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INTRODUCCIDN
2I N T R O D U C C I O N .  OBJETO. M E T O D O  Y F U E N T E S  DOCUMENTaLES
El objetivo eaencial de la investigacidn realizada ha congis 
tido en ei an^lisis social de lag lecturas y log lectores en el si 
glo XIX a trav^s de los inventariog de bibliotecas privadas madid 
lefias. La lectura y los libros son un excelente indicador cultural de 
ùn pais, ahora bien debe entenderse desde la perspective de hecho 
social, Desentrahar per tanto cuàl es la T*ise sbcial de la lectu­
ra en la centurie anterior, quienes son los lectores y en qué pro 
porciôn, qué tipo de obras leen y su cuantificacién, ha sido nues 
tro propésito, El contenido de la investigaciôn al responder a es 
tas cuestiones bdsicas de quién, cuânto y qué se lee en la Espaiïa 
isabelina, atendiendo a log distintos grupos soci o-profe si onale s, 
signifies también establecer su relacién con la cultura y el pen- 
samiento europeo de la época, y les diferentes modelos de lecto- 
res.
El anélisis de la cultura, pues, no debe restringirse a conti 
nuag enumeraci one g de literates, müsicos o tratadistas, y el andli 
sis de sus obras, o encasillar el nivel cultural de una sociedad 
por el n\îmero de analfabetos exclusivament e con estadistioa de r£ 
lativa fiabilidad o por la legislacién emanada del poder politico. 
Sin que estos planteamientos sean desechables, al contrario necesa 
rios» debe articularse la cultura, en el mâg amplio sentido del 
termine, en su dimensidn social, relacionéndola con les consumido- 
res de cultura y no solo con la creacién, relajéndola del excesivo 
constrefiimiento en las élites intelectuales, Insistimos, por tanto, 
en que el nivel y caracteristicag culturales de una sociedad, sus 
preferencias e inquietudes, el grade de asimilacién con otras,pasa 
necesariamente por el conocimiento de las lecturas de sus indivi- 
duos.
La historia de la lectura, la preocupaciôn por los libros y 
los lectores, ha cobrado fuerte impulse en los dltimos ahos. Este 
interés creciente, sobre todo a partir de los estudios de hispanis 
tas franceses y espafioles, no indica que haya sido abordado sufi- 
cientemente, muy al contrario esté todavia en sus primeros pasos.
No existen trabajos de conjunto, solo aspectos cuyo tratamiento es 
parcial, temética o cronolégicaraente, y la raayoria referidos al 
Antiguo Régimen (1).
Por otro lado, las bibliotecas particularss son una fuente de 
primer orden para el estudio de lecturas y lectores, pero hasta 
ahora las publicaciones se han limitado a bibliotecas de persona 
jes que por su carécter excepcional no son representativas. Es dje 
cir, el anélisis de la biblioteca de un personaje determinado per 
teneciente a la élite, si bien proporciona dates de interés, no 
son significatives a nivel global ni siquiera de la propia élite 
(2). El ünico estudio serial a partir de los inventarios de bi­
bliotecas particulars3 es el realisado por Philippe Bergier para 
Valencia entre 1.474 y 1.560,
La total ausencia de estudios globales para el siglo XIX, y 
no limitados como dijiraos a una biblioteca particular, nos ha esti 
raulado a la realizacién de la investigaciôn, més aün cuando el ané 
lisis, segrin creemos, debe partir de una perspective social, tam­
bién inédits (3)*
La cultura, el pensamiento y su expresién escrita a través de 
libros tiene un inestimable vehfculo de comunicacién y transmisi6n 
de cultura y de contribucién al cambio de las mentalidades. Es pr^ 
ciso insistir en que su anélisis, el de las lectures y los lectores 
como objetos y sujetos del libro, debe incardinarse en el contexte 
social, en el coraplejo proceso de relaciones sociales. En este sen 
tido, abarcamos distintas pero interrelacionadas parcelas de cono­
cimiento histérico: historia social, historia de la cultura e his­
toria de las mentalidades, y sus conexiones dialécticas en el amplio
marco de una historia total. La eleccién de las coordenadas crono 
légicas y geogréficas para abordar este tema de excepcional inte­
rés no ha sido fruto de la casualidad. En efecto, dentro de esta 
consideraciôn de una historia total, el estudio se inscribe en un 
memento crucial de transformaciones socio-econémicas y polfticas 
de la Espaha contemporénea: en el proceso de revolucién liberal 
burguesa que represents el trénsito del Antiguo Régimen hacia nue 
vas formas de relaciones sociales. El période cronolégico selec— 
cionado para analizar el campo de las lecturas, los lectores y 
los comportamient03 culturales de éstos y su conexién con la ev£ 
lucién social espaflola responds a estos parémetros: 1.833-1.868; 
ahora bien, no nos hemos circunscrito en la arbitrariedad de las 
fechas de un reinado -el de Isabel II o de la estricta cronologfa 
polftica-, sine abordando el estudio con cierta flexibilidad, més 
adn traténdose de fenémenos tan caracterlsticos del tiempo largo 
como es la lectura, o més ampliamente, la cultura. El arco temporal 
ha quedado situado, con las réservas apuntadas, entre los afios 30 
y los afïos 70 del siglo XIX.
Hemos centrado nuestro interés en la Villa de Madrid, no sélo 
por la riqueza documentai de su Archive Histérico de Protocoles 
donde se albergan de forma dispersa miles de inventarios, como ve^  
remos, sino por la importancia de la capital en los més diverses 
aspectos sociales, politicos, culturales, eeonémicos, y el papel 
que juega en el devenir histérico espaftol. Madrid, sin duda, pre 
senta una singularidad en el conjunto del territorio nacional si 
se compara con los medios rurales, empero si es representative de 
otros entomos urbanos de indudable desarrollo cultural en la so­
ciedad decimonénica, como Càdiz, Valencia, Barcelona... donde la 
existencia de libros no tiene que envidiar a la capital, por un 
lado, y por otro Madrid es punto de encuentro de diverses grupos 
socio-profesionales, desde las més altas instancias del mundo p£ 
lltico, cultural y financière hasta contingentes de poblacién que
engrosan las filas del proletariado urbano. Es el centre politico 
administrative por excelencia, en relacién con el centralisme del 
Estado liberal y donde confluyen personajeu del mundo de la poll- 
tica y la burocracia, también el fore racionalizador de las finan 
zas, cuyo papel se acentüa en la conformacién de las nuevag coor­
denadas del mercado nacional; asimismo, sede cultural que contem­
pla el resurgir de la actividad en este tei*reno cuyos may ores ex­
ponent es bien pueden ser el afincamiento de exiliados o el naci- 
miento del Ateneo*
El estudio de la lectura y los lectores, debe tener en cuen 
ta, como primer paso, diferencias régionales y sociales que evi- 
ten conclusiùnes \ marcadas por la generalizacién, la Villa de Ma 
drid permite diferenciar entre distintos grupos socio-profesiona 
les, y establecer diversas tipologlas del pilblico lector, cierta 
mente heterogéneos entre si, pero homogéneos respecte a los demés 
en tanto cumplen los mismos criterios de actividad profesional, 
nivel y procedencia de sus rentas, y estimativa social desde su 
propia perspectiva y desde la del resto de la sociedad. Estes son 
los criterios que han définido los grupos socio-profesionales de 
la sociedad madrileha analizados, sin perder de vista que en la 
sociedad isabelina el tejido social esté en acusada fase de tran 
sicién en un proceso plural y complejo.
Por otro lado, se han contemplado todas las materias que son 
objeto de lectura por los madrilènes de la época. Miles de tltulos 
y decenas de disciplinas, como veremos, delimitan un amplio abani- 
co de teraas. No es una investigaciôn sobre literatura como suele 
ser frecuente al identificar las lecturas, aunque esta temética 
sea del màxirao interés. No se trata tampoco de una investigacién 
sobre bibliografla, aun cuando se desprendan interesantés noticias 
al respecte. Se trata de establecer todo tipo de preferencias e in 
quietudes de i.ectura, los intereses concretes y sus relaciones eau 
sales con su ubicaciôn social y comportamiento cultural, los rasgos 
temâticos que raodelan la tipologla del pdblico lector.
La faente documentai utilizada en esta Ifnea de 
investigacién son los fondes existentes en el Archive Histérico de 
Protocolos de Madrid. Entre los diverses tipos de documentacién no 
tarial -definidos por el objeto de ésta- disponemos de los inventa 
rios de bienes de particulares realizados "post mortem" con la fi- 
nalidad de su tasâcién y partioién entre los herederos.
La documentacién notarial, en cuyas earacterfsticas y conteni 
do entraremos a continuacién, no invalida otras fuentes de informa 
cién, pero ninguna de ellas, y sin que sepamos de otras por el mo­
ment o, renne la fiabilidad y posibilidad de cuantificar para esta­
blecer reglas générales en el siglo XIX. Las memorias de persona jes, 
los pedidos de libreria e inventarios de éstas, la informacién pro 
porcionada por los papeles de Inquisicién o la solicitud de permi- 
80 para leer determinadas obras, solo las consideraremos como com- 
plementarias de nuestro trabajo. La prensa e inventarios de libre- 
rlas solo nos aoercan a la oferta y un deducible grado de acepta- 
cién o rechazo por parte del pdblico lector de determinadas obras 
o temas, o a quienes van dirigidas las publicaciones -libros o pren 
sa- pero no quién las posee. Tampoco las listas de suscriptores de 
libros o revistas sirven para extraer algûn tipo de visién general.
Esta fuente documentai bésica, sin desdeRar otras, proporciona 
un grado de informacién variable, aunque generalmente aatisfactorio 
y homogèneo. La finalidad con que estén elaborados dichos documen­
tes ante notario permite adjudicarlos una elevada dosis de fiabili 
dad, y no es otra que la de partioién de bienes entre los herederos, 
ya sea extrajudi ci aiment e o con juieio de testamentaria. La précti 
ca secular de las particiones -en los diverses émbitos urbanos o 
rurales- transmite la mentalidad del deseo de herencia -incluse la
irénica, pero también tipica, imagen de los herederos litigando en 
tre ellos por el més mfnimo objeto-, acrecentada por el sentido sa 
crosanto e inviolable que adquiere la propiedad en la centuria an­
terior, Todo ello implioa que el inventario, tasacién y partioién 
se realise con una extremada escrupuloaidad, de lo que da fé el no 
tario (4), con el formulario habituai y ritual, que especifica di 
chos extremes de veracidad y pulcritud. Y, en efecto, la exactitud 
es hasta tal punto buscada que a veces prolonga la elaboracién de 
document08 varies aftos en un complejo proceso de testamentaria. Un 
deseo inequivoco y constante de los testadores es que el inventa­
rio, tasacién y partioién de sus bienes se realise ami st o sament e 
entre los herederos, sin ninguna intervencién oficial y extrajudi- 
cialmente, incluso algunos toman la precaucién de elaborar un in­
ventario en vida y designer herederos. Cuando no existe testamento, 
el proceso de testamentaria "ab-intestate" se complice aün més, al 
igual que si no existiesen herederos directes. El carâcter de la 
documentacién y su conservacién aleja pues cualquier duda sobre su 
autenticidad.
De tal suerte que el grado de informacién es de indudable in­
terés para el estudio de diverses aspectos de la sociedad decimoné 
nica -también de otras épocas-, Excepto en cases muy aislados don­
de solo se escritura el resumen total del inventario, éstos deta- 
llan con meridiana exactitud y hasta limites tan extraordinarios 
como curieso8 todas las poses!ones del finado, con su correspondien 
te tasacién, propiedad por propiedad, objeto por objeto, incluso 
deudas a favor y en contra pra realizar la liquidacién y examinar 
y adjudicar lo que corresponde a cada heredero. Las diversas par- 
tidas son, en termines usuales; bienes raices, dinero, crédites, 
bienes muebles, repas, alhajas, libros, cristal y loza, cuadros, 
deudas, bajo estos epigrafes o similares, o bien inventariadoa ee 
gdn su ubicacién en las distintas estanterias de la casa, los re­
latives a bienes muebles. Otros objetos o poses!ones se incluyen
8en determinadoa cases, cuando se poseen, como los carruajes y cata 
lies o herramientas* Todo ello expuesto con minuclosldad nos pro­
porciona un extraordinario conocimiento de la vida material, inte 
lectual y cultural de las sociedades pasadas.
En el terrene que nos ocupa,el conocimiento en la mayor par­
te de los oasos de todos y cada uno de los libros -también con di 
verso grado de informacién, como veremos- proporciona una inestima 
ble riqueza documentai para los fines que pretendemos» El conteni­
do de la informacién varia segün los casos, depend!endo de diversas 
razones, que aventurâmes, deducidas de la forma de oonfeocién del 
inventario o de las explicaciones incluidas en los supuestos de la 
partioién: economia, mentalidad, finalidad o incluso pereza* En el 
primer case, porque el escriturar todos los efectos supone un de- 
sembolso importante por los honorarios del escribano -extreme éste 
nunca especificado-; en segundo lugar, el detalle de todos los 11 
bros tiene como finalidad el reparte, pero implica un interés cuan 
do dicha relacién no era necesaria y el caso dontrario cuando se 
detallan todos los efectos excepte los libros de los que solo apa 
recen el resumen o incluso el aoporte material -libreria- dnicamen 
te, lo que demuestra un escaso interés independientemente del valor 
econémico que se les aplique. Esta es a su vez otra razén àrgumen- 
tada en el propio inventario: muohas veces se agrupan y no se deta 
lien por "tener escaso valor". Asimismo, y este es el ejemplo mds 
frecuente, se obvian "por evitar prolijidad", ya que en muchos oa 
SOS se habia formado inventario aparté, se habia hecho reparto pr£ 
vio o la biblioteca era exceslvamente extensa como ocurre con aigu 
nas grandes librerfas cuya plasmacién detallada en el inventario 
hubiera necesitado mueho espacio, como la del Conde Santa Harca, 
Mesonero Romanos o la Infanta Oarlota. Este no impide que haya bi­
bliotecas con sumo detalle cuyo volumen sea extraordinario, como 
la del Marqués de Torrecilla, con 10.000 titulos ocupando parte de 
un voluminoso protocole.
En ocasiones deaafortunadaa, pues, solo se especifica el niîme 
ro de libros y el valor de tasacién. Son las menos y exigen un tra 
taraiento aparté, ya que no conocemos a través de ellas los libros 
concrètes, Como norma general -consecuencia del caracter aludido de 
la documentacién- se especifica libro por libro, unas veces bajo el 
epigrafe "libres", otras "libreria" o "biblioteca" y en ocasiones 
mezclados con objetos del màs variado cariz, Detrâs de estos térml 
nos o la colocacién de los libros en determinado lugar del inventa 
rio, con o sin encabezamiento -y sin olvidar su ubicacién material- 
subyace una determinada forma de concebir los libros y las bibliote 
cas. A ello tentremos ocasién de referimos.
iüa informacién proporcionada incluye como minime el titulo y 
la tasacién de los libros , y ademda los voldmenes. Ademàs, su£ 
le informer sobre la encuadernacién y las medidas de cada libro,y 
con cierta frecuencia también sobre el autor. Solo los màs compl£ 
tes agregan lugar, nümero y fecha de edicién, y/u otros dates de m  
mener interés: idioma en que esté escrito -cuando el titulo no se 
expone en su lengua original y ha sido traducido por el tasador o 
escribano-, si se trata de traduccién y quien es el traductor, y 
diversas noticias solo de forma extraordinaria como el estado del 
libre o nivel de deterioro o uso —elemento, por otro lado, deterrai 
nante en el criterio de tasacién-. En fin, a veces una apostilla al 
lado de un titulo anénimo nos permite clasificar teméticamente la 
obra y arroja luz sobre su contenido como "coraedia" o "novela", 
cuando no un grupo de obras va incluido detrés de un epigrafe con 
el tema, "literatura", "historia", etc. Tan heterogénea documenta 
cién, aparentemente, proporciona una visién muy aproximada y con 
bastante precisién, sin duda, de los libros que conformaban las b£ 
bliotecas contando como caso mâs usual con titulo, autor, tomos y 
tasacién, deduciendo otros como es el autor en su caso o el tema.
Entre los casos extremes, aquellos en que se detallan todos y 
cada uno de los libros con distintos niveles de informacién -la ma
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yoria- y los que solo espeoifican el ndmero de voliimenea y tasacién, 
con referenda global a los temas de que tratan en algdn caso singu 
lar, se sltda el tlrmlno medio en que se detallan solo algunos li­
bros y el resto se engloban en una partIda, citdndolos en los tér- 
minos antedichos, o con los simples enunciados de "una porcién de 
libros". Aunque son a su vez también pocos ejemplos, al menos sabjB 
mos algunos titulos concretos, precisamente los més valorados. Es­
tas distintas variables que proporclonan los inventarios nos obli­
ger an en su moments a discemir entre varies tipos de bibliotecas 
segdn la informacién sportada con sus correspondientes conclusiones.
Otros problemas surgen en este tipo de informacién, no ya en 
cuanto al nivel de precisién, sino en cuanto a la fiabilidad -no de 
la fuente documental sino de dates particulares-. Con ello nos re­
ferimos a algunos errores -afortunadamente no muchos- detectados 
en los titulos o autores que dificultan su identificacién, ya sea 
porque estén mal escritos, incomplete o resuraido el titulo. En es 
to Ultimo cabe deduoir ahorro de espacio o tiempo, pero en el prl 
mere de los supuestos, de titulos mal escritos, hay que relacionar 
lo sin duda con el nivel de preparacién del tasador o del escribien 
te, Muchas veces tornados al oido, titulos o autores extranjeros se 
escriben tal como suenan con ejemplos que tocan lo grotesco. Tales 
errores, pocos, dependen del tasador, ya sea espeoializado -esto 
esylibrero-, o sea iSnico para todos los efectos; oontamos con este 
dato, tampoco marginal a la hora de establecer la conoepcién de una 
biblioteca o el interés y mentalidad respecte a ella por parte de 
los herederos. De cualquier forma no supone, salvo muy rara excep 
cién, ningdn obstdculo para el anélisis de las bibliotecas.
Un segundo problems, minoritario también, pero que es necesa- 
rio tener en cuenta, surge cuando se plantean dudaa al respect© de 
ciertos inventarios que no espeoifican que el propietario tuviera 
libros pero abren la posibilidad de que los tuviera y no se deta- 
llaran por razones que no se oitan y en este caso al menos desconc
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cldas por nosotros, a no ser la escasa valoracidn que se diera a 
los libros. Son los casos en que aparecen detallados exhaustiva- 
mènte todos los efectos y propiedades y no hay libros -hasta aqui, 
como en muchos casos, se puede afirmar que no tenian- pero hay in- 
dicios o referencias a ellos, el màs comUn de los ejemplos es cuan 
do se cita el sopprte material; uno o varies armarioe libreria sin 
aludir a su contenido. En buena Idgioa cabria suponer que dichos 
armarios o estantes tuvieran efectivamente libros -aunque haya ca 
SOS constatables donde se les da otro uso- pero esta conjetura no 
permite afirmar que la tenencia del soporte material implique nec£ 
sariamente la existencia de libros y en tal caso afirmativo no nos 
indica los datos minimos: nùmero, tasacién, etc.
Por otro lado, hay casos donde no apareciendo ningdn libro,la 
composicidn total del inventario, por analogie con otros o por la 
existencia de determinados objetos o su posicién, hacen penser en 
que el propietario si ténia libros pero no se han especificedo por 
razones que no se apuntan. Son casos marginales de individuos que, 
por su ocupaoién profesional o status social, se extrafia la ausen­
cia de biblioteca ya que ni siquiera se hace referencia al soporte 
material, cuando ademàs tienen otros objetos que derauestran que al 
menos sabla escribir -lo que no implica necesariamente que sepa 
leer, es simple hipétesis- o que poseia cuadros de indudable cali- 
dad.
Los inventarios de bienes "post-mortem" no suelen aparecer aie 
lados sino que son el engranaje de una larga cadena, con la misma 
finalidad, de escrituras piîblicas y operaciones que en la mayoria 
de los casos aparecen unidos. Son todos aquellos documentes reuni 
dos y elaborados como consecuencia de un fallecimiento para reali  ^
zar la transmisién de bienes, y que constituyen la testamentaria. 
Puede incluir testamento y memoria testamentaria si la hubiere —de 
claracién de herederos para los casos "ab-intestato, poderes para 
représenter en las operaciones o curadorxas "ad litem" y "ad bona"
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para menoreg, partida de defunclén y de matrimonio y nacîmlentos 
de herederos en su caso, y los documentos relativos a las opera­
ciones: Inventario de bienes, tasacién, liquidacién -equilibradas 
deudas y gastos-, cuenta, partioién -con todos los supuestos expli 
cando la forma y motives en que se basan las operaciones con escru 
puloso detalle- y la adjudicacién de los bienes correspondientes a 
los herederos. El volumen es variable segdn lo complicado de los 
casos, pero su interés reside, sin duda, en que taies documentos 
dan noticias no solo fondamentales sino Imprescindibles. En efecto, 
proporcionan en la mayoria de los casos la fi11acién compléta del 
individuo, datos sobre su entomo y famllia, se explioa la situa- 
cién econémica y de sus propiedades, los legados que haga en su oa 
80, y otros extremos como el destine de sus efectos. Permite, pues, 
no solo un anélisls soclolégico de los propletarios, sino estable­
cer sus preferencias o inquietudes en el caso de que legue todos o 
algdn libro, y el destine de éstos, a quién son adjudicados. En di 
versas ocasiones ha permitido, remitiendo una documentacién a otra, 
seguir el hilo de las lecturas de una famllia en varias generacio- 
nes, o los cambios cualitativos de una biblioteca entre el momento 
en que es heredada y el inventario, a su vez, realizado a la muer- 
te del heredero. A todo ello tendremos ocasién de referimos con 
ejemplos concretos.
Existen, por fin, otro tipo de escrituras püblicas, afines 
por su informacién, que en corto nümero de casos nos proporcionan 
similares dates aunque su finalidad sea distinta. Son las cartas de 
dote y escrituras de capital, esto es, la relacién de bienes apor 
tados al matrimcmio por cada uno de los cényuges, que a su vez y 
en su tiempo entran a former parte de la testamentaria cuando lie 
gue el caso. En ciertos ejemplos estas escrituras traen relacién 
exhaustive de bienes, incluyendo libres rara vez las primeras -las 
mujeres no suelen tener libros, aunque dichas conclusiones las for 
mularemos en su memento oportuno-, y màs veces las segundas, de tal
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suerte que se pueden conocer las obras que poses un individuo en 
un momento determinado de su vida, El criterio general -ya ha qua 
dado expuegto- son los inventarios en la feoha del fallecimiento, 
sin embargo no desechamos la informacidn de las escrituras de ca­
pital, ÿa que si contamos côn . el inventario "post mortem" conoce 
mos la evolucidn de la biblioteca con los libros adquiridos -por 
compra o herencia- entre las dos fechas.
La documentaoidn notarial no.es, con raucho, la ünica fuente 
para deducir el tipo de leoturas y lectores de la Espaîia isabeli- 
na, Han quedado expuestas otras, si es la mds compléta, generali- 
zada y con posibilidades de cuantificaciôn. Hay lectores y lecturas 
no refiejadas en documentes piiblicos, ni tampoco en otros tipos de 
documentaoidn. En primer lugar porque hay lectores que no acudieron 
a notarié,no se realizaron particiones, o los cases aludidos en que 
se obviaron los libros* Pero el problems reside en que habia otros 
-y muy diverses- canales de lectura que no fueran la posesidn de 
determinados libros, o lo que es lo mismo, no se puede restringir 
la lectura al àmbito de las bibliotecas particulares. Son los ca­
ses de libros prestados, de bibliotecas ptîblicas o gabinetes de 
lectura, de personas cuyas lecturer? dependfan de las bibliotecas 
de otros -la servidumbre de la nobleza, por ejemplo-, etc. De di 
ficil precisidn, sin duda, solo conocidos por testimonies sin base 
documental homogènea.
Se desprende, por tante, que la documentaci6n notarial permi­
ts el andlisis de lecturas y lectores a través de sus bibliotecas 
particulares. Es, con todo, la fuente màs compléta y susceptible 
de ser utilizada para conclusiones de carâcter general, aunque haya 
que tener présentés las salvedades realizadas,
El volumen de documentaci6n existante y hallado -inventarios 
detallados que contienen la enumeracidn libro por libro- desborda 
cualquier pretensidn inicial, La recogida, sistematizacidn y clasi 
ficaciôn de datos supera los limites de una investigaciôn individual.
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si se pretende para el caso nmdrileflo contar con todos los fondes 
exLstentes referidos al tema. La muestra recogida -ya tendremos 
ocasièn de insistir en ello- es suficientemente amplia y represen 
tativa, no solo por el voluraen de documentaoièn recogido y anali- 
zado, sino por los criterios utilizados en la selecoidn, y por el 
contenido de la informacidn que en un determinado ndmero de inven 
tarios se empieza a comprobar con una coherencia y unas variables 
constantes donde lo reaimente nuevo -tltulos, autores,. . es ex 
cepcional.
Es un sistema aleatorio donde, en principio y por definicidn, 
son los inventarios de individuos que esorituran. Los criterios de 
seleccidn y resultado final no han sido fruto de la casualidad o 
del estableeimiento arbitrario de cifras previas, sino que han ve 
ni do en funcidn del equilibria entre afios, notariés e individuo s 
de las m^s diverses procedencias socio-prof esionales, con un ni&oe 
ro total de inventarios suficientemente amplio y representative, 
por las razones expuestas. De 4.000 escrituras pdblicas consultadas 
y expurgadas de acuerdo a los fines de la investigacièn, excluyendo 
las que presentaban deficiencias que entorpecfan su tratamiento, se 
han seleccionado, sistematizado y analizado 869 inventarios cuidadb 
samente detallados. Un muestreo a través del cual llegamos a genera 
lizaciones de interés, permitiendo una cuantificacidn y unos porcen 
tajes que despejan las dudas de datos aislados que proporclonan 
otros tipos de fuentes.
En cuanto a los afios, se han analizado inventarios de todos 
los afios comprendidoa entre 1.833 y 1.868 -cuya explicacidn de If 
mites exponemos en otro lugar- pero con cierta flexibilidad, debi 
do a la naturaleza de la documentaci6n -a veces se tarda varies afios 
en elaborarla- y a los objetivos que perseguimos, de ahi que los li 
mites cronoldgicos précisés se hayan relajado entre los afios 30 y 
los afios 70 -a veces ampliados en casos singulares a los 80- de la 
centuria anterior, liberando al tema de sufrir un encorsetamiento,
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tan iniitil como arbitrario, en los limites de un reinado*
En cuanto a la eleccièn de los notaries -este es el sistema 
de clasificaciôn de los documentos, y no por los otorgantes de las 
escrituras- se han seguido dos procedimientes complementarios. En 
primer lugar, determinados notaries, cuya actividad abarca los li 
mites cronolègicos citados, o en su caso los sucesores de dichos 
notariés, obteniendo unas series complétas de todos los afios, de 
forma homogènea, contando ademâs con la airaigada costumbre social 
de escriturar en el mismo notarié por parte de las familias, de 
ahi que se pueda seguir en ciertos casos la evolucièn de èstas con 
sus bibliotecas. La eleccidn de estos notariés, entre casi dos oen 
tenares, y que cubrieran el période de una u otra forma tampoco ha 
sido casual, ya que los elegidos responden a distintos grados de 
importancia dentro de la profesiôn, conociendo los màs importantes 
a los que acudian buena parte de la élite madrilefia de la época.
El segundo procedimiento, y como complemento del anterior, ha qon 
sistido en un muestreo de gran ndmero de notariés diferentes en 
distintos afios, generalmente une o dos afios por escribano, de tal 
forma que obteniamos documentacidn emanada de distintas capas de 
la poblacién y en diverses momentos, buscando no solo la compensa 
cidn cronolégica sino social. Como tendremos ocasidn de resefiar, 
contamos con las bibliotecas de una amplia gama de grupoa socia­
les, con los matices pertinentes, y de personajes de indudable re 
lieve politico, social o cultural en la época, cuyo hallazgo es, 
la mayor parte de las veces, fruto de la casualidad mezolada con 
el seguimiento de algunos indicios, ya que no es posible localizar 
directamente el inventario de una determinada persona si no se co 
noce el notarié en el que escrituraba y si es que lo hacia. La lo 
calizacién, por tanto, es oiertamente dificil, si de un caso peu*- 
ticular se trata (5 ) •
El primer problems que se plantea es la sistematizacién del 
extraordinario volumen de documentacidn. La posibilidad de cuanti
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flcacl6n exige tm tratamiento estadfstico que relacione las varia­
bles extraidas de la documentacidn. Estas son, por un lado, los da 
tos referentes a la filiacidn personal, de la que nos interssa fun 
dament aiment e au situacidn socio-prof esional y el nivel de fortuna; 
por otro, los referidos a la biblioteca: ndmero de titulos y vold- 
menes y tasacidn en primer lugar, y en segundo el titulo y autor, 
para establecer temaa e idiomas. Planteada desde el principio la 
posibilidad de utilizeir un tratamiento informdtico para slstemati 
zar y codificar tal volumen de documentacidn, y de contar con un 
programs ( 6) ha sido desechada, no tanto por la complejidad o las 
posibles conclusiones de tipo estadfstico que de ello se pudieran 
extraer, como por la imposibilidad material de introducir tan volu 
minosa documentacidn en un plazo razonable de tiempo. Es, sin du­
da, una labor de equipo, que frustra cuàlquier aventurado intente 
individual, ya que la infoxmiatizaoidn de la documentacidn suponfa 
tanto como almacenar en un banco de datos la casi totalidad de la 
bibliograffa del siglo XIX. Lo que justamente plantea menos probl£ 
mas para un ordenador son las operaciones, por la rapides y preci- 
sidn, una vez codificada la documentacidn. El tratamiento informa­
tion, por ello, no es desdefiable, muy al contrario es fundamental, 
pero en casos como date debe ser atendido por un equipo de investi 
gacidn.
Por otro lado, aventurâmes que las conclusiones que resulta- 
ran del andlisis de los datos obtenidos por el ordenador no dife- 
rerfan de las obtenidas por medios ya rudimentarios; se pierde,eso 
si, precisidn, y relacidn de algunas variables no esenciales para 
los fines perseguidos. En cualquier caso, servirâ para formar un 
inestimable banco de datos sobre la bibliograffa de la pasada cen 
turia. Esta vez, de acuerdo con los objetivos planteados, el sis­
tema de codificacidn manual y plantilla han sustituido -creemos 
que con aclerto —  los adelantos de la técnica.
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Partiendo de la premisa de que las variables fundamentales 
que interesan son el tema y el idioma de los libros -como punto 
de partida-, la documentacidn se ha clasificado a través de 82 
divisiones y subdivisiones de tipo temâtico -que incluyen las 
màs dlversas disciplinas- y de 9 segdn el idioma. Los criterios, 
explicados en sus capftulos correspondientes, han tenido como 
guia los de la época, esto es, utilizando esquemas de clasifica- 
cidn contemporéneos para encuadrar con màs precisidn y menos difi 
cuitad las obras en determinados grupos y subgrupos de temaà (7). En 
cuanto a tftulos y autores ha sido necesario un tortuoso proceso 
de identificacidn de muehas obras, cuando no la proporcionaba la 
documentacidn o se deducia, utilizândose ficheros de Bibliotecas 
( 8) y Catàlogos de libreria de la época asf como bibliogra
fias (9). Se conoce como minimo, salvo casos en que ha sido impo 
sible la identificacidn, el tema y el idioma. Intentar conocer el 
contenido de todas las obras hubiera sido tanto como realizar un 
anàlisis de la bibliograffa del XIX, cuestidn que no se ha prêten 
dido. Sf que se conoce, por el contrario, el caràcter y Ifnea li- 
teraria, cientffica, etc., en que se inscribes.
Pinalmente, es necesario precisar dos rasgos metodoldgicos de 
partida: la existencia de libros en una biblioteca no presupone ne 
cesariaraente su lectura, Empero es una probabilidad con la que hay 
que contar, y que al menos sitda fielmente la poslcidn de su pro­
pi et ario respecto a la lectura con la tenencia de libros como he- 
cho signifieativo. En segundo lugar, se ha recogido documentacidn 
de pronietario9 que no tienen libros, ya que su ausencia es tan 
ilustrâtiva como su presencia, para analizar quien no lee libros 
o al menos se acerca a tal hipdtesis.
Siraultàneamente a la recogida de inventarios de libros -ya sea 
de inventarios propiamente dichos, ya sea particiones o escrituras 
de capital- hemos hallado entre los fondos existentes en el Archive 
Histdrico de Protocoles otro tipo de documentacidn notarial, que
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compléta otros aspectos de la investigacidn de no menor importan- 
cia: inventarios de libreros que incluyen tanto libros como mate- 
riales y existencias de sus imprentas o éditeras, cuando no fondes 
bibliogràficos para la venta, Âsimismo, contrâtes entre autores e 
impresores, cesiones de obras, compra-venta de imprentas y documen 
tacidn sobre la publicacidn de obras que incluyen escrituras de 
formaciôn de sociedades a tal efecto. Dichos documentos han sido 
la base del primer capftulo, como veremos.
De forma complementaria, se han utilizado otras fuentes doeu 
mentales. De caràcter impreso, los ya mencionados catàlogos de Id 
brerla contemporéneos; también listas de contrlbuyentes por subsi 
dio industrial y de comercio, existentes en el Archive de Villa de 
Madrid, asi como censos, Anuarios y gufas mercantiles y de forastiB 
ros; las Memories de coeténeos como las de Nombela y Alcalé Galia- 
no y fuentes hemer ogràf i c as. Bti el capftulo de prensa, concret amen 
te, se han consultado las series del “Museo de las Familias", "3e- 
manario Pintoresco Espafîol", "El Artista", "Hevista de Espaüa, In­
dies y del Extraajero", "Pray Gerundio", y periédicos como "El Cia 
mor Pdblico", "Las Novedhdes", "El Espafîol" y referencias al tema 
contenidas en otros diarlos, cuya localizacldn procédé de la consd. 
ta de las obras "Madrid en sus diarlos" y "Veinticuatro diarios. 
Madrid (1.830-1.900)7
En la primera parte se analiza el avance de la técnica del 11 
bro en el contexte de la relativa industrial!zacidn madrilefia, y 
la transicién entre la decadencia gremial y la incardinaci6n de la 
produccién y comercializacién de libros en la economfa del libre 
mercado. La situacién de éditores, impresores y libreros, su cuan 
tificacién, producciôn editorial, ofertas al nuevo pdblico lector
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y relacidn entre escritores y éditeras reciben un tratamiento que 
sitlia el tema en su contexte.
En segundo lugar, se aborda al lector madrileflo del période 
isabelino y un ensayo de cuantificaciôn, relacionàndolo con las 
très condiciones bâsicas que se proyectan hacia la lectura: alfa 
betizaciôn, niveles de renta y marco legislative. Por ultimo, la 
funcionalidad y distintas valoraciones que se aplican al libro y 
las lecturas en las bibliotecas privadas madrilefias, sobre todo a 
través de los legados y las caracteristicas propias de estas bi­
bliotecas.
El tercer apartado, màs extenso y fundamental, trata del anà 
lisis social de las lecturas, y los lectores del Madrid isabelino, 
utilizândo como criterio una tipologxa social de los diverses gru­
pos socio-profesionales de la burguesla y capas médias madrilenas, 
y dentro de cada uno de elles la cuantificaciôn y cornentario de 
las distintas materias que tratan los libros alojados en sus estan 
terias. Asi, nos ocupamog de los'ÿrofesionales" -hombres de leyes, 
médicos, arquitectos, farmaceàticos, profesores, etc.-, gran burgue_ 
sla comeroial y financiera, los propietarios y rentistas, la pequje 
fia y mediana burguesla del comercio y los négocies, el artesanado 
y los fabricantes, los empleados, los militares, el clero y el mun 
do de la politics y la alta burocracia.
La documentacidn notarial, por la naturaleza misma de la fuen 
te, no posibilita el anàlisis de las capas populares madrilefias, 
cueatién harto oompleja que exige otras fuentes documentales y don 
de el fenômeno de la lectura es màs disperse. En el terrene opues- 
to solo hemos atendido a las bibliotecas de la nobleza de la san- 
gre, extensas y prolijas en temas e idiomas, en tanto que marco de 
referencia de otros grupos sociales, ya que su contenido, forjado 
a través de generaciones, y su divers!dad, no permite acercarse a 
las lecturas de sus propietarios. En efecto, el acopio generacio- 
nal, la utilidad aplicada a la biblioteca como un testigo de la
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trayectoria familiar y su legitimacién, el cosmopolitismo nobilia 
rio, en fin, el interés secular por la cultura escrita hacen que 
se hayan reunido extensos fondes que, para colœo de la dicha del 
investigador se han explicitado con detalle, en no pocos casos, ti 
tulo por titulo, en llamativos repertorios de elevado coste y de 
no menor paciencia en su exposicién. Su anàlisis, reunidos todos 
los titulos de estas casas nobiliarias al constituir buena parte 
de la bibliografla de la época, supone un estudio bibliogràfioo 
del perlodo. De tal forma que se han utilizado como elementos de 
comparacién. A ello nos referiremos con detenimiento. (10)
Finalizamos haciendo un balance de la tipologla de los lecto 
res y su relacidn con las corrientes de lecturas de la época, res 
pecto a Europa y el modèle francéü.
La roalizacion de este trabajo de investigaciôn ha sido po­
sible gracias a la Beca de Formacion de Personal Investigador 
del Ministerio de Lducacion y Ciencia, adscrita al Oepartamento 
de Historia Contnmporanea del Centro de Estudios Historicos- Inji 
tituto "Jeronimo Zurita" en la fecha de su conceaion e inicio de 
la investigacion- del Gonsejo Suporior dm Inuestlgaciones Cien- 
tfficas é
Como afortunadammnte suela sucedor sste ompmFSo tambimn ha 
sido posible gracias al concurso de muchns pors< nas que, de una 
u otra forma, han compartido con el autor largos msses de tnn 
ardua y apasionanto tarea. Mas alla del puro formalisme, desde
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aqu£ mi agradociminnto al risrsonal d-jl firchiuo Hintorico do 
Protocoles do Madrid y a todos los cornnannros do los Oopar- 
tamantos dn Historic Madinval, Modarna y Contomporanoa por 
la ayuda y atoncion prnstada. Mi gratitud tambisn para Al­
fonso B Isabel- mis pndras- y prra Angola , quo me ayudaron 
paciontomento a contabilizar miles dn titulos. Es mi propo- 
sito tambion agradncsr la colaboracion del profesor Angel 
Bahamonde Magro con quien ho intorcnmbiado opinioms y punto: 
do vista sobre la invnstigacion, y a los cmmpansros y pro- 
fasoros Francisco Fernandez Izquinrdo, Antonio Fontncha, Ju­
lio Arostcgui y Jose Ramon dn Urnuijo.
Finalmonta iJnstacar la labor del director do osto 
trabajo do invsstigacion, Qr.,D. Manual Espsdas Burgos, por 
su ayuda y orionta.cion diaria y con t,uicn ho mantonido fro- 
cuontns y provochosos convorsacioncs sobru las continuas djJ 
das quo so fueron planteando.
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NOTAS A lA INTRODUCCION.
(1) Véase, entre otros, la obra de CHEVAHER, M, Lectura y lecto­
res en la Espafia del siglo XVI y XVII. Madrid, 1.976, se re- 
fiere fundamentalmente a libros de caballerias; BENNASAR,B. 
'Valladolid, une ville au siècle d'or, Paris,1.967; un estado 
de la cuestidn en BENNASAR,B, Los orfgenes del atraso econd- 
mico espafiol. Barcelona, I.985. Tambien las aportaciones al 
Coloquio de la Casa de Velàzquez celebrado en Madrid en I.98O 
sobre Livre et lecture en Espagne et en France sous l'ancien 
régime. Paris, 1.981. Asimismo, ALVAREZ SANTALO, Ledn Carlos, 
"Librerias y bibliotecas en la Sevilla del siglo XVIII", en 
Actas del II Coloquio de Metodologia Histdrica Anlicada. La 
documentacidn notarial y la Historia. Universidad de Santiago 
de Compostela, 1.984, vol.II, pp.165-185. Es preciso citar 
por tîltimo la obra pionera de MARTIN, H.J. Livre, pouvoirs
et société à Paris au XVII® si&cle (1.598-1.701). Genève, 
1.969» 2 vols, y M,MARION. Les bibliotltfeques privées à Paris 
au XVIII® sibcle. Paris, 1*978.
(2) Existe un amplisimo répertorie de bibliotecas particulares pu 
blicadas de personajes de dlversas épocas. Citemos entre otros 
a MARKAST, H. Articles et discours oubliés. La bibliothbque de 
Bspronceda. Université de Rennes, 2, 1.966; AGUILAR PISAL, F. 
La biblioteca de Jovellanos. 1778. Madrid, I.984, y CLEMENT, 
J.P. Las lecturas de Jovellanos(ensayo de reoonstitucidn de
su biblioteca). Oviedo, 1.980, o DEMBRSON, G* Don Juan Melen­
dez Valdés et son temps (1.754-1.817). Paris, 1.962. Remitlmos 
a la bibliografia, as! como a la lista que proporciona CHEVA­
LIER, op.cit., y la existente sobre catâlogos. Indices e inven 
tarios de bibliotecas particulares en el ns 44 de Cuadernos 
Bibliogràficos, p.109.
(3) Para el siglo XIX no existe pues ningdn estudio. MAKI AST en 
1.974 esbozd algunas llneas de investigacidn en "Libro y lec 
tura en la Espafia del siglo XIX. Temas de investigacién" en 
Movimiento obrero. politisa y literatura en la Espafia contem- 
porénea. Madrid, 1.974, pp.145-157. Por otro lado, sabemos que 
Maria José Alvarez Pantoja en la Universidad de Sevilla inicia 
ahora su investigacién sobre esta ciudad también a partir de 
protocoles notariales. Tenemos noticia a través de su comuni 
cacién "La Revolucién Francesa en las bibliotecas sevilianas" 
al Coloquio La Revolucién Francesa y la Peninsula Ibérica, 
celebrado en Madrid en febrero de 1.986, cuyas Actas estén en 
curso de publicaciéït.
Asimismo, tenemos conociraiento, por informacién de su au­
tor, J.F.Botrel, de que esté, en proceso de elaboraoién una his 
toria de la lectura en Espafia antre el siglo XV y el siglo XX,
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a cargo de P.Berger, P.Lopez y el propio J.F.Botrel, que ae 
encarga del siglo XIX.
(4) Como se insistiré en màs de una ocasion, el notarié aparece 
en el siglo XIX como "confidente y consejero de la familia", 
en el confesor laico que conoce el aspecto màs importante de 
la nueva sociedad del dinero. TIERNO, E. "Formas y modos de 
vida en torno a la revolucién de 1,848", en Revista de Estu­
dios Politicos. Madrid (1.949), n9 46, p.57.
(5) La informacién sobre el inventario de algàn caso particular 
la debo a la generosidad de varies investigadores que coin- 
cidieron conraigo en el Archive Histérico de Protocoles como 
consecuencia de sus respectivas inve stigaci one s: AngcQ. Baha 
monde Magro, Rafael Mas, José Cayuela, Alejandro Martinez 
Andaluz.
(6) Este programs fue elaborado con tanto ànimo como paciencia 
por Francisco Fernàndez Izquierdo, compafiero del Centro de 
Estudios Histéricos del CSIC, con la experiencia que supone 
el haber sido autor de una tesis doctoral basada en el tra­
tamiento informâtico. Las operaciones fueron realizadas en 
el Centro de Càlculo del CSIC. El listado que présentâmes en 
el capitule II de los 869 propietarios de inventarios anali- 
zados procédé del tratamiento alll realizado.
(7) Hemos utilizado para la confeccién de las divisiones y subdi 
visiones temâticas, y su reproduccién en cuadros correspon- 
dientes a cada grupo socio-profesional, las llneas bàsicag 
del Indice que el librero valenciano Salva acuné para expo 
ner su catàlogo en 1.872. Véase bibliografla.
(8) Biblioteca Nacional de Madrid, Biblioteca del antiguo Insti 
tuto "Jerénimo Zurita" del CSIC, Biblioteca del Institute 
"Miguel de Cervantes" del CSIC, Biblioteca del Ateneo de Ma 
drid.
(g) Ademàs del de SALVA, op.cit., también ànos màs tarde, GARCIA 
RICO, J. Catàlogo de libros espafioles o relatives a Espana, 
antiguo3 y modernos. Madrid, 1.916. Asimismo, HIDALGO, Dioni 
sio. Diccionario general de bibliografla espafiola (siglo XIX). 
Madrid, 1.864-1.881. TORRES CAMPOS, M. Bibliografla espailola 
contemporànea del derecho y de la polltica, 1.800-1.880. Ma­
drid, 1.883. VAUGHELLE-HAQUET, A. Les ouvrages en langue es­
pagnole publiées en France entre 1.814 et 1.833. Université 
de Provence, I.985. AGUILAR PIKAL, Francisco. Bibliografla de 
autores espafioles del siglo XVIII. Madrid, I.98I. BELTRAN,F.
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Biblioteca bio-bibliogréfica. Catàlogo de una importante oo- 
leccién de libros y foil etos espafioles y extran.leros referen- 
tea a bibliograffa, biograffa, bibliofilia, la Imprenta y sus 
artes auxiliares. Madrid, 1.927. BURGO, J. del.Bibliografla 
del siglo XIX. Guerras carlistas y luchas politicas. Pamplona, 
1.978. FERRERAS, J.I. Catalogo de novelas y novelistas espafio­
les del siglo XIX. Madrid, 1.979. POUCHE-DELBOSCH, y L.BARRAU- 
DIHIGO, Manuel de 1 ^hispanisant. New York, 1*920, 2 vols.; 
POUCHE-DELBOSCH, M.R. Catalogue de la Bibliothèque hispanique. 
Paris, 1.936; GALLARDO, B.J. Bisayo de una biblioteca espafiola 
de libros raros y curiosos. Madrid, 1.968. PALAU Y DULCET,A. 
Manual del librero hispano-americano. Barcelona, 1.948-1.977* 
PESET REIG, M. - J.M. LOPEZ PlÉlERO - L.GARCIA BALLESTBR. Biblio­
grafla histérica sobre la ciencia y la técnica. Valencia-Gra 
nada, 1.973.
(10) Taaçoco han sido objeto de anàlisis espécifiée y si como com- 
paracién en algàn caso las bibliotecas particulares de algunos 
artistes e intelectuales como José Madrazo, Juan Antonio Ribe­
ra, Manuel Rodrlÿuez de Ledesma o Ramén de Mesonero cuyo con­
tenido no podia considerarse como representativo de un gngpo 
socio-profesional.
parte: I: LIBROS.LIBRERIA3 Y LECTORES EIN EL MADRID ISABELINO
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CAPITUIO I
IJBROS Y IJBRERIAS. EL MUNDO EDITORIAL Y EL PUBLIGO LECTOR.
Entre las mdltiples e inseparables transformaoiones que ca- 
racterizan el complejo proceso de transioién del Antiguo Régimen 
a la sociedad liberal, se encuentra sin duda la nuera orientacién 
seguida por el libro y todos los elementos que rodean al mismo. 
Bn efecto, el libro en la sociedad espafiola del siglo XIX, como 
un vehlculo esencial de manifestacidn y transmisidn cultural su 
fre a lo largo de la centuria una notable evolucidn en sus dis­
tintas vertientes; produocién, caracteristicas formules, comer- 
cializacién, contenido y funcién social, a lo que no es ajeno 
-sino fundamental- el contexte que lo hace posible. Avances tée- 
nicos y relativa industrializacién, por un lado, y liberalizacién 
de las leyes de imprenta y el aumento de la alfabêtizacién, son, 
oiertamente, componentes del mayor interés en cualquier valora- 
cién que del fenômeno se haga.
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1.1. El libro y la imprenta en. el proceso de revolucién industrial. 
Avances técnicos.
La incorporacién de los nuevo s avances de la técnica a la 
produccién editorial posibilitaron una mayor oferta del medio es 
crit.o y un abaratamiento de los costes, a la par que cambiaba la 
propia faz del libro. Como ocurriera en otros raraos de la produ£ 
cién, la técnica triunfa sobre un medio hasta la fecha minorita- 
rio sustituyendo los métodos artesanales por un sistema mecaniza 
do, Aunque su utilizacién en Espafia no serd. sino posterior, si- 
gui endo la norma del precario proceso de industrializacién espa 
nol, a finales del siglo XVIII y principles del XIX se dan a co 
nocer en Europa las nuevas màquinas que c ont ri bui ri an a los ci­
tados cambios, en cuanto la confeccién e ilustracién de los li­
bros. Sin pretender una exposicién extensa -ni aiin compléta- de 
los progresos técnicos, cuyo contenido desviarfa la intencién 
del eplgrafe, sefialaremos sucintamente los ejemplos màs signifi, 
cativos de tal evolucién.
En 1779 se expone la màquina de papel continue, por Louis 
Robert, perfeccionada posteriormenté por el impresor y editor 
Francisco Ambrosio Didot (l ) . El papel en dicha màquina, que 
fue introducida en Espaîia en 1842, se producla no en forma de ho 
jas, sino de bobinas (2). En 1798 Lord Stanhope inventé una mà 
quina seraimetàlica, de hierro fundido y otros metales, que sig­
nified un progreso al poderse obtener hasta 250 impresiones por 
hora (3); Stanhope dié nombre a esta màquina, que serà el medio 
técnico utilizado por varias imprentas madrilefias (4 ). Màs tar­
de, la innovacién procedié de Priederich Kfining, con una prensa 
mecànica, consistente en un nuevo sistema para sustituir las len
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tas prensas de cuadro por una màquina con carro, cilindros de pre 
si6n y rodillos entintadores, siendo capaz de imprimir 1,100 pll£ 
go8 por hora (5 ).
Como un aspecto màs de la revolucién industrial, las prensas 
de hierro, las fàbricas de papel continuo, la estenotipia, la ilus 
tracién, etc., provocaron la transformaoién del pequefîo artesano 
y su entomo gremial en industriales, dentro de un nuevo ordena- 
miento econémico.
La transformaoién del procedimiento en la fabricacién del 
libro por el maquinismo, se ve acompafiado de cambios en los pro 
cedimientos del grabado. La litografla o grabado sobre piedra, 
introducido en Espafia en I8l8 ( 6 ), se convierte junto con el 
grabado en madera en el sistema de ilustracién caracterfstico 
de los dos primeros tercios del siglo XIX.
Por otro lado, la litografia -también el grabado de métal y 
la xilografia- en este extraordinario impulso a la ilustracién, 
hace que ésta pase de ser un aspecto meramente décorative a for 
mar parte del mensaje mismo de la obra. En el aspecto formai el 
libro del romanticismo transforma la presentacién del libro di£ 
ciochesco con tintas y papeles de diverses colores, tipos de le 
tras de diferentes estilos, portadas prolijas y grabadbs inter- 
calados con el texto; los motivos o temas màs caracteristicos se 
identifican en esta su primera etapa con la vlsién romàntica: mo 
numentos, paisajes, retratos que refiejan el espiritu de tal mo­
vimiento, y no faltaràn tampoco escenas de costumbres o imàgenes 
del realismo social (7 ).
El grabado en madera, ensayado con fortuna en el Semanario 
Pintoresco Espafiol de Mesonero Romanos, pasarà, por su parte, a 
constituirse en parte esencial de la revista ilustrada del siglo 
XIX, con sus ventajas de tipo técnico y su acercamiento a mayor 
nümero de lectores.
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En este sentido el libro no serà a partir del siglo XIX -afios 
30- el ünico y privilegiado medio de produccién escrita. Los avan 
ces de la técnica contribuiràn a que la prensa -periédicos y revis 
tas- sea el elemento bàsico de difusién, y a que el medio period!s 
tico se convierta en un véhicule de expresién, ràpido y espontàneo 
y en muehas ocasiones sustitutivo de aquel, incorporando en su con 
tenido temas hasta enfonces de tratamiento exclusive de la cultura 
libresca. Prensa y libro coexistieron a partir de estas décadas, 
comportando la complementariedad de ambos medios màs que su exclu 
sién. Volveremos sobre ello.
No cabe duda de que el desarrollo tecnolégico -en la medida 
que puedan utilizarse taies términos- de la Espafia romàntica com 
porté, junte a otro tipo de fenémenos, una cierta democratizacién 
de la cultura entendiendo por ello la posibilidad que engendré -y 
las respuestas que se produjeron- de aproximar y extender la trans 
misién cultural, a través de la lectura, a mayores capas de la p£ 
blacién no sélo en nümero sino en cuanto que contribuyé a la rede 
finicién de nuevos tipos de püblico lector. El hecho de la actua 
lizacién tecnolégica de la imprenta produjo en los contemporàneos 
signos évidentes de entusiasmo, como muy bien refieja la prensa 
aün cuando muchos escritores y criticos se raostraran adverses a 
la influencia de cualquier ciencia en la literatura (8 ). Las Ex 
posiciones Universales fueron buena muestra del citado entusias­
mo; alll predominaba lo francés en cuanto a manufactura, ilustra 
cién y encuadernacién de libros. Sin embargo, criticos espafioles 
fueron conscientes del secular atraso respecto a la tecnologla 
europea, como una vertiente màs de la costumbre decimonénica -y 
no sélo decimonénica- de establecer comparaciones, -siempre ante 
el espejo francés-, con ciertas dosis de complejo, sobre el esta 
do cientlfico-técnico y cultural de los palses europeos. Uno de
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ellos -José Castro y Serrano- juzgaba asl el papel jugado. por 
Espafia en la.exposicién de Paris de 1855:
"En la Exposicién universal de Paris, verificada en 
1855, el prisma para juzgar el grade de ilustracién de 
los pueblos fué la imprenta y la libreria, Londres, Pa­
ris, Viena y sobre todo Berlin, enviaron a aquel gran 
certamen los productos de sus imprentas nacionales, co- 
locândolos en lugar preferente con gran pompa, y cauti- 
vando con ellos la atencién del mundo industrial y artis 
tico. A nada se dié alli tanta importancia por gobiernos 
y expositores como a los productos de la imprenta; de na 
da se hizo tanto alarde como de los libros; y tenian har 
ta razén en obrar asi, porque los libros revelan en su 
forma el fonde que contienen, y el fonde y la forma de 
los libros son en el siglo actual la expresién màs legi 
tima de la cultura de las naciones. En la Exposicién 
Universal de Paris no hubo ningün libro espafiol" (9 )•
De forma general, y pese a lo justificado de la actitud cri 
tica, la industrie del libro, si no tuvo un avance comparable al 
de otros paises, si représenté un desarrollo estimable. Veamos 
el caso madrilefio.
1.2. Madrid en el proceso de industrializacién. La industrie 
tipogràfica madrilefia.
La preocupacién por la belleza tipogràfica y la produccién 
libresca sufre un notable «aunque relative- impulso a mediados 
del siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, amparàndose 
como otros tantos ramos de la produccién artesanal en la protec- 
cién real. En estas fechas se inicia una tradicién de excelentes 
y afamados impresores madrilefios, como Ibarra y Sancha (10), que 
continuerà en la centuria posterior.
El monopolio que ejercia la gran Casa Palatina de Amberes 
en la impresién de libros de uso corriente en las escuelas y log
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de rezo eclesiàstico, habfa impedido el desarrollo de cualquier 
tipo de iniciativa individual por falta de ingresos suficientes. 
La polltica de protecciôn del monarca incluyé que taies impresio 
nés se realizaran dentro de Espana, La ausencia de impresores in 
dividuales, dentro de un obsolete sistema gremial, capaces de 
llevar a cabo tal empresa, permiti6 la formaoién en 1763 de la 
Gompania de Impresores y Libreros del Reino, para imprimir en Es 
pafia el Rezo eclesiàstico (11). Esta serà, sir duda, una de las
Companies Gomerciales màs saneadas y que subsistan al proceso de
deterioro al que se verian abocadas la mayor parte de las crea- 
das en el Antiguo Régimen, no sin una adaptacién al nuevo marco 
socioeconémico liberal.
En la "advertencia" al primer Catàlogo de Libros que la ci- 
tada Compafiia realizara en 1781, se exponia certeramente la si­
tuacién de la imprenta y la libreria en aquellas fechas y su uti 
lidad:
"S.M. entre otras artes ha promovido la imprenta y
libreria en todos sus ramos, con auxilios, decretos y
gracias proporcionadas a alentar una profesién desvalida, 
pero necesaria y lujosa para el estado; no sélo por lo 
que contribuyé a la general instruccién, sino también 
porque la libreria o comercio de libros es un ramo de 
industrie, que da ocupacién honesta a muehas gentes y 
hace circular fondos considerables dentro del Estado, 
que de otra suerte saldrian necesariamente del giro o 
circulo nacional" (12).
Otro estimulo bàsico de lo que se ha llamado resurgir de 
las artes gràficas en el s. XVIII, es la abolicién de la tasa en 
la venta de libros, que supuso la libertad de los libreros de fi 
jar precios y eraprender el camino de la libertad comercial (13), 
con los primeros sintomas de un negocio susceptible de desarro- 
llarse en los albores de un nuevo sistema econémico.
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En este proceso de reactivacién de la imprenta, sobreviene 
la influencia de la maquinizacidn que gestions, como consecuencia, 
el nuevo rumbo seguido por la imprenta y el comercio de libreria 
en el Madrid decimonônico. De claro contenido gremial, tendrà que 
adaptarse a las nuevas circunstancias socio-econémicas e inscri- 
birse en el aludido proceso de transformaci6n del Antiguo Régimen 
a la sociedad liberal; sin embargo este ramo no es ajeno al pro­
ceso de descomposicién gremial acelerado iniciado en las ültimas 
décadas del siglo XVIII, como consecuencia en buena parte de la 
progrésiva proletarizacién de los maestros (14).
No parece acertado aplicar el término industrializacién en 
el Madrid decimonénico, sin realizar las matizaciones pertinen­
tes y haciéndolo extensive a todos los sectores de la industria. 
Para ello nos remitimos a la siguiente valoracién de A.Bahamonde 
y J.Toro, que sitiian la industria madrilefia de la época en sus 
justes términos: "Résulta évidente que no podemos hablar de in 
dustrializacién en el Madrid del siglo XIX (...) El crecimiento 
industrial de Madrid a lo largo del siglo XIX solo adquiere sen 
tide si lo comparâmes con la anquilosada e inopérante estructu- 
ra gremial anterior a I836, pero sin que este crecimiento pueda 
resistir ningün paralelismo con la industrializacién del Pals 
Vasco y Catalufia" (15).
Diverses sectores de la industrie en relacién directe con 
el negocio editorial -libros, periédicos- se transforman a lo 
largo del siglo. No existe, por otro lado, ninguna régla que per 
mita dlferenciar, como veremos, las distintas actividades que 
tal negocio genera, ya que en muchos casos el impresor es, a su 
vez, editor y librero. Sefialamos, por el momento, el estado de 
la Imprenta madrilefia e industries relacionadas con ella, ind£ 
pendientemente de la labor editorial y comercial que serà objeto
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de futuras obgervaciones, esto es la infraestructura bàsica y 
su evolucién en la produccién de libros.
A medida que se desarrolla el negocio editorial, con el 
aumento de la tirada de libros y ejemplares de prensa, la indus 
tria papelera sufre un proceso de transformacién, incorporando 
notables adelantos técnicos como el descrito del papel continuo. 
En efecto, en los afios 40 que tengamos noticia, enoontramos una 
sociedad que rige la llamada Pâbrica de papel continuo de Rasca 
fria, que sustituye al antiguo molino de papel de mano que per- 
tenecié y regenté la orden de los Cartujos del Paular, en la 
calle Mayor, Elaboraba 60 arrobas diarias de papel y "posee una 
màquina de las mejores que han venido del extranjero" (l6 ). En 
1862 tienen en Madrid su sede très fàbricas de este tipo, corres 
pondientes a otras tantas sociedades anénimas, provistas en con- 
junto de 22 cilindros, con una produccién anual de 2.600.000 li­
bras de papel continuo y valoradas en 6.600.000 rs., que cubren 
en su totalidad las necesidades del mercado local. Daban empleo 
a 200 obreros (l7)»
En relacién con este sector evoluciona la industria tipogrà 
fica. Diverses estadillos, procèdentes de varias fuentes documen 
taies, nos situan la evolucién cuantitativa de las imprentas ma­
dri lefias, en el periodo citado. Para 1846, Madoz refieja la exis 
tencia en la Villa, basàndose en datos de la contribucién del 
subsidio industrial y de comercio, de 67 impresores o duenos de 
imprenta ( l8). Dos afios màs tarde un diario madrilefio daba euen 
ta de las imprentas con sede en la capital, sefialando sus titu— 
lares -particulares o sociedades- y domicilies sociales, y que 
cifraba en nümero de 72 (19). El nümero de imprentas continué 
creciendo de forma progrésiva y muy raoderada en las siguientes 
décadas. Segün testimonies municipales -listas de contribuyentes
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por subsidio industrial y de comercio- en 1856 el numéro de im­
prentas habia subido a 78 (20) y en 1870 a 81 (21); en 1872,
también las citadas fuentes del munlcipio madrilefio arrojaban 
un balance de 79 impresores y 5 impresores de estampas (22).
La relacidn proporcionada al afio siguiente, 1873, rebaja ligera 
mente las cifras: 76 impresores o duefios de imprenta y 4 impre­
sores de estampas (23). Todo ello se resume en el cuadro adjunto: 
Afios NQ de imprentas
1846 67
1848 72
1856 78
1870 81
1872 84
1873 80
Otras industries y actividades relacionadas directamente 
con los libros tuvieron un desarrollo simultàneo. Taies son las 
fàbricas de tintas de imprenta, en ndmero de seis en 1856 (24), 
o las fàbricas de fundicidn de letras, como "La Pundidora", so­
ciedad de los afios 40 creada con un capital de 25.000 rs. (25); 
en 1873 habia en Madrid très fabricas de este tipo, entre ellas 
la de Aguado, con una plantilla total de 200 obreros (26).
Ademàs de la existencia de 56 almacenistas de papel, el ne 
gocio editorial provocd el progreso de otras actividades compa- 
tibilizables con la imprenta, la libreria o la labor editorial: 
la encuadernacién y los establecimientos litogràficos. Su cuan- 
tificacién y evolucién queda refiejada en el siguiente cuadro, 
realizado a partir de los datos extraidos de las mismas fuentes:
1846 1856 1872 1873
Encuadernadores de libros 40 5 9  —  —
Establecimientos litogràficos 7 39 52 49
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El extraordinario avance de la litografia, sefîalado anterior 
mente como esencial en la evolucién del libro del XIX, que incor 
pora la ilustracién como parte fundamental, queda traducido aqui 
en cifras, que solo presentan un estancamiento en 1873.
La mayoria de los màs conocidos e importantes impresores ma 
drilenos, oontaron ademàs con almacén y libreria propia desde 
donde vendian o comercializaban los ejemplares salidos de su im­
prenta, a la par que eran también los editores. Las caracteristi 
cas técnicas de las imprentas variaron segdn la época, de las 
màs rudimentarias a las que alcanzaron un estimable nivel de so 
fisticacién.
Entre los grandes impresores a que se hacia referencia se 
encuentran nombres de titulares como Mellado, Aguado, Alegria, 
Hernando, Aguirre, Caspar y Roig, Espinosa o Calleja, o de so­
ciedades como La Publicidad, La Ilustracién, etc, (27), que ten 
dremos ocasién de citar en repetidas ocasiones y por distintos 
conceptos.
El personaje de mayor relieve de todos quizà sea el libre­
ro, impresor y editor Francisco de Paula Mellado, tanto por el 
volumen de su negocio editorial como por los contenidos de in­
terés de sus mismas producciones o ediciones. Este caràcter da 
licencia para exponer las caracteristicas de su imprenta, aun­
que el conjunto de sus actividades sean expuestas màs adelante 
con algun detalle. El estableeimiento tipogràfico de Mellado, 
estaba situado en la calle Santa Teresa, n® 8, y su depésito, 
llamado Gabinete Literario, en la calle Principe, ns 25, segàn 
la crénica expuesta en la prensa y en la obra clàsica de Madoz. 
Se trataba de un espacioso, cémodo y luminoso local, con la si­
guiente distribucién que podia representar el prototipo de una 
industria tipogràfica donde se centralisas todas las actividades
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propias del sector desde la propia impresién hasta las oficinas, 
pasando por ser residencia de algunos empleados. Bn el piso bajo 
se situaban los almacenes, alzadores, prensas, màquinas, cocina 
de fundir, fregaderos, etc.; en el entresuelo los talleres de en 
cuadernacién, prensas de satinar y marcar y la mecànica de cor- 
tar papel; en el piso principal interior las cajas y tendederos 
y los despachos del regente y correctores, y en la parte exte­
rior las oficinas de contabilidad, administracién, distribucién 
y redaccién, el almacën de libros encuadernados, y por Ultimo la 
parte que ocupa el director y su familia, reproduciëndose aquf 
el esquema elemental de la vivienda burguesa del siglo XIX con 
su correspondiente escalonamiento social; en el piso segundo, 
varias habitaciones ocupadas por dependientes del establecimien 
to, fundiëndose asl el lugar de trabajo con el lugar de residen 
cia, ëste como una prolongacién de aquel, màs cerca de la cos­
tumbre artesanal que de la industria posterior.
El material de la imprenta se compone de 11 prensas a la 
Stanhope de diferentes tamaflos -recordemos este invento de pren 
sa semimetàlica como esencial en la evolucién de la tipografia-; 
dos prensas mecànicas de imprimir, una de doble ejecucién que 
tira 18 resmas de papel diario y otra sencilla de un solo cilin 
dro, que tira 12 resmas de papel al dla; también tiene 16 fundi 
clones de caractères de diferentes cuerpos, cuyo peso total es 
de 450 a 500 arrobas; 88 abecedaries de letras de adorno y fan 
tasfa; 14 grandes para carteles; 123 pares de cajas con el co- 
rrespondiente servicio de galeras, galerines, chinchetag, bun­
cos, tableros, etc.,y très platinas con el servicio de ramas, 
cufias, y demàs Utiles para la composicién. El nUmero de marmose 
tes, grabado8, orlas, letras de adorno, etc., pasa de 2.000. El 
taller de encuadernacién, a la rUstica, ademàs de los Utiles ne
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cesarios, cuenta con dos prensas, una de glasear y otra de sati­
nar, y una màquina de cortar papel (28).
En 1847 el numéro de operarios o dependientes en la impren­
ta de Mellado, con jornal fijo, era de 121: 42 cajistas, 25 pren 
sistas, maquinistag y mozos, 7 en almacenes y alzadores, 13 en 
el taller de encuadernacién, 13 empleados en la contaduria, adnd 
nistracién y distribucién, 15 en el despacho de Madrid incluidos 
los repartidores y 6 en la oficina de redaccién; el importe de 
los jornales de caja habia sido de 133.360 rs. y el de sueldo de 
empleados en las dependencies de 114.296 rs., ademàs de los de 
encuadernacién, almacenes, etc., ascendiendo el total pagado a 
todo el personal del estableeimiento a 396.075 rs. durante 1847. 
También dependian de la imprenta, gin sueldo fijo, encuadernado­
res, dibujantes o autores. Son cifras ciertamente elevadas, en 
el contexte de la época (29). 1870, el total de las impren­
tas madrilefias, 81, absorbian màs de 1.000 obreros (30). El ofi 
cio de tipégrafo requerra algUn tipo de conocimientos por la la 
bor desempefiada; segàn Morato se requerian ciertos requisites: 
"Las imprentas no estaban abiertas a todo el que se présentera 
en ellas con propésito de aprender el noble arte. Se habia de 
acreditnr cierta instruccién; a gaber: la primaria, màs el cono 
cimiento de la Gramàtica latina y alguna tintura de humanidades" 
(31). El jomal -30 a 40 rs. diarios- autorizaba taies exigen­
cies, también en opinién del tipégrafo Morato (32). Todo ello no 
es ajeno a que los tipégrafos madrilefios llegaran a convertirse 
en la cantera de los inicios del movimiento obrero organizado.
Otras imprentas -que eran a su vez librerias- de cierta en 
vergadura fueron las de Aguado, Espinosa o Alegria, las très do 
tadas con prensas Stanhope, que alternan con alguna de madera 
03). Asimismo, el espiritu societario de los afios 40 abarcé la
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tipograffa,.creândose importantes sociedades de este ramo. Taies 
fueron la "Sociedad Idterario-Tipogrâfica Espafiola", "la Ilustra 
ci(5n'* y ”La Publicidad”, Esta illtima, dirigida por Hidalgo y Ri- 
vadeneira, estaba situada en la calle Jesüs del Valle, n@ 2, y 
contaba con très mâquinas de iraprimir, "movidas por caballos, ctiya 
fuerza por primera vez que nosotros sepamos, se ha aplicado a este 
género de industria" (34). a estas sociedades tendremos ooasidn 
de referimos mâs adelante.
Algunas imprentas se fundaron con motivo principal* de la pu 
blicacidn de algdn periddico o revista, como la Imprenta de El 
Siglo o la de la Revista Militar.
No todas las imprentas contaron con maquinaria como la des 
crita, las hubo mds modestas utilizando las ya arcaicas prensas 
de madera o con mener sofisticacidn en las fundiciones de letras. 
La documentacidn notarial refieja interesantes repertorios al 
respecte.
El propio Pascual Madoz, director de una de las mâs prepo­
tent es empresas de la dpoca -La Peninsular- tuvo tambidn su pro 
pio establecimiento tipogrdfico en 1845, en la calle Jesds y Ma 
rla, n* 28, vendida en 1850,
El precio de venta de una imprenta raediana oscild, con tod)s 
sus dtiles y efectos, a mediados de siglo entre 30.000 y 40.000 
rs. aproximadamente. Taies son les ejemplos de Galleja, vendida 
por su viuda e hijos en 36.000 rs., el mismo que la pertenecien 
te a Manuela Rivera; la de Vicente Prosart en 40,000 rs. Algo ma 
yor fue el precio de venta de la de Madoz: 85,000 rs. (35).
Con este balance cuantitativo y cualitativo,' la industria ti 
pogrdfica madrilena estuvo en condiciones de auraentnr la produc- 
cidn de libres también periddicos- con menos costo y mayores b^ 
neficios. Ligada a la actividad de libreros y editores, forma par 
te del complejo négocié editorial y del comercio de libres.
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1.3. Librerfas y libreros madrilefios en el siglo XIX.
La transfomacldn del mundo artesanal de la imprenta y el 
comercio de libres en empresas con nuevas tdcnicas, bajo particu 
lares o sociedades depend!entes de los raecanismos del libre mer- 
cado, rompe en buena parte la tradicidn familiar del librero -aun 
que continue de padres a hijos en otras condiciones y contexto- 
posibilitando la incorporacidn al oficio de personas ajenas hasta 
entonces al medio. Las librerias entran en la dptica del negocio 
como tal, y la apertura de una librerfa -generalmente para dar sa 
lida a los libros impresos o editados- no tenia necesariamente 
que tener vinculacidn con una actividad familiar anterior; ello 
queda ejemplificado en la narracidn que realiza Dionisio Hidalgo 
sobre sus primeros pasos como librero (36).
El librero, por definicidn, tenia cierta preparacidn cultu 
ral, al menos sabfa leer y escribir. En el siglo XVIII, el libre^ 
ro madrilefio fundador de la dinastia de los Sancha no sabia el 
idioma francds (37)» lo que puede dar una idea, mâs que anecdd 
tica o curiosa, reveladora del perfil cultural de un importante 
librero de la dpoca, lo que no implica que los dem^s no lo supie^ 
ran o que el nivel cultural se determine por el conocimiento de 
idiornas, sino que al menos no era preciso, Los nuevos avances 
tecnoldgicos hicieron que fuera frecuente -cuando no obligado- 
el contacto con el mundo europeo, como testifican numérosas no 
ticias de prensa. El propio Sancha envi6 a sus hijos al extran 
jero, para tal fin. El aprendizaje pas6 muchas veces por Europa, 
y la correspondencia con libreros del mundo occidental se hizo 
permanente. Buena muestra de ello son Rivadeneira, Mellado o lü 
dqilgo.
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A finales del siglo XVIII habia en la Villa y Corte 50 libre 
rias (38), echo de ellas en el reducido espacio existante frjente 
a las Bradas de San Felipe el Real, nueve en la calle de Carretas, 
siete en la carrera de San Jerdnimo, teniendo la Puerta del Sol 
como eje principal.
Los dates municipales, ya citados en anteriores epigrafes, 
arrojan el siguiente balance, aunque distingue entre librerias 
con tienda y almacén, y traficantes de libros usados, extreme que 
serâ objeto de comentario en su lugar correspondiente,(39).
Librerias Traficantes de libros viejos
1846 38 19
1856 56 39
1872 24 52
1873 26 44
La librerfa madrilefla como tal establecimiento, fue objeto 
de diverses opinionss en el s. XVIII por parte de viajeros, unos 
alabando la existencia en Madrid de libreros hdbiles y emprende- 
dores con tiendas bien surtidas y edicidn de obras capaces de ri 
valizar con Londres y Paris. Estos testimonies favorables (40) 
contrast an con los negatives del viajero francés Cristidn Augus 
to Fischer: "Los libreros de Madrid estdn mal provistos y no sa 
ben lo que guardan. Nada de catdlogos. Cuando lea preguntan por 
algdn libro, todo es andar de una parte para otra, informarse en 
tre los demâs colegas, etc. !Ouanto tiempo perdido!" (41). Todas 
las versions8 coincidian al menos en el aspects vie jo, destarta- 
lado y desorganizado de las tiendas donde los libros aparecian 
en el lugar mds insospechado, con un librero de escaso dinamis 
mo. En el siglo XIX no parses que sufrieran evolucidn alguna en 
este terrene. Asi lo describe, con ironia y mordacidad caracte- 
ristioas, un extraordinario conocedor de los entresijos de la
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Villa como Ram<5n de Mesonero. Reproduoimos unos pdrrafos de sus 
"Escritos Matritenses" quizd extensos pero harto expresivos so­
bre el asunto y donde se ofreofa perfectamente -aunque con el to 
no habitual de exageracidn- el estado comparative del comercio 
de librerfa con otros ramos:
•'Empero, cuando vean un menguado recinto de cuaren 
ta pies de superficie, abieçto y ventilado por todas sus 
coyunturas, cubiertas las paredes bajo unos andamios ba­
jo la forma de estanterla, y en ellos fabricada una se- 
gunda pared de volumenes de todos los gustos y dimensio 
nés, pared tan sdlida e inamovible como la que forma el 
cuadrilétero recinto; siempre que vean éste cortado a su 
termine medio por un menguado mostrador de pino sin dis 
fraz, tan angosto como banco de herrador y tan plana la 
superficie como las montaHas de Suiza; siempre que enci 
ma de este laboratorio vean varias hojas impresas a me­
dio plegar, varias horteras de engrudo, y el todo ameni 
zado con las cortaduras del papel y los restes del per- 
gamino; siempre que detrds acierten a columbrar la femen 
tida estampa de un hombre chico y panzudo, como una olla 
de miel de la Alcarria, y vean sobre la abertura que for 
ma la trastienda un pequeHo nicho en forma de altar con 
una estampa de San Casiano, patrdn de los hombres de le 
tras; siempre que encuentren, en fin, todas estas cireuns 
tancias, detengan el paso, aieen la cabeza, y verén en 
los dos esquinazos de entrada unos misteriosos emblemas 
de Ifneas blancas y coloradas, y el sobre el cancel un 
mal formado rdtulo, que en anticuadas letras dird forzo 
samente: "LIBRERIA"
"A decir verdad, que nada es mds a propdsito para 
dar una idea del estado de la literatura en nuestro pafs 
como el aspecto de las tiendas de libros, que sin celos 
ni estfraulo de ninguna especie han visto progresar y mo 
dificarse, segdn los preceptos de la moda, a las quinca 
llerias, floristas, confiteros, todos los almacenes de 
comercio, hasta las zapaterlas y tabemas; y ellas, impa 
sibles en aquel estado normal que les imprimid el siglo 
XVIII, han permanecido estacionarias, sobreviviendo in- 
diferentes a las revoluciones de la moda y a las convul 
siones heroicas del pafs".
"Si, prescindiendo de la librerfa, consideramos ais 
ladaraente la persona del librero, hallaremos en él la mis
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ma inamovilidad, igual estoicismo que en aquella, Degde 
Kando con altivez todos los esfuerzos del reste del co­
mercio, vive tranquilamente, encuademado en su mostra­
dor de pino y sus anaqueles de becerro, repartiendo el 
product o del humane saber con sus compalleros los rato- 
nes (que hoy los hay con un hambre del aho 12)\ Si es- 
cucha hablar del colosal movimiento de los libreros de 
Londres y Paris, del lujo de sus almacenes, de la pom­
pa de sus oatdlogos y de sus grandes empresas mercanti 
les, el librero madrilefio sonrie desdefioso y sigue sin 
responder, plegando calendarios o dando a los cartones 
una mano de engrudo. Si se le pregunta por el mdrito de 
una obra, responds con indiferencia: "No es cosa; no se 
han vend!do mâs que cien ejemplares". Para âl, la pauta 
de todos los libros estâ en su libro de caja, y por es­
te estilo aprecia mâs que las obras de Homero el sarra- 
bal de Milân, y mueho mâs el Arte de cocina que los Va- 
rones i lustre s de Plutarco**. ( 42 ).
1.4* El comercio de librerfa y la oferta al pâblico lector.
Un negocio en el mercado libre.
El comercio de librerfa se tuvo que articular en los nuevos 
mecanismos del libre mercado y embarcarse en un nuevo concepto 
de negocio, despojândose de su estructura gremial. El prospecte 
del Semanario Pintoresco Espafiol -célébré por diverses aspectos- 
disefia a la perfeccidn las nuevas perspectivas de comercializa 
cién entendiendo la lectura como artfculo de consume:
"Dos medios hay en literatura para llamar la aten­
ci 6n del pâblioo; el primero consiste en escribir muy 
bien; el segundo en escribir muy barato. En nuestra Es- 
paRa acaso no se ha escrito mâs que para un nâmero redu 
cido de personas (...) La idea de vender mueho para ven 
der barato, y vender barato para vender mucho, que es 
la base mâs segura del comercio, no ha entrado nunca en 
la mente de los dedicados entre nosotros al ramo de li­
brerfa. Los autores tienen la culpa. Ofendido su amor 
propio con la idea de dar sus producciones a bajo precio, 
han preferido vincularlas en un reducido cfrculo de in­
dividu© s" (43).
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Esta filosofia economica -la del libéralisme- exige im cam- 
bio de mentalidad que no tardai*â en adaptarse a las nuevas circuns 
tancias, Cualquier tipo de testimonio de la época sobre el asunto 
tenderâ a insistir en el precio, que sea asequible al mayor nüm^ 
ro posible de lectores; esto supuso el citado cambio en la cosmo 
visidn econémica, para inscribirse en unas coordenadas détermina 
das por la oferta y demanda, la competencia y el negocio.
De esta forma el comercio y produccién de libros se inclina 
râ a buscar distintas formulas en su cometido. La tendencia a 
abaratar el products como consecuencia de menores costes, la ven 
ta por entregas que exige un desembolso a plazos o produccidn de 
colecciones de obras que por separado constitulan un encarecimien 
to, son algunas sintornas de la nueva situacidn. El librero busca- 
rd distintas modalidades de propaganda, donde anuncia sus produc- 
tos insistiendo en la calidad y precio de las obras; el periddico 
o la revista se convertirân en el lugar por excelencia donde esto 
se realice; en la misma direccidn, también aparecen los catâlogos 
de la librerfa, exponiendo cdmodamente y en menor tiempo al pübli 
co las existencias con sus precios correspond!entes sin necesidad 
de rebuscar entre cientos de voliimenes desordenados (44). Asimis- 
mo el librero -también el editor- tenderâ a especializarse con el 
tiempo, como se desprende de las nuevas exigencias del mercado.
La difusidn de la lectura y la mayor oferta editorial hacen 
que también en esta época se pongan en marcha los gabinetes de lec 
tura de algunas librerias, consistantes en el préstamo de obras 
por un determinado precio. Serân los antecedentes de las biblio 
tecas püblicas.
También es producto de la situacién el extraordinario aumen 
to a lo largo de la centuria de los traficantes o tratantes de 1^ 
bros viejos o usados, como los denominan indistintamente las fuen
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tes oficialea de la época. De 19» registrados oficialmente, pasan 
a 52 en 25 aRos, superando no solo el crecimiento de librerias en 
los aRos 50 sino siguiendo el proceso inverso a éstas, que tienden 
a reducirse en la década de los 60. Ya en 1872 el ndmero de estos 
establecitaientos ambulantes dobla al de librerias. La explicacién 
no estâ solo en la existencia de coleccionistas o bibliofilos de 
seosos de localizar alguna obra, sino fundamentaimente en la po- 
sibilidad de obtener libros a un precio mucho mâs bajo que el pro 
porcionado por el establecimiento librerfa; el crecimiento de es­
te tipo de comercio es consecuencia del aumento de la demanda de 
un pâblico lector con inclinacién efectiva a la lectura sin que 
se necesite un desembolso inalcanzable para su eoonomfa. De esta 
forma ademâs, el tratante sale a la calle a buscar al pâblico, 
sus lugares habituaiss son puestos o portales, la tienda en cier 
ta forma se funde con la calle, transformando la imagen habituai 
del e stablecimi ent o-librerfa. En este sentido, si la prensa in- 
cluye parte de la cultura libresca incorporando partes como el 
folletfn o anunciando libros, éstos, a su vez, tratarân de ad0£ 
tar a través de la férmula citada el carâcter mâs directe y es- 
pontâneo de la prensa cuya venta se realiza en la misma calle, 
ya sea en venta ambulante o en los kioskos que se empiezan a ge- 
neralizar a mediados de siglo. La Puerta del Sol fue lugar de 
preferencia de estos puestos ambulantes, incluse se vendian li­
bros en un cajén de rifas de contenido variopinto: "En los aRos 
1816 y siguientes en la Puerta del Sol esquina a la calle de Ca 
rretas y en la acera de la Casa de Correos se encontraba insta- 
lado un cajén de rifas en bénéficie de los hospitaies, donde no 
solamente se vendfan papeletas para la rifa de relojes, sino que 
se vendfan libros, y en especial carteles de las corridas de to­
res y folletos taurines..." (45).
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La biisqueda de nuevos espacios donde exponer y vender los 
product08 de librerfa alcanza lugares que si en la actualidad pa 
san desapercibidos por cotidiano, en la época suponian la expre- 
sién de un agudo ingenio mercantil, aprovechando el terreno brin 
dado por la revoluciôn de los transportes. Se trataba de estable 
cer librerias, con obras de todas clases, en las estaciones de 
ferrocarril; la primera idea surgi6 para la estacién de Madrid a 
Alicante (46).
La funcién social del libro tomé nuevos rumbos dejando de 
ser exclusivamente un instrumento de las clases dominantes o re 
creo de la erudicién. Esto no quiere decir que se deraocratizara 
la cultura en el mâs amplio sentido del término, ya que se am­
pli é el niimero de lectores pero hasta ciertos limites, marc ado s 
por la alfabetizacién, la posicién econéraica o la mentalidad. El 
interés por vender mâs barato -como expresaba ciertamente Mesone 
ro- suponla la existencia de un mercado amplio de lectores no 
descubierto hasta entonces, asi como la necesidad de acercar la 
mercancla a ese pâblico lector. Entre las innumerables expresio 
nés con que contaron estos postulados, ninguna mejor que ésta se 
hizo eco de ellos; se trata de los objetivos de una sociedad de 
autores, libreros e impresores formada en 1847» aaf resumidos: 
"acercar el talento al capital y al trabajo, extender el comer­
cio de libros, poner la cualidad del editor al alcance de todas 
las fort una s y abrir ampli a salida a todas las publicaciones lîtj^  
les" (47), Dentro de esta norma general, hubo -como se verâ en 
su momento- obras dirigidas a un determinado tipo de publico lec 
tor, siempre con el precio como eleraento déterminante. Uno de 
multiples ejemplos es el ânuncio de la obra de Thiers, "De la 
propiedad", que dice: "Es la obra del hombre de bien, del labo- 
rioso; es la obra del rico, lo mismo que del artesano; y para que
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todos log propietarios asf de grandes como de medianas fortunas 
puedan adquirirla, hemos fijado el precio mâs econémico que nos 
ha ôido posible" (48). Obsérvese que va dirigida a los propieta 
rios, y no cita todas las fortunas sino las grandes y medianas, 
y aün agi el precio segula siendo un recurso. Otros incluirân el 
término "clases proletarias" (49)* Los que no pudieran adquirir 
libros, tendrian que recurrir a las entregas, el folletin o las 
bibliotecag circulantes.
El negocio de libros fue parejo, sin duda, a los avatares 
de la economia espaRola del siglo XIX, unido a las frecuentes 
crisis -tanto e structurale s como c oyunturale s- que conforman el 
panorama decimonénioo. No faltan ejemplos de râpidos bénéficiés 
y de quiebras no menos râpidas. El comercio de libros, como se 
ha dicho al principle, se inscribié en los nuevos mecanismos eco 
némicos, fue objeto de atencién por parte de négociantes ya fue­
ra part i cularment e o en sociedad, pero no fue un objeto de segu- 
ridad inversera y amplios bénéficiés como lo fuereui otros secto- 
res de la economia madrilefia. Del complicado tejido entre impre- 
aores, libreros, encuademadores, editores, etc., irâ despejândo 
se la figura del editor.
1.5. Editores-libreroa-impresores. Las Sociedades Anénimas.
Las distintas actividades que conforman la edicién, impre- 
sién y venta de libres en el siglo XIX no estuvieron défini das 
ni diferenciadas en cuanto los sujetos o sociedades que las prac 
ticaban. Taies actividades tendieron a confluir en la misma per­
sona y no era fâcil deslindar el librero del impresor o del edi­
tor, compaginândose dos 6 très siraultâneamente. De esta forma no
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era extrafio el librero que ademâs era impresor y editor*
Aunque el término editor se aplica a quien ejerce la indus­
tria de la produccién y divulgacién de obras por medio de la im­
prenta y no nece sari ament e se ocupa del arte tipogrâfico y corner 
cio de libros (50), la labor ejercida por estos como negocio de 
forma exclusive no es frecuente en la centuria pasada, y la gene 
ralidad confirma que ademâs suele ser librero o impresor (51)* 
Mellado, Rivadeneira, Delgado son solo algunos ejemplos.
Sin embargo, la figura del editor tenderâ a independizarse, 
y a desdoblarse de la funcién de librero, aquél como especializa 
cién en la financiacién de libros como medio de vida comercial e 
industrial, éste como simple agente vendedor (52). De ello solo 
serân protagonistes, como hecho generalizado, las âltimas déca­
des del siglo y fundamentalmente el siglo XX.
Estas actividades -conjuntamente o de forma separada- no im 
plicaron modelos ünicos en la produccién, financiacién y comer- 
cializacién de obras. Abarcaron desde grandes editores-impreso 
res-libreros o sociedades anénimas con un capital nada desdeüa 
ble a simples comisionistes o modestos libreros apegados a la tra 
dicién en la forma y contenido de sus négocies.
Fese a que la prensa de la época se hizo eco de algunas crf 
ticas que denunciaban el penoso estado del comercio de librerfa, 
achacândolo en buena parte a la falta de editores expertes, inte 
ligentes y emprendedores (53), la Villa de Madrid y otros puntos 
de la Peninsula fueron prédigos en editores capaces y emprendedo 
res, en contradiccién con las citadas valoraciones como demues- 
tran algunas de sus biograffas, sin que ello pueda aplicarse a 
la generalidad.
Ya vimos al hablar de la industria tipogrâfica madrilefla el 
caso de Mellado como ejemplo aventajado de imprenta. Era ademâs
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librero, comercializando sus producciones, que alcanzaron niveles 
muy estimables de inversién, tirada y beneficios, como veremos*
Fue participe en diverses sociedades, como la Sociedad EspaRola 
de Crédite Comercial, a la que nos referiremos mâs adelante, y 
en 1843 habia side fundador de la Sociedad "Unidn Idteraria" (54). 
También fue un active editor, que mantuvo contacte con la indus­
tria editorial extranjera. A él se deben las ediciones =-entre 
otras- de Quevedo, *'B1 teatro social del siglo XII" de Modesto 
Lafuente, y de la Biblioteca Popular Eoonémica, el Diccionario 
Universal de Historia y Geografia o de los Cien Tratados» ademâs 
de revistas como el MUseo de las Familias.
El caso de uno de los mâs conocidos e ilustres libreros de 
la época,Hidalgo,es el prototipo de eraprendedor profane que al­
canza fama contemporânea. Librero e impresor a la vez y autodi- 
dacta legé a la posteridad su âtil -aân hoy en dia- Diccionario 
de la Bibliografia. Su autobiografia es reveladora en este sen­
tido, de los avatares y problemas surgidos a lo largo de su ca­
rrera en el negocio de los libros. Abogado, a su pesar, subraya 
un fuerte y teraprano interés por los libros -como aficién y no 
negocio- en general, y dice: "Habia nacido indudablemente para 
ser bibliégrafo, pero la bibliografia no era una carrera con la 
que se adquiere lucro o reputacién, ni apenas era conocido tan 
modesto nombre" (55 )» pero expone las dificultades de aprender 
algo que era fundamentaiment e por tradicién familiar: "yo no era 
librero, ni de familia de libreros, ni estaba en situacién de em 
pezar por ser dependiente de una casa de librerfa, ni ténia quien 
me ofreciese un destine en alguna biblioteca pâblica, ni genio pa 
ra solicitarle..." (56). En su relate sitüa un curioso -y a la vez 
frecuente- origen de su vida de librero: "Seguia por aquel tiempo 
(hacia I836) en Madrid la carrera de ingeniero un joven, amigo mio
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y aficionado a los libros. Con recursos él y yo, nos propusimos 
comprar las bibliotecas particularss que se prèsentaran a la ven 
ta y asi lo anunciamos en el "Mario de Avisos"; en mi amigo do- 
minaba la idea de la ganancia que pudiéramos obtener en la espe- 
culacién, yo lo consideraba como mi aprendizaje en bibliografia. 
A los pocos dias se présenté la primera ocasién y adqudrimos por 
ocho mil reales la biblioteca del Conde de Salazar que habian he 
redado unos sobrinos suyos..." (57). Después de establecer una 
librerfa espaPtola y extranjera, donde tuvo enorme éxito, se lan 
za a la aventura de crear una imprenta y ser editor, El résulta 
do no fue positive debido —en palabras del mismo- a lo siguien­
te: "Conoci entonees que el bueno o mal éxito de una especula- 
cién depends en mueha parte de las personas que uno asocia para 
llevarla adelante; yo no encontre quien secundara mis proyectos 
ni quien me ayudase segün era su obligacién" (58). En 1845 ven­
de la imprenta y la libreria. Entre 1847 y 1851 vuelve al corner
cio de libres poniéndoee al frente de la sociedad anénima "La 
Publicidad" (59). Y todavia entre 1852 y 1854 abre un astable 
cimiento de libreria espaRola en Paris. Su éxito residirâ en la 
publicacién del Boletin Bibliogrâfico, luego el Bibliégrafo, y 
el Diccionario General de Bibliografia EspaHola.
El negocio de libros del que fuera el primer editor y comer 
ciante de piezas teatrales de la época -Manuel Delgado- es un 
ejemplo suficientemente ilustrativo del carâcter de dicho neg£ 
cio. Este comerciante de libros -que no librero en sentido tra 
dicional- poseia un almacén de libros y obras dramâticas en Ma 
drid con un elevado nümero de existencias, quizâ el major de la
época en su género, y del que conservamos afortunadamente la lis
ta pormenorizada con cantidades, titulos y precios. Era propieta 
rio de diverses obras compradas a los autores -incluso en forma
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de adelante- tales como Espronceda, Hartzenbusch, Zorrilla, etc., 
reservândose el derecho de imprimir y de representacién en los dis 
tintos teatros del pais. El sistema de venta era la distribucién 
de obras en comisién para su venta a través de una extensa red de 
comercializacién en Madrid, provincias, Ultramar y extran jero; 
libreros de diverses puntos vendian las obras, y comisionados se 
repartian en ciudades para cobrar los derechos de representacién.
En Madrid vendian existencias procédantes del almacén de Del 
gado los libreros Ouesta, Diez de los Rios, Martin Alegrla y Vda. 
de Antonio 80jo. Ademâs en 35 capitales de provinsia, y en Jerez, 
Avilés, Santiago, Benavente, Tortosa y Jâtiva, Asimismo ténia pun 
tos de venta en distintas partes de Ultramar y Europa -principal 
mente en Paris-. Las existencias de provincia eran sobrepreciadas 
con derecho8 de puertas y de conduccién, pero estas remisas siem 
pre sufrian un mayor proceso de deterioro por lo que su valor se 
veia disminuido en caso de devolucién.
En el momento de su fallecimiento -1848- la tasacién de las 
existencias en el almacén ascendié a 461.462 rs., y de las obras 
dadas en comisién, 200.658 rs. El volumen de negocio -sin contar 
los efectos de Ultramar y Extranjero- ascendia en cuanto a rema 
nente de libros a 622.120 rs. Entre aquella fecha y el 31 de di 
ciembre del mismo aflo los libros de caja del comercio registra- 
ron unos ingresos de 115.040 rs. Sin embargo la mayoria de las 
existencias -casi todas, excepte algunas obras, y las particule 
res del difunto, como seflalaremos en su lugar correspondiente- 
se emplearon en cubrir las deudas de la testamentaria que ascen 
dieron a 745.800 rs., entre ello un préstamo obtenido por los 
herederos para amortizar deudas de una casa recién construida, y 
-paradé j ic ament e- sostener el comercio de las propiedades litera 
rias. En efecto, al fallecimiento de Delgado "las reimpresiones
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de obras urgian, y la adquisicién de obras dramâticas nuevas era 
de necesidad no solo por haberse asi ordenado por el difunto, si 
no porque el sostenimiento y aumento de la especulacién y engrose 
del comercio de libros podla constituir la principal riqueza de 
los menores". De esta forma se exponia sin parquedad el carâcter 
lucrative y ventajoso del comercio de libros, sin embargo tam­
bién se demostraba que si era capaz de producir cuantiosos bene 
ficios también necesitaba de continuas y renovadas inversiones (60), 
También parece preciso citar entre la larga némina de libra 
ro 8-impre sore s-edit ore s madrileflos a José Gaspar y Fernando Roig, 
con la imprenta en la calle Principe ns 4. Fueron los primeros po 
siblemente en editar novelas por entregas, entre ellas "Nuestra 
Seflora de Paris" en 1846; Victoriano Hemando del que poseemos 
inventario de imprenta y de su libreria particular; Manuel Riva 
deneyra, editor de la Biblioteca de Autores Espafloles que se ini 
cié como aprendiz de impresor en Francia, recorrié diverses pun­
tos de Europa recogiendo los adelantos técnicos y se establecié 
definitivaraente en Madrid en 1837. Asimismo libreros franceses 
establecidos en la corte como Casimiro Monier que llegé a ser 11 
brero de Câmara (61), o Carlos Bailly-Baillibre. Mâs singular es 
el caso, si cabe, de Wenceslao Ayguals de Izco, que représenté 
al literato convertido en editor y con imprenta propia; era pe- 
riodista, diputado a Cortes, Comandante de la Milicia Nacional y 
Director de la Sociedad Literaria de Madrid, fundada en 1842 y 
que incorporé notables adelantos técnicos, aplicados a la edicién 
principalmente de novelas por entregas. Entre las escritas por 
el autor, de acusado contenido social, siguiendo la pauta marca- 
da por Sué en Francia,destacan "Maria o la hija de un jomalero". 
Edité, por ültimo, diverses publicaciones périédicas de carâcter 
crftico, como "La Guindilla", "La Lintema Mâgica", "El Démine 
Lucas", etc.
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Fuera de Madrid trabajaron notables libreros y editores -en 
cuya exposicién no entramos-, cuyas producciones en los mâs diver 
SOS sentido8 apuntados no tenian nada que envidiar a la capital. 
Taies son los casos de Bèrgnes de las Casas en Barcelona y Mariano 
Cabrerizo en Valencia,
El negocio editorial, como se ha sugerido con anterioridad, 
no fue una excepcién en el devenir econémico de la Bspafla de los 
aflos 40, y formé parte de la modalidad de negocio caracteristica 
de la época: las sociedades anénimas. La fiebre societaria aiean 
zé por tanto la produccién y comercializacién de libros discurrien 
do por el camino de la inversién, especulacién y crisis final de 
1866, No fueron mucfms -ni mucho menos hegeménicas en el campo 
editorial- pero su presencia era por si misma significativa,
Segün los datos aportados por Madoz, en 1846 existian très 
sociedades de este tipo: "La Publicidad", "La Ilustracién" y "La 
Sociedad Literario-Tipogrâfica Bspafîola" (62),
La primera, inicié su actividad en septiembre de 1646, y se 
incluia dentro del llamado ramo li t erari o-ti pogrâfi o o, con un ca 
pital nominal de 40,000 rs., y 20.000 acciones de las que sélo 
habia emitido 10,388. Segün su propio testimonio estuvo dirigida, 
al menos inicialmente, por Dionisio Hidalgo, aunque en enero de 
1847 encontramos encabezândola a Manuel Rivadeneira (63),
Por las mismas feehas se formé la segunda, "La Ilustracién", 
con el objetivo de comprar y publicar originales espafloles y ex- 
tranjeros, y partiendo de un capital nominal igualmente de 40,000 
rs. (64). Por su parte, la compaflia por acciones "Sociedad Litera 
rio-Tipogrâfica Espaflola", fue fundada el 30 de junio de 1846,con 
un capital de 8 millones de reales repartidos en cuatro mil acci£ 
nés de dos mil reales cada una. Segün las bases de la sociedad el 
objeto era:
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"Dar todo el engrandecimiento y latitud posible a 
las bellas letras y a todos los ramos del saber humano 
por medio de la publicacién de obras literarias de un mé 
rito reconocido, Difundir todos los conocimientos de so- 
ciabilidad, politics, ciencias, artes, industria y comer 
cio, de un modo agradable, instructivo y econémico, con 
toda la grandeza y ensanche que la importanoia del asun 
to requiers. Reunir en una biblioteca selects los nombres 
de todas las notabilidades del mundo literario, creando 
por decirlo asi, un centro de accién que proporcione por 
lo menos a los escritores de Bspafla la publicacién de sus 
obras con una decorosa recompensa, y al püblico la fâcil 
adquisiciénde escritos notables por su tendencia, que se 
râ en lo general abanzada, sublime y en relacién con las 
ideas de progress que engrandecen a las naciones civili- 
zadas en el presents siglo" (65).
Tanto esta como "La Ilustracién" tuvieron muy escasa dura- 
cién. Por otro lado en 1847 la prensa anunciaba la creacién de 
otra sociedad anénima denominada "Norte de la Imprenta" bajo pro 
tec cién real (66).
La propia Compania de Impresores y Libreros, tuvo que adap­
tarse a la nueva legislacién del sistema econémico liberal, y 
constituirse en una sociedad por acciones, Anteriormente se habia 
acoplado al Cédigo de Comercio de 1830, pero su situacién era un 
tanto transitoria al no haber soraetido sus viejos reglamentos an 
te el Tribunal de Comercio. En una escritura püblica fechada en 
1849 se certificaba la continuidad de la CompaRia, pero bajo la 
Ley de Sociedades por acciones del aîîo anterior, como requisite 
indispensable para no disolverse. Tal escritura decla literalmen 
te y entre otros extremos:
"Instruido expedients en el Gobiemo politico de la 
provincia, S.M. oida la seccién del Consejo Real, se ha 
servido mander en Real Orden de veinte y seis de octubre 
de mil ochocientos cuarenta y ocho que si la compaRfa 
queria eximirse de la disolucién se atemperara como una 
sociedad nueba a lo dispuesto en la ley de veinte y ocho 
de enero y reglamento de diez y siete de febrero siguien 
te" (67).
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De todo ello no ae prêtende deducir la existencia de impor­
tantes sociedades de negocio editorial inscrites en un sistema 
capitalists a pleno rendimiento. Muy al contrario el negocio edi 
torial asf entendido es mâs fruto de la individualidad que de 
grandes compaflfas, salvo las aquf cornentadas; no supuso elevadas 
fuentes de ingresos, solamente un tfmido despegue que se encauzé 
en las corrientes de la época, pero que no tendrâ su estabilidad 
y conformacién como auténtico negocio editorial -con todo lo que 
ello implica- hasta el primer tercio del siglo XX (68). Excepto 
Mellado, o la presencia en el mundo de la imprenta de Madoz, no 
parece que se interesaran los financières de la época por el mun 
do editorial -salvo en determinados cases de prensa- como tal ne 
gocio. Estas débiles y effmeras sociedades, en todo caso, no su- 
peraron la crisis del 66, sin que se presenten rasgos de continui 
dad con la nueva fachada que adquieren taies actividades a partir 
de la Restauracién. Lo que en la época isabelina se habia produci 
do era un cambio de direccién en la produccién y comercializacién 
de libros aiejândose del anquilosado sistema gremial, introducién 
dose en las nuevas pautas marcadas por el libéralisme econémico 
sin ser capaz todavfa de delimitar funciones claras en este corn 
port ami ent o, y acusando fundament aiment e un cambio de mentalidad 
en la manera de entender lo que era un bien cultural pero también 
un producto industrial,
El éxito de empresas, individual o colectivamente, dependié 
de muy diverses factores, pero no parece casual que los que lo 
obtuvieron habfan tenido -vale la pena insistir en ello- alguna 
fommi de aprendizaje o contacto con Europa, ya fuera en cuanto a 
técnicas, comercializacién, etc. Sancha ya habia enviado a sus 
hijos al extranjero para su formacién en taies sentidos; Mesonero 
incorpora las ideas y técnicas dé la revista ilustrada europea.
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y los mâs importantes editores e impresores, de forma individual 
e impulsando sociedades, tuvieron diversos y frecuentes contactes 
con el mundo editorial europeo, principalmente francés e inglés: 
Rivadeneira, Mellado e Hidalgo. En este terreno cuajé la impronta 
de Europa, independientemente de sus resultadosj ya veremos en 
que medida si también tuvo su parang6n en el contenido de las pu 
blicaciones.
El espiritu asociativo cundié también en sociedades formadas 
"ex profeso" para la publicacién de determinados libres# Los meca 
nismos de edicién de obras tuvieron distintos modelos, a los que 
conviens prestar alguna atencién. Claro estâ que se denominaban 
sociedades -distintas de las citadas- al contrats establecido en 
tre los elementos que intervienen en la publicacién, autor-editor, 
edit or-impre s or, etc., o comercializacién de la miana, ya fueran 
obras concretas o colecciones. Entre los nnîltiples testimonios que 
sobre este aspecto proporcionan las escrituras püblicas -aunque 
existen otro tipo de fuentes como el registre de la propiedad in 
telectual- encontramos la formacién de distintas sociedades para 
publicaciones concretas por un tiempo determinado. Taies son los 
casos de Lorenzo Arrazola, ateneista y prestigiado intelectual 
de la época, que en 1850 forma una de diehas sociedades para la 
publicacién de la "Enciclopedia EspaHola de Derecho y Administra 
cién" (69)» de Ramén Castillo en 1848 sobre la publicacién de 
obras de Homeopatia (70), o de la formacién de una CompaHla para 
iraprimir y publicar la Biblioteca religiose predicable. Esta ül- 
tima tiene el interés, ademâs, de que en la férmula escogida pa­
ra tal publicacién se disefian y delimitan las funciones que corres^ 
ponden a un impresor y a un editor que se reunen para este fin. El 
primero, Tomâs Aguado, proporciona la industria corriendo de su 
cargo la fundicién y cobrando 40 rs. por el molde de cada pliego;
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el otro, Joaquin Oalochino, Comandante de Infanterfa, financia la
publicacién, con gaatoa de papel, impresién, correo, pago del ori
ginal, Una vez cubiertoa gaatoa, las ganancias se reparten por
igual (71). Por au parte, la sociedad formada por Jacinto M* Ea-
criche, Francisco Verger y Lucas Gonzâlez, en la misma direccién,
incorpora diversos ingredientes que tenderân a ser el soporte del
éxito de muchas publicaciones, constituyendo una renovaciéii edi to
rial: colecciones escogidas, portât!les y a bajos precios, con el
fin de llegar al gran püblico; como ejemplificacién reproduclmos
un pârrafo de la constitucién de dicha sociedad:
"(..,) deseosos de llebar a efecto el pensamiento que han 
concevido para publicar una coleccién de novelas y obras 
con el tftulo "Recreo popular", é sea coleccién selecta, 
escogida, portât!1 y econémica de las majores y mâs inte 
resanté8 novelas y obras instructivas originales, reim- 
presas y traducidas de otros idiornas por los escritores 
mâs abentajados de Europa, han determinado los très for 
mar sociedad..." (72),
También fueron frecuentes libreros, Impresores o sociedades
que compaginaron la edicién de obras con periédicos o revistas,
muchas veces equilibrando los gastos de uno y pérdidas de otro.
La prensa tenfa un carâcter mâs effmero, sus publicaciones tuvie 
ron duracién escasa -salvo conocidas excepciones- y los benefi 
clos menores. En 1845, la Sociedad Tipogrâfica e Industrial cuyo 
objeto era la publicacién del periédico "La EspaRa Administrati- 
va", dejaba la puerta abierta a posibles publicaciones con el 
ânico fin de que dejaran utilidades a los aocionistag (73). Edi­
tores, con me jor suerte, como Ignacio Boix o Manuel Pita en 1843 
obtuvieron la contrata de publicaciones periédicas ofioiales,con 
beneficios asegurados. El primero para la publicacién del Diario 
de Avisos por cuatro aflos pagando 16.250 rs. mensuales, y tenien 
do como fiador al importante banquero madrilefio Pagoaga; por su
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parte a Manuel Pita le adjudicaron la contrata de publicacién del 
Boletftt Oficial de la Provincia por seis aRos (74).
Otra modalidad de edicién de obras fue la cesién y traspaso 
de la imprenta para la edicién o conclusién de obras. Tal es el 
caso de la llamada "Imprenta médica" cedida por au propietario a 
Narciso sânchez para la conclusién de la obra "Diccionario de los 
Diccionarios", con tirada de très resmas y pico a razén de 120 
rs. el pliego; para cada una de las entregas tendrfa que pagar 
40 rs./pliego, la tercera parte del importe de cada entrega.
La financiacién de obras por los propios autores fue también 
frecuente. Fortunas privadas en algün caso utilizaron sus recur­
sos para ver editadas sus obras; es el caso de la 2® edicién de 
la obra del Conde de Toreno "Historia del Levantamiento, Guerra 
y Revolucién de EspaRa", realizada una vez fallecido el autor, 
que fue sufragada por el fondo de la testamentaria. El coste de 
dicha edicién, de 2.000 ejemplares, con cuatro tomos cada uno, 
ascendié a 43.202 rs. en 583 resmas de papel y a 39.046 las im 
presiones de los ejemplares, haciendo un total de 82.248 rs. El 
costo no estaba ciertamente al alcance de cualquier aventurado 
autor.
En otras ocasiones los libreros se convertfan en simples co 
misionistas de los libros editados por los propios autores (75). 
Hubo por otro lado compaRfas comerciales que ayudaban a los auto 
res en la propaganda, embarque y correspondencia con los susorig 
tores a cambio de una comi si én porrateada (76),
Como idea del volumen de un negocio de cierta entidad, en 
1872 se vend!a una importante libreria-imprenta, la de la Socie 
dad EspaRola de Crédite Comercial -dirigida por Mellado-, El vo 
lumen de la transaccién inclufa la librerfa -con las existencias 
en ramas de libros y encuademado s-, estereotipias, cart one s y
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demâs efectos, ademâs de las propiedades literarias. Era la empre 
sa editora de obras de Dumas, Mesonero Romanos, Javier de Burgos, 
Pirala, Antonio Flores, etc., lo que demuestra la importancia de 
la sociedad. La venta fue realizada bajo subasta con varios lic^ 
tadores y adjudicada en primera instancia a Carlos Bailly; fue 
adjudioada en el remate a Manuel Guijarro -también del comercio 
de libros- por derecho de tanteo, en 800.300 rs., con el 10 ia  
en efectivo y resto en acciones de la sociedad. Pue un caso, sin 
duda, extremo.
1.6, El mundo editorial. Produccién, precios, comercializacién.
Editores y autores.
Con la nueva maquinaria, la produccién de colecciones de 
obras, el abarat ami ent o de los costes, el aumento de la demanda 
y la relajacién de trabas administrativas, produjo expectatives 
de bénéficie para libreros, Impresores y editores, pero también 
riesgos que acabaron produciendo quiebras. Los bénéficies no se 
acercaban a los résultantes de otro tipo de négocies del burgués 
madrilefio de la época como el mercado inmobiliario o el ferroca­
rril, pero fue determinants en algunos casos para que hombres 
ajenos al comercio de libros pasaran a formar parte de él, ya 
fuera como editores o simples financiadores, y como una parcela 
mâs de sus respectivas fortunas. Cuando falté el apoyo de estos 
négociantes los resultados fueron negatives, como demuestra el 
relato de Hidalgo. Por régla general aumentaron tiradas y bene 
ficios, gran parte debido a la modalidad de las entregas y sus 
cripcién. Llorens afirma que las novelas del vizconde D'Artin- 
court produjeron al editor valenciano Cabrerizo treinta mil du 
ros en très afios (77).
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El aumento de la produccién fue notable (78), también en al 
gunos casos los beneficios pero para ello, como ya se indicé, se 
necesitaban grandes inversiones. Regresemos al caso de Mellado, 
reproduciendo el siguiente cuadro que resume las inversiones rea 
lizadas en 1847 :
-Jornales de caja... 133.360 rs.
- " prensas y mâquinas de imprimir... 89.027 rs.
- " taller encuademacién... 42.317 rs.
- " almacenes y alzadores... 17.075 rs.
-Sueldos de todas las dependencias... 114.296 rs.
Personal del establecimiento... 396.075 rs.
-Pago a encuademadores... 68.541 rs.
- " dibujantes y grabadores... 28.400 rs.
- " litografia... 8.140 rs.
-Redactores y autores sin sueldo fijo... 90.418 rs.
-6.361 resmas de papel... 426.176 rs.
TOTAL GENERAL... 1.017.750 rs.
Esto posibilité la impresién de 218.903 volumenes, saliendo 
por venta y suscripcién 182.723: 43*512 volümenes para Madrid y 
137.441 para provincias y Ultramar (79), El aîio anterior habian 
salido del establecimiento 155.000 voliimenes (80).
La comercializacién de los libros tuvo importante salida por 
el sistema de suscripciones. En conjunto el aumento de la produc­
cién implied mayores ventas, no solo en Madrid sino en provincias, 
Ultramar y Extranjero. Respecte a las primeras, la simplificacién 
del tejido comercial del Antiguo Régimen y la finalizacién de la 
primera guerra carlista despejaron en buena parte el horizonte de 
la distribucién de libros, cuyo sistema se basé, como ejemplifica 
mes con el negocio editorial de Manuel Delgado en venta a comisién.
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modalidad que nace a principios de siglo consistante en la receg 
cién por el librero de cierto nümero de ejemplares que serân de- 
vueltos si no son vendidos.
Aunque la pérdida del mundo colonial americano supuso un re 
troceso de partida en la exportacién de libros, en 1858 la sali­
da de libros con destino a Chile, Uruguay, Perd, Venezuela, etc., 
y con inclusién de Estados Unidos ascendié a 1.659»672 rs. Para 
Pilipinas se exportaron en libros 260.428 rs. y 678.178 rs. para 
Cerdefia, Francia, Gibraltar e Inglaterra (81), aun cuando estos 
vecinos lo t omar an en deficit ario por mayor volumen de importa 
clones.
El precio pagado a los autores por sus obras oscilé a lo 
largo del siglo, y dependié del tipo de obra, y del autor, y nun 
ca -salvo excepciones- posibilitaron la acumulacién de grandes 
sumas; solo las novelas por entregas proporcionaron cantidades 
apreciables a sus autores (82). Las obras en verso las pagaron 
los editores me jor que las dramâticas (83)’. Veamos algunos ejem 
plos. En primer lugar, de obras literarias. En el terreno de la 
poética, Espronceda recibfa por sus "Poesias" 6.000 rs. del edi 
tor Delgado (84); Bretén de los Herreros recibié la misma canti 
dad por la edicién de 1,500 e jemplares de su poema "La Desvergüen 
za", comprado por la Sociedad Espaflola de Crédite Comercial (85). 
Larra obtuvo algo mâs de la citada cantidad por los cuatro tomos 
de "El doncel Don Enrique el Doliente". La novela, se pagé con 
menos cantidades; taies son los casos de Enrique Gil, que reel 
bié 4.000 rs. por la propiedad de su novela "El Sefîor de Bembj^ 
bre" por cuatro afios; y Antonio Flores, 2.000 rs. por una edi­
cién econémica de "Fe, Esperanza y Caridad", ambas compradas por 
la empresa de Mellado. En obras dramâticas, el editor Delgado pa 
gé a Hartzenbusch 2.000 rs. por "Los amantes de Teruel", en 1836, 
y Zorrilla cobré del mismo editor 4.200 rs. en 1843 por el manus
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crito de "Don Juan Tenorio" (86). Los escritores dramâticos cobra 
rân ademâs un porcentaje de los ingresos producidos por las repr^ 
sentaciones.
La relacién comercial entre Zorrilla y Delgado -el mâs impor 
tante editor de obras dramâticas de la época y al que tendremos 
ocasién de referimos con mayor details- ejemplifica la relacién 
autor/ editor. Antes de que adquiriera "D.Juan Tenorio", este edi 
tor ya compraba obras a Zorrilla antes de escribirse, bajo cen­
trât o, y coneedia adelantos a cambio de contar con los derechos 
de las obras que escribiera hasta la satisfaccién de los présta 
mos. El escritor, no era, en efecto, todavia un profesional con 
sufioientes recursos econémicos y vivia de su produccién litera 
ria. En estos términos, cedia dicho autor en 1842 cuatro tomos 
de leyendas en verso "que promete y se obliga a escribir dentro 
de un afîo, con facultad para Manuel Delgado de poder imprimir lo 
y publicarlo en todas partes y cuantas ediciones le conviniere", 
por la cantidad de 32.000 rs. (87). Otro contrato ligaba ambos 
personajes, por el que Zorrilla vendia al editor todas cuantas 
producciones dramâticas escribiera hasta completar 17.200 rs. 
que habia recibido, con los siguientes precios: 4.400 rs. por 
las obras de très o mâs actes, 2.000 rs. por las de dos y 1.000 
rs. por las de uno; Manuel Delgado tenia el derecho de imprimir 
las, y permitir su representacién excepte en los teatros de la 
Corte. Por las mismas fechas, un nuevo contrato permitia la im 
presién, por término de cuatro aRos, de todas las comedias que 
escribiera (88).
El de Zorrilla no fue el ânico caso -todavia adeuda 5.000 
rs. en 1848- de escribir a cuenta. Eugenio Moreno adeuda al mis 
mo editor 1.730 rs. como adelanto a cuenta del products de sus 
obras, asi como los 3.000 rs. que adeuda Gertmdis Gémez de Ave
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llaneda, y los 1.300 rs. que debia Gaspar Fernando Col por dinero 
prestado a cuenta de sus trabajos literarios en 1839. En otras oca 
siones el compromiso del autor de escribir una obra no se llegé 
a cumplir, como en el caso de los 3.000 rs. recibidos por Miguel 
Agustfn Principe del mismo Delgado en virtud del precio de una 
comedia que previamente se habia comprometido a entregar. El pro 
pio Ramén de la Sagra pidié un préstamo para editar la "Historia 
de Cuba".
En otros âmbitos disciplinarios de la produccién escrita dis 
tintos de la literatura, las diferencias no fueron -salvo exceg 
cionea- sustanciales. Sin exponer el extenso répertorie propor- 
cionado por las fuentes documentales -y teniendo en cuenta que 
no es objeto central de la investigacién sino complementario y 
referencial- sefialaremos solo algunos ejemplos significatives.
El librero y editor Mellado paga 2.000 rs. a p. de Escosura por 
su "Manual de Mitologla", y los herederos de Javier de Burgos, 
establecieron con el mismo un convenio para la impresién de los 
"Anales del reinado de Isabel II", y reciben 10.000 rs. por un 
primer plazo, y mâs tarde 8.000 rs. y 4.000 rs. El manuscrit© de 
tal obra se habia tasado, como parte de su herencia, en 64.000 
rs. en 1849. Asimismo Pirala obtiens en distintas partidas por 
su "Historia de la Guerra Civil" 2.000 rs., 8.000 ra. y 13.000 
rs. (89), ARos mâs tarde, en 1867» el rentista y académico de la 
historia Jacobo de la Pezuela vende la propiedad de los 4 tomos 
de la obra "Historia de la Isla de Cuba" al librero Carlos Bailly 
Baillihre por 30.000 rs. Todos los gastos de impresién y publies 
cién se los adjudica dicho librero, y el autor se réserva los de 
rechos de traduccién, pero a su vez se compromete a que se cum- 
pla la Real Orden por la cual el Ministerio de Ultramar aceptaba 
la compra de 450 ejemplares (90). otra variable en la relacién
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comercial autor-editor eg la cesidti de una obra por determinado 
tiempo, y bajo normas muy concretas, no la venta en propiedad ab 
soluta y heredable. Tal es el caso de la oesidn de la obra ”Cur- 
30 elemental de Pedagogfa” por sus autores -Joaquin Abendafio y 
Pedro Corderera- a favor del librero Pedro Pérez. Dicha cesién 
consiste en el derecho de imprimir y vender 2.500 ejemplares 
-rubricados y contrasefiados por los autores-, abonando a cada 
autor 4.750 rs. que "no pueden hacer otra edicidn, por si ni por 
otra persona ni ceder el derecho para hacerla a nadie ni aqui ni 
en el Estrangero", hasta que se agote la impresidn o trfuiscurran 
cuatro aRos; "se hace extensiva a cualquier obra especial de pé­
dagogie de dichos seRores que no duplicando la anterior tenga 
igual objeto y pueda reemplazar a esta como libro de texto" (91). 
En otras ocasiones solo se vende la mitad de la propiedad de una 
obra, como los 6,000 rs. abonados por Pascual Irigoyen a Antonio 
Hernéndez por un manual de doctrine oristiana (92),
Para el editor uno de los gastos que encareeia notablemente 
el product o eran las encuademaciones -nistica, pasta,.,- De hecho 
-y como sefialaremos mâs adelante- era ademés del volumen el cri- 
terio esencial en la tasacién de los libres, independientemente 
del contenido, Los precios de encuademaci6n, al igual que el de 
los libres o el contrats de la propiedad de las obras, varieron 
a le largo del siglo dependiendo de diverses factores. Una idea 
aproximada nos la puede proporcionar,en los aRos centrales del 
siglo, una centrata exclusivemente para encuademacidn de libres, 
por parte de la Univers!dad Central; los precios estipulados para 
los distintos tamafios fueron:
-Folio mayor: 8 rs,
-Folio: 8 rs.
-4® mayor: 6 rs.
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-4® menor: 5 rs.
-4®: 3,50 rs.
-8® mayor: 3 rs.
-8® menor: 2 rs.
-8®: 1,50 rs.
-16®: 1 r. (93).
El precio de los libros diferiré, asimlsmo, dependiendo de 
diverses factores a lo largo de la centuria. TamaRo, encuadema 
cidn, tipo de impresidn, lugar de edicién, etc., son algunos de 
elles, incluse el tema de que se trate o la fecha de edicién.
En este sentido, los dates proporcionados por la prensa y los 
catélogos de librerfa son el tipo de documentaci6n que precisan 
con més exactitud los precios aplicados en distintas épocas. Por 
otro lado, las tasaciones de los inventarios "post mortem" -como 
se ha seRalado en otro lugar- estân perfectamente especificadas; 
sin embargo, el valor aplicado a cada obra corresponde al crite- 
rio del tasador que lo realice, dependiendo del estado del libro, 
por lo tante la tasaciôn no es el precio de venta sine una estipu 
lacién en un memento determinado, muchas veces de fom^ simbélica. 
A pesar de elle en su capitule correspondiente nos detendremos a 
observar el precio medio del valor adjudicado a los libros. Baste 
seRalar aqui algunos dates extraidos de otras fuentes de informa- 
cidn. En los aRos 30 y 40 los tomes de las colecciones de novelas 
podian oscilar entre 8 y 12 rs., y las obras dramdticag de 6 a 8 
rs. Las poesias se sitiian en un baremo algo mejor (94). Como ejem 
plo ilustrativo de los precios y las condiciones para elle, una 
coleccidn de novelas y distintas obras en 1845, editada por una 
sociedad, consistia en la publicaciôn de cuatro tomos mensuales 
en octave pequeRo de 230 a 260 péginas, con la cubierta cada uno, 
siendo el precio de cada cuatro tomos 14 rs. para los suscripto
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res, y 5 rs. por cada uno fuera de suscripcidn. La tirada era de
2.000 ejemplares. Para establecer el precio, pu.es, hay que contar 
con los voldmenes, tamaRo, encuademacidn, pdginas, tirada, y 
diferencia entre suscriptores y no suscriptores ( 95).
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ros. Veaaos algunos datos. Segén un censo industrial elaborado 
por el Ministerio de Fomento referido a Madrid capital y su —  
provincia en 1905, el capftulo deaomlnado "Actividades del li­
bro y similares" daba como resultado la existencia de 341 esta 
bleciraientos que ocupaban a 6012 obreros, lo que supone una me 
dia aritmética de 17,63 obreros por establecimiento. Memoria 
acerca del estado de la industria en la provincia de Madrid en 
1905, Madrid, 1906.
En 1932 segdn el Ministerio de Trabajo en Madrid existfan 
varias empresas dedicadas a Artes Grlficas y Prensa que supera 
ban con creces la centena del nômero de trabajadores y un gra- 
do de tecnificacién y de divisién del trabajo bastante desarro 
liados. Seflalemos algunos ejenq>los. Los sucesores de Rivadene^ 
ra empleaban a 649 trabajadores, la Sociedad Anônima Prensa E£ 
paflola a 852, la Sociedad Anônima Prensa Grâflca a 132 y final 
mente la Editorial Reus a 200. Boletines del Ministerio de Trâ 
bajo; 1932.
Por otro lado hemos consultado los Anuarios mercantiles y 
de Sociedades Anônimas correspondientes al periodo 1914—1926. 
En este éltimo aflo existian en Madrid 43 Sociedades Anônimas 
referidas al mundo editorial; se ha pasado de la sociedad fand 
liar al rotundo dominio de la sociedad anônima, lo que supone 
un excelente indice para calibrar el desarrollo capitaliste de 
un sector. Algunas de ellas son heredadas de primitives empre­
sas familières del siglo XiX, como sucesores de Rivadeneyra —  
S.A., con un capital nominal de 2 millones de pesetas y el —  
100% de capital desembolsado lo que indice la buena marcha del 
negocio. Pero la mayorla son de nuevo cuflo: la empresa raâs im­
portante por el volumen de capital es la Sociedad Editorial de 
Espafla con 10 millones de pesetas de capital nominal y
7.060.000 pesetas de capital desembolsado. La segunda, la Edi­
torial Voluntad, con 6 millones de pesetas de capital nominal 
y 5.400.000 pesetas de capital desembolsado y en tercer lugar, 
una de las clâsicas del mundo editorial madrileflo, también con 
su origen en el siglo XIX y cuyo inventario facilltamos en el 
Apéndice: Libreria y casa Editorial Hernando S.A., descend!en­
tes de victoriano Hemando, Contaban con un capital nominal de
4.750.000 pesetas y el 100% desembolsado.
En total «1 1926 el conjunto de las empresas éditoriales 
madrlleflas, de las 43 citadas, tenian un capital nominal de —
58.188.000 pesetas, cantidad nada desdeflable para la época, y
48.475.000 pesetas desembolsado. Si lo comparamos con el total
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nacional llegaremos a la conclusiôn de que Madrid era la capj. 
tal financière del libro espaflol superando incluso a Barcelo­
na, Del total de capital desembolsado por todas las socieda­
des anônimas del sector en toda Espafla, 121,942.800 pesetas, 
el 40% corresponde a Sociedades Anônimas instaladas en Madrid 
y con una proyecciôn nacional. Madrid abastecfa no solo al —  
mercado local sino al nacional en competencia con las édito­
riales catalanes. Cfr. Anuarios financières y de Sociedades 
Anônimas. 1914-1926.
(69) A.H.P. 25671.
(70) A.H.P. 25114.
(71) A.H.P. 25431. En el 
gastos y bénéficiés 
de los catâlogos....
Siglo XVIII, el impresor Sancha compartia 
con el autor. RODRIGÜEZ-MOSlNO. Historia 
,...p. 46.
(72) A.H.P. 25330.
(73) Ibidem,
(74) A.H.P.25186.
(75) ESCOLAR. Historia..,
FONTANELLA. La imprenta......  p. 31.
LLORENS, Vicente. El romanticismo espaflol, Madrid, 1979,P*242
Claro esté que dista mucho del avance registrado en Francia, 
El caso mas extreme lo représenta la imprenta Real parisina, 
capaz de iâiprimir 278.000 pliegos por dia. Semanario Pintores 
ce Espaflol. 11-VI-1837.
MADOZ. Diccionario....... T.X. p.969. El Clamer Publico. 11—
VI11-1848.
El Heraldo. 10-VTI-1847.
Anuario econônico estadistico de Espafla para use de todas las 
clases sociales. Redactado por el Brigadier Ramirez Arces.Ma 
drid, 1859.
NOMBELA, Julio, Impresiones y recuerdos. Madrid, 1909.
LLORENS. El Romanticisme...... p. 242.
ROMERO TOBAR, Leonardo, La novela popular espaflola del siglo 
XIX. Madrid, 1976, p. 101.
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(85) A.H.P. Varios protocoles.
(86) LLORENS. El Romanticisme ....... pp. 242-243.
(87) A.H.P. 25041.
(88) Ibidem
(89) A.H.P. Veœios protocoles.
(90) A.H.P. 28282.
(91) A.H.P. 26805.
(92) A.H.P. 27080.
(93) A.H.P. 26375.
(94) LLORENS. El Romanticismo ........ p. 242.
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C A P I T Ü L O  I I
LECTORES m a d r i l eRo S en el siglo x i x .
Très son, sin duda, los elementos susceptibles de ser valoir 
dos cuando se trata de contextualizar al lector y las condiciones 
que hacen que lo sea. En primer lugar, y por défini ci 6n, que sepa 
leer -excluyendo que existen otros canales de conocimiento y trans 
misidn del contenido de lecturas sin saber leer, como las lecturas 
en grupo- lo que implica relacionarlo con el nivel de alfabetiza 
ci6n. Por otro lado, se necesita que el lector potencial cuente 
con una desahogada posicidn econdmica y que su nivel adquisitivo 
le permite procurarse libros -excluyendo asimismo que existen otros 
métodos de acceso a la lectura que no contemplan la compra, como 
el préstamo individual u organizado-, lo que a su vez supone si- 
tuarlo en relacidn con los niveles de rent a. Pero, ademés, que ten 
ga una oferta editorial que le estimule o permita adquirir los li­
bros deseados, y que exista suficiente libertad, -es decir ausencia 
de censura- para que cdmodamente se haga efectivo el deseo; en su 
ma, que tenga el procedimiento de hacerse con ellos sin ningün t^ 
po de trabas institucionales. Por dltimo, y no menos importante, 
que tenga un explicite interés en la lectura, que quiera leer en 
definitive; este acto de voluntad no es ajeno a la mentalidad del 
hipotético lector, que las lecturas pasen a former parte de sus e£ 
quemas mentales y como ingredientes de su formacidn cultural e ideo 
lôgica; aqui es esencial la imagen que del libro y la lectura se 
tenga, asi como la utilidad o utilidades que se le apliquen cons 
ciente o inconscientemente ( 1 )•
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2.1* Sobre el estado de la lectura en Espafla. El prototipo madrilefio.
Un balance cuantitativo.
La época contemporénea espaflola cuenta con un voluminoso sur 
tido de testimonies de toda fndole sobre el precario estado de la 
lectura en Espafla, prolongado invariablement e Imsta la actualidad.
Las criticas, por lo general con tono de lamentacién, tienen su 
fundamento en que el libro y su nivel de consume es un baremo 
ilustrâtivo -cuando no esencial- de la preparacién cultural de 
los pueblos. Claro esté, que los resultados cuant i tet ivo s siem- 
pre se refieren a un anàlisis comparative con el reste de los pai 
ses de similar âmbito cultural -que no nivel de preparacién- y 
centréndose en todo el territorio nacional.
Ciertamente -y como se ha sugerido en anteriores capitulos- 
a partir del primer tercio del siglo XIX se asiste a un aumento, 
sin duda importante, del ndmero de lectores -al menos potenciales- 
y del tipo de lector, en yirtud de un conjunto de fenémenos simul 
téneos e interrelacionados, que confluyen en el establecimiento 
de la sociedad liberal: avances técnicos, apertura de la legis- 
lacién de imprenta y levantami ent o de la censura, elevacién de 
los indices de alfabetizacién cuajando el components educative 
de corte ilustrado, el desarrollo de un nuevo marco econémico 
que ofrece mayores posibilidades de produccién editorial y la 
diversificacién de los véhiculés de extensién cultural como la 
prensa que incluye parte de la cultura tradie i onalment e libres 
ca. En este aumento coinciden toda suerte de testimonies, refren 
dados por la evolucién de las ventas, de las suscripciones, y en 
general por los catélogos con mayor nilmero de obras. Es évidente 
que la mayor oferta de libros no implica necesariamente mayores 
cotas de lectura -més después de la explosién de publicaciones
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al suprimirae la censura, muchas de las cuales se habian publica 
do inicialmente en Francia- pero si demuestra que al menos habia 
mayor demanda.
Algunos autores han valorado,de forma genérica, que no hay 
una idea précisa sobre el estado del publico lector en la época 
roméntica, y que la "situacién del lector espaflol corriente de 
la primera mitad del siglo XIX permanece desafortunadamente os 
cura y enigmética. Se puede decir, en general, que este tipo de 
lector crecié numéricaraente y cambié esenciaimente en el ourso 
del siglo (...) El lector corriente no représenté gran porcenta 
je de la poblacién, especialmente en comparacién con paises de 
mayor clase media y mayor desarrollo individual, como Francia e 
Inglaterra" (2). Si bien todo ello es cierto, cualquier afirma 
cién que se haga, a falta de estudios sobre el asunto, se mueve 
en el terreno de las conjeturas y en la excesiva generalizacidn. 
El interés, ademés, reside no solo en el conocimiento del ndmero 
de lectores sino en la estratificacién social de los mismos.
Si a nivel nacional, dado el estado actual de nuestros cono 
cimientos, existe gran dificultad en responder a estas cuestiones 
—no siendo éste nuestro objeto por otro lado-, estamos sin embar 
go -y ése si es nuestro propésito- en condiciones de hacerlo para 
el émbito madrilefio. Teniendo en cuenta las premises metodolégi- 
cas establecidas en otro lugar, el caso de Madrid es singular in 
dudablemente dentro del marco general, pero s£ debe constituirse 
en obligado punto de referenda como lo es de cualquier tipo de 
fenémeno en el contexte de un Estado liberal centralizado. La 
villa de Madrid represents, en su caso extreme, el acusado desfa 
se entre la ciudad y los medios rurales donde la coraunicacién 
oral es la forma hegeménica de transmisién de cultura, pero no 
ocurre lo mismo para otros puntos urbanos del pais donde si puede
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ser objeto de ejemplificacidn, més aün cuando en muchos de ellos 
existen librerias y produccién editorial capaces de rivalizar con 
la capital del Estado. De tal suerte que cuando se habla del atra 
so secular de la lectura en Espafla entendiéndolo como totalidad 
deben precisarse -sin embargo- las distintas peculiaridades que 
ofrece la diversidad del territorio.
En la Villa y Corte es donde se produce de forma més inmedia 
ta y con mayor calado los fenémenos descritos que posibilitan ma­
yor estimulo y condiciones para la lectura. La cercanla de las 
instituaione8 del Estado, confundidas con el devenir de la Villa 
en un proceso de triunfo del libéralisme centralists, y los efec 
tos que ello produce hacen que sus habitantes tengan mayor con­
tacte con la dinâmica politics, econémica y cultural. Madrid, ca 
pital politico-administrativa y del mundo financière, donde los 
niveles de instruccién -superiores a la media nacional- parecen 
tener estrecha relacién con el mayor dinamismo econémico, es ade 
més foro de tertuliae y actes culturales -sin desdeflar los de 
otras poblaciones-, sede de importantes librerias y compaflias 
cuyas inversionss se dirigen a este negocio, y lugar de residen 
cia de parte de la élite del pais. En suma, las posibilidades de 
los potenciales lectores en Madrid -que no por obvio habia que 
eludir- son mucho mayores.
El Madrid isabelino se despierta del letargo -en términos 
acuflados por Mesonero- del Antiguo Régimen; alli se dan cita 
-como dirian también los contemporéneos- las capacidades de la 
politics, la economia y la cultura, incluido el regreso de nume 
rosos exiliados; también de editores que al socaire de la nueva 
situacién politisa ponen en circulacién numérosos periédicos y 
libros. La obsolescencia del Antiguo Régimen hace que se derrum 
be su andamiaje también en el campo econémico y se abren diver-
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sas perspectivas de desarrollo, aunque los avatares del periods 
con luehas politicas y frecuentes crisis se encarguen de truncar 
dichas expectativas.
Segdn datos elaborados a partir de diversas fuentes, el es­
tado poblacional de la Villa en los dos primeros tercios del si­
glo es la siguiente:
Afios Nümero de habitantes
1804 176.374
1825 207.334
1836 224.312
1852 236.108
1857 281.170
1860 298.426
1869 304.489
1873 353.825 (3).
En estas décadas Madrid es, pues, una ciudad en continue 
aumento de poblacién, dominado no por un crecimiento vegetative 
interne sino por la afluencia masiva hacia la capital de impor­
tantes contingentes de poblacién que, en la mayoria de los casos, 
pagan a engrosar las filas del proletariado urbano, al que las 
posibilidades de lectura estàn por diverses motives vedadas; és- 
to indica que ser habitante de la Villa por si solo no supone ne 
cesariamente mayores posibilidades de convertirse en consumidor 
de la cultura escrita; en efecto, mucha poblacién se ve incapaz 
de Buperar los diverses obstéculos que en cualquier parte del 
pais surgen a la hora de ponerse en contacte con un libro: saber, 
poder y querer hacerlo, Volveremos con algén detenimiento sobre 
ello.
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Bajo este panorama -con mayor efervescencia y oferta cultu 
ral, pero también con acusados desnivelea sociales de acceso a 
la misma y que tendremos ocasién de matizar- intentaremos esbo 
zar una cuantificacién de lectores madrileflos.
Una primera lectura de las fuentes documentales utilizadas 
-esto es de los inventarios particulares- y teniendo en cuenta 
las precisiones conceptuales y metodolégicas realizadas en su 
memento, nos da una sorpresiva imagen respecte al niîmero de lec 
tores y lecturas. Sorpresiva en cuanto que la hipétesis inicial 
de la investigacién no habla previsto la aparicidn de lo que es 
timamoa una apreciable presencia de lectores potenciales. No es 
que existiera un prejuicio de localizar una poblacién genérica- 
mente incuita en lo que a libros se refiere, sino que la existen 
cia del ndmero de lectores ha sido mayor de la esperada. Cuando 
se centran las cifras en su contexte y maticemos que se trata 
fundament aiment e -ya lo anunciamos- de las élites madrileflas, 
las afirmaciones realizadas adquieren eu auténtico sentido aun­
que no por ello sean menos ciertas.
En efecto, sin distincién de grupos sociales, hemos localizado, 
con los criterios de investigacién explicados, de un total de 869 in 
ventari08 perfectamente detallados entre la década de los afios 30 y 
la de los 70, 351 bibliotecas con especificacién de su contenido, 
més 169 sin especificar o explicadas parcialmente, lo que nos lleva 
a la afirmacién que de 869 madrileflos que escrituran y cuyos inven- 
tarios se detalian, 520 tenfan al menos un libro. Esto es, porcen- 
tualmente un 59,83 cifra ya por sf sola sumamente significative, 
teniendo en cuenta ademâs que la representatividad de la muestra se 
aleja de cualquier duda, como se indicé y explicé anteriormente (4).
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9.?JtEIACI(3N DE TITUIARES DE IN VENT ARI 08 Y SÜ SITUACIOH RBSPECTO A lA 
LECTURA,
-NRO= Numéro de orden. Alfabético,
-Nombre del propietario o propietâria cuyoa bienes se inventarian. 
Figura el titular, aunque los bienes sean de la sociedad conyugal. 
Entre paréntesis, tltulo nobiliario en su caso:
C = Conde,
D = Duque •
11 6 Mqs= Marqués,
-CLAVE respecto a su condicién de lector:
L » Dispone de libros, y se exponen de manera detallada.
L/SE*= Dispone de libros, y solo se especifican algunos,
SE= Dispone de libros. No se especifican. Solo un resu
men, en su caso.
SE/SIp=Indicios de la existencia de libros, pero sin veri 
ficacién ni detalle.
SL= No tiene libros.
^SL? = No tiene libros. Casos en que su ausencia es 
extrafla.
-En caso de tenencia de libros:
-Ndmero de titulos.
-Ndmero de tomos.
-Valor de tasacién, en reales de vellén.
-Status soc i o-profe si onal del titular del inventario. En el caso 
de titular femenino figura el correspondiente al cényuge.
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Bel, Lectura y alfabetizaciôn» Lag posibilldadea de la capital,
El analfabetismo -entendiendo por éste él fendmeno que abar 
ca a la poblacidn que no sabe leer ni escribir en su sentido la 
to-es sin duda una excelente y reconocida sugerencia de la me- 
dida cultural de un pais. Datos de diverses procedencias y con 
estimable grado de fiabilidad nos ayudaràn a traducir numérica 
mente las prendsa-s que en este aspecto se formularon al inicio 
del capitule. Segün les estudios de Oipolla, EspaRa se situaba 
a mediados de la centuria anterior, dentre del concierto euro- 
peo, entre un grupo de paises con alto porcentaje de analfabetis 
me entre las personas adultes; en efecto, en 1.857 de una pobla- 
ci6n total de 15.591.000 habitantes y de ciudadanos mayores de 
diez anos de 11.591.000 existia en Espafla unr 75 de analfabetis 
mo adulto ( 5)•
Por su parte, las cifras aportadas por Luzuriaga referidas 
a 1.660 no distan nada de las anteriores, estableciendo un por­
centaje del 75,52 i<> de analfabetismo; este mismo autor realiza 
un anâlisis comparative con la vecina Francia, y demuestra el 
acusado desfase entre ambas naciones: en 1.845 existia un 90 
de analfabetismo entre la poblaciôn: espafiola, mientras que un 
45,6 io correspondis a la francesa; para 1.860 el porcentaje en 
Espafla se habia rebajado al 75 y en Francia al 32 rS, y mds 
aun, en la década de les aflos 80, la diferencia era abismal en­
tre les progresos realizados entre une y otro pais: 72 io de anal 
fabetismo para el primero y solo el 16,1 i  para el segundo (6 ). 
Segun el censo de poblacidn de 1.877, por dltimo, un 72,01 i  de 
la poblacidn espafiola no sabla leer ni escribir.
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Madrid era -junto a otras zonas muy localizadas- una singu 
lar excepciôn dentro de este panorama desolador.
las diversas estadisticas de poblacidn para el Madrid isa- 
belino no parece que aporten datos fidedignos que permitan pre- 
cisar conclusiones fiables. Mâs aün, cuando se trata de estable 
cer cifras sobre los niveles de instruccidn entre los habitantes 
de la Villa. Es debido, en buena parte, al ajetreo demogrâfico 
al que se ve sometida la capital, con un acentuado flujo migrâto 
rio temporal o definitive, sobre todo la llamada poblacidn flo- 
tante, que provoca -cuando menos- cierto caos en la elaboracidn 
de las estadisticas municipales o parroquiales. El primer censo 
que hace referencias a la poblacidn que sabe leer y escribir es 
el de 1.860. SegtUn éste, Madrid supera la media nacional y su 
porcentaje de alfabetizacidn se sittîa en un 40,7 En el terreno 
demogrâfico para este perxodo los resultados de las estadlsticas 
no son -segun costumbre- coïncidentes.
Segün los datos proporcionados por Madoz, y teniendo en 
cuenta que esta fuente no goza, al menos en el âmbito demogrâfi 
co, de excesiva fiabilidad, de un total de 206.714 habitantes, 
105.182 saben leer y escribir y 7.149 solamente leer, lo que si­
tua la cifra de lectores potenciales en la Villa, a mediados de 
siglo,. en 112.331, lo que traducido porcentualmente supone un 
54,34 i  del total. Mâs de la mitad de los madrilenos censados, 
por tanto, podxa leer; si estas son cifras aproximadas, la Villa 
y Corte era un excelente mercado de lectores, aün asx deben con- 
siderarse con la cautela debida.
Si consideraraos estas cifras como techo numérico de lecto­
res, aün rebajando prévisorameute el porcentaje en algunos pun- 
tos y constituyéndose asx un supuesto error referido a los mini 
mos, la cifra es, sin duda, notable coraparativamente con el re£
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INDIVIDU03 DE AMBOS SBXDS QUE EN CADA UNO DE LOS DIEZ DISTRITOS 
DE ESTA CAPITAL SABEN LEER Y ESCRIBIR, 0 SOLO LEER, 0 SOLO PIRMAR, 
Y LOS QUE NO SABEN NINGUNA DE DICHAS COSAS.
DISTRITOS
Leer y escribir Solamente leer
Varones Hembras Total Varones Hembras Total
Palacio. 6.070 4.134 10.204 203 412 615
Univers!dad.•. 6.194 4.434 10.625 184 698 882
Correos. •. 7.303 4.604 11.904 114 493 607
Hospicio. • • 7.737 5.187 12.924 231 531 762
Âduana.•• 6.837 4.170 11.007 147 381 528
Congreso... 7.531 3.204 10.735 183 580 763
Hospital,•. 6.432 1.743 8.175 393 418 811
Inclusa... 6.087 2.322 8.409 305 449 754
Latina... 5.994 3.854 9.848 316 499 815
Audiencia.•• 7.893 3.458 11.351 169 443 612
Totalidades.•• 68.078 37.104 105.182 2.245 4.904 7.149
DISTRITOS
Solamente firmar Ninguna de
dichas cosas. 
Varones Hembras Total Va^ônes Hembjras Total
TOTAL
GENERAL
Palacio... 15 18 33 2i842 5.459 8.301 19.153
Universidad... 23 16 39 3.572 5.534 9.106 20,652
Correos... 22 10 32 1.489 4.061 5.550 18.093
Hospicio.•. 10 22 32 2.292 5.309 7.601 21.319
Aduana,.• 7 2 9 2.910 5.248 8,158 19.702
Congreso... 20 8 28 2.652 7.578 10,230 21.756
Hospital... 14 9 23 4.138 8.819 12.957 21.966
Inclusa... 44 27 71 4.747 7.820 12.567 21.804
Latina... 52 8 60 4.882 6.465 11.047 21.770
Audiencia... 10 16 26 2.058 6.455 8.513 20.502
Totalidades...217 136 353 31.582 62.448 94.030 206.714
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to del pals. De esta forma, la inicial impresidn de la existencia 
de gran ndmero de bibliotecas particulares en Madrid, queda plezœ 
mente justificada, ya que demuestra que la mitad de los habitantes 
de la Villa -siempre con las matizaciones expuestas- estaba en 
condicionea de leer, o dicho de otra manera, ténia la posibilidadi 
de sortear el primer obstüculo que frenaba -por definicidn- el pro^ 
ceso cuyo resultado final era la lecture efectiva de un libro.
Resta precisar -esta vez sin sost^n matemâtico- que esta po- 
blacidn no ténia la misma igualdad de acceso al minimo conocimien 
to de la lectura; las c las es popular es en buena parte -entendiendo 
por ello no solo los ciudadanos faltos de cualquier elements de 
propiedad sino los enmarcados en un contexte material y mental àe  
finido- son los que, por su situacidn, tienen vetada dicha posibi 
lidad, tanto por causas estructurales como por el consecuente de- 
sinterés implicite que aquellas producen. Sin olvidar las diferen 
cias sociales existantes, Madrid en su conjunto era un excelente 
mercado potencial de lectores.
La tarea de extender la cultura -y en la lectura y escritu 
ra como primer paso- a todas las clases de la sociedad, fue une 
de los mensajes que con mayor empeflo desarrolld la filosofia 
ilustrada. La educacidn debia ser en todo caso patrimonio univer 
sal traspasando les limites tradicionales del privilégié exclus! 
vo de determinadas capas sociales. El testigo que recogido por 
la sociedad liberal, provecando un process de mayor apertura del 
sistema educative dirigide a todas las capas de la poblaci6n,ut^ 
pico en la teoria de su memento, lento e insuficiente quizd en 
la prdctica, pero que indudablemente produjo un aumento del nü 
mers de ciudadanos que sabian leer y escribir a lo largo del si 
glo, cuando no su acceso a otros niveles de instruccidn. El ci­
els asi se completaba, a mayor ndmero de gentes que sabian leer
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un mds ampli o mercado de consume de libres, que eleva el nivel ge 
neral de conocimientos. S6lo faltaban las posibilidades econdmi- 
cas para adquirir libres -aspecto dificultoso para las clases po 
pulares-y el estimulo para hacerlo. De ello se encargarlan los 
libreros y editores, aunque simultdneamente se hubieran puesto 
en marcha otros mécanismes de acceso a la cultura que no eran la 
adquisicidn de libres o la lectura de éstos. En suma, no era su- 
ficiente saber leer; algunos testimonies como el de Larra nos 
transmiten la imagen tradicionalmente perezosa y tdpica del espa 
fiel medio, incapaz de leér un libre (8).
La alfabetizacidn fue, por tanto, un elements agilizador del 
ndmero de lectores, sobre todo en Madrid, donde existia mds infra 
estructura bdsica para el aprendizaje. La necesidad no solo de la 
lectura y escritura sino de una educacidn mâs amplia -donde se in 
cluia gramdtica, geografia, aritmética, etc. e idiomas, al mds pu 
ro estilo de la moda burguesa- estaba en la mente de los contempo 
rdneos. Ciertamente, las voces de estes contempordneos no se redu 
jeron a politicos, periodistas e intelectuales; el sentido educa­
tive -independientemente de los valores y direcciones ideoldgicas 
que se le di eran- pas6 a formar parte inexcusable de las ideas y 
mentalidad de la época. Muchos emigrados a la capital procédantes 
de pequefios niicleos rurales, que consiguieron por diversas vias 
hacer fortunas mds o menos copiosas expresaron su deseo -refieje 
de la mentalidad descrita- de que los habitantes de su lugar de 
origen tuvieran también la posibilidad de contar con una educacidn. 
No fueron pocos los que entre las mandas de sus testaraentos, ordena 
ron dotar a sus pueblos respectivamente de origen de escuela y maes 
tro para la educacidn de nifios y niflas ( 9). El mundo de la capital 
despertd aquellas conciencias en tal sentido. Era, por otro lado, 
una vertiente mds del sentido bendfico o una forma mds de ejercer
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la beneficiencia, que adquirieron estos burgueses y que los sir- 
vl6, en buena parte, para moverse con cierta comodidad en los 
clrculos de la alta sociedad madrilefia, como un requisito indis 
pensable*
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2.4. Lectura y legislacidn. Entre la censura y la llbertad de 
expresidn.
La llbertad de expresidn constitufa, al menos en teoria, uno 
de los pilares bdsicos del sistema liberal, consustancial al mis­
mo, y un elemento diferenciador respecte al rdgimen absolutiste. 
La fdrrea censura como nota dominante del reinado de Fernando VII 
-exceptuados los breves, pero prolijos en produccidn editorial, 
périodes libérales de 1808-1814 y 1820-1823- quedd apeada muy 
poco despuds del fallecimiento del monarca. El aparato inquisito 
rial que controld la censura y se convirtid en el simbolo por an 
tonomasia del Antiguo Rdgimen en Espafla, habia relajado, sin du­
da, su actividad desde el reinado de Carlos IV y mds aün despuds 
de su efimero re stablecimi ent o en l8l4. Tal es asi que el control 
inquisitorial fue frecuentemente burlado y gran cantidad de obras 
prohibidas procédantes del extranjero se introdujeron, circularon 
y se leyeron en Espafla, La censura del Santo Oficio fue pues tan 
severa como ineficaz (10).
Sin embargo de lo que aqui se trata es la imposibilidad de 
imprimir, publicar y leer libremente durante el rdgimen feman- 
dino. No cabe duda de que los libros proscrites llegaron con fre 
cuencia por diverses conductos, como demuestra la existencia de 
numérosas obras, incluidas en los Indices (11), sobre todo fran 
ceses, en los inventarios de particulares y adquiridas antes de 
1833 o incluse I8O8, pero no es menos cierto que el amordazamien 
to supusiera un estancamiento de la produccidn editorial, y que 
aquellas obras solo llegaran en su caso a las clases mâs ilustra 
das. Al socaire de la nueva situacidn, surgieron y se multiplica 
ron las publicaciones, ya fueran libres o periddicos; la exigen- 
cia y demanda de la llbertad de expresidn hizo necesario regular 
y sancionar legislativamente aquella situacidn.
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El rdgimen isabelino eatuvo presidido desde esta dptica -in 
depend!entement e de los avatarss politicos en sus diverses perio 
dos y su reflejo juridico respecte a la imprenta- por la toleran 
cia editorial, Ello provocô un importante impulse a la produccidn 
no sdlo cuantitativamente, sino cualitativamente en el sentido de 
que aquella diversified y extendid mensajes, c ontribuyendo alavan 
ce y socializacidn de la cultura,y llegando los libros a un pübli 
co mâs amplio. En suma, la censura de los périodes absolutistes 
fue otro factor que frend la posibilidad de aumentar la produc­
cidn editorial. Las férreas leyes de imprenta, y los no menores 
obstâculos de la censura inquisitorial, unido a la pobreza tdc- 
nica, hicieron que hasta la ddcada de los 30 no se iniciara el 
despegue -siempre en términos relatives- de la industrie edito 
rial y la posibilidad de presenter una amplia y diversificada 
oferta al püblico lector. Hasta entonces, gran cantidad de obras 
espafiolas tuvieron que editarse en Buropa, fundamentalraente en 
Francia (12). Pero, claro esté, el rdgimen liberal burgués corn 
portd, como en otras tentas vertientes del sistema, ciertos li 
mites, cuya linea diviser!a quedd definida por aquellas publi­
caciones que pudieran suponer, a su vez, un socavamiento de los 
cimientos del nuevo sistema y mucho menos la pràctica de las 
ideas o mensajes alli expuestos. En este sentido, Ârtola expone, 
certeramente: "El triunfo del libéralisme significarâ entre otras 
realizaciones el reconocimiento de la libertad de expresidn, 11e- 
géndose muy pronto al establecimiente de una diferenciacidn entre 
la exposicidn doctrinal que conocerâ una gran tolerancia y cual­
quier intente de realizacidn pràctica, que serâ perseguido siem­
pre que constituya una amenaza para el rdgimen social y politico" 
(13 )'.
La liberalizacidn de las leyes de imprenta comenzd con el
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decreto de Javier de Burgos, 4 de enero de 1834, de sentido pro­
tector, estableciendo censura previa para ciertos temas y creando 
la Xnspeccidn General de Imprentas y Idbrerias del Reine (14).Las di 
versas constituciones del periodo isabelino -desde 1837- coinci- 
dieron al menos en la letra, en incorporer en sus textos la liber 
tad de imprenta sin previa censura, Otra cosa fueron los procedi 
mient03 de aplicacidn y desarrollo de este principio, segün se 
tratara de moderados o progrès!stas; periodos de mayor libertad 
altemaron con restricciones o r ec omendac i one g en el tratamiento 
de ciertos temas, y el régimen de jurados para delitos de impren 
ta fue sin duda caballo de batalla que diferenclé las postures 
libérales. Pese a que la tolerancia y la critica se erigieron en 
componentes del sistema, existen ejemplos que confirma» los ex- 
tremos apuntados, fundamentaimente en âpocas de gobiemo modéra 
do. El 23 de abril de 1852 -por situar un ejemplo ilustrativo- 
un decreto establecia que de las novelas que se imprimieran se 
tendrla que remitir un ejemplar al Censor de novelas (15). La in 
troducciün de nuevas ideas ajenas al sistema fue motivo de preo- 
cupacidn, y el talante adoptado llevd a la publicaciôn de notas 
como ésta, donde la suavidad en la exposicidn no erapafîaba la res 
triccién como teldn de fondo: "Han sido llamados por orden del 
Gobiemo algunos libreros para prevenirlea que se anden con pul- 
80 sobre la venta de libros extranjeros, en especial los que 
tienden un poco al social!smo" (16), La liberalizacidn de las 
leyes de imprenta, en definitive, casi nunca se considerd del 
todo satisfactoria (17).
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2.5, Laotura y niveles de renta. Las fortxmag de la dlite 
madrilefla.
Aunque la adquisicidn en propiedad de libros -insistimos 
una vez mâs en ello- no es el ünico medio para leer, si es por 
el contrario su tenencia un hecho que testifies con bastantes 
probabilidades de acierto la lectura de los mismos, B1 desembol 
so en la compra exigia por regia general una saneada posicidn 
econdmica; es évidente que posibles lectores procuraban cubrir 
o^ras necesidades de forma prioritaria ante ésta, que por mucho 
que se concibiera como tal era, indudablemente, secundaria. Los 
casos de los sectores de clases populares que hubieran tenido 
la fortuna de saber al menos leer, y de las clases médias menos 
pudientes econdmicamente eran los mâs afectados. Ciertamente -y 
como ha quedado dicho- libreros, editores e impresores, concebi 
dos los libros como una mercancia mâs, entre otros extremos,tra 
taron -y de hecho en buena parte lo consiguieron- de dotar a los 
libros de precios mâs bajos y de venderlos por suscripcidn -ante 
cedente de la venta a plazos- para posibilitar su compra. En 
efecto, el precio del libro se acercd mâs al nivel adquisitivo 
de sectores que hasta entonces tenian una brecha abismal para 
leer por sus medios, pero aün asi la tenencia de libros segula 
estando restringida, en términos relativos. La divulgacidn de la 
cultura contarla, en este caso, con otros vehlculos como la pren 
sa.
El precio de los libros, como vimos, venxa determinado por 
mültiples variables y dependiendo en cualquier caso de la coyun 
tura econémica que imperara en cada momento. También estableci- 
mos algunos ejemplos concretos, que oscilaban entre 4 y 12 rs. 
cada libro. Para la totalidad del periodo, cabe situar como mar
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CO de referenda muy general los extremos de 1 y 20 rs., como pr£ 
cios mâximo y minlmo de un libro, aunque siempre se encuentren ex 
cepciones. Se ha tenido en cuenta para ello los catâlogos de li- 
brerla, los anuncios de prensa y las tagaciones de los inventarioa 
particulares.
Por otro lado, los salarioa de la mano de obra proletariza- 
da, para el conjunto del territorio nacional, se pueden situar co 
mo media, entre 200 y 400 rs. mensuales, asi como los correspon- 
dientes a empleos mds modestos de la administraci6n y los subofi 
dales del Ejército (iQ). Para el caso madrileRo contamos con al 
gunos datos que propordonan mayor precision. El siguiente cua- 
dro puede ser representative de lag cantidades y evolucidn de los 
salaries durante el periodo isabelino:
Evolucidn de log precios en reales vell6n de algunos 
jomales (1800-1868).
Afios
Oficial de 
albaflil
Peén de 
albafiil
Oficial de 
carpintero
Aydte. de 
carpintero
1801-1810.. . 12-14 5,5 - 8 10- 14 10
1811-1820.. . 14-15 7 - 8 13-14 10
1821-1830.. 15 7 - 8 14 10
1831-1840.. . 13-15 7 - 8 13- 14 10
1841-1850.. . 14 7 - 8 14 —
1851-1860.. . 14 7 - 8 14 10
1861-1867.. . 14 7 - 8 14 10 (19).
Otras fuentes nos i lust ran, sin caracter seriado, los joma 
les de oficios distintos. A mediados de siglo un dependiente de 
carbonero cobraba 2 rs. diaries, al igual que un dependiente de 
establecimiente pdblico; un escribiente de notarié 4 rs., un 
sillero de 4 a 5 rs. y un aprendiz de guantero 36 rs. a la sema-
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na (20), Recordemos, ademâs, que en el oficio de tipdgrafo podia 
recibir un cajiata 2 rs. diarios, un oficial de 7 a 8 rs, y un 
operario de fabricacidn de lienzos de 5 a 6 rs. (21).
La confrontacidn de ambos grupos de cifras -precios de li 
bros y salaries- indica la incapacidad que, por su nivel adquisi 
tivo, tienen las clases proletarizadas madrileflas para incluir 
entre sus efectos de consume la compra de libros. Otro tanto ocu 
rre con los empleados mâs bajos de la administraciân, los subofi 
ciales del Ejército, y con aquellos propietarios de medios de 
produccidn, cuyos niveles de renta no distan sobre manera de los 
enunciados, como algunos sectores del artesanado y del pequeflo 
comercio, en conjunte las llamadas clases populares no proleta 
rizadas.
Mâs comprensible se présenta aün la situacidn si el somero 
-pero ilustrativo- anâlisis de comparacidn se realiza ahora con 
el precio de los articules alimenticios populares para Madrid 
capital:
Evolucidn del precio medio de los articules alimenticios 
populares (1800-1868) en Madrid-capital.
Dos libres Arroba Arroba Arroba Arroba Arroba 
pan tocino garbanzos arroz aceite vino
mrs. rs. mrs. rs. mrs. rs» mrs. rs. mrs. rs. mrs.
1801-1810...1 26 -- — 32 8 — — 62 — 18 17
1811-1820...1 28 107 — 48 — — — 88 — 27 —
1821-1830...1 — 48 --- 23 — 31 17 41 — 17 —
1831-1840...1 7 75 --- 18 17 29 17 46 — 15 17
1841-1850...1 5 55 --- 26 14 32 — 51 — 19 —
1851-1860...1 16 85 17 26 — 30 — 65 — 28 ——
1860-1868...1 24 80 !■ "1 ■■ 42 15 31 17 68 — 34 —  1
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Todas estas capas enunciadas de la poblaci6n -proletariado, 
empleados modestes, pequeno artesanado y comercio.,.- y ni que 
decir tiene, per razones obvias, los parados, pobres, menestero 
80S y en general los marginados, todos ellos de escasos o nulos 
recursos, quedan descartados como posibles lectores a través de 
la compra de libres, al menos tedrioamente, ya que hay propieta 
rios de libres de tal naturaleza social.
En suma, que los precios de la produccién libresca tendie 
ran a adaptarse a mayores capas de la poblacidn, que se confec 
cionaran libres "econdmicoa" como eje, casi obsesivo, de la po 
Iftica editorial, que se ofrecieran facilidades en los mecanis 
mes de compra, no quiere decir que la mayoria de la poblaci&m 
madrilefîa tuviera acceso con sus recursos a le que seguxa sien 
do, a pesar de todo, un lujb.
De los 869 inventarios analizados con dates seriales se des 
prende que los titulares de los mismos tenfan una saneada posi- 
ci6n econôraica, por norma general -hay excepciones-, que abarca 
de unes miles de reales a grandes fortunas. En primer lugar, por 
el caràcter de la roisma fuente, puesto que la realizaciôn de es­
te tipo de escritura presupone la existencia de bienes, en mayor 
o mener medida, susceptibles de ser repartidos, o le que es le 
mismo: eran propietarios en su acepcidn màs gentries, ax segundo 
lugar, porque salve en los ejemplos donde las deudas superan o 
igualan los capitales, tenfa suficiente nivel de fortuna para ad 
quirir libres. Otra cosa es que aouella tuviera, por su composi- 
cidn, dificultades de liquidez. Se trata, por tante, desde este 
punto de vista, de una élite en su sentido econémico.
En este sentido, podemos afirraar sin temor a exageraciones 
que contâmes entre los citados inventarios con la élite madrilje 
fia, incluida la mayor parte de las grandes fortunas del Madrid
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iaabelino. Tftulos de nobleza como el Marqués de Alcahices, Conde 
Bomos, Marqués de Monreal o Duque de Gor, o burgueses madrlledos, 
-por situar s6lo algunos ejemplos- como Anduaga, Caballero, Balma 
seda, Mugiro, Gil, Santibéflez o Gaviria confirmai! estos extremes. 
Claro estd que entre estos 869 madrileflos hay fortunas de muy di- 
verso nivel y composicién.
Si las fuente8 notariales se pueden considérer totalmente 
fiables para el anélisis de las fortunes, no ocurre lo mismo con 
los documentes elaborados con fines fiscales. Sin embargo, «i al 
gunos casos las listas de contribuyentes pueden servir como ba­
lance aproximativo para contextualizar la situacién de détermina 
das fortunas en relacién con la totalidad de las especificadas 
en taies documentes. En 1838 la Diputacién Provincial de Madrid 
aprobaba un reparte, verificado por el Ayuntamiento madrilefîo, 
de cuotas cerrespondi ent es a los ciudadanos para una contribu- 
cién extraordinaria de guerra -financiacién de la guerra carlis 
ta-. Con tal motive, se élaboré una lista de madrileHos con ma­
yor capacidad de contribuir en cuotas que iban desde 200.000 rs. 
hasta 4.000 rs. (23),
Entre la citada lista, compuesta de 1262 nombres, se encuen 
tran 140 madrilehos de los que poseemos inventario. Es decir, co 
nocemos con precisién los inventarios -y si tenfan o no libres- 
del 11,09 de las 1.262 mayores fortunas de Madrid. Pero es to 
davia mâs significative que, realizando un anàlisis comparative 
por grupos de cuotas, el porcentaje disminuya desde las mayores 
cuotas hasta las menores, este es que conociendo un 38,o9 ^ y un 
40 ^ de los ciudadanos que pagan las mayores cuotas -entre 200.000 
rs. y 80.000 rs., y 72,000 rs., respectivaraente-- el porcentaje va 
disminuyendo progresivamente hasta sélo un 5,85 i» del total cerres 
pondiente a las cuotas de 4.000 rs., segdn se aprecia en el 
siguiente cuadro;
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Cuotas (rs.)
Num. total de 
c ontribuyente 8
NÜm.0ontri buyent e s 
con inventario *
Entre 200,000 - 80.000... 21 8 38,09
72.000... 10 4 40
- 58.000... 14 4 28,57
44.000... 41 9 21,95
28.000... 64 11 17,18
22.000... 69 14 20,28
14.000... 221 27 12,21
8.000... 344 35 10,17
4.000... 478 28 5,85
1.262 140
En suma, contamos con los inventarios detallados de buena 
parte de la gran élite madrilefîa, incluse con algunos que no se 
han incluido por no presenter detalle su cerrespondiente docu­
mente notarial, y porcentualmente corresponden mâs a las grandes 
fortunas que a las medianas y pequeRas. Entre los ocho grandes 
contribuyentes se encuentran Francisco Javier de Burgos, Andrés 
Caballero, Duque de Osuna o Juan Domingo Balmaseda; los cuatro 
del segundo grupo son Julidn Aquiline Pérez, Francisco Antonio 
Chdvarri, Ignacio Pérez de Soto y la Marquesa Vda. de Torrecilla, 
y los del tercero, José Ventura Aguirre Solarte, Manuel Gil Santi 
bâfLez, Duque de Alba y José Segundo Ruiz. También parece necesa- 
rio insistir en que si la lista es bastante compléta para 1*838, 
estén ausentes de ella grandes burgueses madrileflos cuya fortuna 
se fragué posteriorraente a la elaboracién del documente y se en­
cuentran a la altura de la década de los 60 entre los mayores 
contribuyentes.
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Todo ello nos lleva a la reiterada -pero imprescindible- 
conclusidn de que los 869 madrileRos cuyas fortunas han sido 
analizadas ten!an suficiente capacidad econémica para adquirir 
libres, pero que entre ellos ademds existe un 15,98 ^ -140 de 
869- que se incluyen entre los grandes propietarios madrileflos. 
Desde un punto de vista econémico -por ahora- estâmes basando 
nuestro anAlisis pues en un amplio y diversificado abanico de 
la élite madrilefia incluidos los elementos mâs representatives 
por su nivel de renta.
Estas grandes fortunas del Madrid isabelino se encuentran 
a su vez entre las mayores del pals. En efecto, utilizando una 
fuente documentai de similares caracterlsticas a la anterior 
por su finalidad fiscal -la contribucién territorial de 1854- 
comprobamos que entre los 53 mayores" contribuyentes del Reino 
aparecen 11 propietarios cuyos inventarios tenemos recogidos (24)
Partiendo, pues, de la premisa de que podlan eludir el se­
gundo obstâculo -el econémico- para accéder a la lectura en el 
sentido apuntado, lo que hace, sin embargo, que este aspect© ten 
ga su mayor interés es la posibilidad de establecer qué indivi- 
duos y grupos sociales pueden poseer libres y, por el contrario, 
no los tienen, y en caso afirmativo qué grado de sus recursos es 
td compuesto de libres independientemente de que hayan sido ad- 
quiridos por compra, herencia o donacién (25). Interesa ahora c£ 
nocer, por tanto, este extremo: la relacién que existe entre el 
total de bienes de cada une de estes 86g: madrileflos y lo destina 
do a libres; en caso de que no tengan ninguno -ya vimos que po- 
seian libres un 59,2 i» - el date résulta igualmente revelador.
En primer término, el andlisis comparative de estos dos fac 
tores -valor total de recursos y tenencia o no de libres- demues 
tra una relacién directamente proporcional entre ambos, este es.
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el porcentaje de propietarios con libros aumenta con el nivel de 
fortuna y, viceversa, tal porcentaje disminuye progresivamente 
en relacién a la capacidad econémica; de igual manera ocurre con 
los no propietarios de libres, pero en sentido inverso. Su expre 
sién grdfica es la siguientes
Nivelee de fortuna (reales) Pr°Pl«tarl°s Propietarios
-Mâs de 20.000.000...
-Entre 10 y 20.000.000..• 
-Entre 5 y 10.000.000... 
-Entre 2,5 y 5.000.000... 
-Entre 1 y 2,500.000... 
-Entre 500.000-1.000.000... 
-Entre 250.000-500,000... 
-Entre 100,000-250,000... 
-Entre 50,000 -100.000,. , 
-Entre 25.000 - 50.000 .., 
-Hasta 25.000.,.
de libres. sin libros.
11 77,33 i> 4 26,66
17 80,95 4 19,05 i»
22 78,57 6 21,42
32 68,08 i> 15 31,92
90 75,63 29 24,27
79 59,84 53 40,15
66 62,20 io 40 37,80
60 51,28 57 48,71
36 52,17 33 47,81
16 43,24 21 56,75
13 44,82 i> 16 55,17
Las conclusiones derivadas de este cuadro no son, por otra 
parte, mâs que la constatacién empfrica de un hecho évidente. Se 
trata, sin embargo, de una tendencia y asf debe ser entendida, 
puesto que la ecuacién entre determinado nivel de fortuna /tenen 
cia o ausencia de libres no es vâlida. Es decir, en cualquiera de 
los baremos de renta establecidos existen propietarios con o sin 
libres, independientemente del nâmero de ellos. En cualquier caso, 
todos se artieu an en un contexte econémico dominado por la sufi 
ciencia de recursos, como decfamos al principle.
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Entre los madrilefios propietarios de libros -y cuyo valor en 
rs. conocemos, asi como el total de propiedades- el erario emplea 
do en los mismos supone una cantidad porcentual Infima en relacién 
con el valor global de todos sus efectos. La suma del valor de és 
tos incluye bienes muebles, rafces, efectos piîblicos, préstamos, 
acoiones... en su caso. Ciertamente la tasacién depende en buena 
parte de los peritos que a tal efecto se designan, o la cotiza- 
cién de efectos pdblicos o acciones -en los casos que existan- 
del momento en el que se realizase tal valoracién; a pesar de la 
delicadeza de todas estas operaciones y las fluctuaciones econé- 
micas del siglo, los resultados son fruto de la escrupuloaidad 
que exige una actividad de esta naturaleza, Los libros se incluyen, 
ademâs, en la dinâmica de valoracién de las propiedades de uni in 
dividuo, aunque su tasacién y la de los bienes muebles en general 
planteara menos problèmes.
Los porcentajes résultantes entre ambos valores -libros en 
rs. respecte al total de propiedades de toda indole, también en 
rs.- son sumamente significatives, precisamente por su caracter 
proporcional, puesto que un elevado valor de reales en libros 
no implica necesariamente mayor canalizacién de recursos hacia 
ellos ya que el nivel de fortuna es también mâs elevado. Por 
otro lado, aunque taies porcentajes sean minâsculos, presentan 
una coherencia estimable que permite extraer conclusiones de 
interés aunque sean nuevamente la testificacién numérica de un 
orden légico.
La mayoria de casos analizados, 305 de un total de 377 (26) 
y como se refieja en el cuadro correspondiente, el porcentaje se 
enmarca por debajo del 1^ , entre 0,9 y 0,0001 Sélo 36 ejem­
plos superan la cifra y se sitüan entre el 1^ y 2 ; el reste,
por encima del 2 ^ son muestras muy aisladas pero asimismo signi
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ficativas como vsremos. Conociendo ademâs la identidad de los pro 
pietarios, estamos en condicionea de aventurer, en hipétesis, quie 
nés -individualraente y socio-profesionalmente- tenfan mâs interés 
relative en la tenencia de libros, atendiendo de forma exclusive 
-précise es reiterarlo- al porcentaje de recursos que emplean en 
libros:
i» del valor de los libros sobre 
el valor total de los bienes. ns propietarios
38 ... 1
24 ... 1
18 ... 1
17 ... 2
13 ... 1
9 ... 2
8 ... 1
6 ... 2
Entre 6 y 5 ... 3
5 y 4 ... 2
4 y 3 ... 6
3 y 2 ... 13
2 y 1 ... 36
1 y 0,1 ... 169
0,1 y 0,01 ... 120
0,01 y 0,001 ... 14
0,001 y 0,0001 ... 2
Los diverses porcentajes estân, sin duda, en funcién de la 
utilidad que se asigna a los libros en cada caso, y el concepto 
que de ellos se tenga, Los titulares a que corresponden porcen­
tajes superiorss al 1^ present an rasgos muy definidos en cuanto
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a su procedencia socio-profesional, El denominador comiln de todos 
ellos es la utilizacién profesional del libro, que prevalece so­
bre cualquier otro tipo de aplicacién. No es de extrader, por tan 
to, que -independientemente del contenido de las lecturas o mate 
rias de que traten- la tipificacién corresponds a libreros, poli 
ticos -miniatros y altos empleados de la administracién püblica-, 
a las llamadas profesiones libérales: leyes -abogados, magistra 
dos, ^uecea - , arquitectos, médicos, ensenanza, y también près
biteros y algunos militares.
Por principio, los libreros tienen un elevado porcentaje de 
recursos en libros, que son al fin y al cabo el objeto de su né­
gocié. También, y en la misma direccién, se encuentran un editor 
y un fabricants de papel. No ocurrirâ lo mismo al tratarse del 
librero como lector, cuyos libros particularss constituyen esca 
sa proporcién, en los casos en que se pueda discemir tal extr^ 
mo. Abundaremos posteriorraente en este.
Emergen también, como dijimos, del porcentaje del 1^, los 
arquitectos, médicos, abogados y raagistrados, cuyo bagaje profe 
sional se cimenta en buena parte en los libros, también por de- 
finicién. la funcién del libro surge aqui como una necesidad in 
salvable en la formacién y desarrollo de los profesionales, y 
cuya utilidad no se ve desgastada por el tiempo. Serà del mayor 
interés diferenciar, en su momento, los titulos de caracter pro 
fesional y los que no lo son correspondientes al contenido de 
las bibliotecas de todos ellos.
Estas consideraciones las haceraos extensivas al mundo de la 
ensenanza, donde el libro como instrumento de la profesién ejer- 
ce todavfa de forma mâs directa su utilidad. En este sentido, la 
néraina incluye catedrâticos y profesores -que no "maestros"- de 
Humanidades, Parmacia, Jurisprudencia,.. También destacan algunos
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militares, como profesionales cuya formacién requiers -como com 
probaremos al estudiar la cultura castrense- lecturas, como par 
te teérica de su aprendizaje.
No llama la atencién, asimismo, el hecho de que entre los 
propietarios con tan significado porcentaje se encuentren perso 
najes del mundo de la politics -con sus respectivas profesiones- 
cuya preparacién exige necesariamente abundantes lecturas. Son, 
estrictaraente, varios ministros -a los que dedicaremos un anâli 
sis pormenorizado- y altos empleados en la administracién del 
Estado, como jefes de Secciones de Aduanas o Rentas, miembros 
de Secretaries de Estado, directores générales, intégrantes del 
Consejo de S.M. o de los de Estado o Hacienda... cargos esencial 
mente politicos.
Por su parte, casi todos los presblteroa alcanzan dicho por 
centaje, continuando con la tradicién secular que confiera al 
clero niveles de instruccién -independientemente del carâcter 
de la misma- que distan de la mayor parte de la poblacién. Ek 
tre ellos, y con motivo especial, contamos con el Bibliotecario 
Mayor, y a su vez confesor, de la Reina Gobemadora.
No fait an, por fin, algunos madrileflos dedicados a la créa 
cién intelectual, cuya actividad requiers la indispensable con­
sulta -cuando no propia elaboracién- de libres. Baste citar a 
Ramén Mesonero y el miîsico Manuel Passuti. Es précise hacer men 
cién, de igual manera, al censor de novelas -ademâs de abogado- 
José Antonio Muratori, cuya tenencia de libros entre sus efectos 
no précisa -mejor que nunca- de esfuerzo explicative alguno.
Como sucede en cualquier panorama para el que se articulan 
reglas générales, siempre surgen algunas excepciones al respec- 
to. En el que nos ocupa, en empleado de Palacio, un propietario 
de "Casa de Bacas" (sic), otro rural, un alguacil de Juzgado y
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un administrador son los protagonistas de tal excepcién (27).
La exigua presencia de tftulos nobiliarios en este lideraz 
go porcentual -testimoniada exclusivemente por el Conde de Maule 
con un 8 ^ y por el Marqués de Torrecilla con 2 tiene au fun 
damento en que si, por un lado, la nobleza destaca por sus nutrl 
das bibliotecas con tasaciones ciertamente elevadas, el valor to 
tal de sus fortunas -las mâs veces con interminables listas de 
bienes rafoes-es copioso, y asciende en algiîn caso a cifras 
desorbitadas para el contexte, solo comparables a los grandes 
burgueses de la época.
Las ausencias son, a veces, tan concluyentes como la propia 
tautologfa. Se habrâ podido observar el absolute alejamiento -so 
lo cuestionado por las excepciones realizadas- del porcentaje su 
perior al 15^de grupos sociales arquetfpicos: los denominados 
propietarios -aquellos cuya renta depende exclusivamente de este 
hecho-, comerciantes, banqueros, industriales, junto a empleados 
y artesanos. En suma, y aquf estâ la Ifnea divisoria, aquellos 
para los que los libros no son imprescindibles para el ejercicio 
de su profesién, en el sentido mâs general. Aquf el libro cumple 
otro tipo de funciones, y adquiere un caracter mâs optative.
Todos estos sectores sociales son los que integran, junto a 
otros, el baremo limitado, y mâs numéro so, entre 0,1 y 1 56, p£ 
ro son justemente también los que ocupan de forma exclusive los 
menos porcentajes -de 0,001 i» a 0,009 ^ y de 0,0001 a 0,0009 ^  
no habiendo entre ellos, con la sola excepcién de un gobemador 
militer de Cuba, ninguna de las situaciones soc i o-prof e si onale s 
inicialmente descritas que se alzaban al 1
El baremo mâs fnfimo -casi imperceptible-, el coraprendido 
entre 0,0001 ^ y 0,0009 lînicamente estâ represent ado por el 
propietario de una tienda de perfumerfa, cuyo inventario total
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asciende a cagj 600.000 rs. y solo tiene 4 rs. en libros, y por 
un importante bolsista raadrilefto, Antonio Maltrana, con una for 
tuna de 19 miHones de reales. Otros propietarios, négociantes 
y comerciantes, con importantes sociedades mercantiles en algün 
caso, o titulares de amplias y diversificadas fortunas como re­
fis jan los apellidos Soriano o Ruiz de la Prada, nutren las ci­
fras porcentuales del 0,001 ^ hasta el 0,009 (28y.
Las cifras, pues, traducen nftidamente, las diferencias 
existantes entre los grupos socio-profesionales -en dos grandes 
sectores- desde la perspectiva del porcentaje econémico réserva 
do a la lectura, El nivel de renta concuerda con una determina- 
da filosoffa social, pero no solo por la adscripcién de los pro 
pietarios a ella, sino por la conceptualizacién que del libro 
se tiene -las funciones que realiza- en el organigrams social.
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2,6. La lectura y su valoracién social. La funcionalidad del libro
en las bibliotecas privadas madrileflag.
En anteriores epfgrafes se ha apreciado como la amplitud de 
la oferta editorial, en condciones econémicas ciertamente mâs ase 
quibles para el lector, y en un ambiguo clima de libertad de im- 
prenta, es capaz de contactor con un pâblico cuantitativamente ma 
yor y cualitativamente mâs diverse, que cuenta con algdn grado de 
instruccién.
El sentido plural del libro, no solo por las variables de su 
contenido sino en cuanto que cumple distintas funciones, va dirigi 
do y es asimilado por un pâblico también plural. Esta heterogenei- 
dad hace que el libro sea conceptuado desde multiples ângulos y 
que su utilidad y carâcter funcional sean considerados en las mâs 
variopintas perspectivas.
Las actitudes mentales -término que prefiere utilizar Duby 
(.29)—  que, en la sociedad isabelina, perviven, se generan o se 
desarrollan respecte a los libros y la lectura es una cuestiéni di 
ficil de precisar, como en cualquier vertiente de las ment ali da.de s. 
Delimitar el concepts que de la lectura y los libros se tiene en 
el Madrid del siglo XIX, el grado de interés por ellos y qué lu­
gar ocupan did'08 aspectos en los esquemas mentales del madrilène 
es -cuando menos y por lo mismo- tarea que exige un anàlisis de 
"tiempo largo" que desborda cualquier encorsetamiento de la crono 
logia polftica.
De log très presupuestos de partida -alfabetismo, economfa y 
legislacién, y voluntod, o lo nue es lo mismo, la trilogfa verbal 
de saber, poder y querer-, como condiciones bâsicas que presunta 
mente dosembocan en la le ctura, el tercero es el que cuenta conr 
pei’ceptibles dificultsdes de precisién. Es -se ha dicho- un proble 
ma de voluutad, pero no hay nue olvidar que detrâs de ella subyacen 
unos componentes de mentalidad y, en sentido mâs amplio, ideolégi-
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COS, que responden a iniciativas complejas. Respecte al total de 
la poblacién madrilena, se puede deducir -per lo analizado hasta 
el memento- nue la alfabetizacion’,' la libcracién de trabas insti 
tucionales, la reduccién relativa del costo de los libros y su ar 
ticulacién en una economia de mercado,. el fortalecimiento de la 
educ-aciôn, que se empieza a concebir como factor de movilidad so 
cial, son estimulos que redundan en mayor niimero de lectores y, 
por tanto, en un mayor interés por los libros y la lectura. Pero 
anadir alguna nota mâs que intente clarificar y medir el grado y 
tipo de interés y las reacciones ante el fenémeno, o intentar de^  
terminar cuâl es el impulse ultimo que lleva a la lectura o por 
el contrario cuâles son los obstâculos que en esta direccion se 
produccién, serf an suposiciones arriesgadas o débiles conjeturas, 
con el acostumbrado neligro metodolégico de la generalizacién,
Lo que aquf se pretende es, de una manera esbozada, enmarcar 
el libro y las bibliotecas en la escale de valores de los madrilje 
nos del moment o, con dosis de e jemplifica.oién, a través de los da 
tos que se desprenden del anàlisis de los inventarios y la docu­
ment acién aneja -testamentos, particiones,. . En otros términos, 
y teniendo en cuenta que el asunto es inseparable de la no menos 
interesante faceta de la vida cotidiana (30 ), se trata de desen 
trail ar el carâcter funcional, o caractères funcionales, nue el li 
bro y las bibliotecas ocupan en esa escala y en el conjunto de la 
sociedad. En todo caso las conclusiones deben ser entendidas, sin 
que adquieran un cariz complementario, como elcmento nue facilite 
la comprensién del mundo de la lectura y los lectores.
Con la flexibilidad que debe presidir este tipo de planteamien 
tos, y no porque adolezcan de constatacién empfrica, debe tenerse 
en cuenta en primer lugar que el libro es un vehfculo esencial de
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transmis!on y reproduccién ideologica. La casualidad, segân cree- 
mos, queda aqui reducida a su minima expresién. La publicacién o 
lectura de obras, en un contenido y en un contexte determinado, 
responden, sin duda, a claves ideolégicas determinadas.
Los mensajes de los libros -y no solo de ellos- ayudan a con 
formar lentemente los comportamientos colectivos, las actitudes y 
las visiones del mundo. El siglo XIX acelera estos mecanismos -no 
de forma sxibita sino con claro precedents ilustrado- y se acompa 
na de fortuna complementaria, de otro instrumento difusor de ideas: 
la prensa. Ambos serân en buena parte responsables de la divulga- 
cién y alimentacién de los postulados ideolégicos del liberalisms 
burgués. También de otros.
Establecido este carâcter funcional mâs araplio, el ideolégi- 
00, parece necesario referirse a otro tipo de valores.
Una primera conclusién, évidente pero no por ello trivial, 
es que el hecho de poseer libros, independientemente del tipo de 
valor o utilidad que se les asigne o de las circunstancias en que 
han llegado a tal situacién, implica un interés, aunque solo sea 
por el mero hecho de conservarlos. Aventurar si los leian o no, 
aunque hay datos particulares que nos acercan a diversos grados 
de probabilidad en cualquiera de los dos sentidos, significaria 
retroceder al planteamiento metodolégico de partida. La posesién 
de libros, con informacién sobre su nümero, valor y contenido, pua 
de ayudar a définir personas o grupos sociales, reiterando la posi 
bilidad de una supuesta lectura sin datos, por el contrario, que 
ageguren la certcza de ello. La tenencia de libros -deciamos- su 
pone interés, pero éste estarâ en funcién de los valorea que el 
propietario les aplique y el lugar que ocupan en su mentalidad, 
sin pasar, en algiin caso, necesariamente por el hecho de la le£ 
tura.
La documentacién notarial no solo proporciona -como se ha cj^  
tado en otro lugar, pero parece conveniente recordar aqui- el in
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vent ario de log libros, sino que ,aporta -esta vez sin carâcter se 
rial- otro tipo de datos que ayudan a las reflexiones sobre las 
cuestiones enunciadas: log presupuestos y explicacién de las par 
ticiones, asi como las memoriae testanientarias, donde es especi- 
fican en su caso los legados o donacioneg de todos o de algân 11 
bro, la férmula de reparte de los libros, explicaciones sobre su 
procedencia; también el destine de ellos en las adjudicaciones de 
la herencia, o el lugar que ocupan entre las distintas estancias 
y objetos de la casa. Algunas de estas connotaciones nos remiten 
a SU'vez a la relacién con la efectiva lectura de algunos libros.
Y, en fin, algunos ejemplos permiten reconstruir la trayectoria 
de una biblioteca familiar.
De cualquier forma -y retomando la primera conclusién- la con 
servacién de libros entre los objetos de una casa, presupone una 
deterrainada concepcién de los mismos, y una actitud hacia elles. 
Diverses ingredientes, por separado o unidos, se barajan entre 
las posibi]idcdes: cuestién econémica, profesional, recreo, erudi 
cién, prestigio, decoracién, o simplemente conservacién de heren­
cia.
La propia documentacién nos da la clave de une de log agpec 
tos -no necesariamente el mâs importante, ni tampoco incompatible 
con otros-. fa finalidad de estas escrituras pâblicag es el hecho 
de la herencia, y en esta direccién hay que inscribir también el 
libro. El ritual de la herencia significa asignacién de propiedad 
y éste es un derecho sacrogonto e indiscutible al que aspiran log 
ciudadanos, Los libros herodadog, forman parte pues de este hecho, 
y salvo que se espécifique algân legado o criterio distinto en el 
reparte, el libro se enfoca en tal sentido y forma parte de un bien 
susceptible de repartirse.
El libro, asi entendido, forma parte de los bienes y su divi 
sién. La transf erencia, en suma, no desvela ne c e s : '.ri e/n er t e una 
avidez cultural, exceptuando nuevamente los casos de destino especi
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fico. Los criterios de las adjudicaciones, como en otro tipo de 
objetos, son primariamente econémicos, repartidos en funcién de 
la tasacién; sin embargo, en muehas ocasiones, el destinâtario, 
entre varios herederos, es el primogénito varén, y en general los 
varones y no las hembras. Aquf el libro adquiere otro sentido, s£ 
bre el que volveremos*
No faitan ocasiones en que la finalidad aplicada a los libros 
heredados es la venta, entre otros efectos, para enjugar deudas o 
desprenderse de algo considerado como inservible -ya veremos el 
término "utilidad" como eje en la concepcién de los libros-. Un 
ejemplo palpable es la desmembracién de la biblioteca del abogado 
Mariano Garcia Sarabia, fallecido en 1.848; éste habfa dispuesto 
entre los legados que uno de sus testament arios "escogiese de sus 
libros todos los que quisiera", y el resto fueron vendidos por sus 
dos herederas, cuya justificacién del destino adjudicado a los li 
bros se exponfa sin parquedad:
"Respecte de los libros, en primer lugar eligié D.Tomâs 
Gutiérrez los que estimé conveniente, y después acordaron 
las herederas vender los restantes, por no series de util! 
dad. Como que muchos eran en lenguas extradas y obras incom 
pletas, se vendieron todos por un tanto, que fué el de 120 
rs. " ( 31 ) .
No se aleja mucho el caso de la divisién de bienes al faile 
cimiento de Maria Loreto Guerrero, cuyos herederos -viudo y très 
hijos-, propietarios de una tienda de confiterfa, acordaron no de 
tallarlos "porque ni son muchos ni escogidos y han convenido los 
herederos en distribuir los que les convengan y los demâs vender 
los para misas para la difunta" (32). Por otro lado, en la par- 
ticién de bienes de Catalina Sancho, con diverses propiedades, se 
relata como se habfan vendido anos antes libros para su manuten- 
cién por valor de 3.000 rs. ( 33 )• Mas extremo, si cabe, es el 
ejemplo de algunos de los libros del agente de négociés Angel Gar 
cia Romero:
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"Tampoco se ha dividido la ohra del Escararaeli, quedando 
DoHa Juliana -la viuda- encargada delà venta de la misma, con 
obligacién de llevar una cuenta de los ejemplares que logre 
despachar, para entregar a cada interesado lo que le corres 
ponda, en proporcién a la parte que en ella se le ha adjudi 
cado. Lo mismo se ha practicado con la obra del Riperdâ, y 
pràctica de Agentes, consideradas como papel viejo, debien 
do entenderse la misma prevencién anterior" (34).
La lista podria extenderse aunque de todo ello no se puede 
extraer la conclusién de nue sea un hecho generalizado, muy al 
contrario, los libros tienden a conservarse.
En su conjunto, el libro no constituyé un objeto de transac 
cién coraercial de primer orden como bienes de particulares, salvo 
que fuera la materia de la profesién, en el caso de libreros o de 
editores. Si se erapleé y admitié, y como tal se valoré, para pago 
de deudas. Un ejemplo resume a la perfeccién este asunto, también 
por la identidad de los protagonistas en la operacién; en 1.860, 
un conocido abogado madrileho, Baltasar Anduaga (35), consegufa 
que la sociedad "La Beneficiosa" aceptara como pago de una deuda 
de 12.160 rs. parte de su libreria, cuya partida estaba compuesta 
de 100 volumenes de novelas francesas modemas tosadas en 1.200 
rs., 34 tomos de la Enciclopedia del Siglo, en 1.360 rs*, 25 to 
mos de la Historié de Espafia por Lafuente en 500 rs., y 82 tomos 
encuademados de la Coleccién compléta de Decretos en 4.100 rs., 
mâs la est enteria por 5.000 rs. (36 ).
Un concepto détermina el destino aplicado a los libres o cl 
interés mostrado por elles: la utilidad. su sentido mâs gene­
ral, los libros se adquieren o se transf1eren en tanto que son 
étiles. Otra cosa muy distinta es el carâcter de dicha utilidad 
o utilidades.
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La primera reflexion sobre Is. funcionalidad de las librerfas 
particulares se formulé al relacionar el valor de los libros coir 
los niveles de renta. Los llamados "prof e si onale s" eran los que 
contaban con un mayor coraponente porcentual en valor de libros, 
distante de otros grupos sociales. Se desprendfa el concepto pro 
fesional de la biblioteca, en tanto que su utilidad era justamonte 
la de servir al desempeno de la actividad profesional de su propi£ 
tario. Los propios inventarios -como fiel refiejo de las bibliot£ 
cas- diferencian en muehas ocasiones entre los libros de contenido 
profesional y el resto, no solo porque los enunciados separen ara 
bos, sino también por la misma colocacién y clasificacién en el 
inventario. La disposicién fisica de los libros en estas biblio 
tecas, pues, abunda en el sentido apuntado.
La distribucién temâtica, ademds, confiera, a los libros no 
profesionales, en este tipo de librerias mayores posibilidades de 
que hayan sido leidos o de que fueran objeto de interés especffi- 
co, ya que su posesién -generalmente en mimero menor- no es produc 
to obligado sino teéricamente opcional. Cuando no hay obras que Te 
lacionan el contenido con una profesién, y la biblioteca es heter£ 
génea, no se pueden extrapolar este tipo de valoraciones.
Entre el medio centenar de propietarios que exhiben alguna 
muestra de interés por sus libros, como parte o totalidad, a tra 
yés de los legados, el grupo mayoritario corresponde justamente a 
los profesionales, sin desdehar la actitud de titulos nobiliarios 
al respecto. Estos deseos explfcitos que se vierten sobre el des­
tino de libros no suelen abarcar las bibliotecas enteras -desarro 
llaremos esta connotacién- sino algunos tftulos muy concretos o, 
por contra, anénimos, que se dojan a eleccién del destinâtario, 
en cuyo caso se hace participe a éste de su patriraonio en algo 
tan supuestornente considerado por el légatario como un libro.
Del nutrido sumario de estos profesionales, entresacamos los 
modelos refiejados en los testamento's del Doctor Pourquet, del
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abogado Garcia Srrabia, o del notario Francisco Antero Casado, 
quienefe introducen una claiSsula sometiendo a sus respectives alba 
ceas testamentarios a la eleccién de una obra de sus bibliotecas. 
Otros se cinen a los titulos del contenido profesional: el medico- 
cirujano Bellisca, el notario Pablo de la Lastra o los profesores 
Hermenegildo de Zagra o Pemdndez Villabrille. Por fin, algunos 
libros tuvieron su ubicacién final en institue!ones, como varios 
titulos del Catedrâtica de Medicina Aso en el Colegio de San Car 
los, consistentes en varies obras de anatomia en froncés, los del 
Teniente General Antonio Remén Zarco del Valle, en el Cuerpo de 
Ingenieros, o ciertos titulos, designados por él mismo, del Arqui 
tecto Hatias Laviîîa, a la Academia de Nobles Art es de San Luis de 
Zaragoza, Escuela de pintura, escultura y grabado de Madrid, y Aca 
demia de San Fernando (37)«No solo realizaron legados profesiona 
les o nobles, también algunos propietarios o comerciantes, por ci 
tar algdn ejemplo, pero sin que tal sintoraa tenga entidad para ad 
quirir general!zaciones, puesto que responds mâs, sin duda, a ac­
titudes de tipo individual. Los temas del contenido de libros le­
gados no son necesariamente de corte profesional como nos referi- 
remos mâs adelante.
Ni los legados, ni las adjudicaciones en la particién alber- 
gan generalmente bibliotecas enteras. Exceptuando casos concretos 
o los determinados por la existencia de un ânico heredero, o en 
que éste fuera el propietario real -es decir, cuando es el viudo 
y las operaciones son como consecuencia del fallecimiento de la 
mujer, y han sido adquiridos durante la sociedad matrimonial- la 
mayoria de las bibliotecas sufren un proceso de desmembracién, d£ 
terminado -como expresamos- por el criterio econémico como parte 
de la herencia.
Por contra, y aunque sea minoritario, aqui surge otra conce£ 
cién de los libros, otro carâcter funcional. Es aquel que, por en 
cima de considerar los libros como elementos diseminados de un pa
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trimonio sin entidad propia, valora la biblioteca en su conjunto, 
con coherencia y aurbonomia, y como tal, indivisible -o con animo 
de que lo sea-. Bn suma, la biblioteca como tal, en un concepto mu 
cho mas araplio que el necesariamente profesional*
Esta actitud es propia de algunos artistas, politicos o int£ 
lectuales, como el académico Martin Pemândez Navarre te (38 ), so 
bre cuya biblioteca se dice en los presupuestos de particién de 
su testamentaria:
"En los inventarios generates no se han incluido los pa 
peles y escritos como tampoco los libros impresos, aquellos 
porque en eltestamento y memoriae dispone su destino el Sr. 
Martin, y estos por estar ciertos y asegurados los albaceas 
de que sea su \iltima voluntad. se reuni es en en Abalos a la 
Biblioteca que alli se encuentfa en la Casa principal de la 
familia, habiendo empezado y dispuesto por si mismo varias 
rcmesas de ellos en los lîltimos dfas de su vida, lo que se 
ha realizado completamente después de algunas que han elegido 
,0 distribuidose entre los varios individuos de la familia 
que se hallan en ello conforme ■ convencidos de ser esto pre­
ferable a que con escaso producto en venta se disemine y pier 
da lo que la curiosidad,la inteligencia y economia pudieron 
reunir en largos anos de aplicacién y estudio" ( 39 ),
El propio Ramén de Mesonero doné entera su biblioteca al Mu­
sée Municipal madrilène (40). Sin embargo, la categoria social 
que encama a la perfeccién esta visién de la biblioteca es la 
nobleza de la sangre, Eki los inventarios -no en todos- de los ti 
tulos nobiliarios aparece la biblioteca como patrimonio unitario 
-también en otros propietarios como vimos- y se utiliza para ello 
el término especifico de "biblioteca". El anàlisis seméntico apor 
ta conclusiones de interés, no siendo una cuestién baladi a la ho 
ra de establecer este tipo de valoraciones. La "biblioteca" nobi- 
liaria darâ nombre a una o varias de las estancias del Palacio, 
dotândola ademâs de una diferenciacién fisica; por el contrario, 
la torminologia que se aplica en otros inventarios es la de "li­
breria" -haciendo referenda al contenido de un soporte material- 
o simplemente "libros", aludiendo al propio objeto, y cuando no
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huelga cualquier tipo de enunciado encontrândose los libros enun­
ciados entre los mâs variopintos efectos. Estas primeras denomina 
ciones suelen corresponder a la casa burguesa, siendo la estancia 
que acoge, por lo general, la "libreria" o los "libros", el"despa 
cho". Los libros sueltos suelen corresponder a listas poco numéro 
sas entre los efectos del artesanado o el pequeHo coraerciante,Son, 
sin duda, diversos escalones en la importancia concedida a los li­
bros y su entorno, desde el ejemplar sueIto a la gran biblioteca.
Retomando el sentido patrimonial de las bibliotecas de la no­
bleza, tiene su versién no precisamente como consecuencia de la 
utilidad profesional, pero sf basado en otro esquema funcional.
La propia naturaleza del estpmento muestra la clave: la biblioteca, 
junto con el archive, tiene el carâcter de testigo del origen y de 
sarrollo de la casa nobiliaria; es el soporte que aImacena la doeu 
mentacién y acopia todo género informative de la tradicién familiar 
que justifica y demuestra, no solo la posicién sino las propiedades. 
Ambos -archive y biblioteca- serân de la mâxima utilidad cuando, por 
ejemplo, se entablen frecuentes pleitos con motivo de la disolucién 
del régimen senorial.
Por todo ello la biblioteca nobiliaria tenderâ a ser, ademâs, 
hereditaria como bien indivisible, y en algiîn caso gozarâ con el 
siglo XIX de propiedad vinculada. La del Marqués de Valverde y don 
de de Torrején tendrâ tal carâcter, Otras veces se manifiesta cl 
deseo expreso de eue se conserve Integra y se transmita como uni 
dad, como en la perteneciente al Conde de Toreno. El primogénito 
varén es el destinâtario por excelencia, como férraula consuetudi 
naria; el Conde de Cuba, incluse, disena el destino especifico de 
la suya, al dejarla en depésito de su hijo politico para nue la 
herede en su totalidad el primer nieto varén (41 )• Claro estâ eue 
en la pràctica muchas bibliotecas nobiliarios se llegaron a desmem 
brar a lo largo del siglo. Otras c arac t eri st i c a s en cuanto al con­
tenido teraâtico diferenciaran estas bibliotecas, pero sorâ objeto
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de un. tratamiento monogrâfico en capftulos posteriores.
Otros caractères funcionales de los libros, en virtud de su 
contenido, tienen lugar en los coraportaniientos colectivos, sin que 
scan excluyentes ni entre si ni respecto a los anteriores#
Los libros son considerados, por principio, como instrumentes 
de conocimiento, de erudicién, pero también como formacién educati 
va. Que todos los temas en su conjunte sean ingredientes de un pro 
ceso educative, muchas veces forjade inconscientemente, no es in­
compatible con la concienciq eu tuvieron muchos lectores contemp£ 
râneos de que la educacién era elemento insustituible en el aseen 
so social; era -dicho de otra forma- el vehiculo clave en una so­
ciedad burguesa que erapieza a valorar las "carreras" y a exhibir 
dorainio del francés. En cuanto a lo primero, diversos legados pon 
drân de manifiesto la utilidad de los libros para que puedan servir 
en las carreras universitarias de los herederos. Senalemos algunos 
ejemplos, de distinta procedencia profesional. El auditor de Guerra 
y Magistrado del Tribunal Supremo, Angel Fernandez de los Rlos, tga 
libros, entre otros, a sus sobrinos -uno de ellos el prestigioso 
politico e intelectual del mismo nombre- y expresa "quiero sea y 
se entienda, de los que tenga por combeniente (sic), y sean mâs a 
propésito para el objeto de la carrera de cada uno..."; por su la 
do, el relator del Consejo Real, Leandro Gil Lépez, adjudica toda 
la libreria al primogénito, "atendida su carrera de abogado", y el 
presbitero Francisco Mazén de Solares, lega al hijo de un pariente 
1.300 rs. al ano hasta tanto concluya su carrera de teologia, y di 
versos libros solo "si se hiciese sacerdote" ( 42 ). El sentido pro 
fesional queda manif stado, por lo demâs, en muy diversas ocasio­
nes. Para el mismo Juan Domingo Balmaseda, uno de los mâs importan 
tes propietarios y comerciantes madrilènes, determinados libros 
Servian para formar buenos comerciantes.
El conocimiento de los idiornas, tiene en los diccionarios -a 
los que dedicaremos especial atencién- su cxpresién libresca mâs
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xîtil junto a las gramâticas. Unos -y en menor medida otras- serân 
pieza inexcusable de la mayoria de las bibliotecas de las clases 
médias y de la nobleza, Sin embargo, el sentido éducative y de 
formacién cultural se funde aqui con una de las caracteristicas 
mâs nitidas de la moda burguesa decimonénica, caieada de la sind 
lar costumbre nobiliaria entre otros muchos aspectos, El mero de 
seo del conocimiento del francés -también de otros idioraas- tras 
pasarâ la inquietud por la cultura gala como un elemento mâs de 
ésta, para convertirse justamente en una moda cuya finalidad no 
es solo el aprendizaje sino también el hâbito social burgués de 
la apariencia (43). En no pocag ocasiones la relacién de libros 
incluye algun diccionario espahol-francés y no existe ninguna obra 
que, en el terreno de la lectura, justifique esa presencia, es de- 
cir, no hay ningun titulo en tal idioraa, en cuyo caso los usos ten 
drian que acoplarse al lenguaje oral para adquirir el aprendizaje 
o pronunciacién de los innumerables galicismos que, por las fëchas, 
inundan el idioma castellano.
La educacién en su vertiente religiosa de incuestienable pre 
sencia tiene su parangén en la abundante expresién escrita en for 
ma de libro. Las obras de rezo, devocién, teologia... dotan al li 
bro de otro carâcter funcional inequîvoco, El concepto del libro 
como vehiculo de expresién catélica, desde lag Sagradas Escrituras 
al devocionario, tiene por otro lado hondag raices en la produccién 
libresca y en la vida cotidiana de las gentes, y su cultive se ha 
visto primado en contraposicién a la censura secular de libros pro 
hibidos que aûn en el siglo XIX son blanco de resistencias menta­
les. Aunque los repertorios sobre el contenido de este tipo de li 
bros son ciertamente extensos -como se vorâ-, el valor espiritual 
adjudicado a los mismos eS también ilustr tivo de algunos legados, 
como el del Mariseal de Campo Juliân Juan Pavia, recomendando la 
abstencién de lectura de libros anticatélicos -extremo rue serâ 
objeto de un tratamiento mâs extenso- o el del Senador y Director
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del Tesoro Publico Juliân Aquilino Pérez al expregar: "A D. Pedro 
Puentes, Abad del Cabildo Eclesiâstico de la Villa de Egcaray, pa 
ra surtir de libros de Doctrina Cristiana y otros elementales a 
los ninos pobres que concurren a la escuela de primera educacién 
de dicha Villa", o los numérosos ejemplos de libros piadosos des 
tinados al sexo femenino ( 44 ).
No podxa escapar la nociôn que el libro tiene, en sus diver­
sas redes funcionales, como objeto de entretenimiento y distraccién. 
Sin entrar en los contenidos, la lectura de novelas y cualquier gé 
nero de literatura, con especial atencién a los viajes y aventuras, 
serâ el prototipo de libro asi considerado, independientemente de 
la carga y direccién ideolégica que contengan.  ^Serâ la temâtica 
-como veremos también- que incorpore nuevas férmulas de divulgacién 
superadores del tradicional formate libresco, como las entregas.
La lectura, aunque siguiera siendo una actividad rainoritaria res 
pecto al conjunto poblacional sf représenté -como hemos visto- un 
notable aumento, debido en buena parte a este modelo de obras, que 
sin poder decir que se convirtiera en cotidiano, pasé a formar pan 
te del entretenimiento de la clase media madrilena, siempre con ma 
tizaciones claro estâ. Esta imagen, un tanto idflica, fue represen 
tada grâficamente por la revista ilustrada madrilena de mayor tira 
da de la época: el "Semanario Pintoresco Espanol", donde se repre- 
sentaba una familia en el hogar leyendo alrededor del padre ( 45); 
quizâ no llegara a cundir de manera generalizada, pero tal imagen 
representaba la conexién entre la lectura y el arquetipo de burgue 
sia hogareha excelentemonte definido por Jover (46).
La socializacién de la lectura supone que el libro empieza a 
concebirse como un bien general y publico. Se idean férmulas que 
contemplan la lectura sin necesidad de la adquisicién, como las bi 
bliotecas de préstamo o gabinetes de lecturas. No tardarén mucho 
en hacer su aparicién las bibliotecas publicas, al alcance de todas 
las fortunas. En este terreno cabe senalar la actitud prematura.
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pero con otro sentido, de titulos nobiliarios como el Duque de Me 
dinaceli y el Duque de Alba ( 47), que hacen sus bibliotecas piibli 
cas a principios de siglo, aunque segiîn creemos con un carâcter 
mâs expositive a imitacién de las colecciones reales, que de autén 
tico medio de acceso a la lectura por otros grupos de la poblacién. 
En cualquiera dé todos los aspectos, el libro pasaba de lo partleu 
lar a lo general, de lo privado a lo social, y en este sentido, y 
como otra muestra, instituciones privadas posibilitaban también 
medios de lectura, como las Sociedades Econémicas o los Ateneos.
Queda aün otro carâcter funcional de los libros, otra versiéro 
de su papel en la escala de valores y que presuminos se genera en 
esta época. No rosponde al contenido, sino justamente a la forma, 
a su ubicaciôn material, como objeto fisico. En suma, su presencia 
como decoracién o como elemento bâsico de las casas de las clases 
médias y ait as madrilefias. Los "armarios libreria" o los "estantes 
para libros" son muebles tan habituaies en las casas -cuyos inven 
tarios hemos analizado- como las cémodas o las silias de Vitoria, 
Mâs aûn, en no pocag ocasiones —31 para ajuster el dato- solo cons 
tan estos soportes materiales sin consignar la mâs minima referen 
cia al contenido, es decir, a log libros. Como mobiliario, con su 
correspondiente valor econémico, se le concede mayor importancia 
que al libro mismo, tan es asi que esta situacién -la nominaèién 
del soporte material y no de libros- nos ha obligado a diferenciar 
este tipo de bibliotecas en que suuonemog la existencia de libros, 
pero sin constatacién, pornue, de lo contrario,no parece juicioso 
aventurar la existencia de armarios y estantes vacros o con otros 
objetos (48).
Que entre las mâs diversas mercencias llegadas a la capital 
en 1.846, y c ont abi1i zadas en sus puestas, figuran especificameute 
"tablas para libros"en csntidades importantes( 49 ), implica cierta 
mente la existencia de ima demanda nada desdenable de estos sopor 
tes que con tal fin pasar an a engrosar el répertorie de muebles de
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la vivienda madrilena. Es un sintoma mds de que el libro ha pene- 
trado en ella, pero ademds permite sospechar que los libres se 
han convertido en usual soporte décorative e expositive, indepen 
dientemente de que las lecturas se hicieran o ne efectivas.
La prolongsci6n extrema de este aspecte le censtituye la fi 
nalidad exclusivamente ornamental del libre, su versi6n cerne eb- 
jete décorative. Los ejemplos no son, ciertamente, numéroses ni 
cabe atribuirlos vises de generalidad, sine marginales; senalemos 
algiin ejemple corne testimonie. Entre les efectos que se relacio- 
nan del "sal<5n dorade” pertenecientes a Jesefâ Plaquer, viuda del 
banquere Jaime Ceriola, se encuentran "urnas en ferma de libre, 
con la Virgen" y diverses libres con Idminas; entre les que cens 
tituyen la herencia del abogade José Jeaquin Matees, "des cajas 
fosforeras en forma de libres” e, finalmente, ”el librito marfil 
y nacar a foma de abanice” que pesee el también banquere Ricardo 
Soriano ( 50). Per otre lade, hube publicaciones donde, independien 
teraente del contenido, imperd el aspecto decorative y lujese, de 
indudable calidad artesanal siguiendo la trayectoria inaugurada en 
la centurla anterior. Los devecionaries, publicados a veces con 
sencillez decerativn, fueron también asiduas ebras dende cenfluyen 
el ademo y la presentacién lujesa, del nacar a la plata, siende 
ademâs el pretotipo de regale, y casi exclusive entre Ids objetos 
de este généré -los libres- que aparecxan en las cartas de dote.
De tedas estas pers’'>ectivas formules ne cabe cencluir que tan 
te el emarnente, el valor econdmice e la apariencia sean timones 
que dirijan las actitudes hacia el libre. Son, si se quiere, aspec 
tes complementorios -aunque no per elle de mener interés- de aque 
lies mâs générales y décisives que vienon definides per el centeni 
do del libre y la utilidad o utilidades primarias que resulten.. En 
conjunto, son indicatives de las reacciones mentales y de les hàbi 
tos culturales de la poblaci6n.
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Ha sido objeto de anteriores comentarios que la tendencia 
reditaria de libres se perpetüea a través de los varenes sin que 
en elle existan, de mode algune, reglas fijas. Que duda cabe que 
la mujer ne es extraîîa en el papel de heredera de libres, y es al 
contrario receptera, cerne muestran multiples ejemplos, pero el va 
r6n, pesiblemente per ser el sujeto que mâs utilidad futura y ted 
ricaraente da a les libres, es privilegiado en este sentido, Un eu 
rieso, pero mâs que anecddtice caso, le représenta la adjudioa- 
ci6n de libres del Magistrado Présidente de la Audiencia Territ£ 
rial de Madrid y Dijputade a Certes Miguel Garcia Cerne je, falle- 
cido en junio de 1.848. La biblieteca ^dividida per temas- es asig 
nada en su tetalidad no a la viuda, sine a su hi ja unica Maria Do­
lores. Sin embargo, corne resultado del nacimiente de un hi je varân 
pâstume, en dicierabre del misme ano, se va a rectificar la parti- 
ci6n, y se adjudican a éste teâes les libres, exceptuando les de 
"Histeria y Literatura” que les seguirâ conservande la hija ( 51 )•
Aunque la efefta editorial tratarâ de decantar un components 
de su producciân -sobre tode a través de las revistas- hacia el de 
nominado "belle sexe" -corne se llamarâ una de sus publicaciones-, 
la mujer come lectera ecupa en la Espana isabelina un lugar muy 
reducide. A expensas del significado que le quiera dar -cerao el 
que le situa corne sintoma del escalonaraiento del sexe femenino 
hacia su emancipacién—  esta valoracién requiers, cemo el reste 
de las que venimes roalizando per la complejidad del asunto, aigu 
nas puntuali zaci one s.
En primer termine, el fenémeno de la alfabetizacion se hizo 
extensive, aunnue ne en igual proporcion, a las mujeres (52).
Que la muijer -un determinade tipe social de mujer- realizara pre- 
gresos en tal sentido no supone que la sociodad liberal le asigna
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ra funciones distintas a las que hasta entonces le habian corres 
pondido, ya fuera su inequivoca situacién en el engranaje fami­
liar, o su limitada participacidn en el mundo del trabajo -raaes 
tras, empleadas de hogar, cigarreras.. cuando no su total ausen 
cia del panorama politico, sino que la aperture, editorial fue ma 
yor hacia un sector que empezaba a vislumbrarse también como un 
marcado potencial. la economia del raercado libre, una vez mâs, 
implicaba una nueva raentalidad.
En el caso de las lecturas denominadas como de tipo profesi£ 
nal -relacién directa entre el lector y su actividad- quedan descar 
tadas en el âmbito femenino. De esta raanera, no solo las fronteras 
se festringen en cuanto unas caracteristicas sociales de las muje­
res lectoras, que mâs bien se trata de individualidades, sino tam­
bién en los temas. De alii que la lectura del pâblico femenino, tal 
y como los editores la concibieron, se canaliza tambi-'^ n en funcién 
de su papel y actividad dentre de la sociedad, aquello relacionado 
con el hogar, los libres religiosos y el recreo o la literatura. 
"Carreras" para los nines, "educacién" para las nihas serâ, en su 
ma, el binomio que refiejan raultitud de testimonies de la época.
El historiégrafo liberal Pirala, resume a la perfeccién los conce£ 
tos en los que se basaba la educacién de la mujer en la sociedad 
burguesa, reduc.rda a un segundo piano, en funcién del papel que se 
le asignaba (53):
"La educacién de las ninas, tan necesaria y de tante in 
flujo en la sociedad, reclama... una obrita dedicada especial 
mente a esta preciosa mitad del género humano.
"Si se ofreciese a las ninas un pequefio libre de religién 
y moral, de historia y costumbres, acomodado a su capacidad y 
util cuando pudiera serlo, se habria llenado en esta parte un 
vacio inmenso y recibiria su instruccién una mejora extraordi 
naria.
(...)
"No es tare a facil educar a una nifïa para que ocupe di^ 
namente el lugar nue le corresponde en la sociedad y sea un 
dechado de virtud y modèle de bondad. Y es ocioso aHadir que 
una mala educacién pervierte a una nina, nue ni serâ buena 
hija, ni buena esposa, ni buena madré.
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"La mujer no vive en el mundo ünicamente para su adomoî 
ensenésela, por lo mismo, primero lo necesario, después lo 
âtil, lo agradable luego y sera ventureso su porvenir" ( 54 ),
Résulta dificil identificar una biblioteca especificamente de 
la mujer. En primer lugar, pornue no existe la certeza de que aque 
llos libres relacionados en el inventario de una mujer fueran su- 
yos, por lo general heredados del raarido. Por otro lado, igualmen 
te revinte complicacién al evaluar en una biblioteca familiar, cuâ 
les corresponden a la mujer y cuâles al conyuge. Excepto algunos 
ejemplos donde se especifica alguno de estes extremes, la biblio 
teca pertenece al varén, no solo por lo que venimos exponiendo, 
sino porque existe una relacién mâs que casual y del todo coheren 
te entre la actividad profesional de este y la biblioteca. Otfas 
veces, en la explicacién de las particiÔnes al referirse a lo apor 
tado por ambos cényuges al matrimonio y que no pertenece a la so­
ciedad conyugal, la procedencia de libres tiene su origen en los 
efectos aportados por el vardn, cuando ademâs las cartas de dote 
-como veremos- estân desiertas generalmente de libres. Por fin, 
cuando la légica se impone en titulos como la "Biblioteca de las 
Damas" podemos estar seguros de su pertenencia a una mujer. Las 
dificultades de difersnciacién, en cualquier caso, no ocultan que 
a.unque la libreria fuera del cényuge masculino, la mujer ténia po 
sibilidad de leerlos al menos por dicha presencia fxsica, mâs aiSn 
cuando se trata de una persona soltera o viuda a la que han corre^ 
pondido ciertas obras.
De todo elle se difiere, asimismo, que las mujeres no son pro 
pietarias de una biblioteca como tal, con entidad définida y pro- 
pia, sino de libres generalmente sueltos, heredados o confundidos 
entre las lecturas supuestamcnte mascuD.inas. Anucllo solo ocurrirâ 
en singularisimos casos como el de la Marouesa de Alcanices.
Cuando de inventarios particularss femeninos se trata, como 
el caso de mujeres solteras y aquellas viudas cuyos libres no han
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sido adquiridos por herencia conyugal o, al menos, se conoce cud- 
les, cuando éstas son autoras de legados o destinâtarias de algu­
nos o, finalmente, cuando se hace mencién expresa de un libro de 
su propiedad, la tônica en cuanto al contenido es -salvo algunos 
casos- el libro religioso, fundamenta.lraente el devooionario, cuan 
do no alguna "Semana Santa" o "Aho Gristiano". Aunque no entremos 
en el punto de vista del contenido -que réservâmes a la estricta 
claoificacién social, independientemente del sexo del propietario- 
los libres de rezo o de piedad se convienten en el primer elemento 
definidor. Sehalemos, nuevamente, algunos casos. Los unicos tftu- 
los que conserva la propietaria Oatalina Sancho, después de haber 
se desecho del reste son, junte al "Arte de Cocina", de tipo reli 
gioso: "Un ordinario de la misa", "La vida de Santa Genoveva", 
"Semana Santa" y un "Exercicio cotidiano". En diversas adjudica- 
ciones, procèdentes de las testamentarias de Pedro Padilla, Mariano 
Hidalgo o Felipe Moreno, por poner algunos casos, el contenido de 
las adjudicaciones de libres a las respectivas viudas es de carde 
ter religioso: de piedad, literatura de devocién, Ano cristiano, 
etc, ( 55 ).
Sabemos, por otro lado, que la propietaria Teresa Guardamino, 
ademâs de estar suscrita al "Museo", adquirié un devocionario por 
19 rs.} como este, existe una larga lista de ejemplos donde se d^ 
muer'tra la exciusiva pro iedad de este tipo de obras por parte de 
la mujer, en bibliotecas conyugales, puesto nue se hace referenda 
a ello por separado. La esposa del Mariscal de Campo Antonio Galle 
go -quien tiene dos armarios de libreria en su despacho- contaba 
con "un devocionario frances con tapas de plata en 185 rs."; tam 
bién en la lista de objetos de Josefa Plaquer, existen "libros de 
devociones en froncés y espaaol"y libres de"conferenoias del P. Fé 
lix" en la "ante-alcoba", y en la propia "alcoba" unes libres de 
devociones. Otros ejemplos en la misma direccién son Rafaela Riba 
gorda, Concencién Santisteban, Merecedes Paredes o Josefa Garcia
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lîerreros, que cuentan solo con devocionarios o libres de misa. Por 
dltimo, los legados, en cuanto a libres, de la Condesa de Vistaher 
mosa -Crescencia de Aguirre Solart- son bien clarosî el Libro de 
los Bvangelios, y "mi libro de terciopelo, que he usado para ir a 
misa" ( 56 ) .
Como se ha expuesto y apuntado con anterioridad, las cartas 
de dote son excelentes muestrarios -como las escrituras de capital 
para el sexo masculino- de la aportacion material de la mujer al 
matrimonio; en el capitule de regalos no suelem aparecer libres, 
pero si los tan reiterados devocionarios, cuyo sentido religioso 
y devoto se ve aderezado con caracteristicas ornamentaies, donde 
no huelgan los broches de oro o las cantoneras de plata. No hay 
que olvidar que el devocionario o el misai forman parte del ntuen 
do femenino en el rito religioso y su posesi6n es una obligacién 
social en un contexte donde la secularizacién todavia estd en ti 
midos pasos iniciales y tal costumbre impera en los circules so­
ciales mâs diverses. Todo ello no quiere decir que la mujer no fue^  
ra participe de otro tipo de lecturas como veremos en los casos de 
la Marquesa de Alcanices o en las propietarias Juana Pita Ponce de 
Leân o Maria Joaquina Carrillo.
Terminâmes con un ce so ciertamente insélito, y es el represen 
tado por Soledad Prias, soltera, de 50 aHos, hija de Agustin Prias, 
que llevaba la administracién de la Casa del Duque de Prias. Se ex 
plicita que estâ en la miseria, solo unes pocos bienes en un pueblo 
y sumas procédantes de réditos de capellanias;la descripciân del 
escaso inventario hace pens.r en una mujer en la mâs absoluta indi 
gencia, entre otros extremes "no se ho. encontrado vestido alguno 
pues el que ténia en su casa era un hâbito negro con el cual se la 
amortajô", y unos cofres con muy diverses efectos. Sorprendente es 
la existencia en une de estos cofres de 11 libres, que presumible^ 
mente no leyera, por encontr-rse taies libros encerrodos en sus 
cofres, y existantes en casa de su primo, pero que tonia interés
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en conservarloG, mâs aun cuando habfa empeîiado casi todos sus efeo 
tos, incluidas prendas de ropa. La mayoria eran libros de devocién 
y rnzo, una novela -"Veladas de la Quinta"-, una coleccién de d£ 
cretos, lecciones de lengua francesa y el "Contrats Social" de 
Rousseau. No se puede descartar la estimativa hacia la conservacidn 
de unos efectos, que por razones desconocidas tenian el suficiente 
valor para no desprenderse de ellos,si teneraos en cuenta que, por 
las caracteristicas, no fueron objeto presumiblemsnte de lectura 
por parte de su propietaria. En todo caso, el libro adquiere aqui 
otro sentido.
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NOTAS AL CAPITULO II.
(1) Véase CHEVALIER. Lectura ... op. c i t . A similares painteamientos 
se refiere en su obra sobre los siglos XVI y XVII.
(2) FONTANELLA. Op. c i t . p. 24.
(3) BAHAMONDE, A.- TORO, J. Burguesla ... p. 171. Elaborado a par­
tir de los censos, diccionario de Madoz y los fondos estadlsticos 
de AVS.
(4) Véase Estadistica de propietarios de bibliotecas que présentâmes 
mâs adelante.
(5) CIPOLLA, C.M. Educacién y desarrollo en Occidents. Barcelona,1970.
(6) LUZURIAGA. El anaifabetlsmo en Espana. Madrid, 1926.
(7) MADOZ, P. Op. c i t . p. 800, sobre la escasa fiabilidad de la fuen- 
te dice en el propio Diccionario: "No admitimes bajo ningûn con- 
cepto este resultado, ni en el numéro de habitantes, ni en la cla- 
sificaciôn que comprende el trabajo oficial: grandes fueron los 
esfuerzos de la municipalidad; pero ni la opinion pûblica favore- 
ciô aquellas operaciones, que principiaron en 1845 y siguieron en 
1846, ni Is prensa periodica, sentîmes decirlo, secundo el pensa- 
miento de aquella corporaclôn: diéronse las relaciones sin fisca- 
lizaciôn, y en algunas casas por via de pasatiempo, y desde iuego 
no se tuvo cuidado de decir, si los individuos de la famllia sa- 
bian 6 no leer y escribir: présentâmes el date, pero repitiendo
1 < que no àoepitamos el resultado, y suplicando al ayunt. no desmaye
en su patriética empresa, por mâs obstâculos que se presenten en 
Madrid, como se han presentado en todas las grandes capitales pa­
ra trabajos de esta naturaleza."
(8) Cit. por FONTANELLA, o p . ci t ., p. 32
(9) Hecho que ocurrio con cierta frecuencia entre la gran burguesla 
madrileha procédante de provincias que logrô reunir fortunes de 
consideracién. Hece referencia a varios ejemplos concretos a lo 
largo de la exposicién, sobre todo en el capitule dedicado a la 
gran burguesla comercial y financière.
(10) DEFOURNEAUX^M. Inquislclén y censor de libros en la Espaha del 
siglo XVlll. Madrid, 1973.
<11) SIERDA CORELLA, Antonio. La censura de libros y papeles en Espa-
ha y los Indices y catâlogos espaholes de libros prohibidos. Ma­
drid, 1947,
(12) VAUCHELLE BAQUET, Aline. Les ouvrages en langue espagnole publies 
en France entre 1814 et 1833, Six - en - . Provence, 1985.
(13) ARTOLA, IMguei. La burguesla revolucionaria (1808-1974). Madrid, 
1974, p. 332.
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(14) Véase apéndice documentai.
(15) En aquella época el mencionado censor de novelas era José Anto­
nio Moratori, de quien tenemos ei inventario particular AHP 26362. 
La Epoca l-V-1852.
(16) La Esperanza 15-XI-1851.
(17) FONTANELLA. La imprenta ... op. cit, p. 28.
(18) FERNANDEZ BASTERRECHE, I. El ejército espanoi en el siglo XI X , 
Madrid, 1978, p. 82 y s s .
(19) BONA, Francisco Javier de. Anuario Administrative y estadistico 
de la Provincia de Madrid, Madrid, 1868, p. 282.
(20) La procedencia de estos datos son las peticiones de baja en la 
Milicia Nacional, conservadas en Archive de Villa. Cit. por URw 
QUIJO. La revoluciôn ... op. cit., p. 321.
(21) El Eco de la Clase Obrera 23-IX-1855. Cit. por Idem. Véase el 
anterior capitule.
(22) BONA. Anuario .... op. c i t . pp. 277-280. Cit.por BAHAMONDE, A,- 
TORO, J. Burguesla ... op. ci t . p. 216
(23) "Comisiôn de Armamento y defensa de la Provincia de Madrid. Re- 
partimiento de los 18 mlliones que han cedido a la provincia de 
Madrid en la anticipaciôn 200 mlliones de reales, rectificado por 
la Junta de Armamento y en sus Benores Asociados en virtud de Real 
Orden y por elecciôn del Excelentisimo Ayuntamiento de la heroica 
Villa •' A.V.S. 3-363-89.
(24) GONZALEZ PENA. Op. cit., p. 82: "Contribuciôn territorial. Demos- 
traciôn de las cantidades que en el ano 1854 han satisfecho por 
contribuciôn territorial y sus recargoslos mayores contribuyentes 
del Reine que io son por cuotas de 50.000 reales en adelante, con 
expresiôn de sus nombres, provincias donde contribuyen, y cuotas 
parciales de cada uno."
(25) Efectivamente, la tenencia de libros no impiica necesarlamente que 
hayan side adquiridos mediante compra. La mayoria suponemos que si, 
pero ésto a su vez no exciuye que hayan side fruto de un regalo 6 
donaciôn. Forma parte, en cualquier caso, de los recursos de s^ 
propietario.
(26) Esta cifra corresponde al numéro de inventarios de los poseemos 
con exactitud y claridad ambos datos.
(27) Habria que ahadir al empleado cesante Benito Maestre cuya extraor- 
dinaria biblioteca constituye mâs de un 13% de 1 valor total de 
propiedades. Sin embargo la propia documentaciôn révéla que tal 
prodigaiidad en libros es fruto de una herencia. AH P . 25384.
(28) A H P . Varios protocoles.
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(29) Cit. por TUNON DE LARA, Manuel. Metodologia de la historia social 
de Espana. Madrid, 1973, p. 134.
(30) Ibidem, p. 142.
(31) A ^  25640
(32) AHP 27991
(33) ^  24686
(34) ^  24690
(35) Relacionado con la Administracion del Estado, como Jefe de pri­
mera clase del Cuerpo de Administracion General, Oficial primero 
del Ministerio de Gobernaciôn del Reino, Auditor honorario de Gue­
rra; con otras instituciones: Diputado del Cueppo Colegiado de No- 
bleza y Caballeros Fijosdalgo de Madrid, Présidente de Honor del 
Institute de Africa establecido en Paris. Este abogado ademâs te­
nia el nombramiento honorifico de "Secretario de S.M. con ejerci- 
cio de Décrétés", y estaba relacionado con la élite madrilena de 
las finanzas; aparece como contador y partidor de la fortuna de 
Ceferina Alcibar,.viuda del banquere y ministro José Ventura Agui­
rre Solarte. Es finalmente Académico de la de Jurisprudencia y Le- 
gislaciôn de Madrid, y el traductor de la obra titulada "Monarquia 
hispânica" del hispanista francés Duhamel, en 1846.
(36) AHP 26956.
(37) A H P . Varios protocoles.
(38) Académico de la Espanola de la Lengua, de la Historia, Director
del Depôsito Hidrogrâflco, del Consejo de Espana en Indias. Estu-
dioso de Cervantes y Garcilaso, publico varias obras y documentes.
(39) ^  25680
(40) En 1985 publicô el catâlogo de su biblioteca, el de la Municipal
dos anos mâs tarde después de haberia creado con la cesiôn de
sus obras referentes a Madrid.
Catâiogo de los libros que forman la Biblioteca de don Ramôn Me- 
sonero Romanes. 1 s enero de 1875. Madrid, 1875, 56 pp.; y CATALO- 
GO de los libros de la Biblioteca Municipal a su instalaciôn en 
18 de mayo de 1876. Madrid, 1877, 90 pp. Cit. por HERRERO, Carmen- 
-SESENA, M8 Cruz "Bibliografla de Mesonero Romanes" en Mesonero 
Romanes (1803-1882), Madrid, 1982, p. 145.
(41) AHP varios protocoles
(42) Idem
(43) LOPEZ ARANGUREN, José luis. Moral y sociedad. La moral social es­
panola en el siglo X I X , Madrid, 1965 Vid. Capxtulo IX.
(44) AHP varios protoAoios.
(45) Semanario Pintoresco Espanoi 6-1-1856.
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(46) JOVER ZAMORA, José M ^ .''Conciencia burguesa y conciencia obrera 
cen la EspaRa Contisnporanea" en Politics, diplomacla y human!smo 
popular en la Espana del siglo XIX. Madrid, 1976, pp 50 y ss.
(47) A H P ♦ Varios protocoles.
(48) Por anacronico que parezca hemos localizado algun ejemplo donde 
los armarios son compartidos por libros y otros efectos como ro­
pa y loza. A H P . Varios protocoles.
(49) MADOZ. Diccionario ... op. c i t. t. X, p. 1057
(50) A H P . Varios protocoles.
(51) 25598.
(52) Vid. datos del Madoz. op. c i t . t. X, p. 800
(53) PESET, J.L.-GRAMA, S.-PEREZ GARZON, J.S. Ciencla y ensenanza en 
la revoluciôn burguesa. Madrid, 1978, p. 131.
(54) Ibidem, pp. 131-136. Recogido de PIRALA, Antonio. El libro de oro 
de las ninas. Madrid, 1915, pp. 47 y 58.
(55) A HP. Varios protocoles.
(56) Idem
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CAPITULO III
LOS PROPESIONALES Y LA LECTURA.
Es la a.ctividad profesional la nue modela este grupo social 
de intelectuales, con coherencia propia y participe fundamental 
en los nuevos esnuemas del libéralisme burgués. El concepto, sin 
duda, es amplio. Tratemos de situarlo, recogiendo la definicion 
de P. Villacorta: "Incluimos en tal grupo a. todas aouellas perso 
nas que, formadas para las carreras facultativa-s en Universida- 
des, Escuelas Técnicas y Escuelas Especiales, poseen una especial 
preparacion intelectual para realizar funciones cualificadas en 
la sociedad y que, renovando constantemente las filas de la admi 
nistracién publica, de la ensenanza, de la direccién econémica, 
de la cultura, dan continuidad a la tradicién intelectual y con 
tribuyen eficazmente a la reproduccién del sistema social"(l ),
Dos âmbitos engloban al grupo de profesionalesi el privado, 
llamado profesionalismo liberal, nue depende de los mecanismos del 
libre mercado, y el estatal, de integrp-cion en el modelo de Estado 
burgués. Las actividades tenderân a definirse a lo largo del si­
glo, y se agruparan los nrimeros en los Colegios profesionales, 
los segundos en los Ouerpos técnicos estatales (2 ).
Es, indudablemente, un personal cualificado, difercnci'âdo in 
cluso orgânicamente de otros grupos sociales, pero es pieza indis 
pensable en la articulacion de la nueva sociedad burguesa y de su 
reproduccién.
Los propietarios de 98 inventarios nue hemos inscrite en es­
te grupo de profesionales -abogados, carrera judicial, notaries, 
médicos, farraoceuticos, veterinarios, arquitectos, iugenieros y 
profesionales de la ensehanza- no limitan, en efecto, su activi 
dad en una sola direccién. 3e trata de un cuerpo de élite que par 
ticipa en la administr-'cién publica, la polftica o la ensehanaa,
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y asi debe ser entendido, en las multiples rsjnificaciones del on 
granaje social, Tendremos ocasiones de comprobar como muehos de 
cllos, el 20 T'% se d edi can edemas a la ensehanza, mayormentc des 
de 1ns Oatedras de la Universidad -reproduccién del aparato ideo 
logico y de los esquemas de la nueva sociedad-, de como un numé­
ro apreciable de los mismos son miembros de las Academias -repro
duccién de la cultura oficial y dominante-, de como estân inte^^ra
dos en numéro considerable en los Ouerpos de la Administracion 
del Estado y admini straci én local, magistraturas, cuerpos de inge 
nieros, arouitectos de la. Villa, médicos de câmara, etc. -repro
duccién del aparato estatal-, y, en fin, de como la clase politi­
cs, se nutre en parte de los profesionales de leyes. Son, en suna, 
las capas mâs cualificadas de la sociedad madrilena.
Las bibliotecas de estos particulares son un excelente inci- 
cador, en titulos y contenido de libros, de algunas caranteristi­
cs s superestructurales, en su vertiente cultural, que conformer, 
la, nueva situacién.
3.1. Un elevado indice de lectoreg. Bibliotecas y lecturas
profesionales.
Los libros -entre otros multiples c anale s de s,prendiza je- 
son impre scind ible s instrument os en la, formacién profesional 
-y no solo profesional- de aruellos. 33 s ta, carac t eri st i c a -y la 
confrontacién entre titulos facultativos y el resto- hacen nue 
adouieran una tipologia de lector muy definido, Una vez mâs, sus 
directrices responderân a, las funciones o ne desemoenan en el coa 
junto de la sociedad isabelina, las f-ue csbozamos a,l nrincipio.
La propia relacion de libros en los inventarios -reflejo drl 
orden y coloco.cién en la biblioteca- mo.rc- explicitomonte la dif^ o 
rencia, en la mayor parte de los casos, entre las obras profeoi>- 
nales y las corresioondicnte.s a otras naterias. E.l libro adouier^
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aqux dos variables bien deiinidas en relacién con la ftincionali— 
dad nue tienen ambas.
Très pinceladas se han expuesto en otros epxgrafes sobre
lo.s bibliotecas profesionales, rue engarzaban lectura y sociedad: 
niveles de renta, funcién del libro y transmisién de éstos.
En el primer supuesto, los profesionales se erigxan como el 
grupo social que mas recursos, porcentualmente, tenxa dedicados 
a libros. Este hecho daba lugar al segundo supuesto, ânuel que in 
sertaba el libro en un circuito funcional tehido por la utilidad 
en las actividades profesionales; por Ultimo, los profesionales, 
en una actitud valorativa, legaban en muchas ocasiones libros 
corre spondi ente s a su ocupacién,
Lo reaimente excepcional es localizar entre este grupo social 
de abogados, medicos, arquitectos, notaries,... algUn inventario 
que no albergue libros, confirmando las cuestiones enunciadas.
Pero estos casos aislados hay eue considerarlos mâs anémalos que 
excepcionales, yo nue, segun creeraos, la ausencia de biblioteca 
se debe a hechos casuales o extraordinarios que impiden su repro 
duccién en el inventario. Este sector de la élite précisa, sin du 
da, de libros.
Del total de relaciones inventariales de profesionales reco 
gidas, en nUmero de 98 y como se anrecia en el cuadro adjunto, 
un 92,86 ^ tiene libros entre los efectos del répertorie. El resto, 
siete, no incluyen ningân libro, pose a gozar las propiedades de 
escrupulosxdad en su exposicién.
Dos de ellos son ingenieros, Anselmo Wanmoock y José Alma- 
zân. Sobre el primero no existe indLcio explxcativo .alguno ( 3)» 
nero sobre el segimdo se cieme la conclusién de eue, en efecto, 
no tenxa libros como propiedad; en primer lugar poroue el inven­
torie y valuacién de bienes, de forma detallada, se confecciona 
con jnotivo del fallecimiento de su esposa, Prancisca Abril, y si
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hubiese libros, al menos los profesionales, tendrian nn soguro 
destinâtario -el propio ingoniero-, y no si ocurriese lo contra 
rio, es decir one la, elaboracion del i ventario fuese como resul 
tado de la defimcién del marldo, no teniendo entonces nue corres 
ponder a la viuda jiecesariaraente y cabiendo la po sibilidad de 
one hubieran sido legados fuera, de inventario; en segundo térmi 
no, porque se asegura en el texto de las particiones que José 
Almazân -concretamente "Ingeniero Gefe de primera clase de Camj^  
nos, Canales y Puertos"- no babfa aportado nada al matrimonio
(4). Otros do8 son notarios: Jose de Celis Ruiz, ademâs escri- 
bano principal del Tribunal de Gomercio, y Manuel Sanchez de 
cariche, escribano de Gâmara del Supremo Tribunal de Espana e 
Indias, pa,ra los cue es inutil cualquier tentativa de discurrir 
sobre la a,usencia de titulos bibliogrâficos. También lo es para 
el abogado José Joaquin Me,teos -sobre el que sabemos ejercia en 
la nractica su profesién y recibia ingresos por "honorarios de 
abogacfa"-, y el veterinario -y ademâs profesor de la misma dis 
cinlina- Cândido Gabaldén. Algun resouicio explicativo surge del 
septimo, y ultimo, caso, ya que se trata de la viuda del arquitec 
to -y profesor dc arquitectura-Benito Picabea, fallecido con ant_e 
rioridad a esta, y los supuestos libros podrian haber tenido otro 
destino ( 5).
Esta relacion de ejemplos muy particulares alejados de la 
norma, indiea sin embargo que el aludido porcentaje de lectores 
deberia ser aUn mayor entre las clases profesionales.
El significr'do de las bibliotecas en los profesionales, y su 
importancia cuantitativa, adnuiere aun mayor nivel cuando se apre^  
cia el mxmero de titulos correspondientes a cad" una de ellas.
Las cifras, ciertamente elevadas, denotan un abundante surtido de 
libros que desbaratan cualquier duda, sobre el asunto. Son, si sn 
quiere, bibliotecas formadas con finalid"d de tales, y no unos
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cuantos libros aislados, quo caracterizan otro tipo de lectores. 
Los cuadros adjuntos son suficientenente expresivos;
(*)
Profesiones L I/SE 8B 8L Total
Abogados... 20 - 9 1 30
Jueces y magistrados... 7 - 4 - 11
Notarios... 12 - 1 2 15
Medicos.•. 11 1 8 - 20
Parmaceuticos... 4 - 1 - 5
Veterinarios... - - - 1 1
Arquitectos... 6 - 1 1 8
Ingenieros... 2 - 1 2 5
Prof. ensenanza... 1 - 1 - 2
Ciencia (botânico)... 1 - - - 1
Total... 64 1 26 7 98
(*) Claves, véase p. 79
Niimero de titulos Numéro de bibliotecas
Entre 1 —  10... 4.
Entre 10 —  50... 13
Entre 50 - 100... 16
Entre 100 - 250... 13
Entre 250 - 500... 18
64 (6)
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VAs aun, predominan las grandes bibliotecas, las compuestas 
por mâs de 200 titulos nue poblaban, sin duda, los despachos de 
médicos y abogados, entre otros. La bibliotecs, media en cuonto 
ndmero de titulos -nue no voltimenes- scria la formada por 154, 
lo r,ue dice mucho en relacién con la voluminosidad de las mis- 
mas, superior on cualquier caso s, la mayoria de los grupos so­
ciales ( 7 ).
El contenido tematico de todas estas bibliotecas responde, 
sin paliativos, a una,s coordenadas perfectamonte delineadas y 
sobre las cue no ahorraremos esfuerzos de reiteracién. En primer 
término, la distribucién de los 9.886 titulos registrados se cen 
tra. acusadamente en aquellas mat eri a s relacionadas con la profe­
sién respective.; en segundo lugar, la reducida presencia compara 
tiva -dependiendo, claro estâ, de profesiones y temas- del resto 
de naterias. Los abogados, notarios y miembros de la carrera ju­
dicial compartirân en mayor medida con sus titulos profesionales 
obras de historia, litersiura, economia politica, pensamiento po 
litico, religién, etc. Por el contrario, en las bibliotecas de 
médicos, arouitectos y cicntificos, en general, estas materias 
solo tendrân un carâcter muy diseminado y minoritario -cuando no 
ausente- y la agudizacién de su e spe ci ali zaci on en materia profe 
sional serâ mayor. Por ultimo, la importante influencia de auto- 
res y titulos extranjeros, mâs de]. 30 del total. Otra nota de 
interés eue révéla el grado del flujo cultura]. europeo hacia Es^  
pana, no solo en lo literario sino en lo concemiente a las dis 
ciplinas respectivas, t^ ’.nto en leyes como en ciencia y técnica.
El cémputo total de cantidades referidas a temas e idiornas tiene, 
claro esté, part i eulari d ad e s, como hemos dicho, en cada una de 
las subdivisiones profesionales; a cada una corresponderâ también 
un cuadro respective.
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PROFESIONALES (Tot%l). rjumgro dn tftulos clasiFicHÜos por to- 
nias e idiomaa
TRADUC-
CION INCLKS ITALIANO ALBMAM LATIN OTROS TOTALCLAVKS
3o
2.1 M Z
3 .1
AZ
27i355 .1
5 .2
685 .3
£ 2 .
£ Z .
5 .4 .3 .
L l i r a W lM  5 .4 . 4 .
33
5 .6 .
AO5 .7 .
2.9^2 L5 .8 .
6.1.
A96.2.
34ojlL
362
6 .4 .
43
6.6.
6.8.
6 .9 .
6.10.
236 .11.
6 .12.
33
6 .1 3 .
Xo6 .1 4 .
(#)V%a30 pp. 1ÜA-185-186
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TMDUC-
CIONCLAVBS FRANCES ITALIANO LATIN TOTALALEMAN OTROS
7.1.
7 .2 .
7 .3 .
257 .4 .
7 .5 .
7 .6 .
7 .7 .
7 .0 .
7 .9 . So
8.1. >18
8 .2 .
0 .3 .
8.5.
8.6. A O
8.7.
8.8.
8.9. ÀO
8.10
8.11.
8.12.
8.13.
xs
9.2.
9.4. AL
UU9 .6 .
,LO.l. >t2o
L0.2. 11 2o
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CLAVKS CASTE­LLANO
TRAOUC-
CION nUNCES INQLBS ITALIANO
ALENAN LATIN OTROS TOTAL
1 0 .4 . J(îi /lY 2£ ° A 2o^
1 0 .5 . 32 6 7 4?
1 1 .1 . 63 24 J2 A 99
«caneMiA 1 1 .2 . 36 A 2 A A kl
1 1 .3 . 23 4 4 25
1 1 .4 . 2 3 U 73
1 2 .1 . JSo ?i GÔ 4 . n 3o4
1 2 .2 . 24 49 Ÿ 22g
muiseft* 1 2 .3 . £6 5 A 3 62
• Ÿ 1 2 .4 . 7 3 $ A39
TfOLOqiA
1 2 .5 . 33" 2 A da
1 2 .6 . 9 A 5*0 256
1 2 .7 . A'io £ 2 2 2
1 2 .6 . 43 A 3 77
13 ÀOCi 7 A Aoa
M\tceumKi JA M a 7 AA 3 Z SiO-SlAinwnooKS.I. Ç>oQ 26 4Î0 a 29 A -iiO à^l
TOTAL i.3o7 A.o 6 i Sk 7 £AC 2 986S
TSMA3 5^  de titulos
POESIl, TEATRO, NOVELA, PAREriIOLOOIA,
OBRAS COMPLETAS DE AUTORES, Glaves 1,
2, 3, 4 y 5.-8 11,90
LINGUISTICA T LITERATURA. Claves 5.1 » 5*7 8,63
CIENCIA Y TECRICA. Clave 6 20,10
ARTE Y DEPORTE. Clave 7 1,18
HISTORIA. Clave 8 7,8?
GEOGRAFIA. Clave 9 4,38
DERECHO Y POLITICA. Clava 10 19,16
ECONOMIA. Clave 11 2,42
PILOSOPIA Y PENSAMIEÏJTO. Claves 12.1 y 12.8 3,24
TEOLOGIA, MORAL Y RELIGION. CLavos 12.2 a 12.7 8,74
!ÏÏC.l3R0G1îAPIA. Clave 13 1,09
HISGELANEA. Clave 14 1,71
SIN IDEKTmCAR. Clave S.I. , 9,51
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CLAVES DE DIVISIONES ÎDEBIATICAS
1. POESIÂ
1.1. Romancea, Glosas, Villancicos, Cancioneros, Relaciones 
de pliegos sueltos. Fiestas, Exequias.
1.2. Poesfas diversas, de poetas o colecciones de varios 
autores.
2. TEATRO
2.1. Comedias, Tragedias, Parsas, Autos, Coloqulos, Entreneses, 
Sainetes, Loas, Bailes, Pasos... Toda composicidn represen 
table suelta o en coleccidn.
3. NOVELA
3.1. Novelas varias.
3.2. Cuentos y fabulas.
4. PAREMIOLOGIA. Refranes, proverbios, adagios, mÆximas, oonsejos.
5. LINGUISTIC A Y LITERATURA.
5.1. Pilologla, Poligrafia, Caligraffa, Paleografla, Gramâti 
cas, Traduccidn y lecciones sobre otros idiornas. Lectura.
5.2. Correspondencia, escritos notables. Diseursos, Manifies 
tos, Conferencias, Articules de prensa.
5.3. Oratoria y arte de hablar bien, Elocuencia. Retdrica,
5.4. Diccionario8
5.4.1. Diccionarios de lengua espaHola,
5.4.2. " espafîol-francés y viceversa.
5.4.3. ’* espafîol-ingléa y viceversa.
5.4.4. " francës-inglës y viceversa.
5.4.5. ” de otros idiornas.
5.4.6. ” de diversas materias,
5.5. Bibliografia, Catâlogos, Indices, Inventarios y Archivos.
5.6. Enaayos sobre literates o literatura. Historia de la lite 
ratura.
5.7. Enciclopedias. Bibliotecas.
5.8. Obras complétas de autores. Autores clàsicos.
6. CIENCIA Y TEGNICA.
6.1. Matemâticas. Algebra, Aritmética y Geometria.
6.2. Arte industrial. Metalurgia, Maquinaria. Oficios artesa 
nales.
6.3. Agricultura.
6.4. Historia Natural. Botânica, Geologia, Zoologfa.
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6.5. Medicina. Ciruj£a. Anatomfa. |
6.6. Parmacia, Qufmica. |
6.7. Optica. Fotograffa. ;
6.8. Arquitectura. Dibujo.
6.9. Tratados Militares. |
6JL0. Veterinaria. \
6J.1. Fisica, Hecânica y Electricidad. |
622. Higiene y Sanidad. |
623. Tratados do Educacién. |
624. Ingenierfa. |
7. ARTE Y DEPORTE.
7.1. Miisica.
7.2. Bailo.
7.3. Recreo. Juegos.
7.4. Pintura y Escultura.
7.5. Bsgrima. I
7.6. Equitacién. j
7.7. Tauromaqula.
7.8. Caza. Pesca. |
7.9. Tratados y Manualss de Arte. >
I
8. HISTORIA.
8.1. Historia General. Cronologia. Filosofia de la Historia.
8.2. Historia Antigua y del Medievo,
8.3. Historia de los siglos JCVX-XVIII.
8.4. Historia de hechos prdximos o contemporéneos. Aconteci j 
mientos revolucionarios.
8.5. Historia de EspaHa.
8.6. Historia de naciones europeas.
8.7. Historia de América e Indias. Asia y Africa,
8.8. Biograffas,
8.9. HerAldica. Genealogfa, NumismAtica. Antigttedades. |
8.10. Memoriae. Crénicas.
8.11. Memoriae de Instituciones.
8.12. Historia regional o local, Reinos,
8.13. Atlas y Diccionario3 histéricos.
8.14. Historias de reyes, j
I
9. GEOGRAPIA, I
9.1. Geografia general. |
9.2. Viajes. Descripciones de paises o ciudades, '
9.3. Astronomia, Astrologia, Cosmograffa, Metereologfa,
9.4. Navegacién e itineraries maritimes,
9.5. Guias.
9.6. Monumentos.
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10. DERECHO Y POMTICA.
10.1. Legislaci6n y jurisprudencia. Hlstoria y Teorla del 
Derecho.
10.2. Colecciones leg!slativas. Ordenanzas, Pueroa, Oddigos.
10.3. Cortes. Oonstituciones.
10.4. Tratados de polftica. Pensamiento politico. Institucio 
nes y administraoidn.
10.5. Misceldnea sobre cueationes sociales, cérceles, costum 
bres, familia, civilizacidn, etc.
11. ECONOMIA.
11.1. Economla politics. Tratados.
11.2. Comercio y aduanas. Industria.
11.3. Bgtadlstica, demografla y censos.
11.4. Hacienda, Pinanzas, Presupuestos, Crédite Pdblico, 
Contabilidad,
12. FIlASOFIA Y TEOLOGIA.
12.1. Pilosofla y Pensamiento. Ciencia.
12.2. Teologla, Ascética y Moral.
12.3. Biblia, Textos Sagrados. Comentarios a la Biblia. Evan 
gelios.
12.4. Obras de rezo, oracidn y liturgia. Semanag Santas.
Afios Cristiahos. Gatecismos, Breviarios. Misales. 
Ceremonias religiosas.
12.5. Vidas de Santos.
12.6. Iglesia e Instituciones eclesidsticas. Hlstoria de la 
Iglesia. Derecho candnico. drdenes militares.
12.7. Obras de devocidn, meditacidn y piedad. Devocionarios, 
literatura piadosa. Obras de religlosos.
12.8. Mitologla.
13. HEMBROGHAPIA, Boletines, Actas. Informes impresos, Estatutos,
Prensa: periddicos y revistas.
14. MISCELANEA.
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3.2. Hombrea de leyea. Abogados. Jueceg y Magiatrados. Notaries.
El grupo mds numéroso da los profesionales analizados oorres 
ponde a log de leyea, cuya actividad ge desgaja en très parcelag 
fundo.mentaleg de la carrera de leyes: abogados -entre ellos cinco 
doctores en Jurisprudenda-, notaries, y log pertenecientes a la 
camera judicial: jueces, fiscales y magistrados. Excepte el case 
citado, todos sus inventarios corroboran lo que la Idgica alumbra: 
son propietarios de libres; si nos cineramos exclusivamente al ba 
lance cuantitativo séria el 97,56 cuya diferencia con el 100 ^ 
es la marc ad a por un solitario caso que permite sospechar que, aiin 
asi, fuera poseedor de libres.
El perfil biogr^fico y profesional hace que scan catalogados 
como intégrantes de una élite identificable y al servicio, en raul 
tiples casos, del Estado, en distintag facetas (8 ). Senalemos al 
gunos casos.
Entre ellos, varies miembros de la Magistratura de distintag 
Audiencias y del Tribunal Supremo. De los primeros es precise nom 
brar a Joaouin de la Essaiera, Magistrado de la Audiencia Territo 
rial de Madrid y Teniente Corregidor de la Villa; su biblioteca, 
que dejé en relacién escrita antes de su f allée imi ente, de 753 VjO 
Idmenes y valorada en 12.551 reales de vellén, es aglutinadora y 
representativa del abanico de conteni-dos y proporcién de les mis 
raos, que examinareraos posteriorraente. Baste apuntar aqui que al- 
macena, junto a lo. priorided caracterxstica y abrumadora de tftu 
los sobre legislacién -codigos, leyes, etc., con autores como Ben 
tham o Beccaria-, obras de oolftica cl/gicas en las bibliotecas: 
Martinez Marina, Bobadilla, Saavedra, y de extrnnjeros como Cons 
tant; filosofia de Rousseau y Condillac; economia polftica de Say; 
literatura desde el Quijote a Quintana, sin olvidar algunas novje 
las del momento; religion, con divers-'s apologias del catolicisrao
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como su ejemplar de la traduccién, por ol rcalizada, del "Soldado 
cristiano”, de Pleury.
En este grupo de Magistrados se encuentra José Canga Argüe- 
lles -del mismo nombre eue el célébré politico al que también nos 
referiremos-, de la Audiencia Territorial de Canarias; Manuel Poz, 
oue ejercid en la de Générés y al mismo tiempo fue Relater del Tri^  
btmal Supremo, y el también Magistrado de la Audiencia de Madrid, 
Rafael Almonaci.
Otros Magistrados mantienen évidentes conexiones con otrag 
estancias del Estado y la politica; taies son los casos de José 
de Villar y Salcedo, Gonsejero de Estado y Senador, ademés de Mi 
nistro Togado del Tribunal Supremo de Guerra y Marina. 0 de MiguêÜ 
Gozia Cornejo, Ministre Présidente de la Audiencia Territorial de 
Madrid y miembro honorario del Tribunal Supremo, que era diputedo 
a Cortes por Caceres. Miembros del Tribimal Supremo son también 
Pelegrin José Saavedra, de cuya biblioteca sélo 'se especifica 
"diferentes voluraenes de obras antiguas de Jurisprudencia to-sados 
en 400 rs." ( g ), Angel Fernandez de los Rfos y Francisco Agustin 
Silvela. Atencion especial merece este ultimo.
Este Magistrado, Presidents de Sala del Tribunal Supremo, 
tou to por su formacidn como por su trayectoria e influencia en 
sus sucesores -padre de Francisco y Manuel Silvela- debe ser con 
siderado entre las principales figuras de la legislacién espano- 
la del siglo. Hi jo del escritor afrancesado Manuel Silvela, nace 
en Paris como consecuencia del exilio de éste -habia sido odemés 
Alcalde de Casa y Corte con José Bonaparte- y su formacién cduca 
tiva, profesional o intclectual se realize en la capital france- 
sa. Tiene oportimidad no solo de conocer sino de adiestrarse des 
de el principio en las corrientes del pensamiento politico y do: 
trinas juridicas de la Froncia del primer tercio del siglo,ontr: 
el Estado napoleonico y la revolucion de julio, con el asent.-^ mi^ n
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to de los princinios jurxdicos de la revolucién burguess. Eg en 
Paris donde publioa su primer trabajo -"Una cuestién de derecho", 
1829-, al eue seguirlan otros sobre la pena de muerte o las fun 
clones juridicas del Senado (10).
Su biblioteca -de 349 titulos, 660 tomos y 10.667 reales- 
recoge un excelente répertorie de titulos sobre legislacién, filo 
sofia y pensamiento, economia politica, historia y, en general,de 
todas las materias, salvo la escandalosa ausencia de obras de teo 
logia o religién a excepcién de un solo titulo, "El Nuevo Testa 
mento", mas enigmatica aün cuando entre los diverses catélogos de 
libros nue posee se encuentra un "Index librorum prohibitorum"*
Por otro lado, como anunciamos, algunos personajes de esta 
élite profesional tienen dedicacién especifica en el émbito de la 
ensehanza. De esta lista no puede oraitirse al Doctor y Decano de 
la Pacultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, Andrés 
Leal y Ruiz, cuya biblioteca reproduce la mayoria de titulos que, 
en materia de legislacién, politica y economia, tendremos ocasién 
de cornentar como caracteristicas de estos profesionales. Otros ca 
80S son log de Prudencio Maria Berriozébal, nue comparte sus hono 
rarios por el ejercicio de la abogacia con el sueldo universita- 
rio, o Juan Lépez Serrano, Académico de Legislacién y Jurispruden 
cia y Gatedrético del Ateneo Cientifico (11). La biblioteca de es 
te ultimo, dividida en cinco estantes, cobra particulares dimen- 
siones al alojar 306 titulos pero en 1.250 volémenes, con un valor 
de 39.424 reales. Constituye asimismo un cualificado muestrario de 
obras de diferentes temas, con titulos de la época, entre los que 
prodomina la bibliografia del siglo XIX (12).
1:0 faitan otros intégrantes de la carrera judicial, como jue 
ces -tal es el caso de José Martinez Moscoso, juez de primera in^ 
tancia de Madrid (13)- y fiscales, como Manuel Tomas Segura (l4)
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0 Juan Salaverri, teniente fiscal del Tribunal Correccional de 
Madrid (15).
Otros abogados, de distinta entidsd profesional, se repart en 
en diversas dependencias de la Administracion Publioa. Senalemos 
en esta descripcién o- Juan Maria del Valle, empleado en la Direc 
cién General de la Deuda, a Oipriano Rivas, cnnargado del Despa- 
cho de la Secretaria de Géraara y Real Estampilla, o a3. censor Jo 
sé /ntonio Murâtori, aunrme no seré la ultima ocasion en que pr£ 
cisemos citarie (16).
Abogados, en fin, nue ejercen su actividad profesional en 
el marco de las nue hemos denominado "profesiones libérales", 
anuellas sujetas a las mécanismes de libre mercado. La lista, 
ciertamente numéro sa, esté, compuesta, entre otros, por Casimiro 
Leén, casado con Carmen Mesonero Romanos, cuyos recursos esté.n 
en buena parte compuestos por pagarés y honorarios de abogacia 
en pago por sus servicios, prestados entre otros al Marqués de 
Snnta Coloma o el Dunue de Noblejas; el abogado Joaouxn de la 
Torre y Bassuet, de frecuente presencia en escriturag pdblicas, 
y relacionado con la vida politica madrilena pues es precise des 
tacar.svx eleccidn par'’ compléter el Ayuntamiente de la Villa en 
1.854 -su biblioteca aporta dates de lugar y fecha de tasacién, 
y su contenido alberga desde los habituales Say y Montesquieu 
hasta Hobbes-î es interesante destacar también a Pedro Anzorena, 
no solo por la e splendide, biblioteca nue posee -a la eue se hace 
referencia més adelante- sino por su conexion familiar con la vi 
da politica y econémica madrilefm. En efecto, hermano de Gelesti 
no Anzorena, fundador de una saga de comerciantes madrilènes y 
miembro del Ayuntsmiento, y casado con la pro ni et aria Ju-ana Fer 
nandez Vitores, hija de un coraerciante y regidor del A?7untamien 
to en 1.854, Sus ingresos tenxa.n como procedencia mayoritsria 
los honorarios de particularss por su actividad profesional.
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Particular atencién merecen también el doctor en Jurispruden 
cia Javier José de Burgos -hijo del ministro Francisco Javier de 
Burgos- que hereda parte de la biblioteca de su padre; Tomé-s Cav£ 
ro Alvérez de Toledo, hijo del conde de Sobradiel; Rodrigo Garcia 
Ruscoso, con abundantes crédites a resuitas de sus honorarios de 
abogado y con una corapletisima biblioteca; Diego de Parada, pro- 
pietario ademas de una fdbrica de papel (17); José Valverde y 
Orozco, con libros en Madrid en dos partes -659 y 880 volumenes, 
respectivamente- y en el pueblo de Oabra -13 volumenes- (18).
Por ultimo, los notarios como legitimadores y sanciona.dores 
de las operaciones résultantes del derecho de propiedad -entre 
otras funciones- se convierten en figura clave -como se recordaré.- 
de la sociedad basada en aouel sacrosanto principio (ig). Entre 
ellos mencionamos a Ramon de Carranza, "Motario del Reyno del Co 
legio de esta Corte, y Escribano de Camara de la Suprimida Junta 
Suprema Patrimonial de Apelaciones de la Real Casa", cuya biblio 
teca distingue -como es costumbre- entre obras de jurisnrudencia 
y el resto; Ruperto Raya, intégrante de una importante familia de 
notarios madrilehos, era a.demas Notarié de los Juzgados de la In- 
tendencia General Militar y de la del distrito de Castilla la Nu£ 
va, y tenia un oficio de Procurador de los Tribunales de Madrid; 
y Pablo de la Lastra, Decano del Colegio de Notarios, en cuyos le 
gados se incluyen "todos los libros cue traten de legislacién y 
derecho", para su hermano Ildefonso Lastra, abogado (20),
3.3* Obras de derecho y polftica. Los autores extranjeros.
En el marco estrictamente profesional de los abogados y hom 
bres de leyes destaca, claro esté, en mayor o menor medida, todos 
acucllos cornpendj.os y sumarios legislatives basicos para el ejer­
cicio de la profesion o la consulta. Alternan centenarias recopi-
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lacioneg de leyes con textos constitucionales y repertories Icga 
les més contoniporéneos. Son frecuentes Los Siete Portidas, las 
Leyes de Toro y la Novisima P.ecopilocion, junto a diversas colec 
ciones legislativas con toda close de cedulas, ordenes, decretos 
... emanodas yo duronte el Antiguo Regimen, ya en lo. nuevo. época 
constitucional. Asimismo Cédigos -civil, de comercio, criminal,.- 
y Ordenanzo.s, Pueros y Resoluciones.
El nuevo régimen liberal se o.rticuld en postula dos ideologi 
cos, filoséficos y politicos como armo.zén de lo. sociedad bur gue­
ss. Libertad, iguoldod, propiedad, fclicidad, razon, progress, 
son solo -quiza los esenciales- algunos de los términos oue defi 
nen la nuevo. situa ci én. Sin embargo, todos estos principios y su 
plasmacion escrita y articulada necesitd de lo, formulo-cién de un 
andamiaje jurfdico, como sostén del nuevo orden, aquel oue sancio 
nara legalmente los valores del mundo burgués. Las Oonstituciones 
y los 0(5digos se encorgan de hacerlo.
La legislacién se basé en las obros de diverses teéricos que 
o.portaron su parce la al prof undo cambio o.l que se sometfa la vie- 
jo, sociedad, esto es, una filosofia juridica.
En este sentido una legién de juristes espaholes y extronje- 
ros, de distintas épocas, nutren las bibliotecas de estos nrofe- 
sionales. Sin embargo, y pese a la dispersién, se pueden extraer 
algunas ifneas en esa filosofia juridica, alguna tesis con presen 
cia raayoritaria, proven! ente s de Etiropa y que inf luenciaron en 
los nuevo s conceptos del derecho, acordes con la. s ideas del siglo. 
Se correspond en ademés con otros repertories bibliogréfico.s no per 
tenecientes a los especial.istas de la materia.
IJontesruieu, Pilangieri, Beccaria y Bentham son los més Ici 
dos, segdn el balance realisado, o al menos los nue mas vccos fi 
■gursn en estas bibliotecas. Senalemos solo algunos datos, sobre 
la obra e incidencia de los autores.
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Montesquieu, con su "L'esprit des lois" -1.748- fue, entre 
los "philosophes", el nue niés contribuyo a lo. redefinicién de la 
ciencia juridica y politica. Conocido por sus conteraporéneos e£ 
paroles, tuvo difusion en la Espo-fia del XVIII (21), a pesar de 
estar incluida en la nénina de libros prohibidos por la Inquisi 
cion. Traducida en los inicios del Trienio liberal, las tesis de 
la relatividad de las leyes, y la divisién de poderes se convir- 
tieron en un clésico del momento.
En 1.780, Cayetano Pilangieri, abogado y economists, italia 
no, comienza a publierr su "Scienza délia legislazione", tradu­
cida al Castellano por Jaime Rubio solo siete afios mas tarde, y 
por Juan Ribera en ]..821-22, con un apreciable éxito entre los 
juristas espaholes, como tratadista de legislacién préctica. Tu 
vo su oponente espahol en Pelix Torres Amat.
En tercer lugar, cronolégicamente, el italiano César Bone- 
sana. Marqués de Beccaria, cuya obra "De los delitos y de las 
penas" se convirtié en el punto de partida de nuevos conceptos 
del derecho penal. Influenciado por los filésofos Franceses, co 
menzé a publicar su ci t ad a. obra en 1.764, anéniraomente, y diez 
ahos més tarde es traducido al espa.fIol por Casas. El interés de 
la obra de Beccaria reside en que la reforma del derecho, consi 
derada como necesaria, pasaba por el principio de igualdad ante 
la ley y el respeto a la dignidad humnna. En matcria pénal, la 
éptica del jurists, italis.no era baser la legislacién en el senti 
mionto do conpasién haci a. el delincuente, en la abolicion de la 
pena de muerte y supresién do la tortura, y en la proporcion en 
tro delitos y penas, como elementos fundsjnenta.les. No es extra- 
ho nue a lo largo del siglo XIX el tema de las nrisionos, los 
presos, la tortura y la pena de muerte fueran objeto de multitud 
de escritos y polénics.3 en ol nimdo de la polftica, la legisla- 
cion y la prensa, en' ado no argumento literario. El realce de la
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figura del preso -entre otros- por el r ornant ici smo literario, te^  
nxa en su sentido lîltimo valoraciones éticas y politic as, y, por 
ende, juridicas, de la nueva sociedad. En 1.835, el eminente ju- 
rista Francisco Agustin Silvela. -del que poseemos inventario- 
publiearia "Gcnsideraciones sobre la necesidad de conservar en 
los cédigos y aplicar en su caso la pena capital",
î'és importancia, si cabe, hay que atribuir al politico y ju 
rista Jeremia.s Bentham, cuya aportacién no se limité al dmbito 
teorico sino nue sus tesis se vieron aplicadas en la nueva codi- 
ficacién del derecho que en diverses paises se puso en marcha 
después de 1.815. Dentro de la racionalidad imperonte, para Ben­
tham la felicidad general es el objeto del derecho, de tal forma 
que el principio de su sistema es la mayor felicidad posible pa­
ra el mayor numéro, identificando moral y utilidad. El utilitaris 
mo bentharaiano se publico entre otros en "Traité de la legislation 
civile et penale, précédé des principes généraux de legislation" 
-1.801-, "La Théorie des peines et des recompenses" -1,812-,
"Essai sur la to.ctinue des assemblées legislatives" -1.815-, 
etc... La primera es la ra.is leida en jïspaha, en tanto nue la cita 
da en hltimo lugar figura en las bibliotecas particularss bajo la, 
autoria de Dumont, continuador de sus doctrines.
Todos ellos, aproximadamente, tienen cabida en el 30 R de 
las bibliotecas juridicas. Otro autor de cita frecuente, pero an 
terior cronolégicanente, es el aleraan Juan Teéfilo îleinecio, nue 
influyé deoisivaraente en Bentham. Eus estudios de derecho romane 
y de derecho natural y de gentes, goz.aron de numéros.'is tmduccio 
nes castellana,s en la época, prolonga.das al siglo OX. Por otro 
lado, el derecho natural tuvo su expresién -aunnue con menor in 
cidencia nùmérica- en las obras de Burlama.nui y Vattel. El,prinm 
ro, élaboré sus principios en la primera mitad del siglo :p./III, 
considerando la sociedad civil como una continuacion r;,ménica
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del derecho natural. El segundo, alemdn, seguidor de Leibniz, pu 
blicé su "Derecho de gentes" en 1.757, basada en los principios 
de ley natural aplicada a la conducts y las naciones; la sobera 
nxa de la sociedad, libertad de conciencia y libertad absoluta e 
independencia de las naciones son claves de esta obra, traducida 
por primera vez -como tantas otras- durante el Trienio Liberal 
por Lucas Miguel Ot nera, y en 1.834 por Manuel Maria Pascual 
Fernandez.
Otros autores cue aparecen en alguna ocasién son las obras 
referentes al derecho de Mably -"Droit public de 1 'Europe",1748-, 
y de Francisco Comte -"Traité de legislation", 1.835-. Anuél, pr£ 
fundo critico de la propiedad; éste, paladin del libéralisme; am- 
bos minoritarios. El resto, aparecen solo en ocasiones singulares, 
y la lista séria tan ambiciosa como inutil por su escasa represen 
tatividad. Todos los teéricos citados contribuyeron también a la 
elaboracién de los nuevos principios politicos y econémicos, en 
maridaje con su expresién juridica.
]3ntre la no menos extensa lista, do autores espaholes destaca 
el Prontuario de Febrero, modelo nue sirvié a multitud de versio- 
nes y ediciones. Covarrubiac, Gutiérres, Tapia, Sala, Colén, Esc£ 
lano, Silvela, etc», son los nombres de mayor éxito. Algxmos, aut£ 
res de versiones del Febrero, otros con obras de gran difusién: 
"Derecho Real de Espafïa", de Sala; "Juzgados railitares", de Colén; 
"Préctica del Gonsejo Real", de Escolano; "Comentario a las Leyes 
de Toro", de Llamas; la "Biblioteca ‘Judicial" de SéTiiga, etc.
Las teorias sobre la nueva organizacién juridica del poder 
politico y, en concrete, el constitue!nnalismo, tuvieron entre 
los autores espaholes a Francisco Martinez Marina como autor més 
leido. Comnrometido con el sistema liberal, diputado y participe 
en la redaccion del proyecto de Cédigo Civil de 1.821 y en el Cé 
digo Pona.l de 1.022, es considerado como el fundador de la Hist£
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ri a del Derecho EspaFIol (22). Varias de sus obras se entrenezclan 
en las bibliotecas particulares: "Discurso sobre el origon de la 
Monarquia y sobre la naturaleza del gobiorno espahol", "Juicio 
critico de la Novisima Recopilaoién", "Ensayo liistdrico-critico 
sobre la antigqia legislacién", todas ellas de forma efimera; sin 
embargo su presencia mas notable se debe a la "Teorie. de las Oor 
tes" -1.813-, donde expone la renovacién crista.lizada en las Oor 
tes gaditanas, sobre una base de historia constitucional, basada 
en las Cortes medievales (23). 8olamente este titulo, y en las 
bibliotecas de prof esionales, estd en m^ ts del 20 ^ de ellas.
Es preciso destacar también la "Historia de log vinculos y 
mayorazgos" de Sempere y Guarinos, de frecuencia nada ocasional.
Ho podian faltar en este terrene dos obras de época anterior, 
eue aparecen en la.s bibliotecas y serén objeto de repetidas refc 
rencias: "Las empresas politicas" de Saavedra j Fajardo (24) y 
"Conservacién de la raonarquio.", de Navarrete.
liés de un centenar de autores e:ctranjeros y espaholes confer 
man el campe de la filosofia y la politica, pero la mayoria. en 
una sola ocasién o un par do ellas, depcndiendo de la biblioteca
del propietnrin, y aie jando asi cualruier dosis de posible repr£
sentatividad, al menos en este grupo social.
Adcmé.s de los citndos, coîavione sehalar sobre el resto las 
obro.s del doc t rinari s t a Constant, invent ariadas cuatro voces, a si 
como llaouiavelo, Bierfeld y Tocqueville, en un par de ocasiones.
En la misma diPcccién, espaholes como Borrego, Argüelles, Joaquin 
Maria Lépez, Salazar, Bermudez de Castro, Cnjmicero, etc., y, so 
bre todo, Donoso Cortes, en la. misma. proyorcion que Constant, lo 
que tarapoco parece casual. El doctrinarismo, y en su version es- 
pahola el "modérantisme" (25), empezaba a sodimentar la revolucién 
liberal; en tal sentido l-”. significacion de die ho s autores on las
lecturas del siglo esté mé.s mie justificada.
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La filosofia también es prodige, en diversided de autores y 
titulos. Lo oue sobresale es la corriente filoséfica francesa 
del siglo XVIII, cuyos postulados dieron contenido a las etapas 
revolucionarias. Aoui no prevalecen entre ellos Voltaire o Rou­
sseau (26) ,  sino en le, misma linea "La Moral Universal" de Hol­
bach, la "Logica" de Condillac, las obras de Mably, Mirabeau, 
Pluche, Desturt-Tracy,... De forma muy dispersa, la Enciclopedia 
de Diderot y la 'Uînciclopedie methodioue". lias tarde. Blanc y 
Lamartine.
También estén présentes algunos titulos de autores eue se 
repetirdn en muchas bibliotecas: Almeida, Guevara, Jacquier, y 
solo muy ocasionalmente Descartes, Leibniz, Kant, Aristételes, 
Platon, Tomés Moro, Bacon, Hobbes...
Autores espaholes con a.lguna significacién numérisa hay po 
COS, destacando Peijéo. lin el siglo XIX, un autor domina el pa- 
norma, Balraes, présenté casi en el 20 io de las bibliotecas. So- 
lamente en las inventariadas alrededor de 1.868 aparecerén nom­
bres como Azcérate y Krause -en la del magistrado Topez Serrano- 
y Sénz del Rio -en la del abogado Anzorena-; no serén, por otro 
lado, muy frecuentes en el conjunto de le,s bibliotecas. Volver£ 
mos sobre ello, baste de jar aqui testimonio de su presencia, y 
sehalar la oportunidad de la élite madrilena de contactar con 
las corrientes del pensamiento europeo, sobre todo con aquella 
ya asentada que postulé los principios de la revolucion burguesa.
En tan voluminosos repertories de titulos, muchos de los cu£ 
les obviamos por su escaso caracter representative, aparecen obras 
de excepcién nue ilustran la universal!dad de temas del pensamien 
to sin nuedar restringidos a los autores més conocidos. Muchos, 
producto de la nueva situa.cién social: "Las huelgas, sus causas 
y sus remedies", por ITeliton Martin; "Estudios sobre los reforma 
dores o social!ntas modernos" de Reydand; "Investigaciones sobre 
la- condicién social y polftica de las mujeres", de Laboulage.
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MAGISTRADOS, ABOGADOS Y NOTARIOS. Numéro dm titulos claoiflca- 
do3 por tnmas o idiomas
CLAVK. CASTE­LLANO
TRAOUC-
CION FRANCKS INGLKS 1TM.1AN0 ALEMAN LATIN
OTROS TOTAL
I'oesiA 1.1 2o
1.2 99 5 4 J ; 4og
TCATRO 2.1 JoO 4 4 J ) 449
/«oveuA 3.1 1^5 9 9 i 6 3 2 J 4^5
3.2 Q.J 9 4 vf 35
LD4IA 4 8 6
5.1 M Z 2 3 3
5.2 4 2 9 43 V C3
5.3 3e 7 7 V 5 )
5.4.1 30 30
LlAQUtS- 5.4.2 29 2
Tic*
y 5.4.3 7 7
LiimwA 5.4.4 3 J 4
5.4.S. 40 2 4 vf 3 So
5.4.6 2J j 3 0
5.5 i4 2 J 5 ZZ
5.6. ^5 0 7 S0
5.7. 24 2 4 4 3y
5.8. 9; 89 20 3 33 2 3 ^
6.1. 4 2 »3 Ô / €J
6.2. £ 5
6.3. 32 ; 3 3
6.4. 2 ; /o e 3 ?
6.5. 16 2 . ; €S
CXtHCtA 6.6. 13 3 5 Z J
V 6 .7 .
recMicA 6 .8 . 0 .V j J O
6 .9 . 2 7 6* j j 4y
6.10.
6.11. 7 4 2 . 3
6.12. JJ / /
6.13. e 2 Z 4
6.14. 6T
(âf) Vnnso pp. 1G4-185-1D6
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CLAWKS CASTE­LLANO
TRADUC-
CION FRANCES INOJSS ITALIANO ALEMAN LATIN OTROS TOTAL
AIÎTÊ
y
WRNpe
7.1. f y
7.2.
7.3. 5 5
7.4. 9 9
7.5. J 4 Z
7.6. 4 J / e
7.7. J J
7.8. t z
7.9. 4 4 s
HISTORIA
8.1. w ) C 7 f 57
8.2. 4o n 45 J € S
8.3. 2-3 J 3 21
8.4. 55 2 .1 g 8 8
8.5.
6 8 5 93
8.6. 5 4 0 6 j 3 2U
8.7. 25 4 4 2 1
8.8. 53 2 3 6y
8.9. 3 0 5 4 3 g
8.10 11 4 2 2
8.11. 1 1
8.12. 21 2 J 3 0
8.13. 4 5 2. i l
8.14. 52 6 g . . , ^ 4
QAoqAARA
9.1. 39 9 7 5-5
9.2. 55 4 1 ) 9 ?
9.3. 3 ; 4 3
9.4.
■ éT
J 9
9.5. 32. 3 5
9.6. 7 Q
» eqccho
y
■POLITIC*
10.1. l o ? 444 > 0 ^ 5 \ 3 â 4 O U
10.2. 33% 4 -2^ •2^ 42 3
10.3. 4 3 J 4 f V
CUkVKS CASTE­LLANO
TRADUC-
CION FRANCES INGLES ITALIANO
ALEMAN LATIN OTROS TOTAL
10.4. n 25 4 J9J
10.5. 2 5 G 4 35
11.1. 5 7 2 ) 1 2 4 9 9
11.2. 3 2 J 4 3 < /
11.3. 1 6 j e
11.4. 55 z 3 4 4 - V
12.1. 7 4 5 5 3 5 9 4 9 2 3  9
12.2. 4 W Z 4 5 W 9 4 0 9
12.3. W W 3 3 5 6 »
V
12.4. 8 4 7 2 a 9 9
T fO L o q iA
12.5. 2 8 4 2 9
12.6. 1 5 2 4 5 9 J so 2 3 8
12.7. 9 4 5 J 4 2, loo
12.8. J o 4 1 3
Q tA E iA 13 5 8 4 g z
A iK S U U W î i 8 7 5 4 9 3
« a  _  
w > m n c « t S . I . 5 7 5 4 3 9
TOTAL ^ 6 5 0 ■ ? t )M 5 5 2 1 5 ZA Q 3 5 2 G ^ o o
TEMAS
POESIA, TEATIW, NOVELA, PAREHIOLOGIA,
OBRAS C0Î5PLETAS BE AUTORES* Claves 1,
2,. 3, 4 y 5*8
LINGUISTICA Y LITEUTURA* Claves 5*1 a 5*7
CIENCIA T TECNICA. Clave 6
ARTE Y DHPOR'fE. Clave 7
HISTORIA. «lave 8
GSOGRAPIA. Clave 9
DERECHO Y POLITICA, Clave 10
ECONOMIA. Clave 11
FILOSOFIA Y PSNSAMIEI^TO. Claves 12.1 y 12.8
TEOLOGIA, MORAL Y RELIGION. Claves 12.2 a 12.7
HEI-IER0G1ÎAPIA. Clave 13
MISCELANEA. Clave 14
SIN IBENTIPIGAR. Clave S.I.
je de titulos
14,56
8,42
5,34
0,45
9,54
3,14
27,71
3,20
3,93
10,89
0,96
1,45
10,34
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otros, con visoc do apertura a la culture extraoccidental; "Pensa 
mientos morales de diverses autores chinos"; en cualquier caso, 
materia de aislados erudites.
3.4. La biblioteca de un Doctor en Jurisprudencia.
Entre las bibliotecas de estos profesionales de leyes, mere 
ce un tratamiento més detenido la correspondiente al Doctor en 
Jurisprudencia José Peméndez Martinez, por lo. clara e intoresan 
te informacion que proporcionan los documentes de su test ornenta- 
ria. Heredero comanditario de la libreria de su abuela Maria Jos£ 
fa Arribag -junte con el viudo de esta-, por valor do 80.723 rs., 
tiene en el inventario libros por valor de 81,000 rs., habiendo 
adquirido por su cuenta libros tasados en 277 rs. Sin embargo, la 
importuneia reside en que, al fallecimiento de aquélla, se llevé
para su uso personal una serie de libros de la libreria que habia
quedado proindiviso para repartir sus productos entre éste y el 
viudo. Ademas se especifica que "se pueden asegurar que eran las 
raejores de la libreria", de tal suerte que se especifica el Gâté 
logo de libros escogidos por el abogado (27).
En tal catdlogo de libros, fechado en 1.848, de 56 titulos y
4.040 reales -el valor total de la libreria era de 195.510 rs.-, 
podemos comprobar que se compone fundamentaimento de obras de le 
gislacidn y recooilacidn de leyes: Novisima Rccopilacién, Sala 
-"Derecho Real de Espaîla" y "Derecho Romano"-, "Teatro de Legi£ 
lacion", Gutiérrez -"Prdctica criminal"-, obras de Elizondo, P£ 
brero -"Libreria de Escribanos"-, Llorente y el Cédigo Criminal, 
3o constata, y resume perfectamente, el prototipo de obras espa- 
holas juridicas de la biblioteca de un abogado. Pero, ademas, r£ 
cogo de tal biblioteca l's obras de extranjerod nue hemos consi-
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derad O fund ament a les en este tine de nrofecimir le'- y oue ]^ emos ro 
latado con asiduidad: Bentham, Burlariacui, Vattel, îleinecio, Mon 
te 30 ni eu, Pilangieri, Mahly, también Part one t -"Historia de la î,ç 
gislacién"- con la dnica ausencia de Beccaria, También en el te­
rrene législative e institucional, obras sobre las instituciones 
canénicas -Devoti, Van Spen, "Corpus luri Canonici", Caba-lario-.
Igual concordancia se détermina en la obra de Martinez Mari 
na sobre las Cortes. También la obra "Politica constitucional" y 
Diaries y Décrétés de Cortes,
Por otro lado, se surte de titulos arquetipicos de otros cam 
pos tomaticos. En Historia, las obras de Mariana y Toreno y "Anti 
güedades romanas"; en economia politica, J.B.Say, y en literatura. 
el Quijôte y novêlas muy leidas del momento, "Aventuras de Cil 
Bias de Santillano.", "Orlando furioso", "El moro expésito", y las 
poosias de Meléndes Valdés, En esta linea de prototipo de titulos, 
"El Eusebio", tratado educ'.tivo a través de la narrativa y de con 
tenido roussoniano; las fé.bulas de La Fontaine, y la "Filosofia de 
la. elocuencia" de Campmany, A todas ellas nos referimos en diver­
sas ocasiones. Ho faite, el diccionrrio castellano-francés mas afa 
mado de la época, compilado por Taboada, como pieza imprescindi- 
ble en todas las estanterias, y el clésico Salustio. Lo eue cobra, 
importancia, por su ausencia, son titulos de carécter reXigioso, 
algo no repre sent at ivo como veremos. lün todo caso, la unica obra, 
"Origen de los cuitos", de Dupin, habia sido prohibida en Espana 
en tiempos inouisitoriales.
Esta relacién -junto a otros titulos eue no especificamos- 
tiene el indudable interos de eue habiaji sido elegidos libre y Vjo 
lunteriamento entre ci ont os de titulos de un est able ci.mi onto de 
libros, como deciamos al principio, y por taato con mi interés ejs 
pecifico por ellos. Pero, ademas, son un rodi.icido rero modélico 
resumen —excepto en lo religiose- de las lecturas de la é-"Ocn o,
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en todo caso, de las nés valoradas. La proyeccion de sus conteni 
dos en el terreno législative, politico, econémico, éducative y 
de historia, perfilan justamente los esnueraas még générales del 
libéralismo burgués de la primera raitad de siglo.
3.5. Médicos y fannacetlticog. Obras de ciencia y técnica.
El sector prof esional de los medicos y f armaceiîticos se ins 
cribe en las coordenadas descritas. El apoyo bibliogréfico de 
las tareas profesionales hace que sus bibliotecas revistan un 
claro discemimiento, incluso fisico, entre las obras propiamente 
de medicina y el resto, como dijimos. Existe una extraordinaria 
profusion de obras de tal naturaleza, solo explicable por la per 
tenencia de sus propietarios a la élite de la medicina y la far- 
macia, casi todos con un elevado porcentaje de obras extranjeras.
Tratados sobre enfermodades, anatomia, patologia, histologia 
... conforraan un copioso y excelente muestrario de la medicina 
del siglo. Una breve senblanza de alguno de ellos y un estudio 
parcial de las obras cientificas proporcionaré sus dimensiones 
adecuadas.
Del total de titulos, el 39,81 f-> corresponde a medicina, far 
macia e historia natural, y solamente en materia médica hay un 
30,43 es decir, 620 titulos eue super eu ampliamente cualquier 
temética. No es por ello un dato sorpresivo, pero si tiene indu­
dable interés, el hccho de eue 26? titulos son de autores extran 
jeros y 41 en idioma froncés, lo eue représenta el 49,83 es 
indicio de dos fenémenos a la par; las diferencias entre Espaha y 
Europa en este romo de la. ciencia -cuando no en otros-, y como 
consecuencia la recencién de autores extranjeros que nivelan las 
insuficiencias. lucho mayores aun son las diferencias en cuanto a
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MEDICOS Y FARMACCUTIC03, Numéro de titulor» claGificprioo por to- 
mas e idiomas
CLAVK. CASTE-LLAHO
TRADUC-
CION FRANCES INGLES ITALIANO ALEMAN LATIN OTROS TOTAL
Poesu 1.1 8 a
1.2 2 9 3 29
TEATRO 2.1 J2 Z ( 4
Hoveu 3.1 0 5 1 2 3 9 7
3.2 G 3 9
n s s r 4 4 9 6
5.1 Bl 6 J 5-8
5.2 4 4
5.3 8 J 9
5.4.1 4 3 J3
LmütS- 5.4.2 ^o z 92•ne*
y 5.4.3 3 3
utratwM 5.4.4 Z 2
5.4.5 J15 Z 98
5,4.6 9 Z 9 42
5.5 9 J 5
5.6. fS z 19
5.7. 6 ) 9
5.8. Jn J3 z J 35
6.1. Jo S 95
6.2. JJ J 2 Z3
6.3. J) 4 95
6.4. 99 25 33 J J ? 996-
6.5. 3/tl Z6? J €2o
cir/icjA 6.6. 52> 30 4 2 8 f
y 6.7. Z 3 2 7
recHiCA 6 .8 . Jo J 9 vz
6 .9 . 3 3"
6 .1 0 . 3 3
6.11. 9 Jj 26-
6.12. À 5 4 J 20
6.13. 9 9 5
6.14. J 9
(it) Une pp. lOA-iGS-ine
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OAVIRS CASTE­LLANO
TRADUC-
CION FRANCES INOLBS ITALIANO ALEMAN LATIN OTROS TOTAL
y
venoicre
7.1. ; J
7.2.
7.3. } 4
7.4. € 2 8
7.5.
7.6. ) J
7.7. ) J
7.8. ) I
7.9. 3 3
mistoeia
8.1. 93 2. 15
8.2. 4 2. G
8.3. 3 3
8.4. 9 5 44
8.5. 19 J
8.6. 3 3
8.7. 4 9 5
8.8. 45 95
8.9. 4 4
8.10
8.11. 3 3
8.12. 3 9 4
8.13. I 9
8.14. G
QAOVARA
9.1. 43 7 2 22
9.2. 29 4 3o
9.3. 3 * . 5
9.4. 2 9 3
9.5. 9 9
9 . 6 . 2 2.
»eRECMO
V
TkOUlTiCA
1 0 .1 . 22 6 9 4 3<5
1 0 .2 . 17 Z 19
10.3. 3 0 9 59
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CLAVES CASTE­LLANO
TRADUC-
CION FRANCKS INGLES ITALIANO ALEMAN LATIN OTROS TOTAL
10.4. 9 Z 99
10.5. 6 2 9 9
11.1. 2 2 4
RCaNOHlA
11.2. J J 2L
11.3. 3 9 9 5
11.4. 9 ?
12.1. 2J IM 3 9 59
12.2. 2 3 52
n u js o f i*
12.3. Jl
y 12.4. 35 9
TVOLoqiA
12.5. ? 9 8
12.6. 18 9 8
12.7. 3? J 3 8
12.8. J 9 2
hmiro* 13 3J 9 32
MlAOSUUIfl Ji 2 8 Z A 9 32
SI/1 ^  irsATnocA? S.I. J2V 3 3 3 Z 4 9^^
TOTAL 9 399 4 9 6 ^ I7 t> A O 9 Zo3?
Tisras
POKSIA, T15ATR0, NOVICLA, PAHEMIOLOQIA,
OBRAU OOMPLdTAU DE AUTOiDDS. Claves 1,
2, 3, 4 y 5.8
LIKOUIbTICA T LITERATURA. Claves 5.1 » 5.7
CIliÎNCIA Y TECNICA. Clave 6
ARTE Y DEPORTE. Clave 7
HISTORIA. Clave 8
OEOORAPIA. Clave 9
DERECHO Y POLITICA. Clave 10
BCONOmA. Clave 11
PIU>SOPIA Y PENSAMIENTO. Claves 12.1 y 12.8 
TEOLOGIA, MORAL Y RELIGION. Claves 12.2 a 12.7 
HEKffltOORAFlA. Clave 13 
MISCELANEA. Clave 14 
SIM IDENTIPICAR. Clave S.I.
it de titulos
9.57
7.85 
47,37
0,78
4.86 
3,48 
4,86 
0,98 
2,01 
6,92
1.57
1.57 
8,14
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Historia Natural y Botanioa, Zoologia y Geologfa; 57 titulos suman 
los autores extrsmjeros por 45 los espaholes, daudo por hecho que 
estos ultimo3 no hubieran sido traducidos. Bn el total de todos 
los temas, las obras en idiomas originales o escritas por autores 
extranjeros, suponen un 31,7 5^. La mayor proporcién corresponde, 
sin duda, a las obras d.e caracter prof esional (28) ,  El caso extr£ 
mo lo constituye la biblioteca del farmaceutico Alejandro Arias, 
compuesta exclusivamente de obras de fanma.copea (29) .
El inventario de Bernardo Martin Sacristan, medico cirujano 
y profesor, donde no se detallan, desafortunadamente, los libros, 
refleja el caso extreme de no poseer -o en su caso, mds probable, 
no citar, pero nue indicaria tenbién el mismo extreme- ningdn otro 
libro mds que los profesionales. la referencia es escueta e inequf 
voca; 471 voldmenes de libros "todos de obras de Medicina y Ciru 
jia tedrica y nrdctica que no se especifican por costar proli jida.d, 
10.000 rs." (30) .  El caso del medico dentista Francisco Alvdrez Al 
cald es suficientemente elocuente, en sentido contrario del ante­
rior, al resumir el contenido de su biblioteca, nue coincide ple- 
namento con la. diversificacion de materias pero con prevalencia 
de titulos de medicina, nue present an el conjunto de los inventa 
rios detallados y traducidos numericamente en el cuadro: "840 obras 
de medicina, cirugia, cienoias auxiliares, jurisprudencia, dicciona 
rios, obras de religion, literatura, oficios y artes oue hacen 936 
volumenes de diferentes tamahos y encuadernaciones... en 21.740 rs." 
(31) .  El mismo medico ya habia aport"do a su matrimonio, doce afios 
antes, 10.066 rs. en libros de todas las materias citadas.
Muchos de los nrofesionales de la medicina y farmo.cia -de 
cuyo inventario disponomos- compo.rtian sus lecturas cientificas y 
sniita.rias con la. ensehanza. El contenido biogréfico de todos 
ellos no hace dudar de que nos encontrajnos ante personajes de la 
élite de la medicina madri.leha del neriodo. Mo era de extrahar
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nue las bibliotecas respectivas refiejaran las car'vcteristicas 
aludida.s de cantidad y contenido.
Ejercian la ensehanza el citado Bernardo Martin Sacristén, 
Alejandro Martinez Ron, Marcos Gubillo, profesores ambos de medi 
cina y cirugia en Madrid ; Ham6n de Fran y Arraendariz, Catedrético 
de la Facultrd de Medicina de la Universidad Central, vocal del 
Real Gonsejo de Instruccién Publiea y director general cesanté 
del Guerpo de 3anidad Militar, cuya biblioteca -de 366 volumenes- 
es un claro ejemplo de la import;mte nresencia de obras extranj^ 
ras en ol terreno médico-nuirurgico; Sebastien Aso Travieso,
Vice-director y Gatedrético del Real Golegio de San Garlos, nue 
lega al citado Colegio diversas obras do medicina en froncésj. 
Benito Moreno, profesor de Po.rmacia, con importantes titulos de 
farmacopea (3 2), etc...
En la disciplina de Parmacia merece algun detenimiento la 
figura de Memesio Tjallena, Doctor en esta materia en 1.827, y 
Gatedrético de la Universidad Central, en 1.849 (33). Ere. Acadé 
mico de numéro y fundador de la Real Academia de Ciencias îîatu- 
rales de Madrid, Académico supemumerario de la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras, y de la de Ciencias Exact as y lîatu- 
rales, socio correspondiente de la Sociedad de Parmacia de Eru- 
selas y de la Fa.rmac eût i c o - Du s i t ana y Académico numerario de la 
Real Academia de Medicina de Madrid (34). Su biblioteca., comnue^ 
ta de 265 titulos, est- be, dividida entre el desnacho y la alcoba 
y las obras de Historia Natural -51 titulos- y de Parmacia -28 
titulos- altemaban con la novela y la poesia (35), pero el in 
terés reside en estar fonnado el list ado iior mas del 40 de ti 
tulos de autores extran j':ros y en idioma f ranc é s, justamente 
anuellos de Parmacia e Historia Natural.
Pero, puisé, el personaje mds si;gnific'tivo en el mundo de 
la medicina y en el ejercicio de la ensehanza de la misma sea
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el Dr. Juan Pourouet Ifmioz. Personaje de indudable relieve cienti 
fico, no solo estuvo dedicado a la ensehanza desde su Catedra de 
Anatomia Descriptive, de lo. Po.ci.iltad de Parmacia -a.ntes Golegio de 
Medicina y Cirugia de San Go,rlos- sino también empeho buena parte 
de su actividad en la investiga,cién en este campo. En sus traba- 
jos iniciales desarrollé un aparato para la destruccién de célcu 
los urinarios; més tarde era nombrado director de los trabajos 
anatémicos de la Pacultad de Medicina, y Académico. Como en tan- - 
tas otras yertientes del mundo cientifico-técnico y cultural,pr£ 
cisé de salidos al extranjero para contactar con los adelantos 
eue a n i  go estaban produciendo. Su biblioteca es un fiel refiejo 
de lo nue venimos apuntando; carécter cientifico y profesional en 
cuanto al contenido y primacia o elevados porcentajes,en su caso, 
de autores y titulos extranjeros en diclias materias. Con 487 titu 
los, los dedicados proaiamonte a medicina y cirugia, sin contar 
Historia Natural, Botanica y Quimica, son 253 -51,9 5^, pero ad£ 
més 189 son de autores extranjeros. Toda suerte de titulos de 
anatomia, patologia, tratamiento de enfermedades, histologia, 
terapeutica, fisiologia, osteologia, etc., conforman un interesan 
te répertorie de bibliografia de la época al respecte. Otro tipo 
de materias se confunden entre los libros de medicina, en escaso 
numéro nero sin pa.s^r deso,percibidas; sobresalen algunas obras ro 
ligiosas, de caracter devoto, de rozo y pindosas, y graméticas y 
diccionarios. El resto es de iaifima representativid;-d, sin titulos 
de carécter politico, juridico y con muy escasos de liistoria o de 
penseraiento. Es destacable la "Historia de Espaha" de Ranera, un 
p-i.r de obras de Castelar, dos historias de la filosofia alemana 
-una de Heurg-Ritter y otrn de V/illm-, un titulo oue dice "Goya 
y huentes: sus pinturas en negro", Aristoteles, y las citadas 
obr:a religiosas, "ilgunas en relacién con la ciencia: "La ciencia 
■ nt.? 1" fé", "M edi ci na en relo.cion coh la religién"... La mayor
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perte de las obras tuvieron como destino la venta, con una irrem£ 
diable desmembracién de la coleccién, hecho frecuente en las bi­
bliotecas de la. época exceoto algén elogioso ejemplo. La del Dr, 
Pourouet no escapé a ello: "por no tener salida después de bastan 
tes dias se ha,n vendido por ajuste alzado en 360 rs.", asi como 
los periédicos -La Gaceta de Paris- y "por cinco arrobas de pcrié 
dicos cientificos y literarios que tan sélo se pudo vender por 
arrobas a 18 rs. cada una" (36).
Su propietî rio sélo legé alguna obra literaria o ciontifica 
indefinida a eleccién de sus testaraentarios. Por otro lado, dejé 
en sus mand.as, en un gesto eue honra al cientifico, la fundacién 
de un premio al alumno mé.s distinguido de la Pacultad, en estos 
términos: "Agradecido al Colegio de Medicina y Cirugia de San 
Cerlos, ahora Pacultad de Medicina por habcr recibido de esta 
ïïscuela médica mi ilustracién cientifica..." funda un premio 
anual de 2.000 rs. "para el discipulo de la actual Pacultad de 
Medicina o de la Escuela médica oficial nue la suceda que des­
pués de terminado el segundo aho de lo. carrera, fuese mé.s digno 
de él por su ejemplo.r aplicocién y so bre sali ente aprovechamiento 
en anatomia descriptive, y general" (37).
Otros médicos de la época ejercioron parte de su actividad 
como médicos de Cémara de 3,11,, de lo eue son ejemplo Ccbastién 
Azo o Casimiro Olézaga, también médico de numéro del Hospital G£ 
neral, Igualmente lo fue Juo.n bablo I.io.roto, "Médico cirujano de 
la Real Pomilia", nue llegaria a reunir un-n, estimable fortuna en 
fincas urbano.s de la capital como consecuencia de su extraordina 
ri a y racional visién de future, o.l compu’.r terrenes a muy bajo 
precio en lo. zona, del onsanche.
En esta reco.pitulacion de biografias de i.a élite médica, es 
necesario inc lui r o.l médico guipuzcoo.no José Vicente Otoiza, cuyo. 
biblioteca de 2o7 volémenes era, "en su mayor parte obro.s no su fa.
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cultn.d de meclicina, y nue no especifican en obviacidn de tierapo y 
i^astos...” y que tuvo entre sus actividades la de haber side el 
tr 'ductor al vascuence del Evangelio de Sa,n Lucas, en I.838 (38).
Resta citar otros propieturios signiflcados y en relacidn 
Gon el sistema liberal a, travis de su participacidn mds o raenos 
directa en el raercado desainortizaàor. Uno, José Rodrigo, hijo de 
Juan Francisco Rodrigo; otro, el ya citado ciruja.no del Cuerpo do 
Invalides Gaspar Rico. Ambos con extensas bibliotecas -las mayo 
res en numéro despué3 de la de Fourquet-, que se diferencian de 
las generalidndes descritas y protngonizadas por les cientificos 
y profesores citados. Aunque las obras de medicina y afines sigan 
superrmdo numéricamente al resto de temas, no existe un desajuste 
tan abismal, esto es, existe una mayor diversifica.cién tematica y 
representada por rao.yor nümero de tftulos. Tienen cabida aquf la 
literatura y estudiOs sobre ella con graradticas, historia, deredho, 
moral, etc. En segundo lugar, no existe tan acusada influencia de 
tftulos y autores extrnnjeros, nue representan im 29 < y lan 13 
respectivemente (39). La especificidad de la labor profesional pu 
do marcar, sin duda, el caracter de la biblioteca no solo en el 
ambito estrictemente de les tftulos de medicina, sino en su con 
junto •
3,6. Arquitectoa e Ingenieros. Obras de ciencia y técnica.
Ik^ s bibliotecas correspond!entes a arquitectos e ingenieros 
no ofrecen particuln.ridad en les scntidos antes apuntados. La con 
cordancia entre lectura y profesion y, a su vez, entre estas y el 
nivel de tftulos y autores extranjeros no solo se mantienen sino
rue sc ac ont il an.
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ARQUITECTOS C INGENIEROS. Numéro dn tftulos clnslricndos [lor 
tomas 0  idiomas
CLAVE» CASTE­LLANO
TRAOUC-
CICH FRANCES INGLES ITALIANS ALENAH LATIN OTROS TOTAL
ftX S IA
1.1
1.2 Z J 5
tB A T U O 2.1
/leveuA 3.1 5 6-
3.2 J 4 2.
fURCMtO-L041A 4 J ;
U A q O lS -
TICA
V
UTBBOUtt
5.1 JS 3 4 4 23
5.2 3 J 4
5.3 J
5.4.1 S 3 “
5.4.2 S 6
5.4.3 2 J 3
5.4.4 4 J
6.4.5 4 5 9
5.4.6 B 9 AS
5.5 3 6 8
5.6. J X 2 -
5.7. s J 4 Ao
5.8. X 2 A 4
C lC A C lA
6.1. .44 1 9 Z« 9 A
6.2. 42 2 5 J Oad
6.3. 5 J 6
6.4. 14 5 3 2 2
6.5. 2 J 3
6.6. > 2
✓
■ n s m ic A
6.7. 3 3
6.8. 4oO 44 6 6 3 44 2
6.9. 6 9 9
6.10.
6.11. X) 9 XJ 2 3J
6.12. J J
6.13. 4 1 4
6.14. 2e 2 J O 39
(«') Voa3o pp. 1U4-10S-1G6
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CLAV1ES CASTE­LLANO
TRADUC-
CION FRANCES INGLES ITALIANS ALEMAN LATIN OTROS TOTAL
7.1. J V
7.2.
Aip-e
7.3. J 2 3
7.4. X2 3 .JO 2 5
7.5.
reOMpt 7.6.
7.7.
7.8. J V
7.9. 1 3 A 1 9 5 4 /
8.1. 3 J 4
8.2. 2 . J 2 5
8.3. J J 2
8.4. I J
8.5. 8 J 9
8.6. 2 2
WISTO^iA
8.7. Z 2
8.8. 2 2
8.9. 9 6 4 ; 2 a/
8.10 2 2
8.11. Z J 3
8.12. X J 2
8.13. 2 2 .
8.14. 4 4
9.1. 20 J 9 J
9.2. 3 6 5 6 J 3 ? 5
<itO<ÎEAAA
9.3. 3 2 5
9.4. 3 J A
9.5. J 4 s
9.6. 2 9 9 4 J 6 4 ?
•eqecMo 10.1. X J
V 10.2. 6 e
%LITlCA 10.3.
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CLAVKS CASTI-LLAHO
TRADOC-
CION FRAHCBS INGLES ITALIANO ALBMAN LATIN OTROS TOTAL
10.4. 4 4
10.5. z Z 4
11.1. 4 J S
tccyiMiA
11.2. 3 J ; 5
11.3. ) J
11.4. 2 z
12.1. Q 3 . 3 3 J J6
12.2. ? J 2 J O
nueoRA
12.3.
y 12.4. 3 3
TfoLoqiA
12.5. i J
12.6.
12.7. 2 J 3
12.8. J J
UCMIKÛ.
QtAEiA 13 9 2 J J2
MttoBtMP « 29 4 Q 2 39
5IA ^
UPCH-imUK S.I. 33 G 23 2 20 QG
TOTAL SS9 136 234 J6 129 7 \099
miAs
POESIA, TEATRO, NOVELA, PAREMIOLOGIA,
OBRAS COMPLETAS DE AUTORES. Claves 1,
2f 3, 4 y 5*8
LINGUISTICA Y LITERATURA. Claves 5.1 a 5,7
CIENCIA Y TECNICA. Clave 6
ARTE Y DEPORTE. Clave 7
HISTORIA. Clave 8
GEOCRAFIA. Clave 9
DERECHO Y POLITICA. Clave 10
BCONOHIA. Clave 11
PILOSOPIA Y PEWSAMIE^TO. Claves 12.1 y 12.8
mLOOIA, MORAL Y RI^ ILIGION. Claves 12.2 a 12.7
HEÏÎEROGRAPIA. Clave 13
HISCELAH15A. Clave 14
SIN IDENTIPIGAR. Clave S.I.
de tftu los
1*48
8,26
46,05
6,59
5,66
13 ,46
1,37
1,20
1,57
3,06
1 , 1 1
3 ,6 2
7,98
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El porcentaje de autores y tftulos extranjeros es aquf supe j
rior al 49 En su conjunto se leen, pues, tantes obras nacfona i
les como extran jeras, pero es aiîn mayor el porc enta je en los tf- |
tulos de caracter técnico: de 261 tftulos de arquitectura, 161 |
son de autores extranjeros -68 de ellos en idioma frances y 44 en |
italiano-, lo que équivale a un 61,6 5^. La. tendencia adquiere asf !
su maxima expresién, |
A los tftulos de areuitectura e ingenierfa hay nue sumar los |
de ciencia en general, aquellos referentes a mateméticas, ffsica, 
tratados de ciencia y arte, geograffa,,.. Todo ello hace nue la 
parcela cientffico-técnica tenga mueho mayor calado, en detrimen 
to de otras éreas oulturales. Acudiendo nuevnraente a la literatura 
como botdn de muestra -y como se refieja en el cuadro correspon 
diente- se dénota una irrisoria presencia: sélo 3 tftulos de poe 
sfa, 6 de novela, 2 de fébulas, 4 de obras de autores y ninguno 
de teatro; la mds fnfima de nue teneraos conocimiento♦ Similar si 
tuacion ocupa la polftica -cuatro tftulos-, por ninguno la econo 
mfa polftica, y las escasfsimas obras de religién y devoci<5n.
Este panorama, si bien reproduce -insistinos- el esquema glo 
bal de los profesionales, adquiere un radicalisme desorbitante al 
transmitir una imagen tenazmente profesionalizada y unidireccio- 
nal en la recepcidn cultural del mundo europeo. El papel de los in 
genieros en la revolucion burguosa ha sido, en este sentido, anali 
za.do con acierto por Peset, Garma y Pérez Garzén, quienes sitiîan, 
en lo nue denominan "ideologfa de los ingenieros", nue la irrup- 
ci(5n en la vida de ].a administracion espahola de éstos "implicaba 
la accntacién y la convorsién a la idéologie de la bur,guesfa euro 
pca, por lo nue circunstancialmente se les mede calificar como 
grupos progrès!stas del mojiento" (40), Ademas, estes ingenieros 
nue inru.lsaban l-a incipiente industrializacion, "posefan una nu£ 
va raor.al y lu. ciencia, nor lo rue tonfan cr’pr cidad do poner a E_s
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pana a. la altura de log pafgeg europeos" (41).
Greemos nue aouf el corporativisrao es un acérrlmo el.emento 
conformai or de la mentî’lidad, aimnuo tal hecho no explicn, del to 
do la desconexién con otras ramas de la cultura y sus comporta- 
micntos, sorprendentamente el religioso. Bien es verdad nue en 
este caso la fuente documentai ha podido ser parca en infoma- 
cion, pero el cuadro trazado es bien elocuente.
El inventario del Ingeniero de Montes, José Ezquerra Iturri 
baria -biblioteca relacionad.n casi exclusivamente con temas de 
construccién, acondicionamiento, legisla.cién y explota.cién fores 
tal- solo cita entre obrag générales diccionarios, geograffas y 
una historia polftica, y alude a algunas "obras festivas y satf 
ricas" y "rccreativas"; en cualnuier caso élimina la literatura, 
la filosofia y la religién (42), Expresién inapelable de lag co- 
racterfsticas expuestas es la. biblioteca de José Alejandro Alvd!- 
rcz, de 67 tftulos y 123 voliimenes: predominio de las obras téc- 
nicas y cicntfficas, de erquitectura o sobre ouest!ones de inge- 
nierfa, industria y matemdticas; ni una sola obra literaria ni 
religiosa; las excepciones son la "Historia Natural de Buffon", 
la "Encidopedie Méthodique", "Cours de littérature", dos obras 
de Historia, Pero, ademas, los tftulos en francés supe ran el 50 fj, 
siendo un ilustrativo répertorié de la.s obras cientffico-tccnicas 
francesas,
La ténica esbozada se nantione invariablemente en todos los 
casos, y eso nue se trata de personajes muy significados de la ar 
quitectura, relacionados con las institue!ones oficiales, acedemi 
COS y profesores, y con posibilidades de un acercemicnto a otras 
vert!entes del conocimiento, y no sélo la técnica, fundrmontrinen 
te extran jera.
En primer lugar, Permfn Bfaz, Director de Aritmética, y G e orne, 
trfa de la. Academia de 3 n Fernando, 3u biblioteca const a. de 99
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tftulos y 512 tomos, con predominio de obras de mateméticas, for 
tificacién y arquitectura, entre ellas tratados de Paladio, Vi- 
trubio, Vignola y Ardemans; asf como qufmica, minera.logfa., geo­
graffa, escultura, ontigüedades romanes y griegas, éptica y tra 
tados de ciencias y arte; comparte estos contenidos con algunas 
apologias de la religién catélica, como la de Pomer, y las noye 
las de "Aventuras de Telémaco", "Viajes de Anacarsis" y las poe- 
sfas de Iglesias,
En segundo lugar, Matfaa Lavifla, director de obras de la Ca 
tedral de Leén, realizaba trabajos y mediciones en esta ciudad.
Su inventario consta de 302 tftulos, las dos terceras partes en 
idiomas extranjeros, sobre todo en italiano. El repertorio de 
obras de arquitectura y cstudio es un indicio de su intense cono 
cimiento de la cultura italiana. Ouenta con tratados, estudios 
de perspectiva, bellas artes, pintura, escultura, monumentos, or 
naraentacién,.. con tratadistas y artistas como Paladio, Vitrubio, 
Borromini, Vignola, el alemdn V/inkelman, el francés Viollet-le-Duc 
y el espanol Ardemans. Algunas obras de literatura -"Aventuras de 
Telémaco", "Noches Lugubres" de Oadalso, etc.-, historia -obras de 
Isla, Soifs, Mariana.,,- y religién -"Imitacién de Cristo" de Kem 
pis, "Vida de la virgen" en italiano, "Esercizy divotiV..,- junto 
a la Enciclopedia de Diderot y la "Enciclopedie Hethodinue", resu 
men el panorama. Entre sus legados, se encuentran cinco ejemplares 
de la "Cartilia de adomo" -de la nue es autor- y seis de la Geome 
trfo 0. la j"vcp.demia de Nobles Artes de San Luis de Zaragoza, e igual 
numéro de ejemnlarcs y obras a la Escuela elemental de pintura, e^ 
cultura y grabado de la Villa y Corte de îadrid; asimismo, el dic- 
cionario de agricultura y l.a traduccién libre del Tra.tado de Case- 
tones -"Neograffa de los Laumares"-, de la rue también es autor, a 
la Academia de San Fernando (43).
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También es precise citar a Francisco Javinr Ivïaridtegui, Ar- 
nuitecto Mayor de la Villa de Madrid, y de igual cla.se honorario 
de Gamara de 3.M., y Académico de mérito de la de Nobles Artes 
de San Fernando (44). Sus obras, sin romper la norma, casi todas 
de arquitectura, con Paladio y Vitrubio entre algunos tratadis- 
tos y varies titulos del matemdtico espanol Bails (45). Por su 
parte, Anfbal Alvarez, Académico, Gatedratico y Director de la. 
Escuela Superior de Areuitectura y Arquitocto Mayor jubilado de 
la Real Gasa y Patrimonio (46), cuenta con una biblioteca mé-s con 
pie ta y diver sificada, de a.preciable enverg.adura y colocada en 
los cuatro .-’.rmarios del despacho, pero continuando en la misma 
linea. De mener riquez" es el repertorio del profesor y Académico 
de la de San Fernando, vint o nie Zabaleta, no exist iendo el acusado 
desf'se entre titulos profesionales y el resto. En este ultime 
apareee la Biblioteca. de Autores Espafioles, las "Escenas de Ovilo 
y Otero", Fornan Gaballero, las obras de Mariana, y Toreno y la 
"Goleccién de documentes inédites para la historia de Espana" de 
Migtiel Salvé. y Pedro Sains de Baranda (47).
Por ultime, Juan Pedro Ayegui, Académico y Arquitecto de la 
Villa do Madrid y de los Reales Sitios, y Mariano Galvo y Pc_
reyra, asimismo arquitecto y académico, con la mayor biblioteca 
en ndmero -420 titulos y 685 voliimenes- (48), eue révéla una pr£ 
funda formacion técnica y profesional. Tal biblioteca es oxtraor 
diiv^rie por distintos conceptos. Su relacién se encuadra bajo ni 
término "Biblioteca", y contnmos con la certeza de que le perte- 
noce por iniciativo. propia, no solo por cl contenido sino por 
afirmarse eue lo invent ari ado ero. "s.dquirido con su prof e si on de 
arquitecto". En valor sunone, ademds, cl 24,6 ^ do todos sus 
nés. E j empli fi ca una vos mas, y a g;ran escala., las constantes roi^  
teradas en varias ocasiones. A sabcr, prédiga, sobre cualrnior 
otro toma, on tftulos de areuitectura, m.at'Oîaéticr.s, inqrnieria y
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ffsica, sumando 168, y predominio de idiomas extranjeros -el 51,9 
sobre todo francés. No parece preciso insistir en el exnuisi^ 
to repertorio de tftulos al respccto, una vez m^s con Piranessi, 
Paladio, Vignola, Winkelmann, Es autor, por lo deraas, de varias 
obr- G cientfficas manuscrit as (4-9).
Pero su biblioteca contieno -decfamos- otros extremos de in 
terés. Posee tftulos on muy diversas materias, pero muy dispersos 
y en varios idiomas, a veces tftulos dnicos. Sin embargo se des 
prende mia conexién entre cierto tipo de tftulos y temas, no fr£ 
cuentes, por otro lado, entre arquitectos, y el contexte social 
del memento. En primer término, su preocupacion por el tema desa 
mortizador; incluye el repertorio un "Manual de Compradores de 
Bienes Nacionales", ademas de la "Coleccion de Leyes e instru£ 
clones para la dotacién del culto y clero y venta de sus bienes" 
y "Reales Decretos, Ordenes, Instrucciones, Reglamcntos y Aclara 
clones relatives a la incornoracién y venta de Bienes Nacionales", 
En segundo lugar, cuenta con un listado de tftulos sobre el tema 
de prisiones. La atencion sobre el mismo no parece solo estribar 
en el campo arnuitectdnico, sino en la ifnea de Piranessi -del 
nue tiene obras como vimos- en cl sistema ca.rcclario en su conjun 
to; buena muestra de ello es el titulo "Mejora del sistema carce^ 
];;rio, correccional y penal de Espana". Pero adeinds cuento, con tf 
tulos de filésofos inédites entre este tipo de profesionales -ca 
racterizados por la ca.si toto.l ausencia de obras de pensamiento 
de este género-, como Rousseau y Condillac o Volney, solo apila 
dos en bibliotecas de hombres de leyes -entre profesionales, se 
entiende-. No alberga tftulo alguno de religién y uno solo -y casi 
invrinble- de literatura, el tant as veces repetido tomo de Pen£ 
Ion, "Aventures de Telémaco". Otro d'to de intorés, tanto por el 
toma en cuestién -el bibliografico- como por lo inusual de su 
trot i.nionto : vrios catalogos 9e libros y librerfas, espaholes y
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franceses, lo que demuestra un exouisito -y mas nue cnsual, por 
su numéro- interés en la informacién bihliogréfica. lîeproduclmos 
los enunciadosî
-"Catélogo de libres modemos y algunos otros antiguos" 
-"Comptoir Central de la Tiibrairie"
-"Catalogue des libres des Ponds"
-"Catalogs de Bauce Ainé"
-"Librairie des Beaux Arts"
-"Catalogue des libres de Ponds et d"Assortiment"
-"Manuel du Libraire"
En su conjunto, pues, ol contenido de las bibliotecas de es 
te sector de la élite madrileîîa soporta una coherencia sin palia 
tivos, con uno3 patrones modelados, una vez més, por la funcién 
social que realizan.
3.7. Los profesionales de la ensenanza,
Parece necesario cerran la descripcién de bibliotecas profe 
sionales aludiendo o. a.lgunos casos muy concrotos que no gozan de 
otros elementos de contraste, no por deficiencias de la documen- 
tacién, segdn creemos, sino por la peculiaridad de su émbito de 
especialization intelectual. Hasta el momento hemos tem.do oca- 
sién de estnblecer una corresuondcncia muy directa entre labores 
profesionales y el mundo de la ensenanza, toda suerte de magis- 
trados y abog dos, raédicos y arou.it ec to s, desempcfiaban su i.abor 
en diverses centres pdblicos. Bin embargo, los profesionales de 
la ensenanza de le tra s no asoman pré.ctica.ment e entre aquellos 
-y en mener modida los maestros-. La.s razones bien pudieran es­
ter en la relegacién de las humanid^des a un segundo piano -te.m 
bien en el terreno creative- y su cardeter mas minoritorio, en
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un cont ext o donde los intereses de la sociedo.d burguesa tienden a 
primer disciplinas como la agricultura, las matematicas y las cien 
cias en general como pilares de su desarrollo, Baste contemplar 
las materias de cursos y conferencias mas destacados de Ateneos 
y Sociedades. Por otro lado, no creemos eue el desempeno de la en 
seftanza de letras -apartada por principio de cualquier aplicacién 
técnica- sufra.gara suficientes recursos econéraicos eue brindaran 
un cierto desahogo a sus protagonistas o , al menos, no constitufan 
base sélida para emprender fortunas; en todo caso, no comparable 
a las profesiones descritas. De ahi, probablemente, que la. nomina 
de taies profesionales se reduzca a algun ejemplo, sin a.venturar 
a convertirlos en representatives, excepte que, nuevamente, la a£ 
tividad del propietario encaja con los libros de su pertenencia.
En este sentido, contsmos con el inventario de la biblioteca 
del prof esor de Ilumanidades Segundo Carrasco, elaborado en los 
anos centrales del siglo, y cuyo contenido debe consideranse, por 
tanto, con la cautela que exige su singularidad. Aouf la ecuacién 
es justamente la inversa, por razones obvias, en cuanto eue son 
las materias de literatura y filosofia -y en general las letras- 
las nue concentran la mayori a. -sino la totalidad- de las obras.
En efecto, si aruellas ofrecian una exhaustiva relacion bibliogré 
fica de ciencia y técnica, esta es prodiga en graraéticas y diecio 
nrrios -générales y de vmios idiomas-, estudios de literatura y 
mnnuales y ensayos sobre la misma, rotérica, oratoria y poética.
Los autores clésicos, sobre todo latinos, son los principales aban 
dorados del repertorio: Virgilio, Ciceron, Té.cito, Comelio Nepote, 
Catén, Séneca, Julio César, etc., r.compaur.dos por una reducida y 
selecta lista de obras y literates espanoles: Moratin, Jovellanos, 
Ouint-'W-, Espronccda y el insnstituible Quijote; la unica obra ex 
tranj era es, una vez més, el Telémaco. No existen obras extranje- 
ras, en ninrun otro sentido, contr riamente a las directrices de
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bibliotecas o.nteriores. El circuito tcraético nueclp, cerr-do con os 
cr SOS tftulos, pero claves en la definicién del conjunto: una geo 
graffa pintoresca, la Historia de Jïspona de îlr.riana, la Biblia 
del P.Scio y, en filosoffa, Balnes y Amo.t, ''.demés de una original 
obra titulada "Psicologfa", de Iionl.au. lia asepsia en materia jurf 
dica o polftica solo os comparable a la llomativa ausencia de 
cualnuier tratado de educacién (50).
Por otro lado, la exhaustividad en la relacion de inventa- 
rios no ha. abarcado la biblioteca, desafortunadamente, de un pr£ 
fesor de ensenanza esnecial -educacién e instruccion de ciegos y 
sordoraudos- conocido en los medios intelectuales madrilefîos, Pran 
Cisco Feméndez Villebrillo. IiO escueto del apartado de libros sé 
lo permito saber nue era propi et ario de 200 voliSmenes de historia, 
artes y literatura y otros dos centonares de tomos en relacion con 
el tipo de educacién nue impartfa. Era, asimismo, editor do un pe- 
riédico y una revista.
3.8. La biblioteca del cientffico Vicente Cutanda.
Por fin, una biblioteca cuyo contenido y propietario cobran 
significacién por sf solos. Se trata de un relevante cientffico de 
la época, el c'todratico y boténico Vicente Cutanda y Jarauta. t^, 
trayectoria profesiona.l de su vida y los escritos nue élaboré, ha 
cen de este célébré naturalista un caso singular, eue no debe iden 
tificarse con el estado gener-'.l do la ciencia en Espana, pero por 
lo mismo puede sen^-ir de coeficiente n"ra. situer aruella en sus 
just0 8 términoD alejando cl tépico del general y secular atraso.
Gompagino su l^bor investig dora en ol campo de la bot'haiea 
con la Catedra de Organograffa y Fisiologf” Veget 'los en el J'’r- 
dfn Boténico de Madrid hast-'-. 1.057, en ( un de ja la ense'i-'.nz''. ica
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déraico de la, de Ciencias desde su fundacién, fue raiembro de la Co 
misién pa.ra, ol 1 e vaut ami ento del mapa goolégico de la provincia 
de Madrid, encargéndose de las exploraciones boténicas. Pue autor 
de diverses estudios, entre ellos "Manual de Boténica Descriptiva. 
de Madrid" -1.848- y "Flora coripendiada de Madrid y su provincia" 
(51).
Su biblioteca constituye una estimable -sino extraordinaria- 
relacién de libros sobre ciencias, con abundante informacion sobre 
los mismo8 (52). El encabcsamiento expresa el deseo de minuciosi 
dad: "Relacién detallada de los libros..." y rigor, al tasarlos un 
librero de la Villa. Dividida en estantes, consta fundrment aiment e 
de botîfnica, liistoria natural, astronomia, fisica, rufmica, materné 
ticas, etc., y ciencias en general, en verios idiomas y en multi­
ples lugares de edicion. Si lo excepcional es el contenido de las 
materias nue trata -no contamos con bibliotecas seme jantes de esta 
rsma de la ciencia-, no lo es el hecho de nue esté marcada por 
idénticas pautas que las reiteradas en anteriores grupos profesi£ 
nales -arouitectos, médicos,...-, esto es, una especializacién en 
la disciiilina o disciplinas c omp 1 em ont r r i a s, oscasi simo morgen pa 
ra el resto de temas -historia, ].iteratura, filosofia, religién, 
etc.-, y una impronta técnica europea con acusada presencia de 
autores y titulos allcnde las fronteras. No es, por tanto, un ejem 
plo aislado.
En efecto, el 70,98 de los titulos corresponde a ciencias 
en general, pero lîistorio. natural, Boténica, 7oologia y Geologfa 
-ciencias nature les- suponen el 63,92 5^ del total de titulos. En 
segundo luge r, cl 60,78 de las obras esta en idiomas extranje­
ros, pero en el ambito esnecifico de las ciencias naturales ocu- 
nan cl 79,14 IjOs d-'tos no puoden ser mas demostrativos.
El conocimiento de la ciencia y la técnica, pues, pasaba inex 
cur'.a.blemente por Eurooa. El empuje de profesionales y cientificos
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comporté un indudable avance en este sentido, con la révolue!én 
industrial como trasfondo; las bibliotecas son una buena muestra 
al menos de la preocupacién por ello, El idioma hegeménico, tan­
to en el campo cientffico como cultural fue el francés; bajo es­
te filtre lingüistico -y cultural- aterrizaron las novedades del 
mundo europeo, en general,
La biblioteca de Vicente Cutanda proporciona respecte a es­
tos enunciados otro date de interés: parece estar al tento de 
las publicaciones eue se efectuan, dentro y fuera de Espana, como 
sugieren las fechas de edicién. Se trata, sin duda, de una biblio 
teca formada desde la base, partiendo de cero -hipotéticamente,ya 
que ademés no ha heredado- y nutrida progresivamente a lo largo 
del siglo XIX -y finales del anterior-. Las fechas se reparten en 
todos los anos y se prolongan hasta el mismo aho de su faileci- 
mi ento.
La mayoria se concentran en sus ultimes veinte ahos, denotan 
do un interés continue e inmediato por las publicaciones, justo- 
mente ademàs en los ahos més nrolificos de sus inve stigaci one s, 
si se atiende a las fechas en que publicé sus propias obras.
Entre los libros, hay uno eue resume a la perfeccién los très ex­
tremos apuntados: avances técnicos europeos y su flujo a Espana, 
la versién franccsa de éstos y ol interés inmediato; se trata de 
una obra traducida del aleman el frencés y nublicada en Leipzig, 
en 1.865 -solo un aho antes de], fallecimiento de Cutanda-, "Le 
michrospe" de Bchacht, "traduit per Dahiraier". Es, por lo dcmas, 
de las oscenes biblioteces u^ic cuent'n con originales alemanes, 
asf como Diccionarios y Gramaticas.
La inmediatez tembién se muestra en los 'L'Unvarios astronémi
cos" -Observâtorio de Madrid- de 1,860 a 1.866.
lîespecto a obr 's de otra naturaleza distinte, a la cientifieo—
técnica, ocupan tan breve sumario que su mencién no reauiere me-ror
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amplitud. Las ùnices obras de literatura son las "Hovelas" de Cer 
vantes, el Quijote y el "Quijote de los ninos"; otra muestra: ni 
una sola obra de Historia, tampoco de politisa ni de economia. 
Escasea igualmente la tematica religiosa, cehida. a dos compendios 
clésicos -lo nue représentera el Quijote en literatura-, la Biblia 
Sacra y S émana, Santa,
El resto de la biblioteca esta compuesto por las obras del 
médico y escritor francés renacentista Francisco Rabelais, sin du 
da aisladas; graradticas y diccionarios, itineraries y descripcio- 
nes de Espana y alguns- obra de derecho.
3.9* La Historia en las lecturas de los profesionales.
La Historia es materia habituai en las bibliotecas de los pro 
fesionales madrilefîos, pero su presencia no obedece a signos de un 
monolitisno tematico o cronologico rue reproduzcan invariablemente 
todas ellas, sino rue abarca aspectoc muy plurales de la discipli­
na. Tal dispersién -la mayor parte de los tftulos aparecon una so­
la vez- hay nue entenderla como consecuoncia ciel conjunto de las 
bibliotecas. Por t'nto, lo rua aoui importa, después de la rirueza 
de titulos, es la frecuencia con rue se plasman algunos de ellos. 
La heterogeneidad, on suraa, os solo un indicio del interés de los 
coeténeos por la Historia. Un ejemplo en esta direccién es el pé- 
rrafo dedicado a los libros del medico Eugenio Miguol Honasterio, 
donde, como resumen, solo sc citan obras do historia junto a las 
profesionales: "Un estante libreria con difcreates obras, unas de 
medicina. y cirujia (sic) y otras do historia, tasadas por peritos 
en 3.000 rs." ( 5 3 ) .
nst-ag bibliotecas ur of esionales albergan mds do un centenar 
de titulos distintos; c si todas ellas tienen, al menos, uno, lo
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que demuestra que no es el capricho o aficion de ciortas indivi- 
dualidades sino inclinacién generalizada.
Hay, sin embargo, entre todos estos tftulos una temdtica 
esencial y un tftulo capital de la misma. Se trata del interés ma 
nifiesto por la Historia General de Espana. El hecho no es nuevo.
Lo mismo podrfa aplicarse a otros grupos sociales, pero aquf se 
repite con claridad meridisna.
Un tftulo, decfamos, domina el panorama de la historiograffa: 
la "Historia General de Espana" del Padre Mariana. Tampoco es una 
novedad. Su presencia. -ya lo hemos dicho, y géré necesa.rio repetir 
lo- es clasica en las estanterfas de la época.
La trama de la explicacién ha, si do asimismo desbrozada y se- 
ré, igualmente, objeto de mayor profundizacién: el compendio, la 
recopilacion y articulocién del pagado como pieza comén bé.sica en 
el organigrama del nacionalismo burgués decimonénico. La. visién 
nue de la historia de Espana tuvieron los libérales y la concien- 
cia eue de ella alcanza.ron se realizé a través del escrito de Ma­
riana y sus c onti nuado re s. Preciso es tonerlo en cuenta, ademés, 
en estos profesionales eue se integran e influyen decisiva.mente 
en el te jido de 3.a nue va socied”d burguesa, de sus institucionos 
y de sus érga.nos de decision.
Estas considera.ciones, aplicables por lo demés a otros secto 
res sociales, y cuya diferencia estriba en su mayor o mener calado, 
no invalidan oue ilustremos esta cuestién con algunos d'tos numéri^ 
COS. 7Î1 numéro de obras sobre la. Historia General de Espana es de 
72, eue responden a 16 tftulos diferentes, cuando -extrano es- no 
hay otros tftulos de Hi gloria nue se reritrn, de rnés de un cente­
nar citado. 3in embargo, la obra de îl ria.na no tione compelencia 
alguno. y en 26 ocasiones es invent ari ad a, lo rue hace rue esté nre 
sente en cl 40,6 ^ do las bibliotecas prof esionales detalla.da.g (54). 
Otros autores de Historia de EspaHa, re.^acion.ndos en mas de unr onor
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tunid.aci., son Ronera, Anquetil, Irfuente, Ortiz, I-asdeu y Duchesne
(55).
De indudo.hle relieve son torihién otrrg obras one tienen como 
horizonte aspectos mas concretos, o restringidos cronolégicamente, 
de la Historia de Espana, Unas son las oue tienen como centro de 
atencidn la monarnuia espahola y establecen la historia a través 
de esta éptica, como la Historia de Espaha, rue abarca los siglos 
]{VII1 y XIX en torno a los Borbones, oue apareee en siete ocasio­
nes,como "Historia de la Monarquia espahola", y las dedicadas a 
los reyes: "Cronica de los Reyes de Castilla", "Felipe II" -de 
Evaristo San Miguel-, "Reyes Ca.télicos", e incluso aouellos tftu 
los basados en hechos coeténeos como el de "Fernando VII", "Regen 
cia de Maria Cristina" y los "Anales del reino.do de Isabel II".
Por otro lado, tiene especial rolovancia, nuevamente, la 
obra del Conde de Toreno, "Historia del levantamiento, guerra y 
revolucién de Espana", oue es justamente la visién mayoritaria 
que asumiran los lectores contemporéneos, esto es la relacién 
inextricable entre la guerra y la. revolucién. Obras sobre las ré­
volue i one s y a.contecimientos préximos a los lectores son también, 
y na vez més, objeto de inclinscion bibliografica sin que aoui 
hay a. tftulos que reincida.n en muchas ocasiones. La obra de So-lmén 
sobre la. revolucion espahola acompaha a la de Toreno, asf como 
los hechos del 54 desde la éptica de Martos o Ribot.
La influencia francesa on el estudio de los perfodos révolu 
cionnrios es aquf patente. La revolucién francesa, y el Oonsulado 
y el Imperio, tienen un Thiers como su autor hegemonico, y la re­
volucion inglesa on Guizot, En 18 oc-.giones represent "do cl primo 
ro, y 7 el segundo, cifras algo nés nue simbélicas, que denotan 
también en ol campo d e  los lectores de las clases profesionales 
rue es bajo la éptica del libéralisme moderado prédominante como 
c u a j a  en E s p n fia  la vision sobre los grupOs sociales. A su lado.
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In visién del 4o de Lamartine, nue esta vez riva.liza con la. mas 
socialisantc dc Blanc, pero a-ialns de infime, represent.atividad 
cnantitativa. Otras interpretaciones, como H.a de I lionet o ol jaco 
binisno de Berruol, t.ambién tienen algnna. expresién bibliografica, 
al igual r.ue la "Historia do ].as dos rcst.auraciones" y "Los giron 
dinos" del cit"do Laraartine. Por fin, los criticos libros de Vol- 
noy, "La.s ruinas do Palmira o meditacién sobre las Revoluciones", 
y la "Histori". do los Hstnblecimientos Jkiroooos" de Rayna.l - en 
cuyo contonido no entra.mos aoui-, tuvieron su espacio en algunas 
de las ci t'.das bibliotecas.
Otros campes historiograficos merecen alguna mencién; en pri 
mer ulano, las obra.s gener les de Historia Universal, cuyo autor 
con més éxito es, sin dud-a. César Cantu, citado entre los titulos 
le ocb.o bibliotecas. Con caré.ctor mas ininorit" rio 1-a "Historia de 
los sucesos mémorables del mundo" y las Historia.s Univers"les de 
legi.ir. Hi Ilot y Horpicjo. Por otro l.ado, los compendios de ^Istoria 
General ta.mbién tuvieron su exuresién en Atlas y Diccion' ries.
Très é.nbitos geograficos ocunan cierto grado de interés. Un 
prime H lugar, cl i.aundo americano, pero la unica obra con ontid. .d 
en cuanto a numéro es la referont e a la conouista. de î é jico, de 
Colis, y en algun'.s oc: si ones el escrito de Torrente sobre la r£ 
volucion }iispanorï.mericana, lîn se,gundo lugar, las Historias naci£ 
nales do otros naises europeos, -preciso es citar on su conjunto 
la obra de Guizot sobre la civiliz.'^cién dc Itiropa,-, singul.-mmaonte 
Francia -Lacretollo, î'-bly, Hillot- e In.glatorra (56). Por fi.n, 
un especial intei'és, su -e ri or a los mterioro.v’ titudos, po.i" l."is 
anti gtîeclad e s romr.n- s y la .l'istoria rom/ n--, en una trcintena d " 
biblioteca.s, sin o.lvid; r ol texte de Gibl/on solo/e la cR'C."d' ;nci ' 
del Imnez'io.
Por u.ltimo, los Ttrofcsicua3.es cultiv u ou icnor mcdi;!un 
terreno eue fuera. campo do incliiv cion do otroo sector" - e - ci" l- s:
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el biogréfico. Solo ITo.noleén, y alguno.s ilustres figures del si­
glo tienen su espacio en bibliotecas muy localizadas, cuandb no 
asoman tfmidamente algunas Crénicas de reyes medievales. Tales 
asertos solo tendrAn su valoraciôn desde una éptica general de 
temas y grupos sociales.
3.10. La economia polftica.
No pasa inadvertido el hecho, aparentement e difuso pero de 
indudable interés, de la formacién que en materia de econorafa po 
iftica poseen el conjunto de los profesionales. Las fimciones 
cualificadas que deserapefian en la sociedad liberal précisai! un 
ropaje teérico en los diverses campos del saber, més cuando se 
trata de afianzar un sistema sostenido por postulados econémicos 
bien definidos. No cabe duda de eue la actividad de estos grupos 
desfila en el tejido politico y juridico, cultural o de eiisehan- 
za, de forma porticular o como servidores del Estado, pero estos 
niveles superestructurales estarÆn en funcion de anuellos que d£ 
terminan el engrenaje del libéralisme econémico, la propiedad y 
la competencia, y los c ompo rt ami ont o s sociales nue resultan de 
las teéricas diferencias de capacidod, tierapo y trabajo, trilogfa 
nue resume muy bien, por otro lado, la actividad de los profesi£ 
nales en el raercado libre.
El 32,81 io de los profesionales, en su con junto, tienen aigu 
na obra de econorafa polftica, Pero dicho porcent'je no es, en mo­
do alguno, roprosentativo e incluso es enufvoco. La. razén estriba 
en nue todos los "profesionales" nue alojan algdn texto de tal ma 
teria en sus bibliotecas son, exceeto dos, los pertenecientes al 
mundo de l'.s leyes: abogados, raagistrados, doctores en jurispru 
dencin, o. Esto es, los ingenieros, cientificos, arouitectos, far
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mr.ceilticos, médicos, etc., y, precise es subrayarlo, notaries, no 
registran obras de economia politica. Las cxcopciones aludidas 
son el medico Caspar Rico y el doctor en Fanmacia Pedro Calvo Asen 
sio, cue ademds solo albergon un titulo, dc poca signifieacién 
cuantitativa si se les situa en el contexte de sus extensas bi 
bliotecas. Bus biografxas revisten, en distintos campes, compromi 
SOS con ol sistcmo. liberol. El primero, cirujono del Cuerpo de In 
vélidos y de la Go/pito.nio, General, fue un active comprador de bi_e 
nés nacionales en la Villa de Madrid durante el Trienio Liberal; 
posee la obra de J.B.Say. El segundo, conocido por sus activida­
des como politico -diputado c intelectual democrats.-, period! st a 
-fund'dor y director, entre otros, de "La Iberia"- y escritor dra 
mé.tico, serd objeto de nuestra at enci én en otros capitules, ya 
que su importancia no radica prccisajnente en su calida.d de ferma 
ceiîtico; posee un "Diccion ’.rio de economia politica" en francés.
Si rctomamos el. hilo porcentual, dotando a este de sus jus­
tes termines, cl 90 i» de los profesores eue eu en tan con titulos 
de economia politica pertenece al mundo de las leyes; y del total 
do éstos, el 74 tienen libros de tal cariz. La trasparencia nu­
mérisa nue sépara rbismaJnente los hombres de leyes del resto de 
profesion-al.es, en el tema de la economia politica, no es conse- 
cuencia do la c^ .sualid. .d ni rompe lo. coherencia del sector social, 
es un sGuuelo de eue la lectura esté en reIrcién direct" con la. 
funcién social del lector, y son prccisamentc los abogados y ma 
gistrados los profesionr les nés cncaminados hr'.cia los érgonos del 
poder politico, administrativo y cultural; no es crasual, tampoco, 
nue mue ho s de ellos desparramen sus actividades on lo. esc ear. poli 
tica -tanto no.cional como local-, en los altos cuerpos dc lo. odmi 
nistrocién y en la ensefianza,
Una segundo co.roctoristico, es "u.e el numéro de titulos de ca 
do. una.de est's biblioteco.s, en lo referont e v. l.o, di scipliiu^ eue
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comentamos, no se remitc a una presencia unicojnente testimonial 
représentais por o.lgdn titulo. En efecto, la casi totalidad de 
1p-s mismas cuentan con varios titulos diferentes que sitiian al 
tema en la perspective, del interés y no del hecho casual.
IIo menos interés tienen los titulos, y la frecuencia. con que 
aparecen, que conforman unas coord en-adas muy cara.ct eristic as del 
pens-'miento econémico. Este tiene su expresién en el binomio del 
mercantilisme y los fisiécratas del siglo XVIII y los teéricos 
del liberalisms econémico; en casi todas las bibliotecas coexis­
ter estas dos lineas, con la balanz" més inclinada hr cia los es­
critos libérales -de plumas extrangeras- nue hacia los représen­
tantes de la filosofia merca.nti lista -gon er aiment e ilustrados es 
paholes-. Los lectores tuvieron el interés y la oportunidad de 
conocer y contrastar el pulso que sostuvieron en un proceso largo 
de transicién las dos postura.s del pensamiento economics, que mar 
caban la diferencia entre dos sistemas econémicos rectores, mds 
allé de la teoria, de los destines del mundo occidental, entre el 
ocaso del mercantilisme jr el triunfo de la.s tesis del capitalisme.
Abundan los autores de la economia politica liberal, teniendo 
en J.B.Bay ol représentant e mé.s arquetipico, sobre cua.lquier otro 
teérico. Sus tesis reposan en cl 65 de las bibliotecas, y en me 
nor proporcién -un 30 ^  las de A, Smith; todavia mener importan­
cia numérisa tiene el "Tratr'.do sobre la propiedad" de Thiers, y 
los escritos de S.Mill, Ricrrrdo y Comte. Entre los espaholes, de 
exiigua presencia, Borrego, Labrador, Valle, Flérez Estr-'dn y Col 
meiro.
Los ilustrados espaholes a.qouieren vises de notoricdad, y fir 
ma.s como Ca.moomane s y Ca.barri'.s, pri ne i palm ont o, y Ustériz, V/a.rd, 
Jovella.nos y Foronda son intngr "ntes de la némina de économistes, 
jui-ito " los it ali a no s Murât o ri y Ccnovesi.
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Otros autores de,presencia muy exce"Cional son Destutt-Tracy, 
V/fird, IfeulD.ock, Culloch, Ooquelin, Oicsyonsk, Mac arc I, Truunadrcu y 
Jacob, asi como Tdheriz, Gallardo, Mart in eau, Pluri, Br’stiat, U r n  
qui,,,. De las liners nacstras de su pens^niento -las de todos 
ellos- nos ocuparemos posteriormonte con mayor details al consid£ 
rar la economia on el conjunto de los grupos sociales.
3.11. La literatura.
En cl ambito lit aro.rio, el anélisis de la s 64 bibliotecas d£ 
talladas de profesionales, présenta una extraordinaria diversida.d. 
Claro esté nue el numéro de bibliotecas y titulos es suficientemcn 
te elevado como para nue el con,junto contenga la mayor parte de -y 
sin duda, los mas importantes- autores y titulos de la produccién 
literaria. del siglo. Casi todos ellos a.parecen en més de una bi­
blioteca, lo nue aleja el nue cualnuier titulo o titulos unicos 
fueran como consecuencia de la ca.sualid; d o la erudicion fuera de 
lo comun de algun propietario. Por otra parte, se mantiene una co 
herencia con el resto de grupos sociales, a la. par nue los titulos 
vs.rlan entre la decnda de los 30 y la de los 70, con mayor o menor 
intensidad.
ÎIo esta au sente nin.gim géncro literario. Bin embargo, parece 
necesario concretar eue titulos y autores r:r situan en torno a 3 
lineos bé.sicas: autores griegos y latinos, clésicos espaholes del 
XVI, y la novel.a folletinnsca coeténea. 3e mantienen todas las 
constantes nue, en el terreno de la literatura, tipifican las bi 
bliotecas del siglo.
La obra. nor excel enci a. es el Quijote de Ccrv'ntes. ''1st a sin 
gul.ar novela do caballeria dosnorté un intorés secular en la :aa- 
yoria de las bibliotecas, Esta inc luida en 2d ocasiones, lo eue
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le situa muy por encima clol resto, con un 43,75 a de supuestos 
lectores, A su lado, las novelas del autor, bajo ol enunciado de 
"Novelas de Cervantes" subrayado a veces como "Persileo y Segis 
munda",
Solamente tione una distanciada competencia en la obra de 
Fenelon, "Aventuras de Telémaco", aouella nue fundo lo aventu- 
resco con el fondo clAsico, Reposa en el 32,81 de las libre- 
rias. Otra obra de indudable importsncia, en cuanto a titulos 
aislados se refiere, son "Las aventuras de Gil Bias de Santi- 
llana, con un 20,31
Ademds de Cervantes, el cld.sico espanol son las obras de 
Quevedo -21,87 9^. 3n menor medida. Fray Luis dc Granada y, con 
débil presencia, Lope de Vega, Garcilaso, Calderon y Tirso.
Por su parte, autores griegos -Ilomcro, Deméstenes, Pedro. 
y latinos -Horacio, Ovidio, Técito, Virgilio, etc,, y sobre todo 
Ciceron y Salustio-, ostén présentés en la mayoria de los estan­
tes, con excelentes repertorios en las bibliotecas del profesor 
de Humanidadés Segundo Carrasco y del eminente juriste Francisco 
Agustin Silvela.
]3n esta somera descripcién, los autores espaholes del siglo 
XVIII, muchos de ellos enlazando con el siglo XIX, tienen una no 
table presencia, fundamentrImcnte Moratin -18,75 /^; también Jo- 
vellanos, Iriarte, Co-da.lso y îleléndcs Valdés.
Pero, sin duda, lo nue cara.cteriraa la literatura del momento 
es la novela de folletin, la. s trr duc ci one s de autores Franceses, 
con tomas de aventuras, misterios, con cierta carga socialisante, 
nue se incluyen en las pé.ginas de los periodic os. El é>dto fue 
tan abrurnador en este tipo de literatura eue a bare é tanto la pren 
sa cono el formate libresco. El contenido de estas novelas, con 
la incorpor;cion de nuevos codigos de honor y de héroes, con su 
cméctor "popula.r" seré, objeto de futures comentarios. Baste se
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nalar aquf la dj.versidaci y contundente presencia a la vez de este 
tipo de literatura. Las bibliotecas de los bombres de leyes, como 
Lépez Serrano, "Rubio, galaverri, los not'rios Tastra y Mauricio 
Justo del Rincon, el medico Rico, etc., son inraejorables escapa 
rates sobre el Susunto. J.os autores por excel enci a son Alejandro 
Uurnas y Eugenio Sue, rue e j empli fic an un modelo de novela imitado 
en multitud de versiones. "Los tres mosnueteros", "Los misterios 
de Paris", "Martin el Expésito..." son cIasicss ya en su tiempo. 
Ade/as de ellos, Chatesubriand, V.Hugo y G.Band.
Al socaire de los tftulos de estos autores, las bibliotecas 
acogen decenas de novelas, cue tratan de misterios y aventura, y 
tipos sociales como huérfanos o pobres, junto a temas de la nov£ 
la J'-istérica. Un extensfsimo repertorio cubre el espectro de la 
novela: "Intilde o las Oruzadas", de Gottin, "Clara Harlowe" de 
Julio Jamir; "El Nuevo Robinson", "Viajes de Wanton", "Veladas de 
la Quintana", "El Dachiller de Salamanca", "Misterios de Londres", 
"Mistei'ios del pueblo", "Tardes de La Granja", "Torn Jones", "Tirios 
y Troyanos", "De Principe", etc...
Con el discurrir del siglo, obras de otros autores se van 
haciendo hueco en los entantes. A las -anteriores acompahan las de 
W.Scott y en alguna ocasién Balzac y, en las bibliotecas de los 
ahos 70, Verne, Paul de Koc, etc., auneue todas ellas de exigua 
presencia numérica.
La. colonizacion liter- ria con nue est' s novelas inundaron 
las bibliotecas espanol s, no impide la partielpacién de numero- 
sos y reconocidos literates espaholes de la época, principalmente 
de la poesfa y el teatro: T Tartinez de la Rosa, Quintana, Espronc£ 
dp., Lista, Zorrilla, Dunue de Rivas; y del ensayo y coctrmbrismo: 
Larra, Antonio Flores y lîamon Insonore, dispersos todos elles y 
repetidos en poc s oc siones, como los antorioros escritor^s ouro 
peos. Nés t"rdc, Fnman Caballero.
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Ta Biblioteca de Autores Espaholes, los poetas Arriasa, Igl_e 
sias, Oampoamor, Cienfuegos; y algunas obras del teatro francés 
dieciochesco, junto a colecciones de comedias y novelas, comply 
tan el complejo panorama. Como ejemplo de répertorié, podemos c^ 
tar al abogado y censor de novelas José Antonio Muratori, nuien 
sintetiza a la perfeccién la literatura de la época.
3.12. La religién.
Los libros de contenido religioso siguen ocupando buena par 
te de estrnterfas, en numéro ciertamente nada desdehable. La co- 
existencia de la religién catélica con las nuevas corrientes de 
pensamiento, muchas de ellas en abierta contradiccion, es una ca 
racteristica vigente en todos los grunos sociales. lîn efecto, y 
aunoue seré tema de proximos comentarios, el conocimiento del pen 
samiento cientffico y filoséfico, basado en la razén, en los prin 
cipios de la naturaleza, anucl nue en voces de la ortodoxia caté­
lica se calificaba de matérialisme, no es ébice para nue se an corn 
ponentes de una misma biblioteca. Mis aün, en estos profesionales, 
con abundant e informacién sobre las nuevas doctrina s, el libre r£ 
ligioso -no en todos- tione su hueco.
Ilay, sin embargo, al,gimas nincelad^s elocuentes. Son diverses 
bibliotecas la.s nue contienen un elevado nitmero de ellos, es decir 
el tema esta represent, do en apreciable extension. No suele ser la 
norma la aparicién del oportuno devocionario o el "Aho cristiano", 
como solit^rios ejemplares.Claro esté, que muchos de estos prof e sio 
nales no poseen ninzuno.
TjT. diversidad de tftulos es amnlia, aunque conserven una s_e 
rie de pautas gencrrlos. En primer lug"r, los libros bésicos de 
rozo y calendario catélico, las 3émanas Santas, Ahos Oristienos y,
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en mener medida, Catecismos. Tambi^n la Biblia •
En oe^mdo término destac an las apologias de la relia;! on ca 
t<5lica, formuladas para refntar a les ’’pMlosophes" y las nuovas 
corrientes de pensamiento. Son partioularmente lefdos Olavide, 
con la extraordinaria difusion eue desde finaJ.es de la. centuria 
dieciochesca tenia sn "]3v ange lie en trinnfo", Fomer con "Oracidn 
apologética para la Espafia y gn mérito literario", entre otros, y 
Vêles con "Preservativo de la irréligion" y "Apologia del altar y 
el trono".
No faitan tampoco obras de devociOn y piedad, y guias del 
comportomiento del cristiano. "Iianuo.l del Gristiano", "Ejercicio 
cotidiano", "Vidas de Sontos" y, sobre todo, las obras de Floury 
(57) y la "ImitociOn de Cristo" de Kempis.
Adends de las apologias y de obras como "Tratado de religidn 
y virtudes del cristianismo", "Corapendio de la religidn", "Befen- 
sa de la religidn", "Delicias de la religiOn"..., no parece cue 
los teOlogos del catolicismo tengan -aoui como en tantas otras bi 
bliotecas- sus obras, exceptuando en o.lguna casual ocasiOn a San 
Agustin o Santo TomOs. Lo nue si tiene abundnncia numOrica os el 
tema del Concilie de Trento, nue marcO las liness directrices de 
la Contrarrcforma..
Si diseccionamos el grupo de "profcsionales" nos eiicontramos 
nuevamonte con otra nota diferenciadora, en su sentido mOs gene­
ral. El a-lmacenaniento de obr s de carâctoD' religiose se constata 
en la.s pertenecientes a nagistrados, a.bog; dos y notariés; dos nr- 
ouitectos, mêdicos y cientificos no acusan t^mta tendencia, aunque 
précise es insistir, la profesi6n no es el elemento diferencindor. 
Exist en médicos, como lieras Gubillo, con nuraerosas obras al resne£ 
to.
Ciertas materias mantienon nresencia constante en las biblio 
tecas, y no solo en las profesinnaj.es. ' Ignna obra de geogr "fia,
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n.ritmêtica. o guxas de via.je no son extradas. 3in embargo, los via 
jes, les descripciones, los itineraries eue dan aeui relegad.os o. 
un pla.no muy discreto; este tipo de obras pareoen ser objeto de 
atencion de otros grupos sociales. Por otro lado, las materias 
cientffico-têcnicas tienen en estas bibliotecas una labor esen 
cial; la de instrument os de trabajo de a3.gi.mos prof esionales, 
como ocurriera con las de legislaciên, de tal forma, nue no consti 
tuyen la comparsa temdtica de cualquier ilustre biblioteca sino 
nue la propia biblioteca gira en tomo a aquellos tftulos especf 
ficos.
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NOTAS AL CAPITULO III.
(1) VILLACORTA bASos Francisco. Burguesia y cultura. ios intelectua 
les espaHoles en la sociedad liberal (1808 - 1931). Madrid,1980 
p. 140,
(2) Ibidem,p. 142. Vêase también la Tesis Doctoral inédita del mismo 
sobre Las Clases médias prof esionales en la Espalïa del siglo XX 
Universidad Complutense de Madrid.
(3) Si bien no alberga libros entre sus efectos, si detalla doce cua 
droS litografiados de la Historié del Judio errante, tema de mo 
da de la êpoca, a través de la novela del mismo nombre de Suê.
(4) A.H.P. 27079 y 27381.
(5) A.H.P. Varios protocoles.
(6) Elaborados a partir de inventarios del A.H.P.
(7) La mayor biblioteca, con 451 titulos, corresponde al abogado Pe 
dro Ansorena, La menor, con s6lo cinco titulos, el notarié Jos? 
de la Pefïa.
(8) Alguno de ellos serâ objeto de atenciôn posteriormente en el 
grupo de politicos y burôcratas, como el ministre Francisco 
Agustin Silvela.
(9) 23378
(10) En concrete fueron "Consideraciones sobre la necesidad de con 
servar la pena capital en los côdigos y de aplicarla en su 
case**, publicada en 1835î "Colecci6n de proyectos, dictâmenes, 
leyes orgânicas o Estudios prâcticos de Adminlstraci6n",en 1839; 
"Proposiciôn de ley de la jurisdiccidn, atribuciones, organiza 
ciôn y modo de procéder el S en ado como Tribunal de Justicia** en 
1847. Asi mismo, publicô las Obras pôstunas de su padre, Manuel 
Silvela, en dos tomes. Sobre la critica de esta publicaciôn, 
vease lo realizado por Tomâs Garcia Luna en la Revista de Euro- 
£3(1846), t.I, nS5,
(11) Es hijo de Francisco Lopez Serremo, Diputado a Certes, propiet# 
rio, individu© del Cuerpo Colegiado de nobleza, "Secretarie de 
S.M." y miembro del Ayuntamiento madrilePIo de 1854. En este hecho 
puede estar buena parte de la explicaciôn de su excepcional bi 
blioteca como veremos. El documento notarial no es el inventarie 
post mortem, sino las capitulaciones matrimoniales, al contraer 
matrimonio con Elena Monreal, "propietaria que vive de sus rentas". 
A.H.P. 28402.
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(12) Incluye autores de diverses corrientes de pensamiento y cuya 
presencia no es frecuente. Krause, Azcârate, Blanc y Donoso 
Cortes. Compagina por otro lado la literature clâsica con la 
novellstica de entregas; dispone, asi mismo, de un expléndido 
répertorie de histories nacionales, revoluciones y aconteci- 
mientes contemporaneos; de diverses apologias del catolicismo, 
vidas de Santos; cinco ediciones de la Biblia y de un no me- 
nos interesante répertorie de libros de économie y politica.
(13) Los dates de su biblioteca son escuetosî "La libreria de legi£ 
laciôn, historié y otras obras de distintas clases en mâs de 
300 volûmenes, encuadernada en pesta y pergamine, tasada en la 
cantided de 17.664 reales". A.H.P. 25896.
(14) Promoter fiscal del Juzgado de primera instancia del distrito 
de Lavapies. Disponia de 29 titulos y 1464 rs. A.H.P» 28244.
(15) También Auditor de Marina. En el testament© expone su deseo de 
fundar y financier dos plazas de jurisprudencia, al igual que 
otros profesionales realizan legados relacionados con la profe 
si6n, A.H.P, 27.367. “
(16) A.H.P. Varios protocoles. La proyecciôn familiar de la carre 
ra de leyes es bien patente en muchos abogados y su incursiôn 
en las instituciones del Estado. Sobre las "carreras",véase 
en Apéndice documentai los comentarios al respecte en la docu 
mentacidn correspondiente a.la divisiôn de bienes de José Fer 
nândez Martinez.
(17) Dicha fâbrica la tenia en arrendamiento en 269.734 rs. Entre 
los crédites a su favor figura un débite de un librBro gadita 
no por resto de acuentas de un envie que hizo de varios cajo­
nes de libros a América, Por otro lado, entre sus legados, se 
especifican 50 doblones en libros para su sobrino. A.H.P.
25.171.
(18) El inventario se realiza como consecuencia del fallecimiento 
de su esposa Maria Luisa de PeHa y Pineda, "rentista", hija 
del Senador y Gentilhombre de Câmara de S.M. y de"Mariana Pi 
neda, natural de Granada": A.H.P. 27.017.
Otros nombres de abogados en el libre ejercicio de su pro 
fesiôn y cuyas bibliotecas engrosan los resdmenes temâticos 
de los profesionales -véase Cuadro- son Francisco Javier Ferro 
Montaos, Antonio Armero, Andrés del Castillo, Juan Tomelén y 
Besanta, Esteban Ruiz Capilla y Alfonso Castro y Cavia. A.H.P. 
Varios protocoles.
(19) TIERNO GALVAN, Enrique. "Formas y modes de vida en tomo a la 
revoluciôn de 1.848", en Revista de Estudios Politicos, nfi 46 
(1.949), pp. 15-64.
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(20) A.H.P. varios protocoles.
(21) Sobre este tema, entre otros, DEFOüRNEAüX, Inguisicién... op.cit; 
DOMERGUE, Le livre en Espagne au temps de la. Revolution françai­
se, Lyon, 1.984; SARRAILH, La Espafla Ilustrada...op.cit.; BARRIERE> 
P., "Montesquieu et 1‘Espagne", Bulletin Hispanique, XLIX (1.947)» 
pp. 289-310.
(22) TOMAS Y VALIBNTE, Francisco. Manual de Historié del Derecho es- 
paflol. Madrid, 1.979, p.43.
(23) Ibidem, p.44.
(24) La prim«^a ediciÔn de "Idea de un principe politico cristiano 
representada en cien enq>resas'^  se remonta a 1.640.
(25) DIEZ DEL CORRAL, Javier. El liberalism© doctrinario. Madrid,
1.856.
(26) Solo destacan en la biblioteca del abogado Diego Parada, que 
tiene 55 tomos de las obras del primero y 40 tomos de las del 
segundo. A.H.P., 25.171.
(27) véase Apéndice Documentai.
(28) vêase el Cuadro de Materias perteneciente al grupo de los médi
COS.
(29) A.H.P. 26.089
(30) A.H.P. 28.399
(31) A.H.P. 26.807
(32) Dispone de 244 tomos. Entre ellos, "Genera plantarum" de Linneo.
P œ  otro lado, mandé comprar por 244 rs., los tomos VIII y IX
de Madoz. Tenia una bética en la calle Platerlas, n2 93. A.H.P. 
26.088.
(33) Catedrâtico de Mineraiogla y Zoologla aplicadas. En 1.836, se-
gûn Gula del Ministerio de la Gobernacién, de aquel aHo, era
Catedrâtico de Historia Natural del Real Colegio de Farmacia 
de San Fernando de Madrid.
(34) Por dietas de asistencia a las sesiones de la Academia de Me- 
dicina, cobraba 240 rs. DesempeHé otros cargos de beneficiencia 
y sanidad.
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(35) La biblioteca corresponde a los 70 e incorpora literatura de 
Verne y la Historia de EspaHa de Lafuente, A.H.P., 31.257.
(36) Se reproduce la Biblioteca en Apéndice documentai.
(37) A.H.P.. 28.256.
(38) Asi lo cita MBNENDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de los Hétéro­
doxes espaKoies, Madrid, 1.948, t. VI, p.305. También Manuel 
AZAKA en su nota preliminar a BORROW, George. La Biblia en Es- 
paga, Madrid, 1.983, dice que en 1.837 Borrow, de regreso a Ma 
drid, "impriraiô dos nuevas traducciones parciales del Nuevo Te£ 
tamento: una traducciôn del Bvangelio de San Lucas al calé, 
hecha por él, y otra del mismo Bvangelio al vascuence, hecha 
por el Segor Oteiza", p.14. La obra en cuestién era Evangelioa 
San Lucasem Quissan. El Bvangelio segén San Lucas traducido al 
vascuence. Madrid, 1.838.
El inventario de Oteiza se encuentra en A.H.P., 27.371*
(39) José Rodrigo es, por su parte, coautor de una obra de medicina 
legal. A.H.P. 27.780 y 25.388
(40) PESET, J.L.- GARMA, S.- PEREZ GARZQN, J.S. Op.Cit., p.72.
(41) Ibidem, p.78.
(42) A.H.P., 27.772. Deseifortunadamente, no conocemos el contenido 
temâtico de la biblioteca de Policarpo Cia, "Ingeniero Gefe (sic) 
del Cuerpo de Minas e Inspector de dicho Cuerpo? para haber 
dispuesto de mâs elementos de anâlisis en la direccién apunta 
da. Solo decia su inventario: "Una libreria de 220 tomos, a 20 
rs. cada uno término medio, 4.400 rs.".
(43) A.H.P. 28.001. Es autor de très obras en total; "Neografia de 
Lagunari. Lettera... al signor Luigi Poletti", publicada en 
1.825; "Cartilla de adomo elemental", de 1.850 y "La Catedral 
de Leén. Memoria sobre su origen, instalacién, nueva edifica- 
cién...", publicada en 1.876.
(44) Era, asimismo. Intendante honorario de provincia, ingeniero ce 
santé de Caminos, Canales .y Puertos, capitân retirado del Real 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y socio de mêrito de la So­
ciedad Econémica de Amigos del Pais de Valladolid. A.H.P. 25.313.
(45) No cuenta con obras de Historia ni Religién. De literatura,ade 
mâs del "Ouijote", alberga las obras de Victor Hugo que apare— 
cen en. el inventario como "Vitorugo" (sic), nombre que induda- 
blemente fue tomado al oido por el escribiente. A ello nos re- 
ferimos en la introduccién.
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(46) Ejercia otros cargos pdblicos, como el de Tesorero de la Acade 
mia de San Fernando, Vicepresidente de la Junta Consultiva de 
Policia Urbana y Edificios Pûblicos, Consejero de Sanidad del 
Reino y Présidente de la Comisién que por cüenta del Estado pu 
blicé los "Monumentos arquitecténicos de Espafia", A.H.P. 31.241.
(47) A.H.P., 27.997. Este arquitecto, cuya biblioteca no contempla 
ninguna obra juridica, pOlitica y filosôfica, formé parte fu- 
gazmente del Ayuntamiento madrileHo nombrado por Serrano en 
julio de 1.856.
(48) Se trata de la escritura de capital a su matrimonio con Luisa 
Toraelen. A.H.P. 27.035.
(49) "Tratado de Matemâticas", en 3 voldraenes. "Tratado de construe 
ciôn", "Nociones de Geografia, Astronomia, PÎsica y Politica", 
y "Cuademos de Matemâticas/, "en 2 volémenes.
(50) A.H.P. 27.175.
(51) El titulo complète es "Flora conç>endiada de Madrid y su provin 
cia o descripcién sucinta de las plantas Vasculares que espon- 
tâneamente nacen en este territorio", publicada en Madrid, en
1.861f Es autor, ademâs, junto con Alonso y Quintanilla y Pa^ 
cual Asensio del "Catâlogo de las Plantas del Jardin Botânico" 
y de "Deluctus seminum" de 1.855,1.856 y 1.857.
(52) Se reproduce en Apéndice documentai. Es de las escasas biblio 
tecas donde el detalle desciende basta la fecha y lugar de 
edicién. Consta en total de 255 titulos y se la adjudicé un 
valor de tasacién de 8.100 rs,
(53) A.H.P. 25.946
(54) En doce ocasiones se cita "Corapendio de Historia de EspaBa", 
sin mencionar autor.
(55) Solo una vez estân citadas las obras de Rafael del Castillo, is 
la, Romey, Cortada, Castro y Cabanilles.
(56) La biblioteca del abogado Juan Lépez Serrano, a la que hemos 
tenido ocasién de hacer referencia, es prédigo en histories 
nacionales de paises europeos. Es un listado poco comdn, donde 
se incluye la Historia de Francia de Lavalee, de Portugal por 
Bouchot, de Italia por J.Zeller, de Rusia por Gebchardt, de Ore 
cia por Dumy, de Inglaterra por Fledry, y de Espaga en las ver 
siones de Mariana, Ran era, Lafumte y Castro. A.H.P,, 28.402.
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(57) El mmcionado jurista Joaquin de La Escalera es uno de los tra {
ductores de Pleury. El catecismo histôrico de este autor tuvoT |
enorme difusiôn en la época. Un anuncio en la prensa decla: |
"El Fleuri, Catecismo histôrico, escrito en verso por |
don Antonio Pirala, aprobado por S.M. para que sirva de j
testo (sic) en las escuelas de instrucci6n primaria se- 
gûn el Catâlogo de 30 de junio dltimo, elogiado antes 
por toda la prensa por su utilidad para la ensehanza de |
la historia sagrada y para que conserven los niflos y ni |
fias en su imaginaciôn los cristianos preceptos por la |
facilidad con que los aprenden, se vende en las librerlas 
de Hemando, de Manier, (...)" El Clamor Pâblico, 8-VIIl—
1.848. i
I
2 4 4
C A P I T U L O  IV
GRAN  B U R G U E S I A  C Q H E R C I A L  Y F I N A N C I E R #
A la altura de los aflos 30 del siglo aparece clar^jnente conso 
lidada en la capital una alta burguesia de négocias, conformada 
por nucleos de comerciantes, que al socaire del abastecimiento al 
Ejército, la comerciallzacién de alimentos o los privilegios de log 
Cinco Gremios Mayores ban ido emergiendo desde principios de si 
glo, o resuitado del negocio bancario, aunque no abunde el proto 
tipo de banquero ( 1 ). Esta burguesia comercial y de négocies ma 
drilena, es una de las defensoras "de la necesida.d de cambios que 
alumbren la nueva sociedad burguesa" ( 2). Nos encontramos,pues, 
ante la élite econémica del Madrid isabelino, con el fundamento 
espéculâtivo de sus actividades, como fuente de primer orden en 
cuanto a consolidacién patrimonial y realizacién^ de., la acumulaciént 
inversién en boisa o suelo urbano, entre otras actividades*
Nombres pàrticulares, a voces forjadores de sagas familiares, 
de varias generaciones, forman un entresijo de burgueses con fortu 
nas realisadas a través de un coniercio de lujo, textil, abasteci­
miento a las diversas ramas del Estado o del comercio de giro, que 
apostarân indudablemente por el establecimiento del nuevo orden y 
su consagracién en virtud de sus intereses. Comercianteâ y bonqu£ 
ros, como los Muguiro, Ceriola, Caballero, Angulo, Gil Santibdnez, 
Guardamino, etc., por citar solo unos cuantos ejemplos, sin olvi- 
dar los mds conocidos casos de Salamanca o Manzanedo, simbolizan 
el rumbo por el que opto la aIta burguesia espanola, su horizonte 
econémico y su nexo con el sisterna politico ( 3). La clave en to- 
do cage reside en un complejo process de cambios y porvivencias 
en la transform.aci6n social, en la redefinicion de un nuevo con 
cepto de propiedad y la posicién relntiva de las distintag fuer 
zas sociales, ante lo que conviens définir como sujets revsluei£ 
nario ( 4 ).
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Las lecturas de la élite econémica madrilena son un excelen 
te indicador en la explicacién de muchos comportamientos de tipo 
econémico, politico o cultural, ya como refle jo de ellos, ya co­
mo elemento modelador de los mismos.
Segun lag listag de contribuyentes por territorial y subsi- 
dio industrial y de comercio de 1.856, existen en Madrid 1.002 
grandes comerciantes y 211 bolsistas, négociantes y banoueros; 
los primeros son locales; los segundos,foréneos como consecuen 
cia de ser la Villa el centre racionalizador del negocio especu 
lativo a nivel nacional ( 5 )•
En este contexte, y sin utilizar el criterio de la contribu 
cién territorial y de industria y comercio, por razones ya esbo- 
zadag en otras ocasiones, considérâmes, entre los inventarios 
analizados, como gran burguesia comercial y financiers, catego 
ria que da titulo al capitule, a todos aquellos ciudadanos del 
Madrid isabelino cuyas fortunas superen cémodamente el millén de 
reales, por considérer este el listén econémico idoneo para esta 
blecer diferencias, y cuyas actividades économisas tengan su raiz 
en distintos négociés comerciales y financières, o sean propieta 
ries de entidad considerable, que compaginan con diverses négocies 
estos ingresog; por lo general, no se ceniran a un solo tipo de 
vias de acumulacién, sino que guardaran varios patrones de enri 
quecimiento, utilizando el comercio y/o boisa, lag rentag urba- 
nas, el giro, etc.
4.1. Burguesia y condiciones para la loctura. Entre el topico 
y la cuantificpcion
Bajo este prisma se engloban 70 inventarios, entre los que 
se encuentran, sin duda alguna, los pertenecientes en su mayor 
parte a la alta burguesia madrileua aludida. La incuestionable 
proyeccién politica de ai.gunos la considéra,mos complement aria,
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por ser la versién justamente politica de la defensa de sus int£ 
reses, y no los clasifioamos por ello como politicos. Lo mismo ha 
cemos con algunos que obtienen titulo nobiliario en virtud de su 
fortuna, solo considerando êste adicional y no incluyéndolos, en 
lo que séria un anacronismo, en el grupo nobiliario; son los ca­
sos del Marqués de Mudela, el Marqués de Remisa o del Conde de Vjb 
gamar.
Los citados burgueses y sus familias, junto a otros, son exce 
lentes sujetos de una encuesta cultural que dibuja una parcela de 
interés vital en el estudio de este sector de la clage dominante 
del pais. Balmaseda, Muguiro, Ruiz de la Prada, Gil Santibéhez, 
Gaviria, Caballero, Murga, Soriano, Barcenas, Goicoechea, Anduaga, 
son, en suma, intégrantes de primera fila de esta gran burguesia 
( 6 ).
El interés del asunto invita a un anâlisis casi individual de 
los mismoG, pero razones metodolégicas aconsejan una valoracién de 
conjunto en un sector social muy heterogéneo entre sus componentss 
pero homogéneo respecto a otros sectores. También, cuando sea nec£ 
sario por ejemplificador o ilustrativo, descenderemos a casos par- 
ticulares siguiendo la pauta marcada iniciaimente.
Las diferentes versiones del banquero madrileno, no sujeto a 
una tipologia comun, llegado por muy distintas vias de acumulacién 
a la mâs alta cota de estimacién en una sociedad burguesa que se 
cimenta en el dinero como eje de clasificacién social, no empana 
la imagen topica de la escasa cônsistencia intelectual del "nuevo
rico t f
"àCuâl era su formacién intelectual?", interroga José Maria 
Sanz en su apasionante descripcién del banquero madrileno. Ta con 
testacién refieja el tépico aludido;
"Muchos de ellos, como otros nfortunados capitanes de era 
presa de hoy, no tenian sino estudios muy elementaies. Pue- 
ron auténticos self-made-men. Sus delfines, nue e stud i aron 
mâs, también se divirtieron mâs y genoralmente desbarntaron 
el negocio, porque preferian vivir de las rentes..." ( 7 )•
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Si bien existe buena parte de certidumbre en tal aserto, mo 
tivado, cutmdo menos, por el indiscriminado origen social de los 
protagonistes situados en la cumbre de la fortuna no debe, por lo 
mismo, ser blanco de generalizaciones, sino objeto de valoraciones 
susceptibles de encasillarse en sus justes termines. La imagen dd. 
hâbil especulador, pero de torpes modales y escaso nivel cultural 
debe ser en cualquier caso matizada, no por rectificacion de equi 
vocos particularss, sino por la propia diversidad de los casos.
No es menos cierto tampoco que la actividad comercial, el ne 
gocio del dinero o la banca, por norma general, no precisan de un 
punto de partida, al menos insustituible, basado en una formacién 
intelectual o en un minimo de preparacién teérica. Las biografias 
con su extraccién social y trayectoria profesionales avalan estas 
afirmaciones. Pero tampoco los titulares podrén permanecer ajenos 
al aprendizaje, ni mucho menos en su mentalidad figuran como in­
compatibles; no solo porque los conocimientos puedan beneficiar 
el curso de los négocies, sino porque su ubicacién social y los 
hdbitos a oue se someten, tienen nuevas exigencias que incluyen 
en el estilo de vida la preparacién cultural, si no efactiva, al 
menos aparente. La presencia o no de bibliotecas particulares, y 
en el primer caso su contenido, es un baremo de importancia cla- 
rividente.
Por otro lado, aqui no cabe citar como posible obstâculo a 
la lectura la posicién econémica, y como hipotética consecuencia 
la satisfaccién de la lectura por otros medios que la compra de 
libros. Todos, con In- seguridad nue imprime el conocimiento y des 
glose de las fortunes particulares, tienen una saneada, cuando no 
sorpresiva %]or el volumen, posicién econémica capaz no solo de ad 
quirir libros sino tnmbi'n de former costosos repei’torios biblio- 
grdficos. Como minimo, el respaldo econémico que supone la apre- 
ciablo fortuna de un millén de reales. La cuestién, efectivamente, 
reside aqui en saber y querer former parte del minoritario colec- 
tivo de "lectores".
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De un total de 70 inventarios analizados y clasificados en 
este sector social, sabemos nue 36 corresponden a propietarios de 
libros, y cinco proporcionan indicios en el mismo sentido. Utili­
zando la primera cifra, la nue taxativamente dénota la presencia, 
detallada o no, de algun libro, esto supone un porcentaje del 
51,42 esto es, casi la mitad de la burguesia comercial y finan 
ciera madrileua esta formada por supuestos lectores. Admitiendo 
que los otros cinco casos expresaran certeramente la existencia 
de libros -recordemos que son los indicadores del soporte raat£ 
rial, libreria o estantes, pero sin citar claramente libros-, el 
porcentaje, deciamos, aumenta. al 58,57 i<>. En cualquier caso ronda 
el baremo del 50 Esta primera puntualizacién numérisa argumenta 
por si sola, que ni todos son victimas de un pertinaz analfabêtis 
mo o de una modestisima fomiacidn a poco camino de la ignorancia, 
ni todos son portadores de una brillante cultura; entre estos ex- 
treraos, se sitüa la mayoria, en una moderada formacién intelectual, 
Lo que, ademâs, se puede afimar, es que el 38,23 i» no tenia nin- 
g\în libro, lo que équivale a aventurar en un sector social en que 
la biblioteca es un simbolo de posicién, que no sabian leer o, al 
menos, que no tenian interés por ello.
Total ( SE SE/SL SL ;.SL?
70 21 15 5 26 3 ( 8 ).
(# ) Claves, véase p. 79
4.2. Banqunros y qrr.ndnn comnrcinntns sin biblioteca
Entre la burguesia comercial, aquella. enriouecida por el co­
mercio suntuario o el abastecimiento al Ejército, existe buena par 
te de fortunas que no acompanan con libros la rapides, y no menor 
solidez, de su ascenso econémico. Los banqueros tenderân, como ve
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remos, a ser detentadores de libros, mâs atin en los que tienen 
nexos con la odministraci6n y politica del Estado.
Una némina de ejemplos articulan las deducciones générales. 
Gomenzamos con los Quintana, conocida familia de comerciantes; ni 
el matrimonio José de la Quintana y Marfa Ortiz de la Torre, pro­
pietarios de una tienda en la Plaza de Santa Cruz, nQ 2, de sedas, 
tejidos, hilos y algodones, con un caudal de mâs de dos miHones 
de reales, ni su hijo Manuel de la Quintana, del mismo ramo y eau 
dal, tiene libros entre sus pertenencias o, al menos, indicio de 
ello (9 )• Tampoco Francisco San Romdn, del "comercio)", regent a 
una tienda y "propietario" y su esposa Agustina Zorrilla, "rentis 
ta", cuya fortuna asciende a cuatro mi11ones de reales, la casi 
totalidad en efectos püblicos; su hijo Paustino serâ un activo 
agente de boisa (10). Eh el mismo caso, Tomâs Martinez de Ibarra, 
comerciante de telas que abastecia a las dependencies del Estado y 
a la Real Casa, con un caudal cercano a los dos millones de rs.; 
José Ignacio Ibarrola, comerciante de ultramarinos y otros génè­
res, con 2.561,177 rs.; Pedro Gémez y Gonzâlez, que regenta una 
sociedad mercantil con su hermano, en géneros de hilûs y almacén 
de mantas, con un capital de dos millones y medio de rs.; Francis 
co Gémez Acebo, miembro de la sociedad "Hijos y sobrinos de Gémez 
Acebo" dedicada a mercaderias -azucar, tabaco, café, harinas,etc.-, 
también propietario de acciones en ferrocarriles, y fincas urbanas 
con 29 cuartos alquilados, ascendiendo su fortuna a mâs de doce 
millones de reales; Feliciano Gallo, con suministros al Estado en 
Castilla la Vieja, también crédites, acciones, letras, pagarés, 
etc., con casi 3 millones de rs. ; al igual nue Andréa Pemândez, 
comerciante al por mayor de alimentacion; Basilio Carranza, comer 
ciante también al por mayor en géneros de café, cacao, canela,azâ 
car, etc,, cuyo caudal sobrepasa los cuatro millones de reales. 
Finalrnente, de -tacamos a Pedro Barberia, comerciante de seda y t£ 
las, y dedicedo al giro; en 1.822, fecha de su matrimonio, "posefa
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alguna fortuna ya porque tenia un establecimiento mere anti], de sora 
brereria y ya pornue se dedicaba al comercio de géneros de seda y 
deraâs clases de telas, como también al giro se ha convenido en gra 
duarlo en la suma de 1 millén de reales"; en 1.847 su fortuna as- 
cendia a 9,825.411 rs. en metâlico, acciones en diversas socieda- 
des, efectos publicos, censos y créditos hipotecarios, géneros de 
su comercio... ( 11).
Tampoco es propietario de libros uno de los mâs importantes 
bolsistas madrilènes, Martin Francisco de Erice. En 1.844 se rea 
liza el inventario de bienes con motivo del fallecimiento de su 
esposa, Cecilia Urquijo; por estas fechas, ya "agente de la bol 
sa de comercio", su caudal solo se eleva a 354.840 rs., y no liay 
indicio alguno de libros; mâs tarde, y como consecuencia de su 
propia defuncién, en 1.869, se élabora el cuerpo general de bi£ 
nés, que asciende a 18.319,090 rs. casi todo en efectos pâblicos, 
también en billetes hipotecarios, terrenos en los ensanches, etc. 
Entre la cuantiosa fortuna, refiejada con detalle, tampoco hay 
ocasién para mencionar ningun libro. Por contra, explicitarâ un 
deseo monifiesto, que es comun en la mentalidad de los grandes 
propietarios y négociantes que, surgidos de algun nâcleo rural y 
partiendo de la nada, han emprendido una exitosa trayectoria eco 
némica en la capital. No es otro oue el oue subyace en la consi­
der " cién de la educccién y la formacién académies como un elemento 
de primer orden, ausente en ellos mismos:
"Considerando oue la instruccién de la ninez es uno de 
los mayores bienes nue pueden dispensarsc a las poblaciones 
que, como la de Ijarrsinzar (su pueblo natal, situado en Na­
varra) cuenta con escasos recursos, para atender a fin tan 
importante, humano, cristiano y civilizador, y deseando con 
tribuir en algo a favor de aquella, lego y sehalo cuatro rea 
les diarios al maestro que es o fuera de dicho Larrainzar, 
provincia de Pamplona, a perpetuidad" ( 12 ).
Y, en otra clausula de su testamonto, también refleja la 
atraccién y el deseo por lo oue también es costumbre de la época:
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la dotacién de una "carrera" a log descendienteg como medio mâs 
seguro del ascenso y triunfo en la sociedad burguesa:
"Quiero que a Martin Francisco de Erice, hijo de mi sobri 
no Ignacio, se le dé una carrera profesional o facultativa, 
y para ello le sehalo la pensién de 10 rs. diarios durante 
ocho ahos que considère necesarios" ( 13 ).
Entre los banqueros citamos el ejemplo de Rafaël Muguiro e 
Iriarte, sobre el que volvereraos al referimos a la familia de 
tal apellido y el nombre de la sociedad Kiqueletorene Hermanos.
Su inventario, que asciende a 10 millones de reales, no incluye 
libros. Tampoco es propietario de ellos Juan José de Vicente, eu 
ya fortuna en créditos, efectos pâblicos y bienes inmuebles as­
ciende a la astronémica cifra de 45 millones de reales. Mâs sos 
pechosa es aün la ausencia en el inventario de José Segundo Ruiz, 
uno de los mayores contribuyentes madrilènes, con un caudal que 
rebasa la cifra de 17 millones de reales, la mayoria en créditos, 
por cuanto que ejercié diverses cargos como el de Director del T£ 
soro Pâblico o el de Vicente Juan Pérez, Intendente de Provincia, 
Consejero Real de Agricultura, Industrie y Comercio, con una casa- 
comercio, y una fortuna de 15 millones de reales ( 14)•
4,3, Banqueros y grandes comerciantes propietarios de libros
Descripcién tan numérosa cabe realizar igualmente para los 
propietarios de libros, independientemonte de la minuciosidad, 
enunciado o simple indicio de los mismos. En general, existe un 
mayor decantamiento como detentadores de libros entre los banqu£ 
ros, mâs que en el comerciante; conocemos a través de distintos 
miembros de lag f amilias mâs significadas del comercio de giro 
madrileno la existencia, con mayor o menor fortuna en el detalle, 
de libros: los Muguiro, Caballero, Gil Santibâhez, Soriano, etc., 
emparentados entfe ellos por una comaleja red endogamiea que los
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relaciona con los Goicoechea, Gallo, Irierte, Casi, etc.
Antes de subrayar, por trnto, la biblioteca tipo de la gran 
burguesia comercial y financiera, en cuanto su nilmero de titulos 
y descripcién de su contenido temdtico, parece necesario referir 
se a aquellos oue sabiendo por la documentacién su condicién de 
supuestos lectores, la parquedad de la misma nos permite conocer 
las variables mencionada.s cuantitativa y cualit ati vament e de sus 
respectives bibliotecas.
La saga de los Muguiro, del comercio de giro, tienen como 
personajes de partida o. Juan de Muguiro e Iribarren, y su hermano 
José Francisco, ambos sobrinos de Juan Bautista Iribarren. Del 
primero, miJ.iciano, como capitân de granaderos, defensor de la 
Plaza de la Constitucién en julio de 1.822, cagado con Micaela 
de Muguiro, no conocemos el inventario, aunque si sus legados, 
entre los que no se citan libros; del segundo solo sabemos del 
inventario de bienes de su viüda Manuela de Goicoechea y Galarza, 
que asciende a 5 millones y medio de reales y no contempla la pre 
sencia de libros. La otra rama es la de Miguel Angel de Muguiro, 
banquero con una casa de giro bajo la razén social de Miqueleto- 
rena Hermanos, primo de los anteriores y padre, a su vez, de Mi­
caela, esposa del primero. Casado con Maria Carmen Iriarte, tiene 
adomâs otros seis hijos, los varones, dedicados a la banca: Manuel 
Vicente, Francisco Javier, Juan José y Rafaël de Muguiro; también 
Maria Francisco, esuosa de Mariano Gallo y Josefa, esposa del tam 
bién banquero Andrés Caballero. Sabemos del inventario de Miguel 
Angel Muguiro y de dos de sus hijos, Rafael y Francisco Javier.
El correspondiente al primero, cuyo monte sobrepasa los cua­
tro millones de reales, sabemos rue en el pasillo existia "un es­
tante de libros" perteneciente a él mismo, y nue en el cuarto-des 
pacho de dos de los hi jos. Manuel y Francisco Javier, existia "un 
estante para papeles y libros valorado en 700 rs.", otro en e]. 
despacho de dependiontes y otros tantos rcpartidos por la vivien
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da, Los inventarios de Rafael y Francisco Javier no son mâs preci 
SOS. Del primero, casado con Micaela Galle, ya dijiraos que no se 
mencionaban libros; del segundo, esposo de Maria Antonia Casi y Lâ 
pez, no se puede coneluir nada por no estar suficientemente deta- 
llado, y solo resumido. Tan desolador panorama informative indica, 
al menos, que aün teniendo libros y una hipotética, por légica, 
formacién, no formaban parte de la némina de efectos de primer or 
den, y es muy significative en la descripcién de les inventarios 
la importancia concedida a este asunto, mâs aün cuando en este ca 
so conocemos algunas generaciones de la misma familia. Que, en su 
ma, conservaran algunos libros las caracterfsticas de sus inventa 
ries no aconsejan citarlos como lectores efectivos ( 15).
Similares razonamientos podrfan aplicarse al respecto del ban 
quero Antonio Guillermo Moreno. Con tratamiento de "Excmo. Sr. Ca­
ballero de la Orden de Isabel la Catélica", Senador, représenta el 
modelo de "banquero" por excelencia, es decir, la figura estricta 
del banquero por su actividad que no abunda, siendo ademâs madri- 
leho de origen, lo que tampoco suele ser frecuente. Conectado con 
el devenir politico, confiado en el establecimiento del régimen 
liberal, fue ademâs de Senador, miembro en 1.834 de la Comisién 
de Notables que el Ayuntamiento nombré para el alistamiento de la 
milicia ( 16 ), también activo comprador de bienes nacionales. Su 
fortuna, basada en negocios de giro y otros al por mayor en la 
Red de San Luis, ascendié a su fallecimiento a mâs de 22 millones 
de reales. La pormenorizada descripcién de su inventario no es 
tan bondadosa con los libros como con otros efectos, conformândo 
nos con saber que contaba en el "Gabinete interior" con un armario 
libreria "valora.do en 300 rs." y con otro en el "despacho interior" 
tasado en 400 rs. Igualmente, tampoco podemos afirraar la existen­
cia de libros, auneue si sea prévisible, en el inventario del ma­
trimonio Bartolomé Murga y Michelena, y Ramona de Goicoechea, o 
del conocido comerciante Manuel de Galarza Monasterio, con sus dos
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librerias valoradas en 120 rs. (17).
En otras ocasiones sc hace expresa mencién de libros, pero 
los exiguos datos no solucionan el asunto indicado y sirven sola 
mente para constatar su existencia. En efecto, sabemos que Pedro 
de La Quintana,, importante comerciante capitalists madrilène, con 
una sociedad mercantil en Londres y una fortuna de 10.000.000 de 
reales, tenia 3.828 rs. en libros; que Maria Juana de Goicoechea, 
viuda de Gabriel Balaz y propietaria de la Casa de Comercio "Viuda 
de Balaz", con una fortuna cereana a los 14 millones de reales, 
heredé en 1.825 de su esposo libros junto a cuantiosos bienes, al 
igual que la hija de ambos. Maria Celestina, casada con Antonio 
Ramon Zarco del Valle, conocido militar e intelectual de la época, 
o que Agustin Fernando Muhoz, Duque de Riansares, esposo de Maria 
Cristina de Borbén, entre su activo de mâs de 70 millones de rea­
les, era poseedor de una biblioteca en el Pabellén de la Rue de 
La Pompe, nS 49, en Francia, valorada en 3.761 rs., y otra en Es 
pafia, en el Palacio de Aranjuez, tasada en la suma de 142.889 rs.
( 18 ).
Un caso de excepcional interés lo constituye, tanto por los 
datos que resultan como por el protagonismo de su titular, una de 
las mayores fortunas madrileüas: la de Fernando Pemândez Casari£ 
go, comerciante de géneros textiles, de "hilo al por mayor y menor" 
en el centre de la Villa, calle del Arenal n® 3, quien lloga a acu 
mular una desorbitante fortuna, sobre todo en fincas en la capital, 
convirtiéndose en uno de los grandes magnates del mercado inmobilia 
rio madrileno. Contâmes con el inventario con motivo de la defuncién 
de su esposa en 1.848, y con el realizado a su fallecimiento, en 
1.874. En aquel, tenia el nada desdehable capital activo de 22 mi 
llones de rs., sin nue baya el menor rastro o referencia de libros. 
En el de 1.874, es tratado de "Excmo.", ha adquirido titulo de no 
bleza, "Marqués de Casariego" y "Vizconde de ïapia", es eslificado 
como "propietario" y era senador, con una, fortuna cercana a los
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100 millones de reales, .con 40 millones en casas en Madrid y 24 
en efectos publicos; dos afîos antes, en 1.872, era el tercer gran 
c ontri buyent e por fincas urbanas en la capital, con 54.642,86 p£ 
setas, y el noveno por contribueion industrial en sus negocios de 
banca: 2.650 pesetas (19); sin embargo, hay otra novedad que acom 
paha al éxito econémico y a su posicién social: la existencia de 
libros. En efecto, en el "despacho principal", una "libreria de 
dos cuerpos" valorada en 1.300 rs.; en el "antecornedor", otra "li 
breria de dos cuerpos con très cajones en el cuerpo inferior" ta­
sada en 300 rs. También cuenta con pinturas, pero desafortunada- 
raento no cita ni numéro ni contenido de los libros.
Su actividad como uno de los rectores del negocio espéculât! 
vo madrilène, se dénota asimismo por su presencia en diverses Con 
sejos de administranién (20). Es mâs que casual que entre 1.848 
y 1.872, coincida su ascenso a las cotas mâs altas de fortuna de 
la élite madrileha, su nexo politico de corte nobiliario: el Se- 
nado, la obtencién de un titulo de nobleza que es,por otra parte, 
una de las grandes aspiraciones del burgués enriouecido, hasta su 
denominacién de propietario y no comerciante, en lo que subyace 
el sentido de vivir de las rentas, con la presencia de libros o 
indicios, al menos, de ello. Recordemos nue la tenencia de libros, 
independientemente de su utilizacién, rcspondia a nuevas exigen­
cias sociales,a necesidades, por fondo o apariencia, que implica 
bon su desenvolvimiento en los circules sociales mâs distinguidos. 
No hay que olvidar tampoco que el raimetismo burgués respecto a la 
nobleza de la sangre no consiste solo en lo. obtencién de un titu­
lo, esto es, el simbolo de la colmacién de unas aspiraciones que 
entrail an el estilo de vida nobiliario y sus costumbres y apeten- 
ciag; indudablemente, entre ello, figura como lugar preeminente 
la biblioteca en el ânimo de un noble, de presencia obligada, y 
esto también lo imitarâ la élite burguesa. Es sintomâtico que el 
inventorie sélo recoja Ids librerlas como taies y no se haga re-
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ferencia a libros; se puede aventurar como hipdtesis la simple fa 
chada funcional de las mismas, aunque hubiera sido interesante, 
por lo demâs, que la documentacidn notarial hubiera desvelado su 
contenido.
Por otro lado, su testaments vuelve a poner de manifiesto lo 
citado anteriormente. Y no es otro asunto que la costumbre del 
burgués enriquecido, para perpetuar su memoria,entre otros conduc 
tos, a través de su contribucidn a la educacidn, bien que consid£ 
ra fundamento de progress y al que en muchos casos no ha tenido 
access. Bien elocuente es el concepts de la educacidn como objeto 
de beneficiencia, con el cardcter cristiano, como acto que engran 
dece, y con objetivo en el pueblo natal. Crea un Instituts de Se- 
gunda Ensehanza, construyendo un edificio y dotandolo de una renta 
para sostenerlo, bajo tutela del gobiemo y con financiacidn a tra 
vés de vales de la deuda püblica,
4.4. Caractaristlcas Q u a n t i t a t i v e s  y naturaloza temética de las 
bibliotasas
Les bibliotecas de cuyo numéro de tftulos y composicién dispo 
nemos de abundante informacion, son extensas librerfas, que en la 
mayoria de los casos superan los cien titulos, aunque las hay con 
solo alguno8. De cualquier forma, los propietarios de libros no 
albergan modestas bibliotecas sino apreciables repertorios, nue 
confirraan unas inclinaciones certcras mâs que un pasajero interés 
por tener algunos libros. No son comparables tampoco a algunas bi 
bliotecas nobiliarias o de profesionales, pero si oscilan entre 
los cien y algo mâs de 300 titulos, que en volümenes significa 
una media de mâs de 250, Tja media aritmética, contando con nue al 
guno sélo posee un titulo y otro cinco, y algunos comerciantes 
con una decena de ellos, conformaria una biblioteca compuesta nor 
110 titulos, cifra apreciable, sin duda.
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Nombres titulares del inventario Nümero de titulos
Ceferina de Alcibar 143
Maria Cruz Arairola 121
Juan Domingo Balmaseda 256
Juan Beronda 5
Andrés Caballero Mazo 113
Francisco Antonio Chavarri 74
Elena Cargolie 20
Antonio Gaviria 159
Manuel Gil Santibâhez 98
Antonio Herman 16
Francisco Lépez Omaha 159
Antonio Maltrana 1
Vicente Moreno 30
Juliân Aquilino Pérez 330
Ignacio Pérez de Soto 121
Maria Jesüs Roques 16
Manuel Ruiz de la Prada 315
Conde de Vegamar 14 ( 21 ).
Otros inventarios, nue no especifican el contenido de las bi 
bliotecas, pero si el ndmero de volüraenes o con otros datos, rea- 
firman esta cuantificacién. En concrete, Francisco de las Barcenas 
e Indo, con un caudal cercano a los 12 millones de reales en diver 
SOS negocios, es proaietario de una libreria de 200 volümenes; en 
la misma direccién, Jacinto Maria Anglada, socio de la casa-corner 
cio Anglada y Canga, dedicada a bunues y goletas, tiene "113 li­
bros de varias clases" ( 22 ),
Otro ejemplo lo constituye la familia Soriano. La fortuna de 
Antonio Soriano asciende a 16 millones de rs., en diverses negocios, 
pero el detalle de la misma no abarca los libros, de los que solo
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dice "una libreria con varias obras, 200 rs.". Algunos datos mâs 
aparecen en la de su hijo Ricardo Soriano, casado con una hija de 
Manuel Gaviria, que cita una biblioteca nada desdehable de "120 
volümenes de religién, historia, ciencias, novelas, etc"; su for 
tuna, la mayoria en la Casa de Comercio de Soriano Hermanos, as­
ciende a 7.000.000 de rs. Entre los legados, sufraga una carrera 
cientifica, o de cualquier otra clase, con 8.000 rs. anuales, a 
Roque Femândez,
El abogado y propietario Manuel Anduaga y Megia, hijo del des 
tacado négociante madrileno del mismo nombre, tiene una fortuna 
cercana a los 5.000.000 do rs., la mayoria en efectos publicos he 
redados del anterior. En la escritura de capital al contraer ma­
trimonio con Julia Cabrero, hija de Pablo Cabrero y Josefa Marti 
nez, propiet rios de la fâbrica Platerias de Martinez, se consig 
na la existencia de una libreria con obras en espahol, francés e 
inglés tasada en 2.834 rs.; a su fallecimiento, y en el inventario 
reolizado como consecuencia, tampoco se especifica, desafortunada 
mente, la biblioteca de la que solo sabemos se valora en 1.000 rs.
También se encuentra entre la alta burguesia de negocios de 
la capital el banquero y dirutado Jaime Ceriola, con una fortuna 
cercana a los 15.000,000 de rs. Su biblioteca, sin especificar, 
esté, valorada en 1.865 en 6.000 rs., y el legado en su integridad 
a su hijo José Ceriola. Ademâs de esta biblioteca existante en el 
despacho, contrba con "cuatro libros en francés y en inglés con 
lârainag gravadas (sic) en acero" (23 )•
Tampoco se detalla la libreria de Francisco de las Rivas, 
Marqués de Mudela, comerciante y négociante de primera magnitud 
entre la burguesia madrileha, comprador de numérosas fincas pro 
cedentes de bienes nacionales, con una fortuna de casi 18 millo 
nés de rs. Sélo sabemos nue tenia très armerios libreros en el 
despacho.
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Por tîltimo, se encuentra en esta larga ndniina un ejemplo que, 
por el interés de sus protagonistas, no dudamos en exponer, José 
Antonio de Paure, hacendado cubano y con valores en diversas corn 
paîiias americanas; solo cita entre sus efectos ubicados en el lia 
mado "cuarto de dormir", "270 volüraenes, obras de diverses auto- 
res, diccionario teonoldgico (sic), diccionario de conversacién y 
la historia de Napoledn" (24).
El balance cuantitativo, en niîmero y porcentaje, de titulos 
segun la naturaleza temâtica de les mismos, es por si solo sufi- 
cientemente explicativo, de raanera muy globalizadora pero que im 
prime unas coordenadas caracteristicas de este sector de la élite 
de la capital. Son las derivadas del mantenimiento del aspecto li 
terario en torno del 20 como materia con mayor éxito para el 
lector, extensive a otros grupos sociales, pero sin verse acompa- 
fîado de lo religiose, que no alcanza el 9 de lo que se despren 
de una tendencia a la mayor laicizacidn, cuestién que debe ser ma 
tizada; en segimdo lugar, la importancia de las obras de historia, 
dnica disciplina que puede competir con la literatura; la geogra- 
fia, las ciencias y la filosofia no sufren alteraciones sustancia 
les, mientras la economia, el derecho y la politica mantienen una 
solides relativa que no erapana la cierta inclinacién de la alta 
burguesxa hacia ello, aunque solo por sus intereses inmediatos. 
Todo ello serd coraentado con dctenimiento. Pinalmente, la respeta 
ble presencia de obras extranjeras, con la lengua froncesa como 
idioma indiscutiblemente mayoritarie, pero con presencia de la 
lengua inglesa, elements que es precise tener en cuenta.
4.5. Las locturos de economia, comercio y hacienda y los com- 
portamionton nconomicos de la burguosia
Parece necesario iniciar la andadura tematica con lo que de- 
biera ser "a priori" une de los motives escnciales de lectura o
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consulta, como un pilar de su formacidn intelectual o como libres 
de cabecera: la economia, el comercio y la hacienda. Por un lado, 
porque es de intercs obvio el conocimiento del tipo de lecturas 
del banquero y del gran comerciante madrilène en un drea que va 
unida indisolublemente a su actividad mercantil; por otro, para 
contrastar con lo que deberia leer el burgués emprendedor en este 
dmbito, aquello que le formara, asesorara o fundamentara desde el 
libre los principles encaminados al establecimiento de un nuevo 
orden, sobre todo la propiedad y la libertad, del que es une de 
los mayores beneficiarios; esto es, si existen elemeiitos tedricos 
y practices que tengan un nexo, y que parte de aquellos ocupan en 
las inclinaciones de este sector social.
Segun costumbre, el desentrelazado de estes planteamientos 
no reviate facilidad, por la misma complejidad del asunto, pero 
existen unas pautas que dibujan con indudable certeza estas res 
puestas. El tipo de lecturas vuelven a ser peculiares, marcando 
diferencias con otros grupos sociales, lo que permite establecer 
nuevamente el selle de la coherencia.
Partiendo de la base de que aproximadanente, como se expuso, 
solo el 50 i<' tenian libres, cabria por el contrario la hipdtesis 
de que la inmensa raayoria, si no todos, contara con libres de eco 
nomia y comercio, teniendo en cuenta nue se trata de la élite del 
mundo econémico y que se conecta con el nucleo de sus intereses. 
Tal hipétesis queda frustrada en parte por la existencia de aigu 
nos que no posoen ningiin libro de tal émbito temébico; ciertamen 
te no son muchos, cinco, y tompoco son los grandes banqueros, pero 
sf se trata de Francisco Antonio Ohavorri, el comerciante Herman y 
Jacomet, el agente de bolàa Maltrana y los dedicados a diverses ne^  
gocios Francisco Moreno y el Conde de Vegamar. Esté claro que con- 
taban con el espiritu, la habilidad y la fortuna, o con la trilo­
gis, de términos con que la ideologia burguesa define el éxito: 
capacidad, tiempo y trabajo; que ademas tendrian conocimientos so
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bre el asunto, y nue no se descarta que utilizaran otros medios 
fuera de la cultura escrita; en esto podrfan igualarse con los 
cue no poseen ningiin tipo de libros, pero on este caso, &por que 
tendrian lecturas de otras materias y no de esta, nue es supues- 
t ament e vital para ello s?. Solo puede argumentarse que la <5ptica 
de los protagonistas considéra nue la funcionalidad del libro no 
esté, enfocada en esa direccién, o que no parece necesario certi- 
ficar con libros lo que la experiencia, la intuicién y el aprend^ 
zaje practice ban podido servir de sostén en el desarrollo de los 
négociés, sin que necesiten un complemento teôrico o informativo. 
En este sentido la mentalidad podria ser un factor explicativo,la 
necesidad de una adaptaciôn o las nuevas circunstancias en una 
cosmovisi6n econémica que se fundamenta en la préctica,
Pero, recordemos, que nos estâmes refiriendo a una minorxa, 
y que el reste si cuenta con lecturas de esta naturaleza, y no de 
forma aislada, sine con varias obras al respecto. En total, decia 
mes, la economia ocupa el 5,34 i<> de los titulos, y el espacio cro 
nologico entre los aîlos 20 y los anos 70 queda suficientemente eu 
bierto.
Se podria decir, en general, nue son proclives a la conserva 
ci6n de obras de este tipo, comercio, finanzas y economfa en gena 
ral, y que disponen de una base tedrica e informativa superior a 
otros grupos sociales en términos relativos, y exceptuando los pro 
fesionales y la nobleza, Pero lo reaimente de interés es su cond^ 
cién de protagonistas del transite del Antiguo Hégimen a la soci£ 
dad burguesa, del proceso de cambio de un sistema econémico bosa- 
do en el lastre feudal al sistema capitaliste. Y, sin duda alguna, 
las lecturas muestran este hecho de forma transparente, y cuentan 
con obras que refiejan el ordenamiento legal y articulacién del co 
merci o y la banc a del libéralisme, las b'^ ses teéricas de la econo 
mla capitaliste, pero también las tesis del mercantilismo y la f^ 
siocracia, que agotaron las ultimas férmulas del viejo sistema.
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As£, conviven en una misma biblioteca Ustariz y Larruga con Say y 
Malthus, Macanaz con Smith, Necker con Bastiat, Campomanes con Ar 
gUelles, o Colbert con anonimos autores sobre la libertad de co­
mercio.
Si tuviera que establecerse una relacién directemente proper 
cional entre las lecturas y los comportamientos econémicos, la no 
ta vendria dada per la complejidad de unas y la actitud de éstos 
no en la construe cién del sistema capitaliste., sine en la forja 
coyuntural del négocie especulativo.
Has que cualquier otro tipo de obras, lo que predominan son 
aquellos tftulos que identificaban al pequeho comerciante y eran 
libros de cabecera, de carécter informative y manual sobre el c£ 
mercio y la hacienda, Todos son propietarios de gulas, cddigos, 
diccionarios o manualss de tal naturaleza, asi como balanzas de 
comercio, rentas, aduanas, tratados de cambio, aranceles, etc. En 
algunos cases, son unicas, como un "Cédigo de comercio" en la pe- 
queha lista de libros de Juan Beronda, y eso que cuenta con mds 
de 20 millones de rs. en efectos püblicos, crédites, una sociedad 
mercantil, etc. (25), o una obra sobre pesos y reduccién de mon^ 
das en el inventario de Antonio Gil y Jésus Roques, comercian- 
tes enriquecidos con su abastecimiento al Ejército, y raés extraha 
mente sélo un "Diccionario de Hacienda" y una "Balanza de comer­
cio" en el inventario de José Pontagud, uno de los mas conocidos 
négociantes madrilènes y Director de la Real Oaja de Amortizacién, 
al fallecimiento de su esposa Elena Gargollo, en 1.833.
Sin embargo, lo nue define a este sector de la élite, es la 
conserva.cién ademds de este tipo de obras, los tratados teéricos 
y los ensayos sobre la banca y el comercio, donde veiamos que con 
fluian obras de distinta procedencia dentro del pensaraiento econé 
mico. Albergan, como minime, una decena de titulos, y son los per 
sonajes comprometidos con el sistema no solo en cuanto su afianza 
miento econémico, sino como personas ligadas a la administraclén.
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o al poder politico. Son las bibliotecas de Aguirre Solarte, Borain 
go Balmaseda, Andrés Caballero, Antonio Gaviria, Manuel lîuiz de la 
Brada, Francisco Ldpez Omaha, Julian Anuilino Pérez, Ignacio Pérez 
de Soto.
No existe en estas bibliotecas, deciamos, un predominio de obras 
de los teéricos del libéralisme econémico, sino que la caracteri^ 
tica viene deterrainada, lo repetimos una vez mds, por la dualidad 
que recoge esta postura y las del Antiguo Régimen en su fase ilu^ 
trada. Efectivamente, la obra de J.B.Say, como teérico màs leido 
de la llamada economia politica clâsica, que abundaba en otras bi 
bliotecas y llegaba al 65 i» en las de los profesionales, solo es­
té. présente en una biblioteca, Smith en dos y Ricardo, por situar 
otro ejemplo, mantiene su habituai ausencia; Stuart Mill tampoco 
forma parte de la relacién, y en una sola ocasién lo hace Malthus. 
Pero tfunbién incluyen diversas obras de economia politica, sin 
autor, o "Curso do economia politica", en varias ocasiones.
Tampoco es mayoritaria la representacién de los ilustrados 
espaholes, mercantilistas y fisiécratas, pero cuya presencia de 
be ser tenida en cuenta: Campomanes, Macanaz, Gandara, Ustariz,
Ward, Larruga y Ulloa, sobre todo en las bibliotecas de Julién 
Anui lino Pérez, director del Tesoro Piîblico, del Consejo de îfe 
cienda y Senador, y Manuel Ruiz de la Prada, cuhado del anterior 
y con 16 millones de fort una, pero en arabos casos altemando con 
las tesis del libéralisme econémico. Mayor presencia en la del co 
merciante Lépez Omaha, quien junto a los manuales de comercio, 
aranceles o derecho mercantil conserva un amplio répertoria legis 
lativo del Tribunal Mayor de Cuentas, "Exposicién a la Compailia 
de Filipinas", "Junta del Banco de San Fernando", "Representacién 
de los Cinco Gremios", etc. (26 ).
El prototipo de banouero, como Antonio Gaviria, no incluiré 
este tipo de obras de ilustrados espaholes en sus estantorias. La 
biblioteca, inventariada en 1.870, cuenta con "Armonia.s econémi-
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cas" de Bastiat, con la obra de Santillén "Memories sobre los Ban 
cos", "Smith wealth of nations" escrita por Culloch, o "Cours de 
économie politique", pero también con titulos de Turgot y Necker, 
los ministros franceses nue trataron de solucionar el problema 
hacendxstico de la Francia prerrevolucionaria. Su atencién esta 
centrada en tratados de banca: "Operations de banque" de Courcelle 
y "Du credit et des Banaues" ( 27 )• Autores extranjeros, como Nec 
ker y Colbert derauestran que las tesis econémicas de las postrinm 
rias del Antiguo Régimen no se reducen a soluciones de ilustrados 
espaholes, que en cualquier caso traslucen la influencia de aque­
llos*
Por su parte, Juan Domingo Balmaseda, significado comercian­
te del Madrid isabelino, propietario de elevadas sumas en efectos 
piîblicos extranjeros, y con una fortuna superior a los 15 millones 
de reales, no es prédigo en tratados teéricos de pensamiento eco­
némico, en ninguna de las direcciones apuntadas; no cuenta, en de 
finitiva, al mènes por las lecturas, con un substrat© teérico, p£ 
ro SX con un excelente répertorie de titulos sobre comercio, de 
caracter consultive como complément© de su actividad. Tiene varies 
almanaques de comercio, guias, "Cédigo de comercio", "Operaciones 
de cambios en las principales plazas de Europa", Diaries de Comer 
cio, "Diccionario Universal de Comercio", "Tratado general de Co­
mercio", "Cambiste universal", "Diccionario de Comercio", "Manual 
de Comercio" por Molledo, "Ley de enjuiciamiento en materia de C£ 
mercio", "Arancel de Aduanas", "Reglamento de la Cajn. de Amortiza 
cién"... Son los instrumentes de primera mano del comerciante,que 
prescinde de lo estrictamente teérico; en ellos estan contenidas 
las Ifneas resteras y el ordenamiento que marca las reglas del jue 
go de comercio capitaliste (28).
Es el fundamento de las lecturas del comerciante al por mayor, 
en su estricta actividad mercantil, nue no obstante tiene también
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la obra de Necker; es la versién distinta al banquero Antonio Ga­
viria, més proclive al fundamento teérico o a Ruiz de la Prada. 
Pero, sin duda, el mayor interés del inventario de Balmaseda esté 
en una clausula del testaments, donde aparece nuevamente, pero con 
sentido distinto, el legado para costear una educacién, como viéra 
mos en Fernando Feméndez Casariego o en Martin Francisco de Erice; 
en este caso la finalidad no es el sentido bénéfice en si mismo 
sino la formacién de comerciantes, y estén présentes las lineas 
teraéticas de aprendizaje nue, en la experiencia y mentalidad de 
un comerciante llegado a la cumbre de sus négociés, deben presi 
dir el conocimiento de la actividad mercantil:
"Se costee la educacién de cuatro nihos desde la edad de 
6 ahos hasta la de 16, encomendando su cumplimiento a sus 
hermanos Garnilo y Guillermo Hurtado, y al Presidents de la 
Junta de Comercio de Madrid, 20,000 rs. anuales (•«.•); se 
les enseharé la doctrina de leer, escribir y contar, la gra 
mética castsllana, la geografia, la lengua francesa y todo 
lo demés que nueda contribuir a hacerlos buenos comercian­
tes" ( 29 ).
Es precise destacar que despoja de todo sentido religiose a 
la. actividad mercantil, como es habituai en otros comerciantes, 
nue calificaban como operaciones cristianas las realizadas en el 
négocié. Esta ausencia de sacralidad y sentido cristiano, nue com 
parte con otros grandes comerciante.s, indica una visién laica del 
asunto, y que parece extenders© a todo el émbito de sus lecturas, 
ya que no cuenta con ninguna obra religiosa, salve si exceptuamos 
el tftulo "Ensayo sobre la indiferencia en materia de religién". 
Por otro lado, dota a la lengua francesa, con sentido realista, 
de una importancia de excepcién en el comercio; dispone de diccio 
narios y titulos en este idioma y en ingles, y siente una especial 
atraccién, a tenor de los titulos, por la revolucién francesa. Por 
éltirao, es prolija su biblioteca en libros de descripcién de pas­
ses, viajes, itineraries, guias, geografia en general, pero como 
elementos de conocimiento del comercio. Es otra disciplina cit'da 
expresamente en la claésula de su test ornento.
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Cerramos esta facets de las lecturas econémicas con otro ejem 
plo. El del banquero y comerciante, también politico, José Ventura 
Aguirre Solarte, de conocido relieve en el mundo financiero del si 
glo. Ya en 1.615 aparece como responsable de una de las principa­
les casas de giro (30 ); reside en Londres, donde tiene una casa de 
comercio bajo el titulo "Aguirresolairbey Murriata**(31)« De inclina 
cién politica liberal llegé a ser Encargado de îîegocios del Ecua­
dor y Ministre de Hacienda, Su inventario, que recoge una fortuna 
superior a 11 millones de reales, no incluye extranamente libros, 
pero si el confcccionado con motive del fallecimiento de su viuda, 
Ceferina de Alcibar. Es posible que por ello no se recojan todos 
los de su biblioteca, asunto obviado a su fallecimiento, y si los 
correspondientes a la viuda, suponemos que por via de herencia,
Los libros sobre el tema econémico se centran en asuntos hacendis 
ticos, sin que haya teéricos de la economia como los resehados; 
dispone de "Reforma de la Hacienda en Inglaterra" y "Reforme finan 
ci&re d'Anglaterre", en relacién con sus intimas conexiones y nego 
cios côn la nacién inglesa; otras obras como "Compendio de finan- 
zas" de Cohen, y sobre Espaha: "Rentas reales" de Ripia, "Rentas 
de la Corona de Espaha", "Tratado de la Hacienda de Espaha" com- 
pletan el panorama. De economia politica, la solitaria obra ya men 
cionada de Espinosa,
4.6, La literatura
Entre las preferencias de los lectores de ia alta burguesia 
madrileha, figura en un primer piano la literatura, como asi se 
der.prende del anélisis porcentual. El entretenimiento, o el recreo 
en términos de la época, parece ser la finalidad prioritaria en 
las lecturas, independientemnnte del contenido ideolégico que los 
mensajes de aquélla sugieran. Pero no constituye una novedad. Es
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normative en casi todos los grupos socio-profesionales, y también 
en un baremo del 20 Lo que no es tan comûn es el liderazgo de 
la literatura, sin que venga ncompahada del aspecto religiose, por 
un lado, junte a algunos aspectos originales en cuanto autores y 
titulos, por otro.
Como no podia ser raenos, las 400 obras de literatura recogi- 
das en el conjunto de sus inventories brindan un diversifico-do re 
pertorio que cubre, cuando menos, los libros mds leidos del momen 
to. La salida al mercado de numérosos ediciones, reediciones y 
traducciones amplié la oferta editorial de tal forma que la posi- 
bilidad de eleccién acrecentô tal diversificacién. Este esquema 
lo veraos repetido en todos los grupos socio-profesionales, en los 
que solo un determinodo numéro de titulos tiene su sitio en todas 
las biblioteco.s, pero a, su vez quedan delimitadas una serie de li 
neas resteras en las inclinaciones que los lectores tienen por el 
libro literario.
La relacién total abarca autores y titulos de los siglos XVII, 
XVIII y XIX; novela, poesia y teatro en temética muy plural, como 
conjuncién de lo clésico y de lo més inmediato. Una misma biblio­
teca puede albergar a Cervantes, Racine y E.Sué. No obstante, tam 
bien aqui se mantiene la preeminencia del Quijote, de las "Aventu 
ras de Gil Bias de Santillana" y de las "Aventuras de Telémaco"; 
todo ello acompahado por una plétora de novelas contemporéneas, 
las més veces en entregas, con temas de folletin que incluyen mis 
terios, aventuras, viajes y, en general, la llamada subliteratura. 
Las novelas de Dumas y Sué -sobre todo "Matilde" y "El Judio Erran 
te"- son las mas afortunadas, junto a los "Via.jes de Gulliver", 
"Tirios y troyanos" y "Tardes de la Granja" (32). Si a ello le su 
mamos fabulistes como Samaniego, otros autores del XVIII espahol, 
como Cadalso y Meléndez, novelas clasicas espanolas como "Gusmén 
de Alfarache" y "El Diablo Cojuelo", y el romanticismo froncés de 
Chateaubriand y de V.Hugo -aunque "Los Misérables" pueda parecer
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todo un anacronismo o una. contradiccién en la biblioteca de un ban 
quero-, obtenemos un complète resumen de muchas bibliotecas de la 
época, de lectores évidos e inclinados al pasatiempo literario, 
que podria identifica.rse, con mayor o menor numéro de titulos, o, 
més o menos diversificados, con cualquier grupo socio-profesional 
de lectores madrilènes, lo que équivale a decir que tan llamativo 
répertorie no encierra hasta aqui ninguna novedad en la alta bur- 
guesia madrileha, La importancia reside en el hecho mismo, es de­
cir en la universalidad de las pautas definidas en el émbito litje 
rario, que hace que lectores de extracciôn social bien distinta 
consuma el mismo o los mismos tipos de literatura, y nue los valo 
res transmitidos, plurales y en puridad contradictories, sean asu 
midos tanto por un empleado, un militar, un artesano o un pequeho 
rentista como por un banquero, Sin duda, la literatura logré ate- 
nazar al con junto de lectores sin posibilidad de discemir lineas 
especificas temdticas acordes con los status sociales respectives, 
Claro esté que hay ligeras excepciones, cornentadas en su lugar ad£ 
cuado. En este sentido nos referimos ahora a algunas observaciones 
anunciadas al principle.
Aunque hay rastros perceptibles de literatura latina, y aigu 
nos de sus autores clâsicos raés conocidos en varias bibliotecas, 
la formacién clésica asi entendida no parece tener un indice muy
elevado (33). Lo nue si es digno de atencién es su acercamiento a
la lectura extranjera, no solo a través de las entregas de Dumas 
o Sué. Destaca el interés por el teatro francés del siglo XVIII, 
sobre todo por Racine, también Molière y Corneille, nue se corres 
ponde con el interés nue se vislumbra por su homénimo espahol,con
la fifgura de Moratin como autor més leido.
Algunas bibliotecas denotan un mayor acercamiento a la lite­
ratura inglesa, lo eue no suele ser frecuente. Sorprende la apari 
cién on varias ocasiones de la. obra de Shakespeare ( 34 )î también, 
auneuc menos sorprendente, las obras de Walter Scott y Lord Byron,
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y en las bibliotecas inventantadas, cronologicamente més tardias, 
Joung y Paul de Kock. Incluse en dos ocasiones el "Quijote" en in 
glés. La razon de tan inusual, aunque infime, nexo con la cultura 
literaria britanica esté en funcion de las relaciones que estes 
comerciantes y banqueros mantuvieron con Inglaterra en virtud de 
los negocios. Ciertamente Scott es autor presents en otro tipo de 
bibliotecas, pero la conjuncién de los autores y titulos citados 
como ejemplo, desvelan una. influencia de la cultura inglesa como 
resultado del contacte con aquel pais, las relaciones comerciales 
o en otros casos la vuelta de los exiliados libérales de los ahos 
30. El prototipo es suficientemente esclarecedor en la biblioteca 
del mencionado José Ventura Aguirre Solarte, residents en Londres, 
con una serie de obras como las novelas de Standart, que es preci­
se sumar a las anteriores (-35 ).
Pinalmente, es constatable la presencia en algunas bibliote­
cas de una larga némina de autores prerromanticos y roménticos e£ 
paholes, que aparecen aislad;^mente y sin mayor incidencia numéri- 
ca: Iglesias, Salas, Arriaza, Campoamor, Laso de la Vega, Camoens, 
y de otros més consagrados que a pes- r de escribir sus obras en 
los ados 30 6 40 del siglo son relacionados solo en la biblioteca 
de Antonio Gaviria, que data de los ahos 70; Hartzenbusch, Zorrî- 
11a (36), Bretén, Dunue de Rivas, Espronceda, etc.
No faltan tampoco colecciones de novelas: "Galeria de lit era 
tura", "Galerfa dramética" y la Biblioteca de Autores Espaholes. 
Estos compendios, que recogen obras de diverses autores, asi como 
los cuademitos de novelas, de forma muy frecuente, contribuyeron 
énormémente a la difusion de las obras. Son muchos los suscritos 
a este sistema,
Casi todos los propietarios cuentan entre sus estantes con 
libros literarios, acompahados de temas de diversa indole, Sin era 
bargo, es el tema exclusive, exceptuando la obra de Marianr, de 
la biblioteca de Carlos Drake del Castillo, Conde de Vegamar, "Di
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put'-do permanente y apoderr do en Madrid del Ayuntamiento de la 
Ciudad de La Habana", Senador y Consejero del de Agriculture, In 
dustria y Comercio, propieta.rio de una Caga-comercio y numéro so a 
ingeniog en Cuba, con una fortuna de més de 32 millones de reales, 
que le sirvié para obtener el titulo de nobleza que lleva por nom 
bre el de un ingenio cubancr. En efecto, su biblioteca consiste en 
novelas de Paul de Koc, Beranger, folletines, teatro francés, au­
tores ingleses, "Quijote", "Gil Bias", "Diablo Cojuelo" y algunas 
obras cientificas.
4.7. La Historia
La historia es uno de los ejes principales de lectura a los 
que la élite econémica madrileha presta mayor atencién. Una cons 
tante en las lecturas de la época que adquiere en este sector so 
cial un protagonismo de magnitud equiparable a la literatura. Ban 
queros y grandes comerciantes expresan, a través de la exposicién 
muda de sus bibliotecas, la atrcccién que sienten por esta disci­
plina y lo que ella représenta, y la formacién mültiple y univer­
sal que se desprende de la naturaleza de los titulos. Très apor- 
tes numéricos explicon estas observaciones; el 17 ^ de todos los 
titulos corresponde a esta materia., la préctica totalidad de los 
propietarios disponen de obras de historia y, por ultimo, alber­
gan sierapre raés de una, lo oue significa en la mayor parte de las 
veces que cuentan con repertorios de indudable interés por su can 
tidad y contenido.
Es justamente la riqueza de titulos, con variedad cronologi- 
ca, temética, geogréfica e idioraatica, la que preside el carécter 
de esta discinlina, y en la que ro.dica la importancia esencial que 
cabe atribuirla. Desde Historia antigua a los hechog més contempo- 
réneos, desde Historias générales a monografias sobre determinados
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aspectos, desde Historia nacional a biografias concretas o desde 
autores espaholes hasta libros de historia en inglés, abarca una 
heterogeneidad de libros, tanto globalmonte como en bibliotecas 
particularss, cuyo mayor significado es, insistimos, su propia 
pluralidad. Y, en ello, subyace la proclividad a la formacién his 
térica, a la busqueda de raises y el conocimiento de la génesis y 
desarrollo del mundo y las naciones pero, claro esté, en funci6a 
del nacionalismo irapcrante, idea sobre la cue no cejaremos de ii 
sistir.
Es harto complejo resumir los cientog de titulos que fonnaa 
un abultado catalogs cuyas obras raremente se repiten y cuando Lo 
ilustrativo es el catélogo mi smo. Las bibliotecas de los més im^or 
tantes personajes del mundo financiero estén repletas de estos *;i 
tulos y son un fiel refie jo de la inclinacién nada casual por la, 
historia; las de Antonio Gaviria, Julian Aquilino Ferez, Manuel 
Ruiz de la Prada, o Manuel Gil Santibéhez, por si solas abarcarfan 
gran parte de la produccién historiogréfica més al alcance de la 
época ( 37 ) •
Un somero balance, y por ello arriésgado dada la diversidad, 
de tal forma que no corronpa el sentido plural y cuyo hilo conduc 
tor estriba en la formacién historien del nacionalismo burgués, 
pasa ineludiblomente por la tenencia de la Historia General de 3s 
paha, también universal y de otros paises, de biogrrfias que tie­
nen sus protagoni stas en los rryes medievales y en la fi,rura de 
Napoleon, pasando por Felipe II, v de acontecimientos revolucio 
narios, con cornentarios sobre la revolucién francesa y la espa- 
hola a raiz de la Guerra de la Independencia,
La "Historia General de Espaha" de Mariana es la obra con na 
yor autoridad numerica y el titulo por excelencia entre las obr&s 
de historia. Solo en alguna ocasién, y en las bibliotecas més avan 
zadas cronolégicaraente del siglo, la obra de lAfuente, cuyo éxito 
como veremos tendra que esperar a la época de la Restauracién; ro
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faltan los titulos sobre el mismo tema del P.Isla, Ferreras, Zayda 
-en francés- pero también cobran importancia ausencias como la de 
Masdeu o Duchesne. Diverses titulos, sin mencion de su autor, coad 
yuvan a la misma finalidad: "Crénica General de Espaha", "Historia 
de Espaha", "Prontuario cronologico de la Historia de Espaha", 
"Album histérico espahol", "Memorias para servir a la Historia de 
Espaha.", "Historia compendiada de Espaha", etc.
Pasajes muy concretes, en périodes més o menos largos, que ja 
lonan la historia de Espaha, son también temas de interés que apun 
tan en la misma direccién descrita, sobre todo por lo que hace re­
ferenda a Espaha bajo el reinado de los Borbones; también la "His 
toria de los érabes en Espaha", "Espaha desde Felipe II", "Comenta 
rios a la Guerra de Espaha", "Antigüedades de Espaha", "Guerras de 
Flandes", y las que hacen referenda a la Guerra de la Independen- 
cia.
Por su parte, la Historia de América da titulo a varios escd 
tos sobre el nuevo continente, y segun costumbre la obra monogréfi 
ca de Soli s sobre Méjico es de segura presencia en las bibliotecas.
La Historia Universal, con el espiritu de compendio que presi 
de la época, cuenta con diversos intérpretes: César Cantu, Anque- 
til y titulos con la escueta expresién de "Historia Universal". 
Mayor tratamiento se concede a las historias nacionales de otros 
paises, no solo la de Francia, segun costumbre, sino la de Ingla 
terra. De la primera, "Cours d'histoire de France", "Histoire de 
France", etc., y de la segundo- destaca la de Golsmith. Otros pa£ 
ses, de forma muy esporédica: Rusia, en la biblioteca de Balmas£ 
da, o de Grecia, una en inglés y otra en francés, en la correspon 
diente a Aguirre Solarte.
Biografias y memorias de personaj^n son otros elementos don­
de se articulan las obras de Historia. El tronco cronolégico par£ 
ce partir de .los emperadoros romanos, continuados por toda suerte 
de cronicas e historias de reinados desde el medievo hasta lo con
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temporéneo, pasando por los Austrias y Borbones. La biblioteca de 
Gaviria es particularmente prolija en esta dimensién; "Felipe II", 
"Enrique IV", "Alfonso XI", "Alfonso el Noble", "Carlos III", "Re­
yes Catolicos" de Prescott, "Reyes de Castilla" o la de Julién Aqui 
lino Pérez, "Reyes de Espaha", "Felipe V", "Carlos V", etc.
Excepcional frecuencia, aunque no exclusiva de este sector 
social, es la. mantenida por todo lo relativo a la figura de Napo 
leon, como biografia, memorias o su inextricable relacién con h£ 
chos contempordneos de los que es protagonista. El titulo "Napo- 
leén" es habituai, narrando su biografia o reproduciendo sus "H£ 
morias" y titulos del tono de "Historia de Napoleén y del Grande 
Ejército", "La batalla de Waterloo", "Historia de Francia bajo Na 
poleén", "Recuerdos del Duque de Vicent sobre Napoleén y el Impe- 
rio", "Obras de Napoleén", "Recuerdos de juventud de Napoleén", 
"Consagraciones del Emperador Napoleén", etc, ( 38).
Otras figuras objeto de alguna a.tencién son Espartero, las 
Memorias de Talleyrand -biografias ambas de sentido politico con 
trapuesto-, Catalina de Rusia, "Mémoires de l'Empte. Josephina", 
"Historia del Cardenal Jiménez", "Mariana de Austria", "Leén X", 
"Antonio Pérez", "Voltaire" y Crénicas de hombres ilustres. La bi 
blioteca de Manuel Ruiz de la Prada incluye las Memorias del Prfn 
cipe de la Paz, del dunue de Gor, de Mr. Damblevir, del Barén de 
Tôt; de Julién Aquilino Pérez se cuentan las del Duque de Gaeta, 
Duclos, la Duquesa de Abrantes, etc., y en la de Manuel Gil San- 
tibdhez, escritos de politicos c ont empo réne o s y biografias; Espan 
tero, Argttelles, Mendizabal,.,.
4.8, Politica y Rovolucion. Lectures y r.ctiuiclnd politic» dB 
do la gran burguosia
La presencia de muchos titulos sobre acontecimientos contem 
poraneos, préximos o coetdneos a los lectores, en particular to-
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dag aquellas obras que se refieren a los procesos revolucionarios 
que marcan las acciones coyunturales del transito entre el Antiguo 
Régimen y el alumbramiento més o menos frustrado del mundo burgués, 
no solo puede ser enmarcada en lo meramente descriptivo. No es el 
capricho de sus propietarios o la casualidad los elementos que sub 
yacen en una larga lists de titulos, sino la correspondencia évi­
dente con la actitud que mantuvo esta alta burguesia madrileha que 
brindé su compromise con el nuevo orden, del que sin duda fueron 
forjadores y con el sistema politico résultante, cuando no su apo 
yo manifiesto al mismo, corroborado por sus propias biografias per 
sonales.
El término revolucién es objeto de use y abuse en infinidad 
de titulos de la época. Se utilisa para "las revoluciônes romanas", 
"la revolucién de Portugal" y las revolucionea inglesas; estas ill 
timas y la americana también forman parte de un mismo esquema que 
tiene en la revolucién francesa y en la espanola los dos pilares 
sobre los que se articulan en este tipo de escritos. Los gesenta 
titulos que en total reiînen sobre revoluciones y acontecimientos 
contemporâneos representan la cifra més alta entre las obras de 
Historia, lo que no deja de desvelar un interés inmediato por el 
contexte en el que conscientemente ests.ban inmersos.
Claro esté que el proceso revolucion-ario puede ser interpre- 
tado y leido desde muy diversos puntos de vista. La éptica prédo­
minante, aquella visién mayoritaria a través de la cual se asimi- 
16 la revolucién desde el punto de vista de la expresién escrita, 
fue la forjada por la burguesia liberal y moderada, aquella que C£ 
lebra como un triunfo,que hay que estabilizar los logros de la re­
volucién despojéndola de sentido tragico y radicalisme. En este 
sentido, el autor mas leido sobre el tema de la revolucién fran 
cesa fue Thiers, interpret*! cion que se generalize en todos los 
lectores espaholes.
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La biblioteca de Juan Domingo Balmaseda, comerciante ya men­
cionado por otros interesantes extremos, es parti cuir rment e exten 
sa en este sentido y recoge diversos titulos, ademas de los de 
Thiers: "Sucesos de la Revolucién Francesa", "La Revolucién Fran 
cesa" de Pettier; "Memorias sobre la revolucién" de Souillé; "lie 
morias de Robespierre", "Historia cronologica de la revolucién 
francesa" y "Tablas de las guerras de la revolucién". Manuel Ruiz 
de la Prada, ademds de Thiers, cuenta con el "Compendio de la re­
volucién francesa" de Lacretell, moderado y antinapoleénico y "El 
Jacobinisme". Antonio Gaviria, por su parte, incluye también la 
obra de Lamartine "Historia de los Girondines", de carécter lite 
ral y poético (39).
El proceso revolucionario revolucionario espahol tiene en el 
escrito de Toreno, en una simbiosis con la Guerra de la Indeperden 
cia, la narracién que mas éxito tuvo en la época. Esté en las es­
tant eri as de la préctica totalida.d de estas bibliotecas. Otros tf 
tulos acompahan esta obra, en varias bibliotecas; taies sôn "L'Es 
pagne et ses revolutions" en la de Aguirre Solarte, "Historia de 
la revolucién de Espaha de 1.808", "Exémen crxtico de las révolu 
ciones de Espaha. en 1.820 a 1.823 y de 1.836", "Resumen histérico 
de la revolucién de Espaha", "Memorias histéricas sobre la révolu 
cion de Espaha" en la de Manuel Ruiz de la Prada.
Por éltirao, la biblioteca de Antonio Gaviria es la unie a. oue 
recoge obras sobre la revolucién de 1.848, en la pluma, de Gamier 
y de Lamartine. La explica.cion esté en que el citado répertorie 
data de 1.870 y existe suficiente espacio cronolégico como para 
que taies obras reposen en sus estanterlas.
Esta parte de la élite econémica madrileha. sobre la que veni 
mos insist!endo, formada por destacados hombres de négociés, a los 
que se ve tanto en las primeras filas de las listas de contribuyon 
tes como en institue!ones econémicas o bénéfices, tiene un ongorce 
indudable con el proceso politico oue conduce al sistema liberal.
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Tienen conexiones con la Milicia Nacional, son miembros del Ayun 
tamiento de la Villa en perfodos libérales o integran altos pues 
tos de la administracién del Estado. Memos podido comprobar como 
justamente estos son los lectores hipotéticos de obras sobre los 
procesos revolucionarios. las relaciones entre ellos no son solo 
personales, como demuestran los respectivos norabramientos de tes 
tamèntarios muy frecuentes entre si, sino con lazos familiares 
al darse una relacién endogamica muy acusada,
Sehalemos algunas notas sobre su actividad politica* Juan D£ 
mingo Balmaseda, mencionado en varias ocasiones, es un importante 
personaje del comercio y los negocios, e Ignacio Pérez de Soto, 
propietario de una Compahia y Sociedad de Comercio, con una for 
tuna que supernba los 10 millones de rs., fueron propuestos por 
el Ayuntamiento para una Coraisién de Notables que debia presidir 
el alistamiento de la Milicia Nacional en 1.834, junto a Antonio 
Guillermo Moreno, Miguel Angel Muguiro, Joaquin Pagoaga, etc. ( 40 )'. 
Ignacio Pérez de Soto, dos ahos més tarde, era Cénsul del Tribunal, 
de Comercio ( 4 1 ).
Es preciso citar en esta direccién a Manuel Gil Santibéhez, 
importante banquero, con una casa de giro en 3a calle de Esparte 
ros, n9 5, también con una fortuna nue supera los 10 millones de 
rs., casado con Micaela Chavarri (42), y padre del diplomético 
Arturo Gil Santibéhez, Miembro de la Milicia ITacione.l en 1.811 y 
1.820 ( 4 3 ), regidor del Ayuntomiento raadrileho en las significa 
tivas fechas de 1.836 y 1.855, encargado en esta ultima ocasién 
del distrito de Imprenta y miembro de las Gomisiones de Hacienda, 
de Milicia Nacional y de Quintas, cargo que deja de desempehar pa 
ra integrarsG en el Congreso como diputado (44). Manuel Ruiz de 
la Prada, cuhado de Julién Aquilino Pérez, miembro del Ayuntamien 
to raadrileho en varias ocasiones ( 45), e importante banquero y 
personaje de negocios cuyo caudal supera los 16 millones de rea 
les; su hijo Manuel Ruiz /larcia de la Prada, "propietario", aporté
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al matrimonio 427 volumenes tasados en 5.000 rs.
Ha sido citado también en diversas ocasiones Julién Aquilino 
Pérez, como uno de los pronieta.rios de biblioteca mas extensa y 
con mayor calado en la direccién apuntada. Sus negocios le j)emii- 
tian contour con un caudal cercano a los 20 millones de rs. Era di 
rector del Tesoro Publico, miembro del Consejo de Hacienda, vocal 
del de Agricultura, Industria y Comercio, y Senador. Recordemos 
también la participacién politica de Aguirre Solarte y los Muguiro, 
y su colaboracién con gobicmos libérales. Pinalmente, el igualmen 
te citado José Pontagud, Gonsejero de Hacienda, Director de la Real 
Caja de Amortizacién, procurador a Cortes en 1.834, y conocido ban 
quero madrileho, se déclaré intime amigo de Andrés Caballero y José 
Ventura Aguirre Solarte, al nombrarlos albaceas.
Ko conocemos, por el contrario, actividad politica concreta 
del banquero Gaviria, pero ciertamente su biblioteca ha sido obje 
to de mencién por las citadrs obras de interés. Era hijo del pri­
mer matrimonio de Manuel de Gaviria, Marqués de Gaviria y Conde 
de Buena Esperanza, Senador y en contacte con las sociedad pari^  
sina; con una fortuna de més de 69 millones de rs., sus libros 
no aparecen detallados ( 46). Ademas, era nieto de los marqueses 
de Casa-Gaviria
Ko obstante, y demostro.ndo una vez més que no hay absolûtes, 
el caso contrario es el representado por Andrés Caballero y Mazo, 
importante banquero e intégrante de una conocida saga dè banque­
ros madrilènes, es participe a distintos niveles del panorama po 
litico liberal y, sin embargo, su nada desdehable biblioteca, por 
el némero, no aloja tematica referento a la revolucién, y tampoco 
sobre poiitica o derecho; la ecuacién queda aqui frustrada. La. sa 
ga parte de su padre jYndrés Caballero y Moral y de su madré Pran- 
cisca del Mazo, emparent"do. con los Garcia de la Pradn, dedicados 
al comercio de sedas y al giro, que reunen una fortuna de 22 millo 
nés dq rs.; su inventario, donde no aparecen libros, recoge tanto
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empréstitos al Gobierno intruse como entregas hechas a los jefes 
de la guerrilla. Andrés Caballero y Mazo continua con los negocios, 
pero ya en 1.812 es corregidor de la municipalidad bonapartista y 
oficial de la milicia, teniente de caballeria, en esta época y en 
el Trienio Liberal ( 47); ahos més tarde sera nombrado ministre 
honorario del Real y Supremo Consejo de Hacienda y Director Gene­
ral del Banco Espahol de San Fernando; también era intendente ho­
norario de provincia y Prior del Real Consulado de Madrid. Lo cu- 
rioso es que en 1.839, al fallecimiento de su esposa Maria Luisa 
de Rozas se realiza un inventario donde no constan libros, en con 
traste con el citado de 1.862 ( 48). Ya vimos, por otro lado, el 
ejemplo del Conde de Vegamar, importante hacendado cubano y con 
relaciones en las instituciones del Estado, que no ténia un solo 
titulo del cariz que venimos comentando, solo literatura.
Si, la mayoria de ellos, muestran preocupacién o atractivo 
por la historia inmediata, la figura de Napoleén y los procesos 
revolucionarios, deciamosj adolecen de un soporte politico y ju 
ridico generalizado en sus lecturas. Ciertamente albergan varias 
obras de tal naturaleza, pero en general no tienen entre sus es­
tantes autores y titulos de las tesis de filosofia politica o d£ 
recho politico que forman parte de otras bibliotecas; por el con 
trario, si aparecerén algunos casos originales.
No es preciso insistir on que individuos de actividad mercan 
til incluidos en este sector de la élite, cuyas fortunas oscilan 
entre 2 y 5 millones, y no dedic*dos propiamente a la banca, ni 
disponian de obras sobre las revoluciones, ni dispondràn de tftu 
los de derecho y politica: Vicente Moreno, Maria Jesüs Roques, 
Antonio Herman, forman parte del reverso descrito.
Retomando la vortiente politica y juridica de las bibliotecas, 
un 6,16 io de los titulos de las mismas, casi todas, en cuya excep 
cién entran los citados més Andrés Caballero, cuentan con algun ti 
tulo mas de derecho nue de teoria politica. Destacan los Cédigos.
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la Ley de En juiciamiento civil, el derecho romano y el "Derecho 
Real", ohviando los concemientes a la actividad mercantil, ya des 
critos. También el Cédigo Penal; desde este punto de vista, son co 
nocedores del aspecto normativo que régula y "codifies" los princi 
pios del nuevo orden burgués.
Son frecuentes también las colecciones legislativas, de Dia- 
rios y Decretos de Cortes -Ignacio Pérez de Soto, Julian Acuilino 
Pérez, Gil Santibéhez, y el banquero Francisco Antonio Chavarri, 
énicas obras oue tiene en esta direccién-. No se desprende, pues, 
un desentendiraiento de cuestioncs bésicas del proceso politico y 
juridico, como las relatives al Cédigo Penal o el funcionamiento 
del Parlaraento, pero contrasta con el anunciado punto de partida: 
pobreza numérica de tratados politicos y filoséficos. Veamos lo 
que da de si esta cuestién,
Ciertamente, los tratados clasicos espaholes que son tan yi 
sibles en otras bibliotecas, no tienen sino una solitaria ppari- 
cién en la biblioteca del comerciante Lépez Omaha; nos estamos 
refiriendo a la obra de Navarrete, "Conservacién de Monarquias", 
y las "Empresas politicos" de Saavedra, con la ausencia, ademés, 
de "La Politica" de Bobadilla. Seré la unica biblioteca que cobi 
je la difundida obra de Martinez Marina sobre las Cortes.
La descripcién no es extensa, El matrimonio de Maria Cruz 
Amirola y Juan Bautista Soldevilla, cuya fortuna descansa en cré- 
ditos hipotec rios, ademas de diversas obras de derecho, menciona 
das més arriba, solo cuentan con una biografia de Espartero -sin 
relacién con la teoria politica, pero simbolico del progresismo- 
y el titulo "Los politicos en camisa" cuyo enunciado parece romi 
tirse al género satirico. Ignacio Pérez de Soto, en el terreno del 
pensamientc, dispone unieamente de la obra critica do Feijoo, y Jo 
sé Pontagud es dueho de "Instituciones politicos". Antonio Gaviria 
acoge los "Principios de legislacién universal" y "Essai politinue 
de l'isle de Cuba". Resta cornentar los ejemplos de mayor interos y 
mas prédigos en este campo.
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Manuel Gil Santibéhez, es el ünico propietario de algén tftu 
lo de la obra de Montesquieu, autor extraordinariamente difundido 
en el mercado espahol del libro, Ademés de Diarios y Decretos de 
Cortes, cuenta con varies titulos seleccionados y relacionados con 
su actividad en el Congreso -Diarios de Sesiones- y en el Ayunta 
miento -sobre instrucciones, obras péblicas, etc.-. Lo més llama 
tivo es que dispone de diversas obras sobre la vida, los discur- 
sos o los escritos de personajes significados del libéralisme pro 
gresista, en cuya ifnea politica sin duda estaba integrado; Argüe 
lies, Espartero, Hendizébal, Joaquin Maria Lépez, Flores Estrada, 
etc.
Por su parte. Manuel Ruiz de la Prada, que era propietario 
de no pocas obras sobre la revolucién de Espaha, tiene entre los 
titulos la "Constitucién de la Repiiblica francesa", otro llamado 
"Constitution Europee" y finalmente "Espaha constitucional". Corn 
parte su interés por la articulacién juridica bésica del nuevo or 
den con obras sobre la pena capital y el codigo penal.
No extraha. la presencia en la biblioteca de Julién Aquilino 
Pérez de la mayor lista que sobre obra s de este tipo se ubican en 
las bibliotecas de los banqueros y comerciantes. '■ las colecciones 
legislativas, discursos y providencias, se ahade la preocupacién 
por la pena de muerte, los cédigos y fueros, y por el régimen mo 
nérquico: "La Monarquia", por Velasco, "Leyes de la Monarquia", 
"Sobre monarquias"; también "El gobierno inglés sin méscara", "Es 
paha y el vizconda Palmerston" y "Delitos de infidelidad a la pa- 
tria". Cierran la néraina de titulos con un enigmético titulo: "Ex 
posicién de 1.826, Blannui".
Por ultimo, la biblioteca sierapre singular del banquero y efi 
moro rainistro de Hacienda José Ventura Aguirre Solarte, dépara ori 
ginalidî'des escasamonto conpartid: s por las bibliotecas de las éli 
tes madrilehas. Esté en funcién de su contacte directe con el mun­
do anglosajon, y la incidencia del mismo, también del francés, lo
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que le emnarcé en un cosmopclitismo solo compart id o por el esta- 
raento nol3i3.ic.rio como grupo social, la novedad reside en poseer 
la obra de Tocnueville "De 3a dénocratie en Amérique", pero so­
bre todo en los escritos de un teérico fundamental del siglo, 
ausente que sepamos en todas las bibliotecas analizadas: "Doctri­
na de Saint Simon" ( 49 ). Er. cualquier cnso, no deja de ser un 
hecho aislado,
4.9. Filosofia, pensaniento y religion
En el ambito del penscirieato filoséfico las caracteristicas 
no discurren por c aminos distiatos. Titulos dispersos en la raayo 
ri a de las bibliotecas, de contenidos dispares y con la clamorosa 
ausencia de los filésofos més îifundidos de la época, al igual que 
no a.p' .racxan Bentham, Beccaria o Filangieri. Solo en una ocasién 
se cita, y en la misma bi "blioteca, la tan reiterada de Julién Aqui 
lino Pérez, autores como Yoltcire, Rousseau, Montesquieu, Mably, 
Raynal o Condillac, Esparcidos por otras bibliotecas, y en una so 
la OC: sién, igualmente se ercueniran Descartes, Mirabeau, Lafon- 
taine y, un par de veces, Pluche y Raynard. La. paradoja se cieme 
nuevamente sobre un modelo de biblioteca, rue alberga la historia, 
los acontecimientos de las revoluciones burgue sa s, con singular 
atencién en la francesa de 1.879 y, sin embargo, se omit en los fi 
lésofos que coadyuvaron a ella y cuya presencia no séria una nov£ 
d;:.d ya nue sus escritos, primero c en sur dos y luego sin trabr s de 
difusién, son parte inexcusable t usual de muchas bibliotecas. No 
hace este hecho sino const t r las diferentes vertientes do una 
misma dimension y reouerdr. 1= iragilid d del est; blecimiento "a 
priori" de arquctipos de conduct as y  comportamientos en el comnl£ 
jo sistema de relaciones sociales.
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Tienen su represent; cién, también de forma dispersa, las obras 
mas difundidas, y comentadas en diversas ocasiones, del pensamiento 
critico religioso del siglo XVIII: Peijéo, Almeida y Jacquier.
Por otro lado, es palpable la aceptacién generalizada entre 
los lectores del siglo, y no solo en los nue comentamos, de la 
obra de Buffon, "Historia Natural". Son habituales algunas obras, 
de las oue no se especifica autores, en tonno a la naturaleza y a 
la razon. Asiraismo, el llamativo titulo de "Orden natural de la 
sociedad".
Como se anuncié al principle del epigrafe, una de las carac 
teristicas més definitorias del grupo social en cuestion era el 
escaso porcentaje de las obras religiosas, en relacién con otros 
sectores sociales. Esta minoria relativa, un 8,40 incluidos ti 
tulos de teologfa y moral, es tan significativa como pudiera ser 
en otros casos su. a.rraigada comparéeencia en los estantes y libre 
rias. El descenso del peso relative de lo religiose guarda rela­
cién, sin duda, con el proceso de secularizacion que frecuentemen 
te sigue una trayectoria de arriba hacia aba jo en el conjunto de 
las clases sociales. Ahora bien, esta, disminucion relativa no d£ 
be identificarse inéluctablemente con la pérdida del sentido re­
ligiose, sino que debe situarse en su juste contexte.
Pudiera ocurrir que el libro no juegue aqui un papel esencial 
como instrumento de anuel y vea reducida su presencia. Es necesa­
rio también cont r con nue la importancia radica, como se ha dicho, 
en el propio hecho de la disminucion porcentual respecto a otros 
grupos sociales, y no en la cuantificecién de la misma, que sigue 
suporando a las obras de economia,, derecho y politica, ciencias, 
filosofia y pensamiento. Por éltimo, la relacién entre obras de fi 
losofia, politica y revoluciones soci'les nue impliean una mayor 
disaosicion mental h;:.cia i; renov cién idéologies, y el desprendi^ 
miento de tradicionr.les pl' nte ami ento n religiosos, que no compor­
tamientos, y la presencia 'de obras de esta naturaleza no tienen por
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que ser ni inversa ni direct mente proporcionales, ya fine hay ejem 
plos on ambos sentidos.
Los que cuentan con obras de religion, o titulos sobre la mis 
ma, reproducen el mismo esquema de obras de devociôn, oficios reli 
giosos, guias, apologias, etc., que los existantes para otros gru- 
pos, sociales, con los insustituibles "Ano Cristiano**, "Seraana Santa'* 
o diversos Catecisraos. Una obra, sin embargo, destaca en todas eüILas; 
La Biblia; la parquedad en la exposicidn del titulo no permits sa 
ber el tipo o los tipos de Biblia de que se trata (50), si esté 
sujeta a libre interprets ci6n o tienen notas, y en cualquier caso 
no permite relacionar l.as posibles conexiones entre ello y la ac- 
tividad economica de la alta burguesia madrilena y si hubiera al~ 
gun rastro de la tesis weberiana nue conecta la Itica protestante 
y el espiritu del capitalisme, no por una hipotética inclinacidn 
hacia el protestantisme de los protagonistas, cuestiOn harto dudo 
sa, sino por el dec ant ami ent o en su caso hacia una Biblia sin no- 
t s, que a partir de Borrow comenzé a circular por Espaha (51) o 
corao consecuencia del mayor contacte de esta élite con el extran- 
jero a raiz de sus relaciones comerciales.
Solo los inventarios de Pontagud, Herman, Berondo y del Gon­
ds de Vegamar no registran titulos religiosos. El reste, incluidas 
las raayores y mds complétas bibliotecas, si incluyen libres de es 
ta naturaleza.
El agente de boisa Antonio Haltrana y Monasterio, titular de 
una fortuna de 20 millones de rs., solo tiene entre los efactes 
detallados con e scrupule sid d, sala por sala de su vivienda, un 
devocionario valorado en 60 rs. y ubicado en su alcoba (52). Por 
otro lado, ya habiamos raencionado rue Juan Domingo Balmaseda, par 
ticular entusiasta de los titulos de la Rovolucion Francesa y con 
firme actitud de apoyo al sistema liberal, solo ténia un libro re 
ligioso; aqui podria subyacer una actitud anticlerical, toniendo 
en cuenta ademas que en su leg do p r la formacién de conorcian
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tes no se cita el carécter cristiano que normalmente se explicita 
en este tipo de legados. También Gil Santibénez, active liberal, 
miliciano, diputado, que alberg.i escritos de las figuras del pjro 
gresismo, no cuenta entre sus 100 titulos y 369 tomes màs nue con 
las obrr.s de San Agustin o "Institucidn Canonical", ni siquiera 
con la Biblia. Por otro lado, Andrés Caballero o Francisco Anto 
nie Chévarri, que no eran propiet;-rios de titulos de doctrinas 
y corrientes teéricamente adverses a la religiôn catélica, con 
firman esta observacién guardando en sus estantes varias filas de 
libres religiosos. El primoro, con diversas obras de Teologia, 
taies como "Principios fund mentales de la Religién", "La Innuisi 
cién justamente restablecida", "La verdadera Iglesia de Cristo", 
etc. (53 ), y el segundo con el Catecismo de Astete, la "Imitacién 
de Cristo" de Kerapis, "Guia de pecadores" o el "Evangelio en triun 
fo".
Pero hay tantes cases como éstos en sentido contrario, donde 
el aspecto religiose convive con tratados de naturaleza opuesta y 
no hay ninguna incompatibilidad nue séparé distintas visiones del 
mundo que se prèsentan dentro de un mismo contexte cultural y for 
man parte de un acervo comün que sélo tiene de paradéjica la apa- 
riencia. Sehalomos ejemplos.
El caso més palpable es la biblioteca de Julién Aquiline Pé­
rez, eue contaba con un interes mte répertorie de filésofos fran- 
ceses 0 de textos sobre la revolucién y, sin embargo, conserva 
obras de tipo de religioso, mas devoto que teolégico. La religién, 
como otros tantes aspectos, tiene cabida en una biblioteca cierta 
mente diversificada, pero aderaés es lector de vidas de s ontos, 
cuenta con las obras de Fray luis de Leén y dispone de sermona 
rios, misale8, breviarios y catecismos. Por si fuera poco, con 
sidéra la doctrina cristiana como elemento educative de primer 
orden en la onseîianza y hace mencién expresa de ello. Entre sus 
leg"dos se cita;
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"A D.Pedro Puentes, Abad del Cabildo Eclesiâstico de la 
villa de Escaray, para surtir de libros de Doctrina Cristia 
na, y otros elementales, a los ninos pobres que concurren a 
la escuela de primera educacién de dicba Villa, segun reci- 
bo de 28 de febrero do 1.857, 4*000 rs." ( 54)*
Otro ejemplo en la misma direccion es la no raenos interesan 
te biblioteca de Manuel Ruiz de la Prada, cuyo contenido ha sido 
comentado, incluyendo ademés un selecto surtido de libros de mi­
sa., oficios y ejercicios de piedad, novenas y literatura devota, 
catecismos, "El Evangelio en triunfo", varies de elles en fran­
cos.
La propia biblioteca de José Ventura Aguirre Solarte, califi 
coda aqui de original por sus titulos e impronta inglesa, que 
cuenta con la obra de Saint Simon, y con el conocimiento de titu­
los ajenos a los habitualmente leidos en la Peninsula, es propie- 
tario de varias obras religiosas, como Vidas de santes, libros de 
dovocién, libro de misa, "Génie du cristianisme" de Chateaubriand, 
el "Catéchisme historique", y la Biblia de Royaumon (sic). La bi­
blioteca de Maria Cruz Amirola y Juan Bautista SoIdevilla no in- 
cluye, por su parte, obras de devocién, pero se compléta con tomos 
referentes a la Iglesia como institucién, la Biblia, el Aho cris­
tiano y la "Historia del Pueblo de Dios", traducida por el jesuita 
Antonio Espinosa y prohibida en su memento por la Inquisicién ( 55 ). 
La variedad es, sin duda, raanifiesta*
4.10. La goonrafin
Otro elemento casi obligado en la biblioteca de la burguosia 
madrileha, genoralizable a todos sus oscalones y al conjunto de 
los lectores decimonénicos, es el geogrdfico, con el intcros cue 
conlleva el conocimiento de otros espacios y lugares. La geogra-
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fia general como disciplina, y toda suerte de viajes, itineraries, 
gui as, etc., dentro y fuera de Espana alteman con mapas, descrig 
ciones, atlas y diccionarios geogréficos. La practica del viaje, 
el conocimiento de otras éreas geograficas es algo hasta enfonces 
identificado con la nobleza, que la burguesia pone en préctica,ya 
sea fisicamente o a través de lecturas e ilustraciones, con el 
factor exético y romântico nue ello supone.
No es extrano encontrar en las bibliotecas, de forma suelta, 
esto es, sin formar grandes series, titulos de Mateméticas a modo 
de manual -Lacroix, Vallejo-, Quimica, Astronomia, Pisica, etc., 
asi como Mediciha -Le Boy- y algiln tratado sobre alguna enfermedad 
concreta, cuando no se aborda directamente el tema de la salud. Y, 
en fin, una imprévisible miscelânea que puede abarcar desde el Ar­
te de cocina, mitologia y hasta algun catélogo de pintura. Los li­
bros de miîsica son raremente elementos de una biblioteca; en este 
sentido, oonocemos que el Duque de Riansares, por citar un ejemplo 
y ai5n muy extremado, ténia libros de radsica por valor de 14.400 
rs. En el terreno éducative, prédomina segun costumbre el modelo 
roussoniano.
Estas pinceladas de miscelénea, pueden ser sin duda extens^ 
vas a otros grupos sociales, que siempren aparecen en un abanico 
complementario de tem^ '.s, desde el punto de vista numérico, exce^ 
tuando los profesionales de algdn érea concreta.
Entre los diversos titulos siemprea aparecen enunciados lia 
mativos nue abordan temas escasamente leidos, aunque si indirecta 
mente a través de la literature, de contenido social que no son 
susceptibles de former un grupo con entidad cuantificable. En es 
te caso, encontramos, y no os extraho el hecho por tratarse de 
la alta burguesia, one minada al contacte con lo extranjero, un 
"Tratodo sobre el raatrimonio" en francos -biblioteca de Lépez Orna 
na-, "Defensa de los derechos de las mujeres" -en la de Gaviria- 
y "lujeres pub]icrs de Paris", en la correspondiente a Manuel Ruiz 
de la Prada.
La alta burguesia madrilena, corao sugerimos en alguna ocasién, 
ya fuera por sus relaciones comerciales y financieras que precisan 
un contacte con el mundo europeo, ya fuera por la inquietud mimé- 
tica respecto a la nobleza respecte a esos mismos cent ctos, tien 
de y cuenta con mayores posibilidades, a un acercajniento con el 
mundo exterior. También se refieja en el numéro de obras en len 
gua extranjera. îîo es privative de este sector social, pero si se 
acentüa en el mismo, al igual que entre los profesionales y otros 
sectores de la élite. No hay nue olvidar tampoco que la gramética 
y el diccionario de francés son ejemplares casi obligndos en cual 
quier biblioteca de que se trate.
Graméticas, diccion; rios, vocabularies de lengua castellana, 
francesa y, en mener medida, de otros idiomas -latin, inglés, ita 
liano...- tienen asiento en la mayor parte de estas bibliotecas.
Hay incluse raés numéro do diccionarios de espahol-francés que di£ 
cionarios de lengua castellana, y una obra titulada "Elementos de 
la lengua espaflola" en francés. Menor importancia cuantitativa ti£ 
ne la lengua inglesa, aunque ya hemos citado la inclinacién de al- 
gunos grandes burgueses hacia la cultura britanica, sin que en con 
junto pueda competir con el predominio de lo francés. Porcentual 
mente, los titulos en castellano represent n el 8l,86 por un 
6,26 fo de los de lengua franc osa, y 3,61 f los escritos en idio 
ma inglés. Hay eue desticer nuev:monte la biblioteca del banquero 
Gaviria, dondo hay tantas obras en castellano corao en froncés e 
inglés.
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WOTAS AL CAPITÜLO IV.
(1) BAHAMONDE, A.-J.TORO, Burguesia..., p,9»
(2) Ibidem, p,8,
(3) BAHAMONDE, A, El horizonte econémica de la burguesia iaabelina 
(1.856-1.866). Tesis doctoral reprografiada. Universidad Com­
plut ense de Madrid, 1.981.
(4) No es momento de abordar el tema de la revolucién burguesa,de 
bate adn abierto, aunque si parece necesario no olvidar lo co­
mo marco de andlisis de la formacién social espaflola. Nos re- 
mitimos a las respectivas obras de Fontana, Acosta Sdnchez, 
Bartolomé Clavero, Tuflén de lara, Bemal, Bnric Sebastiâ, Vi 
cens, Jover y Férez-Garzôn, donde se hacen referenoias al 
asunto. Asimismo, la obra colectiva La revolucién burguesa en 
Espafla, Universidad Complutense de Madrid, 1.986, que recoge 
las aportaciones al Congreso celebrado en Leipzig sobre el t^ 
ma en 1.983.
Actualmente estân en curso de publicacién las Actas del 
Coloquio de Historia Madrilefla, "Madrid en la Sooiedad del S i 
glo XIX", celebrado en diciembre de 1.985 en la Universidad 
Complutense de Madrid. En el mismo el profesor A.Bahamonde 
abordé y centré su intervencién en el proceso dialéctico de 
cambios y pervivencias en la sooiedad madrilefla decimonénica.
(5) BAHAMONDB, A. - TORO, J. Burgueeià.... p.19-20.
(6) Se trata de un prototipo de burguesia con tradicién comercial
en el seno de los Cinco Gremios Mayores. Este pasado comercial 
se diluye en el primer tercio del siglo en el contexte de la 
crisis del Antiguo Régimen, al verse afectados los Cinco Gre- 
mios por la triple crisis que supone la pérdida de las colonias, 
las guerras de finales de siglo y la crisis de la Hacienda pd 
blica. Sobre este tema CAFELLA,Miguel-MATILLA,Antonio. Los Cinco 
G-remitifl de Madrid. Estudio histérico-critico. Madrid, 1.957.
Que los intégrantes de esta gran burguesia comercial madrl 
lefla que analizamos respondan a este modelo, no implica que no 
exista una nueva burguesia madrilefla, forjada en el siglo XIX, 
pero estos "nuevos burgueses" escapan cronolégicamente a nues 
tra investigacién ya que la elaboracién de sus inventarios, 
caso de que sus bienes fueran objeto de escritura, se realizé 
después de los anos 70 del siglo.
A pesar de que nos refiraraos, pues, a una burguesia ligada
al pasado, no corapartimos la tesis de David Ringrose, para 
quien no existe una nueva burguesia madrilefla en la centuxia 
decimonénica; RINGROSE, David. Madrid y la economia espaflola. 
1.560-1.850. Madrid, 1.985.
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(7) SANZ GARCIA, J.M, Madrid, ;.capital del capital espaflol?. 
Madrid, 1,976, p.521.
|8) Elaborado a partir de los inventarios correppondientes de 
A.H.P.
(9) A.H.P., 27.811 y 27.372.
(10) A.H.P., 28.259.
(11) A.H.P. Varios protocoles.
(12) A.H.P. 31.357.
(13) Idem.
(14) A.H.P. Varios protocoles.
(15) Idem.
(16) PERBZ-GARZON, Juan Sisinio. Milicia Hacional y revolucién bur- 
guesa. El prototipo madrileflo (1.808-1.874). Madrid, 1.978.
p. 389.
(17) Los inventarios de dos de los mds importantes personajes del 
mundo financière de la época, Vicente Bayo y José de Salaraan 
ca no estdüi, desafortunadamente, detallados.
(18) A.H.P. Varios protocoles.
(19) BAHAMONBE, A. - J.A.MARTINEZ. "La desamortizacién y el mercado 
inmobiliario madrileflo, (1.836-1.866), en Ürbanismo e Historia 
Urbana en el Mundo Hisnano. Madrid, 1.985, p.943.
(20) BAHAMONDB, A. - J.TORO. Burguesia.... n.23.
(21) Elaborado a partir de los correspondi ent es inventarios en 
A.H.P. No se ha incluido el inventario de Josefa Plaquer, 
cuyos libros ya estdn incluidos en el de su cényuge Jaime 
Ceriola. Tampoco el de Jesds Mufioz sénchez. Marqués de Re 
misa, ya que su inventario se desvia cronolégicamente con 
exceso, perteneciendo al periodo de la Hestauracién: 10- 
-III-1.883. Dispone de 88l titulos, cuyo contenido teraâti 
co reiine otras caracteristicas. A.H.P. 35.060.
(22) A.H.P. Varios protocolos.
(23) A.H.P. Varios protocolos.
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(24) A.H.P. 32.030.
(25) A.H.P. 27.371.
(26) A.H.P. 24.791.
(27) Su biblioteca esté reproducida fntegrainente en Apéndice docu 
mental.
(28) BAHAMONDB, A.-J.TORO, "Dates para el estudio de la burguesia 
madrilefla, (1.829-1.868)", en Crisis del Antiguo Régimen e 
industriallzacién en la Bspafîa del siglo XEX. Madrid, 1.977#
(29) A.H.P. 25.299.
(30) Guia de Forasteroa. Madrid, 1.815.
(31) Mantiene constantes contactes comerciales con la capital fran 
casa. En A.N.Paris F 7-11.982, hay un expedients sobre viajes 
de Londres a Paris sobre asuntos comerciales. Informacién pro 
poroionada por José R. de Urquijo.
(32) La lista es ciertamente extensa. Para completar los titulos 
més significatives: "Aventuras de viajeros", "Misterios del 
pueblo", "Matilda o las Cruzadas", "Maria y la marquesa Be- 
llaflor", "La huerfanita inglesa", "Auto de fé", "Horas de 
inviemo", "La Dama del Lago", "Los Misterios de la Terre de 
Paris", "lÆi Salamandra", "Viajes de Anacarsis" y las versio­
ns s de Robinson.
(33) Francisco Lépez Omafîa, M® Cruz Amirola y Julién Aquilino Pé­
rez albergan diversos titu&os de esta naturaleza.
(34) El autor inglés no es predilecto,en general, en las bibliote 
cas madrileflas. En este estrate de la burguesia madrilefla cun 
dieron algunas obras, como "Hamlet", en las bibliotecas de Ga 
viria, Aguirre Solarte y Balmaseda. Ahora bien, se trata de 
banqueros cuyos négocies les llevan a experimenter contactes 
culturales no solo con Paris sino con Londres, y no precisa- 
mente de forma esporédica. Otro ejemplo es el Conde de Vegamar, 
poseedor de la obra "Autores célébrés ingleses", que represents 
a ]a élite de hacendados cubanos, con mayores posibilidades de 
apertura cultural debido a la proximidad de sus actividades 
con los centres financières de Londres, Paris y Nueva York.
(35) Este nuevo ejemplo permits insistir en el decantamiento hacia 
la literatura extranjera, primero francesa, luego briténica, 
de los grandes burgueses madrileflos, sin llegar al cosmopoli
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tismo de marcado acento nobiliario. Esta procedencia lingUfs 
tica do la literatura extranjera, segdn costumbre, contrasta 
con la ausencia llamativa de titulos italianos. Como caso ex 
cepcional, por otro lado, hay que hacer referenda a una co- 
leccidn de obras poéticas en portugués, un oasis dentro del 
secular aislamiento de la cultura lusa.
En el terreno anecdôtico, pero indicative de la fémula 
de elaboracién de los inventarios y el baremo cultural del 
escribiente, nos referimos nuevamente a enunciados de autores 
cuyos nombres han sido escritos tal y como suena al oido:"Val 
ter Scot", "Volter", "Chakespeare", "Racin",...
(36) Es sintomético el retraso con que muchos autores espafloles 
del romanticismo tuvieron sus obras en las bibliotecas par 
ticulares.
Seis tomos de las poesias de Zorrilla, valoradas en 48 
rs. son las dnicas obras que se especifican en la bibliot^ 
ca de Ricardo Soriano, que consta de 120 voldmenes, debido 
a que se encontraban en el pueblo de Arauzo y no en la ca­
pital. El inventario data de 1.856. A.H.P., 26.109.
(37) Remitimos a la biblioteca de Antonio Gaviria, en Apéndice 
documentai.
(38) Recordemos en este sentido que una "Historia de Napoleén" 
era una de las très dnicas obras citadas en la biblioteca 
formada por 257 voldmenes del négociante cubano José Anto 
nio Paure. A.H.P., 32.030.
(39) El hipotético entusiasmo de Juan Domingo Balmaseda por obras 
sobre la revolucién francesa esté indudablemente en relacién 
con su residencia temporal en Francia.
Por su parte, sabemos que Manuel Ruiz de la Prada hereda 
libros de su padre Manuel Garcia de la Prada, en estrecha co 
nexién con los Cinco Gremios Mayores, afrancesado y con una 
notable impronta volteriana en su biblioteca.
(40) PEREZ-GARZON,J.3. Milicia Naclonal y Revolucién.... p.389.
(41) Guia del Ministerio de Gobemacién.op. cit.
(42) Miembro de la familia de banqueros Chavarri. En el inventorie 
de la misma solo apareoe una referenda a un armario-libreria 
de dos cuerpos, en el recibimiento. A.H.P., 35.093.
(43) PEREZ-GARZON, J.S. Milicia Nacional y Revolucién..., pp.156, 
68 y 415.
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(44) Idbro de Acuerdos del Ayuntamiento de Madrid (LAAM), n® 290, 
13-XII-1.855, fol. 475.
(45) En 1,810 y 1.812, en el Ayuntamiento bonapartista, PEREZ-G ARZON, 
J.S. Milicia Nacional y revolucién.... p.54.
(46) Apéndice documentai. Sus hijas estén emparentadas con los'So­
riano; y actdan de partidores de su inventario José Segundo 
Ruiz, el ministro Arrazola y el magistrado Antonio Gamarra.
(47) PEREZ-G ARZON, J.S. Milicia Nacional y revolucién. pp. 54, 57 
76-77.
(48) Protagonista en la tupida malla de la endogamia de la gran 
burguesia, como otros casos mencionados. Su hermana, Carmen 
Caballero es cényuge de Juan Manuel Ortiz, importante perso 
naje del comercio; au hija Luisa Caballero es, a su vez, e^ 
posa de Manuel Ruiz de la Prada.
(49) Un dudoso enunciado de titulo: "Fourrier end son sisteme". 
iSe trataria del utépieo Fourier?.
(50) s i conocemos la correspondiente al cornerciante Francisco Lé­
pez Omafla, la tradicional de Scio, en latin y castellano, de 
19 tomos. Dispone también de "Los libros poéticos de la Seui- 
ta Biblia", de Carbajal; "Bxposicién del libro de J6b", "Es­
tampas de la Biblia del Antiguo Testamento", A.H.P..24.971.
(51) b o r r o w, g . o p .cit.
(52) A.H.P., 28.275.
(53) El contenido de los titulos tiende màs al pensamiento reli­
gioso que a lo piadoso o ceremonial, lo que no suele ocurrir 
con frecuencia. Es précise mencionar también la "Biblioteca 
de predicadores", "Meditaciones sobre los atributos divines", 
"Idioma de la Religién", etc., junto a la Biblia.
(54) A.H.P., 25.942.
(55) Este jesuita, rector del Seminario de Nobles de Madrid, tradu 
jo la citada obra en 18 voldmenes del francés Bërruyer, entre 
1.746-1.755, que habia sido también prohibida en Roma. Es,eide 
màs, traductor del "Compendio de Historia de Espafla", aumenta 
do, del Padre Duchesne, en 1.750.
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CAPITULO V
PROPIETARIOS V RENT I STAS
Detrds del ténnino "propiedad" subyace el mâs fundamental 
principio de la filosofia burguega, principle que se incorporé a 
los textos legislatives -no solo constitucionalmente, sino a to­
da la trama juridica del nuevo orden burgués- corao el triunfo 
esencial e inalienable de la sociedad que emergia contra las tra 
bas feudales.
Ser "propietario", tener derecho al acceso a una propiedad 
libre y circulante, era, sin duda, una aspiracidn que estaba en 
el ânimo del ciudadano decimondnico. En tal sentido, el Semanario 
Pintoresco Espanol aseveraba de forma clara y rotunda: "El dere- 
cho de propiedad esté en la naturaleza del hombre. Eg precise po 
der poseer para que se anime cada uno con el deseo de adquirir"
( 1). Ciertamente, calificarse de "propietario" -multitud de tes 
timonios de toda indole, y entre ellos las escriturag ptiblicas, 
lo confirman- era un rasgo de por si definidor; era, en suma, la 
principal linea divisoria en la sociedad: propietarios y no pro- 
pietarios. Sin embargo, conviene acotar el término, ya que de una 
forma genérica propietario es aquel, por definicidn, que tiene al 
guna propiedad. Esté claro que todos log que escrituran, y se rea 
liza un inventario de sus bienes, eran propietarios.
Y, en efecto, en infinidad de ocasiones asi se especificsba, 
afladiendo ademàs de la profesidn o el status el citado locativo, 
asi "abogado y propietario", "militar y propietario", incluso 
aquellos titulos nobiliarios cuya consecucidn era justamente jro 
ducto de la fortuna que proporcionaban sus propiedades.
Entenderemos por tales aquellos que se autodefinen o se ]es 
califica de tal manera exclusivamente, siendo el hecho de la jro 
piedad la fuente esencial -cuando no linica- de sus recursos. la
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renta, puea, viene determinada por el producto de caaas, tierras 
o valores (2 ). El término, por tanto, debe ir acompaflado de 
"rentiata", acepcién utilizada no solo en sentido econémico sino 
mental, es decir, los propietarios-rentistaa tenian conciencia de 
serlo, y asi eran conaiderados por el conjunto de la sociedad. No 
parade necesario insistir en el mito del "rentiamo" que recorre 
la sociedad del XIX.
5,1. Cuantiflcacion do loctoros y caracteristicas de las bi­
bliotecas
La pluralidad que engendra el concepto mismo, pero la homog£ 
neidad que supone el grupo en el contexte social, hacen que se 
conforme una coherencia tan légitima como cualquier otra divisién 
en el seno del Madrid isabelino. Entre los tildados de "propieta 
rios" por la fuente documental, y lès que no teniendo ningdn enca 
sillamiento socio-profesional hemos clasificado de tal manera 
atendiendo a los criterios expuestos, résulta una localizacién de 
155 inventarios. De ellos, 83 sabemos taxativamente que contaban 
con libros, independi ent ement e de su niimero, valor y contenido, lo 
que supone un 53 9^,
El porcentaje es menor, pongaraos por caso, que el de milita 
res o profesionales, pero aqui confluyen dos factures de induda- 
ble importancia. En primer lugar, que no necesariamente el propi£ 
tario tiene que saber leer, no lo necesita al menos en el raarco 
de su actividad, como lo fuera en aquellos, Pero, ademàs, no cuen 
ta con un nivel de ingresos definidp, la fluctuacién puede ser 
grande entre unos y otros, dependiendo de la naturaleza de la pro 
piedad que produce lag rentas, el memento, la cantidad, etc.
Su nivel de fortuna cabe situarlo por debajo del millén de 
reales, aunaue haya algunos cages que superen esta cifra. La ra 
z6n estriba en que cotas guperiores al millén de reales suelen
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venir acompaîladas de distintos négociés, comercio, banca, etc., 
lo que conforma otro grupo distinto, y no exclusivamente de pro 
pietarios. En cualquier caso, entre los 100.000 y el 1.000.000 
de reales, sin que exista una relacién directamente proporcional 
con la posesién o no.
Desde el punto de vista de tenencia de libros se puede afir 
mar, por tanto, que la mitad de los propietarios -aquellos que 
"viven de las rentas"- tenlan al menos un libro.
{ * )  L L/SE SE SE/SL ^SL? SL Total
Propietarios.,. 58 2 23 4 3 64 155
{}K ) Glavea, véase p. 79 
Otra nota diferenciadora viene dada por la composicién en 
cuanto nùmero de titulos de lag bibliotecas. Tras el epigrafe 
"LIBROS", o sin tal, suelen aparecer no muy extensas relaciones 
de titulos, son bibliotecas en su gran mayoria inferiorsg a los 
100 titulos, y solo una es superior a 100, rozando esta cifra.
El mayor ndmero, como représenta el cuadro, corresponde a 
las bibliotecas entre 1 y 10 titulos, y parece reducirse progre 
sivamente hasta solo 6 superiorss a 100.
Numéro de titulos Ndmero de bibliotecas
1 - 1 0 . . .  17
10 - 25... 12
25 - 50... 12
50 - 100... 8
100 - 250... 6
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Segun la relacién, la biblioteca media séria la compy^sta 
por 40 titulos, cifra que solo debe ser entendida en su sentido 
màs general. Pequenas bibliotecas, en suma, y escaso nivel de 
renta ocupado en los libros.
Algunos de estos propietarios tienen copiosas fortunas, ra- 
yendo por su nivel con los grandes négocies. Unos relacionados 
con familias y miembro s notables de la burguesia madrilefla -Mart a 
YàFlez, los Balenzategui, M@ Isabel Cantero, Daguerre, Cerrageria, 
Norzagaray, Romero y Pando, etc-, otros con capitales cubanos 
-Romero Villaurrutia, Bell, etc.-, pero sus actividades no estàn 
articuladas en los mécanismes de la burguesia comercial y finan- 
ciera madrilefla. Son, en suma y como deciamos al principio, ren- 
tistas de muy diverse nivell No presentan tampoco estrecha rela­
cién en el terreno politico, existiendo un claro paralelismo con 
el tipo de lecturas; solo hemos localizado dos de ellos que desem 
peflan algün tipo de actividad en tal sentido, y ambos como miem- 
bros del Ayuntamiento madrileflo en fechas claves de gobiemo pro 
gresista, 1.836 y 1.855; el primero es Ignacio Juez Sarmiento, 
corao teniente de alcalde; el segundo es concejal y perteneciente 
a la Comisién de Educacién y Beneficiencia. Otros dos, comandan- 
tes de la Milicia Nacional: Arostegui y Berogui (3 ). En este con 
texto, consideremos ahora la tipologia de lecturas.
5.2. Naturaleza tomatica. Ln hogemonin d.i lo litararlo
En el contenido temdtico, las supuestas lecturas se ajustan 
a unos patrons8 muy générales pero a su vez caracteristicos, Dos 
grandes bloques de temas son los protagonistas, con diferencias 
muy categéricas: la literatura y la religién. Entre ambas acapa 
ran el 42,23 total de los titulos -21,64 f>t la primera, y un 
20,59 là segunda-.
30f>
P R 0 P I E T A R I 0 3  Y R E NT I 5 T A S.  N u m é r o  do t i tulos c l a s i f j c a d o s  por 
t o ma s  a Idio m a s
CLAVC CAST*-LLANO
TRADUC-
CION nUNCES IHGLKS ITALIANO ALERAII LATIN OTROS TOTAL
foesiA 1.1 I 2
1.2 3? 5 3 J 3 99
TfATHO 2.1 25 3 2-ê
3.1 2}) 39 15 3 3 z?J
3.2 n S 3 4 4 29
Pa r m i»-UXtlA 4 2 2
LIAQUIS-
■ncA
y
5.1 ss ? € 4
5.2 43 J J 45
5.3 ? 4 13
5.4.1 19 19
5.4.2 16 2 70
5.4.3 2 J 3
5.4.4 i )
5.4.5 . J3 J ) 45
5.4.6 13
5.5 9 9
5.6. U U
5.7. 12 J Id
5.8. 92 m 6 s 99
etcaciA
✓
TEtMiCA
6.1. 22 3 i 2C
6.2. 3 3
6.3. 8 3 44
6.4. s J 49
6.5. Jo 4 JQ
6.6. 3 J q
6.7.
6.8. J J
6.9. Jo Jo
6.10.
6.11. J J 7
6.12. 3 3
6.13. 7.0 4 Z 23
6.14. } J
(if) V/oasn pp. 104-104-1B6
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CLAVRS CASTELLANO
TMOUC-
CIOM FRAHCRS INGLES ITALIANO ALENAN LATIN OTROS TOTAL
A IÎT Ê
y
w w y E
7.1. 5 J Ô
7 .2 .
7 .3 . 5 S
7 .4 . 2 2
7 .5 .
7 .6 . J J
7 .7 .
7 .8 .
7 .9 . J )
W I5T0CIA
8 .1 . ZJ 4 26
8 .2 . xo 4 J9
8 .3 . 9 4 À O
8 .4 . 25 Jo J 3e
8.5. 90 } 9 i
8.6. 3 g J JO
8 .7 . 4 0 J JJ
8 .8 . 3 5 J Z6
8 .9 . 5 S
8 .1 0 € J ) e
8 .1 1 . } J
8 .1 2 . 8 J } JO
8 .1 3 . J J 2
8 .1 4 . 42 J J3
qCo<îAARA
9 .1 . ze J J 2g
9 .2 . 96 J G J se
9 .3 . U 4
9 .4 . 9 2 g
9 .5 . 26 } J 30
9 .6 . 4 ) 5
» e o e c H O
y
V O L IT IC A
1 0 .1 . m 4 SJ
1 0 .2 . 2S J 26
1 0 .3 . 26 2Ô
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CLAVKS CASTE­LLANO
TRADUC-
CION FRANCES IHOLKS ITALIANO ALBMAN LATIN OTROS TOTAL
10.4. 23 1 ) z e
10.5. G J ?
11.1. 45 J 2 J 19
«eoNOHlA
11.2. 45 3 40
11.3. ? ?
11.4. l€ 1 46
12.1. 2$ À6 6 J 50
12.2. I t $ 5 4 83
nujsoAA 12.3. 31 2 39
y 12.4. m 4 4 3 425
neoLoqiA
12.5. 34 34
12.6. 33 4 4 35
12.7. 433 J 4 J36
12.8. 5 4 6
13 SJ 4 52
mtCBlMWI 42 4 43
StM s.I. 201 e 15 s 5 4 3
TOTAL J6€3 JS9 4JU 44 JB 4 45 J
miAS
POÏÏSIA, TBATRO, N0V3SLA, PAREMIOLOGIA,
OBHAS GOÎ4PLETA5 DE lUTORBS, Glaves 1,
2, 3, 4 y 5.8
LUJGUIBTIGA Y LITERATURA. Claves 5.1 a 5.7
CIENCIA Y TEGNICA. Clave 6
ARTE Y DEPORTE. Clave 7
HISTORIA. Clave 8
OEOGHAPIâ. Clave 9
D RECHO Y POLITICA. Clave 10
ECONOMIA. Clave 11
FILOSOFIA Y PENSAMIENTO. Claves 12.1 y 12.8
TEOLOGIA, MORAL Y RELIGION. Claves 12.2 a 12.7
HE?ŒROGRAFIA. Clave 13
MISCELANEA. Clave 14
SUf IDENTIPICAR. Clave S.I.
ja de titulos
21,64
5,70
5,34
0,68
9,60
5,89
6,30
2,83
2,55
20,59
2,37
1,96
11,18
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El tipo de obras literarias no présenta singularidad manifle£ 
ta que pueda distinguirse de otros grupos sociales; la ténica se 
mantiene entre lo clàsico y lo màs contemporànep de la novelist! 
ca. El género de la novela aiguë siendo hegeménico.
En efecto, una seouencia deacriptiva sobre el esunto demues 
tra'que el contenido temàtico en cuanto a literatura no difiere, 
esencialmente, de lo que otros sectores tienen como horizonte de 
lectura; insistimos en el hecho porque el mercado literario pare 
ce tinico, del que participan todos los grupos sociales, o al me­
nos es el mercado con màs éxito universal, Lo reaimente llamativo 
es que lo literario no acompafle secundariaraente a otro tipo de t£ 
mas, sino que es el dominante -junto con lo religioso-; la expli- 
cacién, claro esté, hay que busearia en la ausencia de profesiona 
lidad y en la mentalidad del rentista, con la seguridad que le 
permits su tipo de ingresos y la dedicacién a la lectura cuyo àni 
co estimulo parece ser el recreo. Aqui, entre la dualidad del flu 
jo y reflujo entre lectura y comportamiento social, esto es, de- 
terminadas lecturas como consecuencia de una mentalidad y unos in 
tereses sociales, y a su vez aquélla como conformadora y disefiado 
ra, a largo plazo, de éstos.
Un sondeo parece ser suficiente para dibujar el tipo de obras 
literarias, puesto que reproducen el mismo esquema. Sin embargo, 
los datos numéricos dan idea màs exacta de la importsucia y carac 
teristicas de la tipologia de lecturas. Sobre lo primero resalta 
la abrumadora notabilidad de très obras de la novelfatica: "Quijo 
te", "Aventuras de Telémaco" y "Aventuras de Gil Bias de Santilla 
na"; lo segundo, queda cerciorado por encontrarse taies obras en 
el 32,7 fo, 27,2 f  y 30,9 f» de las bibliotecas, respectivamente, 
ademàs de que no son excluyentes, esto es que coexisten en las 
mismas estanterias.
No muy a la zaga, los varios titulos de E,Sué, "El judio erran 
te", "Martin el Expésito", "Los misterios de Paris", etc., cuya se-
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màiitica da la medida del tipo de literatura, en cuanto los perso 
najes y temas alli tratados. Menor proporcién, pero de no menos 
significado, de los también inseparables escritos de Dumas (4 ).
Como ocurre con el resto de bibliotecas -réitérâmes- este ti 
po de literatura es caracteristico de los afios 40 del siglo, y eu 
yos lectores inauguran la tradicién, comparte el espacio en las 
librerias con los clàsicos espanoles, también muy definidos; nove 
las de Cervantes, obras de Quevedo, y con los clésicos griegos y 
fundamentalmente latinos. Con menor presencia, sin desmerecer la 
dicotomia expuesta, tienen su representacién las obras de Scott, 
Chateaubriand y las novelas "Tardes de la Grsnja" de Rodriguez 
Arellano y "Veladas de la Quinta", de GuiHerman, junto a Lope de 
Vega, Calderén y Ereilia. Se mantiene, por otra parte, una presen 
cia ilustrada y neoclàsica espaflola a través de los fabulistas, 
Moratin, Jovellanos y Cadalso.
Todo el panorama se compléta con un extenso catàlogo de ti­
tulos cuya presencia se remite a una biblioteca^ o a lo sumo un 
par de ellas, pero en conjunto no hacen màs que reforzar las li 
neas esbozadas. Los clàsicos vuelven a reunirse -Gongora, Villa 
rroel, Tirso, Garcilaso, Graciàn.. con autores contemporàneos 
como Bretén, Quintana, Hartzenbusch, Zorrilla, Martinez de la Ro 
sa, y con la pléyade de novelas de aventuras, misterio y tipos 
marginales: "El Corsario", "La nifia mendiga", "Nuevo Robinson", 
"Huérfanoa de la aldea", "Los dos Robinsones", "Viaje de Gulli­
ver", "Misterios del Pueblo", "El duende de la Corte", "Nueva Cia 
riaa", "El Pirata", "Torn Jones", "Consuelo" de Sand, "Belisario" 
de Marmontel, "Pablo y Virginia", etc., de forma suelta o en co- 
lecciones, como las novelas editadas por "Ija Correspondencia de 
Espafla", Otras veces las novelas o comedias sélo llevan la acep 
cién de taies sin especificarse nada màs, o Colecciones de auto 
res, Bibliotecas selectag, etc...
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Lo que no parece tener una representatividad es la veta cop 
tumbrista que preside el gusto de muchos lectores madrileflos de 
mediados de siglo y que encaja en este grupo social mejor que nin 
gdn otro. Sin embargo, como veremos, el pintoresquismo, los tipos 
costumbristas, las visiones de la realidad de Mesonero, Estèbàne^ 
Flores o Larra tendràn otros canales de dispersion, màs inmedia- 
tos y espontàneos; la prensa. Sin embargo, hay se deslinda otro 
elemento diferenciador: mientras que el costumbrismo literario 
tiene su expresién en el medio periodfstico, las novelas citadas 
y su éxito abarcaran tanto la produccién libresca como la parte in 
ferior de los periédicos, el folletin.
5,3. Las revistno y al "Semanario Pintorauco Espaflol"
Estas caracteristicas y su explicacidn se corresponden con 
otra nota de interés que, sin ser exclusive del grupo social, tie 
ne en estos lectores sus tipos màs habituales: las revistas -de 
hecho todos los grupos sociales tienen medios de prensa-, pero no 
es casualidad que sea, ante todo, el Seraanario Pintoresco Espaflol 
el màs acérrimo emisario. Este es, sin duda, el vehiculo a través 
del cual se transmite el costumbrismo y la fina ironia con que la 
realidad es tratada, pero lo que aàn es màs importante: su influen 
cia en la caracterizacién de actitudes, de mentalidad y de compor 
taraient os en todos los érdenes de buena parte de la c?a.se media 
madrilefla: la imagen transmitida de la propiedad y el ahorro, la 
familia, el hogar y el orden, el mundo ideal del rentista. Claro 
està que la prestigiosa revista se dirigia a todas las clases, y 
no solo propietarios: "Escribimos, pues, para toda clase de lecto 
res y para toda clase de fortunas; pretendemos instruir a los 
unos, recrear a los otros, y ser accesibles a todos" ( 5 )•
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Las revistas en general cristalizaron en este grupo social. 
Bn efecto, entre cientos de titulos bibliogràficos se desmarca un 
significative numéro correspondiente a periédicos y revistas. La 
cifra de 51 es muy estimable, si se tiene en cuenta que el nünero 
de bibliotecas con rigor en la exposicién de su contenido son 55, 
y que supera casi todos los àmbitos temdticos. Del primer dato no 
cabe concluir que la media aritmética es un periédico o revista 
por cada propietario, puesto que tal media puede résulter engaflo- 
sa al existir varios que cuentan con màs de un titulo hemerogràfi 
co, pero si ayudarà a situar, corao sintoma, la estrecha relacién 
existante entre el medio y este tipo social, que se nutre en tue 
na parte de los postulndos en él exhibidos. El numéro de propie­
tarios que poseen alguna revista o periédico supone el 40 f ,  tel 
segundo elemento se desprendre aàn màs esta importancia; en efe£ 
to, la prensa traspasa numéricamente los titulos de maternâtices, 
historia natural, leyes, arte, historia -al dividir esta en sus 
secciones-, economia, politics, cieneia, etc., quizà porque el me 
dio como la revista, y màs que todas la revista ilustrada de Keso 
nero, resume muy bien muchas de estas materias, entre lo cientifi 
co y lo curioso, pero con una determinada éptica, Claro està que 
el propi etari o-r ent i st a no se ocuparà de buscar titulos especifi 
008 que a tros grupos sociales exige el profesionalismo -al menos 
màs concreto como abogados o militares, médicos o banqueros- sino 
aquello que la revista le brinde, en una macedonia ciertamente co 
herente. En el Seraanario conviven las màximas morales con descrip 
ciones de paises, recomendaciones para la educacién con datos so­
bre los àltimos adelantos técnicos, la medicina homeopàtica ccn 
la anécdota o el relato curioso ( 6 ). Y lo que, no por omisién, 
se fomenta es el aiejamiento politico, todo aquello que coadyuve 
al orden mismo, el moderantismo y el talante hogareflo en disfrute 
de los sagrados principios de libertad, igualdad, propiedad, pero 
también -y ahora- orden y seguridad.
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El comportamiento econémico, por su parte, tiene en el cons 
tante, denodado y fructifère esfuerzo de la revista por instalar 
la Oaja de Ahorros de Madrid, el modelo màs arquetipico ( 7 )•
Aqui tiene su punto de partida, nada casual como se aprecia en la 
campafla orquestada a tal efecto, no solo un c omportami ent o econé­
mico como es la canalizacién de recursos a través del sisterna cr£ 
ado, y la colocacién de la renta sino también una mentalidad acor 
de que sedimenta a lo largo de la centuria: el ahorro como elemen 
to de seguridad ante un future incierto, el ahorro como medio del 
también coreado principio del progreso,
El predominio del Semanario Pintoresco Espaflol -lo tiene el 
28,5 de propietarios que poseen alguna revista o periédico- vie 
ne acompafiado ademàs por un abanico de titulos periodisticos, 37 
en total, entre los que sobresalen los de tipo pintoresco y cos- 
tumbrista, no muy lejanos a la linea marcada por el Semanario. De 
la especie son los tipos de semanario ilustrado, como el "Observa 
torio Pintoresco" ( 8 ), "El mundo pintoresco" ( 9 )» "El Siglo Pin 
toresco" (10), asi como el "Magasin Pintoresque", en poder de Mar 
ta yàflez, propietaria y esposa de Arturo Gil Santibàfiez (il), "El 
propagador de conocimientos àtiles", absorbido en 1.839 por El Se 
manario Pintoresco Espaflol; asimismo "Los espafloles pintados
por si mismos" -del mismo titulo de la novela costumbrista (12)-, 
publicado en 1.845, apareoe entre cuatro propietarios, y finalmen 
te el "Museo de las Familias", cuyo éxito permits su pervivencia 
a lo largo de casi todo el periodo, 1.843-1.867 (13 ).
5.4. El aspocto religioso
El aspecto religioso es el ànica àrea temàtica capaz de riva 
lizar con la literatura. Hemos dicho que équivale al 20,59 i» del 
total de titulos -449 entre teologia y religién en general, libros
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de devocién, rezo y literatura piadoea, Biblias e Iglesia-, estan 
do presents en la pràctica totalidad de los propietarios. Si aten 
diéramos ünicamente a este aspecto se diria que no existe ningün 
atisbo del proceso que se ha venido denominando como laicizacién 
de lo cotidiano.
El "Aflo cristiano" y "Sémana Santa" son las obras por exce- 
lencia, en éstas como en otras bibliotecas. Pundadas ambas sobre 
la pràctica religlosa, hacen de manualss del cristiano, como guias 
cronolégicas del rito religioso. No son, sin embargo, caracteris 
ticas exclusivamente del periodo, su importancia arranca desde 
principios del siglo XVIII, y fueron de venta continua. El prime 
ro es una traduccién del francés, publicado por primera vez en 
Lyon en 1.712, y es obra del P. Juan Croisset (14), tratàndose 
de los ejercicios devotos que el catélico debe seguir durante to 
do el afio; està presents en el 44 de las bibliotecas. El segun 
do, en igual porcentaje, versa sobre las ceremonias religiosas y 
oracién para los dias de la Semana Santa.
También son frecuentes, y en la misma direccién, el "Ejerci^ 
cio cotidiano", misales, devocionarios, meditaciones y ejercicios 
espirituales. Son las obras de rezo y devocién las que marc an la 
pauta.
Hay bibliotecas, en porcentaje estimable de 11 fo, solo com- 
puestas por libros religiosos, de rezo, que màs que colecciones 
son libros sueltos. Algunos ejemplos son los representados por 
Agustin de la Rica -propietario de casas en Madrid y tierras en 
Puencarral— cuyo apartado especifico de "libros" se compone àni^  
c ament e de très titulos -24 tomos y 260 reales-: "Aflo cristiano", 
"Sagrada Escritura" y "Mlstica Ciudad de Dios" -Sor Angela de la 
Cruz-; de Rafaela Ribagorda -viuda y propietaria de pagarés de la 
Caja General de Depésitos- o Maria Isabel Cantero -esposa del pro 
pietario Pascual Irigoyen e hija de un comerciante- que sélo cuen 
tan con un "libro de misa"; de Catalina Sancho Torroba, con 4 de
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religién y uno del arte de cocina; de Amalia de Mesa, "un libro 
de misa"; o de Maria Mercedes Paredes, solo un devocionario y un 
libro genealégico (15). No solo mujeres encaman este tipo de li 
bros; al citado de La Rica, hay que anadir el caso de Antonio Do 
rronsoro, "propietario", -capital basado en dos casas en Madrid 
y papel de la deuda püblica- poseedor de "unos libros de novena 
rio".
Màs ilustrativo y arquetipico, si cabe, es el inventario de 
Permina de Aparicio, en 1836. Soitera, heredera de fincas en la 
capital obtiene sus rentas a partir de alquileres y créditos, con 
una fortuna mediana, de 669.576 reales, entre los "propietarios". 
Sélo cuenta con 5 titulos -25 volàmenes y 260 reales-, cuatro de 
los cual es son las obras bàsicas: "Semana Santa", "Ario cristiano", 
"Santa Biblia" y "Ejercicio cotidiano" (l6).
En esta relacién se ha mencionado igualraente a las novenas, 
en un 13 ^ de bibliotecas y la "Biblia", la tercera obra en impor 
tancia numérica después del Aflo cristiano y la Semana Santa, en 
el 20 fo de las bibliotecas. Sabemos que la mayoria son las corr es 
pondientes a la traduccién y notas del P.Scio, pero desafortunada 
mente la documentacién no permits saber si alguna es editada sin 
notas, las que tuvieran como traductor y editor pionero a Borrow 
(17 ); de tal manera que no es posible conocer si este mundo de 
pronietarios, devotos y practicantes, tuvo oportunidad de leer o 
al menos se interesé por ello la Biblia sin coraentarios, esto es, 
sujeta a libre interpretaoién. En titulos de Biblia, Nuevo y Vi£ 
jo Testamento, Evangelios -es decir, todo aquello denominado Sa- 
gradas Escrituras-, y titulos del tipo "Las mujeres en la Biblia", 
el conjunto asciende a 39, el 8,2 ^ de todas las obras de reli­
gién présentes.
La ausencia màs llamativa viene establecida, como ocurriera 
en esta temàtica en todos los grupos sociales, por lo estrictamen 
te teolégico. La férrea imposicién del dogma y el triunfo implaca
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ble de la contrarreforma arrastré reticencias a cualquier asomo 
crltico que pusiera en tela de juicio los principios alli formula 
dos* Las resistencias mentales, unidas al brazo inquisitorial, pe 
saron mueho en este terreno. Bien es verdad que los escritos de 
la filosofia francesa del siglo XVIII tuvieron un flujo constante 
hacia la Peninsula, en aparente contradiccidn, pero contra ellos 
se formularon no pocas apologias del catolicismo. De éstas desta 
ca nuevamente el "Evangelio en triunfo" de Olavide, en el 16,3 
de las bibliotecas. Esta apologia, de incomparable éxito desde fi 
nales de la centuria dieciochesca suele ser fiel acompaflante de 
titulos citados o guias religiosas. Por situar un ejemplo, la ejd 
gua libreria -en nàmero de titulos- de Manuel Sarasa, cuya fortu­
na comprende bienes inmuebles y censos, se compone del "Aflo cris­
tiano", Catecismo y de esta obra, a las que se suman solo los es­
critos de Mariana y Calderén ( l8 ). Otras también, de menor cala 
do: "Conversién de un judio" y algunos titulos de Pomer; también 
un "Diccionario de herejias, errores y cismas". En el campo del 
pensamiento lideran las obras de San Agustin, y una sola vez "Eh 
sayo sobre el catolicismo" de Donoso Cortés.
No faltan titulos del Abate Pleury -"Soldado cristiano", "Ca 
tecismo histérico de la doctrina cristiana"-, el Catecismo de 
Bossuet, el de Ripalda, el de Pouget, no pocos sermones y la "Imi 
tacién de Cristo" de Kempis.
La lista de titulos es inabarcable, sobre todo en el tipo de 
obras citadas, las dedicadas a la pjràctica religiosa, a modo de 
manuales y guias, ejercicios y devociones, meditaciones, "Dire£ 
cién de la confesién", "Meditaciones para la confesién", "Método 
de hablar con Dios", "Libro de oraciones y meditaciones", "Guia 
para el cielo", "Prâctica del amor de Dios", "Jomadas del cri£ 
tiano", "Pràcticas sobre la misa", "Diario del cristiano", etc.
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Por ültimo, es precise citar la existencia de titulos sobre j
la Iglesia, el clerc, y les Concilies, y 31 concretamente corres i
pondientes a vidas de santés. De aquellos destacamos la ’’Historia |
del clerc francés durante la revclucidn", y de éstas la de Pran- |
Cisco de Sales. j
Literatura y religidn -declamos-, con las caraoterfsticas ex |
puestas, forman les nücleos temdticos esencialcs -cuando no lîni j
ces-, de las bibliotecas.de propietarios. No solo representan les !
màs elevados porcentajes sino que su coexistencia en aquellas es !
un hecho frecuente, y a veces son exolusivamente los unices temas 
de contenido de las raismas. Sefialemos algunos exemples de su i im­
port ancia especffica. En 1.833 -fecha temprana que no resta inte 
rés al asunto- se realiza el inventario de bienes del matrimonlo 
formado por Anacleto Rueda y Ana Ventura de Olave, corne censecuen 
cia del fallecimiente de ésta; las rentas de estes propietarios 
tienen su fuente en papel del Estado y préstamos en vales reales; 
entre les efectos de la pieza de despacho del citado matrimenie 
se describe un "estantito para papeles y libres", integrade per 
17 tftules en 30 tomes, cuyos titulos se remiten al "AKo cristia 
no" y el resto de devoci<5n "maltratados", con una sola obra de 
excepcién, "Las Aventuras de Gil Bias (19 ). Asimismo, la soltera 
y propietaria Rafaela Pereira, solo cuenta con 3 titulosî "8émana 
Santa" y dos novelas: "La huerfana inglesa” y "Grandison" (20).
Més atencidn requiers el caso de Harcela Martin Huiz, por las ca 
racteristicas que présenta y el tra^o de favor concedido a los li 
bros de religion e literatura, o al menos su clara diferenciacidn 
del reste; fallecida en 1.872 -escogemos ahora una fecha tardia-, 
era viuda del frances Juan Brusol, y "propietaria" -as! es calif^ 
cada en las escrituras- cuyo caudal estaba compuesto mayermente 
de efectos ptîblicos. Entre los objetos del inventario se cita la 
"libreria del despacho" con 150 volümenes que no detalla, ya que 
habian sido legndos en su tetalidad a Orestes Blanco y tasades
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simb6lieamente en 300 reales; sin embargo, mds tarde en otro apar 
tado se hace mencién de cinco titulos no legados, que presumible- 
mente eran los de mds uso de su propietaria o los mds valorados. 
Lo cierto es que se traslucia una situaci&n de excepciôn con el 
conjunto de los libres. Taies titulos no eran otros que très de 
religidn; "ARo Cristiano", "Semana Santa" y "Devocionario", y dos 
novelas -SQuijote" y "Gil Bias"-. No conocemos mds perfecto resu- 
raen del sentido apuntado (21).
5.5. La Historié. Los sucoaos contcmpornneos
La historia es, cuantitativamente, otro bloque de materias 
al nue los propietarios dedican atencidn, aunque en menor propor 
ci6n: 212 titulos y 10 ^ del total de obras. La variopinta gama 
de titulos al respecte, su dispersion cronolôgica y temdtica, la 
ausencia de rasgos especificos de este grupo social en relaciOn 
con elle, impiden en buena parte el disefio de coordenadas coheren 
tes, que dominen tal confusionisme; aqui, mejor que nunca, hardn 
buena funciOn los ejemplos, aquellos que conforman con titulos es 
pecificos una biblioteca determinada. En general, el répertorie 
incluye toda suerte de historiés générales, guerras, biografias, 
sucesos o revoluciones.
Tomando, sin embargo, corne punto de referenda la cantidad 
de ocasiones en que se répiten los titulos correspondientes a las 
subdivisiones del apartado "Historia", se aprecia el distanciamien 
te de las obras générales de Historia de EspaRa y, en menor medi 
da, el correspondiente a los acontecimientos coetdneos con révolu 
ciones incluidas. En este marco relative, y una vez mâs, la obra 
del P. Mariana se erige en prêtagonista de las obras de Historia, 
aunque solo sea participe del 15 i» de las bibliotecas -no habrd 
otro titulo que supere este procentaje-; no parece preciso insis
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tir aqul en los mismos términos, aplicndos al conjunto de los lec 
tores madrileflos, y oue serà objeto de una valoracidn global, 
aventurando las claves de tal ëxito.
Con cardcter residual otros titulos sobre Historia General 
de Espafîa cubren también el espacio historiogrâfico. Son acreed£ 
res de ello las obras del P.Isla, Ortiz, Lafuente, Morales, Esco 
sura, Ocampo, entre plumas espaRolas con muy distintas dpticas de 
exposicidn e interpretacidn, y las de Duhemse o Masdeu entre las 
extranjeras.
En segundo lugar, y sin que presents uniforme novedad, la ya 
cldsica obra de Soils sobre la "Historia de la Conquista de Mëji- 
co", dptica bajo la cual se conceptüa el modelo de colonizacién 
espaRola.
Como sfntoma de una corriente generalizada también cabe seHa 
lar las historias de reyes y de la monarquia borbénica, y el tra- 
tamiento elogioso que de elles se hace, como puntal de la histo- 
riograffa nacionalj "EspaRa bajo el reinado de la Casa de Borbôn", 
"Reyes Catdlicos", asi como Felipe II o Carlos III, con algunos 
ejemplos que culminan con el reinado contemporàneo de Isabel II 
en contraposiciôn al olvido -cuando no crftica- del période fer 
nandino. En este sentido, el propietario Saturnine Conde -cuyos 
recursos son bienes rnices, tierras pero sobre todo casas en la 
Villa que representan el 67,8 ^ de la fortune- reune dos obras de 
interés: "Historia pintoresca del Reynado de Isabel II" (22), y 
"Juicio critico sobre el casaraiento de Isabel II" (23), en poder 
también de algün otro propietario.
Guerra y révolueién son por otro lado términos que resuraen 
buen ndmero de libros, arabos fundidos en la Guerra de la Indepen 
dencia como hito supremo del ancionalismo y del nuevo orden libe 
ral. Es la obra de Toreno nuevamente la que cuenta con mayor nil- 
mero de presuntos lectores; otras bajo el titulo de "revolucién 
de EspaRa de 1.808", o "la revolucién de EspaRa", sin el nombre
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del autor esta vez por cortedad informât!va del documente. Asimia 
mo, en alguna ocasidn el escrito de Salmdn sobre el idéntico tema 
o la "Guerra de la Independencia" de Maldonado.
No cabe duda de que este tipo de obras -junto a otras forâ 
neas a que nos referiremos- contribuyeron a la formacidn del sen 
tido nacional y al mismo tiempo del sistema liberal y sus princi 
pios -independientemente del matiz politico- en estas gentes de 
la época, no solo propietarios, sino como hemos visto y veremos, 
la general!dad de los grupos sociales que tratamos. Exigia una in 
mediates de la preocupacién por los acontecimientos, con la con- 
ciencia de protagonizar sucesos o estar prôximo a ellos, de primer 
orden en el devenir histérico.
Ello también se forjé en parte por la permeabilidad con que 
los acontecimientos de la Francia révolue!onaria y la visién de 
los mismos penetraron en la EspaRa decimonÔnica, primero clande^ 
tinaraente y luego en una diaspora de escritos. Sin embargo, la 
plural!dad de vis!ones que sobre la revolucién llegé a la Peninsu 
la, una sobre todas fue abrumadoramente mayoritaria, en este y en 
todos los estratos sociales. Es, ya lo hemos dicho, la éptica del 
liberalisms moderado, sopesado y nacionalista, que tiene en la 
obra de Thiers, con su "Revolucién francesa" e "Historia del Con 
sulado y del Imperio", el exponente mâs claro. Se encuentran -en 
tre los dos titulos- en el 12,5 de las bibliotecas.
Idéntico percentaje es el que ocupa otro asiduo de las li- 
brerias madrilefias, "Napoleén", e inextricablemente relacionado 
con lo anterior. Mito y realidad, héroe e invasor, admirado y Te 
pudiado, su figura es objeto de culte, consciente o inconsciente 
por sus contemporàneo3.
Titulos sueltos acorapanan este tipo de obras, como "La rev£ 
lucién francesa" de Delaure, la de Grimaud, o "La historia de los 
girondines", por entregas. De la importancia del tema de la Revo­
lucién Francesa y el interés que despierta, de su comercializacién
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y négocie, y de su transmisién, en fin, a otros destines, es una 
muestra excelente e irrepetible por su calidad y expresién el tes 
taraento de Joaquin Miguel Ibarreta; residents en Bayona -Francia- 
donde"vive de sus rentas" -con la nada desdeRable fortuna calcula 
da en 1,910,294 reales basada en acciones del Banco de EspaRa,in£ 
cripciones de la Deuda del Estado, y deudores por cuenta corrien 
te-, tiene como négocié junte a su tlo Joaquin Maria Ferrer (24)» 
el envie entre Burdeos y América de una obra sobre la revolucién 
francesa, Heproducimos parte del documente, por su interés, fecha 
do en 1.852:
"Igualmente declare que soy une de los participes en 
unién con mi hermana politics, la Sra. Dofia Paula Ferrer, y 
mi tio el Excmo. Sr. D, Joaquin Maria Ferrer, para remesar 
a varies puntos de América la obra titulada "Historia de la 
Revolucién de Francia" escrita por M, Delaure y traducida al 
castellano por D.Domingo Angulo; en cuya negociacién esté en 
cargado dicho Excmo. Sr. de la correspondencia con la casa 
de los Sefiores Vâzquez y CompaRia de Burdeos, a quien estâ 
encomendada dicha remesa; que parte de dicha obra se ha em 
barcado ya en Burdeos, habiendo suplido el mismo Excmo. Sr. 
D, Joaquin Maria, que estâ encargado de este négocié y de 
realizarlo por todos los interesados, por lo que se estarâ 
y pasarâ por la cuenta nue produzca en su razén" (25).
El tema de la revolucién no se restringié, indudablemente, a 
la francesa y la espaRola. La inglesa fue objeto de atencién en 
la versién del también frances y moderado Guizot, asi como la am£ 
ricana y la griega. Por fin, en ocasiones excepcionales, "Las dos 
restauraciones" y la monarquia de 1.830, de Lamartine, y la revo­
lucién de 1.848 por Blanc, sin que ello tenga visos suficientes 
para convertirse en una caracteristica de entidad.
La Historia Universal gozé también de algunos huecos de las 
estanterias de los propietarios, con titulos y autores ya menci£ 
nados en otro lugar: César Gantu, Segur, Anquetil, "Sucesos mem£ 
rabies del mundo", présentes, en su con junto, en el 20 io de estas
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bibliotecas. Un titulo, sin embargo, constituye una relevante no­
vedad por su procedencia y traduccién y que no tiene ningun geme- 
lo en el total de bibliotecas: se trata de la "Historia universal? 
de Weber, traducida por Sanz del Rio, en 1.854. Esta obra, del hi£ 
toriador alemân, traducida entre 1.853 y 1.856, se acompana con no 
tas y apérldices del filésofo espafiol, sobre filosofia de la histo­
ria (26).
Algunos temas completan el espectro, como la historia romana 
y las antigüedades, titulos de historia local -"Compendio histéri 
co de las Grandezas de Madrid", "Historia de La Rioja", "Compen­
dio historial de Guipdzcoa"-, las historias nacionales de otros 
paises -Inglaterra, de Goldsmith, "Historia de Grecia" - , y "Lee 
ciones instructivas sobre Historia ÿ Geografia" (27),
5.6, E l  " r o n b l s m o "  y las l e c t u r a s  de 0 o n o m f a .  O t r a s  I c c t u r a s
Si hemos dicho que la actividad que marca la situacidn socio 
profesional de los "propietarios" es exclusivamente el rentismo, 
con una fisonomfa social y une s contomos de lectura definidos co 
mo los expuestos, tal desempeRo no se corresponde, en contra de 
lo que pudiera pensarse, con lecturas en materia econémica. Recor 
demos -y eso podrla explicarlo- que no son los grandes emprended£ 
res, négociantes o banqueros, en suma, no son "profesionales" en 
el sentido del término, sino que se remiten a unos parâraetros fi 
jados por la naturaleza de la renta y su modo de obtencién, en un 
estrecho circule distinto del negocio aventurado. El anâlisia de 
sus bibliotecas ratifica el exiguo components teérico en materia 
de economic, cuyos titulos son mâs bien pequenos islotes en aigu 
na de ellasj desde un prisma global el 27 ^ tiene alguna obra s£ 
bre el asunto, pero el nâraero de titulos respecto al total solo 
supone un 2,8 96. El procenta je se reduce ailn mâs, si tenemos en
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cuenta que 19 titulos de economia, comercio y hacienda, ademâs de 
estadistica, son privâtivos de Pedro Llaguno, ,
El contenido, muy dilatado sin duda, incluye dos veces la j
obra de A.Smith, dos la de J.B.Say, una de Thiers -"De la propi£ |
dad"-, una de Bastiat -"Armonias econémicas"-, y las "Economia I
politisa" de Munoz y de Espinosa. Ademâs, très Côdigos de Comer j
cio y los mercantilistas espaRoles Campomanes, Cabarrus y Ganda 
ra. Limitado répertorie -con alguna obra mâs como "Comercio de 
Europa", "El teaoro de la economia doméstica" y "Memories del Gré 
dito Püblico en Francia"- que podia tratarse de cualquier biblio­
teca sin que guard en, en suma, ningtin tipo e specif ico.
Mâs precario aun es el estado de las obras de filosofia y de
pensamiento, politica y leyes, Parece como si estos contenidos 
los hubieran arrinconado en el trasunto de sus lecturas, en béné­
ficie de la religién, la literatura y la revista ilustrada como 
modalidades bâsicas de transmisién de cultura. La lista concer- 
niente a obras de las disciplinas arriba citadas no responds a
ninguna direccién concreta, y solo se caracterizarla por las ausen
cias que por el muestrario, cuyos titulos no se répiten -salvo 4 
de ellos- lo que puede suponer que tal relacién sea fruto de la 
casualidad. En este sentido solo unos cuantos autores protagoni 
zan nüméricamente alguna excepciôn por leve que sea esta; son los 
espanoles Feijôo y Torres Quevedo, y los franceses Holbach -"La 
Moral Universal"- y Pluche -"El Espectâculo de la naturaleza"-,
El resto son también los "philosophes" Condillac, Voltaire, Rou 
sseau, Montesquieu, Volney, La Enciclopedia (28); y obras cuyo 
autor no se menciona: "Indice de filosofia moral", "Estudios filo 
séficos sobre el cristianismo", "Introduceién a la sabiduria","La 
voz de la naturaleza", "Colecciôn de pensamientos filosôficos", 
etc.
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Entre todos lès propietarios solamente siete -y de forma mar 
ginal, salvando el citado caso de Pedro Llaguno- albergan algun 
titulo relacionado con la ciencia politisa o el derecho. Como au­
tores de tal naturaleza, solo el clâsico Saavedra es identifica- 
ble, a lo que hay que sumar las dos ocasiones de la Constitucidn 
del 12 y algunos Diarios de Cortes.
En este sumar io descriptive no podlamos dejar de referimos 
a la geografia. Mâs que ciencia geogrâfica, se trata fundamental 
mente de libros de viajes, gulas y descripciones de paises, ciu- 
dades o monumentos, con buena dosis de pintoresquismo. En este 
sentido, la revista ilustrada aportarâ imâgenes de paises y ciuda 
des, hasta la fecha desconocidos e insôlitos al püblico lector,el 
viaje y lo exético, la apertura al conocimiento de otros paises 
forma parte del interés de los lectores de la época. No serân tam 
poco los propietarios los ünicos portadores de taies materias, si 
no como participes de un hecho generalizado. Todo ello alterna 
con obras générales de Geografia y los diccionarios bâsicos del 
momento cuyos autores son Madoz y MiRano.
5,7. L o s  titulos oxtran.jBros
Globalmente -y mâs aün considerando casos particularss- las 
bibliotecas de los rentistas no son prédigas en titulos extran 
ros. Si aglutinamos taies titulos y los de autores extranjeros 
-en idioma castellano- o traducciones suponen el 15 9&, La mayoria 
de dichos autores corresponde a la novela francesa, recordemos en 
tal sentido la impronta de Sué, Dumas, etc,
Los titulos en idioma original extranjero estrictaraente cu­
bren un porcentaje ciertamente menor, 7,4 9^, Por otro lado, el 
70 io de estos son franceses, repartidos en diversas materias con 
predominio del elemento literario nuevamente. No cabe duda de que
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la permeabilidad de la cultura francesa -y de la europea en gene 
ral a través de ella- tuvo en la vertiente de la literatura su ex 
presiôn mayoritaria. Otro aspecto con extrema notabilidad es la 
acrisolada costumbre de que el "Diccionario espaHol-francés" sea 
un libro casi imprescindible en todos los grupos sociales; mâs 
llamativo es aqui el fenémeno, por cuanto la incidencia de la len 
gua no excede de la discrecciôn y sin embargo el ndmero de diccio 
narios de esta procedencia idiomâtica es superior en nümero -solo 
en uno, pero no por ello menos significativo- a los propios diccio 
narios de la lengua espaRola; tal es asi, que siete de los propi£ 
tarios confirman lo que ya se ha apuntado mâs veces: poseen el 
diccionario espaRol-francés sin existir en sus estantes ningân 
titulo de este âltimo idioma.
En cuanto al ndmero de propietarios -que no de titulos- el 
32,7 io de los mismos tiene algün titulo en idioma extran jero, ^  
tre ellos destacan, por el nümero y procedencia del idioma, los 
casos de Satumino Conde, cuya diversifioada e interesanté biblio 
teca bien pudiera deberse a su condiciôn de ser hijo de un "licen 
ciado" y, fundamentaimente, la de Guadalupe Ramirez de Villaurru- 
tia. Esta ültima raerece algün detenimiento.
Se trata de una propieteria, soltera, hija del superintenden 
te general de la Real Hacienda de Cuba, cuya fortuna se compone 
de fincas urbanas. La biblioteca -agrupada como "2? clase de bie 
nés"- consta de 128 titulos y 209 tomos, valorada en 1,760 rs,, 
proporciona informasién tan minuciosa que incluye en ciertos ca 
SOS lugar, fecha y nümero de edicion. Su contenido es, sin duda, 
peculiar, con cierto tipo de obras de frecuencia muy escasa, Lo 
prédominante sigue siendo, por tanto, la literatura y la religién. 
De aquella, un nutrido répertorie que no parece necesario reite- 
rar, pero basta constater el carâcter contemporàneo de las produc 
ciones, incluido el romântico italiano Manzoni; de ésta, el proto 
tipo de libros de meditacion, oracién y ejercicios espiritualss.
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con algunaB obras de procedencia francesa, tan interesantes como 
un "Oatecismo para uso de todas las Iglesias del Imperio francés", 
"Demostration de la existance de Dieu", por Fenelén, el propio 
"ARo cristiano" traducido del francés, y "las mujeres del Bvange- 
lio", en francés; también "Instrucciones morales sobre los sacra­
ment os de la Iglesia", traducido del italiano.
En conjunto, es propietaria de 29 obras en francés, 2 en in- 
glés, 3 en italiano y 4 en alemân. Cuenta, ademâs, con dicciona­
rios, gramâticas y guias de conversacién, en italiano y francés, 
siendo este ültimo idioma el nexo con otras lenguas del continen 
te como ya se ha dicho; en efecto, no solo existen obras en ale- 
mân publicadas en Berlin y Eamburgo en los aRos 50, sino traduc­
ciones de esta lengua al francés sobre el método de aprender aque 
lia: "Nouvelle méthode pour apprendre à lire, à écrire et à par­
ler une langue en six mois, apliquée de l'Allemand", escrita por 
Ollendorf y publicada en Francfort en 1.852; asimismo, un diccio 
nario de lengua francesa y alémana, de autor igualmente germano, 
y publicado en 1.850: "Nouveau dictionnaire des langues allemande 
et française".
En Clara consonancia, dispone de guias, viajes y descripcio 
nés de ciudades italianas, de Alemania y de Suiza.
El aspecto éducative tiene aqui, ademâs de la "Enciclopedia 
de los niRos" y el "Eusebio", tratamiento francés: "Adele et Théo 
dore. Lettres sur 1 education". Finalmente, es propietaria de una 
serie de temas especificos, de habituai lectura femenina, que su- 
gieren que la biblioteca fuera, al menos en parte, adquirida por 
sus propios mediog. Un manual de juegos de sociedad, asuntos de 
cocina y confiterla y "Colecciôn de estampas litografiadas y de 
oraciones en francés, obrita de lujo sin portada, encuademada en 
tafilete morado con cantos dorados y las iniciales G.H,", apuntan 
en la llnea descrita, a la par que el cosmopolitismo exhibido en 
todo tipo de obras, mediante la lengua francesa, queda constatado
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en ellas y en una revista dirigida a las mujeres en la citada len 
gua: "Magasin de demoiselles", de los ados 1.860-1,861, pocas fe- 
chas antes de su fallecimiento.
La prolijidad en obras extranjeras, y los peculiarss temas 
que tratan, no precisamente profesionales, perfilan una mujer lec 
tora de élite cuyo bagaje cultural y cosmopolitismo inusual entre 
los propietarios debié en parte tener estrecha relacién con el âm 
bito y la situacidn social de su entomo familiar. Demuestra, por 
otro lado, la flexibilidad del grupo social, en cualquier caso 
sin servir de modelo para el mismo.
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NOTAS AL CAPITUlO V.
(1) Semanarlo Pintoreaco Espafiol, 28-V-1.837.
(2) Hemoa incluido, asimismo, como "propietarios, los que care- 
ciendo de rasgos definltorios sobre su situacidn socio*»profe 
sional de manera expresa, la composicidn y caracteristicas 
de su inventario apuntaban a ello.
(3) ÜHQUIJO, J.R. On. cit.. p.467.
(4) Bonifacio Femândez de Cdrdoba lega especificamente "Crimenes 
célébrés" de este autor al Marqués de Morante. A.H.P.,28.288.
(5) Prospecte del Semanario Pintoreaco Espagol. marzo de 1.836,
(6) Véase indices en Semanario Pintoreaco Espafiol.
(7) Sobre las Oajas de Ahorro, Semanario Pintoreaco Espafiol, 
23-HI-1.838, 25-XI-1.838, 18-II-1.838, I8-XII-I.838,
3-11-1.839, 17-11-1.839, 24-11-1.839, 3-111-1.839, 10-111-1.839, 
17-111-1.839, 24-111-1.839, 31-111-1.839, 7-IV-1.839, 5-V-1.839 
y 2-VI-1.839.
(8) Madrid, Inqp. Cia Tipogrâfica, 1.-837, con grabados. Periddico 
literario fundado por Angel Gâlvez y Basilio Sebastiân Oast£ 
llanos. Cfr. HARTZENBDSCH, Eugenio. Apuntes para un catAlogo 
de periddicos madrilefios desde el afio 1.661 a 1.870. Madrid, 
1.984.
(9) Madrid, lmp. y litografia de J.Martinez, 1.858-60, con graba 
dos y litografias. Periddico ilustrado dirigido por Juan Jo­
sé Martinez. Idem.
(10) "..... Periddico universal, ameno e instructivo al alcance de
todas las clases". Madrid, lmp. V. Castillo, luego en la de B, 
Gonzalez, 1.845-48, con grabados. Dirigido por Navarro Villos- 
lada y después Femândez de los Rios, Idem.
(11) Disponia de 13 tomos durante varios afios. Arturo Gil, hijo del 
banquero Manuel Gil Santibafiez, era diplomdtico. Véase capftu- 
lo de "Politicos y burdcratas".
(12) Véase el estudio de UCELAY DA CAL, Margarita. Los espafioleg 
pintados por si mismos (1.843-1.844). Estudio de un género 
costumbrista. México, I.951.
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(13) Publicado por el Est. Tip. de Mellado. Periddico literario y 
cientifico dirigido por José MuRoz Maldonado. HARTZENBUSCH, 
Eugenio, op. cit.
(14) Véase PALAU. Manual del librero...
(15) A.H.P. Varios protocolos.
(16) A.H.P.. 25.267.
(17) BORROW, G. Op.cit.
(18) A.H.P.. 26.101.
(19) A.H.P.. 23.710.
(20) A.H.P.. 25.470.
(21) A.H.P.. 31.198.
(22) En 4 tomos. La referencia bibliogrâfica no es mâs explicita, 
Puede tratarse tanto de un andnimo atribuido a Javier de Bur 
gos, como de la obra "... y de la guerra civil", por Vicente 
Castellano, publicada en Madrid en 1,847. Véase la bibUogra 
fia al respecto que facilita PUGA,MS Teresa. El matrimonio de 
Isabel II. Pamplona, 1.964.
(23) SOTORRI, Juan. Juicio critico sobre el casamiento de Isabel II, 
la justicia, la politica constitucional, la conveniencia pâbli- 
ca y el honor dieen sobre su auguste enlace con el infante Don 
Enrique de Borbdn. Madrid, 1.846.
(24) Importante financière y politico del Madrid isabelino. Director 
del Banco Nacional de San Carlos, y Presidents del Oonsejo de 
Ministres en 1.841.
(25) A.H.P.. 26.109.
(26) El original de Georges Weber, Lehrbuch der weltgeschichte, 
Leipzig, 1.846, Bscribié otros dos compendios de Historia 
Universal; Weltgeschichte in Cbersichtlicher Darstellung. 
Leipzig, I.85I; y Allgemeine weltgeschichte mit besonderer 
Berlicfcaiclitigmig des gsigfcÆa imd KttltttrleLgna der. Vtfllser. 
Leipzig, 1.857-80.
(27) No parece necesario reproducir una larga lista de escasa re- 
presentatividad por su escaso nâmero. Se trata de textes so­
bre las guerras de CataluRa, Plandes y Africa, y biografias 
de Hemân Cortés y Espartero.
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(28) fil este caso es la Enciclopedia, en francés* Fertenecfa a 
Maria Joaquina Carrillo. A.H.P., 28.254.
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CAPITULO VI
ART£3A1j03 Y FnURICANTES
5.1. Cl artasano y ol Fnb ricRntn i ,r?driiono. Entre la Gstructu- 
ra qromial y la pracrria indugtrializacion
Se ha apuntado en otras ocasiones la inviahilidad de califi- 
car como proceso de industrializacidn el devenir seguido por la 
artesanfa y la manufactura madrileRa en el siglo XIX; en rigor, 
como decfamos, el crecimiento industrial solo adquiere sentido si 
se compara con la anquilosada estructura gremial anterior a 1.836 
(1 ) .
A finales del siglo XVIII, estas estructuras gremiales su- 
fren un proceso de descomposicidn interna acelerada { 2) acecha 
da por la proletarizaci6n de maestros, la competencia de otras 
zonas geogrâficas y la incapacidad productive con sus limitaci£ 
nés técnicas ( 3). Cahe hahlar de la frustracién del desarrollo 
manufacturers, hasado en el comercio suntuario o el abastecimien 
to al ejército.
En la década de los 40, sin embargo, el relative crecimiento 
industrial gira en tomo al surgimiento del gran taller y de una 
rudimentaria industrie de calzado y ourtidos, tipogrâfica y, so­
bre todo, consume de bienes de primera necesidad y construccién 
( 4). En suma, un artesanado en proceso de proletarizacidn ralen 
tizado, y el nacimiento de una relative industrie basada en ca­
racteri sti cas determinadas por el desarrollo de la capital, no 
existiendo en Madrid la gran industrie de las zonas periféricas.
En este contexte, incluimos en el grupo social définido aque 
lies madrilefios dedicados al quehacer artesano y a los oficios ma 
nuales en general -propietarios o no de los medios de produccién- 
y los que cuentan con una manufactura o fâbrica de distintos sec- 
tores: alimentaciôn, construcciôn, textil, curtidos, etc., sin 
que en la mayoria de los casos sobrepase de un millén de reales 
el monte de la fortuna de sus propietarios, y sin que exista ad£ 
mâs una clara linea divisoria entre ambos grupos, sobre todo en-
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tre el taller artesano y la pequena fâbrica.
El balance numérlco respecto a lo que genéricamente hemos d£ 
nominado como artesanos y fabricantes con cuyos inventarios conta 
mos es de 73 en su conjunto y de 42 para los primeros y 31 para 
los segundos, en las mâs diversas ocupaciones profesionales. Gon- 
viene, por otro lado, sefialar dichas actividades para profundizar 
en la identificacion social y profesional de una determinada tipo 
logia de lecturas.
El conjunto de artesanos y oficios manuales incluye:
-6 vidrieros, plomeros, plateros y diamantistas.
“12 carpinteros y ebanistas.
-1 zapatero,
“4 relojeros.
-1 guitarrero.
-2 sastres.
-5 herreros, cerrajeros.
-2 talleres de coches.
-8 relacionados con el oficio de la construccién: albaRiles,obras 
y desescombro.
-1 artifice de peluquero.
Claro estâ, que la mayoria de ellos son maestros, cuando tal 
condiciân se especifica. En cuanto a los fabricantes, la diversi- 
dad no es menor:
-6 fâbricas relacionadas con la industrie de la construccién: ma 
teriales, gineros de canterla, yeso.
-4 fâbricas de la industrie del metal: fundici6n, plateria, bot£ 
nés.
-4 fâbricas de la industrie de la alimentacién: pastas, chocolate, 
cervezB, casa-tahona,
-1 fâbrica papelera.
-1 fâbrica de jabôn.
-3 fâbricas de curtidos.
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“8 fâbricas de textil: "ules y estampados" (sic), sombreros, hila 
do, telares.
-1 fâbrica de estera ( 5 ) •
En estos Ultimes cabria incluir los talleres de coches clasi 
ficados en el primer grupo, y no es el Unico ejemplo. Es necesa­
rio insistir en la dificultad de establecer limites précisés en 
tal division, por la situacidn estructural y coyuntural de que 
adolece la industria madrilefia, El criteria de clasificaciôn uti- 
lizado lleva indudablemente una car^ de subjetividad, pero tam­
bién es el mâs acertado. Conocemos, por un lado, las variables 
que tipifican ambos grupos y su separaciôn: divisién del trabajo, 
propiedad o no de los medios de producciân, utilizacidn o no de 
maquinaria, mano de obra, destine de los productos en el mercado, 
niveles de ingresos y producciôn, etc., este es, los instrumentes 
de anâlisis; también sabemos que la propia fâbrica como tal no 
existe, y que prédomina el gran taller. Pero desconocemos los da 
tos pertinentes de taies instrumentes de anâlisis, por falta de 
documentacién, sabiendo que, por el momento, tal"documentacién no 
existe (6 ). De esta manera, sin posibilidad de conocer taies da­
tes, hemos basado la divisién y subdivisiones atendiendo a la in- 
formacién complementaria existente en la propia documentacién no­
tarial; la proporcionada por la forma en que allf son calificados 
socio-profesionalmente, de tal manera que esta denominacién entra 
fia la valoracién que tienen en el contexte social; en los casos 
en que no aparecen datos al respecto, hemos centrado nuestra aten 
cién en el nivel de renta y las caracteristicas econémicas del in 
ventsrio. Que el criteria utilizado tiene sélido fundamento lo de 
muestra el hecho de que "a posteriori" arabos grupos y subgrupos 
comportan una coherencia estimable y diferenciable entre ellos en 
el âmbito de las lecturas.
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6,2, L o s  a r t o s a m o s .  C u a n t i f i c a c i o n  da l o c t o r e s
Segün las cifras résultantes, el mundo artesanal no se ins­
cribe precisamente entre los grupos socio-profesionales cuyos in 
tegrantes sean propietarios de bibliotecas o cuenten con algun 
libro. En efecto, del total de inventarios analizados correspon 
dientes al mismo, en nümero de 43, solamente cuentan con algün 
e j emplar 13, es decir, un 30,7 i»  • * Una mayorfa nada desdenable, 
casi el 70 no disponen, por tanto, de un solo libro entre sus 
efectos.
IM )
nümero de artesanos L L/SB SB 3L
42 10 1 2 29
j#) c laves, véase p.79
La relacién se sitüa aqui en sentido inverso que en otros 
grupos sociales como militares, profesiones libérales o propieta 
rios; bay que partir de una mayorfa que no dispone de libros, 
que no necesariamente précisa del conocimiento de la lectura y 
escritura para su labor profesional y cuyos niveles de recurscs, 
dentre de la heterogeneidad, no constituyen un desahogo econénico 
suficiente como para que la compra de ellos figure como elemento 
de primer orden. En efecto, todos ellos, exceptuando algunos ca­
sos, no superan el medio millén de reales, incluse varies falle- 
cen tras haber realizado "declaracién de pobre", lo que nos re- 
cuerda la situacidn crftica de un artesanado madrilefio en vfas de 
proletarizacién que tenderâ a engrosar la némina del gran taller 
o manufactura, cuando no se situa en la indigencia, Otro elemento 
que discurre en esta dinâmica es la propia ment ali dad, la faits, de 
respuesta ante los estiraulos que vefamos al principle; la lectura, 
en este sentido, no parece que forme parte del engranaje de lag la 
bores manuales, pese a que por la época la produccién editorial
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abarque el arte industrial entre sus mercancfas. Lo que sf se pre 
senta en el horizonte del artesanado o el pequefio fabricants, tam 
bién del comercio, es el deseo de que sus descendientes "hagan ca 
rrera" y reciban instruccidn para integrarse en otros empleos; en 
este sentido un ilustrado como Eugenio Larruga opinaba entre otros 
extremes del Madrid decimonénico:
"De aquf proviens que el mercader y artesano que llegé 
a hacerse rico se llena de vanidad y abandona el comercio y 
lag artes, y procura aplicar sus hi jog a los empleos que se 
tienen por honrosos, y no de otro principle nace tanto nüm£ 
ro de frailes, escribanos, procuradores, agentes, y otras 
personas de sobra" ( 7 ).
Por regia general, tanto el ricy* disenado por Larruga como 
el modesto artesano proletarizado, no han contado con una instru£ 
cién fuera del estricto trabajo manual, o la han recibido de for­
ma muy precaria. No es extrano que Pemândez de los Rios se que ja 
ra del deterioro de la industria madrilefla, y proyectara entre 
sus propuestag la de que "es preciso dar un impulso a la ensefian- 
za industrial, creando una sociedad para la proteccién de aprendi 
ces y menores que edad que trabajan en las manufacturas" ( 8).
Si considérâmes los distintos ramos de la artesania y los 
oficios manuales, no se vislumbra en cuanto la ausencia de libros 
ningiin perfil que establezca diferencias entre ellos. Enc ont ramos 
toda suerte de versiones de la artesania madrilena formando parte 
del sector mayoritario que no dispone de libros y al que nos esta 
mos refiriendo; vidrieros y diamantistas, ebanistas y carpinteros, 
albanileria, relojeros, herreros y cerrajeros, sastres, etc. En 
este sentido, la homogeneidad en cuanto artesanado es manifiesta. 
Abundemos ahora en su situacidn social, econémica y profesional.
La mayoria de ellos, deciamos, no sobrepasan el medio millén 
de reales, mâs aün la casi totalidad no llega a 250.000 rs., lo 
oue sitüa este colectivo en una posiciôn econémica nada ventajoga.
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Los casos extremos los representan, como también insinuâbamos, 
aquellos que hacen expresa deolaracién de pobre. Se trata de dos 
albaniles, un carpintero, un peluquero y un madrileno dedicado al 
negocio de escombros, relacién de individuos a los que no parece 
fâcil calificarlos justamente como artesanos en su sentido mâs es 
tricto. Respecto a los primeros, uno de ellos -Domingo Fernândez- 
es clasificado por la documentacién dentre del "oficio de albani 
leria"; el segundo, de actividad ciertamente mâs compleja, y no 
parece que se dedicara al desempeRo del oficio sino que recibla 
ingresos como admlnistrador de casas de un conocido propietario 
de la época, Francisco Lépez Olavarrieta, Contador de la OompaRfa 
de Longistas ( 9). Asimismo, Fausto Reygon es atildado como "ofi 
cio de artifice de peluquero", disponiendo del escaso caudal de 
56.850 reales y habiendo realizado la declaracién de pobre tan so 
lo unas fechas antes del fallecimiento (10); en idéntica situacién 
el carpintero Antonio Garcia, pero mâs singular es el caso, si ca 
be, de Angel Castellano dedicado al negocio de escombros y entre 
cuyos efectos se relata la lista de herramientas de albaRilerla, 
no sin haber intentado dedicarse a otros negocios simultâneamente; 
habla realizado la declaracién de pobre el mismo dla de su falleci 
miento (11).
Sin haber hecho declaracién de pobre, pero con unos caudales 
no muy superiores, se encuentran otros artesanos calificados como 
"maestros"; Antonio Alonso -maestro vidriero, platero y plomero-, 
Eugenio Garcia -maestro ebanista-, Diego Rubio -maestro aparejador 
de obras-, 0 Juliân Garcia, "maestro zapatero que fue de obra grue 
sa en esta Corte", oficio que habla heredado de sus padres y que 
desempeRaba en "un puesto a la puerta de su casa" ( 12). El perfil 
profesional no se refiere a aprendices sino a "maestros" con esca 
SOS recursos. Es preciso destacar también la presencia en este 
grupo de José Giménez, "relojero de Câmara de S.M.", con un cau­
dal de 98.909 reales y cuyo oficio es transmitido a su hijo Miguel,
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también relojero de Oâmara, Otros oficios y ejemplos completan el 
panorama; los sastres Ramén Sebastiâ -120.000 rs.- y Miguel Gar 
cia Lépez -15.487 rs.-; el vidriero Ramén Corros -106.091 rs.- 
con una tienda en la calle Puentes, nümero 11; los ebanistas y 
carpinteros Juan Antonio Gémez -607.385 rs.-, Antonio Orején 
-16.800 rs.-. Manuel Garcia -24.394 rs.-, dedicado a tallar umas 
y figuras de santos, y Gerénimo Pérez -291.174 rs.-; y, por ülti 
mo, Eusebio Pemândez, que disponia de dos talleres en locales 
arrendados y realizaba obras para distintas instituciones ( 13); 
los herreros y cerrajeros Ambrosio Ormafianos -122.511 rs.- y Ma 
nuel Vances -133.540 rs.-; y cerrando la relacién, los madrilefios 
dedicados a obras de construcoién y albafiileria: Hilario Moreno 
-77.733 rs.- al que se adeuda una cuenta por obras para el Duque 
de la Roca; Vicente Gonzülez Zarza -99.720 rs.- comprador de bie 
nés nacionales; Bernard o del Pozo -35.831 rs.-, y Bemardo Pérez 
-225.726 rs.- ( 14).
Resta sefialar en esta larga némina de artesanos sin libros 
algunos ejemplos muy especificos, que representan el otro caso ex 
tremo al de los titulares que realizaron declaracién de pobre, e£ 
to es, aquellos cuyo caudal se eleva a cifras ciertamente estima­
bles, que superan el millén de reales. En suma, los artesanos en- 
riquecidos que no por ello han pasado a integrar la relacién de 
propietarios de libros. No parece casual que très de los cuatro 
artesanos a los que nos referiremos sean diamantistas o vidrieros. 
Se trata de Manuel Silvestre Luquet "obrador de diamantista" cuya 
fortuna en 1.835 asciende a casi très millones de reales, de los 
que un tercio es en diamantes y otras piedras preciosas ( 15), y 
de Félix Gémez y Jaro, "diamantista" con un caudal rayando el mi 
llén de reales, y participe de una sociedad mercantil del ramo de 
joyeria ( 16), y, finalmente, Leén de Puente, "vidriero y plomero" 
con 1.466.642 reales, en cuya lista de deudores por obras réalisa 
das se encuentra buena parte de la nobleza madrilefîa (17 ). El ül-
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timo ejemplo de artesano enriquecido pertenece al ramo de ebanis 
terla y carpinteria: Antonio Izquierdo, propietario ademàs de un 
"almacen de muebies de lujo" y con una fortuna de 1.292.262 rs.
( 18).
Tal es la semblanza de los no propietarios de libros, en un 
amplio arco que incluye diverses niveles de fortuna y ramos de la 
artesania, desde log rayanos con la pobreza hasta los mâs enriqu£ 
cidos, y desde el modesto zapatero al opulent o diamantista.. Son, 
insistimos, la mayoria. Veamos ahora el perfil de los que dispo- 
nen de libros y el contenido de los mismos, de los que son, en de 
finitiva, minoria.
6,3. C a r a c t e r i s t i c a s  de las b i b l i o t e c a s  dol a r t e s a n a d o  y su 
c o n t a n i d o  t o m a t i c o
En primer lugar, y como ocurriera con los anteriores, el ni­
vel de fortuna y el sector artesanal de que se trate no son facto 
res que determinan esta situacién. En efecto, y refiriéndonos en 
primer término a los artesanos que no detallan con minuciosidad 
los libros que poseen, encontramos el caso de Ramén Guiloche, 
herrero, con solo 54.598 rs., pero que cuenta entre los efectos 
de su pertenencia con "44 libros en pasta, de diferentes trata- 
dos, descabalados y estropeados en 60 rs," y "45 libros en perga 
mino de diferentes tratados y tamafios, todos descabalados y bas- 
tante estropeados en 40 rs. " ( 19). En similar situacién, con eau 
dales mâs elevados se encuentran dos relojeros: Olaya Moreno 
-viuda de Narciso Rubio- con 217.856 rs. entre cuyos efectos se 
senala "un estante de libros que contiene el Diccionario de la 
lengua espanola, dos de la francesa, obras de relogeria, histo 
rias, comedias y 200 tomos de diferentes obras..." (20) y Luis 
Esteban Coronel, con unos recursos de 168.276 rs., y cuya libre 
rla, nada desdefiable como la anterior, "se compone de 164 volâ-
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menes en. pasta y pergaraino e infinidad de cuademos que por sepa 
rado se ha formado el correspondiente indice, valorândolos todos 
ellos en 656 rs..." (21). Este panorama se hace extensive a los 
artesanos cuyos lihros se pormenorizan, habiendo diversos nive­
les de fortuna y siendo herreros, carpinteros, diamantistas o re  
lojeros, por citer alguna especializacién.
las bibliotecas de estos artesanos no ocupan un lugar preemi 
nente entre los efectos del inventario, las màs veces escondidos 
sin diferenciar entre los mâs variopintos objetos de una vivien- 
da. Se trata ademâs de pequenas bibliotecas en cuanto nümero de 
titulos, sin que tengan condiciôn de taies, esto es, y en rela- 
ciôn con lo anterior, son libros sueltos o ejemplares que ocupan 
un estante, hasta el extremo de que nunca se cita "libreria", me 
nos aün "biblioteca", sino "libros" en caso de que aparezca algün 
enunciado sobre el asunto. Curiosamente el mayor nümero de volüm£ 
nés corresponde a las bibliotecas de los relojeros citados, de 
ahi que su cuantia posiblemente haya hecho desistir a los herede-
ros de una relacién exhaustiva.
El nümero de titulos no sobrepasa en ningün caso la cifra de
60, cuando muehos tarapoco llegan a 20. la corta lista permits ex-
poner aqui el cuadro complets del nümero de titulos correspondien 
te a cada uno:
Nombre del artesano nümero de titulos
Agustin A m al... 6
Zacarias Balaguer... 6
Benito Campo... 12
Pablo Lavergne... 49
Lorenzo lavifia,,. 4
José Lépez de Cruz... 2
Narciso Soria,.. 17
Manuel Dompedro... 23
Fernando Rodriguez... 53
Miguel Maeso... 45
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La biblioteca media, por tanto, séria aquella compuesta por 
21 titulos, lo que da medida clara en este caso de la libreria de 
un artesano,
El anâlisis de los titulos en su conjunto refieja peculiari— 
dades notables que distinguen a este sector socio-profesional, y 
le acerca en las mismas dimensiones temâticas a otros grupos so­
ciales como los propietarios y rentistas, aunque estos fueran mâs 
prédigos en materia bibliogrâfica,
Dos direcciones hegeménicas adquiere el components temâticos 
religién y literatura, que sin ningün jalén intermedio dominan un 
panorama completado por la minüscula presencia Se otro tipo de te 
mas, que en cualquier caso se debe a individualidades y no como 
arquetipo del conjunto.
Un balance porcentual situa las obras literarias y las reli- 
giosas -teologia, rezo, devocién y piedad e instituciones eclesiâs 
ticas- en un 22,8 i  cada una respecto del total, lo que supone glo 
balraente el 45,6 i ,  El resto, de forma muy dispersa, son titulos 
sobre gramâticas y diccionarios, ciencias exactas y naturales, ar 
te industrial, historia, geografia y filosofia; algunas de estas 
disciplinas dificilmente representativas por el nümero.
El aspecto religioso no forma parte de todos los inventarios, 
son siete de ellos -70 i<y- los que incluyen algün titulo de esta 
indole. Con tan escaso margen el grade de coincidencia de los ti­
tulos es mUy pequefio, pero al menos se pueden extraer algunas di­
rectrices esenciales; la "Biblia" -la de Scio-, el "Ano cristiano® 
y la "Semana Santa" son, por antonomasia, las obras fondamentales 
con repeticién entre los propietarios, junto a las obras de Fray 
Luis de Granada, aspectos que no se apartan de las lineas caracte 
risticas de otros grupos sociales. El resto de los titulos solo 
tienen cabida en una biblioteca -excepte "Diario del cristiano", 
de matiz similar-, pero tampoco se apartarân de aquellas raantenien 
do un hilo conductor a base de titulos de rezo y devocién, Aqui la
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A R T E S A N O S .  N u m é r o  dn t i tu l o s  c l a s i f i c a d o s  por t e m a s  o I d i o m a s
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Iglesia como tal y la teologla no parecen tener calado y solo apa 
recen marginalmente. Las ceremoniaa religiosas, la piedad popular 
y el sentido de lo devoto forman parte justamente de lo popular. 
As! '•Ejercicios devotos de Marla Santlsima", "Oficio parvo de Nues 
tra Sefiora'* por Ulloa, "Pensamientos y reflexiones cristianas para 
todos los dlas del ano”, "El porqué de las ceremonias de la Igle— 
sia", "Glorias de Marla", "Arte de instruir almas", etc. El eba- 
nista Pablo Lavergne, de origen francis, tiene un libro de misa, 
pero en tal idioma, junto a otros titulos también en francés. Es 
freçuente el tema de las Sagradas Esorituras, "Evangelios de Cua 
resma", "Evangelio meditado", "Meditaciones del Evangelio"... No 
faitan tampooo Santa Teresa de Jesüs, S. Francisco de Sales, ^ n  
Francisco de Asls, o la Vida de Jesucristo.
Es necesario referirse, por ùltimo, a titulos de historié de 
la religion cristiana: "Historié del pueblo cristiano", "Historié 
del pueblo de Dios", y une "Historia profana", junto a algunas 
obras apologéticas habituales, por lo demds, en cualquier biblio- 
teca; el "Evangelio en triunfo" de Olavide; "Defense del cristia- 
nismo" y "Gompendio de la religidn".
,De igual modo que sucede con las obras de carâcter religiose, 
la literature no cubre la totalidad de artesanos con algun tltulo 
de esta Indole. Hay, en efecto, el mismo niimero de casos -no idén 
ticos en cuanto a los individuss- en que esta literature no forma 
parte de las lectures de este grupo profesional.
Cabe préciser, sin embargo, que la proporciôn aqul podrla re 
sultar enganosa si Jio se tiene en cuenta que solamente Manuel Dom 
pedro, propietario de une herrerla y cerrajerla, copa 21 titulos 
literarios, casi todos novelas; el répertorie del resto, por tan 
to, se atiene sôlo a algunos titulos disperses. En cualquier case, 
no déprécia la inclinacidn que por la literature, en relacidn a 
otro tipo de obras, tiene el artesanado que describimos.
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Aunque la temitica que subyace en la literature lelda por 
los mismo8 no see portedore de elementos originales, sino com- 
partida por otros grupos socio-profesionales, si se dejan entr^ 
ver algunos contornos diseSedos tanto por le naturelsza de los j
titulos como por la ausencia de otros. !
Con la primacfa del género novelistico, la literetura mostra 
da conlleva, a todes luces, un carâcter de entretenimiento, que |
respeta la dualidad tantes veces anotada: el clâsico "Quijote" |
-con novelas cervantinas en general- con la profusa relecidn de i
novelas de la llamada infraliterature del siglo XIX. A tenor de 
ello, no obstante, surge la primera distincidn: no aparecc ningdn ;
otro autor clâsico ni espaflol ni extranjero, a excepciân del "Gu^ ■
mân de Alfarache", y las fâbulas de Samaniego, si considérâmes 
desde la âptica decimonânica a éste como tal. En segundo lugar, 
el tipo de novela por entregas, con los temas y tipos literarioa 
que no parece preciso recorder aqui, no estâ presidido por los 
Suâ, Dumas, ni V.Hugo, etc., sino por la multitud de imitaciones 
que de ellos surgen y que inundan el mercado literario por aque- 
llas feches. En suma, sucedâneos, titulos de "segunda fila" como 
protagonistes; "La Torre de los crimenes", "Matilde en el Orien­
te", "Los dos Robinsones", "Margarita de Borgofia", "Irene y Cla­
ra", "Mafianas de primavera", o el tipo de novelita de "Pablo y '
Virginia", como "Enrique y Sinforosa", "Elena y Roberta", etc.
El tema de Matilde y el de Robinson son los que tienen mayor aco- 
gida en esa aureola de aventura, de hombre y naturaleza. Otros ti 
tulos de interés en la época acompafian el répertoria: "Tardes de 
la Granja", "Horas de invierno" y "Viajes del joven Anacarsis" y 
con las insustituibles novelas del moments, las tantas veces enun |
ciadas obras de aventuras de Lesage y Peneldn: "Aventuras de Gil j
Bias de Santillana" y "Aventuras de Telémaco". |
Este modelo de literatura, unidireccional y monocorde pero 
de menor riqueza, no coraparte, como sucede en otras bibliotecas, j
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los estantes con ningiîn autor clâsico griego y romano. La cultu- 
ra de este artesanado no cuenta, por tanto, con ninguna apoyatu- 
ra de "naturaleza clâsica", es ciertamente inmediata y coyuntural.
Pinalmente, algunas colecciones de comedias y tragedias -en 
forma de cuademillo- y de cuyo contenido no conocemos nada, com 
pletan el mundo literario de este sedtor profesional,
6.4. otras lectures. La participacion del artesanado en los 
mouimientos revolucionarios y la ausencia do cultura po 
lïticô
Respecte a otro tipo de temas, la exigua representaciôn nu­
mérisa y la diversidad son en si caracteristicas, pero deben ser 
entendidas con la mâxima cautela, ya que las escasas muestras, 
como definimos bien pudieran ser frutos casuales y llevar a con- 
clusiones confusas o sesgadas. Casi todos, el 80 disponen de 
otras obras ajenas a la literatura o la religidn, pero no confor 
man una temâtica de mayor calado que la formada por varios titu­
los, y en cualquier caso estes nunca se répiten excepte la "His­
toria de EspaHa" del P. Mariana.
En efecto, la Historia suele ser el âmbito disciplinar mâs 
habituai, y, en concrete las Historias Générales de Espana, con 
los escasos mârgenes cuantitativos citados. Sobresale, segün ces 
tumbre, la obra de Mariana, y la presencia testimonial de un "Corn 
pendio de Historia de Espafta" sin autor, y la obra de Ranera. El 
mécanisme vuelve a reproducirse con titulos desparramados de His 
toria Universal, emperadores romanes e Historia romana y reyes: 
"Compendio histdrico de soberanos", "Fernando el Catdlico", "Re 
yes de Castilla" y de la especie de "Casa de Silva", "Don Juan de 
Austria", aunque bien es verdad que taies titulos son propiedad 
justamente de dos artesanos empleados en Palacio a los que nos re 
feriremos con mayor puntualidad. De lo que aqui se trata es que 
el artesanado y pequeno fabricants en su sentido mâs general es
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participe y gujeto de la formaciôn. de la conciencia hiatorica bur 
guesa; este tipo de historiografia, de la historia general como 
compendio, en un proceso unitario cuyos origenes se buscan en la 
monarquia, no estâ reforzada aqui con ningün titulo de carâcter 
politico y juridico, pensamiento filoséfico o ac ont ec imi ent o s in 
mediatos; tampoco sobre hechos revoluei onari os.
En el terreno historiogrâfico,ademâs,el propietario de un 
taller de carpinteria, Pablo Lavergne, natural de Francia, cuenta 
con "Don Alonso o la Espaça, historia contemporânea", en francis, 
una "Historia de Grecia" en inglls e "Historia de la Guerra de Es 
pafia y Portugal".
Pinalmente es preciao apuntar otra salvedad. Esta vez en el 
âmbito del pensamiento, la filosofia o la polftica, que no trasto 
ca el panorama indicado mâs arriba. Concretamente el "Espectâculo 
de la naturaleza" del Abate Pluche en poder del herrero Manuel 
Dompedro, y "Filosofia moral" e "Instrucciôn politics" -Baltel 
(sic)- en manos del ebanista Angel Maeso; las obras de Peijôo y 
Saavedra, y "Artes y ciencias" de Rollin, por ültimo, en la del 
herrero y maestro de coches Fernando Rodriguez.
La ausencia de novela social, junto al hecho de la carencia 
de titulos de carâcter politico, filosofia o acontecimientos revo 
lucionarios es una caracteristica que no debe pasar desapercibida. 
En este sentido la cultura popular consumida -no la producida, ex 
presada en otro tipo de manifestaciones- no integra, a travis de 
la lectura, la cultura politics escrita. El maestro artesano, so 
bre todo en vias de pro1etarizaci6n, también el pequeno fabrican 
te, son el prototipo de intégrantes de las capas populares que ac 
tüan de vanguardia en los movimientos revolucionarios decimonéni- 
cos. Que los artesanos constituyeran buena parte de la cantera que 
surtil las filas de la Milicia Nacional es un hecho que no ofrece 
dudas (22) -algunos de los que tratamos fueron miembros de ella-, 
ademâs junto al penueho comerciante participa en el Ayuntamiento
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raadrilerlo sobre todo del Sexenio (23) que asiraismo es la cabecera 
del partido republicano (24) y que, por dltimo, se cuenta entre 
los promotores de la barricada (25). Sin embargo, el desierto de 
la cultura polftica escrita es -insistimos- notable; ausente cual 
quier tratado o escrito, en libro, folleto o periddico, que inclu 
yera postulados de la revoluciln burguesa ni los, ya clâsicos pa­
ra la época, fildsofos de la ilustracidn, o las producciones so­
bre acontecimientos revolucionarias en el primer tercio del siglo; 
tampoco en los artesanos de los aflos 60 existe ninguna referencia 
a la revolucidn del 48, ni resquicio sobre socialisme utdpico.Tam 
poco de cualquier otro signo.
No es menos cierto que primaron en la forraacidn y difusidn 
de los principles de la revolucidn burguesa, primero, y de la ide£ 
logfa socialista después, otro tipo de fdrmulas que no era la lec 
tura. La prensa, la tertulia, el folleto, la sociedad patridtica 
o el motin callejero bien pudieron jugar en el largo y complejo 
proceso un papel mâs esencial en lo inmediato. En el âmbito de la 
lectura, no hay que desdefiar sociedades como "El Fomento de las 
Artes", dirigida a este tipo de piiblico, en cuya biblioteca se en 
cuentran desde Dumas a Ayguals de Izco, de Burlamaqui y Voltaire 
a Luis Blanc y Gastelar, todos en los ahos 60 (26).
Sin embargo los artesanos cuyos inventarios analizamos inde- 
pendientemente de que recabaran en aquellos cauces, ten!an bibHo 
teca propia, con unos determinados titulos y unos determinados in 
tereses, y son hulrfanos en la temâtica descrita. No hay en todo 
ello una contradicciln; en todo caso es aparente. Lo que se des- 
prende es la heterogeneidad no solo del artesanado sino de la com 
posicidn social de los movimientos revolucionarios; los artesanos 
en la participacidn de estos y en el engranaje politico, si biei 
palpable y fundamental como deciamos mâs arriba, es asimismo rela 
tiva cuantitativamente. La barricada, la milicia, el partido repu 
blicano, la participaci6n municipal no son signos sino de una van
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guard!a del artesanado. En el âmbito de la lectura, Morato nos 
describe a la perfeccidn este tipo, precisamente el del tipâgrafo:
"Sin que faltaran partidarios del rey absolute -el abu£ 
lo patemo del autor fue voluntario realista y prensista de 
profesiln- ni carlistas, ni moderados, lo que pudieramos 11a 
mar masa de los tiplgrafos fue liberal, progresista, democrâ 
tica, republicana, y hasta hubo hombres de la Imprenta que 
por haber andado en conspiraciones, motines y revueltas hu- 
bieron de emigrar a Francia, teniendo que aprender otro idio 
ma para trabajar en aquellas tierras.
"Trajo a algunos la amnistia de 1.847 (sic), devolvién 
dolos aân mâs radicales, y éstos influyeron en el oficio, del 
que bastantes operarios pelearon en las jomadas madrilefias 
de raarzo y mayo del 48.
"Hasta la Intemacional no se aprecian en Madrid sehales 
rotundas de lo que llamaremos "obrerismo", pero en 1.820, 
1*835 y 1.854 muchos tipdgrafos son milicianos nacionales: 
leen los periôdicos de Sixto Câmara y Pi y Margall, sus hoga 
res se engalanan con la litografia de "Los mârtires de la Li^  
bertad", y en sus humildes librerias se encuentran tomos de 
la excelente biblioteca de Mellado, la "Historia de Esparte 
ro", "Martin el Expâsito", "La escuela del pueblo", y hay 
operarios de la Imprenta que mueren en las barricadas o que 
sufren presidios" (27).
No encontramos entre las también humildes librerias de los ar 
tesanos, ninguna obra de tal cariz, ni aün "Martin el Bxpésito" o 
la "Historia de Esparterd" frecuentes en otras bibliotecas. Insis 
timos por tanto en la relatividad como sustituto de la arriesgada 
general!zacién; también en la existencia de otros conductos de 
transmisién de cultura politics, pero sin olvidar que la prâctica 
también politics no tiene que verse acompahada necesariamente de 
los tratados o escritos teéricos o literatura en la que subyacen 
aquellos #rincipios. En este sentido la falta de preparacién poli 
tica de las capas populares, -cuando no el apoliticismo- es bien 
patente en los ejemplos que proporcionamos. No es extrano, final 
mente, que los partidos obreros y sindicatos, recogiendo la ini- 
ciativa de Sociedades como el "Fomento de las Artes", desplieguen 
una ingente tares, con sorprendente tenacidad, de culturizacién
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de las masas a partir del ultimo tercio del siglo, con Casas del 
Pueblo o Ateneos Idbertarios,
6,5. Formacion tncnica y lacturas del artesanado
Si la formacidn intelectual del artesanado reviste una preca 
riedad manifiesta, a tenor de las lecturas, la formacién técnica 
-también bajo el prisma de la lectura, de la teorla escrita- estâ 
asimismo en un estado muy discrète. Las quejas de Pemândez de 
los Rlos son solo una llamada de atencién ante la situacién ex 
puesta, un tenaz aviso de que el progreso y el desarrollo artesa 
nal e industrial précisa de una ensefianza, de una formacién. No 
llega a un par de decenas el nümero de titulos c orre spondi ent e s a 
ciencias exactas, obras cientificas en general o arte industrial; 
ademâs de diversa naturaleza. Veamos la relacién.
En primer lugar, no es extrafîo que el "artifice platero y dia 
mantistn" Narciso Severo Soria, fuera propietario del libro "Arte 
de plateros", menos aün si tal artesano era "Individuo del Colegio 
de San Eloy de profesores de dicho Arte". El titùlo -junto a otros- 
es heredado por el primogénito. Sin embargo, no aparecen otras 
obras de naturaleza similar, al menos no consta en su mediano re 
pertorio. Por su parte el citado ebanista de Câmara Angel Maeso 
tiene un "Manual de carpintero", un tratado de Geometria y Trigo 
nometria y un titulo del que solo conocemos su complejidad: "Tra 
tado para el buen artifice", en francés. El- también citado Laverg 
ne -taller de carpintero- es propietario de un "Tratado de cons 
trucci6n de navios" en francés, de dos obras sobre Quimica y Par 
macia, respectivamente, y dos manual es sobre la fabricacién del 
vino. Por âltimo, Zacarias Balaguer, con un taller de coches, es 
duefîo de un libro de raatemâticas y varios cuademos sobre "Dibujo 
industrial" y "Aritmética y Geometria de dibujantes" (28).
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Se trata, en suma, del pequefîo manual o libros de consulta 
mâs que de tratados leidos de forma sistemâtica e imprescindible. 
Si los titulos resenados -son todos-, se conparan con el numéro 
total de inventario8 de artesanos, tanto de propiet arios como no 
de libros, el balance confirma las valoraciones realizadas# No es 
extrafîo en este contexte que no aparezca -esta vez sin excepcién- 
ningân titulo de la ciencia de moda: la economia politics. El a^ 
pecto econdmico en general solo tiene su representacién en el "In 
forme sobre la ley agraria" de Jovellanos, y en un cuademito 
"Tratado legal de letras de oambio"; aquel perteneciente a un gui 
tarrero; éste, de explicacién mâs Clara entre los libros del pro­
pietario de un taller de cohes, Balaguer, que ténia una compania 
de mensajerias. Otro, con similar negocio, Agustin Amal, "un li 
bro de caja para las cuentas del taller" ( 29), y por Ultimo Maeso, 
cuyo libro "Estado de la Real Hacienda" no tiene mâs mlsterio que 
ser empleado real.
Algunas obras de geografia general -la de Maltebrun-, itine 
rarios y viajes -entre ellos los 47 tomos del "Viajero universal"- 
y las gramâticas, en castellano, forman también parte de alguna 
estanteria. Resta Unicamente la vertiente educativa, solamente en 
las bibliotecas de los empleados de Palacio: "Educacién popular", 
en la de Maeso, y "Educacidn de los nifîos" y el tratado roussonia 
no "El Eusebio", en la de Fernando Rodriguez.
No parece ser casual que las bibliotecas mâs numérosas y di- 
versificadas pertenezcan a estos dos artesanos empleados de Pala­
cio, citados en mâs de una ocasién. El primero, "ebanista de Câma 
ra", con 1.541.252 rs. de caudal, cuenta con representacién de to 
dos los temas citados en 45 titulos que conforman un armario libre 
ria. Es ademâs lector del Semanario Pintoresco Espaflol. El segun­
do, "maestro de coches de servidumbre de S3.MM. y herrero y cerra 
jero de sus Reales Caballerizas", con 1.227.282 reales con 53 ti­
tulos detallados y 310 tomos en total ( 30). Los servidores palati
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nos tienen, como veremos posteriormente, un determinado status so 
cial independientemente de su actividad -en este caso artesanal-, 
asi considerados por el entomo social en una ocupacidn que honra 
y da prestigio. Por otro lado cuentan con raayores posibilidades 
de acercamiento a la cultura en su mâs amplio sentido; los casos 
vistos aderaas disponen de un nivel de recursos nada desdenable.
Que duda cabe, pues, que nos encontramos ante la élite del oficio 
manual*
Y, en efecto, el resto de los sujetos analizados no son pre­
cisamente aprendices. También habia, por otro lado, muchos maes­
tros sin ningUn tipo de libros*
Recapitulando la personalidad de este artesanado, se ha cita 
do ademâs de los empleados de Palacio, al platero Narciso Soria (31), 
profesor del gremio cuyos libros se encuentran en el gabinete; y 
al ebanista. Pablo Lavergne, entre otros, con raaquinaria de aserrar 
de origen francés, y nacido en la nacién vecina. Es el Unico que 
cuenta con obras en otros idiomas de alguna entidad numérica; cia 
ro estâ que es debido a su condicién, porque salvo dos obras suel 
tas en francés entre los libros de otros tEuitos artesanos y una 
"Sémana Santa" en latin, no hay libros en otras lenguas; los 20 
en francés y 2 en inglés pertenecen a éste. La conclusién no es 
por tanto lo que a primera vista los datos sugieren, esto es, que 
el 1 1 ,4 6 io de los libros que pose en los artesanos estân escritos 
en lengua extranjera, sino que este grupo socio-profesional perma 
nece ajeno en su totalidad, al menos en lo descrito, a cualquier 
escrito en lengua original extranjera; el engahoso porcentaje es 
debido a un caso muy especial. La cultura escrita del mundo euro 
pero no tiene aqui su terreno, y su penetraci6n.se realiza de for 
ma indirects o a través de otros conductos.
Hemos tenido ocasién de citar también al herrero Manuel Dora 
pedro, en cuyo taller trabajan varios oficiales y empleados del 
sector. El relojero José Lépez de Cruz, propietario de una tienda.
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donde tiene "unos libros", y entre los efectos de la misma "un ca 
j6n suelto lleno de periédicos con una mâquina del oficio, y en 
la alcoba del pasillo un area de madera llena de papeles y libros 
y otra area pequefia con libros"; los tinicos titulos citados apare 
cen entre los efectos de la sala, en el cuarto cajdn de la cdmoda: 
"Un compendio de la Biblia del P.Scio" y "un cuademito de politi 
ca eclesiâstica" (3 2 ). Pinalizamos -ademâs de otro ebanista y un 
guitarrero-, con los propietarios de talleres de coches, que mâs 
que ser miembros del artesanado, propiamente dicho, disponen de 
carrua jes y caballos en compafiias de mensa jerias, en funcién de 
la necesidad de servicios de la Villa, en constante aumento po- 
blacional.
Esta situacién enlaza casi sin linea divisoria, con los pro 
pietarios de fâbricas, pequefia fâbrica que no se distingue a ve- 
c’es del gran taller. Veamos a los fabricantes.
6.6, Los Fabricp.ntos. CuantiFicacion da Inctoros y sus ca- 
racteris ticas
Se trata -deciamos- de una rudiment ari a industrie de bienes 
de consume de primera necesidad y de la construccion, y en menor 
medida quimica, métal y textil. De los 31 fabricantes cuyos inven 
taries hemos analizado, sélo alguno regenta una industrie cuyo eau 
dal haya side valorado en mâs de un millén de reales.
Segun el siguiente esquema el ntimero de fabricantes que dis­
ponen de libros es superior al de artesanos, conoremente 14 de 
los 31 citados, lo que supone po r c ent ualment e el 45,16 Ahora 
bien, el porcentaje es menor si teneraos en cuenta que contamos 
con el inventario de dos conyuges, ambos con libros y realizacbs a 
la fecha del fallecimiento de cada uno: Grimaud y Emilia Sape,tra 
tândose, claro estâ, de los mismos fondos bibliogrâficos.
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{M)
Numéro de fabricantes L SE SE/SL SL
31 8 6 2 15
( * ) Tëaae
Por tanto, el niSmero de propietarios de una fâbrica que no 
cuenta con libros sigue siendo mayorfa, en el mismo sentido apun 
tado para el artesanado.
&a formacién técnica e intelectual del fabricante no ocupa 
ciertamente un nivel muy elevado. Aludiendo nuevamente a un co- 
nocedor de la Villa tan autorizado como Angel Pemândez de log 
Rios, la clave del desarrollo industrial madrilefio estâ précisa 
mente en la instrucciéA. Segân el intelectual, Madrid no debe con 
tentarse con ser un pueblo consumidor y, pese a las dificultades, 
puede convertirse en un pueblo productor:
"la clave de este movimiento industrial estâ en la iiœ 
truccién pâblica, desarrollada en grande escala por todos 
los medios, en todas las edades y clases; estâ en la propa­
ganda general de conocimientos âtiles, de las nociones de 
artes y oficios, del dibujo, de la geometria, las ciencias 
naturales, de la Geologia, de la Zoologia, de la Botânica, 
de la Mineralogia, de la Pisica, de la Quimica y de todas 
las auxiliares del cultivo y la industria" ( 3 3)*
El abanico de recursos econémicos de estos fabricantes es 
asimismo muy amplio, pero tiende a ser superior, sin duda, que el 
de los artesanos. En primer término, ninguno de ellos realiza de- 
claracién de pobre y, en segundo, siete de ellos sobrepasan el mi 
llén de reales de fortuna, encontrândose entre ellos conocidos 
nombres -también familiares- de la burguesia madrilefia: Bonapla­
ta, Platerias de Martinez, Gregorio Cruzada, Alvârez de Linera, 
etc. Claro estâ que no restringen sus négocies Unieamente a este 
sector, con inversiones en fincas o en boisa, pero la mayor parte 
de los recursos es reinvertida en el proceso de fabricacién, esto 
es, "El burgués industrial no estâ relacionado directamente con 
el negocio especulativo" (34), Nos referiraos con todo ello a eue
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cuentan con un nivel de ingresos suficient e como para procurer la 
compra de libros.
No obstante, la tenencia o no de libros, no tiene correspon- 
dencia directa, al igual que en el caso de los artesanos- con el 
nivel de fortuna, aunque los no propietarios se barajen entre los 
mas exiguos caudales. Tampoco es un factor que determine tal op- 
cién el sector industrial de que se trate en cada caso. Comence- 
mos, nuevamente, por la mayorfa, por los no propietarios de li­
bros.
El mayor nümero de ellos los encontramos en el ramo puntal 
de la incipiente industria madrileda: la fabricacién de materia 
les para la construccién. Se trata de Juste Mufïos, con una fâbr^ 
ca de yeseria y un caudal de 106.488 rs. ( 3§); José Freysero,con 
otra fâbrica de yeso, asimismo extramuros de la Puerta de Atocha, 
con 9 8 .3 0 0 rs. de fortuna; Dionisio Cervera, con géneros de cante 
rfa y muy escasos recursos -58.243 rs.- y, finalmente, Raimundo 
Hemândez, con una fâbrica de tejas y ladrillos, también alfare 
ria y piezas de caneria, con la apreciable suma de 1.165.865 rs.
( 36).
En segundo lugar llama poderosamente la atencién el hecho de 
que no aparezca ni un solo libro, ni referencia alguna a los mis­
mos, en el inventario de Ramén Bonaplata. Se trata de la primera 
y mâs importante industria madrilefla del metal, para fundi ci én de 
hierro y cobre, instalada en la Villa en 1.839 con una modems ma 
quinaria y que empleaba un centenar de obreros ( 37). El dato es 
sumamente significative.
En la lista también se incluyen très fabricantes de sombreros: 
José Lépez Acebedo -73.018 rs.-, Ambrosio Blanco, con dos tiendas 
del ramo en el centre de la capital -54.953 rs.- y Antonio San Mar 
tin, de origen francés, con un caudal muy superior, de 9 62 .18 8 rs.
(3 8). En el sector de curtidos, Joaquin de la Puente -691.858 rs.-; 
Teresa Arsuaga y Ortiz de Taranco -175.393 rs.- y José Mufioz, con
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79*424 ra. Por Ultimo, fabricantes de escasos recursos: Oeferlno 
Lépez Celada, fabricants de ules y estampados (sic), con la vlvien 
da aneja a la fâbrica; Juan Gémez, fabricante de telas; y Pedro lé 
pez y Pemândez, fabricant e de pastas (39).
Por otro lado, son dos los casos en que no constando referen 
cias concretas de libros, los efectos sugieren la posible exist en 
cia de algün libro (40), Uno de ellos, con la copiosa fortuna de 
5.136.671 rs.: Ignacio de Sebastiân, propietario de una fâbrisa 
de cardar e hilar lanas en Santa Maria de la Nieva -Segovia- zalo 
rada en 1.253.979 rs. La documentacién notarial solo aporta al re 
ferirse al "Escritorio" una "libreria de caoba". En idénticos tér 
minos, el ejemplo de Carlos DingueIdey, uno de los propietarios 
de la fâbrica de cervezas de Santa Bârbara, al encontrarse en:re 
los muebles una resena escueta que dice "un armario con dos egtan 
tes para libros y papeles" (41).
Los fabricantes que disponen de libros, por su lado, per:ene 
cen asimismo a ramos muy diversificados de la industria; las for- 
tunas -insistimos en ello- tienden a ser aqui mayores -a veces mi 
llonarias-, sin que sea este el elemento diferenciador. Senalemos 
en primer lugar aquellos sobre los que sabemos detentan libros pe 
ro que no han sido detallados y por tanto no conocemos el conleni 
do de los mismos.
En la industria de la construccion Jacinto Gonzâlez Linares, 
dedicado a géneros de canteria: "25 libros de historia de los ban 
didos de Madrid (sic) y otros en 66 rs."; y José Sancha, que 4is- 
pone de una casa labor y de materiales de construccién alraaceiados 
en el Parader y Tahona: "varios libros en 120 escudos" ( 42).
Interés especial tiene el caso de los propietarios de la fâ­
brica Plateria de Martinez. Dioha fâbrica, la primera en su g«ne- 
ro, fue fundada por los antecesores de Josefa Martinez "y mej «ra­
da por ella su esposo" Pablo Gabrero; ni en el inventario de aque 
lia ni en el de este se detallan los libros, aunque sabemos p«r
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los datos existantes en el de Pablo Cabrero, fechado en 1.846, que 
disponian de 209 partidas de libros -titulos- valorados en 5»533 
rs. Estos libros fueron legados expresamente en su totalidad al 
primogénito varén. Solamente la fâbrica se tas6 en 2.774.630 rs., 
con una fortuna total de 7.279*849 rs., pero a partir de esta fe­
cha -1.846- pasé a estar controlada por la compafiia Iris, pese a 
las recomendaciones de ambos cényuges. Esta familia estuvo rela- 
ci onada con conocidos personajes de la burguesia madrileha; tenia 
cuenta corriente con el que séria también testamentario, el ban- 
quero Joaquin Pagoaga; una de las hijas -Julia Cabrero- contraeria 
raatrimonio con Manuel Anduaga y Megia, como ejemplo de las conexi£ 
nes de la élite madrilefia, El propio Cabrero estuvo conectado al 
poder politico local, como Teniente de Alcalde de la Villa, en la 
significativa fecha de 1.8 36,
Por ultimo, el caso de Florentins Garcia Gebriân y Valentin 
de Retes, dedicados a la seda, pero con escaso caudal, ya que am 
bos habian hecho declaracién de pobre. Solamente disponian de 
8 8 .6 9 8 rs. Entre los efectos, al final de una partida titulada 
"Ropas de uso coimin de senora y de hombre, y otros efectos", pods 
mos leer; "80 libros en pasta, pergamino y rdstica de obras incom 
pletas, 100 rs." (4 3 )*
6,7, Las blliotncas da los fabricantes y au naturaleza tnina- 
tica. Lo religiose y lo literario
El establecimiento de un patrén de biblioteca para los fabiü 
cantes, por su nümero de libros, présenta alguna dificultad ante 
lo heterogéneo que résulta en tal sentido. Existe un acusado de£ 
nivel entre ellas, muy al contrario que en el mundo artesanal. Ya 
lo anunciaban algunas librerias citadas, de los 25 del propieta­
rio de géneros de canteria Jacinto Gonzâlez a los 209 de Pablo Ca 
brero y Josefa Martinez. Asi, de bibliotecas de 15 à I8 titulos.
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se pasa a la de Antonio Pando, fabricants de jabén, de 294 titu 
log (4 4), segun se aprecia en la siguiente relacién;
Nombre de los fabricantes Nümero de titulos
Manuel Alvârez de Linera... 18
Gregorio Cruzada... 40
José Chiarlione... 2
Roberto Lorenzo Dale... 15
José Pemândez... 6
Antonio Pando,.. 294
Emilia Sape... 192
Nicolâs Tomelen... 31
598
La biblioteca media, por nümero de titulos, no responderia a 
la realidad, la de 74 titulos, ya que el desfase es tan amplio que 
conlleva una notable desviacién tipiea en términos estadisticos.
Si exceptuamos la biblioteca mayor, como caso singular, y aün a 
riesgo de restringir la muestra, el nümero de 43 titulos tiene 
mâs crédite como libreria media.
Por norma, la relacién tiene como encabezamiento el térmiao 
"libros" -excepte la citada, con el de "libreria"- y no de foma 
dispersa.
El contenido temâtico -atendiendo solo por ahora a los gran 
des conjuntes de disciplinas, sin diferenciar titulos- y su rela 
cién numérica, reproduce a escala mayor las lineas maestras esbo 
zadas para el grupo de los artesanos. Desde esta éptica las dife 
rencias son ünicamente cuanti tat ivag.
En efecto, un trazado muy general -insistimos, sin referimos 
a titulos concrètes- indica que literatura y religiôn son los dos 
pilares sobre los que se sustentan la mayor parte de sus lecturas.
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FABRICANTES. Numéro do tftulos clasificados por temas o Idiomas
CLAVE CASTE­LLANO
TRAOUC-
CION FRANCES INGLES ITALIANO ALBNAN LATIN OTROS TOTAL
Poesu 1.1 3 3
1.2 >5 X Jk
TIATRO 2.1 40 JO
/«OVEIA 3.1 SJ 2 J Sk
3.2 € 4 4 8
PARtAtlb-
L04IA 4 3 3
Lt/iqOlS-
TICA
y
LinmwM
5.1 46 2 17
5.2 G G
5.3
5.4.1 S £
5.4.2 3 3
5.4.3
5.4.4 2 2
5.4.5 J J 2
5.4.6 s £
5.5 i J
5.6.
5.7. 3 3
5.8. G 9 ) 2 40
61 FACIA
6.1. 6 e
6.2. 3 5
6.3. S 2 Z 9
6.4. 3 3
6.5. J J 2
6.6. k k
y
TgfcMlCA
6.7.
6.8. J J
6.9. 2 z
6.10. 2 z
6.11. ) J
6.12. ) J
6.13. 9 Jl J Jj
6.14.
c < )  « pp. 164-186-166
3S4
CLAVBS CASTE­LLANO
TRADUC-
CION FRANCES INGLES ITALIANO ALEMAN LATIN OTROS TOTAL
AgrE
y
W9o%rE
7.1. J X
7.2.
7.3. 1 J
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9. ) X
8.1. ? 7
8.2. k J 5
8.3. 2 A 3
8.4. Q 2 6
8.5. 6 e
8.6. 4 V
8.7. 2 X 3
8.8. 4 J J G
8.9. ) J
8.10
8.11.
8.12.
8.13.
8.14. Z Z
9.1. J J ?
9.2. xe J z \ 9
9.3.
9.4.
9.5. 4 i S
9.6.
9CQCCMO
y
tOLITlCA
[0.1. G J 7
10.2. 3 3
0.3.
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CLAVES CASTE­LLANO
TRADUC-
CION FRANCES INGLES ITALIANO ALBNAN
LATIN OTROS TOTAL
1 0 .4 . 4 4
1 0 .5 . 2
1 1 .1 . J X
«COrtCMlA
1 1 .2 . z z
1 1 .3 .
1 1 .4 . 2 z
1 2 .1 . ÀG 1 3 ze
1 2 .2 . 35 z 5 X v3
nuQ S onA
1 2 .3 . i4 X X 16
V 1 2 .4 . 34 X Z J 36
TfO LO Q lA
1 2 .5 . e e
1 2 .6 . X) X 4 3 J 20
1 2 .7 . 47 2 49
1 2 .8 . Z 2
13 6 €
Ji X) XX
S . I . 72 6 Z J 80
TOTAL s x z 34 3? 4 J ? J 596
TEI4AS da titulos
P0E3IA, TEATRO, NOVELA, PAREICOLOOIA,
OBRAS COMPLETAS BE AUT0RÏÏ3. Claves 1,
2, 3, 4 y 5.8
LINCUISTICA Y LITERATURA. Claves 5.1 a 5.7
CIBHCIA Y TBCWICA. Clave 6
ARTE Y DEPORTE. Clave 7
HISTORIA. Clave 8
GEOORAPIA. Clave 9
DiïRECHO Y POLITICA. Clave 10
ECOHOMIA. Clave 11
PILOSOPIA Y PEHSAMIEmO. Clave# 12.1 y 12.8
TEOLOGIA, MORAL Y RELIGION. Claves 12.2 a 12,7
HE'tCROGRAPIA. Clave 13
HISCELAUEA. Clave 14
SUT IDEITTIPICAR. Clave 3.1.
13,39
7,35
7.52 
0,50
7.52 
5,18
2.67 
0,83
4.68 
29,09
1,00
1,83
13,37
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Que, ademâs, la caracterizaciôn de estas bibliotecas se compléta, 
en tercer lugar, por obras de historia -también de geografia- que 
emergen discretamente sobre el resto de temas,muy diversificados 
y sin entidad porcentual importante respecte al conjunto. Que, por 
Ultimo, la exigua presencia de titulos extranjeros y la ausencia 
total de obras clâsicag son datos de interés en dicha caracteriza 
cién.
De un total de 598 titulos -traduciendo numéricamente las an 
teriores valoraciones- 174 corresponden a obras religiosas, o sea 
un 2 9 ,0 9 y 110 a titulos literarios, que representan el porcen 
taje de 18,39 i»» Ambos suponen -aunque haya mâs diferencias entre 
ellos- el 4 7 ,4 8 f' de los libros de los fabricantes madrilènes.
En este cémputo general estâ incluida la biblioteca, ya cita 
da, del fabricante de jabones Antonio Pando, que por si sola aseen 
dia en nümero de titulos detallados a 294, es decir, la mitad del 
total. Tal proporcién podria dislocar el conjunto y desviar enga- 
nosamentê los âmbitos temâticos y su cuantificacion en la diree- 
cién por ella representa.da, sin embargo no solo guarda estrecha 
relacién con el total sino que es fiel reflejo de éste. Efectiva 
mente, si centrâmes el anÜlisis cuantitativo omitiendo la biblio 
teca de dicho fabricante, los resultados tienen muy escasa varia 
cién: obras religiosas, un 28,28 y obras literaria^, un 15,46?^. 
Algdn detrimento sufren estas ültimas. Ambas representan el 43,749^ 
y la proporcién también se mantiene, como veremos, en el apartado 
de Historia y Geografia.
En este contexte se hace pertinente la primera matizacién al 
trazado general esgrimido raâg arriba. Aunque religién y literatu­
ra sigan siendo los soportes bâsicos -como se decia-, en las biblio 
tecas de los fabricantes se acentüa el caracter religiose en perjui 
cio de la literatura. Claro estâ, entendido de forma global, ya que 
hay propietarios con un solo titulo religiose como Roberto Lorenzo 
Dale -6,66 9^ de su biblioteca- o con ninguno, como Gregorio Cruza-
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da, y propietarios que ünicamente disponen de libros de tal natu­
raleza, como José Femândez, La mayoria de titulos religiosos, ob 
viando el caso de Antonio Pando, corresponde a los fabricantes de 
papel Miguel Grimaud y Emilia Sape* De tal forma que no parece 
existir una coherencia en este aspecto, en el sentido de que si to 
dos ellos cuentan con algun libro -excepto Cruzada- los titulos se 
concentran en un par de inventarios. Tàniendo en cuenta este dis- 
cemimiento, lo habituai gira en tomo a libros de devocién, rezo 
o Sagradas Escrituras, sin que medie en ningün moments lo teolégi 
co, Los ünicos libros con que cuenta José Feméndez son "6 libros 
de devociones, 4® pasta ya usados, 4 rs. cada uno, 24 rs."; es ca 
lificado como "oficial de esterero fino", con escaso caudal fija- 
do en 70.547 rs., y propietario junto a Juan Francisco Herreras 
de una "fâbrica de estera fina" por lo que su situacién no solo 
no dista del artesanado sino que puede ser calificado como tal
(45). Asimismo, José Chiarlione, propietario de una Casa Tahona, 
dispone de una "Biblia" en latin y castellano de 8 tomos y el 
"Afio cristiano" de Groisset, entre otros volümenes que no detalla
(46), los mismos que Manuel Alvârez de Linera. Por su parte, Nico 
las Tomelén, "Antiguo y Nuevo Testaments", "Semanas Santas" y la 
"Leyenda de oro" -vidas de Santos-; y Roberto Lorenzo Dale, ünica 
mente "Historia del P.Goriot".
Respects a las bibliotecas donde proliferan titulos religio­
sos son, a su vez, las mâs numérosas y complétas. La citada de 
Emilia Sape y Miguel Grimaud, incluye un 37,5 9^ de libros religio 
sos; a los devocionarios, "Imitacién de Cristo" y apologias como 
"Evangelio en triunfo" hay que sumar "Antiguo y Nuevo Testament©", 
y diversas obras sobre el Evangelio -"Moral evangélica", "Anâlisis 
del Evangelio", "Explicacién sobre los evangelios"- todas en fran 
cés salvo "El predicador evangélico"; ademâs catecismos como el 
de Colbert. Sin embargo, se acompahan de otras obras de religién 
y de reflexién filoséfica y teolégica, muy al contrario de lo des
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crito hasta el momento. Dispone de conferencias escolâsticas, del 
Concilio de Trento, y de titulos de sentido apologético como "la. 
verdadera fe triunfante" y "La falsa filosofia", asi como "Trata 
do de la religién", "la verdadera religién", "Pruebas de la reli 
gién de Jesucristo", "La religién considerada como base de la di 
cha", etc. Destacar que confluye este tipo de obras con "Prâcti­
ca de visitar enfermes" y con titulos que relacionan a Jesucristo 
-como una constante- con el siglo XIX a través de "Paraislo de 
las costumbres de este siglo con la moral de Jesucristo" y aqu£ 
lias que plantean, teôricamente al menos, algdn tipo de polémica 
como el llamativo titulo "Pro y contra de la Biblia", Por dltimo, 
la presencia de varios sermonarios, uno de ellos en portugués.
Si, ademâs, este inusual répertorie dentre del grupo socio- 
prof e si onal que tratamos, comparte las estanterias con obras de 
pensamiento, filosofia, politics o educacién, no cabe sino caüfi 
carlo de excepcional aunque tiene su parangén con la de Antonio 
Pando. La razén puede estribar en su condicién de fabricantes de 
papel y su relacién con el mundo del libro, aunque no consta nin 
guna imprenta o almacén de libros. Es posible que tuvieran algu­
na relacién familiar con el fabricante de papel Francisco Grimaud, 
que contaba ademâs con una imprenta y era editor de una Historia 
de la Revolucién francesa ( 47). La biblioteca en su con junto cons 
ta de 192 titulos y 390 tomos. Tendremos ocasién de citarla al re 
ferimos a otras disciplinas.
De no menor importancia en el âmbito religioso es la de Anto 
nio Pando, el citado fabricants de jabén, con un 29,93 i» de su bi 
blioteca. Son una amalgama tan heterogénea como la descrita: li­
bres de rezo, meditaciones y devociones, "ARo Cristiano", "Semana 
Santa" y la Biblia -en varias versiones, una de ellas en inglés-; 
también apologias como "Medios préservâtivos" y "La falsa fi3 030- 
fia" 0 "Impugnaci one s" a Dupin -autor del "Origen de cultes", pro 
hibida en tiempos inquisitoriales-, teologia con "Pensamientos
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teolégicos" y San Agustin, asi como las obras de Pray Luis de Gra 
nada, "Compendio de la religién", y "Nueva descripcién de Tierra 
Santa", por Chateaubriand.
En los dos casos citados -en suma- confluyen una serie de el£ 
mentes que no parecen tener sentido casual, Sobrepasan el estadio 
de lo dnicamente ceremonial y devoto -prototipo del artesanado y 
también de otros fabricantes- para introducirse ademâs en lo teo 
légico, en el pensamiento religioso fundament ad o en la apologia, 
pero con conocimiento de las nuevas corrientes del pensamiento de 
la filosofia ilustrada y de la educacién.
El aspecto literario se ve también despojado aqui de ctfcal- 
quier autor clâsico griego y latino. Reproduce en los mismos tér 
minos el clâsico "Quijote" y las novelas de aventuras insustitui 
bles de la época: "Telémaco" y "Gil Bias de Santillana?. Las dos 
direcciones quedan completadas, no en todas las bibliotecas, con 
otras obras. La linea clâsica, en Quevedo, Guzmân de Alfarache, 
Garcilaso, Ercilla y del siglo XVlll el fabulista Iriarte o Sama 
niego; por otro lado, las novelas de Marmontel, "Oonsuelo" de 
Sand, "Matilde o las Cruzadas", "El diablo cojuelo", "Los dos 
Robinsones", "Tardes de La Granja", "Viajes de Anacarsis"...
Estâ ausente en buena parte el prototipo de novela social, nueva 
mente ni Sué, ni Dumas, ni Hugo estân representados. Las aventu­
ras, tipos românticos como "El Pirata", el guerrero "Ivanhoe", y 
el entretenimiento priman en la atencién de los fabricantes. Tarn 
poco se vislumbra el costumbrismo, solo con el solitario titulo 
de "Los espaftoles pintados por si mismos". Excepcionalmente, en 
el mundo del teatro aparecen, como autores extranjeros, Molière 
y Shakespeare; comedias, sin identificar en cualquier caso, y el 
poema heroico de Tasso -en un par de ocasiones- complet on la re­
lacién.
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6*8* Otraü 1 icturas d3 loo fabricant:
Las diferencias con el mundo artesanal propiamente dicho no 
solo son cuant i t ativas. Si obras religiosas y literarias son los 
soportes bâsicos y mantienen contornos aproximados, exceptuando 
el components teoldgico en las bibliotecas de los fabricantes, se 
aprecia un contacte -en mayor o menor grade- mâs sélido con otro 
tipo de temas, como ya anunciamos y de los que en las bibliotecas 
de artesanos solo habia algdn timide balbuceo.
En efecto, tiene su cabida la Historia Natural -Buffon-, una 
cierta preocupacion por temas sociales como "Las cârceles de Edim 
burgo" -en la biblioteca de Roberto Lorenzo Dale- y de la educa- 
ciôn. No es casual la presencia de "El Eusebio", "La educacién de 
los jévenes", "Biblioteca compléta de Educacién", etc. No son 
huérfanos de cultura politics escrita, ni filoséfica. No es extra 
na la presencia de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Holbach, Plu­
che, ni la obra sobre la revolucién francesa de Thiers; Antonio 
Pando conserva ademâs la Constitucién de 1.837, y la obra de Marti 
nez Marina, Emilia Sape "La Revolucién de EspaRa de 1.820", Cruza 
da tiene la obra de Toreno, y en fin Manuel Alvârez de Linera,con 
"revolucién de Inglaterra" —de Guizot-, e incluse la biografia de 
Napoleén figura en la de Nicolâs Tomelén.
La Historia, ademâs de esta atencién por lo inmediato vuelve 
a tener en Mariana el autor indiscutido de la Historia de Espana, 
También aparecen "Prontuario cronolégico de la Historia de Espana", 
"Historia de la guerra en Francia y Espafia" y obras sobre Historia 
Antigua -Rollin-, "Historia romana", la "Historia Universal" de An 
quetil, "Lecciones elementales sobre la historia de Francia", "His 
toria de Inglaterra", etc., aspectos todos de tratamiento habituai 
en las bibliotecas.
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Visio todo elle en su conjunto, el perfil cultural del fabri 
cante, con mayores recursos econdmicos y alejado de lo estricta- 
mente artesanal, se presta a unas coordenadas bien diferentes, co 
mo decfamos. El soporte tedrico de sus comportamientos estd aquf 
justificado a través de las lectures; la penetracidn de las ideas 
revolucionarias, de les valores burgueses a través del libre y el 
papel de estos madrilefîos corao correo de transmisidn de taies pos 
tulados, tiene aquî su versién. La situacién de estos fabricantes 
-a los que el término de burguesia industrial no parece adeouado-, 
a caballo entre el artesanado y la gran burguesia mercantil y fi 
nanciera del Madrid decimonénico, se instala en un terreno ambi­
guë en sus comportamientos, en distintas coyunturas; no sélo en 
la prëLctica sino en las lecturas tienen elementss rayanos con los 
movimientos revolucionarios o la aspiracidn conseguida de una bur 
guesia triunfante. "El manual de derechos civiles de los france- 
ses", la Constitucién de 1.837, "El Bspiritu de las Leyes", por 
poner algunos ejemplos, no basculardn hacia los movimientos popu 
lares en estos fabricantes; en otros titulos, que no son casua- 
les, se vislumbran otro tipo de aspiraciones, "Educacién de la no 
bleza", "La Nobleza", "Memoria de un noble" en francés, o incluso 
la fugaz presencia de algiSn método para piano.
En cualquier caso no hay falta del element© politico, aque- 
11a cultura politica ausente en el artesanado. Sefialemos el ejem 
plo de Manuel Alvdrez de Linera, propietario de una fàbrica de 
curtidos con venta al por mayor y me^or -almacén y tienda en la 
calle de Bordadores, y fdbrica en la Plaza de Lavapies-, compra 
dor de bienes desamortizados con una fortuna total de 1.6 13 .639  
rs., era régidor del Ayuntamiento madrilène en 1.836. Si su bi- 
blioteca no es tan prolija como las citadas, sf compagina la 
blia y el Ano Cristiano con Montesquieu, el Quijote con la obra 
de Guizot, ademds de la obra de Mariana y las Aventuras de Gil 
Bias (48).
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Por otro lado, la apertura al mundo europeo es mayor, no s6lo 
en cuanto a los autores, sino por los propios titulos, que se han 
desatado del encorsetamiento del castellano, bien por interés,bien 
por moda; pero son significatives los 98 tomos en francés e inglés 
de Dale, las diverses obras en poder de Sape en francés, incluso 
un "Curso de inglés en francés" con la cultura gala como mediado 
ra cultural, la revista "Eco de Europa", o los titulos en inglés 
y francés de Pando.
El salto no es tan cualitativo si nos referimos a obras de 
ocupacién profesional y de economia en general. A través de éLlas, 
finalizamos el perfil social de estos fabricantes y su biografia 
concreta. No son prédigos en obras de economia politica, ni aparje 
cen Say ni Smith, por citar los autores extranjeros mds leidos, 
en las bibliotecas. No obstante, el fabricante de botones Roberto 
Lorenzo Dale cuenta con "Nueve cuademos de economia politica",
Por otra parte, sehalamos esta vertiente de la biblioteca tantas 
veces nombrada de Antonio Pando.
La fortuna total del mismo asciende a 6.323*836 rs., en di­
ver sa s propiedades. Dispone de una fdbrica de jabén en Carabanchel 
-con una casa para los operarios- y otra en Villarejo de Salvanésj 
tarabién diverses tierras y casas en Madrid de las que percibe al- 
quileres. Su interés por la lectura, o al menos por la posesiénde 
libres, esté avalado por la existencia en cada uno de estos très 
lugares de biblioteca; en la de Madrid mis de 300 volümenes, en 
la de Villarejo cerca de 700 y en la de Carabanchel solo "25 li 
bros de diferentes obras". En total, 536 titulos y 982 tomos, de 
los que se detallan con precisién 294. Lo dnico que dispone son 
diversos tratados de agricultura y modo de fabricacién del vino; 
por un lado, "Arte de fabricar salitre y la pélvora", por otro, y 
finalmente, y en relacién con su actividad "Manual de la fabrica 
clén del jabén" y "Tratado del jabén" (49 )•
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La biblioteca de Miguel Grimaud incluye "Operacionea de cam 
bio en las plazas de Europa", "Tarifa general de monedas" y "Dis 
cusion sobre el Empréstito del aRo 38". Âsimismo, el Almanaque 
mercantil de 1.807.
Por dltimo, algün detenimiento merece la biblioteca de Grego 
rio Cruzada, cuyos titulos han sido también objeto de reiteracién. 
El caudal total de este madrileRo dedicado a la industrie de a U  
mentacidn -fabricacion y comercio de chocolatés-, asciende a la 
cuantiosa suma de 8.183.500 rs. Su industrie consiste en diversos 
molinos, y despacho de chocolate en la Plaza de Santa Ana, nQ 2,y 
en la calle Silva, n@ 51, y otra tienda en la calle de Santa Cruz
(50). La biblioteca -repartida entre sus cinco hijos y viuda- es 
taba ubicada en el despacho y consta de 40 titulos y 115 tomos.
Lo estrictamente econômico, como en ejemplos anteriores, no con 
terapla tratados de teorla econémica, a excepcidn de las Cartas de 
Cabamis y su veta fisiocrâtica. No hay tedricos del libéralisme, 
tampoco titulos que definan el nuevo concepto de propiedad. El 
prototipo es el manual, de tipo informâtivo o jurldico. En efecto, 
titulos como "Sistema de cambios" de Iturburu, "Tratado del ramo 
de jabén del aRo 1.797" -recordaraos que tiene también una fébrica 
del sector- y "Lei (sic) de Enjuiciaraientos sobre los Négocies i 
(sic) causas de comercio". Sin embargo, el interés de la bibliot^ 
ca reside también en otros aspectos.
En primer lugar, la informacién que proporciona el inventario 
indica -singularmente- el grado de deterioro de los libros. La ma 
yorla de ellos constan como "usados" y escasamente los clasifica 
dos "en buen uso". Los "muy usados" son diversas obras de litera 
tura, entre ellas "Los dos Robinsones"; entre los "bien tratados", 
un Diccionario de Veterin iria, la obra de Toreno y el "Diccionario> 
Manual Geogréfico Universal" de Maltebrun. Sabemos al menos que no 
eran eleinentos de corte decorative y nue hablan sido utilizados, 
cuestién que si pudiera parecer peregrina, despeja muy al contra
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rio dudas hacia la lectura efectiva de un libro (51).
Recordemos, en segundo término, que se trataba de una biblio 
teca de literatura de entretenimiento -novelas citadas-, con el 
Quijote, las obras de Mariana y Toreno, el tratado educativo "El 
Eusebio","Méximas morales de Rochefoucauld, "Antologfa", con una 
ausencia manifiesta de cualquier obra de tipo religioso -recorde 
mos también la heterogeneidad de este asunto-, pero asimismo sin 
obras de tipo filoséfico o politico. Pues bien, la documentacién 
permits saber qué obras se destinan, en seis lotes, a otros tan- 
tos seis herederos. De tal suerte que el primogénito, y linico va 
rén, es el escritor y politico Gregorio Cruzada* Villarail, quien 
public6 "El Arte en EspaRa" -periédico- y descubrié los carbones 
de los tapices de Goya; fue director del Museo Nacional y Direc­
tor General de Estadlstica y de Oorreos y Telégrafos. Conocemos, 
por tanto, el ambiente cultural en que se educa, y a\în mâa los li 
bros que expresamente le son asignados en la adjudicacién al fall^ 
cimiento 'de su padre. Contai», entonces, en 1.847» con 15 aRos. Tal 
adjudicacién no es ni mueho menos casuel, sino reflejo del destino 
prefigurado para él en el comercio y la industria. Hereda més ti­
tulos y mâs valor en libros, pero no los literarios sino aquellos 
citados de economia y dermcho, cuyos conocimientos iban parejos 
al deseo de perpetuar el patrimonio familiar; se aiejarla poste 
riormente de ello. También recibirla la obra de Mariana, "La Mi 
tologla explicada para el conocimiento de todos", "Diccionario de 
la lengua castellana", "Diccionario de Veterinaria", "Clave geo- 
gràfica" de Plérez, etc. (52 ).
Es précise destacar, finalmente, algunas obras aisladas de 
Mateméticas y también de Geografla en bibliotecas de fabricantes. 
El tema de los viajes, la descripcién y lo exético unido al pinfco 
resquismo, esté muy bien representado en la biblioteca de Nicolis 
Tomelén y Cutén, perteneciente a la industria del metal, especiil 
mente la fabricacién de botones, cuyo destino es el abastecimieito
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al Ejército, con un nivel de renta de 799.896 rs. ( 53). El elemen 
to, clave en las numérosas obras de descripcién y viajes son las 
lâminas, la ilustracién que proporciona un notable impulse a es 
tas publicaciones a partir de la década de los anos 30 del siglo: 
"Album Pintoresco Universal", "Viaje pintoresco alrededor del mun 
do", "Viage pintoresco a las dos Américas, Asia y Africa", "Pano­
rama Universal", todos ellos con léminas, y algunos en entregas 
como "Barcelona pintoresca". No es de extrafîar que fuera lector 
del Semanario Pintoresco EspaRol.
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NOTAS AL CAPITULO VI.
(1) BAHAMONDE, A.- TORD, J, Burguesia.... p.35.
(2) GARCIA MONERRIS, MS C., op.cit.
(3) BAHAMONDE,A. - J.TORD. Burguesia.... p.4.
(4) Ibidem, p.34.
(5) El nümero total de fébricas de dietinto tipo, 28, no se corres 
ponde con los 31 inventarios de fabricantes anunciados -vid. 
suprar*. Ello es debido a que en très ocasiones disponemos de
los inventarios de los dos cényuges.
Por otro lado, no incluimos la industria tipogréfica, por 
la dificultad, cuando no imposibilidad, de discemir entre tl 
tulos propios o tltâlos pertenecientes al négocie.
(6 ) La documentacién existente en el Archive de Villa esté élabora 
da con fines fiscales, o contempla los permises de apertura de
establecimientes, pero no proporciona este tipo de datos.
(7) LARRUGA, Eugenio. Memorias pollticas y econémicas sobre los 
frutos. comercios. fâbiicas y minas de BspaBa. Madrid, 1.787- 
1.800, t.I, p.10.
(8 ) FERNANDEZ DE LOS RIOS, Angel. El future Madrid. Barcelona, 1975,
p.9 9.
(9) Se trata de Nicolés Martinez. En una de las pairtidas de bau- 
tismo de "arquitecto", denominacién confusa. Iteibla hecho de— 
claracién de pobre un afîo antes de su fallecimiente. A.H.I., 
26.600.
(10) A.H.P. 27.366.
(1 1) Su caudal solo ascendla a 36.186 rs. Tenla hecha una contrats 
con la Administracién militar para la saca de escombros de un 
patio del ex-convento del Carmen, y otras obras. Aderaés de ello 
contaba con dos cajones -o puestos pdblicos de venta- en la 
Plaza de los Hosteneses, nO 83 y 84, que habla comprado en 
1 .8 5 5 con el fin de arrendarlos; ante la imposibilidad de di 
cho arr endami ent o habla contraldo,por el tiempo trascurrido, 
una deuda con el Ayuntamiento por el Arbitrio de Cajones,
A.H.P. 2 7.077.
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(12) A.H.P. Varioa protocoles. Este lîltimo, con un caudal de 177.692 
rs. era propietario de dos casas en Madrid -una de ellas arren 
dada, con destino a tahona- y algunas pequenas fincas rdsticas. 
A pesar de ello su situacién econémica reproduce las estreche- 
ces de la pequeRa burguesia; un date ilustrâtivo es la lista
de alhajas empefîadas en el Monte de Piedad.
(13) Estado Mayor Militar, Colegio de Cadetes, Gobiemo Politico, 
Audiencia Territorial. A.H.P. Varies protocoles.
(14) Idem.
(15) A.H.P., 24.675* El inventario incluye un interesanté listado 
de diamantes.
(16) A.H.P., 27.374. La ausencia de libros contrasta en esta oca- 
sién con la propiedad de 103 cuadros y el détails minucioso 
de los mismos. Bmpero el nivel cultural no tiene porqué iden 
tificarse necesariamente con la posesién de cuadros, ya que 
la funciona idad de los mismos y su existencia en el inven- 
tario de una vivienda puede abarcar raiees tan dispares como 
la sensibilidad artlstica, el negocio o la decoracién.
(17) Entre ellos la Duquesa de San Lucar, Marqués de 0laramonte, 
Duque de Granada, Conde de Goyeneche, Duque de Medina de las 
Torres, Marqués de Miraflores, etc. Este artesano enriquecido, 
cuyo caudal consta en su mayor parte de cinco casas en Madrid, 
ho aporté bienes al matrimonio, partiendo de su propio trabajo
manual. Un significative texto explica en la mentalidad de la
clase media los términos del éxito:
"Ni don Leén de la Puente ni Cirila Mondejar 11^ 
varon al contraer su matrimonio més que los elementos 
de ahorro y futura fortuna que daban al primero su la
boriosidad y amor al trabajo, y a la segunda au apli-
cacién, virtud y buenas costumbres, pero sin que apor 
taran bienes algunos".
A.H.P.. 28.246.
(18) A.H.P.. 27.938.
(19) A.H.P.. 25.628.
(20) A.H.P.. 25.030.
(21) A.H.P.. 26.090.
(22) Véase PEREZ-GAHZON, J.S. Milicia Nacional y revolucién.... 
passim.
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(23) fil las Actas électorales de eleccionea municipales y généra­
les en el Archive de Villa, Vol. 6-bis.
(24) Sobre esta cuestién se realiza una Memoria de Licenciatura 
en el Departamento de Historia Contemporénea de la üniver- 
sidad Complutense.
(25) URQUIJO, J.R. La Revolucién..., passim. Tienen su base social 
en lo que Jover ha denominado "burguesia de agitacién". JOVER, 
J.M. "Conciencia o b r e r a . op. cit.
(26) Véase El Fomente de las Artes. 25-IV-1.866 y 20-1-1.867, y, 
sobre todo, "Catâlogo de las obras que existen en la Biblio 
teca de El Fomento de las Artes", Ibidem. 15-XI-1.869» 5-III- 
-1.870, 29-111-1*870, 25-IV-1.870. Sobre esta institucién cen 
tré Francisco VILLACORTA su intervencién en los "Ooloquios de 
Historia madrileHa. Madrid en la Sociedad del siglo ZLX", en 
la üniversidad Complutense de Madrid, op. cit. Actas en cureo 
de publicacién por la Comunldad Auténoma de Madrid.
(27) MOHATO, J.J. Op. cit.. pp.37-38
(28) A.H.P.. Varies protocoles.
(29) A.H.P.. Varies protocoles.
(30) A.H.P., 25.524 y 23.084.
(31) A. H.P.. 24.037.
(32) A.H.P.. 25.540.
(33) FERNANDEZ DE LOS RIOS,A. Op.cit.. p.308.
(34) BAHAMONDE, A.- J.TORO. Burguesia. ... p.39.
(35) La fdbrica eotaba situada fuera de la Puerta de Alcalâ. De su 
inventario se desprende el gusto por la moda francesa en el 
vestido; también prendas inglesas. Sin eml»rgo, no se detallan 
los libros. A.H.P.. 25.446. Tampoco en el realizado corao conse 
cuencia del fallecimiento de la viuda, dos aRos més tarde.
(36) A.H.P. Varies protocoles.
(37) A.BAHAMONDE-J.TORO, Burguesia.... p.35. El inventario escrupu 
losamente pormenorizado, asciende a 3.795.647 rs. La ausencia 
de libros adquiere tanta significacién como en otros casoa la 
presencia de ellos.
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(38) A.H.P» Varies protocoles.
(39) Idem.
(40) Son, insistimos en ello, los inolnidos en la clave SE/ SL (Sin 
Especificar/ Sin Libres).
(41) A.H.P. Varies protocoles. Este liltimo, natural de Darmstadt, 
tenia formada en 1.832 una Compania con Juan Kastler, para la 
administracién de la fébrica. Al ado siguiente se le cita como 
"oficial mayor de la Pâbrica de Oervez de Santa Bârbara". Al 
fallecimiento de Kastler, forma la sociedad con Carlos Bruck
y Santiago Dingueldey. El caudal de su inventario no llegaba 
a medio millén de rs.
(42) A.H.P.. 27.956 y 27.970.
(43) En 1.829, Valentin de Retes acbacaba su situacién econémica, 
a través de una declaracién de pobre, a "la calamidad de los 
tierapos"; en 1.834 su esposa argumentaba que "por accidentes 
imprevistos". Lo cierto es que entre las bajas del caudal fi 
gnran 18.755 rs., en diversas partidas que ambos pagaron por 
su hijo como consecuencia de su prisién y exilio por la cau­
sa que se le formé en 1.824 "a resueltas de los sucesos poli 
ticos y militares de CataluRa en 1.823". A.H.P.. 24.587.
(44) El ndmero es todavia mayor, ya que tiene librerias en très 
lugares, Madrid, Villarejo de Salvanés y Carabanchel, muchas 
sin detallar. Un célculo de todas ellas arroja un balance to 
tal de 536 titulos, 982 tomos y 1.886 rs.
(45) A.H.P.. 25.612.
(46) A.H.P.. 25.051.
(47) Bditada en Madrid, en 1.814, con 10 tomos, y nue se encuentra 
en diversas bibliotecas particulares.
(48) A.H.P.. 24.999.
(49) A.H.P.. 27.456.
(50) También disponia de una fébrica en Leganés y de ingresos por
otros conceptos, como rentas de alquileres y deuda pilblica.
(51) Entre los titulos figura la "Historia General de Espafis** por 
el Padre Mariana, y su continuacién por MiRano hasta 1.808.
Los dos prinieros tomos estén deteriorados, previsiblemente
por su uso, pero el resto de la coleccién en perfecto estado.
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(52) En el inventario de la viuda, Harcela Villaamil, cagada en s£ 
gundas nupcias, y realizado en 1.860, se detallan los libros, 
uno8 heredado8 de Gregorio Cruzada, pero ademés otros nuevos 
que no figuraban en aquel inventario y que, posiblemente, fue 
ron adquiridos con posterioridad. Se trata de las novelas "No 
ches de inviemo", "Tardes de La Granja", "Persiles y Segismun 
da", "Aventuras de Telémaco", "Pébulas de Samaniego", una "Vi­
da de Bspartero", un diccionario espaflol-francés y la "Revista 
Europea" de Fray Gerundio. Cabe la posibilidad de que los hubie 
ra aportado al matrimonio José Pemândez Campuzano, segundo 
marido, aunque se trataba de un dependiente de comercio del nei 
goçio familiar. A.H.P., 25.697.
(53) Disponemos también del inventario realizado al fallecimiento 
de su esposa, Paula Basante, en 1.834, es decir doce anos an 
tes. A.H.P.t 24.630, En aquel no habfa libros, de lo que se 
deduce que todos los existentes a su fallecimiento habian sido 
adquiridos entre ambas fechas. El inventario de un hijo, el 
abogado Juan Tomelen y Basants, ha sido analizado en su lugar 
correspondiente.
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C A P I T U L O  VII
P l Q U L N A  Y N E Ü I A N A  B U R G U E S I A  C O M E R C l A L  Y DE N E G D C I 0 3
7.1. T i p l f i c o c i o n  s o ci a l ,  r o c u r s o s  y a c t l v i d e d  o c o n o m i c a  da 
los pouqoFios y m o d i a n o s  c o m o r c i a n t o s
Segdn el subsidio industrial y de comercio de 1.856, existen 
en la Villa 5.791 pequenos y raedianos comerciantes, dedicados al 
abastecimiento intemo de la capital a través del pequeno negocio 
familiar o con el auxilio de algunos dependientes ( 1 ). Es, sin 
duda, el sector més numeroso de la pequena burguesia, integrado 
en el concepto mds amplio y genérico de "clases médias".
El criteria de clasificacién es la cuota anual aportada por 
el citado subsidio, esto es, diferenciando los comerciantes que 
pagan una cantidad coraprendida entre 10 y 200 rs. anuales -peque 
nos comercios-, de los que hay 2.362, y los que pagan entre 200 
y 1.000 rs. anuales -medianos comerciantes-, que son un total de 
3.249 (2 ). Sin embargo, en nuestro caso no hemos optado por la 
utilizacién de este criterio. Al tratarse de un solo ano, por un 
lado no abarca todos los comerciantes de los que poseeraos inven­
tario, tanto por los fallecimientos y finalizacién de negocio an 
tes de esa feeha como por no contar con los que emprenden esta ac 
tividad posteriorraente. Por otro lado, conocemos distintos censos 
por subsidio industrial y de comercio realizados durante la época 
isabelina y que se encuentran entre los fondos del Archive de Vi­
lla, pero la confrontacién entre estos extensos listados y los co 
merciantes objeto de nuestra investigacién hubiera sido tan p a d en 
te como infructuosa. En primer lugar, porque no se asegura que to 
dos ellos hubieran pagado por tal concepto ni siquiera estuvieran 
inscrites como comerciantes, como diverses t estiraonios municipales 
coinciden en senalar abundando en que a mediados de siglo muchos 
comerciantes no habxan cubierto este requisite. En segundo término, 
hubiéramos contado con distintas fechas para un mismo cornerciante, 
que presumibleraente evoluciona en el negocio, y no tendriamos un 
criterio cronolégico uniforme. Y, por ultimo, porque contâmes con
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un criterio még vélido, por general y certero: el caudal total del 
inventario a la fecha de fallecimiento. Conocemos este dato en to 
dos los casos, a lo eue hay que sumar que no existe fraude o ocul 
tacién como pudiera suceder en las fuentes municipales, cuya fina 
lidad era fiscal; ademés se somete a un momento concrete del nego 
cio, la fecha del fallecimiento de su propietario. No hay que ol- 
vidar tampoco que el monto total del inventario es el criterio uti 
lizado para las subdivisiones de otros grupos socio-profesionales, 
actitud que respetamos ahora.
El conocimiento de la documentacién notarial, el anàlisis de 
cientos de inventarios con su exacta composicién,. las caracteris- 
ticas résultantes sociolégicamente de lag fortunes existentes, y 
el conocimiento de los niveles de renta e ingresos, que détermina 
ban el nivel de vida, agi como de las actividades de parte de la 
poblacién madrilena, nos lleva a la conviccién de que un millén 
de reales es la cifra que sépara certeramente,lo que no quiere de 
cir sin flexibilidad, lag pequenas y medianas de las grandes for­
tunes.
Consideramos pequenos y medianos comerciantes los que tienen 
como tccho de sus recursos la citada cantidad. Reunen,por otro la 
do, las raismas caracteristicag de negocio, y forman un grupo cohe 
rente que se identifica con los 5.791 pequenos y medianos comer­
ciantes calificados como taies a partir del subsidio.
Todos ellos cuentan con el citado negocio familiar o, a lo 
sumo deciamos, con algunos dependientes. Disponen de una o varias 
pequenas tiendas, algunos tienen almacén, pero no se dedican al 
comercio al por mayor. Los "tenderos", en una acepcién még popular 
y menos aproximada, suelen compartir el entorno espacial del nego 
cio -la tienda- con la vivienda particular; no forman parte de so 
ciedades comerciales ni participan en otros négocies ni activida­
des diversificadas -como el prototipo de la burguesia comercial-, 
pero a menudo compaginan sus ingresos con otras rentas, como al
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quilerea. Estén integrados, en suma, en las llomadas clases médias 
aunque,claro esté, el abanico es extenso tocando en algunos casos 
con las capas populares, en otros con la burguesia comercial. Hay 
casos, dentro de este ultimo ejemplo, en que medianos comerciantes 
superan el millén de reales, pero atendiendo a las caracteristicas 
descritas y usando de la flexibilidad que debe presidir estas cla 
sificaciones, no hemos dudado en incluirlos dentro de este grupo. 
Doce casos, de los 92 analizados, franquean esta barrera.
Los polos se encuentran en el propietario de algunos cajones 
de venta de came o ver dur a en la Plaza del Carmen o de la Cebada, 
con escasos recursos, y en el propietario de tienda y almacén de 
curtidos, por situar otro ejemplo, que supera el millén de reales 
discretamente, pero que no se puede considerar intégrante de la 
gran burguesia mercantil madrilena.
Este nivel de fortunas se vertebra en muy distintos sectores 
del comercio, aunque esté enfocado al consume de articulos de prl 
mera necesidad para una ciudad en continue crecimiento. Alimenta 
cién y vestido son los ramos de mayor presencia, aunque no faltan 
algunos sectores del comercio de lujo. La relacién, re umida, es 
la siguienteî
-Tiendas de comestibles o aliraentacién,... 8
-Cajones o puestos péblicos de venta (came,verdura,aves).. .7 
-Casas-establecimiento de café... 7
-Tiendas de confiteria... 7
-Tiendas de panos... 7
-Tiendas de lenceria o merceria... 7
-Tiendas de zapateria... 4
-Tiendas de quincalla... 3
-Tabemas... 3
-Tiendas de fierro... 2
-Chocolaterias... 2
-Tienda o tienda»almacén de curtidos... 2
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-Panaderias, tahonas... 2
-Lecherias o "casas de vacas"... 2
-Tiendas de sederia... 2
-Tiendas de pollerfa... 2
-Tiendas de lienzos.*. 2
-Tienda de abacerfa y tocineria... 1
-Venta de génères de algodén... 1
-Tienda de "bunueleria,.. 1
-Génères para la lonja... 1
-Tienda perfumeria... 1
-Botica, drogueria... 1
-"Tiendas" o "comercio", sin especificar».. 14
-Varies... 3
7.2, Cup.ntificacion de l o c t o r o s  y c a r n c t o r i s t i c a s  da las bifalio- 
t o ca s  do pnquenoci y m n d i a n o n  c o m e r c i a n t e s
SiguiendO la ténica de otros grupos socio-profesionales, no 
hay patrone3 concretes que delimiten con exactitud la relacién 
existante entre el caudal total de las fortunes ÿ el ramo concr^ 
to de la actividad comercial, por un lado, y los propietarios o 
no de libros del sector de comerciantes, por otro. Entre éstos, 
existen titulares de pequenos recursos y de elevadas fortunes, al 
mismo tiempo que la actividad concreta no imprime rasgos definite 
rios. Sin embargo, teniendo en cuenta la relatividad de la cuanti 
ficacién matemética, existen ciertas tendencies en este asunto 
que merecen algdn tratamiento. Establezcamos en primer lugar el né 
mero y percentaje de propietarios.
De un total de 92 casos de pequenos y medianos comerciantes 
clasificados como taies, 31 son propietarios de algtSn libro, o al 
menos hay indicios claros de que lo fueran. Porcentualmente, supo 
ne un 33,69 5^ del total de comerciantes que escrituran. Es, indu-
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dablemente, uno de los porcentr.jes mds infimos del abanico socio­
prof e si onal, similar al artesanado, con el que tienen numérosos 
punt0 3 de contacte*
nümero de pequeüos ^ 32 3 ^ 3 1  31
y medianos comerciantes ___ ____ ____
92 16 12 3 61
(jjfc) Glavea, véaao p .79
Segén decfamos, la comparacién entre el nivel de renta y la 
situacién de propietarios o no de libros ofrece una tendencia eu 
yo resultado es la demostracién empfrica de un hecho légico: el 
porcentaje de propietarios de libros tiende a ser mayor, en una 
profesién, a medida que se eleva el nivel de renta, como se dis 
tingue claramente en el siguiente cuadroî
M v e l  ae renta Propietarios de libros
Menos de 100.000 rs. 22 4 18,1
Entre 100*000 y 500.000 rs* 40 11 27,5
Entre 500*000 y 1.000*000 rs* 17 7 41,5
Més de 1.000*000 rs..* 12 7 58,3
El escalonamiento es ilustrativo, desde el 18,1 de los pe 
quenos caudales, hasta casi el 60 ÿS de las fortunas, que por su 
nivel se asemejan en muchos casos a las de la gran burguesia co 
mercial. No cabe deducir, como se ha advertido repetidamente, un 
determinismo econômico, pero sf que la lectura précisa de una sa 
neada posiciôn econémica; por otro lado, no debe olvidarse que el 
sector més pudiente de estos comerciantes esté lindando con las 
capas més altas de la sociedad madrilena, y este acercamiento con 
lleva otros hébitos sociales y estilos de vida, cuando no una més 
amplia formacién técnica e intelectual en la acepcién més general
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de estos términos, como necesidad o minetismo. El salto es cuali 
tativo en otros terrenos, y no solo desde la tienda al gran aima 
cén o del negocio familiar a la sociedad comercial, para este se£ 
tor de la burguesia que se ubica en la antesala de la aita burgu£ 
sia madrilena*
La relacién entre el ramo concreto de la actividad comercial 
y la catégorie de propietario de libros carece de normative. La 
tendencia, si es que se puede denominar como tal, es difusa. En 
general, los propietarios de algén libro, pertenecen a las ocu- 
paciones més diversas: confiteria, curtidos, lenceria, panos, per 
fumeria, zapateria, etc* Solo caben aqui dos observaciones: que 
entre aquellos se diferencian los propietarios de cafes, llamados 
"Casa-Establecimi ento de Cafés" -que no tabemas-, siendo porc en 
tualmente el sector que cuenta con més individuos que posean li­
bros, el 57 No suelen regentar un modesto y énico local, sino 
contEir con verios cafés, cuyos efectos més definidores son las bo 
tellas de licor y los juegos de billar. Esta diferencia podria es 
tar en relacién con el papel que los cafés céntricos madrilènes 
juegan como foro de tertulias y centres, de reunién del mundo int£ 
lectual a partir de los anos 20; ello no es ébice para que su pro 
pietario sea un culte comerciante o persona con avidez de conoci­
miento, pero el contexte hace que la explicacién no esté muy leja 
na de estos términos (4 )•
En segundo lugar, que no existe ningun propietario de libros 
entre los comerciantes que detentan una tienda de comestibles o 
alimentacién y, con menos motive, entre los propietarios de cajo 
nés de venta péblica, Por contra, no quiere decir que el dedicpdo 
al negocio de la alimentacién tenga necesariamente nue estar suml 
do en la mds profunda de las ignorancias, con la cultura escrita 
como referencia, sino que el modesto tendero de comestibles o el 
vendedor de verduras en la calle, no es proclive a tener libros 
porque no se unen los dos factores prioritsrios: tener prépara-
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cién e ingresos suficientes, y en este caso suelen ser los de mje 
nores recursos. Se podria aventurar como hipétesis la tendencia 
mayor de los duenos de comercio suntuario a ingresar en la cate 
goria de propietario de libros o en la némina de lectores. En 
cualquiera de los dos casos, no es posibD.e jugar con absolutos 
ni atenerse a generalizaciones, ya que no existen diferencias sus 
tanciales entre aquellos y un confitero o zapatero, ponemos por 
caso, y sin embargo algunos de éstos cuentan con determinado né 
mero de libros.
La biblioteca-tipo, teniendo como dato referencial al némero 
de titulos, responds a una mediana, cuando no pequena, biblioteca, 
que raramente alberga més de 50 titulos. De tal forma que la media 
séria la compuesta por 43 titulos; ahora bien, ninguna supera la 
cifra de 100, exceptuando el caso de la correspondiente a Pedro Be 
nitez, propietario de varios Cafés, que se eleva a 191, Este dato 
provoca una notable desviacién tipica. Asi, la omisién del mismo 
encasilla la biblioteca media del comerciante en.33 titulos, osci 
lando entre 1 y 83.
7.3, Literatura y religion
La composicién teraética se articula en los mismos soportes 
que las bibliotecas del artesanado. En efecto, se subraya el pr£ 
dominio claro y parejo de literatura y religién. La primera, con 
un 20,11 io de todos los titulos; 19,97 para la segunda. Los li 
bros de lengua -gramâticas y di c c i onari o s-,c i enci as, e historia 
ocupan un segundo escalén, para diferenciarse de los escasos titu 
los que, sobre geografia, filosofia, politica y economia, albergan 
estas bibliotecas: casi todos ellos incluyen obras de las dos pid 
meras materias.
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PEQUENOS Y riEDlANOS COMERCIANTES. Numéro bitulon claslFica- 
dos por temas e idlomas
CLAVEs C ) CASTB-LLAMO
THADUC-
CION FRANCES INGLES ITALIANO ALENAN LATIN
OTROS TOTAL
PoesiA 1.1
1.2 ÀO J JJ
TCATBO 2.1 G G
/(OVCLA 3.1 94 3 J 96
3.2 àZ J 43
MREM'*-
L04IA 4
UAqOlS-
■ncA
y
utnatwtt
5.1 20 Z 2 24
5.2 44
5.3 6 S
5.4.1 e G
5.4.2 6 4 6
5.4.3 i J
5.4.4
5.4.5 3 J A
5.4.6 S S
5.6 J >
5.6. ) J 2
5.7. z 2
5.8. Xo /
6.1. 1 9
6.2.
6.3. J J
6.4. ? 4 J)
6.5. 7 3 J O
6.6. 46 $ 23
V
liaeMiCA
6.7. '
6.8.
6.9. 4 2. e
6.10.
6.11. J J
6.12. ) J
6.13. € G
6.14.
^  Véa3 ! pn, 10A-1E5-1BÛ
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CLAVKS CASTE­LLANO
TRADUC-
CION FRANCES ingles ITALIANO ALEMAN LATIN OTROS TOTAL
a h x £
y
PE(Uq€
7.1. J }
7.2.
7.3. 2 2
7.4. ; J
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
MI5T0CIA
8.1. X 6
8.2. X X
8.3. «
8.4. G G
8.5. xe XG
8.6. } i Z
8.7. z 2
8.8. € 6“
8.9. 1 2.
8.10 z Z
8.11. ) X
8.12. 4 4
8.13.
8.14. 3 3
Q(o(y(AIAA
9.1. 3 2 J g
9.2. XI J?
9.3. X X
9.4.
9.5. 3 3
9.6. 2 2
, peRecao 
V
tXJLITlCA
10.1. U 4
10.2. Z 2
10.3. X V
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CUVES CASTE­LLANO
TRADUC-
CION FRANCES INGLES ITALIANO ALEMAN
UTIN OTROS TOTAL
10.4, ■49
10.5. 2 2
11.1. X )
iconmia
11.2. J3
11.3.
11.4. J >
12.1. 2) 2 > 2ti
12.2. 4/ k 42
12.3. e ; 9
V 12.4. 30 k s)
TfoLoqiA
12.5. J2 À2,
12.6. J2 kz.
12.7. 32 32
12.8. X J
UEMfRO*<EAFIA 13 ? 1
AlMCUUtfiAf j ? 19
SIN
ttxHnncW S.I. 10 3» s JOB
TOTAL 6W4 l i J 69J
SiAS de titulos
POSSIA, TJ'IATRO, NOVSLÂ, PAHEMIOLOGIA,
OBRAS COMPLETAS DE AUTORES. Claves 1,
2, 3, 4 y 5,8
LUraUISTICA Y LITERATURA. Claves 5.1 a 5.7 
CIENCIA Y TEGNICA, Clave 6 
ARTE Y DEPORTE, Clave ?
HISTORIA, Clave 8 
GEOGRAFIA. Clave 9 
DERBCHO Y POLITICA, Clave 10 
ECONOMIA, Clave 11
PILOSOPIA Y PEN3AMIENT0. Claves 12.1 y 12,6
TEOLOGIA, MORAL y RELIGION, Claves 12.2 a 12.7
HaïlEROGRAFIA, Clave 13
MISCELANEA, Clave 14
SIN IDENTIPICAH. Clave S.I,
20,11
10,13
10,66
0,57
7,30
4,19
3,32
2,17
3,61
19,97
1,01
2,46
15,62
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Detrés de estos niveles porcentuales y de su relacién con las 
bibliotecas de artesanos y, en menor medida, con las de los propie 
tarios, subyacen unas constantes més que casuales. Sin entrar, por 
el momento, en titulos concretos, el horizonte de las lecturas de 
religién y literatura marca no sélo unas preferencias hacia la lec 
tura sino unas actitudes sociales que nos ayudan a définir a amplios 
sectores de la clase media madrilena, La erudicién y el saber no 
parecen ser ingredientes de primera raagnitud; las respuestas vi£ 
nen acufiadas por dos funcionalidades bésicas del libro: el entrje 
tenimiento y la proyeccién evasiva a través de la lectura, y el . 
sentido religioso, devoto y ceremonial, que tienen en el libro un 
instrumento bésico. Veamos los contenidos concretos y su relacién 
con el contexte social.
La literatura reproduce con extraordinaria actitud los mismos 
elementos que sustentan la biblioteca de otros grupos sociales y, 
en particular, la de los artesanos, por la minima representacién 
de los autores latinos. Salvo algunas poesias y comedias, que no 
es costumbre citarlas una por una, todas son novelas vertebradas 
en los clésicos espanoles, algunos ilustrados y en la llamada "sub 
literatura" del siglo XIX. Destacan, una vez més, el "Quijôte" y, 
en general, las obras de Cervantes -"La Galatea", "Persiles y S£ 
gismunda", "Novelas ejemplares"-, las "Aventuras de Telémaco" y 
las "Aventuras de Gil Bias de Santillana". Este tipo de novela 
marca la pauta del interés general por la aventura y los viajes, 
a lo eue se anaden las notas romanticas de misterio y exotisme, y 
el enfrentamiento del hombre con la naturaleza: "Nuevo Robinson", 
"Viajes de Wanton", "El joven salvaje", "Los dos Robinsones", "Via 
jes de Anacarsis", etc.; es precise citar tarabién los tipos de la 
novela social, "La huerfanita inglesa" o "El huerfano heredero",o 
de misterio. Otras novelas muy leidas completan el conjunto: "Tar 
des de La Granja", "Veladas de la Ouinta", "Pablo y Virginia", 
"Ilatilde o las Cruzadas", "Abelardo y Eloisa", "Corina o la Ita-
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lia", "Cernenterio de La Magdalena", "El diable cojuelo", etc. Y, 
en menos ocasiones, también las novelas de Voltaire, Scott y los 
"Cuentos de la Alhambra" de W.Irving,
Entre los clàsicos, aunque no aparece ningtin autor extranj£ 
ro de los siglos XVII y XVIII, no hay que olvidar que acompanando 
a Cervantes se citan a Quevedo, Calderén, Ercilla, Iriarte, Saraa 
niego, Jovellanos, Moratin, Cadalso y Meléndez Valdés. Y, entre 
los contemporéneos, unieamente a Quintana y Martinez de la Rosa.
Un excelente répertorié del tipo de literatura leida, donde 
no parece que tenga particular incidencia la novela social, lo re 
présenta la biblioteca del matrimonio Camilo de Inda, comerciante, 
y Maria Carmen Moreno, hermana de conocidos comerciantes y banque 
ros madrilènes.
Esta descripcién no hace més que repetir los cauces générales 
por los que discurre el tipo de lecturas literarias de la época, 
excluyendo otros métodos de lecturas que no fuera el libro partieu 
lar. Similar cornentario se puede adjudicar a la tipologia de las 
obras religiosas que acompafïan en porcentaje a las literarias. Es 
to es, en primer lugar, ARos Cristianos, Semanas Santas, Ejerci- 
cios religiosos -"Ejercicio cotidiano"-, Biblias y devocionarios, 
aquello que constituye el arraazén y guia de la préctica religiosa, 
Alguno de estos titulos es el ünico ejemplar de una biblioteca, si 
es que se puede calificar asi; Isabel Hernando, sitnando un ejem­
plo, propietpria de una tienda de perfumeria aneja a su vivienda 
en la calle de Montera, ns 1, dispone entre las ropas y los muebles 
de "un devocionario pequeno en 4 rs." ( 5 ) ; idéntica circunstancia 
es la representada por los comerciantes franceses de telas Bemardo 
Gascén y Aiejandra Soûle, que importan géneros de casas comerciales 
del pais vecino. Un devocionario de 16 rs. es el unico libro que 
poseen ( 6 ). Por otro lado, Francisco de la Arena, propietario de 
una tienda de chocolate y cacao, con molino, dispone de un "Ano 
Cristiano", de 18 tomos, al que acompafïan 14 novelas ( 7 )•
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En segundo lugar, el centro de atracciôn no es la Iglesia co 
mo institucién, aunque si encontraraos algunos titulos sobre la In 
quisicién. Tampoco la teologia, sino la literatura de devocién y 
lo apologético. Vidas de santos, obras de Pray Luis de Granada, 
aitem a n  con "El Evangelio en triunfo", "Defensa de la religién", 
"Compendio de la religién" de Pinton, etc. Por otro lado, entre 
ellos, aparecen "Persecucién de la Iglesia Catélica", "Persecu- 
cién de la Religién por la Asamblea de Francia", pero también en 
otras bibliotecas, no en las mismas, el "Origen de los cultes" de 
Dupin, prohibida en los Indices del Antiguo Régiraen y obras, mino 
ritarias, de la especie de "Libertad religiosa", "La religién na­
tural", "Historia critica de Jesucristo", etc. Por lîltimo, insis- 
tir en la presencia de Catecismos, Sermones y oficios religiosos, 
como nota de interés.
7.4, La actividad comercial y In Inclura
Junto al predominio del binomio literatura-religién, con un 
40 io de titulos considerado globalmente y con los citados conte­
nidos, una segunda caracteristica define las obras conservadas en 
las bibliotecas del pequeno y mediano comerciante, y no por los 
niveles cuantitativos sino por la naturaleza teraética de los tl 
tulos de que se trata: el comercio. En la misma confluyen varios 
elementos de indudable interés:
-Englobados bajo el genérico término de "economia", casi to­
dos los titulos se refeiren al comercio propiamente dicho, en su 
faceta de guia o manual. Son los instrumentos de uso cotidiano 
del comerciante, que guardan informacién sobre la codificacién de 
las leyes comerciales, guias sobre su actividad o reglamentaciénr 
de los sistemas de cambio.
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-Aunque en ente tipo de obras subyace la nueva conformacién 
del sistema liberal, son tratados préoticos y orientadores, y no 
teéricos; sus bibliotecas estén desprovistas de obras de pensaraien 
to econémico, solo subsiste un titulo de "Economia politica" del 
que no conocemos més informacién.
-Estén, por tanto, en funcién de la actividad mercantil de 
sus propietarios: Guias mercantiles, Manuales de comerciantes. Ma 
nuales de monedas. Tarifas de monedas, Gédigo de Comercio, "Trata 
do de reduccién de monedas", "Gramética del Comercio", "Bibliote­
ca de comerciantes", "Sistema de Cambios" de Iturburu, "Lecciones 
de Comercio" de Valls, "Aritmética mercantil",, "Tratado de relacio 
nés comerciales", "Comercio de la Europa" y un "Compendio histéri 
co del Comercio", manuscrito. Solo se salen de la linea un "Estado 
de Real Hacienda" y un "Discurso sobre la industria". En ellos e£ 
té contenido el nuevo ordenamiento del comercio entendido por el 
libéralisme, las lineas legislativas y elementos que eran necesa 
rios para constituir el armazén juridico bésico de la revolucién 
burguesa en su vertiente de la libertad comercial, Pero insisti­
mos, como en los dos puntos anteriores, en que no trasciende de 
lo estrictamente necesario para el funci onami ent o de un mediano 
comercio, donde huelga el fundamento teérico. La participacién de 
estos importantes nucleos de la pequena burguesia madrilena en el 
proceso de revolucién burguesa no cuenta con un substrato teérico 
en este terreno; responds, sin duda, a intereses particulares y 
précticos, sin los tratados de economia que existen en otros gru 
pos socio-profesionales.
-Su importancia es cualitativa, ya que en némero sélo repre 
sent an el 2,17 ^ de todos los titulos; nue ademés estén en los 
anaqueles de algo més de la mitad de los comerciantes propieta 
rios de libros, y que, finalmente, cada uno de ellos tiene dos 
o très titulos de esta naturaleza, nunca més de cinco. Es obvio, 
por otro lado, que su utilidad concreta y los fines que taies
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obras, tienen en la biblioteca de un comerciante, no contemplen 
muchos més titulos de los existentes. Es una innuietud no genera 
lisada, pero en tal caso concisa,
-Se hace patente otra vez, de forma prodigiosa, la conexién 
entre la tenencia de determinados libros y la actividad de sus 
propietarios. Més que una coincidencia o un hecho légico, esta 
coherencia confirma nuevamente la viabilidad y solidez de la in 
formacién proporcionada por la documentacién notarial, y los plan 
teamientos metodolégicos en que nos fundamentamos.
El més prédigo en libros de esta clase es el comerciante Jo 
sé Maria Macuso, procédante de Bilbao, donde desempeflaba esta ac 
tividad y fallecido con el escaso caudal de 81.000 rs. Représenta 
el techo némérico citado de cinco titulos: "Comercio de la Europa", 
"Codigo de Comercio", "Biblioteca de comerciantes", "Discurso sobre 
la industria" y "Compendio histérico del comercio", en una biblio 
teca de 84 titulos y 142 tomos ( 8 ), Por otro lado, el comercian­
te Francisco Urquiola, cuyos tutores de sus hijos son personajes 
tan significados del comercio y la banca madrilènes, corao José 
Francisco de Muguiro, Antolin de Udaeta -su sobrino- y Francisco 
Angulo, solo cuenta con una tarifa de monedas en francés y un ma 
nual de monedas, pese a que habia viajado a Francia y otros pai- 
ses ( 9 ).
Retomando la importancia porcentual del némero de titulos, 
segén la materia de que traten, comprobamos que tras lo religioso 
y lo literario, un 10,13 ^ de aquellos se refieren a aspectos fi- 
lolégicos y a compendios: graraéticas, vocabulario, caligrafia,di£ 
cionarios, oratoria, bibliotecas y estudios sobre lengua y litera 
tura. Este listado podria indicar una llamativa ilustracién en esi 
te terreno, sin embargo es précise considerar que forma parte de 
un fenémeno generalizedo entre los lectores. Este tipo de obras, 
que son fundamentaimente graraéticas y diccionarios, aquellos com 
pendios asesores del lengue je y la escritura, como respuesta al
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sentido compilador del racionalismo, y la importancia de les cono 
cimiantes lingCtisticos, en cuya tenencia no hay qua descartar la 
mentalidad enciclopédica que abarca el language y sus formas de 
expresl6n, el interes de la comunicaoidn y el apego a las relacio 
nes sociales cuando no la moda que imprime su posesidn en cualquier 
tipo da bibliotecas. La mayor!a son gramdticas catellanas, alguna 
latina y varias francesas; una "lengua vascongada", también en la 
de José Maria Macuso; un vocabulario de Nebrija, "Lencciones de ca 
ligrafia", "Arte de traducir francés" de Chantreau o "Arte de leer 
latin y castellano", Los diccionarios son sels en castellano, por 
los mismos en francés, ujio en inglés y cuatro en latin. La près en 
cia de diccionarios y gramdticas francesas, incluso sobre traduc- 
ci6n y "literature française", aunque de forma minoritariA, sigue 
contrastando con la escasa importancia numerica que esta lengua 
présenta en el conjunto de las bibliotecas. Solo catorce estân en 
francés, dos en inglés y una en latin, del total. Las de francés 
suponen un 2,06 de lo que no se deduce precisamente un nexo im 
portante. ïïo hay que olvidar ademâs que solo son unos pocos los 
propietîirios de este tipo de obras, como Pedro Benitez, propi et a 
rio de varios cafés, que dispone de siete.
La mitad de los comerciontes propietarios de libres disponen 
de alguna obra de ciencias. Se trata de titulos disperses de Ilis- 
toria Natural, de Buffon; también de "Aritmética de nihos", es p£ 
sible que como medio de ensefianza de una parcela del saber funda­
mental en la actividad del comercio, algunos manuales de la infan 
cia y la niîîez y tratados sobre la educacién como "El Emilie" o 
"El Eusebio". Pinalmente, agricultura, higiene o quimica, y trata 
dos militares propiedad de algun miliciano confirman esta seccién 
( 10), Como cases singulares, entre estas bibliotecas también pue- 
de citarse una "Biblioteca de recreo", un "îîétodo de milsica" y 
una "Galeria del museo de pinturas".
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7,5, Otras locturas de pequBnoa y medianos comerclantes
Las caracteristicas que enunciâramos, referentes a obras de 
historia, polftica y derecho, filosofia y pensamiento en general, 
para el artesano y pequeno fabricante, las conelusiones que de 
las inismas se derivaban y las relaciones establecidas entre el 
papel jugado por este sector de la burguesfa madrilefia en el deve 
nir decimondnico y la naturaleza, por definicidn, de unos lecto­
rs s o la omisi6n de éstos, puede ser aplicado en toda su extensidn 
a los pequenos y medianos comerciantes. Los libros, cuantitativa- 
mente y cualitativamente, son un inequivoco elemento mâs, y en la 
vertiente de la cultura escrita, de la entidad y coherencia de es 
te amplio sector de las clases médias madrilenas,
Efectivamente, los porcentajes, por un lado, son exiguos com 
parativament e con el total de titulos -7,23 de obras de historia, 
3,32 de politics, y 3»61 ^ de filosofia y pensamiento-. Pequehas 
aportaciones a las bibliotecas, que en todo caso no se encuentran 
en todas ellas, Por otro, ningun titulo se despeja claramente del 
panorama, por lo que las valoraciones deben ser realizadas de for 
ma general, por temas o criterios amplios y no mediante particula 
rizaciones que pudieran porter presencias casuales, al ester prâç 
ticamente todos los titulos representados en una sola ooasidn. Y, 
en suma, las ausencias son mâs delatoras del carâcter de estas bi 
bliotecas las mâs veces que los propios titulos que oontienen.
El âmbito historiogrâfico, de mayor calado ntunérico que la 
filosofia, la politica y el pensamiento, tiene su columna verte 
bral, una vez mâs, en la Historia de Espaha, Los razonamientos 
realizados en otros lugares respecte a ello, es decir, los que 
parten de la consideracion como ingrediente fundamental en la con 
formaciân del nacionalismo burgués, son susceptibles de aplicarse 
igualmente al mundo de los comerciantes. También, una vez mâs, la
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obra del P. Mariana, compendiadora de los origenes y desarrollo de 
una nacidn, con su sentido critico e integrador, es la que mayor 
exito tiene, aunque solo sea por tratarse del unico titulo que es 
tâ presente en mâs de una biblioteca. Su difusiân abarcâ el méca­
nisme de las entregas. Otros titulos de la misma temâtica tienen 
por autores a Sabau y otras personas que no se mencionan: "Compen 
dio de la Historia. de Espafla", "Historia de Espafîa hasta el pronun 
ciamiento de septierabre" en 22 tomos, "Historia de Espana" por una 
"Sociedad literaria". La instituciân monârquica que sostiene el an 
damiaje como forma de Estado de la Historia de Espana, es monogra- 
fiada en obras taies como "Pelayo, restaurador de la monarquia es- 
panola", ademâs de la presencia de la Monarquia en las Historiés 
Générales en igual sentido; la misma biblioteca que incluye esta 
obra, la del comerciente de panos Fernando Galân, incorpora dos ti 
tulos sobre la historia de dos partes estratégicas sustraidas a Es^  
pana por la Corona britânica: Gibraltar y Menorca. No son prolijas 
sin embargo estas bibliotecas en las biografias de reyes, como cu- 
na de la monarquia, con ninguna biografia medieval como es frecuen 
te en otras bibliotecas y un unico ejemplar sobre Felipe II. Poca 
atencidn se presta a la Historia de otras naciones y s6lo aparece 
una Historia de Inglaterra en francés, siendo algo mayor la incli^ 
nacién que por la historia universal denotan los titulos: "Histo­
ria de los sucesos mémorables del mundo", "Biblioteca de Historia 
Universal", y la obra del mismo talante del francés Anquetil. La 
historia del continente americaiio o alguno de sus aspectos, tema 
frecuente a raiz de la polémica entablada sobre las formas y re- 
sultados de las colonizaciones, solo tiene representacién en la 
habituai "Historia de la Conquista de Méjico" escrita por Solis.
Los acontecimientos inmediatos, las historias de hechos con 
temporâneos, las referencing a los aspectos revolucionorios en un 
contexte de profundos y continues cambios socirles, no tienen mâs 
presencia que algunos titulos al respecte, aiîn asx mâs que les con
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tenidos en las bibliotecas pertenecientes al artesanado. Se reduce 
al escrito de Toreno, las "Memorias" de Napoledn, titulos sobre la 
figura de Espartero, "Historia de los princiaples sucesos de la 
gloriosa revolucidn de Espana" y "Biografia de personages célébrés 
de la revolucién francesa". Giertamente tan exigua gama no tiene 
entidad suficiente para tildar las bibliotecas de comerciantes y, 
en todo caso, precisan una referenda a sus propietarios concre- 
tos.
El tema de la revolucién, cuyo tratamiento ya signifies al 
nos una cierta inclinacién, tiene en el terreno de la filosofia y 
la politics alguna correlacién también muy dispersa, en tonto que 
entendemos por ello la existencia de algunos titulos cuyo funda- 
mento suponga algiin principle de transformacién social o desraan- 
telamiento del sistema vigente del Antiguo Réglmen, o supongan 
algiin plante ami ento de la nueva sociedad* Solo cabe citar, en tal 
sentido, obras que solo aparecen en casos aislados de Voltaire, 
Rousseau, la literatura filoséfica de Lafontaine, Holbach, Condi 
liée y "Las Ruinas de Palmira" de Volney, todas prohibidas antano 
por los Indices inquisitoriales* Pero no es menos cierto que la 
importancia cuantitativa, y no parece que solo cuantitativa, tenga 
su centro vital en las obras del sacerdote portugués del siglo 
XVIII Almeida, también en el filésofo Guevara y las secuelas insos 
layables de la obra critica de Peijéo* No olvidemos tampoco que 
tiene su abrigo en algunas de estas bibliotecas "La persecucién 
de la religién por la Asamblea de Francia"* En lo estrictamente 
politico es preciso citar, por un lado, "Monarquia espaîïola" de 
Salazar, pero también dos obras de interés en la redefinicién po 
litica del nuevo orden como la "Goleccién de Gonstituciones de 
varios Estados" y la "Independencia de Grecia"* Nos referiremos 
a sus propietarios.
Si es cierto que se vislumbran algunos destellos de lo que 
hipotétiearaente debiera constituir las bases teéricas del triunfo
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de la revolucién burguesa, en esencia no hay diferencias sustancia 
les con log artesanoa y fabricantes, pudiéndose adjudicar aqui oir 
cunstancias del mismo tenor que las observadas para sus horaénlmos 
de las clases médias. La aportacién de los comerciantes al astable 
cimiento del régimen liberal burgués es incuestionable, sufragada 
en idénticos conductos a los mencionados para el artesanado: mili 
cia nacional, representacién municipal, apoyo a las directrices de 
la gran burguesia iniciaimente, incluso en el acto y sfmbolo del 
moviraiento revolucionario, que es la barricada. Pero tal actitud, 
ni puede ser generalizada al ambito del comercio madrilène, ni la 
actividad como sujetos revolucionarios, no precisamente identifi- 
cados por la manifestacién callejera o los hechos de armas sino en 
toda la extensién y viveza del término, tiene que venir acompanada 
de unas bases teéricas, de unos fundamentos politicos, filoséficos 
y econémicos escritos, ni de una formacién intelectual.
Tenemos varios ejemplos de pequenos y medianos comerciantes 
que juegan un active papel en el proceso revolucionario madrilène, 
que no tienen libros. Asi, el matrimonio José Garcia Cachena y 
Prancisca Jaquere, propietarios de una tienda comercio de sedag en 
la calle del Carmen n@ 3î el primero segundo comandante de la Pla­
na mayor del primer batallén de ligeros, durante el bienio progre- 
sista ( 11 ). La segimda, hija de Francisco Jaquere, que ténia un 
négocié de maderas con Pedro Barberia, y colaborador de la suscrip 
cién patriética abierta por el Ayunt ami ento durante el trineio pa­
ra armar la milicia ( 12 ). Ninguno posee libros. Tampoco Démaso Gu 
tiérrez, propietario de una tienda de comestibles en la calle San­
ta Maria del Arco, n^ 24, fallecido bajo declaracién de pobre y 
miembro de la Milicia Nacional de Caballerfa (13), ni Juan Manuel 
Quintana, confitero, y alistado en la milicia de 1.811 (14). Mds 
llamativo es el caso de Hipolito Feméndez Vitores, comerciante 
de comestibles, y regidor del Ayuntamiento madrilène en 1.854 (15).
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Sabemos que la mayorfa no saben leer, que una minorfa es la 
propietaria de los libros; pero en este caso, &por que disponen 
de abundantes titulos de literatura o religién, y no de pensamien 
to politico o econémico?. La razén estriba en que no forma parte 
del carapo de su interés, pero en ultimo extreme subyace el probl£ 
ma de la generalizacién; recorderaos que existe un amplio sector 
de las clases médias, que aun postulando los principles de la rje 
volucién burguesa de libertad, propiedad, seguridad, etc., indu 
yen el sentido del orden burgués, son de actitud sosegada, fami­
liar, cuya formacién es la proporcionada por el "Semanario Pinto 
resco", por la literatura de recreo y entretenimiento, por el fun 
damento devoto de su e xistencia. Séria, en términos del profesor 
Jover, la "burguesia hogareha". Sin ebmargo, también existe ese 
otro sector que constituye la parte mâs aparatosa, inmediata y ra 
dical del moviraiento revolucionario burgués, la que desembocarâ 
en el républicanisme y la democracia, la que alimente el milicia 
no, para conquistas y, posteriormente, mantener sus intereses. El 
sostén cultural escrito de lo que se llamaria "burguesia de agita 
cién", también en términos de Jover, no tiene que ser a través 
del libro, pero los que disponen de elles tampoco tienen que res 
petar la ecuacirfn teoria-prâctica, cuando ésta es poaible a través 
de otros canales.
Ahora bien, contamos con propietarios de libros de tal cariz, 
donde si existe una correlacién, justamente donde se identifies al 
prototipo de sujeto activo en el proceso revolucionario, pero no 
existe el raodelo ideal ni la relacién perfects. Contamos, pues, con 
miembros de la milicia nacional -el ejemplo contrario a los apunta 
dos mâs arriba- como Fausto Mateo, que cuenta con "62 libros de 
obras complétas e incompletas" (16),
Otro ejemplo es el de José Maria Alvârez, confitero en una 
tienda de la calle de Montera; su caudal asciende a 115.927 rs., 
y su raediana biblioteca esta compuesta de 22 titulos y 42 tomos.
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Las fechas de edicién de las obras abarcan de 1*834 a 1.846, fécha 
de su fallecimiento. Cuenta con un "Prontuario de la Milicia Naci£ 
nal" y dispone de obras sobre Napoleén, Espartero, la Historia de 
Espana, los "Anales de la Inquisicién" y el "Origan de los cuitos" 
de Dupin; también obras de entretenimiento y recreo y la literatu 
ra de Sué y Hugo. Sin embargo, no hay rastro de obra alguna sobre 
religién (17)
José Maria Macuso, comerciante ya citado, compa.gina obras de 
comercio y religién con "La libertad y la ley", "Diseurso sobre la 
verdadera libertad", "Lecciones sociales", "Resumen de la revolu­
cién de Espana" por Salmén, y también con Argumosa o Saavedra, por 
otro lado (18). Pedro Benitez, el ya citado propietario de cafés, 
igualmente alterna obras de religién con titulos de Voltaire, "El 
Contrat© Social" de Rousseau, o la obra de Dupirr ( 19)• Nicolâs 
lego, también propietario de varios cafés, entre sus 24 titulos se 
encuentra obras religiosas y literarias y comparte su lectura de 
Almeida con Voltaire (20). Por su parte. Bias Lâzaro, propietario 
de una tienda de zapatos, tiene diverses manuales de comercio y 
obras de literatura, pero ninguna religiosa; posee el "Dogma de 
los hombres libres" y "Las ruinas de Palmira" de Volney ( 21). Mâs 
singular es el caso, si cabe, del comerciante de panos Fernando 
Galân, cuya casa de comercio era "tan antigua como religiosa en 
sus operaciones", es el propietario de "Historia de los principa 
les sucesos de la gloriosa revolucién de Espaha" y también de "Per 
secucién de la religién por la Asamblea de Francia" (22 ).
Mayor detenimiento merece, por su extensién y contenido, la 
biblioteca, ya mencionada en alguna ocasién, de Camilo de Inda y 
Maria Carmen Moreno, ligados a una importante f amilia de banqae- 
ros. Entre sus 75 titulos y 252 tomos, se encuentran las obras de 
Volney, Rousseau, Lafontaine, Holbach y "Biografia de los persona 
jes célébrés de la Revolucién Francesa", y las dos obras citaia,s 
de "Coleccién de Constituciones de varios Estodos" e "Indeoeniencia
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de Grecia", a lo que habria que anadir un sugestivo titulo que ti 
pificaria el nuevo espiritu, "El anprendedor". En estas obras se 
formulan principles que sin duda desmantelan el viejo orden, pero 
también cuenta con obras que no se enfocan en tal direccién, las 
religiosas, la filosofia de Almeida, el "Evangelio en triunfo" o 
Chateaubriand, La moral, las costumbres, lo pintoresco, la inc 11 
nacién hacia la lengua francesa y el "Seraanario Pintoresco Espanol" 
modelan un arquetipo donde confluyen diverses elementoa, algunos 
aparentemente contradictories (23 ).
Es preciso insistir en los mismos postulados utilizados para 
el artesanado, lo decimos una vez mâs, y en que la generalizacién 
irreflexiva es el camino mâs habituai para incurrir en errores de 
apreciacién. Las lecturas no se ajustan, ni tendrian porqué ajus- 
tarse, a modèles preestablecidos aunque si guardan unas lineas ge 
nerales que refiejan, cuando menos, la complejidad social y los 
comport amientes de sus individuss.
7,5, Libros de viajes, descripcionos y pintoresquismo
Resta exponer algunas notas sobre el atractivo que supuso, en 
general, para las clases médias, un amplio répertorie de descrip- 
ciones geogrâficas, guias, viajes y el pintoresquismo a través de 
las ilustraciones que poryectaban parajes interesantés, curiosos 
o desconocidos y que acercaban hasta la cotidianeidad un mundo ima 
ginado hasta el momento por la pluma o el relate. Ko quedan ajenos 
a ello los comerciantes, al igual que propietarios, artesanos o em 
pleados pâblicos. El porcentaje de titulos, 4,19 no es notable, 
pero si présenta una parcela de interés digna de ser resenada, por 
euonto que ademâs supera el porcentaje de lo dedicado a la politic 
ca, la economia y la, filosofia, y forma parte del ârea de entrete- 
nirr.iento o recreo, o del creciente interés por la ciencia geogrâfi 
ca.
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Es, pues, frecuente, encontrar alguna obra de Geografia, como 
"Geografia universal", "Biccionario Geogrâfico Universal", "Geogra 
fia" de Verdejo, "Geografia" de Gutrier, "Elementos de Geografia". 
Asimismo, itineraries, guias de viajeros por Espafîa o el extranje- 
ro, descripciones de monumentos o lugares, mapas o viajes. El ejem 
plo mâs palpable lo représenta la biblioteca de Manuel Ortiz y Ma 
ria Berlanga, comerciantes con una tienda de almacén de curtidos, 
donde sdlo se especifican las obras de mâs valor; sus fechas de 
edicién demuestran la asiduidad e interés en su compra, algunas 
de ellas por entregas, entre los ahos 30 y la fecha del falleci 
miento y realizacién del inventario en 1.849* Disponen del "Pano­
rama Universal" en 832 cuademos, cuyo valor se ha depreciado en­
tre la fecha de compra y su tasaciân:
"Panorama Universal. Se tienen tornados 832 cuademos a 
dos reales cada uno, publicados hasta octubre de 1.846, de 
los que se hallan ya encuademados en pasta 16 tomos y su 
coste unido al de los cuademos asciende a 1.770 reales, 
que su valor actual podrâ ser el de la mitad de su primiti 
vo coste, 885 rs." ( 24)*
También, una edicién de 1.834 del "Biccionario Geogrâfico 
Universal"; el "Album Pintoresco Universal", edicién de 1.843, 
y "Viaje Pintoresco a las dos Américas", en 1.844. Son lectures, 
ademâs, del "Semanario Pintoresco Espanol", en todos los nâmeros 
publicados entre 1.836 y 1.841 y del "Museo de las Pamilias", en 
tre 1.843 y 1*847* Otras obras llevan incorporadas lâminas que 
constituyen un suplemento a su valor (25 ).
Las lâminas, con las nuevas técnicas de ilustracién, se con­
vient en en un elemento que pasa a constituirse en parte del libro 
mismo. En la integracion de texto e ilustracién estâ gran parte 
del éxito de muehas obras; la. cultura libresca incorpora otro ele 
mento mâs de la prensa, en concrete de la revista ilustrada, nue 
junto con las entregas harân que el libro no quede apeado por un 
medio que, como ya hemos dicho, mâs que competitor se constituyo 
en coraplementario.
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Ef ectivamente, acudiendo nuevamentc a la biblioteca del co­
merciante Camilo de Inda, encontramos diversas obras de viajes, 
descripciones y geografia. Entre ellas, un album con 55 vistas 
de la Ciudad de Paris grabadas en acero, y una larga lista de 
obras de historia, literatura y religién, con sus correspond!en 
tes lâminas, como un fenémeno perfeccionado y general!zado; es la 
"Historia Universal" de Anquetil, el "Genio del Cristianismo" de 
Chateaubriand, "Matilde o las Cruzadas", y también encontramos 
ilustraciones en "La Sagrada Escritura" (26 ),
El ptlblico femenino constituyé en ocasiones un cierto merca- 
do para el mundo del libro. Sin que pueda ser general!zado, encon 
tramos un caso singular en la biblioteca de Pedro Benitez y Paula 
Borgaha, propietenios de los cafés denominados de la "Paz", "Nep­
tune" y "Café Nuevo"; otros casos se desparraman por los distintos 
grupos socio-profes!onales, depend!endo de la imnjer como lectora, 
caso que présenta mayores dificultades de localizacién. Aqui cons 
tatamos la existencia como testimonio de "Filosofia de la mujer", 
"Las jévenes", "La raujer feliz", "Bscuela de sehoritas" y "Biblio 
teca de las damas" ( 27).
Hemos tenido ocasién, por tiltimo, de referimos en algunos pa 
sajes al librero madrileho, y a sus caracteristicas como comercian 
te de libros. Giertamente, hubo desde libreros -que solian ser edi 
tores e impresores- con una extensa red de comercializacién y en 
continue contact© con el mundo europeo hasta pequefios libreros con 
una modest a tienda destartalada como describiera Mesonero. El nivel 
cultural debié ser también diverse; ahora bien, todos conocian, por 
definicién, amplias existencias bibliogrâficas, lo que les convier 
te en potenciales lectores de muchas de ellas. Existe, sin embargo, 
una infranqueable dificultadî la de conocer cuâles son los libros 
que el librero leia o al menos mantenia en propiedad particular.
Los inventarios de libreros no diferencian entre las largas listas 
de sus librerias, con algunas de las cuales contamos, como négocie
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comercial y los libros particulares; es posible incluso que en mu 
chos casos no hubiera tal diferencia. Solo conocemos las "obras de 
la propiedad" de Victorian© Hernando, empero las caracteristicas 
del pequefio listado inclinan hacia la conelusi6n que no se trata 
tant© de libros particulares como obras en propiedad, comprados los 
derechos a sus autores para reproducir (28). En cualquier caso, el 
propio desempeho de la actividad comercial del librero le sitüa en 
pesicién inmejorable para la lectura, pero aqui no podemos traseen 
der de la simple hipétesis.
"libres de la Propiedad de D. Victorian© Hernando:
-Catén Metédico de Seijas correjido desde la Tercera Edicién 
por dicho Hemando.
-Silabario para use de las Escuelas correjido y aumentado por 
id. id.
-Gramâtica Castellana en verso por id.
-Aritmética en medio pliego y la nueva que se hace en pli ego 
por id. id.
-Tratado critico Burlesco por id.
-Coleccién de rauestras de Letra Espahola, por id.
-Silabario en grandes Carteles, por id.
-Nuevo Juanito, por Constanzo.
-Lecciones de Educacién religiosa y Civil por Don Julidn Mel 
chor Miranda.
-Dotrina Social Esplicada en aforismos por Don Angel Maria 
de Apezteguia.
-Cartilla Métrica por Don Antonio Alvera Delgrâs.
-Caligrafia Popular por id. (coleccién de muestres). 
-Coleccién de muestras inglesas de Ruiz.
-Impugnacién Razonada por Hernando.
-Cartilla HLjiénica y planchas.
—Mujer Sensible, novela.
-los Cazadores de Madrid (comedia).
-Luisa y Etaiilia por D, A.M.A. (Novela).
-Taquigrafia de la Mdsica.
-Tratado del Juego de Villar 
-Novela de San Caralampio.
-Papel pautado de Alverâ,
-Orlas de Moronati.
-Décimas de los Libritos.
-Brebes nociones de Historia de Espaha de Briones.
-Lecciones de Moral por id. id."
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7.7. Ell mundo de los neqocios y la lactura. Las bibliotecas 
de adminintradores, prostamistas y agentes de neqocio
Madrid también se define en su composicién sociolégica por 
esos pequenos ndcleos de profesionales relacionados con los nego 
cios, que sin llegar a constituirse en grandes burgueses de las 
finanzas como los descritos, forman parte de las capas de la pe 
quefia y mediana burguesia de la capital. Son los agentes de né­
gocias, agentes comerciales, prestamistas y administradores de fin 
cas urbanas, con las posibilidades que la Villa brinda como centre 
racionalizador de las finanzas, y como ciudad en continue crecimien 
to que absorbe c ont inuament e poblacién.
Los caudales que componen sus inventarios no superan el millén 
de rs., salvo Victor Tomâs Muro, aunque la trayectoria ha podido 
fluctuar por la propia naturaleza de los négociés. No incluimos 
aquellos négociantes, como el agente de boisa Antonio Maltrana, 
que con sus fort unas superan ampliamente la mencionada cantidad y 
forman parte de la gran burguesia financiers. Ba suma, su situaoién 
socio-profesional se ubica junto a los pequenos y medianos propijB 
taries, comerciantes, artesanos y pequenos fabricantes y funciona 
ries medios que estàn en la base de un amplio estrato medio de la 
burguesia madrilefia.
Su situaoién como lectores puede ser equiparada a estos gru­
pos socio-profesionales. Pero su cuantificacién y anâlisis requis 
re algdn détails. A escala mener, reproduoen el porcentaje, en 
grmides llneas, de la gran burguesia comercial y financiers, esto 
es un 50 ^ de propietarios de libros. El siguiente cuadro propor- 
ciona los dates con exactitud:
( * ) ii SE 3E/SL SL Total
Agentes de négocié 4 1 - 3 8
Prestamistas 2 - - 6 8
Admini stradores 4 1 1 3 9
Total.•. 10 2 1 12 25 (29).
(**) c laves, vênse p. 79
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El total de propietarios de libros, con o sin especificar, 
supone el 50 5^, igual que los no propietarios, Otro proporciona 
indicios de ello -SE/SL-, Empero, mientras agentes de negocio y 
administradores son mayoritarios en su condicién de lectores, los 
prestamistas adolecen, en buena parte, de tal condicién.
Entre ellos, encontramos sin libros a los prestamistas Vioen 
te Ayzcart, Basilia Gonzalez Bermejo, Manuel Blanco Camarén, José 
M5 Gutiérrez, Francisco Lépez Peméndez y Luis Tapia, todos ellos 
con caudales pequefios, basados en préstamos a particulares de no 
muy elevada cantidad; los dos primeros tienen declaracién de po­
bre ( 30).
En la misma situacién se encuentran los "agentes de negocio" 
José Martinez Garcia -inventario al falleoimiento de su esposa Ma 
rla Dolores Ramos- con una fortuna de medio millén de rs, ( 31),y 
Juan Briz y Mufioz, con un caudal que sobrepasa el millén de rs.
(32 ), Es preciso citar también a Cecilia Velasco, cuyo inventario 
esté compuesto fundamentalmente por la valor acién de oro y plat a
( 33 ), y a los administradores Antonio Marin, con un total inven
tari ado de 460.468 rs. y dedicado a la admini stracién de rentasj 
Manuel Lépez Planas, administrador de fincas, prestamista y con di 
versos negocios, ademâs de apoderado general en Madrid de Dionisio 
Alcalâ Galiano; y José Luis de Arrêtable, dedicado a diversas admi
nistraciones de fineas urbanas ( 34 ).
Los propietarios de libros, en la misma proporcién que los ci 
tados, reunen similares caracteristicas profesionales. Caso singu­
lar es el de Juan Isidro Rodriguez, admini strador de bienes munici 
pales y acreedor de diverses préstamos, con un caudal de 342.019 
rs,, y del solo sabemos que contaba con un estante para libroe va 
lorado en 40 rs. ( 35 ). Tampoco conocemos con exactitud las bibli£ 
tecas de Manuel Rodriguez "agente de négocies", fallecido bajo de­
claracién de pobre, en cuyo inventario solo se dice al respecte: 
"importan los libros que asimismo constan en otra relacién nânero
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dos, 308 rs." (36 ), ni de Claro Rodriguez de Ouillén, que tenla a 
su cargo "algunas administraciones y otros négocies", y que leg6 
sus libros a su hermano y sobrinos, sin proporcionar mâs detalles 
sobre el asunto ( 37).
Las bibliotecas de los négociantes que conocemos en profundi- 
dad son, en general, por el nümero de titulos, de cai^icter médiane, 
que no superan los 150 titulos y que en algunos casos s6lo reunen 
algunas obrasî
Titulares del inventario Niimero de
-Juan Francisco de Castro 12
-Angel Garcia Romero 121
-Victor Tomâs Muro 35
-Teresa Romanos 58
-Eugenio Serapio Mateos 21
-Pedro Padilla 32
-Mariano Aranguren 135
-Francisco de Paula Martinez 40
-Felipe Moreno Estepar 37
-Nicolâs Tordesillas 143
La biblioteca-tipo, desde esta perspeotiva, es la conformada 
por 63 titulos. El contenido temâtico, consideradas en su conjunto 
todas las bibliotecas mencionadas, responds a idénticos planteamien 
tos que las correspond!entes a los grupos de la pequefia y mediana 
burguesia madrilefia. Es decir, la primacla de lo religiose en las 
lecturas y, en segundo lugar, de la literatura, aunque en otros 
grupos sociales, dentro de la hegemonla de estos dos âmbitos temâ 
ticos, se inviertan los términos.
Las obras religiosas abarcan el 17»15 ^ de los titulos -sin 
incluir teologla y moral-, y las literarias el 14,88 lo que su 
pone que entre arabas constituyan un tercio del conjunto de titulos.
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PCqUCNOS Y MEDIANOS NEGOCIANTES. Numoro de tftulos clasificados 
por tramas n idiomas
CLAVR CAST*.LUWO
TRADOC-
CIOH miKxs IIKHAS ITALIANO ALKNAN LATIN OTROS TOTAL
PMSU 1.1 2 2.
1.2 9. À 8
•reATBo 2.1 4 4
/K>VCU 3.1 3 M 2 • 3 0
3.2 6 4 i J3
L04IA 4
U|/tQOiS-
TIC*
V
Limaouei
5.1 24 3 2 2 ?
5.2 6 €
5.3 J ) 2
5.4.1 é* C
5.4.2 3 3
5.4.3
5.4.4
5.4.5 3
5.4.6 9 I 6
5.5 J i
5.6.
5.7. 3 3
5.8. 9 16 J J 2 ?
OlC/tciA
6.1. 5 2 ?
6.2. 2 J 3
6.3. ? 9
6.4. 4 J J 6“
6.5. 5 2 9
6.6.
✓
TEk/*iCA
6.7.
6.8. 4 4
6.9. 3 3
6.10. J .f
6.11. J J 2 4
6.12. z 2
6.13. e <S
6.14.
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CLAWES CASTE­LLANO
nwnuc-
GION nUNCES IHGLIS ITALIANO ALEMAN LATIN OTR06 TOTAL
AgrE
V
pemcr€
7.1. ) J
7 .2 .
7 .3 . z Z
7 .4 .
7 .5 .
7 .6 . J J
7 .7 .
7 .8 .
7 .9 , J J
MISwoCI*
0.1. <s J J B
8 .2 . k 4
8 .3 .
8 .4 . 4 J 5
8 .5 . 9 9
8.6.
8 .7 . Z Z
8 .8 . ? 9
8 .9 . 3 3
8.10 Ji J
8.11.
8 .1 2 . 2 2
8 .1 3 .
8 .1 4 . 2 2
qtWiKARA
9 .1 . V J >12.
9 .2 . 1 J 6
9 .3 . ) j
9 .4 .
9 .5 . 3 3
9 .6 . J }
pegECHO
V
POLITICA
LO.l. 2 6 J J 26
10.2. 15 15
L0.3 . J X
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CLAVKS CASTB-LLANO
TRADUC-
CION niANCSS INGLES ITALIANO ALEMAN LATIN OTROS TOTAL
10.4. ê 9
10.5.
11.1. e 3 9
ccoriOHU
11.2. 5 J e
11.3.
11.4. z z
12.1. zs 2 ? 32
12.2. 29 J 3 2 ) 3€
nufioAA
V
12.3. io J X)
12.4. 33 33
TVOLoqiA
12.5. 9 9
12.6. 2) 3 29
12.7. Bi
12.8. i /
13 € €
MiMEUUUS 14 Jo J u
il/» ^  lisanncMS.I. 95 5 J 2 93
TOTAL 502 4J 3Z 3 AO 6AB
TEMAS
POESIA, TfiATRO, NOVELA, PAJÎEMIOLGGIA,
OBRAS COieiETAS DS AUTORES. Claves 1,
2, 3, 4 y 5.8
LINGUI3TICA Y LITERATURA. Clavee 5.1 a 5.7
CIENCIA Y TECNICA. Clave 6
ARTS Y DEPORTS. Clave 7
HISTORIA. Wave 8
OJ'IOGR/iPIA. Cl ave 9
DSRECHO Y POLITISA. Clave 10
ECONOMIA. Clave 11
FILOSOFIA Y PENSAMIENTO, Claves 12.1 y 12.8
TISOLOFIA, MORAL Y RELIGION. C laves 12.2- a 12.7
BEriEHOORAFIA. Clave 13
MISCSLANEA. Clave 14
SIN IDEWTIPICAR, Clave 3.1.
ja d e  titulos
14,88
9,87
8,09
0,80
6,63
4,04
6.79
2,75
5,33
22,97
0,97
1,77
13,43
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B1 entretenimiento, por un lado, el sentido religioso, por otro, 
tienen en el libro un instrumento de primer orden, cuya fùncionn 
lidad en el binomlo literatura-religién deja en un segundo piano 
lo profesional, lo cientifico, lo erudito, reservado a los estra 
tos superiores*
Bfectivamente, tanto los libros de rezo como los de devocién 
son parte fundamental de cuàlquier biblioteca, "Afio cristiano", 
"Semana Santa", ejercicios devotes, ceremonias religiosas, cat£ 
cismos, libros piadosos y de santos son, cuando menos, frecuen- 
tes. La Biblia estâ presente en la totalidad de ellas; y no manor 
interés conllevan las obras de reflexiôn, meditaoién y lo apologé 
tico.
El négociante Eugenio Serapio Mateos, "fiador de oro", tiene 
como obras mâs indioativas de su inventario, ademâs de un "Quijote", 
los 16 tomos del "Afio Cristiano" y los 11 tomos de la "Historia de 
la Iglesia" (36). La Iglesia, como institucién, es objeto de mâ­
chas lecturas, con alusiones al Concilie Tridentino o a los Cismas, 
pero tampoco faltarân en muchas bibliotecas Bossuet y el plantea­
mi ento galicano,
Particularmente prolija en obras de religién, con insistencia 
en los extremos apuntados, es la biblioteca del "agente de negocios" 
Angel Garcia Romero ( 39), y Felipe Moreno Estepar, dedicado a la 
administracién de distintos bienes, es autor de "Coloquios de Jesu 
cri et o" (40 ),
La literatura sigue emplazada en las mismas coordenadas de 
los titulos y temâtica mâs difundidos de la época. La obra por ex 
celencia es el "Quijote", titulo constante en cada biblioteca. So 
lo seîîalaremos como obras mâs repetidas las "Aventuras de Gil Bias 
de Santillana" -curiosamente y como exeepcién las "Aventuras de Tje 
lémaco" forma parte de una sola biblioteca-, "El Judio Errante" de 
Sue, y el fabulista Iriarte y el po%ta Brcilla. No tienen inciden- 
cia las novelas de Dumas, pero los libros de viaje y aventura, mis
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terio y, en general, la temâtica social de la novela por entregas, 
sigue en primera fila. No aparecen, sin embargo, autores românti- 
008 espafioles, mlentras que, por ejemplo, el administrador de ble 
nes Francisco de Faula Martinez dispone de 22 cuademos de las obras 
traducidas de Victor Hugo "hasta el dia" -sintoma de que seguia pun 
tualmente su publicacién- y no era otra que la temprana fecha de 
1.838 ( 41). No hay que dejar en el olvido los clâsicos latinos, 
en varias bibliotecas, y el fabuliste griego Fedro,
La prâctica de los negocios no tiene su correspondencia con 
una lectura teérica que oriente, cuando no defina, esta actividad.
No es la primera vez que la disociacién es manifiesta, tampoco la 
ditima, entre la prâctica y un vacio teérico, en todo caso, hay 
guias o manuales que alumbran algün tipo de conocimiento en relacién 
con la actividad econémica. Las obras de economia, en su conjunto, 
sélo representan el 2,75 i» del total de titulos.
Los titulos se remit en a manuales de comercio, en un par de 
ocasiones, Cédigo de Comercio, "Historia del Comercio". El "agente 
comercial" Victor Tomâs Muro dispone también de las lecciones de 
comercio del ministro Pio Pita, que constituye una exposicién de 
las tesis librecamblstas. Por otro lado, Nicolâs Tordesillas, ded^ 
cado a la admini stracién de fincas urbanas en la capital, cuenta 
con "Gobiemo del hombre de negocios". El también admini st rador, ya 
mencionado, Francisco de Paula Martinez, si conserva algunos titu­
los en relacién directs con sus negocios, a modo de manuales: "Bi­
blioteca de négociantes" en lengua francesa, "Teneduria de libros" 
y "Tratado elemental de giro", Por su parte, Angel Garcia Romero, 
agente de négocies, es propietario de una obra sobre letras de cam 
bio.
Por âltimo, la economia politica tiene escasa representacién.
Si exceptuamos un titulo de Flores Estrada sobre el asunto, solo 
la biblioteca de Mariano Aranguren, admfinistrador, figurando entre 
sus clientes Juan Balmaseda -de la gran burguesia financiiera-, al
4A5
berga varies titulos. Nuevamente aparece el binomlo del ilustrado 
espafiol Oabamls y del liberal Say; posee adesUls una "Biblioteca 
popular econémica", "Semanario econémico" y un tratado sobre "Les 
operations des changes des principaux places de l'Europe". En su­
ma, timidos esbozos, que vuelven a reproducir, también a escala 
mener, las direcciones de las lecturas econémicas de la gran bur 
guesia. Ahora bien, ésta posee una mâs amplia formacién intelec­
tual, y el contacte que imntienen en sus operaciones econémicas 
con Londres y Paris, con continues via jes, incluso fijacién de re 
sidencia temporal, permiten un mejor acercamiento al mundo europeo. 
Por contra, esta pequeîia y mediana burguesia, cuyo mere ado de ac- 
cién se restringe las mâs de las veces a la propia capital, lo miai 
mo que los comerciantes o artesanos, permanecen mâs recluidos en 
sus conexiones con la influencia extranjera. Y ello, no solo en eco 
nomia sino en el resto de titulos, donde la lengua francesa solo 
supone el 5,33 9^ de titulos.
Si poaeen una cierta formacién juridica, en tomo a las Coleo 
ciones legislativas, como la "Novisima Heoopilacién", "Las Siete 
PartIdas", "Leyes de Toro", y tratados y prontuarios de autores e£ 
pafioles muy difundidos en la época: Sala, Febrero, Covarrubias, Gu 
tiérrez. Como teéricos extranjeros, la obra de Heinecio, en una eo 
la ocasién, asi como "El Espiritu de las Leyes de Montesquieu". No 
hay signos, por el contrario, de teoria politica; claro es que es­
ta caracteristica es comân a las capas de la pequefia y mediana bur 
guesia madrilefia, que no contemplan escritos politicos en su mayo- 
ria, independientemente de su actuacién en la vida pâblica madrilje 
fia. Solo se localisa como sujeto activo en el âmbito politico lo­
cal al "agente comercial" Victor Tomâs Muro, regidor del Ayuntamien 
to madrilefio en 1.855, encargado de la Comisién de &icienda, y con 
tinua en el mismo cargo con el Ayuntamiento provisional nombrado 
por Serrano en 1.856 (42 ), Es, sin embargo, el propietario de 
"Historia Constitucional de la monarquia espafiola", ademâs de la
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obra de T h ie rs  sobre la  re v o lu c ié n  fra n c e s a  y  l a  mencionada obra  
de P io  P i t a  sobre e l  l ib é r a lis m e  econémico, un t r ip o d e  tem âtico  
de in te r é s  que recoge p r in c ip le s  de l a  re v o lu c ié n  l i b e r a l  ( 4 3 ) .
Es, por o tro  la d o , e l  que mâs fo r tu n a  a c o p ia  y con mayor am pli ta d  
de n eg o c io s , lo  que le  s itü a  en l a  l in d e  con l a  g ra n  burgues ia  co 
m e rc ia l y  f in a n c ie r a ,
Los aco n tec im ien to s  préxim os y e l  proceso re v o lu c io n a r io  d e l  
s ig lo  t ie n e n  escasa p ro y e c c ié n , en consonancias con la s  obras p o -  
l l t i c a s *  Solo es una exeepcién  e l  mencionado t i t u l o  de T h ie rs , l a  
obra de Toreno, en dos ocas io nes , y l a  h a b itu a i  f ig u r a  de Napoleén*
La H is to r ia  de Espafla, tema de mayor t r a ta m ie n to , aparece I n  
v aria b le m en t e como e je  en e l  te rre n o  h is to r io g r â f ic o  de l a  a r t ic u  
la c ié n  de una h is t o r ia  n a c io n a l que e x ig e  e l  l ib é r a lis m e  burgués, 
aspect o sobre e l  que no ce jarem os de i n s i s t i r ,  t ie n e  en M arian a , 
tam bién una v ez  mâs, e l  a u to r  n^s le id o .  Asim ism o, d iv e rs e s  Oom- 
pendios de l a  H is to r ia  de Espafla, s in  a u to r ,  y e l  t i t u l o  de Huches 
n e . Las l ln e a s  dé l a  produc c ié n  h is to r io g r â f  ic a  tam bién  siguen su 
curso con la s  H is to r ia s  U n iv e rs a le s  y e n tre  la s  que se a p re c ia  l a  
firm a d a  p o r B o s s u e t-, l a  H is to r ia  de A m érica, y  l a  H is to r ia  roms 
n a , cuya d is t r ib u c ié n  se r e a l i z a  en buena p a r te  a t ra v é s  de cua— 
d em o s .
C ie r ta  a te n c ié n  se p re s ta  a lo  e s tr ic ta m e n te  f i l o s é f i c o ,  aun 
que no es p o s ib le  e s ta b le c e r  c a r ,a c te r ls t ic a s  que engloben a l  con­
ju n to  de lo s  n é g o c ia n te s . M ien tra s  N ic o lâ s  T o r d e s il la s  hace hinoa  
p ié  en l a  f i l o s o f i a  to m is t ic a  y  en lo s  com entarios  de A r is té te le s  
p o r Santo Tomâs, M ariano  Aranguren a lb e rg a  e s c r ito s  d e l fiarén  de 
Holbach y  e l  " E s p r it  du ja d ism e", asimismo e l  t i t u l o  "Science de 
l 'o r g a n is a t io n  s o c ia l" ,  v a r io s  manuales de f i l o s o f i a ,  aoompafian a 
d iv e rs o s  a u to re s  d e l pensamiento c r i t i c o  d ie c io c h cs co , en la s  p lu  
mas r e l ig io s a s  de A lm eid a , P e ijé o  y  J a c q u ie r , de q u ién  no serâ l a  
ü lt im a  vez que c item os sus obras .
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En. e s te  re c o r r ld o  d e s c r ip t iv e  so lo  r e s ta  in c o rp o re r  una misce  
Id n ea  de t i t u l o s  de g ra m étic as  y  d ic c io n a r io s  -s o b re  todo en cas te  
l la n o ,  ya  que e l  fra n c é s  no c o n s titu y e  a q u i un elem ento de p rim e r  
o rd e n -, g e o g ra f ia , d e s c rip c io n e s  y v ia je s  p in to re s c o s , m atem âticas , 
m e d ic in a  -d e  l a  esped ie  "C onservacién  de l a  s a lu d " , no t ip ic a m e n te  
e r u d i ta  s in o  d iv u lg a t  i  v a - , h is t o r ia  n a t u r a l ,  a g r ic u ltu r a ,  s in  o lv i  
d ar lo s  compendios de Hadoz y  M ifiano. Estos t i t u l o s  aparecen salpj^  
cados en la s  b ib l io te c a s ,  cuya im p o rt a n c ia  no re s id e  en l a  c u a n ti­
f ic a c ié n  de la s  mismas s ino  en su p re s e n c ia  como elem entos te m â t i -  
cos de d iv e rs id a d . Sefialemos, p o r l î l t im o ,  e l  "Almacen y b ib l io te c a  
de lo s  n ifio s "  y  e l  "Almacen de s e f io r ita s "  de Madame de Beaumont.
E n tre  todas  e s ta s  b ib l io t e c a s ,  l a  c o rresp o n d !en te  a l  "agente  
de neg o c io s" Juan F ran c isco  de C astro  re p ré s e n ta  e l  p ro to t ip o  de 
l ib r o s  de c o n s u lta , de cabecera  en lo s  d is t in t o s  temas en e l  con 
te x to  d e l t ip o  de obras compendiadas que a g lu t in a n  conocim ientos  
en una m a te r ia ,  o son l a  s e le c c ié n  e n tre  decenas de t i t u l o s  de una 
d is c ip l in a .  No es que sea l a  suya una b ib l io t e c a - t ip o  pero s i  es 
in d ic a t iv e  en algunos tem as: Madoz y Mifiano como d ic c io n a r io s  geo 
g r â f ic o s  e h is té r ic o s ;  F eb re ro , como a u to r  d e l p ro n tu a r io  de d er£  
cho mâs d ifu n d id o ; un ca tec ism o , " e l  Afio C r is t ia n o "  y  " E l Afio San 
to "  en m a te r ia  de r e l ig ié n ;  l a  H is to r ia  U n iv e rs a l de Bossuet -a q u i  
f a i t a r i a  l a  de Espafla por M a r ia n a -  y  e l  " Q u ijo te "  en l i t e r a t u r a  
( 4 4 ) .
Hemos in c  lu id o  e n tre  e s tas  b ib l io t e c a s ,  asim ism o, l a  p e rte n £  
o ie n te  a  T eresa  Romanos, que d a ta  de 1 .8 3 4 . E s ta  b ib l io te c a  muy 
b ie n  cabe en la s  que d e fin e n  a l a  b u rg u es ia  r e n t is t a ,  s in  embargo 
e l  o r ig a n  de esas re n ta s  es e l  fun c io n am ien to  de una pequefia agen 
c ia  de n ég o c ies , que a l  f  a l le c im i  ento  de su esposo c o n tin u é  Ramén 
Mesonero Romanos ( 4 5 ) .  E l  c o n te n id o , p o r e l  in te r é s  de sus p ro p ie  
t a r ie s  y  l a  e s p e c if ic a c ié n  de su d e s tin o  e n tre  lo s  h ered ero s , i n -  
c l u i  do Ramén M esonero, l a  in c lu im o s  en Apéndice ( 4 6 ) .
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NOTAS Al CAPITÜIO VII.
(1 ) BAHAMONDE,A.-J.TORO. Burguesia..., p . 21 .
(2 )  Idem .
(3 )  E laborados a p a r t i r  de lo s  in v e n ta r io s  conservados en A .H .P . 
P a lta  un com erciante  en e s te  u lt im o  cuadro , por no d isponer  
con c la r id a d  de datos  seiBses su n iie l de fo r tu n a .
(4 )  Sobre e l  "Cafe nuevo", p rop iedad  de uno de lo s  com erciantes  
que ana lizam o s, y  su r e la c ié n  como c en tro  de re u n ié n  de po­
l i t i c o s  e in t e le c tu a le s ,  véase l a  d e s c r ip c ié n  i r é n ic a  de
AMAT en su B ic c io n a r io
(5 ) A* H. F . . 2 7 .9 8 5 .
(6 ) A .H .P . . 2 8 .0 0 0 .
(7 ) A. H. P . . 2 6 .1 5 6 .
(8 ) A. H. P . . 25. 309.
(9 ) A .H .P . . 2 4 .6 8 8 .
(1 0 ) E l  p o rc e n ta je  ta n  a l to
pecto  a  lo s  t i t u l o s  c i  e n t i f i  c o - t  écnic o s se debe, no b b e tan te , 
a la s  obras de q u im ic a , b o tâ n ic a  y  farm aoopea de l a  b o t ic a  y  
d ro g u e ria  m encionada.
(1 1 ) A .H .P . • 
c ié n . . .
25 .717  
i. p . 487
(12 ) Ib id e m . p . 121
(1 3 ) A .H .P . . 24 .765
(1 4 ) A .H .P . .  
C ié n . . .
25 .052
f  p .68*
(15 ) A .H .P . . 27 .986
(1 6 ) A .H .P . . 2 6 .109
(1 7 ) A .H .P . . 25.431
(1 8 ) A .H .P . . 25.309
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(1 9 ) A .H .P . , 2 5 .3 8 4 .
(2 0 ) A .H .P . . 2 5 .0 3 6 .
(2 1 ) A .H .P . . 2 4 .7 4 4 .
(2 2 ) A .H .P . . 2 4 .6 3 1 .
(23 ) A .H .P . . 2 5 .3 1 0 .
(2 4 ) A .H .P , . 2 5 .6 9 8 .
(2 5 ) Idem .
(2 6 ) A .H .P . . 2 5 .3 1 0 .
(2 7 ) A .H .P . . 2 5 .3 8 4 .
(28
(29
(30
(31
(32
(33
(34
(35
(36
(37
(38
(39
(40
(41
(42
Apéndice Docum ental, véase .
B laborado a p a r t i r  de lo s  in v e n ta r io s  conservados en A .H .P . 
A .H .P . . v a r io s  p ro to c o lo s .
A .H .P . . 2 7 .7 7 4 .
A .H .P . . 2 5 .5 9 7 .
A .H .P . . 2 3 .3 0 8 .
A .H .P . V a r io s  p ro to c o lo s .
A .H .P . . 2 4 .7 0 3 .
A .H .P . . 2 5 .1 4 9 .
A .H .P . . 2 7 .7 6 9 .
A .H .P . . 2 6 .6 6 5 .
A .H .P . . 2 4 .6 9 0 .
A .H .P . . 2 5 .0 3 6 .
A .H .P . . 2 3 .1 5 4 .
1 7 - V I I - 1 .8 5 6 .  L ib ro  de acuerdos d e l Ayunt ami ento de M ad rid , 
ns 2 9 1 , I I ,  f o l i o  5 2 .
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(4 3 ) A .H .P . , 2 7 .1 2 5 .
(4 4 ) A .H .P . , 2 6 .0 9 1 .
(45 ) MATILDA TASOON, A n to n io . "Don Ramén Mesonero Romanos. Trayec­
t o r i a  econémica de su v id a " ,  en Mesonero Romanos (1 .8 0 3 - 1 .8 8 2 ) . 
M a d rid , 1 .9 8 2 , pp . 69 y  ss.
( 46) Véase Apéndice Docum entai.
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C A P I T U L O  V I I I
LOS  CriPLEADOS Y LA L E C T U R A
La revoluci6n liberal burguesa, con los principles que encar 
naba y sus valores sustitutivos del viejo régimen, implied inexcu 
sablemente la transformaoidn del Estado y el alumbramiento de une 
nuevo, sancionador de aquellos principles. En un precese raultifor 
me y lento, pero con Ifneas preclaraa, la organizacidn estatal y 
el complejo tejido burocrdtico que le sustenta, se configurd en 
la pasada centuria entre la confusa y pesada m^quina del Antiguo 
Rdgimen y la necesidad, per tante, de adecuar un nueve organigra 
ma al erden social burguds.
El control del Estado por las nuevas fuerzas sociales signi 
ficaba desmantelar un aparato estatal aque jado de confusiôn de p£ 
deres, pluralidad de centres de accidn y de un inexistente ordena 
miento jurxdico general. Las nuevas fdrmulas descansaban, a su vez, 
en la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y en la divisidn de 
poderes, como elementos esenciales raarcados por el imperative cons 
titucional, y que entranaban la unidad adrainistrativa y la delini 
tacidn de los poderes ejecutivo, judicial y législative con sus 
competencies y funciones. De tal suerte que la administraci6n de 
justicia, la de hacienda, la de instruccidn piîblica y, en general, 
todos los ramos del Estado, quedaron imbuidas en un proceso de aco 
modo a los nuevo s principios. La transforraacidn conlleva ademâs 
una aguda centralizacidn del Estado liberal burguës, como un seRu^ 
lo que aniquilaba los viejos privilégiés feudales.
Por otro lado, el modelo asumido no fue otro que el de la ad 
ministracidn napoleônica, de tal forma que se contempla la verte­
brae i6n en una admini st raci on consultiva que partiendo del Conse- 
jo de Estado se organiza y jerarquiza en diverses escalones, y con 
el nombramiento como expresidn del componente politico, y en una 
administracidn activa.
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Con todo ello, una cohorte ,de empleados publicos, y su pecu­
liar impronta en el entramado social, Ya se trate de funcionarios 
técnicos, ya de administratives, existe una cohorte a\Sn mayor de 
aspirantes, de ciudadanos cuya suprema meta es la obtencidn de un 
empleo piîblico. Sobre los primeros, ya vimos en otro lugar como 
buena parte de los miembros de las llamadas profesiones libérales 
se incardinaban en la trama de la Admini st raci 6n estât al, en altos 
puestos directives correspondientes a las distintas secciones del 
engranaje burocrdtico. De los segundos, nos ocuparemos ahora, los 
empleados en calidad de actives o cesantes, justamente apegados a 
la carrera administrative*
0,1. Los Btnploados publicos y la"empl#omanfa"
Existe una poderosa atracci<5n, decfamos, hacia el empleo pd 
blico. No se trata ya s<5lo de una cuestidn econdmica, ya que tal 
situacidn cubre una amplia gama de sueldos desde los mds fnfimos 
a los mds altos, sino de la propia mentalidad y valoracidn social 
que hacen que el empleado se considéré a si mismo como un privily 
giado, y que el con junto del entomo social asi lo conciba, como 
un ilustre ciudadano participe de un mundo de influencias* Pero 
tampoco es menos cierto, en palabras de Jover, que "un anchfsimo 
sector menesteroso de las clases médias espaRolag verà en la pro 
liferacidn de "empleos" una dignificacidn de la cldsica sopa "bo- 
ba, adecuada a sus necesidades de pan con respetabilidad" ( 1)%
La situacidn generada por el ansia de empleo es retratada cer 
teramente por Mesonero Romanos, con su ironia caracteristica, en 
un articule cuyo titulo define con garcasmo el fendmeno de la dpo 
ca: "Qnpleomania":
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(refiridndose a un hacendado andaluz con afân de figurar) 
no oye a razones, y por una plaza de oficial duoddcimo de 
cualquier oficina daria su mayorazgo, sus demàs bienes y has 
ta creo que su mujer y sus hijos
La mania del Don Anselme es general; ni el propietario ri 
co, ni el industrioso fabricante, ni el comerciante, ni el 
letrado, ni ninguna de las otras clases independientes se 
consideran por si solas bastante lücidas como no vayan acom- 
paRadas del empleito. Este falso racioainio, esta terrible 
mania, es la que despuebla nuestros campos y nuestras fàbri 
cas, al mismo tiempo que hincha de pretendientes las antecZ 
maras y las oficinas; la que arranca al comercio y a la in­
dustrie los brazos màs litiles para ocuparlos en trabajos ru 
tinarios; la que hace de un hombre active un intrigante; de 
un literate, un adulador; de un afortunado, un ambicioso" ( 2 )
Si bien el dibujo del.literate costumbrista peca, también ha 
bitualmente, de exageracidn, lo cierto es que la autoestima del 
empleado y la estimative social hacia el mismo, tuvo un calado di^ 
ficil de minimizar. No obstante su situacidn profesional no fue 
lo halagüeRa que las expectatives hicieran creer. Sujetos a una 
serie de vaivenes politicos, los funcionarios administrativos so 
portaron una situacidn marcada por la provisionalidad y la preca 
riedad de sus erapleos* Claro està que los casos fueron multiples 
y las situaciones diverses, pero en general los empleos piîblicos 
se vieron caracterizados por la provision por nombramiento, la m£ 
vilidad, la dependencia de grupos politicos y la inseguridad en 
el desempeRo del cargo ( 3 ). El clientelismo politico y la ins£ 
guridad en el empleo como consecuencia, forjaron, en suma, una 
de las figuras clasicag del siglo, el cesante, satirizada igual 
mente por la literature ( 4 ).
Es en 1.852, por Real Decreto de 18 de junio, cuando se regu 
la todo el sisterne de funcionariado y se uniforman los empleos de 
la Adrainistracidn en cuanto sueldos, categorias, tumos, ascensos, 
etc. ( 5 )• Nos interesa resenar en particular los sueldos percibi 
dos por las distintas categorias establecidas en tal decreto, para 
calibrar las posibilidades econ<5micas que permitieran a los emplea
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dos disponer o no de biblioteoas. Es bien cierto, por otro lado, 
que no depende exclusivamente del sueldo y que forma parte de otro s 
factores, como nivel de vida o necesidades familiares. En general, 
oficiales, jefes de negociado y de administraciôn y, por supuesto, 
los jefes superiores, estaban en disposicidn econémica de contar 
con algiln libri. La documentacidn notarial verificard estos supues 
tos y nos aportard datos mds concretos, como veremos. De momento, 
exponemos el baremo de sueldos aludido:
Categorias reales/mes
-Jefe Superior... 4.166
- " Administraci6n de primera... 3.333
- " ” " segunda... 2.916
- " " " tercera,.. 2.500
- '• " " cuarta... 2.166
- " Negociado de primera... 2.000
- " " " segunda... 1.666
- " '* ” tercera... 1.333
-Oficial Administraci6n de primera... 1.166
- " " " segunda... 1.000
- '* " " tercera... 833
- ” ** " cuarta... 666
- " " " quinta... 500
-Aspirantes a oficiales de primera... 416
- " " " segunda... 333
- ” " " tercera... 250 ( 5).
Es precise tener en cuenta ademdp eue la ley electoral de
1.846 exige a los empleados, actives, cesantes y jubilados, un 
sueldo minime de 8.000 rs. anuales para ser incluidos en las Lis 
tas de electores ( 7). Salvando las diferencias temporales se con 
sidera, bajo esta dptica, un nivel dptirao de ingresos justamente 
desde los 666 rs. mensuales del oficial de admini straci 6n de cuar
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ta. Como veremos, la mayoria de los empleados piîblicos que escri- 
turan y de los que poseemos inventario, y por ende los que tienen 
libres, se inscriben en las partes altas del escalaf($n, con esta 
categoria de oficial como minimo; no hay que olvidar, por otro la 
do, que el factor econdraico no es el dnico. Volveremos sobre ello.
Ninguna ciudad como Madrid, por las razones obvias que se des 
prenden de su funcidn como sede de la Administracidn del Estado, 
encama mejor la situacidn del empleado ptîblico. La tipificacidn 
realizada se ajusta a la perfeccidn al empleado, activo o cesante, 
del Madrid isabelino, como porcidn de la clase media sujeta al 
clientelismo politico, cercana a los centros de poder, no exenta 
de una inseguridad econômica -segtin los casos- acrecentada por el 
nivel de vida del entomo urbano, y teniendo como norte la aspira 
ci6n de fusionarse en las clases altas refiejado màs en el estilo 
de vida que en sus propios ingresos. Unos, en los cargos mâs ele- 
vados de la carrera administrativa, rayaran aquella situacidn, a 
otros les serâ dificil deslindarse de las clases populares. En con 
junto, un tipo social bien definido. Todo ello condicionarâ su fa 
ceta como lectores.
Los empleados, en fin, forman parte esencial de la configura 
cion socioldgica madrilena. La Villa ya despertd en el nuevo si- - 
glo con 2,446 empleados ( 8 ), y al socaire de su consolidacidn co 
mo cabeza de la trama administrativa Madrid continué engullendo 
emgleados a lo largo de la centuria. En 1.856, ya habia 7.000 em­
pleados en la Admini s tracién pdblica (9 )•
Madrid acusa, pues, la centralizacidn de todos los organismos 
burocrdticos en su perfmetro a partir del siglo XVIII, y "la hiper 
trofia de los empleados de la Administracién Pdblica y de las pro- 
fnsiones libérales se explica por la importancia que tiene Madrid 
en este aspecto" (10). De todo ello se hacfa eco el escritor ilus 
trado Eugenio Larruga:
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En la Corte viven y tienen sus casas de asiente 
los titulados màs distinguidos. Muchas personas empleadas en 
la Magistratura, en la administracién de la Real Hacienda, y 
en sus respectivas oficinas; y como todas estas gentes se des 
denan de dedicarse a promover el comercio y las manufacturas 
con sus intereses, viene a ser esta Corte pohre comparada con 
otras de Europa, en que las gentes mâs distinguidas honran y 
foment an las artes y el comercio" ( j.1).
8,2. C u a n t i f t c a c i o n  de l e c t o r e s  y c a r a c t e r £ s t i c a s  de las 
b i b l l m t e c a s  do los e m p l e a d o s  p u b l i c o s
Agrupando todos los inventarios cuyos propietarios hemos cia 
sificado bajo el denominador comdn de empleados, el 70,37 i° de 
elles disponen de libres* Be este supuesto forman parte los em 
pleados piîblicos del Estado -lînicos a los que, hasta ahora, hemos 
hecho referencia-, otros empleados piîblicos del Ayunt ami ent o o en 
tidades privadas, empleados de casas nobiliarias y servidores de 
la realeza, El porcentaje es indudablemente llamativo, aunque no 
pertenecen précisémente a cuâlqUier range de empleados sino a los 
e strate s medios y superiores, los m^s distinguidos en cuanto ingrje 
SOS econémicos, estimacién social y preparacitfn profesional. El 
cuadro siguiente resume la posicién de taies funcionarios respecto 
a la lectura:
( ^  ) L VSE SE SE/SL SL Total
-Empleados Püblicos... 32 2 4 - 9 47
-Otros empleos.•• 2 - 1 1 2 6
-Servidores realeza,.. 8 1 - - 8 17
-Servidores nobleza... 5 — — 2 7
---- ----— ------ -- — — — ——
47 3 5 1 21
(* ) C'iaves,
77 1
véa:'Q p.
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La naturaleza de sus ocupaciones respectivas, la considera- 
ci6n diverse de sus empleos y el sentido especffico de cada uno 
de estos grupos hace necesario un anélisis por separado, sin per 
der de vista que se cobijan bajo el sello del empleo. Retomemos 
el sector mayoritario y cuya tipologia profesional y entomo so 
cial han sido dibujados Ifneas mds arriba: empleados ptîblicos de 
la admini straci én del Estado, en sus calidades de actives, cesan 
tes o jubilados, y cuyo eje y sustento es la actividad administra 
tiva al sexvicio de las instituciones del Estado liberal, y sus 
recursos son los ingresos derivados de la remuneracidn por el de^ 
sempeRo de esta funcién.
El porcentaje se amplia, adn, en este grupo. De un total de 
47 funcionarios, 38 cuentan entre sus efectos con libres, lo que 
sitüa aquél en un 80 ?(, cifra ciertamente estimable y superior, 
sin duda, a la mayorfa de los grupos socioprofesionales (13). No 
se trata de aquellos profesionales titulados inraersos en la admi 
nistracién -magistrados, ingenieros, profesores, etc.-, cuyo por 
centaje rozaba el 100 pero tampoco del modesto empleado que 
linda con las clases populares; son fundamentalmente -ya veremos 
algunas biografias c@ncretas- los cuadros técnicos de la adminis 
tracién, jefes y oficiales, y con una particular!dad, la de per- 
tenecer cas! todos a la administracién de la hacienda pdblica.
Por otro lado, sus bibliotecas guardan una extraordinaria 
coherencia, en cuanto ndmero de titulos y contenido. Son bibliot£ 
cas medianas, sin desniveles notables, que oscilan entre los 201 
titulos como techo mdximo, de la perteneciente. a Pedro Antequera, 
Intendente con diverses cargos como el de Administracién de Ren­
tas Décimales de Canaries, y los 2 del cesante Lorenzo Cardona.
La mayor parte, como demuestra el cuadro, baila entre los 50 y 
los 100 libros, y la biblioteca-tipo, por su ndmero de titulos, 
séria la forraada por 59 de estos, ejemplo muy bien representado 
por la de José Garcia Ageo, contador del Tribunal Mayor de Cuen 
tas.
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Ndmero de titulos Ndmero de bibliotecas
-Entre 1- 10... 5
- " 10-25... 7
- " 25- 50... 3
- " 50- 100... 11
- " 100- 200... 5 (14 ).
La posesi6n o no de libros -ya vimos que sdlo el 20 < care 
cen de elles-, no tiene en modo alguno relacién directa con el 
nivel de renta, y eso que hay caudales infimos, de 5.000 rs., y 
alguno que sobrepasa los dos millones de reales. Concluimos unas 
lineas mds arriba en que los empleados pdblicos de tipo medio -y 
esto en relacidn a su categorïa y sueldo- tenian una posicidn ec£ 
némica lo suficienteraente saneada como para obtener algdn libro, 
y eran aquellos que superaban los 600 rs. mensuales de ingresos, 
excluyendo situaciones particulares extremas tanto para los que 
esta remuneracién no era sufici ente como para los que disfrutaban 
simultdneamente de otros ingresos. La razén tampoco parece estri- 
bar en la situacién en el escalafén y el destine.
El perfil profesional y el nivel de renta entre los no propi£ 
taries dé libros se decanta, no obstante y en algunos casos, hacia 
ciertos empleos de range mener como el ostentado por Ramdn Morati- 
11a, portero mayor jubilado de la Secretaria de Estado y del Despa 
cho de Hacienda, que ademàs habia realizado declaracion de pobre y 
cuyos recursos dependion exclus!vamente del sueldo, exceptuando 
tierras de muy pequena extensién en el pueblo de Talaraanca ( 15). 
Otro empleo, tampoco propiamente administrative, en condiciones 
econdmicas todavia mâs precarias, es el correspond!ente a Marcos 
Robledano, alguacil del Supremo Tribunal de Guerra y Marina, falle 
cido igualmente bajo declaracién de pobre y cuyo causal solo con- 
sistia en 1.995 rs; en un pârrafo que proporciona la documentacién
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notarial se expone sin parquedad y 8on crudeza la situacidn del 
cesante, en una de sus multiples versiones:
"A causa de los trastomos y cesantfa que suf ri 6 por supr£ 
sidn de la Sala de los SeHores Alcaldes de Casa y Corte y Jub 
gado privative de la Real Casa, de los que era alguacil, tuvo 
que sacrificar cuanto posefa para sostenerse él y sus hijos, 
hasta 1.844 en que entré a servir la plaza de Alguacil efec- 
tivo del Supremo Tribunal de Guerra y Marina" (16).
No es extrano que este alguacil no dispusiera de libros, a 
tenor de su infirao caudal, y de la situacién descrita -su inventa 
rio solo consta de algunos efectos-. Sin embargo, otro caso de si 
milar destino y renta reafirma las consideraciones générales rea- 
lizadas. En efecto, Santiago Villa, Alguacil de la Auditor!a Gene 
ral de Guerra, con unos recursos de 5*225 rs. y fallecido bajo de 
claracién de pobre, tiene entre los efectos del gabinete, "una 
corta porcién de libros biejos (sic), 24 rs.", y en el "cuarto", 
"un estantito pequeho de nogal con algunos libros, 30 rs." (17 ).
Entre la minoria de no propietarios poderaos encontrar asimis 
mo varios oficiales de administracién. Taies son Vicente Garcia 
Izquierdo, destinado en la Contaduria General del Reyno y con un 
nivel de renta de 80.230 rs., Andrés Gargallo, en la administra- 
cién de derechos de puertas y con 549*536 rs. de caudal total, o 
Pedro Ortiz de Leguizamon, oficial de la Pagadufia de Estado con 
120.000 rs. de fortuna (l8 ). Otros empleados que carecen de bi­
bliotecas y en distinta situacién administrative son Rodrigo Gon 
zâlez de Castro, Contador General de Temporalidades de EspaRa e 
Indias; Pedro Aznar, Intendente de tercera clase y Valera Lac, 
viuda del relator de la Real Audiencia de Aragén, José Calvo, to 
dos ellos con caudales diverses. Més extrano podria resultar el 
ejemplo de Bernardino de EraRa, "Gefe cajero cesante del extingui 
do Crédite Püblico" (sic), y regidor del Ayuntamiento madrileRo 
en 1.836, con una fortuna total de 218.845 rs. (19 ).
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No hemos incluido entre los propietarios de libros el singu­
lar caso que représenta Benito Maestre, "cesante", en cuyo invan- 
tario figura una interesanté, por nutrida y antigua, biblioteca 
que recoge manuscristos, cédices y libros de los siglos XVI, XVII 
y XVIII, ya nue por minuciosidad de la docuraentacién se especlfi- 
ca claramente que era products de una herencia por parte de su es 
posa, Manuela IbéRez,
El perfil profesional que caractérisa a los propietarios de 
libros no se aparta de estas coordenadas. En activo, jubilados o 
cesantes, se trata de jefes y oficiales del escalafén administra 
tivo, empleados como jefes de seccién de las distintas dependen­
cies, contadores, administradores de rentas, intendantes, etc., 
pertenecientes a las Secretaries de Estado y del Despacho de Ha­
cienda, fundament aiment e, en la Direccién General de Rentas, Con 
taduria General de Propios y Arbitrios, Tribunal Mayor de Cuentas, 
Contaduria General del Reino, Direcci6n de Aduanas, Direccién Gene 
ral de Deuda Ptîblica,eic. También empleados de la Admini stracién 
de Justicia, en las Secretarias de Estado, Consejo Real,etc. En su 
mayoria oficiales, cuentan por ingresos de sueldo entre 500 y 1200 
reales mensuales, sin embargo el caudal total de cada uno es muy 
diverse por integrarse en el todas las propiedades, de tal forma 
que no existe una uniformidad de fortunas, dispersadas entre menos 
de 100.000 rs. y m^s de un millén de reales. Oscilan entre los
11.165 rs. de Josefa Ortiz, viuda de Domingo Mateos, jefe de sec- 
cién de la Direccién de Aduanas, y del que sabemos percibia 6.000 
rs. anuales, o los 18.397 rs. del cesante Lorenzo Cardona, que co 
braba 3.000 rs. anuales, a los 4.737.800, en la tardia fecha de 
1.876, del Jefe Superior de Hacienda, Bernardino Llanderal (20).
Ciertamente, muchos no se limitaban a la percepcién de unos 
habere8 que en el peer de los casos emanaban de una situacién in 
cierta, teniendo plurales fuentes de ingresos desde alquileres 
hasta la participacién en eompanias comerciales de importancia.
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como casos extremes. Un ilustrativo ejemplo es el de Bias Garrets 
ro, oficial de la Contaduria General de Propios y Arbitrios ( 2l) » 
que a su fallecimientb figura como cesante de la misraa dependencia, 
recibiendo por ese concept© 578 rs. mensuales; entre sus ingresos 
figurarr elevadas sumas por rentas de casas en Madrid, también por 
bienes raiees de mener cuantia y deuda amortizable, siendo ademés 
administrador de otras fincas urbanas y agente o apoderado de Te^ 
resa Guardamino (22). En la misma direccién, se encuentra el caso 
de Juan Manuel de Michilena, "Secretario de S.M. y oficial mayor 
de la Comisién de liquidacién de atrasos de guerra" en 1.836, y 
socio de una de las més importantes sociedades comerciales madri 
leRae: Michilena Hermanos; durante el Trienio Mberal habia sus- 
crito acciones del Empréstito Nacional, actitud que desvelaba cier 
ta confianza en el régimen, cuando no apoyo al mismo. Al término 
del period© constitucional era "agregado de la Tesoreria General 
del Reyno" y posteriormente cesante de la misma dependencia ( 23).
8.3. p i v o r s i f i c a c i o n  do I n c t u r n s .  C o n t e n i d o s  t e m a t i c o s
La composicién temética global refieja igualmente una coheren 
cia marcada por el signo de la variedad y equilibrio de teraas (24). 
Efectivamente, el reparte disciplinnr en cuanto mîmero de titulos 
goza de una proporcionalidad poco habituai al tener cabida todo ti 
po de temas pero con porcentajes muy préximos todos ellos, como se 
aprecia en el cuadro. La mâxima oscilacién, si exceptuamos el 0,83 
i» perteneciente a la seccién artistico-deportiva, la représenta el 
porcentaje méximo de 13,94 que reéne titulos de teologia y moral, 
religién e Iglesia, y el 3,59 i» de filosofia y pensamiento. Entre 
ambos se sitda el resto de materias. Este singular equilibrio que, 
claro està, no tiene porque reproducirse en cada biblioteca indi- 
vidualmente, nos aproxima, a despecho de lo que las particularida
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E M P L E A D O S .  N u m é r o  do t i t u l o s  c l a s l F l c a d o s  p o r  t o m a s  e idionias
CLAVE. CASTE-LLAHO
TRAMIC-
CIOH nUNCBS INGLBS ITALIANO ALENAH LATIN OTROS TOTAL
l>DesiA 1 .1 4 A
1.2 22. 4 4 >4 4 26
1ÏATRO 2 .1 € z 6
/tO VELA
3 .1 % 40 2 4 420
3 .2 i3 2 ÀS
RAREMie-L04IA 4 k A 5
UflC»OlS-
■ne*
y
tiinatMi
5 .1 26 44 4 40
5 .2 28 4 3 2
5 .3 ? À e
5 .4 .1 23
5.4.2 20 2 22
5 .4 .3 4 4
5 .4 .4
5 .4 .5 46 J?
5 .4 .6 48 4 49
5 .5 3 3
5 .6 . ? ?
5 .7 . 9 9
5 .8 . 3? 40 Z A 63
6 .1 . 34 G 2 42
6 .2 . G C
6 .3 . G À ?
6 .4 . 46 4 ZO
6 .5 . 29 J4 3 U6
6 .6 . 5 À 6
✓
-new ICA
6 .7 .
6 .8 . 3 4 4
6 .9 . 49 i 4 2J
6 .1 0 . 4 4
6 .1 1 . 6 J ?
6 .1 2 . 9 ?
6 .1 3 . 13 13
6 .1 4 . J V
Uéaao pp. lüA-lülj-lOG
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CLAVIKS CASTE­LLANO
TRAOUC-
CIOM FRANCES INGLBS ITALIANO ALBMAN LATIN OTROS TOTAL
ABTÊ
y
7.1. 2 2
7.2. .
7.3. 4 J S
7.4. 3 3
7.5.
7.6. Z 2
7.7. J J
7.8.
7.9. A A
niSTo^i*
8.1. 2 4 7 3 34
8.2. e 2 i J i
8.3. 7 7
8.4. 24 S Z 34
8.5. 34 Z 36
8.6. 5 } J 7
8.7. i€ 46
8.8. 39 3?
8.9. JO JO
8.10 S S
8.11. A A
8.12. 4 i S
8.13. 2 2
8.14. 42 J J J 4S
9.1. 20 3 2 33
9.2. ■S3 3 6 } 43
9.3. 2 2
9.4. Z 2
9.5. 2) 4 22
9.6. } > Z
»eQECriO
y
fOLITICA
10.1. 37 J 4 42
10.2. 45 J Z 40
10.3. 6 } 9
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CLAVKS CASTE­LLANO
TRADUC-
CION FRANCES INOLKS ITALIANO ALENAN LATIN OTROS TOTAL
10.4. Z<? S 3 4
10.5. 4 4
11.1. 25 3 3
CCOftfMlA
11.2. za 3 >» Z?
11.3. 5 .5
11.4. 7t J 2 95
12.1. SJ Jo Z 2 6 5
12.2. 3? Z 39
12.3. J8 3 J J 23
y 12.4. 6 2 Z 64
tVOUO^ lA
12.5. 26 20
12.6. 26 J 2 } 30
12.7. 66 Z €8
12.8. z J 3
13 3Z 32
totaeUMi .îi 49 J SO
SlAnsimnut S.I. i?a 3 13 J ; 4 4941
TOTAL J564 134 95 e 4 2 2 400?
TEMAS
POESIA, TEATRO, NOVELA, PAREMIOLOGIA,
0BRA3 COMPLETAS DE AUT0RB3. Claves 1,
2, 3, 4 y 5.8
LIÏÏCUISTICA Y LiTEilATURA. Claves 5.1 a 5.7
CINECIA Y TEGNICA. Clave 6
ARTS Y DEPORTE. Clave 7
HISTOHIA. Clave 8
OEOCRAFIA. Clave 9
DEREOHO Y POLITICA. Clave 10
ECBMOMIA. Clave 11
FILOSOFIA Y PENSAlCCaJTO. Claves 12.1 y 12.8
TEOLOGIA, MORAL Y RELIGION. Claves 12.2 a 12.7
HEM3R0GRAFIA. Glave 13
MISCELANSÂ. Clave 14
SIN IDSNTIPICAR. Clave 3.1.
^ de titulos
12,61
10,18
10,01
0,94
12,28
5,74
7,58
7.63
7.63 
13,94
1,77
0,27
10,73
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des indiquer!, a una formacién intelectuaX y técnica compensada, 
cuando no compléta, independientemente de la naturaleza de la mis 
ma.
No estâmes -ya lo hemos dicho- ante el modelo de empleado mo 
desto, sino un empleado especializado, que si bien no es equipara 
ble al caso de los titulados técnicos si cuenta con una prépara-» 
cién, al menos la elemental si nos atenemos al destino de la mayo 
ria, esto es, las dependencias de la Hacienda pilblica -también de 
algdn otro ramo de la Administracién-, que précisa una formacién.
En cualquier caso, la citada composicién temética desvela cierto 
interés por la lectura.
Con similares porcentajes no puede atribuirse a ningdn tema 
concret© el predominio claro sobre los demàs, como ocurriera en 
otros grupos socio-profesionales. Tampoco las bibliotecas particu 
lares atinan en esta direccién. Por ello comenzamos por aquellos 
màs directamente relacionados, al menos en teoria, con su situa­
cién profesional, y los posibles lazos de interaccién entre esta 
y las lectures.
Una vez màs, la actividad profesional cuadra a la perfeccién 
con la naturaleza temàtica que le es propia. Ciertamente, lo ex- 
trafîo séria justamente lo contrario, pero también habrfa cabido 
la hipétesis del empleado inseguro, escasamente formado, pendien 
te de la coyuntura polftica y despreocupado del àmbito concret© 
de la actividad pdblica desempehada. Bien pudiera darse tal imagen, 
pero es preciso no olvidar que estâmes ante un personal técnico,
integrado en la dinàmica de la administracién y cuyo grade de pr£
paracién es palpable a través de sus libros. Efectivamente, exis­
te una ostrecha relacién entre estos empleados pdblicos del ramo
de la Hacienda -70 ^ del total de empleados- y obras de economia,
hacienda y comercio.
No es que numéricamente queden primadas cuantitativamente es 
te tipo de obras, solo bast a recordar que const ituyen el 7,63
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del total de titulos, sino que adquieren su significado en el te­
rrene cualitativo, El 69 de todos los empleados pdblicos tienen 
titulos de este cariz, principalmente los empleados de Hacienda.
Un dato rector se vislumbra en estas bibliotecas: la natura­
leza técnica de las obras de economia, comercio y hacienda. La 
imagen que nos transmite la bibliografia al respecto es la del em 
pleado pdblico pro f e si onali zad o, con apego a su dedicacién como un 
instrument© técnico al servicio del Estado, capaz de ser utilizaidn 
por la formacién politics en el poder, cualquiera que sea ésta. Es 
te aserto, como tantos otros, no puede ser aplicado con el rigor 
de lo absolut©; nos referimos con ello a que si existe un decanta 
miento hacia el titulo técnico no debe perderse de vista la exis- 
tencia de obras econémicas con otras orientaciones.
La guia, el diccionario, el cédigo, el manual, las instruc- 
ciones de hacienda o comercio, los presupuestos o las colecciones 
legislatives e informes estadisticos al respecto, tienen aqui su 
sujet© màs perfecto. La complicada madeja en el aspecto hacendis 
tic© y comercial que entraha el trànsito del Antiguo Régimen al 
espiritu racionalizador de la revolucién liberal exige buena dosis 
de preparacién. Las obras de tipo referencial, donde el empleado 
acude en busca de informacién, son la ténica. De esta forma, "Ma 
nual de Comercio" -en diversas ocasiones-, "Manual de teneduria 
de libros", "Guia de Hacienda legislativa", "Cédigo de Comercio", 
el "Diccionario de Hacienda" de Canga Argüelles, "Sisteraa de Ifei- 
cienda", "Biblioteca de Hacienda", "Estado de la Hacienda", "Colec 
cién legislativa de la Deuda", son titulos habituales, inclus© son 
los de este caràcter los ünicos que, de la materia en cuestién, 
conforman algunas bibliotecas. Un ejemplo lo tenemos en Bartolomé 
Iribarren, "primer Gefe (sic) de Seccién de Aduanas, jubilado en 
la Direccién General de Rentas", cuya biblioteca compuesta de 25 
titulos y 173 tomos alberga exclusivamente -junto a obras de reli 
gién, filosofia o historia- obras del tipo de "Cédigo de Comercio",
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"Arancel de Derechos de Aduanas de I.8I6" por Barzanallana, "Guia 
de Hacienda", en sus partes legislativa y reglamentaria de 29 y 
22 tomos respectivamente, "Diccionario de Hacienda" y "Sistema de 
Hacienda" (25); otro caso en similar direccién lo tenemos en la 
biblioteca de Joaquin Flores Vallejo, de quien sélo sabemos que 
recibia sueldos de las oficinas de Hacienda; dicha biblioteca for 
mada por 60 titulos y 271 tomos, que recogen titulos de casi todas 
Ids materias, incluye "Presupuestos de 1*839", "Memoria de Mendi- 
zàbal al presupuesto de 1.837", "Presupuesto de 1.837", "Instruc- 
cién de Rentas de I.8I6" y "Diccionario de Hacienda" (26).
Un segundo aspecto marca la pauta: la discrets presencia de 
obras de pensamiento econémico. La erudicién no parece estar en 
la base formativa ni en la inquietud intelectual del burécrata 
isabelino, en contraste con la tipificacién que de materia econé- 
mica se acaba de resenar. El binomio teoria versus prdctica no pa 
rece ajeno a la funcién ejercida por el funcionario püblico, minu 
cioso y racionalizador, imbuido por la cosmovisién jerérquica y 
técnica.
Ciertamente, la ciencia econémica no esté ausente y acompaha 
con timidez numérica los répertorias aludidos y, en efecto, forma 
parte del 50 de las bibliotecas, y con 21 titulos como cifra to 
tal, lo que supone que sea habituai la cifra de 1 é 2 titulos por 
propietario, salvo excepciones de interés. Sin embargo, lo real- 
mente llamativo, y que a primera vista pudiera resultar paradéjj^  
co, es la xnfima presencia en el émbito del pensamiento econémico 
de las nuevas corrientes que triunfan en la época, las fundaments, 
das en el libéralisme econémico.
El teérico en esta direccién més leido del momento, J.B.Say, 
solo aparece una vez, y es una primera edicién en très tomos, en 
la biblioteca de Esteban de Ayala, "Contador General de la Real 
Renta de Correos y Caminos", encajando perfectamente con sus le£ 
turas y sus conexiones con el libéralisme politico, como veremos.
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Por otro lado, Smith no es mencionado en ninguna ocasidn. Son 
otros autore8 y titulos de economia politics los que, también de 
forma esporàdica, tienen representacién en la definicién del nue 
vo concepto de propiedad, taies como la obra de Thiers "De la pro 
piedad" o "La liberacién de la propiedad", igualmente titulos sin 
autor, como "Conversiones sobre economia politisa", "Tratado de 
economia politisa", "Nociones de economia politisa", o "La rique- 
za de las naciones" de Condorcet -1.792- y "Economia politics", 
idéntico titulo de las obras de Labrador, Torrente, Muhoz y Lou­
vre.
El predominio, numéricamente, es de la tesis de los ilustra 
dos espanoles del siglo XVIII, con Campomanes -"Diseurso sobre el 
f ornent o de la indu stria popular en Espafîa"-y Ward -"Proyecto eco 
némico"- como màximos exponentes, también Oabamls, la "Historia 
del lujo" de Sempere y Guarinos, y "Memorias sobre el comercio, 
censos, frutos y manufacturas de EspaRa", de Eugenio Larruga y 
Boneta.
Aunque el pensamiento econémico se decante hacia este émbito 
teérico con las ültimas formulaciones econémicas, las tesis mer- 
cantilistas y fisiocréticas, ea el contexte del Antiguo Régimen, 
queda clara la dualidad que forman con las obras referentes al 
libéralisme. Esta convivencia es la constataoién més évidente de 
un proceso de transicién més que la contradiccién aparente entre 
dos visionss que en la mayorfa de los casos, y en contra de lô 
que suele pensarse, no se presentaron en estado pure como teorfa 
sino en escritos de indudable carécter hfbride. La dicotomfa esta 
blecida se refieja en la coexistencia en bibliotecas concretas y 
no solo en el resumen de todas; asf Condorcet acompaRa a Campoma 
nés en la biblioteca de Juan Herrezuelo, o "La liberacién de la 
propiedad" junto a Sempere y Campomanes en la de Antequera.
El conocimiento de los sistemas de hacienda o comercio Iras- 
ciende en algunas ocasiones el propiamente nacional, y abarcan
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tratado8 extranjeroa, como complemento al aprendizaje técnico. No 
son efectivamente, un hecho resaltable por genérico sino para des 
pejar la irapresién de una formacién ajena a la cultura europea, 
Claro esté que son casos definidos. Esbocemos alguno de ellos.
La biblioteca de Pedro Antequera, empleado en distintos car­
gos de Hacienda, como senala su documentacion aneja a la bibliot£ 
ca y demostrando una larga y prolija experiencia en este émbito, 
tiene varios puntos de interés (27). Conformada por 215 titulos y 
mapas, trabajos estadisticos, folletos y periédicos que suman 577 
volumenes, consta de un amplio abanico temético, con més de una 
veintena de obras de hacienda y legajos manuscrites. Entre todo 
ello, "Manuscrites de la contabilidad de Francia" y varias obras 
sobre la contabilidad y el sistema financière del pais vecino, in 
dicativas de la preocupacién que tiene sobre el asunto. Asimismo 
otro titulo sobre las rentas de Gran Bretana, En el estricto terre 
no del pensamiento respecta las caracteristicas anunciadas de cobi 
jar las obras de Sempere, Cabarrus, Campomanes, y eso que la bibli£ 
teca esté inventariada en 1.870 con lo que la holgura temporal 
hubiera permitido la entrada de otro tipo de obras. Es preciso ade 
lantar, por otro lado, que es lector de obras de politics y filoso 
fia més acordes con el libéralisme, de Rousseau, Lamartine, Thiers, 
Napoleén, Martinez de La Rosa, incluso un "Vocabulario filoséfico 
democrético". Tendremos ocasién de insistir sobre este y otros as 
pectos (gg)'
No se queda a la zaga la biblioteca de Manuel Gonzélez Bravo, 
padre del que fuera primer ministre en varias ocasiones. Destinado 
en diverses empleàs de Hacienda cuenta con un interesanté réperto­
rie de este ramo, el 27 'f'> del total de los 55 titulos de la bibli£ 
teca, porcentaje én el que participan ejemplares de diversas teo- 
rfas sobre el crédito püblico y "Finances de la France" del minis 
tro francés Necker (29).
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Una biblioteca, la de Ramén Pnado, destaca sobre el resto 
por su prodigalidad en titulos de economia, hacienda y comercio, 
que alterna lo técnico -se trata de un funcionario ciertamente 
profesionalizado- con obras de pensamiento de economia politica 
entre las que se incluye algdn tratado extranjero. Bnpleado como 
oficial de la Secretaria de Estado y del Despacho de Hacienda jr 
"Gefe de Seccién" (sic), es autor de "Impugnacién a los presupues 
tos de 1,844". Entre sus 77 titulos y 275 tomos figuran un 35 
de titulos referidos a su ocupacién en Hacienda: "Presupuestos de 
Ultramar de 1.839", "Indice législative de rentas", "Instruccién 
General de Rentas", "Cartas econémicas acerca de los presupuestos 
del Estado", "Coleccién de Genios de Hacienda" y tratados, dicci£ 
narios y manualss de Canga Argüelles, Pinilla, PeRa Aguayo, Canals 
y Ripia. De economia politics, las obras de Torrents, Borrego, Ga 
sols. Martineau, Thiers,., sin contar con los clésicos del agunto 
përo tampoco con los ilustrados. Es, ciertamente, significative 
que cuente con la "Revista General de economia politica", de Ma 
riano Torrente -autor de otros escritos sobre el mismo tema, di 
putado, admini strador general de rentas maritimas y residents en 
Cuba  ^editada en La Habana. Por ültimo, "Histoire financière de 
l'empire britanique" (30 ).
Estas bibliotecas no deben empanar las reflexiones indicaias 
al principio, Hay empleados de similar rango solo con algunos li­
bros, en cualquier caso cumpliendo las lineas générales disefîadas. 
Aludiremos, por situar un ejemplo, a Hermenegildo Uriarte, oficial 
en la Direccién General de la Deuda Pdblica, con 38 titulos, qui en 
solo recoge sobre el asunto un "Manual de Comercio", "Almanaque 
mercantil de 1.827", "Guia de Hacienda Legislativa" y "Ciencia del 
giro" (31).
En relacién con el comercio y la contabilidad, la economia y 
los presupuestos, no faitan obras de ciencias exactes: raatematlcas, 
aritmética, estadistica, etc., sin que necesariamente y en algiîn
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caso ocupen las mismas bibliotecas siniulténeamente. La de Juan Jo 
sé Dominguez, Contador del Tribunal Mayor de Cuentas, cuenta con 
très titulos de raateméticas, exclusivamente. Sin embargo, la de 
Isidore Garay, jefe de administracién de primera clase y ordena 
dor de pages del Ministerio de Estado (32), reune numérosag obras 
de geometria, aritmética, fisica, etc., junto a titulos sobre aran 
celes, legislacién de la Deuda, estado de la Hacienda o Lecciones 
de Administracién. Bernardino Llanderal, Jefe Superior de Hacien­
da, por su parte, dispone de 28 tomos de ciencias y diversas 
obras de estadistica (33)* Este tipo de obras comportan un 10 ^ 
del total.
El funcionariado püblico, y no sélo el de Hacienda, al estar 
integrado en los entresijos del Estado, depender en buena medida 
de las coyunturas politisas que modelan la situacién individual de 
log mismo s de acuerdo al partido gobemante, y tener estrecha rela 
cién con los centros de poder, no podian quedar ajenos, aunque fu£ 
ra en su versién legislativa, del acontecer politico. No adolecen 
de asepsia politica, aunque solo fuera por la situacién y aspira- 
cién en la promocién püblica, pero tampoco disponen de soporte teé 
rico del discurso politico.
El conjunto de titulos de derecho y politica es idéntico al 
de economia, 7,58 caracteristica que no parece ser casual.Asi. 
mismo, un 65 de los empleados con biblioteca tienen al menos un 
libro de esta naturaleza. Prevalece en cuanto la composicién temé 
tica lo législative, frente a titulos» de ciencia politica, aunque 
en ciertos casos no sean discemibles ambos extremes.
A las obras législatives sobre hacienda y comercio, hay que 
ahadir ahora colecciones legislativas, cédigos y titulos que re­
present an una sistematizacion de las leyes y teorias del derecho, 
las més de las veces restringidas a una biblioteca. Titulos de e£ 
ta indole son "Novisima Recopilacién", "Las Siete Partidas", "Do­
cument os y leyes de Navarra", "Prontuario de Escribanos de Febrero"
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y diversas obras de autores espanoles ya citados como los cldsicos 
Sala, Aguirre y Gutiérrez. El "Cédigo Penal" se recoge en très bi­
bliotecas, sin que resuite extrano al tratarse de una polémica eues 
tién c ont emporénea que tuvo pronta formulaeién legislativa ya du­
rante el Trienio* Por otro lado, Mariano Milia, que fuera Sécréta 
rio de la extinguida Cémara de Castilla, solo era acreedor de 
"Privilégies de la Corona de Castilla".
La ciencia jurfdica tiene au representacién igualmente en 
autores diverses, raramente en més de una biblioteca. El "Derecho 
de Gentes" de Vattel, Heinecio, Pilangieri, Montesquieu, hasta tx 
tulos como "Nociones del derecho espanol", "Ensayo sobre la legis 
lacién", o "Historia del Derecho Espanol". Forman parte, sin duda, 
de los puntales més generalizados en la evolucién del derecho, p£ 
ro està situacién no puede ser ampliada a la totalidad de altos 
empleados por la escasa frecuencia con que se presentan. Similar 
plant eami ent o debe hacerse con los titulos de politica y derecho 
politico, no sin exponer algunas notas de interés.
Las ocasiones en que figura Bentham son para aludir a su obra 
continuada por Dumont, "Téctica de las Asambleas", de naturaleza 
politica y en la que se propugnaba la democracia pura, aunque sus 
tesis sobre el libéralisme econémico o derecho penal dejaran hue- 
11a a través de otras obras. Es preciso citar, asimismo, la obra 
de Martinez Marina sobre "Teoria de las Cortes" y un titulo, del 
que no figura autor, "Dogma de los hombre s libres", en tomo al 
libéralisme politico; no parece extrano, en tal sentido, que Dia 
rios de Scsiones y Décrétés de Cortes tengan su cabida en cuatro 
bibliotecas, aunque las razones més bien parecen aproximarse a 
cuestiones profesionales -aunque nunca se distingue la separacién 
en lo politico- que deberse a la constatacién expresa de inclina 
cién Virtual hacia el sistema. De un lado, porque los propietarios 
de ellas, como los citados Bartolomé Iribarren, primer jefe de sed 
cién de Aduanas, y Ramon Pardo, oficial de la Secretaria y del Des
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pacho de Hacienda, disponen asimismo de colecciones legislativas 
emanadas del Antiguo Régimen, al igual aue Clemente Arias, en su 
calidad de Archivero del Congi*0so. De otro, porque no aparece en 
tre todos ellos ningdn texto constitucional, y eso que suponia 
el armazon bdsico del sistema en sus distintas versiones. Solo es 
notorio resaltar en un par de bibliotecas -la de Esteban Ayala, 
sobre la que volveremos, y la de Gonzélez Bravo- algdn titulo de 
este signo: "Reforma constitucional de Argüelles" en la primera, 
e "Historia constitucional de la Monarquia" en la segunda, titulo 
que busca las raiees constitucionales de la forma'monérquica de 
Estado desde las Cortes medievalea.
Pinalmente, no esté de més reiterar el titulo "Nuevo vocabu 
lario filoséfico democrético", en poder de Pedro Antequera, solo 
acompanado por "El Espiritu del Siglo" de Martinez de la Rosa.
Que existe un nexo entre loa empleados y las lecturas de na­
turaleza politica, es évidente, pero no lo es menos el hecho de 
que no hay lineas prioritarias cuantitativamente, que tampoco 
existen tales lineas en el aspecto cualitativo, y que permanece 
la dualidad en la transicién entre dos sistemas diferentes* En 
realidad, todo el entramado juridico-politico que subyace en es 
tas bibliotecas debe ser entendido en su conjunto, ya que la pun 
tualidad de los casos -en obras y titulos- elevada a generaliza- 
cién podria inducir sin duda a equivocos. Esta visién global asi 
considerada y la posibilidad de descender a casos particularss, 
como haremos, estén en la clave del E&unto. Lo que no se puede 
alterar es la conviccién de hombres publicos, més que de politi 
COS por definicién, solo amarrados a este aspecto en tanto que 
constituyen la versién administrativa del poder estructural y co 
yuntural reinante. Solo se explica asi el soporte legislative y 
la timida base politica, a la que se concede importancia en la me 
dida nue cobra ausencia en otros grupos sociales. La constitucién 
en sentido amplio, las constituciones en particular, deberian ser.
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en hipétesis, el catecismo politico de un fune i onari ado sometido 
a los avatares del devenir politico; la interpretacién no tiene 
hueco més que en la consideracién de que los empleos pdblicos de 
carécter técnico son susceptibles de ser utilizados por distintas 
opciones politisas, estando por encima de éstas; baste recordar 
que, aunque hayamos localizado cesantes, son cargos medios de la 
administracién, y no se trata del modesto empleado de escasa for 
macién aupado por las circunstancias politisas o del alto funcio 
nario, la raiz de cuya situacién es justamente politica.
En otro lugar hemos dicho que exceptuébamos los altos cargos 
de la Administracién -Direcciones Générales, Subsecretarias,*. 
por tener su raiz en la designacién politica, Sin embargo, los em 
pleados que aqui trataraos tienen muchas veces claras conexiones 
con el mundo politico y financiero. A los ejemplos resenados, p£ 
demos anadir ahora el de Fernando Ibarrola, oficial primero y j£ 
fe de la Seccién de Gracia y Justicia del Consejo Real de Espana 
e Indias, cuyos testamentarios son, entre otros, Joaquin de la Es 
calera, de la Audiencia de Madrid; Francisco de Murguiro, comer­
ciante y banquero madrileRo, José de Mur, ministre del Tribunal 
de Justicia, Julién PiRera, auditor del Tribunal de la Rota, y 
Esteban de Ayala, admini strador de Correos.
Algdn detenimiento merece la biblioteca de Esteban de Ayala, 
con signes de concienciacién politica en su apego al libéralisme. 
Contador General de la Real Renta de Correos y Caminos al ano de 
su fallecimiento, 1.839» habia desempSRado el cargo de administra 
dor de Correos, en lugares y fechas tan significativos como Cédiz 
y Cartagena durante el Trienio Liberal; entre los 61 titulos y 
171 volumenes, cuenta la linea ilustrada preconizada por Jovella 
nos y expresada en el modérantismo de Martinez de la Rosa, con 
las tesis de Filangieri, Montesquieu y Bentham, toda una trilogia 
del derecho en la época, asi como la citada "Reforma constitucio­
nal" de Argüelles y "Semblanza de los diput ;dos de 1.820". Por si
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hubiera dudas, es lector de "El Espanol", encuademado en 7 to­
mos, impreso en Londres, y de "El Censor", publicado entre 1,820 
y 1.822, de carécter liberal, periédico del que es propietario 
de toda la coleccién de 17 tomos (34).
Por otro lado, no hay particular atencién a los movimientos 
revolucionarios, situéndose ésta en coordenadas muy précisas. "La 
Revolucién Francesa" de Thiers y "La revolucién de Inglaterra" de 
Guizot son los titulos que aparecen con alguna frecuencia, en cin 
co y cuatro bibliotecas, respectivamente (35), y casi siempre se 
dan conjuntamente. Solo, de forma salpicada, tienen alguna repr£ 
sentacién "Historia del Consulado y el Imperio", escrita por el 
propio Thiers, "Historia de los Girondines" de Lamartine y "Suce 
SOS de Robespierre", esta ültima en la biblioteca de Micaela Ya- 
güe, viuda de Mariano Alegre, oficial de la Contaduria General de 
Loterias Nacionales. Respecto a EspaRa, solo cabe senalar el es- 
crito de Toreno, y un titulo sin autor, "Historia razonada de la 
revolucién espaRola", en la biblioteca de Domingo Moreno, jubila 
do de la Caja de la Tesoreria General del Reino (36). La éptica 
de los hechos revolucionarios se sigue realizando bajo el moderan 
tismo liberal.
Mayor importancia en términos cuantitativos se confiera a la 
historia, con 222 titulos que suponen el 12,28# del total de obras, 
disciplina que, en sus més diversas vertientes cronolégicas, temé 
ticas o geogréfica.s, queda guardando cabalmente las mismas lineas 
que el resto de los grupos socio-profesionales. La irrupcién de 
lo histérico, la büsqueda de raices, la justificacién del sistema 
o ont emp oréneo permite una avalancha de titulos muy dispares, dan- 
do una imagen de exhaustiva diversifieacién. Ahora bien, bajo unos 
paramètres que, pese a no ser privatives de este estrate profesio 
nal como hemos indicado, si conviens recordarlos, en unas biblio­
tecas raramente huérfanas de esta materia.
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Las liLstorias Générales presiden buena parte del panorama 
historiografico. La obra, per excelencia, es nuevamente la "Histo 
ria General de Espana” del P,Mariana, en el 25 de las bibliote 
cas* Ademds, un "Compendio de la Historla de Espana”, sin autor, 
y las obras de Duchesne, Isla y Resell, sin que aparezcan otros 
autores sobre el tema. En segundo término, diverses tftulos so­
bre momentos cronoldgicos precisos en la Historia de Espana, que 
exaltan los escalones rads importantes en la forraacidn de la na- 
ci6n y el sentido nacional: el descubrimiento de América, biogra 
fias de reyes -aunque adolecen de faltas en este terreno las bi 
bliotecas-, la guerra de Granada, la guerra de Sucesi6n y "Espaha 
bajo los Borbones", siempre con la monarqufa en el trasfondo* Pi- 
nalmente, la Guerra de la Independencia, con las versiones de To- 
reno y Maldonado. Todos estos temas y tftulos se repiten en mds 
de una ocasidn, lo que no suele ser el caso por la aludida diver 
sidad de titulos*
Entre las historias universales, en menor proporcidn, solo 
sobresale la del francds Anquetil, repartida en entregas, ya que 
el reste solo se repiten en una sola ocasiôn: podemos senalar la 
de Cantu, y sin autor algunas otras como "Historia de los sucesos 
mémorables del mundo", "Estado cronoldgico universal", "Tablas 
cronolôgicas de Historia Universal", "Compendio de ttLstoria Uni 
versai",..* Cabe resaltar la presencia de los tftulos "Historia 
de la vida del hombre", traducido en 1.773 del francds por Pefia 
e "Historia del hombre" de Hervds y Panduro, en un par de ocasio^ 
nés cada uno.
No falta tampoco la Historia antigua y la extraordinaria 
atracciôn concreta por la Historia de los Rnperadores romanos.
De la primera, la obra del mismo tftulo de Rollin, y sobre la se 
gunda la de Bas, y otros sin tftulo como "Idea cronoldgica de His 
toria Antigua" y, fundamentaimente, la "Historia de los Emperado- 
res Romanos".
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Ademàs de historias del descubrimiento, la Historia de Amdii 
ca tiene sus versiones générales y locales; de estas no es extra­
no que destaque la Historia de Méjico de Soifs, también la de Pe­
rd o Puerto Rico, y crdnicas como la de Ulloa,o Garcilaso sobre 
Perd y Florida.
Dos notas cierran el capftulo de la historiograffa, que no 
guarda novedad alguna. la biograffa, por un lado, que ademds de 
los reyes medievales o Austrias, ocupa significadas biograffas 
del siglo: Argüelles, Espartero, Diego de Ledn y Napoledn, ourio 
samente hasta I.808 cuando el hdroe se toma en odiado invasor.
Por otro, la fnfima presencia de historias générales de otros 
pafses, dnicamente con referencias a Francia e Inglaterra en rara 
ocasidn, prestdndose mds atencidn a los hechos de la Revoluciôn. 
Resta por citar la "Historia de la Civilizacidn de Europa" de Gui 
zot.
8.4. O t r a s  l e c t u r e s :  l i b r o s  de l i t e r a t u r a .  f i l o s o F f a »  r e l i g i o n  
y q u o q r a f f a
Similar porcentaje, 12,61 ocuna la literatura en las bi- 
bliotecas de los empleados pdblicos. Pocos casos son los que no in 
corporan algun tftulo de esta materia en las bibliotecas. Muy al 
contrelrio, alguna como la de Dolores Gdlvez, viuda de un Intend en 
te de Hacienda jubilado estd forraada exclusivemente por obras de 
literatura si descontamos un catecismo del P.Claret (37).
Su contenido no entrmna ningun rasgo especffico que pueda di 
ferenciarse del resto de grupos sociales, muy al contrario desve- 
la, en un repertorio de dos centenares de tftulos, un selecto re- 
sumen de las lectures de la épocas en el dmbito literario. La con 
jugacidn de distintos elementos, la prevalencia de tftulos muy 
concrètes y los porcentajes résultantes presentan unos rasgoa 
prâcticamente inmutables. En efecto, los cl^sicos espanoles del
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siglo XVI y XVII alt e m a n  con la novela de aventuras y la novela 
social froncesa del XIX, sin olvidar el neoclasicismo espanol, que 
deja paso al romanticisme.
La hegemonfa del Quijote es incontestada, presente en el 50^ 
de las bibliotecas, solo flanqueado por las tentas veces citadag 
obras de Lesage y Peneldn:"Aventuras de Gil Bias de Santillana", 
y "Aventuras de Telémaco", en el 38 # y 27,58 fo de las mismas,res 
pectivamente.
Entre los cldsicos espanoles destaca, aunque en menos proper 
cidn, la edicién de las novelas de Cervantes -en particular, Persi 
les y Segismunda- y Quevedo. Espebial interés por la obra de éste 
lîltimo mostrd el empleado Domingo Moreno Martinez, al ser la lînica 
que lega entre los 107 titulos de su biblioteca; dicha obra estaba 
apartada del resto de los libros, y en legado va unida a un deseo 
religioso explicite:
"Asimismo le hago donacidn (a su hijo) de la obra coraple 
ta de D.Francisco de Quevedo, que existe en un cajdn de mi 
cdmoda, encargdndole que me encomiende a Dios" (38).
Las plumas mâs liicidas del siglo XVIII espafîol, encorsetadas 
todavia en el gusto neocldsico proyectado en los géneros teatral 
o poëtico, tienen su representacidn en Moratin, Melendez Valdés, 
Jovellanos o Cadalso; y también en los fabulistas Iriarte y Sama 
niego.
Encontramos una serie de novelas, del corte de "Gil Bias" o 
"Telémaco", basadas en la aventura, el viaje, a veces con fondo 
cldsico, como "Los viajes de Anacarsis" de Barthelemi, "Tirios y 
troyanos", obra de faz iraaginativa como "Las mil y una noches".
No obstante, la ola de misterio, aventura, con trasfondo social y 
tipos populares se identifies una vez mds con la novela por entre 
gas, la llamada infraliteratura de Sué -"Misterios de Paris"> "El 
Judio errante", "Matilde o las Cruzadas", "Martin el Expésito"— , 
y Dumas -"El Conde de Montecristo". También las de Chateaubriand,
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V.Hugo y Scott* Pinalmente, el desenvolvimiento del hombre en re- 
lacién con la naturaleza aparece tratado en "Las aventuras de Ro­
binson Crusoe".
Este prototipo de novela, en episodios, surtid la parte infe 
rior de la prensa en forma de folletxn. Nuevamente, un ejemplo es 
la biblioteca de Pedro Antequera, que sin contar con titulos de 
novelas editadas en forma de libro, si dispone de "un paquete de 
24 tomitos de novelas dadas por periédicos" (39).
Otras novelas habituales completan un extenso panorama: "Or 
lando furioso" de Ariosto, "Veladas de la Quinta", "Tardes de la 
Granja", las novelas de Martineau, "Estebanillo Gonzalez", sin ol 
vidar en la faceta costumbrista a Mesonero Romanos y Antonio Flo­
res. Las poesias prerromânticas o romdnticas de Salas, Lobo, Cien 
fuegos, y los poeraas tràgicos o épicos como "La Jerusalén Liberta 
da" de Tasso, tienen su lugar en estas bibliotecas. Es notoria la 
ausencia de conocidos autores del teatro y la poesia roraântica es 
padola si exceptuaraos a Martinez de la Rosa.
Por dltimo, parece preciso citar autores clâsicos latinos, 
que tienen en Salustio su mdximo représentante. También Cicerén, 
Virgilio, Horacio, Tdcito y César.
La influencia de la literatura francesa, a través de las no­
velas del siglo XIX o del teatro de Racine y Moli&re, no tiene pa 
rangén alguno con ningun otro pais euroneo, como ocurre en cual- 
quier parcela cultural. La llegada a la peninsula de otros titu­
los no franceses, inexcusablemente, tiene que someterse a la per 
meabilidad del pais vecino, en traducciones o versiones. Que se- 
pamos, los unioos titulos localizados que trascienden del radio 
de accién francés son las poesias del italiano Conti, las novelas 
de Walter Scott y, singularmente, el teatro de Goethe. No es, ni 
mueho menos, frecuente que autores alémanés forraen parte de las 
bibliotecas. La presencia del dramaturge rornantico alemén debe 
ser coiisiderada, en cualquier caso, excepcional.
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En ocasiones, las referencias a los libros no incorporan los 
titulos o autores especificos, al venir englobados en forma de co 
leccién bajo un solo enunciado. De esta forma sabemos que entre 
las lecturas estd la Biblioteca de Autores EspaRoles o la "Ultima 
coleccién de novelas espanolas". En cantidad nada desdenable, el 
10,18 de los titulos, conocemos la existencia de una plétora de 
graraaticas y dtccionarios -23 de la lengua espanola, 20 de espa 
nol/francés, 4 de espafiol/inglés, y 16 de otros idiomas, como el 
latin-, de enciclopedias y estudios de literatura y oratoria. El 
saber’compendiado, como secuela de primer orden del enciclopedis 
mo ilustrado mantiene su vigencia de forma palapable. Solo son al 
gunos ejemplos el "Manual Enciclopédico", "Diccionario de medici- 
na para uso de las familias", "Diccionario de mujeres célébrés", 
o "Enciclopedia de la Juventud"; en tanto la oratoria es preciso 
citfer a Hermosilla, o la "Pilosofia de la elocuencia" de Oapmany. 
El aprendizaje del frances, con la gramética y el diccionario como 
piezas claves, abarca manualss muy difundidos de los que un ejem­
plo es "Arte de hablar bien el franoés" de Chantreau (40 ), Por dl 
timo, exister alguno s casos refei^entes a estudios lingOi sticos o 
diccionarios, que también se dan en algunas bibliotecas no perte 
necientes a empleados pdblicos, de otras lenguas como el vascuen 
ce* Citemos los ejemplos de "Diccionario manual vascongado-cast^ 
llano" en la biblioteca de Bernardino Llanderal o "Apologia de 
la lengua vascongada" en la del Contador General de Loterias José 
Rivero ( 41).
Las obras que versan sobre filosofia y pensaraiento reproducen 
los esquemas plantendos para los titulos de politics, derecho y 
economia, tanto en la dispersion de titulos y la dualidad de plan 
teamientos como en la ausencia de muchos pensadores en boga, sin 
prevalecer entre los existantes ninguno.
Los "philosophes" de la ilustracién no son autores extranos 
aunque no hay una linea dominante. Montesquieu, el mds conocido.
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es acompanado por Rousseau, Voltaire, Holbach, Condillac, Pluche, 
en alguna biblioteca y de forma esporâdica, El conocimiento que 
de elles se tiene, al igual que otros teOricos citados en la face 
ta politics o juridioa, y la influencia que puedan ejercer aqui 
no puede ser sino muy desnivelada entre las distintas bibliotecas, 
y sOlo debe ser entendida en su conjunto como ya dijéramos lineas 
mds arriba,
El espiritu critico de la centuria dieciochesca y las voces 
racionales que se alzaron contra la ignorancia y la cerrazdn in>- 
telectual estén bien representadas en FeijOo, a cuya obra hay que 
aplicar las raismas observaciones al encontrarse solo en cuatro bi 
bliotecas.
Son diversas las obras de criticos del siglo XVIII, que acom 
panan a FeijOo. Sin ser privative de las bibliotecas de empleados 
pdblicos, las obras del sacerdote portugués Teodoro Almeida des- 
pertaron interés. Del célébré naturalista, dedicado a las ciencias 
naturales y fisicas, const an sus titulos md.s importantes, ya cita 
dos en alguna ocasién: "Recreacién filoséfica o didlogo sobre la 
filosofia natural", "El hombre feliz independientnmente del mundo 
y de la fortuna" y "Armenia de la razén y la religién", pu-
blicada en 1.742. El naturalisme del siglo XVIII ha cuajado entre 
los lectores espanoles, con el espiritu critico que trata de ensam 
blar naturaleza y religién; en esta linea cabria incluir diverses 
autores franceses. Ahora bien, que Almeida fuera portugués no im- 
plica que existiera un flujo real de pensamiento entre las dos na 
clones peninsulares, que en el terreno cultural permanecen ajenas 
mutuamente, sino que el filtre francés y la impronta de la cultu­
re gala estén en la raiz del asunto, al haber residido el sacerdo 
te naturaliste 18 aflos en el pais francés y haber forjado alli 
sus obras. En este circule temético entra el propio Pluche, y ti­
tulos sin autor, como "La ley natural" o "Reflexiones sobre la na 
turaleza". Preciso es apuntar también las "Instituciones filoséfi
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cas" escritas por el también religioso francés Francisco Jacquier, 
del siglo XVIII, cuya obra hemos citado en alguna ocasién y cubre, 
ademds de la filosofia,las ciencias exactas segdn el esquema esco- 
lâstico que preside sus escritos. El naturalisme y los escritos de 
los "philosophes", en una conjuncién de naturalisme, racionalismo 
y religién, son las notas dominantes, anclados en el siglo XVIII 
pero de decisiva incidencia en el siglo XIX, sin que las corrien 
tes propias del siglo registren importancia en estas bibliotecas.
En relacién con el esquema precedents, el armazén educative 
en cuanto a los tftulos centrados en este tema, es el formulado 
en la obra "Eusebio" del jesuita Montengén. Por un lado, esta obra 
tiene un extraordinario éxito a finales del siglo XVIII y en el si 
glo XIX, y como tal se incorpora a la mayorfa de las bibliotecas. 
No^es la primera, ni seré la dltima ocasién en que sea este tftulo 
objeto de cita en la exposicién, pero sf resenar que se repite con 
llamativa frecuencia en este tipo de bibliotecas. Por otro,la irai- 
tacién ruusoniana del sistema éducative ejerceré sin duda un papel 
fundamental en las directrices educativas del siglo XIX, pero tam— 
poco hay que olvidar el component e religioso que atafie a la educa- 
cién en cualquier formulacién sobre el asunto» La trama del "Euse­
bio" se intégré perfectaraente y se acepté, conviviendo con la eduvt 
cacién tradicional.
La amplitud de lecturas que se deducen de las bibliotecas de 
los empleados, la circulacién de obras de todo thpo en las mismas, 
desde filosoffa a economfa, desde polftica a historia, y la conju- 
gacién de dispares, que no contradictories, corrientes de pensamien 
to, no implica la ausencia del tema religioso. Muy al contrario, 
éste se fusiona con el resto y por sf solo ocupa casi el 14 de 
todos los tftulos. No es precisable, a partir de estos datos, un 
grado de secularizacién de este sustrato social, manteniendo los 
principles y las caracterfsticas respuestas que la religién da en 
el siglo XIX y que hemos tenido ocasién de exponer reiteradamente.
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Una avalancha de tftulos religiosos se entremezcla con el resto, 
pero como nota dominante aquella que impone la ceremonia religio 
sa como acto social, la piedad popular, la devocién colectiva, y 
asf hay libros de rezo, devocionarios, libros piadosos, vidas de 
8ant08 y cereraoniales, tal y como se proyecta en este grupo socio- 
profesional y en el resto de los analizados* Compatible, claro es 
té, con el espfritu renovador, raciona.lista y naturaliste, del si 
glo XVIII, y que parte en muchos casos de escritores religiosos, 
cuando no con escritos que, en esencia, contradicen abiertamente 
los principios religiosos en su forma mas ancestral. En cualquier 
caso, el propio clero reflejaba ambas posturas.
El componente religioso, con una gama muy plural de tftulos, 
pero respetando ciertas coordenadas comunes a otros grupos socio- 
prof e si onales, se presents, de forma perenne en todas las bibliotje 
cas que comentamos exceptuando solo tres de ellas. Glare esté, que 
el grado de incidencia es diverse*
La secular!zacidn que imprime el Estado liberal, la separa- 
ci6n de los poderes temporal y etemo, y las polfticas preconiza 
das por las altas jerarqufas polfticas y eclesiésticas, no tienen 
una correlacion con las reacciones colectivas dirigidag hacia un 
radicalisme anticlerical violente, coyuntural y visceral, o, ma- 
yorraente, hacia la perpetuacion de la raigambre religiosa en po- 
pulosos y sentidos actes religiosos colectivos. En lo individual, 
la presencia de libres religiosos es bien palpable, y el empleado 
péblico, por mucho cue se incluya en la maquinaria de un poder s£ 
cularizado, no es distinto en este sentido; tendra que pasar tiem 
po para que se opere un cambio de mentalidad.
Sin énimo de describir con minuciosidad lo que ya se ha ex- 
puesto en otros capftulos, recordamos algunos tftulos que permi- 
ten no eludir los rasgos esencialeg. En efecto, es necesario men 
cionar la constancia del "Afio Cristiano" y "Senana Santa", como 
exponentes més significados, y de aquellos otros referentes a los
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oficios y ceremonias religiosag, al rezo y a las giifas, en suma, 
del practicante cristiano: "Ejercicio cotidiano", "Oficio parvo" 
del P.Piquer, Catecismos -Ripalda,Pouget-, Sermones, "Guaresma sa 
grada", "Oficio de la Misa", "Gereraonias de la Iglesia" de Lobera, 
"Gonfesién", "Ejercicios de 8.Ignacio", etc. Titulos que, segén 
costumbre, son inseparables de los libros piadosos y de la lite^  
ratura de devocién en un sentido més amplio» El llamado vulgar- 
mente Kempis -"Imitacién de Jesucristo"-, vidas de santos -un ex 
traordinario repertorio de ellas se encuentra en la biblioteca 
de Juan Herrezuelo, titular de un oficio de procurador de los Tri 
bunales Racionales-, las obras de y sobre Santa Teresa, las de 
Pray Luis de Granada (42), y otras obras como "Histica Giudad de 
Dios" de Sor Angela de la Gruz, "Soldado piadoso", "Soliloquies 
del alma", "Soldado cristiano", o "Luz de la fé", conforman un se 
gundo bloque que en muchos casos raya con lo teolégico.
Son habituales, por otro lado, las obras que tratan sobre la 
religién, empleadas como contrapeso de la modema filosofia. Entre 
ellas no parece insistir en las producciones del abate Pleury, de 
Groisset, o de Dossuet. Asimismo, es no menos frecuente el "Gompen 
dio de la Religién" de Pinton, "Beneficio de la Religién", del ca 
nénigo Lavasua, "Tesoro de la Religién", "Delicias de la Religién" 
y compendios como "Biblioteca de la Religién".
Las apologias del catolicismo tienen en Pomer, pero fundamen 
talmente en Olavide sus autores més lucidos por el éxito alcanza- 
do. La obra del ex-ministro ilustrado, el "Evangelio en triunfo", 
como dique y reaccién a los planteamientos de la filosofia ilus- 
trada del siglo XVIII, esté en més bibliotecas que la propia "Se 
mana Santa" y casi en tantas como el "Aho cristiano". No faltan 
tampoco tftulos sobre la Iglesia -"Biograffa eclesiéstica", "His 
toria eclesiéstica", "Goncilios", "Historia de los Seminarios", 
etc.- e Historia Sagrada.
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En este contexte cabe senalar algunos aspectos de interés, 
que sin representar novedades clarifican ciertas tendencies. En 
primer lugar, la omisién relative de titulos basados en lo teo- 
légico. Que duda cabe que rauchas de las obras citadas llevan im 
plicitos planteamient08 de esta naturaleza, y que lo mismo puede 
decirse de la filosofia descrita como es el caso del sacerdote 
Almeida. El dnico autor citado es San Agustin, que aoompana a otro 
tipo de obras de las que solo sabemos el titulo: "Conclusiones te£ 
légicas*', "Teologia moral" o "Diferencia entre lo temporal y lo 
etemo". Todo ello insiste en el carécter ritual y devoto de los 
libros.
En segundo lugar, la presencia de las Sagradas Escrituras. En 
este sentido, "Los Santos Evangelios" de Pettit, "Nuevo Testamento", 
"Anélisis de la Sagrada Escritura" y con més frecuencia "Antiguo y 
Nuevo Testamento", entre ellos el del jansenista Calmet. Esto no 
difiere del resto, como.tampoco la Biblia de Scio, pero si la ten 
dencia a la edicién de la Biblia por Félix Torres Amat, que entra 
fié no poca polémica (43).
Seré en todo caso el atisbo de una linea reformadora que tam 
bién cala en el pdblico lector. En general, tienen aceptacién las 
obras de su tio, Félix Amat, obispo de Palmira, galicano y regalis 
ta en contra la ortodoxia, destacando sus obras "Disefio de la Igle 
sia militante" o "Historia eclesiéstica". Tres de estas obras
-La "Biblia"de Félix Torres Amat, "Disefio de la Iglesia militante" 
de Félix Amat y una biogAifia de éste- se encuentran entre los ti 
tulos de la biblioteca de Mariano Milia, "Secretario que fue de la 
extinguida Cémara de Castilla" (43 Lis).
La linea reformadora, cuando no anticlerical, que se dénota 
en algunos casos esté muy bien ejemplificada en la biblioteca de 
Esteban de Ayala, més significativa por cuanto se trata de un per 
sonaje ligado estrechamente al libéralisme. Recordemos sus nexos 
con la Espana del Trienio, su actividad como administrador de
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rentas de Correos, que posee "El Censor", "El Espanol" y lee a 
Montesquieu, Martinez de la Rosa, Bentham y Argüelles. Tan solo 
cuenta. en el aspecto religioso con una obra titulada "lo que sig 
nifica la palabra fanatisme", la de Urquinaona, "Espafia bajo el 
poder arbitrario de la Congregacién" y los "Anales de la Inquisi 
cién" de Llorente, sin que dé lugar a obras de rezo o devocién. 
Tiene en su poder, por contra, la obra "Ritos y ceremonias de los 
hebreos".
El mismo Manuel Gonzélez B!ravo, de conexién évidente con el 
libéralisme politico, no incorpora ningdn libro de esta natural^ 
za, excepte para acentuar la visién que tiene de ello, "De la li 
bertad religiosa".
En cualquier caso la némina de ejemplos resaitando el caréo^ 
ter religioso de estas bibliotecas séria muy extensa, Recordemos 
que todas ellas incluyen titulos al respecte, si se exceptüan tres 
casos muy concretes, y que todas ellas se mantienen en los limites 
expuestos en cuanto contenido*
Un documente de excepcional interés recoge los libros més im 
portantes pertenecientes a Francisco de Foronda, "oficial de la 
extinguida tesoreria mayor de S.M." o Antigua Tesoreria General,
En tal documente, su memoria testamentaria, se espeoifican todos 
los objetos legados, y entre ellos libros, con deseos explicites 
sobre lo que se suponen efectos més estiraados por su propietario. 
De la lectura de la relacién de los mismos objetos, se deduce la 
beatitud y componente religioso del prop^tario, pero mayor inte 
rés tiene por un lado temético, los titulos de las obras que le­
ga, y por otro el de ser autor de un cuadro religioso que repré­
senta a San Francisco de Paula, y el de ser autor asimismo de dos 
manuscrit0 8 de contenido religioso titulados "Manual del cristia­
no catélico". En el mismo da instrucciones précisas para su impre 
sién y dota al acto de un sentido de misién evangélica, que tradu 
ce el deseo de perpetuar su memoria a través de un libro religio-
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so. Por su interés reproducimos algunos pérrafos rauy ilustrâtivos, 
los referentes a los libros:
"Mando que si al tierapo de mi fallecimiento no hubiese 
impress la obrita que titulo, Manual del Cristiano Catélico, 
y si dejo para los gastos, se imprima con la licencia corres 
pondiente: en este caso se darâ un ejemplar a todos que dexo 
(sic) mandas, y mis testamentarios podrén repartir algunos 
otros a los que gusten: el products de la venta que ha de ser 
a coste y costas, se invertiré en lo die ho en la claiîsula de 
heredera; podré buscarse la iraprenta que lo haga bien y con 
equidad. Si al cabo de dos anss no se hubiesen vendido los 
ejemplares, podrân venderse muy baratos a culaquier librero o 
disponer mis testamentarios lo que les parezca para concluir 
el negocio. Si no dejo caudal, y aunque lo deje, podrén mis 
testamentarios vender el manuscrito, y adn si no hay qui en lo 
compre, dérselo a cualquiera que haga obligacién de imprimir 
lo en un tiempo regular, y si pueden,sacar solo la condicién 
de que dé algunos ejemplares para repartirlos segén queda ex 
presado. Si no hubiese fondos para imprimirlo, ni persona que 
le quiera con esta obligacién, se lo mando en absoluta propi^ 
dad a mi amigo José Gonzâlez Merino.
"Mando a m i  sobrino (...) los 17 tomos en pasta del Com­
pendio de la Historia Universal, el Diccionario de la Lengua 
Càstellana, los 5 tomos de D. Quixote de la Mancha por Pelli 
cer también en pasta, y el Incrédule desenganado por Mr. Pont 
briand, traducido por Carballo: un tomo pasta (...).
"Item a mi sobrino (...), los quatre tomos de agricultura 
de Herrera (...).
"Item a mi sobrino (.,.), los viajes de Anacharsis por 
Barthelemi, 9 tomos en pasta (...)
"Al Senor Don Eusebio Banares, los tres tomos intitula- 
dos Nouvelles récréations phisiques et matematiques, par Mr. 
Gtmirot, en rustica; y el Dictionnaire Encyclopédique des amu- 
semens, des sciences mathématiques et phisiques: 2 tomos 49 
mayor, el uno de léminas (...).
"Con el mismo tftulo de Manual del Cristiano Catélico 
se encontraran dos manuscrites; el més pequeno comprende la 
segunda parte del otro con alguna pequena variacién, y redu 
cida y variada la primera con el objeto de que su menor vo- 
lumen proporcione mas fécilmente el cumplimiento de la pri­
mera claésula de esta memoria; si hubiese proporcién para 
que quiera de los dos se podré elegir el que parezca mejor a 
un sacerdote inteligente al que se agradeceré su trabajo se- 
gén parezca" ( 44 ).
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Otro de tantes ejemplos es el representado por el empleado 
en la Tesoreria de la Corte, Joaqufn Palacios, cuyos bienes se in 
ventarfan al fallecimiento de su esposa en 1,842; su biblioteca 
contiene "Vida de San Francisco de Sales", "Cuaresma sagrada", 
"Kempis", "Catecismo", "Consuelo del Cristiano", "Evangelio en 
triunfo", y la "Historia eclesiéstica" de Amat. Si anadimos "Ano 
Cristiano" y "3émana Santa" el resumen es certero ( 45 ). Por otro 
lado, la escueta biblioteca del cesanté Lorenzo Cardona, solo dos 
libros, se compone de la novela "Tardes de la Granja" y de "Ejer 
cicio cotidiano" (46).
Los empleados pdblicos, por dltimo, tampoco permanecen aje- 
nos a un denominador comdn de la Espana decimonônica: la inclina 
ci6n que, por la geografia y las descripciones, los viajes y los 
atlas, siente la poblacién del siglo XIX, alentada no solo por el 
cientifismo y el notable avance de la ciencia geogréfica, sino 
también por el pint ore squi smo y los paisajes, impulsado por las 
ilustraciones y el acompafîamiento de imégenes a los textos, cuando 
no por lo misterioso y exético que resultan parajes desconocidos 
en un mundo que estima la figura del explorador y lo desconocido.
A ello se anade la belleza paisajistica, y de los monumentos y an 
tigffedades, por lo arqueolégico que entrana la visi&n roméntica 
del mundo. El avance de las técnicas de ilustracién, el desarrollo 
de los raedios de coraunicacién y transporte, son otros factores a 
tomar en consideracién.
El indicador porcentual respecte a. estos tftulos se sitéa en 
un 5,20 En simultaneidad con el resto de los grupos socio-profe 
sionales pues, toda suerte de geograffas générales, gufas, descrip 
ciones, monumentos, libros de viajes, mapas y atlas desvelan el 
campo de intnrés. No se puede incluir en ello el escaso tratami en 
to que tiene la Astronomfa o la Cosmograffa.
Los viajes son, sin duda, el tema que sintetiza el deseo de 
conocimiento de otras éreas del planeta o del propio pais, con los
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Ingredienteg apuntados de pintoresquismo, exotismo y aventura, 
cuando no simple gufa o descripcién. Particularraente prédigo en 
este émbito es el repertorio de la biblioteca del tesorero de Cor 
te jubilado Pedro Nolasco Peméndez, con 43 tomos de "Viaje Uni 
versai", a lo que hay que sumar "Viaje por Espana", "Coleccién de 
Viajes", "Historia de un Viaje" en francés y diverses cuademos 
de Geografia (47).
La sistematizacién del saber, el compendio que recoge los ot 
nocimientos de un ârea especifica o de varias, germinado por el 
enciclopedismo racionalista forja, a modolde diccionario, la ela 
boracién con diverses fines de obras geogréficas, cuya informacién 
se prolongs por utilidad en el tiempo. De esta especie es el "Dio 
cionario Geogréfico-Estadfstico de Espafia y Portugal" de SebastiAi 
de Mifiano, para cubrir el vacio de "la in+estigacién topogréfica 
de nuestronpais, que por tantes siglos ha estado limitada a trata 
dos parciales, sucintos y dificiles de reunir" ( 48 ). También ca­
be situar el célébré "Diccionario geogréfico-histérico-estadistico 
de Espana y sus posesiones de Ultramar" de Pascual Madoz, con fi 
nés distintos pero de incomparable volumen de informacién. Las 
dos obras estén diserainadas por cualquier tipo de biblioteca par 
ticular o pdblica del siglo, sin embargo conviens resenar la in- 
sistencia con que forman parte de las de los empleados pdblicos, 
cada una en el 24 de las mismas. Bien por instrumento de consul 
ta, bien por interés particular, sabemos que el Diccionario de Ma 
doz gozo de amplio eco entre el funcionariado isabelino, sector 
en el que fue difundido mediante la habituai suscripcién.
La cultura de log empleados publicos, diversificada pero més 
técnica que erudita, no parece estar dotada de rasgos cosmopolitaa 
ni, en su sentido més general, ligada con cierta solidez a las 
corrientes del pensaraiento europeo.
Bien es verdad que en el organigrama temético de las biblio 
tecas particulares se proyecta un acercamiento a los tftulos en
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otros idiomas, lo que quiere decir err la mayor parte de los casos 
al francos. De forma individual, pues, el 46,87 ^ de los empleados 
pdblicos que disponen de libros tiene alguna obra en lengua extran 
jera; sin embargo la muestra es escueta con algunos titulos que no 
sobrepasan en ningdn caso la veintena. El total de titulos en fran 
cés es de 75, cifra ciertamente baja ya que supone solo un 4,15 % 
de todos los titulos, e incluyendo los escasos porcentajes de in­
gles, italiano y latin, se llega al 6,03 9^. Si a ello unimos los 
autores extranjeros cuyas obras han sido traducidas al castellano 
el total s6lo asciende al 13,44 en suma, se dénota el predomi- 
nio de obras y autores en castellano. Por otro lado, la lengua la 
tina no juega tampoco un papel notable, en franca decadencia y em 
panada por las lenguas vemâculas.
8.5. L o s  e m p l e a d o s  da o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  y l os s e r v i d o r e s  
de la r e a l e z a
La "empleomania" que describiera Mesonero, acufiando un tirrai 
no que reflejaba un fenémeno social acoplado a la mentalidad de 
las clases médias, no parece cenirse a la esfera de la administra 
ci6n del Estado. Si bien el cariz es distinto por las caraeteris- 
ticas que entrana el empleo estatal, existe una naturaleza colate^ 
ral con otros empleos, que tienen mâs puntos en comün con el mis­
mo que con cualquier otra ocupacién profesional de su entomo.
Son los empleados en otras instituciones como el Monte de Pie 
dad o el Ayunt ami ent o, o los servidores de la realeza. Claro esté, 
que la naturaleza de su actividad es muy diversa. No debe concebir 
se como entidad aparté, sino como un epigrafe con caracterxsticas 
complementarias con aquellas en que hemos venido insist!endo para 
el conjunto de los empleados.
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Entre los primeros contamos con dos empleados, de escasa for 
tuna y que no disponen de ningun tipo de libros. Se trata de Pablo 
de La Lastra, portero de la Oficina de Seguros de Incendies, y de 
Juan Rubio Loizaga, "Alcaide que fué de la Carcel de Villa" (4g ), 
Aqui si se puede aventurer la relacién entre la no tenencia de 11 
bros por un lado, y el discrets caudal -29.229 rs. y 41.259 rs., 
respectivamente- y la labor escasamente cualificada y alejada de 
una preparacién técnica o intelectual.
El caso contrapuesto lo représenta Timoteo José Palacio, j£ 
fe de la Sala de Almonedas del Real Monte de Piedad, que dispone 
de uno8 libros y 208.241 rs. de valor de sus bienes. De los 18 ti 
tulos y 25 tomos que componen esta biblioteca, casi todos son re­
ligiosos, de cai^cter devoto y piadoso, reproduciendo titulos bâ- 
sicos de esta temâtica: "Kempis", "(Oficio divine", "8émana Santa", 
"Antiguo Testamento", "Ejercicios de San Ignacio", etc.; séla se 
apart an de esta linea "Historia de Bartolo", "Viaje de Juan de la 
Encina" y "Reflexiones sobre la naturaleza".
Entre los segundos, los servidores de Palacio, la muestra es 
mayor y puedé tragcender la particular!zacién, sin olvidarla. Aun 
que en esencia son empleados, y las ocupaciones son tan diverses 
como las derivadas del complejo funcionamiento de la Real Casa y 
Corte, el servidor de la realeza cuenta con un sello especial es 
timado socialjnente y elevado a la catégorie de privilégie. Cuen- 
tan con las secuelag de la mentalidad feudal, con sus elementos 
de fidelidad, sumi si on y la conciencia de estar realizando una la 
bor primordial en beneficio de los monarcas, muy por encima de 
cualquier otra valoracién. La autoentima y sensacién de ser una 
élite en el mundo del empleo y la servidumbre no se corresponde 
aqui con el deseo de promocién social del empleado pub1100 en un 
engranaje cuyo superior es un ente abstracts llamado Administra- 
cién.
Por otro lado, la acepcién de emaleo no se identifica aqui
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con una labor administrât!va en unas oficinas. Se incluye todo ti 
po de servicios, por lo que cabe aplicar el término "servidores"; 
sin embargo, en la documentacién, y, por tanto, la terminologia 
conteraporénea, aparecen bajo la denominacién de "empleado de Pa 
lacio’.! o "empleado de la Real Casa".
Entre estos empleados ligados al servicio de SS.IvlM., en niîm£ 
ro de 17, existe un amplio abanico en cuanto a la naturaleza de 
sus ocupaciones y en relacién con la realeza, cuya unica nota en 
comün es la de servir por distintos conceptos a las necesidades 
de la administracién palatina. De tal forma que la general!zacién 
que establece que el 52,94 ^ disponen de algün libro y el 47,06 i<> 
no cuentan con ninguno, exige diferenciar y matizar las situacio- 
nes particulares por las razones esbozadas en tomo a su heteroge 
neidad.
Los servidores englobados bajo la citada acepcién de "emplea 
do en Palacio" o "empleado de la Real Casa", sin otros datos refe 
renciales, constituyen ya de por si un espejo de la diversidad de 
situaciones* Tres de ellos no disponen de ningiin libro: el matri- 
monio forraado por Micaela Espiga y Satumino Redecill&f con una 
fortuna de 514.741 rs., la mayoria en bienes raices situados en 
su lugar de origen, Burgos; Vicente de La Rosa, con un caudal de 
237.675 rs., y también Antonio Rodriguez Barba, con 19.220 rs. y 
fallecido bajo declaracién de pobre (50). Por otro lado, emplea­
dos, también de ocupacién concreta anénima, si son propietarios 
de libros: Dorotea Toribio, viuda de Modesto del Valle, con solo 
49*872 rs. y fallecida bajo declaracién de pobre, tiene 8 titu­
los. Asimismo, Vicente Galén Garcia, con un inventario global de 
68.765 rs., pero con el sueldo nada desdenable de 1.282 reales al 
mes en 1.844, es decir casi el equivalents a un oficial de adrai- 
nistracién de primera, en 1.852. Su biblioteca se articula en 462 
titulos ( 51 )•
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Por otro lado, y dentro de log servidores con informacién so 
bre su actividad, los dedicados a labores manualss que no preci- 
san un conocimiento intelectual no guelen contar con libros. Asi, 
Antolfn de Züfîiga, Caballerizo de S.M., con un caudal de 210.784 
rs., 0 Matfas del Gerro, portero de la Real Casa de Campo de S.M.,. 
fallecido bajo declaracién de pobre, con 14.332 rs. Por su parte, 
José Botit, mozo de la Real Botica, con sueldo mensual de 360 rs. 
en 1.850 -similar al de un aspirante a oficial de segunda- solo 
cuenta con el "Ano Cristiano" en 16 tomos (52).
Sf son propietarios de libros, generalmente, aquellos dedica 
dos a la administracién de bienes y mayordomia. Entre ellos, la 
copiosa biblioteca de José Lavifia, administrador del Buen Retiro: 
"Mayordomo de Seraana de S.M,, Gentilhombre de la Real Casa y bôca 
y Administrador del Real Sitio del Buen Retiro"; la de Isidoro Ma 
ria Lépez Fombellida, "Administrador de S.M. la Reyna en su real 
posesién de Vista Alegre" y la de Luis Marfa de La Torre, también 
Mayordomo de 3émana de S.M., cuyas fortunas ascienden a 4.793*370 
rs*, 110.404 rs. y 879.338 rs., respectivamente. En la misraa si- 
tuacién, la viuda de Pedro de Vargas, "secretario particular que 
fue de S.M. y Tesorero General de su Real Casa y Patrimonio" ( 53). 
No se puede decir lo mismo de Antonio Gamara y Cambronero, quien 
a pesar de ser Contador de la Real Hacienda y Secretario del In­
fante Francisco de Paula Antonio de Borbén, su inventario no in­
cluye ninguna referenda a libros.
Cerramos el variopinto listado aludiendo a aquellos servido 
res de Palacio cue no son propiamente empleados y su actividad es 
de carâcter artesanal, por cuyas razones ya se incluyen en el ca­
pftulo c orre spondi ent e a aquella situacién socio-profesional. Son 
el relojero de Cémara de S.M., Miguel Giménez, sin libros; el eba 
nista de Câmara Anrel Maeso, y Fernando Rodrfguez, "Maestro de co 
ches de servidumbre de S3.MI. y Herrero y Cerrajero de sus Reales 
Gaball erizas", con libros ( 54).
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Esta misraa pluralidad, aunque la tendencia diferenciadora 
entre propietarios o no de libros se decante en sentido muy gene^  
ral hacia el nivel de ingresos y la actividad concreta, se pro­
yecta en cuanto nümero de titulos y contenido de éstos*
Nombres Numéro de titulos
- José Botit... 1
- Vicente Garcia Galén..• 462
- Isidoro M®. Lopez... 44
- José Lavina... 237
- Dorotea Toribio... 8
- Tiburcio Vâzquez... 1
- Luis M8 de La Torre... 26
- Angel Maeso... 45
- Fernando Rodrfguez... 53
La caracteriz cién temâtica no viene definida a rafz de su 
situacién como servidores de la realiza, sino que mâs bien es 
equiparable a la naturaleza de su actividad. Ihi cualquier caso, 
no podemos remitimos a normas générales, sino descender a par 
ticularizaciones.
Los que disponen de un solo tftulo, éste coincide en ser el 
"Ano cristiano", en los citados casos dè José Botit -que lo tiene 
en su alcoba interior- y en el de Tiburcio Vazquez, ademâs de que 
los dos ünicos resenados de la correspondiente a Luis Marfa de la 
Torre son precisamente dos "Anos Cristianos", uno de Groisset y 
otro de Royaumond.
En la ifnea del libro religioso como elemento destacado tam 
bién se inscribe la de Dorotea Toribio, aunque es preciso recor­
der que es la viuda de un empleado de Palacio y éste podrfa haber 
contado con mâs libros y haber permanecido en poder de ella solo
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los religiosos, segiîn costumbre. Nuevamente el "Ano Cristiano", 
junto a Vidas de Santos, Pray Luis de Granada y el "Evangelio en 
triunfo" marcan la pauta de la que solo se exime un diccionario 
de francés-espanol.
Nos resta describir aquellas bibliotecas mâs prolijas en tf 
tulos pero también mâs plurales en temas, que, sin duda alguna, 
reünen caracterfsticas de otros grupos socio-profesionales y que 
forman parte del esquema disenado en sus lineas générales para el 
conjunto de los empleados pâblicos.
La biblioteca del administrador de la posesién real de Vista 
Alegre, Isidore Lépez, de 44 tftulos y 154 tomos, podrfa incluir- 
se en la categorfa de propietarios o administradores de bienes 
particulares.
Por un lado, mantiene la incidencia de la temâtica religiosa, 
en su vertiente devota: "Martirologio romano", "Kempis", "Oficio 
de la Virgen", con "Compendio de la religién", sin olvidar el "Afio 
Cristiano". Por otro, el soporte bâsico de las lecturas sobre li­
teratura, en tomo al Quijote y Quevedo como clâsicos, las novelas 
de aventuras de "Gil Bias" y "Telémaco" y otras caracterfsticas 
del siglo; "Robinson" y "Pablo y Virginia". Igualmente se cifie en 
historia a las obras mâs frecuentes; la compilacién de Mariana y 
la de Soifs sobre Méjico. Era propietario, ademâs, de diversas 
obras sobre legislacién y repertories de leyes, décrétés, érdeneS, 
... a lo que se afiade la "Historia de los vfnculos y mayorazgos" 
de Sempere. Algunas obras sobre la infancia -"El Museo de los Ni 
fios", "Diario de la Infancia"- y la filosoffa de Guevara y Jac­
quier finalizan el resumen del contenido.
Personaje importante entre los servidores reales era, sin du 
da, José Lavina y Prats, administrador del Buen Retire. Su biblio 
teca indien una formacién mâs amp11a nue el prototipo de empleado 
examinado hasta ahora, manteniendo sin embargo ciertas constantes. 
En cua.lquier caso no puede equipararse a la de otros servidores de
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la realeza.
Oonsta de 237 tftulos y 532 tomos, uMcados en el despacho, 
pero ademâs conteba en otra estancia de la casa, y en su piso ter 
cero, con "285 volümenes en inglâs, alemân y francés", cuyo cont£ 
nido desafortunadamente no se especifica. Cualquiera que fuera es 
te, se deduce un cosmopolitisme poco habituai que contrastaba en 
un grupo socio-profesional, que no se destacaba precisamente por 
ello.
El conocimiento que tenemos del resto de tftulos posibilita 
afirmar el predominio de obras religiosas, con un 30 del total. 
Los tftulos son una reiteracién de lo expuesto en diversas ocasio 
nés: Vidas y obras de Santos, apologias -Fomer o "Evangelio en 
triunfo"-, "8émana Santa", "Ano Cristiano", "Kempis", "Oficio par 
vo", Catecismos, etc. Ademâs, los Santos Evangelios y meditacio- 
nes sobre ellos, "Historia del Viejo Testamento", "salmos", etc., 
y las obras de Fray Luis de Granada, La Iglesia como institucién 
cobra mayor importancia, con la Historia sobre la misma de Amat, 
"Diccionario de Papas", "Historia General Eclesiâstica", "Diecio 
nario del Concilio de Trento", "Historia Sagrada y profana Univer 
sal", etc.
Por otra parte, mantiene el esquema general de una heteroge- 
neidad temâtica que aglutina sin diferencias sustanciales las di­
versas disciplinas. La miscelânea, pues, constituye asf una carac 
terfstica en sf misma, en una biblioteca salpicada de tftulos so­
bre medicina curativa, arquitectura de Vignola, antigüedades de 
Roma, mecânica, geograffa, ffsica, una cartilla de escribanos y 
un manual de cocinero. Pero ademâs también cumple aquel otro ras 
go anunciado para los empleados publicos, el mantener un cierto 
anciaje en el pensamiento del XVIII como Feijâo, Almeida, pero 
también Pluche; otros son "Teatro moral de toda la filosoffa" y 
"Tratado de civilizacién", en francés. En el terreno politico, 
los clâsicos Saavedra y Fajardo y "Conservacién de monarqufas" de
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Navarrete, junto a "Tratado de las Connmidades" y "Gobiemo y Cor 
tes del Estatuto". la impronta de la religién también se manifies 
ta a través de "Pilésofo cristiano", "Sensamientos teolégicos de 
Jamin", San Agustin y "Polftica sagrada".
Las obras de economia se sitdan en tomo al tema de las ren 
tas, y en el campo del pensamiento, nuevamente se présenta un "Pro 
yecto econémico" de Ward.
Extenso répertorie de obras de Historia, que recoge historias 
régionales de antiguos reinos, obras sobre orfgenes nobiliarios, 
dignidades de Castilla, Ordenes Militares y Genealogfa de ciertas 
casas nobiliarias» La Historia General de Espana se verterâ a tra 
vés de las obras de Mariana, Masdeu e Isla, y sobre América, el 
tftulo de Soifs y del inglés Rusells.
Todo ello subraya una cierta apoyatura liberal, basado en las 
corrientes criticas, que no revolucionarias, del siglo XVIII y XIX. 
La ausencia de los filésofos de la Ilustracién o de resefîas de acon 
tecimientos révolueionarios, por un lado, pero también las obras 
crfticas de Feijéo, Amat, Masdeu, etc., a lo que hay que sumar el 
periédico liberal "El Censor", confirman esta ifnea.
Finalmente la filologfa, con diccionarios y gramâticas, y la 
literatura no prèsent an novedad alguna al incDuir Quevedo y el 
"Quijote", por un lado, dos clâsicos latinos como Quinto Curcio y 
Julio César, por otro, y para concluir "Robinson", "Las aventuras 
de Telémaco" y las "Fâbulas" de Samaniego.
Es preciso referirse, como anunciâbamos,a la biblioteca de 
Vicente Garcia Galân, mâs extensa y no menos interesanté, en cual 
quier caso sin responder a un patrén establecido. Extrana que, da 
das las caracterfsticas cuantitativas y cualitativas de la misma, 
sea calificado escuetamente de "empleado de palacio", proporcio- 
nândose ademâs los ingresos mensuales por este concepts que, como 
ya dijiraos, eran de 1.282 rs. mensuales. El contenido temâtico 
suscita en él un personaje con extensa formacién, sobre todo en
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educacién y también en medicina; posiblemente se dedicara a la 
instruccién, como avalarxan los numérosos tftulos con manuales 
y tratados sobre gramâtica, lectura, educacién de primeras 1en­
tras, pero también es pfédigo en tftulos de medicina y matemâ- 
ticas, en esta ültima ciencia con manuales de aritmética enfo- 
cados también posiblemente hacia la ensenanza.
En su con junto, 460 tftulos, 761 tomos y 67 cuademos y en 
tregas, incluyen no pocas obras de religién y moral, y algunas 
obras de historia, literatura y geograffa.
8.6. Los servidores do la nobleza
Entre el amplio grupo que conforman los empleados, es preciso 
abordar otro subgrupo que no comparte las caracterfsticas esencia- 
les del empleado, menos aün del empleado püblioo. Se trata de los 
servidores de la nobleza, aquellos que desempefian una actividad 
profesional al servicio de una casa nobiliaria, y la fuente de sus 
recursos gira en tomo a ella. Ahora bien, el prototipo de servidor 
de la nobleza a que nos referimos, en su mayorfa, esté més cercano 
de la pequefia y medians burguesfa dedicada a los négociés que al 
concepto de empleado, en su sentido més genérico; son los contado 
res, apoderados o administradores de diversas propiedades de la no 
bleza, como oourriera con algunos servidores de la realeza. La no­
bleza, en este sentido, tiene desplegada una red de administradores 
que se ocupaban de sus patrimonies; muchos de ellos fueron expertes 
hombres de negocios. Suelen tener otras fuentes de ingresos comple 
mentarios. De otro lado, conocemos algunos inventories de cuyos ti 
tulares solo sabemos que estaban al servicio de una casa nobilia­
ria, sin especificar actividad concreta.
Se mantiene, de forma aproximada, la proporcién de supuestos 
lectores que habfmnos encontrade entre los servidores de la reale
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za. Son propietarios de libros Cristobal Trias, apoderado del Conde 
de Orgaz; Damién ViHals, administrador del Duque de Berriek y Alba; 
Juan Bautista Muruaga, al servicio de la Casa del Marqués de Molina; 
Ezequiel Arguello, que recibe un sueldo de la Casa del Duque de Al­
ba, y Nioolasa Aparicio, viuda del Contador del Duque de Montemar
( 55). En el extreme opuesto, son diverses los empleados nobilia­
rios que no poseen ningiin libro. Tales son los casos de José de 
Sarrianaza, Secretario del Marqués de Casa Ri era (56 ), y de Rafael 
Levenfeld, contador general de la Casa y Estados del Duque de Uedi 
naceli ( 57 )•
la heterogeneidad es la norma més definitoria en las bibliote 
cas de los empleados de la nobleza, tanto por el niimero de libres 
que las conforman como por au naturaleza temâtica. Como los servi 
dores de la realeza, depends en buena parte de su situacién indi­
vidual, y el tratamiento requiers descender a particularizaciones. 
En todo caso, los datos indicatives del perfil de una biblioteca, 
mimero de libros y contenidos de los mismos, sefialan una formacién 
nada desdefiable como era el caso, nuevamente, de los empleados rea 
les, dentro de la diversidad apuntada. Con ello aludimos al proto­
tipo de bibliotecas médias de lectores de diverses temas, sin una 
especializacién expresa ni excesivamonte erudita, que se podria 
equiparar al mundo de los propietarios.
El mimero de titulos de las bibliotecas citadas se remiten a 
21 en el caso de Nicolasa Aparicio, 47 en la correspondiente a Bz£ 
quiel Arguello, 55 tftulos en la de Cristobal Trias, 98 en la de 
Juan Bautista Muruaga y, finalmente, 283 la de Damién Viflals.
La primera esté oompuecta de libros de temética religiosa en 
su mayorfa, "Afio Cristiano", "Semana Santa", literatura devota, 
ejercicios cristianos, etc. Y solamente como excepcién las novelas 
"Aventuras de Telémaco" y "El Judfo errante" de Sué; en este caso 
se dénota con mayor nitidez la conjuncion entre el libro religioso 
de rezo y devocién, y el tipo de novelas de Sué, de incontestado
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éxito a pesar del mensaje subliminal que segün muchos contemporé- 
neos eontenia, en contra de los principios religiosos ( 58 ). Por 
otro lado, no hay que olvidar que las lineas bien définidas de 
esta biblioteca en cuanto a los temas tratados, pertenece a la viu 
da del contador de la Casa del Duque de Montemar, y segdn hemos se 
fialado en repetidas ocasiones acerca de estos ejemplos donde el ti 
tular es el consorts, no se descarta que en el reparte al falleci­
miento del varén la biblioteca hubiera sido dividida y los libros 
que figuran al fallecimiento de la viuda pudieran tratarse de un 
lote de aquella ( 59 )*
La biblioteca de Ezequiel Arguello, de quien sabemos que reci^  
bla un sueldo de 600 rs# mensuales de la Casa del Duque de Alba, y 
que contaba con rentas por alquileres de casas, demuestra una for­
macién juridioa en su titular, que alberga los libros en un llama­
do "cuarto de estudio". En todo caso, se dénota un interés por las 
colecciones legislatives: leyes y décretos entre 1.833 y 1.841,las 
Siete Partidas, asi comc la "Curia Pilipina", el prontuario jurldi 
co de Pebrero, y las cldsicas obras de derecho de Salas, ZuHiga y 
del utilitarisme de Bentham que, sin lugar a dudas y como se apun 
ta en diversas ocasiones, es el autor màs difundido del derecho po 
litico. Junto a Montesquieu. También es propietario de la obra 
"Derecho politico" de Maratell y de la "Teoria de las Cortes" de 
Martinez Marina.
Dispone, asimismo, de la "Economia polftica" de J.B.Say, sin 
que asome ningdn tftulo de los ilustrados espafioles, segdn costum 
bre. La Mesta y los diezmos, por otro lado, son temas de tratami en 
to correspondientes a la dinémica econémica del Antiguo Régimen. 
Entre la lista de tftulos también figuran obras referidas a la ad 
ministracién: tenedurfa de libros y archives y su conservacién.
En esta descripcién tiene cabida una coleccién de crénicas de 
reyes, y aquellos elementos arqueolégicos relacionados con la nu- 
mlsmética, las medallas y la heréldica. Finalmente, "Los Misterlos
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de Parie" y Moratin, literariamente, el Catecismo de Pleury, y un 
"Compendio general de lae clenoias", eompletan, a grandes rasgos, 
una biblioteca ciertamente heterog4nea.
La correspondlente a Cristobal Trias, que fuera Apoderado del 
Conde de Orgaz, tiens como signes diferenciadores titulos sobre 
viajes y costumbrismo, incluidas revistas del género. En segundo 
lugar, muchas novelas, en italiano, idioma original de otros titu 
los. Lo mâs llamativo, sin embargo, lo constituyen las obras rell-' 
glosas, al albergar "Bemanas Santas", devocionarios, obras de San 
ta Teresa, y por otro lado los "Pensamientes" del jansenista Pas­
cal y "Testimonianze de la Chiesa de Francia". Es, asimismo, un 
supuesto lector de Balmes.
Por su parte, la de Juan Bautista Muruga pone énfasls en las 
gramàticas y dicoionarios en relaeién con las lenguas inglesa y 
francosa -de las que cuenta con 14 titulos-, por un lado, y con 
titulos de naturaleza religiosa por otro, con diverses obras de 
los Santos Bvangelios. Es précise destacar también la presencia 
de Thiers, Lamartine y Balmes.
El recorrido descriptive, de difioil valoracidn por la mencio 
nada heterogeneidad, se compléta con la biblioteca mis extensa, la 
de Damiân ViKals, administrador, con los citados 283 titulos. Sin 
embargo, mds del 50 ^ corresponden a un excelente y complete reper 
torio de obras de imisica. Sabemos, por otro lado, que en 1.848 le 
habia sido cedido un almaoén de raiîsica ( 60). Literature y religlôn 
-sobre todo con titulos de rezo y calendario cristiano- centrestan 
con la ausencia de titulos de économie o materias prdximas al 
desempefio de la administracion de bienes, como disponen otros ser 
vidores de la nobleza ( 6l)«
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NOTAS AL CAPITULQ VIII.
(1) JOVER, J.M. Politics.... p. 279.
(2) SSESONERO ROMANOS, R. Escenas».. « pp.60-61. El deseo de aparlen 
cia social incluye el engalanamiento fisico a travës del unifor 
me, como también describe Mesonero en otro pasaje de esta obra. 
Por otro lado, en el inventario de Bernardino Llanderal se ex- 
plica entre los efectos en qué consistia uno de los atuendos:
"Un uniforme, bordado, con plata, de jefe superior de 
Hacienda, compuesta de casaca, pantaldn, chaleco y sombrje 
ro de picos, espadin con emputîadura, cruz de plata y baa 
tdn de mando, valorado todo en punto por ser antiguo y sin 
aplicacién hoy, en 125 ptas". A.H.P., 33.766.
(3) MARTINEZ SOSPEDRA, Manuel. "Empleados, diputados y ministres" 
en Actas del III Symposium de Historia de la administracidn. 
Madrid, 1.974, pp.604-629*
(4) MESONERO ROMANOS, R. Escenas.... p.112.
(5) NIETO, Alejandro. La retribucidn de los funcionarioa en Espafia. 
(Historia y actualidad). Madrid, 1.967.
(6) Ibidem, pp.132-133.
(7) JOVER, J.MS, Politics,.., p.238, Segün Jover, esta cifra, jun 
to a la de contribuyentes, que pagan 4.000 rs. annales de con 
tribucidn directs, marca "grosso modo" la frontera entre las 
clases médias y las populares, aunque el sentido trascienda de 
lo puremente econdraico.
(8) BAHAMONDB, A.- J.TORO. Burguesia..., p. 1.
(9) Ibidem, p. 21.
(10) Ibidem, p. 2.
(11) LARRUGA, E. Op. cit., pp.9-15.
(12) Elaborado a partir de los inventarios conservados en A.H.?.
La subdivisidn denominada como "otros erapleos" son los ejer
cidos en otras instituciones piSblioas o privadas.
(13) Se ha contabilizado la biblioteca de Benito Maestre, aunque 
no se incluirà en el anàïïsis temâtico por ser una biblioteca 
heredada, segdn se especifica claramente en la documentacidn.
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Ingistiremos sobre este inventario mâa adelante.
No se han incluido, por otro lado, los inventarios de An 
tonio Urquiri, "empleado jubilado", ni de Baltasar Méndez 
Queipo de Llano, "empleado", ambos sin libroa, por no constar 
la naturaleza del empleo.
(14) Elaborado a partir de A.H.P,
(15) A.H.P., 24.759.
(16) A.H.P.. 25.762.
(17) A.H.P.. 25.062.
(18) A.H.P., Varios protocoles.
(19) Idem.
(20) Idem. En esta relacidn se ha prescindido de miembros de la Ad 
ministracidn, de la alta burocracia, cuyos cargos son esencial 
mente politicos, al frente de direcciones o subdirecoiones ge 
nerales. Son los casos de Salvador Erafla, José Canga Argttelles, 
o Juliàn Aquilino Pérez, incluidos en el capitule, por tante, 
de politicos y buréoratas.
(21) Guia del Ministerio de Gobernaci6n..., op. cit.
(22) A.H.P., 27.984.
(23) Su biblioteca consta de un "Afîo cristiano" y 28 libres suel- 
tos. A.H.P., 23.383.
Por citar négocies de distinta indole en la direcciôn 
apuntada senalemos a José Antonio Uriarte, "tenedor que fue 
del Gran Libre de la Deuda. del Estado e Intendente honorario 
del Ejéroito", que disponla de 691.189 rs., en valor de imp£ 
siciones en Londres. También a José Gonzalez Alvérez, Inten­
dants Honorario en provincia, con un activo de 1.367.519 rs., 
de los que 788.410 rs. corresponden a efectos ptîblicos, y 
siendo propietario ademâs de acciones de minas y fineas urba 
nas, A.H.P.. 27.984.
(24) No hemos podido contar para este anélisis temâtico, como suce^  
de en el reste de grupos sociales, con aquellos inventarios 
que solo indicsn la existencia de biblioteca pero no de su 
contenido. Se trata, en este capitule, de Leandro Gil^^ Lépez, 
Relator del Oonsejo Heal, cuya libreria tasada en 7.252 rs. 
se adjudica al primogénito, y de profesiôn abogado, Mariano 
Gil Lépez; Francisco Encina, oficial de la Secretaria de Es
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tado y del Despacho de Marina y Archivero de ella, con libros 
por valor de 1.642 rs.; y finalmente Pedro Gonzalez Moreno, 
administrador de correos cesante, en cuyo inventario solo se 
apunta: "en libres de diferentes tratados, 20 rs.". A.H.P., 
25.052, 25.686 y 28.260.
(25) A.H.P., 25.147.
(26) A.H.P., 25.682.
(27) Estuvo destinado en la Administracidn de Rentas Décimales de 
Canarias, en la Contadurfa de Amortizacién de Valencia, Vocal 
de la Junta de Idquidacidn de Deudas del personal; realizd 
trabajos en el Tribunal Mayor de Cuentas y en la Inspecciôn 
de Aduanas de las Intendencias de Alava y Vizcaya. Asimismo, 
director gerente de la Sociedad Minera "El Parvenir de Astu­
rias".
(28) A.H.P., 31.652.
(29) A.H.P., 25.999.
(30) A.H.P., 28.213.
(31) A.H.P.. 26.092.
(32) Tratado de Ilustrisimo, era ademds Agente General de Preces a
Roma y ministre tesorero de las Ordenes de Carlos 3® y de la
Americana de Isabel la Catdlica.
(33) A.H.P., 33.766. En total, sus dos bibliotecas -una en su casa 
del Valle de Liendo y otro en Madrid- ocupan 1.262 tomos. Se 
especifica que 78 volumenes de literatura estadistica y recreo 
de "ediciones modemas" habian sido "comprados particularmente 
por el mismo Sr.Llanderal". Los correspondientes a ediciones 
mds antiguas de derecho y legislaoi6n y ciencias habian sido 
heredados. La libreria de Madrid alberga una extensa y diver 
sificada biblioteca de Ciencias, Historia y Literatura, Pilo 
sofia y Moral, Novelas y Poesias, Instrucciôn y Recreo, Medi 
cina y Religidn.
(34) A.H.P., 24.686.
(35) Una de ellas, la de M® Petra Garcia, viuda de Juan Francisco 
Aylldn, oficial de la Direccidn de Propios y Arbitrios del 
Reino, conserva ünicamente esta obra, junto a dos novelas. 
A.H.P., 26.326.
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(36) Era, asimismo, Contador honorario de Ejéroito, y Secretario 
de la Junta de Gobiemo del Real Cuerpo de Caballeros Hljos- 
dalgo de la Villa, como individuo del Cuerpo Colegiado de No 
bleza. Diversas obras de religién, filosofia e historia con- 
forman una heterogénea biblioteca. A.H.P., 24.683.
(37) A.H.P., 31.791.
(38) A.H.P.. 24.683.
(39) A.H.P., 31.652.
(40) Esteban de Ayala, empleado ya mencionado, tiene un libre "muy 
usado": lecciones de francés de Bougnat.
(41) A.H.P. Varios protocoles.
(42) Sus obras, en 18 tomos, son lo ünico resenado junto al "ASo 
cristiano" y a una "Historia de Espafia",de la biblioteca de 
Gregorio Ortega, empleado cesante de Hacienda.
(43) Véase BARRIO BARRIO, op.cit. El tftulo: "La Sagrada Biblia nUe 
varaente traducida de la Vulgata al espaHol, aclarado el senti- 
do de algunos lugares con la luz que dan los textes originales 
hebreo y griego e ilustrada con varias notas sacadas de hs San 
tos Padres y expositores sagrados". Madrid, 1.823-1.825, en 9 
voliomenes.
(43 bis) A.H.P.. 24.744.
(44) A.H.P., 25.062.
(45) A.H.P., 25.288.
(46) A.H.P., 24.631. Este empleado disfrutaba un sueldo de 3*000 rs. 
anuales.
(47) A.H.P., 27.081.
(48) En la "Advertencia" del autor en el t. X, MINANO, S. Picciona­
rio geogrâfico-eetadistioo de Bspafia y Portugal. Madrid,1.828.
(49) A.H.P., 28.614 y 27.369
(50) A.H.P., 27.951 y 26.326.
(51) A.H.P., 25.481 y 25.309.
(52) A.H.P., Varios protocoles.
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(53) Idem.
(54) Idem.
(55) Idem.
(56) A.H.P., 25.220.
(57) A.H.P., 26.093.
(58) MENENDBZ PELAYO, M. Op.cit.. tomo VI, p.365.
(59) Ahora bien, este case precisamente no confirma tal hipdtesia, 
ya que Nioolasa Aparicio no tiene descendenoia directa, por 
lo que en el primitive reparte al fallecimiento del titular 
dificilmente hubo mds herederos que la propia viuda.
(60) A.H.P.. 25.705.
(61) A.H.P.. 28.276.
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CAPITULQ IX
E3LRCITD Y LECTURA.LA CULTURA CASTREN3E
El Ejérclto isabelino es quizà el ginipo social que encierra |
menores problemas en el establecimiento de su fisonomia y dife- !
renciacidn del reste de grupos sociales; présenta una coherencia |
interna y definicidn concrets como grupo, asi considerado por la |
sociedad y asi concebido por sus intégrantes ( 1), En efecto, la I
cohesidn profesional apifiada en tomo a la jerarquia, la disci- !
plina y la movilidad, la mentalidad propia de la ailicia y la fun !
cidn que desempefia en la sociedad liberal revisten al llamado es- 
tamento militar de una homogeneidad singular dentre del contexte 
en el que se desenvuelve, marcado por las turbias fronteras entre |
los distintos grupos sociales. “ j
Ha sido, por otro lado, objeto de diversas y excelentes mo- I
nografias ( 2 )', donde es aupado por lo general como un prêt ago- !
nista esencial en la vida politics del siglo XIX, a través del {
pronunciamiento y de su presencia activa en los mecanismos del |
poder. Recientemente J.Pérez Garzén ha llamado la atencién sobre 
los tdpicos acunados en la manera de entender la funcién del Ejér |
cito en el trasunto de la evolucién social espaHola y su mitico |
protagonismo, cuando en realidad los protagonistas y bénéficia- i
rios fueron los civiles. "Un anàlisis detenido de cualquier pro |
nunciamiento victorioso révéla que la actuacién militar no es 1
raés que la expresién por la fuerza de la aspiracién de unos gru 
pos sociales..." (3 )• !
El engarce entre ejéroito y sociedad, la presencia de aquel 
en la vida publics como traduccién de la dialectics de los dis- |
tintes grupos que conforraan ésta, parece el punto de partida ade |
cuado. Sin embargo, que sepamos, no existe ninguna referencia al I
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nivel cultural castrense que no sea la formacién como militares.
La cultura castrense, claro esté, esté en intima relaeién 
con la instruccién que como railitares profesionales reciben, por 
un lado, y el grupo social de procedencia de sus miembros, por 
otro4 El intcrës de este epigrafe reside no tanto en conocer 
quién, cuéntas y qué tipo de lecturas realizan -al menos en teo 
ria- los militares isabelinos, como en apreciar si existe un gra 
do de homogeneidad similar en el terreno cultural -a través de la 
lectura- como el descrito en otros émbitos*
9.1. La formaclon tacnica e Intelectual del militar. Las Aca- 
demias
La instruccién de los oficiales del Ejéroito espaüol estuvo 
sujets a multiples planes de estudio e impartida en distintos 
centros, como consecuencia de los avatares politicos y militares 
del siglo. Los intentes de uniformar la ensertanza general mili­
tar, desde el primer Colegio General Militar durante la Guerra 
de la Independencia (4 ), no llegarian a cuajar hasta 1*882 en 
la creacién de la Academia General Militar, pasando por diversas 
etapas. Los distintos planes citados albergaron materias de muy 
diversa indole, desde la formacién propiamente técnica a la huma 
nistica.
El Plan del Colegio General Militar de 1844 -anteriormente 
Colegio General de todas las Armas- ya incluia una diversificada 
gama de materias bajo très epigrafes générales: parte cientifica 
-aritmética, algebra, geometrfa, fortificacién, téctica sublime, 
parte militar -ordenanzas, téctica, procedimientos milita 
res, dibujo militar-, y clases accesorias: Religién, lïistoria. 
Francés, Geografia, Gimnasia, Equitacién, Esgrima y Baile ( 5 ).
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Antiguo plan de estudios del Colegio de InfantefcCa desde 1.850-1,868
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El Plan del Colegio de Infanteria de 1850 no distaba mucho del 
anterior, aunque se establecia una seccién literaria, con Reli 
gién, Historia de Espana y Geografia, y una seccién de materias 
accesorias! Prancés, Dibujo Militar, Gimnasia, Esgrima y Nata- 
ci6n. El Plan que estuvo vigente en dicho colegio en los afios 
centrales del siglo -I85O a I868- demuestra los componentes en 
la formacién militar de manera detallada (6 ).
En el examen de ingreso a las Academias de diferentes Amas, 
en 1867, ya se exigia Gramética castellana, traduccién del fran 
cés, Geografia, Historia de EspaRa, Aritmética, Algebra y Georne 
tria Plana (7).
El militar profesional isabelino contaba, pues, con una for 
macién humanistica y técnica que le encuadraba entre los grupos 
sociales con mayores posibilidades de ser lector de libros.
3i el problema de base -alfabeti smo- estaba resuelto en los 
militares profesionales, los niveles de Ingresos econémicos tam 
poco constituian un obatéculo, en general -dependiendo de los em 
pleos en el escalafén- si se comparan sueldos y precios estipu- 
lados de los libros.
Segun Pemândez Basterreche, los sueldos asignados a los 
distintos empleos del arma de Infanteria son:
1.828 1.850 1.863 1 .8 7 1 1.888
C.General,., 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
T.General,,. 7 .5 0 0 7.500 7 .50 0 7 .5 0 0 7 .500
M.Campo..... 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Brigadier... 3.000 3.000 3 .00 0 3.000 3.333
Coronel..... 2.000 1 .800 2 .30 0 2 .3 0 0 2.300
T.Coronel... 1.500 1.350 1.800 1.800 1.300
Comand. 19.. 1.200 1.080 1.600 1.600 1.600
Comand. 29,. 990 1.400
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1.828 1.850 1.863 1.871 1.888
Capitén.. 810-900 1.000 1.000 1.000
Teniente, 517 550 650 750
Alférez., 423 450 550 650
Sargento 18.. 125-120 117 180 190 247,16
Sargento 29.. 112 105 135 145 197,26
Cabo 18., 80-75 87-82 97-92 109,56
Cabo 29,. 70-65 77-72 87-82 99,56
Estableciendo un anâlisis comparative -muy general y comply 
jo, sin duda- de los sueldos militares con el resto de los perci 
bidos en la sociedad isabelina por otras profesiones, los compren 
didos entre 500 y 3.000 rs, mensuales -de tententes a brigadieres­
se encuadran en sentido amplio en las clases mediae. En el escala 
f6n de la administracidn del Estado estaban equiparados entre ofi 
ciales de administraciSn y jefes superiores. Por otro lado, desde 
marlscales de campo y a Capitales Générales -entre 5.000 y 10.000 
rs.. mensuales- existia un baremo similar a los altos puestos de 
la admi ni st rac i 6n. La situacién més baja correspond!a a suboficia 
les y alféreces, insertos por su salarie en las clases bajas (9 ).
La alta jerarquia militar, en definitiva, se encontraba en 
situacién econémica més que ventajosa para adquirir libros, y la 
mayor parte de jefes y oficiales no tenian -al menos sobre estas 
cifras- excesivos problemas en tal sentido.
Solo restaba a la élite castrense la mental!dad y voluntad 
para leer, en su dinémica mis general.
Entre los militares que poseen al menos un libro, la proper 
cionalidad entre los niveles totales del inventario y el valor 
del mismo dedicado a libros se encuentra, como vimos, entre el 
0,1 ' i y el 0,9 "4, siendo muy pocos los que estén por debajo, y
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si varios los que rebasan estas cifras. En este aspecto, el Ejér 
cito estaré, pues, por encima de la medida de los distintos gru­
pos sociales.
9.2. CuantiFicacion de lectores y su qraduacion. Caracteristi- 
cas de sus bibliotecas
En el Ejército se cumple, como en el resto de los grupos so 
ciales y de forma mâs acentuada por su carâcter jerârquico, la 
nota dominante de los sujetos que escrituran, la de aquellos que 
son capaces de transferir una herencia, de tal manera que tende 
ràn a hacerlo las més aitas graduaciones disminuyendo paraisla­
mente al escalafén. Aparecen inventarios, por tanto, con cierta 
frecuencia desde coroneles a Tenientes Générales, pasando por 
Brigadierss y Mariscales de Carapo, disrainuyen los relatives a 
cargos inferiores de la oficialidad, y son muy escasos los refe 
rentes a suboficiales, cuando no ausentes los de tropa, El ntîme 
ro de inventarios analizados -con los porcentajes c orre spondi en 
tes a cada grado dentro de la carrera militar- no es fruto de 
la casualidad, con mayor motive en este caso, ya que las testa 
mentarias de militares raramente se encuentran diseminadas en­
tre otras civiles, sino que se agrupan en las denominadas escri 
banias de guerra -corresponden aqui las de la Capitania General 
de Castilla la Nueva- como un sintoma mâs de ese carâcter cerra 
do y coherente que disfruta la milicia en el contexte social; A 
las citadas escribanias de guerra acuden los diferentes erapleos 
militares, y en la medida en que alli aparecen asi se refieja en 
el conjunto total por nosotros analizado, siendo la muestra, por 
taies razonamientos, claramente significativa.
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Por otro lado, a los propietarios de los inventarios analiza 
dos del eatamento militar no cabe adjudicarse el térraino "madrila 
nos": esta especificidad no corresponde a los militares, ya que 
los distintos destines de los empleos a lo largo de su carrera 
supone frecuentes desplazamientos y una movilidad geogréfica que 
no permits encasillarlos como habitantes de un mismo lugar. No 
cabe duda de que determinados destines pueden marcar una impron 
ta en los militares para ellos designados, como los americanis- 
tas, o los ocupados en la burocracia militar, que si adquieren 
un dibujo profesional caracterxstico, pero seria un error metodo 
Idgico suponer que algdn caracter viene determinado por la situa 
ci6n geogrdfica y designarlos lectores madrileflos por el hecho 
de que hayan fallecido en la Villa y aqui se haya escriturado.
La preparacién -cualquiera que. sea su nivel- de los milita 
res, desde oficiales hasta Capitanes Générales, pasa necesaria- 
mente por el conocimiento de la lectura y escritura como condi- 
ci6n minima para la instruccién profesional y exige diversas 
parcelas de conocimiento, como vimos. En suma, la oficialidad 
del Ejército no engrosa la némina del analfabetismo. Pudiera 
ocurrir que individuos no profesionales con vlas de acceso al 
Ejército résultantes de los continuos avatares bélicos de la 
Espafla del siglo XIX, como la Guerra de la Independencia o las 
carlistas, no tuvieran taies conocimientos. Descartando esta lîl 
tima situacién, puesto que ninguna de las biograffas correspon­
di entes a los titulares de los inventarios analizados permits 
incluirlos en ella, y si considerar que estos militares -insis 
timos, a partir de oficiales- sabian leer. Una segunda suposi 
cién séria que debido a la necesidad de instruccién teérica ml 
litar, se le concederla la necesidad de conservar al menos al- 
giln libro como objeto de consulta. Sin embargo, este segundo
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planteamiento ya no tiene su correspondencia en la prâctica como 
atestiguan los documentos. Existen, por consiguiente, militares 
que, a pesar de que teéricamente saben leer, por definicidn, no 
tienen ningdn libro. Aventuramos que si lo hubieran tenido, el 
inventario lo hubiera reflejado, y si se diera el anacronismo es 
obvio que los hipotéticos libros no entraban en el campo de in­
ter és,
Como se desprende del cuadro adjunto, son muy pocos los ejem 
plos donde no aparece ningün libro. El 74,35 de la alta jerar 
quia militar -Capitanes Générales, Tenientes Générales, Marisea 
les de Campo y Brigadierss- tienen al menos uno.
Entre los Tenientes Générales y Capitanes Générales, encoa 
tramos un ministre y algunos titulos de nobleza. Con taies caraç 
teristicas y las que imprime el rango de teniente general, exis- 
ten 2 casos en los que no aparece ningiin libro y uno donde solo 
hay indicios (lO). El resto, en numéro de 10, sabemos con toda 
seguridad que tenian libros. Entre los primeros, no parece expli 
cable que Miguel de la Torre, ministro del Supremo Consejo de 
Guerra y Marina y vicepresidente de la Junta de Ultramar, no tu 
viera libros (il); el inventario no lo refieja, ni se citan li­
bros en ningdn caso pese a que la fortuna, que asciende a cinco 
millones de reales, estâ ouidadosamente detallada. Esto no per­
mit e asegurar que no leyera, y mâs aün es posible que poseyera 
libros pero por razones que desconocemos no se signifies, encon 
trândose entre las mâs légicas que el propietario los hubiera 
dado un destine anterior a su fallecimiento. Mâs complejo es ain 
el ejemplo del otro inventario donde no aparecen libros, el co- 
rre spondi ente al Teniente General Juan Ramirez Orozco, ya que no 
se especifican ni en el realizado a su fallecimiento en 1852, ni 
en el que se oonfecciona a partir de la muerte de su esposa, en 
1830 (12).
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De los 13 Mariscales de Campo -también figura algün tftulo 
de nobleza- solamente existe un caso donde no aparecen libros y 
otros dos con indicio de ellos. El primero es el correspondlente 
a Rodrigo Sânchez Arjona, pese a lo detallado del documente. En 
los segundos, los de los mariscales José Villaamil y Ramén Sân- 
chez Salvador, solo se apunta "un estante de pino para libros" 
y "un estante para libros con cristales", respectivamente (13). 
Por tîltimo, los Brigadieres -también en nümero de 13- que no 
tienen libros son dos, al igual que los que tienen algdn indicio.
Por su parte los coroneles presentan un menor porcentaje de 
tenencia de libros, aunque la muestra es mayor, contrastando con 
los tenientes coroneles, que todos tienen libros. Respecte a los 
comandantes, capitanes, tenientes y alfereces, no se puede extra 
er ningdn tipo de valoracién general por lo reducido de la mues­
tra, aunque de todos los inventarios, por otro lado, analizados 
de sargentos ninguno incluye entre los efectos libros. De cual­
quier forma nos interesa analizar el ejército como grupo en su 
totalidad, la tipificacién temâtica de las obras de aquellos que 
poseen libros. De moment0 las cifras se sitdan por encima de la 
media de lectores y los porcentajes son ciertamente elevados, 
sin olvidar que nos estamos refiriendo en mayor medida a la je­
rarquia militar.
Entre los 91 inventarios analizados correspondiente3 a mili 
tares, 39 de ellos tienen los libros especificadoa, esto es un 
42,8 95, En total, estos 39 militares -1 Capitén General, 4 Tenien 
tes Générales, 8 Mariscales de Campo, 4 Brigadieres, 10 Coroneles, 
4 Tenientes Coroneles, 1 Comandante, 1 teniente, 1 alferez, 3 in 
tendantes militares y 2 Gomisarios de guerra- suman 2.788 titulos 
-repetidos o no- entre sus respectivas bibliotecas. Segdn el ntî- 
mero de titulos, las bibliotecas quedan disenadas en el siguiente 
cuadro:
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Numéro de titulos Numéro de bibliotecas
1 - 1 0 11
10 - 50 11
50 -100 10
100 -250 5
250 -500 1
Mâs de 500 1
Existe, pues, una diversificacién en cuanto al ndmero de tl 
tulos. No parece que existan modèles segxîn el grado militar, ya 
que entre las menores -de 1 a 10 titulos- se encuentran Brigadie 
res, Tenientes Coroneles, etc. Sin embargo las mâs volumi-
nosas si presentan algün rasgo definitorio. Las dos mayores corres 
ponden a titulos de nobleza, cuyos titulares son el Coronel reti 
rado de Infanteria Vicente Maria de Quesada CaRaveral, Conde de 
Benalua, y el Mariseal de Campo Mariano San Juan y Pinedo, Conde 
de La Cimera. El primero es miembro de una familia de militares, 
cuyo tltulo de nobleza fue condedido a José Maria CaRaveral, en 
1791 (14), y cuenta con 567 titulos repartidos en varias estan- 
cias de la casa; el segundo posee 360 titulos, y el tltulo nobi 
liario tiene similar origen, en 1795. No es casual que entre dis 
tintos empleos militares hayamos localizado diez titulos de no­
bleza (15 correspondi ente s tanto a la Grand eza de EspaRa como 
a los obtenidos en virtud de su carrera militar. La mentalidad 
aristocratizante, segün Jover, es un elements bâsico del Ejército 
isabelino, y la carrera militar era el camino para constituirse 
en nobleza titulada, por un lado, de aquellos hidalgos con men- 
talidad y extraccién social para alcanzar un tltulo, y salida 
natural de los vâstagos de las grandes casas, por otro (16). Las 
bibliotecas de estos titulos nobiliarios difieren también en el
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contenido -mayor diversificacién y temâtica no frecuente en el 
prototipo de libreria militar-, cuya explicacidn se encuentra en 
un anâlisis desde otra éptica y no la exclusivamente militar
Con elevado ndmero de titulos -200- figura el coronel Caspar 
Maria de Soliveres, hi jo del capitén del mismo nombre, con una 
apreciable fortuna, en su mayor parte heredada, siendo comprador 
de bienes nacionales y uno de los mayores contribuyentes madrile^ 
Ros (17). Por dltimo, 160 titulos son los que coraponen la biblio 
teca del Teniente Coronel Pio Pita, Sin embargo, a este persona- 
je de la época no cabria incluirle, pertinente o dnicamente en 
lo militar sino en la variada gama de actividades pdblicas donde 
su destacada labor como ministre de Hacienda, Gobemacién y dipu 
tado, alterna con la autoria de diversas obras de economia y 
hacienda. Volveremos sobre el mismo.
Una biblioteca media del militar isabelino seria aquella 
compuesta por 77 libros aproximadamente -2788 titulos entre 39 
bibliotecas-. Sin embargo esta cifra podria resultar un tanto 
engaRosa, por lo excepcional en el ndmero de las pertenecientes 
a los citados nobles. Restando estas, y estableciendo, por tan 
to, el ndmero total de titulos en 1.695, la biblioteca media 
contendria 53 titulos. La que més se aproxima es la del Maris- 
cal de Carapo José Bueren, cuyo contenido es ciertamente hetero 
géneo desde el punto de vista temético, y es heredada casi en 
su totalidad por su hijo, Mariano Bueren, teniente de infante 
ria. Entre los tenientes générales, una biblioteca media seria 
la de José O'Donnell, con 67 titulos (18).
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(X) ^
Capitanes générales 1
Tenientes générales 4
Mariscales de campo 8
Brigadieres 4
Coroneles 10
Tenientes coroneles 4
Comandantes 1
Capitanes -
Tenientes 1
Alfereces 1
Sargentos
G uard ia  real -
Intendantes militares 3
Comisarios de guerra 2
Teniente castrense -
Total... 39
M a s SE/SL SL TOTAL
2 — — 3
3 1 2 10
2 2 1 13
4 2 2 13
5 1 9 25
3 - - 7
1 - 1 3
- - - 1
- - - 1
- - - 1
- - 3 3
- - 1 1
2 - - 5
1 - 1 4
1 - - 1
24 6 20
(*) Claves,
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v6ano ]
Ademâs de estas 39 bibliotecas tenemos conocimiento de que 
22 militares mâs tenian libros -conformando el 70 ^ aludido-, 
aunque estân relacionados sin detalle. Tal es el caso del Tenien 
te General José Maccrohon, Capitân General de Pilipinas, en cuyo 
inventario se dice: "la libreria que se compone de varias obras 
y voldmenes segun inventario aparté, 4.000 rs." (20). Algo mâs 
explicite es el del Mariscal de Campo Juan Bautista Amelier, 
destacando entre los efectos del despacho "un estante para li­
bres, en 16 rs." y "90 tomos, sueltos en 4® y 8®, pasta, perga
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mino y nîstica, estropeados, en 90 rs."* Lo reflejado, en el del 
Brigadier Manuel de Pomar, tftulo del mismo nombre, que incluye 
los temas, al decir entre los efectos del despacho, en dos li- 
brerfas, "los libros que contiene sobre historia militar, via- 
jes, etc. y de raiisica, 3.500 rs." o el del Coronel Juan de Ovie 
do, "varios voliîmenes en su mayor parte de obras de la carrera 
militar apreciados todos en 102 rs." (21). Los escasos datos 
aportados por estos inventarios sin detallar no alteran sustan 
cialmente las conclusiones en cuanto al valor y ndmero de li­
bros de las bibliotecas militares, muy al contrario quedan por 
ellos corroboradas.
9.3. Contenido tematico. Caracter profosional de las locturas, 
Literatura y otros ambitos tematicos
El contenido de las lecturas de la clase militar présenta 
algunas caracterfsticas consideradas en su conjunto, indepen- 
dientemente de que cada biblioteca tenga sus peculiaridades.
La distribucién total, por temas e idiomas, es la siguiente:
4 8 0
niLlTARES. Numéro dm titulos claslFicados por tnmas e idiomas
CLAVE. CAsn-
LLAIO
T8ADUC-
CIQR FRANCSS INGLKS ITALIAMO ALBNAN
LATIN OTROS TOTAL
axSlA 1.1 s S
1.2 3? AO 4 Si
TÏATRO 2.1 AS A U A ?l
/♦OVEIA 3.1 A22 ZS 0 s AÉO
3.2 Ai 6 2 A9
PAREHIb-
UMilA 4 i 2 .3
■nc*
V
Liimw*
5.1 78 5 S 2 _ 90
5.2 2 i 3 A 25
5.3 Ai A j2
5.4.1 A3 A3
5.4.2 2o /) 22
5.4.3 7 A 8
5.4.4 2 2
5.4.5 2o A 21
5.4.6 . ^ 9 A 2 o
5.5 AO AO
5.6. Ao A A A2
5.7. AS 4 A 2 22
5.8. 23 h7 A2 4 03
C'ltMe^ A
6.1. li6r k A9 69
6.2. 5 A 4
6.3. 25 4 26
6.4. 9 2 AS 26
6.5. 26 2 A 4 30
6.6. Al A 3 AS
✓
TEt/UCA
6.7. A A
6.8. £ A 3
6.9. 2 6 0 3 2 6 3 2 A 3oo
6.10. % 7
6.11. 3 A ? A i
6.12. 2 2
6.13. 2 2 2 24
6.14. 6 A 3
Gk) Vo aso [)[). 1 G 4 - 1 B D  - 1 B6
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CLAWBS CASTE-LLANO
TMDUC-
CIOR FRANCES INGLBS ITALIANO ALBNAN LATIN OTROS TOTAL
AIÎTÊ
y
7.1. 4 A 5
7.2.
7.3. 7 4 8
7.4. À 2 4 4
7.5. 3 3
7,6. 4 6 3 ^9
7.7.
7.8. 2 % 3
7.9. 4 h
8.1. AS 2 A6
8.2. 2e> 6 8 3 37
8.3. z o 4 24
8.4. 67 4 6 4ij 9?
8.5. 56 2 2 4o
8.6. 4A 4 2 44
8.7. AS 4
8.8. U2 2 3" 4 A'O
8.9. AK 4 w2
8.10 43 4 8 22
8.11. 3 3
8.12. Ak AU
8.13. 4 2
8.14. 3(9 3 A 3U
qtoqKAfiA
9.1. k l 3 6 S 3
9.2. 2 a SS
9.3., 3 k 7
9.4. 6 6
9.5. 35 s Uo
9.6. U k
«eRecwo
y
fOLITICA
10.1. 33 3 36
10.2. 3 423
10.3. 45 4 3
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TIUtDUC-
CIOH TOTALOTROSLATINITALIANOFRANCKSCLAWS
10.4.
10.5.
11.1.
3211.2.
11.3.
11.4. 3S 36
AS12.1. £Q_
12.2.
12.3.
l o12.4.
12.5.
12.6 .
12.7.
12.8 .
S3
2o lt1.1.
TOTAL
miAs % de titulos
POlililA, TI5ATR0, NO^/ELA, PAR3HI0L0GIA,
OBHAS COMPLE'^AS DE AUTOHÏÏS. Claves 1,
2, 3, 4 y ÎJ.8 12,29
LUaUIoTICA Y LiraîU'rURA. Claves 5.1 a 5.7 9,23
CIEMCIA T TECRICA. Clave 6  19,15
ARTE Y/DEPORTE. Clave 7 1 , 6 5
HISTORIA. Clave 8  1 3 , 6 5
GEOGRAFIA. Clave 9 5 , 6 7
DERECHO Y POLITICA. Clave 10 9,02
BCON OMIA. Clave 11 3 , 9 8
FILOSOFIA Y PiCNSAMIEHTO. Claves 12.1 y 1 2 . 8  2 , 2 6
TEOLOGIA, MORAL Y RELIGION. Claves 12.2 a 12,7 11,14
HSIBROGRAFIA. Clave 13 1,15
MI3CSLANBA. Clave 14 1,90
SIN IDENTIFICAR. Clave S.I. 8,59
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El primer rasgo,, como demuestra el cuadro relacionando temas 
e idiomas, es el caracter profesional de las lecturas. En efecto, 
como es Idgico, domina ampliamente entre los tftulos lo referente 
a la temética justamente militar. El caracter utilitario viene 
aqul determinado pues por la relaeién entre los libros y la acti 
vidad profesional de la milicia. Son en total 300 titulos, repe­
tidos 0 no, sobre tratados militares sobre las distintas armasî 
tàcticas, arte de la guerra, fortificaciones, sobre Estado Mayor, 
instruccién, procedimientos militares, màxlmas de guerra, estra 
tegia, administracién militar, incluso sobre guerrilla, y acade 
mias militares. En segundo lugar, y relacionado con ello, 117 
obras que tratan de los reglamentos y ordenanzas militares, in­
cluidos temas de justicia militar en cuanto a codificacién, y 
legislacién. La presencia de este tipo de obras es frecuente, 
menor en el caso de la oficialla dedicada a actividades burocrâ 
ticbs, pero hegeménica en muchos casos, como el del Mariscal de 
Campo; Manuel Pemândez, cuya biblioteca esté compuesta -excepte 
gufas de correos y forasteros, atlas y diccionario, es decir, 
obras de consulta- por libros militares, incluida la "Revista 
Militar", o la del teniente José Blanchetti, antiguo cadete del 
Colegio General Militar.
Algunos de estos tratados tendrân buena dosis de manejabili 
dad, por el fin a que estân destinados. Entre los libros del ge­
neral José Filiberto Portillo, ministro de Marina, sobre cuya bi 
blioteca haremos algdn coraentario posterior, se encuentra un "li 
bro portâtil de arte militar". Un date de interés al respecte es 
que el dnico libro que llevé consigo entre sus efectos el Tenien 
te General José Canterac en su traslado de destine de Comandante 
General del Campo de Gibraltar al de Capitân General de Castilla 
la Nueva, fue una "Guia del Estado Militar", esperando la llega-
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da del resto del equipaje (22), El interés de la cuestién no 
subraya el simple hecho anecdético, sino que puede ser indicati 
vo de la valoracién de este tipo de obras -necesidad profesio 
nal- y hasta que punto entra en los esquemas como imprescindible.
La mayoria de estas obras estâ en castellano, no habiendo un 
numéro excesivo en otros idiomas, excepto los 26 titulos en fran 
cés, numéro relativamente bajo si consideramos que otras profe­
siones tienen mayor porcentaje de obras en lengua gala. Del res 
to, solo hay très en inglés, dos en italiano y una en alemân.
De las de carâcter juridico y reglamentario, dnicamente 6 en 
francés.
La segunda nota especifica desde el punto de vista temâtico 
son los 148 titulos de novelas. Seria el segundo tema en ndmero 
de obras, lo que por otro lado no quiere decir que todos los pro 
pietarios tuvieran obras de este tipo. También hay 52 titulos de 
poesia, 21 de teatro y 82 de obras complétas de diverses autores. 
Senalemos algunos titulos y autores caracteristicos.
Salvo excepciones, suelen tener obras de literatura, funda 
mentaimente novela. En este campo no difieren del resto de los 
grupos sociales, no existiendo ningdn tipo de literatura especi 
fica, muy al contrario cuentan con los titulos caracteristicos 
de cualquier inventario, desde autores clâsicos a la llamada in 
fraliteratura contemporânea. En efecto, prédomina sobre el resto 
el "Quijote", y abundan "Las aventuras de Gil Bias de Santillana" 
y "Las Aventuras de Telémaco" (23). Junto a ellas, las novelas 
mâs frecuentes leidas en la Espafîa isabelina de autores extran 
jeros, las de Dumas -"Los très mosqueteros", "El Conde de Mon- 
tecristo".. Sué -"Misterios de Paris", "Martin el Expésito", 
"El Judio Errante",...- y Victor Hugow Otros titulos, tam­
bién en la linea literaria folletinesca, con temas de aventuras
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o misterio: "Misterios de la Torre de San Juan", "Viaje al pais 
de las monas", "Viajes de Anacharsis", "Viajes al Oriente", "Ro 
binson", y también las novelas que tienen una elevada frecuencia 
en las bibliotecas: "Veladas de la Quinta", "Matilde o las Cruza 
das", "Pablo y Virginia", "El Diablo Cojuelo", "Orlando furioso", 
entre otras. La alta jerarquia militar, y en su conjunto el Ejér 
cito, son potenciales e hipotéticos lectores del tipo de litera­
tura socializante, importada de Francia, y distribuida por entre^  
gas, generalraente dirigida al gran publico de la clase media y 
clase popular, pero que tiene su recepcién en todos los âmbitos 
sociales como veremos. Con ellas, algunas novelas clâsicas cita 
das. Los militares no tienen "su" literatura, coraparten el int^ 
rés, la moda y el mensaje de los titulos mâs leidos por la socie 
dad de la época.
En el terreno literario tienen su presencia obras de auto­
res espafioles en forma de coleccién, y obras de clâsicos como 
Cervantes, Quevedo y, escasamente, Lope de Vega y Calderén, auto 
res del siglo XVIII como Iriarte, Samaniego, Meléndez Valdés, Ca 
dalso, Moratin y los contemporâneos Jovellanos, Martinez de la 
Rosa, Duque de Rivas y Quintana, Autores extranjeros, ademâs del 
tipo de novela descrita, solo aparecen, y en forma de traduccién, 
Lamartine, Madame Staël, Youg y alguna obra de Voltaire. Por âlti 
mo, la sélida presencia de los autores clâsicos griegos y latinos
con Plutarco, Virgilio, Homero y Horacio entre los mâs leidos.
La ânica excepcién en cuanto al idioma -hasta aquî todas las
obras estaban en castellano- y autores extranjeros no citados la
protagonizan nuevamente el Conde de la Cimera y el Conde de Bena 
lua. El primero es prédigo en obras literarias en francés, como 
los autores franceses del teatro dieciochesco -Racine, Molière, 
Corneille- o "Aventuras de Telémaco" en su lengua original, o las
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novelas de Sué. Pero ademas tiene en este mismo idioma obras de 
Cicerén y del ingléa Walter Scott (24), siendo una vez mda la 
lengua francesa la mediadora con otros idiornas. Por su parte, 
si el conde de Benalua no es tan prolijo en este idioma, sf tie^  
ne obras en idioma original inglés, entre ellas la muy lefda en 
Espafîa "The Vicar of Walkfield". Es preciso, por tanto, tener 
en cuenta estas salvedades.
Un tercer campo de interés temâtico -y no raenos importante- 
acompafla al estrictamente profesional y al literario: las obras 
de RLstoria, en sus m6s diverses linderos cronoldgicos, geogrâ- 
ficos y temâticos. El nûmero total de tftulos de esta discipli­
na, que es sin duda un soporte fundamental en las lecturas cas- 
trenses, -tampoco privativo de ellas-, asciende a 364 tftulos, 
siendo poco estimables los raros ejemplos de bibliotecas en que 
no hay ninguno clasificado corao tal. El caracter plural de la 
temâtica histérica, que esparce centenares de tftulos entre las 
bibliotecas sin ninguna ligazén aparente, no impide sin embargo 
desentranar ciertas pinceladas definitorias que sin ser exclusi 
vas de la cultura historiogrâfica castrense, sf se aprecian qui 
z â de forma mâs acentuada en ella.
En primer lugar, los militares isabelinos prestan especial 
atencién a los acontecimientos contemporâneos, revoluciones, gue 
rras y batallas, entendiendo por aquéllos los que se desarrollan 
entre finales del siglo XVIII -a partir de la década de los 80- 
y los que guardan proximidad inmediata con los supuestos lect£ 
res. El niîmero de tftulos -repetidos en varias ocasiones- es de 
95, situdndose muy por encima del resto en cuanto a otros espa 
cios cronolégicos. De tal suerte que esta fisonomfa temâtica nos 
présenta a un Ejército pendiente e interesado por los avatares 
histdricos mâs inmediatos y de los que en buena parte son prota
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gonistas; ello no esté, en contradiccién con el papel jugado por 
dicho Ejército en la sociedad isabelina, participe esencial y no 
restringido a hechoa de armas, Qué duda cabe que cualquier ciuda 
dano muestra interés por los acontecimientos en que esté sumida 
su propia existencia, pero ademés leer o poseer libres de tal ca 
râcter implica, al menos, profundidad en los conocimientos y ané 
lisis sobre sus fenémenos. Més aiSn cuando el contenido de los li 
bros de estas bibliotecas militares no se refiere de forma exclu 
siva justamente a hechos militares, sino aquellas expresiones de 
lucha social, y por ende militar y politica, que son la ténica 
de la época: las revoluciones.
El término "revolucién" forma parte de tftulos que aparecen 
con singular frecuencia. Las mayores referencias son a la révolu 
cién de Esparîa, las raés veces sin especificarse el autor, aunque 
muebas veces es el titulo resumido de la célébré obra del Conde 
de Toreno, "Historia del levantamiento, guerra y revolucién de 
Espaha", cuyo enunciado aparece también completo en ocasiones o 
simplemente el nombre del autor citado. También aparece de for­
ma reiterada -y muestra de ello es la influencia que tal proceso 
tuvo en EspaRa- la revolucién francesa, casi siempre en la épti- 
ca de Thiers, que seré la visién que prédominé en EspaHa, aunque 
no estân ausentes las obras de Necker, Miquet, o las del Jacobi­
nisme del abate Berruel. Los militares con apreciable numé­
ro de obras sobre el tema son el Conde de Manila y Atanasio Déva 
los, con especial interés por el jacobinisme (25). Como ejemplo 
ilustrativo parece necesario significar que el Brigadier de In- 
fanteria Tomés Yarto, Gobemador militar y politico de la Plaza 
de Santiago de Cuba, entre los legados de libres express su deseo 
de que se transfiera a su amigo Andrés Arango "una historia de la 
Rebolucién de Francia, ediccién estereotipada, en dos tomes en oc
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tavo pasta" (26). Por fin, también tienen cabida los procesos r e  
volucionarios inglés -obra invariablemente de Guizot-, italiano, 
e Jiispanoamericano,
Especial atencién también se presta -y en mayor medida- a 
las guerras y acontecimientos militares entre la década de 1790 
y los hechos més préximos militarmente, segün la biblioteca de 
que se trate, centrândose principalraente en la Guerra de la In 
dependencia, con este enunciado o con el de batallas o guerras 
de EspaRa contra Napoleén Bonaparte* La gesta que supuso
tal acontecimiento, como simbolo de nacionalismo e independencia 
-unido al de revolucién, que conformaban el dibujo de la nacién 
burguesa- no podla por menos que ser objeto de muy diverses es 
critos, que engrosan las bibliotecas de militares -también civi 
les- cuando precisamente son aquéllos los que més marcado tienen 
el culto a la patria y la exaltacién del héroe. Ademés de los di 
versos tftulos sobre la Guerra en su conjunto, también tienen 
prèsencia "Los sitios de Zaragoza", las Memorias de Suchet, las 
Memorias de Espoz y Mina, sin olvidar la citada obra de Toreno* 
Son muy frecuentes las obras sobre Napoleén, casi de forma 
obligada en las bibliotecas, ya sea sobre su figura, vida y he­
chos militares, las batallas que contra él libraron los espaRo- 
les o el bloque aliado -"Waterloo"- o las "Memorias". En este 
tema se da la extrafia dicotomfa y aparente contradiccién entre 
el odio al invasor -cuando no imagen del Anticristo- y el cul­
to y admiracién al estratega militar y hombre de excepcién en 
el mundo contemporéneo, aspecto del que tuvieron conciencia sin 
duda los hombre8 del siglo (27).
Otras obras en la misma Ifnea son "La guerra entre Francia 
y EspaRa en tiempos de la revolucién de aquélla", "La CampaRa 
de 1823”, y "La guerra carlista" de Pirala; y otros trabajos so
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bre perfodos préximos como "Anales del reinado de Isabel II", la 
regencia de Maria Cristina, el Trienio liberal de Miraflores y 
las obras de Lamartine sobre la Restauracién y la Revolucién de 
1830. De época màs pretérita, y en el aspecto militar, son las 
dedicadas a las Guerras de Flandes, las campaKas de Oataluna y 
la Guerra de Sucesién.
Casi un centenar de titulos estén dedicados a lo que séria 
el segundo aspecto arquetipico de las lecturas militares en el 
émbito historiogréficoî la biografia, destacando la historia de 
reyes. El culto a la personalidad, al honor y al héroe como corn 
ponentes inexcusables de la mentalidad militar tienen aquf viva 
representacién. No obstante no hay entre ellos, al contrario que 
en otras bibliotecas particularss, reyes medievales, y si sobre 
los Reyes Catélicos, Felipe II -cuyo autor es el militar Evaris 
to San Miguel-, Carlos III, y principalmente la obra "Reyes con 
temporéneos", lo que confirmaria aqui el interés por lo contem­
poréneo, por un lado, y la atencién sobre los considerados forja 
dores de la nacién espanola, por otro.
La faceta biogràfica llega a ser un elements més que testi­
monial en las bibliotecas militares. El caso extremo es la del 
Teniente General José Bellido, que salvo unas guias de forast£ 
ros y una "Tàctica de Caballeria" esté compuesta por 86 entre- 
gas de la suscripcién a la obra "Reyes Contemporéneos" y 69 Bio 
grafias "o sean hojas de servicios de los Générales del Ejército 
Espanol" (28), por otro lado. Napoléon es nuevamente el més aten 
dido en el campo biogréfico. Entre la lista se eneuentran Colon, 
Cabrera, Torrijos,... (29).
En tercer lugar tiene su prèsencia también inexcusable un 
répertorie de obras générales sobre la Historia de EspaRa, sin 
que este aspecto se aleje del resto de las biblioteces. En efecto.
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la historia nacional como elemento diferenciador de una nacién 
serd el pilar donde la nacién liberal burguesa busca sus rafces 
y conforma una historia singular y coherente (30). Los militares 
en esto tampoco podian ser una excepcién. La obra por excelencia 
-como lo es en toda la época isabelina, en la biblioteca de to 
dos los grupos sociales- es la Historia de EspaRa del Padre Ma 
riana. Solo présenta alguna competencia la de Ortiz; esta élti 
ma seré objeto especifico de legado por el Conde de Manila (31). 
Otros autores en la misma direccién pero de exigua presencia son 
Lafuente, Escosura, Isla, Gémez, Duchesne, Romey y Antequil (32), 
Ademâs existen otros titulos como "Bellezas de la historia de los 
espafioles" o el de émbito cronolégico més reducido como "EspaRa 
bajo el reinado de la Casa de Borbén".
Por otro lado se dedica muy escasa atencién a la historia 
de otros paises, excepto los aislados casos de la historia de 
Francia y las referencias al Imperio Ruso. Se pone de manifiesto 
que el modèle allende las fronteras viene determinado por los 
procesos revoluci onari o s de otros paises, como vimos, y no por 
su historia como globalidad, que queda reservada al cultive del 
nacionalismo espafiol. Si tiene mayor calado, y por circunstan- 
cias obvias, la historia de América; primero por ser parte de la 
monarquia hispénica hasta el primer tercio del siglo XIX, y segun 
do, porque muchos militares tuvieron alli su destino, Sin embargo 
la América espaRola no queda primada aqui més que en otras biblio 
tecas y cercada en los mismos términos: el descubrimiento, Histo­
ria de Cuba, Historia de Puerto Rico y, sobre todo, la Historia 
de Méjico de Solis, titulo ya clésico en la época.
Desde un punto de vista cronolégico y como totalidad la His 
toria Universal es un estimable components en las librerxas mill 
tares, Restando el période contemporéneo -que vimos como t£
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mética fundamental-, existen titulos centrados en la Historia an 
tigua, con algunas obras sobre Grecia pero sobre todo "Historia 
de Roma", "Los emperadores romanes" y "La Decadencia del Bajo Im 
perio", que contrasta con las pocas obras de historia medieval, 
solo representada por "Las Oruzadas" y "Anales de los reinos de 
Valencia y Navarra".
Otras obras de historia militar -ademâs de las citadas a lo 
largo de la exposicién- referentes a acontecimientos concretes 
completan el panorama: Lepanto, Guerra de Africa y Guerra de Crien 
te.
En el terrene cientifico-téenico, las bibliotecas de milita 
res particulares aparecen salpicadas de titulos engoblados bajo 
esta temâtica, pero sin que su presencia sea acentuada en ningu­
na de ellas. En su conjunto suman 224 titulos, la mayoria rela- 
cionados con las Materaâticas -Aritmética, Calcule, Geometria- (33)» 
en tanto que esta disciplina forma parte del aprendizaje en faca 
tas de la carrera militar como son, asimismo, la fisica y la qui 
mica aplicadas al arte militar, o la fortificacién en el campo 
de la ingenieria. Es, por tanto, un tipo de conocimientos con 
presunta aplicacién prâctica, sin que aparezcan titulos en cuan­
to a pensamiento cientifico. Algunas obras de Historia Natural 
-incluida la obra de Buffon- y Medicina completan este espectre 
cientifico-técnico. Es significative, sin duda, considerado en 
la amplitud de las bibliotecas, pero pasa desapercibido si se 
realiza un tratamiento individual de las mismas. De igual forma 
que los tratados de educacién, pero éstos no estân diseminados 
sino concentrados en algunas bibliotecas, justamente las de ma 
yor numéro de titulos. El ünico titulo repetido es la versién es 
panola del "Emilio" de Rousseau: el "Eusebio" del jesuita Monten 
gon (34).
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El contenido de las bibliotecas militares respects a la sec 
cion denominada literaria y filolégica, también se nutre de
un prototipo de obras que, de forma perenne, son ingredientes de 
cualquier biblioteca particular de la época; son los diccionarios 
y gramàticas. El recurso del idioma, el sentido enciclopédico co 
mo compendio del saber, suraado a la moda imperante, hacen que el 
diccionario y las cuestiones relacionadas con la lengua estén a 
la orden del dia. No obstante, en las bibliotecas militares lo 
que prédomina es justamente eso, sin acorapanarse, salvo exoepcio 
nés, de estudios filoséficos -excepto Gramética- o sobre litera 
tos, literatura u oratoria. En suraa, aquello que puede suponer 
un aprendizaje para la conversacién.
Muchas son las obras dedicadas a la gramética castellana, 
pero en igual proporcién a la francesa, asi como "Arte de hablar 
bien el francés" de Chantreau. Algunas guias de conversacién, y 
rara vez graméticas de otros idiomas* El francés serâ indudable 
mente la lengua extranjera por antonomasia, y harà de mediadora 
con el resto de idiomas; por ejemplo, el Conde de La Cimera ti£ 
ne un "Método para aprender lengua inglesa en francés" o Geréni 
mo Pineiro, con otro "Método de aprender aleman en francés". Es 
te tipo de métodos para aprender lenguas -espanola, francesa- 
son asimismo frecuentes.
Los diccionarios son materia inexcusable en una biblioteca, 
y hay tantos de lengua espanola como de espanol-francés, en ndme 
ro de veinte. Alguno de espafîol-inglés y francés-alemân, en tan 
raras ocasiones como castellano-latin que, sin embargo, sf es pi je 
za importante en otro tipo de bibliotecas. En este sentido, pese 
a tener obras de clâsicos latinos y griegos, la cultura castrense 
no incluye obras en esta lengua, El declive de las lenguas clési 
cas es, por otra parte, un hecho generalizado, aunnue el mundo
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clésico haya sedimentado en obras de historia y literatura*
Corao ejemplo ilustrativo la reducidfsima biblioteca del in 
tendente militar Fernando Moreno Crespo se compone, entre otros 
efectos, de "algunos tomos de Reales Ordenes de Administracién 
y de Ordenes Militares" y de cuatro diccionarios: francés, in­
glés, latin y el de Madoz (35).
Los escasos vocabularios o tftulos de elocuencia son de ca 
récter militar. Por otro lado, tienen cabida alguna Enciclopedia 
-la de Mellado-, y Biblioteca Universal -en francés- tan al uso 
de la época, pero sin ser un raggo comén.
Entre los diccionarios figura con cierta asiduidad el ya ci 
tado de Pascual Madoz, "Diccionario geogréfico-histérico-estadfs 
tico de EspaRa y sus posesiones en Ultramar", que tuvo una extra 
ordinaria difusién en el tiempo. La geografia no es de hecho una 
temética tratada marginalmente pero las obras sobre ella sf dis­
tan del nümero de tftulos alcanzados por las disciplinas comenta 
das. Aun asf casi todas las bibliotecas tienen en su répertorie 
alguna obra de geograffa, cuando no varias: los tftulos tienen 
un perfil muy concrete: geograffa general, o libres de viajes y 
gufas de viajeros, asf como descripciones de ciudades o pafses.
Otro perfil temético cobijado en las bibliotecas castrenses 
-cuando no desplegado en la casi totalidad de las civiles- es el 
religiose. No es que dicho tema sea clave en la fisonomfa de una 
biblioteca justamente militar, ni aun que su incidencia sea abru 
madora cuant i t at ivament e hablando, pero su implantacién no admi­
ts dudas. En cualquier caso tiene su parangén numérico con el 
resto de los temas apuntados, con més de dos centenares de tftu 
los en total.
Que ocho bibliotecas no régistren en su contenido ninguna 
obra de este carécter sitüa aén més dicho components en sus jus
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t03 términos. Sin que ello permits, con la entidad suficiente, 
alcanzar conelusiones globales, represents, al menos, los tfmi 
dos pasos en el proceso de secularizaci6n sinuoso y lento de la 
EspaRa isabelina donde las resistencias mentales pesaron més 
que cualquier reforma jurfdica. Solo cundirfa la auténtica alar 
ma de tal proceso en los sectores més confesionales, a ra£z de 
la revolucién del 68.
El libro religiose que poseen los miembros del Ejército no 
se aleja mucho del de otras bibliotecas. Una oaracterfstica,sin 
embargo, adquiere grado de notabilidad: no se trata de obras de 
teologfa, de pensamiento religioso, en su mayor parte. Bien es 
verdad que existe un rosario de apologias de la religién caté- 
lica: "Triunfo de la religién"', "Luz de verdades catélicas",
"Garta a un escéptico de la religién", "Reflexiones cristianas", 
"Tratado de la religién", etc... incluso el més difundido de to- 
dos, el "Evangelio del triunfo", pero no en sentido teolégico es 
tricto, haciendo caso omiso,ademés,de los teélogos clésicos ex- 
ceptuando San Agustin. Alguna obra de mayor éxito por su proliji 
dad numérica -"Armonia de la religién y la razén"- traté de en 
samblar el dogma en las nuevas corrientes de pensamiento. Por fin, 
ciertas obras aisladas se refieren al protestantisme, pero lo que 
aqui prédomina es el tipo de obra de rezo y devocién. Los "Oficios 
de la Virgen", Semanas Santas, ARos Cristianos, Catecismos alter 
nan con devocionarios y vidas de santos. La Biblia y todo lo re­
lative a los Evangelios también tienen su hueco -en 23 ocasiones- 
(36), algo mener que el coneedido a los titulos sobre la Iglesia, 
como institucién, en némero de 44. Las obras propias de devocién 
-sin incluir libres de rezo ni vidas de santos- se citan 62 ve 
ces. El comportamiente religioso de la familia militar a través 
de las lecturas reviste un caracter devoto y ritual acorde con
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el decoro habitual de la época, sin que sea incompatible con los 
nuevos planteamientos del siglo*
No existe un acusado componente porcentual de este tipo de 
obras en las respectives bibliotecas, son més bien titulos dis­
perses, exceptuando las del intendente militar Luis Veldrot y 
del Marqués de Valmediano* Asimismo las del Conde de Benalua y 
del Conde de La Cimera, pero su mayor presencia numérica se debe 
-segrin creemos- no tanto al obligado matiz religioso como al cos 
mopolitismo de tales bibliotecas que acoge una variopinta amalga 
ma de temas.
La mentalidad de un militar de la época, al respecte de las 
conexiones entre religién y libros, bien pudiera refiejarse en 
un expresivo testaments -el del Mariseal de Campo Julién Juan %  
via y Lacy-, realizado en 1870 y cuya alusién a la libertad de 
cuitos proclamada por la "Gloriosa" no es casual. En una de las 
claésulas de tal testaments aconsejaba la perpetuacién genera- 
cional de la religién catélica y disenaba los medios: "Encargo 
a mis hi jos D. Juan y D® Teresa que, c errands los oidos a las sje 
ducciones de los sectarios de falsas religiones que inundan nues 
tro pals, a virtud de la libertad de cuitos, se abstengan de la 
lectura de libros anti-catélicos y que prof e sen siempre la reljL 
gién catélica, ünica verdadera, que les enseflamos con todo esme 
ro sus padres, y que instruyan en ella a sus hijos si los tuvie 
ren haciéndoles en vida y en su disposicién testamentaria este 
encargo, a fin de que, ni ellos ni sus descendientes, abandonen 
estas creencias" (37). A pesar de ello su inventario solo contie 
ne algun libro religioso, predominando ciertaraente otro tipo de 
temas. Los aludidos titulos sobre la religién son una "Historia 
de la Virgen del Pilar" -que habria que vincularla al hecho de 
ser la patrona del arma de Infanteria- y un Catecisrao, acompaRado
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de una " T ie r r a  S an ta". Dem uestra, ademâs, que e l  niîmero de l ib r o s  
r e l ig io s o s  o la  ausencia  de lo s  mismos no in d ic a  e l  grado de secu 
la r iz a c ié n  c o r r e la t iv e  d e l p r o p ie ta r io ,
Parece necesario resaltar, por otro lado, el infime compo­
nents, en cuanto a obras de pensamiento y filosofxa en general,
El nümero de titulos, 58, refiejado en el cuadro, ya de por si 
exiguo, puede ser engafioso si se aplica al con junte de las biblio 
tecas militares, ya que son muy escasos los inventarios que reco 
gen este tipo de obras. La mayoria corresponden a propietarios 
muy concretes.
La naturalsza, la sociedad y la moral son la faceta temâti 
ca que en ocasiones aparece: "Reflexionss sobre la naturaleza", 
el "Espectâculo de la naturaleza" del abate Pluche, "Origen de 
las sociedades", "Mundo moral", "Tratado de las obligaciones 
del hombre"... junto a "Ciencias filoséficas" o "Compendio de 
filosofia". La marginalidad de estes temas llega a omitir obras 
y autores de corrientes filoséficas del siglo XVIII o XIX, cuan 
do no de cualquier época. La cultura castrense no esté en este 
terrene al tanto de las corrientes de pensamiento, ni de forma 
aproximada a las mâs generalizadas.
Los propietarios de alguna obra son el coronel Rafael de 
Vargas -que tiene la "Légica" de Baldinotti-, el teniente coro 
nel Pio Pita, y los générales José O'Donnell -con la "Filosofia" 
de Almeida- y Pascual Sebastiân de Lifîân. Las excepciones mâs no 
tables son, una vez mâs, las bibliotecas de la nobleza militar. 
Voltaire, en francés, solo aparece en la del Conde de La Cimera, 
ademâs de Jacquier -"Instituciones filoséficas"- y Condillac.
Este ultimo también en la del Conde de Benalua, junto a Hume y 
Poppe. Por ültimo Rousseau esté ünicamente en la perteneciente 
al Conde de Manila, y Montesquieu en la del coronel Garcia Herre 
ros.
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Esta comedida situacién se hace extensive al terreno del pen 
samiento filoséfioo y jurfdico, con escasisimos resquicios de au­
tores extranjeros. El contenido dependerâ en buena parte de las 
individualidades, pero siempre bajo esta éptica descrita, aunque 
en conjunto la mitad de los inventarios incluyen al menos algün 
titulo de esta indole.
Desde el éngulo juridico y obviando las ordenanzas, regla- 
raentos, etc. que se citaron entre las obras que con mâs abundan 
cia nutrian los titulos profesionales, el libro que se formula
invariablemente son los "Juzgados militares" de Colén; la exceg
cién solo es palpable en alguna obra como la "Novisima Recopila 
cién" o "Derecho real de EspaRa", de Sala, y solo en una biblio 
teca -la del Conde de Manila- tiene su morada la obra de Montes 
quieu "El Espiritu de las Leyes". Los militares con titulo de 
nobleza serân una vez mâs los principales tenedores de obras 
con algtSn carâcter extraordinario, incluido el aspecto politic#.
Por otro lado Décretos de Cortes y Constitucionalismo tie­
nen su espacio en algunas librerias. De los primeros son poseedo 
res el coronel Jiménez Bretén y el también coronel Caspar
Maria Soliveres, mâs el "Libro de los diputados" de Pascual Se­
bastiân de Lifiân y "Diarios de Cortes" del Conde de La Cimera, 
que cuenta asimismo con "El Gobiemo y las Cortes del Estatuto". 
Alguno8 ejemplos testimoniales de Constitucionalismo son la Cons 
titucién de 1837 en poder del Coronel Manuel Pemândez -ünica 
obra de este género en su biblioteca-, la "Constitucién de,.,1a 
Monarquia" del Conde de Manila, "Ciencia Constitucional" del mi 
nistro Portillo, y las series y colecciones de Constituaiones de 
EspaRa y de los Estados Europeos, de notable presencia en la 11-
breria del Conde de Benalua. Este, sin duda, en intima relacién
con la veta mayoritariamente constitucionalista del Ejército.
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Todo ell# no ea base suficiente para suponer una oficialidad -o 
mâs bien una jerarquia militar- con una formacidn politics corao 
apoyatura a sus conexiones, cuando no inequivoco protagonisrao, 
con el poder politico. En palabras de Jover, existié "una Ixnea 
politics tal vez si, en la medida en que générales, jefes y ofi 
ciales manifiestan, en conjunto, una cierta evolucidn homogénea 
que se raueve entre el modérantisme y la Unién Liberal, entre el 
43 y el 68" (38)'. La intervencién del Ejército en la vida pübli 
ca, por diverses motives y varies niveles y férmulas (39), no 
se corresponde con una formacién politics como demuestra el con 
tenido de las bibliotecas aün cuando existiese dicha linea poli 
tica. La mentalidad del militar era justamente militar y no de 
los politicos, cuyas diferencias no ofrecieron dudas. La teoria 
politics, por otro, no entré nunca en los planes de las Acade­
mies militares y centres anteriores de formacién de la oficiali 
dad.
El libro mâs asiduo son las "Empresas politisas" de Saave 
dra. Otros propietarios, de forma individual, tienen "Voz de la 
naturaleza sobre el origen de los Gobiemos" -José 0 'Donne 11-, 
"Ensayos politicos" de Bufén (sic) -Conde de Manila-, "Anales 
politicos" de Isambard y "Opâsculos" de Bravo Murillo -Conde de 
Manila-, "Gobiemo del hombre" -Soliveres-, "La Sociedad y los 
Gobiemos de Europa" por Capetigne y "Situacién politisa y mil£ 
tar de Europa desde 1831" -Conde de La Cimera-, "Conservacién 
de Monarquias" de Navarrete y "Delitos politicos" de Reinoso 
-Conde de Benalua-.
Todavia son menos las obras de Economie Politica incorpora 
das por los militares. Alguna obra al respecto, en relacién con 
sus negocios, tiene el coronel Gaspar Soliveres, con el titulo 
"Economia politica cristiana" y un Cédigo de Comercio. Un ilus
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t ra d o , C abarrüs, -e n  l a  b ib l io te c a  de Jiménez B re té n - y la  c o r r ie n  
te  d e l l ib é r a lis m e  econémico en Say y  Borrego -e n  la s  de O 'D o n n e ll 
y P a v ia , re s p e c tiv a m e n te - son lo s  a u to re s  rep resentados de la  d i£  
c ip l in a  ( 4 0 ) ,
Los Comisarios de Guerra (41) no se apart an de la Ifnea des 
crita, moviéndosé entre alguna novela, obras de historia y reli­
gién. Lo mismo ocurre con los Intendentes Militares, a los que 
en alguna ocasién heraos citado como ejemplos, teniendo todos al 
gém libro. Destaca, sin embargo, José Antonio de Uriarte (4 2 ), 
cuya biblioteca incluye diversas obras en francés y el repertorio 
se compone de variados temas también, sin aiejarse en lo fundamen 
tal de los parâmetros especificados.
Algunas obras sobre a r te  y e q u ita c ié n  concluyen e l  panora­
ma. Respecto a la  p re n s a , a lg o  menos de un t e r c io  t ie n e n  alguna  
r e v is t a ,  c ie rta rae n te  de tono d iv e r s i f ic a d o ,  re p itié n d o s e  solo e l  
"Semanario P in to re s c o  EspaRol" y  l a  "R e v is ta  M i l i t a r " .  Tendremos 
ocasién  de v a lo r a r  con mâs a m p litu d  e s te  medio de d ifu s ié n .
Se ha sugerido  a lo  la rg o  de l a  e x p o s ic ié n  la  m inüscula im  
p la n ta c ié n  de la s  lenguas e x tra n je ra s  en la s  b ib l io te c a s  m i l i t a  
re s . La mayor p a r te  de la s  obras son o r ig in a le s  c a s te lle in o s , y  
muy escasos lo s  a u to re s  e x tra n je ro s . S i observamos lo s  t f t u lo s  
o r ig in a le s  en i t a l i a n o ,  alem ân, l a t f n  o in g lé s ,  su p re se n c ia  es 
ta n  i r r i s o r i a  que mâs b ie n  p o d rla  s e r  c asu a l que re p re s e n ta t iv a  
d e l grado de p e n e tra c ié n  de estos id io m as . A la  lengua fra n c e s a , 
no o b s ta n te , hegem énica, s in  n ingün t ip o  de com petencies en cuan 
to  id iom as no C a s te lla n o s , s f hay que a d ju d ic a r ia  un range r e l a -  
tivam en te  im p o rta n te . T f tu lo s  en e s ta  lengua aparecen de cuando 
en cuando e n tre  decenas de t f t u lo s  en c a s te lla n o , pero e s ta  r e la  
t i v a  im p o rta n c ia  es n e c e s a rio  e n c u a d ra rla  en sus p rop ios  I f m it e s .  
En e fe c to , lo s  265 t i t u l o s  - re p e t id o s  o n o - que se e s p e c if ic a n
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en el cuadro son una cifra equivoca si permanece adjudicada a las 
bibliotecas militares en su conjunto, ya que son,muy pocas -algdn 
tftulo de nobleza- las que acaparan dicha cifra.
9.4. La cultura castrense. Lectura y Ejército en su contexte 
social
La cultura castrense, considerada a través de las lecturas 
de la oficialidad y bâsicamente de la alta jerarqufa militar, y 
entendida como expresién de un grupo social homogèneo, tiene, 
sin duda, perfiles que caracterizan, jtmto a otro tipo de fenéme 
nos, ese grupp social. No obstante dichos perfiles tienen innume 
rabies puntos de contacte con otros grupos sociales, denotando 
que no existe en el émbito cultural -tampoco en el social- un 
forzoso ajuste entre los distintos elementos sino un continue 
y complejo proceso donde se implican de forma interrelacionada 
aquéllos mismos elementos. De tal manera que extraer los perfi 
les culturales a través de la lectura -donde no se descarta al 
guna parcela casuistica- no comporta obtener una radiografia, 
sino el establecimiento de factores diferenciadores -aunque no 
exclusives- fâcilmente identificables.
A tend idas  es tas  observac io nes , se puede a rgum enter, s in  te  
mor a exagerac ion es , que lo s  n iv e le s  c u a n t i ta t iv o s  y  c u a l i t a t i -  
vos de la  le c tu r a  cas tre n se  responden a la s  c a r a c te r is t ic a s  que, 
como grupo, p résen ta  en e l  c o n tex te  s o c ia l .
Los contomos de dichas lecturas han quedado dibujados de 
forma transparente con la descripcién de temas y tftulos o, por 
el contrario, con la ausencia de éstos.
Lo estrictamente profesional, de cuyo predominio huelga 
cualquier cornentario, tiene, sin embargo, sus horizontes marca
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dog en cuanto a l a  a u to r fa  de t f t u lo s  p o r plumas n ac io n a les »  C ia  
ro  e s té  que d ichos t f t u lo s  estân  en fu n c ié n  d e l c a râ c te r  de la  
fo rm ac ién  que se im prim e en la s  âcaüemias m i l i t a r e s .  No cabe pre  
s e n ta r , por e l l o ,  un E jé r c i t o  v u e lto  de espaldas a la s  obras e x -  
t r a n je r a s ,  mâs aün cuando l a  p re p a ra c ié n  in c lu y e  -b a jo  l a  d iv i  
s ié n  de m a te r ia  " l i t e r a r i a "  o " a c c e s o r ia " - e l  conocim iento d e l 
id io m a f ra n c é s , pero no es menos c ie r to  que o tro s  s ec to res  pro  
fe s io n a le s  cuentan con mayor re ce p c ié n  de t f t u lo s  e x tra n je ro s  o 
tra d u c c io n e s .
En e s trec h a  r e la c ié n  con lo  justam ente  p ro fe s io n a l estân  
la s  le c tu ra s  cuyo con ten id o  son lo s  hechos de armas -g u e rra s ,  
c o n q u is ta s , b a t a l l a s . . . - ,  no ta n to  l a  rememoracién de v ie ja s  g lo  
r ia s  y  epopeyag como lo s  aco n tec im ien to s  mâs in m e d ia to s . En efejc 
t o ,  un E jé r c i to  no marcado por l a  anoranza de hechos pasados - l a  
p ro p ia  independencia  de t e r r i t o r i e s  c o lo n ia le s  no parece que cun 
d ie r a  en p a r t ic u la r  desânim o, y no tuvo  tampoco s in g u la r  expr£  
s ié n  e s c r i t a - ,  y aunque siem pre e s tén  p résentes  a lu s io n e s  a aqué 
l i e s ,  l a  n o s ta lg ia  so lo  te n d râ  au espacio  hegeménico a r a fz  d e l  
98.
Los hechos contem porâneos, a q u é llo s  de lo s  que son pro t ago 
n is ta s  esto s  supuestos le c to r e s  c a s tre n s e s , son lo s  que dominan 
e l  panorama, pero es mâs que c u a lq u ie r  capricho  c ro n o lé g ic o . No 
so lo  son lo s  hechos de armas - l a  G uerra  de l a  Independencia  como 
in d is c u t ib le  p u n ta l-  s ino  p o r lo  que éstos  co n tien en  de " re v o lu ­
c i  o n a r io " . E l e jé r c i t o  es p a r t ic ip e ,  se in s c r ib e  decididam enté  
en e l  aco n te ce r p o l i t i c o ,  se d e s p ie r ta  en su nuevo p apel como ex 
p re s ié n  armada de la s  lu e has s o c ia le s .
S i se p re s ta  a te n c ié n  a lo s  aco n tec im ien to s  re v o lu c io n a r io s  
burgueses -e n  Espana a q u é llo s  que p a rte n  y  van unidos a l a  G uerra  
de la  In d e p e n d e n c ia -, no parece que haya un p a ra le lis m o  con la
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atencién a las bases filoséficas y de pensamiento que han formu 
lado taies acontecimientos. Tampoco la teoria politica tiene su 
sitio, pero sin embargo su actividad si cuenta con un carâcter 
politico, como dijimos. Las lecturas definen un "constituciona 
lismo" en el mundo militar, independientemente de posturas mo- 
deradas o progresistas. En la prâctica, los pronunc i ami ent o s no 
cuestionan la base del sisterna, si la forma. En la preocupacién, 
por tanto, por lo militar y lo revolucionario, lo constitucional 
y lo sancionador del nuevo orden que tiene al militar como guar­
dian, estâ quizâ el éxito alcanzado por Napoleén como figura su­
preme que encama taies caracteristicas.
Una nota mâs. En el terreno de las lecturas no se pod%ia 
calificar al Ejército como "élite" cultural, entendida ésta co­
mo creadora intelectuai. Son ciertamente el refiejo del papel 
social que conscientemente tienen asumido. Comparten, por lo de 
mâs, el prototipo de literatura que inunda lag bibliotecas rom^  
ticas, los viajes y las aventuras, aquellas novelas por entregag 
con un acusado sentido social.
La coherencia como grupo no signifies un aislamiento social, 
es, por el contrario, parte del mismo contexto. Las lecturas ad- 
quieren aqui su sentido indicativo.
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NOTAS AL CAPITÜLO PC.
(1) JOVER ZAMORA, José M - . "Situaciôn social y poder politico en la 
EspaRa de Isabel II" en Politica ... op. cit., véase el eplgrafe 
dedicado a los militares, pp. 281-302.
(2) Ademâs de FERNANDEZ BASTERRECHE. Op. cit., entre otros, CHRISTIAN­
SEN, E. The origens of military power in Spain 1800-1654. Oxford, 
1967; PAYNE, Stanley G. EJercito y sociedad en la Espana liberal. 
1808-1936, Madrid, 1977; CARDONA, Gabriel. El poder militar en la 
Espana Contemporanea hasta la Guerra Civil. Madrid, 1983;
(3) PEREZ GARZON, Juan Sislnlo. "Ejército nacional y milicia nacional" 
en La Revolucién burguesa en Espana. Madrid, 1985, p. 190
(4) BARRIOS GUTIERREZ, Juan. "La enserianza militar en la Guerra de la 
Independencia" en Temas de Historia Militar, Madrid, 1983, t. I, 
pp. 477-492.
(5) Esta informaciôn me hà sido proporc i onada por el Dr. Manuel Espa- 
das Burgos, con documentaciôn de una investigacion en curso.
(6) Véase cuadro. Idem.
(7) Idem
FERNANDEZ BASTERRECHE. Op. c i t ., p. 86 
(9) Idem
(10) Es el caso del inventario realizado con motive del fallecimiento 
de Angela Tros e Ilerdoya AHP 24922.
(11) Era asimismo Conde de Torrepando, titulo concedido en la signifi- 
' cativa fecha de 1836. Elenco de Grandezas y Titulos Nobiliarios
espaPloles. Madrid, 1976, p. 534.
(12) Inventario de M* Josefa SIERRA en 1856. AHP 25763. El correspon- 
diente a su fallecimiento, en 1865. AHP 27765.
(13) W  27958.
(14) Elenco ... op. cit.
(15) Se trata de los slguientes militares:
Francisco Dionisio Vives 
Narciso Claverla 
José Aymerich 
Vicente M* Quesada 
Mariano San Juan 
Mauricio Serves Bohorquez 
Manuel de Pomar 
Francisco Antonio Narvaez 
Joaquin de la Cruz 
Miguel de la Torre
Teniente General Conde de Cuba
Capitan General Conde de Manila
Teniente Coronel Conde de Mau le
Coronel Conde de Benalua
Marlscal de Campo Conde de la Cimera
Mariscal de Campo Duque de Gor
Brigadier Conde de Pomar
Teniente General Conde de Yumuri
Coronel Conde de Torrejôn
Teniente General Conde de Torrepando
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(16) Segün cuadro elaborado por JOVER, P o l itica., pp. 288-289,
y bâséndose en el Estado militar de EspaRa e Indices de 1.850, 
el 100 de los Capitanea Générales tenian titulo nobiliario, 
el 34 i» de los Tenientes Générales, el 8 # de los Mari scale s 
y el 4,75 i> de los Brigadieres, sin que esta proporcién se al 
tere gustancialmente en 1.868.
(17).A.V.S. 3-363-89.
(18) No estâ relacionado directamente con Leopoldo O'Donnell*
(19) Elaborado a partir de los Inventarios existentes en A.H.P.
(20) En esta misma direccién, en el inventario del Coronel de In­
fant eria Francisco Lépez de Sagredo, lo ünico no detallado 
son precisamente los libros y dice al respecto: "un cajén con 
varies libros y cuademos del uso del finado y otros de las 
carreras de los niSos, que algunos de ellos tienen escasisimo 
valor, pero para la debida formalidad se graduan en 250 rs," 
A.H.P.. 28.002,
(21) A.H.P., 25.758 y 28.277*
(22) A.H.P., 24.922. Dias mâs tarde de su nombrami ent o fue abatido 
por una fuerza sublevada en el antiguo edificio de Correos de 
la Puerta del Sol. CARDENAS, Francisco. La coleccién iconogrâ- 
fica de Don Natalio Rivas en la Academia de la Historia. Madrid, 
1.979, pp.30-31.
(23) Estos très tftulos literarios, como se ve insistentemente, 
constituyen obras imprescindibles en cualquier biblioteca.
(24) Este autor ocupa un lugar preeminente en la librerfa, con 29 
tomos que cubren todo el "segundo entrepaRo", valorado en 200 
rs. A.H.P. 27.472.
(25) Este Teniente Coronel es hijo del Mariscal de Campo Pedro M  
valos, miembro del Tribunal de la Inquisicién de Toledo. Dis 
pone de tftulos sobre el olero francés y la reforma protes­
tante. A.H.P. 25.272.
(26) A.H.P.. 25.062.
(27) Sobre este tema, véase Les Espagnols et Napoleon. Actas del 
Coloquio Organizado por^  Si Centro Aixois de Recherches His­
paniques, en octubre de 1.983, Université de Provence, serie 
"Etudes hispaniques", 7, 1.984.
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(28) A.H.P. 25.762.
(2 9) Esta temâtica no aélo se cifie a las lecturas, sino que fué el 
objeto de o&ro tipo de representaciones, como las iconogrâfi- 
cas. El despacho del Teniente General Francisco Antonio Narvâez, 
Conde de Yumuri, queda decorado con dos cuadros de Napoleén 
-uno en busto, otro a caballo-, junto a los r et rat os de Cons 
tantino, Diego de Leén, Isabel y Carlos III. A.H.P. 28.532.
(3 0) Véase al respecto CIRUJANO,P.-T.ELORHIAGA-J.S.PEREZ GARZON, 
Historiografia y nacionalismo espafiol, 1.834-1.868. Madrid, 
1.985.
(3 1) Se trata del Teniente General Narciso Claveria. A.H.P.25.758.
(32) Excepto la obra de Escosura, citada en dos ocasiones, el res 
to son mencionadas una sola vez. Los autores franceses, por 
otro lado, solo constan en la biblioteca del ministre Pita 
Pizarro.
(3 3) Los autores mâs frecuentes, en éstas y en general en todas las 
bibliotecas, son Vallejo y Lacroix.
(3 4) Véase sobre este tema: GONZALEZ PALENCIA, ângel. "Pedro Mont en 
gén y su novela "El Eusebio", en Revista de Biblioteca. Archi­
ve y Museo, III (1.926). También IX>PEZ, François. Les vicisitn- 
des de 1 .7 8 6 a 1.851 d'un roman rousseauiste en Espagne: Eusebio 
de Pedro Montengon. Université de Bordeaux, III, 1.978.
Otros titulos sobre eduoacién: el propio "Emilie" de Rou 
sseau; "Biblioteca de la educaciéh", "Cartas sobre la educa- 
cién", "La educacién" de Resell.
(35) A.H.P. 2 7.0 19.
(3 6) la biblioteca del Conde de Torrején, una nota acompafia a 
la Biblia, que situa la importancia de la misma para su pro 
pietario: "Recoraendada por el Exomo. Sr. difunto a este in­
teresado,; aunque %o por eso se entiende legado". A.H.P. 27.007 
fil mismo lega diversas obras religiosas -y no otro tipo de t£ 
tulos- como las "Cartas de Santa Teresa".
(37) A.H.P. 31.251.
(38) JOVER, Politica.... p.299.
(3 9) Idem.
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(40) Como veremos, P£o Pita Pizarro, ministro de Gobemacién y 
Hacienda, sobre el que volveremos, alberga 53 obras de esta 
indole.
(41) Se trata de Rafael del Rio, Inis M* Llama, Angel Paniagua y 
Mariano Arrazola. A.H.P. Varios protocolos. Véase listado de 
propietarios de bibliotecas en la e stadistica que présentâmes.
(42) A.H.P. 25.384. Era Tenedor del Gran Libro de la Deuda del 
Estado.
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CAPITULO X
CL E R O  Y L E C T U R A .  LA3 B I B L I O T E C A S  DE LOS P R E S B I T E R O S
E l c le ro  y la s  in s t itu c io n e s  e c le s iâ s t ic a s ,  en sus mâs d iv e r  
sas je ra rq u ia s  y c la s e s  fu e ro n , s in  duda, o b je to  de una de la s  
mâs agudas tran sfo rm ac io nes  que im p lie d  e l  e s ta b le c im ie n to  de la  
sociedad l i b e r a l .  E n tre  e l  desmedido ra d ic a lis m e  a n t ic le r ic a l  de 
algunos s ec to re s  que id e n t if ic a b a n  c le r c  y  A ntiguo  Régimen en to  
da su e x te n s ié n , y  la s  mâs r é c a lc i t r a n te s  a p o lo g ia s  que se u fan a  
ban en permanecer anclados a l  v ie jo  s is tem a, se frag u é  l a  p o l i t i  
ca r e l ig io s a  d e l l ib é r a l is m e , en d iv e rs a s  fa s e s  y grados de v i r u  
le n c ia ,  que to m é  un c le ro  numeroso, mal e s tru c tu rad o  y lig a d o  a 
l a  monarquia a b s o lu ta  antes  de l a  G uerra de la  Independencia  en 
un estamento d e lim ita d o  p o r e l  Concordato de 1.851, ten ien do  como 
n o rte  e l  c e n tra lis m e  y  la  s e c u la r iz a c ié n  ( l ) .  A la  p a r , dos f o r ­
mas en l a  o p in ié n  p xîb lica  d is t in t a s  de entender e l  c o n f l ic to  que 
entrafiaban la s  nuevas c irc u n s ta n c ia s ; p a r t id a r io s  y d e tra c to re s ,  
sobre to d o , d e l mécanisme que con mayor calado  apuntô la  re fo rm a  
r e l ig io s a :  e l  proceso desam ortizad o r ( 2 ) .  !
En l in e a s  g é n é ra le s , e l  c le r c  a p a re c ia  como un estamento u n i ^
do a la  m onarquia d e l Antiguo Régimen -s a lv o  la  c o y u n tu ra l y  e f i  
mera a l ia n z a  con e l  l ib é ra lis m e  g a d ita n o - b lanco de unas reform as  
emprendidas desde fu e ra ;  e ra , asim ism o, d e te n ta d o r de gran  nümero 
de propiedades -e n  manos m uertas, s in  que t a ie s  propiedades p ud i£  
ra n  c i r c u l a r - ,  y por ü lt im o  n ec es itad o  de una reform a en sus es 
tru c tu ra s  in te r n a s , de una nueva e s tru c tu ra c ié n  que a fro n ta ra  la  
desigualdad  de d ié c e s is  y abundancia de ju r is d ic c io n e s , l a  enma- 
rafiada o rg a n !za c ié n  econémica y e l  excesivo  y  mal re p a r t id o  c le ­
r o ,  unidos a signes de r u t in a  y a t o n ia  m oral ( 3 )• La d is co rd a n -  
c ia ,  la  s inuosidad  y la  polém ica p re s id ie ro n  la s  re la c io n e s  nada 
fâ c i le s  e n tre  la  Ig le s i a  y e l  Estado l i b e r a l ,  l a  adapta c ié n  de 
a q u e lla  a la s  nuevas c irc u n s ta n c ia s , con e l  Concordato de 1.851
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como suprema vergidn legal, y la desamortizacién y la cuestién del 
culto y clero como telén de fondo (4 ).
Sin embargo, el problema no ünicamente institue!onal, se cen 
tra ademâs en el papel jugado por el clero en el trasunto de la 
evolucién social espaRola, no entendido s6lo como la dinâmica de 
la religiosidad popular, sino las coordenadas ideolôgicas que 
aquel transmite y el cariz que toman respecto a los nuevos prin- 
cipios de la sociedad burguesa. La educacién religiosa y las alo 
cuciones desde el piîlpito actuaron como formulas esenciales del 
fenéraeno (5 )» en una sociedad de fuerte arraigo catélico que no 
solo se asomaba a la secularizacién, tras el regalismo del XVIII 
sino a la laicizacién en el piano de lo cotidiano.
10 . 1 .La Formacién del clero. Semlnarios y Facultades de Teo- 
loqia
La tradicién secular del clero, como estamento social deten 
tador y transmisor de cultura -independiente del contenido de es 
ta-, que acopia notables conocimientos y forma parte importante 
de la creacién intelectual, es un hecho que debe matizarse en 
cuanto localizacién cronolégica, distintos tipos de clero y zonas 
geogrâficas. Lo que aqui interesa es establecer los niveles y ca­
râcter de la formacién de los religiosos en la centuria decimoné- 
nica.
Como punto de partida debé apreciarse que la condicién mâs 
baja del clérigo en el engranaje jerârquico de la Iglesia sabla 
al menos leer, escribir, y contaba con algün conocimiento de la 
tin, mâs atîn el clero secular de âmbito urbano como el madrile- 
fio. Entre éstos y los grandes doctores de la Iglesia existe un 
extenso tramo con multiplicidad de versiones, Hubo sin duda des 
de notabilidades de la intelectualidad decimonénica pertenecien 
tes a la Iglesia ( 6 ) , hasta los "beneficiados ociosos, igno-
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rantes y orgullosos, que han ascendido de la gleba al altar tras 
el sumario aprendizaje de unos latines elementales", que descri­
be la literatura ( 7). Por otra parte las érdenes religiosas al- 
macenaron en monasteries y conventos excelentes repertories de la 
cultura escrita -muchos de ellos centenaries- que pasaron a con 
vertirse, con el de smant elami ent o de muehas de ellas, en uno de 
los primeros peldanos de la Biblioteca Nacional creada en 1.836 
( 8 ). No es precise olvidar tampoco el prêtagonismo intelectual 
y educative de la Oompafiia de Jésus, igualmente suprimida.
Los estudios que han centrado su atencién sobre la formacién 
del clero, por otro lado, coinciden en seRalar la precariedad y 
pobreza de la instruccién a lo largo del XII, entre los avatares 
que sufren Seminaries y Facultades de Teologia (9 ). Se estable- 
cieron diverses planes de estudio a lo largo del régimen, durante 
la Regencia de Marfa Cristina en 1.835, el de Pidal en 1.845, el 
de Pastor Dfez en 1.847, el de Seijas en 1.850, y fundamentalmen 
te el de 1.852 que "fue sin duda la piedra base de toda la refor 
ma docente eclesial" (lO); en ellos se continué con la politica 
regalista del XVIII, los programss fueron frecuentemente hechos 
por los gobiemos, que nombraban los superiores y profesores y 
fijaban los libros de texto ( 11), aunque el de 1.852, products 
de la obra concordataria, "satisfizo formalmente la independen 
cia y cooperacién de ambas potestades" ( 12).
En 1.835 se establecié el llamado curso breve, llegando al 
sacerdocio con très cursos de latin, uno de filosofia y dos de 
teologia. En los planes siguientes, el divorcio entre ciencia y 
teologia, la continuacién de los postulados de la vieja teologia 
ajena a cualquier innovacién, con predominio de textes extranje­
ros, marcaron la pauta. Reproducimos a continuacién los planes 
de estudios de 1.845, 1.847 y 1.850 (l3), que sirven tanto para 
las facultades como para los seminaries:
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P lan  ae 1 .8 4 5  (P ld a l)
Cursos Asignaturas
19... -Fundament08 de la religién 
-Lugares teolégicos
-Prolegémenos de la sagrada Bscritura
29... -Teologia dogmâtica (especulativa)
-Teologia moral
3 9... -Teologia dogmâtica (prâctica)
-Elementos de historia eclesiâstica 
-Continuacién de Teologia Moral
4 9... -Historia e instituciones de derecho canénico
59... -Sagrada Escritura.
Grade de Bachiller
69... -Historia eclesiâstica general y particular de Espafîa 
-Examen de la influencia del cristianismo en la
sociedad civil.
79 -Disciplina general de la Iglesia y de Espafîa
-Colecciones canénicas 
Grado de Licencia
89... -Estudios apologéticos de la religién 
-Historia literaria de las ciencias eclesiâsticas 
-Métodos de enseftanza
Grado de Doctor
Plan de 1.847 (Pastor Diaz)
19... -Fundament0 8 de la religién.
-Lugares teolégicos.
29... -Teologia dogmâtica (especulativa).
3 9... -Teologia dogmâtica (prâctica). 
-Lengua griega.
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4 2 . . .  -T e o lo g la  m o ra l,
-Lengua h eb re a .
52. . .  - H is t o r ia  y elem entos d e l Derecho Candnico i in iv e r s a l
y  p a r t ic u la r  de Baparia.
“ O ra to r ia  sagrada .
Grade de B a c h i l le r
6 2 . . .  -S ag rad a  E s c r ltu r a .
-Lengua g r ie g a .
72. . .  - H i s t o r ia  y d is c ip l in a  g e n e ra l de l a  Ig le s ia  y  la
p a r t ic u la r  de BspaHa.
-Lengua h eb re a .
Grade de L ic e n c ia
82. . .  -E s tu d io s  a p o lo g é tic o s  de l a  r e l ig iô n  c r is t ia n a .  
- H is t o r ia  l i t e r a r i a  de la s  c ie n c ia s  e c le s id s t ic a s .  
-M étodos de enseHanza.
-Lengua g r ie g a .
Grade de D o cto r
P la n  de 1 830 (S e i ja s )
1 2 . . .  -Fundam ent08 de l a  r e l ig id n
2 2 . . .  - I n s t i t u a i ones de te o lo g ia  dogm àtica
32. . .  - In s t i t u c io n e s  de te o lo g la  dogm ética
42. . .  -T e o lo g la  m ora l y p a s to ra l
52. . .  -S ag rad a  E s c r itu r a  y  Lengua Hebrea
6 b. . .  -Prolegôm enos y  elem entos de derecho canônico u n iv e rs a l  
y de Espafia.
-Lengua H ebrea.
72. . .  - H is t o r ia  y d is c ip l in a  g e n e ra l de la  Ig le s ia  y de Espafia, 
-Lengua G rie g a .
Grado de L ic e n c ia
82. . .  - B ib l io g r a f la  sagrada.
- H is t o r ia  l i t e r a r i a  de la s  c ie n c ia s  e c le s id s t ic a s .
-E s tu d io s  a p o lo g é tic o s  de la  r e l ig id n .
Grado de D o cto r: Lengua G rie g a .
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Los seminaries se encuentran en la primera mitad del aigle en 
estado lastimosoî "incautados buena parte durante las guerras car 
listas, otros sometidos a las arbitrariedades de gobemadores o je 
fecillos politicos, la mayorla sin dotacion y muy reducido numéro 
de alumnos” (14), pero le mas alarmante es que "todo se queda en el 
simple aprendizaje de una ciencia que se vuelve atemporal, sin ca 
pacidad para recrear una nueva concepcidn de la vida cristiana an 
te les nuevos problemas y las nuevas exigencies que iba presentan 
do la sociedad" (13). La formaciôn en les seminaries fue, sin du- 
da, superficial y escasa (16).
El grado de licenciado y doctorado se adquirla en la Univer- 
sidad. ai 1 .8 3 1 el concordats habla elevado a catégorie de üniver 
sidades los Seminaries de Toledo, Granada, Valencia y Salamanca.
Las Pacultades de Teologla fueron suprimidas al afio siguiente de 
las Universidades, restablecidas en 1.834 y definitivaraente su­
primidas en 1.868.
El Plan de Estudios Eclesiàsticos, que suprimiera estas, en
1.832, conocido corao el "Plan Brunelli", vertebrd la enseRanza en 
cuatro grandes ciclos de latinidad y Humanidades, Pilosofla, Teo­
logla y Derecho Canônico; los libres de texte fueron cuidadosamen 
te expurgados, eliminando autores de obras que abordaran la pro- 
blemàtica del memento, preservando el deminio a los viejos patr£ 
nés de la Teologla, ademds de la extranjerizaciôn. El mejor avan 
ce -en opiniôn de Ouenca Toribio- fue la introducciôn de las cien 
cias expérimentales, al profesarse ademds en castellano (17 ) . De 
cualquier forma, este Plan suponla que los estudios eclesidsticos 
segulan anclados en la neoescoldstica y ajenos a las nuevas corrien 
tes de pensamiento. En este sentido, "la jerarqula espanola escar 
mentada de los rescoldos regalistas y jansenizantes de la vieja 
teologla universitaria prefirieron formar a sus clôrigos en unos 
seminaries diocesanos directamente sometidos a su direcciôn y vi 
gilancia. Celebraron como un triunfo el plan de estudios de 1.852,
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que suprimfa la teologla de las universidadea. Coti ello conslgui£ 
ron desterrar peligros doctrinales, pero a costa de acentuar el 
ostracismo intelectual del clero y de separar las ciencias huma 
nas” ( 18), El carâcter cerrado y rutinario fue la nota domineui- 
te pues en la planificaciôn de los estudios de un clero, desconec 
tado con las ideologlas del mundo contempordneo*
Esta cultura eclesiàstica, aferrada a su entomo, sorda a 
las novedades cientlficas e intelectuales, en un divorcio entre 
ciencia y fé, catolicismo y pensamiento, distô mueho de las di­
rectrices aperturistas aconsejadas por Balmes para establecer un 
diàlogo con las tendencias secularizadas de la cultura ( 19). El 
eminente filôsofo, una de las figuras de excepciôn de la teologla 
espaJdola del moment o, fijd entre sus preocupaciones la formaciôn 
intelectual del clero; en varies articules de prensa reiterô la 
necesidad de articular la enseRanza eclesiàstica en una "sfntesis 
armônica entre religiôn y ciencia", compatibilizando la doctrina 
con la modemidad de los conocimientes y la formaciôn recia de 
los Seminaries con la abierta de la Universidad (20). La jerar 
quia permaneciô impasible ante taies propuestas.
10.2. E.1 cloro madriloMo. Caractarlstlcas de las bibliotecas 
de los prosbiteros y su naturaleza tematica. La Fé y la 
ciencia
Si los censos anteriores a la reforma seRalaban una superabun 
dancia de clero respecto al total poblacional ( 21% la villa de Ma 
drid es la sede con mayor numéro de comunidades religiosas y mayor 
niîmero de eclesiàsticos. Segàn la "Demostraciôn general de pobla- 
ciôn" de 1.804, habla en la capital 1.439 clôrigos seculares,1.864 
clérigos regulares y 807 monjas, cantidad ciertamente elevada para 
una poblaciôn que apenas rebasaba los 167*000 habitantes ( 22), Es­
ta, lejos de estancarse continué creciendo. Madrid, por otro lado, 
estaba plagado de edificios religiosos; Madoz seRala 65 conventos
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antes del prooeso desamortizador de Mendizàbal (23). Alojamiento 
desde el siglo XVI de numérosas comunidades religiosas e institu 
ciones eclesiâsticas màs diversas, no fue sede episcopal hasta 
1.885, y tampoco contd con un Seminario hasta aquellas fechas.
Ya fuera en monasteries o conventos, parroquias o en capella 
nias familiares, incluso el clero palatino, esta legiôn de ecle- 
siàsticos multiple en cuanto a procedencia, disfrutô de heterogé 
neos niveles de instrucciôn. Tal pluralidad marcô distancias en­
tre el clero de Palacio, como vértice maximo, y entre el eclesiàs 
tico de parroquia o fraile, y el cura improvisado que accede a 
una capellania familiar, como escaldn mds fnfimo de preparacidn 
intelectual. Bn contacte con una poblaciôn urbana numérosa y com 
batiente, cercanos a los centros de decisiôn, y donde las manife^ 
taciones y ritos de la piedad popular colectiva contrastaban con 
mayores tendencias en la laicizaciôn de lo cotidiano, el clero no 
so viô exento tampoco de la imagen de cura "de misa y olla", apll 
cado al àmbito rural.
Por otro lado, de los claustros madrilefîos salieron buena 
parte de manuscrites y côdices, incunables y libros, y todo tipo 
de ejemplares que engrosaron el acerbo cultural de la Biblioteca 
Nacional.
Si cientificamente carece de validez -por escasa precisiôn 
de dates, elaboraciôn de los mismos y falta de certera base docu 
mental que ni siquiera cita-, en el piano expresivo la obra de 
Verdasco ilustra para el case madrilefîo la plôtora de clérigos 
y las diferencias de instrucciôns "Hubo durante casi toda esta 
centuria decimonônica, dos clases de curas : el de carrera larga 
y el de carrera corta. El primero era el que habia cursado inte 
gramente todos los estudios de la carrera eclesiàstica, y normal 
mente podia optar a todo cargo, cualquiera que fuese su catego- 
ria jeràrquica. El segundo era el que solo habla cursado los es 
tudios précises y elementaies de latin y teologla, y en dos o 3
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afioa -cuando no ernn meses- se le ordenaba de saoerdote, no pu- 
diendo optar luego mds que a cargos de poca o ninguna categorfa. 
Era una improvisacion de sacerdotes, absurda e inexplicable en 
aquella ocasiôn histÔrica en la que lo que sobraban eran curas 
y frailes, que las leyes de exclaustraciôn y supreaiôn de ôrdenes 
religiosas habian dejado en la calle a una enorme cantidad de cle^  
ro" ( 2 4 ) .
La documentaciôn notarial no ha sido bondadosa en la informa 
ciôn referente a los miembroa de la Iglesia madrilena, La büsque- 
da de inventarios pertenecientes al clero no ha tenido su corres- 
pondencia con los resultados respecto al resto de grupos sociales, 
y no por deficiencias documentaiss ni por precariedad casual de la 
muestra, sino porque la peculiar situaciôn del clero està en la 
rafz del asunto. El carâcter de la documentaciôn, cuya finalidad 
es la perpetuaciôn y particiôn de propiedades, no parece tener, 
por principio, al clérigo como sujeto adecuado. Ciertamente que 
el clero madrilefio poses, bien en propiedad directa, bien como usu 
frueto en el control de obras pias y establecimientos de benefi- 
ciencia, buena parte de las rent as urbana s madrilefias ( 25 ),.//. que 
aderaàs es objeto o mediador de legados, y que podla contar con 
propiedades particulares, pero en cualquier caso mucho màs difl- 
cilmente tendria interôs y mentalidad para escriturar unas pose- 
siones que también por definiciôn no tenfan heredero directo. Cia 
ro estâ que aqul quedan descartadas las ordenes religiosas, menos 
aiin las que incluyen voto de pobreza, y solamente -y de manera ex 
cepcional, corao decimos- acudiràn a la notarfa miembros del clero 
secular, los presbiteros.
Entre miles de inventarios contamos, por tanto, con la pre- 
sencia de escasos inventarios de clérigos respecto a los demâs 
grupos de la sociedad madrilefia, cuestiôn que no resta coherencia 
al contenido de aquellos. Se trata de ocho presbfteros, dos de 
ellos pertenecientes al clero palatino. En todos los casos, hay
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constataciôn de la existencia de libros, lo que supone un 100 
porcentaje que no hace màs que corroborar lo que la lôgica ya es 
tablece: la pose si 6n de algtSn libro, al menos, como instrument o 
de la pràctica religiosa. La importancia reside aqui en el ndmero 
y contenido de las lecturas de cada uno, y su relaciôn con los 
presupuestos enunciados al comienzo sobre la instrucciôn del cle^  
ro decimonônico.
{4k)
Presbiteros L L/SE SB
8 6 1 1
(#) Claves, véaae p, 79
El niîmero de libros de los seis presbfteros cuyas bibliote­
cas son objeto de détails, fluctüa apreciablemente, entre los ca 
SOS particulares y dada la relativamente escasa muestra, no es 
posible establecer una media de libros por presbftero sin que re^  
Bultara engafiosa.
Nombre de los presbfteros Ndmero de titulos
Domingo Aranzay.,, 60
Miguel Garcia.., 58
Antonio Gonzàlez... 12
Francisco Antonio Gonzalez... 262
Bemabé Gutiérrez Higuera... 333
Francisco Mazôn de Solares... 133
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Los presbiteros cuyo inventario no se especifica, en un caso, 
y el que no se especifica sufientemente, en otro, son los corres- 
pondientes a Juan Lôpez Pelegrin y a Juan de Dios Garranza, respec 
tivamente. El primero, ocupô diversos cargos al servicio de Pala-
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cio y en el àmbito juridico y castrense; en efecto, Capellàn de 
honor de S*M., Juez de su Real Oapilla, Auditor y Teniente Vica 
rio General Oastrense, Canônigo de la Santa Iglesia de Cartage­
na y Caballero de la Orden de Carlos Tercero, ascendfa su inven 
tario a 97.544 reales, y solo se cita la existencia de "libros** 
en un inventario en que todos los objetos fueron vendidos y redu 
ci do s a metàlico ( 26). El segundo, de màs modesto lugar en la je 
rarquia -que no de fortuna% 88.619 reales-, cuenta con 2.085 rs. 
en libros de los que s6lo se seRalan "un breviaxio romano con fi 
letes y manecillas doradas" y la "Biblia Sagrada del Padre Scio 
en latin y castellano en 15 tomos" (27 ).
Las caracteristicas globales del contenido del resto de las 
bibliotecas responden a signos muy concrètes que confieren el 
cierto grado de coherencia aludido, no sin que realicemos pertinen 
tes matizaciones de algün insôlito caso.
Son las obras de teologia y moral, libros de rezo, devocidn, 
piedad e instituciones eclesiàsticas, las que representan un por- 
centaje abrumadoramente elevado respecto al conjunto; en cifras, 
el 49,5
El presbitero Antonio Gonzalez, ademâs Capellàn de la Capi- 
11a del Obispo de Plasencia y miembro de la "Venerable Congrega- 
ciôn de SeRores Presbiteros Naturales de Madrid", habia fallecido 
en 1.849 bajo declaracidn de pobre. Entre sus efectos, se encon- 
traron libros justamente correspondientes a la prdctica religio­
sa, excepto una Historia Natural y una Historia Antigua. La rela 
ciôn textual era la siguiente;
"Asimismo se encontraron varios libros de rezo en la­
tin y usados pertenecientes al estado de sacerdote, como son; 
un breviario antiguo, una Semana Santa en latin, un libro de 
rezo, dos togos de Larraga, dos tomos de Historia Sagrada, 
cuatro tomos de Voit, historia natural; seis tomos en italia 
no de historia antigua; el Perfecto sacerdote, Ceremonias 
eclesiàsticas y otros escritos casi de ningûn valor, se re 
gularon en la cantidad de 100 reales de vellôn" (28).
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PRESBITEROS, Numaro ds titulos claslflcados por temaa o idiomas
CLAVE CASTE­LLANO
TRADUC-
CION FRANCES INSLES ITALIANO ALSNAH LATIN
OTROS TOTAL
fo e s iA
1.1 3 3
1 .2 2 9 3
•nSATRO 2 .1 4 4
/40V E LA 3 .1 2 V4
3 .2
PAREMIO-
L 0 4 IA 4 J J
5 .1 25 > ; i i3 4;
5 .2 S 3 "
5 .3 h 2 2 a
5 .4 .1 $ 5
LIAQ UIS- 5 . 4 . 2 3 3
TICA
y 5 .4 .3
U 1T O W B I 5 .4 .4
5 .4 .5 2 J 3
5 .4 .6 >1 J 2
5 .5 3 ; 4
5 .6 . 5 >1 f
5 .7 . j J 3 3
5 .6 . 6 9 2 24 39
6 .1 . 4 ; £
6 .2 .
6 .3 . 4 2 G
6 .4 . 4 2 C
6 .5 . j J J 3
C ie A C lA 6 .6 .
✓ 6 .7 .
TBfcMICA 6 .8 . 2 J 3
6 .9 . ji i
6 .1 0 .
6 .1 1 . 5 3
6 .1 2 .
6 .1 3 . y J
6 .1 4 .
VÔaso pp. lC4-lB5rlBG
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CLAVIKS CAsn-LLANO
TRADUC-
CION mu«cxs IN6L1S ITALIANO ALDIAN LATIN OTROS TOTAL
AIBTt
V
7 .1 . ) V
7 .2 .
7 .3 .
7 .4 . }
7 .5 .
7 ,6 .
7 .7 . J J
7 .8 .
7 .9 . J Jt
H liTO C IA
8 .1 . 2 J u J e
8 .2 . Jl 2 J J 2 ?
8 .3 . 2 2
8 .4 . 4 4
8 .5 . 7 J J ?
8 .6 . X i 2
8 .7 . G 2 a
8 .8 . G J 7
8 .9 . € é*
8 .1 0 ï ; Z
8 .1 1 . Z 2
8 .1 2 . 2 } 3
8 .1 3 . } J
8 .1 4 . $ 5
qto^EAFiA
9 .1 . n J xz
9 .2 . XG Â 2 J9
9 .3 .
9 .4 . J J
9 .5 .
9 .6 .
»«(ZCCHO
V
9 D H T IC A
10.1 . JG 2 3 6
10.2 . 3
1 0.3 . J J
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CLAVKS CASTK-LLAMO
TMDUC-
CION FRANCK I M M S ITALIANO ALDIAN
LATIN OTROS TOTAL
1 0 .4 . ? J e
1 0 .5 . 4 4
1 1 .1 . Z J 3
IC o rtM lA
1 1 .2 . 3 3
1 1 .3 . Z X 5
1 1 .4 .
1 2 .1 . 4^ € } 9 28
1 2 .2 . €5 9 z 39 Xo8
m u e o m *
V
1 2 .3 . m z J X G Z4
1 2 .4 . iv4 3 23 9o
TfOLOQiA
1 2 .5 . xz J X J4
1 2 .6 . 92 6 3 SS X3&
1 2 .7 . eu Z X 4
1 2 .8 .
13
Muesumtt 0 J 9
611 _ IKNimuCS . I . 2J 3 1? 9J
TOTAL 536 GZ 38 4 2JG 858
TBMAS de tltuloa
POiilSIA, TaATRO, NOVELA, PARBICEOLOOIA,
OBRAS COMPLETAS DE AUTORES. Claves 1,
2, 3, 4 y 5.8 7,45
LINCUISTICA Y LITHiATURA. Claves 5.1 a 5,7 9,55
CIENOIA Y TECÏÎICA. Clave 6 3,26
ARTS Y DEPORTE. Clave' 7 0,46
HISTORIA. Clave 8 7,69
GEQORAPIA. Clave 9 3,72
DERBCHO Y POLITIGA. Clave 10 6,15
ECOHOillA. Clave 11 1,04
PILOSOPIA Y PENSAI'ULIfrO. Claves 12.1 y 12.8 3,26
TEOLOOIA, MORAL Y RIHLICION, Claves 1^.2 a 12.7 49,53
IffiMEROGRAPIA. Clave 13 ----
HISCELANEA. Clave 14 1,04
SIN IDEHTIFICAR. Clave 3.1. 4,77
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Los otros "libritos" a que se referla el citado pàrrafo no 
eran otros que "cuatro libritos mlsticos en mal uso" (29). Este 
ejemplo constituye la pequefîa biblioteca del sacerdote basada en 
las ceremonias religiosas y los libros auxiliares del cultoj hay 
otros, sin embargo, con mayor componente de obras de teologla y 
otros titulos no correspondientes a religiôn.
En efecto, los presbiteros Domingo Aranzay, Miguel Garcia y 
Francisco Hazôn recogen abundantes obras de teologla y pensamiento 
entre sus titulos, y solo marginalmente de otros temas. En conjun 
to, las obras de carâcter religioso ocupan un 68 62 y 85
respectivemente. En primer lugar, como viéramos en el anterior ca 
80, cuentan con libros de oraciôn, rezo y pràctica litürgicaj son 
eplstolas, misales, breviarios, sermones, ejercicios para sacerdo 
tes, Semanas Santas y todo lo relacionado con los oficios religio
SOS.
Francisco Mazôn de Solares incluye entre los legados libros 
pertenecientes a esta clase, ademâs de sufragar una carrera de teo 
logla: "Lega a Eduardo Martinez, hijo de un pariente, 1.300 rs. al 
ado hasta que concluya dicha carrera y "si se hiciese sacerdote" 
los breviarios, octovarios, Semana Santa en siete tomos..." (30 ) ,  
Por su parte, Domingo Aranzay -que cuenta con una fortuna de 
2.233.435 reales en efectos ptxblicos, tierras y casas- harâ exten 
sivo el legado a todos sus libros para que se repartan entre sus 
seis sobrinos sacerdotes ( 3 1 ) .
En el terreno del pensamiento filosôfico y teolôgico, estos 
presbiteros tienen la impronta de la vieja teologia de Santo To- 
mâs y San Agustln y del pensamiento tradicionalista y conservador 
de principios del siglo XIX: De Maistre, Donald, Rauliea, etc,, 
acompafîando a la figura mâs representative del pensamiento catô 
lico espafiol del siglo: Balmes.
La biblioteca de Francisco Mazôn de Solares es una selecta 
relaciôn de titulos en ambas direcciones. Cuenta con diversas
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obras de San Agustln y Santo Tomâs, y con "Exâmen crltico del go- 
bierno representativo del jesuita Luis Taparelli d'Azeglio". Este 
filôsofo italiano del siglo fue un preclaro seguidor de Aristôte- 
les y Santo Tomas, publicando numerosos estudios en esta llnea, a 
traves de la revista italiana "Civiltâ Cattolica", algunos de los 
cuales se reunieron en la citada obra, cuyo original llevaba por 
txtulo "Esame critico degli ordini representativi nella société 
raodema" (32); asimismo algunas series de la revista y sus es tu 
dios estuvieron dedicados a fundamentar la economla politics con 
los principios de la filosofla cristiana.
Con el tltulo global de "Pensamientos y méximas filosôfico- 
cristianas" aparecen englobados en esta biblioteca textes de Bal 
mes, Raulice, De Maistre y Bonald. Sin duda alguna el pensamien­
to de Balmes corao maximo renovador del pensamiento catôlico espa 
Roi cal6 hondo en el estamento eclesiéstico; ademés del tltulo 
colectivo que incluye su obra el citado presbitero cuenta con "El 
Griterio" y "El protestantisme comparado con el catolicismo", y 
Domingo Aranzay con el lîltimo tltulo, ademâs de "Cartas a un es 
céptico", "Escritos politicos", "La Sociedad" y "Observaciones so 
bre los bienes del Clero".
Por otro lado, es bien patente la presencia de los mâs signi 
ficados pensadores del tradicionalismo de principios de siglo, eu 
yos postulados ideolôgicos dieron consistencia teôrica al période 
de la restauraciôn iniciado en 1.814. Tradicionalismo, legitimis- 
mo basado en monarqulas absolutistas de derecho divine, catolicis 
mo e intervencionismo son las mâximas alll apuntadas. Bonald, De 
Maistre -"Del Papa y la Iglesia Catôlica"- influyeron, ademâs, en 
el jesuita italiano Joaquln Ventura de Rauliea, miembro de la co- 
rriente de reaccién teolôgica que apadrinô el tradicionalismo;fue 
traductor de aquellos autores al italiano, unido a Lammennais, y 
planted la necesidad de la reforma religiosa y la renovaciôn poil 
tica. Con el criterio bâsico de la tradiciôn -como Bonald- expone
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la raz6n catôlica frente a la razôn de los filôsofog; esté aslmls 
mo en la veta tomista. Junto a ellos la obra de Chateaubriand, 
"Genio del cristianismo", que la biblioteca de Domingo Aranzay 
solo compartiré con Balmes.
Entre los libros de Francisco Mazôn tambien aparece las "Ob­
servaciones sobre el protestantisme" del teôlogo, académico y ca- 
tedrâtico de Derecho Canônico Vicente de la Puente; también la 
"Teologia" del jesuita italiano Juan Perrone ( 33) -doctor y Gate 
drético de Teologia en Roma-, cuyos estudios siriveron de texte 
en casi todos los seminarios espafîoles; "Tratado de la verdadera 
religiôn" del teôlogo francôs Nicolâs Bergier, autor de los arti 
culos de la Enciclopedia respecto al catolicismo; "El Soldado ca 
tôlico en fuera de religiôn" del P. Pr. Diego José de Cédiz; "Ar 
te de dirigir el entendimiento de la investigaoiôn de la verdad", 
de Baldinoti, etc., y finalmente la obra del benedictino Agustin 
Calmet, de corte jansenista, "Histoire de l'Ancien et du Nouveau 
Testament".
Es harto frecuente, y no solo en los presbfteros, la presen­
cia de Fray luis de Granada. También la "Teologia moral" de Larra 
ga se encuentra en ciertos estantes, agi como la Biblia -ediciôn 
del P.Scio-, Afio cristiano -Croisset- y los titulos de Bossuet.
No parece necesario, una vez diseRadog los contomog de la temâ 
tica religiosa, completar una extensa relaciôn, por ello senala 
remos algunos titulos de interés que completan la panorâmica y 
que integran alguna de lag bibliotecas analizadas.
La de Francisco Mazôn incluye junto a Balmes y los tradiciona 
listas la obra de Feijôo, la "Historia de la reforma protestante 
en Inglaterra e Irlande" del pastor protestante Gobbet, titulos so 
bre log Goncilios, Kempis y el catecismo del Padre Astete. Toda 
una heterogeneidad de la que solo se vislumbran las lineas aludi- 
das al principio. Por ultimo, 14 tomos relativos a la "Golecciôn 
eclesiàstica espaRola comprensiva de los Brèves de Su Santidad,
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Notas del Sr.Nuncio Apostôlico y Pastorales de los Obispos, rela­
tivos a las iimovaciones bêchas por la Revoluciôn de 1,820", y 
una de las obras capitales de la historia de Espafia por su abun 
dancia documentai, la "Espafia sagrada" de Pr. Enrique Plôrez*
Asimismo destacan en estas bibliotecas obras del Cardenal In 
guanzo -"Dominio sagrado", "Sobre la confirmasiôn de los obispos"- 
junto a. las pastorales de Benedicto XIV. La de Domingo Aranzay 
contiene ademâs de Balmes, las "Cartas del Pilôsofo Rancio", 
el "Evangelio en triunfo", la "Colecciôn eclesiàstica..,", "Inde 
pendencia de la Iglesia de Espafia" y un Indice expurgatorio.
Por su parte, la del presbitero Miguel Garcia alberga "La de^  
fensa del clero galicano" de Bossuet, "Reflexiones contra la car­
ta pastoral de Amat" (34) ,  "Historia de la Iglesia protestante", 
"Método para leer los Santos Padres en latin", "Voz de la natura 
leza sobre el origen de los gobiemos" y -entre otras- "Carta a 
las Cortes sobre diezmos".
El variopinto répertorie, con llneas raaestras, viene a cons 
tatar el distanciamiento entre la filosofla y la ciencia del me­
mento, sin a1 bergar desde la corriente de los "philosophes" hasta 
cualquier planteamiento cientlfico crltico. Glare esté, excepto 
en el terreno teolôgico en la llnea del neoescolasticismo y el 
tradicionalismo de principios de siglo, como una reacciôn del ca 
tolicismo y sus apologetas. En cualquier caso el conocimiento de 
la obra de Balmes implica el conocimiento de la necesidad de un 
maridaje entre ciencia y fé.
Pocas obras son las que emergen de este monolitismo semânti- 
co y temâtico. A la ausencia de filosofla y obras de carâcter cien 
tlfico se une la ciencia politica, el derecho, las ciencias natu­
rales o la historia. Las excepciones vienen sefialadas por las ci- 
tadas obras de Historia Natural e Historia Antigua de la Bibliote 
ca de Antonio Gonzàlez, a las que hay que afiadir en el terreno li 
terario lînicamente, y repartidas en algunas de ellas, el BQuijote",
S2S
"Aventuras de Gil Bias de Sant i liana", "las Tardes de La Granja" 
y "Golecciôn de Poesias Gastelianas".
Libros de Historia estân represent ado s en un caso por Maria 
na, y en otro por "La Gastilla, Historia de Rodrigo Dlaz de Vi- 
var" e "Historia de la ciudad y Reino de Leôn". Por fin, el "Ma 
nual de Madrid" de Mesonero, una apologia de la conquista -"R£ 
flexiones imparciales sobre la humanidad de los espanoles en lag 
Indias"- en contraposiciôn a la obra de Raynal, y un "Tratado de 
la usura" de Marco Mastrofini, cierran la nômina de titulos.
En consonancia con todo lo anterior, la recepciôn de conoci 
miento8 se establece a través del castellano o el latin, sin que 
las lenguas extranjeras formen parte significativa de las biblio 
tecas, aunque eran sin dudas importantes portadoras de los avan­
ces de la época.
Puera de este contexte, es necesario referirse al propietario 
Bemabé Gutiérrez Higuera; se trata de un presbitero que abandona 
los hàbitos para contraer matrimonio, cuyo insôlito caso no debe 
incluirse en la generalidad. Su fortuna, que sobrepasa el millôn 
de reales, se compone de Deuda püblica, derechos y acciones, fin 
cas y dinero liquide en poder del banquero madrilefio Andrés Gaba 
llero; ademâs participé en el mercado de bienes nacionales duran 
te la desamortizaciôn del Trienio. Su biblioteca, de 333 titulos, 
supone un interesante répertorie (35). La multiplicidad de temas 
no se asemeja al carâcter descrito de los presbiteros, de ahl que 
el cuadro general expuesto présente algunas cifras en el resto de 
temas mayores que la media, al incluir esta biblioteca. Sin embar 
go, la pluralidad de aspectos tratados -derecho, econômla, litera 
tura, matemâticas...- incluye los "philosophes" y los crlticos de 
corrientes de pensamiento crltico a la religiôn;estân présentes, 
eso si, Bergier, Maistre, el Evangelio en triunfo, Ghateaubriand, 
Fleury, Fray Luis de Granada, la Biblia de Scio, San Agustln, y en 
ciencia jurldica Van Spen -un jansenista- y Heinecio. En total,las
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obras religiosas son un 40 del total, si incluye, y ello hay 
que ponerlo en relaciôn con su actividad econômica, un "Manual 
de Comerciante" y la "Economla politica" de Say.
1 0 .3 .  L a  b i b l i o t e c a  de F r a n c i s c o  A n t o n i o  G o n z a l e z ,  B i b l i o t e - 
c a r i o  M a y o r  de la B i b l i o t e c a  R e a l
Mayor detenimiento merece un importante presbitero de la épo 
ca, tanto por su condiciôn de "confesor de S.M. La Reina Gobema- 
dora", como por tratarse del Bibliotecario Mayor de la Biblioteca 
Real desde, al menos, 1.823: el Dr. Francisco Antonio Gonzàlez.En
1.833, ano de su fallecimiento, continuaba con Maria Cristina en 
el desempeno de su cargo de Bibliotecario Mayor, que unido al de 
Confesor tendria una hipotética influencia en las lecturas de 
aquella. Su actividad palatina sitüa a este sacerdote como exce- 
lente conocedor de las obras bibliogréficas en todos los terrenos, 
cronolôgica y temâticamente, justamente en un periodo de transi- 
ciôn entre el absolutisme femandino y el libéralisme marcado por 
el constante flujo de ideas por un lado y sus mécanismes de repre 
siôn por otro. De ahi que su biblioteca particular desvele el cam 
po de interés concrete del propietario (36). Testigo de excepciôn 
y mâximo responsable del acopio, ordenaciôn y conservaciôn biblio 
gréfica de lo que afios mâs tarde, I.836, se convertiria en Biblio 
teca Nacional, conociô asimismo el contenido de diversas bibliote 
cas particulares incautadas por motives politicos y que permane- 
cieron teraporalmente en la Biblioteca Real, y los avatares que es 
ta sufriô en el convulso periodo transitorio citado.
Su visiôn sobre la utilidad de la Biblioteca como un bien pu 
blico, susceptible de ser utilizada por los mâs diversos grupos 
socio-profesionales, ponia de manifiesto el cambio que se estaba 
opérande en la concepciôn de la lectura y la utilidad de los li­
bros, germen de lo que décadas mâs tarde serian las Bibliotecas
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pilblicas. En efecto, en la inauguraciôn del nuevo edificio de la 
Biblioteca Real -uno de tantos en loa que se albergô- en el Con- 
sejo del Almirantazgo, el 5 de octubre de 1.823, pronunci6 una 
alocuciôn harto significativa delante del monarca;
"El pobre conseguird aqui rdpidos progresos, en la cien 
cia o arte de su profesiôn...; el poderoso hallarâ documen­
tes auténticos que declaren y confirmen su derecho a vastas 
posesiones; el amante de la antigtiedad aprenderé en puras y 
Claras fuentes...; el aficionado a la historia registrarà m£ 
numentos preciosos.••; el ministre del santuario, el magis- 
trado, el militar, el artesano, todos gozarân en este edifi 
cio de comodidad y decoro al mismo tiempo que adquieren supe 
riores adelantamientos en sus profesiones respectivas" (37 ).
Su biblioteca particular, como hemos dicho, résulta un indi- 
cador de primera fila para calibrar el tipo de lecturas, siempre 
con las matizaciones expuestas, de un presbitero muy ilustrado, 
con abundantes conocimientes de la materia, al servicio real y en 
un critico periodo de trdnsito entre el Antiguo Régimen y la so­
ciedad liberal,
Tal biblioteca cuenta de 262 titulos, 583 tomos y cuademos 
y fue valorada en 5.101 reales (38 ). Diferenciada claramente en 
dos grandes apartados, en funcidn de que cada uno de ellos corres 
pondiô a un légatario. La primera, exclusivamente de libros de 
teologia, con 45 titulos, 193 tomos y cuademos, y valorados en
1.097 rs., fue legada por el sacerdote a su hermano Tomâs Gonzâ 
lez. La segunda se compone del resto de temas distintos de lo es 
trictamente teolôgico, con 217 titulos, 390 tomos, y valorados en 
4.004 rs.; fue legada a Antonio Romero Lôpez.
Respecto al bloque de obras de Teologia, utilizando la pro­
pi a divisiôn que establece el inventario, suponen un 17 ^ del to 
tal. Aunque a ellas hay que afiadir algunos titulos que pertenecen 
a la temâtica eclesiàstica -la Iglesia como instituciôn- y que f jL 
guran en el apartado de obras générales, el porcentaje es cierta­
mente mener nue en las bibliotecas aludidas; aqui, por tanto, ca-
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bria deducir no tanto la relativa escasez respecto al total de ti 
tulos de teologia como la mayor amplitud temâtica que concede a 
la biblioteca y su diversificaciôn,
El contenido, 21 titulos en latin y 24 en castellano, no di- 
fiere esenciaimente de los postulados teolôgicos tradicionales ya 
expuestos para otras bibliotecas, incluso con mayor acento.
En efecto, titulos y autores confirman la existencia exclus! 
va de los viejos planteamientos teolôgicos que sustentaron duran­
te siglos la religiôn catôlica. El tronco conductor es, sin duda, 
la escolâstica, en sus diversas épocas.
En primer lugar, la "Summa Théologies" de Santo Tomâs de 
Aquino. Prôximo a éste, el escolâstico renacentista espafiol Mel- 
chor Cano; teôlogo dominico, discipulo de Francisco de Vitoria y 
su sucesor en la Câtedra de Teologia de la Universidad de Salaman 
ca, estudiô junto a luis de Granada, y formô parte del Concilie 
de Trento. Estâ representado por "De locis theologis" -Salamanca,
1.563-. También, el teôlogo francés Carlos Renato Billuart, comen 
tador de Santo Tomâs, con su obra "Cursus theologicus", escrita a 
principios del siglo XVIII,
Entre estas obras también se encuentran las de los jesuitas 
Pedro de Rivadeneyra -1.526/1.611- y Juan Eusebio Nieremberg 
-1*595/1.658-. El primero, con la popular "Iles Sanctorum" o "la 
bros de las vidas de los Santos" -Madrid, 1.599-, que contô con 
numérosas ediciones como obra ascética de primer orden, El segun 
do, de no menor éxito, con "Diferencia entre lo temporal y lo 
etemo", editado mâs de veinte veces,
Aunque no tenga obras de San Agustin, la Teologia de este es 
bien palpable a través de Juan Lorenzo Berti, teôlogo agustino 
italiano del siglo XVIII, y ademâs profesor de Filosofla, Teol£ 
gia e Historia Eclesiàstica. Su obra "De theologicis disciplinis" 
-Roma, 1,739-45-, es una exposiciôn de la doctrina de San Agus­
tin,
s 29
Tiene su presencia también Juan Escoto, con "Cuestiones", y 
su seguidor Claudio Fressen, teôlogo francés del XVII, Catedrâti 
co de La Sorbona, con su "Universal Theologia" -"Scotus Acadend 
eus seu universe Doctori Subtilis Theologica Dogmata", Paris, 
1.762-,
Es preciso sefialar la obra del también teôlogo franciscano 
y escolâstico, Francisco Henno, del siglo XVIII, con "Theologica 
dograatica".
No faitan tampoco "Opera omnia" de Lucio lactancio, escritor 
apologético cristiano del siglo IV, cuyos textes se esfuerzan en 
refutar la idolatrla y las doctrinas de filôsofos, y establecer 
la suprema verdad de la religiôn cristiana.
Este muesti%rio es suficientemente elocuente del tipo de ti­
tulos de teologla que componen la biblioteca de Francisco Antonio 
Gonzàlez, sin un resquicio de apertura a las nuevas corrientes de 
pensamiento filosôfico y cientlfico de los siglos XVIII y XIX, ni 
planteamient08 filosôficos o teolôgicos discordantes por la reli­
giôn catôlica; no en vano se hablaba de la cerrazôn intelectual 
del clero espafiol, actitud que solo puede ser entendida en su pro
pio contexte, Por otro lado, todo ello no implica que no les cono^
ciera ni que no les hubiera leldo,
Acompafian a estas obras "Catechismus" de Plo V, un "Brevia- 
rum Romanum", la Biblia sacra, la Biblia de Scio, y las clâsicas 
obras de Fray Luis de Granada, y de los espafioles Echarri -"Die 
cionario Moral"-, Larraga -"Prontuario de Teologia Moral"-, Félix 
Eguia -"Moral de ayudar a bien morir"-, etc, También "Inteligen 
cia de la Biblia", del P. Bernardo Lami, y el "Tratado de la Igle
sia de Jesucristo" de Amat.
En el capitule de obras générales se présenta, como se ha di 
cho, una mayor diversidad; incorpora titulos de literatura, histo 
ria, geografia, derecho, economia, etc. Sin que exista un ârea te 
mâtica privilegiada sobre el resto. Su contenido proporciona aigu
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nas notas de interés, que en cualquier caso no desvirtâan la If- 
nea descrita en cuanto a obras de teologla, esto es, no constitu 
yen una contradiccién con lo expuesto.
En estas obras générales ajenas a la teologla, el idioma ori 
ginal o traducido se eleva al nümero de 93 tftulos, por 124 en 
castellano. Claro estâ que la mayorla estân en lengua latina, y 
solo 26 en francés y 2 en italiano.
La formaciôn clâsica -cultura "clâsica" se refiere- es incon 
testable como atestigua la copiosa nômina de autores griegos y, 
sobre todo, latinos; Homero, Piatôn, diversos oradores griegos, 
Tito Idvio, Cornelio Tâcito, Julio César, Plutarco, Cornelio Nepo 
te. Quinto Curcio,. Suetonio, Virgilio, Polibio, etc. Asimismo dis 
pone de varias gramâticas griegaa, hebreas, ârabes y algunos li­
bros traducidos de este Ultimo idioma (39).
La temâtica literaria estâ escaslsimamente dotada, fuera de 
los clâsicos citados. En efecto, queda reducida a las "Aventuras 
de Telémaco", en francés -tltulo, réitérâmes, singularmente rep^ 
tido en las bibliotecas- con su fonde clâsico, y en castellano 
Unicaraente el "Quijote", obras de Oalderôn -autos sacramentales- 
y poeslas de devociôn de Lope, asl como la novela histôrica "La 
Monja alférez".
A las gramâticas citadas hay que sumar no pocos estudios so 
bre lengua y literatura, oratoria, diccionarioss "Biblioteca Uni 
versai de Poligrafia espaHola" -Cristôbal Navarre-, "Historia de 
la Literatura EspaRola", "Origen, progresos y estado actual de to 
da la literatura", etc...
Es prôdiga, sin embargo, en titulos de historia y derecho, 
referentes a crônicas y antiguos reinos, con sus colecciones le^  
gislativas, en fin con todos aquellos ingredientes que conforman 
la Monarqula Catôlica. Leyes y fueros de Catalufia, Vascongadas, 
Navarra, Castilla, junto al Puero Juzgo, las Siete Partidas, "Co 
lecciôn de documentes, cartas, patentes, provisiones, Reales (5r-
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denes, etc., existantes en el Archive de Simancas". En relaciôn 
con ello, la "Crônica de los Reyes Catôlicos" de Hernando del Pul 
gar, "Crônica Universal del Principado de Catalufia", de Gerônimo 
Pujades, "Historia Imperial y Cesârea, Vidas y hechos de los Côsa 
res y Emperadores desde Julio César hasta Carlos 5®", **Memorias 
de la Real Academia de la Historia", "Guerra de Granada que hizo 
el Rey D.Felipe 2fi", de Diego Hurtado de Mendoza, "Crônica de los
Reyes de Castilla D. Sancho el Deseado, D. Alonso octavo y D. En­
rique primero", etc. Es preciso también citar la presencia de 
obras sobre antigttedades, monumentos y numismâtica.
En cuanto a Historias Générales de Espafia, se sitüa la del 
P.Mariana, y la "Historia Critica de Espafia" de Masdeu, que como 
caso excepcional en esta biblioteca figura prohibida en 1.826 (40), |
y el Compendio de Historia de Espafia de Duhesme, traducido por Is |
la. También algunos tftulos sobre viajes y desoubrimientos de los |
espafioles en América, Historias de Perü y Florida, sin faltar la i
obligada "Historia de la Conquista de Méjico" de Antonio de Soifs* .
En Historia general de Europa, posee "Siemens d'histoire ge 
nerale", de M. L'Abbé Millot, que aparece incluida en el Indice |
con fecha de 1.835 (41). También cuenta con la Historia de Ingla i
terra de Goldsmith, en francés, traducida del inglés -"Abrégé de 
1 'histoire d'Angleterre"- y la "Collection des Chroniques nationa 
les françaises et chronique de J. de Lalain", por C.Chastellain. |
La ausencia de tratados politicos, filosôficos, jurfdicos o {
cientfficos de la época es, inSiétimos, notoria. Sefialemos los 
ünicos ejemplos en este campo, justamente excepciOnales. Ademâs 
del régimen prohibitive en que se viô inmersa la Historia Crftica !
de Masdeu y la obra de Millot, encentrâmes como ünico representan 
te de la filosofla modema a Condillac con su "Cours de Etudes", 
prohibida en 1.836 (42). La ünica menciôn que se hace a los suc£
SOS contemporâneos y el proceso revolucionario es un "Bosquejo 
histÔrico de los principales acontecimientos de la révolue!ôn
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francesa" sin autor. Por otro lado, el titulo refleja uno de los 
temas sociales y jurfdicos mâs debatidos del momento, "Descrip- 
ci6n de los mâs célébrés establecimientos pénales de Europa y de 
los Estados Unido8 y su aplicaciôn a las Casas de correccién de 
Espafia".
Muy al contrario, en este capftulo se insiste en tratados de 
carâcter apologético de la doctrina catôlica. El tltulo de Bossuet 
"Historia de las variaciones de l'as Iglesias protestantes y expo si 
ciôn de la doctrina de la Iglesia Catôlica sobre los puntos de con 
troversia" vuelve a repetirse aquf, as! como "Historia Pontifical 
y Catôlica" de Gonzalo de Illescas, "Observaciones sobre la apol£ 
gia catôlica del proyecto de Constituciôn religiosa" y, también 
en idéntica direcciôn, "Cartas criticas sobre varias cuestiones 
eruditas, cientlficas, ffsicas y morales a la moda", y "Diserta 
ciones eclesiâsticas por el honor de los antiguos tutelares con 
tra las ficciones modemas".
Finalmente, aducir la presencia de las "Bmpresas polfticas" 
de Saavedra y la "Biblioteca Espafiola econômico-polftica" de Sem 
pere y Guarinos, de extraordinaria difusiôn y contenidos doctri­
nales suficientemente asumidos y reconocidos en la centuria deci 
monÔnica.
La divers!ficaciôn abarca temâtica tan variopinta como la 
tauromaquia, itineraries y viajes, "Cours de Cosmographie; de 
Géographie; de Chronologie, etc", "Histoire ancienne et moderne", 
navegaciôn, arquitectura, productos de la industria, pinturas, 
etc., cuyo contenido no desdice la pauta desvelada en esta des 
cripciôn, anclada en los viejos fundamentos teolôgicos, apaarfcada 
de las innovaciones de la época y recogida en el carâcter apolog£ 
tico de la tradiciôn catôlica, Situando el contexte en una coyun- 
tura de profundas transf ormaci one s, la actitud del clero tampoco 
se concebiria, por otro lado, embarcada en las nuevas corrientes 
de pensamiento; si éstas habian calado en otros grupos sociales.
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de forma lenta y compleja, el Clero como estamento inextricable 
mente unido al Antiguo Régimen no ténia porque evolucionar en 
sentido contrario; mâs aiin, en este caso de un sacerdote ilus 
trado con responsabilidad en palacio, cuando desarrolla su ac 
tividad con el dique absolutista de freno en pleno funcionamien 
to. La cuestiôn reside en que esta situaciôn se prolongé por dé 
cadas sin que la llamada de los nuevos valores de la filosofia 
tuviera eco*
Las lecturas demuestran un reforzamiento de las posturas 
tradicionales, en una severa reacciôn a los nuevos principios 
de la filosoffa.
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NOTAS AL OAPITÜLO I.
(1) Para Fbntama, en un fendmeno aparent«mente oontradlotorio, el proplo siste- 
ma del Antiguo Régimen habla oomenzado a minar el poderlo eoondmioo de la 
Iglesia, por neoesidad de reoursos. PONTANA LAZARD, J.i La quiebra de la 
monarqnia absoluta (1814"1820). Barcelona, 1978*
(2) Mo pareoe neoesario indloar aqul el extenso, j  oontinuamente renovado réper­
torie bibliogrâfloo sobre la desamortizaoidn, Sefialemos oomo marco de refe— 
renoia RUEDA HBRMANZ, Q ,t "Bibliografla sobre el prooeso desamortizadAf en 
üspafia", en Agricultura y Sociedad. n® 19 0981 ), pp. 215-247} 7 las apor- 
taoiones a las Jomadas de Besamortisaoidn 7  Hacienda Püblica en Espafia, oe- 
lebradas en la Universidad Intemacional Nenéndea Pelayo en I982, 7 , aün en 
curso de pnblicaoidn por el Servicio de Publicaoiones del Ministerio de Agrl 
ouitura.
Para el $mbito madrilcûio, durante el Trienio Liberal MARTINEZ MARTIN, 
J.A.* "La sooïedad madriltôa 7  el prooeso desamortizador", en Revista de la 
Universidad Complutense. 1982/1. Para la desancrtizaoidn de Mendizdbal, 31- 
NOM 8EUURA, Franoisoot Oontribnoidn al «studio de la desamort izaoidn en Es— 
pai^ La desamortizaciôn de Hendizdbal en la provinoia de Madrid. Madrid, 
1969. Sobre la época de Madoz, la Memoria de Licenciatura inédit a de OTBRO, 
Luis* La desamortizaclén de Madoz en Madrid. Universidad Complutense
(3) RBVUELTA GONZALEZ, Manuel* La politica religiosa de los libérales en el ai­
gle XH. El Trienio Constituoional. Itedrid, 1973, pp. 22-52. RE7UELTA GONZA­
LEZ, Itenuelt "Clero viejo 7 clero nuevo en el siglo 3ŒX", en Estudios histé- 
ricos sobre la Iglesia espafiola oontemporénea. San Lorenzo del Esccrial, 
1979, pp. I5I7 SS.
(4) OUENCA TORIBIO, J, Manuel* La Iglesia espafiola ante la revoluoién liberal. 
Madrid, 1971.
(5) PORTEHO, José Antonio* Pülpito e ideologia en la Espafia del siglo 3ŒX. Za.- 
ragoza, 1978.
(6 ) 7ALVSR1S, Carlos* "Los oatdlioos 7 la cultura espafiola", en Historia de la 
Iglesia en Espafia. Madrid, 1979, t. V, pp. 479-549, espeoialmente pp. 522-
534:
(7) REVUBLTA, M.* "Clero viejo..,", p. I56. Cita a Permin CABALLERO* "Glérigo 
de misa 7 olla" en Espafioles pintados por el mismos. Madrid, I851, pp. 72- 
75» 7 al anénimo Part as del comwdre del holgazén. Madrid, 1822.
(8) Segfin H. Escolar 7O.OOO volümenes, en Historia de las Bibliotecas* Madrid, 
1985, P. 406.
(9) Sobre el tmna VALVERBS, Carlos* op. oit.* CUENGA TORIBIO, J.M.* "Notas pa­
ra el estudio de los Smninarios espafioles en el pontificado de Plo IX", en
Saitabi. n« 23 (1976) pp. 51-87, 7 CUMGA TORIBIO, J.M.* Iglesia y Burguesia
en la Espafia liberal. Madrid, 1979} AMBRES, M. » La auprèsién de las Pao^ta- 
des de Teologla en las Ifeiversidades espafiolaa (1845-1055). Burgos. 1976. y 
MARTIN HERNANDEZ, Francisco* "Estudios eclesiésticos espafioles en la primera 
mitad del siglo XIX", en La ouestién social en la Iglesia espafiola oontempo­
rénea. Zamora, I98I, pp. 177-224.
(10) CUBfCA, J.M.* Iglesia y Burguesia.... p. 149.
(11) TALVERDB, G., o p .  oit., pp. 524-525.
(12) OUSNCA, J.M.I Iglesia y Burguesia,... p. 194*
(13) MARTIN HERNANDEZ, P.* op. oit.« pp. 221-223.
(14) Ibidem, p. 219,
(15) Ibidem, p. 220.
(16) VALVERDB, C.» op. oit.. p. 525»
(17) CUBICA, J.M.I Iglesia y Burguesia.... pp. 194-202.
(18) REPÜELTA, M.# "Clero viejo ...", p. 175» 7 La polltioa ... donde habla de 
"defioienoias inteleotuales j  ausenoia desanas inquietudes ref ormadoras",
PP* 22—52.
(19) Idem.
(20) "La instmooidn del blero" en La oivilisaoidn. febrero, 1843» en BALMES, J.t 
Obras Complétas. Madrid, 1949* t. V, p. 6l 1-637, 7  " "Sobre la inatruooidn 
del olero", en La Sooiedad. 1-II 1844, en ibidem, pp. 829-834. Git. por RE- 
TUELTA, M. "Clero viejo...", pp. 168-169*
(21) Segdn el oenso de 1797, habla I6.84I ouras, 41*009 benefioiados, 53.178 re­
ligiosos 7  24,007 religiosas, qua haclan un total de 134*675 eolesidstloos, 
sobre una poblaoidn de 10.541*221 habitantes. Yid. SAEZ MARIN, J.t Datos• so­
bre la ItAesia espanola oontemoordnea 1768-1865. Madrid. 1975} 7 (Wa del es­
tado eolesiâstioo seglar y regular de Espafia e Indias. Madrid, 1806, pp. 322- 
323. Cit. por RBVPELTA. M. 1 La polltioa.... p. 3Ô.
(22) "Demostraoidn general de poblaoidn de Madrid", I804, AYS. 4-4*37*
(23) MADOZ, P.: op. oit.. pp. 572-574* Mesonero Romanos senala la oifra de JO 
conventos 7 21 parroquias en Mémorisa de un setentdn. Madrid, 1975, P* 145*
(24) VHOASOO, Mlixi El Madrid religioso del siglo X IX, tadrid, 1978, p. 302.
(25) BAHAMONDB, A*} TORO, J.t Burguesia.... p. 2.
(26) Ag, 25*652.
(27) ^  27.973.
(28) A ^  27*687*
(29) Esta reflejado en las adjudioaciones de*la herenoia. Idem.
(30) A ^  33774.
(31) 26.810.
(32) Fue traducido al espafiol en 1854 en dos volümenes, editado en Roma, Otra 
obra suya Saggio teoretioo di Dirittc Naturale. Palermo, I84O-4I, 2 vole.
(33) Praelectiones theologioae. Roma, 1835-1842, 9 vols. Se hlcieron mâs de 30 
edioiones.
(34) Sobre Amat, véaae BARRIO BARRIO, J.t op. oit.
S36
(35) EL preoaro estado del protooolo, parolalmente quemado no ha Inpedldo dle- 
poner del oontenido de esta Mhlioteoa. AHP« 23.895»
(36) Ss de siqponer que hubiexa leido o consult ado imiohos mds libres de les que 
poseia desde su oondioldn de bibliotecarlo. Pero, por otro lado, aoentda 
mâs la vsdides de sus libros partioulares que son, sin duda, una seleooidn 
de sus inquietudes.
(37) E3C0LAR, H.I Hist pria de las biblioteoas. p. 406. No oita la fuente doou- 
mestal de prooedencia del texto.
(38) Fueron tasados en 1833 por el librero Carlos Felipe. La informaoidn que 
aporta el tltulo, autor, se se trata de traducoidn, idioma, ntbnero de to­
mes, enouademaoidn 7 medidas. AHF. 23.307* Realizamos un somero repaso a 
su oontenido temdtioo.
(39) Taies son les oasos de "Ebm el Asam** de Abu Zaoharia, de Agrioultura, tra» 
duoido por José Banqueri, j  de "Desoripoidn de SspaHa" por el Hubiense, tra- 
duoido por José Antonio Oonde.
(40) Referenoia en Index librorum prohibitomm. Hispali, XDCCCLX7I
(41 ) Idem.
(42) Idem.
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C A P I T U L O  XI
P O L I T I C O S  Y B U R 0 C R A T A 5 .  LA L E C T U R A  Y EL M U N D O  DE LA P O L I T I C A  Y 
L A  A D H I N I S T R A C I O N
11,1. Politicos y burocratas on al regimen isabelino
D urante  e l  perfodo  la a b e lin o  se e s t a b i l i z a 'e l  s is tem a p o U t i  
eo que, a  grandes rasg o s , re p ré s e n ta  l a  ré v o lu e !6 n  l i b e r a l .  La a r  
t lo u la c i^ n  c o n s t i tu c io n a l de le s  p r in c ip le s  l ib é r a le s  supone l a  
e x is te n c ia  de C e rte s , e le e c io n e s , una C e n s titu o id n  y  l a  instrum en  
t a l i z a c id n  de la s  epcienes p o l l t ie a s  a  t ra v é s  d e l p a r t id e  p e l f t i -  
o e, e n tre  e tro s  extrem es; s ig n i f ic a  l a  p a r t ic ip a o i6 n ,  r e s t r in g id a ,  
en l a  v id a  p e l f t i c a  de le s  grupes burgueses y  la s  "capao idades".D e  
ted e  e l l e ,  c e n s u s ta n c ia l a  l a  p e s ib i l id a d  de m e v ilid a d  s o c ia l ,  va  
emergiende desde la s  p re p ia s  C erte s  de G àdiz l a  f ig u r a  d e l  p e l i t i  
c e , d e l p o l i t ic o  decim endnice, que se a f ia n z a ,  que se p e r f i l a  co­
rne e l  p r ê ta g o n is ta e s u je te  a c t iv e  d e l nueve entramade s o c ia l .  Re^  
v ls t e ,  independientem ente  de l a  id e e le g ia  p o l i t i c s ,  un d e te rm ln a -  
de p e r f i l  cuyas c a r a c te r ls t io a s  l e  se& alan justam ente  cerne " p o l i ­
t ic o " .  JSl o rig e n  de le s  ciudadanes que re c a la n  en l a  p e l i t i c a  es 
b ie n  d iv e rs e , més aün en a q u e lle s  que ecupan puestos p o l i t ic o s  en 
l a  d lre c c id n  de la s  in s t i tu c io n e s  d e l Estado: P ré s id e n te s  d e l Con 
se jo  de M in is t r e s ,  M in is t r o s ,  D ip u tad o s, S e n a d o re s ... lo s  hube 
procédantes d e l mundo de la s  p ro fe s io n e s  -hombres de le y e s - , in t e  
le c tu a le s ,  n ég o c ian tes  y  p r o p ie ta r io s ,  m i l i t a r e s  o n o b le s . Ahqra 
b ie n , e x is te  un p ro to t ip o  de p o l i t ic o  is a b e lin o , que por o tro  l a  
do p ré se n ta  d i f ic u l ta d e s  a l a  h o ra  de d is c e m lr  con iq s  a l to s  em 
pleados de l a  A d m in is tra o ié n , e s te  es , con l a  é l i t e  de l a  burocra  
c ia ,  e in c lu s e  en ooasiones ambas fu n c io n es  se so lapan  c la ra m a n te .
E s tas  d ife re n o ia s  ta n  escasas y com plejas han a id e  abordadas  
con a c ie r to  por e l  p ro fe s o r J o v e r, q u ien  p a rtie n d o  de l a  prem iss  
de que ambos subgrupos d e l e s tf a t e  s u p e r io r  sue len  p ro cé d er de l a  
c las e  m edia acomodada, con e s tu d io s  de le y e s  en l a  U n iv e rs !d a d , y
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son co n sc ien tes  de p e rte n e c e r a un grupo d ife re n o ia d o  de l a  é l i t e  
re s p e c te  a  o tro s , e s ta b le c e  la s  c a r a c te r ia t ic a s  d e l p o l i t i c o ;  c u l  
t iv o  de una id e o lo g la , fo rm ac ién  ju r ld ic a ,  dom inie d e l periodism o  
y  l a  o r a to r la ,  inm erso en una re d  de re la o io n e s  p erso n ales  més que 
en l a  d is c ip l in a  de p a r t id e ,  y  con l a  o r ie n ta o ié n  de su a c t iv id a d  
h a c ia  e l  poder ( 1 ) •  Son lo s  m in is t r e s , s u b s e c re ta r io s , d ir e c t o -  
re s  g é n é ra le s , senadores, d ip u ta d o s , gobernadores de p r o v in c la ,d i  
re c to re s  de grandes p e r ié d ic o s .
E l  fu n c io n a r io  d e l e s t r a te  s u p e rio r  a tie n d e  a  normes sistem a  
t iz a d a s  y  r a c io n a liz a d a s , en una a c t iv id a d  inm ersa en le  m in u c io -  
so y  le  je ré r q u ic o , c o n tra s tando con e l  desempeflo de l a  o r a to r ia  o 
e l  p erio d ism o , y f ln a lm e n te  l a  r e l a t i v e  m arg inao ién  re sp e c te  a  la s  
id e o lo g ie s . En l a  oom pleja  re d  fu n c io n a r ia l ,  e l  n iv e l  s u p e rio r  de 
l a  b u ro o ra c ia  l e  c o n s titu y e n  lo s  miembros d e l Oonsejo de Estado , 
lo s  d ip lo m à tic o s  y lo s  in té g ra n te s  de l a  m a g is tra tu re  ( 2  ) .
Por o tro  la d o , conceptualm ente lo s  p o l i t ic o s  no c o n s titu y e n  
en s i  mismos un grupo s o c io -p r o fe s io n a l, son s i  se q u ie re  l a  e x -  
p re s ié n  de lo s  in te re s e s  de la s  d is t in t a s  fu e rz a s  s o c ia le s , en su 
acepcién  més g e n e ra l, y la s  voces de lo s  in te re s e s , mds c o n crè te ­
ment e , de lo s  grupo8 soc ia lm ente  dom inantes. En todo caso, l a  id e £  
lo g ia  e s té  en fu n c ié n  d e l grupo s o c ia l de prooedencia  d e l p o l i t i ­
c o . A s i ,  pues, l a  ô p tic a  d e l a n à l is is  cam bia. Dado que no c o n s ti­
tuyen  un grupo s o c ia l ,  s in o  que son lo s  p ro ta g o n is te s  de l a  d in é -  
mioa s u p e re s tru o tu ra l, cuya homogeneidad se p la n te s  en o tro s  te r r e  
nos; y  que la s  c a r a c te r is t ic a s  de la s  le c tu re s  ra d ic a n  més en l a  
fo rm ac ién  in t e le c tu a l  in d iv id u a l  que en " le c tu re s  de p o l i t ic o s "  
oomo grupo , se ex ig e  un tra ta m ie n to  in d iv id u a liz a d o  s in  p e rd e r de 
v is t a  la s  c a r a c te r is t ic a s  a lu d id a s  de lo s  subgrupos d e l e s tra to  
s u p e rio r  de l a  sociedad is a b e l in a .
No hay que o lv id a r  tampoco que e l  p o l i t i c o ,  o e l  b u ré o ra ta , 
cuen tan , oomo se ha c ita d o , con una form acién  in t e le c t u a l  o t é c -  
n lc a , generalm ente  ju r id ic a ,  que c u l t iv a n  de form a im p re s c in d ib le
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l a  o r a to r la  y que en no pocaa ooasiones compaginan su a c t iv id a d  
con la  l i t e r a t u r a .  Por razones o bvias  de p a r t id a  nos encontramos 
ante  p resu n to s  le c to r e s , en c u a lq u ie r  caso. Por lo  ta n to , aqu f no 
es p re c is o  despegar an a lizan d o  q u ién  l e f a ,  s ino  qué le la n  supues- 
tam en te . Por o tro  la d o , no es ocioso a g a d ir  que lo s  hombres de l a  
p o l i t i c a  l e la n ,  y  lle g a b a n  a sus manos, m u lt itu d  de e a c r ito s  de 
l a  més d iv e rs a  in d o le , que no engrosan sus b ib l io te o a s . Pero tam  
b ié n  aventurâm es que en e l la s  estén  a lb erg ad os  lo s  elem entos de 
mayor in te r é s  para  sus p r o p ie ta r io s .
Por l i l t im o ,  l a  V i l l a  de M adrid  es e l  fo ro  donde se reunen la s  
in s t i tu c io n e s  c e n tra le s  d e l Estado , y su oom pleja re d , poblado co 
mo oonsecuencia de p o l i t ic o s  y  b u ré o ra ta s , y  lu g a r  donde se desa- 
r r o l l a n  la s  c a rre ra s  p o l i t is a s  d e l e s tra to  s u p e r io r . De e s ta  f o r ­
ma, l a  r iq u e z a  documentai no es a q u i mener s in o  que por e l  c o n tra  
r i o ,  y  afortunadam ente  p ara  e l  a n é l is is  p ro p u es to , en e l  A rch ive  
H is té r io o  de P ro to c o le s  se encuentran  m u lt itu d  de in v e n ta r io s  oo 
rresgkondientes a p o l i t ic o s  y  fu n c io n a r io s  d e l s ig lo ,  exoeptuando 
d ip lo m é tic o s , tam bién por razones é v id e n te s .
Hemos reco g id o  n o t ic ia s  de s e is  P ré s id e n te s  d e l Consejo de M l 
n is t r o s ,  y  de d ie c is ie te  m in is tro s  - ju r i s t e s  como Franc isco  Agus 
t i n  S i lv e la ,  m i l i t a r e s  como José F i l i b e r t o  P o r t i l l o ,  bauqueros oo 
mo José M anuel O o llad o , té o n ic o s  como V ic to r!a n o  de La Enoina, 
e t c . - ,  tam bién  p e r io d !s tas  oomo Pedro Calvo A sen sio , y  una am p lia  
gama de d i r e e t o re s g é n é ra le s , s u b d ire c to re s , o o n se je ro s , senado­
re s , d ip lo m é tic o s , e tc .  De todo e l lo  daremos cuen ta  con a lg é n  de 
t a l l e ,  p re v a le c ie n d o , por razones expuestas , l a  d e s c r ip o ié n  de lo  
p a r t ic u la r  sobre lo  g e n e ra l.
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P O L I T I C O S  Y b u r o c r a t a s . N u m é r o  de t i t u l o s  c l a s l f i c a d o s  p o r  t o - 
mas e i d i o m a s
CLAVE. ( * ) CASTE-LLAIW
TRADUC-
cion rRANCES INGLIS ITALIANQ ALEMAN LATIN OTROS TOTAL
PCC5U 1.1 3 J 4 4 2 2
1.2 % A g ? 13 433
tïATBO 2.1 22 ? 5 2 3 3 f
/VV£l* 3.1 15 e 5 2 46“ 4 4 2 243
3.2 6 J 45
PARMIOiLOflIA * B ; 4 4 42
5.1 je e J9 9 4 3 13 4 245
5.2 4w ? 40 3 4 68
5.3 45 $ V 4 4 52
5.4.1 2J 24
LIAQOIS- 5.4.2 j ; 23■ne*
V 5.4.3 S 3 2 4 44
Liimw# 5.4.4 5 J 4 7
5.4.5 3> 2 2 2 4 38
5.4.6 . 4 9 9 4 4 69
5.5 13 2 4 2 48
5.6. 25 4 40 4 5 V5
5.7. 20 2 ? 3 3Z
5.8. 90 m 56 4 4 5 3U3
6.1. 44 iS 35 40 404
6.2. 6 J 6 3 4 5
6.3. 39 e 45 4 2 63
6.4. 3 4 5 4 9 4 4 60
6.5. 25 e 4 4 6 US
eif AciA 6.6. 45 5 43 4 34
✓ 6.7. 2 2
recMicA 6.8. 42 Z 9 23
6.9. 35 J 6 4 «<3
6.10. 2 Z
6.11. 48 2 39 8 5?
6.12. 8 2 Jo
6.13. 28 2 6^ 3S
6.14. 28 ? 44 2
VsasB pp. 1Ü4-105-1G6
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CLAVIS CASTE­LLANO
TRADUC-
CION riARCES IMOU» tTALIAMO ALENAM LATIM OTR06 TOTAL
AIJTÉ
y
VBMcrE
7.1. 2 3 5'
7.2.
7.3. 3 3
7.4. 13 c 2 24
7.5.
7.6. € 4 4 0
7.7.
7.8. i J 2
7.9. J5 2 3 2 0
Htôioei*
8.1. 25 13 45 vf 3 4 50
8.2. ZQ 4 33 2 J 9 4 70
8.3. 24 3 2 <6, 26
8.4. 53 2? 32 442
8.5. 6? 2 J 4 74
8.6. 20 9 46 6 4 4 53
8.7. Bo 3 4 4 30
8.8. 5i 6 ? 4 2 2 04
8.9. 429 28 3 29 409
8.10 44 5 42 4 62
8,11. \1 3 2o
8.12. 46 2 3 54
8.13. 2 4 6
8.14. 59 3 13 4 77
qâoyAAA
9.1. 46 6 48 4 2 93
9.2. 9o ? 17 2 2 Z àzo
9.3. 42 3 17 32
9.4. 23 44 4 35
9.5. 2 0 4 29
9.6. S
9«qcCMO
V
“POLITICA
10.1. 249 34 ^9 4 4 42 346
10.2. 466 24 J ? 490
10.3. 06 44 2 99
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CL* VIS CASTE-UAHO
TRADUC-
CION PRANCtS INGLRS ITALIANO ALKMAN LATIN OTROS
TOTAL
10.4. iue 46 87 Z 253
10.5. 49 3 40 4 53
11.1. Gti 49 4? 4 134
11.2. 7 27 4 4 179
11.3. 2 7 4 e 2 30
11.4. 449 3 37 3 462
12.1. ?J ko 93 4 6 29 4 20
12.2. 129 13 2? 46 32 2,9
mugoA*
y
12.3. 46 7 9 4 17 4 04
12.4. 63 6 Z 4 a 2 02
TKbLOQiA
12.5. 36 4 8 47
12.6. 176 5 2 6 4 43 6 6 J 269
12.7. 454 6 ? 2 4 49 J 46?
12.8. 4 % 4 ?
13 56 4 5 69
MACSUMTJ.14 103 4 48 4 4 2 126
iW _ UbtnftcA S.I. 359 17 9 9 74 44 79 4 643
TOTAL 4 120 63 W 4446 473 64 4 U€2 49 6639
TKMA3 ^ de tffplos
P033IA, T3ATH0, NOVELA, PAHEMIOLOOIA,
OBRAS COMPLETAS DE AUT0R13S. Claves 1,
2» 3, 4 y 5.8
LINGÜISTICA Y LITERATURA. Claves 5 , 1  a 5.7 
CIENCIA Y TECNICA. Clave 6  
ARTS Y DEPORTE. Clave ^
HISTORIA. Clave 8  
GSOCRAPIA. Clave9 
DEH0CHO Y POLITICA. Clave 10 
ECONOMIA. Clave 11
PILOSOFIA Y PENSÂHIÏÏI'ITO, Claves 12.1 y 12.8
TEOLOOIA, MORAL Y RELIGION. Vlaves 12.2 a 12,7
HEMEROGIAPIA. Clave 13
MISCELANEA. Clave 1 4
SIN IDBNTIFIGAR. Clave S.I.
11,73
8,87
8,75
0,88
13,88
4,35
13,39
7,68
4,03
13,57
0,96
1,89
9,68
11.2, La b i l i o t B c a  de Ev/aristo P a r e z  ds C a s t r o .  P r e s i d e n t #  
del C o n s e j o  de M i n i s t r o s
Si la condicién de lector, en su dimensidn cualitativa y cuan 
titativa, es susceptible de ser calibrada e. través de un instrumen 
to tan indicativo como su biblioteca particular, la respuesta y me 
dicién de los interrogantes de taies dimensionss siempre tiene in- 
dudable atractivo, por los significados nue conlleva, si se trata 
de quien fue en mds de una ocasiôn Présidente del Oonsejo de Mini_s 
tros. Olaro esté que los resultados son de carécter individual,sin 
que puedan ser aplicados a otros personajeo que alcanzaron la més 
alta representaciôn politica, y dependen de formacién intelectual, 
erudicién e intereses partioulares y extraccién social del sujeto 
en cuestidn, pero no es menos cierto la importancia que cobra el 
conociraiento del bagaje cultural, a través de los libros, caracte 
risticas de tal en per sono jes de tan algo rango.
Evaristo Pérez de Castro, politico liberal, diplomético, fue 
diputado, Oonsejero de Estado y Présidente del Oonsejo de Ministros 
en dos ooasiones claves de la revolucién liberal y durante més tiem 
po del que solia ser frecuente. En la breve experiencia del Trienio 
Liberal, ocup<5 la presidencia entre el 1 de raarzo de 1.820 y la mis 
ma fecha del afio siguiente, y también durante moment o s cruciales de 
la esto.bilizacién del sistema, entre el 9 de diciembre de 1.838 y 
el 27 de julio de 1.840, que comparte con el Ministerio de Estado 
C 3 ). Su apretad^ trayectoria polltica, emergiendo en las coyuntu 
ras basicas del libéralisme politico, le concedb una importancia 
excepcional; no es un militar, ni im técnico ni un alto empleado 
publico de actividad politica coyuntural, sino un civil dedicado 
p3.enaincntc a la actividad politisa ( 4)*
Su biblioteca, tasada por el librero Hicolés Sanchez y divid^ 
da en "libros", "obran sin encuadcmar" y "libros con estampas", 
consta de un total de 290 titulos, 1.200 tomos y esté valorada eA
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20.555 rs. El numéro de titulos no dota a est-’ biblioteca de un ca 
racter extraordinario, por curnto que el nivel cuantitntivo no es 
muy e leva do si se compara con algunas biblioteoas nobiliaria.s, y 
e qui parable en todo caso a, ai.guno s nrof csionales o determinados 
miembros de la, burguesia madrilena, cuando no inferior a otros p£ 
liticos. Pero ni es desdenable el numéro de libros ni la importan 
cia radica en este aspecto.
El primer hecho destacable es la gran cantidad de voliîmenes 
respecte a los titulos, esto es, cuenta con diverses compendios u 
obras complétas, sintoma de un cuajado enciclopedismo, grandes s£ 
ries sobre luia materia o un autor. Raramente un titulo équivale fi 
sicamente a un tomo, existiendo una media aritmética superior a 4 
tomos por titulo. Entre las obras que conforman esta biblioteca es 
preciso citer la monumenta.l "Historia Universal" de César Cantu, 
con 124 tomos -segun creemos no se referira a unidad fisica sino 
cientifica, pero de cualquier forma desvela el gigantisme del es 
crito-, y la més valorada, 1.200 rs., los 69 tomos de las obras de 
Voltaire.
Anotamos una vez mas oue el hecho de la lectura puede trascen 
der una biblioteca particular y de hecho se leen més libros que 
los propios, pero estos cuentan con la cualidnd de la estima o al 
guna condicién nue hace de elles obrns singulares para su propije 
tajqio.
îTo es extrano que el contcnido temético gire en t o m o  a los 
tratados de carécter filoséfico, politico, juridico e histérico, 
inmersos en el tierapo coeténeo, mostrando una c ont emporane i dad en 
estrecha relacién con la situacidn oue desempeiïa.
Su formacién es, en el tiempo, simul.tanea al triunfo de los 
principios que coadyuva.ron a la révolue ion en Eroncia, y rue pos 
tulan el est; blecimiento en esencia del régimen politico liberal. 
Cuando se d.esencadenan aquellos acontecimicntos cuenta con 3.9 atlos, 
y segun sabemos, la, introduce ion do la. s ido; s del siglo a tra.vés de
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log libros fue posible pese a los esfuerzos del gobiemo espaflol.
Es bien patente en su biblioteca la filosofia francesa del siglo 
XVIII, cuyos principios estén en la base de la revolucidn. Voltai 
re, Rousseau, Montesquieu, Kably, Condillac, La,fontaine, la Enci- 
clopedia Metddica y el inglés Locke. También una obra titulada "El 
orden de las sociedades polltieas", sin autor pero que, segiSn cre£ 
mos, se trata de "Ordre naturel et essentiel des sociétés politi­
ques", donde el fisiécrata Mercier de la Bivifere expone en 1.767 
su concepcién del despotisme legal ( 5 ).
Esté presents el lenguaje politico de la revolucién y aquellos 
textes emanados de sus principios como "Derechos del h o m b r e e n  
més de un idioma, con particular atencion al propio proceso révolu 
cionario y la evolucién de la situacién francesa. As! no podla fal 
tar la obra de Thiers; y otras en el mismo sentido, "Consideracio- 
nes sobre la revolucién francesa", "lUstoria de la Revolucién de 
Francia", "Sobre la revolucién de Francia" o "Reflexiones sobre la 
revolucién de Francia", que podria tratarse de la obra del mismo 
titulo del inglés Burke y su visién conservadora. No solo el pro 
ceso revolucionario de la nacién vecina, sino "lüstoria de la r£ 
volucién de Polonia", "Revolucién de Portugal", "Revolucioneg de 
Italia" y, en general, "Meditacién sobre la revolucién de los Im 
perios", "Revolucién del siglo XIX", "lîistoria de la revolucién"; 
no podian estar ausontes obras en tal sentido sobre los aconteci- 
mientos en Espo.ua; a la de Toreno hay oue sumar "Revolucién de Es 
pafio." y "Resumen histérico de la Revolucién de Espana".
No extraha la naturalezo, primordiaiment e politica de los li­
bros que conserva. Oueda clora la tematica nue recoge los princi­
pios de lo. revolucién y los e studios y relates sobre la revolucién 
misma, lo oue enté en concordencia con su actividad como politico.
En este contexte dos ingredientes esenciales complementan las 
lineas bésicag descritas. Une, ol referente al constitucionalismo, 
como armason juridico del ':st-do liberal; ogi no tendré recelo en
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incluir diverses obras de este talante, comensando por la obra de 
la C011 stituyente francesa, pasando por la constitucién ingles.-' y 
las "Gonstituciones de Suropa", y finalisrndo con el constituci£ 
nalismo espanol, Otro, el nacionalismo, esto es, ].a bistoria naci£ 
nal en consonancia con los movimientos politicos del siglo; si las 
revoluciones o.barcaban diverses émbitos, es inseparable también la 
bistoria de distintas naciones. La Historia de Francia, la de In- 
glaterra y la de Espana, en la version de lïoriana., se completan 
con la "ilistoria de Xta3.ia" y la "Historia de Alemonia", dos naci_o 
nés cuya unifie;.cién aén estaba por hacer en las fechas, al menos, 
de la. elaboracién del inventario y era un grito comün del naciona- 
lismo burgués deciraonénico. La obra "Monarnuia Prusiana" parece d£ 
noter el nucleo instituaional y geogréfico que esté en la rafz de 
la futura, en anuel entonces, unificacién gerraana, Una "Introduc- 
cién a la. lüstoria de Dinamarca", junto con la. citada revolucién 
polaca,amplia el émbito de tradicional preocupacién sobre paises 
europeos, generalmente constreüido a Francia,
Es inarielable la inpronta francesa, segiin costumbre, y los 
avatars8 de la nacién vecina en el discurso politico espanol. Asi, 
otras obras refiejan ta.l ca.lo.do, ademés de la mencionada, como "lüs 
toria sécréta del gabinete de Bonaparte", "Del Estado de la Francia 
y su porvenir", etc., pero ta.mbién el contacte con Inglaterra., no 
olvid.ando su ernbajada. en la oanitr 1 briténico, influyé en obras 
como "Politic.a del gobierno inglés" o una biogra.fia sobre la, fi,gu 
ra de Oromwell, en idioma froncés.
Pina.lmente, lo. na,tur.o.leza. politica de otros titulos confirma, 
la rola.cién inextric.o.b].e entre el desempeno de la actividad po.lit^ 
ca y el so^orte libresco. Titulos como "Biblioteca del bombre niî- 
blico", "Biogr fia de d_iput':dos", "Sobre la. dmini st r - cién", "Co- 
rrespondencia politica." no son extranos en 3a misma, Otros dénuées 
tran inc3.inacién centra.l -nor asuntos como "Correspondenc.tr. de 3.0o 
Emigra do s" y diverses titulos sobre "Dereclos de los 3ol)cr' nos",
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"Carto-s a los soberanos" y uno on concroto cuyo titulo dénota un 
inequivoco aserto: "Abolicién del comercio de negros".
En el tèrreno teérico, es inexcusable como vimos el decanta 
miento de la filosofia politica de la ilustracién francesa, y la 
excepcién de Locke. Puera de ella solo hay dos significativas obras 
de teoria politica: la clésica obra del espanol Saavedra y Fajardo, 
y la obra de Maquiavelo, que no suele ser hue sped de las bibliot^e 
cas privadas espaholas.
Algunas obras de legislacién, que no contemplan los autores 
màs difundidos de la época excepto Filangieri, y si de un tema cen 
tral de atencién como la legislacién penal y las priaioneg. Dispo­
ne ademég del Cédigo Penal froncés.
Otro signo que se desprende de su biblioteca es el correspon- 
diente a un liberal secularizado. Lo religioso esté ausente del pa 
norama bibliogréfico, cuando suele ser norraa, si no lo piadoso, al 
menos alguno. referenda teolégica. Dos unioos temag ocupan la redu 
cida preocupacién por el caso: la Biblia, una Sacra y otra sin que 
tengamog més informacién, y tombién "Libros poéticos traducidog de 
la Biblia"; en segundo lugar, la Iglesia como institucién: "Histo­
ria eclesiéstica", "Oonoilio de Trento", "Derecho Oanénico", y très 
obras sobre la Inquisicién. Finalnente, un "Diccionorio de herejias" 
se suma a la obra critica de Dupin sobre el "Origen de log cultos" 
y la no menos prohibida versién original francesa de "Historia del 
pueblo de Dios".
Lo que realmente llama la atenciôn es la solitaria obra de 
Smith, "Riqueza de las Naciones", en el panorama de la economia 
politica. Es ciertamente enigmética la ausencia de cualquier otra 
referenda a la economia, la hacienda o el comerdo, por raucho que 
la naturaleza de tal titulo sea consecuente con el resto de obras 
de caracter politico, de tendencia liberal. Tampoco era detentador 
de obrrs de colecciones legislative's, de Heales Ordenes o de la l£ 
gis lac ion emanr'd' de las Cortes. La biblioteca,, pues, se remite a
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aspectos muy concretos, oue no permiten dibujarle como foco de eru 
diciôn, ni aun en material hipotéticamente necesarias, o de presen 
cia Idgica, en los estantes de la libreria del Primer ministre.
Dispone ciertamente de una. gama do titulos disperses de dif_e 
rentes materias, pero son solo ejemplos oue no forman series com­
plétas, y estàn en castellano: Curses de literatura, "Observacio- 
nes fisicas", "Ila.terias médicas", "Aritmética", |'Arte railitar", 
"Fisica", titulos sobre ciencias, "Piccionario de la ciencia", 
"Ensayo sobre los progresos de la humanidad", etc,, y de miscela 
nea, con los diccionorios nuevrmente como instrumentos, sobre co_s 
tumbres o "Kujeres célébrés"; un manual de educecién de Baseron, 
faitando cualquier otra obra de similar orientacién, como los ha 
bituales tratados roussonio.nos, "Filosofia de los egipcios y chi 
nos", "Filosofia de los americanos", Asimismo, y esta vez sin tra 
tarse de obras sueltas, diverses tratados de geografia, viajes, 
itinerr rios y descripciones de panoramas orientales: Siria, Cons 
tantinopla. China, etc. Y finalraente, aouellas que hacen referen 
cia a la pintura, la historia de la misma, profesores de Bellas 
Artes, etc., en consono.ncia con la. enorme y selects, pinaooteca, de 
la que es propi et ario y ocupa buena parte de su fortune..
La relative sencillez de la biblioteca "coge.la literatura 
con comedido répertorie nue recoge, segim costumbre, obras de 
diverso.s épocas, géneros y corrientes litero.rio.g, ITo obstante los 
titulos estan docantrdos 1 rcia los autores latinos, los clasicos 
italianos como Dante, Petrarca y Tasso, el "Quijoto" como solita 
rio clésico espanol, el teatro ncoclasico fr,-.ncés del YVIII, y la 
poesia, género mas primado en contra de lo habituai, de Camoons, 
l'eléndez, Cienfuegos, Voltaire, colecciones de i^ oesia.s it ali anas. 
Induda.blemente, no esta al tanto de las corrientes literarias do 
su tiempo, solo cuenta con 3.as novela.s de Valter Scott y los "I is 
terios de Paris" de Sué, ausent''ndose los v.-riopintos repertories 
de novela eue surten, como materia d e s t c  d por su némero, la, ma
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yor parte de las biblioteoas.
Son muy pocos los titulos, por otro lado, en lenguas origina 
les extranjeras, y no muchos més los autores. Desde esta perspec­
tive, no cabe situarla como ejemplificacion de cosmopolitisme,del 
que solo se remite a obras muy concretas,ya mencionadas. Ext rafla, 
incluse, el Infime némero de titulos en inglés, solo uno, y no 
existe un dicciono,rio espenol-inglés, pese a haber desempenado 
el titulo de embajndor en Londres, como dijimos, pero si uno en 
francés-inglés. Los titulos en francés son 24, aunque habrla que 
afladir las traducciones, casi todas del francés. Esta lengua domi 
na el panorama de idiomas extranjeros y sigue siendo el nexo con 
otras, como el citado caso con la lengua inglesa, al que hay que 
agregar un diccionario de francés-alemén. La ausencia, por otro 
lado, de cuo.lquier resquicio de la cultura portuguesa, con la que 
al menos tomé contacto por su posicién, igualmente de embajador, 
en la capital del pals vecino, confirma el acentuado aiejamiento 
secular entre dos culturas tan cercanas y tan distantes.
Exoeptuando lo estrictamente politico, esta biblioteca podrÊ. 
pertenecer tanto a un évido propietario, como a un prof e si onal oa 
un burgués madrileîlo. Cla.ro esté que dicha opinién solo adquiere 
sentido si se compara con otras biblioteoas de politicos de s i m  
lar talla en la responsabilidad de Estado. De aqul, que no hay g£ 
neros, sino casos partioulares, como declamos en un principle (6).
11.3. L a  b i b l i o t e c a  do J o a q u l n  M a r i a  L o pe z ,  P r e s i d e n t o  del 
ConsG.jo da M i n i s t r o s
Joaquln Maria Lépez es, sin duda alguna, uno de los més sigi^ 
ficados llderes progresistas y una de las figuras polltieas més re_ 
levantes del siglo. Su densa trayectoria polltica culminé con el 
desempeno por dos veces de la Presidencia del Consejo de Ministros 
dur nte la Regencia e spart eristf ., entre el 9 y el 19 de mayo de
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1.843, y entre el 23 de julio y el 20 de iioviembre del mismo afio, 
simultaneondolo con la cr rtern de Gracia y Justicia, Anteriormen­
te, en 1.836 y 1.837, fechas clave en la legislacién del sistema 
liberal, habia ocupado el ITinisterio de Gobem a c ién del Reino ( 7 ) .
la extension de su biblioteca particular, la disposicién de 
las obras en tm a.rmônico ordenamiento entre los distintos armari o s 
y, fundamenta3.mente, el contenido de la misma, con un répertorie 
diverso y selecto, dibujan una preparacion cultural solida y une. 
amplia formacién intelectual. Es una de las més originales de 
cuantas conforman el panorama politico, por albergar tanto la reu 
nién de las obras més leidas de distintos temas y a su vez dispo­
lier de titulos nue raramente foriaan parte de una biblioteca.
la denominacién de la misma es justamente "biblioteca", de lo 
nue seménticamente se podria deducir, como expresamos en otro lu- 
ga.r, el concento de una entidad auténoma. como tal y no examinada 
desde la perspectiva de un soporte material donde los libros pu£ 
dr.n ser relegados a segundo piano. Aqui la biblioteca se compone 
d.e siete armarios, rue cobijsn 599 titulos, valorados por libre­
ro s profesiona3.es en 12.378 rs. El interés particu.lar por su reper 
torio bibliogrdfico nueda constatado por incluirse en el apartado 
de legados; el destine es su transferencia, en dos partes, una -el 
estante de legislacién y jurispnidencia- a su hijo Feliciano, abo 
gado de los Tribunales îlacionales, y otra -el resto de su bibli£ 
teca- a otro de sus siete hijos, Pascasio, asimismo abogado y juez 
do primera instancia.
la parte més importante, no numéricamcnte y si por su excep­
cional contenido, corresponde a las obras de poi.itica y derecho. 
Suponen el 21,86 ‘I del total, solo superad/ s por la literatura.. El 
primer arnurio, como se ha dicho, contiene las obras de .legislacién 
y jurisprudencia, en estrcchn relacién no solo con la activld-.d p£ 
litica sino también con la rais prof esional de abog;do y letrado, 
en la nue llegé a ostentar el cargo de linistro del Gupremo Tribu
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nal de Guerra y Marina, y el ya citado de Ministro de Gracia y Ju£ 
ticia. Detentd, oomo soporte profesional particular, un reconocido 
bufetc de la época ( 8 )*
Por un lado conserva una extensa némina de colecciones legis 
lativas. Reales Ordenes, Décrétés y Ordenes de Cortes, obras de 
repertories legislatives espanoles, la Novisima Recopilacién, las 
Siete Partidas, el Puero Juzgo y Cédigos, tanto espanoles como ex 
tranjeros. En este mismo contexte de propietario de no menos tra­
tados y manuales de derecho, administrative, civil, penal, etc., 
y los clasicos Colon, Pebrero, Salas, Escolano, encontramos obras 
ya mencionadas en el epigrafe correspondiente a los profesionales 
del derecho.
Por otro, mantiene la columna vertebral del pensamiento juri 
dice europeo que mayor impacto produjo en Espana y los autores més 
leidos en tal sentido, reproduciendo el esquema de los citados pro 
fesionales del derecho: Benthara, Beccaria, Burlamaqui, Montesquieu, 
Heineccio, Vattel. Pero ademâs la biblioteca de Joaquin Maria Lépez 
proporciona suficientes muestras, en este y en general en los terre 
nos del pensamiento, la filosofia y la politica, del contacte con 
las corrientes europeas de la época.
Un particular interés se comprueba por uno de los temés més 
debatidos del momento, y en el que subyacian no pocos problemas de 
conducta y ética del nuevo mundo burgués. Es lo penal, los delitos 
y las penas, tema ya adelantado por la mencionada obra de Beccaria, 
Ademés de Cédigos Pénales, tiene tratados y exposiciones sobre las 
leyes pennies francesas, cornentarios de las leyes inglesas, un estu 
dio sobre los est;blecimientos pénales de Europa, jurisprudencia in 
glesn sobre crimenes poliicos,.., ; asimismo, un trn.tado sobre crimi 
nalidad y obras sobre la pena de muerte en materia politica, un "Oé 
digo Pénal Progrcsivo" en fr-ncén, sin oTvidar las tesis de Francis^ 
co Agustin Silvela sobre la pena de muerte y la obra "Reflexiones 
sobre el jur'ido", uno de los cabal los de batalla entre las faccio 
nos del libernlismo deciraonénico,
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El constitucionalismo, en la base del sistema juridico-politi 
co de la revolucién libei-a.l, la car ta magna en sus distintag ver 
siones del funcionamiento del Estado, tiene sin duda anui un oro 
tagonisrao nada sorprendente, como los cédigos en la articulacién 
dol derecho. Un ejemplo de ello es la "Colocci6n de Gonstituciones" 
editrda en 1.836, "Ilemorias para la historia de la Constitucién" 
de Sempere, la "Reforma, constitucional" de ilrgUelles, y las G on s 
tituciones de 1.812, 1.837 y 1.845»
La fundament: cién de las Gortes como instituciones antiguas, 
nue legitiman una. trayectoria histérica cuyo desenlace son las Gor 
tes libérales, esté bien refiejada en "Teoria de las Gortes o gran 
des juntas nacione,les de los reinos de Leôn y Gastilla". Pero lo 
mas atractivo en la biblioteca del insigne liberal es la conserva 
cién de obrns de autores extranjeros de teoria politica, y més aiin 
por el distinto origen de sus tesis. A las conocidas obras de der£ 
cho politico de Montesquieu, hay que a.nadir "Ensayo sobre el despo 
tismo" de Mirabeau, las interpret:'ci one s del moderantismo liberal 
burgués de los ministros franceses Thiers y Guizot -"Obras politi 
cas"— , y un autor que huelga en las biblioteoas madrilehas, siendo 
exponents destacado del nscionalismo burgués: Michelet, en cuyas 
tesis se fundon buena parte de los postulados de la formacién de 
ristodos nacionales europeos. La proqia visién de la revolucién 
francesa se réalisa desde Thiers, pero también desde el igualmente 
moderrdo liberal Lamartine y, més aun, desde la* obra de Blanc, de 
caracter mas social, y en todo caso nrotagonistas de primera fila 
en los aconteciraientos revolucionarios del 48.
Sin embargo, la amplia gama de distintas corrientes polltieas 
de la'época acoge también al conservadurismo de Ghateaubriand, pe­
ro sin duda lo més atractivo es la presencia. de un claro reprosen­
tante del sociaT ismo utépico: Proudhon, cuya obra, a tenor del ana 
lisis de las bibliotecas es escasamentc, eu ndo no nunca, Iclda, y 
eso que la fecha de3. invent: rio se renite u, 1.855, y no sera hasta
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los ahos 60 y 70 cuando empiezan a cuajar algunas obras de tal ca 
riz. Dispone de "Sistema de contradicciones econémicas" y "Las 
confesiones de un revolucionario".
Por otra parte, no hay que omitir la significativa presencia
de un puntal, més lejano en el tiempo, de la teoria politica cuyos
planteamientos calaron en la concepcidn del Estado Modemo; Maquia 
velo, cuya obra en 8 tomos esté en francés y traducida del italia- 
no por Guiraudt. Es una nueva nota de interés, tanto mâs revelado- 
ra por cuanto existia en la biblioteca de Pérez de Castro, pero en
ninguna otra, y ademâs por ser de los escasos testimonies de teoria 
politica. que se remont an mâs allé del siglo XVIII, ya que autores 
como Tomâs Moro aparecen raramente, y Bodino no aparece nunca, y 
cuya influencia, segun creemos, es indirecta, a través de, otros e£ 
critos mâs contemporâneos. No falta en el sentido apimtado, la pre 
sencia de las obras del espanol Saavedra y Fajardo, pero en general 
el bagaje politico, y también filoséfico, solo es recibido directa 
mente a partir del siglo XVIII, mediante la lectura de aquellos que 
fundamentan en varies sentidos la génesis del mundo contemporâneo.
Si la critica de Proudhon se enfocaba a los ciraientos de un 
sistema sino embrionario si recientemente hegemOnico en los paises 
occidentales aven zados, es bien patente la frecuencia de obras eu 
yas propuestr.s est an en la génesis y justificacién del mismo. Con 
dillac o Voltaire son nuevos ejemplos.
La critica social tiene en ITably otro exponents tipico del si 
glo XVIII, también en Louis Blanc y las ideas sociales. Pero junto 
a Proudhon, otro autor prâcticamente desconocido en las bibliote- 
cas del periodo es el también socialista utépico, con su obra "Nou 
veaux principes d'économie politique ou la richesse dans ses rapports 
avec la population" (1.819), traducida al espanol en 1.834, en la 
biblioteca. de Joaquin Mari a Lépez esta en ca.stellano: "Economia p£ 
litica". Este a firma nue los planterraientos de Ricardo y Say no se 
han hecho realidad, ya eue la libre concurrencia produce concentra
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cién de fortunaa, nue provocm la superproducci6n, las crisis, y 
los conflictos de clase se solucionarian o lev ndo a los tr.abajado 
res a la categorfa de propietarios ( 9).
Joaruin Maria Lopez no dispone de los autores del liberalis- 
mo economico inglés màs habituales, como Say o Smith, sino de la 
obra de Ricardo, hecho insélito por cuanto su presencia es muy 
circtmstancial. También cuenta con "Lo, riqueza de lo,s naciones" 
de Gondorcet y el "Tratado de la propiedad" de Comte,
Como autores espo.ho3.es en este sentido es preciso citer des 
de los i3.ustro.dos Camponianes y Cabo.rrus a Flores Estrada, y su "Sc£ 
noraia politica".
En el terreno estrictamente filoséfico, otra novedad esencial 
en lo-s estanterias del rainistro, por el autor de eue se trata, la 
filosofia nue représenta, y por romper el molde de la filosofia 
francesa representado. por Voltaire junto a autores ya raencionados. 
3e trata de Eant, con "Critica de la ro.zén pur a" y "Principios m£ 
tniisicos de moral".
En suma, se dostacan el cosmopolitisme, la originalidad de la 
biblioteca y la preocupacién por el conocimiento de las corrientes 
europeas, en autores poco leidos como ITichelet, Proudhon, Gismondi, 
Ricardo, Kant, Ma.nuiavelo, B3.anc, etc., desde presupuesto y lines, 
cientifica diferentes.
Las obras de historia se remiten en su mayoria a los aconteci 
mi cnt os inmediatos o heclos coetàneos, der,de la revolucién france­
sa y las interprctaciones citrdas a los "Ana.les del reinado de Isa 
bel II" de Jri.vier de Burgos o el "Congreso de Vcrona" de Chateau­
briand.
No hay nue pasar por alto y se deben citar nuevrmente las his 
torias nacionales, aqui con menor incidencir. nue en 3.a biluLioteca 
de Pérez de Castro, pero con presencir. de 3.a historia de Esprjîa 
-curiosamente falta la de îl.arir.n -, la de Pr-ancia desde hab3y a 
Michelet, varias d.e la de Inglaterra, una de ella.s en 20 cntrogas.
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incluso una historia de Escocia, También I.e. historia de América, 
la insustituible obra de Soifs para Iléjico y la de Toreno sobre 
la revolucién de Sspaha, Napoleén sigue siendo una figura de atrac 
cién casi hipnética, en el canvpo de las biografxas. No hay noti­
cias de biografias de reyes medievales ni de otras épocas, que en 
otros casos constituian un hilo conductor del sistema politico, 
pero si una "lîistoria de las Gomunidades de Gastilla" de Quevedo» 
Pinalmente, es preciso nombrar "Filosofia de la Historia" de Wal­
ter, y la "Historia Universal" de Cantü, traducida por Ferrer del 
Rio.
Un pilar de primera magnitud en la biblioteca de este politi 
co es todo lo relacionado con la lingüistica y la oratoria, también 
en intima relacién con su actividad politica y de orador y con el 
expreso conocimiento que de la materia tenia. No olvideraos que en 
el parlamento decimonénico abundan excelentes oradores, capacidad 
a veces constituida en sinonimo de elevada. talla politico..
Efectivamente, la biblioteca de Joaquin Maria Lépez agrupa va 
riOB estantes de obras sobre oratoria, elocuencia, retérica, dis- 
cursos; es él mismo autor de "Lecciones de elocuencia". Se apoya 
en escritos q.ue van de Sécrates a Capmany, y es propietario de gra 
raéticas, diecionarios y lecciones y estudios sobre literatura espa 
hola, francesa e inglesa.
Desde el punto de vista literario, apartado cuyos titulos ocu 
pan en numéro el 28,54 ^ del total, agrupa un extenso repertorio 
cuyas lineas maestras son las descritas en repetidas ooasiones, 
alternendo los clésicos espanoles con autores del siglo XVIII y 
con el repertorio habituai de la ■ ovela social y ronantica del si 
glo. La larga lista de autores va desde los fabulistas a SspronC£ 
da, Zorrilla o cl costumbrisno de Antonio Flores, y los Ghateau­
briand, Dumas, Sue, Scott, Hugo, Voltaire o Byron conforman un 
repertorio atento a 3.ns novedad os de la época.
.Es, por lo deiués, autor de una novela, "E3.isa," y de "Glosa a 
las palabras de un creyente".
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lids interés, si cabe, por los coirtoniclos tiene el aspecto re 
ligioso. Se nuevo en las mismas coordencxlas mie ICvaristo Pérez de 
Castro: priraacia de la Iglesia como institucién, con el Concilio 
y la Inquisicién como temas centrales. En segundo lugar, la Biblia 
y en concrete una. traduccion de la Vulgata latina. En tercer térmi 
no, la. obra de Bupin. Las novedades que incorpora son "Ensayo so­
bre la i.ibertad de la Iglesia francesa" y "Discursos sobre una 
constitucién religiosa", pero alterna adenés las obras de Quinet 
-"El cristianismo o la. revolucién francesa" y "Ultramontanisme o 
la Iglesia romans"- con apologias del catolicismo, "Bvangelio en 
triunfo", "Apologia del altar y el trono" y "Preservative contra 
la irreligién". Lo devoto, lo piadoso y los oficios religiosos e£ 
tén ausentes, aunque esto no sea razén suficiente para generalizar, 
por la aparicion de una "Sema.na. Santa" y un "Catecismo", La, compa- 
tibilidad, més rue el anacronismo, vuelve a ser un hecho, a.unque a 
juzgar por las c.aracteristicas nuraéricas y de contenido no se le 
pueda adjudicar el selle de hombre religioso o al menos devoto.
Su biblioteca es fiel refiejo en cualquier caso de una singu 
lar apertura a las corrientes de pensamiento europeo. La "Revista 
Europea" compléta el espectro. . La miscelànea incluye titulos
sobre Fisica, Geografia, Viajes y "Sistema fisico y moral de la 
mujer".
11,4. La biblioteca de Modesto Cortazar, Présidente dol Conse­
jo de Ministros
Este liberal modor do ocupô dur nte breves fechas la Presiden 
cia del Gobierno, entre agosto y septierabre de 1.840, para en ple­
na década moderada encargarse del Ministcrio de Estado bajo el go­
bierno de la fraccién purista del moderantismo, dirigida por Joa­
quin Francisco Pacheco.
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Su biblioteca se compone de 293 titulos, "màs un cajén con 
bagtante numéro de libros, cuadernos, entregas incompletag, guias 
antiguas, presupuestos y otros papeles de escaso valor", en total 
769 tomos, y su va.lor se tasi en 11.029 rs.
Es preciso resehar en primer termine el estimable niimero de 
titulos en inglés y francés de que consta el prontuario de libros. 
Una referenda porcentual es el 6,80 fî de obras en lengua original 
francesa, y un 18,36 io de libros en lengua inglesa, lo que supone 
que en este caso se han invertido los porcentajes y se presta ma­
yor atêncién el idioma britanico. Ciertamente los politicos, qulzâ 
por las propias necesidades de su entividad como taies, también la 
nobleza y parte de la alta burguesia, sortean lo hegeménico, por 
exclusivo, del idioma francés en el reste de las bibliotecas par 
ticulares. No hay que olvidar que buena parte del exilie de libera 
les durrmte la década ominosa transourrié en tierras britanicas, y 
a su vuelta incorpororon ideas y costumbres, la cultura y el pensa 
miento inglés a la actividad politica o lo transmitieron a sus ho- 
ménimos politicos (10).
No es extraho que entre los diccionorios euente con uno en 
francés-inglés e inglés-francés, y otro diccionario inglés porta 
til.
En segundo lugar, la diseocién de esta biblioteca es dificul 
tosa por carecer de la organizacién présente en el caso de Joaquin 
Maria Lépez. La dispersién de tituD.os entre conjuntos teraéticos en 
tremezclaclos y de distinta naturaleza temâtica no facilita su des- 
cripcién. Pero en ello reside su crracteristica màs definidora: la 
existencia de escasos titulos, entre 1 y 10, de casi todos los te­
mas, con presencia prâcticamente nula en el àmbito de ciencias y 
artes. No se desprenden de estr tonica numérisa ni las obras de 
politica, ni filosofia ni pensamiento, que distan mueho de la lü 
quesa observada en las antcriores biblioteoas. Solo constan de ma 
yor entidad numcrica las obras de derecho. Sin embargo no sigue la
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misma orient cion en la seleccion de sus obras de derecho nue la 
presente en la biblioteca de Joaquin Maria Lopez, ni ailn en los 
màs clasicos. Ho aparecen Montesquieu o Bentham, por situar algdn 
e jemplo.
Se ocupa de titulos sobre deracho odministrativo, con titu— 
los en francés de Macarell, Duffont, Poncart. También el Derecho 
Natural de Penclon, y el "Derecho natural y de gentes" de Mendo­
za, Su inequivoco contacto con las obras extranjeras vuelve a ma 
nifestrrse en "Comentaires of the laws of England", y "Le droit 
public de l'Europe". Pinalmente, Sala con "Derecho real", "Soien 
cia de la legislacione" posiblemente de Filangieri, y un "Exàmen 
histérico critico del jurado".
No es prédiga, por trnto, en obras de teoria politica, hacien 
do la habituai excepcién de Saavedra y Fajardo, tampoco en filoso­
fia y pensamiento. Es claraorosa la ausencia de los filésofos fran­
ceses. Ünicamente podemos encuadrar en el pensamiento politico un 
"Discours sur les revolutions" y "De la démocratie en Amérique" de 
Tocqueville, junto a "De la démocratie en France" de Guizot. La 
propia revolucién francesa se rostrings a la visién de Tloicrs. Si 
recoge una Coleccién d.e Gonstituciones de Europa.
El pensamiento inglés domina en cl liberalisms decimonénico. 
Es propiet rio de la "Riqueza de las naciones" en idioma original 
inglés, traducida por Alonso Ortiz; t-mbièn del "Ensayo sobre el 
principio de iioblacién" de Malthus.
Por lo demàs, dispone de censos, anuarios estadisticos y 
cuent.- s générales del Estado de los silos 50 del siglo, y de las 
sesiones del Congreso y del Senado.
La literatura no implies ninguna novedad, desde Quevedo al 
"Judxo errante", de Tirso a. Byron o Hugo, pasando por Voltaire, 
en esa amalgama eue suele caracterizar el terreno literario. Lo 
mismo cabe atribuir p. le. historia, con las historian nacionales 
como punto s màs destacados, la historia anti^qua, los rcyes me;ii£
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vales o la conquista de Méjico.
ITo transmite una imagen religiosa, ni alberga libros de devo 
cién o sobre ceremonias religiosas, tampoco teologxa. Es preciso, 
de todos modos, citar la insustituible Biblia, la "Historia ecle- 
siàstica" de Amat, un "Ano cristiano" y el "Triunfo de la Religién"* 
Es un usual lector de prensa, conservando revistas de diversa 
naturaleza y orientacién. Cuenta con "El pensamiento de la nacién" 
de Bnlmes ( ii. ), el "Semanario Pint ore sco Espanol" de Me s one ro y 
el "Museo de las Pamilias" publicado por Mellado asx como
el "Semanario Erudito", "Revista Litera.ria", "Revista de Espana y 
del Extranjero" ( 1 2 )  y la revista inglesa "Penny Magazine"( 1 3 ) ,  )
11,5. Cl Dogue de Sotomayor y el Conde de Toreno
El contenido de las biblioteoas, pues, no responds a unos pa 
trônes extensives para estes très politicos. Es obvia la preocupa 
cién por conservar txtulos de carécter politico y juridico, que 
ademâs se manifxesta un receso en las obras de tipo religioso, y 
que se acentua la aproximacién al conocimiento de titulos extran 
jeros. Pero la diversidad en todo ello es palpable.
La informacién no ha side tan detallada d e s af o rtunadament e en 
lo. exrqresién de las bibliotecos de otros dos primeros ministros. 
Ambos de la alta noblezn, Grondes de Espana, cuyo contenido sin 
duda responderxa màs al propio caràcter de la biblioteca de un no 
ble que de un politico. Se trata de Carlôs Martinez de Irujo, du- 
que de Sotomayor y Marqués de Casa-Irujo. Presidents del Consejo 
de Ministros entre el 28 de enero y el 28 de marzo de 1.847 y Mi. 
nistro de Estado entre estas fechas y desde el 23 de octubre de
1.847 hosta el 29 de julio de 1.848. Su biblioteca, presuraimos do 
tada de un cosmopolitismo anadido al de su condicién y hâbitoa de 
noble, nor habor sido embajador en Francia e Inglaterra, y cuya eu
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na se situa en ,Washington. En su test^mento se expresa el deseo de 
rue los descend!entos reciben una educrcién religiosa e instructi- 
va para nue "los pongan en carrera" y ocupen un lugar honroso en 
el mundo, términos nue nos desvian de cualquier formulacién bur- 
guesa.
Algun detalle màs se expone respecte a la biblioteca de José 
Maria Cueipo de Llano, Conde de Toreno, acadéraino, autor de la 
"Historia del levantamiento, guerra y revolucién de Espaha", obra 
muy difundida y cldsica ys, en su tiempo, como hemos visto. Pue Pr£ 
sidente del Consejo de Ministros entre los meses de junio y septiem 
bre de 1.835 y Ministre de Hacienda durante un ano, entre I.83 y
1.835. En su Palacio de Madrid albergaba en distintas dependencias 
trece armarios con libros, y sélo se especifica;
"La libreria se compone de infinitas obras y volumenes, ha 
sido inventariad : por separado f ormândo se un catalogs general 
0. nue no se ha creido conveniente drr valor por ahora; razén 
por la cual no se especifican aqui dichas obras y volumenes 
de nue se compone".
La razén era que en su dia se le aplicaria su verdadero valor. 
Algén dato màs se proporciona sobre la biblioteca de la localidad 
asturiana: .
"La libreria de la casa de Cangas de Tineo compronde 331 
volàmenes de diferentes obras de 3_i te ratura, historia, ci en 
cias, geografia,.etc. La mayor parte descabaladas y todrs 
sin V0.1ornr".
Doce aîl 13 màs tarde, en I0. rectifier cién del invent rio, don 
de consta la parti da para reeditar la oTira citadn de Toreno, se 
tasan los libros, pero "bajo un càlcuH o rudencial por la imnosi 
bilidad de vérifie rio en el nue real y efectivamente pudiersn va 
1er en vente, puesto nue son objet os rtue va ben màs o menos, con 
grendisimo-s difercncias, segun las circunstnncias". Pero sigue sin 
detallarse su contenido, r.unnue snbemos al menos el numéro de volà 
menes -nue no titulos- y el idioma original do los libros on c u e s -  
tién:
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Espanoles... 1.022 voluraenes
Franceses... 1.828 "
Latinos... 406 "
Ingleses... 386
Italianos... 218 "
Alemanes... 18 "
Portugueses... 13
3.891 voldmenes
Se valoraton simb6licamente a 8 rs. el voltimen, ascendiendo 
el total a 31.128 rs. Se adjudicô, bajo el deseo de que no se frac 
clonara, en su totalidad al primogénito vnrdn y heredero del tftu- 
lo nobiliario (14).
En todo caso el volumen de la biblioteca y la coraposiciôn t^ 
mdtica Gon obras en alemân y portugués, debe inscribirse en el ^  
bito de las bibliotecas de la nobleza, y no desde la perspectiva 
de su partielpaci6n coyuntural en puestos politicos.
11,6. La biblioteca de Francisco Javlar de Burqos, Htinlstro 
de Fomento. Entra el burocrata y el politico
La personalidnd de este liberal y su actuaoidn politisa, en 
distintas etapas de su vida, culminando con su labor al frente del 
I-Iinisterio de Pomento sentando las bases de la administracidn piî- 
blica Qspanola o ont empo rÆne a, bac en del mismo un caso de singular 
atenci(5n, por cuanto ademds su. biblioteca reviste peculiaridades 
muy singulares.
Discipulo de I.eléndez Valdés, ocupd sus primeros cargos poli 
ticos colaborando con el bonapartismo, en la subprefectura de Âl- 
meria, en 1.810, y fue Gorregidor de Granada y Présidente de la 
Junt' de Subsistencias en la misma ciud'd. Ho tendria reparos en
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servir también al gobiemo de Fernando VII, siondo liberal, "Go­
bi ernos absolutos -apuntd Jover-, represent tivos, légitimés o 
usurpadores: el adjetivo détermina la especie, pero a él le inte 
resa el génère. Es decir, el Gobiemo por el mero hecho de exis- 
tir, como instrumente para servir él mismo a la patria..." ( 15).
En 1.812 émigré a Paris, quedando su biblioteca en manos de 
sus amigos. De regreso en Bspafla, en 1.819 centré su actividad en 
el periodismo con la publicacién de "lîiscelanea de comercio, artes 
y literature,'' y posteri^rmente desempefîé la. colaboracién con Fer­
nando VII, ultimada la breve experiencia liberal del Trienio. Du­
rante la siguiente década de reinado del monarca a.bsoluto fue miem 
bro de las Juntas de Fomente y Aranceles, intendante de primera 
ciase,y Consejero del Supremo de Hacienda.
Durante la Regencia de Maria Cristina intervins en la elabo- 
racién del Estatuto Real y fue Ministre de Fomente -raâs tarde denn 
minado del Interior- entre el 21 de octubre de 1.833 y  el 17 de 
abril de 1.834, siendo adornas interinamente Ministre de Hacienda, 
entre dicierabre de 1.833 y  enero de 1.834. Volvié a ser Ministre 
de Fomente -llaniado de Gobemacién de la Peninsula- entre el 16 de 
marzo de 1.846 y  el 5 de abril del mismo auo.
A su labor como politico es precise ad junt" r su a.ctivid.ad in 
telectual, como neriodista y escritor. Pue el promoter de la cita 
da "Ivüscelaiiea.. y en 1.824 director de "El Imparcial". Anes més 
tarde ingrcs6 en la Real Acodemla de la Lenguo. Espanola con un dis 
curso acerca del empleo de voces baja.s o vulgares de la poosia, 
Autor de numérosas public-ciones ( 1 6 ) ,  fue también traductor de 
autores latines.
Su biblioteca es excepcional, no por el numéro de titulos -en 
tal caso es equiparable con otras- sine por su contenido, rue so 
brepasa les esquomas habitur les de una biblioteca, "unr<ue sea de 
un politico. En buena parte, serA dcbido a su condiciou do inte- 
lectual.
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El primer hecho destacable de sus 285 titulos es que el uni- 
co conjunto temdtico que emerge sobre el resto son los 52 titulos 
de autores latinos. Tal formacion clAsica, nue no es muy habituai 
si exceptuamos cases de la nobleza, estd en relacién directa con 
le antedicho, es decir, no extraha una notabilidad tan extrema si 
se considéra que es el traductor de Horacio, de las Georgicas de 
Virgilio y de un poema de Lucrecio. Asi, les mAs diverses autores 
latinos, desde los citados al "Asno de oro" de Apuleyo, constitu- 
yen una base sélida de su biblioteca, aportando el trasfondo clA- 
sico.
En segundo lugar, las obras en froncés, inglés y latin supe­
ran ampliamente le que es ya minoritarie, el castellano, reforzan 
do la incidencia cultural allende las fronteras. El 32,16 ^ en 
francés, el 4,19 5^ en inglés y el 22,02 ^ en latin; en total, un 
58,37
El tercer elemento le constituye el hecho de que, obviando 
las obras de autores latines, no hay ninguna disciplina esencial, 
disponiendo varios titulos en casi todas ellas pero sin que en nin 
gun caso su entidad numerica supere la decena, ni siquiera en la 
literatura. Por otro lado, los titulos no se sorneten a ningdn pa 
trén, por cuanto la raayoria sélo existen en su biblioteca. Es, en 
sintesis, una seleccién, que no resumen, de titulos de muy diver- 
sas materias cuyo enunciado identifica un personaje especie.Imente 
cultivrdo que no repite los mismos esquemas do literatura o filo- 
sofia présentes en otros casos, por poner un ejemplo.
si cuenta en el ambito del pens'miento politico y la filoso- 
fia con Bentham, Montesquieu, Hably, Pluche... pero no dispone de 
otros t ont os. Su visién de la. révolueion francesa es de Necker o 
de lemaire ; sus lecturas religiosas son la Biblia y "Las liberta 
des de la Iglesia galicana". Le. economia tiene su componente ilus 
trado en Bempere, Cabarrus, Campillo y dard. Conserva los discur- 
sos de Cp.loraarde, pero es propiet'irio de la economia polftica del
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Concle de Beén. Pese a ser autor de varias obras, la. literatura se 
restringe a la. obra de Penelon y varias colecciones poéticas. La 
esca.sa. dedicacién a estos temas se amplia a la historia, no exis 
tiendo ninguna historia general de Espana ; algunas obras de cien 
cias y geografia, cuestiones sobre la enciclopedia, el tratamien­
to do enfemiedades o "Bnsayo de una biblioteca de traducciones es 
pauolas" da idea del panorama, nue si bien no reune lo mAs habi­
tuai, si es capaz de rlberg'r titulos sobre el problems politico 
de Irlanda en el contexte de la Corona britAnica (17)
11.7. La. biblioteca de Victoriano de la Encima, un técnico an 
en el Mlnisterio de Toniento
Ho8 encontranos ante un desconocido politico, como tal, on el 
devenir politico espafiol -su apellido es generaimente confundido 
con "Encina"-, tratAndose mAs bien de un técnico en cuestiones eco 
nomicrs y financières nue desempehé el Mlnisterio en los criticos 
momentos de la transici6n entre el réginen absolutists fernandino 
y los nrimeros pasos de la Regencia. Tras los sucesos de Ln Crsn- 
jo., sobre los cuales tiene un escrito public.'do en 1.837 ( 18 ),es 
nombr.ado Becrotario de Est' do y del Despacho de Hacienda el 1 de 
octubré de 1,832, en el mlnisterio Ces Bermudez, y sustituyendo a 
Ld^ez Ballesteros. El 5 de noviembre del mismo ario es nombrado pa 
ra nue desempene el Mlnisterio de Pomento, de nucva crencién, y se 
encargue d.e su organizacién. Es ces do el 25 de marzo de 1.833 
(19 )•
Fallecido algunos afios mAs tarde, no volvié a desempefiar pues 
tos politicos. Solo sabenos de este oscuro protagoniste nue era 
del "Consejo de 3.II." y mas técnico que politico, como deciarnos.
El propio î'Iuncio Tibcri comentando el mlnisterio Cea de 1.832, d_e 
cia describiendo a los ministres: "al feririto, un tal Recina y 
Piedra, conoscitore di m.^ te'i". di Finanze" ( 20 ). Es tab", c.l.'rn la
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f inali clad de su norab rami ento, sustituyendo al promotor de la refor 
ma hacendfstica de la ultima, etapa del absolutisme.
La. magnifica biblioteca de este ministro, por su numéro de vo 
lumenes y, fundementalmente, por el contenido de la misma, exigi- 
rxa un tratamiento monogrdfico que desvelara ton amplia formacién 
intelectual, sobre todo la economia y la politica. Ho cabe duda de 
que, a partir de su biblioteca, se muestra como un excelente con£ 
cedor del mundo econémico y financière apoyado en textes tante e£ 
paîîoles como extranjeros. 613 titulos, 1.772 tomes, una tasacién 
de 58.902 rs. y 6 armarios con 6 estantes cada une dibujan una di 
ls.tada biblioteca. El e je de organizacién de la biblioteca respon 
de a un criterio lingttfstico, es decir, los libres estdn almacena 
dos en estantes y armarios segun la lengua en que estAn escritos: 
espafiol y francos ante todo, aderads de inglés y latin. La riqueza 
temdtica permite albergar las mds diversas materias y titulos, 
aunque decantadas hacia la economia -16,7 ^ del total de titulos-, 
y politica y legislacién, -14,2 5$-.
Liitre las obras en castellano destacan, pues, las dedicadas 
a las finanzas, economia, comercio y poblacién, donde se agolpan 
toda suerte de titulos sobre rentes, aranceles, cédigos, aduanas, 
censos, balanzas de comercio, legislacién, tratados de carabio,etc. 
Pero, ademas, es un excelente conocedor de este tipo de obras ref£ 
ridas a otros paises, fundamentalmente Francia, como espacio geo- 
grdfico, y la.s finanzas como vertiente concrets.
La. propia formacién técnica y la informacién que posee no s£ 
lo de Espaîia sino del extranjero, abarca la preparacién intelec­
tual en el Ambito del pensn.miento econémico europeo y de las corrîen 
tes culturales de la. época. La lista de obras sobre economia poli 
tica, tratados tcéricos, es ciert- mente selects cuando no original. 
Comercio, giro, crédito pAblico,economia general se barajan en una 
compleja red de tratados.
'./a
"Tratado del giro" de Brost, "De la banque en Espagne" de Mi
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rabcau, Manua], de baiiqueros en francos, "Gnus' 3 de la rirueza y de 
la miseria de los pueblos" de Bay, "Diversas maneras de espocular 
sobre fondos publicos", "Manual de agentes de comercio", todas en 
froncés, son solamente algunos ejemplos. Sobre economia politica, 
las obras de Say, J.IIill, Smith, Mr. Sc hr/a Is, Culloch, Ricardo, 
Gt’rirLer, etc., también la obra critica de Sismondi. Asi como "De 
fense de l'usure" -1.828- de Bentham, "Economia de la especie hu 
mana" de Rossi, "Elementos de economia politica con varios opus- 
culos" de Beccaria, "Nuevo prospecto de la ciencia econémica" en
1.816 de Gioja, "Nociones sobre la circulacion do riquezas ir cam 
bio de las producciones" de Bianchini, "Theorie de 1 'Economie po 
litique" de M.Gaville.
FrActica,con el conocimiento de la evolucién de las finanzas 
y el comercio francas, trmbién ingles, y tooria 0cupan a este mi­
nistro, como receptor de las ideas mAs coetAners en materia econ£ 
mica del mundo europeo, pero aouel.las enfocadrs al triunfo del li 
beralisrao econémico, ya que también es cierta la precaria presen- 
cia en numéro de titulos fisiocrAticos o mereantilistas; hay nue 
resenar algunr.s obras como la do V/ard, Sempere y Guarinos, Usta­
rt z o Cp.mpomanes, sin olvidrr nue el mercantilismo y sus opciones 
no han desaparecido ni mucho monos en la EspaNa de los afios 30,
No es manor la impronto, de la filosofia y la politica y, on 
general, cl pcnsamiento europeo. Dispone de las obras complétas de 
Voltaire, editad:s en F"ris on 1.834, en 70 tomos, y tasadas en 
2.800 rs., y un estante entero dedicado a las obras complétas de 
Rousseau on 30 tomos edit^das en F^ris -1.827-, y a las do F.'onte_s 
quieu, en 8 tomos y editn.dn.s en 1.826. Bon signifier tivas l.as fe- 
chas de edicion, por curnto .las odnuiore en fcchas préximas a su 
actividad politica de los oiios 30, sin olvidrr rue fnlloce en los 
priraerbs cuarenta -cl inventr rio es de 1.843-. No serian lecturas 
de larga sedimontacion on las raices de su formacién intelectual 
sino adquiridas -que no por ello leidas- tardia.mente, en terminos
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relatives. Es propietario de la obra de Lerminier sobre "L'influen 
ce de la philosophie du l8 si&cle", y de autores como Helvetius,
Lafontaine, pero asi como veiamos en Sismondi la versidn alemana 
del libéralisme y su postura critica, también dispone de las obras 
filoséficas del inglés Hobbes, actitud que rebasa la habituai y mo 
nocorde asirailacién del pensamiento francés.
Cita aparté merece la obra "Erasrai Rotardo: Goloquia", en una 
edicién de 1,643.
En el Ambito politico también se comprueba la abundancia y la 
erudicién. "Sistema maritime y politico de los Europeos", "Piloso- 
fia politica" de Leblanc, la obra de Raynal sobre los establecimien 
tos europeos, "Droit politique" de Bathur, se suman a las mAximas 
de estado de Richelieu, "Du pouvoir executif" de Necker, o "Noti­
ces politiques sur l'Allemande", fechada en 1,825, y varias cons- 
tituciones de Europa, los Cédigos franceses, el Cédigo prusiano, 
etc., y Estadisticas de Rusia, Francia, Inglaterra, Belgica. Tarn 
bién es propi et nrio de las obras de Haquiavelo, como otros mini_s 
tros mencionados.
Los Diarios y Decretos de Cortes, y las tesis del espafiol Na 
Varrête sobre "Gonservacién de Monarquias" y "Teoria de las Cortes" 
de Martinez Marina, resumen el complejo panorama.
Ademâs de los Codigos y el derecho politico, son fundamentaies 
en el Ambito del derecho, por la insistencia con que sus obras apa 
recen en mAs de un estante, Bentham y Montesquieu, y también los 
escritos espanoles, mayormente prontuarios, sobre legislacién de 
Pcbrero, Sala, etc.
En esta descripcién no podian faltar las referencias a los 
SCO itecimientos revolue i onari o s de Francia, en la pluma nuevamen 
te de Thiers, edicién de.1.832, pero también de Madame Stâel -"Con 
sidérations sur la revolution française" publicada en 1.818-, de 
Bails -"Historia de las révoluaiones de la Francia"- o "Memorias 
sobre la historia del jacobinismo". También cuenta con la obra de
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Ancillon, "Tab].eau des revolutions du histoire politique de l'iiu- 
roeo".
En relacién con la historia y cl derecho, es précise no omi- 
tir, por su significado en la conformacién del Est"do, los titulos 
sobre fucros de entiguos reinos de la Peninsula, sobre sus Cortes, 
cono en los casos de Léon y Castilla, Navarra, Aro.g6n, uni do a obras 
sobre la historia de los propios reinos. Abundando en los mismos 
temas, tiene los tr-bajos extraordinrvrios eue publicé el periédico 
"El Restaur-'dor" en 1.823 ( 2 1 ) .  No hay perangén con biografias, 
ni menos aun de reyes, pero si obr-.s générales sobre la Historia 
de ïïspafla, en v; ri"s versiones: la obra de ITe.riana. en una edicién 
de Amber es de 1.737; Isla, Taoia, una "Historia de Bspaiia. de Gari_ 
bay" nue data de 1.571; la. Crénica General de Espafia. de Morales; 
también historias nacionales de otros paises, fundamentaimente 
Francia, Inglaterra c Italia. Pest ca por su singularidad la de 
Inglaterra, escrita por Hume. Pinalneute en el terreno de la bis 
toriografia, es precise anotar la Historia sobre la. révoluaién ro 
m"'na., edit' da en 1.808 y la obra sobre ].a decadencia del Imnerio 
Romano, de Gibbon, nuo se comienza a publicrr en 1*776, y no ton 
dra edicion en caste lion o hasta 1.842. Iguo.lmente, lo.s Historias 
Générales de Segur y Hillot, sin olvidar la "Histoire Universelle" 
del galleano y habituai autor en las bibliotecas madrilenas Bossuet.
La literatura présenta dos cor ctcristicas de interés: el pre_ 
dominio de lo ooético y el despliegue, ciert ornente complote y ex­
tenso, d.e au toi" es latinos. De lo nrimoro se de duc en los escasos 
titulos de novels s, solo seis, eue sue1en ser los libros m"s loi 
dos, sin presencio do novelas de entrcgas ni del prototipo do t£ 
mo s de], siglo, en un contexto donde la lit'-.rntura juega un segun 
do pi.ano. Solo el "Quijoto", "Aventur's de Gi], Blr s" y "Aventuras 
de Telémaco", edicién de 1.824, mantienen alg’ma normo. El resto 
son autores del siglo AVIII espafiol como Lovello.nos, Horetin e 
Iriarte, sin llcg r o. nin.gun o.utor ronéntico; cl teatro francés
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del mismo siglo con Holibre, Corneille y Racine; los italianos 
Dante, Petrarca y Bocaccio; y la obra de Ba.rthelemi sobre "Los 
viajes de Anacarsis".
También se cample en esta biblioteca, y pese al extenso pron 
tuario de todos los temas, la débil presencia del asunto religio­
se, con ninguna obra de rezo, devocién u oficios divines. Aparece, 
segun costumbre, la Biblia -la del P.Scio y la Sacra Vulgata- y 
algiîn tftulo disperse como "Luz do verdades catélicas" y "Vida de 
San Vicente de Paul", pero alberga,también segdn costumbre, el 
"Origen de los cultos" de Dupin y obras del galicano Bossuet y 
del jansenista Pascal.
Por ultime, decenas de titulos corroboran el carActer erudito 
y universal -Ambito temAtico- con libros de Quimica, Agricultura 
-incluida la obra de Columela-, Aritmética, Andtomia, Medicina, 
Metalurgia, Historia Natural -los 41 tomos de Buffon-, estudios 
sobre literatura, diccionarios, guias, viajes e itineraries, ge£ 
grafia y arcjuitectura con todas las obras de Piranessi, Herculano, 
Paladio y Vitrubio (21 bis)
11.8. Un banquaro en el G o b i e m o .  La biblioteca de José Manuel 
Collado, Marqués de la Laquna
José Manuel Collado es el prototipo de hombre de négocies, 
bannuero, con una fortune, do 73.000,000 de rs., de una activa tra 
yectoria politica r ue le encumbra al range de ministro en mAs de 
una ocasién, y con obtencién de titulacién nobiliaria: Marqués de 
La L"guna, en 1.864, fecha de su fallecimiento. Pue ademAs Sena- 
dor e Individuo del Consejo Real de Agricultura, Industria y Co­
mercio ( 22).
Este politico progresista, decant do hacia el ala menos radi 
cal -"tibio liberal" como le llama. ÎCieman ( 23 )-, jugé un papel 
de primer ordnn en 1" prop.' cion de la Vicalvarada, con la apor
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tecién de fondos para dieho pronunciamiento, nue inaugura el lie- 
nio progresista (24). ÎIo extrafla, pues, "ue se convirtiera er el 
prir er Ministro de Hacienda del Gobiemo Espartero, cargo nue ocu 
po entre el 30 de julio de 1.854 y el 28 de diciembre del misno 
a.'lo, compr;tibilizandolo interinamente con el de Gobemacién de la 
Deninsula, entre la primera fecha y el 5 de e.gosto. Posteriomente 
fue Ministro de Pomento y Ultramar, con el primer ministerio C'Don 
nell de 1.856, entre el 14 de jul io y el 12 de octubre de a.nuel 
aîio (25).
Su "hiblioteca" -denominada como tal- por volumen y contcnid? 
;gurrdn ostrecha reln.cién con les de Joanuin Maria Lopez, Javicr de 
Burgos o Victoriano Encina, por albergar originales titulos en raa.- 
teria politica y de pensamiento, en detrimento de lo religiose, y 
contar con abundantes obrag extranjeras. Pormada por 390 titulos y 
919 tomos, fue tasada, simbélicrmente en la cantidad de 10.000 rs., 
sin valorar los libros por unidades sino el conjunto de la prcpia 
biblioteca.
31 primer hecho dest cable es la abrum: dora superioridad de 
titulos on lengua, original francesa, mas del doble que en cagtella 
no, representando un 67 del total. Tal apego a la cultura franc£ 
sa se dénota aAn mds cu'. ivlo se compruebo. la minuscula presencia de 
lo clàsico -solo cinco obras en latin- y ].r. clamorosa ausencie del 
inglés, lengua no representad" por ningiîn titulo. Es, sin dudr, un 
extremado ejemplo de la. preeminencia de la cui.tura gr.i.a, y su inci- 
denci'. en las él.ites espa.fiol"s, y no menas import nte, su p-'pcl co 
mo me di adora d.e la. cultura. d ^ 1 resto del continente. Buena muestra 
de ello son très autores d.e diferento procedencia, cuya, locr.liz' - 
cion solo se d ' en las bibliotecas de los politicos analizados; el 
alemAn ICant y su obra filosofica, el it.-l.ia.no l'a.euia.velo y sus te­
sis politic ' S ,  y el inglés Hume. Las obr s 1 a todos ellos estén ba 
jo traduccién francesa. Mo extraha ; demé.r; si un titulo sobre la vi 
da y obra de Ba.lmos esté on francés, escrito nor Bl.s.ncho.
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En segundo lug r, se mantienen las constantes enunciadag para 
anteriores bibliotecas de ministres: esca.sa literatura y religién, 
en sentido inverso a otros gruoos socio-profesiona].es que basabau 
su lectura en estos dos pilares, y los excelentes repertories de 
obr"3 de politica y derecho, economia y filosofia, completado con 
una raiscelanea de escasa consistencia numérica. Séria nuevamente 
la biblioteca del politico, en su acepcion mas genérica, sin olvi 
dar su ineouivoca actividad econdmica en la raiz del asunto. Todo 
ello conduce a su encasillamiento gn una alta formacién intelec­
tual; la larga némina de libros desvela una évidente riqueza de 
contenidos.
En el terreno del pensamiento filosdfico no solo incluye a 
Kant, sino el racionalismo de Descartes, Leibniz, Spinoza y el en 
pirismo de Locke. También Bacon, Rousseau, Cousin -"Philosophie 
cartésienne"-. Peine, Baudillart, incluse la filosofia, platénica 
0 la de Vico. Tal répertorie no es frecuente. Asimismo cuenta con 
las obras de Mably y Penelon, y curios-mente con la Enciclopedia 
de Diderot y D'Alembert. Por trnto, el pensamiento discurre sobre 
diversas corrientes filosdficas, y no restringido a Proncia, que 
acttia como filtre, ni aün a la cultura britanica, con apertura 
hacia el pens'miento alemAn, donde a los ejemplos expuestos hay 
que sumar una "Historia de la filosofia a,lémana" en francés.
El pensamiento econémico contempla similar riqueza de auto­
res, titulos y corrientes de pensamiento. Pero arui se ha despo- 
jr .do de], manual o la gui a. como element os esenciales y el fundsmen 
to son los titulos de teoria econémico., donde no o.pa.rocen los ilÙ£ 
trados espanoles, sino los teéricos m.és a.pegados al liberalisms 
econémico. Todo ello, jmito a obr-s sobre finanzas, crédits y opje 
raciones banc ries, en fr nces. • de.a s de Say, Bastiat o Gamier, 
son'lemos autores menos conocidos: Gicazzini, "La Science de l' 
economic politique"; Es^uiron, "Sur la propiété"; Jacob, "Science
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des finances"; Cullock, "Principes d'économie politique"; Sandelin, 
"Répertorie de economia politica"; Coc<;uelin, "Dictionaire d'econo 
mie politique" y "Du crédit des banques"; Dailly, "Historia finan­
ciers de Francia", etc. Es lector, ademas, de "Journal des Economis 
tes", del fue dispone de 145 entregas. Pinalmente, cuenta con la 
obra de Proudhon, al igual -^ uo Joa^uin II'.ri a Lépez.
En el Ambito juridico dispone de diversas colecciones legis­
lative, s sobre la douda publics, sobre los fucros vascongados y s£ 
bre Oonstituciones espaîiolag, la. de 1.812, 1 .837, y 1*845, y ex- 
tranjeras, y rcglamcnto de Cortes. El pensamiento en materia de 
derecho también engloba un nutrid.o grupo de titulos, que resumi- 
mos a través de I.lontesauieu, la obra d.e Beccaria bajo traduccién 
francesa, el Dereclio Penal de îîossi, Derecho de gentes de Martens 
y D rechos del hombre do Pelletan.
La diversid' d id.eolégica que subyace on la biblioteca se ex- 
ticndo al cempo de la. tooria politica, donde se cobijan ademés de 
titulos de Guizot sobre el gobiemo représentative, de Barante so 
bre cuestiones constitucionai.es o de Dieteric sobre los progresos 
politicos de Prusia, otros teéricos que van de Tocqueville y sus 
obras hasta uno do los ideélogos de la Restauracién, Do Maistro. 
También desde el citado Ma uiavelo hasta una "Histoire du commu­
nisme" de Lodro. La propia revolucién francesa, sobre la nue hay 
abundancia. de titulos, se interpréta desde las visiones de Thiers, 
Lamartine, Rebaud, Nodier, Barreme, Desdirard y Tocueville. Asi- 
mismo hay un texte de Louis Blanc sobre la revolucién francesa de 
1.830,
En cl campo liistorio-grAfico no es preciso roiterar la inciden 
cia d.e las historias nacionrles, las historias universale s, las 
crénicas de los reyes de Castilla, o la historia de dmérica, ta.n 
tas voces reschadas. Si cabe anot.ar r ue ba amplitud de visién on 
las lecturas 'aieda cercior d" t nbién on la historia, donde la éji 
tica de la pluma alemana, de Deber sobre la historia Univors'al. As
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pectos pr.rciales de la Historia desde otra perspectiva, desde lo 
social, "Historia de lag clases rurales en Francia" o "Histoire 
de l'esclavage".
Mener arraigo tienen las obras de ciencias, aun'" ue si cuenta 
con obras de a.gricultura o Historia natural, pero de mener presen 
cia aun, y que estableciamos como un denominador comün de esta 
élite politica, son las obras de tipo religioso, donde solo asoman 
nuevamente la Biblia y alguna obra de religidn natural, desprovis 
to de obras de dovocién o sobre cereraonias y guias religiosas,don 
de convive el "Concilie de Trento" con el galicanisrao difundido 
de Bossuet y el jansénisme de Pascal-, también nuevamente. Es, ad£ 1
mAs, necesario resaltar una"Historia de Lutero". Este listado, al i
igual que de los anteriores ministres, no se fragua en la casual^ |
dad sino en la respuesta a unas actitudes que pueden ser interpr£ |
tadas prima.riamente como un inequivoco proceso de secularizacion, |
que no es colectivo, como senalan las bibliotecas de los distintos |
grupos sociales analizados. j
Por lîltimo, no es ocioso mencionar el minAsculo componente li |
terario, con obr s dispersas de Molière, Gongora, Espronceda, el j
"Orlando furioso" de Ariosto en francés, poesfas de Petrarca, o |
los "Viajes del joven Ans.carsis" de Barthélémy, y las "Aventuras |
de Telémaco" de Fenelon. Ho se manifiosta lo f'ue, justamente, sue
le ser mAs cotidiano: la novela por entregas del siglo, y los au­
tores mas difundidos, |
, i 
1
11,9. Otros minisbros. Las bibliotacas de Manuol da la Riva- j
barrera y de José Garcia do la Torre ^
Otro banquero madrilefio, rue contribuyo a la financiacién de 
la Vicalvarada, que conté con titulo de nobleza, y también Minis­
tro de Hacienda en el gobiemo Es|jartero del bienio progresista, 
es Juan de Mata Sevillano, Duque de Sevillano. Bfcctivamente, pr£
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pietario do una fortune de cion millonos do rs., este "duro conser 
vador" como lo denomina igualmento Kiemen (26), aporta fondos al 
pronunciamiento ( 27), y sustituyé a José Manuol Collado on ol Mi­
nisterio do Hacionda, ocupAndolo entre el 28 de diciembre de 1.854 
y el 21 de enero de 1.855 (28). Pesefortunodrjnente, su inventario 
no detalla los libros, aunrue consta rue albergaba ejemplares en­
tre sus efectos (29).
El ejemplo de Manuel de la Rivedierrcra présenta algunos probl_e 
m s por su discordancia con el resto de otros ministros. Ministro 
de Gobernacion de la Peninsula entre ol 28 de agosto de 1.835, y 
el 14 de scptiembre del mismo aflo ocupo diverses cargos a travos 
de una dilatada carrera politica, como Jefe Politico do Vitoria, 
Subdelegado de Pomento en Burgos, diputado o. Cortes, Director de 
la, Cr.ja de /imortisacién y Conse jero de Est-.do. Sin embargo, pose 
a fue 1' s caracteristicas documentâtes con que se especifican los 
libros no admit en duda s sobre la fiabiD.idr.d de la rolacidn de los 
mismos, y rue se trata., en efccto, de su biblioteca, extraha sobre 
manors, la exigua crntiâ d de titulos y cl contenido de los mismos. 
Se trata de l8 libros de diverses temas, los mas de politica y d_e 
reclio, pero cuyo enunci ;do dista mucho del contenido de las biblio 
tecas de sus homénimos. Son, en concrete, "Memorias a las Cortes 
de MendizAbal", "Coleccidn de Constituci one s", un "Curso de poli 
tica,", "Instituciones de administra.cién" en francos y "Reales d£ 
cretos", por un 1 do. "Wuevaa consideraciones" de Pita Pizarro y 
"Economia industrial" son los unices titulos de economia, a lo que 
hay rue sumar la "Historia de Espaha" de Tapia y la obra de More­
no. Por ultimo, un Diccionario, la obra de "Espanoles célébrés" y 
titu-los ton disp.-res como las "Minas d.e Crnce.lada de dspan.a" o 
"3jercicios espirituales portuguescs" completan tma, enigmAtic-a 
biblioteca. Smpero, lo ruo gi se senal- es lo. exist encia d ; 182 
folletos, donde bien pudieron estar las sélid' s directrices de 
sus lecturas (30).
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Una monumental biblioteca corresponde a José Garcia de La To 
rre, Ministro do Gobemacién durante el Trienio Liberal, que habia 
pertenecido a la Junta Suprema durante la Guerra de la Independen 
cia, y quo seria miembro del Gonsejo de Estado en los ahos 40. E£ 
ta compuesta dicha biblioteca por veinte estantes, con varias ta­
blas cada uno, quo reunen 2.081 titulos y 3*209 tomos, tasados en 
53*175 rs. Ahora bien, tan colosal répertoria, solo comparable a 
adgunas bibliotecas nobiliarias, puede inducir a engtho y sobreeg 
timar la formacién intelectual de su propietario, salvo si se tig 
ne en cuenta que parte de la misma -y es imposible establecer qué 
proporcién- habia sido here dad a, por via patema, por su esposa 
Jacinta del Conde* En cualquier caso era conocedor do todos ellos, 
que se apiRaban en las estanterias en un excelente muestrario; pg 
ro, por otro lado, las caracteristicas temdticas no estén enfoca­
da s en la misma direccién que las de otros ministros. Existe una 
singular abundancia de obras religiosas, teologia y moral, rezo, 
dovocién, etc., en sus mAs diversas orient'ciones, y en la que 
despuntan los autores de la Compania de Jesxîs; en segundo lugar, 
el balance nada desdenable de titulos sobre numismética, y tam­
bién de autores latinos. Pinalmente, la existencia de una amplia 
game de lenguas extranjeras en los titulos: 134 en francés, 4 en 
inglés, 55 en italiano, 1 en alemén, 291 en latin y 18 en otros 
idiomns. Es frecuente la traduccién de otros idiomas al francés, 
pero los idiomas originales minoritarios son diversos; portugués, 
Vizcaino, hebreo, etc., todos referidos prioritariamente a obras 
de crrAoter religioso ( 31  ) . Abunda la religién, también el derg 
cho y la historia; pero ol peso de lo politico, lo filoséfico y 
todo lo relativo al pensamiento, en general, e si como la litera 
tura, os infimo, on termines relatives. De lo primero, conserva 
desde "El liboralismo convencido por sus mismos escritos", por 
Garnieoro, h'sta "El Manifiesto do los Persas", con una nutrida 
renrosent cion do obr s sobre la revolucién fr ne e so, oero en re
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1 cién con la Iglosia o ol cl oro. Do lo s^ ',gunlo, Aristételos, la 
filosofia scotica, Jrriuior y Do sert os son algunos ojomplos. Y, 
fina.ijnonte, Cervantes, Iriarte o ol Teloin co son not s sobre litg 
ratura. No est ' en re]. cién con las corrientes ciel pensamiento 
del siglo y paroco anclado.en la polomica religiosa del siglo 
'.CVIII, in .luso autores como Feijéo, Genovosi y Hura.tori apuntan 
0. este oncu.adre cronologico (32).
11.10. La biblioteca da Pio Pita Pizarro, ministro de Hacion- 
ds Hacienda y Gobnrnacion
La biblioteca del ministro Pio Pita Pizarro refieja con niti 
des lo r ue se vislumbraba a través d ' otros testimonies, como los 
titulos de economia de muchas bibliotecas, o su actuacién politi­
ca: el indudable conocimiento a ue él mismo tiene en materi" bac en 
distica. Como nolitico, partielne en diversos ministerios de gabi 
netes nrogresist s entre 1 . 8 3 7  y 1 . 8 3 9 ;  como intelectual, autor de 
numerosos tr bajos de hacienda y de otras materias. En efccto, de 
sempené cl îHnistcrio de Gobemacion en cl. Gobiemo Calatrava en­
tre el 27 de nf'rzo y el 9 de jul.io de 1.837, y el de lî' cienda en­
tre el 18 de agosto y 1 He octubre d-1 mismo aho y entre el 6 de
diciembre de 1.838 y ol 10 d<3 mayo de 1.839, con los gobiemos de
Pérez de Castro, Berdeji y Duque de Prias (33). Pue asimismo di- 
puta.do a Certes, Cenador, miembro del Conse jo de o.K. y Teniantc 
Coronel de Infantcria.
Su 10 stamanto nos prooorciona la declaracién exprès do las 
obras de las  ^ue es autor:
"Deôlaro también ' uo soy ol union duafio y autor de las 
obra8 litararias siguiontos: Ilernorir' sobre la lib/rt.'d d ; co- 
mercio y puerto franco !•; Cadiz, improsa en esta ciuà G en 
fin de 1 , 8 3 3 ;  Leccioncs gencr. los de comircio ( 34 ), imurosa 
en la Impronta a . ia l  on  1 . 8 3 3 ;  Ojea.d-a sobro l a  g u o i v a  civi.l, 
improsa en .l.a. Iniprcntr'. a g D. José d- .i -.ci.os m. 1 .8 3 8 ; :■ \1 cré-
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dito y';de los emprcstitog. improso en ol mismo oho en la de 
D.Miguel, de Burgos; Examen econémico, histérico, critico de 
la Hacienda y la Beuda del Estado (35), impresa en la de D. 
Narciso Sanchiz en 1.840 (...), Soy asimismo autor y tînico 
dueho de otra obra titulada Conocimiento histérico y estadis- 
tico de la Hacienda pilblica de la Francia, cuya impresién 
■ habia empezado a contratar con I).Miguel de Burgos y habiéndo 
me desconvenido con él, la dejo a cargo de D.Garnilio Labrador, 
mediante mi aprobacién ( 36 ), También dejo escritas otras obras 
como son la traduccién de un viage (sic) a las cinco partes del 
mundo, el compendio de la fisiologia de iidelon, y la traduccién 
de los Elementos de Pisica de Beudsnt; de todo lo cual rais here_ 
deros dispondran a su voluntad" ( 37 )•
Las caracteristicas de su actividad como politico y escritor 
contrastan en cierta forma, y en términos relatives,con su biblio 
teca, que sin embargo le define como experto en matejfia de finan*- 
zas. Mo aparenta ser la biblioteca de un intelectual, traductor de 
diversas obras. Son muy escasos los titulos, en cualquier materia, 
solo con alguna entidad para las obras de politica y derecho. Fun­
dament a]jn ente, hay obras de economia y hacienda, con un porcentaje 
del 36,2 ^ sobre el total de titulos, que es de 160.
Los libros en materia de Hacienda cubren manuales, dicciona­
rios -el de Canga Argüelles-, legislacion, presupuestos, dictdme- 
nes e instrucciones, bésicamente obras de espaRoles: Pinilla, "îfe 
cienda en Espaîia"; Aguayo, rut or de una obra del mismo titulo; 
"Historia financiera"; "Noticia sobre la posicién finonciera";
"Beuda espanola" por Gironella; y sobre el extranjero: "Hacienda 
de Inglaterra" de Piedra, "Cuentrs de Francia", "Presupuesto de 
Francia", "Sistema fin nciero de Francia", "Historia financiera" 
de Bails, y finalmonte "Teorir del crédito pdblico" y "La mafia 
del crédito", etc.
Similar orient cién gurrdan 1 s obr"s de comercio: Cédigo,"El£ 
mentes de comercio", Diccionario y "Trotado de Comercio" por Colli, 
"Comercio libre" do Gutierrez, "Eleüientos de fuerza comercial" de 
Penecheti, y "Trat do de cuenta y razén por partida doble". Cono- 
ccmoG, por otro 1- do, ru.; sus textos sobre el comercio mantienen
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tesis libre cambist as. oin enb rgo, no paroce existir un-’ soli la 
apoyatura, ' 1 menos m  est : terreno, en materia, bibliogrAfica.
L"s obras le economia nolitica ti mon como autores esencia- 
les a.l britAnico Say y ml ospniol Flores Estrada, También Santeré, 
Torrente, Dianaui, -"Historia de economia politica"-, "Conversaci£ 
nés de econorai politica" por la 3ra, Osori, "Economia social" de 
La Sagra, y el tratado de Gampomanos sobre la industrie, îTo obstan 
te, r dolece de faite, de los repertories de otros ministres, y eso 
( ue rio Pita era justamente ministro del ramo, J3n suma, so diria 
que conserva lo imprescindible en tal direccién.
T 'nbién supone objeto de  extraheza 1 "  escasez de obras d e  auto 
res extran jeros, sin titulos en lengua original, ni a.un un dicciona 
rio espaîiol-francés, aunque encontranos un "Arte de traducir fran­
cés" ,
El resto de los temas son titulos disperses en varias materias 
eue nunca superan la decon'., exceptuando los libros de Historia. que, 
como suced-o habitualmente, se remiten a la Historia H"cional d.e Es 
p-' ua ..in la p.luraa d.e Il'ria.na y, esta vez también, en lag do los fran 
ceses Anouetil y Duchesne, y del e spa.no 1 Esc o aura. Trvmbién la obra 
"Fastes espanoles", sobre la guerra civil, y "Observa.ciones sobro 
la revolucién de Esp'ne", las revoluciones inglesa y francesa, en 
1' éptica de 'îHiiers, tienen también su huoco, Los acontecimientos 
préximos, como los rolrt-dos en la obra. "Fastos Espanoles", centra 
ron buena narto de su atencién, al igual a^i > los sucesos do La 
Granja relat dos nor lincina y Piedra, ".Hisl.oria de la Hag-ncia. de 
la. lîeyna Cristina", "Paz y mediacién, dedicado al liey do los o'r-n 
ceses y a sus G An-'.ras en d efenoa. de la H cién .Es pa.no.la nor el Ba­
ron d'Asola", "El c: mno y la Corte de l'.C.-.rlos" y "Hiscusion sobre 
la tut o la. de 3.1 . Doiïa. Isabel II", Asimismo, las biograf i.^ s de]'. G_o 
lierai. Cordova y de T'-riana. Pineda,
Otras obrr.s de .historia local sobro G' lici.- y Vigo, la guerra 
de Cataluna, "11 storia, de Grecia" e "'istori.” de Homa," nor Esco.su- 
ra, y "Antigüed<ades Ronvui"s", complet: n oi. nanorama.
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Bti le g is la c ié n ,  la s  obras de S i lv e la  sobre l a  pena de m uerte , 
e l  "Derecho n a tu r a l"  de H e in e c io , cédigos fra n c e s e s , c o le c o ié n  de 
o o n s titu c io n e s , co lec c io n e s  le g is la t iv a s  de G o rtes , ordenanzas y  
d e c re to s ; tam bién D ia r io s  de S esiones, " E l G obiem o y  la s  C o rtes"  
y "Honarqula G o n s titu o io n a l"  de B e rtra n  S o le r*
Es p re c is o  c i t a r  igualm ente  " V ia je s  en todos lo s  pueblos s a l  
v a je s  0 e l  hombre de l a  n a tu ra le z a " , y  t i t u l o s  de l a  especie  de 
"Recreo f i lo s é f ic o " ,  "Ensayo de un curso e le m e n ta l de c ie n c ia s  f i  
lo s é f ic a s " ,  y  "Manual de l a  Juventud e s tu d io s a " .
Por o tro n la d o , id é n t io a  té n ic a  de d is c re c ié n  num érica se pre  
sen ta  en cuanto a lo s  t i t u l o s  r e l lg io s o s ,  con l a  B ib l ia ,  " E l Bvan 
g e l io  en t r iu n f o " ,  "M is tic a  Ciudad de B ios" ( 38 ) y ,  sobre l a  Ig le  
s ia ,  " la  Santa Sede" y  "Congregacién A p o s té lio a "  d e l Obispo U rqu l 
naona.
Por U lt im o , l a  l i t e r a t u r a  so lo  ouenta con la s  goesfas de Quin 
ta n a , " O i l  B ia s " , " E l Q u ijo te "  y  "Novela d e l ce loso  extrem eflo".
Las coordenadas d e s c r ita s  m uestran oerte ram en te  que la s  le c ­
tu ra s  de lo s  p o l i t ic o s  no responden neoesariam ente a un a rq u e tlp o  
y que la s  d ife re n c ia s  son indudablem ente d ignas  de ten e rse  en ouen 
t a .  Sélo en sus l in e a s  mUs g é n é ra le s , l a  p o l i t i c a  y  l a  economia 
emergen d e l re s to  de temas por razones o b v ia s , en d e tr im e n ts  de 
l a  n a tu ra le z a  r e l ig io s a  y  l i t e r a r i a  de l a  b ib l io g r a f f a .
11,11. Hombras do négocies, maglstrados y militares en el Go- 
bierno. Sus bibliotocas
Ya vimos en sus o orrespondien tes  c a p itu le s  v a r io s  p ro to tip o s  
de p ro fe s io n a le s , de a c tiv id a d e s  muy c o n c re ta s , p e rte n e c ie n te s  a  
d is t in to s  e s tra to s  de la s  é l i t e s  m ad rile fias  que se encaramaa a l  
pueeto de m in is tro :  un banquero, un m agistrado  y  un m i l i t a r .
E l p rim ero  e ra  José V en tu ra  A g u irre  S o la r te ,  con négocies  en 
Londres y  P a r is ,  p r o p ie ta r io  de una im poirtante casa de g ir o ,  e im
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pregnado d e l co n tac te  con. e l  mundo a n g lo e a jd n , como r e f l e j a  su b i  
b lio te e a  (39 ) ,  De In c l in a c ié n  l i b e r a l ,  fu e  d ipu tado  por V izcaya  
( 4 0 ) ,  M in is t ro  de H acienda, aunque e l cargo fu e  de escasa d u ra -  
c id n , e n tre  e l  15 y e l  17 de mayo de 1 . 836, en e l  g ab in e te  I s t u r i z  
( 4 1 ) .
E l  segundo es m agistrado y P res id en ts  d e l T r ib u n a l Supremo, 
F ranc isco  A g ustin  S i lv e la ,  nacido y educado en l a  c a p i t a l  fra n c s  
sa como consecuencia d e l e x i l io  de su pad re , a u to r  de numerosos 
t r a b a jo s , e n tre  e l lo s  e l  dedicado a l a  pena de m uerte, y p ro p ie ta 
r io  de una im p o rtan te  b ib l io te c a  ( 42 ) •  Pue M in is tro  de G rac ia  y  
J u s t io ia  e n tre  e l  12 y e l  29 de agosto de 1 .8 4 0  ( 43 ) •
Por U lt im o , e l  g e n e ra l José P i l ib e r t o  P o r t i l l o ,  M in is tro  de 
M a rin a , Comercio y  U ltra m a r e n tre  e l  5 de d ic iem bre  de 1 .84 3  y  e l  
3 de mayo de 1 .8 4 4  ( 44 ) ,  p r o p ie ta r io  de una d is c re t  a b ib l io te c a  
donde e l  Unico t f t u l o  en m a te ria  p o l i t i c a  e ra  "C ien c ia  c o n s t i tu -  
c io n a l"  ( 45 ) ,  En e l  e p fg ra fe  reservado  a l  a n U lis is  de lo s  m i l i ­
ta re s  is a b e lin o s  tam bién destacamos o tro s  t r è s  miembros d e l B jé r  
c i to  que ocuparon c a r te ra s  la in is te r ia le s  pero cuyas b ib lio te c a s  
no se e s p e o ific a b a n . Se t r a t a  de A ntonio Ramén Zarco d e l V a l le ,  
t e n ! ente G e n era l, Senador, académieo de la  H is to r ia  y de l a  de 
C ie n c ia s  E xac tas , que fu e  M in is tro  de l a  G uerra  e n tre  enero y  no­
viem bre de 1 ,8 3 4 ;  su b ib l io te c a  fu e  le g ad a , como ya se d i j o ,  a l  
Cuerpo de In g e n ie ro s  d e l E jé r c i t o .  En segundo lu g a r ,  d e l te n ie n te  
G enera l y  C ap itén  G enera l de P i l ip in a s ,  José Maccrohon y B la ke , 
que ocupé igualm ente  e l  m ln is te r io  de G uerra en t r è s  ocasiones: 
d ic iem bre  de 1 ,8 5 5  h as ta  enero de 1 , 856, noviem bre de 1 .85 9  h as ta  
a b r i l  de 1 .6 6 0  y , f in a lm e n te , de enero de 1,863 h as ta  marzo de 
ese ago; su b ib l io te c a  se tas é  en 4 ,0 0 0  r s .  Y , para  f i n a l i z a r  la  
r e la o ié n ,  A ntonio  G a l lego V a lc a r c e l,  M a r is c a l de Campo, "S écré ta  
r i o  de S .M ,, con e je r e ic io  de D ec re to s , G entilhom bre de cUmara, 
Senador, que ocupé dicho m in is te r io  en d ic iem bre  de 1 .8 4 3 , in t £  
rin am en te ; su b ib l io t e c a ,  in c lu id o s  lo s  dos arm arios  de que se 
componia, se v a lo ré  en 1,500 r a ,  ( 46 ) .
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Lae re fe re n c ia s  docum entales a o tro s  m in is tro s  d e l s ig lo  X IX  
son parcas en lo  que compete a sus b ib l io te c a s  p a r t ic u la r e s .  No pa 
re c e  ocioso de ja r  aqu f c o n s tan c ia  de a lgunos dates  muy escuetos  
que complementan la s  d es crip c io n e s  re a llz a d a s  p ara  lo s  que, por 
fo r tu n a , sus in v e n ta r io s  de l ib r o s  eran  o b je to  de d e t a l le .
Sobre Ramén G i l  de Cuadra, m in is tro  de Pomento y  d e l I n t e r i o r ,  
m in is tro  de Comercio y  U ltra m a r; y  d ip u tad o  o senador en d ife r e n te s  
ocasiones ( 4 7 ) ,  sabemos que t e n ia  una b ib l io te c a  v a lo ra d a  en 2 .0 0 0  
r s .  Manuel C o r t in a , m in is tro  dâ G obem acién  ( 4 8 ) ,  no d e t a l la  lo s  
suyos, a s i como José la n d e ro  y  Corchado, M in is t ro  de G ra c ia  y  Ju£  
t i o i a  e n tre  sep tiem bre de 1 .8 3 6  y  agosto de 1 .8 3 7  ( 4 9 ) .
S im ila r  in fo rm ao ié n  corresponde a F ranc isco  Pem éndes Gasco, 
m in is tro  de G obem acién  en e l  U lt im o  g a b in e te  con sti tu o io n a l  de 
1 .8 2 3 , embaroado en C àd iz e l  dos de octu b re  de ese ago, y  f a l l e o ^  
do en e l  e x i l i o  en 1 .8 2 6 . La U n iea  r e f e r e n d a  es escueta : "Todos 
lo s  l ib r o s  e x is te n te s  se re g u la n  por un o U lcu lo  prudente  en 3*000  
r s . "  ( 5 0 ) .
11.12. Diputados y Senadores. La biblioteca do Miguel Calde­
ron de la Barca, Présidente de las Cortes
P or r é g la  g e n e ra l l a  é l i t e  p o l i t i c s ,  l a  oompuesta p o r d ir ig e n  
te s  de lo s  p a r t id o s  p o l i t ic o s  a l  f r e n te  de p e r ié d ic o s  o b u fe te s , o 
lo s  m in is t ro s , segUn l a  o o yu n tura , p e r t  ene c i  eron en a lg un a  ocas ién  
-0  c a s i de form a perm anente- a l  Congreso o a l  Senado. La t r a y e c t£  
r i a  p o l i t i c s  t ie n e ,  en e fe c to , como un peldago ob lig ado  e l  s e r  miem 
bro de la s  C ortes  p a ra  es c a la r  co tas  de mUs a l t a  re p re s e n ta t iv ld a d  
p o l i t i c s .  De a h l que no abundemos en un e p lg ra fe  sobre casos de d i  
putados o senadores, a  lo  que es p re c is e  a g a d ir  que no se puede ha 
b la r  de un p ro to t ip o  de b ib l io te c a  id e n t i f ic a d a  con t a l  s itu a c lé n ,  
s in o  con l a  je r a r q u la  p o l i t i c s  en g e n e ra l y  sierapre con l a  p a r t lc u  
la r iz a c ié n  n e c e s a r ia .
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Bmpero, noa ocupamos de un ejem plo re le v a n te  por cuanto se t r a  
t a  de l a  mâxima f ig u r a  in s t i t u c io n a l  de la s  C o rte s , su P ré s id e n te , 
cuya tra s c e n d e n c ia  p o l i t i c a  no adm ite  dudas. Nos re fe rim o s  con cre- 
tam ente a  M ig u e l C alderén  de l a  B arca , P re s id e n ts  de la s  mismas en
1 .8 3 6 -1 .8 3 7 , h as ta  su fa l le c im ie n to  en este  aho,
Los l ib r e s ,  203 t i t u l o s  en 609 tom os, se hayan re p a r t id o s  en 
dos v iv ie n d a s , ub icadas en M adrid  y  G u a d a la ja ra , l a  m ayor!a en la  
c a p i t a l .  No n e c e s ita  e x p lic a o ié n  a lg u n a , por é v id e n te , l a  presen­
c ia  de lo s  l ib r o s  sobre C o n s titu c ié n , C ortes y G ob iem o , con cen­
sos, d ia r io s  y  d e c re to s , presupuestos en lo s  p ério des  l ib é r a le s  
de la  G uerra de l a  In d ep en d en cia , T r ie n io  L ib e r a l  y  agos 30 . En e l  
aspecto te é r ic o  d es taca  l a  obra de M a rtin e z  M a rin a .
Es, a l  mismo t i  empo, presunto  le c t o r  de algunos de lo s  auto ­
re s  de derecho p o l i t ic o  mUs le ld o s î Bentham, B e c c a ria , f i l o s o f i a  
de H olbach, M ab ly , C o n d illa c , y  l a  l i t e r a t u r a  f i lo s d f ic a  de Lafon  
ta in e  y  H a rm o n te ll, ju n te  a l  "C o n tra to  s o c ia l"  de Rousseau. En la  
v e r t ie n t e  de economia p o l i t i c a  reproduce una obra d e l mismo t i t u ­
lo  s in  a u to r ,  pero cuenta  con l a  obra de Cabarrds o "Memoria de la  
Sociedad Econdmica". No h a y ,s in  embargo, mayores in d ic io s  en es tas  
d ire c c io n e s  que rem ataban lo s  e s e n c ia le s  en o tro s  p o l i t ic o s  de l a  
je r a r q u la .
S i hay mayor ca lado  de la s  obras de H is to r ia ,  con M arian a ,T o  
re n o , I s l a  y  la s  H is to r ia s  U n iv e rs a le s o de Am érica en fra n c é s  
( 5 1  ) ,  y  l i t e r a r i a s ,  donde no se a p re c ia  l a  l i t e r a t u r a  coetânea  
s ino  lo s  c lé s ic o s  d e l te a t r o  y n o ve la  de lo s  s ig lo s  X V II y  X V I I I ;  
no f a i t  en " G il  B ia s " , n i  e l  "Telémaco" n i  l ib r o s  de v ia je s .
Por o tro  la d o , s in  que in c ld a  numéricamente con fu e r z a , la  
r e l ig ié n  compagina la  B ib l ia ,  l a  "Semana Santa" y  g u las  y  c a te -  
cismos r e l lg io s o s ,  con e l  "O rigen  de todos lo s  c u lto s "  de Dupin  
y lo s  "Anales de l a  In q u is io ié n "  de L lo re n te .
No se a p a rta  de la  c r i t i c a  como f ie lm e n te  se tra n s p a re n ts  en 
l a  obra de Masdeu o de P e ijé o , y a lb e rg a  u m  m iscelénea que expre
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sa mucho en fa v o r  de su fo rm a c ié n , no com parable con l a  de o tro s  
p o l i t ic o s  ya que a q u e llo s  te n fa n  c ie r t a  p ro fu n d id ad  en e l  t r a t a -  
m iento tem d tic o  de la s  d is c ip l in a s  màs a tr a c t iv a s  (52  ) •
D esafortunadam ente, o tro s  ejem plos de p o l i t ic o s  -d ip u ta d o s  
y senadores- comparéeen en e l  l is ta d o  s in  que se e s p e c ifiq u e  su 
b ib l io t e c a .
Conooemos p a rc ia lm e n te , con pocos datos  e xac to s , la  b ib lijo  
te c a  -e n  r e a l id a d ,  dos, una en M adrid  y  o tr a  en Granada- d e l Sb 
nador y  " G e n t il  hombre de Câmara de S .M ."  C arlo s  Manuel C a lderén . 
En l a  de M adrid  so lo  reproduce s e is  t i t u l o s  - e l  D ic c io n a r io  de 
doz, o tro  de g e o g ra fla  co m erc ia l en f ra n c é s , 56 tomos de l a  B ib l io  
te c a  de Autores B spagoles, un tra ta d o  de a g r ic u ltu r a  en fra n c é s ,  
un e je m p la r de l a  "V id a  de l a  V irg e n "  y  l a  Santa B ib l ia  en f r a n  
c é s - y  "206 tomos de d ife r e n te s  obras de a g r ic u ltu r a ,  h is t o r ia ,  
com ercio y  algunas n o ve las" ( 53 ) .  Respecto a  la  de Granada, "325 
volümenes de d ife re n te s  obras de e ig r ic u ltu ra , com ercio , h is t o r ia ,  
e tc ."  ( 54 } •  Ademâs, d is p o n la  de un g ab in e te  de f l s i c a ,  o tro  de 
h is t o r ia  n a tu r a l  y  un c o le g io - in t  em ado en Granada. Mâs im p o rt an 
t e ,  s i  cabe, es e l  d a to , so lo  constatado  en e s ta  b ib l io te c a ,  de 
l a  e x is t en c ia  de una cuenta con e l  l ib r e r o  C arlo s  B a i l l y - B a i l l ib r e  
de 426 r s . ,  lo  que im p l ic a r ia  l a  p o s ib i l id a d  de una m odalidad de 
v en ta  a  base de cuentam.
De ig u a l  modo, solo  sabemos que l a  b ib l io te c a  d e l Senq^or y  
" M in is tro  ju b ila d o  d e l e x tin g u id o  Conse jo  de Espafia e In d ia s "  José 
Lépez Juana P i n i l l a  ascend la  a 1 1 .489  r s . ,  s in  mâs re fe re n c ia s .
Era a u to r de l a  " B ib l io te c a  de Hacienda de Espafia", empezada a  pu 
b l ic a r  en M adrid n  p a r t i r  de I . 84O, y  de " J u ic io s  de contrabando", 
im presa en 1 .8 2 5  (5 5  )*
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11.13. Dirnctoras y Su b d l r a c t o r c s  Ganerales. Sus bibliotnca;
A l c o n s id e ra r lo s  p ro fe s io n a le s , observaxaoa como un n u tr id o  
grupo de lo s  mismos se in te g r a  en e l  engranaje  d e l Estado para  
ocupar sus puestos té c n ic o s  d i r e c t iv e s ,  cuya fu n c io n a lid a d  no es 
o tr a  que l a  re p ro d u c c ién  d e l s is tem a s o c ia l.  Im p o rtan tes  hombres 
de n ég o c ies , como J u l ié n  A q u ilin o  P é re z , c o n s titu y e ro n  tam bién  
una c a n te ra  en l a  d ire c c ié n  de lo s  organismes o f ic ia le s  d e l E s ta  
do, aunque cuando su o r ig e n  es esencia im ente  p o l i t ic o *
En la s  d ire c c io n e s  g én é ra les  encontramcs casos de ambas pro  
c ed en c ias , aunque est e  cargo y s im ila re s  t ie n e n  su fundamento en 
l a  p o l i t i c a ,  recordando la s  d i f ic u l ta d e s  de d is c e m im ie n to  apun- 
tad as  con e l  b u ré c ra ta  d e l e s t r a to  s u p e r io r .
E n tre  lo s  d ire c to re s  g é n é ra le s  es p re c is e  ab o rd ar l a  b ib l i £  
te c a  de José A g ustln  Larram en d i, D ir e c to r  G en era l de Caminos, Ca 
n a le s  y  P u e rto s , ademâs de In te n d a n te  y  C onsejero de H acienda, sje 
gdn su f i l i a c i é n  p r o fe s io n a l.  Es, indudablem ente, un té c n ic o , un 
p ro fe s io n a l c ie r t  amente c u a lif ic a d o  cuya b ib l io te c a  es s u s c e p ti­
b le  de in o lu ir s e  en e l  c a p itu le  de p ro fe s io n a le s , pero que in c lu i  
mos aqu i desde l a  p e rs p e c tiv a  de una d ire c c ié n  g e n e ra l, E l amp11- 
simo esp ectro  de t i t u l o s  b ib l io g r â f ic o s ,  en ndmero de 494 y  901 
tomos, hace que solo  describam os a q u l algunos elem entos de i n t £  
ré s  ( 5 6 ) •
En primer lugar, la existencia de una antologia, por extensa 
y diverse, de libros de matemâticas, ingénié ria, astronomie,' fiai 
ca; asimismo, y en mener proporcién, mecânica, geologia, arquitec 
tura, qulmica, constituyen mâs de la mitad de la biblioteca, in- 
cluyendo titulos sobre grandes trabajos de utilidad püblica, memo 
rias, tratados, y proyectos, que en conjunto resumen buena parte, 
al menos selects, de la bibliografia sobre el asunto.
La segunda nota es el idioma mayoritario de tan amplio reper
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t o r io ,  y  de l a  b ib l io te c a  en g e n e ra l:  e l  f ra n c é s , que supera a l  
c a s te lla n o  y  c o n s titu y e  c a s i un 50 ^  de lo s  t i t u l o s .
Bn te r o e r  lu g a r ,  no se r e s tr in g e  a  aspectos té c n ic o s , s ino  
que cuen ta  con una tam bién s e le c ta  m isoelânea , y  asimismo con prje 
dom inio de l a  lengua fra n c e s a , sobre muy d iv e rs o s  tem as; le g is la ­
c ié n , econom ia, h is t o r ia ,  f i l o s o f i a ,  l i t e r a t u r a ,  g e o g ra f la , a g r i ­
c u l tu r a ,  b e l la s  a r te s ,  m dsiea, e t c » ,  lo  que le  c o n fie re  una s é l i -  
da fo rm ac ién  in t e le c t u a l .
T itu lo s  sobre derecho, le g is la c ié n  y  t ra ta d o s , desde la s  Cons 
t i tu c io n e s  a l  Derecho N a tu r a l ,  pasando p o r lo s  com entarios a  l a  
obra de M ontesquieu p o r D e s ttu t-T ra c y  o e l  derecho a d m in is tra t iv o  
f ra n c é s . Sus l ib r o s  de economia son acreedores de dos c a r a o te r ls -  
t ic a s  que re v is te n  un in te r é s  s u p le m e n ta rio : e l  de c o n ta r con obras  
d e l l ib é r a lis m e  econémico in g lé s .  Say y  Sm ith , con tra d u c c ié n  f r a n  
cesa, signo de lo  que venimos re ite ra n d o  sobre e l  p ap e l de f l l t r o  
de l a  c u ltu r a  fra n c e s a  re sp e c te  a Bspafla, p o r un la d o * y  un t i t u l o  
c ie rta m e n te  s in g u la r :  "T ra tad o  de l a  e x p ro p ia c ié n  por causa de u t i  
l id a d  p ù b lio a " , p o r o t r o .
No es muy p r o l i j o  en obras de h is t o r ia  y  l i t e r a t u r a .  Sobre lo  
prim ero  des taca  l a  ausencia  de H is to r ia s  G énéra les  de Espafia, que 
c o n tra s ta  con l a  posesién  de l a  " H is to r ia  U n iv e rs a l"  de Segur, l a  
" H is to r ia  A n tig u a"  de R o l l in ,  l a  " H is to r ia  de F ra n c ia "  de G u iz o t,  
todas  en fra n c é s , in o lu id a  l a  tra d u c c ié n  fra n c e s a  por e l  p ro p io  
G u izo t de la  obra  in g le s a  de Gibbon " H is to r ia  de l a  decadencia  y  
ru in a  d e l Im p e rlo  Romane, pese a  l a  e x is te n c ia  de una tra d u c c ié n  
espafio la . Sobre l a  l i t e r a t u r a ,  es p re c is o  c i t a r  a lo s  a u to re s  la  
t in o s ,  e l  Q u ijo te ,  y  a semejanza de lo s  p o l i t ic o s  d e l e s tr a to  su 
p e r io r ,  l a  f a l t a  de l a  n o v è l is t ic a  p ro p ia  de l a  época, en e n tre ­
g as . Solo cu en ta  como a u to r  oontemporâneo con le s  obras com plétas  
de C h ateau b rian d , por supuesto en fra n c é s . Asimismo, en oonsonan- 
c ia  con la s  b ib l io te c a s  de m in is tro s  no hay obras de r e l ig ié n ,  n i  
devocién n i  sobre l a  Ig le s i a ,  n i  de re z o , n i  aün te o lé g ic a s . thi 
dato  de in te r é s :  l a  B ib l ia ,  en lengua in g le s a .
5 8 6
En el terreno de la filosofla, es lector, al menos te<5ricamen 
te, de Kant, Locke, Oondlllac, Pope y Voltaire. Su visidn de la rei 
volucidn francesa parte de Thiers y conserva una "Vida politica"de 
Talleyrand. Ademâs posee la "Reforma constitucional" de Argüelles 
y el periddico liberal "El Censor", entre rauy diversas obras que 
entretejen un sdlido apoyo bibliogràfico a todas las Areas de co 
nocimiento citadas. Destaca, finalmente, una "Doctrina sobre las 
amnistias" por Simpson, en inglës.
Otro personaje de interés es el Subdirector de la Direccidn 
General de Âduanas, Joaquin Canga-Argttelles, hijo del que fuera mi 
nistro de Hacienda y experte conocedor de las finanzas espaHolas.
La dificultad de su biblioteca radica en la imposibilidad de dife^  
renciar las obras heredadas de su padre -una cuarta parte le corres 
pondid de la misma- y las adquiridas o recibidas por su voluntad.
En total consta de 295 tltulos y 719 volümenes, de contenido igual 
mente diverso, que modelan la imagen de un empleado con cualifica 
cidn técnica y formacién intelectual évidents, aunque no olvidemos 
no solo el components heredado de sus posesidn bibliogràfioa, sino 
el ambients educative en que se debid mover José Canga ArgCtelles y 
la incidencia del mismo en su formacién (57).
Ciertamente, algunos titulos referentes a aduanas, reformas 
arancelarias o balanzas de comercio, sabemos taxativamente que fu£ 
ron por él adquiridos, ya que la fecha que acompafia a les titulos 
es posterior al reparto de la herencia paterna. Prédomina, en gene 
ral, lo relative a la hacienda y comercio, en consonancia con su 
situacién profesional.
Dispone, por otro lado, de un répertorie nada desdeüable de 
filosofia y political Thiers, Guizot, Montesquieu, Leblanc, Hume, 
Rousseau, Chateaubriand. Empero très dates terminan de modelar la 
naturaleza de la biblioteca; el aspecto literario, su condicién 
de indudable lector de prensa y la ausencia de obras de tipo re 
ligioso, como sucede en buena parte de las bibliotecas citadas.
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Respecte a la llteratura, les clàslcos de Cervantes y Quevedo acom 
paRan un 11stade de novelas de la épooa, de gran difusldn, como 
las tantas vecea reiteradas de Sué y Dumas y las innumerables imi 
taciones, por un lado, y las novelas de tipo costumbrista por otro* 
En relacién con ese mismo oostumbrismo, con lo pintoresco, oon la 
divulgaoion de temas de diverse indole y en el contexte de la leo 
tura familiar y burguesa, alberga revlstas ciertamente difundidas 
comô el "Semanario Pintoresco Espafîol", "Observâtorio Pintoresco", 
"Album pintoresco", "Bfuseo de las Familias" y, en general, les li 
terarios, econémicos y de pensamiento, "Revista Buropea", "La Ab^ 
ja idteraria", "Semanario de Agriculture" ( 5è).
11.14. Cl estrato superior da la Burocracia» El Conse.jo de Es- 
tado. Las bibliotecas de Pedro Ceballos y Manual Ortiz 
de Taranco
El nivel superior de la burocracia, habiamos dicho, tiens es 
casoB mdrgenes diferenciadores del politico* No obstante, y segdn 
el esquema de Jover, este nivel esté formado fundamentalmente por 
miembros del Consejo de Estado, diplomaticos e intégrantes de la 
Magistrature (59 ) que, si bien existe un flujo de componentes en 
tre este estado y cargos esencialmente politicos como ministres o 
diputados, son susceptibles de agruparse con oierto grade de oohe 
rencia.
Sobre los magistrados ya observâmes las coordenadas en que 
se movfan sus bibliotecas, al aborder el capitule dedicado a los 
profesionales (60).
La administracidn del rlgimen liberal, siguiendo el estilo 
maroado por la admini straoién napoleénica, articulé su actuacién 
también en instituciones de sentido consultive* Comenzamos nuee- 
tra descripcién con intégrantes de dos viejos Consejos del Anti- 
guo Régimen.
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En este sentido contamos con très individuos cuya calificacién 
en las fuentes documentales se ciRe a ser miembro del extinguido 
Consejo y Câmara de Castilla. La escasa fortune, esta vez, impide 
conocer el contenido de sus bibliotecas, aspecto que no se déta­
ils aunque eran propietarios de libros. Se trata de Gonzalo José 
de Vilches, Decano del citado Consejo; solo se espécifies una "por 
cién de libros religiosos y dévot os" en 200 rs. y un "libro grande 
con estampas" que se realiza al fallecimiento de su viuda. Maria 
Teresa Palacios ( 6l)> Asimismo, el inventario de José Manuel de 
Arjona, Ministre de este Consejo, solo cita la existencia de 697 
rs. en libros y cuademos (62), y por ültimo, el también Minis­
tre del Consejo de Castilla, José Cavanilles, dispone de "diferen 
tes obras que constan por menor del inventario 10.887 rs. (63)» 
Respecte al Consejo de Estado, contamos con un personaje li- 
gado al Antiguo Régimen, como es Pedro Ceballos, "Consejero de Eg 
tado por creacién de S.M. el sefior D. Carlos cuarto en 1.800";era 
ademés Précer del Reine, "Gentil hombre de Càmara de S.M. con ejer 
cicio". A su fallecimiento, en 1.838, disponia de una fortuna supe 
rior a siete millones de rs., entre elles dehesas "cuyo valor de- 
sembolsado fue facilitado gratuitemente por Carlos IV" por sus ser 
vicies, vales de la deuda ptîblica y efectos pdblicos en Paris y en 
Londres; la tenencia de vales reales le permitié participer en la 
compra de bienes nacionales durante el Trienio, con la adquisicién 
de fine as urbanas en la capital ( 64). Su biblioteca, compuesta de 
60 titulos y 119 tomes se inscribe en un contexte dominado por loe 
temas de carActer religiose; no es propiamente un claro exponents 
del régimen isabelino, muy al contrario perpetüa el modelo del An 
tiguo Régimen, del que en definitiva es empleado.
Prédomina, pues, el sentido religiose en obras de devocién, 
mAximas, apologias, etc., con el "ARo Cristiano", catecismos,las 
obras de Pray Luis de Granada, y titulos sobre el Slnodo y el Con 
cilio de Trente. Dispone de la obra "Esplritu de la Biblia", y en
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una nota se especlfioaba el deseo del mismo de que la obra de la 
Biblia del F.Soio se devolviera a su propietario, de lo que se de 
duce que el préstamo particular era otra férmula de lectura, ez- 
presada aqui de forma bien patente.
Sobre politioa guarda la obra de Navarrete sobre "Conserva- 
ci6n de la Nonarqula” y dos titulos ciertamente significatives: 
"Origen de los horrores revoluci onari o s de Europe" y "Snsayo de 
la educacidn de la nobleza". Por Ultimo, euenta con la "Ciencia 
del buen gobiemo**, en franeés (65 )• ^
Otro ejemplo bien distinto, y con conexiones polltioas y pro 
fesionales acentuadas, es el representado por Manuel Ortiz de Ta­
ranco, miembro del Consejo Real, nombre que sustituye al de Conse 
jo de Estado entre 1.845 y 1.858, ademds de Senador, y "radicante 
en uno de los Jusgados de primera instancia de Madrid". Su biblio 
teca, uns de las mas detalladas por aportar datos sobre la edicién 
y la traduccién en su oaso, reviste un car Ac ter mAs erudite y pro- 
fesional. En efecto, compuesta de 205 titulos y 495 tomos, incluge 
una relaoiôn de libros que dibujan una preparaci6n técnica e inte 
lectual clarividente y comparable con la de profesionales o poli­
ticos. Derecho, politics y economia, sin olvidar las obras religio 
sas, forman un diversifieado muestrario que no omite ademAs titulos 
de filosofia y pensamiento, literatura o lingOlstica. Valga su des 
oripoién como muestra del estrato al que pertenece.
Se excluyen de la tasacién très obras clAsicas y fundamentales 
en cualquier biblioteca, que fueron legadas expresamente y segureu- 
mente las mAs valoradag o estimadas de la biblioteca: Diccionario 
de la Lengua Castellana, la Biblia, y el Quijote (66 ). En dereota) 
y legislacibn dispone de varias obras bAsicas que enumerAbamos en 
los profesionales de leyes, oomo Heinecio, Bentham, Febrero y Sa­
la, pero también faitan Montesquieu o Becoaria; a ello es precise 
sumar una Coleccién de Constituciones, décrétés de Certes, fueros, 
y otras colecciones oomo la Novlsima Recopilacién y las Leyes de 
Toro.
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No es extraRo que en su calidad de Senador y Consejero Real 
cuente con no pocas obras sobre las Cortes y el constituclonalls 
mo, A la citada coleccién de constituciones hay que sRadir "Dis­
eur so preliminar leldo en las Cortes al presenter la Comisién de 
Constitucién el proyecto de ella en CAdiz", el texto del Proyec- 
to de Constitucién de Istüriz en 1*836 y el de la Constitucién del 
37, el Reglamento del Congreso, la Historié Critica de las Certes 
y el escrlto de Martinez Marina sobre elles. Destaean, por otro 
lado, las obras de Saavedra, publicadas en 1.681 y "EspaRa y el 
vizconde Palmerston o defense de la dignidad nacional en la eues 
tién de los pasaportes" por Adriân Garcia Hemàndez, publicada en 
1.848.
Excepte los "Estudios politicos" de Sismondi, obra traducida 
del franeés y por lo demés escasamente citada, no aparecen trata- 
dos de teorla polltica de eutores extranjeros, desvelàndose mAs 
un caracter técnico o profesional que intelectual, aspecto que se 
extiende a otras materias como la economia y la hacienda,
Efectivamente, redne Gulas de Hacienda desde los primeros 
aRos del siglo hasta 1.850, y muchas obras de esta naturaleza, 
por lo que se presume que su actividad estarla encaminada en tal 
sentido. A los Presupuestos del Estado, titulos sobre rentas rea 
les, aranceles, hay que agregar algunos tratados de economia cu- 
yos autores son ilustrados espaRoles: Ward, Campomanes, CabarrAs, 
etc., sin que haya al respecte ninguna obra sobre el libéralisme 
econémico; la impronta ilustrada est A en conoordancia con su con 
dicién de Socio de la Econémica Asturiana. Finalmente, cuenta con 
textes de Pio Pita y de José Lépez Juana, a quien nos referiremos 
posteriorment e.
El components religiose de la biblioteca es ciertamente acu- 
sado, con diversos catecismos, la Biblia, algunas obras de devo­
cién y nb menos apologias, entre las que destaean los escritos de 
Fomer. El esplritu catélico lo proyecto en sus legados, expresan
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do su deseo de que los nlRos y nlRas de las escuelas que funds en 
au pueblo natal vayan a misa, nombrando entre los objetos bAsicos 
de la escuela de niRa los catecismos.
En el aspecto literario combina los clAsicos latinos y el 
Quijote con comedias, dramas y novela de la Apoca. AdemAs de nov£ 
las de Sué y Dumas, dispone de novelas histéricas y satfricas o 
de costumbres; asi, "Las Ruinas de Sancho el Diablo" de Juan de 
Ariza, "Las guardillas de Madrid o el nuevo Diablo Cojuelo" de 
Luis Corsini (6?)} "Guatemosin, el Ultimo emperador de Héjioo" 
de Gémez de Avellaneda (68) o "Los cristianos de Oalomarde y el 
renegado por fuerza" ( 69). Finalmente cuenta con una biografia 
de Ayguals de Izoo, en cuademo, impresa en 1.851.
En la descripcién de la biblioteca existen otros elementos 
de interés. La presencia de titulos del siglo XVIII sobre econo 
mia, también tiens su parangén oon el pensamiento filoséfico. Si 
contaba oon las obras de Fomer, también alberga las de Feijéo, 
Guevara, Pascal, inmersos en el pensamiento orltico, o la "Légi 
ca de Oondillac”, por Valentin de Foronda, en 1.800. En el Ambi 
to de la historia, Mariana, Solis, MiIlot -Historia Universal- 
y la traduccién de Duchesne por Isla; y respecto a la revolucién 
francesa la editada por Grimaud en 1.814 y la obra de Lamartine, 
"Historia de los girondines". El peso de las lecturas del siglo 
XVIII es suficiente para que no haya sino balbuceos de lo propia 
mente deolmonénico; no es una excepcién, desde luego, y las obras 
de estes autores se prolongan en la centuria posterior, alteman- 
do con Sismondi, Bentham o los escritos de Guizot.
La mediaoién de la culture francesa es un signe constante.En 
esta ocasién se trata de una obra muy difundida en las bibliote­
cas del siglo, "Reflexiones sobre la naturaleza" respecto a la 
que se aRade "escritas en alemAn, traduoidas al franeés, y de és 
te al Castellano por autor anénimo", tratAndose de la tercera re 
impresién, de 1.806. El ejemplo no puede ser mAs lUcido, respec-
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to al contacto indirecte de la Peninsula con el resto del mundo 
europeo, dependiendo de la permeabilidad y modelado franeés.
En el otro extremo, por la singular!dad que comporta, se en- 
cuentra entre la relacién de titulos la traduccién de una otra por 
tuguesa titulada "El feliz o arte de vivir contente", impresa en 
Madrid en 1.799 y traducida por Francisco VAzquez.
Una miscelAnea de obras compléta el dilatado panorama: mate 
n^tioas, de Lacroix y de Vallejo, medicina de Le Roy, "Manual del 
BaRista", Diccionario de MuRano, Viajes, Guias de Forasteros, etc. 
Obras de cardeter muy usual. Por ultime el aspecto éducative estd 
representado por ediciones de interés: una de 1.836 del consabido 
"Busebio" de Montengén, y un tltulo cuyo enunciado refie ja el giro 
que empieza a producirae en la manera de entender la educaclén: 
"Manual para mejorar las escuelas de parbulos (sic), publicado por 
la sociedad para mejorar la educacién del pueblo en mil ochocien­
tes cuarenta",
11.15, Miembros d:: Conr.njos Gupririiidos. Las bibliotecas do los 
consQ.joros ds Hacionda
Entre les miembros del suprimido Consejo de Hacienda, iiguran 
varies ejemplos como los de Manuel Pardo, Pedro Martinez de la Ma­
ta y Juan Pérez Caballero. Sin embargo, entre los individuel de tal 
Consejo figuran tanto intendentes o funcionarios de carrera oomo 
directores générales de origen eaencialmente politico.
La seleccién de los très individuos mencionados response a 
que su calificacién en las fuentes documentales es exactamerte la 
de ser intégrantes del Consejo suprimido, sin otra denominacién, 
todos elles en los aRos 30 del siglo. Se trata, por tanto, de bi­
bliotecas inventariadas en los inicios del reinado isabelino, y 
sus propietarios habian side intégrantes de la burocracia del An 
tiguo Régimen.
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Bn el inventario de Juan Pérez Caballero, "minietro togado 
del suprimido Consejo de Hacienda", realizado en 1*836, se alude 
a la tasacién de libres por valor de 50.000 rs. La biblioteca fue 
dividida entre dos hijos, sin embargo conocemos una parcels de 
ella, heredada por la viuda Juana de Posada, compuesta por nove­
las fundamentalmente y donde destaean las obras de Lamartine ( 70 )•
Las bibliotecas de Pedro Martinez de La Mata, "Decano del 
Real y Supremo Consejo de Hacienda" y de Manuel Pardo, "del Conse 
jo de S.M. en el Consejo de Hacienda", guardan una estreoha rela- 
eién en cuanto rnSmero y contenido. Formadas por 61 y 72 titulos, 
respectivamente, son los titulos de legislacion los que predomi- 
nan. Colecciones legislativas, Fueroe, Hovisima Recopilacién, las 
Siete Partidas, "Corpus luris Oivilis", Reales Oédulas, etc., al- 
teman oon obras de derecho canénico, y con Filangieri en un caso 
y el derecho de gentes en otro.
Una segunda nota es la condicionada por la existenoia de un 
nilraero similar de obras de politica, economia, historia, literatu 
ra y religién, sin que presenten ninguna original!dad en los titu 
los. Albergan obras sobre Cortes, Constitucién, "Noticias del Con 
sejo", "De la administraoién", "El hombre de Estado", etc., revis 
tiendo un carActer institucional mAs que de ciencia politioa; en 
el Ambito econémico por el contrario no constan titulos en la mis 
ma direccién, excepto alguna obra sobre rentas reales, pero si 
tienen hueco las formulaciones de Campomanes y Ward, incluyendo 
hasta la economia politica de Say. El sentido de la biblioteca 
es pué8 mAs la de un servidor del Estado que la de un politico, 
y donde la partioipacién de lenguas extranjeras -también autores- 
es rauy exigua.
La historia nacional es la pieza bAsica de lecturas de esta 
materia, cuyas coordenadas explicativas se han expuesto de forma 
reiterada, y sin faltar el imprescindible escrito de Mariana. Al 
guna biografia de monarcas, historia antigua, historia universal
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o la obra de Soils para América, sin que incorporen novedades en 
una secuencia habituai de titulos.
No es muy fecundo el répertorie literario, ausente en un ca 
80 y restringido a literatura religiosa o clAsicos del teatro e^ 
pafiol en el otro, El aspecto religioso incluye algunos titulos de 
devocién, el "Afio Cristiano", la Biblia, ademAs de obras de oarao 
ter metafisico o filosofia de la religién en la biblioteca de Ma­
nuel Feœdo, donde la omisién del autor y la minima expresién numé 
rica no permiten aventurer sentido diferenciador alguno.
Esta descripcién, por ültimo, incorpora algunas obras cuyo 
contenido pudiera parecer anacrénico oon lo expuesto, pero se ha 
sefialado en diverses ocasiones la convivencia en estanterias de 
titulos "a priori" contradictories sin olvidar la misma compleji^ 
dad que se desvela en cualquier biblioteca, cuyo hecho de poseer 
lo es un sintonm. de por si del interés, utilidad o inquietud pro 
fesional e intelectual.
Aparecen las obras criticas de Feijéo, la Enciclopedia Meté- 
dica o las obras de Montesquieu, como claro exponents de la difu- 
sién que en el campo del pensamiento han tenldo las ideas del si­
glo XVIII ( 71).
Por su parte, el también "Ministre del Supremo Consejo de Ha 
cienda" y Director de loterias, Salvador Eraflo, es propietario de 
una biblioteca de mayor extensiôn, 220 titulos; su contenido se 
asemeja al prototipo del empleado en su estrato superior. De ca 
racter mAs técnico que erudito, y ajeno a las obras en lengua ex 
tranjera, reune un largo prontuario de titulos de muy diversa pro 
cedenoia temAtica, del que solo emerge con mayor consistencia nu­
mérisa que el resto el con junto formado por obras de tipo religio 
80.
En la temAtica religiosa son participes los titulos sobre me 
ditacién, ejercicios dévotos, obras de rezo, oficios religiosos, 
guias y catecismos, "Semana Santa", "ARo Cristiano",la Biblia (7 2 )
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y 100 1Aminas de la Sagrada Bscritura. No faltan titulos de teolo 
gla y moral, tampoco apologias como "Evangelic en triunfo" o "Prj8 
serrâtivo contra la irreligién" del P.Velez; pero también recoge 
el signo habituai de oonserrar las obras de Bossuet, galioano, y 
no sobre el Concilie de Trento o la Iglesia de Roma; entre ellas, 
"Historia de las variaciones de las Iglesias protestantes y expo- 
sicién de la doctrina cristiana". Âqul surge la disyuntira de la 
lectura de Bossuet, si por rechazo consciente o asuncién de los 
principles contrarios a Roma, cuestién harto dudosa, o por el é:^ 
to en la naoién recina, su difusion y el mimétisme que en muchas 
ooasiones juega un papel de primer orden.
Por otro lado, los Anioos titulos religiosos ubicados en las 
estanterîas del despacho corresponden a la Biblia, teologla y al­
guna obra de sentido apologético* Âhora bien, el resto, las obras 
piadosas, oficios religiosos, etc., estAn situadas en el "reoibi- 
miento", separaoiôn que tras connotaciones de importancia atribul 
da a los dos grupos -hipotéticamente mayor en el despacho-, subya 
cen posiblemente factores de otra fndole, al presenter oomo mues­
trario determinadas obras en un lugar de la vivienda donde pueden 
ser vistas con mayor facilidad por personas ajenas al entomo fa­
miliar, o en un cualquier caso se las supone un use menor. Claro 
estA que la debilidad documentai de tal aserto, da lugar a la posi 
bilidad de interpretsoiones muy dispares, donde no es descartable 
la casualidad.
Los colecciones legislativas, en el tono mAs habituai del em 
pleado oualificado, oonforman otro apartado numérico de importan- 
oia en el conjunto de la biblioteca; colecciones de décrétés, le­
yes, instrucciones, reniementos, ordenanzas, cédulas. Asimismo, 
Gulas de Hacienda, entre los aRos 1.817 y 1.833, Gulas de Foras 
teros entre 1.802 y 1.828, Memories sobre el Estado de la Hacien­
da, Reales Aranceles, y titulos sobre las Rentas de la Corona.
Todo ello en el despacho.
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Otro aspecto digno de menclén son las obras de historia, ver 
tebradas en très ejes esenciales, que confluyen, cuando menos, en 
el carActer nacionalista de la historiograffa y la articulacidn de 
un pasado nacional: por un lado,"la Historia General de EspaRa" 
con Mariana, PloriAn de Ocampo y Realu -"Historia civil de EspaRa", 
1.774- como autores, asi como los "Anales de EspaRa" de Pellicer; 
en segundo lugar, las obras sobre la conquista de Nueva EspaRa y 
la Historia de Mejico y, por Altimo, crônica e histories de reyes 
de Castilla desde el medievo.
literariamente son los clAsicos espaRoles del siglo de oro, 
Salustio, autores del siglo XVIII como Samaniego o Iriarte, y las 
imprescindibles obras de Pension y Lesage, las que componen el es 
pectro bibliogrAfico. Por dltimo, una espesa miscelAnea de titulos 
que agrupa diccionarios, oratoria, censos de poblaoién, "disoursos 
de la nobleza en EspaRa", titulos de politica -Navarrete, Saavedra-, 
las obras de Lafontaine, la Constitucién de 1.812, Vidas de duques, 
Biblioteca de los SeRores jévenes de Madame de Beaumont, etc., que 
apuntan la diversidad anunciada. La ausencia de obras extranjeras, 
en buena medida, y el aislamiento que respira la lectura de titulos 
se extiende a la versién sobre un tema de tratamiento habituai como 
es la revolucién francesa, esta vez en la éptica del espaRol HerbAs.
11.16. Los diplomaticos. Las bibliotecas de Arturo Gil Santi- 
bonez y 3urn Miqunl Paez dg la Cadana
La muestra de inventarios correspond!entes a miembros del cuer 
po diplomAtico, en el estrato superior de la burocracia estatal, se 
reduce, segAn creemos, por la movilidad geogràfioa a que en buena 
parte estAn sujetos. Por principio, la carrera diplomAtica proper 
ciona suficientes conocimientos, mAs aAn en el terreno lingUisti- 
co y politico, como para situarlos sin réservas entre obligados 
lectores; la préparasién exige, cuando menos, las materias bAsicas.
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La carrera diplomAtica, en efecto, précisa de singulares conocimien 
tes, cuyo aprendizaje supone un oosto que no estA al alcance de oual 
quier fortuna. Marta YaRez, viuda del banquero Nkuiuel Gil SantibA- 
Rez, ezpresaba de esta manera las oondioio^es de la formaoién de 
eu hijo Arturo Gil SantibARez como diplomAtico:
"Bel tal concepto me hioe cargo de la administraciAn del eau 
dal correspondiente al expresado mi hijo, al oual he vénido 
suministrando todo lo neoesario para la vida y educacién ma 
terial e intelectual, dedicAndole por au eleccién a la bri­
llante a la par que oostosa carrera diplomAtica, en la que 
merced a su aplicacién y estudios ha obtenido la distinoién 
de servir como agregado a la Embajada de EspaRa en Roma y a 
la Seoretaria de Estado" ( 73 )•
Entre las materias que contribuyeron a la formacién intelec­
tual y material de Arturo Gil SantibARez, como diplomAtico en loe 
aRos 60, figuran classa de dibujo -cuyo profesor recibla 60 rs. 
al mes-, matemAticas -100 rs. al mes- y diversos idiornas por este 
orden oronolégico: franeés -100 rs./mes-, inglés -80 ra./mes-, 
italiano -200 rs./mes- y alemAn -120 rs./mes-. Asimismo sufragaba 
al profesor de Geografla e Historia 160 rs. Todo ello sin oontar 
con el costo de la matricule en la Universidad, que se elevaba a 
120 ra., o libros de inglés en 130 rs. For ultimo, entre las ac- 
tividades figuraba el costo de un profesor de equitacién, de moda 
entre la alta burguesla madrileRa, a imagen de la prActica ingle- 
sa, que se elevaba a 120 rs. al mes ( 74 )•
Por otro lado, la escasa minuciosidad de los inventarios de 
Rafael Perraz, embajador y subsecretario del Hinisterio de Estado, 
y de Severino de Barberla, Cénsul en Marsella, no ha permitido co 
nooer sus respeotivas bibliotecas. Del primero solo sabemos que 
al elaborarse la cart a de capital con motivo de su casamiento oon 
Elena AlcalA Galiano contaba con oinco librerias ( 75 ) •
Si tenemos oonocimiento de la biblioteca de Juan Miguel Paez 
de la Cadena, Embajador en Rusia hasta el fallecimiento de Feman 
do VII, y en Inglaterra. También habia sido Ministro togado del
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Supremo Consejo de Guerra. Su actividad polftica estA marcada por 
la ambigtfedad entre el sisterna liberal j un cierto basoulamiento 
nunca confirmado hacia el carlismo* Fallece en Dresde en
1,840, y la biblioteca en cuestién, la que aqui describimos, es 
la existente en su vivienda madrileRa.
La biblioteca estA compuesta de I83 titulos, 375 tomos, y va 
lorada en 684 rs. El criteria de elaboracién de esta parte del in 
ventario viens dominado por el idioma, eeto es, se agrupan en très 
divisions8 bajo los epigrafes de franeés, inglés y espaRol. La ca 
racteirCstica mAs notable que se desprende de la misma es justamen 
te la proporcién lingüistica, cuestién que no debe extraRar, por 
otro lado, en un diplomAtico. Las obras en idioma franeés, mayorl 
tarias sobre el resto, suponen un 62 por un 32 ^ en castellano.
La importancia de la lengua francesa en el capitule de idiomas 
de las bibliotecas de las élites madrileRas es un hecho claro; y 
el papel que juega, asimismo, en el contexte de las relaciones in 
ternacionales ofrece aén menores dudas y mAs si se trata de su 
utilizacién por un Embajador en Rusia; el interés reside en la 
périoridad numérisa sobre el castellano. Por otro lado, lo realmen 
te extraRo es la infima representaoién cuantitativa de las obras 
en lengua inglesa, solo dos, pese a la condicién aludida de su %  
bajada en Londres.
Se trata de una biblioteca coetAnea, es decir, formada en el 
primer tercio del siglo, al indicar las fechas de edicién, que en 
su mayoria oscilan entre I.8I6 y 1.820, aRo en que fueron editadas 
o reeditadas 28 de las obras que posee.
El eje principal de toda la biblioteca lo constituyen los te 
mas de politica; también filosofia y pensamiento, economia y dere 
cho. En suma, reune las directrices que marcaban las bibliotecas 
del estrato superior de la politica. Esbocemos algunos titulos.
Es propietario de titulos de autores suficientemente citados, 
como Montesquieu, Condillac, Mirabeau, Desttut-Tracy y sus "Elemen
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tos de Ideologfa" y "Oomentarios al espfrltu de las leyes". Pero 
dispone de un autor que pese a ser el principal tedrico del doc- 
trinarismo -que en versién espaRola dard contenido a la década 
derada ( 76 )-, no es fdoil encontrarle en las bibliotecas madrile, 
Has: Benjamin Constant, con una coleccién compléta de sus obras 
publicada en Paris en 1.818.
Se ve reforzado igualmente el tema de las libertades indivi- 
duales que tampoco suele ser objeto de tratamiento, y en general 
por las euestiones politisas contempordneas nuls candentes como el 
oonstitucionalismo o la revolucién. En cualquier caso indioa una 
sélida formacién intelectual y politica. Algén ejemplo de lo men 
cionado: "Reflexions sur l'etat actuel de juris de la liberté in 
dividuelle et des prisions", "Essai sur les garanties individuelles 
que reclame l'Etat actuel de la société", "L'Europe et ses colonies 
en décembre de 1*819", "Politicon ou choix des meilleurs discours 
sur tous les sujets de politique, traité dans la première assemblée 
nationale de France" publicado en 1.792, o "Code général pour 1' 
Etat prusien".
Tiens en J.B.Say el principal teérico de eoonomla political 
"Traité d'Economie politique", "Essai sur les moyens de reformer 
les moeurs d'une nation", y "Lettres à Mr.Malthue sur différents 
sujets d économie politique".
La amplia gama de tradistas politicos acoge también figuras 
del modérant!smo como Guizot -"El gobierno de Francia después de 
la Revolucién"- o oonservadores como Chateaubriand -"De la monar 
chie selon la Charte"- y Madame StSel -"Considerations sur les 
principaux événements de la revolution française"-. Sobre la revo 
luclén de EspaRa, dispone de la obra del hispaniste M. de Pradt, 
y alberga no pocas obras sobre la politica y el constituoionalig 
mo inglés, a través de obras en franeés. Finalmente, es necesario 
reseRar una historié de la independencia de Estados Unidos y la 
"Revue Encyclopédique" publicada en 1.820.
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El resto de temas queda ensombrecido por titulos de esta natu 
raleza, que no tiene su équivalente en los titulos en castellano. 
De ellos dispone de los Diarioa de Sesiones y Decretos de Cortes 
de 1.812, 1.820 y 1.822, y los principios de la Constitucién, pero 
sin tratados politicos o juridioos. Dispone de varias obras sobre 
el comercio con América y las colonise y sobre la CompaRia de Pi­
lipinas.
En castellano, la menor presencia numérioa no es el tbiico da 
to reseRable sino el matiz di stint o de las obras, faltando los tl 
tulos que justemente caracterizaban las obras en lengua francesa. 
Por otro lado, en castellano si hay obras de literatura: traduccio 
nés de autores latinos, poesias castellanas, el "Orlando furioso" 
y las poesias italianas de Conti, pero ajeno a los movimientos 11 
terarios con màs impronta, ya fuera del siglo XVIII o del XIX;asi 
mismo las obras religioaas con Fray Luis de Leén, la obra apologé 
tica de Fomer o "El soldado catélico en guerra de religién". No 
es que se transparente un caracter devoto y religioso, sino que la 
importancia reside aqui en la extrema diferenciaoién entre dos 1 %  
guas, cada una para temas diferentes; sin que sea objeto de simpll 
ficacién, la lengua francesa recoge las obras de pensamiento poli­
tico, filoséfico y de economia como véhicule lingUistico de las 
produccione8 del mundo europeo, mientras que la lengua espaRola 
asume dos parcelas no menos importantes de la lectura, la lit era 
tura y la religién. Es évidente que la produccién francesa también 
se coupa de estas dos materias, y que la lengua espaRola abarca t£ 
dos los temas citados, pero no es menos cierto que, dentro de la 
complejidad que entrafia el asunto, que es precisamente en religién 
y literatura donde se encuentran los camros culturales de mayor 
produccién intelectual en EspaRa, mientras que la filosofia, la 
ciencia politica, la economia, el derecho, adolecen de creacién 
similar al mundo franeés en los siglos XVIII y XIX, situacién que 
refiejan no pocas voces criticas en ambas centurias. No hay que
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olvidar que la blblloteoa de Pérez de la Cadena, précise es insis 
tir, représenta un caso extremo, pero oomo muestran deoenas de bi 
bliotecas analizadas, existe un aousado desfase entre riqueza li- 
teraria en castellano y abundancia de textes religiosos, y el res 
to de disciplinas cientificas y humanisticas; y que una amplia for 
macién téonioa e intelectual, conocimientos en ciencia politica, 
economia o filosofia acordes con la situacién histérioa de los con 
temporAneos, implioa no pocas vecea el acercamiento a otras len­
guas.
El iSnico libro en franeés de contenido religioso es una Biblia 
publicada en Colonia en 1.763. Otras notas de interés, oomo la exis 
tenoia de titulos sobre eduoaoién, taies como "Principios prdoticos 
sobre la educacién y la cultura" -en franeés-, "Plan ejecutivo para 
el establecimiento de las escuelas de primeras letras", un*"Epitome 
de la gramética grie^" -en portugués-, y la oonstatacién de su in 
terés por los libros y su adquisicién, al oontar con "Catalogue des 
livres qui se trouvent chez L.H.Roy et Gravier Librairies", de Pa­
ris, en 1.819.
11,17. La biblioteca dol politico, escritor y psriodlsta Pedro 
Calvo Asenslo
Si Joaquin Maria Lépez representaba el politico respaldado 
por un sélido bufete de abogado, el caso de Pedro Calvo Asensio 
es el prototipo de politico que tiene como instrumento bésico de 
actuacién el periodismo. Destacado intelectual del memento, esczi 
tor y oon indudables dotes de oratoria, vimos oomo tenia estudios 
de Parmacia, con el grado de Doctor, y como tal hioimos leve refe 
rencia en el capitule correspondiente. Cultivé asimismo las letras 
y estudié Humanidades y Filosofia, aunque no llegaria a culminar 
estudios en Derecho. Una de las innumerable s referencias biogrér 
ficas con que cuenta asegura:
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"Desde muy niRo dl6 indicios de su afioién a las letras, 
asi pues contaba con muy pocos anos cuando ya habfa aprendi 
do los primeros rudimentos y estudiado gramAtica castellana 
y latinidad. Terminados estos preliminares, puerta indispen 
sable por donde hay que entrar al gran salén del saber y las 
oiencias humanas pasé a continuar sus estudios en la Univer 
sidad do Valladolid" (77).
En efecto, su actividad polifacética de farmacedtico, escri 
tor y politico, le llevé a fundar diversos periédicos. Bn 1.844,
"El Restaurador farmacedtico", que dirigid hasta 1.857 ( 78); al 
aRo siguiente "El Cinife" (7 9  ), y fundamentalmente "La Iberia", 
que se convirtié en portavoz del partido progresista; era propie^ 
tario ademAs de este periédico, de los de mayor difusién del mo­
ment o, junto con José Abascal, y su parte la compraria a su falle^ 
cimiento FrAxedes Mateo Sagasta.
Tuvo éxito como escritor dramàtico, autor de numérosas obras 
( 80). Una muestra de su situacién econémica y de su aoeptacién 
por el pdblico de sus escritos literarios la proporciona la propia 
documentacién notarial;
"(..,) que antes de verificarse dicho matrimonio (el de Cal 
vo Asensio con Ana Posada), tanto por su posicién social,sién 
do como era fundador y duefio del periédico titulado, El reslau 
rador Parmaceütico, Doctor en Parmacia y escritor püblico, 
cuanto por los negocios a que se dedicaba, ténia dicho seQor 
otorgante una posicién desahogada viviendo con casa puesta, 
siendo uno de los escritores dramAticos cuyas obras eran mAs 
favoreddas del püblico, y ofreciendo en su trato, porte y re 
laciones, muestras évidentes de encontrarse en situacién que 
le permitia contraer su nuevo estado con capital y medios de 
cubrir decorosamente sus obligaciones con arreglo a su clase"
( 81).
Pue Comandante de Hilicias ( 82 ), di put ado por Valladolid en 
las Oonstituyentes de 1.854, Secretario de la CAmara, y una de las 
principales figuras del partido progresista ( 83 ).
Su biblioteca, con el abultado respaldo biogrAfico de intelec 
tuai, no responds a lo que hipotéticamente cabri a pensar como los 
libros de un personaje de su talla a tenor de las lecturas de otros
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politicos mencionados. Y ello no por el nümero de titulos, que se 
eleva a la nàda desdeflable eifra de 109 -y 260 voldmenes- y cuyo 
criterio no es neoesariamente indioativo ; tampoco porque las leotu 
ras no enoajen en los esquemas citados ya que la mayoria se rend- 
ten a su actividad como politico y parlamentsurio, sino just aments 
por las ausencias de temas clave en su trayectoria y la Infima 
atenoién a titulos y materias que debeirlan, al menos, constituir 
la base teérica de un politico de primera fila. Sobre las prime­
ras, porque siendo Dr. en Parmacia y escritor dramdtioo, no hay 
obras de esta Indole. Sobre las segundas, porque hay contados tf 
tulos sobre teorla politics, derecho o filosofia.
El mayor contingente de titulos, declamos, se refiere a su 
actividad polltica y parlementaria: folletos politicos -cuya natu 
raleza concrete desconocemos-, Actas de Cortes, Decretos, régla 
mentos de Cortes, Constituciones, Ley electoral. Diaries de Sesio 
nés del Congreso y Senado, Memoriae del Congreso, Presupuestos y 
Cuentas Générales del Estado, un "paquets sobre euestiones del par 
lamento y la prensa". Si alberga una "Asemblée Nationalle" y una 
"Historia polltica de EspaRa". Pero, insistimos en que llama la 
atencién la falta de obras de teorla polltica, y mAs aün de obras 
extranjeras, con la cultura que indudablemente debla poseer. En 
este sentido, Sagasta opinaba;
"Existié un hombre en la polltica espaRola, cuyo apellido 
conocen ustedes sobradamente, a quien profesé cariRo entraRa- 
ble y al que mientras vivié tuve por maestro. Era este Pedro 
Calvo Asensio, fundador y director de La Iberia. No he trata 
do ni conocido durante mi actuacién pAblica un ser mAs equl- 
librado y complète. Talento superior, cultura extenslsima, 
palabra elocuente y energla incomparable" ( 84 ).
For las caracterlsticas del inventario y de la biblioteca,la 
diver sidad de libros, la propia naturaleza de algunos titulos de 
su actividad parlamentaria y, finalmente, la escrupulosidad con 
que se mencionan todos los detalles de sus posesiones permiten ase, 
gurar que era reaiment e la biblioteca que poseia, a no ser que fue
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ra mayor que lo inventarlado por haber legado los hipotéticos res 
tantes libros a alguna persona o entidad, pero este extremo,segdn 
costufflbre, se menciona en la dooumentaoidn notarial cuando hay lu 
gar para ello. Se desprende, por tanto, que en este caso existen 
otros conductos de lectura, ajenos a su biblioteca particular, co 
mo bien pudiera ser la Biblioteca del Congreso, de la que tiene 
un catâlogo.
El repertorio bibliogrAfico del cual dispone no hay que mini 
mizarlo, s6lo parece insuficiente en términos relatives. Es propi£ 
tario de las obras de Buff on, Mariana, Cantu, un diccionario de 
economia politica en franeés, Plutarco, etc., relacidn en la que 
no insistimos por reproducirse en Apéndice. Pero, finalmente, de 
ben destacarse dos hechos: que la literatura estA representada por 
las novelas de "La Iberia" y "El Quijote", sin contar con ejempla 
res de teatro escritos por él mismo. En segundo lugar, y esto lo 
hemos observado como norma entre los politicos, la ausencia de 
obras religiosas, exceptuando algunos titulos como "Doctrina de 
los expulso8 extinguidos", "Disciplina eclesiAstica" e "Historia 
del origen del cristianismo".
Por Altimo, parece necesario plantear que no neoesariamente 
un politico debia tener obras de teorla politica y contar como 
punto esencial de referencia la cultura escrita, y que no obliga 
toriamente tenia que ser lector de obras extranjeras, en idénti- 
008 términos que el banquero no ténia porqué albergar las tesis 
del liberalismo econémico. Lo que si parece évidente es que cono 
clan aquellas corrientes de pensamiento. Y que la biblioteca de 
Joaquin Maria Lépez o José Manuel Collado contrasta con la de Cal 
vo Asensio.
Una reflexién de otro progresista oontemporAneo podria estar 
en la clave de la relacién entre teoria y comportamiento politico, 
entre tesis incorporadas del extranjero y la actitud hacia las mis 
mas. Se trata de una reproduccién de coraentarios realizados por
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Martin de los Héros en varias ooasiones:
"Soy progresista -deola en cierta ocasién- pero mi progre 
siemo se ha formado por escritores muy rancios y muy antiguos. 
Y en otra confesaba su escasa inclinacién a los teéricos del 
derecho politico, Bentham, Benjamin Constant, Montesquieu, 
que eran los mAs citados en su tiempo, aRadiendo que no habia 
podido aoomodarse a sus dootrinas por no acomodarse estas al 
modo de ser de los espaRoles. Trazaba en ambos oasoe los ras 
goa caracteristicos de su mentalidad" ( 8 5 ).
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notas a l CAFITULO XI.
(1) JOVER, J.M. Politica..., p.26? y 89.
(2) Idem.
(3) Estadistica de personal y viciaitudes de laa Portes y de loa
ministerios de EspaRa (1.833-1.879)» Madrid, 1.880.
(4) Habia sido, ademAs, diputado en 1,812 y Embajador en Loidres 
y lâsboa,
(5) TOUCHARD, Jean. Historia de las Ideas Politisas. Madrid,1.971, 
p.325.
(6) A.H.P., 25.720.
(7) Entre II-IX-I.836 y 21-1-1.837, y entre 1-II-1.837 y 27-111-1.83
Estadistica... Este Ministerio se denominaba asi desde fl 4
de diciembre de 1.835, antes llamado del Interior —  desce el
13—V—1.8 34 —  y de Fomento el 3—XI—1.832.
(8) JOVER, J.M. Politica..., p.270.
(9) Véase TOUCHARD, J.,0p.cit.. p.424, y ARTOLA,M. Op.cit.. p.344- 
345.
(10) LLORENS, V. Libérales y romAnticos. Una emigraoién espaiola en 
Inglaterra (1.823-1.834). Valencia, 1.968.
(11) Tiene la serie compléta en 3 tomos, 1.844-1.846, de est* perié 
dico religioso, politico y literario del pensador espan>l.
(12) Dispone de 12 tomos del "Semanario Pintoresco EspaRol" le Me
sonero Romanos, y oinco tomos del "Museo de las Familial" de
José MuHoz Maldonado, periédico literario y cientifico oubli 
cado por Mellado. De la "Revista de EspaRa y del Extranjero", 
tiene 9 tomos, publicados bajo la direccién de Fermin Gonzalo 
Morén, También la "Revista Literaria", neriédioo sémanai de 
literatura, ciencias y artes; y el "Semanario Erudito qie corn 
prende varias obras inédites, criticas, morales, instructives, 
politisas, histéricas, satiricas y jocosas de nuestros nejores 
autores antiguos y modemos". Véase HARTZENBÜSGH, E. Op. cit.
Laa très primeras las hemos consultado con detenimiento.
(1 3) A.H.P.. 27.986.
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(14) A.H.P. Varios protocoles.
(15) JOVEH, J.M. Politica.... p.278.
(16) Anales del reinado de Isabel 11. cuyo original fue valorado 
en la testamentaria por 64.000 rs., publicado en Madrid, en 
1.850, 6 tomos; Almacén de frutos literarios. coleccién: de 
obras espaflolas inédites en 8 tomos; Biografia Universal, 
Madrid, 1.822-1.823; las comedias Los très iguales. Madrid, 
1.827, El baile de mAscaras. Granada, 1832, y Bl optimista y 
el pesimista, Madrid, 1.833; la traduccién del poema de Lu- 
crecio Be rerum-natura y las Geérgicas de Virgilio; las po£ 
slas A la razén. SI porvenir, Oda en versos a Meléndez Val- 
dés, etc. Asimismo, la Instruccién a los Subdelegados de Po- 
mento. en 1.833, Bxposicién a Fernando VII. en 1.826, y Ob*- 
servaclones sobre el empréstito Guebhard, en 1.834.
(1 7) A.H.P.. 26.804. véase Apéndice documentai.
(18) ENCINA Y PIEDRA, Victoriano. De los sucesos del Real Sitio de 
San Ildefonso o La Gran.ia. a fines del aRo de 1.832; de las 
disnosicione3 tomadaa por el ministerio que se nombré y de 
las causas inmediatas del estado actual de EspaRa. Paris,1837*
(19) Es sustituido por Antonio GonzAlez. Se le conceden 4.000 rs. 
de sueldo anual y la Gran Cruz de la Real Orden Americana de 
Isabel la Catélica. Véase Fastes EspaRoles o efemérides de la 
Guerra civil. Madrid. 1.839.
(2 0) CARCEL ORTi, Vicente. Oorrespondencia diplomAtica de loe Nun­
cios en EspaRa. Nunciatura de Tiberi (l.827-l>834). PamplonaT
1.9 76, p.693.
(21) "El Restaurador". Madrid, 1.823-24, 8 pAgs. "Diario realista 
furibundo, que redacté el P.Fr.Manuel Martinez, mercenario 
calzado (sic), el cual consiguié con sus escritos procaces 
ser recompensado con la mit ad de MAlaga, al frente de cuya 
diécesis nrurié. Este periédico dié a luz separadamente unos 
trabajos extraordinarios que constituyen un libro sobre la 
forma de las antiguas Certes de Castilla desde el siglo XI 
ttl XV? HARTZENBÜSGH,E. Op.cit.. pp.38-39*
(21 bis) A.H.P. 25.149.
(22) A.H.P., 27.380.
(23) Cit. por URQUIJO, J.R. Op.oit'., p.107.
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(24) URQUIJO, J.R. Op.cit, pp.60, 115-116, 215, 217-218, 252-253.
(25) Estadistica y vicisitudea..., Op.cit,
(26) Cit. por URQUIJO, J.R. Op. oit, p.107.
(27) IMdem., p. 116.
(28) Estadfgtica y viciaitudes..., Op.cit.
(29) A.H.P., 33.689.
(30) A.H.P.. 25.219.
(31) En hebreo una Biblia; en vizcafno "Explicacién de la doctrina 
cristiana para nifios y adultes"; en alemAn, libres de devocio 
nés, y en portugués, "Catecismo de la doctrina cristiana",
(32) A.H.P., 25.446.
(33) Estadistica y vicisitudea.... Op. cit.
(34) El titulo complete es "... , seguidas de una nocién o rApida
ojeada sobre la universal del mismo".
(35) Titulo complete: "..., proyecto de su reforma general y la del 
Banco".
(36) Séria publicada en 1.843.
(37) A.H.P.. 25.220.
(38) Obra de Sor Maria de Agreda, cuyo titulo complete era "...,
milagro de su omnipotencia y abismo de la gracia, Historia
divina y vida de la Virgen Madré de Bios".
(39) El ejemplo puede extender se a Juan Mata Sevillano y a José Ma 
nuel Collado, ambos ministros, pero su anAlisis lo realizamos 
en otro lugar, por llevar ademAs titulos de nobleza,
(40) En las Certes del Estatuto Real, Segun sus credenciales paga-
ba por subsidio de comercio 4.000 rs./aîîo, por contribucién
por frutos civiles, 2.770 rs./afio, y por regalia de aposento 
de corte, 657 rs. Archive de Cortes. Credenciales 11-19. 
Informacién que debo a la gentileza de José R. de Urquijo.
(41) Estadistica y vicisitudes... SegAn una de las descripciones 
de todo tipo sobre représentantes en Cortes, que ciroulabrn en 
la época, recogemos la siguiente,dotada de cierta dosis de 
ironia al caracterizar al personaje;
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"Sabe multiplicar hasta las letras, porque las tres erres 
de su apellido las hace el ciento por la fuerza con que pro- 
nuncia este consons.nte*
"Fue ministerial, menos cuando se trataba de Hacienda y 
Crédite, o del juez re^o de Vizcaya; entonces dejaba su na 
tural suavidad, y se subia a la parra con su voz atiplada, 
deeempeRando su papel cual puede hacerlo un vizcaino-hispano- 
americano.
"Ministro de Gracia cuando es neoesario apelar a los ausen 
tes, rostrillo de jesuita, banquero aqui y allé, y con la casa 
de mAs fachada que hay en Madrid". Fisonomia natural y politica 
de los procuradores en las Cortes de 1.834, 1.835 y 1.836. 
Madrid, 1.836.
(42) Véase capitule correspond!ente a los "Profesionales" y Apéndice 
Documentai.
(43) Estadiatica y vicisitudes...
(44) Idem.
(45) Véase capitule correspond!ente a los "Militares".
(46) A.H.P.. 27.671, 27.371 y 26.813.
(47) Durante el reinado de Carlos IV, formé parte de la Comisién 
enviada a América para fijar la frontera entre la parte norte 
de Méjico y los Estados Unidos. En 1.803 publicé "Tablas com 
parativas de todas las sustancias metAlicas para reconocerlas 
y distinguirlas por medio de sus caractères exteriores" y tra 
dujjo la obra de mineralogia de Brflner. Su formacién técnica 
fue demostrada nuevamente con el estudio de los yacimientes 
de hierre de Vizcaya.
Discipulo de Agustin de Argüelles fue diputado por Astu­
rias en 1.813, miembro de la Logia "La Templanza", Ministro 
de Ultramar en el Trienio Constitucional, miembro del Esta- 
mento de Proceres en 1.835, Senador, Ministro de Fomente con 
Calatrava, y de Marina y Comercio entre 1.836 y 1.837.
Dispone de una excelente pinacoteca. A.H.P., 27.101.
Interesantes comentarios sobre su biografia se encuentran 
en las Memorias de ÂICALA GALIANO, A. Op.cit, tome II, pp.
153, 169, 242, 243 y 261.
(48) Abogado, diputado, Ministro de la Gobemacién en 1.840, Presi 
dente del Congreso, Decano del Colegio de Abogados, Académico 
de Ciencias Morales y Polltioas. A.H.P., 33.573. Su perfil 
biogrAfico en CADENAS,Francisco; Coleccién iconogrAfica..., 
p. 42,
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(49) También Senador y Ministro del Tribunal Supremo, A.H.P., Varios 
protocoles, Tampoco se detallan en el de José Canga Ar^elles#
(50) A.H.P.. 25.267.
(51) Aunque no es propiamente una obra de Historia, es precise oi- 
tar El Pasatiempo. obra ütil para la instruccién de todos 
los .jévenes'*, por Antonio Joaquin Rivadeneyra y Barrienbos, 
Madrid, lmp. Benito Cano, 1.786, 2 tomos. Se trata de m  
"poema endecasilabo didActico, dividido en 14 cantos qm cuen 
tan los sucesos notables, tanto sagrados como profanes, ocurri 
dos en el mundo desde su creacién hasta la paa del feliz reina 
do de Fernando VI".
(52) A.H.P.. 25.683.
(53) A.H.P.. 28.431. El inventario de su viudo, José Vasco, fue 
analizado en el capitule correspondiente a los "Propietarios".
(54)- Idem.
(55) A.H.P.. 25.371. No tenemos referencias en el inventario de 
Miguel Antonio Camacho, comandante de la Milicia Nacioral y 
Jefe Politico de Valencia, de biblioteca alguna. A.H.P.,26091.
(56) A.H.P.. 25.626. Por otro lado, el inventario de M® Lorebo I^ 
pez Perella, cuyo viudo es Antonio Espinosa y Brun, del "Con 
sejo de S.M. en el extinguido de Hacienda" y director ^neral 
de rentas, no subraya libros. A.H.P., 24.619.
(57) A.H.P., 27.9 50. El correspondiente a José Elduayen, suîàire£ 
tor de la Direccién General de Propiedndes y Derechos <fel Es 
tado no incluye libros pese al detalle del inventait.o.
A.H.P.. 2 7.706.
(58) Véase HARTZENBDSCH, E. Op.cit.. p. 8I, 54, 97-98, 139-110 y 
la descripcién que hace de estas revistas.
(59) JOVER, J.M. Politica..., op.cit.
(60) Véase el capitule correspondiente a los "Profesionales"
(61) A.H.P.. 25.288,
(62) A.H.P.. 27.102.
(63) A.H.P.. 25.219.
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(64) MARTINEZ, J.A, La aocledad madrilefia»..
(65) A.H.P.. 25.030.
(66) A.H.P., 26.3 69. Reproducimoa, por el detalle y su singulari- 
dad, la descripolôn de estas très obras:
"Dicclonario de la lengua castellana compuesto por la Real 
Academia EspaKola, impreso por Don Joaqufn Ibarra, impre- 
sor de 06nara de S.M. y de la misma Real Academia en mil 
setecientos ochenta, un tomo en folio de novecientas cin 
cuenta y très pdginas, con un suplemento en él, impreso en 
mil setecientos noventa y uno.
”Biblia traducida al espafLol de la Vulgata latlna, por el 
Padre Sclo, segunda ediccidn, revista, corregida y aumenta 
da por el mismo, irapresa por don Benito Cano en mil sete­
cientos noventa y siete, diez y nueve tomos en octavo pro 
longado, con un tomo ademàs que comprende el indice oom- 
puesto por Don Antonio de Urquijo e Ibarrola, y otro tomito 
del espiritu de la misma Biblia, traducido del toscano por 
un clérigo regular de San Cayetano.
"Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel Cerbantes 
Saabedra (sic), nueva edicidn corregida por la Real Acade 
mia Espahola, con làminas finas, impreso por don Joaquin 
Ibarra, impresor de Cdmara de S.M. y de la misma Real Aca 
demia en mil setecientos ochenta, cuatro tomos en folio 
tafilete encamado".
(67) FERRERAS, J.J. CatAlogo»... p.114.
(68) Publicada en Madrid en 1.846 por 4 vo lumens a. Se public 6 como 
folletin en El Heraldo. del 21-II-1.846 a 25-IV-1.846. Ibidem.
p.178.
(69) Ibidem, p.221.
(70) A.H.P.. 26.816.
(71) A.H.P.. 24.618 y 24.744.
(72) "La Biblia Sacra, vulgata latina del P.Scio de San Miguel,corn 
prends el viejo y el nuevo testaments, segunda edicidn; cons- 
ta de diez y nuebe tomos gruesoa, que contienen el viejo tes­
tament o y cuatro el nuebo, en cuarto menor, pasta fina, con 
filete dorado, con una Idmina de Portada en cada uno de los 
ocho primer08 tomos, y ricamente adomada toda la obra con 
preciosas lâminas finasj bien encuademada, de excelente pa 
pel e impresidn, por Don Benito Cano, en Madrid, aflos de mil
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setecientos noventa y cuatro al noventa y siete. Hay la dife, 
rencia de ser el cuarto tomo del viejo testamento de la ter- 
cera ediciôn, irapresa por Ibarra en el aHo mil ochocientos y 
diez y nuebe, 500 rs."
(73) A.H.P., 31.843.
(74) Idem. No disponemos de su inventario, al falléeer en época 
que aun cubre el secreto notarial, si de la escritura de 
capital al matrimonio, donde solo figuran como libros los 
heredados de su padre Manuel Gil Santibàfiez.
(75) A.H.P., 27.082.
(76) CORRAL, Luis. El liberalismo doctrinario. Madrid, 1.965.
(77) Asamblea Constituyente de 1.854. Biografias de todos los dipu- 
tados y todos los horabres célébrés que han tornado parte en el 
Alzaraiento nacional por una sociedad literaria. Madrid, 1.854, 
p.390.
(78) HARTZENBUSGH, E. Op.cit.. p.92.
(79) "..., periddico de teatros y literature, chismoso, punzante, 
superficial, bullicioso y casi insolente, pero... muy bai^to". 
Ibidem, p.97.
(80) Una relacidn de las mds conocidas: "La venganza de un pechero", 
"La estudiantine o el diablo de Salamanca", "Pemdn Gonzalez", 
"Los disfraces", "La acciôn de Villalar", "Felipe el prudente", 
etc.
(81) A.H.P., 27.375.
(82) En 1.845 publicd con Juan de La Rosa un folleto en verso titu 
lado "Eco de la libertad combatido por las bayonetas afrance- 
sadas", dedicdndolo a la Milicia Nacional que acababa de ser 
desarmada. Vease Asarablea..., Op.cit., p.397.
(8 3) URQUIJO, J.R. de. Op.cit. passim.
(84) RIVAS, Natalio. Anecdotario histdrico. Madrid, 1.951, p.l38-
1 39.
(8 5) El texto es de Don Gregorio de Balparda, en una Conferencia 
pronunciada en el Circule de Bellas Artes y Ateneo de Bilbao 
el 2 de abril de 1.925, con el titulo "Don Martin de los Hé­
ros y el progresismo vascongado de su tiempo". Bordeaux,1925, 
p.15. Las dos ocasiones a que se referia proceden del Diario 
de Sesiones del Egtamento de Proceres, 1835, p.266 y de la 
Sesidn del Congreso de 9 de abril de 1.837.
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CONCLUSIONES
"Muchas invenciones, muchos adelantos se han hecho en el 
siglo actual en otros pafsesj pero nl las mdquinas de vapor, 
ni los glohos, ni el gas, ni los caminos de hierro, ni ten­
tas aplicaciones Utiles para la industrie, han producido al 
pueblo mayor bénéficie que las publicaciones baratas. La lec 
tura es la base de la instruccidn; la instruccidn es la pri­
mera rueda de todas las màquinas, el mdvil de todas las rique 
zas; un pueblo que no lee opondrû siempre una fuerza invenci- 
ble a su prosperidad" (l ).
Una vez màs la pluma de Mesonero Romanos situaba certeramente 
la importancia de la lecture en la ralz de la prosperidad de los 
pueblos. El argumente formulado por el célébré escritor madrileHo 
a la altura de los ahos 30 encontré buena parte de respuesta entre 
determinados estratos de la sociedad madrilefia a lo largo del perlo 
do isabelino. Sin duda alguna, se produce un ensanchamiento de la 
base social de lectores, cuantitativa y cualitativamente, que osc^ 
la entre una minorla ilustrada con que despierta la centuria deci- 
monénica y una diversificacién de grupos socio-profesionales que 
conforman un amplio abanico de lectores en los dos primeros tercios 
del siglo. Si establecemos dos cortes cronolégicos entre los ahos 
30 y los ahos 70 de la centuria, se comprueba como se han ido for 
jando nuevo8 tipos de pUblico lector, definidos a lo largo de la 
exposiciôn, por un lado, y cdmo la riqueza temdtica se amplia en 
el campo del pensamiento y la cultura, aunque de forma mucho mds 
lenta, respecto a un patrén de referenda como es el modelo euro 
peo. Volveremos sobre ello.
La ampliacién social de la lectura no implica universalizaci6n 
de la misma. Es précise recorder, en primer térraino, que nos cefti- 
mos a la Villa de Madrid y todos los condicionantes que subyacen 
en su singularidad, y que si los lectores madrilènes son un indi 
cativo del avance cultural decimonénico, suponen una minorla com
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parativamente con el conjimto espafiol, de poblacibn bdsicamente ru 
ral. Era segundo lugar, que extensas capas de la poblacl6n madrile- 
fta, las llamadas capas popular es, estén fuera del todavla restrln- 
gldo -pero en continue avance- ndmero de lectores, y en cualquier 
case la transmisidn de la cultura escrita no se hace efectiva a 
través de la compra de libros, por razones suficientemente trata 
das que no repetimos aqui. Pero no es menos cierto que los diet in 
tos estratos de la burguesia madrlleha cubren un amplio abanico, 
muy heterogéneo entre si con apreciables diferencias en cuanto nd- 
mero de libros y naturals za de los mi smo s, y un distanciamiento. 
entre los prototlpos de lectores, deeds un oficial de zapatero y 
un pequeho comerciante hasta un magistrado o un gran banquero. En 
cualquier case, la mi noria que aparecla inequivocamente como tal 
a principios de siglo, no puede constltuir objeto de generalizacio 
nes slno que exige pertinentes matizaciones, en funoidn de la dl- 
versificacidn de lectores y tltulos. En ello hemos puesto empeho a 
lo largo de la exposicién, con las orlentaciones générales de lec­
tures y lectores, con una coherencia manifiesta de los mismos, pese 
a la complejidad que entrafia la diversidad de tltulos bibliogràfi- 
cos y el proceso mdltiple de extensidn de las lectures como vertien 
te supers structural del entresijo, también mdltiple, de relaciones 
sociales.
Este proceso lento y plural de extensidn de las ideas, el en- 
sanchamlento de la base social de lectores y, en suma, la irrupcidn 
cultural del siglo XIX que acompaha a la revolucién liberal burgue 
sa, no se produc en de forma sdbita, slno a un plazo mâs largo que 
el indicado por la cronologla politica o jurldica. La apertura ha 
cia mayor ndmero de lectores y definicidn de nuevos tlpos de pdbli 
co lector, no solo està en relaoién con el avance de la técnica, 
el aumeïito de la of erta de libres mis baratos y diversificados y 
el desarrollo del negocio editorial en el mercado libre, la eleva 
ci6n de las cotas de alfabetizacién, el levantamlento de las tra-
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bas de la censura por el régimen liberal y la explosion de publi­
caciones de libros -también folletos y periddicos- del primer ter 
cio del siglo, sino también, como fruto de la herencia ilustrada, 
con el despegue de la Espaha del siglo XVIII,
La segunda mitad de la centuria dieciochesca relaja el aisla 
miento que habia presidido el siglo XVII y el repliegue cultural 
respecto al mundo europeo, El estrechamiento de las relaciones con 
Prancia no se remite a las relaciones dindsticas o politicas, sino 
que esté presents en la penetracién de las luces en Espaha, la 
arribada de las ideas ilustradas, la irrupcidn del cientifismo, y 
la relativa desacralizacién del saber que una minoria de ilustrados 
espaholes, bajo modelo francés, intentan poner en prâctica para ea 
capar del secular aislamiento ( 2 ). Es précise destacar el papel 
que en ello juegan las Sociedades Econémicas de Amigos del Pais 
( 3 ), y el protagonismo de la llamada "nobleza de funcionarios” 
en el fomento del espiritu de las luces y la impregnacién de las 
ideas de instruccién y progreso, y de la nobleza de la sangre, por 
tadora de un cosmopolitisme,fruto de sus relaciones personales con 
la nobleza europea, de sus posesiones fuera de Espaha, de sus via- 
jes, de sus estancias temporales en los paises europeos y de la 
educacién que alli reciben.
Por otro lado, el "oordén sanitarie" que el absolutisme del 
Antiguo Régimen intenté imponer como freno a las ideas de la Revo 
lucién francesa, con el control sobre la entrada de libros y folle 
tos extranjeros, no surtié el efecto deseado y ni la censura guber 
nativa ni la accién inquisitorial lograron taponar eficazmente la 
avalancha de titulos que se cemian sobre la Peninsula, y que lie 
garon a una inquiéta minorla ( 4 )• Tampoco lo lograron los poste­
rior es cerrojos del absolutisme femandino.
Existe un claro continuismo con las lecturas del siglo XVIII, 
En el siglo XIX se produce un reforzamiento y una generalizacién 
de la lectura de libros que se conservan en primitivas cdiciones o
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se reeditan. La herencia dieciochesca es bien perceptible a través 
del contenido de las bibliotecas part i culare s. De esta forma apar£ 
cen caladas del pensamiento crftico de Peijéo, Almeida y Jacquier, 
de las tesis de Campomanes o Cabarrds, de la literatura de Moratin 
e Iriarte, péro también de tftulos sobre la révolueién francesa y 
los filésofos que con sus planteamientos coadyuvaron a ella; no es 
extraho observar el derecho politico de Montesquieu, los tratados 
roussonlanos sobre educacién, las obras de Condillac, Voltaire o 
Mably o las ideas de Fenelôn, sin olvidar las propias reacciones 
de la apologética catélica, como el "Bvangelio en triunfo" de otro 
ilustrado, Olavide,(5)*
El reforzamiento temdtico y social de las lecturas en el siglo 
XLX estai en relaoidn también con las profundas transformaciones que 
implica la revolucién liberal burguesa en las relaciones sociales y 
el comport amiento de los individus s. Lleva consigo, en definitive, 
las nuevas ideas que articulan el proceso de canbios sociales, y 
que han ido sedimentando lentement e. En tal proceso dialéctico de 
cambios y pervivencias, en esa dualidad se inscribe la produccién 
bibliogrifica que llega a los lectores del Madrid isabelino, con 
la complejidad que ello entrafia y las parcelas de atencién especf- 
fica de cada uno de los grupos socio-prof esionales de la burguesia 
madrilefla, que sé enfocaron hacia la lectura.
— En primer lugar, la articulacion de la nacién liberal burgue^ 
aa pasa por la preocupacidn de la filologia. Y, en efecto, gramàti 
cas, titulos sobre lingüistica, oratoria, arte poética, dicciona- 
rios de la lengua castellana, junto a los autores clàsicos espafio 
les -Cervantes, Quevedo.. forman parte habituai de las bibllot£ 
cas.
— Mo solo la lengua sino también la historiografia estén en 
primer piano de las lecturas, con la conformacién de un pasado na 
oional cuyo protagonist a es la nacién (g )• I*® Historia General 
de Espaha, las Historias générales de otros paises, la Historia
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Universal, que delimitan la consolidaci6n del espacio nacional es 
tatal, y la Historia de America, son signes también frecuentes en 
sus bibliotecas. La "Historia General de Espaha" -en palabras de 
Jover-"no es una obra de eruditos destinada a eruditos, ni un tra 
tado universitario: es una especie de biblia secularizada, de li­
bre nacional por excelencia, llamado a ocupar un lugar preferente 
en despaciios y bibliotecas de las clases media y alta" (7). Esta 
dimensién nacionalista de la historiografia està representada, c£ 
mo se ha indicado en repetidas ocasiones, por la obra del P.Maria 
na, Heune las caracteristicas de testimonio escrito, organizedo y 
fehaciente de los origenes y etapas de desarrollo de la historia 
nacional ( 8). Su éxito se remite al siglo XVIII y, con numérosas 
reediciones, se consolida en el siglo XIX hasta el periodo de la 
Restauracién. Para Pi y Margall, autor del prélogo a la edicién de 
la Biblioteca de Autores Espaholes, la explicacién de su éxito ti£ 
ne màs componentes en el siglo XIX:
"El libro sigue gozando, sin embargo, de una popularidad 
inraensa que permits repetir una tras otra las ediciones y ago 
ta hasta los ejemplares de excesivo coste. Figura en los es­
tantes de los literatos, y es adn obra de consulta. Recibe t£ 
davia homenajes hasta de los que màs reconocen sus defectos. 
^De qué puede depender esto sino de que el lector halla sin 
saberlo explicado en aquellas pàginas, no solo la historia de 
su patria, sino las màs de sus creencias y gran parte de las 
convicciones que han constituido hasta ahora su mmiera de ju^ 
gar acerca de la politics que han seguido aqui sus gobiemos?" 
( 9).
— Por otro lado, la articulacién juri di c o-insti tue i onal de la 
nacién burguesa tiene su expresién en la multiplicacién de eédigos 
que, con modelo francés, fundamentan la nueva legislacién liberal. 
De igual modo, colecciones legislativas del pasado nacional, desde 
las Siete Partidas a la Novisiraa Recopilacién, pasando por los Pu£ 
ros, y cuya culminacién son las Cortes libérales y el constitucio- 
nalismo. No es precise insistir en el vacio del derecho politicô 
de autores espaholes -exceptuando a Martinez Marina- en las biblio
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tecas particulares, que se nutrié de autores como Mont e squi eu, Bur i
lamaqui, Pilangieri y Beccaria, pero fundamentalmente cuajé el uti |
litarismo inglés de Bentham, En este sentido, Tiemo Galvén apunta:
"La burguesfa brlténlca se refieja en Bentham. Bentham asociô fell |
cidad, moral,mayorla y utilidad (..•). Sus doctrinas acompâfiaron !
al libéralisme francés y se manif estaron normalmente en el campo 
de la legislacién" (io). Contraste sin embargo, con que el moderan \
tismo espahol, basado en la pràctica del liberalismo doctrinario i
francés, tenga como norte las formulaciones de Constant y este au- j
tor sélo aparezca tfmidamente en algunas bibliotecas. |
— La "revolucién" es titulo de multitud de publicaciones que 
denotan la oonciencia del ciudadano del siglo de estar inmerso en 
un proceso de cambios, ahora bien tal concepto se identifies en su 
sentido politico. La revolucién inglesa, en la pluma del liberalis 
mo nacionalista y moderado de Guizot, la revolucién espahola aso-
ciada a la Guerra de la Independencia por Toreno, y un largo etcé
tera de revoluciones, que tienen en la Revolucién Francesa de 1789 
el tema de mayor peso, conforman un ampli o espectro de lecturas s£ 
bre el génère. A los cuarenta ahos de distancia entre la Revolucién 
y el eatablecimiento definitive del sisterna politico liberal en Es 
paha los aoontecimi entes r evoluci onari o s del pais vecino habian de 
jade unas secuelas de indudable magnitud en la conformacién de los 
principios de la revolucién liberal burguesa. El eco suscitado por 
ella, la adopoién de machos de sus planteamientos en el nuevo orde 
namiento burgués espahol, y la existencia de una amplia gama de re 
latos sobre el fenémeno, hicieron que se incorporara, bien en pé­
riodes de clandestinidad, bien en coyunturas de permisividad legal, ;
al 26,7 ^ de las bibliotecas privadas madrilehas del periodo isa- j
belino. La interpretacién mayoritaria de la misma fue la encamada !
por el liberalismo moderado y burgués de Thiers. Sin embargo, son i
pocas las referencias a las revoluciones màs coetàneas de 1.830 y | 
1.848. I
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— La economia politics, la ciencia que pondrfa de moda la ilus 
tracién, reviste esa dicotomia de cambios y pervivencias, entre el 
liberalismo econémico -que no necesariamenta librecambismo- y las 
opciones del Antiguo Régimen. Los ilustrados espaholes, y el teéri 
co inglés J.B.Say fueron los autores màs leidos, destacàndose la 
existencia de postures intermedias en la produccién de este tipo 
de escritos.
— Ahora bien, la filosofia, la economia politics, la politics 
y el derecho, no estaban sino en un segundo piano -cuando no ausen 
tes- de las bibliotecas de la pequeha y medians burguesia, aspecto 
en el que no es necesario insistir; si albergan, por otro lado, ti 
tulos de historia,
— La literatura fue la temàtica de expresién escrita màs difun 
dida con proyeccién en los distintos grupos socioprofesionales. Al 
temaron y coexistieron en las mismas bibliotecas los titulos de 
olésicos espaholes de los siglos XVI y XVII -sobre todo el "Qui jo 
te"-, también clésicos latinos, fabulistas y neoclàsicos del siglo 
XVIII, con la enorme difusién oue cundié de las novelas por entr£ 
gas, en la versién periodistica del folletin. La novela roméntica, 
la llamada novela socializante se desplegé por todas lag bibliote­
cas universalizéndose; sus lectores se encuentran en todos los gro 
pos socio-profesionales. Una pléyade de corsarios y ladrones,huér- 
fanos y mendigos, duendes y misterios, viajes y aventureros confer 
man el hilo de una nueva trama social que contrasta con el acriso- 
lado clasicismo dieciochesco, Victor Hugo, Eugenio Sué, Alejandro 
Dumas, por situar solo unos ejemplos, càlaron en todas las bibli£ 
tecas de la época (11), y no privilégie de la pequeha y medians bur 
guesia ni aün de las capas populares. fixité mayor aun obtuvieron 
las novelas de aventuras, sobre fonde clâsico, de Penelon "Aventu 
ras de Telémaco" y la de Lesage, traducida por Isla, "Aventuras de 
Gil Bias de Santillana" basada en la literatura castellana de los 
siglos XVI y XVII (12), No le falta razén a Hauser al decir que las 
novelas por entregas las lee todo el mundo, que suponen una democra 
tizacién y una nivelacién absolute del pdblico lector (13).
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— Por otro lado, la naturaleza religiose de las lecturas, con 
tendencia a su relajacién entre politicos y la alta burguesia mâa 
ilustrada, constituye un pilar esencial en las bibliotecas, cuando 
no dnioo en muchas de ellas. Aspecto que ha sido suficientemente 
tratado, pero sobre el que conviene insistir en dos sentidos: las 
largas listas de titulos de rezo y devocion, catecismos, Ahos cris 
tianos y S émanas Santas que traslucen lo piadoso, lo ceremonial en 
detriment o del concur so de la teologia; ademàs el tipo de obras re 
ligiosas es compatible en las bibliotecas con las ideas de la fil£ 
sofia descrita, por un lado, y con escritos religiosos apegados al 
galicanismo o al jansenismo, por otro. Es, sin lugar a dudas, otra 
herencia ilustrada.
— Si las entregas constituyen el novedoso y eficaz método de 
comercializacién de libros -y no solo de literatura- los compendios, 
las colecciones y los diccionaxios de diverses materias -no hay que 
olvidar en esta direccién la difusién de los diccionarios de Hihano 
o Msidoz— , pasaron a engrosar muchas bibliotecas como resultado del 
sentido enciclopédico, de exposicién del saber con sentido racional 
y sistemàtico de la mental!dad ilustrada, y de su venta a través de 
la suscripcién.
— La geografia en general, los viajes, gufas, itineraries y 
descripciones de lugares y paises, réalisables en la pràctica para 
escasas fortunes, proyecta en los libros con ilustraciones y la 
prensa el deseo de conocimiento de realidades ajenas a lo cotidia 
no, en relacién con el cientifismo del siglo XVIII y el sentido 
exético del siglo XIX, que solo se general!zarà con la tecnologia 
y la revolucién de les medics de transporte y comunicacién: feri£ 
carril, barco y telégrafo (14), y que permitirà una mayor conexién 
entre las naciones.
— Otro tipo de temàtica, de forma muy salpicada entre decenas 
de titulos, tendrà cabida en las bibliotecas en forma de manual, y 
como consecuencia de la nueva mental!dad decimonénica: la educa-
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cién, la sanidad o algun tratado de matemàticas*
Hemos mencionado en varias ocasiones el modelo referencial 
que supone la nacién francesa para los c ont emporàneo s, como un es 
pejo hacia el cual dirigen sus miradas y surge la ohligada compa- 
racién. Durante el période isabelino se intensifies en todos los 
érdenes lo que a la altura de los ahos 30, y con el sedimento de 
mé.3 de un siglo -la centuria ilustrada-, era un hecho indiscuti- 
ble; la presencia hegeménica de la cultura francesa respecto al 
reste del continente y el apego a "lo francés" en las élites es 
paholas. Tal calado en los paràmetros culturales, a través incluse 
de hâbitos y formas de expresién no solo lingüistica que se toman 
en moda de la época, està en relacién con el papel que la nacién 
francesa asume en el proceso de t ransf ormaci én de la sociedad oc ci 
dental, cuyo modelo, el de la revolucién liberal burguesa, se di- 
funde en la peninsula, Por otro lado, guard a estrecha relacién con 
la galof i lia de las élites y, en concrete, con los comport amiento s 
de la nobleza de la sangre, que marcan la ,autà de aquellas. La re 
cepcién de la cultura francesa se realizé a través de diverses vé­
hiculés entre los que cuentan ciehtos de titulos que, en lengua 
original francesa o traducidos, inundaron las bibliotecas de los 
lectores espaholes, antes de los ahos 30 y desde la centuria ante 
rior con el dique de la censura, despué s con la libertad relativa 
que impone la nueva legislacién burguesa. Literatura, filosofia, 
ciencia y técnica, geografia o derecho politico, por situar algunos 
ejemplos, forman una larga némina de libros, originales o traduci 
dos, que forman parte de las bibliotecas de los dietintos grupos 
sociales.
Claro està que esta avalancha libresca conté tanto con detra£ 
tores de sélido recelo antifrancés y quejosos de la invasién cul tu 
ral en detrimento de lo nacional, como con impulsores acérrimos 
que abarcaron desde una avidez cultural casi hipnética hacia la 
cultura gala hasta un mime tismo fundament ado en la moda, Ya en el 
siglo XVIII, Peijéo se hace eco de lo que un siglo màs tarde habia 
enraizado sin réservas:
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"Dos extremes, entrambos reprehensibles, hoto en nuestros 
espaholes, en orden de las cosas nacionalesî unos las engran 
decen hasta el cielo; otros las abaten hasta el abismo, Aqu£ 
lies que ni con el trato de los extranjeros, ni con la lectura 
de sus libros espaciaron su espiritu fuera del reointo de su 
patria, juzgan que cuanto hay de bueno en el mundo està ence 
rrado en ella (...) que los libros extranjeros, especialmente 
franceses, no traen de nuevo sino bagatelas y futilidades.
"Por el contrario, los que (...) todas las cosas de otras 
naciones miran con admiraciàn; las de la nuestra con desdén 
(...).Sobresalen algunos apasionados amantes de la lengua 
francesa, que, prefiriéndola con grandes ventajas a la caste 
llana, ponderan sus hechizos, exaltan sus primores, y no pu- 
diendo sufrir ni una breve ausencia de su adorado idioma, con 
algunas voces que usurpan de àl salplcan la conversaciôn, aun 
cuando habian en castellano" (l5).
La impronta de los titulos en idioma francés o traducidos del 
mismo (l6), hay que entenderla en una doble dimensién: como expre­
sién y cauce de la cultura escrita francesa, en su sentido estricto, 
pero también como vehiculo de transmisién de obras producidas en 
otros paises occidentales, de tal manera que llegan a la Peninsula 
bajo el filtro francés y cuyo s conocimiento s se difunden, por tan­
to, a partir de una éptica francesa, exceptuando una minoria cosm£ 
polita que escapa a la f une ién mediadora gala. A lo largo de la ex 
posicién nos hemos referido a esta cuestién con sus ejempllficacl£ 
nes.
El siguiente cuadro muestra los porcentajes de titulos en len 
guas extranjeras, respecto al total de los mismos en cada estrato 
de la burguesia madrileha.
Bs significativa, sin duda, la dependencia espahola en algu­
nos sectores de la creacién cultural respecte al mundo europeo y, 
concretamente francés. La prensa de la época, y testimonies de t£ 
da indole, estàn plagados de las criticas en tomo a la situaclén 
cultural y técnica espahola, y el eentimiento de retraso respecto 
a Suropa. Un paisaje publicado en el Semanario Pintoresco Espahol 
se hacia eco de forma harto expresiva:
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"Uno de los rasgos màs caracteristicos del estado actual 
de Espaha, y por actual entendemos no solo el del momento si 
no el de muchos ahos a esta parte, es la falta de actividad 
en todos los ramos que ahraza la inteligencia humana, A1 paso 
que en las demàs naciones cultas de Europa el movimiento inte 
lectual progress con una velocidad increible, poco menos que 
nulo es este en nuestro suelo" (17).
Francés Inglés Italians Alemàn Latin Otros
-Profesionales 10,73 0,54 1,52 0,07 5,17 0,02
-Gran burgue si a c orner 
cial y financiers 6,26 3,61 0,25 0,86 0,30
-Propietarios y 
rentistas 5,20 0,50 0,82 0,18 0,68 0,045
-Pequehos y medianos 
comerciantes 2,02 0,28 0,14
-Pequehos y medianos 
négociantes 5,17 Il ! ■ ■ ■  ■  1 ^ 0,48 ■  ■ ■  — 1,61
-Artesanos y 
fabricantes 7,23 0,97 0,16 M I . . I  ■ ■ 0,97 0,16
-Snpleados 4,15 0,44 0,22 1,21 ——
-PresbIteros 4,42 — —— 0,46 25,17 — —
-Hilitares 9,50 0,96 0,17 0,10 0,43 —— —
-Politicos y . 17,26 2,60 1,26 0,01 6,95 0,28
burécratas. (l8)
En efecto, los listados de tltulos en castellano reflejan tra 
ducciones de autores extranjeros de cierta coetaneidad. Sin embar­
go, no abundan los autores espaholes en determinadas disciplinas; 
es precise, pues, delimitar que se trata de materias cientifico-téc 
nicas, filoséficas y pensamiento (-exceptuando casos como el de Bal 
mes- o derecho politico. Sin embargo, la literatura, la religién, 
la historia o la economia politics si avalan la produccién de auto 
res espaholes.
La enumeracion de tltulos y su cuantificacién solo adquieren 
sentido si se comparan con las corrientes de pensamiento que fluyen
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por Europa, y la sltuaciôn respecto al modelo francés. El lector 
isabelino, en general, no responds a cànones europeos, es receptor 
de titulos originales o lector de traducciones, pero diet a de oono 
cer al tiempo los movimiento s culturales europeos. Ello no es una 
novedad. Ahora bien, exige matizaciones de orden social y temàtico.
la recepcién de la literatura romàntica francesa se réalisa 
con inmediatez, en detriment o de los pro pi os autores nacicmales. 
Los principios politicos y econdmicos del liberalismo, y la filos£ 
fia francesa guardaron una prontitud relativa. Thiers, Guizot, La­
martine, etc. se dispersan por las bibliotecas. Ahora bien, el pen 
samiento cientifico, los adelantos técnicos solo penetran en las 
bibliotecas de una minoria de prof e si onale s.
La cultura inglesa tiene en Bentham, Say o Walter Scott sus 
autores màs leidos, no sin tanto distanciamiento. No obstante,la 
tardanza -cuando no la ausencia generalizada- de determinadas C £  
rrientes de pensamiento es bien patente. El idéalisme alemàn, y en 
general la cultura alemana, solo asoma en algunas bibliotecas de 
la élite politisa, econémica y cultural madrileha, ya mencionadas; 
la obra del historiador Weber, la filosofia de Eant, el pensamien 
to de Sismondi o de Erause -junto con alguna obra de su difusor en 
Espaha Sanz del Rio (I9 ) son los représentantes màs significados.
Por otro lado, es muy anémala la presencia del socialisme utjé 
pico ( 20), solo con algunas obras de Fourier y Saint-Simon o Blanc 
muy dispersas, en bibliotecas de profesionales o de la clase poli­
tisa. En este sentido, Madoz efectuaba en el Oongreso, en 1.851,un 
discurso donde se denotaba la reticencia a frenar, cuando no ocul- 
tar, las obras del socialisme utépico, muestra de su escasa genera 
lizacién:
"Diré una cosa que creo que no escandalizarà a nadie: yo 
leo, sehores, todas cuantas obras puedo de los socialistas; 
lec cuanto puedo a Louis Blanc, leo a Proudhon, leo las obras 
de todos los hombres célébrés, que en medio de que muchas ve- 
ces present en ideas extraviadas, las suelen presentar también 
muy Utiles; y no se ria el Sehor Ministre de Obras Püblioas, 
porque yo sé que lee también a Proudhon, y utiliza lo bueno 
que de él pueda sacarse" (21).
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Eli todo caso, es necesario entresacar del nutrido y complej» 
ndcleo de lectores madrilehos una élite formada por personajes del 
mundo politico, intelectual, profesional y financière, que por las 
necesidades de contacte con el mundo exterior, en virtud del exlLio 
politico o de la relacién con el comercio y finanzas, por citar Los 
ejemplos màs frecuentes, son portadores de libros que los encasillan 
entre las personas con una elevada formaciOn intelectual. Son log 
unices que se acercan a la pauta marcada por la nobleza de la saa 
gre como espejo social de la burguesia en sus hàbitos, comportami en 
tos y lecturas. En efecto, la nobleza de la sangre, y sus extraordi 
narias bibliotecas dotadas no solo de una tradioidn secular de cil 
tura y pensamiento sino de un despliegue bibliogràfico que abarca 
los aspectos màs diferentes y de los idiomas màs variados, reflejan 
do un cosmopolitisme singular y un conocimiento de las lecturas le 
la época, Bibliotecas de auténtico prodigio bibliogràfico como las 
del Marqués de Tolosa (22), el Marqués de la Torrecilla o el Conie 
de Torrején, son el punto comparative con el reste de las bibliot:£ 
cas, de las que solo aparecen con alguna aproximacién la de inte- 
lectuales como José Madrazo o Mesonero Romanes, politicos como J&a 
quin Maria Lépez, financières como José Manuel Collado o profesi)- 
nales como Francisco Agustin Silvela,
La nobleza de la sangre es portadora de un cosmopolitisme ss- 
cular, forjado en su entronque familiar con las noblezas europeag, 
a través de viajes y el contacte con el mundo europeo, sobre todo 
francés, de sus posesiones incluse allende las fronteras, de sus 
frecuentes desplazaraientos a Europa que van desde la residencia 
temporal a la educacién de la descendencia. No hay que olvidar eL 
papel que juegan como introductores de las ideas europeas a travîs 
de los salones, o de las mencionadas Sociedades Bconémicas de Ami 
go8 del Pais del siglo XVIII, Su papel transmisor de cultura hacia 
el reste de la sociedad, y su posicién como horizonte de aspiracio 
nes de la burguesia, no signifies que tengan un papel rector en «1
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jproceso de la revolucién liberal burguesa -recordemos au ambigtledad 
jpolitica o su conversién en gran empresario de rentas agrarias-, 
mino que su funcion como divulgador de la cultura debe ser tenida 
een cuenta, y que su supuesto provineianismo en el campo de la lec_ 
ttura, y su contacte con el mundo francés durante el Segundo Impe- 
irio deberâ ser revisado en el primer case y adelantado cronolégica 
mente en el Segundo, ya que sus conexiones en este terrene se re­
mont an al menos durante los dos primeros tercios del siglo.
Hacia los ahos 70, un nuevo tipo de literatura emerge con 
fTuerza, la "ffl.storia de Espaha" de Lafuente se erige en la obra 
cde historia por antonomasia, las nuevas corrientes de pensamiento 
eampiezan a cundir en Espaha: el krausismo y la Instltuclén Libre 
aie Bnsehanza, el positivisme y la formulacién de una filosofia pro 
poiaraente burguesa, el avance del socialisme utépico y las organisa 
Cîiones obreras, y sobre todo la tarea efectiva de la aparicién de 
0)tro nuevo tipo de lector, que se suma a los anteriores, como pr£ 
dlucto de la preocupacidn por la oulturi zaci én del proletariado ur 
bjano. Todo ello se proyecta en la época de la Restauracién. Habrà 
qiue esperar unos ahos para que el levantamlento del secreto nota­
rial deavele lo que en el terreno de la lectura y su substrate s£ 
Cîial ocurre en el devenir hlstérico del tiltlmo tercio del siglo.
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NOTAS A LAS CONCLUSIONES.
(1) Semanario Pintoresco Espaflol. Prospecte. Marzo, 1.836,
(2) Véase, entre otros estudios, HERR,R. Espaha y la revolucién 
del siglo XVIII. Madrid, 1.973. SARRAILH, J. La Espaha ilus­
trada en la segunda mitad del siglo XVIII. Madrid, 1.974. 
EIDRZA, A. La ideologia liberal de la ilustracién espahola. 
Madrid, 1.970; y la obra colectiva Espaha a finales del sigla
XVIII. Edicions de l'Hemeroteca de Tarragona, 1.982.
(3) Entre los diverses trabajos sobre el asunto, véase para est* 
aqpecto concrete: ANES, G. "Coyuntura econémica e ilustraciSn: 
Las Sociedades de Amigos del Pais", en Economia e ilustracifa 
en la Espaha del siglo XVIII. Barcelona, 1.969.
(4) Véase DEFORNEAUX, M. Inquisicién y censura...; y los diverses 
trabajos de DOMERGUE, L. sobre libros y censura en la segunia 
mitad del XVIII: La censura de los libros en Espaha al final 
del Antiguo Régimen. Tesis doctoral dactilografiada, Toulouse, 
1.980; Très calas en la censura dieciochesca (Cadalso,Rous8*au. 
Prensa pâriédica), Toulouse, 1.981; "Los lectores de libros 
prohibidos en los ültimos tiempos de la Inquisicién (1.770- 
1.808)" en La Inquisicién espahola; nueva visién, nuevos ho­
rizonte s. Madrid, 1.980, pp.605-613; Censure et lumières dais 
1^Espagne de Charles III, Paris, 1.982; Le livre en Espagne
au temps de la Révolution Française. Presses Universitaires 
de Lyon, 1.984.
(5) El Evangelio en triunfo o Historia de un filésofo desengahaio. 
Hemos comprobado a lo largo de la exposicién su presencia ei 
la mayorie de las bibliotecas, como la obra culminante de lis 
apologias religiosas en los ahos siguientes a la revolucién.
Fue publicado anénimamente en Valencia en 4 volémenes, en 
1.797-98 y reimpreso en Madrid inraediatamente. Escrito por 
Olavide en su destierro francés, es un alegato de devocién 
catélica fruto de la reaccién de los ahos revoluei onari os.
A finales del siglo XVIII era el libro màs vendido,
Segén R.HERR: "El argumento de por si es de tercer orden. 
Sirviéndose del pomposo estilo epistolar a la moda -anunoio; 
de traducciones espaholas de novedades epistolares del siglo 
aparecian cada vez con mayor frecuencia en la Gazeta- el Evm 
gelio en triunfo pretendia contener lag cartas de un "falso 
filésofo" espahol ouien, ganado de nuevo para la religién por 
los argument0 8 sanos de un buen padre, convierte a sus anti­
guo s amigos filésofos. Ta moraleja es el gastado técico: la 
nueva filosofia consiste solo en entregarse al ateismo, a la, 
licencia y a las malas pasiones. Al describir la vida répug­
nante del protagoniste, antes de su regeneracién, Olavide cor
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tejaba los prejuicios del püblico para quien escribla y no 
hacia -como tantes lectores han creido- un relato veraz de 
su propia vida anterior. Al contrario, el argumente y los 
pasajes màs dramàtioos de la obra son una traduceién casi 
literal de la obra francesa "Las delicias de la religién" 
del abate Antoine Adrien Lamourette, que aparecié en 1.788.
A esta base, Olavide afiadié largos discursos entre el filé­
sofo y el padre, sacé muchos de los argumentes del filésofo 
de Voltaire; los del padre, de libros de apologia francesa", 
en HERR,R. Op.cit., p.308.
(6) CIRÜJANO, P.; T.ELORRIAGA y J.S.PERE2 GARZON. Historiografia...; 
asimismo, JOVER ZAMORA, J.M. "Caractères del nacionalisrao es 
pahol, (1.854-1.874)", en Actas del Simposio sobre Posibili- 
dades y limites de una historiografia nacional. Madrid,1.984,
y la Introduccién del mismo a La era isabelina y el sexenio 
democràtico (1.834-1.874), Madrid, I.98I.
(7) JOVER, J.M. Caractères del nacionalismo.... pp.360-361.
(8) Estas son las caracteristicas que subyacen en la cristaliza- 
cién y difusién social del concepto de "historia general".
Segén Jover, Ibidem, p.358. La obra de Mariana, sin duda, rs 
presents esta linea. Para Defomeaux, demostré, ademàs, el 
caràcter dudoso de algunos datos tradicionales de la Historia 
de Espaha, op. cit., p.33. Sobre la popularidad de la obra y 
sus ediciones en el siglo XVIII, véase HERR, op.cit.,p.383.
(9) MARIANA, P.Juan de. Historia General de Espaha. Madrid, Biblio 
teca de Autores Espaholes, 1.854, pp. XLV-XLVI. Este texto de 
Pi y Margall que prologa la obra es, para Menéndez Pelayo, mo 
tivo de critics y elogio; "atestado de no leves herejias es 
por otra parte lo màs elegante y vigoroso que Pi y Margall ha 
escrito nunca", op.cit., tomo VI, p.358.
(110) TIERNO GALVAN, E. Acotaciones a la historia de la cultura occi­
dental en la Edad Modems. Madrid, 1.964, p.197.
(:il) Sobre este aspecto de la literatura existe abundante historic 
grafia, Remitimos a la bibliografia, principalmente a los es­
tudios de Botrel, Ferreras y Montesinos. También las valora- 
ciones de Menéndez Pelayo, como portadoras de malsanas noveds 
des, op.cit, tomo VI, p.365. Las observaciones de Jover sobre 
la adeuuacién de la novela por entregas a la ment ali dad popu­
lar en "1,868, Balance de una revolucién", en Politica..., 
pp.358-359; y ARANGUREN, J.L.Lépez, op.cit., sobre la importan 
cia sociolégica de la novela popular social, de folletin, y su 
contribucién a la revolucién de 1.868. Véase el Capitule X, y 
principalmente pp. 146-147.
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(12) Estas dos obras, las màs lefdas con diferencia, también dis 
fmtaron de general éxito en Prancia. Fueron objeto de nune 
rosas ediciones a partir de 1.713 y 1.715, respectivement*. 
Véase al respecto la informacién de PALAÜ, Manual...,op.cit.
(13) HAUSEB,A. Historia social de la literatura y el arte. Madrid,
1.974, vol.III, p.27. Afirma que "La Presse" y el "Siècle* 
son los primeros diarios que las publican pero la idea pro 
cede de Veron, que la realizé en su "Revue de Paris", en 
1.829. La informacién la recoge de GILBERT, Eugène. Le ronan 
en France pendant le XIX? siècle. Paris, 1.909. p.209.
(14) Sobre el tema, HOBSBAWM,B. La era del capitalismov Madrid,
1.983.
(15) FEIJdO, P.B. Seleccién del Teatro critico universal. Madrid, 
1.971, pp.15-16,
(16) Respecto a las traducciones, Larra, con su habituai ironia, 
elogiaba la tarea del buen traductor por la dificultad de la 
empresa y desmantelaba la pràctica del osado:
"Varias cosas se necesitan para traducir del francés al 
castellano, una comedia. Primera, saber lo que son las co 
médias; segunda, conocer el teatro y el piîblico francés; 
tercera, conocer el teatro y el pàblico espahol; cuarta, 
saber leer el francés y quinta saber escribir el casteTla 
no. Todo eso se necesita y algo màs, para traducir una C£ 
media, se entiende, bien, porque para hacerlo mal no se ne 
cesita màs que atrevimiento y diccionario; por lo regular, 
el que tiene que servirse del segundo no anda escaso del 
primero (...)
"Posteriorraente, la traduccién fue entre nosotros uns n£ 
cesidad; careciendo de suficiente nàmero de composiciones 
originales, hubo de abrirse la puerta al mercado extrarje 
ro, y multitud de trucbimanes con el Taboada (era el diecio 
na ri 0 màs usado) en la mano y valor en el corazén se lanza 
ron a la escena espahola", en LARRA, M.J. Articules comple- 
tos. Madrid, 1.968, pp.663-664.
(17) Semanario Pintoresco Espahol. 17-IV-l.836.
(18) Elaborado a partir de los inventarios conservados en A. H.P.
Los porcentajes se refièren a titulos franceses, y en otros 
idiomas originales. Las traducciones en el caso del francés, 
y exceptuando los estratos sociales màs cercanos al mundo 
francés como politicos o profesionales, duplican el porcen- 
taje.
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(190 véase sobre el tema, ademàs de las monograflas sobre el krau 
sismo, CAOHO VIÜ, V, La Institucién libre de Bnsehanza, Ma­
drid, 1.962.
(20) Véase sobre el tema ElORZA, A. Socialismo utépico espahol. 
Madrid, 1.970 y El fouriérisme en Espaha. Madrid, 1.975.
(21) Diario de Sesiones de Portes, ns 66, 13-111-1.851, p. 1306. 
El Ministre a qui en se refiere Madoz es Santiago Pemândez 
Negrete.
(22) Reproducimos au extensa y prolija biblioteca en Apéndice 
documentai.
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celona, 1.985.
-BBRAZALUCB, A.MS. Sebastien de Migano y Bedoya (1.779-1.845). 
Pamplona, 1.983.
-Biblioteca general de Historia. Oiencias. Artes... publicada por 
una Sociedad. Madrid, 1.834.
-BOHEGAS, P. El libro espafiol (ensayo histérico). Barcelona,1*962.
-BONA, F. de. Anuario administrative de la provincia de Madrid. 
Madrid, 1.865.
-BORROW, G. Ja  Biblia en Bspafla. Madrid, 1.983.
-60TRBL, J.F. "Sur la condition de l'écrivain en Espagne dans la 
seconde moitié du MX® siècle. Juan Valera et l'argent", en 
Bulletin Hispanique» LXMI, 3- 4, (1.970).
- "La novela por entregas: unidad de creacién y coneu
mo", en Creacién y publlco de la literatura espafiola. Madrid,
1.974.
-BOZAL, V. La ilustraclén grdfica del siglo M X  en EspaRa. Madrid, 
1.979.
-BROWN, R.F. La novela espafiola, 1.700-1.850. Madrid, 1.953.
-BURGO, J. del. Bibliograffa del siglo MX. Guerras carlistas y 
luchas pollticas. Pamplona, 1.978.
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-OABRERIZO, M. Memorlas de mis viciaitudes politicas desde 1.820 a 
1.836. Valencia, 1.854.
-CACHO VIÜ, V. La Institue!6n Libre de Enseflanza. Madrid, 1.962.
-CANOVAS SANCHEZ, P. "La nobleza senatorial en la época de Isabel 
II", en Hispania. n« 141, 1.979, pp. 51-100.
- El Partido moderado. Madrid, 1.982.
-CAPELLA, M. y A. MATILLA. Los Cinco Gremlos Mayores de Madrid. 
Eatudlo histérioo-crltico. Madrid, 1.957.
-CARCEL, V. Correspondencia dlplomàtica de los Nunclos en EspaHa. 
Nunclatûra de Tiber! (1.827-1.834). Bdlcién. introduooion y 
notas de... Pamplona, 1.976.
-CARDENAS, P. La coleccién iconogrAflca de Don Natallo Rivas en 
la Academia de la Hlstoria. Madrid, 1.979.
-CARO BAROJA, J, Ensayo sobre la literatura de cordel. Madrid,1969.
-CARRILXO, V. Marqueting et edition au MX^ siècle. L'infrailtéra- 
ture en Espagne aux XIX® et XX® siècles. Vincennes, Université 
de Paris, 1.977.
-CASTAKbDA, V. "Notas referent es a los precios de las encuadema- 
ciones en BspaHa (siglos XVI-XIX)", en Boletin de Bibliotecas 
y Blbllografla. Madrid, t. I, pp.157-164.
-Catélogo de la Bjblloteca de D. Pedro Caro y Sureda. Marqués de 
La Romans, Madrid, 1.865.
-CIRUJANO, P.; T.EIX3RRIAGA, y J.S.PERBZ-GARZON. Historiografla y 
nacionalismo espafiol. 1.834-1.868. Madrid, 1.985.
-CLAVERO, B. Estudios sobre la revolucién burguesa en BspaRa. 
Madrid, 1.979.
-CLEMENT, J.-P. Las lecturas de Jovellanos (Ensayo de reconstitu- 
cién de su biblioteca). Ovie^ o, 1.980.
-Coleccién de Indices de Publicaciones periédicas. publicados por 
el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Madrid, 
1.942-ss.
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-COLOQUIO DE LA ESCDELA PBACTICA DE ALTOS ESTUDIOS DE LA SORBONA, 
1.966. Nivelea de cultura y grupoa sociales. Madrid, 1.977.
-COLLOQUE DE LA CASA DE VELAZQUEZ, 1.980, (Madrid). Livre et lec­
ture en Espagne et en Europe sous l'Ancien Régime. Paris,
1.981.
-C0MELLA8, J.L, Los moderados en el poder. Madrid, 1.970.
-COTARELO, B. "Bditores y galerias de obras dramdticas en Madrid 
en el siglo MX", en Revista de la Biblioteca, Archive y Mu- 
seo, Madrid, V, (1.928), n» 18, pp.121-139.
-CUENCA, J.M. La iglesia espaRola ante la revolucién liberal. Mar- 
drid, 1.971.
Iglesia y burguesia en la Espafia liberal. Madrid,1979*
-La cuestién social en la Iglesia espaSola c ont emporénea. lY-V Se- 
mana de Historia SclesiAstioa de la Bspana cohtempordnea.
Real Monasterio del Bscorial, I.98I.
-Culture et société en Espagne et en Amérique Latine au XIX® siècle. 
Paris, 1.978.
-CUVBLIER, P. Histoire du livre : Voie royale de l'esprit humain. 
Hénaco, 1.982.
-CHEVALIER, M. Lectura y lectures en la Espafia de los siglos XVI y 
XVII. Madrid, 1.976.
-DAHL, Svend. Historia del libro. Madrid, 1.972.
-DARNTON, R. Bohême littéraire et révolution: le monde des livres 
au XVIIlê"siècle. Paris. 1.983.
-DAÜMAR, A. La bourgeoisie parisienne au MX® si&ole (1.815-1.848). 
Paris, 1.963.
-DEPOURNEAUX, M. Pablo de Olavide ou L'Afrancesado (1.725-1.803). 
Paris, 1.959.
- Inquiaicién y censura de libros en la EspaSa del
siglo XVIII. Madrid, 1.973.
-DBLPY, G. L'Espagne et 1'esprit européen. L'oeuvre de Peijéo.
Paris , 1.936.
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-DEMSRSON, G. Don Juan Meléndez Vaidés et son temps (1.754-1.817). 
Paria, 1.962,
-DEMERSON, P. de. Esbozo de biblioteca de la .luventud Iluatrada. 
(1.740-1.808). Universidad de Oviedo, 1.976.
-DEROZXSR, A. Manuel Josef Qi^ntana et la naissance du libéralisme 
en Espagne. Paris, 1.968-1.970.
Escritores politicos espafiolea, 1.780-1.854. Madrid,
1.975.
-DESCOLA, J. La vie quotidienne en Espagne au temps de Carmen 
(1.833-1.868). Paris, Hachette, 1.971.
-DIAZ, B. La filosofja social del krausismo espafiol. Madrid, 1.973.
-DIEZ DEL CORRAL, L. El liberalismo doctrinario. Maddid, 1.945.
-La document aci én notarial y la historia. Actas del II Coloquio de 
Historia Aplicada. Universidad de Santiago de Compostela,
1.984, 2 vols.
-DOMBRGUE, L. La censura de los libros en Espafla al final del An­
tiguo Régimen. Tesis doctoral dactilografiada. Toulouse,1980.
Très calas en la censura dieciochesca (Cadalso. Rou­
sseau, Prensa periédica). Toulouse, I.98I.
"Les lectores de libros prohibidos en los liltimos 
tiempos de la Inquisicién (1,770-1.808)", en La Inquisioitfn 
espafiola; nueva visidn, nuevos horizontes. Madrid, I.98O,
pp. 605-613.
Censure et lumibrea dans l'Espagne de Charles III. 
Paris, 1.982.
Le livre en Espagne au temps de la Révolution fran­
çaise. Paresses Universitaires dê I^ on, 1.984.
-DONOSO CORTES Y MESONBRO ROMANOS, R. "Mi bisabuelo Ramén en el re 
oueardo", en Mesonero Romanos (1.803-1.882). Ayuntamiento de 
Madrid, 1.982.
-DURY, G. "L'histoire des mentalités" en L'histoire et ses métho­
des. Paris, 1.961.
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-DUPOüR, G, Juan Antonio Llorente en France (1.813-1*822). Contri­
bution à 1'etude du libéralisme chrétien en France et en Es­
pagne au début du MX® siècle. Th&ae de doctorat d'état. Pa- 
ris IV, 1.979.
-BGUIAGARAY Y BOHIGAS, P. El P. Pei.jéo y la filosofja en la cultura 
de su época. Madrid, 1.964.
-BGUIZABAL, J, Apuntes para una historia de la legislacién espafiola 
sobre imprenta desde el afio 1.840 al presents. Madrid, 1.879.
-Elenoo de grandezas y tftulos nobiliarios espafiola#. Madrid,1976.
-SLORZA, A, "liberalismo econémico y sociedad estamental a fines
del siglo XVIII", en Moneda y Crédite. 110 (1.969), pp.91-111.
- Socialisme utépieo espafiol. Madrid, 1.970.
- La ideologja liberal de la Ilustracién espafiola. Madrid,
1.970.
- "Periodismo democrdtico y novela por entregas en W.
Ayguals de Izco", en Revista de Estudios de Informacién, n* 
21-22, (Madrid, 1970*
- El fouriérisme en Espafia. Madrid, 1.975.
-ENTRAMBASAGUAS, J. Document os para la historia de la imprenta y 
librerja madrilefia. Madrid, 1.940.
-ESCAR LADAGA, M. Apuntes biogrAficos de varies impresores espa­
fioles oontempor6nieos de Ibarra. Zaragoza, 1.927.
-ESCOLAR, H. Historia del libro. Madrid, 1.984.
- Historia de las Bibliotecas. Madrid, 1.985.
-Les Espagnols et Napoleon. Actes du. Colloque organisé par le 
Centre Aixois de Recherches Hispaniques. Université de Pro- 
vence, 1.984.
-Espafia a finales del siglo XVIII. Edicions de l'Hemeroteca de 
Tarragona, 1.982.
-Estadistica de personal y vicisitudes de las Portes y de los Mi- 
nisterios de Espafia (1.833-1.879). Madrid, 1.880.
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-Estudios histéricos sobre la Iglesia espafiola contemporénea. III 
Sémana de Historia Kclesiéstica de Espafia Contemporànea.Real 
Monasterio del Bscorial, 1,979.
-Faire de l'histoire. Sous la direction de J.Le Goff et P. Nora. 
Parts, 1.976, 3 vols.
-Pastos espafiolea o efémérides de la Guerra Civil. Madrid, 1.839.
-FAYARD, J. Los miembros del.Consejo de Castilla en la época moder­
ns. 1.621-1.746. Ginebra, 1.979.
-FEBVRE, L. La aparicién del libro. México, 1.962.
-FEIJdO, B.J. Seleccién del teatro orftico universal. Madrid,1.971.
-FERNANDEZ BASTERRECHE, A. El E.iército espafiol en el siglo M X . Ma- 
drid, 1.978.
-FERNANDEZ CARVAJAL, R. "El pensamiento espafiol en el siglo XIX", en 
Historia de las Literaturas Hispénicas. t. IV. Barcelona,1956.
-FERNANDEZ DE LOS RIOS, A, El futuro Madrid. Barcelona, 1.975.
-FERRERAS, J.I. La novela por entregas. 1.840-1.900. Madrid,1.972.
- Introduccién a una sociologia de la novela espafiola 
del siglo XIX. Madrid, 1.973*
- Los origenes de la novela decimonénica (1.800-1.830)
Madrid, 1.973.
- El triunfo del liberalismo y de la novela histérica 
(1.830-1.870). Madrid, 1.976.
Catélogo de novelas y novelistas espafioles del si­
glo XIX. Madrid, 1.979.
-FONTANA, J. La quiebra de la monarqula absolute (1.814-1.820). 
Barcelona, 1.975.
-FONTANELLA, Lee. La imprenta y las letras en la Espafia roménfica, 
Berme and Frankfort, 1.982.
-POUCHE-DELBOSC, M.R. Catalogue de la Bibliothèque hispanique.
Paris, 1.936.
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-POUCHE-DELBOSO y L.BAHRAU-DIHIGO, Manuel de l'Hispanisant. New 
York, 1.920, 2 vols.
-GALLARDO, B.J. Ensayo de una biblioteca espafiola de libros raros 
y curiOBOs. Ed. facsimil de la original de Madrid, 1863-1889. 
Madrid, 1.968.
-GARCIA MONERRIS, C. Los gremios en Madrid en los siglos XVIII y
XIX. Aproximao i én al proceso de disoluciôn gremial. Memoria 
de licenciatura inédita. Universidad de Granada, 1.977.
-GARCIA REQUEIRO, 0. "Sociedad estamental e ideologja religiosai 
La versién espafiola de la "Hlstoria" de Raynaiy en Estudios 
de Historia social. n« 12-13 (1.980).
-GARCIA RICO, J. Catàlogo de libros espafioles o relatives a Espafia 
antiguos y modemos. Madrid, 1.916.
-GERARD, A. Mitos de la revolucién franoesa. Barcelona, 1.973.
-GERBOD, P. Buropa cultural y religiosa de 1.815 a nuestros djas. 
Barcelona, 1.982.
-GIL NOVALES, A. William Maclure, Sooiàlismo utépico en Bapafia(l,808w 
1.840). Barcelona, 1,979.
-GOMEZ APARICIO, P. Historia del periodismo espafiol» Madrid, 1967,
4 vols.
-GOMEZ MOLLEDA, MS D. Los reformadores de la Espafia contempordnea. 
Madrid, 1.981.
-GOMEZ-REINO, E. Aproximacién histérica al derecho de la imprenta 
y de la prensa en Espafia (1.480-1.966). Madrid, 1.977.
-GONZALEZ PALENCIA, A. "Pedro Montengén y su novela "El Eusebio", 
en Revista de Biblioteca, Archivo y Museo. III, (1.926).
- Estudio histérico sobre ‘la censura gubema-
mental en Espafia. Madrid, 1934-1941. 3 vols.
Erudit08 y libreros en el siglo XVIII. Madrid,
• 1.948.
-GRACIA, D. "Ideologja y ciencia cljnica en la Espafia de la prime 
ra mitad del siglo XIX", en Estudios de Historia Social, 
ns 12-13 (1.980).
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-GRAMSCI, A, Lo3 intelectualea y la organizaoién de la cultura. 
Buenos Aires, 1.972.
- Antologja. Selsccidn, traduccidn y Jiotas de Manuel
Sacristén, México, 1.977»
-GUASTAVXNO GALLENT, G. La imprenta de don Benito Monfort (1.757-
1.852). Madrid, 1.943.
-GUERENA, J.L."Associations culturelles pour ouvriers et artisans 
a Madrid", en Culture et Société en Espagne et en Amérique 
Latine au MX® siècle. Lille, 1.980.
-Guia del Ministerio de Gobemacién. Madrid, 1.836.
-GÜINARD, P.J. "Le livre dans la Péninsule Ibérique au XVIII® si% 
oie. Témoignage d'un libraire français", en Bulletin Hispani­
que. LIX, (1.957), pp. 176-198.
-HARTZENBU3CH, B. Apuntes para un catàlogo de perlédicos madrilefios 
desde el afio 1.661 a 1.870. Madrid, 1.894.
-HAUSER, A. Historia Social de la Literatura y el Arte. Madrid,1974, 
3 vols.
-HBRR, R. Espafia y la Revolucién del siglo XVIII. Madrid, 1.973.
-HSRBERO, J.M. "Notas sobre la ideologja del burgués espafiol del 
siglo XVIII", en Anuario de Estudios Americanos. Sevilla, IX, 
(1.952), pp.297^ -326.
-HIDALGO, D. Diccionario general de bibliografja espafiola(siglo XIX) 
Madrid, 1.864-1.881.
-HIGUERUBLA DEL PINO, L. tos libros prohibidos durante el Trienio 
liberal (1.820-1.823). Madrid. 1.980.
-HINOJOSA, E. de. Influencia que tuvieron en el derecho ptiblico (de 
Espafia) los filésofos y te<^ iogos anteriores a nuestro siglo. 
Madrid, 1.890$'
-Historia de la cultura occidental (Publicada por Hermann Boekhoff 
y Pritz Winzer). Barcelona, 1.966.
-Historia de la Iglesia en Espafia. Madrid, 1.979, (B.A.C.),tomo V.
-Hlstoria de la Imprenta hispana. Madrid, I.982.
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-HOFFMANN, L.-F. Romantique Espagne, L'image de l'Espagne en France 
entre 1.800 y 1.850. (Publications du département de langues 
romanes de 1 Université de Princeton). Paris, 1.961.
-HORTBLANO, B. Memorias. Madrid, 1.936. ^
-"Imprenta espafiola. Ibarra- Los dos Sancha", en El Artista. vol.III 
pp. 153-158. Madrid, 1.836.
-Indice general de los libros prohibidos, compuesto del Indice Ul­
timo de los libros prohibidos y mandados expurger hasta fines |
de dioiembre de 1.789 por el Sefior Inquisidor General y sefio- I
res del Supremo Oonse.lo de la Santa General Inquisicién, de {
los BUplementos del miamo, que alcanza hasta 25 de agosto de |
1.805. y ademàs de un Index librorum prohibitorum juxta exem- j
plar romanum .jussu S.S.D.N. editium anno MDCQOXDCV. en el que |
van intercalados en eus respectivos lugares los prohibidos j
hasta fin de 1.842. Madrid, 1.844. !
-L'infra-littérature en Espagne au XIX® et XX® siècles. Grenoble,
1977. I
!{
-JIMENEZ GUITED, P. Gula fabril e industrial de Espafia de 1.862. |
Madrid, 1.863. |
-Jomadas de Bibliografja. I. Madrid,’ 1.976. !
j
-JOUHDAN, P."Algunas reflexiones en torno a una enciolopedia popu- i
lar del siglo XIX", en Hommage a J.L.Plecniakoska. Montpellier, i
1.980. j
-JOURNEAU, B. "Problèmes de censure entre 1.844 et 1.854", en Oui- |
ture et société en Espagne et en Amérique Latine au XIX® siè­
cle. L'Université de Lille III, 1.980. *'
-JOVER ZAMORA, J.M&. PoHtica. diplomacia y humanisme popular en 
el siglo Xrx. Madrid, 1.976.
- (dir.) La era isabelina y el sexenio democratico 
(1.834-1.874). Madrid, 1.981.
- "Caractères del nacionalismo espafiol, 1854-1874" 
en Actas del Simposio sobre Posibilidades y limites de una 
historiografla nacional, Madrid, 1.984.
-JURETSCHKB, H. Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista. Madrid,
1.951.
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-LANCHA, 0. Alvaro Plérez Estrada. 1.766-1.853. Université des Lan 
gues et Lettres de Grenoble, 1.984. ~
-LARRA, M.J. Articulos complétés. Madrid, 1,968.
-LBENHARDT, J. Lire la lecture: Essai de sociologie de la lecture. 
Paris, 1.982.
-LE GENTIL, G. Le no&te Manuel Bretén de los Herreros et la Socié­
té Espagnole de I.83O a I.640. Paris, 1.909.
- Les Revues literaires de l'Espagne pendant la pre­
mière moitié du XIX silcle. Aperçu bibliographique. Paris, 
1.909.
-LE GOPP, J, La nouvelle histoire. Sous la direction de... Paris,
1.978.
-Livre et société dans la France du XVIII si&cle. Paris, 1.965.
-LONGARES, A. La divulgacién de la cultura liberal (1.833-1.843). 
Cérdoba, 1.979.
-LOPEZ, P. "La historia de las ideas en el siglo XVIII: concepcio 
nés antiguas y revisiones necesarias", en Boces. XVIII, n* 3,
1.975, pp.3-18.
- Juan Pablo Pomer et la crise de la conscience espagnole 
au XVIII siècle. Institut d'Etudes Ibériques et Ibéro-américal 
nés de l'Université de Bordeaux, 1.976.
- Rasgos peculiares de la Ilustracién en Bspafla. Simposio
Intemacional del bicentenario de la muerte de G.Mayans. Ayun 
tamiento de Oliva, I.982.
-LLORENS, V. Libérales y romànticos» Una emigracién espafiola en In- 
glaterra, 1.823-1.834. Valencia, 1.968.
- El romanticisme espafiol. Madrid, 1.979.
-LLUCH, B. y L.ARGEMI D'ABADAL, Agronomla y fisiocraoia en Espafia 
(1.750-1.820). Valencia, 1.985.
-MAOMET, A. "Le marché du livre français en Italie au XVIII® siècle" 
en Révue Française d'Histoire du Livre. I983, N.S., XXIX, pp. 
193-222.
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-MADOZ, P. Diccionario geogréfico-histérico-eetadlatlco de Espafia 
y sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1.846-1.850.
-MARCO, J. "Sobre los origenes de la novela folletinesoa en Espafia 
(Wenceslao Ayguals de Izco)", en Homena.1e a Jaime Vicens Vi­
ves. Tomo II. Barcelona, 1,967*
- Literatura popular en Espafia en los siglos XVIII y XII. 
Madrid, 1.977, 2 vols.
-MARIANA, P.Juan de. Obras. Madrid, 1.854.
-MARRÂST, R. Articles et discours oubliés, la bibliothèque de Es- 
pronceda. Université de Rennes, 2, 1.966.
- Bspronceda et son temps, literature, société, politi­
que au temps du Romantisme. Pontenay-le-Comte, 1.974.
- "libro y leotura en la Espafia del siglo XIX. Temas de 
investigacién", en Movimiento obrero. polltica y literatura 
en la Espafia c ont emporénea., Madrid, 1.974.
-MARTIN, H.-J. livre, pouvoirs et société à Paris au XVII® siècle 
(1.598-1.701). Genève. 1.969.
-MARTIN HERRERO, R. Un siglo de reforma polftica y literaria: Es­
pafia. 1.750-1.850. Madrid, 1.974.
-MATILLA TA3C0N, A. "Don Ramén Mesonero Romanos. Trayectoria econé 
mica de su vida", en Mesonero Romanos (1.803-1.882). Museo Mu 
nicipal„ Ayuntamiento de Madrid, 1.982.
-MENDBZ, P. Tipografia Espafiola e Historia de la introduccién.pro­
paganda y progreso del Arte de la Imprenta en Espafia... su 
autor Pray... 2» éd.. corregida y aumentada por Dionisio Hi­
dalgo. Madrid, 1.861.
-MËNENDBZ PELAYO, M. Historia de los heterodoxos espafioles. Madrid, 
1.948, tomo VI.
-MERIMEE, P. L'influence française en Espagne au XVIII® siècle. 
Paris, 1.936.
-MESONERO ROÎÆANOS, H. Catàlogo de los libros que forman la Biblio­
teca de don Ramén de Mesonero Romanos. 1° de enero de 1.875. 
Madrid, 1.875.
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-MESONERO ROMANOS, R. Catàlogo de los libros de la Biblioteca Muni­
cipal a su Inatalacién en 19 de mayo de 1.876. Madrid, 1.877.
- Memorias de un se sent én, natural y veoino de 
Madrid. 1.824-1.850. Madrid, 1.881.
- Escenas matritenses. Madrid, I.98I.
-Metodologia de la historia de la prensa espafiola. Madrid, 1.982.
-MILLARES CARI4), A. Introduccién a la Historia del libro y de las 
bibliotecas. Madrid, 1.973.
-MONTESINOS, J.P. Introduccién a una historia de la novela en Es­
pafia. en el siglo UX» seguida del esbozo de una bibliografja 
espafiola de traducciones de novfelas. 1.800-1.850. Madrid,1966.
-MORATO, J.J. La cuna de un gigante: Hlstoria de la Asociaoién Ge­
neral del Arte de Imprimir. Madrid, rééd., 1.984.
-MORS^O A D N 30, M. Historiografla romàntica espafiola. Introduccién 
al estudio de la historia en el siglo XIX. Universidad de Se­
villa, 1.979.
- La revolucién franoesa en la historiografla es­
pafiola del siglo XIX. Universidad de Sevilla, 1.979.
-MORNET, D. Les origines intellectuelles de la Révolution française 
(1.715-1.787). Paris, 1.933.
-Movimiento obrero. polltica y literatura en la Espafia contemporà- 
nea. Madrid, 1.974.
-Nationalisme et cosmopoliticane dans les littératures ibériques au 
XIX® siècle. Presses Universitaires de Lille, 1.975.
-"Nature et signification de la gallomanie dans l'Espagne du XVIII® 
siéole", en Actes du IV® Congrès de l'Association Internationale 
de littérature comparée (Fribourg. 1.964). The Hague - Paris,
1.966, pp. 1.205-1.220.
-NIETO, A. La retribucién de los funoionarios en Espafia (Historia y 
aotualidad). Madrid, 1.967.
-NOMBBLA Y TABARES, J. Impresiones y recuerdos. Madrid, 1,910-1.912,
4 vols.
-NUSeZ de ARENAS, M. L'Espagne des lumihres au Romanticisme.Paria, 
1.963.
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-NUREZ RUIZ, D. La ment alidad positiva en Espafia: desarrollo y 
crisis. Madrid, 1.975.
-OLEZA, J. La novela del XIX: del parto à la crisis de una ideo- 
logia. Valencia, 1.976.
-OLIVES CANALS, S. Bergnes de Las Casas, helenista y editor. 
1.801-1.879. Barcelona, 1.947.
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APEtTDICE N» 1
Escritura de continuacién de la Compafjfa de Libreros e
Impresores del Reyno, establecida en esta Porte, en 8 
de enero de 1.849# (1)
En la Villa de Madrid, en ocho*de enero de mil ochocientos 
cuarenta y nuebe, ante mf el Notarié ptiblico y testigos, los S£ 
flores Don Eusebio Aguado, por si y en represehtacién de sus hi- 
jos menores, dueflo que dice ser de cuarenta y  très ac ci one s en 
la Compafifa de Libros e Impresores establecida en esta Porte j 
Don Eusebio Aguado, su hijo, mayor que espresé ser de edad, que 
tiene seis; Don Joaquin Alcalde, dos; Don José Caballero del Ma 
zo, por si y como mari do de Dofla Josefa del Collado, sesenta y 
siete; Don Angel Galleja, por si y como curador de sus sobrinos, 
catorce y media; Don Carlos Maria Coronado, dos; Don Manuel Anto 
nio del Corral, très; Don José Cuesta, por si y su hijo menor,
Don Angél, veinte y una; Don Hilario Denche, doce; Don Agustin 
Alvàrez, como mari do de dofla Mercedes Diaz, cuatro; Don José Mar 
tinez, por si y sus nietos y como curador de Don Saturio Marti­
nez, cincuenta y siete y media; Don Marcelo Peméndez, très; Don 
Ildefonso Lefebre, como mari do de Dofla Maria Praguas, veinte y 
siete; Don José Garcia, très; Don Manuel Gutiérrez, catorce;
Don Mariano Lépez de Salazar, veinte; Don Baltasar Martinez, vein 
te; Don Vicente Matute, très; Don Juan José Moscoso, diez y nuebe; 
Don Miguel Olamendi, dos; Don José Félix Palacios, por si y sus 
hijos, trece; Don Manuel Pereda, très; Don Gabriel Sénchez, vein 
te y seis; Don Marcos Sànchez, très; Don Juliàn Sànchez, cuatro; 
Don Francisco Sdnchez, siete; Don Fausto Sànchez, cinco; Don Ra 
mén Sânehez, una; Don Ignacio Sànchez Salbador, très; Don Pedro
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Sanz, très; Don Bernardino Tormej6n, ocho; Don José Vâzques,una; 
Don José Viana, sels; Don Manuel Viana, por si y sus hijos meno- 
res, veinte; Don Isac Villanueba, trece; Don José Pérez, cinco; 
Don Francisco de Paula Alcalde, por si y en virtud de poder de 
Don Pedro Ballesteros, otorgado ante el cénsul de S.M.G, eh Bayo 
na en seis de diciembre ultimo, treinta y très; y Don Francisco 
Camana como apoderado también de Doha Francisoa Aroca, otorgado 
en esta corte a doce de diciembre de mil ochocientos cuarenta y 
ocho ante el Notario de ella Don Francisco Pérez Pedrero, vein­
te y una; todos los concurrentes vecinos y residentes en esta 
capital; y para docuraentar el contrato se unen los poderes ci 
tados de los dos ultimos que literales dicen*
Aqui los Poderes.
Corresponden los poderes con los unidos al registro de esta 
Escritura, y asegurando Don Francisco de Paula Alcalde y Don Fran 
Cisco Camana que no les estdn revocados, que los tienen acepta­
dos y aceptan ahora, de conformidad todos'los sehores designados,
Dixeron que reuniendo quinientas diez y ocho acciones, como 
norainalraente se ha demostrado al principio, de la Compania de Im 
presores y Libreros, establecida desde el aho de mil setecientos 
cincuenta y ocho, después de algunas alteraciones, se constituyé 
por Escritura otorgada en veinte y cuatro de julio del mil sete­
cientos sesetna y très ante el Escribano de S.M. Don Martin Bazo 
Ibéfiez para protocolizar como lo hizo en los registres de Don Pe 
lipe de CastiIblanque; que desde aquella fecha habia venido diri 
giéndose por los reglamentos que a sus intereses habia incluido 
combenientes, haciendose en ellos las variaciones que la divers! 
dad de los tiempos exijian, y que no obstante la promulgacién 
del Cédigo de Coraercio en mil ochocientos treinta, si bien se 
han ateraperado a sus prescripciones en aquellos puntos que con
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sideraron comprenderles, no as! se hablan creido obligados a so 
meter a la aprobaciôn del Tribunal de Comercio los Reglamentos 
que regian con mucha anterior!dad.
Que siguiendo en las variaciones que estimaban titiles al 
mejor orden y direccidn de la Sociedad, en la persuasion de cum 
plir exactamente la Ley, S.M. habia ten!do a bien sancionar en 
veinte y ocho de enero de mil ochocientos cuarenta y ocho la que 
prescribfa el orden y modo de la constituciOn de las Sociedades 
por acciones, estableciendo ciertos requisites para la continua 
ciOn de las existantes, sin autorizaciOn real, y fijando deter- 
minado tiempo para llenarlos.
Que teniendo fundados motibos para considerar esceptuado de 
las reglas en aquel caso establecidas la de Impresores y Libre­
ros, permanecieron pasibos y asi lo espusieron en cinco de mayo 
dltimo; pero que sin embargo instruido expediente en el Gobiemo 
politico de la Provincia, S.M. oida la Seccion del Oonsejo Real, 
se ha servido mandar en Real Orden de veinte y seis de octubre |
de mil ochocientos cuarenta y ocho, que si la Compahia queria j
eximirse de la disolucién se atemperara como una Sociedad nueba I
a lo dispuesto en la Ley de veinte y ocho de enero y reglamento i
de diez y siete de febrero siguiente. |
Que ademés, deseosa la Junta de Gobierno del muy exacte cum 
plimiento habia convocado a Junta General de accionistas para el |
diez y siete de diziembre préximo pasado; la nue habia tenido j
efecto bajo la Presidencia del Delegado del Gobiemo politico, 
dando por resultado el que por una mayoria de los poseedores de 
las acciones de legal y posible representacién se acordase con­
tra la opinién de très individuos que solo representaban veinte 
y seis acciones, la continuacién de la Compahia, y que se impe- 
trase la confirmacién y aprobacién, o bien nueba Real Autoriza-
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cx(5n, y que se pusiese en consonancia el reglamento vigente con 
la Ley citada, para lo cual fue autorizada la Junta de Gobiemo, 
cuyo cometido ha llevado exactamente, para que no pueda ofrecer­
se obstâculo alguno, en atencién a las diferencias que habrian 
de notarse de lo prescripto hace proximamente un siglo en la Es 
critura de fundacién, han determinado los concurrentes elevar 
ahora a Escritura pdblica bajo el nombre de Estatutos y régla 
mento interior de la Compahia, las Disposiciones por las que se 
ha de régir en lo subcesibo si mereciesen la aprobacién de S.M,; 
y poniéndolo en egecucién los concurrentes en este acto que di­
cen representan rads de las dos terceras partes de las acciones, 
que hoy pueden para este efecto considerarse en circulacién, en 
la forma que mds haya lugar en derecho otorgan que acuerdan la 
continuacién de la Sociedad Compahia General de Impresores y Id 
breros del Reyno, para los obgetos que se consignan, bajo las 
condiciones y reglas siguientes:
Estatutos y Reglamento interior de la Compahia de Impresores
y Libreros del Reyno.
Articulo primero: La sociedad establecida en esta Corte ba 
jo la denominacién de Compahia General de Impresores y Libreros 
del Reyno continuard en la propia forma, siendo su obgeto el de 
imprimir los libres del Rezo divine y cuantos otros se conside- 
ren convenientes a sus intereses, fijdndose su duraciôn en sesen 
ta y dos ahos, a reserba de solicitar su prdrroga si asi lo juz- 
garen oportuno.
Articulo segundo: El capital de la compahia le constituyen 
mil trescientas veinte y dos acciones de a mil quinientos renies 
cada una, repartidas entre accionistas de las clases de Impreso­
res, Libreros y Accionistas no facultatibos, de las que mil cien 
to veinte y dos y media se hallan en circulacién, y ciento noven
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ta y nuebe y media en poder de la Direccién como amortizadas.
Articulo tercero: Las acciones de esta Compahia son trans 
misibles por donacién, venta, herencia u otro cualquier titulo 
traslativo de dominio.
Articulo cuarto! En el caso de enagenacién, la Compahia 
es preterida por el tanto, a cuyo efecto el Socio vendedor es 
td obligado a poner oficialmente en conocimiento de la Direc- 
cion el precio en que hubiere concertado la venta, y dsta a 
manifestarle del propio modo, ya su adquisicidn para amorti- 
zarlas, ya la renuncia de su derecho para que, verificada en 
este caso la venta, se presenten las acciones para la toma de 
razdn por contaduria. La enagenacidn en que no se obserbe lo 
preterido en este articulo es nula y las acciones que compren 
da quedan privadas de los dividendes subcesibos*
Articulo quinto: En el caso de transferenc i a por cesidn, 
donacién, herencia u otro titulo gracioso, el adquirente estd 
obligado a acreditar a la Direccidn el titulo justificatibo 
que la cause y a presentar la acciôn o acciones para la toma 
de razôn por contaduria, Sin estos requisites la transmisidn 
no se tendrd por légitima y la accidn o acciones no tendrd 
opciôn a los dividendes subcesibos*
Articulo sesto: Siempre que el estado de los fondes lo per 
mita, debe comprar la Direcciôn cuantas acciones soliciten los 
duehos vender, siendo ventajoso el precio, las que se amortiza 
T & ï i y solo podrdn volver a circulacién cuando algun facultati- 
bo solicite pertenecer a la Compahia y las pague por todo su 
valor, mientras los accionistas no las vendan a mayor precio* 
Articulo séptiraoî Se conservarâ en toda su fuerza y vigor 
la Escritura otorgada en veinte y nuebe de agosto de mil y och£ 
cientos, ante Don Juliàn Gonzalez Séez, y aprobada por el Tenien
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te Corregidor de Madrid, Don Juan Antonio Santamarla, en que los 
représentantes de esta Compahia a su nombre obligaron todos los 
bienes y propiedades de ella, incluses los capitales de las ac­
ciones a la seguridad de las cantidades impuestos a ridito sobre 
sus fendos. Igualmente se llebard a debido cumplimiento la con­
trat a celebrada, hoy vigente, sobre la impreston esclusiba en la 
Compahia de los Libres del Rezo Dibino, con el Monasterio del Es 
corial o sus représentantes. Ambas obligaciones en caso necesa­
ri o se ratifican en el présente articulo.
Articulo octabo, Todos los accionistas tienen igual derecho 
en el reparte de las obras impresas en la Compahia,
Titulo Segundo. De la Direccién y Gobiemo de la Compahia.
Articulo nobeno: Para la Direccién y Gobiemo de la Compa­
hia habrà très Directores, dos Diputados y Contador-Secretario, 
que serén nombrados en Junta General de Accionistas.
Articulo décimo: Para ser Director se requiers poseer en 
propiedad très acciones al menos de la Compahia, ser mayor de 
veinte y cinco ahos y tener las cualidades necesarias para el 
buen desempeho del cargo.
Articulo once; Los trës Directores deberân ser: uno Impre- 
sor, otro Librero y otro Accionista particular y todos en unién 
del Contador-Secretario formarën la Junta de Direccién. EL Con­
tador-Secretario s6lo tendré voto consultivo.
Articulo doce: Para ser Diputado se exigiran très acciones 
y las mismas cualidades que para ser Director. Deberân ser uno 
Pacultatlbo y otro Accionista particular, y ambos diputados en 
unién con los Directores y el Contador-Secretario formardn la 
Junta de Gobiemo. El Contador-Secretario solo tendrâ voto con 
sultivo.
Articulo trece: El cargo de Director duraré très ahos, re
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nobéndose en cada uno el que lo aea mds antiguo. El de Diputado 
durarâ solo dos, verificândose la renobacién en la misma confor 
midad.
Articulo catorce: Los Directores y Diputados no podràn ser 
reelegidos hasta transcurrir el plazo de très ahos para Direc­
tor, y dos para Diputado.
Articulo quince: El director mds antiguo es el Presidents 
de la Direccién y Junta de Gobiemo.
Articulo diez y seis: Corresponde a la Direccidn todo lo 
econémico y gubematibo del establecimiento a escepcién de lo 
que espresamente queda reserbado en este reglamento para la 
Junta de Gobiemo, a qui en dard cuenta caso de suspender a al 
guno de los dependientes, esponiendo la causa.
Articulo diez y siete: Los Directores se repartirdn entre 
si todos los trabajos no comunes de la administraciôn, procu- 
rando escojer cada cual los mds andlogos a sus luces y experien 
cias. Sin embargo, el Director Librero serd el Tesorero o Caje- 
ro de la Sociedad.
Articulo diez y ocho: Los très Directores tendrdn respect! 
vamente una llabe de los caudales tanto en metdlico como en pa­
pe 1 moneda, las acciones amortizadas y cuanto diga relacidn con 
los intereses de la Compahia y sus almacenes générales, no de- 
biendo sacar cosa alguna de estos ni del archive o depésito sin 
asistencia o conocimiento de todos très.
Articule diez y nuebe: Entregarân semanalmente bajo recibo 
al Director Cajero las cantidades précisas para los pagos de 
obligacién y semanales, los que como todos se hardn por libra- 
mientos firmados de los otros dos Directores interbenidos por 
Contaduria y con recibo del interesado, sin cuyos requisites 
no serân abonables al Director Cajero en las euentas anuales.
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Articulo veinte: Los Directores y Diputados mientras lo sean 
tienen un egemplar en papel de cada obra que se imprima en su 
tiempo por cuenta de la Compahia; y ademàs los Directores el nu£ 
be por ciento de las ganancias liquidas repartibles entre los A£ 
cionistas y el cual distribuirén igualmente entre si cada aho.
Articulo veinte y uno: A la Junta de Gobiemo pertenece:
19. La convocacién a Juntas générales ordinarias y estraordina- 
rias.
29. Proponer à la Junta General ordinaria très Accionistas para 
los cargos de Directores, Diputados y Contador-Secretario, 
en su caso.
39. Presentar a la Junta General ordinaria el estado actibo y 
pasibo del establecimiento proponiendo segdn el liquide re 
partible que resuite el dividende que consideren deba veri 
ficarse.
49. Proponer a la consideracién de la Junta General ordinaria 
lo que estimen para mejorar la empresa aumentando las uti 
lidades y disminuyendo los gastos.
59. Determinar el tiempo màs conveniente para que sin interrum 
pir los trabajos de la imprenta el Regente de ella dispon- 
ga el peso de dos o mds fundiciones con obgeto de cerciorar 
se de que aquel aparece conforme con el resultado que arro- 
ja la ültima cuenta general de efectos puestos a su cargo.
69. Acordar y resolver en los asuntos que por su grabedad la 
Direccién creyere deberlos some ter a la de Gobiemo, y por 
punto general en todos aquellos cuyo gasto 0 imbersiôn es- 
ceda de veinte mil reales de vellén.
79. Nombrar el Regente de la Imprenta, Guarda-almacén y Mozo or 
dinario cuando resultardn vacantes, y en su caso proveer en 
interinidad el cargo de Contador-Secretario.
89. Separar cuando mediare grabe y justa causa a cualquiera de
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los dependientes, poniéndolo en conocimiento de la junta 
general inmediata para su inteligencia.
Articule veinte y dos: Los Diputados en cumplimiento de 
su cargo deben:
19, Asistir personalmente al Arqueo que indispensablemente se 
hard cada mes de los caudales, rubricar su resultado y el 
Acta.
29, Presenciar igualmente la visita anual de los Almacenes, pu- 
diendo asistir a los recuentos totales o parciales de exis- 
tencias o de articules cuando lo practiquen los Directores.
Articulo veinte y très: Los Diputados tienen derecho para 
visitar el Almacén u oficina del encargado de la venta de los 
efectos de la Compahia y recontar cualquier articulo, bien cuan 
do lo hagan los Directores, bien cuando separadamente cualquiera 
de ellos lo tubiere por conveniente. También pueden visitar la 
Imprenta y el Regente estd obligado a satisfacer cumplidamente 
a sus obserbaciones para cerciorarse de su orden y administra- 
cién.
Articulo veinte y cuatro: Los Diputados son Oontadores-revi 
sores natos de las cuentas que ha de formar el Contador-Secreta 
rio, reasumiendo las del Director-Cajero, Regente de la Imprenta 
y Guarda-AImacén.
Articulo veinte y cinco: Las Juntas de la Direccién se cel£ 
brardn en la Casa de la Compahia los Juebes de cada sémana, o en 
el anterior o posterior, siendo aquellos festibos. Las de Gobier 
no tendrân lugar en el mismo sitio el primer juebes de cada mes 
o dia mds préximo si fuese festibo, y cuantas mas veces lo exi- 
jan los négocies a juicio de la Direccién, correspondiendo al Di 
rector Presidents sehalar para ambas juntas dia y hora, en su ca 
so, de cuya orden circular, ante diem, los avisarâ el Contador- 
Secretario.
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Articulo veinte y seis: En las Juntas de Direccién se ven­
tiler dn todos los asuntos relatibos a los encargos de cada Direc 
tor y se incluird en Areas el dinero que entrare, dejando lo ne- 
cesario al Director-Cajero para pagar lo que se haya de labrar 
hasta otra Junta, anotando el Contador-Secretario en el Idbro de 
entradas los ingresos, que firmardn los très Directores, y el re 
cibo en el de Salidas, firmado solo por el Cajero, en cuyo s asi en 
tos anotard el Contador la intervencién.
Articulo veinte y siete: En Junta de Gobiemo se tratardn 
todos los asuntos que ocurran para el despacho ordinario de aquel 
dia, y los graves cuya resolucién hubiere la Direccién diferido 
hasta oir el parecer de los Diputados, haciéndose una relacién en 
todas ellas de los acuerdos tornados por la Direccién en el mes an 
terior, a cuyo efecto podrdn, si se estima, leerse las Actas.
Articulo veinte y ocho: Las votaciones en las Juntas de Di­
reccién y de Gobiemo serdn a mayoria absoluta de votos, y caso 
de empâte por fait a de algiin individuo se repetird la votacién 
en la Junta inmediata, a que deberdn concurrir todos los que la 
coraponen.
Articulo veinte y nuebe: El Director que se ausentare por 
mds de treinta dfas debera ponerlo en conocimiento de la Direc 
cién, para que entre a suplirle el Diputado facultatibo o accio 
nista, segun lo sea el Director, teniendo igual obligacién el 
Diputado, y en ambos casos se oficiard el accionista pronuesto 
que le hubiere seguido en votos en la Junta de su eleccién. Si 
el Director ausente fuera el présidente ocupard este puesto el 
que le siga en antigüedad.
Articulo treinta: Toda cuestién o diferencia nue se suscite 
por los socios, se ha de decidir precisamente por jüezes drbi- 
tros nombrados uno por la Direccién y otro por el Socio que re
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clame y tercero, caso de discordia, que serd elegidb en la forma 
que dispone el Cédigo de Comercio, caso de no abenirse los inte­
resado s en lo que ha de ser.
Titulo Tercero. Del Contador-Secretario.
Articulo treinta y uno: Para ser Contador-Secretario se n£ 
cesita poseer al menos très acciones propias, y ser inteligente 
en el manejo de papeles y cuentas.
Articulo treinta y dos: Sus obligaciones como Contador son: 
19. Llebar un libro que s,e titulard de Inscripciones, en donde 
se anotardn las accionès y accionistas, con determinada es 
pecificacién de su poseedor y nümero de la accién, ponién- 
dose a continuacién las trasferencias que de ellas se heigan, 
espresando el titulo que la causa y fecha del acuerdo en el 
que la Direccién autorizase o consintiese la transmisién. 
Llebar asimismo otro en que consten los Balances Générales 
de la Sociedad.
Otro de entrada y salida de caudales, y diario de los libra 
mientos que emita la Contaduria, los que deberdn guardar el 
orden numerico.
Otro de imbentario formai de las fincas, efectos, muebles y 
demds que constituyan el fondo de la Compahia.
Otro del coste y costas y valor en venta de lo que ésta im- 
primiere.
Otro donde consten las retendones judiciales y crédites a 
fabor de la Compahia, con espresién de los sugetos obliga­
dos, y documento que los garantizen.
29. Tomar, en unién con el Guarda-Almacén, bajo las reglas que 
determine la Direccién, los Catdlogos de los libros del Rezo 
y de propiedad de la Compahia, con asignacién de sus precios 
respectibos.
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3®. Inforraar, bajo su responsabilidad, las solicitudes que se le 
pasen por la Direccién o Junta de Gobiemo, salvo cuando es­
tas estimen se evacùe especialmente por un senor Director o 
Diputado, atendida su gravedad,
4®. Pormar las cuentas générales, que comprenderàn desde primero 
de enero hasta treinta y uno de diciembre, en cuyo dia precd^ 
samente deberdn cortarse; para su formacién y revisién se ob 
serbardn con puntualidad las reglas siguientes:
En los veinte primeros dias de enero enviardn sin falta al­
guna al contador las cuentas respectibas tanto el Regente de 
la Imprenta como el Guarda-Almacen, debiendo en este tiempo 
la Contaduria formar al Sr. Director-Cajero el cargo de la 
suya relatibo.
Examinado y cotejado todo con los libres y documentes de da 
ta, formard el Contador la cuenta general, que en limpio y 
rubricadas sus hojas, remitird a la Direccién en los veinte 
dias siguientes: ésta las examinard y luego de su conformi­
dad las rubricard igualmente, pasdndolas para su revisién, 
en primero de marzo, a los Diputados, que lo verificaràn en 
igual forma, solventadas las obserbaciones o dudas si hubie 
ran tenido lugar, devolviéndolas antes del veinte y cuatro 
del mismo mes.
Luego de rubricadas asi y salvadas las e quivo oaci one s u erro 
res que se hubieren adbertido, se pondrdn en limpio, coteja- 
rdn y firmard la Junta de Gobiemo, rubricando todas las fo- 
jas la direccién, por manera que en diez de abril esté corrien 
te a la vista de los accionistas en la contaduria, en las bo­
ras que se marcardn para la asistencia del Contador, quien 
hasta el dia de la Junta General siguiente estd obligado de 
satisfacer las obserbaciones que cualquier senor accionista 
tubiese. a bien hacerle.
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5®. Asistir a los Arqueos y recuentos con los libros de interben 
cién, para comprobar si las existencias estdn o no conformes* 
6®. Estar todos los dias no festibos en la Contaduria desde las 
once hasta las doce de la maflana para cuidar de los negocios 
de la Compahia y dar las razones que soliciten los interesa- 
dos.
7®. Pormar de acuerdo con la Junta de Gobiemo la memo ri a ordina 
ria del estado de los caudales y operaciones que se hubieren 
practicado durante el aho*
Articulo treinta y très: Los asientos que deben hacerse en 
los respectibos libres se verificaràn tan luego como la contadu 
ria tenga la nota o documento oficial a cuya virtud debe esten­
dorse el asiento, por manera que tanto en las Juntas de Direc­
cién como de Gobiemo, han de estar corrientes sobre la mesa to 
dos los Idbros, para que cualquiera de los Sehores Directores o 
Diputados puedan cerciorarse, ya de la exactitud de lo asentado, 
ya del exacte cumplimiento de este articulo.
Articulo treinta y cuatro: El Contador-Secretario, como Se 
cretario, esté obligado y es de su cargo:
1®. Recibir las solicitudes que presenten devidamente y la corres 
pondencia de la Compahia y dar cuenta de unas y otra como de 
los demds asuntos en la inmediata Junta de Direccién o de Go 
biemo; en el caso de ocurrir algun negocio de urgente despa 
cho, se pondrâ en conocimiento del Director Présidente, para 
que disponga, si lo estima, convocar a Junta Estraordinaria. 
2®, Redactar en los respectibos libros, que se mbricardn y folia 
ran como se prebiene en el articulo treinta y seis, las Actas 
ya de las Juntas Generates, ya de Direccién o de Gobiemo, 
procurando en su estensién, claridad y exactitud, esplicando 
bien y sin apartarse de la mente de la Junta los acuerdos 
que se tomaren.
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3®. Leer las Actas antecedentes en el principio de las subsiguien 
tes.
4®. Anotar al margen de las pretensiones la resolucién de la 
Junta, la que rubricada por el Director mds modemo, de- 
berd autorizar con su firma.
5®. Asentar a continuacién de los informes de Contaduria la re 
solucién que recogiere, por manera que antes de pasar al 
Archive se lea en cada uno Resuelto por la Junta de Direc­
cién o de Gobiemo en acuerdo de tal dia, folio tal del Id 
bro de Actas.
6®. Dar razén a los interesados del estado o resultado de sus 
pretensiones.
7®. Estard a su cargo la Agenda de la Compahia.
8®. Custodiar en el Archibo un exemplar de cada una de las obras 
que se impriman en el Establecimiento.
Articulo treinta y cinco: El Contador-Secretario esta obli 
gado a conserbar con limpieza y ordenar con método los papeles 
y libres del Archive, llevando les indices o registres necesa- 
rios a la claridad.
Articulo treinta y seis: No podrd sacar del Archive ningiïn 
libro, documente ni espediente sin acuerdo de los Directores, y 
aün cuando estes los recojan quedard anotado bajo su firma en 
un registro, que llevard de todos los que se le manden entre- 
gar. Si transcurriese un mes sin devolverlos, los recogerd de 
la persona en cuyo poder se hallen, cancelando su recibo y dan 
do cuenta a la Junta,
Articulo treinta y siete: Todos los libres deverdn ser fo- 
liados y se rubricardn por un Director y un Diputado,
Articulo treinta y ocho: El Contador-Secretario sélo podrd 
auséntarse con licencia de la Direccién, en cuyo caso asi como en
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el de enfermedad, le subatituird el Diputado mds modemo y si éa 
te tubiera que suplir al Director, el Diputado mds antiguo.
Artfculo treinta y nuebe; La dotacidn del contador-Seoreta 
rio es de cuatro mil cuatrocientos reales de velldn.
Titulo Cuarto. De las Juntas Générales.
Articulo cuarenta; Las Juntas Générales podrdn ser ordina­
rias o extraordinarias. las ordinarias se celebrardn todos los 
ahos el primer domingo de mayo, cuando antes no hubiese podido 
tener lugar; las extraordinarias cuando la Junta de Gobiemo d£ 
terminare convocarlas o lo pidiere el nümero de accionistas que 
represente la tereera parte de las acciones en circulaci6n.
Articulo cuarenta y uno: Las Juntas Générales celebrardn 
las sesiones necesarias a llenar su obgeto* Serdn presididas por 
la autoridad superior compétente o persona que delegue, y en ca­
so de faits por el Director mds antiguo.
Articulo cuarenta y dos: Para formar Junta General se nece­
sita la presencia de doce accionistas a lo menos debiendo ser 
facultatibos la mitad.
Articulo cuarenta y très: En las Juntas Générales ordina­
rias se debe tratar y decidir sobre los puntos siguientes:
1®. Nombrar Directores, Diputados y Contador-Secretario, en sw 
caso.
2®. Ver el estado de la Compahia, sus operaciones y progresos, a 
cuyo efecto se pondrdn de manifiesto todos los Libros de Con 
taduria y Secretaria,
3®. Examinar y aprobar las cuentas générales que se presentardn 
todos los ahos después de haber estado en Contaduria por un 
termine que no podrd ser menos de ocho dias, con los documen 
tos justificatibos a disposicién de los sehores accionistas, 
para su instruccidn.
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4®. Aprobar o no el dividendo repartible entre los acolonistas. 
5®. Determinar sobre lo que la Junta de Gobiemo proponga acerca 
de la estimacidn de la deuda de la Compahia.
6®. Decidir si se han de tomar caudales o préstamos cuando se 
estime necesario,
7®. Acordar la arapliacion o modificacidn del reglamento para, en 
su virtud, ocurrir a S.M. para su aprobacidn,
8®. Pinalmente acordar lo que convenga a la mayor prosperidad 
de ia Compahia.
Articulo cuarenta y cuatro; En las Juntas Générales Ordina­
rias cada accionista tendrd un solo voto cualquiera que sea el 
ndmero de acciones que posea o personas que represente.
Articulo cuarenta y cinco: Los accionistas que sean depen­
dientes de la Compahia no tienen voto en la Junta.
Articulo cuarenta y seis: Tampoco lo tendrdn los que carez 
can de la capacidad y representaciôn legal necesarias.
Articulo cuarenta y siete: No se discutird ni aprobard na- 
da en presencia de las personas interesadas a no mediar el caso 
de tener que defenderse de inculpaciones o cargos, que podrd el 
individuo a quien se dirijan presenciar solo la discusidn.
Articulo cuarenta y ocho: Los acuerdos en la Junta General 
Ordinaria se tomaran y verificaràn siempre a mayoria absoluta de 
votos y en caso de empâte tendrd el présidente voto de calidfid. 
En los nombrami entos formard acuerdo la mayoria relatiba y que- 
dara elegido el que tenga mayor numero de sufragios, sucediend£ 
le, caso de renuncia, el que le siga en votos, y si dos tubieren 
igual ndmero, se entenderd elegido el que posea mayor nümero de 
acciones.
Articulo cuarenta y nuebe: Las votaciones en los acuerdos 
serdn publicas a no ser que por cinco sehores accionistas se pi
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da sea seoreta; mas en la eleccién de cargos serd seoreta, sien- 
do en todos los casos püblico el escrutinio,
Artfculo cincuenta: En las Juntas Ordinarias cualquier Se- 
hor Accionista puede presentar bajo proposicién firmada lo que 
créa mds dtil a la prosperidad de la Compahia, as! como por me 
dio del Contador-Secretario la solicitud o queja que creyese 
prudente y justa, debiendo dste guardar entera reserba hasta 
la celebracién de la Junta.
Artfculo cincuenta y uno: Toda proposicién debera ser toma 
da o no en consideracién. Si se tomare serd discutida y aproba­
da o dèsechada, pudiendo hablar sobre el primer estremo, esto 
es, sobre toraarla en consideracién un individuo en pro y otro 
en contra, y sobre el segundo, o sea sobre su aprobacién o re  
puisa, los que se estiraaren a juicio de la JUnta.
Artfculo cincuenta y dos: En las Juntas Générales Estraor 
dinarias se tratard esclusibamente del obgeto para que fueren 
convocadas, que deberd fijarse en la esquela de aviso.
Artfculo cincuenta y très: Antes de cumplirse el contrato 
vigente respecte a la impresién de Libres del Rezo divine, se 
pondrd en conocimiento de la Junta General; y si cree que debe 
tratarse de su rescisién, modifieacién o de la disolucién de la 
Compahia, solo podrd ventilarse en Junta General Extraordinaria 
en cuya vista la Junta de Gobiemo deverd convocar con aviso an 
ticipado de veinte dias.
Artfculo cincuenta y cuatro: Atendida la grabedad del caso 
en Junta Estraordinaria, se abrird discusién sobre si debe o no 
tomarse en consideracién y tan luego como a peticién de cualquier 
Sr. Accionista se declare discutido, se procederd a votar si se 
toma en consideracién. Si se tomare, se convocard otra Junta Ex 
traordinaria a los veinte dias siguientes, y discutida la propo
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sicién en su fondo en los términos referidos en este artfculo se 
procedèrd a la votacién.
Airbfculo cincuenta y cinco: En las Juntas en que se trate 
de la disolucién de la Compahia, cada accién da derecho a un V£ 
to, y para tomar en consideracién la proposicién presentada se 
necesita reunir la mitad mds uno de votos, équivalentes a igual 
nümero de acciones existentes en circulacién, y para aprobarla 
las dos terceras partes. Los apoderados de los accionistas debe 
rdn estar revestidos de poder especial para este caso.
Artfculo cincuenta y seis: En las Juntas Générales ordina­
rias o extraordinarias no hay preferencia de asientos entre los 
accionistas, gozando solo esta distincién los Directores y Dipu 
tados en ejercicio.
Artfculo cincuenta y siete: En el caso de disolucién de la 
Compahia por cualquier accidente imprevisto, se acordard en Jun 
ta General de accionistas lo que mds convenga a los intereses de 
todos para la distribucién del haber social.
Titulo Quinto. Del Regente de la Imprenta,
Articulo cincuenta y ocho: La imprenta estard al inmediato 
cargo de un Regente, que serd nombrado por la Junta de Gobiemo.
Articulo cincuenta y nuebe: Es obligacién del Regente de la 
Imprenta;
1®. Imprimir con todo esmero y correccién cuanto la Direccién se 
sirba ordenarle.
2®. Responder de los efectos que se le entreguen bajo de imbenta 
rio que firmard, autorizdndolo el Contador-Secretario; de es 
te imbentario se le entregard copia certificada.
3®. Responder del papel que bajo la debida cuenta se le facilite 
para las irapresiones.
4®. Pormar la némina sémanai de jornales, que firmada y con el
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Visto Bueno del Director facultatibo pasard a la Contaduria 
para la estensién del libramiento#
5®. Hacer entrega, coneluida una impresién, de los exemplarss qœ 
resulten para almacenarlos, dando cuenta exacta de los gastos 
para que la Direccién pueda en su vista fijar el precio.
6®. Garantir a satisfaccién de la Junta el desempeho de sus fun­
done s.
7®. Cumplir exactamente las bases y condiciones que se juzgaren 
conveniente8 establecer en la Escritura püblica que deberd 
otorgar con la Junta a su entrada en el cargo de Regente.
Artfculo sesenta: La asignacién del Regente de la Imprenta 
serd. de seis mil seiscientos reales de vellén, y ademds habita- 
cién en la casa de la Compahfa que deverd ocupar por sf mismo.
Tftulo Sesto. Del Guarda-Almacén.
Artfculo sesenta y uno; La venta de los efectos de la Compa 
hfa estard a cargo de un Guarda-almacén que serd nombrado por la 
Junta de Gobiemo, debiendo necesariamente recaer la eleccién en 
accionista librero o encuademador vecino de esta corte.
Artfculo sesenta y dos: Serd obligacién del Guarda-Almacén: 
1®. Tomar de la Direccién el nümero de exemplares de Rezo y demds 
obras de la compahfa, de que firmard en el acto el recibo, en 
el libro destinado a este efecto.
2®. Entregar a la Direccién semanalmente el producto de la venta 
de que recogerd recibo firmado por los Directores y Contador- 
-Secretario. Tanto estos recibos como los de arriba llebardn 
su numeracién separada y correlatiba hasta fin de cada aho. 
3®. No tener de venta mas libres que los de la Compahfa,
4®. Presentar a la Junta de Gobiemo en la primera de cada mes un 
estado en que aparezcan los egemplares recibidos, los existen 
tes para el siguiente, los vendido s y su total importe entre- 
gado en metdlico.
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5®. Garantir a satisfaccién de la Junta el desempeho de sus fun- 
ciones.
6®. Cumplir las bases y condiciones que aquella estableciere en 
la Escritura püblica que se otorgard a su entrada de tal 
Guarda-AImac én.
Articulo sesenta y très: la dotacién del Guarda-Almacén se­
rd de cuatrocientos ducado s y habitacién en la casa que precisa­
mente habrd de ocupar por si mismo.
Eh cuyos términos han acordado los Sehores concurrentes que 
continue la Sociedad, bajo la denominaciôn de Compahia General 
de Impresores y Libreros del Reyno, establecida hace muehos ahos, 
arreglando estos Estatutos y Reglamento inserto a lo dispuesto en 
las leyes vigentes; los que se obligon a obserbar y cumplir pun- 
tual y exactamente sin alterar ni tergibersar su sentido por ser 
lo acordado y resuelto en junta general por la mayoria concurren 
te y no contener engaho ni motivo para reclamar, queriendo que 
si lo hacen o sus sucesores, no se les oiga, a cuyo efecto se pr£ 
sentard al Gobiemo de S.M. como esta mandado para que recaiga la 
Real autorizacién; cumpliéndose las demds formaitdades estableci­
das por la Ley, Y a la exacta y puntual obserbancia obligan los 
que tienen derecho propio sus bienes présentes y futures, y los 
apoderados los de sus principales, los sorneten y se someten a las 
autoridades compétentes para que se lo hagan cumplir, renunoian 
las leyes compétentes y la general en forma. En cuyo testimonio 
asi lo otorgaron y firmaron, a quienes en su mayoria conozco y 
los testigos que firman conocen a todos, siéndolo a este acto 
présentes Don Ramén Rodriguez Lavandera, Don Antonio Marinas y 
Don Gabriel Prado, vecinos de esta Corte.
Puente: Archive Histérico de Protocoles, 25.647.
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APENDICE NO 2
Relacién de imprentaa que existen en Madrid en 1.848
-D9 A.Lépez, C/ demis del Valle, 21.
-Sres. Aguirre y Compahia. c/ Hiertas, 14.
-D. Agustin Espinosa y Compahia. c/ Caballero de Gracia, 23.
-Alejandro Gomez Puentenebro. c/ Urosas, 10.
-Alejo Vicente. c/Lavapies, 10. ^
-Sres. Alhambra y Compahia. c/ Burro, 4. I
-Andréa Diez y Compahia. c/ Amor de Dios, 15. j
-D. Angel Aguado. c/ Encoraienda, 19.
-Anselmo Santa Coloma. c/ San Bartolomé, 12. i
-Antonio Mateis Muhoz. c / Carretas, 14.
-Baltasar Gonzdlez, c/ Hortaleza, 89.
-Celestino G. Alvdrez. c/ San Vicente Baja, 74. i
-Colegio de Sordo-Mudos. c/ Turco, 11. |
-Compahia Impresores y Libreros. c/ Preciados, 27. |
-Sres. Delgras hermanos. c/ Pretil de Consejos, 3.
-D. Domingo Saavedra y Compahia. c/ Flor Alta, 3,
-Eusebio Aguado. c/ Pontejos, 8. \
-P.A.Termes, c/ Greda, 3 y 5.
-P.Rodriguez, c/ Pomento, 15.
-P. de P. Mellado. c/ Santa Teresa, 8.
-Gabriel Gil. c/ Cabeza, 36 y 38.
-Sres. Caspar y Roig. c/ Principe, 4.
-Herederos de don P. Puertes. c/ Corredera Baja de San Pablo,12.
-Don Higinio Reneses. c/ Valverde, 24.
-Hilario Martinez, c/ Encomienda, 10.
-Imprenta de El Siglo. c/ Manzana,^15.
-Imprenta de la Revista Militar. c/ Cabeza, 34.
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-Imprenta de la Sociedad Religiosa. c/ Gorguera, 7, 
-Imprenta de las Loterfas Nacionales. c/ Alcala, 17. 
-Imprenta del Papel Sellado. c/ San Mat e o, 5* 
-Imprenta del Popular, c/ Corredera San Pablo, 4. 
-Imprenta Nacional. c/ Carretas, 10.
-J.Llorente, c/ Alcald, 44.
-José Cosme de la Pena, c/ Atocha, 100.
-Félix Palacios, c/ Carrera de San Francisco, 6. 
-Garcia, calle de la Concepcién Gerénima, 25.
-J.Maria Alonso. Salén del Prado, 8.
-Ducazcal. Plazuela Isabel II, 6.
-Mares, Corredera. Baja de San Pablo, 27.
-Repullés. c/ Pez, 7.
-Martin Alegria, callején San Marcos, 6.
-Redondo Calleja. c/ Abades, 5.
-Juan Rodriguez, c/ Encomienda, 22.
-Julién Arranz, c/ Juanelo, 16.
-Julidn Viana Razola. c/ Cruz, 5 y 7.
-La Ilustraoion, c/ Madera, 8.
-La Publicidad. c/ Jesüs del Valle, 6.
-Luis Garcia, c/ Lope de Vega, 24.
-M.Giménez. c/ Valverde, 5.
-Miguel Alvdrez. c/ Almudena, 119.
-Pita, c/ Aieaid, 102.
-Mariano Diaz y Compahia. c/ Encoraienda, 10.
-Nicolds de Castro y Palomino, c/ Maria Cristina, 4. 
-Norberto Llorenci. c/ Sacrîxmento, 3.
-Pascual Madoz. c/ Jesüs y Maria, 28.
-Pedro Sanz y Sanz. Plazuela Progreso, 7.
-Primitive Puentes. Plazuela Progreso, 14.
-Ramén Rodriguez de Rivera, c/ Manzana, 14.
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-Romdn Katute. c/ Fomento, 6*
-Santiago. Saunaque* c/ Burro, 11,
-Severiano Omaha, c/ Cervantes, 34.
-Sociedad de operarios de imprenta. c/ Factor, 9. 
-Vicente Lalama. c/ Duque de Alba, 13.
-Victoriano Hernando, c/ Arenal, 11.
-Sra. Vda. de Burgos, c/ Toledo, 42.
-Sehora Vda. de Calero* c/ Santa Isabel, 26.
-Sra. Vda. Dominguez, c/ Hortaleza, 67.
-Sra. Vda. Sanchiz e Hijos. c/ Biertas, 16 y 18. 
-Sra. Vda. de Vdzquez. c/ Ancha San Bernardo, 17. 
-Sra. Vda. de Yenes. Plazuela Progreso, 15.
-Don Wenceslao Ayguals de Izco. c/ Leganitos, 47. 
-Zaèarias Soler. c/ Preciados, 86.
Fuente: El Clamor Publico, 6-diciembre-1.848.
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APENDICE NS 3
Inventario General de log efectos de que consta el Almacén. 
Imprenta y Encuademacién de la Casa Comercio de D.Victoriano 
Hemando en 31 de Diciembre de 1.856. (2)
Nümero Efectos Reales
42 Resmas 12 Manos papel pautado Yturzaeta a 28... 1.194
24 id. y 4 Manos id. de Torio,, a 28.,, 678
23 Gruesos Libritos de fumar de 50 papeles, a 12...1.476
19 Paquetit03 sueltos para fumar a 8 céntimos... 12,8
3 Gruesos Libritos de 60 paquetes a 13... 39
11 Resmas Papel blanco de Miré, a 46... 506
4 Id. de Bas, a 45... 180
19 Id. de Polo 1®, a 44 1/2... 845,17
12 Id. de Sagrista, a 60... 720
12 Gruesos Libritos de 35 paquetes, a 6... 72
14 Resmas de Pastrana, a 20... 280
14 Id. de Polo 3®, a 30... 420
12 Id. de Id. 2®, a 39 1/2... 474
24 Id. Pautado Moreno, a 25... 600
40 Id. de Tolosa para Egcuelas, a 28... 1.120
20 Id. Burgos n® 132, Largo, a 30... 600
3 Id. de Villarluengo, n® 81, a 48... 144
4 Id. de Martore11, a 32... 128
15 Id. de Burgos fino, n® 233, a 42... 630
211/2 Id. de Id., corto, n® 223, a 42... 903
11/4 Id. de Villarluengo, n® 81, a 48... 60
9 1/2 Id. de Tolosa corto 3®, a 28... 266
6 Id. de Burgos, n® 222, a 30... l80
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NÜmero Efectos Reales
31/4 Resmas de Burgos, n® 23, a 26... 84,17
1 Id. Amarillo de Tolosa, a 38.., 38
220 Pares de Carpetas en 4® Pergamino a 20 docena,.. 531,
186 Pares de Carpetas folio Pergamino a 40 docena... 620
15 Plumas Marca florete 2* de Tolosa a 66. 990
11 Id. folio para Escuelas 1®, a 28... 308
20 Id. Holandés de Polo antiguo, a 16.,* 320
11 Reamlllas de Aragén id. , a 10,,. 110
2 %è#nas de Sagrista corto, a 60... 120
1 Id* de Pastrana antiguo,.. 20
44 Cajas de Papel Estranjero, a 36.,. 396
3 Reâaas Cortado de Miré, a 46,,, 138
1 Id. de Sagrista id. , a 60... 60
1 Id. de Polo, 2®... 39
3 Id. de varias clases, a 40... 120
9 Id, Holandés, a 36... 324
150 Portadas de Planas, a 6 maravedises... 27
8 Manos Papel Largo, con su Caja... 20
125 Cuademillos Holandés, con su Caja... 12
25 Id. en Cuarto, Colores, con id,... 14
55 Id. de 6 cuartos, con id.... 22
25 Id. en 4®, id., id.... 10
30 Id. en 4®, id., id,... 11
450 Sobres con id., id.... 19
40 Resmas Papel Pautado, a 28... 1.120
117 Colecciones Carteles de Florez, a 6... 702
4 Id. de la Escuela Normal, a 20... 80
5 Resmas Papel vie jo de Escuelas, a 7... 35
12 Mi Hare 3 de Plumas, a 40.. i 480
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Nümero Efectos Reales
2 Resmas papel para registres de Compahia,a 20... 40
27 id. de fumar de Boronat, a 31... 837
255 id. Moreno de Burgos, a 19... 4.845
20 id. Cartillas en rama, a 30... 600
73 id. de Villarluengo, n® 1, a 42... 3.066
400 Tarifas de la Güardia Civil viejas... 80
2.000 Fleuris en papel de casa, a 3/4... 1.500
97 Resmas Moreno del choricero, a 20... 1.940
20 Id. 2® de Polo, a 39... 780
10 Id. de Martorell, a 32... 320
11/2 Id. de Polo, 3®, y su caja... 49
130 Id. BUrgos, n® 32, 1®, a 23... 2.990
4 Id. Moreno del choricero, a 20... 80
600 Listas de Revista a 16 rs./lOO,.. 80
660 Catones de Seijas, Pergamino, a 3/4... 495
640 Cartilla de Naharro, a 26 docena... 103
522 Catones de Id., a l  1/2... 783
840 Catecismos sin ahadir, a 4 rs./docena... 280
1.592 Id. ahadidos, id. a 4 rs./docena... 530
2.034 Silabarios de Mondéjar a 17 maravedises... 717,30
673 Obligaciones del hombre, pergamino, a 1... 673
3 Reamas papel rayado, en 8®, a 48... 144
1 Id. folio... 50
2 1/4 Id. id., de Polo, a 50... 112,17
11/2 Id. id., de Sagrista, a 66... 99
4 Manos Musica, de 12 Pautas, a 8... 32
1 Resma Rayado Estrecho Viejo... 48
11/2 Id. folio de Maquina, a 48... 72
400 Hojas de Servicio de la Guardia Civil... 40
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Niimero Efectoa Reales
400 Listas de Revista id. id... 40
160 Piliaciones id. id. id... 16
154 Recibos de Casero en pliego, a 3 rs./^ano... 18
2 Resms rayado en 4® de Màquina, a 48... 96
8 Costeras de Bscribir... 6
13 Manos rayado de Sagrista folio a 31/4... 42,8
11/2 Resma id. Polo, 2@, a 48... 72
3 Resmas folio con debe y haber, a 60... 180
2 Id. en 4® rayado, de Mano, a 48... 96
1/2 Id. antiguo de Màquina.... 20
1/2 Id. orizontal y bertical.,, 28
500 Recibos de Casero para el Veterano... 50
1/2 Resma bianco de Escuelas... 14
3 Id. rayado en 8® de M^quina, a 48... 144
1/2 Id. para Idbros Diarios... 28
11/2 Id. en folio rayado Bstrecho... 75
11/4 Id. id. de Màquina... 60
1 Id. en 4® antiguo Bstrecho... 40
1 Id. en 4® con Vertical... 56
2 Id. Bstrecho de Mano... 100
1/2 Id. Vertical debe y haber... 30
1 Id. Rayado antiguo con un Margen... 20
3 Id. para Libritos, con verticales... 168
1 Id. Mtisica, de 10 Pautas... 160
12 Manos id. de ®®, id. id... 96
3 Resmas impresss de Tropas sin salida... 40
476 Historias de Sanz nistica, a 2... 952
489 Geografxas de id. id. , a 2... 978
73 Aritmética del P.Losada, a 11/2... 109,17
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Wiîmero Efectos Reales
154’ Catones de San Casianô, a 4 rs./docena.., 52
25 Aritméticas de Alemany, a 41/2,.. 112,17
97 Cuadernos Litografiados de Araujb... 174
49 Aritméticas de Guerda y blanco... 10
159 Cartillas de Vallejo... 56
19 Fébulas de Iriarte antiguas.«. 19
16 Lecciones Escojidas, a 3... 48
584 Fleuris de la Inspeccién, a 11/4... 730
366 Id. de Casa, a 1 1/4... 457
412 Ripalda y Fleuri unidos, a 1 1/4... 515
674 Ortografias de Cartero, a 3 rs./docena... 168
497 Fleuris de Logrofio, a 1 1/2... 745
160 Cartillas de Hernando a 42 rs./resma... 147
50 Cronolojlas de Ranera, a 3 1/2... 175
147 Cartillas de Iglesias... 175
294 Obligaciones de Letra delgada... 73
442 Fleuris del Idllo, a 1 1/4... 502,17
13 Retéricas de Terradillos, a 5... 65
70 Ortograffas de la Academia... 210
91 Cronolojla de Plérez... 76,17
18 Pares de Carpetas, en 8®... 18
50 Libres de les niRos... 1.222
49 Péjinas en rdstica... 690
42 pâjinas en holandesa, a 2 3/4... 114
371 Bvanjelios rustica, a 2... 742
166 Id. en holandesa, a 2 3/4... 456,17
117 Historias rdstica, a 2... 234
65 Id. en holandesa, a 2 3/4... 178
374 Gt*amdticas en rdstica, a 2... 748
6 8 3
Ntîmero Efectos Reales
166 Gramélticas en holandesa, a 2 3/4... 456
136 Gramâticas de Herranz, rdstica... 590
23 Id., en holandesa, a 3... 69
176 Ejemplos Morales, holandesa, a 3... 528
31 Id., de Gonzalez, a 2 1/2... 77,17/
45 Escuela de Moral,... 243
318 Amigos de los niRos,... 924
432 Agricultures de Olivan,... 1.411
’321 Cartilla de Plorez,... 428,16:
420 Partes Segundas, id., id.,... 210
311 Partes Terceras, id,, id.,... 169,33
1.807 Catones de Plorez, al... 1.807
1,000 Cuadernos Primeros de Religidn y Moral,.•• 1.900
272 Id. de id., de 8 pliegos... 54'4
30 Id. de id., holandesa... 82,17
446 Id. de id., Geografia, 8 pliegos... 892
8 Id. holandesa... 22
41 Id. rdstica, 4 pliegos... 61,17
250 Historié de id., retirados... 250
19 Id. de 6 Pliegos... 22,17
98 Geograffas con mapa... 392
70 Id., sin mapa... 109
318 Colecciones de Yturzaeta... I.O98
163 Id. sueltas, id... 782
252 Artes en rdstica, id... 2.016
11 id., en holandesa, a 10... 110
34 Urhanidad de Escobar... 17
123 Catones id. id... 200
5.860 Caligraffas de Yturzaeta, a 40 rs./resma... 468
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Ntimero Efectos Reales
9 Libros folio rayados de 300 hojas... 189
17 Id. id. id. de 250 id... 314
18 Id. id. id. de 200 id... 288
26 Id. id. id. de 150 id... 351
18 Id. id. id. de 100 id... 198
1 Id. folio con vertical de 300... 22,17
3 Id. id. de 250... 63
8 Id. id. de 200... 144
16 Id. id. de 150... 240
15 Id. id. de 100... 150
5 Id. id. debe-haber, de 200... 92,17
13 Id. id. id. de 100... 182
10 Id. biancos folio, de 100... 90
11 Id. id. de 150... 132
16 Id. id. de 200... 224
3 Id. id. de 250... 48
6 Id. id. de 300... 108
6 Cuadernos bianco de 100... 36
3 Id. de 150... 21
2 Id. de 50... 6
13 Cuadernos de Vertical de 50... 39
12 Id. de 25... 24
7 Id. en 4® Vertical, rustica, de 100... 17
14 libros en 4® rayados , de 100.•• 70
12 Id. id. , de 150... 114
8 Id. id. , de 200... 64
3 Id. id. , de 250... 32,17
2 Id. id. , de 300... 22
3 Id. con vertical. de 100... 18
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Nümero Efectos Reales
4 Libros con vertical, de 150 hojas... 30
5 Id. de 200... 45
3 Id. de 250... 31,17
3 Id. de 300.*, 36
2 Cuadernos rdstica, 100 hojas... 7
5 Id. 50 hojas... 10
7 Libros en 4® blancos, de 100... 35
16 Id. de 150... 96
7 Id. de 200... 49
3 Id* de 250... 24
2 Id. de 300... 18
11 Libros en 8® rayados de 150 hojas... 33
4 Id. con vertical, de 100 hojas... 12
18 Cuadernos 8®, rdstica, 60 hojas... 18
9 Id. 50 hojas... 4,17
14 LLbretas rayadas holandesa, de 100 hojas... 70
3 Id. id. id. , de 150... 18
4 Id. id. id. , de 300... 44
1 Id. nistica, de 200... 5
2 Id. id. , de 100... 6
6 læ. holandesa vertical, de 100 hojas... 36
6 Id. id. id. , de 150 ... 45
1 Id. id. id. , de 200 ... 9
4 Id. nistica, de 100... 14
3 Id. id. , de 150... 12
12 Libretas en bianco, de 100... 60
9 Id. id. , de 150... 54
1 Id. id. , de 200... 7
4 Id. id. , de 250... 32
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Nümero Efectos Reales
2 Idtiretas en blanco, de 300 hojas. • • 18
3 Libretas de Rancho, de 200 hojas. • , 24
7 Id. de 250 ... 63
2 Id. de 100 ... 8
50 Libros en 8®, de 100 hojas... 100
4 Id. , de 140..'. 12
62 Libros en 16®, de 100... 62
5 Id. folio debe-haber, de 150... 80
2 Id. id. , de 200... 40
1 Id. id. , de 100... 9
8 Libros en 4®, rayado orizontal. 100... 40
5 Id. id. 150... 30
12 Id. id. 200... 96
14 Id. id. 250... 140
9 Id. id. 300... 99
14 Libros folio de 100 hojas... 154
12 Id. 150... 156
6 Libros folio rayados de 200 hojas... 96
4 Id. 250... 72
4 Id. 300... 84
10 Id. rdstica, de 100 hojas... 50
8 Id. id. , de 50 hojas... 24
8 Id, en 4® holandesa, de ,100... 40
8 Id. id, , de 150... 48
8 Id. id. , de 200... 64
8 Id. id. , de 250.,, 80
8 Id. id. , de 300... 88
12 Cuadernos rustica de 50... IS
13 Id. id. de 100... 39
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Numéro Efectos Reales
6 Cuadernos rdstica, de 150 hojas... 21
199 GrÉundtica de Piguerola... 646,25
100 Trozos de Merino, 1® y 2® parte... ^300
266 Trozos id. , Tomo 2®... 399
347 Trozos id. , Tomo 1®... 520,17
227 Gramdtica de Alemany... 454
44 Id. en holandesa*.. 132
162 Aritméticas y Caligrafias de Escobar... 60,8
41 Silabario de Id... 10,8
200 Silabarios de la Inspeccién..• 96
200 Agricultures de Lépez Bonite... 200
48 Juanitos de Valle... 120
60 Educacién Religiose de Miranda... 40
75 Aritméticas de Elizondo... 93,25
42 Pdbulas de Arceinbuch... 84
600 Ortograffas de Yturzaeta.., 600
198 libre de las niflas, de Rubio y Ors... 495
66 Libro de Ouentas ajustadas... 99
45 Docenas de Catecismo de Astete... 90
378 Caligrafia popular de Alverd... 756
133 Catones de Pastor y Salinas... 66,17
36 Artes de analizar, de Parra... 72
198 Cuadernos de Cuentas de Escauriaza... 198
147 Manual de los ninos por D. T.Garcia 147
85 Geometrias de Lodo... 191,8
58 Historias de Angulo... 58
350 Silabarios del Manual de D.T.Garcia... 43,17
28 Manos Papel jaspeado... 140
245 Silabarios de Arce y Carrera... 20
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Nümero Efectos Reales
300 Cartillas y abecedaries de Alverd,». 75
59 Tratado crftico burlesco de He mande... 29,17
68 Doctrina Social, id. 34^
9 Libras de Oblea en Caja 70
7 Docenas de Lapiceros 17,17
3 Paquetes de Oblea. 10,17
9 Id. de Valduque... 25
269 Listas de Escuadra de Injenieros... 134,17
84 Id. de CompaRia... 85
28 Libros de Caja de Caballeria... 700
14 Pares de Carpetas folio... 56
211 Libretas de Caballeria... 157,17
500 Id. de Infanterie de varias clases... 250
112 Id, de Caballeria en badana... 168
4 Manos de Papel de Müsica, a 8 rs... 32
19 Resmas impresas de Tropa.., 304
2 Id. Estados de Oolejios... 32
9 id. Para Minas... 200
3 Id. Para Provinciales... 60
8 Libros en 4®, Rejistro de CompaRia... 108
10 Claves de Vallejo... 34
3 Resmas Carpetas de Tropa... 90
2 Id. Guia del depositario... 32
400 Recibos de Casero con fianza... 36
15 Tesoros de los niRos... 82,17
18 Cuentos Morales... 63
11 Element08 de Ciencias... 38,17
24 Tesoro religioso... 36
3 Libras de lacre... I8
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Nümero Efectos Reales
10 Geometrias de Le<5n... 135
3§ Cartapacios de Color... 207,17/
26 Id. negros... 78
23 Bolias... 80,17
21 Cartera de dibujo... 63
8 Cartapacios grandes... 48
37 Abecedario Mayüscula y minüscula... 18,17
81 Fleuris de Rochina..., 81
17 libre de Oro de las nifias. •. 34
67 Dibujo de ValcÀfcel... 256,17
27 Geometria de id... 94
39 Càlculo de id... 39
39 Fleuris de id... 39
19 Religiün de id... 19
36 Gramàticas de id... 36
90 Silabarios de id... 90
4 Colecciones de id... 24
12 Prontuarios de Gramâtica de Terradillos... 24
47 Aritméticas de Navarro... 94
8 Aritméticas de Valle... 12
7 Espejo de las NiRas... 17,17
24 Historia Natural de id... 30
4 Urbanidades de id... 72
12 La Moral en accién... 24
113 Religién de Balmes... 282,17
19 Lecciones Sociales de D. José Orgaz... 19
19 Amigo de la infancia... 19
42 Geograffas de Pérez... 42
8 Lagrimas del Corazün.•. 8
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Nümero Efectos Reales
58 Gramàticas de Pérez... 58
23 Pridolines... 46
8 Pray Luis de Granada... 8
18 Director de la Juventud... 18
12 Agricultura de Valencia... 12
16 Urbanidad de Bertrün de Ids... 16
24 Alfabetos... 24
8 Libros de las Tertulias... 8
23 Arte de ablar por Sérias... 23
13 Confesién y Oomunién... 13
4 Escritorio infantil... 4
250 Urbanidad de Valencia... 125
850 Religién de Briones... 214
16 Historias de Espafla id... 4
9 Colecciones de Silabario de Hèmando... 162
2 Resmas papel color cuadruple... 160
4 Id. folio impreso de Reglamentos viejo... 64
1 Id. Tablas de Multiplicar grandes... 40
15 Mapas de Europa... 90
19 Mapas de EspaRa delgados... 57
21 Mapas ÿluminados... 126
24 Mapas sin yluminar... 120
14 Cuadros de AvendaRo pequeRos... 56
2 Idem, grandes... 50
1 Idem en tela... 33
20 Aritméticas de Vallejo holandesa... 80
150 Id. de las pequeRas... 112
1.090 Péjinas en rama... 1.907
2.000 Catones de Seijas... 1.500
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Nümero Efectos Reales
1.750 Pübulas de Iriarte... 2.812,17
1.500 Pâbulas de Samaniego con lüminas... 1.500
2.250 Historia de Sanz.*, 3.937,17
3.000 Pleuri Catecismo... 2.250
1.900 Pleuri de la Inspeccién^. » 3*375
1.204 Trozos de Merino, prosa... 3.306
3.000 Obligaciones del hombre... 1.500
80 Historias de Calonje, rama... 160
21/2 Remua Tablas de Multiplicar... 75
261/2 Resmas papel pautado... 742
1.998 Catecismos en pergamino... 999,17
100 Gramüticas de Herranz, nistica... 250
54 Relojes de Alverâ, en Cartén... 216
200 Geograffas de Plérez, 4 pliegos... 300
1.200 Geograffas de Ponce... 2.100
200 Historias de Plérez, 6 pliegos... 300
123 Historias de Sanz, holandesa... 307,17
82 Geograffas id., id... 205
46 Historia y Geograffa juntas, id... 230
35 Trozos de Sanz... 105
49 Id. Id. nistica... 98
84 Gramàtica de Araujo... 336
20 Catecismos en pasta... 20
46 Lecciones de Iriarte... 391
5 Religién de Pintén... 55
24 Catén de Seijas holandesa... 30
9 Educacién de la Infancia, holandesa... 58,17
7 Gramüticas Nebrija y Homero... 14
84 Pàbulag de Samaniego, LÜminas... 168
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Numéro Efectos
3 Dibujo de Peironet...
28 Tablas de Labrador.••
196 Id. de Alemany...
88 Método Gubemativo de Escobar. •.
82 31sterna métrico de Merino...
44 Aritmética de Ramos...
70 Id. de Melchor Pérez Garcia...
1.580 Cartilla Métrica de Alvord...
2.470 Cartilla H&jiénica...
208 Escuela de Rueda...
22 Id. de holandesa,,.
500 Cartillas Agricultura de Soto...
2 Manual del Cabo y Sargento...
42 Ci end a de la Mujer...
66 Escuela de Instruccién primaria Arce...
556 Pàbulas de Iriarte...
405 Aritmética de Tejada...
9 Pdbulas de Ploriàn...
125 Gramâticas de Valcàrcel...
23 Guia del Maestro de Instruccién Primaria»..
Reales
42
76
196
364
82
110
140
395
617,17
824
110
250
24
108
264
695
405
18
125
119
390 Cuademo 1® de Avendano y Pemdndez.. 97
127 Id. 2® id... 63
160 Id. 3® id,.. 85
134 Id. 4® id... 67
88 Id. 5® id... 88
100 Id. 6® id.. « 100
20 Id. 79 id... 20
61 Id. 8® id... 61
32 Aguinaldo1 para nines... 32
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Nümero Efectos Reales
229 Andllsls Iiüjico de Merino... 112,17
23 Gramética de Hemando... 23
1.140 Cuademo 1® Abendano y Cordedera... 1.140
698 Id. 2® Id... 698
217 Id. 3® Id... 325
340 Id. 4® Id... 510
229 Id. 5® Id... 458
48 Juanitos en holandesa... 192
61 Id. en rüstica... 213
50 Pübulas de Samaniego e Iriarte... 150
49 Lecciones Escojidas.., 147
49 Pübulas de Andilla... 98
175 Pühulas de Samaniego... 343,25
20 Gramâticas de Terradillos chicas... 60
52 Geografla de Cerdü, holandesa... 312
24 Id. en rüstica... 120
22 Historia de id., holandesa... 132
27 Id. en rüstica... 135
191 Historia de Gémez, holandesa... 811,25
61 Geografla de Ponce, holandesa... 183
114 Listas de Escuadra de Regimiento... 57
192 Id. de CompaRia... 192
120 Obligaciones del Hombre, holandesa... 275
13 Cartillas de la Guardia Civil... 26
675 Catecismos de Mazo en pasta... 675
140 Gramâticas de la Academia,,. 140
175 Debocionarios de Latorre... 175
11 Antorcha de la Juventud... 11
210 Deberes de los niRos, de Monescillo... 210
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Nümero Efectos Reales
16 Consejos a las niRas, holandesa... 40
8 Historias de Calonje, holandesa... 28
73 Catecismos de Baeza... 219
32 Cartillas holandesa... 32
13 Aritméticas de Rodrigo... 32,17
150 Colecciones muestras de Camarero... 675
10 Id. inglesas de Gordé... 45
7 Id. id. de Ruiz... 28
11 Id. id. de Asensio... 11
97 Id. de Hemando... 194
100 Artes de Escribir de Alverü... 300
430 Colecciones de id. id... 1.290
94 Id. inglesa id. id... 94
180 Catecismos de Alarcün... 360
104 Id. en holandesa... 260
140 Historias de Calonje... 390
271 Consejos a las niRas... 474
2,174 Prontuarios Métricos de Alverd... 2.174
1 Resma rayado de Sagrista... 66
22 Retdricas de Terradillos, holandesa... 154
9 Resmas papel rayado inglés... 270
51/2 Costeras de fumar... 44
2 Id. impresas de Idbros Maestros... 100
11/2 Id. Papel de colores... 30
1 Id. impreso viejo... 16
28 Manos papel Marquillo de Burgos... 140
1 Resma Marquillo ordinario... 30
11/2 Impreso para minas en médias acciones... 210
2 Id. id. en cuartos id... 280
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Numéro Efectos Reales
8 Manos papel Marquilla rayado*•• 40
1/2 Resma blanco de Pastrana.,. 22
100 Id. rayado de Yturzaeta... 2.800
12 Manos papel del Sello... 12
34 Cartone8 grandes de satinar... 17
47 Resmas y 13 Manos de Alverd... 1*330
11 Manos de color... 16,17
14 Id. Blanco... 21
2 Resmas Libretas de Artilleria,,. 60
1 Id. Portadas de Distribuaiones... 30
1.000 Recibos de Casero en 4®... 25
1 Cajén con 18 Libras de Polvos..► 9
4 Manos papel de Seda... 8
1 Resma impresa para libros de caja.... 50
2 Id. libretas de Ajustes...
4 Id. id. id... 200
1/2 Id. Listas de débites y crédites... 25
3 Id. Libretas de Caballeria y Artilleria... 150
6 Manos de Diarios Viejos... ^2
11/2 Resmas de falsillas..•
2 Id. falsillas grandes...
6 Manos id. de 24 lineas... ^2
1 Resma id. de 36 idem... 40
11/2 Listas de Caballeria sin use... 24
3 Mazes de Plumas cortadas... 7
2 Resmas Marquilla de Miré... 190
11/2 Id. rayado de Burgos... 190
2 Id. Hojas de Servicio...
60
80
80
11/2 Id. Marquilla de Pastrana blanco... 139
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Nümero Efectos
2 Resmas blanco de Miré...
11 Manos Pés de vida...
2 1/2 Resmas Libros de Caballeria...
2 Libros apaisados de Marca antiguos...
2 Resmas Marca 2@ antiguo de Miré...
1 Id. id. 1® id...
1.100 Mesas RevueItas de Lercar... 
igO Id. para Modelos id.
1 Resma de Marca rayado antiguo...
1 Id. de Mâquina id. id...
1 Id. de Mano id. id...
1/4 Id. de Müquina blanco...
25 Pizarras para cuentas...
25 Id. id. en cuarto...
1 Cajén para tenerlas...
91/2 Resmas de Planas finas...
31/2 Id, impresas y pautadas...
3.000 Orlas de Moronati...
3 Léminas de id. de Oobre...
1/2 Resma de Premies, impresos...
1 Resma de décimes en 4®...
50 Resmas impresos de Infanterie...
400 Recibos de Caseros, con fianza...
3 Resmas impreso para Loterias...
50 Distribuciones y su Caja...
12 Resmas impreso en 4® documentes de Tropa.
2 Id. papel color antiguo...
4 Id. orlas viejas de Torio...
7 Resmas de Plé...
Reales
190
22
100
40
240
140
672
60
80
60
140
20
50
50
4
475
210
750
120
20
30
1.500
48
60
14
360
40
48
210
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Nümero Efectos Reales
40 Resmas blanco de Burgos, n® 32... 920
38 Id. de fumar de la Virgen... 1.048
5 Id. id. de Malta... 135
17.113 Muestras de Alverâ... 4.278
6.000 Hojas de Yturzaeta... 4.500
400 Muestras de Hemando... 47
126 Geograffa de AvendaRo, en 4®... 65
146 Id. Id. , en 8®... 146
9 Manual Popular de AvendaRo... 4,17
139 Aritmética de AvendaRo... 139
41 Gramütica de id... 410
194 Lectura y Escritura de id... 582
10 Pfsica de id...' 20
3 Tomos 1® y 2® del Manual... 6
120 Resmas impreso de Caballeria y Estractos... 1.600
6 Id. para embolver... 48
3 Id. de Portazgos... 90
2 Id. de Marquilla blanco de Burgos... 160
17 Cubiertas de Libritos... 510
25 Libros de Marca sin uso... 50
56 Tomo8 terceros de la aurora... 56
786 Evanjelios en rama de Terradillos... 1.095,17
62 Historias de EspaRa, de id... 143,17
47 Püjinas id., id... 99,17
4.975 Gramdticas id., id... 11.599
  Historias de Terradillos... 10.900
  Catecismos afiadidos... 1.227,32
  Catecismos sin aRadir... 294,4
  Resmas Papel Moreno Yturzaeta,.. 1.675
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Nümero Efectos Reales
  Resmas de Torio, id... 256
  Miliares de Plumas... 720
  Id. id. cortadas... 360
  Manos Cartillas de Hemando... 19,17
  Fleuris Catecismos en papel... 75
  Geograffas de Sanz... 300
  Cartillas Hijiénicas... 240
  Consejos a las niRas... 2.755
  Método guvemativo de Escobar... 454
  Jlrtes de escribir de Alverâ... 2.160
1.690 Prontuarios de Alverâ... 1.650
11/2 Manos papel de Marca... 6
6 Resmas impreso de embolver... 72
3 Id. Papel de Villarluengo id... 48
1 Id. de Caparrosa... 10
26 Arrobas Polvos de Salvadera... 260
7 Id. Papel impreso de Marca... 126
2 Id. Agalla para Tinta... 490
1 Id. de Goma id. id... 100
4 Cajones y una Banasta... 24
l/2 Cajén de 'arina para ongrudo... 9
2 1/2 Cajén de Clarién para Encerados... 87
1 Prensa de Ifeicer Paquet es... 40
1 Prensa para cortap... 80
1^. Mâquina para libritos de Alcoy... 1.900
3.700 Ejemplos Morales en rama... 3.700
450 Pâbulas de Samaniego... 313
500 Gramâticas de Alemany... 500
2.400 Obligaciones Letra delgada... 80,17
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Nümero , Efectos Reales
1,600 Trozos de Merino, 2S Parte... 2.400
1.500 Ortograffas de Yturzaeta... 2.250
70 Gramética de Nebrija... 70
1.500 Agricultures de Lépez Benito... 750
1.500 Anélisis Léjico de Merino... 375
1.400 Anatomfas de Sanz... 350
95 Cronolojlas de id... 11
1.000 Trozos Castellanos de id... 2.000
150 Cuadros de Alveré (Métricos)... 1.500
250 Abecedaries Mayüsculas.•. 125
250 Id. Mayüsculas y minüscula s... 125
400 Aforismos en rama... 200
42 Oraciones de Entrada y Salida de la Escuela... 168
800 Gramâticas de Hemando en rama... 400
1 Lémpara de Gas y un Abanico... 300
3 Bancos... 18
7 Sillas... 42
2 Escaparates... 80
2 Puertas Vidrieras... 80
1 Mostrador complets ... 340
1 Enrejado para el Escritorio... 60
2 Reglas de âvara... 6
1 Anaquelerla en la Tienda y demâs... 600
9 Pautas para rayar papel de Torio... 360
9 Id. de Yturzaeta... 270
6 Id, de Alverâ... 180
7 Planas para Orlas finas... 70
1 Molde de falsillas... 20
27 Libros de Kiun... 54
TOO
Nümero Efectos Reales
50 Aritméticas de Rodrigo... 225
70 Cartillas de Paniagua... 35
50 Prosodias de Lorente... 50
84 Vigor y Elegancia de la Lengua, por Merino... 336
255 Geografia de Salazar, en 8®... 510
1 Reloj de Pared... 110
Suma y sigue... 221.095,18
1 Pundicidn cuerpo 7 deteriorado, a 4... 100
1 Id. id. 8 antigua-Medi ano , a 14... 420
1 Id. 0jo grande 9 Medians, a 24. • • 1.436
1 Id. id.pequefto 9 deteriorada, a 9. • • 270
1 Id. id. 11 bueno, a I8... 1.332
1 Id. id. 12 medians, a 5... 300
1 Id. id. 14 deteriorado, a 11... 440
1 Id. id. 16 mala, a 6... 180
1 Id. id. 20 medians, a 10.. . 400
1 Id. pelicans 25 medians, a 8... 320
Inglesas
1 Cuerpo Inglesas 12 nueva, Libras 18... 288
1 Id. id. 16 medians, id. 30... 300
1 Id. id. 16 vieja, id. 30... 30
1 Id. id. 20 deteriorada,id. 30... 180
1 Id. ligados 28 vieja, id. 40... 40
Güticos
1 Surtido cuerpo 8 Mediano, Libras 10... 10
1 Id. calados 13 Medians, Libras 20... 80
TOI
Nümero Efectos de imprenta Reales
1 Surtido alemân 16, Malo, Libras, 30,,, 30
1 Id. id. 20, PS pastel, id. 16... 16
1 Id. id. 20, buena, id. 10... 80
1 Id. id. 36, deteriorado, id. 20... 20
1 Id. id; 36, mediano, id* 14... 5S
1 Id* Ronda 16, viejo, id. 10... 10
Titulares y fantasias
Surtido de quebrados al cuerpo 3 Libras, 12... 144
Id. Normands id. 9 deteriorado,16...16
Id. id. id. 9 bueno, a 14... 242
Id. chupados id, 12 bueno, a 19*.. 190
Id. Ejipcias, cuerpo 20. Mediano uso, a 14... 84
Id. Chupados, cuerpo 28. bueno, a 12... 30
12 Id. de varios dibujos y cuerpos en mal uso, menos
8 que estân en mediano, a 12... 600
11 Clases de Cuadrados para imposiciones, a 8... 280
—  Pi let es n® 1, 2 y 3, nuevos y viejos, a 36... 541
—  Interifneas de Punto y medio y dos Puntos de
diferentes tamaRos..., a 4... 200
7 SUrtidos para carteles de varios tamaRos, 3
incompletos, Vigotes, Corchetes, Espacios de 
imprimir en varios tamaRos, a 2... 60
100 Marmosetes de diferentes tamaRos y alegorfas... 100
4 Planas de Cubiertas de Libritos Estereotipados 4®. .24
14 Id. de la Cartilla Hijienica, en 8®... 112
177 Vifietas para las Pâbulas y Ejemplos... 708
  Metal Viejo, a 6... 190
11 Surtidos Orlas de diferentes cuerpos, a 4... 160
48 Pares de Cajas donde estân las fundiciones... 480
102
Nümero Efectos de imprenta Reales
38 Ohi valet es para sostener las Cajas,.,. 228
30 Caleras utiles y viejas... 190
21 Caleras inütiles... 21
14 Galerines chicos de dos ordenes... 28
10 Id. grandes id. id. inütiles... 9
4 Id. id. de uno, inütil,.. 40
16 Tablas de levantar formas chicas... 48
14 Id. id. pequeRas... 14
6 Id. id. grandes... 30
19 Cajones para Cuadrados yr otros usos... 30
9 Pares de Caja para Lena Vieja... 14
6 Vineteros para Titulares y Bigotes... 24
11 Tableros para poner formas debajo de las Cajas... 33
2 Mesas, una para formar y otra para el rejente... 30
1 %nco Largo... 6
2 Colgadores, uno iniitil... 6
1 Essaiera rota... 10
11 Perchas con sus cuerdas para colgar papel... 20
3 Prensas de hierro, la del n® 88 rota el sobre
cuadro y la lira... 6.200
3 Mesas para la tinta... 120
3 Bancos para poner el papel... 22
1 Bruzador, bruza y mojador... 44
10 Pares de tablas medianas y chicas para mojar... 10
4 Id. id. grandes para id... 8
6 Armaduras para Rodillos, 2 elâsticas... 60
15 Corazones de Rodillos... 15
4 Tubos de cinc para fundir los rodillos... 32
1 Bafio Maria complets con su omillo de hierro... 40
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Nümero E fectos  de im pren ta  R eales
2 Prensas de Madera para el rayado, con su Bruza
dor, mesas y demâs enseres, a 160... 320
—  Imposiciones cuchillos, Cabeceras y CuRas para
las très Prensas de hierro... 30
9 Tinajas para agua, Lejfa y Tinta... 72
3 Candilea para las cinco prensas.•• 10
Candeleros de oja de lata para vêlas.«• 4
Cuvito para el Bruzador... 6
Cuba para traer agua... 6
Tinaja de cobre.*. 140
Brasero con su Caja... 40
1/2 Id* de aceite, con su tinaja... 84
1/2 Id. de vêlas... 78
Lâmpara quinque y un bëlân... 20
2 Cortinas para los balcones... 24
Efectos de encuademacién
5 Mesas y mostradores... 215
2 Prensas de Mano.,. 100
1 Id. id. de Rincén... 180
1 Id. de Burro para cortar con su Injenio... 120
3 Telares de coser... 20
1 Mâquina de Satinar con très juegos de planchas.1.900
2 Mâquinas de rayar con su mesa, tiradores fran
COS, tinteros y plumas... 400
4 Serradizos para el alzador con sus pies... 20
1 Mollején para la Piedra de afilar... 10
1 Cacillo de cobre para la cola... 30
6 Abecedarios de varios tamaRos para dorar con sus
cajetines en mal uso... 300
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Nümero
2
2
2
1
3
2
2
1
100
100
700
700
18
2
18
18
4
Efectos de imprenta Reales
Brunidore s... 40
Compases, 1 serrucho, 2 Pares de Tijeras,
2 Rejillas, 1 chifa, Almohadillo y Punzones... 70 
Ruedas de dorar y tronquillos,.. 200
Tableros de Prensar grandes y chicos... 80
Anafre con Tenazas y badila... 10
Ortera y brochas para el ongrudo... 4
Mazos de Bâtir, 1 inütil,y Piedra... 70
Martillo de sacar cajas... 2
Paquetes y 4 libros de oro... 344
Cordel de varias clases para libros... 16
Piedra3 de chiflar y plegaderas... 8
Sillas viejas para Polo y Costurera... 6
Mollején de Afilar Lengüetas Nicolas... 20
Cartones de folio de 3 hojas... 90
Id. de dos hojas... 60
Id. diccionario de dos»id... 390
Estracillas folio... 151
Cartones grandes... 18
Manos papel granillo... 36
Badanas de colores... 139
Manos Papel Ordinario de guardas... 36
Manos Papel fino... 40
Colores y sus cacharros... 10
Percalina... 70
Candeleros de oja de lata para vêlas... 6
Numeraciones de Estarcidos del 1 al 600 c/u... lOO 
Romanas, una grande y otra pequena... 60
Mesa grande con su cajén... 26
Suma Total........ 243.932,18
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Importan los efectos y enseres que quedan especificados los 
figurados 243*932 rs. y 18 mvs., salvo error, los cuales han sl- 
do valorados por personas inteligentes nombradas de mutua confor 
mi dad de d. Victoriano Hemando, d, Gregorio Hemando, D, Fran­
cisco Parra, D® Toribia y D. Matias Muro Gonzalez y lo firman en 
Madrid, a 13 febrero 1857*
Puente: Archive Histérico de Protocoles, 26.026,
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ApENDICE W5 4
Inventario de la Imprenta y Mbrerfa de Diego Naroiao Herranz
Libroa en -papel
-Dos mil noventa egemplares. Ejercicio cotidiano en 162, 
con oinouenta gravados; papel, a dos reales... 4.180 rs.
-114, Las siete partidas, con la glosa de Gregorio Ldpez, 
en folio, cuatro tomos, papel, a 280 rs... 31.920 rs.
-La encuadernaciôn de seis pliegos en pasta, a 36 rs... 216 rs.
-1.400, Aritraética universal, pura testamentaria, ecl£ 
si^stica y comercial, 49, tres tomos, papel, a 20 rs..28.000 rs.
-8 ejemplares Dichos, encuadernados en pasta, a 32 rs... 256 rs.
-600 Compendio de la nosograffa, por Pinel, 8s papel, 
a 8 rs... 4.800 rs.
-1.370 Novela8 Ghantreau, GramAtica francesa, 89 papel, 
a 5 rs... * 6.850 rs.
-960 Nuevo Manual de praotica forense por Vicente, 89 
papel, a siete reales... 6.720 rs.
-617 Derecho Publico espaiiol, por Cepeda, 82 papel, a 
4 rs... 2.468 rs.
-380 Egemplares Diccionario Espaîlol-francés y francés- 
espanol, por Trapany, 169, un tomo, a 5 rs... 1.900 rs.
-922 Programa de un curso de Ffsica y nociones de Oui- 
mica por los Eenores Vallador y Chavarri, 8s papel, a 
diez reales... 9*220 rs.
-La encuademac i 6n solo de 205 egemplares en pasta,3 rs... 615 rs.
-30.000 Egemplares, Gompendio mayor de Gramàtica Cast£ 
llana, por el 3r. lîerranz (q.s.g.h.) en papel,
a 17 maravèdies... 15.000 rs.
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-1.400 Egemplares Gramdtica castellana para profesores 
por el mismo Seîlor, 8s papel, a 2 rs.... 2.800 rs.
-2.900 Egemplares, Compendio menor de dieha Gram^tica, 
por el mismo, 82 papel, a 17 maravedies.., 1.450 rs.
-1.040 Egemplares Caton cristiano, urbanidad y cortesfa 
por el mismo, 82 papel, a 17 maravedfes... 520 rs.
-1.400 Tablas de aritmética por el mismo, 82 papel, a 
17 rs. el ciento... 224 rs.
-250 Egemplares Compendio de aritmética, por el mismo,
82 papel, a 2 rs... 500 rs.
-41 Compendio del Diccionario francés-espanol y espahol- 
francés, de Nünez Taboada, 89, dos tomos, papel, a 8 rs..328 rs.
-62 Egemplares, Covian, Manual de curas, 89 papel,a 3 rs..l86 rs.
-36 Egemplares, Bossu, Tratado de medicina, 89 papel,
a 10 rs... 360 rs.
-32 Egemplares, Aforismos de IIip6crates, por Arce y 
Luque, 169 papel, a 6 rs.... 192 rs.
-6 Egemplares, Sempere, lEstoria del Derecho espéinol,
89 papel, a doce rs... 72 rs.
-76 Egemplares, Soubiran, Tratado de farmacia, 89, tres 
tomos, papel, a 28 rs... 2.128 rs.
-13 Egemplares, Coussin, Curso de filosofia, 82 papel, 
a 6 rs... 78 rs.
-12 Egemplares. Compendio de mitologia (ediccién de 
Barcelona), 82 papel, a cinco reales... 60 rs.
-6 Egemplares Tenedurxa de libres por Dcgranje, 49 papel, 
a 12 reales... 72 rs.
-l8 Egemplares, Los rebeldes en tiempo de Carlos Quinte,
82, tres tomos, papel, a 20 rs... 360 rs.
-6 Egemplares. Kemorias del diable, 89, 8 tomos, papel, 
a 48 rs.... 288 rs.
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-20 Egemplares Cornelia Bororqula,l69 papel,a 4 rs... 80 rs.
-6 Egemplares Félix y Paulina, 8s papel, a 6 rs... 36 rs.
-2 Egemplares Aritmética mercantü, por Casais, 42 papel, 
a 18 reales... 36 rs.
-12 Egemplares Noches Lugubres de Cadalso, 16s papel, a 
3 reales..• 36 rs.
-16 Egemplares, Agullén, Parmacologfa espanola, 4® papel, 
a 18 rs... 288 rs.
-30 Egemplares, Trozos de literatura francesa, 8® papel, 
a 12 reales... 360 rs.
-12 Egemplares, Sinéniraos de la lengua casÿellana por 
March, 169 papel, a 4 reales... 48 rs.
-6 Egemplares Poesias de Iglesias, 169, 3 toraos,a 15 rs... 90 rs.
-8 Egemplares Cartas de Abelardo y Heloisa, 168,a 5 rs... 40 rs.
-6 Egemplares, La Abadesa, 169, 2 tomos, a 10 rs... 60 rs.
-14 Egemplares, Vigueras, Pisiologia y patologfa de la 
ranger, 49, 4 tomos, a 20 rs... 280 rs.
-60 Egemplares, Martel, Filosofia moral, 89, a 9 rs... 540 rs.
-60 Egemplares, Carolina de Lisfield, 129, 3 tomos,a g rs...54 rs.
-12 Egemplares, Oscar y Amanda, 8®, 4 tomos, a 20 rs... 240 rs.
-12 Egemplares, La Hortelana, 89, 2 tomos, a 10 rs... 120 rs.
-4 Egemplares Aventuras de Cil Bias, 89, 4 tomos,a 50 rs...200 rs.
-1 Egeraplar Secretos de artes y oficios,89, 12 tomos... 60 rs.
-2 Egemplares Martinez de la Rosa, sus obras, 89, 6 tomos 
a 60 rs... 120 rs.
-5 Egemplares, Fabulas de Samaniego con laminas, 89,
3 tomos a 6 reales... 30 rs.
Libros en rdstica
-750 Egemplares Calendario para el presents siglo por 
Herranz, 89, a 77 reales el ciento... 567 rs.
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-12 Egemplares Soubiran, de farmacia, 8®, 3 tomos,30 rs.,. 360 rs,
-18 Egemplares Trapani, Diccionario francés-espanol,
169, a cinco y medio reales... 99 rs.
-11 Egemplares Ensenanza simultânea, rautua y raista por 
Figuerola, 89, a 10 reales... 110 rs.
-3 Egemplares Los animales parleras, 89, 3 tomos a 18 rs...54 rs.
-1 Egemplar La Moral Universal por Holbach,89,3 tomos... 24 rs.
-6 Egemplares Ultimo dxa de un reo de muerte, 169,a 4 rs...24 rs.
-6 Egemplares Inès de Castro, 16®, 2*tomos a 8 rs... 48 rs.
-6 Egemplares Inès de las Sierras, 169 a 4 reales... 24 rs,
-6 Egemplares Crao por Sué, 16® a 4 rs... 24 rs,
-6 Egemplares El Pintor de Sattzbaurg, 16® a 4 rs... 24 rs.
-6 Egemplares La pefia del Amor, 16® a 4 rs... 24 rs.
-520 Egemplares Compendio mayor Cramâtica Castellana por 
Herranz, a 60 reales el ciento... 312 rs,
-800 Egemplares Caton cristiano, Urbanidad, 4®, por el 
mismo, a 80 reales el ciento... 64O rs.
-490 Egemplares Compendio menor Cramâtica Castellana 
por el mismo, a 60 reales el ciento... 270 rs.
-17 Egemplares Cramâtica Castellana para profesores por 
el mismo, a dos y medio reales... 42 rs.
-IO7 Egemplares Compendio mayor Cramâtica Castellana por 
cl mismo, pergamino, a real... 107 rs.
Libros en Pasta
-34 Egemplares Bouchardat, Historia natural, 8®,a 23 rs... 782 rs.
-14 Egemplares Covian, Manual de curas, 8®, a 5 rs... 70 rs.
-12 Egemplares Bossu, Tratado de medicina,89,a 13 rs... 156 rs.
-12 Egemplares /forismos de Hipécrates,169, a 8 rs... 96 rs.
-6 Egemplares Sempere, Historia del Derecho Espanol, 8®, 
a 15 reales... 90 rs.
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-12 Egemplares Soubiran de farmacia,89,3 tomos a 37 rs... 444 rs.
-12 Egemplares Coussin, Curso de filosofia,8®, a 8 rs... 96 rs.
-12 Egemplares Compendio de Mitologia por Lorente, 89 a 9 rsJ.08 rs. 
-40 Egemplares Tesoro de Religic5n,l69 a 4 reales... 160 rs,
-100 Egempla-res, id. id., pasta fina, a 6 reales... 600 rs.
-60 Egemplares, id., id.,plancha y cortes dorados,a 9 rs...540 rs. 
-11 Egemplares Diccionario de la academia, ediccién 
folio, a ochenta y dos reales... 902 rs,
-I.5OO Egemplares Amigo de los nihos con vihetas, 89, 
holandesa, a dos y medio reales... 3*750 rs.
-66 Egemplares Nov. Chsntreau, Cramâtica francesa, 8®, 
a 8 rs... 528 rs.
-45 Egemplares Compendio de la Historia de Espana por 
Isla, 89, a 15 rs... 675 rs.
-21 Egemplares Nuevo Manual de Prâctica forense, 8*^0 rs..210 rs. 
-97 Nuevo Egercicio Cotidiano con 50 grabados a 4 rs... 388 rs,
-43 Egemplares id., id., cortes dorados y plancha a 9 rs..387 rs. 
-67 Egemplares,id., id., pasta fina, a 6 reales... 402 rs.
-34 Egemplares Trapany, Diccionario francés-espanol,16® 
a 5 reales... 170 rs.
-1 Egeraplar Taboada, id., id., 4®, 2 tomos... 50 rs.
-1 Egemplar Dictionaire des Dictionnaires de la Langue 
française, 4®, 2 tomos... 100 rs.
-71 Egemplares Valbuena, Diccionario latino-espahol, 4®, 
a 38 reales... 2.698 rs,
-23 Egemplares Trozos de literatura francesa,89 a 14 rs..,322 rs. 
-2 Egemplares Obras de Figaro, 89,4 tomos a 96 rs... 192 rs.
-3 Egemplares Vais, Relac i one s comerciales, 49, 0. 10 rs... 30 rs.
-2 .Egemplares Kuérfanos do la aldea,8@,3 tomos,o. 24 rs... 48 rs.
-5"Ëgemplares Martel, Filosoffa moral,8®, a 11 reales... 55 rs. 
-10 Egemplares Cepeda, Derecho publico espanol,89,a6 rs,.. 60 rs.
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-1 Egeraplar Compendio del Taboada, Dicoione.rio francés- 
espanol, 8®, 2 tomos... 12 rs.
-6 Egemplares Cartas de Abelardo y Heloisa,169 a 6,5 rs... 39 rs.
-1 Egemplar Andres Merino, Escuela de leer, folio mayor...140 rs.
-1 Egemplar Torxo, Arte de escrivir,folio con lâminas... 40 rs,
-1 Egemplar Palomares, Arte de escrivir, con lâminas, 
folio holandesa,.., 40 rs.
-1 Egeraplar Servidor, id., id., folio mayor... 140 rs.
-102 Egemplares Cramâtica castellana para profesores por 
Herranz, 8® a 4 reales... 408 rs.
-60 Egemplares Compendio de Aritraética por Herranz,8®, 
a 4 rs... 240 rs.
-74 Tomos en 16®, Coleccién de novelas publicadas en Bar 
ceIona por la Casa de Bergnes, de nue hay un egemplar, y 
sus titulos son; Quijote, 6 tomos; Conde de Paris, 4 to 
mos; El Husar, 4 tomos; El anticuario, 5 tomos; El Brabo,
4 tomos; El Escoces, 5 tomos; Ofioial aventurero, 2 tomos, 
Redgaisntlet, 5 tomos; Persiles y Sigismunda, 4 tomos; Gil 
Bias de Santiliana, 5 tomos; El Cruzado, 5 tomos; El Bpicii 
reo, 1 tomo; Princesa de Wolfenbuttel, 2 tomos; El Diablo 
Gojuelo, 2 tomos; Pamilia de Prinrose, 2 tomos; Amelia y 
Teofiso; Castillo de Martenau; Enrinue de Lorena; Cartas 
de Ortiz-Car-Osman; Las Novelas de Cervantes, en 5 tomos;
Enano misterioso; Las Senoritas de Ogano; Gran Tacano; Tdr 
taros en Silesia; René; Ciraodocea; Jaime el Barbudo;
Addalah; a 4 reales el torao... 296 rs.
-1 Egemplar, Balbuena, Diccionario espanol-latino,folio...100 rs.
-1 Egeraplar, Salvd, Cramâtica castellana,3® ed., 8®... 12 rs.
-1 Egemplar Persiles y Segismunda, 4®, 2 tomos, tafilete.
-89 Tomos de diferentes novelas cuyos txtuO.os son: Comen 
tario de la Magdalena, 4 tomos; La Malvina, 2 tomos; El *
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Sitio de la Rochela, 2 tomos; la Quinta de Juvici, 1 to 
rao; Matilde o las Cruzadas, 4 tomos; Selinz o Matilde 
en el Oriente, 2 tomos; La Adelina, 4 tomos; La Anasta­
sia; La cabana indiana; Historia de Joh Hoore,2 tomos;
Bufemia; Nuevo Rovinson, 2 tomos; Pequeno Granvison;
Poesias de Iriarte; Victorina; Placeras de un corazén 
sensible; Voz de la naturaleza, 7 tomos; Tardes de la 
Granja, 4 tomos; Lecturas utiles, 5 tomos; El Padre y 
la hija; La familia benéfica, 2 tomos; Gil Bias, 4 to 
mos; Rosa o la nina mendiga, 10 tomos; La Luisiana; No­
velas sin las cinco vocales; Cartas de Madama Montier,
3 tomos; Alraacén de nifîas, 4 tomos; Almacén de Senori­
tas adolescentes, 4 tomos; La Heroina; Compendio de Re 
torica por Blair; Arte de bacerse querer de su marido ;
Valdemaro, 2 tomos; Novelas de Plorian; Fabulas de Pl£ 
rian; La Amelia; a 6 reales cada tomo... 534 rs,
-1 Egemplar, Obras de Fr.Luis de Granada,89,ig tomos... 50 rs,
-1 Egemplar, Calmet, Antiguo y nuevo testamento, 4^, 4 
tomos... 32 rs,
-1 Egemplar, Zorita, Concilie de Trento, 4®... 8 rs,
-14 Tomos en 4® cuya.s obras son: Roselli, Instituciones 
matemâticas; Fernandez, Istmos; Corachan, Aritmetica;
Ortologfa, compendio; Anduaga, Arte de escrivir; Ens£ 
nanza de primeras letras; Lépez, Atlas de geografia;
Elegancias de la lengua castellana, por Garces; Vida 
de San Francisco de Paula; LTompalan, Diccionario geogrâ 
fico, très tomos; Palomares, el Maestro de leer; Rio,
Cémputo eclesiâstico; a 6 reales... 84 rs.
-26 Tomos en 8®, cuyos titulos son: Epistol.as de San Pa­
blo; Apocalipsi de San Juan; Salvà, Gramâtica castellana; 
Compendio de la Biblia por >Scio, 4 tomos; Jaen, sus obras.
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3 tomos; Santos Bvangelios, por Petite; Setenario doloro 
so; Verde jo, Historia universal, 2 tomos; Pinton, Compen 
dio de la Religidn, 2 tomos; Lecciones de Tizarse; Andra 
de, Heditaciones, 4 tomos; Le Roy, Medicina curativa; 
cina Rica, Juego de Damas ; Hechos de los Apéstoles; Ro­
driguez, Instruccidn de fieles almotacenes; Paseo por Ma 
drid, a cuatro reales... 104 rs.
Papel bianco
-43 Resmas de papel bianco de marquilla a 32 rs. 1.376 rs.
-95 Resmas de papel bianco, marca regular de imprenta,
a 20 reales... 1.900 rs,
Letra de imprenta
-Una fundicidn de letra de imprenta titulada Filosofia, 
cuerpo diez, numéro siete, gran a la francesa, del obra 
dor de la Imprenta Nacional, su peso cincuenta arrobas, 
a ciento cincuenta reales cada una, incluso el metal, 
hacen... 7.500 rs.
Puente : Archive Histdrico de Protocoles, 25.647.
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APENDICE N® 5
Egcritura de la Socle dad Id. ter ario Tipogrdfica Espafiola, 
en 30 de Jxmio de 1.846.
En la Villa de Madrid, a treinta de junio de mil ochocien-
tos cuarenta y seis, ante mi el Escribano de S.M. y testigos, 
los sefiores Don Eusebio Asquerino, por si y en ausencia y en re 
presentacidn de su hermano Don Eduardo Asquerino, Don Gregorio 
Romero LarraRaga, Don José Segundo Florez. Don Estanislao Vives 
y Don Juan José Sénchez Carpintero, precedido de un maduro eosa 
men a cerca del obgeto de este instrumente, cerciorados de su 
respective derecho, y siendo todos elles vecinos de esta Oorte, 
de connîn aouerdo y unânime conformidad DIGERON:
Que ugando de la facultad que les concede el articule dos^
cientos sesenta y cinco, pârrafo tercero, del Cédigo de Comercio 
y demâs disposiciones del titulo segundo, seccién primera, del 
mismo, que se halla actualmente en observancia, han acordado for 
mar una Compadia con la denominacién de Sociedad Literario-Tipo 
grâfica Espanola, su domicilie en esta Capital para les obgetos 
que se marcan en el titulo primero de las bases que han estable 
cido después de haberlas discutido y aprobado; estando conformes 
en reducirlas a Escritura publica, corao encarga la Ley para su 
entera validacién, y egecutândolo asi en la forma que permite la 
misma declaran que para la debida estabil.idad y firmeza de le 
convenido, han de observer las bases siguientes.
Titulo primero. Del obgeto de la Sociedad. Articule prime­
ro î El obgeto de esta Sociedad, es dar todo el engrandecimiento 
y latitud posible a las bellas letras y a todos los ramos del 
saber humano por medio de la publicacién de obras literarias de 
un mérito reconocido.
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Artfculo segundo: Difundir todos los conocimientos de Socia 
billdad Politics, Oiencias y Artes, Industrie y Comercio, de un 
modo agradable, instructivo y econémico, con toda la grandeza y 
ensanche que la importanoia del asunto requiera.
Articule tercero: Resumir en una Biblioteca Selecta los nom 
bres de todas las notabilidades del mundo literario, creando por I
decirlo asi, un centre de accién que proporcione por lo menos a |
los escritores de Espafîa la publicacién de sus obras con una d£ ;
corosa recompensa, y al ptîblico la fàcil adquisicién de escritos 
notables por su tendencia, que serà en lo general abanzada, su- i
blime y en relacién con las ideas de progreso que engrandecen a j
las naciones civilizadas en el présente siglo.
Articule cuarto: Para realizar este pensamiento, se réserva 
la empresa la facultad de establecer en cada Capital de Partido 
una comisién literaria, con el fin de que esta se entienda direç 
tamente con los hombres eminentes de su respective distrito, y 
participe a la Junta directive cuantas noticias adquiera a cerca 
de los trabajos cientificos y literarios en que aquellos se ocu- }
pan, para que la empresa se ponga de acuerdo con los mismos, y |
pueda ofrecer al pdblico obras desconocidas de ingenios ignora I
dos, mereciendo aquellas por su importancia un sitio privilégia j
do en las bibliotecas, y éstos por*su escelencia un lugar dis- I
tinguido entre los talentos destinados a ser la gloria de la Na I
cién. I
Articule quinte: Se réserva igualmente la organizacién un ’
periédico cientifico, literario y mercantil que derrame en las 
clases proletaries los altos principles de raoralidad cuyo ger- 
raen ecsiste en el corazén de los pueblos, pero no fructifica 
porque no recibe su complete desarrollo.
Titulo Segundo. Organizacién de la Sociedad« Articule sesto:
Se e stable ce una Compania Anonima con el titulo de Sociedad Lit£
Tie
rario Tipogrâfica EspaRola,
Artfculo sétimo: Su capital serâ de reales de vellén ocho 
millones repartidos en cuatro rail acciones de dos mil reales ve- 
llén cada una.
Articule octavo: El domicilie de la Gompafîia se fija en Ma­
drid, como centre de todas sus operaciones.
Articule noveno: Se entenderâ constituida tan pronto como 
se haya emitido un numéro de acciones equivalents a la mitad del 
capital nominal, pero no principiara sus trabajos hasta que se 
realice el segundo cinco por ciento.
Articule décime: La duracién de la Compania serâ de quince 
afios, cuyo tiempo podrâ prorrogarse a su venciraiente sin varia- 
ciôn alguna en las bases de este contrats, si lo estimase conve 
niente la mayoria de los acoionlstas, convocando a este fin a 
Junta general de los mismos, para que decidan si ha de prorro 
garse o no, y por cuanto tiempo, previa la mitad mâs quince vo 
tes de los que ooncurrieren. Disuelta la Sociedad se distribui 
rén los capitales a prorrata.
Articule undécimo: Si se esperimentasen unas pérdidas tan 
considerables que redujesen el capital nominal a la mitad, se 
convocara inmediatamente la Junta general de acclonistas, para 
que en vista de los motives que hayan producido el quebranto, 
determine lo que convenga a los intereses de la Compafiia a plu- 
ralidad absoluta de veto, no pudiendose pedir ni realizar la di 
solucién de la misma sine llegado este case y el de hallarse 
concluido el término por que fue constituida.
Titulo tercero. De las Acciones y de los Accionistas. Ar­
ticule duodécimo: Las acciones de la Sociedad seran représenta 
das por medio do inscripciones nominativas en los Hegistros de 
la misma, y de ellas se entregarân copias autorizadas a los ac 
cionistas.
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Artfculo décimo-tercio! Son transferibleg por medio de en- 
doso y de libre venta, salvo el derecho de tanteo que se réser­
va la Sociedad. El comprador renovard las obligaciones del ceden 
te, sugetdndose a las formalidades que se establecen en los esta 
tutos.
Artfculo décimo cuarto: Los accionistas pagarén al contado 
el cinco por ciento del valor de sus acciones; cinco por ciento 
a los treinta dfas y dos meses después otro cinco por ciento; 
quedando obligados a pagar el resto por dividendos de a cinco 
por ciento, caso necesario, y previo aviso con un mes de anti 
cipacién.
Artfculo décimo quinto: Cada accionista tiens derecho a re 
cibir el periédico si llega a publicarse, por la mitad de su va 
lor, y a un egemplar de cada obra de las que publique el esta- 
blecimiento con la rebaja de un veinte y cinco por ciento; a 
los dividendos que se repartan a prorrata de las utilidades que 
hubiere, y a la parte alicuota que resultare después de hecha 
liquidacién de las existencias que apareciesen en libros publia 
cados y efectos adquiridos por cuenta de la Sociedad.
Artfculo décimo sesto: El accionista que se halle intere- 
sado por valor de ocho mil reales nominales tendrâ veto en Jun 
ta general; pero un mismo sugeto no podrâ emitir mâs que un vo 
to, aun cuando reuna mayor capital.
Artfculo décimo sétirao; El socio o accionista que, quince 
dfas después de cumplidos los plazos que se fijan, dejare de sa 
tisfacer el dividende que le correspondiese, perderâ todos sus 
derechos y no tendrâ obcién bajo ninguna forma ni pretexts a re 
clamar lo que anteriormente hubiere satisfecho, como ni tampoco 
a las utilidades que pudiere haber.
Artfculo décimo octavo: Si alguno de los accionistas fuere
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declarado en quiebra, deberân los sindicos del concurso renovar 
sus obligaciones con la Sociedad, y si reusasen hacerlo, se en- 
tiende que renuncian a sus derechos absolutamente en fabor de 
la misma.
Articule décime nono: En caso de fallecer algun accionista, 
deberén sus herederos renovar sus obligaciones bajo las mismas 
formalidades y consecuencias prescritas en el articule anterior.
Titulo Cuarto. Régimen y Administracién de la Sociedad. 
Articule vigésimo: La direccién de esta Sociedad se halla a car 
go de una Junta fundadora de la misma, corapuesta de Don Eusebio 
Asquerino, Presidents, Don Gregorio Romero Larraflaga, Vice-Presi 
dente. Don Estanislao Vives, primer Consiliario, Don Eduardo As­
querino, segundo idem, Don José Segundo Fierez, Gerente y Don 
Juan José Sânchez Carpintero, Seoretario.
Articule vigésimo primero: Habrâ asimismo otra Junta denomi 
nada de Gobiemo, que la compondrân los siete primeros accionis- 
tas que se suscriban a esta Sociedad por mayor niimero de acciones 
hasta el veinte y siete de setiembre préximo, en cuyo dfa se cia 
sificarân los vocales que hayan de componerla en los cinco prime 
ros anos. Esta Junta, de la que serâ Secretario el mismo de la 
Directiva, ele;Jirâ entre sus individuos el que haya de egercer 
el cargo de Presidents, y distribuirâ sus trabajos segün esti­
me oportuno para facilitar la marcha del establecimiento, asi 
como también la persona o punto donde deban custodiarse los eau 
dales.
Articule veinte y dos: Los Directorss y vocales de la Junta 
de Gobiemo senalados en los articulos anteriores, durarân cinco 
afios en sus cargos, en atencién a que aportan a la Compafiia sus 
capitales e industrie y son los autores de su institucién. Pasa 
do este tiempo se relevaran cada cinco afios los dos vocales de
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cada Junta que désigné la suerte, pudiendo los salientes ser re- 
elegidos, y debiendo reunir los que se elijan nuevaraente para la 
Junta Directiva la circunstancia de ser accionistas y profesar 
alguna ciencia de las conocidas, o tener cierta nombradia en la 
republica de las letras.
Articule vigésimo tercero: Los directores tienen voz y veto 
y son individuos natos de la Junta ^ e  Gobiemo.
Articule vigésimo cuarto: Son atribuciones de la Junta di­
rectiva a efecto, el pensamiento moral que preside a la Asocia- 
cién, disponiendo cuanto estime conveniente a su mayor arreglo 
en la parte literaria, cuyo régimen la es esclusivo; admitir y 
clasificar las obras que a su juicio deban imprimirse, y espe- 
dir todos los libramientos.
Articule vigésimo quinto: Esta a cargo de la Junta de Go­
biemo la administracién, distribucién, recaudacién y custodia 
de todos los caudales de la Sociedad, y podrâ proponer a la di 
rectiva lo que considéré conveniente para llevar a cabo el pen 
samiento social, si bien en la parte literaria corresponde siem 
pre su resolucién a la facultative, conforme al articule ante­
rior.
Articulo vigésimo sesto: Para ser individuo de la Junta de 
Gobiemo se requiere la circunst ancia de estar interesado en la 
Sociedad por valor de sesenta mil reales nominales.
Articulo vigésimo sétimo: La Direccién recibirâ anualmente 
en recompensa de sus trabajos el diez por ciento de las utilida 
des liquidas que obtenga la Compania y la Junta de Gobiemo el 
cinco por ciento en los mismos términos.
Titulo Quinto. De la reunién de las Juntas. Articulo vigé­
simo octavo: Todos los anos en uno de los dias del mes de Julio, 
se celebrarâ Junta general de accionistas para la revisién de 
las cuentas y demâs operaciones de la Compania. En esta presen
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tard la Directiva una raemoria razonada de sus trabajos, y de to 
do cuanto sea de utilidad y conveniencia para satisfaccién de 
los interesado 8, la Junta de Gobiemo y el Administrador pre sen 
tarén las cuentas, siendo peculiar atribucién de los accionis- 
tas el nombramiento de tres de elles que hagan su ecsamen anti 
cipado, y presenten su informe para la préxima Junta.
Articulo vigésimo nono: En dichas Juntas Générales podrân 
los accionistas con veto pedir a la Directiva o Junta de Gobier 
no las aclaraciones que sean necesarias acerca de la inversién 
y distribucién de fondes.
Articulo trigésimo: Para que sean validas las deliveracio 
nés de la Junta General de accionistas, es necesario que sean 
convocadas con diez dias de anticipacién, determinando la hora 
y el local donde haya de celebrarse, y que sea abierta la se- 
sién en presencia de veinte accionistas con voto.
Articulo trigésimo primero: Podrâ celebrarse Junta estra 
ordinaria cuando asi lo estime la Directiva y la de Gbbiemo, 
y en estes casos se ocuparâ esclusivamente del obgeto para que 
fue convocada.
Articulo trigésimo segundo: tas Juntas Directiva y de Go­
biemo celebrarân las reuniones que sean necesarias para el 
arreglo de sus trabajos y operaciones a juicio de sus respect^ 
vos Présidentes.
Articulo trigésimo tercero: Arabas Juntas se reunirén entre 
si necesariamente una vez cada trimestre, sin perjuicio de hacer 
lo cuando la urgencia lo reclame, y conferenciarén acerca de los 
asuntos que tengan relacién con la empresa y sean de su peculiar 
institute.
Titulo Sesto, Disposiciones générales. Articulo trigésimo 
cuarto: Acordada la disolucién de la Compania, en Junta General
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de accionistas segun se previene en estos estatutos, se nombrarân 
por la misma tres individuos que, en unién de las Juntas dâ-reoti- 
va y de gobiemo, procedan a la liquidacién, repartiendo sueldo a 
libra entre las acciones, el products liquide después de satisfe- 
chos todos sus acreedores.
Articulo trigésimo quinto: Las concertaciones entre los ac 
cionistas y la Direccién sobre asuntos de la Compania, se some- 
terân a juicio de arvitros por los trâmites sefîaladoa en el Cé- 
digo de Comercio#
Articulo trigésimo sesto: La Sociedad podrâ inmovilizar sus 
acciones en el nâmero, en las épocas y en los términos que juz- 
gue conveniente, dando después cuenta en Junta General de accio 
ni stas, y comunicândolo al piîblico por medio de los periédicos# 
Articulo trigésimo sétimo: Los accionistas o los socios de 
esta Compafiia solo responderân por el importe de sus acciones, 
con arreglo a lo que previene el articulo dosaientos setenta y 
ocho del Cédigo de Comercio, siendo participes a prorrata lo mis 
mo en las ganancias que en las pérdidas.
Articulo trigésimo octavo: Las bases de esta asociacién no 
podrân variar en todo ni en parte, sino con anuencia y previa 
la reunién de las dos terceras partes de votos-de los que gocen 
este derecho y asistan a la Junta General, en donde ânicamente 
podrâ tratarse de este particular,
Adicional: Un Reglamento interior de la Sociedad designarâ 
mâs minuciosamente las atribuciones de las Juntas, y especifica 
râ todo cuanto sea oportuno y se juzgue necesario para llevar a 
cabo el pensamiento. El local y oficinas de la Sociedad se anun 
ciarân por medio de los periédicos.
Con cuyos pactos y condiciones forman la Sociedad Idterario- 
Tipogrâfica Espafiola, sin perjuicio de adicionarlas y ampliarlas
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segtin convenga a los intereses de la misma, sin que en el interin 
puedan ser alteradas ni tergiversadas por causa ni motive alguno, 
sino que se han de atener a su literal sentido, por hallarse cla- 
ros y terminantes, y no contener dolo, engaîio ni causa alguna por 
donde puedan ser reclamados; llevando su idea de fomentar los in­
tereses pdblicos y la ilustracidn y moralidad del pueblo por el 
medio establecido en el titulo primero de esta Escritura, consin 
tiendo que si lo hacen no se les oiga en juicio ni fuera de él, 
a cuyo fin y para que se halle con todos los requisites 1égalés, 
quieren que la copia primordial que se saque se presente al Tri­
bunal de Comercio de esta plaza, para su ecsamen, reconocimiento 
y aprobacién, segdn lo previene el articulo doscientos noventa y 
tres del Cédigo, y que después sea registrada en el general de 
la Provincia, segün el veinte y dos, para llevarlo a puro y debi 
do efecto.
Y a este fin obligan sus bienes présentes y futures, se so­
me ten al mismo Tribunal de Comercio y demâs autoridades competen 
tes para que se lo hagan cumplir, renuncian las Leyes que les 
puedan ser faborables con la general de ellas, Asi lo otorgaron 
y firmaron por testimonio de mi el Bscribano, a quienes doy fé, 
conozco, siendo testigos Don Lorenzo Lépez y Mariani, Don Poli- 
carpio Vela y Don Gregorio Cepeda, vecinos de esta Corte,
Puente: Archive Histérico de Protocoles, 25.431,
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APENDICE N9 6
REAL DECHET0 de 4 de enero de 1.834 sobre impresién,
publicacién y circulacién de libres.
No pudiendo e xi stir la absoluta ,e ilimitada libertad de im 
prenta, publicacién y circulacién de libros y papeles, sin ofen 
sa de la pureza de nuestra religién catélica, y sin detrimento 
del bien general, ni todas las trabas y restricciones que ha su 
frido hasta aquf, sin menoscabo de la ilustracién tan necesaria 
para la prosperidad de estos rej.nos; a fin de evitar ambos ex­
tremes, y que sus habitantes no carezcan de los conocimientos 
artfsticos y cientificos que tanto les interesan, conformàndome 
en lo sustancial con lo que me ha propuesto la comisién nombra- 
da por mi Real Decreto de 26 de Octubre del aHo ültimo, y oido 
el dictâmen del consejo de Gobiemo y del de Ministres, he veni 
do en nombre de mi august a Hi ja la REINA DOfjA ISABEL II, en mo- 
dificar el sistema de impresién, publicacién y circulacién de 
libros en la forma sigui ente :
TITULO PRIMERO
De la impresién de libros exentos de licencia o sujetos a ella.
Art. 19. Declare libres de censura y de licencia todos los 
libros y papeles que traten puramente de oficios mecânicos y ar 
tes, de literatura, matemâticas, astronomie, navegacién, agricul 
tura, comercio, geografia, materia militar, botânica, medicina, 
cirugia, anatomia, farmacia, ffsica, quimica, mineralogia, zoolo 
gia y demâs ciencias naturales y exactas, y de materias econémi- 
cag y administratives.
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Art. 2®. Igual exencién de censura y de licencia es en un 
todo aplicable a las traducciones de estos mismos libros, siem 
pre que no se afiadan notas politisas, histéricas o filoséficag.
Art, 3®. Estarân asimismo exentos de una y otra en su reim 
presién todos los que, aunque no sean de las materias expresa- 
das en los articules anteriores, se hayan impreso con la corres 
pondiente licencia, o que por su uso general, antiguo y frecuen 
te, sin oposicién alguna de las autoridades eclesiéstica y Heal, 
se supone que la tengan; a no ser que se intente su reimpresién 
con adiciones o comentarios, en cuyo caso estos y aquellas la 
sufrirân solamente.
Art. 49. Son libres de censura y de licencia las memoriae, 
diseurSOS, alocuciones de las academias y cuerpos cientificos; 
los reglaraentos, ordenanzas, constituciones o estatutos de cole 
gios, hermandades y otrag corporaciones aprobado s por la autori^ 
dad Real; los fueros y privilégies de dichos cuerpos 0 de parti 
culares, examinados y aprobados por la misma; los bandos, edio- 
tos y carteles de los tribunalss y autoridades, y las pastorales 
0 exhortaciones de los reverendos obispos, si bien estos deberân 
remitir a mi conse jo Real los 10 e jemplares de ellas, segiSn lo 
prevenido por mi augusto Esposo (Q.E.E.G.) en Real Orden de 26 
de Agosto de 1.824.
Art. 59. Si en cualquiera de estas obras exentas de censura 
hubiese introducido su autor doctrinas impias, anticatélicas, in 
morales, sediciosas y subversives, o contrarias a las regalias 
de la corona y leyes fundament ales del Estado, serâ procesado y 
castigado como reo de estos delitos con arreglo a las leyes. Si 
los libros o papeles contuviesen injurias o insultes a cualquiera 
persona o corporacién, seràn recogidos, y no podran volver a cir 
cular, sin perjuicio de que los interesados tengan expedites sus
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quejas y recursos a los tribunalss compétentes, asi como los fis 
cales de estos para procéder de oficio contra los autores.
Art. 6®, Se declaran sujetas a previa censura y licencia to 
das las obras que traten de religién, materias sagradas y ecle- 
siâsticas.
Art. 7®. IiO estarân igualmente todas las obras, folletos y 
papeles que versen sobre materias de moral, politisa y gobierno; 
abrazando esta palabra cuanto tenga relacién direota o inmediata 
con nuestra legislacién.
Art. 8®. Si los libros, obras y papeles tuvieren conexién 
con mi Real Persona y Familia, o materias de Estado, como trata 
dos de paces, negociaciones y convenios con mis augustos aliados 
y demâs Soberanos de Europa, presas de mar y otras semejantes,no 
podrân imprimirse ni reimprimirse, aunque su censura sea favora­
ble, sin mi Real permise, expedido por la secretaria de Estado a 
que pertenezca la materia de dichas obras.
Art. 9®, Tampoco estân exentas de censura las obras que tra 
ten de geologia, historia y viages (sic), ni las de recreo o pa- 
satiempo, como poesias, novelas y composiciones dramâticas; ni 
los periédicos que no sean puramente técnicos, o traten ünicamen 
te de artes, o de ciencias naturales, o de literatura.
Art. 10. Los diseur8 0 S, alegaciones forenses, memoriales 
ajustados y cualquiera otros papeles pendientes de los tribuna- 
les, quedan bajo la inmediata censura e inspeccién de estos, co 
mo lo han estado hasta aqui.
TITULO II
De los censores y censura.
Art. 11. Para evitar las dilaciones y dificultades esperi- 
mentadas hasta ahora en el ramo de censura, quiero que haya un
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nâmero fi jo y permanente de censores escogidos e iluatrados en 
todas las materias sujetas a censura, a quienes se reparta por 
t umo el examen y calificacién de las obras, como se establecié 
por mi augusto Tio el Rey D.Fernando VI a consulta de su Conse- 
jo pleno de 19 de Julio de 1.756.
Art. 12. Los censores serân nombrados por Mi, a propuesta 
de los subdelegados de Pomento, dirigida al ministerio de vues 
tro cargo, y se les expedirâ el correspondiente Real titulo, a 
que es consiguiente su juramento ante dichas autoridades.
Art. 13. Por el ministerio que esté a vuestro cargo se me 
propondrâ, oyendo a los mismos subdelegados, el mimero competen 
te de censores eclesiâsticos y seculares ilustrados, tanto para 
Madrid como para las capitales de lag demâs provincias.
Art. 14. Estos censores no formarân asociacién, para que 
el espiritu de cuerpo no pueda pervertir sus juicios. Cada uno 
separadamente examinarâ las obras que se le remitan, y las de- 
volverâ con la prontitud posible con su dictâmen, de que queda 
râ responsable. No se pondrâ obstâculo alguno a las coraunicacio 
nés o conferencias que quieran tener entre si los censores y 
los autores.
Art. 15. Deben los censores especificar en sus censuras 
las razones que tengan para aprobar o reprobar cualquiera obra; 
pero no estarân obligados a contester a la respuesta del autor, 
sierapre que este pida copia de la censura, que nunca se le nega 
râ.
Art. 16. En el inesperado caso que cualquiera censor apro- 
base alguna obra que contenga cosas contrarias a nuestra sauta 
fe, buenas costumbres y las regalias de la corona, o algdn lib£ 
lo infamatorio, calumnias o injurias contra algun cuerpo o indi 
viduo, ademâs de perder su empleo, sufrirâ las penas impuestas
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por las leyes contra los fautores de estos delitos.
Art. 17. Sin embargo del establecimiento de censores fijos 
y permanentes, en todos los libros, obras y papeles que traten 
de religién y materias sagradas contenidas en la sesién cuarta 
del Concilie Tridentino De usu. et editione sacrorum librorum. 
igualmente que en todas las de liturgia y devocién, habrâ de co- 
meterse forzosamente su exémen y calificacién a la autoridad 
episcopal, con encargo de no dilatarle, y de que los censores es 
pecifiquen los fundamentos de su censura. De esta se dard copia 
al autor siempre que la pida; y si a pesar de su contestacién 
fuere reprobada la obra, tendrâ expedite su recurso al Consejo 
Supremo de Castilla, quien resolverâ si la autoridad eclesiasti 
ca hace o no agravio en denegarla. ïhi el caso de que la misma 
autoridad episcopal apruebe una obra, no podrâ usar de la pala­
bra imprimase, reservada a la potestad civil.
Art. 18. Las bulas, breves y todos los demâs rescripts3 
apostélicos que para su correspondiente pase y Regium exequatur 
deben presentarse indispensablemente en mis consejos Reales de 
Castilla e Indias, tampoco se someterân al juicio de dichos cen 
sores, sino que habrân de sufrir exclusivamente la censura de 
mis fiscales, a quienes estâ encomendada la defensa de las r£ 
galfas de la corona. Real patronato y demâs derechos protect! 
vos del bien general del Estado y de sus habitantes.
Art. 19. Por la misma razén de tener prevenido las leyes 
con respecto a los censores régios de las universidades litera­
rias cuanto puede ser conveniente para que en las conclusionss 
y actos académicos no se ofendan y queden preservados los mis­
mos derechos de las regalfas de la corona y demâs del Estado, 
continuarân como hasta aqui desempenando su encargo exclusiva 
ment e.
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Art. 20. En todas las obras eolesiastioas de teologia, moral, 
cânones, historia, disciplina, y otras que no sean de las expresa 
das en el art. 1®, bastarâ que se censuren por cualquiera de los 
censores eclesiâsticos, sin necesidad de sujetarlas a la censura 
de los obispos o sus vicarios.
Art, 21. Tampoco en las obras que traten de materias morales 
sera requisite necesario la censura de dichos prelados y sus viea 
rios, sino que serâ suficiente la de cualquiera de los censores 
establecidos por este decreto, con tal que sea eclesiâstico; pues 
los principios de la sana moral y conocimiento de los errores y 
vicies que la combaten, no pueden ocultarge a su ilustracién.
Art. 22. No se imprimirâ periédico alguno en estos reinos 
como no sea técnico o que trate ânicamente de artes o ciencias 
naturales y literatura sin mi expresa Real licencia expedida por 
el ministerio de vuestro cargo, con sujecién a las condiciones 
que Yo haya fijado o me sirva fijar en adelante; en la inteligen 
cia de que serâ suprimido todo aquel que no se conforme a ellas 
estrictamente.
TITULO III
De las obligaciones de los autores, impresores y grabadores, 
y de su responsabilidad.
Art. 23. Los autores de obras no sujetas a censura ponirân 
su verdadero nombre en todas las que traten de imprimir; y esta 
formalidad no podrâ dispensarse nunca, por mâs que hasta ahora 
no se haya observado exactamente contra lo prevenido en las le 
yes, a pretexto de moderacién o modestia de los que han querido 
ocultar su nombre.
Art. 24. También se pondrân en todas las impresiones el nom 
bre del impresor, afio y lugar de la impresién; bajo la pena de
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Iq. pérdida de esta, y de 100 duo ad os de niulta al c entravent or.
Art. 25. Los impresores y libreros darân parte a los subde­
legados, del pueblo, sitio o calle y casa donde establezcan su 
imprenta o libreria, y lo mismo ejecutarân cuando muden de loca 
lidad, bajo la misma multa de 100 ducados al que fuere omise.
Art. 26. Ningdn impresor podrâ imprimir, sin preceder lieen 
cia, libre ni papel alguno de los que estân sujetos a esta forma 
lidad; pena de 200 ducados, dos afios de destierro del pueblo don 
de cometiese este delito, la cual se aumentarâ segrin el grado de 
malicia. Los autores de taies obras incurrirân en la misma pena.
Art. 27. Estas licencias se concederân por los respectivos 
subdelegados, de que luego se tratarâ, rubricândose por sus se- 
cretarios las fojas de la obra, sin exigir retribucién alguna,y 
salvândose las enmiendas que hubiere en el original.
Art. 28. Los grabadores no estarân obligados a presenter 
sus dibujos para tirar y vender sus estampas; pero si alguna de 
estas ofendiese los respetos de nuestra sagrada religién, o el 
pudor y la decencia, o los miramientos debidos a las personas de 
cualquiera clase, serân procesados y castigados con arreglo a 
las leyes, ademâs de la confiscacién de la obra. Del mismo modo 
serân tratados los expendedores de taies estampas.
Art. 29. Antes de procederse a la venta y publicacién de li 
bro o papel alguno impreso bajo la correspondiente licencia, se 
presentarâ el original con un ejemplar de la impresién para su 
cotejo, que deberâ correr con el expedients y quedarâ archivado 
en la subdelegacién de imprentas, y otro ejemplar mâs para la 
biblioteca Real, cesando la entrega de todos los demâs que ha 
regido hasta ahora.
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TITULO IV
De la propiedad y privilégies de los autores y traductores.
Art. 30. Los autores de obras originales gozarân de la pro­
pie dad de sus obras por toda su vida, y serâ trasmisible a sus 
herederos por espacio de 10 anos. Nadia de consiguiente podrâ r£ 
imprimirlas a pretexto de anotarlas, adicionarlas, cornentarias 
ni compendiarias.
Art. 31« Los mer08 traductores de cualesquiera obras y pape_ 
les gozarân también de la propiedad de sus traducciones por toda 
su vida, pero no podrâ impedirse otra distinta traduccién de la 
misma obra. Si las traducciones son en verso serâ transmisible a 
sus herederos, como la, de los autores de obras originales. De 
igual derecho gozarân los traductores, aunque sean de obras en 
prosa, con tal que estén escritas en lenguas muertas.
Art. 32. Serân considerados como propietarios los cuerpos, 
comunidades o particularss que impriraan documentes inédites, y 
nadie podrâ reimprimirlos por espacio de 15 afios sin el cons en 
timiento de los que por primera vez los publicaron. Si ademâs 
de promover la impresién y publicacién de taies documentes, los 
anotasen y adicionasen con comentarios y observaciones interesan 
tes, de manera que puedan llamarse co-autores de dichos escritos, 
gozarân de la propiedad compléta de su impresién, si fueren par­
ti culares, por toda su vida, y si fueren cuerpos o comunidades, 
por el espacio de medio siglo.
Art. 33. Quedan por ahora en toda su fuerza y vigor el privi 
legio del Real monasterio del Escorial y su convenio con la compa 
fifa de impresores y libreros de esta corte sobre la impresién del 
rezo de oficio divino bajo la inspeccién de la comisaria general 
de Cruzada; y del mismo modo se respetarâ el privilégié exclusive
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de la impresidn y venta del calendario por cuenta del Real obser 
vatorio astrondmico.
Art. 34. ta inspeccidn general de imprentaa procederâ al 
examen de todoa loa demda privilégiéa de esta claae; y con pre- 
aencia de les motives que se tuvieren présentes para su cence- 
si6n Me prepondrâ les que deban censervarse; quedande desde lue 
ge derogado el que geza la inspecoidn general de instruccidn pd 
blica para imprimir les libres de asignatura en les estableci- 
mientes de ensefianza del reine.
TITULO V
De la intreduccidn de libres y reviseres de estes.
Art. 35. Estdn libres de licencia y previa censura para su 
intreduccidn de fuera del reine tedas las ebras expresadas en 
les articules 19., 29 y 39.
Art. 36. Ne pedrdn intreducirse sin licencia les centeni- 
des en les articules 69, 7 9  y go. y ig g  que le ejecutaren incu 
rrirân, ademâs de perder sus ebras,.en la multa de 200 ducades; 
y si centuvieren doctrines e mâximas contrarias a la religion, 
buenas cestumbres, regalias de la cerena, e cualesquiera etre 
de les vicies expresades en el articule 59, sufrir4n las penas 
impuestas per nuestras leyes, segun el grade de su malicia.
Art. 37. También incurrirdn en las penas vigentes centra 
tal excese les que intredujeren libres, papeles e cualesquiera 
folletos impreses en casteliane fuera del reine, cualquiera que 
sea la materia de que traten, ne presentande permise Real que 
les habilite para elle, per el mérite particular de su edicidn u 
etra justa causa.
Art. 38. Serdn precesades y castigades igualmente, cen arr^ 
gle a las leyes, tedes les que intredujeren estampas, pinturas o
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grabadog en que se ridiculicen u ofendan nuestra religién y sus 
mlnlstros, y la moral, o se vulneren les altos respetos de la 
dignidad Real y su gobiemo.
Art. 39. Siendo indispensable la utilidad y centralidad en 
el sistema de concesién o denegacidn de licencias necesarias pa 
ra introduccién de obras sujetas a ellag, se solicitarén aque- 
llas, presentando un ejemplar anticipadamente de la miana obra 
a la inspecciôn general de imprenta, para que examinada previa 
mente se pueda concéder o negar.
Art. 40. ta licencia concedida para la introduccidn de una 
obra serâ suficiente para la introduccién suce si va de la misma, 
a no ser que se présente adicionada, cornentada o variada de cual 
quiera otro modo. Por lo tanto deberân registrarse en las adua- 
nas todas las licencias que se expedierenj y la nota de este re 
gistro serâ bastante para dejar pasar las de la misma clase.
Art. 41. Los libros, folletos, y cualesquiera papeles suel 
tos impresos que vengan del extrangero, como también las estam­
pas, pinturas, cajag y otros efectos adomados con grabados o r_e 
lieves, podrén introducirse por todos los pueblos donde hay adua 
nas de entrada en el reino. Los que se intredujeren sin haber pa 
sado por ellas, serân detenidos como de contrabando, y cuando se 
aprehendan se formarâ la correspondiente causa para declararlos 
por deeomiso, y castigar a los introductores y tenedores de ellos 
con arreglo a derecho.
Art. 42. Todos los libros y obras extrangéras que se intro- 
duzcan por las aduanas de las fronteras con direccién a Madrid, 
a cualquiera ciudad o pueblo donde hubiere aduana o registre de 
générés de comercio, no deberân detenerse en las de las fronte- 
ras, sine que precintadas y selladas se remitirân con su cerres 
pondiente guia a los puntos de su destine, donde serân reconoci
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dag. De consiguiente, en su tragporte interior no deberân sufrir 
ningân obstâculo ni detenciân, y cualquiera embarazo que se ponga 
a su libre trânsito por las autoridades civiles o dependientes de 
rentes serâ corregido geveramente.
Art. 43, Serâ castigado, aun con mayor rigor, cualquiera 
obstâculo que se oponga a la circulacidn interior de libros o 
papeles, que se trasladen de uno a otro pueblo de los del reino, 
y lo mismo a su exportacién al extrangero, cualquiera que sea la 
materia de que traten.
Art. 44* Se establecerâ en todas las aduanas de puertos y 
fronteras un revisor Real nombrado por Mi a propuesta de los re^ 
pectivos subdelegados de Fomento, y otro por la autoridad episco 
pal.
Art. 45* Agi como tendrân uno y otro mueho cuidado de no d^ 
jar pasar las obras extrangeras que traten de materias sujetas a 
previa licencia y censura, especificadas en los artfculos 69, 79 
y 9®, sin que los introductores presenten la correspondiente li­
cencia de la inspecciân general, del mismo modo procurarân que 
no se dilate la entrega a los interssados de las obras exentag 
de ella, indicadas en los artfculos*19, 29 y 30* evitando toda 
detenciôn y deraora, y quedando responsables de los excesos que 
cornetan en ambos extremes*
Art. 46. Con respecte a las obras de religidn, de moral, 
las que traten de las regalfas de la corona, u otras sujetas a 
licencia, cuando se advierta que se hallan contenidas en los fn 
dices y édictés prohibitives générales y particularss, los revi 
sores, suspendiendo su entrega a los interesados, formarân una 
lista de ellas, y la remitirân por medio de los subdelegados res 
pectivos al ministerio de vuestro cargo para que con la debida 
instruccidn y conocimiento resuelva Yo lo que tuviere por mâg
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conveniente. Los rovisores eclesiâsticos se abstendrân de aprehen 
der y remitir taies obras a sus prelados diocesanos intérim que 
no recaiga mi Real resolucién en vista de dichas listas.
Art. 47. Para establecer la debida uniformidad en este pun- 
to, y evitar dudas a los revigores, una comisién especial norabra 
da por Mi, y presidida por un obispo, reunirâ todos los indices 
y edictos de libros prohibidos, agi log générales como los parti 
culares, y formarâ un indice solo y uniforme que comprends todos 
los que deban quedar fuera de circulacién.
Art. 48. Los M.R.R. arzobispos y R.JI. obispo s cuando tuvie­
ren por conveniente prohibir cualesquiera obras como ofensivas a 
la religiân o a la moral, pasarân sus edictos a mis Reales manos, 
y no podrân ponerlos en ejecucidn sin mi Real conocimiento o no- 
ticia.
TITULO VI
Del gobiemo y administréei6n de este ramo de imprentas.
Art. 49. Siendo uno de los agignados al ministerio del Fo­
ment o general del reino, los subdelegados de âste serân las auto 
ridades que deban entender econômica y gubemativamente de ël. 
Cuando sobre la materia de imprentas ocurriere cualquiera contro 
versia judicial, civil o criminal, de parte o de oficio, su cono 
cimiento corresponderâ a los jueces y tribunales establecidos 
por las leyes, a qulenes facilitarân los subdelegados todas las 
noticias convenientes.
Art. 50. Las atribuciones de dichos subdelegados serân: 1». 
Dar curso a las solicitudes que deben presentârseles para la im­
pr e si 6n, publicRciân y circulaciân de cualesquiera obras y pape­
les sujetos a licencia y previa censura, siempre que sus autores 
expresen su verdadero nombre y apellido; sin cuyo requisite no
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serân admit id as, ni se les darâ curso alguno* 29, Serâ de consi- 
guiente su muy estrecha obligacidn no detener tampoco el curso y 
remedio de las quejas que se les presenten sobre entorpecimiento 
de la impresiân o introduccién de libros y obras no sujetas a 
censura. 3-« Lo serâ igualmente la désignaciân de censores muy 
ilustrados e imparciales, asi eclesiâsticos como seculares, que 
por medio de sus pro pue st as deben hacer al Gobiemo; procurando 
que seen personas desembàrazadas del ejercicio de cargos piîbli- 
cos u otros destinos incompatibles con el ejercicio de la censu 
ra. 4®. Hacer que se observe el correspondiente orden y tumo en 
el repartimiento de las censuras, evitando que el peso de estas 
cargue mâs sobre unos que sobre otros. 5®. No negar a los auto- 
res copias de ellas, siempre que las soliciten para satisfacer 
los reparos puestos por el censor, y no con distinto objeto de 
curiosidad, reputaciân y mayor recomendaciân, u otro. 6®. En ca 
80 de duda o difioultad en la calificaciân de la censura y su 
contestaciân, someter una y otra al exâmen de otro censor. 7®.
Sin mâs trâmites que estos, concéder o negar su licencia para la 
impresién o circulaciân de la obra presentada, sin arbitrio para 
retenerla en caso de negativa, a no ser contraria a nuestros sa- 
grados dogmas, o al pudor y honestidad. 89. Velar muy diligente- 
mente que se guarden y ejecuten en su respective distrito con la 
mayor exactitud todas las reglas y prevenciones que vienen hechas 
por este décrété sobre licencia de impresiân o introduccién de li 
bros, obligaciones y responsabilidades de censores, autores, im- 
presores y demâs, y con particularidad que no se vendan y circu- 
len libros y papeles ofensivos a la pureza de nuestra religién y 
sana moral, g®. Y finalmente, cumplir con exactitud todas las 6 r  
denes que se les comuniquen por la inspeccién general del ramo.
Art. 51. Como a pesar del esmero con que espero corresponde
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rân los subdelegados a mi confianza, todavla no faltarân recur- 
sos y reclamaciones contra sus procedimientos, cuyo exâmen y de 
bida instrucciân podrfan embarazar demasiado el despacho de los 
muchos y graves negocios que tenéis a vuestro cargo, y como por 
otra parte son inexcusables, segiîn queda indicado, la unidad y 
uniformidad en varies objetos de este ramo, quiero que haya en 
esta corte una autoridad central que desempefîe tan importantes 
atenciones, con dependencia del ministerio de vuestro cargo.
Art. 52. Esta autoridad se denominarâ inspecciân general 
de Imprentas y Librerias del Reino, y se compondrâ de très in 
dividuos adornados de los conocimientos y circunstancias nece 
sari as para desempefiar con acierto sus importantes fundone s; 
uno de los cuales serâ eclesiâstico.
Art. 53. Esta inspecciân general, ademâs de las atribucio­
nes indicadas en el articule 51, y la de oir y despachar guber- 
nativamente todas las quejas y reclamaciones que puedan hacerse 
de las providencias de los subdelegados de las provincias, ten- 
drâ también la de evacuar todos los informes que se la pidan 
por Mi, y conducto del ministerio de vuestro cargo, y circular 
todas las ordenes générales y particulares a todos los subdel^ 
g ados que tuviese Yo a bien comunicarla sobre el ramo de impre 
siân e introducciân de libros, igualmente que las suyas relati 
vas al cumplimiento de este decreto.
Art. 54. Debiendo tener, tanto la inspecciân general en es 
ta corte, como los subdelegados en las provincias, su secretario 
y demâs dependientes que les auxilien en el desempefio de sus mu- 
chas atenciones, me propondreis a la mayor brevedad cuanto os pa 
rezca necesario y conveniente en razân de su numéro y obligacio­
nes, y de su decente dotaciân.
Art. 55. Tanto la de estos auxiliares, como la de los censo
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res y revisores, deberâ ser adecuada al fondo o presupuesto que 
se adopte para la subsistenoia de este ramo, en lugar del emba­
razo so impuesto para la caja de Amortizaciân, y otros bastante 
gravosos con que se ha sostenido hasta aquf*
Art, 56. Todas las leyes, ârdenes y decretos que se opon- 
gan al presents, quedan derogadas y sin efecto ni valor alguno. 
Tendréislo entendido, y dispondreis lo necesario a su cumpli­
miento.
Estâ rubricado de la Real mano. En Palacio a 4 de Enero de 
1.834. A D. Javier de Burgos.
Puente ; Gaceta de Madrid, 7-Enero-l.834.
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APENDICE N9 7
Parte I
Gatâlogo de los Libros que D. José Ferndndez Martinez (3)« se 
llevo para su uso de los que existian en la Libreria que al falle- 
cimiento de su Abuela Patema D. Maria Josefa Arribas quedâ pro- 
indiviso para repartir sus productos entre el mismo y el viudo de 
esta Sra., D. José Martinez.
-Van Espin. 5 toraos, pasta.,. 100 rs.
-Corpus luri Canonici, 3 toraos, pasta... 100 rs.
-ITovisima Recopilacién, 6 tomos, pasta... 100 rs.
-D.Quijote (De la Academia), 4 tomos, pasta,,, 500 rs.
-Orlando Furioso. 4 tomos, pasta,., 42 ra.
-Capraanî. Mémorias de Barcelona. 5 tomos, pasta,,, 50 rs.
-Mariana. Uistoria de Espafia. 20 tomos, pasta... 330 rs.
-Diaries de Certes del 20 al 23. 20 tomos, pasta... )
-Decretos de Cortes, del 20 al 23. 10 tomes, pasta...j... 500 rs. 
-Diaries de Certes del ano 10. 21 ternes, pasta... )
-Teatro de la Legislacidn. 28 tomos, pasta... 200 rs.
-Sala. Derecho real de Espaha, 2 tomos, pasta... 36 rs.
-Deosti. Instituciones Canénicas. Un torao, pasta... 36 rs.
-Sala, Derecho romane. 2 tomos, pasta... 36 rs.
-Diccionario de Taboada, 2 tomos, pasta... 60 rs.
-Pebrero. Libreria de Escribanos. 5 tomes, pasta.,, 100 rs.
-Gutiérrez. Prâctica criminal. 3 tomos, pasta... 90 rs.
-D. Quijote, 5 tomos, pasta... ) 100 rs.
-Blizondo, 8 tomes, pasta... |... 100 rs.
-Adicciones al mismo. 2 tomes, pasta...)
-Millet. 8 toraos, pasta... 66 rs.
-Antiguo saber romane. Un tome... 10 rs.
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-Définiciones de Guevara. 1 tomo...
-Burlomaquia, 1 tomo...
-Poegias de Meléndez. 4 tomos...
-Capraani. Pilosofia de la elocuencia. 2 tomos...
-Fabulas de La Fontaine. 2 toraos en uno...
-Helvecio. 14 tomos...
-Toreno. Historia de Espana. 5 tomos...
-Causas célébrés. 14 tomos...
-Felice. Derecho de Gentes. 2 tomos...
-Teoria de las Cortes. 3 tomos...
-Mentén de Legislacién. 5 tomos...
-Say. Economie politics, 2 tomos...
-Origen de los cultos. 1 tomo...
-Cabalario. Instituciones Canénicas. 6 tomos en 3 y el com 
> pendio en uno, en pasta...
-Historia de la Legislacion, por Partonet. 4 tomos... 
-Politica Constitucional. 3 tomos...
-Aventuras de Gil Bias. 3 tomos......^
-Observaciones de Llorente, 1 tomo...)***
-Vatel. Derecho de gentes. 2 tomos...
-Emilio. 2 tomos...
-El moro expésito. 2 tomos...
-Recitaciones de Heinecio. 2 tomos...
-Otro, idem, dos tomos...
-Repiiblica de Platén, dos toraos...
-Espiritu de las Leyes. 5 tomos...
-Filangieri. 6 tomos...
-Salustio. 2 tomos...
-Derecho Publico, por Malli, 4 tomos...
-Lugdunense, 5 tomos...
-Bailli, 2 tomos...
4 rs.
8 rs.
32 rs.
24 rs.
12 rs.
60 rs.
150 rs.
280 rs.
30 rs.
40 rs.
100 rs.
50 rs.
6
a
rs.
90 rs.
60 rs.
50 rs.
56 rs.
28 rs.
30 rs.
40 rs.
24 rs.
24 rs.
24 rs.
60 rs.
72 rs.
40 rs.
30 rs.
30 rs.
18 rs.
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-Oodigo Criminal... 12 rs.
TOTAL... 4.040 rs.
Madrid, a veinte y seis de Abril de mil ochocientos cuarenta 
y echo.
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Parte II
Sobre los avatarea y destlno de la Libreria de Marfa Josefa Arrlbaa.
Don José Martinez, vecino de esta Corte, y dona Manuela Torres, 
viuda de D, José Pemândez Martinez y como tal tutora y curadora 
ad bona relevada de finanzas de los dos hijos que tubimos de 
nuestro matrimonio, Dofîa Enriquêta y D. José Pemândez y Torres, 
a V.S. como mejor procéda decimos:
Que habiendo quedado ambos nombrados Testamentarios y cum- 
plidores de la âltima voluntad del D. José en el Testamento, ba 
jo de que fallecié, y también Partidores de sus bienes, caudal 
y efectos con encargo especial de que procediesemos en todo ex 
t ra judiciaiment e sin mâs intervencién que la del Curador ad li 
tem de sus hijos menores y la necesaria aprobacién del Juzgado, 
procedimos a forraar el Inventario de cuanto ecsistia en la Casa 
mortuoria y de todo lo demâs que al difunto correspondia y des­
pué s a la particién y adjudicacién de ello a sus hijos como le­
git imos herederos, reintegrando previamente a mi la D. Manuela, 
como su Madré, del importe de la Dote que llevé, y del lecho cuo 
tidiano de los Esposos, y para obtener la debida sancién judicial 
procedemos:
A.V.S. Suplicamos que habiendo por presentados este Inventa 
rio y particién se sirva, oyendo previamente al Curador de los 
menores, que lo es el Procurador de los Tribunalss D. José Igl£ 
sias Benabente, darles su aprovacién y mandarlos protocolizar en 
los Registros del presents Escribano del Nümero por quien se nos 
faciliten cuantos testimonies necesiteraos, pues que asi procédé 
de justicia, que pedimos, a él.
Otro si: Decimos, que ya en la confeccién del Inventario 
nos ocurrié una dificuitad, que salvamos del modo que nos dicté
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nuestra buena fé y el deseo del acierto, pero que déjà en noso- 
tros la conviccién de que habia que procéder mâs tarde a un arre^  
glo amistoso, y nos vino consignar alli mismo el articule de ve- 
rificarlo en cuanto nos fuere posible para salir de una vez de 
la proindivisiân y asegurar a los menores sus derechos en unos 
bienes saneados y de seguro rendimiento. Es el caso que la mayor 
parte de los bienes del D. José Pemàndez T Tartinez, que hoy cons 
tituyen el haber de sus hijos, provenfan de la hijuela que en el 
ano de 1.836 se le formé por defuncién de su abuela patema D®. 
Maria Josefa Arribas, en la cual se le adjudicaron en libros 
ecsistentes en el Establecimiento de Libreria propio de Dieha 
Sehora 80.723 reales, pero no designando obras, en cuyo caso nin 
guna dificultad habria hoy, sino diciéndose que todos los Inven- 
tariados (porque se inventariaron y tasaron todos) quedaban man- 
comunadamente para su venta entre las dos partes, que eran el 
D, José Ferndndez Martinez difunto y yo el D. José Martinez, viu 
do de la D. Maria Josefa, en la cantidad en que se habia hecho 
pago a cada intereaado, y como nuiera que ni se haya verificado 
la venta total ni sea posible verificaria ni aun en una pequena 
parte, pues es notorio el desmérito de las obras antiguas y la 
poca salida que tienen; como ademâs por el dixo de proporcionar 
compradores y con la esperanza de mayor ganancia se hayan hecho 
en vida del Don José Femândez Martinez y con su anuencia reme- 
sas a América, cuyo resultado no es fâcil saber ni siquiera pr^ 
veer; todo esto nos movié al hacer dicho Inventario a poner en 
él esta partida en globo y como al Padre de estos se habia pue^ 
to, y a distribuirla del mismo modo entre los dos en la parti­
cién y adjudicacién a réserva de liquidar cuentas y arreglar d£ 
finitivamente el négocia entre nosotros.
Esto es lo eue ah or a nos proponemos, nrevia la confomidad 
del Curador ad litem y la aprobacién de V.S,
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Para ello heraos conferendado detenidamente sobre el parti­
cular, hemos tratado de si convendria en el estado actual del 
tablecimiento de Libreria deshacerle, y llevarse cada uno las 
ecsistencias nue le correspondiesen con arreglo a la particién 
que se hizo al fallecimiento de su primitiva duena la D®. Maria 
Josefa Arribas, o bien si serfa mâs util tratar de venderlo to­
do y repartir su producto, y nada de esto nos ha parecido venta 
joso. Porque si se verificaba la venta habia que hacerla en el 
dfa poco menos que al peso y por consiguiente con un estraordina 
rio desfalco, y si los menores se llevaban libros, ademâs de te­
ner que ocupar con ellos un gran local, tarde o nunca consegui- 
rian su venta y entretanto estaban espuestos a mil c ontingencias 
y lo que es aun mâs, tenian un Capital no pequeuo enteramente im 
productivo.
Discurriése pues otro medio, y este es el que creemos mâs 
ventajoso para los menores y el ânico por consiguiente que se d£ 
be adoptar con tanto mâs raotivo cuanto que en el estân todas las 
ventajas de su parte, como que en ello me propohgo Yo, el Don Jo 
sé Martinez darles una prueba mâs del acendrado cariho que les 
profeso y del estraordinario amor que profesaba a su Padre, con 
quien siempre hice veces de tal.
Yo me propong0 pues nuedarme con todos los libros para se- 
guir por mi solo con el Establecimiento, que se dividié entre 
los dos en 1836, y dar a los menores parte de una finca, que me 
pertenece en la Galle de San Isidro, y eue, siendo de ellos la 
otra mitad, les nueda por enteramente suya, y lo decimos para es 
presario, dejândoles ânicamente los libros nue en vida se llevé 
su Padre cuyo catâlogo y precios de cada uno se présenta, y ha- 
ciendome yo cobro de los 11.152 reales que por la Testamentarfa 
se me debian de lo que supli para los ga.stos de la ultima enfer 
medad y del funeral, pues como consta en las particiones no he
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querido que se venda nada para pagarme, sino nue me pronuse co- 
brar de lo que fuesen recaudando los menores de sus fincas, o 
cuando llegase el presents caso, como lo voy a verificar»
De modo que ascendiendo estas dos partidas a 15.192 reales 
y estando tasada la media Casa, que me corresponde en la dicha 
Calle de San Isidro, en 29,600 reales, segdn se evidencia por la 
tasacién de toda ella que se verified en el ano de 1,829 y que 
ecsibo para nue se me devuelva, a cuyo valor deben aumentarse 
3.000 reales mâs del Capital de la Carga de aposento de dicha 
finca, que Yo he redimido, son de 7.792 reales. Los que son con 
pogo a los menores administrados de 48.000 reales en txtulos del 
Estado del 3 por ciento, que por ser la énica clase de papel cu- 
yos redites se pagan corrientemente, he juzgado preferible a cual 
quiera otra de ninguna utilidad en el dia.
Creo que nada puede haber mâs ventajoso para los menores 
que la transaccion propuesta; y por eso Yo la Manuela Torres, 
como su Madré, Tutora y Curadora ad bona, no he tenido inconvenien 
te en aceptarla, aunque sugetândola siempre al ecsamen y mayores 
luces del Curador ad litem. Porque recibir la mitad de una Casa, 
cuya otra mitad ya les corresponde, y redondear de este modo su 
propiedad; salir sin desembolsar un maravedi de una deuda que, 
aunque no ecsorbitante, no dejaba sin embargo de ser para ellos 
de alguna consideracién, y sobre todo de indeclinable pago; con 
servar la propiedad de las obras que su Padre escojid, que desde 
luego se puede asegurar que eran las mejores de la Libreria, y 
que podrân servir al nino para la carrera eue en adelante pueda 
escojer, y adquirir por Ultimo los demâs valores, que aquf les 
van cedidos, en sin género alguno de dudas mucho mâs ventajoso 
que recibir y conservar libros de muy escaso valor y de ninguna 
salida y esto esperando el result ado de las remeso.s hechas a 
América, en que mâs fâcil es nue haya perdiclas nue ganancias y
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de todos raodos hay gastos y contingencias que no aabemos cuando 
podrân liquidarse; al pago que de este modo quedan ya asegurados 
de una vez sus intereses y saben a punto fijo y sin încertidum- 
bre lo que les pertenece. Asf creemos que lo agegurarân los tes 
tigos, que para la Informacién de utilidad presentaramos, y asf 
deberâ reconocerlo también el Curador ad litem, en cuyo caso es 
peraraos que el Juzgado por su parte darâ a este convenio su san 
ciân. Para conseguirlo:
A.V.S. Suplicamos que habiendo por presentado el catâlogo 
de los libros, que el difunto se habia llevado a su Casa, con 
sus precios respectives, y por ecsibida la tasacién de la Casa 
Calle de San Isidro, se sirva admitir la informacién de utili­
dad, que ofrecemos, con los testigos que depondran de los estre 
mos indicados, y oyendo al Curador ad litem de los menores, que 
no podrâ menos de convenir en ella, declarar a su tiempo que es 
haber de los mismos en lugar de los 80.723 reales que en libros 
ecsistentes en el Establecimiento de Libreria que fue de D®. Ma 
rla Josefa de Arribas, o por mejor decir, en el valor de los li 
bros ecsistentes en él, han heredado de su Padre D. José Femân 
dez Martinez, nieto de aquella Sehora, lo que aqul les va cedi- 
do, que se repartirâ entre ellos en igual proporcién que lo es- 
tubiesen aouellos o sea la cantidad, por que estaban représenta 
dos, y que agi se anote en las respectivas hijuelas, que se for 
men a los menores. Y que verificado agi, se déclara también que 
ningun derecho tienen ya en el referido Establecimiento de Libre^  
rla, agi como que han satisfecho cumplidamente y no ha lugar a 
reclamarles en lo subcegivo la unica deuda que quedé pendiente 
con la Testpjnent.arla de su Padre y era relati va, como ya hemos 
dicho, a los gagtos de la ultima enfermedad, entierro y demâs 
suplidos por ml el D. José Martinez; pues que haciéndolo todo
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as£, obrarâ también V.S. en justicia, que pedimos, jurando lo 
necesario, y en Madrid, a veinte y seis de Abril de mil ocho­
cientos cuarenta y ocho. (Pirmado, José Martinez y Manuela 
Torres).
Puente: Archive Histérico de Protocoles, 25.682.
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APENDICE N9 8
Blblloteca del jurista Andrés Leal Ruiz (4).
-Las Siete Partidas de D.Alonso el Sabio, ediccién de Sala 
manea, cuatro tomos y el indice, a la holandesa... 120 rs.
-Puero biejo de Castilla, un tomo, en pasta,,, 30 rs.
-Ordenamiento Real, dos toraos, en pasta,,. 80 rs.
-Cédigo de Comercio, un tomo, en pasta,,, 40 rs.
-Gédigo Penal, dos tomos, en pasta... 24 rs.
-Historia de Derecho Espahol, dos tomos, en pasta... 30 rs.
-Heinecio. Historia del Derecho Romano, un tomo, a la 
holandesa... 10 rs.
-Heinecio, Obra juridica, un tomo, pasta... 15 rs.
-Heinecio, Constituciones, un tomo, pasta.,, 20 rs.
-Digesto Romano Espahol, dos tomos, pasta... 30 rs.
-Sala, Derecho Real de Espaha, dos tomos, pasta... 20 rs.
-Makeldey, Elementss de Derecho Romano, un tomo,rustica... 24 rs.
-Albarez, Derecho Real, un tomo, en pasta... 20 rs.
-La Institute de Cayo, un tomo, en rustica... 14 rs.
-Drogon, Cédigo de Comercio, un tomo, a la holandesa... 20 rs.
-Vinio, Instituciones, dos tomos, en pasta... 30 rs.
-Instituciones del Derecho Espahol, un tomo, en pasta,., 20 rs.
-Instituciones del Derecho Espahol, un tomo, en pasta... 18 rs.
-Coleccién de decretos, un torao, a la holandesa... 10 rs.
-Ensayo sobre las Partidas, un tomo, en pasta... 10 rs.
-Historia de los tree Derechos, un tomo, en pasta... 18 rs.
-Derecho civil y penal de Espaha, tres tomos, a la 
holandesa... 24 rs.
-Conté, Tratado de legislacién, cuatro tomos, a la 
holandesa... 80 rs*
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-Golmeiro, Derecho Admini st rat iv o, tres tomos, a la 
holandesa,., 60 rs.
-Ohras de Filangieri, cuatro tomos, a la holandesa... 70 rs.
-Kamia, Juicio crftico, un tomo, en pasta,., 22 rs.
-Historia de los Vinculos y mayorazgos, un tomo, rdstica.,,16 rs.
-Mamia, Ensayo histérico crftico sobre la legislacién, 
un tomo, en rustica...
-Domat, Leyes civiles, tres tomos, en pasta,
-Conté, Tratado de luris,,,, un tomo, en pasta,,,
-Montesquieu, un tomo, a la holandesa..,
-Recetaciones de Hinecio, un tomo, en pasta...
-Principios de Legislacién, tres tomos, en pasta...
-Prontuario juridico, un tomo, en pasta...
-Suplemento al Prontuario juridico, un tomo, en pasta...
-Bentam, Derecho Civil y Penal, cinco tomos, en pasta...
-Rosi, Tratado de derecho penal, un tomo, a la holandesa,..30 rs. 
-Berenger, Tratado de Derecho Penal, un torao, holandesa.., 
-Dumont, Teoria de las penas, un tomo, en réstica...
-Gizot, Pena de muerte, un tomo, a la holandesa...
-Becaria, Delitos y penas, un tomo, en pasta...
-Pardesus, Curso de Derecho Comercial, tres tomos, a la 
holandesa...
-Instituciones de Derecho mercantil de Espaha, un tomo, a 
la holandesa...
-Elementos de derecho mercantil, un tomo, rustica...
-Lumbreras, Jurisprudencia eclesiâstica, un tomo, a la 
holandesa...
-Llorente, Dispensas matrimoniales, un tomo, en pasta... 
-Cabalario, Instituciones de Derecho Ganéuico, dos tomos, 
en pasta...
-Recurso8 de fuerza, dos tomos, en pasta...
20 rs.
50 rs.
20 rs.
8 rs.
20 rs.
50 rs.
10 rs.
10 rs.
70 rs.
22 rs.
16 rs.
10 rs.
13 rs.
50 rs.
16 rs.
10 rs.
12 rs.
12 rs.
14 rs.
20 rs.
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-Carroraolino, Sustanciacion civil y criminal, un tomo, a la 
holandesa,•. 16 rs,
-Negro, Practice forense, un tomo, a la holandesa... 18 rs.
-Canada, Juicios civiles, un tomo, en pasta... 60 ns.
-Meyer, Instituciones judiciales, cinco toraos, holandesa..100 rs. 
-Dumont, Pruebas judiciales, dos toraos, a la holandesa,., 60 rs*
-Otorgaraiento de instrumentes pâblicos, un tomo,nlstica.., 10 rs. 
-Dentam, Pruebas Judiciales, un tomo, en pasta... 20 rs.
-Albarez, Prâctica criminal, un tomo, en pasta... 16 rs.
-Libreria de Escribanos y abogados, cinco tomos, pasta... 60 rs. 
-Albarez, Prâctica criminal, un tomo, en pasta, parte 
segunda... 16 rs.
-Albarez, Prâctica criminal, un tomo, pasta, parte 3®... 16 rs.
-Berlanga, Procedimientos criminales, dos tomos, réstica...30 rs. 
-Berlanga, Prâctica en negocios de mayor cuantia, 2 tomos, 
réstica... ' 30 rs.
-Berlanga, Practica administrativa de Espaha, un tomo, 
réstica...
-Golén, Juzgados militares, cuatro tomos, en pasta...
-Lerrainier, Historia del Derecho, dos tomos, holandesa... 
-Lerminier, Pilosofia del Derecho, un tomo, holandesa... 
-Lerminier, Lejislacién coraparada, un tomo, holandesa...
-Teoria de las Leyes criminales, un tomo, pasta...
-Derecho Politico Constitucional, un tomo, en réstica... 
-Relaciones intemaoionales de Espaha, un tomo,réstica.•.
-Origen y espiritu de la politica, un tomo, en réstica...
-Drogon, Cédigo Penal, un torao, a la holandesa...
-Pacheco, Cédigo Penal, dos tomos, en réstica...
-Drogon, Cédigo Civil, un tomo, a la holandesa...
-Drogén, Cédigo de Procedimientos Civiles, un tomo, a la 
holandesa,..
15 rs.
60 rs.
20 rs.
24 rs.
20 rs.
8 rs.
8 rs.
8 rs.
6 rs.
26 rs.
30 rs.
26 rs.
26 rs.
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-Drogén, Cédigo de Instruccién Criminal, 1 tomo, holandesa,26 rs. 
-Ecxamen histérico filoséfico de la legislacién espahola, 
dos tomos, en rustica... 20 rs.
-Cédigo Civil de Kapoleén, diez tomos, en pagta... 160 rs.
-Anaya, Elocuencia forense, un tomo, a la holandesa... 8 rs.
-Andino, Elocuencia forense, dos tomos... 6 rs.
-Crénica juridica, un tomo, a la holandesa... 8 rs.
-Camus, Profesién del abogado, un tomo, a la holandesa... 26 rs.
-Boletin de Jurisprudencia, dos tomos, a la holandesa... 16 rs.
-Dupin, Profesién del abogado, un tomo, a la holandesa... 26 rs.
-Prenociones canénicas, un tomo, pasta... 12 rs.
-Del Derecho de los Obispos en Portugal, un tomo, pasta... 10 rs.
-Divisién de Obispado, un tomo, en pasta... 12 rs.
-Estrada, Economia Politica, un tomo, a la holandesa... 16 rs.
-Valle, Economia Politica, un tomo, a la holandesa... 10 rs.
-Vâlle, Revista Econémica, un tomo, a la holandesa... 10 rs.
-Drot, Economia politica, un tomo, en réstica... lO rs.
-Debergie, Medicina legal, dos tomos, a la holandesa... 28 rs.
-Berrier, lîodelos y lecciones de elocuencia judicial, un 
tomo, a la holandesa... 30 rs.
-Informe de la Sociedad Econémica, por Jovellanos, un tomo, 
en pasta... 14 rs.
-Say, Curso de economia, un torao, a la holandesa... 20 rs.
-Ricardo, Principios de economia, un tomo, holandesa... 16 rs.
-Nuevas consideraciones sobre libertad de comercio y puer 
tos francos, un tomo, pasta... 12 rs.
-Girardin, Instruccién péblica, un tomo, en pasta... 26 rs.
-Cousin, Instruccién péblica, un tomo, a la holandesa... 26 rs,
-Benjamin Constant, Politica, cuatro tomos, holandesa... 40 rs,
-Benjamin Constant, Cornentari os, un tomo, holandesa... 20 rs.
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-Observaciones sobre el Concordato de Benedicto Gatorce, un 
tomo, en rustica...
-Diseur803 politicos sobre la legislacién e historia del 
antiguo derecho de Aragén, un tomo, en réstica...
-Tâctica de las asambleas, un tomo, en pasta...
-Pozo, Ecronomia, un tomo, en pasta...
-Obras de Pothier, once tomos, en pasta...
-Lerminier, Estudios histéricos, un tomo, a la holandesa 
-Obras de Tâcito, un tomo, en pasta...
-Niebuler, Historia romana, tres tomos, a la holandesa..
-Amat, Historia Eclesiâstica, doce tomos, en pasta...
-Tiers, Rebolucion francesa, doce tomos, holandesa...
-Historia del Bnperador Carlos quinto, por Roberson, 
cuatro tomos, en pasta...
-Saban, Historia de los Reyes Catélicos, 4 tomos, réstic 
-Historia de Granada, cuatro tomos, en réstica...
-Crénicas de los Reyes de Castilla, siete tomos, pagta... 200 rs. 
-Masdeu, Historia de Espaha, veinte tomos, en pasta...
-Mariana, Historia de Espaha...
-Continuacién de la Historia de Espaha, un tomo, pasta.. 
-Lacratelle, Historia de Francia, dos tomos, en pasta...
-Vida de Amat, un tomo, en pasta...
-Obras de Domat, nueve tomos, en pasta...
-Obras de Voltaire, diez toraos, en pasta...
-Andrés, Historia de la Literatvtra, seis tomos, pasta...
-D.Quijote en rainiatura, en tafilete, un torao...
-Villemain, Curso de Literstura, dos tomos, holandesa...
-D.Quijote, cinco toraos, en pasta...
-Repéblica Literaria, un tomo, en pasta...
-Coleccién de romances cagtellanos, un torao, en réstica.
-Varones ilustres de Indias, un torao, en réstica...
12 ra.
12 rs.
20 rs.
20 rs.
320 rs.
.30 rs.
10 rs.
80 rs.
300 rs.
150 rs.
80 rs*
.50 rs.
50 rs.
200 rs.
100 rs.
8 rs.
26 rs.
8 rs.
160 rs.
160 rs.
100 rs.
160 rs.
30 rs.
80 rs.
10 rs.
20 rs.
20 rs.
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-Novellstag anteriores a Cervantes, un tomo, rustica... 20 rs.
-Los dos Moratines, un tomo, en rustica... 20 rs.
-Obras de Ca,lder6n de la Barca, dos toraos, en rustica... 40 rs.
-Obras de Tirso de Molina, un tomo, en rustica... 20 rs.
-Obras de Racine, cinco tomos, en pasta,., 60 rs.
-Prai Luis de Granada, tres tomos, en réstica... 60 rs.
-El hombre feliz, cuatro tomos, en pasta... 30 rs.
-El Ebangelio en Triunfo, cuatro tomos, en pasta... 40 rs.
-Damiron. Moral, un tomo, a la holandesa... 16 rs.
-Benjamin Constant, Religién, cinco tomos, holandesa... 90 rs.
-Madame Gizot, Consejos morales, dos toraos, a la holandesa.24 rs.
-Bomet, Variaciones de la Iglesia, cuatro tomos, pasta... 30 rg,
-Del vervo divino, tres tomos, en pasta... 30 rg.
-Deliciag de la religién, un tomo, en pasta... 8 rs.
-Meditaciones de Ruseau, tres tomos, en pasta,., 30 rs.
-Damiron, Sicologia, un tomo, a la holandesa... 16 rg,
-Cousin, Pilosofia, un torao, a la holandesa... 20 rs.
-Cousin, Curso de la Historia de la filosofia, dos tomos, 
a la holandesa... 30 rg.
-Cabanis, Pilosofia y Moral, un tomo, en pasta... 20 rs.
-Montloriu, Vida humana, dos toraos, a la holandesa... 30 rs.
-Indagacién filoséfica sobre el origen de las ideas, un 
tomo, en pasta... 16 rs,
-Riser, filosofia médica, un tomo, a la holandesa... 14 rg.
-Pilosofia de la economia politica, dos tomos, holandesa...10 rs.
-La naturaleza en contraste, dos tomos, en pasta... 10 rs.
-Lumbreras, Doctrina social, un torao, a la holandesa... 8 rs.
-Tapia, Civilizacién espahola, dos tomos, holandesa... 24 rs.
-Gizot, Civilizacién euronea, un tomo, a la holandesa... 20 rs.
-Espaha bajo el poder arvitrario, un tomo, en pasta... 8 rs.
-Gizot, Civilizacién en Prancia, tres tomos, holandesa... 80 rs.
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-Perea, Norte de Principios, manuscrito, un torao,pasta.,, 10 re.
-La Inquisicién sin màscara, un tomo, en pasta...
-Decadas de Tito Libio, un tomo, en pasta...
-Piguerola, Ensehanza simultânea, un tomo, holandesa...
-Plan de una biblioteca universal, un torao, holandesa...
-Semanario industrial, im tomo, holandesa...
-Curso de Agriculture, diez y seis tomos, réstica...
-Enciclopedia domestina, cuatro tomos, réstica,,,
-Raipail, Agriculture, un tomo, a la holandesa...
-Enciclopedia de Agriculture prâctica, cuatro tomos, a la |
holandesa... 100 rs. f
-Diario de Agriculture practice, cuatro tomos, holandesa 
-Gufa de labradores y hortelanos, un tomo, en réstica...
-Peijo, Teatro crftico, nueve tomos, en pasta...
-Peijo. Cartas, cinco tomos, pasta...
-Padua, Cartas, un torao, pasta...
-Yela. Cartas familières, tres tomos, en pasta...
-Revista de Madrid, tres tomos, holandesa...
-Impugnacion a Pebrer, un tomo, holandesa...
-Taboada, Diccionario, dos tomos, en pasta...
s
12 rs.
14 rs.
12 rs.
8 rs.
8 rs.
200 rs.
60 rs.
18 rs.
.80, rs.
12 rs.
50 rs.
30 rs.
8 rs.
24 rs.
30 rs.
10 rs.
100 rs.
Puente: Archivo Histérico de Protocoles, 26*369
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APENDICE NS 9
Relacién detallada de los libros quedados al fallecindento 
del Dr. D. Vicente Cutanda y Jarauta. y tasados por el L±- 
brero de esta Corte Don Marcos Sânchez. (5)
1-- Estante
-Biblia Sacra (Vulgata). Barco lépez. Madrid. 1808... 12 rs.
-Don Quijote de Cervantes. Barco Lépez. Madrid. 1808... 16 rs.
-Cramâtica Grecu-espanola, Puentes. Madrid. 1715... 26 rs.
-Oeuvres de Rabela-is. Charpenter éditeur. Paris, 1845... 10 rs.
-Instituciones de derecho civil de Cartilla, por Asso y 
Manuel. Madrid. 1780... 8 rs.
-Ortografia de la Real Academia Espahola. Madrid, 1779# » « 11 rs.
-Chantreau. Cramâtica francesa. Madrid. 1812... 8 rs.
-Iriarte. Cramâtica latina. Madrid, 1807.•• 10 rs.
-Gonxabel, Cédigo Civil, Madrid, 1832... lO rs.
-Ardemas. Ordenanzas de Madrid. Madrid, 1760... 3 rs.
-Vicente. Prâctica forense. Madrid, 1842... 8 rs.
-Novelas de Cervantes. A, Pascual. Madrid, 1722... 10 rs.
-Sistema Natura, Linneo (completado de tres ediciones)... 70 rs.
-Pehas. Itiner.'vrio general de Espnfia. Madrid, 1853*•• 2 rs.
-Manual de Curiosid- des artisticas. Reus, 1831.•• 4 rs.
-Torre y Ascanio. Plano de Madrid en 64 hojas. Madrid,1800...8 rs.
-Castro. El Quijote de los nihos. Madrid, 1856... 8 rs.
-Manual de Musique. Paris, 1858 y 61... 10 rs.
-Lujân. Exposicién de Londres. Madrid, 1862.., 10 rs.
-Rodriguez. Parte mecânica y fisioa de la exposicién de 
Londres de 1,862. Madrid, 1863... 10 rs.
-Lépez. Atlas de Espaha (en 169),.. 24 rs.
-Mahas. Itinerario Espahol. Madrid, 1785... 5 rs.
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-Raipail, Manual de la Salud. Madrid, 1847,.. 5 rs.
-Un million de Faits (enciclopedie). Gamier. Paris, 1849««. 20 rs.
-Savenuil. Historia de las ciencias. Madrid, 1775... 12 rs.
-Bouillot. Dictionnaire des sciences des letres et des arts.
Paris, i860...
-Bouillot. Dictionnaire d 'Histoire et de Géographie. Paris,
1860. 2 vols... 180 rs.
-M.T.Graham. Traite de Chyinie Organique. Paris, 1843... 16 rs.
-Henri Cotti. Essai de la Science Forestière. Paris,I84I..• 45 rs.
-Angel Legrand. Dictionnaire Thechnologique. Paris, 1831... 100 rs.
-Florez, Clave historial. Madrid, 1743... 8 rs.
-Estudios forestales, por N.G. Madrid, 1862... 10 rs.
-J. Vauien. Pradium rusticum, colonise munatiane, 1750... 8 rs.
-Lhomond. Gramatique française. Paris, 1821... 8 rs.
-Cabarrus. Mapa de Espaha. Madrid, 1832... 14 rs.
-Moad. Maria Sacra. Amsterdam, 1749... 20 rs.
-Chavarri. Manual de Pisica. Madrid, 1857... 16 rs.
-Tanurrit y Plaza. Nomenclator Estadistico de Espaha. Madrid,
1852... 20 rs.
-Rodriguez. Manual de Pisica. Madrid, 1858... 36 rs.
-Scherevelio. Lexicon Manuals. Graeco-latinum et Latino-
Graecura. Batavia, 1752... 32 rs.
-Herrera. Tratado de Agricultura. Madrid, 1777... 28 rs.
-Cordejo Pdez. Descripcién de Espaha. Madrid, 1827... 20 rs.
-Cordejo Pdez. Geografia Astronémica, Fisica y Politica.
Madrid, 1832... 10 rs.
-Gigarral y Angulo. Astronomia para todos. Gérons, 1829... 8 rs.
-Reoertorio de la Gramdtica de la Academia Real. Madrid,
1861... 2 rs.
-Tibbins. Dictionnaire Français-Anglais et Anglais-Français.
Paris, 1847... 32 rs.
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-Gramâtica de la Academia, Madrid, 1781... 5 rs.
-Malmont de Bomare. Dictionnaire d'Histoire Naturelle,Lyon,
1791*** 140 rs.
-Diccionario de la lengua castellana (de la Academia).
Madrid, 1803.** 48 rs.
-A. Couto, Le lîegne Animal de Mr. le Baron Cuvier en 
planches. Paris, 1845*** 60 rs.
-Chaptal. Tratado de Quxmica, Madrid, 1793*•* 30 rs,
-Anuarios Astrondmicos (Observâtorio de Madrid), de i860 
a 1866... 45 rs.
-ferez Areas. Zoologia. Madrid, 1861... 36 rs.
-A.Humboldt. Cosmos (Los 4 primeros tomos). Paris, 1847**. 50 rs.
-Montesinos. Memoria sobre el rompimiento del Itsmo de 
Suez. Madrid, 1857*** 20 rs.
-Rigual. 3émana Santa. Valencia, l8l5*.* 6 rs.
-Bosch. Parte forestal de la Nxposicidn de Londres de 1Q€S.,
Madrid, 1862... 14 rs.
-Virey. Philosophie de l'Histoire Naturelle. Paris, 1835... 20 rs*
-Almagro, Viaje cientifico al Pacifico. Madrid, 1866... 16 rs.
-Rivera, Memoria del Canal de Isabel II. Madrid, i860... 16 rs.
-Gattel. Dictionnaire Prançais-Espagnol et Espagnol-Français 
Lyon, 1803*.. 12 rs.
-Roudiau. Dictionnaire Mannuel. Leipzig, 1775*.* 32 rs*
-Memoria de la Direcciôn de Agricultura, Industria y Corner 
cio. Madrid, 1861... 12 rs.
-Casius de Minerali, Lugdum, 1633* *. 45 rs.
-Casay. Gramâtica alémana. Barcelona, 1846... 16 rs.
-Montesino. Memoria de Obras Publicas. Madrid, l856... l8 rs.
-Rico. Causa de las sequias de Murcia. Madrid, 1854..* 8 rs.
-Echegaray. Causa de las sequias de Murcia, I^adrid, 1854... 8 rs.
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—Informe de la Sociedad Econdmica de Amigos del Pais de Madrid 
sobre el proyecto de Ley agraria, Madrid, 1791... 8 rs.
—Amo. Tratado de Materia Farmaceiîtica. Granada, 1864... 18 rs.
-Vilanova, Manual de Geologia Aplicada. Madrid, 1861... 110 rs.
-Pauille. Géologie Sacre, paris, 1851.•• 20 rs. !
-Zimmerman. Phylosofie de la Solitude. Paris, 1840... 8 rs. |
-M.Edwards. Traité élémentaire de Zoologie. Paris, 1847... 30 rs. I
-Cuvier, Le Regne Animal. Bruxelles, 1836... 28 rs. I
-Lancelîo. Nature phisolophique des Sciences. Paris, 1801... 14 rs. 
-Lalande. Tablas de logaritmos. Madrid, 1830... 8 rs. |
-Porras. Reglas para la ordenacién de archives.Madrid,I83O... 7 rs. |
-Nomenclator de les pueblos de Espana. Madrid, 1857.•• 60 rs. |
-Censo de poblacién de les pueblos de Espaha. Madrid, 1857...60 rs. |
-Bails y Capmany. Trâtados de Matemâticas. Madrid, 1780... 30 rs. |
-Pelletier. Physique tumante. Paris, I84O... 30 rs.
-Art de constituer outils en cartonage. Paris, 1834... 8 rs.
-Kaenitz. Traité de Météorologie. Paris, 1847... 14 rs.
-Boudant. Traité de Géologie. Paris, 1847... 24 rs.
-Pachou. Origine des fosiles et des continents. Paris,I85O...30 rs. 
-Chavarri. Tratado de mineralogia, ouiraica. y geologia apl^ 
cadas a la Arquitectura, Madrid, 1855...
-Brandt. Le minéralogiste voyageur. Paris, 1838...
-Delgas. Mineralogy. New York,1844...
-Boudant. Tratado de Mineralogia. Madrid, I846...
-Dumas. Essai de Statique chiraioue. Paris, 1847...
-Matueir. Phenomenes des corps vivants. Paris,...
-Hidrologia Médica espafiola. Madrid, I85O...
-Sac, Traité de Chymie Agnéole. Paris, 1849...
-Pavoers. Chimielogy. London, 1856...
-Berhanhur. Physicalistehen atlas von Viennen (Parte Botâ- 
nica)...
20 rs*
30 rs.
28 rs.
18 rs.
24 rs.
18 rs.
12 rs.
50 rs.
14 rs.
16 rs.
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-La Soulage. Dictioimaire Cinématique. Paris, 1852,., 36 rs.
-Gruells. Tratado de Piscicultura. Madrid, 1864... 20 rs.
-Soter. Diccionario de lengua universal, Madrid, 1862... 16 rs.
-Odriozola. Arte balistica. Madrid, 1847... 10 rs.
-Parcher-Chavelard. Treat!she of mineralogy. London,1852... 30 rs.
-Spallansain. Recherches sur la génération. 1785... 12 rs.
-Bloudeau. Tratado de Mineralogia. Madrid, 1831... 20 rs.
-Cardano. De Subsititute. Basilea. 1553... 14 rs.
-Argenta. Albâm de la Flora Parmaceütica. Madrid, 1862... 200 rs.
-Amo. Distribueion Geogrâfico-Boténica de Espaha. Madrid,
1859... 14 rs.
-Soter. Gramâtica de la lengua universal. Madrid, 1862... 8 rs.
-Ibâhez. Base de la triangulacién geodésica de Espaha,
Madrid, 1855... 28 rs.
-Maestre. Geologia de la Provincia de Santander. Madrid,
1864... 20 rs.
-Prado. Geologia de la Provincia de Madrid. Madrid,1864... 20 rs.
-Pluche. Egpectâculo de la Naturaleza. Madrid, 1771... 90 rs.
-Guerin-Meneville. Dictionnaire d'Histoire Naturelle,
Paris, 1833... 260 rs.
-Memories de la Real Academia de Ciencias (complétas)... 120 rs.
-Revistas de la Real Academia de Ciencias (complétas)... 120 rs.
-Boletin del Ministerio de Fomento de 1846 a 1855... 150 rs.
-Dos libros alfonsies del saber en Astronomie. Madrid,
1863 a 1866... 210 rs.
-Boret. Manuals8, Biografia, Fisica, Quimica, Geografia,
Fisica, Medicine, Egtomatologxa, Fotografxa, Geodesia,
Tomeria, Geologia, 0jalateria, Modelacién, Carpinteria,
Armeria, Esmaltacién, ’banisterxa,,.. 170 rs.
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29 Estante
-Roret Boulard, Manuel d'Histoire Naturelle. Paris, 1835»».
-Roret Boulard. Botanique. Paris, 1836...
-Roret Boulard. lüchroscope. Paris, 1836... 48 rs.
-Hanover. Traité du Michroscope. Paris, 1856... 28 rs.
-Leviselon. Flora Gallica. Paris, 1806... 20 rs.
-Cosson et Germain. Flore des environs de Paris. Paris,1845.84 rs.
-Gosson et Germain. Sinopsis Analithique de la Flore des 
environs de Paris. Paris, 1844.... 20 rs.
-E.Fourey. Vive nucine des yboniations parisiennes. Paris,
1850... 24 rs.
-Noulet. Flore analithique de Toulouse. Paris, 1855... 30 rs.
-Morat. Sinopsis de la Nouvelle Flore de Paris. Paris,1837..24 rs.
-Gémez Ortega. Tabulae Botanique Toumefortinate, 1787... 20 rs.
-V/olf. Genera et species plantarum vocabulis caracteristi
ois dephanta. Marien-V/edt. 1806... 28 rs.
-Galdo. Tratado de Historia Natural. Madrid, 1849».. 18 rs.
-Boscht. Mineralogia. Madrid, 1858...
-Boscht. Botânica. Madrid, 1858... 12 rs.
-Fonte. Manual de Botânica. Madrid, 1849... 12 rs.
-Colraeiro. Manual de Botânica, 1857*... 60 rs.
-De Gencille. Téorie élémentaire de la Botanique. Paris,
1817... 24 rs.
-Link. Elementa philosofia Botanicae. Barcelona, 1824... 24 rs.
-Saint-Hilaire. Morfologie vegetale. Paris, 1841... 60 rs.
-Lindley. Aphorismes de phisiologie vegetale. Paris, 1836...24 rs.
-Unger. Goundzuge der Anatomie un phisiologye studen der
phanzen. Vienen. 1846... 28 rs.
-Briteger. Introductio ad artem Botanicam. Viena, 1850... 24 rs.
-lilkoun. Anseythung zum studiumreder Vi s en so haf itizsohe 
Botrnich, Leipzig, 1854... 68 rs.
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-Carpenter. Principles of comparative phisiology. London,1854.64 rs.
-De Jussien. Bilan élémentaire de Botanique. Paris,1845... 20 rs.
-Scheliden. Principles of cientifik Botaniq. London,1849».. 20 rs.
-Grait Botanical Book-text. New York, 1850... 24 rs.
-Von Mo hi. Principles of de ans-toims and phi si o logy. London,
1852.., 26 rs.
-Tuesch. Lectures of Histology. London, 1852... 32 rs.
-Schlacht. Le michroscope, traduit par Valinier. Leipzig,1865.36 rs.
-Pleufrey. Oufleries and phisiological Botany. London,1847... 28 rs.
-Berthelei. 3. Ghrisphtogamie Botany. London, 1857.»* 28 rs.
-Vaillant. Fécondation chriptogamique. Paris,1863... 32 rs.
-Fourmir. Fécondation chriptogamique. Paris, 1863... 64 rs.
-Lindley. The Vegetable Kingdom. London, 1847... 54 rs.
-Lateris. Enciclopedy of Plants. London, 1847... 54 rs.
-Perzoen. Enchiridium Botanicura. Paris, 1805..« 100 rs.
-Pietrik. Sinopsis plantarum. Leinid, 1839... 100 rs.
-Vinger. Genera plantarum foailium. Venvobona, 1850... 30 rs.
-Vinger. Sinopsis plantarum fosilium. Lipsial, 1845... 24 rs.
-Le Maont. Atlaz elementaire de la Botanique. Paris,1845... 9 rs.
-Linens. Especies plantarum aditta Ga.rolo Ludovico Wilde
nono. Berlini, 1767... 14 rs.
-Chevalier. L'étudiant michrografe, Paris, 1855... 16 rs.
-Costa. Elementos de Botânica. Barcelona, 1854... 16 rs.
-Costa, Flora de Gataluha, Barcelona, 1864... 14 rs.
-Payer. Botanique Chriptogamique. Paris, 1850... 24 rs.
-S.Cambersetez. Enumera.tio plantarum (de las Baléares). Paris,
1850... 20 rs.
-Lamotte, Catalogue des plantes vasculaires de l'Eurone Cen­
trale. Paris, 1847.e. 24 rs.
-Jomabine. Quadro Storico délia Botannica in Sicilia. Cata­
nia, 1857... 26 rs.
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-Bentham. Catalogue des plantes des Pirinées... 18 rs*
-Barker Webb. Flora klioquico-egipcie. Paris, 1847..* 24 rs.
-Wilkoum. Die Strand und spangebiet die vYienstehem. Leipzig,
1852... 16 rs*
-Barker Webb. Interhispanische ora sinopsis of planstes
collecteift* Paris, 1847.*. 18 rs*
-Boasier of Reuter. Regullae plantarum. Geneve, 1852... 18 rs.
-Boasier - Sânohez. Plantarum novarum. Geneve, 1858... 20 rs*
-Planelles. Ensayo de una flora fanerogâmica gallega.
Santiago, 1852... 14 rs.
-Mouroti, Flore d 'Algérie. Paris, 1842*.. 26 rs,
-Cutanda. Flora de Madrid y su provincia. Madrid, I86I*
24 ejemplares a 20 reales..* 480 rs.
-Nymian Sittoge. Florae Buropa. Oerebre,l852... 64 rs.
-Gillot y Sttagne. Nouvelle flore françcaise. Paris,1862,.. 50 rs,
-Dubois. Flore de Prance. Paris, 1857... 45 rs.
-Grenier Godrou. Flore de Prance. Paris, 1847... 90 rs.
-Villtaour et 8ange. Prodrome flora Hispanicae. Stutgart,
1865... 40 rs.
-De Candolle. Botanicae Gallicana, Paris, 1830... 64 rs*
-Lindley. Sinopsis of the British flora. London, 1841... 32 rs*
-Laniarch et De Candolle. Sinopsis plantarum. Paris,1806.., 20 rs,
-Hofman. Schilduthung und Deustchland Oftauzenfa nivien.
Mainz, 1851... 30 rs*
-Sachson. The pictorial flora. London, 1842... 42 rs.
-Koch. Sinopsis flora gennanicae et cieta. Lipzig, 1843... 96 rs,
-Gilibert-Morodi, Lineana Botanica, lugdum... 24 rs.
-Caroti. Linae Sisterna vegetabilium. Gotingue, 1825... 140 rs,
-Stendet. Nomenclator Botanicus. Stutgart, 1840*,. 48 rs,
-Budleschen. Genera plantarum. Windbourg, I836,,, 45 rs*
-Preteel. Tesaurus Literatura Botanicae. Lugdum.., 36 rs.
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-Endlicher. Hantua Botanica. Vinilobona, 1843... 36 rs.
-Sheintzr. Nomenclator fungorum. Vidobone, 1862... 120 rs.
-Linch. Anatomia plantarum. Berlin, 1847... 32 rs.
-Richard et Tarpin. Flore médicale. Paris, 1850... 40 rs.
-Pestzel. Revista Botanicarum. Berlin, 1854... 80 rs.
-Le Cry. Botanique populaire. Paris, 1862... 20 rs.
-Sntlicher. Enchiridium Bontanicum. Lepizig, 1841... 24 rs.
-Montagne. Silloge chriptogamarum. Paris, 1856... 24 rs.
-Scheliden. La plante et l'arbre. Bruxelles, 1859... 42 rs.
-Godrou. Géographie Botanique de la Lorraine. Nancy,1862.,. 32 rs.
-Morett. Traite des champignons. Paris, 1865... 28 rs.
-De Candolle. Organografie vegetale. Paris, 1844... 24 rs.
-Humboldt, Distributions Geogra-phica plantorum, Paris, 1844..28 rs.
-Le Maout. Le Regne Vegetale. Paris, 1852... 24 rs.
-De Candolle. Traite élémentaire de Botanique.Bruxelles,
1837... 24 rs.
-De Candolle. Propriétés médicales des plantes.Pari s,I8l6...16 rs. 
-De Candolle. Géographie Botanique Rasisonée. Paris, 1855...48 rs. 
-Lange. Plantarum îü. s panic arum, i860... 16 rs.
-Reuter. Plantes celulaires des laviron de Geneve. Geneve,
1861... 24 rs.
-Loseres et Pando. Series incorafecta plantarum aragonia.
Dresde, 1863... 24 rs.
-O'Reveil. Recherches sur la Phisiologie vegetale. Paris,
1863... 24 rs.
-De Candolle. Organographie vegetale. Paris, 1844... 30 rs.
-Moulau. Programa de Historia Natural, Barcelona, 1864... 24 rs.
-Pereda, Programa de Historia Natural, Madrid, l862... 24 rs.
-De Candolle. Phisiologie vegetale. Paris, 1832... 28 rs.
-Jourdan. Dictionnaire de les uses usue]les, de Histoire 
Naturelle, Paris, 1834... 24 rs.
26 rs.
16 rs.
16 rs.
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-Richard* Elementoa de Botânica. Barcelona, 1841.*.
-Moquintatiden. Analogie vegetale. Paria, 1841...
-Boaisier. Diagnosco Plantarum meirtalium novarum.l857... 
-Gaerteier. De fructibus et aeminibus plantarum. Stutgart,
1789... 80 ra.
-Schraerer. Enumeratio critica atque usus plantarum. Berna,
1850... 18 rs.
-Cutanda y Amo. Manual de Botânica descriptive. Madrid,1849.26 rs.
-Reichenbach. Flora germanica, Leipzig, I830... 30 rs.
-Cosson et Germain. Flore des environs de Paris,Paris,l861..24 rs.
-Cosson et Germain. Sinopsis de la Flore des environs de
Paris, Paris, i860... 20 r®.
-Trainson. Familles des plantes, Paris,1863... 16 rs.
-Le Trauot et Decausse. Flore des jardins et des champs.
Paris, 1855... 28 rs.
-Lacques, Flerig et Densehart. Flore des jardins de l'Europe 
Paris, 1847... 56 rs.
-Colmeiro, La Boténica y log botânicos de la Peninsula, Ma­
drid, 1858... 12 rs.
-Palau. Filosofia Botânica de Linneo. Madrid, 1778... 14 rs.
-Blanco. Flora de Filipinas, Manila, 1837... 40 rs.
-De Jurien. Genera plantarum tuvici elvetorum, 1791... 24 rs.
-Curtis Surengel. Histoire Rei Herboria, Amsterdam,I808... 45' rs.
-Yafiez. Curso de Historia Natural. Barcelona, 1820... 20 rs.
-Burrke-Riga. Afcaelung dentufenerckeim jurske transcauca- 
siam europein. Moscou, i860... 28 rs.
-Vilkoum. Monografie des Globulanées. Leipzig, 1850... 24 rs»
-Meisner. Fabulae diagnostici,Leipzig, I836... 180 rs.
-Vaillant, Botanicon pansiense. Leiden, 1727... 70 rs.
-Duhamel. Fisica de los ârboles. Madrid, 1773... 30 rs.
-Aohariag. Lichenogr'’fia universalis, Gotinga, I8IO... 24 rs.
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-Toninefor, Institutiones rei Ilerboriae. Paris, 1719*.. 120 rs*
-Dauimo, Teatri Botanici* Basilea, 1671... 20 rs.
-Hales. Statique des Végétaux. Pa.ris, 1737... . 18 rs.
-Lobelio. Items vegetavilium... 28 rs.
-Raipaul. Phisiologie vegetable. Bruxelles, 1837... 36 rs.
-Bunio. Historia muscorum. Londini, 1763... 20 rs.
-Malpigi. Opera omnia. Londini, 168?... 40 rs.
-Peterman. Deutschland Flora. Leipzig, 1851... 80 rs.
-Lauten. Tables sinoptiques de Historié Naturelle médicinale 
Paris, 1833... 16 rs.
-Bentham et Holler. Genera plantorum. London, 1862... 20 rs.
-Lamarch et De Candolle. Flore française, Paris, 1805... 70 rs.
-Le bon jardinier (ano 1855). Paris, 1855... 14 rs.
-Doraet, Histoire générale des Drogues. Paris, 1735... 24 rs.
-Fuchsio. Historia plantarum... 16 rs.
-Aburillo y Velarde. De raras y peregrinas yervas del ter 
mino de Madrid en Madrid, 1774... 12 rs.
TOTAL... 8.100 rs.
Importa la valuscién de los libros la cantidad de ocho mil 
cien reales de vellén. Madrid, 10 de Diciembre de I866. (Firmado, 
Marc o s Sânche z).
Puente: Archive Histérico de Protocoles, 28.276.
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APENDICE HO 10
Tasacidti de los libros de la testament aria de Don Antonio Gayjria
que hago por eleccién de todos los herederos, como encargado que
he sido del despacho de la librerfa de Rios, en la calle de Carre-
tas, y es como sigue.C 6).
-Historia de la revolucidn de 1848, por Gamier Pagés,
8  tomos... 3 0  rs.
-Histoire des Girondins, par M.de Lamartine,8 tomos, en 
pasta... 50 rs.
-History of the reign of Ferdinand and Isabelle the catho 
lie, by W.H.Prescott, 3 tomos... 20 rs.
-History of the reign of Philip the Second, King of Spain, 
by W.H.Prescott, 3 tomos... 20 rs.
-Historia de la conquista de Megico, 2 tomos... 16 rs.
-Leila or siege of Granada, and Calderon the courtiers,
1 tomo en holandesa... 4 rs.
-Historia de la vida de Ma.rco Tulio Cicerén, 4 tomos... 20 rs.
-Ija Araucena de Don Alonso Brcilla, 2 tomos... 8 rs.
-Historia del levantamiento, guerra y revolucidn de Espaha, 
por Toreno, 3 tomos... 24 rs.
-Oeuvres completes de Chateaubriand, 36 tomos... 280 rs.
-Histoire du Consulat y de l'Empire, par Mr. A,Thiers,
20 tomos en holendesa... 160 rs.
-Histoire de la Restauration, par Lamartine, 8 tomos... 48 rs.
-Histoire de la revolution de 1848,par Lamartine,2 tomos...16 rs.
-Histoire du Règne de Henry IV, par M.A.Poursan,3 tomos... 24 rs.
-Historia de Felipe II, por Don E.San Miguel, 2 tomos... 12 rs.
-Diorama Universal por Campoamor... 6  rs.
-Historia general de Espaha, por D.Modesto Lafuente, 26 
tomos... 260 rs.
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-Historia de lag alteraciones de Aragdn en el reinado de Fe­
lipe II, por el Marqués de Pidal, 3 tomos... 24 rs.
-Memoria sobre los Bancos, por Santillân, 1 tomo... 6 rs.
-Historia del reinado de Carlos III en Espaha, por Ferrer 
del Rioz, 4 tomos en holandesa... 24 rs.
-Fray Gerundio; sus capilladas, 15 tomos... 50 rs.
-Pray Gerundioj disciplinazos, 1 tomo... 4 rs.
-Oeuvres completes de Moliere, 1 tomo... 4 rs.
-le Juif errant, par Sué, 4 tomos... 8 rs.
-Les Misérables, par Victor Hugo... 8 rs.
-Doscient0 8 once ouademos de la Crénica General de Espaha. 100 rs. 
-La fisiologia y patologxa de las nrugeres, 4 tomos... 20 rs.
-Defense des droits des femmes, 1 tomo... 4 rs.
-La homeopatia, 1 cuademo en papel... 2 rs.
-Aho clinico de Obstetricia, 1 cuaderno en papel... 2 rs.
-Revue espagnole et portugaise, 18 cuademo s... 36 rs.
-Personages célébrés del siglo 19, 6 tomos... 20 rs.
-The Vicar of Walsefield, 1 tomo... 4 rs.
-Sextus ou le Romain des Agaremmes... 2 rs.
-Historia universal profana y particular de Espaha, por 
Castro, 1 tomo... 2 rs.
-Cours d'histoire moderne, 3 tomos... 6 rs.
-Parafrasis drabe de la tabla de Cebes. 1 tomo... 2 rs.
-Tja Orictognosia, 2 tomos... 4 rs.
-Historiae finis romani, 1 tomo... 2 rs.
-Oeuvres de Turgot, 2 tomos... 4 rs.
-Cours de économie politinue, 3 tomos... 6 rs.
-Historia del comercio y novegacién de los antiguos, 1 tomo...2 rs.
-Harmonies économiques par Bastiat, 1 tomo... 2 rs.
-Du Crédit et des Banques, 1 tomo, holandesa... 2 rs.
-Le bon jardinier, 2 tomos, holandesa... 2 rs.
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-Atlas de l'histoire du Consulat et de l'Empire,! t omo... 20 rs.
-Traité de operations de langue par Couroelle, 1 tomo... 2 rs.
-Historia de la vida y reinado de Fernando 72, 3 tomos... 6 rs.
-Romancero de la guerra de Africa, 1 tomito... 2 rs.
-Telegrafia submarina, 1 tomo en rttstica... 2 rs.
-Cabezas y calabazas, 1 tomo de pocsias... 2 rs.
-Ilustracién del derecho Real de Espaha, 1 tomo,.. 4 rs.
-L'oracle des nouveaux philosophes, 2 tomos... 8 rs.
-Tablas de logaritmos, 1 tomo... 4 rs.
-Grammar of history ancient and modem, 1 tomo... 4 rs.
-Nouvelles conversations en français et en Anglai 8,1 tomo... 2 rs.
-Principios de legislacién universal, 2 tomos... 10 rs.
-Manuel du voyageur en Suisse, 1 tomo... 2 rs.
-Traité d'Astronomie, 1 tomo... 4 rs.
-Leçons d'Astronomie, 1 tomo... 4 rs.
-La Dame aux perles, 1 tomo... 2 rs.
-Compendio de Matemâticas, por Vallejo, 2 tomos... 10 rs.
-Recitaciones de Heinecio, 2 tomos... 6 rs.
-Institucionum elementarium philosophie, 1 tomo... 4 rs.
-Mémoires de La Porte, 1 tomo... 2 rs.
-Définit!ones et epitome doctrinae, 1 tomo... 2 rs.
-Guevara, 3 tomos, pasta... 4 rs.
-Tratado elemental de Aritmética, 2 tomos... 8 rs.
-Gramâtica francesa de Tramarrfa, 1 tomo... 10 rs.
-Tratado elemental de Trigonometrfa, 1 tomo... 8 rs.
-Compendium of Astronomy, 1 tomo... 4 rs.
-Tablas de logaritmos, 1 tomo... 4 rs.
-The first six books of the elements of Euclide, 1 tomo en
papel... 2 rs.
-Gra.mmaire italienne, 1 tomo... 6 rs.
-Elements de la langue anglaise, 1 tomo... 4 rs.
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-A complet system and comercial aritmetic. 1 t omo... 2 rs.
-The elements of book keeping, 1 tomo... 2 rë.
-The moderne Gambrit, 1 tomo... 4 rs.
-El pillpito catdlico, 1 cuademo... 2 rs.
-The history of Spain and Portugal, 1 tomo ... 2 rs.
-Cinco meses en los Estados Unidos, 1 tomo ... 2 rs.
-La guerra de Spartacus, 1 tomo... 2 rs.
-Diccionario espahol-francés, 1 tomo... 10 rs.
-Suite de l'oracle des nouveaux philosophe8, 1 tomo... 2 rs.
-Leigh's new picture of London, 1 tomo... 2 rs.
-The Tole Bible, 1 tomo... 4 rs.
-Conquista de Mexico, 2 tomos... 8 rs.
-Amours secrettes de Napoleon Bonaparte, 6 tomos.•. 12 rs.
-An appendix of the commercial arithmetic. 1 tomo... 2 rs.
-Dos atlas del Diccionario Geogrdfico... 10 rs.
-Enciclopedia modema. Diccionario general de Literatura,
ciencias y artes, 36 tomos... 260 rs.
-Essai politique de I'ile de Cuba, 2 tomos ... 8 rs.
-The dramatic works of W,Shakespeare, 1 tomo... 2 rs.
-Clasica bîblioteca italiana, antigua y moderna, 4 tomos...30 rs. 
-Suplement au dictionaire de 1'académie française, 3 to­
mos en pasta... 30 rs.
-Gorton's biografial dictionary, 2 tomos... 20 rs.
-Enciclopedie of geography by T.Murray, 1 tomo... 6 rs.
-Taboada, Diccionario francés-espanol y espahol-francés,
2 tomos en pasta... 40 rs.
-Operations de Banque par Courcelle, 1 tomo... 2 rs.
-Walker's pronouncing dictionary, 1 tomo... 2 rs.
-Smith's Wealth of nations by Culloch, 1 tomo... 2 rs.
-Seraana Santa, 1 tomo en pasta,... 20 rs.
-La Epoca, Revista de comercio, industrie, historia y 
literatura, 1 tomo... 2 rs.
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-Ija Biblia bulgata latina, 19 tomos... 200 rs.
-Grdnioa de Don Pedro Nuho, 1 tomo...
-Crénica de Don Alfonso XI, 1 tomo...
-Crénica de los Reyes de Castilla, 2 tomos...
-Cronica de Enrique IV, un tomo...
-Memorias de Alfonso el Noble, 1 tomo...
-Seguro de Tordesillas, 1 tomo...
-Obras de Bretén de los Herreros, 4 tomos...
-Ensayos poeticos de Zorrilla, 1 tomo...
-Obras poeticas de Zorrilla, 2 tomos...
-Granada, Poema oriental de Zorrilla, 2 tomos...
-Oeuvres completes de P.P.Beranger, 2 tomos...
-Coleccién de los cuatro poetas mayores de Italia en ita 
liano, 2 tomos...
-El Caballero del Milagro, 1 tomo...
-El duende de Patino, 1 tomo manuscrite...
-Orlando furioso, 1 tomo...
-Don Qui jote de la Mancha en inglés, 1 tomo...
-Aventuras de Gil Bias de Santiliana, 4 tomos...
-Cours d'histoire moderne, 1 tomo...
-Paleografxa Castellana, 1 tomo...
-Poesxa.g hasta cierto punto, 1 tomo...
-Moral de los nihos, 1 tomo...
-Theatre contemporain illustrée, 10 tomos...
-El doncel de Don Enrinue el doliente, 1 tomo...
-Don Quijote de la Mancha, 4 tomos...
-Diccionario espahol-inglés, en inglés, 2 tomos...
-Obras del Duque de Rivas, 5 tomos...
-Biblioteca de Autores Espaholes, 1 tomo...
-Histoire d'Espagne et Portugal par Paouis, 2 tomos...
-I'istory of the Peninsular War, 2 tomos...
20 rs.
20 rs.
40 rs.
20 rs.
20 rs.
10 rs.
20 rs.
4 rs.
8 rs.
8 rs.
8 rs.
8 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
4 rs.
8 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
2 rs.
20 rs.
2 rs.
40 rs.
20 rs.
40 rs.
20 rs.
8 rs.
4 rs.
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-Diccionario geogrâfico de Madoz, 16 tomos... 100 rs.
-De la bienfaisance publique par Geramdo, 2 tomos... 4 rs.
-Finder's Gallery of beauty, 1 tomo... 10 rs.
-Mystères de l'inquisition, par Fersal, 1 tomo... 4 rs.
-Mémoires pour servir a 1 'histoire de mon temps, 8 tomos, 
en holandesa... 40 rs.
-La biblia bulgata latina, 1 tomo... 6 rs.
-A history of England by John Lingard's. 14 tomos en tela,.60 rs.
-Sainetes de Don Ramôn de la Cruz, 2 tomos.., 10 rs.
-Histoire du règne de Louis 16, 3 tomos... 6 rs.
-Oeuvres de Mirabeau, 8 tomos... 40 rs,
-Maberley Nobels, 8 tomos... 40 rs.
-Co]eccién de Autores Espaholes, 1 tomo... 10 rs.
-Informe sobre el estado de las islas Filipinas, 2 tomos 
en holandesa... 12 rs.
-Metaphisique par Descartes, 1 tomo... 2 rs.
-Percement de l'isthme de Suez, 1 tomo... 2 rs.
-Poesias de Espronceda, 1 tomo... 4 rs.
-Crénica general de Espaha, 4 tomos... 20 rs.
-Diccionario de la lengua castellana por la Academia,1 tomo.40 rs.
-Oeuvres de M.Necker sur la legislation et le commerce des 
grains, 4 tomos... 20 rs.
-Historia general y natural de las Indias, 4 tomos en 
holandesa... 20 rs.
-Elegants epistles, 3 tomos... 12 rs.
-The art journal. Tomos de los ahos 1349-50-51-52-53 y 54..74 rs,
-Historia de Soifs, 1 tomo, pergamino.,. 2 rs.
-Historia de Espaha por Mariana, 2 tomos,.. 10 rs.
-La. América, periédico, 10 tomos en holandesa... 100 rs.
-Gil Bias, Pcriodico satfrico, 1 tomo en chagrin... 40 rs.
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-Histoire de Jules César, 2 tomos q^cuademados en papel.. *10 rs.
SUMA TOTAL... 3.200 rs.
Madrid, a 3 de Enero de 1.871.
Puente: Archiva Histérico de Protocoles, 31.241.
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APENDICE NO 11 
Biblioteca del Ten!ente General Pascual Sebastian de LlfiAn.
-Biblioteca de la Religion, 25 tomos pasta, 4^ menor...
-Reflexiones de la naturaleza, 6 tomos pagta,é^menor.,,
-Vida y viages de Colon, 4 tomos pasta, 4- menor...
-Matilde o las Cruzadas, 4 tomos pasta...
-Diccionario de Hadoz, 16 tomos pasta,,.
-Losada. Diccionario espahol-latino, pasta...
-Valbuena, Diccionario latino-espanol, pasta...
-Gradus ad Lamas, 2 tomos, pasta...
-Lomont, Gramâtica francosa, 1 tomo, pasta...
-Amauri, por Dumas, 2 tomos, rdstica...
-Los misterios de la torre de S.Juan, 2 tomos, rdstica...
-Los ultimos dfas de Pompeya, 2 tomos, nistica.,.
-Un viaje al infiemo, 4 tomos, rustics...
-Antes que te cases mira lo que haces, 2 tomos, rustics... 10 rs. 
-El Tribunal Secreto, 2 tomos, rustics,..
-Lag ruinsg de Saneho el Diablo, 1 tomo en nistica... 
-Silvandiras, 2 tomos, rustics...
-El Dios del Siglo, 2 tomos, rustics...
-La nueva Cristiada, 1 tomo en nistica...
-Poesias de A.Lamartine, 1 tomo en nistica...
-Un reo en capilla, 1 tomo en nistica.,.
-El collar de la Reyna, 6 tomos, nistica...
-Plano de la Villa y Corte de Madrid, 1 tomo, pasta...
-Marilion, Pequeha cua-resma, 1 tomo, pasta...
-El Preceptor filosrffico, 1 tomo, 89 pasta...
-Novisiraa Recopilacidn, 3 tomos, pasta, 4^  mayor...
-Memorias de la Sociedad, 5 tomos, pasta, 4^  mayor...
300 rs.
40 rs.
40 rs.
24 rs.
400 rs.
24 rs.
26 rs.
20 rs’.
15 rs.
8 rs.
8 rs.
10 rs.
14 rs.
10 rs.
3 rs.
6 rs.
6 rs.
8 rs.
7 rs.
6 rs.
20 rs.
8 rs.
6 rs.
5 rs.
60 rs.
50 rs.
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-Proyecto de la conduce!6n de aguas a Madrid, 2 ejeraplares, 
uno en tafilete y otro en papel...
-Obras escogidas de Napoledn,..
-Megico en 1842, 1 tomo, nistica...
-Wanton, Viage al pais de lag monas, 4 tomos, pasta...
-El esposo infiel, 1 tomo, pasta,..
-Despertador del aima, 1 tomo, pasta...
-Almeida, Filosofia y matemâticas, 11 tomos, pasta...
-Alemani, Aritmética, nistica...
-Vallejo, Aritmética, pasta...
-Vallejo, Compendio de Matemâticas, 2 tomos, pasta...
-Lugdunense de filosofia, 5 tomos, pasta...
-Trozos de Literatura francesa, 1 tomo, pasta...
-Autores latinos, 3 tomos, pasta...
-Principios de legislacién, de Alcalà Galiano, 1 tomo,id... 5 rs. 
-Andino, Elbcuencia forenae, 2 tomos, pasta...
-Escosura, Historia de Espaha, 2 tomos, pasta...
-Historia de Grecia, 2 tomos, pasta...
-Tramarria, Gramâtica francesa, 1 tomo, pasta...
-Trozog de Literatura francesa, 1 tomo,,,
-Telémaco, 1 tomo, pasta...
-H. Pastor fide, 1 tomo...
-Sitios de Zaragoza, 3 tomos, nistica...
-Historia de la revolucién de Francia, por Miguet, 2 tomos, 
holandesa...
-Galeria regia, 2 tomos, holandesa...
-Révolueién de Inglaterra, nor Guizot, 3 tomos, nistica.
-Reinado de Isabel II, 2 tomos, 49, pasta...
-Historia de D.Carlos, 3 tomos, pasta...
-Gobierno Inglés sin mâscara, 4 tomos, nistica...
28 rs.
40 rs.
8 rs.
6 rs.
20 rs.
6 rs.
4 rs.
70 rs.
2 rs.
3 rs.
24 rs.
40 rs.
8 rs.
16 rs.
12 rs.
10 rs.
8 rs.
7 rs.
3 rs.
3 rs.
5 rs.
30 rs.
20 rs.
24 rs.
10 rs.
30 rs.
24 rs.
30 rs.
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-Economxa teérico prâctica, por Salvador, 1 tomo, pasta,.. 12 rs.
-îlistoria de D.Lorenzo Arrazola, 1 tomo, nistica... 8 rs.
-El Libro de los Diputados... 8 rs.
-Luzard. Revolucién de Italia... 7 rs.
-Proyecto de Côdigo Militar, 1 tomo, nistica... 14 rs.
-Tâctica de Infanteria, 2 tomos, pasta... 20 rs.
-Tâctica de Gaballeria, 2 tomos, pasta... 24 rs.
-Infanterfa. Escalafdn general de gefes y oficiales... 4 rs.
-Reglamento y Catâlogo de la Biblioteca del Senado... 15 rs,
-Santa Biblia, 6 tomos, nistica... 70 rs.
-Otra Santa Biblia, en frances, 4 tomos, pasta... 30 rs.
-Vida de San Pascual, 1 tomo, pasta... 8 rs.
-Aho cristiano con dominical, por Trociet, 18 tomos, pastaJLOO rs.
-Toreno, Historia de Espaha, 5 tomos, nistica... 70 rs.
-Registre de minas, 2 tomos, nistica... 18 rs.
-Toreï, Origen de las Sociedades, 3 tomos... 32 rs.
-Conquista de Méjico, 5 tomos, pasta... 40 rs.
-Element08 sublimes de Geografia fisica, anlicados a la 
Ciencia de Campaha, 1 tomo, nistica... 6 rs.
-Instrucciones militares para el servicio avanzado de Cam 
pahas, 1 tomo, pasta... 7 rs.
-La guerrilla o instruccién para las Compahias de Cazado- 
res, 1 tomo, nasta... . 5 rs.
-Tratado de tâctica para la Infanteria ligera,11 omo ,pasta...5 rs.
-Vallejo, Tratado de las aguas, 3 tomos, pasta... 84 rs.
-Biblioteca de Autores espaholes, 4 tomos, pasta... 80 rs.
-Coleccién de érdenes del ramo de montar,1 tomo, pasta... 10 rs.
-Compendio de Artilleria, 1 tomo, pasta... 8 rs.
-Establecimientos pénales, 2 tomos, pasta... 16 rs.
-Manual de Estados Mayores, 1 tomo, pasta... 14 rs.
-Reglamento de la Guardia Real, 1 tomo, pasta... 5 rs.
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-Reglamento para la Infanterfa, 2 tomos, pasta... 
-Reglamento para la Caballerfa, 2 tomos, pasta... 
-Revolucién de Ifnea, 1 tomo, pasta...
-Consideraciones sobre el arte de la guerra, 1 tomo,ps 
-Colon, Juzgados militares, 4 tomos, pasta... 
-Ordenanzas militares, 2 tomos, folio, pasta... 
-Ordenanza militar para los Regimientos de Infanterfa 
Espahola y Walona...
-Guerra de la Independencia, 3 tomos, pasta...
-Actas de la Academia, 1808 y 1832, 1 tomo...
20 rs.
24 rs.
7 rs.
,10 rs.
48 rs.
16 rs.
5 rs.
32 rs.
8 rs.
TOTAL... 2.527 rs.
Fuente: Archivo Histérico de Protocoles, 28»276.
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APENDICE N8 12
Inventario y tasacién de los libros, propiedad de PS. Teresa 
Romanos, egecutada por el infranscripto librero de esta Corte.(7)
-Aho Cristiano y dominical, por Croisset, 18 tomos en 49, 
pasta... 240 rs*
(R) -Monarquia Hebrea, por el Marques de San Felipe, 2 tomos
en pasta... 24 rn.
(R) -Cisma de Inglaterra, nor Rivadeneyra,1 tomo, pasta... 12 rs.
-Sermones y plâtica del P.Gallo, 4 tomos, pasta... 16 rs.
(R) -Compendio de los Soberanos de Europa,l tomo,49, pasta... 6 rs.
-Vida de Santa Teresa, 1 tomo, 49, pasta... 24 rs.
(R) -Catecismo del P.Puget, 3 tomos en 8s mayor pasta... 45 rs.
(R) -El hombre feliz, por Almeida, 3 tomos en 82 mayor pasta...34 rs.
(R) -Obras de Feijoo, 16 tomos, 49, pergamino... 160 rs.
(R) -Diccionario de hechos y dichos mémorables, por Cadrada,
3 tomos en 89 mayor pasta... , 45 rs.
(R) -Recreos morales, por Hekele, 1 tomo, 82 mayor, pasta... 5 rs.
-Un tomo sueIto de erudicién universal, en 49 rustica... 6 rs.
-Almacen y Biblioteca de nihos por Madama de Beaumont,
4 tomos en pasta... 20 rs.
(R) -Comentarios de Julio Cesar por Balbuena, 2 tomos, en 89
mayor, pergamino... 16 rs.
-La,s figuras de la Biblia, por Bemabeu, 4 tomos en 89 
pasta... 18 rs.
-Légica, por Baldinozi, 1 tomo en 89 marnuilla,pasta... 7 rs.
-Almacen de Sehoritas, por Madama de Beaumont, 4 tomos en 
89, en pergamino... 12 rs.
-Vida de San Eloi, por Valderrabân, 1 tomo en 49, en 
pergamino... 2 rs.
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-Indice de la filosofia cristiano-polftica por Codomiu,
1 tomo en 4®, pergamino... 3 rs.
-Epiatolas de Cicerén, 2 tomos en 82 mayor, pergamino... 10 rs.
-Descubrimient0s y Connuista de America, por Campo, 3
tomos en 89 nistica con laminas... 12 rs.
-El Devoto peregrino, por Cencillo, 1 tomo en 89, pergamino.2 rs.
-El Quijote, por Cervantes, 4 tomos'en pasta, iâminas... 16 rs.
-Aritmética teérico prâctica, por Crochau, 1 tomo en 4^ , 
pergamino... 2 rs.
-Los mdrtires, por Chatabriand, 2 tomos en 89 nistica... 15 rs.
-Diseurso8 politicos sobre la historia romana,por Comasi,
2 tomos en 89, pergamino... 6 rs.
-Coleccién de papeles sobre controversias botânicas, por
Cabanilles, 1 tomo en 89, nistica... 2 rs.
(r) -Autos sacramentales por Calderén, 6 tomos en 49,pergamino.24 rs.
-Element08 de Agricultura, por Carballo, 1 tomo en 4®, 
nistica... 2 rs.
-Duchesne, Compendio de la Historia de Espaha, 2 tomos 89, 
pasta... 10 rs.
-La Araucana, por Ereilia, un tomo en folio pergamino con 
lâminas... 15 rs.
-Fabulas de Pedro, un tomo en pergamino... 2 rs.
-Paquet e artificial bombarder o y artillero, por Pemândez 
Medrano, 1 tomo en 89 pergamino... 2 rs.
-Elementos de Lenguas por Gil, 1 tomo en 89 nistica... 2 rs.
-Donde las dan las toman, por Iriarte, 1 tomo en 8® mayor, 
pasta,.. 4 rs.
(R) -Instituciones filoséficas por Jacker, 6 tomos en 8®,
pergamino... 20 rs.
(R) -Poesias de D. Eugenio Gerardo Lobo, un tomo en 4®,
pergomino... 3 rs.
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-El triunfo de la amistad, por Larra, 1 tomo en 8® mayor 
pasta... 5 rs.
-El camino mâs corto para contar rinuezas de religién, 
por Manning, 2 tomos en 8®, nistica... 2 rs.
(R) -Prioleras exudrias, por Montingon, 1 tomo 8® pasta... 6 rs.
-Panegirico por Santo Toribio, por Navas, 1 tomo, 8®mayor, 
pasta... 2 rs.
-La virtud en el creado, por Osorio, 1 tomo en 8®,pergamino.2 rs.
(r) -Vida de Napoleén por P.Siste, 10 tomos en 8® mayor,nistica
(faitan dos)... 26 rs.
-De revus gentis, por Quintus Cumius Rufus, 1 tomo, 8® 
pergamino... 2 rs.
-Confesiones de S.Agustin, por Rivadeneira, 2 tomos en 8®, 
pasta... 12 rs.
-Ortogrni'ia de la Academia Espahola, 1 tomo en 8®, perga­
mino ... 2 rs,
-Mil y un cuartos de hora, por Sequeiros, 3 tomos en pasta, 
falta uno... 3 rs.
(r ) -Reflexiones sobre la naturaleza, por Eutoxiu, 4 tomos en
8®, pasta.,. 24 rs.
(r) -Poesias de Salas, 1 tomo en 8® mayor pasta... 12 rs.
( r )  -La Biblia Bulgata, por Scio, 1 tomo en 4® rustica... 4 rs.
-Gantinelas contra francmasones, por Torrubia, 1 tomo en 8® 
nistica... 1 r.
(r) -Vida de D.Diego de Torres, 1 tomo en 8® pasta... 4 rs.
-Seraana Santa por Villanueba, 1 tomo en 8® pasta... 8 rs.
-Curiosidades de la Naturaleza y del Arte, por Vallemonte,
1 tomo en 8® pasta... 4 rs.
-Epitome de los hechos y dichos del Emperador Trajano,
1 tomo en 8®, pasta... 5 rs.
-Usos y costumbres de los Romanos y Griegos,l tomo,8®,pnsta. .1 r.
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-Voyage Pittoresque aux environs de Paris, 1 tomo en 8®, 
pasta.,, 3 rs.
-Los Ilustres Ingleses, 4 tomos en 8®, con lâminas... 16 rs.
Importan, en Madrid, a 30 de septiembre de 1.834, la cantidad 
de novecientos ochenta y siete reales.
Fuente: Archivo Historico de Protocoles, 23*308.
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APENDICE N9 13
Biblioteca de Prancisco Javier de Borgoa ( 8 ) •
-Suplement8 au corps universel diplomatique du droit 
des gens, 5 tomos, folio mayor, pasta... 240 rs.
-Atlas de Buchon, folio mayor, pasta, 1 tomo... 120 rs.
-Dictionnaire universel de la géographie commerciale, 
por Bouchot, 3 tomos, 4® prolongado, nistica... 60 rs.
-Des libertés de l'Eglise gallicana,5 tomos,4®mayor,pasta...90 rs.
-Voyage de la Grece, 2 tomos, 4® mayor, pasta... 40 rs.
-Histoire generale de l'Europe, 18 tomos, 8® mayor, 
nistica por el Ldo. Lacepede... 200 rs.
-Géographie ancienne et historique, 2 tomos, 8® mayor, 
rustica... 20 ns.
-Histoire de la regeneration de la Grece por L.C.H.L.
Pougueville, 4 tomos en 8® mayor, nistica... 40 rs.
-Bibliothèque latine-française. Plien le Jeune, 3 tomos 
en 8® mayor, nistica... 30 rs.
-Lettres à Sophie sur la phisique et la chimie, 
por M.Martin, 2 tomos en 8® mayor, nistica... 30 rs.
-Beudant, Cours generale des sciences phisiques, 1 tomo,
8® mayor, nistica... 60 rs.
-Histoire de lîussie, 5 tomos en 8® mayor, nistica... 50 rs.
-Mémoires de Brantoine, 15 tomos,12® francés, nistica... 50 rs.
-Mémoires de S.Onorard, 2 tomos, 8® mayor, rustica... 20 rs.
-Lettres sur les elections anglaises et la situation de 
l'Irlande, 1 tomo, 8® mayor, nistica... 8 rs.
-Les metamorphosis ou l'an d'or d'A.pulée, 2 tomos,
8® mayor, rustica... 16 rs.
-Vie de Ovide, 1 tomo, 8® mayor, nistica... 8 rs.
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-Art d'aimer, 1 tomo, 8  ^mayor, rustica... 8 rs.
-Annuaire des sociétés par actiones,1 tomo,S^mayor,rustica,.8 rs. 
-Traité élémentaire d'Artillerie,1 tomo,85 mayor, rustica.,.12 rs. 
-Eltais de Jeremie Bentham, 1 tomo,82mayor, rustica... 8 rs.
-Description des environs de Paris,1 tomo,82mayorprustica. ..10 rs. 
-Sisteme d 'Artillerie de campagne,1 tomo,8Smayor,nistica...lO rs. 
-Grammaire espagnole de l 'Académie,2 tomos,85mayor,rdstica. .12 rs. 
-Les oeuvres d'Horace traduites en Prîuice avec des notes 
por Dacier, 10 tomos, 125 francés, pasta... 20 rs.
-Vie de l'empereur Charles V, 6 tomos,85francés,pasta... 12 rs.
-Faits de la Pologne, 2 tomos, 125 mayor, pasta... 4 rs.
-De la revolution française, por Necker, 4 tomos, 165 
francés, nîstica... 12 rs.
-Mortelle et Maltelium, Géographie universelle,16 tomos,
85 mayor, pasta... 160 rs.
-Le poitinier royale, 2 tomos, 85 mayor, pasta,,. 20 rs.
-Homera, L'Iliade, 2 tomos, 125 francés, pasta... 20 rs.
-Homere, L'Odisée, 2 tomos, 125 francés, pasta... 20 rs.
-Pergusson, Histoire romaine, 7 tomos,125francés,pasta,.. 56 rs.
-Theatre de Brissoy (incomplète),8 tomos,12Sfrancés,pasta..24 rs. 
-Mémoires sur le commerce, 2 tomos,125 francés,pasta... 8 rs.
-Questions sur 1 'enciclopedie (incomplets del tomo 15),
9 tomos, 125 francés, pasta... 16 rs.
-Etat de l'Espagne, por Vaizac,5 tomos,125francés,pasta... 20 rs. 
-Dictionnaire literaire, 3 tomos, 125francés, pasta... 15 rs. 
-Vie de Philippe 25, 6 tomos, 122 francés, pasta... 24 rs.
-Beudant, De Phisinue, 1 tomo, 82 mayor, pasta... 10 rs.
-Mémoires historioues et critiques, 1 tomo, 82mayor,pasta..10 rs. 
-Oeuvres de Montesquieu (falta del tomo 45), 5 tomos,
85 mayor, pasta... 16 rs.
-Proverbes domestiques, 2 tomos, 8s mayor, pasta... 20 rs.
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-Lettres de Jerif, 3 tomos, 89 mayor, pasta... 24 rs.
-Nouveau voyage en Espagne, 3 tomos, 8s mayor, pasta... 30 rs.
-Oeuvres de Quinti11en, 6 tomos, 85 mayor, rustica... 60 rs.
-Recherches sur la population, par Godin, 2 tomos,85mayor, 
rustica... 20 rs.
-Mémoires sur 1 'electro pontiere, 1 tomo, 85 mayor,rustica..4 rs.
-De l'industrie française, 2 tomos, 85 rdstica... 16 rs.
-Theatre d'Aristhophane, 4 tomos, 8s, rustica... 40 rs.
-Manuel des agens de suange, 1 tomo, 8s, nîstica... 20 rs.
-Code forestier, 1 tomo, 89, nîstica... 10 rs.
-De la loy des elections, 1 tomo, 85, nîstica... 8 rs.
-La Germanie, traduction française, 1 tomo,85,rustica... 10 rs.
-Odes d'Horace, traduction de Dayrac, 1 tomo,85mayor, 
rustica... 10 rs.
-Histoire romaine de Lauren Pehen, 12 tomos, 125 francés, 
pasta... 50 rs.
-Histoire des Empereurs, par Mr.Crevier, 12 tomos,
125 francés, pasta... 50 rs.
-Voyages du jeune Anacharsis, 9 tomos, 125francés,pasta 
(sin atlas)... 40 rs.
-Histoire naturelle et civile de l'Orinoque, 3 tomos,
125 francés, pasta,,. 15 rs.
-Aventures de Telemaque, 1 tomo, 125 pasta... 5 rs.
-De la Santé, 1 tomo, 125 pasta... 2 rs.
-Lacroix, Géographie moderne, 2 tomos, 125 pasta... 8 rs.
-Contemplation de la nature, oor Bonne1, 1 tomo, 85 mayor, 
pasta... 10 rs.
-Etudes sur 1'histoire ancienne, 5 tomos,85 mayor, pasta...50 rs.
-Annuaire historique de l8l8, 1 tomo,85raayor, rustica... lO rs.
-Almanac du commerce de 1825, 1 tomo,85mayor, rustica... 10 rs.
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-Documents historiques sur le gouvernement d'Hollande,
3 tomos, 89 mayor, rdstica... 30 rs.
-Des proscriptions, 2 tomos, 89 mayor, rustica... 20 rs.
-L'Etranger en Irlande, 2 tomos, 89 mayor, rdstica... 20 rs.
-Biographie pittoresque des députés, 1 tomo, 89mayor,rust..10 rs.
-Histoire de Ludaigne, 2 tomos, 89 mayor, rustica... 30 rs.
-Les trois ages des colonies, 3 tomos,89mayor,rdstica... 20 rs.
-Mémoires de Da Costa-Cabral, 1 tomo, 89mayor,rdstica... 8 rs.
-La Sagra, Voyage en Hollande, 2 tomos, 89 mayor,pasta, 
holandesa... 30 rs.
-Delaureus, Budget de 1820, 1 tomo,89 mayor, rustica... 4 rs.
-Dictionnaire hidrographique, 1 tomo,89mayor,rustica... 5 rs.
-Oeuvres completes de 1 'abate de Mably, 12 tomos,89 mayor,
rdstica... 120 rs.
-Dictionnaire du commerce, 2 tomos, 49 pasta... 40 rs.
-Traité des monnaires par abate de Basinghen, 2 tomos,
42 pasta... 40 rs.
-Enciclopedie méthodique, 11 tomos, 49 pasta-... 220 rs.
-Histoire de la revolution française, oor Lemaire,4 tomos,
129 francés, rustica...  ^ 20 rs.
-Histoire d'Anglaterre, 2 tomos, 129 francés, rdstica... 10 rs.
-La marine de campagne, 2 tomos, 129 francés, rustica... 15 rs.
-La ciropedie de Xenofont, 2 tomos,129francés,rdstica... 10 rs.
-Annales de l'Empire depuis Gharle Magne, 2 tomos,129 
francés, rdstica... 10 rs.
-Almanac des 25.000 adverses, 1 tomo,129 francés, pasta... 10 rs.
-Nouveau conducteur de Paris, 1 tomo, 169, rdstica... 2 rs.
-Almanac des spectacles de 1.825, 1 tomo,169,rdstica,.. 2 rs.
-Tiannuel des Vignaron, 1 tomo, 169, rdstica... 3 rs.
-Traduction des élégies de Sextus Aurelius, 1 tomo, 169, 
pasta... 6 rs.
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-Mémoires de M.Debourriene sur Napoleon, 10 tomos, 82, 
rustica, Paris, 1829... 120 rs.
-53 tomos de la coleccidn de leyes francesas, en 82 mayor 
y a la ho lande sa, encuademados en 4 tomos... 212 rs.
-Diccionario geogrdfico de T.ïinano, 11 tomos, 10 volumenes 
en 42 holandesa... 120 rs.
-Descripcion de Portugal y los Algarbes, 2 tomos,42mayor, 
pasta... 50 rs.
-lïegistro de las minas de Castilla, 2 tomos,42mayor,pasta. .40 rs.
-Registro de las minas de Guadalcanal, 2 tomos, 42mayor, 
pasta... 36 rs.
-Los fueros de Vizcaya, 1 tomo, folio, pasta... 16 rs.
-Goleccién de document os de las provincias vascongadas,
6 tomos, 42, pasta... 120 rs.
-Odas de Horacio, traduccién por D.Felipe Sobrado, 1 tomo,
82 rdstica... 4 rs.
-Orden de las sociedades politicas por D.Justo Linda,
2 tomos, 82, rdstica... 12 rs.
-Memorias historiens sobre el comercio de Barcelona, por 
Capmani, 2 tomos, 42 mayor, pasta... 24 rs.
-Segura, Historia universal, los tomos 1 al 13 inclusive,
89 rdstica... 36 rs.
-Tratado elemental de economxa politics por el conde de 
Berri, en castellano, 1 tomo, 82, rustica... 4 rs.
-De la revolucién de Espafla, por Pradt, 1 tomo,82,rustica... 4 rs.
-Tratado de declamacion, por Bastos, 1 tomo,82,rustica... 3 rs.
-Bglogas del pastor de Estremadura, 1 tomo, 82,rustica... 4 rs.
-Tratado de la gota, por Costa, 1 tomo, 82, pasta... 2 rs.
-Poesfas de Luis de Gamoens, 3 tomos, rustica... 20 rs.
-Cartas de Cavarrus, 89, rustica... 6 rs.
-La Enviada,en verso corto, por Vimes,89mayor, nîstica... 8 rs.
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-Historia de la'guerra de la independencia de Espana, por 
Maldonado, 3 tomos, 4^, pasta,,, 50 rs.
-Coleccién de las obras sueltas de Lope de Vega, 21 tomos 
en 4® rdstica... 260 rs.
-Autos sacramentales de Calderén, 6 tomos, 4® pasta... 60 rs.
-El Espectâculo de la naturaleza, 16 tomos, 4® pasta... 140 rs.
-Diccionario de agricultura, traduccién de Alvarez Guerra, 
edicion antigua, l6 tomos, 4® pasta... 300 rs.
-Lecciones elementales de quimica, 6 tomos, 4®, impresidn 
de 1819, pasta... 60 rs.
-Historia de los vinculos y mayorazgos por Samper y Guari 
nos, 1 tomo en 8Q pasta (usado)... 6 rs.
-Disour80 sobre economfa polltica,por MuRoz, 8s pasta(usado)2 rs.
-Nuevo sistema de gobierno econdmico para América, 
por D.José Campillo, 1 tomo, 8® mayor, pasta... 6 rs.
-Paralelo del colera morbo con el veneno de los monges, 8®, 
rustica... 2 rs.
-Grdnicas de Eepafia, por Ambrosio Morales, y los opusculos,
15 tomos, 4® pasta romana... I80 rs.
-Nueva gramdtica grtega, por Bergnes de las Casas, 1 tomo,
8® rdstica... 24 rs.
-Derecho espanol, por Samper, 2 tomos, 4® rustica... 20 rs.
-Memoria sobre la Administracidn de correos, por Quinto,
1 tomo, 4®, tafilete... 30 rs.
-Castro, Discursos criticos sobre las leyes,2 tomos, 4®, 
rdstica... 30 rs.
-Dos colecciones de documentes de las provincias vasconga 
das, 5 tomos, 4®, rustica... 120 rs,
-Kemoria del general Cordova, impresidn de Paris,1 tomo,
49 rustica... 16 rs.
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-Memorias sobre las observaciones astrondmicas por D.José 
Espinosa y Tello, 2 tomos, 4® mayor, pasta... 32 rs.
-Historia candnica, politica y estadistica de la Isla de 
Cuba, por D.Ramdn de la Sagra, 2 tomos,4® mayor,rdstica..,28 rs.
-Manual de la historia de la filosofia por Lima, 1 tomo,
4®, rdstica... 12 rs.
-Obras de Mengs publicadas por Arava, 1 tomo, 4®mayor,pastal8 rs.
-Historia del Nuevo Mundo por T^unoz, 1 tomo priraero,
4® mayor, pasta... 10 rs.
-Descripcidn de las islas Pitiusas y Baléares, 1 tomo,
4® mayor, tafilete... 24 rs.
-Obras de Ouevedo, impresas en Bruselas en 1.660, 5 tomos,
4® mayor, pasta... 50 rs.
-Regia y establecimiento de la orden y caballeria de 
Santiago, 1 tomo, folio, pasta... 20 rs.
-Escrituras acuerdos sobre el servicio de 24 miHones con 
las cédulas anadidas, 1 tomo, folio, pergamino... 16 rs.
-Conservasion de Lionarquias, por Navarrete, 1 tomo, folio, 
pasta... 16 rs.
-Sistema general de Aduanas, por las Cortes de 1820, 1 tomo, 
folio... 16 rs.
-Dos memorias sobre la navegacidn del rio Tajo por Cabanes, 
a 60 reales cada una... 120 rs.
-Obras sueltas de D.Juan de Iriarte, 2 tomos, 4® mayor, 
pasta, holandesa... 30 rs.
-Tratado del cuidado y aprovechamiento de los montes, por 
Duhamel, 2 tomos en 4® mayor, pergamino... 26 rs.
-Dos memorias sobre la navegacién del rio Tajo, en un 
V O lumen pasta, a 60 reales cada una... 120 rs.
-Ordenanzas de Bilbao, 1 tomo en folio pa,sta... 30 rs.
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-Alegacién sobre derechos de la Hacienda, por Sains de 
Andino, 1 tomo, pagta... 12 rs.
-Beudant, Curso de quimica, 2 tomos, 4®, pasta... 20 rs.
-Relaciones del cardenal Bentibollo, 1 tomo, 4®, pasta... 24 rs.
-Golumela, Tratado de Agricultura, 2 tomos, 4®, pasta... 30 rs.
-Di sertaci one s de las inscripciones y buenas letras de 
Paris, 3 tomos, 4®, pasta... 30 rs.
-Cartas Marruecas por Cadalso, 1 tomo, 4® pasta... 8 rs.
-Pama péstuma a la vida de Lope de Vega, 1 tomo, 4®, falto 
de portada... 12 rs.
-Ensay0 de una Biblioteca de traducciones espanolas, por 
Pellicer, 1 tomo, 4® pergamino... 12 rs.
-El cortesano en Madrid por D.Alonso Nüfîez, 4® pasta... 8 rs.
-Conversaciones de Lanreso tragieuse sobre el teatro,
1 tomo, 8® mayor, pasta... 12 rs.
-Vallejo, tratado de las aguas, 3 tomos, 4® pasta... 60 rs.
-Derecho Real de Espana, por Sola, 2 tomos, 4® pasta... 20 rs.
-Noticia de las minas de Guadalcanal, 2 tomos, 4® rdstica...16 rs.
-Arte de fabricpr el salitre y la pélvora, 1 tomo, 4®, con 
laminas... 24 rs.
-Hijos de Madrid ilustres en santidad cristiana, por 
Alvarez y Baena, 4 tomos, 4®, pasta... 40 rs.
-Laiglesia, Sobre la cria caballar, 1 tomo en 4® pasta... 16 rs.
-Reformas eclesi^sticas en 1821, 1 tomo, 4® pasta... 8 rs.
-Suplemento al contrats social, 1 tomo, 4® pasta... 6 rs.
-Dietamen sobre instruccién pdblica, 1 tomo, 4® pasta... 6 rs.
-Discusién sobre la deuda estrangera y emprestito de 4.000 
mi11ones, 1 tomo en 4®, holandesa... 12 rs.
-Maldonado, Derecho romano, 1 tomo, 4® pasta... 10 rs.
-Romances de Germania, 1 tomo, 8®, pasta... 5 rs.
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-Dos ViageS al estrecho de Magallanes por Sarmiento, 1 tomo,
4® pasta y pergamino, a 16 reales cada une... 32 rs.
-Descartes, Viage del mundo, 1 tomo, 4® pasta... 16 rs.
-Advertencias para Reyes y Principes, por Benavides,
1 tomo, 4® pasta... 16 rs.
-Informes sobre el sistema territorial (l82l), en un tomo,
4® pasta... 12 rs.
-Teoria de las instituciones judiciales por Seijas Lozano,
2 tomos, 89 mayor, pasta fina... 30 rs.
-ÎTemorias sobre el o ont agio de la fiebre amarilla, 1 tomo,
4® pasta... 8 rs.
-Re lac ion documentada sobre el trastomo de Venezuela,
1 tomo, 4® nîstica... 4 rs.
-Reflexions8 politisas y econômicas de Aragon, 1 tomo, 
pergamino... 6 rs.
-Pot-pourri literario dedicado a D.Félix Amat,4® nîstica...16 rs.
-Ward, proyecto econémico, 1 tomo, 4® nîstica... 10 rs.
-Ideologia matemâtica, por Ribero, en 3 suertes y 3 cua 
demos, 4® nîstica... 26 rs.
-La moral del labrador, por D.Agustin de Quinte, 1 tomo,
4® rustica... 12 rs.
-Diseurso econémico politico, por D.Tadeo Calomarde,
1 tomo, 4® pasta... 8 rs.
-La sociedad feliz por Almarza, 1 tomo, rustica... 6 rs.
-Obras de Anacreonte traducidas por Canga ArgCCelles,l tomo,
4® nîstica... 6 rs.
—Sumario de Tri gonome tri a esférica por Castillo y Castro,
1 tomo, 4® pasta fina... 16 rs.
-Delacién de la doctrina de los jesuitas,1 tomo,4® pasta... 8 rs.
-Decada epistolar sobre el estado de las letras en Francia,
1 tomo, 89 mayor, pasta... 5 rs.
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-Los doce libres del emperador Marco Aurelio, traducidos 
por Miranda, 1 tomo, 4® pasta... 20 rs.
-Goleccién de los viages por raar nue hicieron los espanoles 
por Navarrete, 2 tomos, 4® nîstica... 40 rs.
-Ocios del conde D,Bernardino Rebolledo, 4 tomos,8® mayor, 
pasta... 36 rs.
-Empresas de Saavedra, 4 tomos, 8® mayor, pasta... 30 rs.
-Variedades de ciencias, literatura y artes, 4 tomos,
8® mayor, pasta... 30 rs.
-Sistema de oambios, por Iturburo, 8® mayor, pasta... 12 rs.
-Nueva construcciôn del camino de hierro, por Vallejo,
1 tomo, 8® mayor... 9 rs.
-Pintura de los maies del gobiemo absolute, por D.José 
Presas, 1 tomo, 8® mayor, nîstica... 8 rs.
-El Censor del ano 1.820, 16 tomos, pasta... 160 rs.
-Arancel de 1.825, folio, rustica... 8 rs.
-Informe sobre la cria caballar, por Preire, folio... 6 rs.
-Constituciones de Carlos 3®# 1 tomo, folio, pasta... 12 rs.
-Primera parte de las historias que escrlbié de su tiempo 
Paulo Sabio Obispo de Nocera, traducido por Caspar de 
Baeza, 1 tomo, folio, pergamino... 30 rs.
-Bella Storia e délia Hagione d'ogni Poesia, 7 volumenes 
en 4® mayor, pergamino... 140 rs.
-Satira de Tito Petronio Arbitre, 2 voltîmenes, 8® mayor 
holandesa... 30 rs.
-La. revolucione del Teatro musicale it ali ano, 3 tomos, 4®, 
pasta... 30 rs.
-Poesie di ventidue autori spagnoli, 2 tomos,1 volumen 8®..10 rs.
-Le opere di Q.Horacio, 1 tomo, 8®... 6 rs.
-Opere de P.Paolo, 4 tomos, doceno, pasta... 20 rs*
-L'adamo il mondo creato, 1 tomo, folio, pergamino... 16 rs.
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-Opere di Beraoatene, 3 tomos, 8® mayor, holandesa.., 30 rs.
-le provinciale o Letera da moatatto, 2 tomos, 8® mayor, 
holandesa... 20 rs.
-Historia della Republica Veneta, 4® mayor, pergamino... 20 rs.
-Soler Method, 3 tomos, 8® pasta... 30 rs.
-Fables Bgjbhn Gay Fables, 1 tomo, 8® rdstica... 4 rs.
-Metodo para aprender el inglés, por Fdbregas... 8 rs.
-Tomasi, Gramdtica Italians, 1 tomo, 4® pasta... 8 rs.
-Calepino, septa linguarum, 2 tomos, folio mayor, pergamina80 rs.
-Bemuille, Opera omnia, 4 tomos, 4®, pasta... 40 rs.
-1.Sephancis de urbibus, 1 tomo, folio pergamino (1.568), 
en griego y latin... 50 rs.
-Tasso, La Jerusaleme, 2 tomos, doceno, pasta... 10 rs.
-Nunez Taboada, Diccionario espaRol-francés, 1 tomo, 4®, 
pergamino... 24 rs.
-Cahey, diccionario inglls-espafiol, 2 tomos, 12®, pasta... 10 rs.
-Diccionario de Poche, i t ali ano-f ranc e s y frcuicés-i tali ano,
1 tomo grue80, 12®, pasta... 10 rs.
-Diccionario latino y aleman, en 8® pergamino... 16 rs.
-Gerardi Mercatori atlas, 1 tomo, folio marca grande, 
pergamino... 60 rs.
-C.Plini Secundis, Paris 1543» folio mayor pergamino... 60 rs.
-F.Brugensis, in sacrosa-nta cuatuor Jesuchristi evangelia 
(1606), folio mayor, pergamino... 30 rs.
-Seneca philosophie, 1 tomo, folio mayor pergamino(162?)...30 rs.
-Procopi, Cesarciensis arcana historia,folio pergamino,
(1632)... 24 rs.
-Apiani Aiejandrini, por V .Paterculi, 1 tomo, folio(l538)..40 rs.
-Juni Juvenalis, Basilea, folio pasta (1591)... 36 rs.
-Xenophontis philosophie, 1 tomo, folio pasta (1534)... 50 rs.
-Angeli politiani opera, 1 tomo, folio,Bosilea(l593)... 50 rs.
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-L.Anneus Eeneca, Basilea (1537)... 40
-galusti Crespi, Venecia (1590), folio... 20
-Bambini Mon Itraliensis, 1 tomo, folio pasta... 16
-Poemas Joannais Miltoni, 2 tomos, 4®, en latin... 40
-C.Silvi Italici (1615), 1 tomo, 4® mayor, pasta... 24
-Biblia Sacra, 8® mayor, pasta... 12
-De die natali sacro et profano martiri de Roa, 1 tomo,
4®, Cordoba (1.600),..
-P.Virgilii Maronni, Ludovico Lacerda Toletano, 3 tomos, 
folio mayor (1.619)..*
-P.Virgilii Maronni, 8.Pintano, 2 tomos, folio mayor 
pasta, Ludoni (1.604)... 120 rs.
-Antiquitatum romanorum, 1 tomo, folio pasta (1,613)... 30 rs.
-Q.Horatii Placci, 1 tomo, folio pasta, Paris(l.843)... 36 rs.
-Valerii Martialis epigramarum, 1 tomo folio (1.617)... 40 rs.
-Lacbini Terentii in Q.Horatii, 2 tomos, 4® mayor,pasta...44 rs. 
-Gerardii Joannis roca retoricii, 1 tomo, pasta... 24 rs.
-P.Voidii, 3 tomos, 8® mayor (1.661)... 30 rs.
-Branet veteribus poetis, 8®... 5 rs.
-Richardi ventei anima deuverione, galliraachi toca,
2 tomos, 8® mayor, pasta... 50 rs.
-Gerardii vocis di artis noetica, 1 tomo, 8® mayor,pasta..24 rs. 
-Militia romana de J.Lipni, 1 tomo, 4® mayor... 16 rs.
-Ausonii Burdigalensis viri consultavis,1 tomo,4® pasta...34 rs. 
-Scriptorura jura nautica, et ma.ritima, 1 tomo, 4® pasta... 20 rs. 
-Aulii Gellii noctice articulum, 2 tomos, 8® mayor... 20 rs. 
-O.Horatii, Opera, 1 tomo, 8® mayor pasta... 10 rs.
-De oratio, 1 tomo, 4® pasta... 14 rs.
-Q.Horatii Joaunis bona (1.653)... 16 rs.
-Preceptistas latinos, nor Gamu, 1 tomo, 4®... 14 rs.
-Seneca, Obras, 1 tomo, 8® ma;/or, pergamino... 14 rs.
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-Caroli Pore, societate genie tragedia, 8® pasta,., 8 rs,
-Q.Horatii opera, 1 tomo, 8® pasta, sin portada... 2 rs.
-Q.Horatii opera, 1 tomo, 8® pasta... 3 rs.
-Q.Horatii opera, 1 tomo, 12® pasta... 4 rs,
-Q.Horatii, Poesias, notas de Mr. de Puentes, 1 tomo,12®, 
pasta,•. 3 rs.
-Salustii Casa Minelli, 8® mayor, pergamino... 5 rs.
-Jaquier, Philosophla moralis etica, 8® pasta... 5 rs*
-Matamores de Artemida Hapi éruditions, 1 tomo, 8® pasta... 4 rs. 
-Aulii Persi ^atirarum, 1 tomo, 8® pasta, (1.505)... 12 rs.
-P.Virgilii Maronni opera, 1 tomo, 12®, pasta... 2 rs.
-Apollodori Atheniensis Bibliotheca., 8® pasta... 5 rs.
-Sivilli horam oraculorum, 1 tomo pergamino greco-latino... 8 rs. 
-Seneca tragedia, 12® pergamino Ludoni (1.657)... 6 rs.
-Salustii Crispi opera, 12®, pergamino... 4 rs.
-IT.Valerii Marti ali a, 2 tomos, 12® pasta... 14 rs.
-Las seis comedias de Terencio, la-tin y castellano, 1 tomo,
8® pasta, Alcald (1.583).•• 6 rs.
-Joannis Estoba Sententia, 2 tomos, une bueno, pasta, Paris 
(1.597)... 12 rs.
-Marzi hieronimie vita creraonensis, l6®,Lugdoni (1.559)... 8 rs.
-T.Lucretii Cari, de rerum natura, 1 tomo, I6®pasta(l.569).«8 rs. 
-Lexico greco-latinum ex R.Constantini Crispinum, 1 tomo,
4® pergamino (1.568)... 24 rs.
-Georgii agricola medici, 1 tomo, 8® pergamino,Paris(l.553X 10 rs. 
-lucani Pharsalia, 1 tomo, 8® mayor, pasta (1.614).,, 10 rs.
-M.Terentii Barronii, 1 tomo, 8® pasta (1.563)..* 8 rs.
-Q.Curtius Rufus, 1 tomo, 8® mayor, pergamino... 8 rs,
-Catalogus Joannis Pludoni, 2 tomos, 8® mayor, rustica... 18 rs. 
-Plinii Epistola, 2 tomos, 8® mayor, pergamino.,. 16 rs.
-T.Libii Potabini, 3 tomos, 8® mayor pasta romana... 40 rs.
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'T.Libii Potabini, Venecia, 5 tomos, 12®, pasta romana... 50 rs.
-Lettres sur 1 'Angleterre, 1 tomo, 8® mayor, rdstica... 10 rs.
-Las Eroticas y traduccién de Boecio por Villegas, 2 tomos,
8® mayor, pasta... 14 rs.
-Treinta tomos de varios periddicos espanoles, que se 
colocaban en 6, a 20 reales cada i^o... 120 rs.
Fuente: Archive Flistdrico de Protocoles, 26.804.
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APENDICB NO 14
Biblioteca del Miniatro Francisco Aguatfn; Sllvela (9).
Literatura moderna
-La nouvelle abeille, 1 tomo... 10 rs.
-Jegat, Rumbos religiosos, 1 tomo... 8 rs.
-Nuevo Testamento, 1 tomo... 10 rs.
-Sarmiento, Obras pdstumas, 1 tomo... 12 rs.
-Rouseau, Mores, 3 tomos... 160 rs.
-Floresta de Romances, 1 tomo... 1 rs.
-Rebolledo, obras podticas, 3 tomos... 20 rs.
-Montalban, Luceros y prodigies de amor, 1 tomo... 40 rs.
-Sufler de Castro, Solo Madrid es Corte, 1 tomo... 4 rs.
-Copias de Mingo Rodulfo, 1 tomo... ' 1 rs.
-Silvela, Biblioteca Selecta, 4 tomos... 200 rs.
-Madrilène, Cartas, 1 tomo... 6 rs.
-The life and opinions of Tristan Shandy y Gentleman,2 vol. .20 rs.
-Vida del Lazarillo de Tormes, 1 tomo... 70 rs.
-Laharpe, Correspondance littéraire, 4 tomos... 32 rs.
-Hojeda, Cristiada, 1 tomo... 4 rs.
-G. Davila, Grandezas de Madrid, 1 tomo... 4 rs.
-Guizot, Les enfants, 2 tomos... 8 rs.
-Govante, Pdbulas, 1 tomo... 2 rs.
-Goroitiza, Cinco comedias, 1 tomo... 8 rs.
-Gongora, Obras, 1 tomo*.. 24 rs.
-Gayandellodci, Fables, 1 tomo... 8 rs.
-Garcilaso, Obras, 1 tomo... 10 rs.
-Larra, Trozos selectos, 1 tomo... 2 rs.
-La escuela de los maridos, 1 tomo... 2 rs.
-Avelina, 1 tomo... 15 rs.
-Jon Dryden, The dramatik workes, 1 tomo... 4 rs.
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-Goursaud, Tableau de la literature ancienne et moderne... 2 rs.
-Cervantes, Novelas egemplares, 1 tomo... 20 rs.
-Cervantes, D.Quijote, 2 tomos... 60 rs.
-Solorzano, La garduna de Sevilla, 1 tomo... 24 rs.
-Lope de Vega, Rimas del L.Burgillos, 1 tomo... 50 rs.
-Bresaus, Opera Omnia, 2 tomos... 2 rs.
-Berguin, L'ami des petits enfans, 2 tomos... 4 rs.
-Bauer, Biblioteca Letuorum racionaX, 6 tomos... 200 rs.
-Autores espanoles, 6 tomos... 250 rs.
-Aretino, Comedias, 1 tomo... 60 rs.
-Blauelioni, Le trésor des enfants, 1 tomo... 10 rs.
-Moratfn, Obras péstumas, 1 tomo... 20 rs.
-Polo de Medina, obras... 10 rs.
Historia y Geografia
-Bodin, Résumé de l'histoire d'Anglaterre, 1 tomo... 6 rs.
-Cabanas, Guia de caminos, 1 tomo... 4 rs.
-Goradoni, Compte des institutions de Jesuites, 1 tomo... 4 rs.
-Camiîs, Compendio de Historia universal, 2 tomos... 8 rs.
-César, Comentarios, 2 tomos... 40 rs.
-Golmeiro, De la constitucién de Ledn y Castilla, 2 tomos..20 rs.
-Gortes, Sumario de los tiempos, 1 tomo... 15 rs.
-Dulaure, Revolution Française, 1 tomo... 120 rs.
-Bscalona, Historia del Monasterio de Sahagun, 1 tomo... 4 rs.
-Faulion, Mélanges, 3 tomos... 12 rs.
-Abrégé de Geografie, 1 tomo... 4 rs.
-Gordon, Vie du pape Alexandre VI, 1 tomo... 1 rs.
-Golsmit, History of Engrand, 1 tomo... 8 rs.
-Herrera, Conquêtes des Castillans, 1 tomo... 3 rs.
-Letronne, Geografia, 1 tomo... 4 rs.
-Loeva Vecinans, Gronologia... 8 rs.
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“Mendoza, Guerras de los Parses Bajos, 1 tomo... 50 rs.
-Solis, Conquista de Megico, 1 tomo... 16 rs.
-Livius Palentius, Historia, 6 tomos... 120 rs.
-Napoleon, Obras, 4 tomos... 40 rs.
-Salmon, Lo stato presiuti de lati popoli, 13 tomos... 280 rs.
-Sallustino, Be H u m  latilinarum, 1 tomo... 8 rs.
-Paterculus, Historica Romana, 1 tomo... 50 rs.
-Diccionair .Anglais-Français, de Mege, 2 tomos... 16 rs.
-Catalogue librorum Mark & Morante, 4 tomos... 12 rs.
-Catalogus de la cour de casation, 1 tomo... 6 rs.
-Diccionario greco-latino, 1 tomo... 40 rs.
-Diccionario Français-Portugais, 1 tomo... 10 rs.
-Enciclopedie Metodique, 60 tomos... 600 rs.
-Lancelot, Racines grecques, 1 tomo... 4 rs.
-Movellius, Berborum latinorum, 1 tomo... 160 rs.
-Planche, Dictionaire Français-Grecque, 1 tomo... 60 rs.
-Planche, Dictionaire Gre c que-Franç ai s, 1 tomo... 60 rs.
-Noel, Dictionarum Latinum-Galicum, 1 tomo... 30 rs.
Ciencias
-Alemany, Aritmética, 1 tomo... 2 rs.
-Brierre, Botanique, 1 tomo... 10 rs.
-Bourdau, Algèbre, 1 tomo... 10 rs.
-Cabarrus, Obgtdculos contra la felicidad, 1 tomo... 8 rs.
-Cheminnais, De re poética, 1 tomo... 4 rs.
-Cherterfield, Letras, 4 tomos... 20 rs.
-Peter Prany, Boonomla Poli tiqua, 1 tomo... 4 rs.
-Minutions des Colleges, 1 tomo... 3 rs.
-Histoire de France, 2 tomos... 10 rs.
-Jovellanos, Ley agrania, 1 tomo... 8 rs.
-Maullock, Economia Politica, 1 tomo... 20 rs.
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-M.Culloch, The Political Econoi^, 1 tomo... 21 rs.
-Herittosilla, Arte de Hablar... 6 rs.
-Metode pour parler anglais, 1 tomo... 2 rs.
-Morel, Mitologia, 1 tomo... 2 rs.
-Mountifield, Gramdtica inglesa, 2 tomos... 6 rs.
-Ortografia, 1 tomo... 2 rs.
-Informe sobre pesos y medidas,.1 tomo... 2 rs.
-Mengifo, Arte Poética Espahola, 1 tomo... 4 rs.
-Fr, Santos, Descripcidn del Escorial, 1 tomo... 8 rs.
-Servant Bearais, Filosofia, 1 tomo... 1 rs.
-Maneville, Beautés de l'Histoire, 1 tomo... 4 rs.
-Valle, Economia Politica, 1 tomo... 10 rs.
-Vallejo, Matemâticas, 1 tomo... 1 rs.
-Vazquez Queipo, Reforma del sistema métrico, 1 tomo... 1 rs.
Literatura antigua
-Coleccién de autores latinos con traduccién francesa, 
publicada en la imprenta de A, de Lalain, 5 tomos... 28 rs.
-Goleccién de autores griegos con traduccién francesa, 
publicado8 por A. de Lalain, 13 tomos... 74 rs.
-Ciceron, Cartas, 1 tomo... 7 rs.
-Athenaus, Dipmos opistatum, 1 tomo... 60 rs.
-Cicerén, Oraciones escogidas, 2 tomos... 20 rs.
-Epictetos Keber, El entiridion y la tabla, 1 tomo... 6 rs.
-Pedro, Pébulas... 2 rs.
-Juvenal, Persio, Galyra, 1 tomo... 40 rs.
-Horacio, Opera illustravit Dupuy, 2 tomos... 80 rs.
-Horacio, Opera, 1 tomo... 3 rs.
-Horacio, Poesias liricas, traduccién de Campos,1 tomo... 10 rs.
-Horacio, Sus obras, traduccién de Burgos, 4 tomos... 40 rs.
-Luciano, Opera gerensint, T.Benedictus, 2 tomos... l8 rs.
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-laiciatio, El sueno y la tabla de Félix, 1 tomo... 6 rs.
-Ovidio, Selecta fabulae de Metamorfoseos, 1 tomo... 4 rs.
-Pindaro, Olimpia carmina, 1 tomo... 50 rs.
-Peonio, Sétiras, 1 tomo... 30 rs.
-Terencio, Le comedian, 1 tomo... 30 rs.
-Cours de themes, 1 tomo... 2 rs.
-Virgilio, Obras, traduccién de Lépez, 1 tomo... 40 rs.
-Virgilius, Opera illustravit Besauns, 1 tomo... 25 rs.
-Virgilio, Obras traducidas por Velasco, 5 tomos... 75 rs.
-Platén, Pensées, 1 tomo... 25 rs.
-Suetonius, XII Gasaribus libri VIII, 1 tomo... 70 rs.
-Teocrito, Opera, 1 tomo... 40 rs.
-Victorius, Mariorum Lectionum, 1 tomo... 16 rs.
-Fedro, Fébulas, 1 tomo... 6 rs.
Legislacién
-Sysmondi, Etude sur les costumes du peuple, 1 tomo... 20 rs.
-Silvela, Du mantina de Eupesimo de mott (sic)... 20 rs.
-Rojron, Code de procedoze civile, 1 tomo... 30 rs.
-Rojas, Tractus de incompatilitate pudensi pluius majoratu.lO rs.
-Richelieu, Testaments politico, 1 tomo... 4 rs.
-Proceso del Sello, 1 tomo... 4 rs.
-Paillet, Manuel de Droit Français, 1 tomo... 50 rs.
-J.Zuniga, Biblioteca judicial, 1 tomo... 50 rs.
-Novissima Recopilacion, 6 tomos... 320 rs.
-Anales de Minas, 1 tomo... 2 rs.
-Raport au conseille pour des hospices, 1 tomo... 4 rs.
-Heinecio, Elementa iuris civilis, 1 tomo... 4 rs.
-Heinecio, Elementa iuris romanis, 1 tomo... 10 rs.
-Godort, Manual de la condicién de caballero, 1 tomo... 20 rs.
-G.Caüos, Reflesiones contra la pena de muerte,l tomo... 4 rs.
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-Gaudillot, Curso de derecho administrativo, 1 tomo... 
-Etablisemens du Humanitate, 4 tomos...
-Petit Iraaq, Comentario sobre el espfritu de las leyes. 
-Duquenel, Lois municipalis, 2 tomos...
-Descenne, Code general français, 6 tomos...
-Complete general de la administratio, 2 tomos...
-Cédigo de Comercio, un tomo...
-Code de instruccidn criminalle, 1 tomo... 
-Chateaubriand, La monarchie selon la Chante, 1 tomo... 
-Definicién de la Orden de Calatraba, 1 tomo...
-Bosquet, Nouveau Dictionnaire de Droit, 2 tomos... 
-Becaria, Tratado de los delitos y de las penas, 1 tomo. 
-Berriat, Cours de procedure civile, 2 tomos...
-Bâche, Cour de droit publics, 1 tomo...
-Analogie drat proset de code civile, 1 tomo...
-Ardaut, Projet de code rural, 1 tomo...
-Aguirre, Curso de disciplina eclesidgtica, dos tomos...
-Bouchier, Droits de l'homme...
-150 egemplares de obras postumas, a 10 reales... 
Lote 2®, Literatura modema
-Alburquerque, Geérgicas Portuguesas, 1 tomo... 
-Alonso Perez, Segunda parte de la Diana, 1 tomo... 
-Andres, Historia de la literatura, 2 tomos... 
-Amault, Ho ras, 8 tomos...
-Barelan, Argesius, 1 tomo...
-Beaumont, Le magasin del enfan, 4 tomos... 
-Blnnchard, Le Trésor des enfans, 1 tomo... 
-Bulengerus, De Theatro, 1 tomo...
4 rs.
40 rs.
..10 rs.
50 rs.
6 rs.
20 rs.
30 rs.
10 rs.
4 rs.
30 rs.
100 rs.
1.. 8 rs.
16 rs.
2 rs.
2 rs.
6 rs.
40 rs.
10.. 10 rs.
.. 78 rs.
8 rs.
1.500 rs.
4 rs.
40 rs.
8 rs.
200 rs.
4 rs.
8 rs.
10 rs.
2 rs.
8 0 0
-Tragicomedia de Galisto y Melibea, 1 tomo... 15 rs.
-Cagti, Animales parlantes, 1 tomo... 8 rs.
-Camus, Obras poétioas, 1 tomo... 8 rs.
-Capmani, Pilosofxa de la elocuencia, 1 tomo... 10 rs.
-Segunda comedia de Celestina, 1 tomo... 60 rs.
-Cerbantes, D.Quijote, 2 tomos... 70 rs.
-Contreras, Selva de aventuras, 1 tomo... 50 rs.
-Delavigne, Theatre, 2 tomos... 30 rs.
-Svorensis, Sentenciae et exempla, 1 tomo... 12 rs.
-Flavius, Opera, 1 tomo... 2 rs.
-Horatxn, Obras péstusaas, 1 tomo... 20 rs.
-Graciani, Obras, 1 tomo... 30 rs.
-Golsmit, The vicar of Walkfield, 1 tomo... 4 rs.
-Campillo8, Lacio histérico, 1 tomo... 4 rs.
-Index librorum prohiMtorxua, 1 tomo... 30 rs.
-lÆmercier, Agamenon tragédie, 1 tomo... 4 rs.
-Lista, Poesias, 2 tomos... 20 rs.
-Luciano, Diélogos, 1 tomo... 50 rs.
-Mariellur, De propietate sermonem, 1 tomo... 6 rs.
-Mohedano, Historia literaria de Espana, 5 tomos... 50 rs.
-Moliere, Oeubres completes, 1 tomo... 100 rs.
-Payavicino, Opere siette, 2 tomos... 40 rs.
-Revue française, 1 tomo... 1 rs.
-Roche, The children, 5 tomos... 40 rs.
-Ruiz de la Vega, El Pelayo, 3 tomos... 30 rs.
-Salustio, Guerra, 1 tomo... 15 rs.
-Shaspeare, Selected plays, 6 tomos... 35 rs.
-Tarais, Obras poeticas, 1 tomo... 10 rs.
-Tapia, Poesias, 2 tomos... 10 rs.
-Theagenus y Clarietea, 1 tomo... 30 rs.
-Velazquez, Origenes de la poesia castellana, 1 tomo... 10 rs.
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-Vaez, Arbol de vidas, 1 tomo...
-Biblioteca italiana, 1 tomo...
-La escuela de los maridos, 1 tomo...
Historia y Geografia
-Appianus, De guerra civile, 1 tomo...
-Bon, Le voyageur moderne, 6 tomos...
-Cabrera, Historia de Felipe 2®, 1 tomo... 
-César, Comentarios, 1 tomo...
-Oesare, Cornentarii tradoti, 1 tomo*..
-Cieza, Crénica del Pervî, 1 tomo...
-Duchesne, Historia de Bspaha, 2 tomos... 
-Castillo, Crénica de Enrique 4®, 1 tomo... 
-Butropii, Breviarum Romana historia, 1 tomo... 
-Jorusaleoni, Navegacién del Mar Negro, 2 tomos. 
-Golsmit, Histoire romaine, 1 tomo...
-Gorantes, Diccionario geogrdfico, 1 tomo... 
-Jovius, Historia sui temporis, 2 tomos... 
-Leveau, Histoire du Bas Empire, 11 tomos... 
-Nougaret, Empereurs romains, 1 tomo...
-Pressas, Cronologfa, 1 tomo...
-Ramusio, Navigatione et viaji, 2 tomos... 
-Rousselin. Vie de Itoche, 2 tomos... 
-Resraeville, Beates de l'Histoire, 1 tomo... 
-Rollin, Histoire ancienne...
-Sanson, La Afrique, en cartes, 2 tomos... 
-Silvela, Historia antigua, 2 tomos...
-Tooke, The panteon, 1 tomo...
-Jesaup, Historia, 1 tomo...
-Verea, Historia de Galias, 1 tomo...
-Senofont, De libri institutions, 1 tomo...
40 rs.
20 rs.
2 rs.
4 rs.
60 rs.
120 rs.
4 rs.
38 rs.
80 rs.
4 rs.
400 rs.
6 rs.
20 rs.
8 rs.
4 rs.
12 rs*
220 rs.
4 rs.
2 rs.
32 rs.
6 rs.
4 rs.
8 rs.
8 rs.
16 rs.
6 rs.
12 rs.
4 rs.
8 rs.
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Diccionarios
-Dictionaire Anglais-Français, 1 tomo... 160 rs.
-Boisviillen, Gradus ad P a m a  sum, 1 tomo... 20 rs.
-Bravus, Thesaurus, 1 tomo... 10 rs.
-Catalogue de la cour de casation, 1 tomo... 4 rs.
-Diccionario de la lengua castellana, 1 tomo... 60 rs.
-Diccionario Frances-Italiano, 2 tomos... 20 rs.
-Gracia, Diccionario de la Miîsica, 1 tomo... 10 rs.
-Guia de forasteros, 1 tomo... 6 rs.
-Hoderius, Lexicon francés, 1 tomo... 140 rs.
-Tones, Dictionary, 1 tomo... 4 rs.
-Laveaux, Dictionaire Français, 2 tomos... 100 rs.
-Losada, Diccionario Espaho1-latino... 10 rs.
-Madoz, Diccionario Geografico, 16 tomos... 320 rs.
-Madrazo, Catâlogo del Museo, 1 tomo... 14 rs.
-Musee des families, 13 tomos... 80 rs.
-Nebrisensis, Dictionarum latium-Hispannio, 1 tomo... 100 rs.
-Papele8 varios, 1 tomo... 30 rs.
-Museo de Artillerla, 1 tomo... 1 rs,
-Requejo, Tesauro, 1 tomo... 6 rs,
-Salvd, Catalogue of spaniik books, 1 tomo... 4 rs.
-Valvuena, Diccionario latino-espanol, 1 tomo... 45 rs.
-Vossius, Efciraologicon, 1 tomo... 10 rs.
Oiencias
-Beudant, Fisica, 1 tomo... 8 rs.
-Bourdau, Atithmetique, 1 tomo... 3 rs.
-Braudin, Influencia del clima, 1 tomo... 1 rs.
-Gebrian, Nuevo sistema de pesas, 1 tomo... 1 rs.
-Chimie organique, 1 tomo... 4 rs.
-Chimie inorganique, 1 tomo... 4 rs.
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-Chantreau novisimo, 1 tomo,,. 10 rs.
-Faria, Gramatica inglesa, 1 tomo... 8 rs.
-Garan, El sabio instruido a la naturaleza, 1 tomo... 1 rs.
-Gil de Zarate, Manual de Literatura, 1 tomo... 4 rs.
-Gémez, Cultivo de flores, 1 tomo... 1 rs.
-Gadinier, Logarithm©, 1 tomo... 8 rs.
-Lalande, Logaritmos, 1 tomo... 4 rs.
-Jimenez, Genera plantarum, 2 tomos... 8 rs.
-Mirabaud, Systems de la Nature, 2 tomos... 16 rs.
-Mécanique, 1 tomo... 2 rs.
-Mytologiae, 1 tomo... 2 rs.
-Nodea, Gramdtica, 1 tomo... 2 rs.
-Prison, Mécanique, 1 tomo... 4 rs.
-Filosofia, 1 tomo... 4 rs.
-Servant Beauvais, Filosofia, 2 tomos... 1 rs.
-Sainz de Andino, Elocuencia forense, 2 tomos... 16 rs.
-Rouseau, Fragments sur 1 'education, 1 tomo... 16 rs.
-Panlseiro, Preloçoes filosoficos, 1 tomo... 4 rs.
-Ward, Proyecto econdmico, 1 tomo... 10 rs.
-Valleon, Fisica y quimica, 1 tomo... 8 rs.
Literatura antigua
-Coleccién de autores griegos con la traduccién francesa.
publiead0 0 por A, Delalain, 12 tomos... 144 rs.
-Coleccidn de autores latinos con la traduccién francesa.
publieado8 por A, Delalain, 7 tomos... 51 rs.
-Anacoreonte, Obras traducidas del griego, 1 tomo... 6 rs.
-Araujo, Gramdtica latiha, 1 tomo... 4 rs.
-Auber Audert, Prosodie latine, 1 tomo... 2 rs.
-Bounniff, Methode pour estudier le grecq... 6 rs.
-Casopardo, Trat;ulo para estudiar el latfn... 9 rs.
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-Fabrieiro, Biblioteca latina, 1 tomo... 30 rs.
-Gamier, Prosodie grecque, 1 toAio... 1 rs.
-Hesiodus, Opera cum notis Pieuni, 1 tomo... 20 rs.
-Historiens grecoues (choix), 3 tomos... 8 rs.
-Horaero, Mores, 1 tomo... 4 rs.
-Horacio, Opera adum, 1 tomo... 6 rs.
-Horacio, Opera recensait Potrier, 1 tomo... 20 rs.
-Lhomond, Viris illustribus Romae, 1 tomo... 1 rs.
-Le regne de Bion Hoschus, 1 tomo... 4 rs.
-Lefre, Prosodia latina, 1 tomo... 1 rs.
-Isocrates, Discours a Demonique, 1 tomo... 3 rs.
-Ovidio, Metamorphosis, 1 tomo... 6 rs.
-Ovidio, Metamorphosis, traduccién, 2 tomos... 16 rs.
-Papinius, Opera, 1 tomo... 12 rs.
-Pindaro, Olimpia omnia carmina, 1 tomo... 40 rs.
-Seneca, Tragédie cum notis Farinabio... 6 rs.
-Suetonius, Opera ad usum de jùvenis, 1 tomo... 16 rs.
-Sanchez de Viana, Anotaciones, 2 tomos... 40 rs.
-Selectae ex optimis graecus, 1 tomo... 2 rs.
-Soritores, Historiae Augusta... 10 rs.
-Theatre complete des latins (15 tomos)... 450 rs.
-Virgilio, Opera, 1 tomo... 16 rs.
Legislacién
-Tapia, Manual de prdctica forense, 1 tomo... 14 rs.
-Système sociale, 3 tomos... 8 rs.
-Silvela, Administracién, 1 tomo... 24 rs.
-Silvela (d .Manuel), Una cuestién de derecho, 1 tomo... 4 rs.
-Rouchier, Del'home, 1 tomo... 8 rs.
-Rogron, Code forastier, 1 tomo... 30 rs.
-Rojo, Toutis legem XII tabularum, 1 tomo... 2 rs.
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-Reinoso, Delitos de infidelidad a la patria, 1 tomo... 20 rs.
-Respuesta de los fiscales, 1 tomo... 1 rs.
-Pinheiro, Cours de droit public, 2 tomos... 40 rs.
-Patricio, Del Reino, 1 tomo... 4 rs.
-Las siete Partidas, 4 tomos... 320 rs.
-Odiet, Des systèmes hipotecaires, 1 tomo... 3 rs.
-Lasema, Element os de derecho civil y penal, 3 tomos... 30 rs.
-Llorente, Poder de los reyes en la division de derecho... 10 rs.
-Mariana, Del rey, 1 tomo... 30 rs.
-Lucas, Question de la peine de mort, 1 tomo... 10 rs.
-L.Morales, Opinidn sobre los bienes nacionales, 1 tomo... 8 rs.
-Melgarejo, Contratss pdblicos, 1 tomo... 1 rs.
-Martinez, Practica de sustanciar pleitos, 1 tomo... 10 rs.
-Heinecius, Elementa juris romanis, 1 tomo... 14 rs.
-Guide nouveau du étudiant, 1 tomo... 2 rs.
-G.Becerra, Estado del poder judicial, 1 tomo... 1 rs.
-G.Goyena, Cddigo criminal, 2 tomos... 8 rs.
-P. de la Rua, Comentarios a la ley de enjuiciamiento,
5 tomos... 50 rs.
-Pebrero, Pebrero adiccionado, 7 tomos... 30 rs.
-Ley de enjuiciamiento sobre négocies de comercio, 1 tomo..10 rs.
-Deloriourt, Droit commercial français, 2 tomos... 4 rs.
-Dupin, Histoire de secours publique, 1 tomo... 8 rs.
-Constitucién del ano doce, 1 tomo... 1 rs.
-Goleccién de constituciones, 1 tomo... 6 rs.
-Code d'instruccion criminals, 1 tomo... 10 rs.
-Constitution des Provinces Unies, 1 tomo... 2 rs.
-Code penal, 1 tomo... 10 rs.
-Carte constitutional do Portugal, 1 tomo... 4 rs.
-C.Itarmenopolus, Prontuarium juris... 12 rs.
-J. de Zuniga, Prdctica general forense, 3 tomos... 50 rs.
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-Genche, Diccionario tie lef:;islaci6n, 3 tomos... 60 rs,
-Proget de Cour religieuse, 1 torao... 2 rs,
-Gompe generale dc la administration, 1 tomo... 30 rs.
-Bouton Lebron, Pilosofia politica, 1 tomo... 10 rs.
-Albin de Prrt, Dictionaire de Droit publique, 2 tomos... 120 rs.
-Cddigo de Comercio, 1 tomo... 30 rs.
-Ciento cincuents egemplares de obras pdstumas de 
D.Manuel Silvela, a 10 reales... 1.500 rs.
Puente: Archive Ihstdrico do Protocoles, 26.376.
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APENDICE NO 15
Biblloteca del eacritor, politico y periodiata Pedro Oalvo Aaenslo (10)
-Coronacion de Quintana, 2 folletog.».
-Constituci6n de 1,862...
-Doctrina de log egpulsos estinguida...
-Obras de Buffon, 35 tomos en 18 volumenes...
-Corta historia universal, tomo 3® al 10,,.
-Ystoria de Espaha, por Mariana...
-Disciplina eclesidstica de Aguirre...
-Ystoria de Fernando VII*..
-Galeria de cuadros del Museo de pinturas...
-las clases médicas al Sr. Oalvo Asensio...
-Carta constitucional de la raonarqufa portuguega,.,
-Biografia de Lazen empaqutetada...
-Folletog politicos autores (9)...
-Libreto de operas (31)...
-Galeria de hombres célébrés de Julia (32 ejemplares)...
-Una obra dé Zeus...
-Quintin Durward...
-The european magaoini...
-Actag de lag Cortes de Castilla...
-Vidas paralelas de Plutarco (4 ejemplares)...
-Entregag de la galeria de los représentantes del pueblo... 6 rs. 
-Paquete que contlene un legajo y seis tomitos sobre cons 
tituciones y reglamento de Cortes...
-Folletog diverses (lOO)...
-Tomos de décrétés de Cortes del auo 1820 al 23...
-Oddigo Penal de 1,821 (4)...
-Diccionario de la conbersacidn y la lectura... 100 rs.
4 rs.
1 r.
6 rs.
100 rs.
100 rs.
160 rs.
70 rs.
36 rs.
14 rs.
20 rs.
2 rs.
8 rs.
6 rs.
15 rs.
32 rs.
10 rs.
4 rs.
4 rs.
20 rs.
20 rs.
.
6 rs.
40 rs.
54 rs.
12 rs.
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-Plutarco francés (6)... 24 rs.
-Diccionario histdrico critico francés (16 tomos)... 100 rs.
-Almanaque del 61 (12 tomos).., 48 rs.
-Almanaque del 60 al 61 (18 tomos)... 48 rs.
-Un rollo con 6 mapas... 16 rs.
-Almanaque8 del 1860 y 6l encuademados (5)... 50 rs.
-Paquete cuestiones del Parlamento y de la prensa... 8 rs.
-Paquete sobre ley electoral de Diputados en i860... 8 rs.
-Guestidn de imprenta... 8 rs.
-Proyecto de ley de contavilidad provincial y municipal... 8 rs.
-Tomos de novelag de la Iberia encuademados... 60 rs.
-Asarablee nationelle comique... 4 rs.
-Mensagero aragonés, periddico... 4 rs.
-Egemplares de la C onde sa de Ghamy (6)... 24 rs.
-Mariana, De la constitucidn. Be la dignidad real... 12 rs.
-Diccionario Bspahol-Inglés y viceversa (2),.. 34 rs.
-Diccionario Espafiol-Italiano y viceversa (2)... 20 rs.
-Diccionario Francdo-Espanol y viceversa (2)... 48 rs.
-Enciclopedia Francds—Espahol y viceversa,.. 6 rs.
-Historia del origen del cristianisrao... 20 rs.
-Manual del ciudadano espanol... 4 rs.
-Higiene del matrimonio... 14 rs.
-Higiene de medicina popular... 8 rs.
-Caricatura pasta... 20 rs,
-Diccionario de geograffa universal en francds (4)... 120 rs.
-Tratado de agrimensura y arquitsctura legal... 30 rs.
-Italia siglo XIX... 12 rs.
-Ultimos cantos nor Guell yRantt... 12 rs.
-Coleccidn legislativa de estadistica,.. 8 rs.
-Carta iteneraria de Espaha... 4 rs.
-Diccionario de economia politica... 12 rs.
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-Historia politica de Espaha (3)... ‘ 40 rs.
-Estudios de la historia de la umanidad (8).., 96 rs.
-Diccionario de economia politica francés... 16 rs.
-Tomos de la Iberia, novelas (4)... 16 fs.
-Almanaque del aho 1.861 (6),.. 24 rs.
-Diarios del Gongreso y del Senado (paquetes)... 26 rs.
-Memorias del Palacio del Gongreso de los Diputados... 24 rs. |
-Carta telegrdfica de Espaha y Portugal... 8 rs. |
-Almanaques de la Iberia del 62 (16)... 64 rs. I
-Diario de las sesiones del Gongreso, aho 1862... 40 rs. |
-Almanaque del 62 (6),., 60 rs. |
-Mapas (4)... 8 rs. |
-Polletos en un paquete (70)... 20 rs. j
-Paquetes de libros de la Academia de la Lengua que contie |
nen 3 tomos, dos de discurgos de recepcidn, uno de obras j
del Duque de Prias, 7 tomos que contiens el Quijote,vida I
de Cerbantes y Gramdtica castellana,.. 60 rs. |
-Legislatura de 1861 al 62 complete... 32 rs. j
-Ilustracidn ns 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7... 70 rs. |
-Malle Brun, Geografia universal (12).., 160 rs. s
-Cocinero de S.M... 24 rs. ;
-Puentes minérales,,, 16 rs. j
-Revisidn de firmas... 20 rs. |
-Cuenta general del estado del aho 56 (2)... 8 rs. j
-Presupuesto de ultramo-r del 62 (2),.. 16 rs. J
-Presupuesto de Ultramar del 62 (l)... 8 rs.
-Cuenta general del estado de 1,862... 8 rs. j
-Memories de obras pdblicag de 1859 al 60... 16 rs. j
-Cuenta general del Estado del 61 al 63 (2),,. 16 rs. j
-Presupuesto de Ultramar del 61 al 63 (2),,, 16 rs.
-Esposicidn general de agriculture. 1.857... 24 rs.
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-Presupuestos générales del Estado 1860 y 1861 (2),,. 
-Obras de Tacito en oastellano (2)...
-Anuario estadistioo de Espaha de 1859 a i860...
-Cuenta general del estado del 60...
-Diario de Sesiones de Cortes de 1820 a 1823 (24)... 
-Indice del diario de las sesiones de 1810 a 1823... 
-Paquete de diario de Sesiones de 1.823...
-Catalogo de la Biblioteca del Gongreso...
-Estadfstica y vicisitudes de las Cortes de los ministe- 
rios del 33 al 58...
-Sesiones de Cortes de Sevilla y Cddiz, 1823...
-Sesiones de Cortes de 1.852...
-Sesiones del Gongreso desde el 52 al 54 (3)...
-Sesiones del Gongreso desde 1.840 al 51 (25)... 
-Sesiones del Gongreso de 1.854...
-Esamen de ingenios...
-Poesias de Roraea...
-Sesiones del Senado desde el 37 al 57 (39)...
-Sesiones de Cortes de 1810 a 1.813 (20 tomos),.. 
-Sesiones de Cortes del 36...
-Las Cortes Espaholas, por Duque y Vicens...
-Diario de Cortes del 34 al 59 (46 tomos)...
-Polletos (21)...
-Influjo de la educacidn en la familia (10)...
-Libros del saber de Astronomia de D.Alfonso... 
-Coleccidn compléta de la Iberia desde su principio, 
1.854 hasta fin de Junio de 1863, compuesta de 16 
boltlraenes en pasta y uno en rdstica...
-Coleccidn incompleta de la Iberia chica desde 1.859,en 
que empezd,asta fin de Junio de 1863 (faita el 29 semes 
tre de 1862), pasta...
16 rs. 
70 rs. 
16 rs. 
8 rs. 
100 rs. 
4 rs. 
14 rs. 
6 rs,
6 rs. 
8 rs. 
8 rs. 
24 rs. 
200 rs. 
8 rs. 
10 rs. 
8 rs. 
300 rs. 
80 rs. 
24 rs. 
24 rs. 
360 rs. 
8 rs. 
30 rs. 
100 rs.
500 rs.
120 rs.
Puente: Archive Histdrico de Protocolos, 27.375.
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APENDICE N« 16
Biblloteca del Marqués de Toloaa (11).
Historia Sagrada
-Le nouveau testament de notre Seigneur J.C.,2 t .,4-,pasta. 90 rs.
-Aguila, Dizionario portatile della Biblia, 4t.,89,rdstica. 32 rs.
-Arnauld d'Andylly, Oeuvres Diverses contenant l'histoire 
de l'ancien testament et les confesions de S.Agustin,
1 tomo, folio, pasta... 24 rs.
-Berce, Novi testamenti historici Graeci et latini cum- 
annotaciones Balduino Balao et Stephani, 1 tomo,49,rustica30 rs.
-Biblia Apabiga, 1 tomo, 4@ mayor, pasta... 160 rs.
-Biblia Sacra cum Hebraicorum, Caldeorum et Oraecorum 
nominum interpretations, 1 tomo, folio mayor, pasta... 50 rs.
-Biblia en dos columnas, hebraico y espahol, del aho 5522 
de la creacidn del mundo, 1 tomo, folio mayor, pasta... 320 rs.
-Biblia Sacra cum annotationibus du Hamel,2 tomos,folio, 
pasta... 180 rs.
-Biblia Sacra cum notis cronologicis, historicis et 
Geograficis, 1 tomo, 42, pasta... 24 rs.
-Biblia Sacra con estampas, 1 tomo, 82 raarquilla, pasta... 20 rs.
-Sainte Biblie, traduite en français sur les testes 
Hebreus et Graecoues, 3 tomos, 82, rdstica... 36 rs.
-Biblia Haebrea, 9 tomos, 1 6 2 ,  pasta... 160 rs.
-Biblia Sacra, 6 tomos, 129, pasta... 72 rs.
-Carrières, Commentaire littéral sur la Sainte Biblie,
10 tomos, 162, pasta... 150 rs.
-Castellot, Semana Santa en castella.no, 82, tafilete... 14 rs.
-Clerc, Le nouveau Testament de Notre S.J.C., traduit 
sur l'original Graec, 2 tomos on uno, 42, pasta... 24 rs.
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-Clerc, L'Histoire de Tobie paraphrasée, 1 tomo,82,pasta.,.14 rs. 
-Clerier, Veteris testamenti cum coramentariis, 2 tomos, 
folio, rdstica... 60 rs.
-Du Pin, Dissertation Préliminaire du Prolegoraenes sur la 
Biblie, 2 tomos en uno, 4®, rustica... 18 rs.
-Duquet, Bsplication du mistere de la Passion de N.S.J.C.,
1 tomo, 12 9, pasta... 5 rs.
-Duquet, Esplication du mistere de la Passion de N.S.J.C.,
2 tomos, 129, pasta... ' 6 rs.
-Duquet, Traité de la Croix de notre S.J.G., 14 tomos, 129,
pasta... 50 rs.
-Duquet, Esplication du Libre de Job, 4 tomos, 129,pasta...24 rs.
-Duquet, Le Sainte Biblie, 25 tomos, 129, pasta... 260 rs.
-Biblia Francesa y Latina de Beza con notas de Calmet,
17 tomos, 49, rdstica... 650 rs.
-Duquet, Esplication de l'ouverture du Coté et de la Sepul 
ture de J.C., 1 tomo, 129, pasta... 5 rs.
-Duquet, Esplication de la Prophétie de Isaie, 6 tomos,129, 
pasta... 20 rs.
-Duquet, Esplication du Libre du Psaumes, 7 tomos, 129, 
pasta... 35 rs.
-Duquet, Esplication des cinq chapitres de Deuteronomio et 
du prophetief d'Habuent et de Jonas, 1 tomo,12Q,pasta... 6 rs.
-Erasmi, In novum testamentum annotationes, 1 tomo, folio, 
pasta... 60 rs.
-Guerard, Robert ; Abrégé de la Sainte Biblie, 2 tomos, 129, 
pasta... 12 rs.
-Histoires choisies de l'ancien testajnent en latin et en 
français, 1 tomo, 129, pasta,., 6 rs.
-Hooght, Evert; Biblia Hebraica cura una versions latina, 
Sebastianni, Schmidii, secumdum editionem Belgicam,
2 tomos en uno, 49, pasta... 34 rs.
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-Houbigant, Carolo Francisco; Veteris testamenti, versionova 
ad hebraicam veritatem facta, 8 tomos, 89, rdstica... 180 rs*
-Hure, Charles. Le nouveau testament de N.S.J.C., nouvelle 
ment traduit en français selon la Vulgate, 1 tomo, 129, 
pasta... 4 rs.
-Pr.Luis de Le6n, Esposicién del Libro de Job, 1 tomo,
49 mayor, pergaraino... 20 rs.
-Pr.Luis de Leén, De los nombres de Christo, 1 tomo,
49 mayor, pasta... 20 rs.
-Martianay, Méthode sacret pour apprender a expliquer 1' 
écriture par l 'écriture meme, 1 tomo, 89, pasta... 6 rs.
-Mevengi, Abrégé de 1 'histoire de l'ancien testament,
10 tomos, 129, pasta... 160 rs.
-Morales de St. Grégoire Pape sur le libre de Job, 4 tomos,
89, pasta... 48 rs.
-Le nouveau testament, 1 tomo, 129, tafilete... 8 rs*
-El nuevo testaments traducido del griego,l tomo, 129, 
tafilete... 36 rs.
-El nuevo testamento en griego, 1 torao, 129, pasta,., 10 rs.
-Petite, Los Santos Evangelios, 1 tomo, 49, pasta... 8 rs.
-Marq. de Phelipe, Monarquia Hebrea, 2 tomos, 49, pasta... 14 rs.
-Quesnel, Le nouveau testament en français avec les refl£ 
xions morales sur chaque verset, 4 tomos, 89, pasta... 40 rs.
-Quesnel, Le nouveau testament en français, 8 tomos, 129, 
tafilete... 70 rs.
-Rossi, Variae lectiones veterio testamenti, 4 tomos, folio, 
rustica... 160 rs.
-Roÿaumont, Histoire du vieux et du nouveau testament,
4 tomos, folio, rdstica... 80 rs.
-Roÿaumont, Histoire du vieux et du nouveau testament, 
avec des figures, 1 tomo, folio mayor, pasta... 160 rs.
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-Sacy, Biblie Sainte, 32 tomos, 8s pasta... 800 rs.
-Sacy, L'Histoire du vieux et du nouveau testament avec 
des figures, 1 tomo, 4® marsuilia, pasta... 60 rs.
-Semana Santa, latin, 3 tomos, 89 mayor... 30 rs.
-Semana Santa, latin, 1 tomo, 129, pasta... 6 rs.
-Semaine Sainte, 1 tomo, 129 pasta... 6 rs.
-Simon, Richard. Histoire critique des versions du nouveau 
testament, 4 tomos, 49 pasta... * 48 rs.
-Simon. Le Dictionnaire de la Biblie* avec aditions, 1 tomo, 
folio, pasta... 40 rs.
-Toumens, Vida de Cristo, 2 tomos en uno, 49, pasta... 10 rs.
-Y/alson, Biblia Polyglot a, 6 tomos, folio, marq ui lia, 
pasta... 1.400 rs.
-Villanueva, Semana Santa en oastellano (2 egemplares),
1 tomo, 89 pasta... 14 rs.
-Villefroy, Lettres à ses eleves, 2 tomos, 129, pasta... 8 rs.
-Ximenez, Epistolas de San Pablo, traducidas de la
Vulgata, 1 tomo, 89 mayor, papel... 8 rs.
Historia Sagrada. Salmos
-Bithneri, Victorini. Lira prophetica Davidis Régi s,anali si s 
critico-practica Psalmorum, in Hebreo, Caldeo y Griego,
1 tomo, 49 pasta... 50 rs.
-Crucio, Interpretatio Poetica Latina in centum quinqua-
ginta Psalmos, 1 tomo, 129, rdstica... 10 rs.
-Genebrardo, Canticum canticorum Salomonis,1 tomo,89,pasta.,.6 rs.
-Lallemant, Salmos de David traducidos por Serrano, 1 tomo,
89 marquilla, pasta... 8 rs.
-Mathei, Disertazioni Preliminari a la traduzione de Salmi,
2 tomos, 89 marquilla, pasta... 40 rs.
-Merino, Egplicacidn parafrontica de los Salmos, 3 tomos,
89 mayor, rdstica... 36 rs.
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-Martino del Riu, In canticum canticorum Salomonis, 1 tomo,
49 pasta... 10 rs.
-Traduction des Psaumes de Daviz selon la nouvelle version 
latine du teste Hebren, 1 torao, 12e, pasta... 8 rs.
-Garnilo Varmo, Salmi vulgarizzate sul texto Hebreo con 
anhotazzioni, 1 torao, 89, rustica... 6 rs.
Historia Eclesiàstica
-Annales de la Religion ou mémoire pour servir a l'histoire 
des 18e et 199 siècles, par une société d'amis de la Reli­
gion et de la Patrie (Palta el tomo 16), I8 tomos, 82 rus­
tica y pasta... 10.8 rs.
-Annali Eclesiastici del anno de 1.798. Hay desde el n91, 
en 5 de enero hasta el 51 en 29 de diciembre. Idem de 1799 
desde el n9 1 en 5 de Enero hasta el 36 en 7 de diciembre.
Idem en 1797# Annali Politico-Eclesiastici, desde el n9 1 
en 17-Junio hasta el 36 en 30-Diciembre. 49 papel... 123 rs.
-Anecdotes Eclesiastiques, 1 tomo, 129, pasta... 8 rs.
-Aruisai, De subjections et exemtione Clericorum; item de 
potestate temporali Pontificis in Principis et dessigna 
de traslatione imperii Romanii, 1 tomo, 49, pasta... 12 rs.
-Barclay, Traité de la puissance du Pape, traduit du latin,
1 tomo, 49, pasta... 12 rs.
-Bem a r d i , San. Operim, 7 tomos, 89... 70 rs.
-Bossuet, Histoire des variations des Eglises protestantes,
5 tomos, 129, rustica... 24 rs.
-Bossuet, Oeuvres, 20 tomos, 49, pasta... 950 rs.
-Ceiller, Histoire generale des auteurs sacrés et ecl£ 
siastiaues, 25 tomos, 49, pasta... 250 rs.
-Constantini, Talmudis Babilonici codex Middoth sive de 
meumris templi, 1 tomo, 49, pasta... 20 rs.
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-Baillé, Apologie des Eglises reformées, 1 tomo,89,pasta... 6 rs. 
-Desnos, Atlas eclesiastique contenant tous les Eveches des 
quatres parties du monde, 1 tomo,49mayor, pasta... 12 rs.
-Dictionnaire des Hereives, des erreurs et des schismes,
2 tomos, 129, pasta... 16 rs.
-Dupin, Histoire de l'Eglise en abrégé, 4 tomos,129,pasta..20 rs. 
-Duguet, Conferences eclesiastiques ou disertations sur les 
auteurs, les conciles et la discipline des premiers siècles 
de l'Eglise, 6 tomos, 129, nîstica... 36 rs.
-Henry, Histoire eclesiastique, 25 tomos, 49 pasta... 220 rs.
-Henry, Discours sur l'histoire eclesiastique# 1 tomo,
129, rustica... 6 rs.
-Gallonii, De 8.3. Martirum cruciatibus, 1 tomo,49,pasta... 8 rs.
-Gineineri, Epitome historicae eclesiastica, 2 tomos, 89, 
rdstica.,. 8 rs.
-Grégoire, Histoire des Sectes religieuses, 2 tomos, 89, 
rdstica... 12 rs.
-Historia compendiosa del Cisma de la nueva Iglesia de 
Utrecht, traducida del italiano por D.Francisco Ruesta,
1 tomo, 89 marquilla, rdstica... 8 rs.
-Histoires des ordres monastiques et militaires avec des 
figures, (Tomo 19 y 49), pasta... 10 rs.
-Lettres à Mr. François Moreno sur son prétendu abrégé de 
1 'histoire eclesiastique, 1 tomo, 129, pasta... 6 rs.
-Maimbourg, Histoire du calvinisme, 2 tomos, 169,pasta... 10 rs.
-Mesenguy, Idée de la vie de Mr. de BUzemval, Eveque et 
Conte de Beauvais, 1 tomo, 129, pasta... 4 rs.
-Milanois, Histoire de l'origine des toutes les religions,
1 tomo, 129, pasta... 4 rs.
-Palacien, Istituzioni di Storia Ecclesiastica, 1 tomo, 89 
marquilla, papel... 8 rs.
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-Patrimonio aerâfico de Tierra Santa, 1 tomo,folio,pasta.•*20 rs.
-Racine, Abrégé de l'Histoire eclesiastique, 13 tomos, 49, 
pasta... 70 rs.
-Racine, Discours sur l'histoire universelle dell'Eglise,
2 tomos, 122, pasta... 15 rs.
-Racine, Abrégé de 1 'Histoire eclesiastique, 15 tomos, 129, 
pasta... 300 rs.
-Le rétablissement des libertés de 1 'Eglisse Gallicane,
1 tomo, 169, pasta... 8 rs.
-Roussel, Historia Pontificia jurisdictionis ex antiguo, 
medio et novo cum jUsta sanctorum Pat rum, 1 t omo, 49, rdstica. 16rs.
-Ruinart, Les véritables actes de martires, 2 tomos, 129, 
pasta... 10 rs.
-Nicasio Sevillano, Primacia de la Santa Iglesia de Toledo,
1 tomo, folio, pasta... 12 rs.
-Storia et Sentiments de11'Abate losini sopra il Giansemi^ 
mo, 3 tomos en uno, 89, pasta... 12 rs.
-Storia et Sentimento dell'Abate Tosini sopra il 
Giansemismo, 3 tomos, 89, rdstica... 12 rs.
-Ribadeneyra, Historia Eclesidstica del Cisma de Inglaterra,
1 tomo, 49, rdstica... 6 rs.
-Traité historique de l'origine et nature des dixmes,
1 tomo, 129, pagta... 4 rs.
-Traité de l'origine des Cardinaus du Sainte Siege, 1 tomo,
129, pasta... 5 rs.
-Tillemont, Mémoires pour servir a 1 'histoire ecclesiastique,
16 tomos, 49, pasta,,. 600 rs.
-La vie de Mr.Jean Soanen, Eveque de Sener, 1 tomo, 12 9, 
pasta... 8 rs.
-Ta vie de Sa,loraon, 1 tomo, 89, pasta... 6 rs.
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Historia Eclesiastica. Concilios
-Actes et décrets du Concile diocésain di Pistoye de l'an 
1.786, 2 tomos, 129, pasta... 36 rs.
-Actes de second national de France tenu l'an I8OI de J.C.
dans 1 'Eglise Métropolitaine de Paris,3 tomos,89,rustica..36 rs. 
-P.Pastor, Diccionario portatil de los Concilios, 2 tomôs,
49, pasta... 24 rs.
-Résultats de lie Conference Ecclesiastiche tenute 1 'anno 
1.789» nelia Cita et Diocesi di Pistoye e di Prato,(El 
tomo 19)', 89, rustica... 16 rs.
-Sarpi, Historia del Goncilio Tridentino en italiano,
2 tomos, 49, pasta... 30 rs.
-Sarpi, Histoire du Concile de Trente, 2 tomos,4-,rdstica..24 rs.
-Traité de 1 'etude des Conciles et des leurs collections,
1 tomo, 49 pasta... 14 rs.
-Ystoria dell'asamblea degl'Arcivescovi e vescovi délia
Toscana, tenuta in Firenze nell'anno I.787, 1 tomo, 89, 
rdstica... 12 rs.
Disciplina Eclesidstica
-Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise extractée de 
la compossée par Thomasin, 1 tomo, 49, pasta... 10 rs.
-Un atado de Gartas Pastorales...
-Un atado de varios tratados de Disciplina Eclesidstica... 
-Autorité du Clergé et du puvoir du magistrat politique,
2 tomos, 129, pasta... 12 rs.
-Brebiarum Romanum, 1 tomo, 89, pasta... 20 rs.
-Breviariura ad usum congregationis Sancti Kauri Ordinis
Sancti Benedicti in Gallia, 4 tomos, 1 2 9 ,  p a s t a . . .  60 r s .
-Breviarium Parisicnse, 4 tomos, 1 2 9 ,  p a s t a . . .  60 r s .
-Breviarium Parisiense, 4 tomos, 8 9 ,  p a s t a  fina... 8 0  r s .
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-Brugiere, Instructions sur le Mariage, sur la soumision 
aux puisances, sur les impôts, encuademado en 189,nîstica,4 rs. 
-Ceremoniale continens ritus eleccionis Romani Pontificis 
Gregori Pappe XV, 1 torao, 49, pasta... 12 rs.
-Code eclesiastique ou Collections des touts les décrets 
rendus par 1 'assemblée nationalle constituante aux années 
1.78g, 1790 y 1791, 2 tomos, 89, rdstica... 24 rs.
-Delia nécessité, et utilitd del Matrimonio degli Eclesia^ 
tici, 2 tomos, 89, rustica... 10 rs.
-Disertation sur la celebration dell'ofice divin en langue 
vulgaire, 1 cuademo, 89, rdstica... 4 rs,
-Disertation sur 1 'honoraire des messes, 1 tomo,89,pasta... 6 rs,
-Du mariage dans ses rapports avec la Religion et avec 
les lois nouvelles de France, 2 tomos, 89, rdstica... 10 rs.
-Discipline del'Eglise sur le mariage des Prêtes, 1 tomo,
89, rdstica... 8 rs.
-Egercicios de los Monges de la Trapa, 1 tomo, 89 marsuilia, 
pasta,,. ? rs.
-Examen des deux questions importantes sur le maria.ge, 1 tomo,
49, pasta... 12 rs.
-Justini Febronii, Principia luris Eclesiastici, 1 tomo,
89, pasta... 4 rs.
-Pleury, Institution du droit eclesiastique, 2 tomos, 129, 
pasta... 8 rs.
-Galindo, Rdbrica del misai romano, 1 tomo, 129, pasta... 3 rs.
-Gerbens, Disertatio de causis mayoribus ad caput concor 
datorum de causis, 1 tomo, 49, pasta... 16 rs.
-Giovanni, Historia de los Seminaries, traducida del ita 
liano por Fr.Agustfn Zamora, 1 tomo, 49 mayor,marquilla, 
qasta... 6 rs.
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-Heures Paroissiales a l'usage de Rome et de Paris 
(falta el tomo 3®), 3 tomos, 129, pasta... 10 rs.
-Nouilles, Heures, 1 tomo, 129, pasta... 4 rs.
-Jansénisme. Formulaire des letres écrits des varies Bveques 
et Prélats, 11 tomos, 49 marquilla, pasta... 100 rs.
-Lettera Pastorale di Monsignor Vescovo di Pistoya e Prato, 
in occasions di un libelle intitulato annulazioni pacifiche,
1 tomo, 89 mayor, rustica.,* 10 rs.
-Lettera Pastorale di Monsignor Vescovo di Pistoya e Prato 
al Clero e Popolo délia Cita et Diocesi di Prato, rdstica. JLO rs.
-Lettre Encyclique des plusieurs Eveques de France a leurs 
freres les autres deques et aux Eglises vacantes, 1 tomo,
89, rdstica... 6 rs.
-Lierente. Projet d'une constitution religieuse, 1 tomo,89, 
rdstica... 14 rs,
-Llorente, Observaciones sobre la respuesta publicada por 
D.José Grassot a la censura que por orden del Tribunal 
Eclesidstico de Barcelona se dio de la dicha constitucidn,
1 tomo, 89, rustica... 10 rs.
-Llorente, Apologia Catdlica del proyecto de Constitucidn 
religiosa, 2 tomos, 89, rdstica... 24 rs.
-Llorente, Coleccidn diplomdtica sobre dispensas matrimonia 
les y otros puntos de disciplina eclesidstica (2 egempla­
res) , 1 tomo, 49, rdstica... 24 rs.
-Llorente, Notas al dietamen de la Comisidn eclesidstica 
encargada del arreglo definitive del Clero de Espaha,
1 tomo, 49, rustica... 4 rs.
-Marin, Teologia Pastoral, o tratado del Oficio y obligaciç) 
nés del Parroco, 2 tomos, 49, rdstica... 16 rs.
-Marin, Disertacidn histdrica sobre las letanias de 
Espaha, 1 tomo, 49, pasta... 9 rs.
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-Marin, Missale romanum, 1 tomo, 122, pasta.,, 40 rs.
-Le Missel Romain, latin et français, 4 tomos,129,pasta,.. 32 rs.
-Motu propio de Pio ?9 sobre la organizacidn de la 
administracidn pdblica dado en 6 de Junio de I.8I6,
1 tomo, 49, rdstica... 14 rs.
-Noticia de los procedimientos en la muerte y eleccidn de 
los Papas en los Conclaves, 2 tomos, 49, rdstica.,.. 24 rs.
-Officium et Misa in festo Corporis Christi, 1 tomo, 1 2 9 ,  
tafilete... 6 rs.
-Officium in festo et per octavam Pentecostes, 1 tomo, 1 2 9 ,  
tafilete... 10 rs.
-Oficio y misa de la festividad de Pentecostés, traducido 
por D. Félix Egufa, 1 tomo, 89, pasta... 6 rs.
-Officium in Epiphania Domini, 1 tomo, 1 2 9 ,  pasta... 8 rs.
-Officium in festo omnium sanctorum et de funetorum,
1 torao, 122, tafilete... 8 rs.
-Le Parrorisien complet contenant l'office des dimanches et
fetes, en latin et en français, selon l'usage de Paris et 
de Rome, 1 tomo, 129, tafilete... 8 rs.
-Recueil des Pastorales et décrets des diverses Eveques,
2 tomos, 49, pasta... 16 rs.
-Relation des diferents eleve depuis peu entre les Arch£
venues et Eveques d'Allemagne et les Nonces du Pape à 
Mumicheta Cologne, 1 tomo, 129, rdstica... 6 rs.
-J.B.Tigers, Histoire des perruques ou l'on fait voir leur 
origine, leur image, leur forme, l'abus et 1'irrégularité 
des celles des Eclesiastiques, 1 tomo, 1 2 9 ,  pasta... 6 rs.
-Traité des cas reserve aux Eveques, 2 tomos,129,pasta.,. 8 rs.
-Valero, Carta pastoral, 1 torao, 89, pasta... 4 rs.
-Ludovici Vives, De disciplinis, 1 torao, 49 pasta... 10 rs.
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-Instruccién de 3.Carlos Borromeo sobre la adrainistracion 
del Sacramento de la Fenitencia y Pastoral del Ilustrisimo 
Sehor Don Antonio de Godean, Obispo de Vara, 1 tomo, 89, 
pasta...  ^ 8 rs.
-Instruccién pastoral del ilustrxsimo Sr. Arzobispo de 
Leén, 1 tomo, 89, pasta... 8 rs.
Mlsticos
-l'adorateur en esprit et en vérité ou les exercices de la 
vie chrétienne, 1 tomo, 129, rdstica... 5 rs.
-L'année chrétienne, 13 tomos, 89, pasta,., 65 rs.
-Arbibl, Espaha feliz, 1 torao, 49, pasta... 10 rs.
-Aurillon, Meditations et sentiments sur la dainte comunion 
1 torao, 1 2 9 ,  rustica... 4 rs.
-Au8art, El Espfritu de San Vicente de Paul, 1 tomo, 89, 
rustica... 8 rs.
-Bona, Tratado ascético de la Misa, 1 tomo, 89, pasta... 5 rs.
-Bona, Gufa del Gielo, 1 torao, 89, pasta... 5 rs.
-Bona, Principios de la vida cristiana, 1 tomo, 89,pasta... 5 rs.
-Benegaro, Vida de San Benito Palermo, en verso, 1 tomo,
49, pasta... 6 rs.
-Le Bonheur de la mort chrétienne, 1 tomo,129,pasta... 5 rs.
-Bossuet, Politica Sagrada sacada de las propias palabras 
de la Eucaristfa, 3 tomos, 49, pasta... 45 rs.
-Bossuet, Elevaciones del aima a Dios, 2 tomos, 49,pasta...16 rs.
-Bossuet, Elevations a Dieu, 2 tomos, 129, pasta... 8 rs.
-Bossuet, Letres et Opuscules, 2 tomos, 129, pasta... 10 rs.
-Bossuet, Iileditaciones sobre el Ev^mgelio, 2 tomos, 49, 
pasta... 10 rs.
-Chueca, Asistencia de los fieles al templo, el dia de la 
Ascension, 1 tomo, 89, pasta... 5 rs.
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-Conduite pour la premiere Comunion, 1 tomo,189,pasta... 5 rs.
-Le Directeur spirituel pour ceux qui n'en ont point,
1 tomo, 129, pasta.. 5 rs.
-Devocionario de San José, 1 tomo, 89, pasta... 4 rs.
-Entretiens spirituels ou preparation à la mort, 1 tomo,129,
pasta... 4 rs.
-Entretien avec Jésus Christ dans le très Saint Sacrement 
de l'autel, 1 tomo, 129, pasta...  ^ 4 rs.
-La esperanza cristiana, 1 tomo, 89, pasta... 4 rs.
-Egercicio cotidiano (letra gorda), 1 torao, 89,pasta... 5 rs.
-Pleury, Les moeurs des cretiens et des Israelites,
2 tomos en uno, 1 2 9 ,  pagta... 10 rs. 
-Fontaine, La vie des Saints pour tous les jours de 1'
année, 4 tomos, 89, pasta... 24 rs.
-Gracian, La Josephina, 1 tomo, 89 mayor, pasta... 8 rs.
-Frai Luis de Granada, Sus ohras,19 tomos,89mayor, pagta, 250 rs.
-Frai Luis de Granada, Oracién y meditacién (2 egemplares)
1 tomo, 8 9 . . .  10 rs.
-Frai Luis de Granada, Sus ohras, 9 tomos, 49 marquilla, 
pasta... 250 rs.
-Gerdil, Caractères de la verdadera religion, 1 tomo,
89 marquilla, pasta... ° 5 rs.
-Hamén, Traités de pieté, 1 tomo, 129, pasta... 4 rs.
-Jésus Grist penitent ou exercice de pieté pour une retraite 
des dix jours, 1 tomo, 1 2 9 ,  pagta... 5 rs.
-Kempis, De la imitacién de Cristo, traducidos por el 
P.Eusehio Nieremberg (2 egemplares)... . 8 rs.
-Kempis, De iraitatione Cristi, 1 tomo, folio,tafilete... 60 rs.
-Kempis, De la imitacion de Cristo, traducido por Fr,
Luis de Granada, 1 tomo, 1 2 9 ,  pagta... . 8 rs.
-Kemi^ is, De la irait ci on de Cristo, traducido por D.José 
Garaino (2 egemplares), 1 tomo, 8 9 ,  pagta... 12 rs.
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-Kempis, en francés, sin portada, 1 tomo,329, pasta... 4 rs.
-Laleraant, La mort des justes, 1 tomo, 129, pasta... 4 rs.
-Lalemant, Ta muerte de los justos, traducida. al castellano 
por la Marque sa de Tolosa (2 egemplares),1 tomo, 89,tafilete.20 rs.
-Lalemant, Testament spirituel, 1 torao, 129, pasta... 4 rs.
-Lalemant, Les Saints Desires de la mort, 1 tomo, 129,pasta.4 rs.
-Lamourette, Las delicias de la religion,1 tomo,89,pasta... 8 rs.
-Lenquet, Traité de la confiance en la miséricorde de Dieu,
1 tomo, 129, pasta... 4 rs.
-Lenquet, Tratado de la confianza en la mi série ordis. de 
Dios, traducido al castellano por el P.Andrés de Honrrubia,
1 tomo, 89, pasta... 4 rs.
-Masdeu, Vida del beato José Oriol, 1 torao,49,pasta... 4 rs.
-Heditaciones para cada dia del aho, 2 tomos,89,pasta.., 8 rs.
-Murâtcri, Exercicii Spirituali, 1 torao, 129,pergaraino... 4 rs.
-Murâtori, Delia risoluta devozion du Cristiani, 1 tomo,89, 
pergnmino... 4 rs.
-Novena a San Antonio de Padua... 1 rs.
-Obras del V.M. Juan de Avila, 9 tomos, 49, pergaraino... 70 rs.
-Obras de S.Juan de la Cruz, 1 tomo, folio,pergaraino... 45 rs.
-Obras y Cartas de Santa Teresa, 6 tomos, 49 marquilla, 
pasta... 120 rs.
-Oficio de la R.V.Maria, 1 tomo, 129, pasta... 5 rs.
-Oficio parvo de N@ S® traducido por Arroyal, 1 tomo, 89, 
tafilete... 5 rs.
-Oficio de la V. Maria'en latin,3 tomos,329,pasta... 12 rs.
-Oficio de la V. Maria en latin, 1 tomo,189 ,tafilete... 6 rs.
-Officium B. M. Virginia, 1 tomo, 249, pasta... 6 rs.
-L'Ofice de la Vierge Marie, 1 tomo, 8 9 ,  pasta... 4 rs.
-Oficio de la V.Maria, 1 tomo, 89, pasta... 4 rs.
-L'Office de la quinzaine dc Pasclie, latin, français,
1 tomo, 129, pasta... 4 rs.
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-L'Office divin a l'image de Rome pour les dimanches et 
les fetes de l'anée, 1 tomo, 1 2 9 ,  pagta,,, 4 rs,
- N ola, Oratione Dominicale, 1 tomo, 1 2 9 ,  rdstica... 4 rs.
-Palacios, Sacro Monte de Aragén o noticia de la milagrosa 
imagen de N6 39 de la Peha, 1 tomo, 4^, pergamino... 4 rs.
-Pallavicini, He c ho s y doctrina de San Agustfn(esté. el 
tomo 19), 1 torao, 89, rdstica... 5 rs,
-Pereira, Oompendio dos escritos e doctrina do venerahel 
3*Gerion, 2 tomos en uno, 129, pasta... 6 rs.
-Plainte et complaisance de l'amour divin, 1 tomo, 169, 
pasta... 4 rs.
-Pompignum, La devotion réconcilié avec l'esprit, 1 tomo,
129, pasta... 4 rs.
-Posadas, Triunfog de la Castidad, 1 tomo,49,pergamino... 4 rs.
-Pouget, Ordinario de la Misa, 1 tomo, 89,pasta... 4 rs.
-Prières chrétiennes en forme de méditations, 2 tomos, 1 2 9 ,  
pasta... 6 rs.
-Prières chrétiennes en forme de meditations sur touts les 
misteres de N.S. de la Ste. Vierge, et sur les dimanches 
et les fetes de l'anée, 1 tomo, 129, pasta... 4 rs.
-Salef, L'introduction à la vie devote, 1 tomo,129,pasta... 4 rs.
-Salef, Introduccion a la vida devcuba, en castellano,
1 tomo, 129, pasta... 5 rs.
-Salef, Introduccién a la vida devota, por Silva, 1 tomo,
89 marouilla, pasta... 6 rs.
-J.Shauver, Reflexions importantes pour arriver a la felic^ 
té de la vie avenir, traduit de l'anglais,3. tomo, 129 ,pasta.. .4 rs.
-Singlin, Instructions cretiennes sur les misteres de N.
Seigneur J.G. et sur les principales fetes de l'année,
5 tomos, 89, pasta... 25 rs.
-Tomeno, Instruccionos cristiîinas sobre el Sacramento del 
llatrlmonio (2 egemplares), 1 tomo, 89 mayor, pasta... 8 rs.
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-Toumeux, De la mejor manera de oir misa, 169,pergaraino.,. 2 rs.
-Traité sur la priere publique, 1 tomo, 129, rustica... 4 rs.
-Velasco, Vida de S.Juan Nepoinuceno, 1 tomo,49mayor, pasta...4 rs.
-Vida de S.Juan Bautista en verso, 1 tomo, 82, pasta... 5 rs.
-Vouglans, Motives de rai fe en J.C., 1 tomo, 89, pasta... 4 rs.
-Yepes, Vida de Santa Teresa de Jesüs, 2 tomos, 42,pasta...16 rs.
Teologia
-Affaires des Jesuites, 16 tomos, 129, pasta... 64 rs.
-Teddoro Almeida, Armenia de la razén y la religién,1 tomo,
89, pasta... 10 rs.
-Journal, 1 tomo, folio, pagta... 8 rs.
-Analisi s del libro délia prescizione di Tertuliano, 1 tomo,
89, rdstica... 10 rs.
-Apologia del Breve de Pio 69 en italiano, 1 tomo,8#,rdstica. .4 rs.
-Apologia di Amaldo Brescia, 2 tomos, 89, rustica... 16 rs.
-Los apologistas involuntarios, o la religién cristiana,
1 tomo, 89 mayor, pasta... 8 rs.
-Los apologistas involuntarios, 1 torao, 129,nîstica... 4 rs.
-CoritinuBCién de Los apologistas involunt ari os, 1 tomo, 89, 
pasta... 8 rs.
-Antoine Amauld, Lettres, 50 tomos en 44 volumenes, 
marquilla, pasta... 1.000 rs.
-Antoine Amauld, traduction du libre de St.Augustin, de 
la correction et de la grace, 1 tomo, 169, pasta... 5 rs.
-Arnauld, Discours sur 1 'amour de Dieu, un folleto, 129, 
nîstica... 2 rs.
-Un atado de varios folletos de i'eologia...
-Atti de 1 'Assembles di Toscana, 2 tomos, 89, pasta... 16 rs.
-Babin, Oonferences d'Angers sur le sacrement de 1 ordre,
1 torao, 129, pasta... 8 rs.
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-Baleus, Deffense des SS.Peres accusés de Platonisme, 1 tomo,
49 pasta... 12 rs.
-Benedicts 14, De Sacrificio Misae, 1 torao, 4®, nîstica... 10 rs.
-Berruyer, Examen des reflexions sur la foi,l torao, 122, 
pasta... 5 rs.
-M. du Boi, Lettres de S. Agustin, 6 tomos, 89, pasta... 36 rs.
-Boyer, Paralelli de la doctrine des Payens avec de celles 
des Jesuites, 1 tomo, 122, pasta... 6 rs.
-Browan, Pa-sciculùs rerum spit end arium et fugienda rem 
cum apendice sive tomo 29 scriptorum veterum, 2 tomos, 
folio, pasta... 30 rs.
-Catoliens et Ortodoxus Eclesia consensus, 1 torao, 89, 
pergaraino... 6 rs.
-Causa amaldina in Antonius Amaldus vindicatur, 1 tomo,
89, pagta... 8 rs.
-Chateaubriand, Genie du cristianisme, 4 tomos,89,rustica..62 rs.
-Chomnicium, Examinis Concilii Tridentini, 89, pergaraino... 5 rs.
-Clarke, Traite de 1'existence et des atributs de Dieu,
3 tomos, 129, pasta... 15 rs.
-Pr. David Concina, Disertatio Teologica, 42,pergaraino... 8 rs.
-Pr, David Concina, Teologia docmético-moral, 2 tomos en 
uno, folio... 8 rs.
-Otro libro igual en dos tomos, 42, pergamino... 20 rs,
-Les Constitutions du Monastère de Port-Royal du Saint 
Sacrement, 1 torao, l89, pagta... 4 rs.
-Corque, Les pretres juges de la foi, 2 tomos, 12?, 
marquilla, pasta... 14 rs.
-Cosa e un apellante?, 1 tomo, 89, nîstica... 4 rs.
-Costa, Ragionaraento sull'astinenza delle opere servili 
nei di festivi, 1 tomo, 89, nîstica... 4 rs.
-J.Deville, Replinue aux deux libres nue Mrs.Adam et Cottybi 
ont publié contre 3.ui, 1 tomo, 49, pergnmino... 4 rs.
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—J.Dallaci, De usu Patrum ad ea définienda religion!g capita 
quae aunt hodie controversia, 1 tomo, 4®, pergamino... 4 rg.
-Dénonciation faite è touts les Eveques de l'Eglise de 
France par le Corps des Pasteurs et des autres eclesiasti 
ques du second ordre, 1 tomo, 49, rustica... 12 rs.
-Diderot, Apologia de Mr. l'Abbé de Prades,l tomo,89 ,pasta. .10 rs.
-Dorsanne, Journal pour servir a l'histoire de la consti 
tution Unigenitus, 2 tomos, 49, rüstica... 20 rs.
-Duquet, Explication des cualités ou des caractères que 
Saint Paul donne à la charité, 1 tomo, 129, pasta... 6 rs.
-Duquet, Traité des principes de la foi cretienne,3 tomos,
179, pasta... 16 rs.
-Eclaircisement sur les miracles opérés pour 1 'intercesion 
de Mr.Paris, 1 tomo, 129, pasta... 4 rs.
-Ecrits pour et contre les immunités prétendues, par le 
Cierge de France, 1 torao, 129, pasta... 56 rs.
-L'Esprit de ^auvin, 2 tomos, 129, pasta... 8 rs.
-Ethica amoris sive Theologia sanctorum magni praesentiae 
Augustin! et Thomae Aquinatis, 3 tomos, folio, pasta... 60 rs.
-Fenelon, Demogtration del existence de Dieu, 1 tomo, 129, 
pasta... 8 rs.
-Il filosofo modemo owero 1 'incredulo,l tomo,89,nîstica.. . 6 rs.
-Plorat, La moral chrétienne, 1 tomo, 49, pasta... 10 rs.
-Pormey, Le Filosophe cretienne, 4 tomos, 129,pasta... 48 rs.
-Gante, Confesiones de S.Agustin, 2 tomos,89, pasta... 12 rs.
-Gesu Cristo sotto l'anatema et sotto la scomunicn,l tomo,
89, rdstica... 5 rs.
-Girard, La vie des veuves eu les devoirs et les obligations 
des veuves chrétiennes, 1 tomo, 1 2 9 ,  pastn... 4 rs.
-Girard, Des vertus teologales et cardinales,! tomo, 129,pastrw5 1*3,
-Giudizio venovile vruninato con la regola del Evangel!o c 
délia chiesa, 1 tomo, 49 rdstica... 16 rs.
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'Gorlieii, Axiomatum ficclesiasticorum cum indice copieso,
1 tomo, 49, pergamino... 24 rs.
-Gorini Corio, L'Antropologie, traité Methaphisique,! tomo,
49, pasta... 10 rs.
-Hugo Grotius, De verita-tis religionis cristiana, 1 tomo,
169, rustica... 12 rs.
-Giambattista Guadaguini, Exame delle riflexione teologiche,
2 tomos, 89, pasta... 14 rs.
-G.Guadaguini, The osserbacioni sul libro de faits domraa-
tici, 1 torao, 89, pasta... 6 rs.
-Guilbert, Mémoires historiques et cronologinues sur 1'
Abbage de Port-Royal des Champs, 9 tomos, 129, pasta... 72 rs.
-Mr. du Verger Haurane, La somme des fautes et fausetes 
capitales contenues en la Somme’teologique du P.François 
Garasse, 2 tomos, 49, rustica... 14 rs.
-Les Heraples ou les six colonnes sur la constitution 
Unigenitus, 1 tomo, 89, pasta... 6 rs.
-Hontewille, La religion cretienne prouvée par les faits,
1 tomo, 49, pasta... 12 rs.
-Antoni Lampridii, De superstitions vitemda, 1 tomo, 49, 
pergamino... 10 rs.
-J. Lannon, De cur?^  Eclesia.e pro miser!s et pauperibus,
1 tomo, 89, pasta... 5 rs.
-Leguinio, Les préjugés destraits, 1 tomo,Ssmarquilla,pasta.5 rs.
-Ligtfoote, Hors, hebraica et talmudica, 1 tomo, 49,pasta... 30 rs.
-Lucet, L'enseignement de 1 '^ Iglise catholique sur le dogme 
et sur ].a morale, 5 tomos, 89, rustica... 36 rs.
-Martini, Apologia del Breve del Sommo Pontifice Pio 69,
1 tomo, 89, rustica... 6 rs.
-Melato, Observaciones pacifiers sobre la potestad eclesias 
tica (con dos apendices), 2 tomos, 49, rdstica... 24 rs.
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-Meniye, De re funebri veterum cristianos sintagma, 1 tomo,
49, pasta... 12 rs.
-Mémoires pour servir a 1 'Examen de la constitution du Pape 
contre le nouveau testament en Français avec des reflexions 
morales, 1 torao, 129, pasta... 5 rs.
-Mesenguy, Mémoires justificatifs du libre intitulé Esposi 
tion de doctrine cretienne, 1 tomo, 129, pasta... 5 rs.
-Les moeurs, 1 tomo, 129, pasta... 5 rs.
-Le Moine, Les témoins de la resurrection de J.C., 1 tomo,
89, pasta... 6 rs.
-L.Montaite. Les provinciales ou les lettres écrites à un 
Provincial de ses amis (2 egemplares),4 tomos,169,rdstica.40 rs. 
-Apologie des Letres Provinciales contre la demiere repon 
se des P.P.Jesuites, intitulé entretimi de Oleandre et d'
Budoxe, 4 tomos, encuademados en 2, 129, pasta... 40 rs.
-L.Monsalte, Las Cartas provinciales traducidas al caste 
llano, por Graciano Cordero, 1 tomo... 1 0  rs.
-Muratori, Delia carité cristiana, 1 tomo, 49,pergamino... 8 rs.
-G.Neercasel, Del culto di Santi e principalmente délia 
Santisima Virgine Maria, 2 tôraos,89, rustica... 14 rs.
-Necker, De l'importance des opinions religieuses (2 "egem 
plares), 1 tomo, 8?, rdstica... 12 rs.
-Nicole, Oeuvres avec l'esprit, 25 tomos, 129,pasta.,, 200 rs.
-Nicole, Sur l'oraison dominicale, la salutation angelioue 
et la sainte Messe, 1 tomo, 129, pasta... 8 rs.
-Olavide, ^1 ^ongelio en triunfo, o historia de un filésofo 
desengaHado, 4 tomos, 49, rustica... 48 rs.
-Opittaet, Teologus cristianus que se ad ordinis sacros, ac 
direccionem animarum disponit, 1 tomo,129,pergnmino... 5 rs.
-Opitraet, Locis teologicis, 2 tomos, 129, rustica... 14 rs.
-Opitraet, Institue!ones teolégicas, 9 tomos,12Q,pasta... 50 rs.
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-Osservazioni teologiep di Lorenzo Alipodri sul libre del 
Sifçnore Bybel, 1 tomo, 82, nîstica.,, 8 rs.
-Pascal, Pensées sur la Religidn, 2 tomos, 12 2, pg.sta.,, 18 rs.
-Pavilion, Les imaginaires et les visionaires,ltomo,89, 
rdstica... 8 rs.
-Peinado, Dispationes in duos Aristotelis libros de gene 
ratione et corruptione, 1 tomo, 42, pergamino... 8 rs.
-Pey, La loi de nature developée et perfectionée par loi 
Pvangelique, 1 tomo, 122, rdstica... 5 rs.
-Platell, La foi des Catoliques, 1 tomo, 122, pasta... 5 rs.
-Ragionamenti sul libro primo di origine contre Celso,
1 tomo, 82, rustica,.. 5 rs.
-la Ragione e la Religions considerada sul les raporto 
alla morale dell uomo, 1 tomo, 82, rustica... 5 rs.
-La Religion Chrétienne justifies au tribunal de la fil£ 
sofia et de la Politiqua, 1 tomo, 122, pasta,., 6 rs.
-La.Religion Catholique triunfant de l'erreur, 1 tomo,122, 
rdstica... 6 rs.
-Riflexioni del teologo Piancentino sul libro dell'Alencag 
ni, 1 tomo, 82, rustica... 5 rs.
-J.Riwii, Atthendoriensis telogi perctinini, opera quae 
ex tant omnia, accessit vita opuesdan descripta a Georgis 
Pabris Chemvicani, 1 tomo, folio, pasta... 14 rs.
-Robinet, De la nature, 4 tomos en dos, 8a pasta... 32 rs.
-Des Sacrements de la Penitence et d'Eucharistie, 1 tomo,
122, pasta... 4 rs.
-3cio, Los 6 libros de 3.Juan Criséstomo sobre el Sacerd£ 
cio, en castellano y griego (2 egemplares), 1 tomo, 4® 
marquilla, pasta y rustica... 24 rs.
-oirmich, Trias 3'l.Patrum de gratia Gristi, collectors 
Pr.ulo Ernnelo, 1 tomo, 42, pasta... 14 rs.
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-Sinte pour les entretiens d'un Jesuite avec un dame,, ou 
conversations entr'un eclesiastique appelant et un laïque 
prévenu pour la constitucion Unigenitus, 1 tomo, 122 rnar 
quilla, pasta... 8 rs.
-M.Stuvii, De vera Gristi eclesia adversu Rob.Bellarminum, 
de conciliis et eorura autoritate adversus Rob.Bellarminum 
et de Monachi, eorumque institutis et moribus, adversus 
Rob.Belarminum, 1 tomo, 82, pergamino... 5 rs.
-F.Tamayo, Discours Géologiques des grenidens et prerogati 
ves de notre S.J.G., 1 tomo, 129, pergamino... 5 rs.
-Tamburino, Methodus expeditae confesionis, 1 tomo, 122, 
rustica...
-Tamburini, P. Tractatum de locis teologicis, 1 tomo, 82, 
rdstica...
-Tamburini, Pétri, De verbo Del scripto et tradito, 3 tomos,
82, rdstica...
-Tamburini, Pétri, De summa catolica de gratia Gristi,
1 tomo, 89, rdstica... 80 rs.
-Tertuliano, Apologia contra los Gentiles y en defensa de
los Gristianos, 1 tomo, folio, pergamino... 20 rs.
-J.B.Thiers, Traité des superstitions, 4 tomos, 122,pasta..16 rs. 
-J.B.Thiers, Traité de 1 'Exposition du St.Sacrement de 1' 
autel, 2 tomos, 122, pergamino... 12 rs.
-Fra.te Tiburrio, Risposta, 1 tomo, 82, rustica... 4 rs.
-Touron, Traité historique de la Providence, 1 tomo, 122, 
pasta... 4 rs.
-Tratatto storico dogmatico critico delle indulgence,
2 tomos, 82, rdstica... 10 rs.
-Traité des scrupules, 1 tomo, 162, rustica... 4 rs.
-Tricalet, Les motifs de credivilité, 2 tomos, 122,pasta..,14 rs.
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-El triunfo de la religién contra el Ateisrao y la Herégia 
en italiano y froncés, 1 tomo, 49, pasta,,, 10 rs.
-Vera idea de la Senta Sede, 1 tomo, 89, rdstica,., 6 rs.
-Fernando Velasco, Delaoion de la doctrina de los intitula 
dos Jesuitas sobre el dogma y la moral, 1 tomo,4**, perga­
mino... 16 rs.
-Le. vérité rendue sensible à tout le monde sur les contes 
tâtions dont l'Eglise est agitée et en particulier sur 
la Constitution Unigenitus, 2 tomos,129, pasta... 10 rs.
-La Vérité et la Sainteté du Cristianisme ou refutation de 
Dupui, 1 tomo, 89, rdstica... 5 rs.
-Vie de Mr. de Caylu, eveque d'Auxerre, 2 tomos,129,pasta,.10 rs.
-La vie des riches et des pauvres, 1 tomo, 89,rustica.,, 5 rs.
-Voisin, L'autorité des libres du nouveau testament contre 
les increduls, 1 tomo, 12 9, pasta... 4 rs.
-S.Yrenai, Fragmenta anecdota, 1 tomo, 89, pasta... 5 rs.
-J.Zolae, Historia Pelagiana, 1 tomo, 89, rustica... 5 rs.
-J.Zolae, Teologicarum prelectionnum, 2 tomos,89,rustica.,. 8 rs.
-J.Zolae, Prolegomena adicta de Hist. Eclesiat. fontibus et 
praecipnis scriptoribus membra, 1 tomo, 89, rdstica... 6 rs.
-J.Zolae, Commentarium de rebus cristianis ante Const, 
magnum, 3 tomos, 89, rdstica... 24 rs.
-J.Zolae, Aersoris de primi dusbus rerura cristianorum 
epochis ad adventu Cristi servst ad Constantinum magnum 
atnue hime ad tempera Malumetis accedit de praecipuis 
erroribus qui circa 33.Trinitatis misterum eporti sunt 
tribus primi Eclesiae seculi commentarium, 1 tomo, 82, 
nistica.,, 5 rs.
-MuFIoz, Tratado del verdadero origen de la lîeligién y sus 
principales épocas en que se impugna la obra de Dupui s, 
titulada Origen de todos los cuit03, 2 to;nos,49,pasta.,. 24 rs.
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^eologia. Catecismog
-Bossuet, Caitecismo de la doctrina cristiana, 1 tomo,49,pasta 8 rg,
-Bossuet, Exposition de la doctrina del'Eglise catolique,
1 tomo, 12 2, pasta... 4 rs.
-Bossuet, Catecismo del Iraperio francos, 1 tomo, 89 mayor, 
pasta... 10 rs.
-Fleuri, Gatecisme historique, 2 tomos en uno,129,pasta... $ rs.
-Madoni, Catecisme du Diocesi de Lyon, 1 tomo,169,rdstica...6 rs.
-Mesengeri, Exposition de la doctrine eretienne, 1 tomo,49, 
pasta... 12 rs.
-Mesengeri, Exposition de la doctrine cretienne, 6 tomos,
129, pasta... 42 rs.
-Pio 59, Catecismo sive instruzione seconde il décrété del 
Concilio di Trento a Parochi, 1 tomo, 49, rdstica... 14 rs.
-Pouget, Instruccionea générales en forma de Catecismo 
(falta el 49), 3 tomos, 49, pergamino... 36 rs.
-Pouget, Catecismo de la doctrina cristiana, en compendia,
1 tomo, 89, pasta... 4 rs.
-Pouget, Exposition de la doctrine cretienne, 4 tomos, 12", 
pasta... 20 rs.
-Ripalda, Catecismo (2 egemplares), 1 tomo, 49, pasta... 10 rs.
-Ripalda, Catecismo, 1 tomo, 89, pergamino... 5 rs.
-Yeregui, Catecismo nacional, 1 tomo, 1 2 9 ,  marquilla,pasta..4 rs.
-Yeregui, Institution et instruction chrétienne (2 egempla 
res), 3 tomos, 1 2 9 ,  pasta... 36 rs.
-Institucion e instruccidn cristiana, traducida por Galla 
reta, 3 tomos, 89 mayor, pasta... 36 rs.
Sermones y Oraciones fdnehres
-Aremburu, Exequias que la Universidad de Zaragoza célébré a 
su difunto monarca D.Felipe 59, Rey de las Espaflas, 1 tomo,
49, pasta... 3 rs.
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-Un atado de sermones y de oraciones fdnebres... 30 rs.
-Beauvais, Oraciôn ftînebro de luis 159, Rey de Francia, 
pronunciada en la Iglesia de la Abadfa Real de S.Dionisio 
el 27 de julio de 1.774, traducida del frances por el 
P.M.Lucas Campoo y Olazu, 1 tomo, 8 2 , pergamino... 4 rs.
-José Gil Jaz, Sermon funebre de Felipe 59 el ceremonioso,
1 tomo, 49, pergamino... 4 rs.
-Flechier, Oraciones fiinebres (tomo 19), 1 tomo,49,pasta... 5 rs.
-Fr. T orna 8 Madalena, Tiema y pi ado sa memoria en las Exe­
quias del Ilustrfsirao Sr.D.Manuel Pérez de Araciel y Rada, 
Arzobispo de Zaragoza, 1 tomo, 49, pergamino... 4 rs.
-Pr.Alonso Moriano, Oraciôn fdnebre hecha en las honras que 
se celebraron en 29 de enero de 1.785 en el hospital del 
Pozo Santo de la Ciudad de Sevilla a la memoria de su digna 
madré la S& D® Rafaela Ventura Fernandez de Bazan,
1 cuademo, folio, pasta... 5 rs.
-Peralta, Sermones (tomos 29 y 39)', 49, rdstica... 10 rs.
-Relaciôn de las honras nue a la memoria del Emeretisimo 
Cardenal de Molina y Oviedo, obispo de Mdlaga, consagré 
el Supremo Consejo de Castilla, 1 tomo,49, pergamino... 4 rs.
Filosofia
-G.Andrés, Saggio de la Filosofia del Galileo, 1 tomo, 89, 
nîstica... 5 rs.
-Chinial, lüssais de Philosophie morale (falta el tomol9),
5 tomos, 89, rustica... 16 rs.
-Heinnecii, Elements Pilosophia ra.tionalis et morales,
1 tomo, 129, pergamino... 6 rs.
-Jacnuier, Filosofia, traducida al castellano por D.Santos 
Diez Gonzdlez, 6 tomos en cuatro, 89, pasta... 70 rs.
-Kant, Philosophie, 2 tomos en uno, 89, pasta... 8 rs.
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-Melanges de Philosophie, 1 tomo, 89, rustica... 4 rs.
-Peinado, Di sput at i one s in très libros Aristotelis, de 
anima, 1 tomo, 49, pergamino... 4 rs.
Idteratura
-Real Academia de buenas letras de Barcelona, 1 tomo, 49, 
rustica... 6 rs.
-Actas de la Real Sociedo.d Aragonesa de los aRos desde 
1798 al 1804, 49 mayor, rdstica... 24 rs.
-Aetinis et Deraosthenis orationes adversaria, 1 tomo, 89, 
pergamino... 5 rs.
-Alciato, Emblemas, 1 tomo, 49, pergamino... 20 rs.
-Amat, Arte de vivir en paz, o medios de conservar la paz 
con los hombres sacados de los ensayos de Nicole, 1 tomo,
1 2 9 ,  rdstica... 5 rs.
-1/Ambigu ou variétés literalres et politiques: hay desde 
el n9 388, en 10 de Enero de 1814 hasta el n9 400 en 10 de 
Mayo de 1.814, en 89, rdstica.,, 24 rs.
-L'ami des filles, 1 tomo, 129, rdstica... 6 rs.
-Amusement philosofique sur le langage des Betes, 1 tomo,
129, rdstica... 8 rs.
-Idem, 1 tomo, 129, pasta... 8 rs.
-Andrés, Del'origine, progresi e stato atttiale d'ogui 
litterattura (los 3 tomos primeros), en 49,rdstica,.. 12 rs.
-Andrés, Historia de la Literatura, (los 3 primeros tomos),
49, pasta... 12 rs.
-Antiquitatum variarum autores, 1 tomo, 189, pasta... 5 rs.
-Nicolds Antonio, La Literatura EspaRola demostrada, tradu 
cida con notas y un resumen de la vida del autor, por D.
Manuel de Aguilar, 1 tomo, 89 marquilla, pasta... 8 rs.
-Apologia contro la censura de alcuni libri publicatti in 
Pistoya, 1 tomo, 89, rustica... 12 rs.
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-Astarloa, Apologia de la lengua bascongada, 1 tomo, 49, 
pasta... 12 rs.
-Arte de conocer a los hombres, 1 tomo, 89, pasta... 5 rs.
-Artiga, Epitome de la Elocuencia espafiola, 1 tomo, 12Q,
pergamino... 3 rs.
-Un atado de egeroicios literarios, certamenes publicos, 
oraciones inaugurales, de varias Academias...
-Un atado de varios numéros de las Cartag del Pobrecito 
holgazan, de las del Compadre, del enemigo del Pueblo, 
de las Gonversaciones entre Cdndido y Prudencio, de D.
Servando Mazculla al Pobrecito holgazdn...
-Un atado de exposiciones, representaciones, manifiestos, 
proclamas de varias corporaciones y sugetos...
-Un atado de varios folletos de Literatura...
-Otro de discursos y oraciones de varias Academias...
-3 atad0 3 de indices, catalogos y prospectes...(en total).«80 rs.
-Anger, Eloge de N.Boileau Despreaux, 1 tomo,89,rustica,,. 20 rs.
-Anger, Oevres completes de Demosteno et d'Eschine, 3 tomos,
89, pasta... 30 rs.
-F.Baconis, De dignitate et aumontis scientiarum, 2 tomos,
89, pergamino... 14 rs.
-F.Baconis, De Verulatio operum moralium et civilium,
1 tomo, folio... 36 rs.
-Pajamar, Amor de la Patria, discurso exhortâtorio pronuncia 
do en el Supremo Consejo de las Indias en 3 de enero de 
1.803, 1 tomo, 89, pasta... 4 rs.
-Bajamar, Discurso pronunciado en el misrao Supremo Consejo 
de las Indias, el 2 de enero de 1.804, 1 tomo,89,pasta... 4 rs.
-J.J.Barthélémy, Oevres diverses, 2 tomos, 89, rustica... 14 rs.
-Bateux, Principes de la literatura, 6 tomo s,129,rdstica... 36 rs.
-Baile, Oevres diverses, 4 tomos, folio, pasta... 80 rs.
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-Beanville, Pensées de Senenue, 1 tomo, 122, pasta... 5 rs.
-Beaumont, AImacen de lag Senoritas adolescentes, 4 tomos,
82, pasta... 16 rs.
-Bentiboglio, Racolta di lettre in tempo delle nunciatura 
de Piandrae di Francia, 1 tomo,8s, rdstica... 4 rs.
-Bernard, Nouvelles des lettres (faJ.tan todos menos junio 
y julio), 1 2 2, rustica... 4 rs.
-Bernard, Nouvelles de la Republique des lettres (falta 
enero), 129... 33 rs.
-Bernard, Nouvelles de la Republique des lettres (falta 
desde junio a diciembre), 129, rdstica... 15 rs.
-Bibliothèque fisico-economique instructive et amusante 
des ans 1 .8 1 7 al 2 1, ambos inclusive, falta en 1 .8 1 8, 
agosto, setierabre y octubre, en 1 .8 2 0 octubre y en 1 .8 2 1  
marzo y diciembre, 129, rdstica...
-Bibliothèque Britannique literature, sciences et arts.
Hay los ndmeros siguientes: 115, 116, 145, 146 al 168 
inclusive, 193, 194 al 212 inclusive, 231, 232, 233 y 
234,... 24 tomos, 89, rdstica... 60 rs.
-Blanchard, L'Ecole des moeurs, ou reflexions morales et 
historiques sur les maximes de la sagesse, 3 tomos,1#9, 
pasta... 15 rs.
-Blanchard, Ta Fscuela de Oostumbres, o reflexiones mora 
les e histériCRs sobre las mdximas de sabiduria, tradu­
cida al castellano por D.Ignacio Garcia Ilalo, 4 tomos,
89, pasta.•. 24 rs.
-Bonnet, Le Palingenaire Philosophinue des idées sur 1 état 
passé et sur l 'état futur des etres vivants, 2 tomos, 8'-’^ 
pasta... 12 rs.
-Brisot, De la vérité ou meditation sur les moyens de par 
venir a la vérité dans toutes conaissaices humaines,
1 tomo, 89 marnuili.a, pasta... 5 rs.
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-Brocensis, Opera omnia, 4 tomog, 82, pasta... 48 rs,
-Bniyere, Leg caractères de Teophragte avec leg caractères 
ou les moeurs de ce siècle, 3 tomos, 169, rdstica,... 18 rs.
-Caballero, Disertaci6n sobre la influencia de las Matemd- 
ticas en las Artes, leida en la clase de Hatematicas de 
la Real Academia de San Fernando el 29 de Junio de 1.800 
(2 egemplares), 1 tomo, 8a, pasta... 4 rs.
-D.Juan de Salas Calderôn, Gavinete de antiguedades y 
humanidades, 2 tomos, 49, rdstica... 24 rs.
-Giulielmi Candeni et ilustrium virorum ad G. Candenum 
epistola cum apendice varii argumenti accuerunt aunalium 
Regnio Regis Jacobi 19, apparatus, commentaries de anti­
quit ate, dignitate et officio coraitiis marescalig Anglia,
1 tomo, 49, pasta... 6 rs.
-D.Ramén Campos, El don de la palabra en orden a las len­
gua s y al egercicio del Pensamiento, 1 tomo,8@,rdstica... 5 rs.
-Anibal Caro, Delle letere familiari,2 tomos,89,rdstica.,. , 12 rs. 
-Cabarrds, Rapports du Pisique et du moral de l'homme,
2 tomos, 89, rdstica... 14 rs.
-Giovanni de la Casa, Opera, 6 tomos, 4®, rdstica... 64 rs.
-D.Agustfn Gean. y Berraddez, Memorias para la vida de Jov£
llanos y noticias analxticas de sus obras, 1 tomo,
89 mayor, rdstica... 10 rs.
-Cejudo, Refranes Castellanos y latinos glosados, 1 tomo,
49 rdstico... 24 rs.
-El Censor, Obra periÔdica (hay algunos ndmeros duplicados)
46 ndmeros, 89, papel... 36 rs.
-:11 Corresponsal, La carta 359... l rs.
-Censura critica de la pretendida excelencia y antigüedad 
del Bascuence (2 egemplares), 1 tomo,89 mayor, rdstica... 8 rs, 
-Chaptai, Rapport et projet de loi sur 1'instruction 
publique, 1 cuademo, 89.... 4 rs.
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-Gertàmenes pdblicos de varias ciencias, tenidos en el Real 
Seminario de Nobles de Madrid, en 1804,1 tomo, 4®, pasta... 2 rs.
-Ciceron, Oevres philosophiques de Ciceron traduits par 
Durand, Desmarais, Ohivet et Bouchier, Moratin et Barrete,
10 tomos en 9, 189, rustica... 90 rs.
-Ciceron, Opera cum commentariorum de Olivet in usum 
delphini, 9 tomos, 49, rdstica... 300 rs.
-Cicerén, Pensées, traduit par II. L'Abbe d 'Olivet, 1 tomo,
129, pasta... 5 rs.
-Mademoiselle Cochois, Mémoires pour servir à l'histoire de 
l'esprit et du coeur, 1 tomo, 129, rustica... 5 rs.
-Goleccién de Pilésofos Moralistas traducidos del francés al 
castellano por D.Enrique Ataide y Portugal, (faitan los 
tomos 39, 49, 119 y 129), 12 tomos, 129, pasta... 24 rs.
-Cornentario con gloses criticas y poco sérias sobre la nueva 
traduccion cagtellana de las aventuras de Teléraaco, 1 tomo,
49, rustica... 6 rs.
-Condillac, Traité des sensations, 2 tomos, 1 2 9 ,  rustica...16 rs.
-Condillac, Traité des sisternes, 1 tomo, 129, rdstica,,. 8 rs.
-Condillac, Essai sur l'origine des conaissances humains,
2 tomos, 129, rdstica... 14 rs.
-Condillac, Essai sur l'origine des conaissances humains,
1 tomo, 1 2 9 ,  rdstica,., 7 rs.
-Condillac, Paradoxes ou reflexions sur la langue ou calcul, 
ouvrage posthume de cet auteur, 1 tomo, 8 9, rdstica... 8 rs.
-Condillac, Cours d 'etudes, 12 tomos, 89, rustica... 48 rs.
-Contestacién del autor del Diccionario critico-burlesco 
a la primera calificaci6n de esta obra, 1 cuademo, 49, 
rdstica... 4 rs.
-Les conseils de la sagesse ou recueil des maximes de 
Salomon, 1 tomo, 1 2 9 ,  pasta... 5 rs.
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-Lucio Comelii, Monarquia Solipsorum, 1 tomo, 12s,pergaminaIQrs. 
-Du culte public, 2 tomos, 89, rdstica... 14 rs.
-Correo mercantil de Bspana e Indias de 1.795» hay desde el 
19 de abril hasta 31 de octubre, y faitan los siguientes:
Abril, el nsg; Mayo, el 17; Junio el 22; Julio el 2,3,4,6,9,
Agosto el 11, Setiembre el 24, Octubre el 2. Idem de 1.794
y 1.795» hay algunos ndmeros sueltos... 40 rs.
-Gronica cientifica y literaria* Hay desde el n®30 en 11 de 
julio de 1.817 ha s to. el 308 en 10 de marzo de 1.820, esce£ 
tuando los siguientes: 1817» ns 34»56,63,4. 1818: n989»90, 
93,94,95»103,105»112,124,126. 1819f n9l85,222,224,225,226,
233»244,251»270,283,284,285. 1820, los n9 290,298,300,301.40 rs. 
-La Decade Philosophique, literalre, et politique (hay des 
de el n9 3), 8®, rdstica...
-Idem, en el ano 1.803» ndmeros 13 y 20... 20 rs.
-Degerando, Des signes et de l'art de penser considérée 
dans leurs rapports mutuels, 4 tomos, 89, rdstica... 16 rs.
-Destutt, Elements d'idéologie, 1 tomo, rdstica... 6 rs.
-Destutt-Tracy, Grammaire, 1 tomo, 89, rdstica... 6 rs.
-Destutt-Tracy, Logique, 1 tomo... 4 rs.
-Destutt-Tracy, Traité de la volonté, 1 tomo, 89, pasta... 8 rs. 
-Destutt-Tracy, Principes logiques ou recueil des fruits 
relatifs à 1 'intelligence humaine, 1 tomo,89,rdstica... 6 rs.
-Diario litererio mercantil, desde el 19 de Abril que emp£ 
zo al 19 de Julio que acabé (Paltan los siguientes: Mayo, 
el 15 y 26, en Junio el 3 y en Julio, el 3)».« 6 rs.
-Diderot, Essai sur les régnés de Claude et de Néron et 
sur les moeurs et les écrits de Senenue, 2 tomos,129,pagtaJ.8 rs. 
-Dodley, Fables désignés for the instruction and entertaine^ 
ment of Youth, 1 tomo, 8 9 ,  rustica... 8 rs.
-Du l'arsans, Coleccion Espaflola de las obras gramaticales, 
tr.it "do de los tropos, (el tomo 19), 89 rdstica... 5 rs.
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-Dupin, Abrégé de l'origine de touts les cultes (falta el fin),
1 tomo, 89, rustica... 4 rs.
-Duquet, Institution d'un Prince, 3 tomos, 129, pasta... 15 rs.
-Duquet, Institution d'un Prince (2 egemplares), 4 tomos,
129, pasta... 40 rs.
-Educacién de la nobleza, traducido del francés al cast£ 
llano por la Marquesa de Tolosa (2 egemplares), 1 tomo,
89, tafilete... 16 rs.
-Idem, 1 tomo, 89 pasta... 8 rs.
-Bfemerides de la ilustracién de Espana. Hay desde el n9 1 
en 19 de Enero de 1.804 hasta el 316 en 28 de diciembre y 
faitan los numéros siguientes: 197,198,240,250,287,288, 
290,291,292,294,295. Idem de l805, desde el n9 19, en 19 
de Enero hasta fin de Diciembre y faitan los n93,6 y 11...30 rs.
-Elogio de la Reyna, Nuestra Senora, por la marquesa de 
Sonora,., 4 rs.
-Heman Quinones, Elogio de Alfonso 109,Rey de Oastilla... 5 rs.
-D.J.B.Munoz, Elogio de Antonio de Nebrija... 5 rs.
-D4HiCasio Alvérez Cienfuegos, Elogio de D.José Almarza... 4 rs.
-D.José Benito Oistué, Elogio de D.Juan Antonio Hemàndez 
Larrea, Obispo de Valladoliz... 4 rs.
-D.José Martinez Hervas, Elogio de D.Antonio Ricardo, capitdn 
general de los reales egércitos... 4 rs.
-Erasmi, Colloquia cura notis sellectis variorem addits indice 
novo accurante cum Serevelio, 1 tomo,89, pasta... 12 rs.
-Les erreurs de Voltaire, 2 tomos, 1 2 9 ,  pasta... 14 rs.
-Erasme, L'eloge de la folie avec les notes de Gerard Listre 
et les belles figures de Holbein, 1 tomo, 89, pasta...
-J.B.Erro, ’Ifabeto de la lengua primitiva de Espana y espli 
cacién de sus més antiguos monumentos de inscripciones y 
medallas, 1 tomo, 49, pasta... 20 rs.
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-Essai de littérature pour le conaissance des libres (faitan 
los 6 primeros raeses), 129, rustica,.'. 18 rs.
'Essais de littérature pour la conaissance des libres(falta 
desde marzo a diciembre), 1 2 9 ,  rflstica... 6 rs.
-Essai sinthetique sur l'origine et la formation des langues,
1 tomo, 89, rustica... 10 rs.
-Esope, Nouveau choix des fables avec la version latine et 
1'explication des notes en français,por M.le Roi, 1 tomo,
89, rustica... 6 rs,
-Examen de la tragedia intitulada Hamlet,1 tomo, 89mayor, 
nîstica...  ^ 14 rs.
-Peijéo, Teatro critico y cartas, 14 tomos, 49, pasta..., 220 rs.
-Peijéo, Teatro critico y cart a. s (falta el tomo 19 de car
tas y el 19 de la demostraciôn critico-apologética por 
el P.Sarraiento), 13 tomos, 49 pasta... 70 rs.
-Flechier, Lettres choisies, Tomo 2 9 ,  en 1 2 9 ,  pasta... 5 rs.
-Fleury, Traité de choix et méthode des études, 1 tomo,8 9 ,  
nîstica... 4 rs.
-Fleury, Tratado de la eleccion y método de los Estudios, 
traducido por Villegas, 1 tomo, 89, pergamino... 6 rs.
-Fontenelle, Oeuvres, 11 tomos, 1 2 9 ,  pasta... 68 rs.
-Fontenelle, Miseelanea o coleccién de varios discursos,
1 tomo, 89, pasta... 7 rs.
-Francoli, Poesias con que la Real Universidad de Gervera 
aplaudia el arrive de los Reyes N.S. Don Garlos 49 y D®.
Maria Luisa y de sus reales Hijos, 1 tomo, 49 mareuilia, 
p a s t a . . .  4 rs.
-G a nd  ara, Aimacén de frutos literarios, (cuademo 1 9 ) ,
49 papel... 3 rs.
-Benjamin Franlilin. Vie, écrite par lui même, suivie de 
ses oeuvres morales, politiques et littéraires, traduite 
de l'Anglais avec des notes par F.Casterà,2 tomos,89, 
rustica... 16 rs.
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-Gebelin, Monde primitif analisé et comparé avec le monde 
moderne, 8 tomos, 4 ,^ pasta... 40 rs.
-Santos Diez Gonzalez, Tabla o breve relacién apologética 
del mérito de los espanoles, en las ciencias, las artes, y 
todos los demâs obgetos dignos de ima oraciôn sabia y culta 
1 cuademo, rdstica... 6 rs.
-Grégoire, Essai sur la regeneration PMsinue, moral et poli 
tique des Juifs, 1 tomo, 89, rustica... 5 rs.
-J.Harduin, Ad censurera scriptorem veterum prolegomena,
1 tomo, 8s, pasta,... 8 rs.
-Léon Hebreo, Dialogos del amor, traducidos del italiano al 
espanol por el Inca Garcilaso de la Vega, 1 tomo,49, 
pergamino... 14 rs.
-Leén Hebreo, Philosofie d'amour traduite d'italien en 
français pour le Sr. Champenois, 1 tomo, 89, pasta... 5 rs.
-Heeren, Essai sur 1 'influence ou croissades, 1 tomo, 89,
nîstica,... 5 rs.
-Les Helviennes ou lettres provinciales philosofiques,
3 tomos, 1 2 9 ,  pasta.,, 21 rs.
-José Hermosilla, El Jacobinismo, 8 mayor, nîstica... 4 rs.
-Histoire de 1'Académie Royal des inscriptions et belles 
lettres, 47 volumenes, 49, pasta... 2.800 rs.
-Histoire des ouvrage s des savants (fa,lta desde enero a 
junio), 1 2 9 ,  rustica (En otra coleccién de esta obra 
falta desde julio a diciembre)... 36 rs.
-Histoire de l'origine et des premiers progrès de l 'irapri 
merie, 1 tomo, 49 pasta... 10 rs.
-Huarte, Essaraina degl'ingegni degl'huomini, 1 tomo, 89, 
pasta... 4 rs.
-Ilnet, Traité phi].osophi'':ue de la faiblesse de l'Esprit 
humain, 1 tomo, 1 2 9 ,  pasta... 4 rs.
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-Jovellanos, Elogio s preliminares en la Real .Sociedad de 
Madrid en el ano 1788, 1 tomo, 89 mayor, pasta... 6 rs*
-Kant, Metafisica (en alemàn), 1 tomo, 89, rustica,,, 5 rs.
-Lacretelle, Oeuvres diverses. Philosophie et Littérature,
3 tomos, 89, rustica... 28 rs»
-Diogenes Laercio, Los 10 libros sobre las vidas, opinionss 
y sentencias de los fildsofos raé,s i lustre s, traducidos del 
griego e ilustrados con notas, por D.José Ortiz y Sanz,
2 tomos, 49, pasta... 24 rs*
-La Harpe, Refutation du librp de l'esprit, 1 tomo,89,
nîstica... 10 rs*
-La, Harpe, Coins de Littérature ancienne et moderne, 16 
tomos, 89, nîstica... 120 rs.
-Marquis de Lembert, Avis d'une mfere a son fils et à sa 
fille, 1 tomo, 129, pasta... 5 rs*
-Lettres du quelque juif portugais, allemands, a Mr. de 
Voltaire, 3 tomos, 89, pasta... 24 rs.
-Lettres d'une chanoine s se de Liboume a Me le our Officier 
Français, 1 tomo, 89, nîstica.,, 5 rs*
-Lettres cabalistiques, ou correspondance philosophique, 
historique et criticiue entre deux cabalistes, divers es 
prit3 élémentaires et le seigneur Aotarotti (falta el 
tomo 69), 7 tomos, 129, nîstica... 21 rs.
-Levizac, Cours de literature française, 4 tomos, 8", 
rustica... 24 rs*
-Libro de todas las c o s a g  en castellano,(letra gética),
1 tomo, folio, pasta... 240 rs.
-Loke, De 1 'education des onf-mts traduite de l 'Anglais 
pr>r TACorté, 2 tomos, 122, nîstica... 10 rs.
-Locke, Essai philosophique concernant 1'entendement humain 
traduit de l'Anglais, par Tr.Corté (falta el tomo 2 9 ) ,
3 tomos, 12 9, pasta... 15 rs.
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-Luciano, Diélogos morales traducidos del griego al 
castellano por Maldonado, 1 tomo, 89 mayor, pasta... 6 rs.
-Luciano, Dialogues des morts, traduits en français, revue 
et corrigée par Mr. L'Abbé Gesil, en griego y francés,
1 tomo, 8s, pergamino... 12 rs.
-Marcel, Orrtio dominica linguis versa, 1 tomo,49,rustica..30 rs.
-Mavi, Analipe raisonée de Bayle, 8 tomos, 129, pasta... 50 rs.
-Maugréas, Disertation sur les principes fondamentaux de 1'
association liumadn, 1 cuademo, 89, rustica... 3 rs.
-Memorial literario de 1784. Falta el mes de julio. Idem, 
de 1.785: Complete. De 1786, solo hay febrero y marzo.
1.787, faitan setiembre, octubre, noviembre y diciembre.
1 .7 8 8, solo hay abril. De I.80I, en papel estAn los ns
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de I.803 hay el nS 2 9...89,rdstica...60 rs. 
-Menaro, Uses y oostumbres de los griegos traducidos del 
francés por d. Manuel Daza, 1 tomo, 89 pergomino... 6 rs.
-Menellonis, Declanaciones contra la charlataneria de los 
eruditos, 1 tomo, 89, pergamino... 8 rs.
-Pietro Metagtasio, Lettere, 3 tomos, 129, pasta... 15 rs.
-îleyiriel. Maximes du droit naturel sur le Bonheur, 1 tomo,
89 pasta... 8 rs.
-Ta morale universelle ou les devoirs de l'homme fondées 
sur sa nature, 3 tomos, 89, rustica... 45 rs.
-Danielis Morhofii, Poliphintor literarius, philosoficus, 
practicus cum accesionibus virorum clarissimorum Joannis 
frieli et Joannis Mellori fleurburgensis, editio 49,
2 tomos, 49, pergamino... 30 rs.
-M.Montaigne, Les essais, 3 tomos, 49marquilla, pasta... 50 rs.
-Montesquieu, Oeuvres raelées et posthumes (stereotipe de
Didot), 2 tomos, T69, rustica... 12 rs.
-Montesquieu, Lettres personnes, 2 tomos, 16',rustica ... 12 rs.
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-Midletén, Storia della vita de M.T.Cicerone (falta el 49),
5 tomos, 89, rustica... 20 rs.
-Midleton, Vida de Cicerén, traducido. del inglés por Azcargo 
4 tomos, 49, pasta... 48 rs.
-Milizia, El Teatro, 1 tomo, 89, pasta... 5 rs.
-La Nature suvilée, ou théorie de la nature,2 tomos, 129, 
pasta... 8 rs.
-Mr. le Noble, L'école du monde, ou instruction d'un Pape 
h un fils, 4 tomos, 129, pasta... 24 rs*
-Extraits et notices des mo.nuscrits de la Biblioteque du 
Roi, 7 tomos, 49, rdstica... 70 rs.
-Peman Perez Oliva, Las obras, 2 tomos, 89,pergamino... 12 rs.
-Oloriz, Molestias del trato humano declaradas con refie 
xione8 politisas y morales sobre la sociedad del hombre,
1 tomo, 89, pergomino... 6 rs.
-Orationis miscelanae variorum autorura, 1 tomo, 49 marquilla,
pasta... 8 rs.
-Origine et etendue de la puissance royal suivant les livres 
saints et la tradition, 3 tomos, 129, rustica... 20 rs.
-Origine des lois et des sciences, 6 tomos, 129, rdstica,... 30 rs.
-Organisation des cultes, 1 tomo, 89, rustica... 6 rs.
-Osman, Letres, 1 tomo, 129, rdstica... 4 rs.
-Oeuvres diverses avec le traité de sublime, ou de mervei­
lleux dans les discours, traduites de Grec de Longui,
2 tomos, 129, pasta... 16 rs.
-Le Conte Oxmation, Pensées sur divers sujets, 2 tomos,
129, pasta... 10 rs.
-Biaise Pascal, Oeuvres, 5 tomos, 89, rustica... 24 rs.
-Pangrap]xie ou premiers elements du nouvel art science,
I tomo, 49, rustica... 12 rs.
-Pastoret, Zoroastro, Confucius et Mahomet, 1 tomo, 89, 
nastr'... 8 rs.
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-Phocion, Entretenimientos, traducidos del griego, de Nieolds 
Mably, y del francés al castellano por Labiano, 1 t o mo,89, 
pasta... 6 rs.
-Marques de la Place, Hermippus redivions ou le triomphe du 
sage sur le deilese et le tombeau, ?. tomos, 89, rdstica.. .14 rs. 
-P.Poiret, De éruditions triplici solida auperfîciaria et 
falsa libri très, 1 tomo, 49, pasta... 10 rs.
-Poucot, Core de la raison ou principes de morale, 2 tomos,
129, rdstica... 10 rs.
-Cesareo Pozzi, Saggio di educazione ilustra.da, 1 tomo, 49, 
pergamino... 5 rs.
-Prado, Index librorura prohibit!orum ac expurgendorum (falto 
del fin), 2 tomos, folio, pergamino... 30 rs.
-Premios de la Real Academia de San Fernando distribuidos 
en el aRo 1 ,8 0 5, 1 tomo, 49 mayor, pasta...
-Idem, los del aRo 1.793» 1 tomo, 49mayor, pasta...
-Idem de la Real Academia EspaRola, 1 tomo, 89,pasta... 18 rs.
-Lamindo Pritamo, Riflexioni sopra il buon gusto nelle scien 
ci e nelle arti, 2 tomos en uno, 129, pasta,... 8 rs.
-Agustin Quinto, El Barén de Robinski o la moral del labra 
dor, 1 tomo, 49, rdstica... 12 rs.
-François Rabelais, Oeuvres contenant cinq libres de la vie, 
faits et diets heroiques de Ganga.ntur et de son fils Pant a 
gruel, 1 tomo, 129, rustica... 6 rs.
-F. Redi, Opere (El tomo 29), 89, rdstica... 2 rs.
-Regnard, Les oeuvres contenant le premier volumen voyages, 
et les trois suivants comedies, 4 tomos, 1 2 9 ,  pasta,., 48 rs.
-Rollin, Traité des Etudes, 4 tomos, 129, pasta... 50 rs.
-J.J,Rousseau, Collection complote des oeuvres (faitan los 
tomos 7 y 25), 30 tomos, 89, rustics,., 300 rs.
-Sabloni, Les grandes hommes vengées, 2 tomos,129,psota.,. 16 rs.
-Sadoleti, Opera omnia, 4 tomos en 2 , en rdstica,.. 32 rs.
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■ Schmitt, La verdadera politica de las personas de calidad,
I tomo, 89, rustica... 9 rs.
-Seances des ecoles normales reculillies par ses sténographes,
II tomos, 89, rdstica... 70 rs.
-Ecoles norma-les debats, 3 tomos, 89, rustica... 21 rs.
-Le nouveau secretaire de la Cour (2 egemplares), 1 tomo,
1 2 9 ,  pasta... 8 rs.
■J.Sepulveda, Opera, 4 tomos, 49 mayor, rdstica... 48 rs.
-P.A.Serani, II libro del Oortegiano del Conte Cagtiglione, 
cola vita di lui, 1 tomo, 49, rustica... 20 rs.
-Silhouette, Dissertations sur l'union de la religion, de 
la morale et de la politique, 2 tomos, 120, pasta... 10 rs.
-Smitt, Théorie des sentiraens moraux, traduit del'Anglais, 
par Gondorcet, 2 tomos, 89, rdstica... 14 rs.
-Smitt, The Theory et moral sentiments, el tomo 1 9 ,  8 9 ,  
pasta.., 4 rs.
-The Spectator (falta el tomo 1 9 ) ,  8 tomos,8 9 , pasta... 32 rs.
-Le Spectateur ou l'isocrate moderne traduit de l'Anglais,
Tomo 1 9 ,  1 2 9 ,  pasta... 4  rs.
-Staël, De la literature considéré dans ses rapports avec 
les institutions sociales, 2 tomos, 89, rdstica.,. 10 rs.
-Sturmÿ Reflexiones sobre la naturaleza, 4 tomos,8 9 , pasta..45 rs.
-Sturm. Idem (Faita el tomo 1 9 ) ,  3 tomos,89mayor,pasta... 15 rs.
-Swift, Le Conte de Touneau contenant tout ce que les arts 
et les sciences ont de plus sublime et de plus misterieux, 
traduit de l'Anglais, 2 tomos, 1 2 9 ,  rdstica... 16 rs.
-Bemardo Tasso, Lettere con la vita de l'auttore, scritta 
dal Signore Anton Federico Sechezzi, 2 tomos,8 9 , rustica...14 rs. 
-Terballos, Apertura y conclusién de los trabajos de apren 
diz, 4 cuademo8, 89 marnuilla, rustica.,, 8 rs.
-Thomas, Oeuvres diverses. (Tomo 39), en 1 2 9 ,  pasta... 3 rs.
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-Thomas, Oeuvres completes, 5 tomos, 89, nîstica... 48 rs.
-Nouveau traité d 'etudes pour un jeun homme, 1 to mo,89, 
nîstica... 10 rs.
-Thomas, Oeuvres posthumes, 2 tomos, 89, nîstica... 16 rs.
-Turpin, Histoire de 1 'Alcoran (el tomo 19 falto de fin),
2 tomos, 129, rustica... 4 rs.
-Valladares, Nuevo Semanario erudito, Tomos 19 y 29, en 
49 papel... 8 rs.
-Antonii Vandale, Disertatio super aristea de IXX inter; • 
pretibus in ipsius praeteni Aristée Sextus subjemgitur 
additur historia Baptismorum, 1 tomo, 49, rustica... 14 rs.
-’.Varburton, Disselrfcation sur les tremblemens de terre et 
les eruptions de feu nui firent echouer le projet formé 
par l'Snpereur Julien de rebâtir le Temple de Jerusalem,
2 tomos, 129, pasta,,. 10 rs.
-Variedades de ciencias, literatura y artes de I.804 
(faitan los n9 13 y 14), 89 marquilla, nîstica... 24 rs.
-Idem, las de I.805. 24 cuademo s, 89 marquilla, nîstica... 48 rs.
-Anton Maria Vasalli, Saggio del Sigtema metrico delà 
Republica francese, 1 tomo, 89, nîstica... 6 rs.
-José Vézquez, Los eruditos a la violeta, curso.complète 
de todas las ciencias, ocios de rai juventud, o poesias li 
ricas. Bon Sancho Garcia, conde de Castilla, tragedia es- 
panola, por el Coronel D. José Cadalso. Los 3 cuademo s 
componen 1 tomo, 49, pasta... 18 rs.
-Vertot, Origine de la Grandeza de la Cour de Rome, et de 
la nomination aux Bveoues et aux Abbaiis de France;;:
Sabbatier. Essai historique-critique sur l'origine de la 
puissance temporelle des Papes. Los 2 tratados componen
1 tomo, encuademado en 129, pasta... 5 rs.
-Abrégé des vrés des anciens philosophes avec un recueil 
de leurs plus belles maximes, 1 tomo, 129,pergamino... 5 rs.
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-Ludovici Vives, Opera omnia, 4 tomos,folio,p«rgaraino.,. 80 rs.
-Xenofonte, Sus obras trasladadas del griego al castellano 
por el Secretario Diego Gracién, 2@ edicién, 2 tomos,
49 marquilla, rdstica... 30 rs.
-Institut national des sciences et arts, extractée de 1'
Acte Constitutionelle: articles de reglament arrêtées pour 
la classe d'Histoire et literature ancienne dans sa sesnce 
de 27 ventôse, au 11® organisation de l'institut national,
3 folletùs, rdstica... 20 rs.
-Institut national (Notices de ses travaux), 35 cuademos,
43 papel... 180 rs.
-Mémoire de 1 'institut national de sciences et atts,5tomos 
49 pasta de Phisique; 5 idem, idem de Politique; 5 idem, 
idem de Literatture et beaux arts.*. 90 rs.
-Apéndice a otras memorias, 4 tomos, 49, pasta... 80 rs.
-Travaux et recueil des pieces de 1 'institut, 6 tomos,89, 
pasta... 60 rs.
-D.Tomds Iriarte, Donde las dan las toman. Didlogo joco- 
serio. 1 tomo, 89 mayor, pergamino... 6 rs.
-Isla, Cartas de Juan de la Encina, 1 tomo, 89, pasta... 4 rs.
-Bocangel, Declamaciones castellanas, 1 tomo,89,pergamino...6 rs.
Literatura. Gramdticas
-Araujo. Gramdtica castellana. Epitome, 1 tomo,89,pasta... 5 rs.
-Bellarmini, Institutiones linguae Hebraicae, 1 tomo, 89, 
pergamino... 10 rs.
-Bistae, Rudiments de la langue latine, 1 tomo, 89 mar­
nuilla, pasta... 8 rs.
-Bloni, Ortografia Castellana, Epitome, 1 tomo, 129  ^
pergamino... 5 rs.
-Bougermain, Cours de lan^ p^ e anglaise,3 tomos,49,rustica...30 rs.
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-Bougermain, Cours de langue italienne,1 tomo,4^,rdstica...12 rs.
-Bougermain, Cours de langue italienne,3 tomos,89 ,rdstica.. .24 rs.
-Bougermain, Cours de langue anglaise,2 tomos,89,rdstica.,.18 rs.
-Boyer, Graimnaire anglaise-française, 1 tomo, 12 9, past a... 8 rs.
-Boyer, Grammaire anglaise-française, 1 tomo,89,rdstica... 8 rs.
-Bustorfi, Epitome Grammaticae Hebrea, 1 tomo, 12 9, 
pergamino... 10 rs.
-Bustorfi, Grammaticae Caldoricae et Siryacae, 1 tomo, 12 9, 
pasta... 14 rs.
-Simon Calimani, Grammatica Hebrea, splegata in lingua 
italiana (2 egemplares), 1 tomo, 89, rdstica... 20 rs.
-Cafiaveras, Graraâtica espano la-franc e sa y franc e sa-espafiola 
4 tomos, 89, pasta... 24 rs.
-Canes, Gramdtica Arabigo-Espanola, 1 tomo,49mayor, perga 
mino... 16 rs.
-Castillo, Arte Hebraispano, 1 tomo, 89, rdstica... 12 rs.
-Clenardus, Gramdtica Hebrea, 1 tomo,89mayor, pasta... 8 rs.
-Clenardus, Gramdtica Graeca, 1 tomo,89, pergamino... 8 rs.
-Cobbet, Grammaire anglaise, 1 tomo, 89, rdstica,... 8 rs.
-Collomba,t, Méthode pour apprender les langues hebradque 
et Caldaique, 1 tomo, 89, pasta... 12 rs.
-Cossnelly, Gramdtica inglesa, 1 tomo, 89 mayor, pasta... 10 rs.
-Diderot, Sinonimes français, 1 tomo, 129, rustica,., 4 rs.
-Elementos de la lengua hebrea, 1 tomo, 49, rdstica... 14 rs.
-Th.Expemii, Gramdtica Arabiga, 1 tomo, 49, pasta... 20 rs.
-M.Femdndez, Reglas de pronunciacidn y principios para 
aprender la lengua inglesa, 1 cuademo, 89, rustica... 8 rs.
-Franciosini, Gramdtica Espagnols ed italiana, 1 tomo en 
pergamino y otro en rustica (2 egemplares)... 12 rs.
-Puentes, Gramdtica Espaflola Griego-literal, 1 tomo,
4#-mayor, pasta... 18 rs.
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-Puentes, Gramdtica vulgar griego-espafiola, 1 tomo, 49, 
pergnmino... 18 rs.
-Purgault, Grammaire Grecque, 1 tomo, 89, pergamino... 8 rs.
-Gail, Grammaire Grecque, 1 tomo,89,pergamino(2 egemplares) 16 rs. 
-Galmace, Llave de la lengua francesa, 1 tomo, 49, pasta... 6 rs. 
-Girard, Sinonimes français (el tomo 19), 129, pasta... 8 rs. 
-Gottsohed, Grammaire allemande, 1 tomo, 89, pasta... 8 rs.
-Gramdtica francesa,, para uso de la Nacién Espafiola, extrac 
tada de Ohantreau, 1 tomo, 89, pasta... 12 rs.
-Grammar English, 1 tomo, 129, pasta... 8 rs»
-Huerta, Sinonimos de la lengua castellana (tomo 2"^ ), 89, 
rdstica... 6 rs.
-Le Jardin, Ouraciones Grecques mises en vers français,
1  tomo, 1 2 9 ,  rdstica... 8 rs.
-Le Jardinier, Ouraciones Grecques, 1 tomo, 89, pa,sta... 8 rs. 
-Jouamd, Sinénimos de la lengua castellana, 1 tomo,89mayor, 
pasta... 14 rs.
-Levizac, Traité des sons de la langue française, 1 tomo,
89, rustica... 8 rs.
-Lhomond, Gramdtica francesa refundida por Ca,rlos Leté Mur 
y acomodada al uso de los espafioles por Ribera, 1 tomo,49, 
pasta... 14 rs.
-Lhomond, Siemens de la Grammaire française, 1 tomo, 129, 
pasta... 8 rs.
-Masclef, Grammatica Hebraiea acceserunt in secunda editioni 
très Grammatica, Galderyca, Siryaca et Samaritana, 2 tomos,
129, pasta... 20 rs.
-Mattel, Théoriea del verso volgare, 1 tomo, 129,rdstica.,. 8 rs. 
-Mayro, Institutiones linguae hebraica, 1 tomo,89,pergaminalO rs. 
-Méthode (nouvelle) pour apprendre fa.cilement la langue 
latine, 1 tomo, 89, pasta... 9 rs.
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-Mu8si, Disegno di lezioni e di ricerche su 11a lingua 
hebraica (2 egemplares), 1 tomo, 89, rustica... 16 rs.
-Ortogra.fia moderns ita.liana, 1 tomo, 4^, rdstica... 10 rs.
-Paguini, Thesaurus linguae sanctae, 1 tomo, 89, rustica...14 rs.
-Josefo Pasino, Grammaticae linguae sanctae initatio,
1 tomo, 89, peraamino... 12 rs.
-Pena, Elementos de la Gramdtica griegs, 1 tomo, 4^, rca...14 rs.
-Cuiviquarbarco, Institutionis linguae hebraica, 1 tomo,
4-, pergamino... 14 rs.
-Honelius, Ortografia lingua hebraica, 1 tomo, 4®,rustica..20 rs.
-Ricciolo, Prosodia latina, 1 tomo, 1 2 9, pergamino... 5 rs.
-Roi, Principes de la langue grecque, 1 tomo,89,pergamino...8 rs.
-Roni, De la lingua propi a di Gristo, e degli hebrei no.zio 
nali délia Pallestina dai tiempi di Hacabei, 1 tomo, 4®, 
rdstica... 20 rs.
-Rueda, Gramdtica francesa para los espanoles, 1 tomo, 8® 
mayor, rustica... 8 rs.
-Shipton, Gramdtica inglesa, 1 tomo, 4®, pasta... 8 rs.
-Traductions int erlinéaire s de six langues. Allemande, Sue 
doise, Danoise, Anglaise, Portuguaise et Ilebrayque, 1 tomo,
89, rdstica... 12 rs.
-Trataifto délia lingua di Giacomo Pergamini, 1 tomo,89,rdst..6 rs.
-h'aily. Principes de la langue française, 1 tomo, 12®,rust..5 rs.
-Wolney, Simplification des langue s orientais^, ou méthode 
d'apprendre les langues Arabe, Persanne et Turnue avec des 
caractères europées, 1 tomo, 8®, rustica... 14 rs.
-Institutis Grecae Grammaticae, 1 tomo, 8®, pergamino... 8 rs.
Literatura, Diccionarios
-Alejandro Barbier, Diccionaire des ouvrages anonimes et 
pseudonymes, 2 toxos, 8®, rdstica... 15 rs.
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-Boyer, The Royal Dictionary English and french and french 
and english (falta la parte inglesa-francesa), Tomo 29,
49, pasta... 16 rs.
-Boyer, Dictionaire Pranoais-Anglais et Anglais-Français,
2 tomos, 49» rustica... 40 rs.
-Butet. Abrégé d'un cours complet de Lexicologie, 1 tomo,89, 
rdstica... 12 rs.
-Ambrosii Calepini, Dictionarum indicium, 2 tomos en uno, 
folio, pasta... 80 rs.
-Ambrosii Calepini, Dictionarium linguae latinae cum ada­
gio rem selectiorum, italicarura, gallicarum, hispanicarum,
1 tomo, folio, pasta... 50 rs.
-Capmany, Nuevo Diccionario Francés-Espanol, 1 tomo, folio,
pasta... 48 rs.
-Cartera de inglés que contiens, 1®, Gramdtica comparada,
29, Diccionario portdtil, y 3®, Versiones literales (2 
egemplares), 1 tomo, 8® apaisado, tafilete y pasta... 50 rs.
-Oormont, Dictionnaire Espanol-Françai3 et Français-Espagnol,
2 tomos, 8®, ps-sta... 24 rs.
-Diccionario de la lengua castellana, 6 tomos,folio,pasta.260 rs. 
-Diccionario de la lengua co-stellana (4® edicién), 1 tomo,
folio, pasta... 80 rs.
-Dictionaire français et latin, 1 tomo, 8®, pasta... 18 rs.
-Adriano lusio, Noraenclator actilinguis cum aductationes 
hermanii gembergii^l tomo, 8®, pergamino... 12 rs.
-Noël, Dictionarium latino-gallicura,1 tomo, 49,pergamino... 24 rs. 
-Thomas Nugent, Dictionaire port. ,til dos langues anglaise 
et française, augmenté par Charrier, 2 tomos, 8®apaisado, 
pasta... 20 rs.
-Thomas Nugent, Nouveau Dictionaire portatil français et 
anglais, et anglais-français, 2 tomos, 12®, pasta... 24 rs.
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-Sanete Paguino, Thesaurus linguae sanctae sive lexicon 
hebraicura, 1 tome, folio, marquilla, paatn.... 50 rs.
-Pasini, Vocabiila latini italirue sermones, (tomo 19),4-, 
pasta... 12 rs.
-Phraséologiea Poetica in quo quidquid ad artem condendorum
varium pertinet, continetur, 1 tomo, 49, rustica... 10 rs.
-Pineda, Diccionario Espanol-Ingl^s é Ingles-Espafiol,
1 tomo, folio, pasta... ' 60 rs.
-Quenon, Dictionaire Irecque-Prancais, 2 tomos,89,pasta... 18 rs. 
-Jacobi Scheidii, Glosarium Arabico-latinum manuals,1 tomo,
49, pasta... 20 rs.
-Schrevelii, Lexicon manuals greco-latintun et latino-graje 
cum, 1 tomo, 89, pasta... 20 rs.
-Séjournant, Nouveau dictionaire espagnol-français et latin,
2 tomos, 49, pasta... 30 rs.
-Sobrino, Liccionorio Espanol-francés y viceversa, 2 tomos,
49... 24 rs.
-Taboada, Diccionario espanol-francés y viceversa, 2 tomos,
89, pasta... 70 rs.
-Valbuena, Diccionario latino-espanol, 1 tomo,folio,pa,sta. .60 rs.
-Veneroni, Dicczionario francese-italiano y viceversa,
2 tomos, 49,rustica... 36 rs.
-Vocabula latini-itclique sermones, 2 tomos,49,rdstica... 36 rs.
Literatura. Estudios
-Baldinoti, Logica (en latin), 1 tomo, 89 mayor, pasta... 6 rs.
-Baldinoti, Logica(castel]ano) ,1 tomo, 89 mo.yor, pasta... 10 rs.
-lîugo Blair, Lecciones de Retérica y belles lotras,4 tomos,
89 rustica... 43 rs.
-Ciceron, Epistolae fsmilis.res cum annot- tionibus lianuitii,
1 tomo, 1 2 9, pasta... 5 rs.
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-Ciceron, Epietolas familiares, traducidag al castellano por 
Simén Abril, 4 tomos, 83 mayor, marenilia, pasta... 40 rs.
-ïïruesti, Metafisica et Logica, 1 tomo, 89 mayor... 8 rs.
-Genovessi, Logica (en italiano), 1 tomo,89,rustica... 8 rs.
-Conz?^lez, Instituciones Poéticas,l tomo,89 mayor, pasta... 14 rs. 
-Gradus ad Pamasum, 1 tomo, 89, pasta... 12 rs.
-Gradus ad Parnasum, 2 tomos, 89, pergamino... 24 rs.
-Guerra, Taquigrafia, 1 tomo, 89 mayor, pasta... 10 rs.
-Heinecii, Fundament a. stili culturis, 1 tomo, 49 , rustica.. .12 rs. 
-Idem, Idem, 1 tomo, 49, pergamino... 12 rs.
-Homero, Retorica, 1 tomo, 89, pergamino... 4 rs.
-lia Tjogique ou l'art de penser* 1 tomo, 129, pasta... 5 rs.
-Lozano, Autores latinos, (tomos 29 y 3®)»89mayor,pergarainal2 rs. 
-Luzan, La Poética o réglas de la Poesia, 2 tomos, 89 mayor, 
pasta... 18 rs.
-Du Mansonis, Des Tropes en general, 1 tomo, 129,pasta... 7 rs.
-Mayans, Rhetorica, 2 tomos, 89 mayor, pasta... 10 rs.
-Mayans, Prosodia de la lengua latina, 1 tomo,89,pergamino.,5 rs. 
-Murazabal, Retorica latina y castellana, 1 tomo,89,pasta...7 rs. 
-Peinado, Logicam Aristoteles, 1 tomo, 49, pergamino... 10 rs. 
-Puente, De Retlioricae facultate, Breve compendium, 1 tomo,
1 2 9, pergamino... 6 rs.
-Quintiliani, De institution! oratoria, 2 tomos,89,rdstica.l4 rs. 
-Gancha, Principios de Itetdrica y Poética, 1 tomo, 89mayor, 
rustica... 10 rs.
-Gilva Gelectorum, 1 tomo, 89, pergamino... 4 rs.
-Michel Sol, De or' tione pamnetica, 1 tomo,89 ,nîstica... 6 rs.
-T?.vrselino, Particulae latinae orationis, 1 tomo, 1 2 9, 
nîstica... 5 rs.
-Vives, Dialogos, traducidos al castella.no por Goret,
1 tomo, 89, pasta... 7 rs.
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Ciencias y Arteg
-Almanacco Pittorico, a-nno 5 ,^ en froncés e itrliano, 1 tono,
189, rustica,,, 5 rs,
-Un atado de cat^logos de varies Gavinetes, 89, rdstica... 20 rs.
-Otro ata.do con varies pertenecientes a ciencias y artes, 
en 89, rustica... 10 rs.
-Otro atodo de actas y premies de varias Academias, en 49 
y folio... 10 rs,
-Bayley, Machines of the society of arts, manufactures and 
commerce, 2 tomos, folio, rdstica... 70 rs.
-Bellori, Bescrizioni delle imagini di pinte da Rafaelle d ' 
Urbino, 1 tomo, folio, rustica... 45 rs.
-Borthoud, 1 'art de conduire et de regies les pendules et 
montres, 1 tomo, 129, rustica... 8 rs.
-Cronica de ciencias y artes, (tomo 19), 89 mayor, pasta... 5 rs,
-David, Le tableau des sabines, exposeo publiquement au 
Palais national des sciences et arts, 1 cuademo, 89, 
rdstica... 6 rs.
-Dialoglei sopla letre arti del disegno, 1 tomo,89,rustica. .5 rs.
-Diccionario de las nobles artes, 1 tomo, 49, rustica... 6 rs.
-Enciclopedie ou dictionaire raisoné des sciences, des arts, 
et des matiers par un société des gens des lettres mis en 
ordre et publié par Mrs. Diderot et D'Alembert, 29 edition, 
enrichie des notes, par Mr. Octavien Diodat, 17 tomos,folio, 
rdstica. (Adernas 8 tomos de planches en folio, los seis a 
la romana y los dos en panel... 3.000 rs.
-Enciclopedie l'ethodique, ou par ordre de matières, par une 
société de gens des lettres précédé d'un vocabulaire imiver 
selle, grace des portraits de Mrs. Diderot et d'Alembert.
Hay los tomos siguientes: Commerce, cl 19 y 29, Arts et ma­
tiers, 19, 29 y la 19 parte del 3®, lurisprudence, 19,29,39 
y 52, Histoire,19, Histoire naturelle animaux, 19, Histoire
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naturelle viseaux, tomo is parte 2®, y tomo 29, Botanique, 
parte 19 del tomo 19, Geografie, tomo 19 y parte 1@ del 29, 
Marine, tomo l®, parte 1§, Art militaire, tomo 19 parte 1®, 
Mathematiqueg, 19 y 39, Finances, 1®, Economie politique et 
diplomatinue, tomo 1®, Grammaire et literature, tomo 1®, 
tomo 29, parte 1® y tomo 3®, parte 1®. Planche s:tomos 19,2®
32, 34 volumenes, 4®, rustica... 2.600 rs.
-Ercolano, Degli antichi monumentidi, 8 tomos, folio, 
marcuilia, pasta... 4.500 rs.
-Mazochi, Commentariorum in Regis Herculanemis musei Aeneas 
Fabulus Ileraelensas, 2 tomos en uno, folio, pasta... I70 rs.
-Espiritu de los mejores diarios nue se publican en Europa, 
de 1.788 y 1.790. Biblioteca econdmica o Anales de Agricul 
tura, artes y comercio de 1.820, Crdnica artistica de 1820,
Estatutos de la Real Academia de San Fernando y aprovados 
,en 1757; 1 tomo, 8® marquilla, pasta... 120 rs.
-Eusebi, Ensayo sobre las diferentes escuelas de pintura,
1 tomo, 89, rdstica... 6 rs.
-Estatutos de la Real Academia de San Luis, 1 tomo,89mayor, 
pasta... 4 rs.
-Fourmy, Observations sur une mémoire de Mr.Proust contenant 
l'apologie du Plomb (3 egemplares), 1 cuademo,8®,rdstica..6 rs. 
-Fourmy, Observations des ouvrages de terre cuites, et parti 
culièrement sur les poterie (3 egemplares), 1 cuademo,89, 
rdstica... 6 rs.
-Marti, î'emoria sobre la purpura de los antiguos restaurada 
en EspnJîa (2 egemplares), 1 tomo, 4® mayor, tafilete y rca. 16 rs.
-l'cngs, Sus obras, 1 tomo, 4® mayor, rustica... 20 rs.
-Mémoires pour l'histoire des sciences et des beuxants de 
1.702 (todo el afio menos febrero y diciembre); En 1.703 
(enero, febrero, abril y mayo), 12®, rustica... 70 rs.
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-Memoria sobre el blannueo de liensos por medio del vapor 
alcalino y del aeido muridtico oxigenado, 1 tomo,49,rdst..14 rs.
-Milizia, De l'art de voir les beaux arts, traduit de 1' 
italien par le general Poramereal, 1 tomo,89marquilla,pasta.7 rs. 
-Notice des instruments de Fhisioue, d'Optique, et des 
Mathema-tiques (2 egemplares)... 12 rs.
-Penalver, Gatdlogo del Heal Gavinete de mdquinas (2 egem 
plares), 1 tomo, 8®, pasta... 8 rs.
-Proust, Indagaciones sobre el estanado del cobre, la 
vagi lia de estaiio y el vidriado, 1 tomo, 4®, rdstica... 12 rs. 
-Question sur 1'Enciclopedie, (tomos l®,7-,89 y g®), en 8®, 
rustica... 20 rs.
-Hollin, Historia de las Artes y Ciencias, traducida al 
espanol por D.Pedro Baiseda, 3 tomos, 4®, pergamino... 30 rs.
-Save ri en, Historia de los progresos del entendimiento 
humano en las ciencias y en las artes que dependen de 
ellas, traducida. al castellano por D.Manuel Rubin de 
Celis, 1 tomo, 4®, pergamino... 16 rs.
-Scharp, Descriptions of some of the utensils in huistendry 
rolling carriages car Rollen, 1 tomo, 4® apaisado,papel...12 rs. 
-G.Vasani, Le vite di #iu eccellenti pittori, scultori ed 
architeti, 3 tomos, 4®, rdstica... 45 rs.
-G.Vasani, Ragionamenti sopra le inventioni di lui dipinte 
in Firenze, su11 Palazzo... 1 tomo, 4®, pergamino... 40 rs.
-Abrégé de la vie des plus fameux peintres avec leurs 
portraits, 2 tomos, 4®, pasta... * 70 rs.
-Leonardo Vinci, El Tratado de la Pintura, 1 tomo, 4®mayor, 
pasta... 24 rs.
-Voyage pintoresque de Paris ou descripcion de tout ce qu' 
il y a de plus beau dans cet grande ville en pointure,
8culture et Architecture, 1 tomo, 12®, nasta... 10 rn.
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-Beauvallet, Pracments d'Architecture, sculture et pinture 
dnns 1'style antique, 1 tomo, folio, nîstica.,, 36 rs.
Arquitectura
-Leon Batista Alberti, L'architectura, 1 tomo,folio,rdst.,.30 rs.
-Domingo Aguirre, Observaciones hechas sobre los motivos 
de llevarse tan repetidas veces el r£o Tajo el Puente de 
Barcas en el Real Sitio de Aranjuez, 1 cuademo, 4® ,rdst... 5 rs.
-Ardemans, Ordenanzas de Madrid (2 egemplares), 1 tomo,4®, 
pergamino.... 16 rs.
-Ardemans, Pluencias de la tierra y curso subterrdneo de |
las aguas, 1 tomo, 4®, pergamino... 16 rs.
-Arfe, De Escultura y Arquitectura, 1 tomo,folio,pergamino.20 rs. i
-Cean Bermudez, Descripcion artistica de la catedral de j
.Sevilla (3 egemplares), 1 tomo, 8®, rustica... 16 rs. ■
-Biauchini, Delle magnif iciance di Roma antic a e modema, ■
10 tomos apaisados, folio, rustica... 450 rs. j
-Cassini, La meridiana del teraplo de S.Petronio, 1 tomo, 
folio, rustica... 50 rs.
-Disgodeta, Les edifices antiques de Rome, 1 tomo,pape1... 70 rs.
-Documentos pertenecientes s.l proyecto de trner las aguas 
del rxo Guadalix a Madrid, 1 folleto, 4®, rustica... 14 rs.
-Iberti, Observations générales sur les Hospitaux suivie j
d'un projet d 'hospital avec des plans par H.Delaunoy, |
1 tomo, 8®, rdstica... 10 rs.
-La lande. Des canrux de navigation et e spécialement de 
Canal de Languedoc, 1 tomo, folio, pasta... 48 rs. |
-Faust i no Mante lias. Memo ri a relativa a la. egecucidn de un 
Canal de navegaciôn y de riego, raie con las a.guas de los [
rios Ja.rnma y Lozoya fmctificaran las alturan de B.Bemar |
dino y del Retire, 1 folleto en rdstica... 5 rs.
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-Andrea Palladio, D'Architectura, 4 tomos en uno, folio,rea.?0 rs, 
-Préservatif contre la fimtée, ou moyens de construire les 
nouvelles cheminées, 1 folleto, 8®, rustica... 5 rs.
-Riger, Elementos de Arquitectura civil, traducidos del latin
y aumentados por el P.Miguel Denavente, 1 tomo, folio,
pergamino... 36 rs.
-Rossi, Estudio d'Archittectura civile sopra gléomamenti 
di porte, finestre, tratti da alcune fahriche insigni di 
Roma, con la misure, piante, modini e profili (duplicado 
el tomo 1®), 3 tomos, folio, rdstica... 120 rs.
-Runford, Essai sur la meilleure cnnstruction des cheminées 
(2 egemplares), 1 cuademo, rdstica... 8 rs.
-P.Francisco Santos, Descripcién del Monasterio de 3.Lorenzo 
el Real del Escorial, 1 tomo, folio, pergamino... 10 rs.
-P.Francisco Santos, Descripcién del Monasterio de S.Lorenzo 
el Real del Escorial, aumentada por el R.P.Fray Andrés 
Jiménez, 1 tomo, folio, pasta... 36 rs.
-Simonin, Tratado elemental de los cortes de canteria o 
arte de la montra, traducido al espanol por D.Fausto Marti 
nez de la Torre, y D.José Asensio, Itomo, folio,rdstica...36 rs. 
-Vignola, Regola delle cinque ordini d'Architectura,
1 tomo, 4®, rdstica... 12 rs.
-Vignola, Regola delle cinoue ordini d'Archittectura,
1 cuademo, 12®, rdstica... 5 rs.
-Vignola, D'Archittectura illustrate proposto di Giambatista 
Spompani e Carlo Antonini, 1 tomo, folio, rdstica... 50 rs.
-Vignola, le cinque ordini d'Archittectura, 1 tomo, folio, 
rdstica... 50 rs.
-Vignola, Reglas de los cinco érdenes de Arnuitectura,
1 tomo, folio, pasta... 50 rs.
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-Le vite di piu celebri architteti d'ogui nazione ed ogui 
tempo précédante da un saggio sopra-l'Archittetura, 1 tomo,
4®, rdstica... 24 rs.
-Vitrübio, De Arnuitectura en latin e italiano, 1 tomo, 
folio marquilla, pasta... 58 rs.
-Marqués de Ureha, Reflexiones sobre la Arquitectura,,omato 
y mdsica del Templo, 1 tomo, 8®, rdstica... 8 rs.
Agricultura
-Saint Araara, Traité élémentaire sur les plantes les plus pro 
pres à former les prairies artificicles, 1 tomo,8®,nlstica20 rs.
-L'agronome ou dictionaire portatif ou cultivateur, 2 tomos, 
pasta... 16 rs.
-Bequillet, Tratado de los granos y modo de molerlos, tradu 
cido del francés por D.Felix Marescalche (con laminas),
1 tomo, 49, papcl... 24 rs.
-Biblioteca economica o anales de Agricultura, artes y 
comercio (el cuademo 1®), en 4® papcl... 5 rs.
-Bontelon, Tratado de la fîuerta, 1 tomo, 4®, rustica... 18 rs.
-BontéIon, Tratado de la vid en San Tu car de Barrameda,
1 tomo, rustica... 14 rs.
-Bontelon, Elementos de Agricultura, (tomo 1®),4®,pasta... 16 rs.
-Bontelon, Trat'.do de la Huerto., 1 tomo, 4®, pasta... 18 rs.
-Bontelon, Cultive de las flores, 1 tomo,4®,rustica... 16 rs.
-Le bon jardinier, aimanak nour l'anne douzienne,tresienne 
de la ilepublinue française, 1 tomo, 16®, rustica... 5 rs.
-G'atalogo de los principo.les arbolen frutales y deraas plan 
t.c.s de ïAierta y Jardine ri a rue se hallon en los jo,rdincs 
de Bruscam y en Ganti-Cpiritus, cerca de Bayona, 1 tomo,
8®, rdstica... 14 rs.
-Constitucio3aes del Tonte Pio de Labrador es del Arzobi spado 
de .h'-rrgoza, 1 folio, 4 ', rustica... 4 rs.
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-Danbenton, Instnicciôn para Pastores y Ganaderoa, traducida 
por D,Francisco Gonzalez, 1 tomo, 8^  ^mayor, pasta... 12 rs,
-Doyle, Trat 'do sobre la propagacion y cria do Pastos y 
Ganado, 2 tomos, 8® mayor, rdstica... 16 rs.
-Dupuis, Le gentilhomme cultivateur ou cours complet d ' 
Agriculture, 16 tomos, 12®, pasta... 200 rs.
-Espinosa, Cartilla agraria, 1 tomo, 4®# pasta... 7 rs,
-Essai de bien public, ou mémoire raisonné pour perfectioner 
l'art d'Agriculture, 1 tomo, 12®, rdstica... 5 rs,
-Garcia, Restauracidn general de los brazos de la Agricultura 
y su fomento por medio de una hermandad, 1 folleto,8®, 
rdstica... 5 rs,
-Gilbert, Recherches sur les especes des Prairies artifi­
cielles qu'ont peut cultiver avec le plus d'avantage en 
France, 1 tomo, rdstica... 8 rs,
-Herrera, De Agricultura (3 egemplares), 1 tomo, folio, 
pergamino... 108 rs,
-The Husbo.nd in answer to the wife, 1 tomo, 12®,pasta.,, 7 rs,
-Lasteyrie. Traité sur les betes K l'aine d'Espagne,
1 tomo, 8®, rustica... 8 rs,
-Liger, Le nouvelle maison rustique ou économie generale des 
touts les biens de campagne, avec figures, 2 tomos,pasta..50 rs, 
-Vicente Martinez, Oarta instructive sobre el cultivo de 
los olivos, 1 tomo, 4®, rdstica... 12 rs.
-Mémoire de la Société d'Agriculture de la Seine, 4 tomos,
8®, rustica... 32 rs,
-Memoria sobre la conservacidn de los gr^  no s, 1 folleto, 4®, 
rdstica.,, 4 rs.
-Poiteau, Le bon jardinier, 1 tomo, 8®, rdstica... 0 rs.
-Agustin Quinto, Gurso de Agricultura practice, 2 tomos,4®, 
rdstica... 24 rs.
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-Antonio Regas, Informe descriptive y diseflo de una sembra 
dera imbentada y preaentr da a la Real Sociedad economica
de Valladolid, 1 folleto, 4®» rdstica.,, 8 rs.
-Rosier, Dictionaire d'Agriculture et d'Economie rurale,
(tomo 1®), 4®, rustica... 12 rs.
-Rosier, Idem. Tomos 1® y 2®, avec des planches, 4®,pasta..30 rs.
-Sarapayo, Elementos de agricultura, 1 tomo, 8® mayor, 
rdstica... 14 rs.
-Sarapil, El Jardinero instruido, o tratado ffsico de la 
vegetacidn, cultivo y poda de los drboles frutales, 1 tomo,
8®, pagta... 12 rs.
-Semanario de Agricultura y Artes. Tomo 13® en 4® rdstica...6 rs.
-Ademâs del mismo Semanario de Agricultura y Artes, hay los 
cuademo s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35,
36, 38, 40, 41, 46, 47, 49, 101, 130, 131, 134, 370, 393,
394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405,
406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417...
... Todos estos ndmeros en 4® papel... 100 rs.
-Torres, Memoria instructiva sobre la necesidad de prados 
artlficiales de alfalfa, y sus grandes utilidades, 1 folleto,
4®, rustica... 6 rs.
-Traité des prairies artificielles (rotas alguna.s ojas),
8s, rdstica... 5 rs.
-Valcarcel, Agricultura general (llay otro juego en nue 
faite el tomo 6®), 6 tomos, 4® pergomino... 80 rs.
-Valcarcel, Instruccién sobre el cultivo del arroz al modo 
de otros greuos, 1 folleto, 8®, rustica... 6 rs.
-Vallemont, Curiosidades de la naturaleza y del arte sobre 
la vegetacion, o la agricultura y jardineria en su perfec 
cién, 1 tomo, 8®, pergamino... 10 rs.
-Vidai, Converseciones instructivas en rue se trata de fo­
ment ar le Agricultura por medio del riego de las tierras,
1 tomo, 4® rnarnuilla, peut a... 18, rs.
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-Mr. Hericart Jhani, lîaports de la Société Royale et centrale 
d'Agriculture, sur un nouvel engrais proposée..., par M.Donat 
et Compagnie, 1 tomo, 8® mayor, rdstica... 12 rs.
Matematicas
-Bails, Elementos de Mateméticag (1® y 2® tomos de la obra 
grande), 1 tomo, 4® mayor, pasta... 24 rs.
-Bails, Elementos de Matemdticas (tomos 1® y 2®),4®,pasta..24 rs.
-Nicolas Bion, Vios o problemas de las Esferag o globos 
celestes y terranueos traducidos por Machado del francés,
1 tomo, 8®, pasta... 12 rs.
-Callet, Tables de Logrrithraes, 2 tomos, 8®, rdstica... 10 rs.
-Mr. La Caille, Lectiones élémentaires Mathematicae seu 
elementa algebrae et Geometriae; lectiones elementares 
Opticae; lectiones Mecanicae; seu brevis tractatus de motu 
et equilibrio, 3 tomos en uno, 4® pasta... 16 rs.
-Mr. La Caille, Cours élémentaire et complet dos Mathématiques 
pures, 1 tomo, 8® marquilla, pasta.,, 10 rs.
-Cagnolir, Traité de Trigonométrie retiligne et spherique 
traduit de l'italien pour M.Charapré, 1 tomo,4®,pasta... 16 rs.
-Chaix, Instituciones del cdlculo diferencial e integral, 
tomo 1® y ultimo, 4® mayor, marquilla, pasta... 34 rs.
-Petrus Ciruelus, Cursus quatuor Matematicarum arttum 
liberalium, 1 tomo, folio, pergamino de letra gotica... 50 rs.
-Clad rant, Elemens de Geometrie, 1 tomo, 8®, pasta... 8 rs.
-Clairant, Elemens d'Algèbre, (tomo 2®), 8®, rustica... 5 rs.
-Comin, Traité du calcul différentiel et integral, 1 tomo,
4® pasta... 14 rs.
-Deparcieux, Essai sur la probavilité de la durée de la vie 
humaine, 1 tomo, 4®, pasta... 12 rs.
-Elementi di Mathematinue, ad uso delle regie scole che con 
tiene ql'elementi d'Aritraetica Geometria, 2 tomos, 8®, 
rustica... 18 rs.
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-Leonard Esuvo, Elemens d'Algèbre, (tomo 1®),8® pasta... 6 rs.
-Pontrma, Discurso sobre la mecanica animal, traducido del 
italiano por D.Antonio Pezzond., 1 cuademo, 8s,rdstica.,. 4 rs.
-Galilei, Opere Hathematioa, 4 tomos, 4®, pergamino... 48 rs.
-Garcia, Elementos de Aritmética, Algebra y Georaetria,
1 tomo, 8® mayor, pasta... 6 rs.
-Gardiner, Tavole logaritmique, 1 tomo, 8®, rdstica... 4 rs.
-Garnier, Viage du Compas de proportion suivi d'un traité 
de la division des champs, 1 tomo, 12®, rdstica.... 18 rs.
-Gemensis, Disciplinarum met haphi si c arum element a. mat emati 
cum in moren adornâta, 5 tomos, 8®, pergamino... 25 rs.
-Guglielmi Gravesande, Phisices elementa mathematics expe­
riment is confirmât a. sive instructio introductio ad Philo- 
soficam nevidanam, 2 tomos, 4® pasta... 30 rs.
-Hassarfrate, Cours de Phisique celeste ou leçons sur 1' 
exposition du sixteme du monde, 1 tomo, 8®, rdstica... 7 rs.
-Histoire des recherches sur la cuadrature du cercle,
1 tomo, 12®, pasta... 5 rs.
-Hôpital, Analyse des infinimens petits, 1 tomo, 8®,pasta...7 rs.
-Hôpital, Traité analitique des sections consignes,1 tomo,
4®, pasta... l8 rs.
-Hospitalii, Calculi infinitisimalis, seu calculus diferen 
tialis et integralis, 2 tomos en 3 voldmenes,4®,rdstica...24 rs.
-Jorge Juan, Examen maritime, 2 tomos, 4®, pasta... 30 rs.
-Lacroix, Traité élémentaire d'Aritmetiqua, 1 tomo,8®,rca..,
-Lacroix, Elemens d'Algèbre, 2 tomos, 8®, rdstica...
-Lacroix, Elemens de Geometrie (tono 1® duplicado), 2 tomos,
8®, rustica...
-Lacroix, Traité élémentaire de trigonometric rectiligne et 
spherinue et d'aplication de 1'Algèbre, 1 tomo,8®,rdstica...
-Lacroix, Traité élémentaire du calcul diferential et du cal 
ouf integral (3 egemplares), 1 tono, 8®, rustica... 120 rs.
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-Lp-croix, Tratado el ornent al de Aritmética (2 egemplares), 
traducidos por Rebollo, 1 tomo, 4®, nîstica... 24 rs.
-Lagrange, Mechanique Analytique, 1 tomo, 4®,rustica...
-Lagrange, Théorie des fonction analytiques,1 tomo,4®,nîstica... 
-Lagrange, De la resolution des equations numériques de 
touts les degrés, 1 tomo, 4®, nîstica... 45 rs,
-Laplace, Traité de la Mechaninue celeste, 3 tomos, 4®, 
rustica... 45 rs.
-Legendre, L'Arithmétique en sa perfection, 1 tomo, 12®, 
nîstica...
-Legendre, Elemens de Geometrie avec des notes, 1 tomo,8®, 
rustica...
-Legendre, Essai sur la teorie des nombres, 1 tomo, 4®, 
rustica... 25 rs.
-Lemaur, Elementos de lîateraâticas puras, 2 tomos,4®mayor, 
pergamino... 30 rs,
-Luiher, Elemens raisonés d'Algèbre, 2 tomos,8®,nîstica... 14 rs. 
-Mcnterela, Histoire des Mathématiques,4 tomos,4®,nîstica..64 rs, 
-Mesure, The doctrine of chances of a methodo of calculations 
the probabilités of evenons in play, 1 tomo, 4® pagta... 16 rs, 
-Ne’wton, Opuscula mathematica, philosofica et philologica, 
latinae vertit Joh.Castilloneus, 3 tomos, 4®, pasta... 36 rs, 
-Newton, Philosophia naturalis, nrincipia matematica 
ilustrata commentarius Proncisci Jacquier, 3 tomos,4®, 
pasta... 45 rs,
-Newton, Aritmetica universalis, 2 tomos en uno,4® pasta...16 rs. 
-Newton, Expositions des découvertes philosophiques tra­
duit de 1 'Anglaise par Mr. Lovirotte, 1 tomo,4®,pasta... 16 rs,
-Newton, Opera omnia optica, 1 tomo, 4® pasta... 12 rs,
-Paguini, Oostruzione ed uso del compago di proporcione,
1 tomo, 4®, nîstica... 12 rs.
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-Prr',tique de la Geometrie sur le papier et sur le terrain,
1 tomo, 4®, nîstica... 12 rs.
-Prony, Mechanique Philosophique, ou analise raisoné des di 
verses parties de la science de 1 'équilibré et du mouve­
ment, 1 tomo, 4®, nîstica... 18 rs.
-Hivard, Abrégé des Elemens des Mathématiques, 1 tomo, 8®, 
pasta... 7 rs«
-Rose11, Instituciones matemAticas (2 egemplares), 1 tomo,
4®, pasta... 14 rs.
-A.Tacquet, Geometria et Trigonometria plana quibus sume 
primum accedunt trigonometria sphaerica Rogerii Josephi 
Roscovich et sectiones conicae Guidoni Grandi, annotatio 
nibus satis ampli s Ottaviani Cameti explicatae, 2 tomos,
8® nîstica... 8 rs.
-Tacquet, Elements Geometriae plane ac solide item trigono 
metria plana et spherica Rogerii Josephii Roscovich,
1 tomo, 8®, nîstica... 4 rs.
-Tacquet, Aritmética teoria de Praxis, 1 tomo,8®,nîstica... 4 rs. 
-Tosca, De Algebra o arte analftico, 1 tomo,8®,pergamino... 5 rs. 
-Ward, le guide des jeuns Mathématiciens, ou abrégé des 
matematiques, traduit de 1'Anglais par le H.P.Pozenas,
1 tomo, 8® pasta... 8 rs.
-Francisco Verdejo, Agrimensura o arte de medir tierras,
1 tomo, 4®, nîstica... 12 rs.
-Francisco Verdejo, Oomoendio de matcnéticas puras y mixtas,
(tomo 1®), 4®, pasta... 12 rs.
-V/osfio, Compendium elementorum Mathematiouae universae,
2 tomos, 8®, pergamino... 12 rs.
-Vlacy, Tables des sinus tangentes et secantes et des
TiOgaritîxnes des sinus tangentes, 1 tomo, 8®, pasta... 12 rs.
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Ffsica y Quimica
-Becaria, Bell'electricismo artificiale e naturale, 1 tomo,
4® pasta... 14 rs.
-Bueno, Nomenclatura ouxmica, 1 tomo, 8® mayor, rustica... 8 rs.
-Haisis, Traité élémentaire de Pliisique, 2 tomos,8®,nîst.. .12 rs.
-J.Herbucio, Disertationes ad admirandis inundi cataractis 
supra et subterraneis, 1 tomo, 4®, pergamino... 10 rs.
-Jumelin, Traité élémentaire de Phisique, de Chimie, et de 
Fi si co-TTat emat iq ue s, 1 tomo, 8®, rustica... 10 rs.
-A. Ftircheri, Fisiologfa hirheriana experiment ali s, 1 tomo, 
folio, pergamino... 40 rs.
-Libes, Traité élémentaire de Phisique, 3 tomos,8®,rustica.21 rs.
-Mollet, Leçons de Phisinue expérimentale, 6 tomos, 12®, 
pasta... 36 rs.
-Nollet, Recherches sur les causes particulières ou 
phénomènes électriques, 1 tomo, 12®, pasta... 5 rs.
-Nollet, Essai sur l 'électricité des corps,1 tomo,12®,pasta..5 rs.
-Nollet, Lettres sur 1 'électricité, 1 tomo, 12®, pasta... 5 rs.
-Nollet, Programme ou idées générales d'un cours de 
Phisique expérimentale, 1 tomo, 12®, pasta... 6 rs.
-Orfila, Elementos de Quimica medica con aplicocion a la 
fa.rraa.cia y a las artes, 2 tomos, 4®, rustica... 30 rs.
-Penalver, Cartas de Leonardo de Euler a una Princesa de 
Alemania sobre varias raaterias de Fisica y Filosofia,
4 tomos, 8°, pasta... 32 rs.
-Proust, Anales del Real Lavoratorio nuimico de Segovia,
1 tomo, 4®, rdstica... 16 rs.
-Proust, Garta sobre los salitres (2 egemplaues),
1 cuademo, 4®, rdstica... o rs.
-Regnault, L'origine ancienne de la phisioue nouvelle,
3 tomos, 12®, pasta... 15 rs.
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-Resuitado de las experiencias hechas sobre el alcanfor de 
Murcia, 4®, rustica... 7 rs.
-Sigaadoslafonde, Elementos de ffsica teérica y experimental, 
traducidos y adicionados por D.Tadeo Lope, 6 tomos,4®,rca. j30 rs.
-Suarez, Memoria 69® de Quimica experimental sobre la 
polvora, 1 cuademo, 4® papel... 3 rs.
Astronomia
-Almanaque nautico para 1.824, 1 tomo, 8®mayor, rustica... 5 rs.
-Baylly, Storia dell'Astonomia ridotta in compendia del 
Signor Francesco Milizia, 1 tomo, 8®, pasta... 8 rs.
-Diego Herranz, Calendario para los oien aîîos del presente 
siglo decimonono, 1 cuademo, 8®, rustica... 4 rs.
-Le Mauss, Discurso sobre la astronomia, 1 tomo,8®,perg... 4 rs,
-Paulus Venetus, Ltx compositions raundi: Lilii (Zachariae) 
orbi breviarium; Martini (Joanis) Aritmética préctica,
3 tomos en uno... 12 rs.
-Diego Villaroel, Plan Geogréfico nunca visto en Espaha 
sobre un eclipse de sol que hubo el 5 de agosto de 1.766,
1 cuademo, 8®, rustica... 3 rs.
Medicina
-Un atado de varios folletos... 30 rs.
-Bonells, Per juicios nue a carre an a.l genero humano y al 
Estado las madrés nue reusan criar a sus hijos y medios 
para contener el abuse de ponerlos en ama, 1 tomo, 8®, 
pasta... 10 rs.
-Buchau, El conservador de la salud d.e las madres y de los 
niïios, traducido del ingles al castellano y comqletado con 
notas por Mallet, 1 tomo, 8® mayor, pasta... 18 rs.
-Bustos, BriTos de rio, cas or os y demas, 8®, rustica...
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-Cabanis, Du degré de vertitude de la Medicine, 1 tomo, 8®, 
rustica,,. 8 rs,
-Cabanis, Revolution et reforme de la î’edicine, 1 tomo, 8®, 
rustica... 8 rs.
-Caunes, Medicine de l'esprit, ?. tomos (el 2® en pasta)... 18 rs.
-Constituciones y ordenanzas para el goviemo de los 
reales hospitales générales y de la pasién, de Madrid 
(3 egemplares de los afîos 1760, 1780 y 1817), 1 tomo, 
folio, rustica y pergamino... 12 rs.
-Coray, Tratado de Hipocrates de los aires, aguas y lugares,
1 tomo en 8®... 8 rs.
-Disertaciones sobre el orden que los medicos deben observar 
en lo.s juntes, 1 tomo, 4®, pergamino... 12 rs.
-Gil, Preservacion de las viru.elas, 1 tomo,8®, pasta... 5 rs.
-Gall, Analyse d'un cours ou Phisiologie et anatomie des 
cerveaux d'apresion sisteme, 1 tomo, 8®, rustica... 7 rs.
-Hidrologfa del cuerpo humano, o doctrina quimico»fisiolé 
gica de los humor es contenidos en el cuerpo huma,no;^  1 tomo,
8®, pasta... 12 rs.
-ÎTufelond, T/arte di prolingare la vita humana, 2 tomos,8®, 
rdstica... 12 rs.
-Instruccion de los Sres. Consilia.rios en el dia de sus res 
pectiva.s guardias con arreglo de las constituciones y or­
denanzas de los hospit"les, 1 tomo, 8®, pergamino... 6 rs.
-Janin, El antimefitico, o lieor antiputrido, 1 tomo, 8® 
mayor, rustica... 8 rs.
-T^ a.fon, Pilosofia médica, o princiioios fundaments le s de la 
ciencia y arte de mantencr y restablecer la solud del 
hombre, 2 tomos, 8®, pasta... 10 rs.
-Laffecteur, Traité des maladies phi si nue s et rior;'les des 
femmes, 1 tomo, 8®, rustica... 10 rs.
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-Demos, Virtudes de las aguas médicinales de la Villa vieja de 
Mules en el Rejmo de Valencia, 1 tomo, 4®, rustica,., 8 rs.
•Luzuriaga, Disertacidn médica sobre el célico de Madrid,
1 tomo, 8® mayor, pasta... 8 rs.
-Metodo y precauciones que deben observarse en las mordeduras
de anima.les rabiosos y modo de enta-blar su curacién, 1 cua­
demo, 4®, rustics.... 5 rs.
-Moreau, Histoire naturelle de la femme suivie d'un traité 
d'Higiene, 3 tomos, 8®, rdstica... 24 rs.
-Observations sur les effets du rob anti-siphilitique du 
sieur Tjuffecteur, 1 tomo, 18*, rustica... 6 rs.
-Orfila, Socorros que se han de dar a los envenenados y 
asfigiados, 1 tomo, 8® mayor, rdstica... 8 rs.
-Ramirez, Examen Quxmico-IIédico de las aguas terraales de 
Pitero, 1 tomo, 4®, rdstica... 5 rs.
-Rodriguez, Disertocién Ffsico-Quimica de las aguas de la 
fuente minerai de la Villa de Espinosa del Rey, 1 cuademo,
8®, rdstica... 5 rs.
-Roussel, Sisteme phisique et moral de la femme, 1 tomo, 8®, 
rdstica... 8 rs.
-James Simes, Discurso sobre el mejor modo.de adelantar la 
medicina, y paralelo del verdadero médico con el charlatdn,
1 tomo, 8®, pergomino... 10 rs.
-Spallanzonni, Experiences sur la digestion de l'homme et des
différentes speces d'animaux, 1 tomo, 8® marquilla, pasta.12 rs.
-Tissot, Avis aux gens des lettres et aux persones sedentai
res sur leur santé, 1 tomo, 12®, rustica... 5 rs.
-Vcnette, IjU generation de l'homme, ou tableau de l'amour 
conjugal, 2 tomos, 12®, pasta... 14 rs.
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Veterinaria y Equitacién
-Collot, Essai sur la maniéré de relever les rrces de cheveaux 
en Prance, 1 tomo, 8®, rdstica... 12 rs.
-Douglas, Essai sur la generation de la chaleur dans les 
animaux, 1 tomo, 12®, pasta... ' 12 rs.
-Grajal, Manejo Real del Cavallo (2 egemplares), 1 tomo, 4®, 
pergamino... 20 rs.
-Huzard, Instruction sur 1 'amelioration des chevaux in France, 
destinée principalement aux cultivateurs, 1 tomo,8®,rdst...7 rs.
-Haies, Hamastatique, ou 1 'asiatique des animaux, experien 
ces faites sur des animaux vivants, 1 tomo,4® pasta... • 16 rs.
-Jordan, Escuela, de a caballo con estampas, 1 tomo, 4®, 
pergamino... 16 rs.
-Lafosse, Guide du maréchal, avec des figures... 8 rs.
-Lafosse, Nueva prdctica de herrar los caballos de montar y 
de coche, traducido del francés por D.Pablo Pomar, con 
estampas, 1 tomo, 4®, pergamino... 24 rs.
-Laiglesia, Tratado de equitacién con laminas (faltan ojas 
al fin), 1 tomo,.. 6 rs.
-Lucas, Deleite de caballeros y placer de los caballos,
1 tomo, folio, pergamino... 30 rs.
-Malati, De Anatomia, (tomos 1® y 2®), 4® tafilete... 14 rs.
-Maledeu, Reflexions sur la réorganisation des Hards,
1 'amelioration des chevaux et le rétablissement des
masseges, 1 tomo, 8®, rustica... 6 rs.
-Nevitastle, Nouvelle méthode pour drester les chevaux,
1 tomo, 8® nîstica... 8 rs.
Historia Natural
-Aedonologie, ou Traité des rossignol fro.nc un chanteur avec 
des figures, 1 tomo, 12®, nîstica... 5 rs.
-Buffon. Histoire naturelle (tomos 21,22 y 23),16®,nîstica..18 rs.
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-Agustin Calvo, Sylor venatorici, modo de cazar todo ginero 
de animales, su naturaleza y virtudes, 1 torao,8®,pergamino 12 ra.
-Camus, Histoire d'animaux d'Aristote (en francés y griego)'
2 tomos, 4®... 30 rs.
-Condillac, Traité d'animaux, 1 tomo, 12®, rdstica.,, 15 rs*
-Espiritu del Conde de Buffén, traducido por D.Tiburcio 
Maqueira Serrador, 1 tomo, 8®, rdstica... 7 rs.
-Notice des animaux vivants de la menagerie, leur origine, 
et leur histoire, dans cet établissement, 1 folleto, 8®, 
rustica... 5 rs.
-Pluche, L'Espectacle de la nature (avec figures), los 4 
tomos primeros, 12®, pasta... 16 rs.
-Surie, Tratado del método de coger y conservar los ruis£ 
nores y canaries, 1 cuademo, 8®, rustica... 5 rs.
-Wiliam Withering, And account of the job glove and some
ofils medical uses, 1 tomo, 8®, pasta... 5 rs.
-Boorles, Historia natural de la langôsta de Espana y modo 
de destruirla, 1 cuademo, 8®, rdstica... 8 rs.
-Ignacio de Ago y de Rio, Discurso sobre la langosta y modo 
de destruirla, 1 cuademo, 8®, rustica... 8 rs.
Juri sprudencia
-Acevedo, Memorias y discursos del pleito sobre el voto de 
Santiago, 1 tomo, folio, arnuilla, pasta... 20 rs.
-Moroués de Almenara, A su defensor y a sus jueces en la 
causa intentada contra él por el agente de la Hacienda 
publier, en 1.813, 1 tomo, 4®, rustica...
-Marqués de Almenara, Pruebas que justifican la defensa del 
dicho, 1 cuademo, 4®, rustica.,. 10 rs.
-Almici, Institution.es juris naturae et gentium, 4®,pasta... 10 rs.
-AntigCicdades su quest'is do Crrana.da,l tomo, folio ,marqui lia, 
p str ... 40 rs.
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-Arancel general de entrada de frutoe, generos y efectos 
eatrangeros, 1 tomo, folio, rustica,,. 24 rs.
-Aranceles reales recopilados en uno para el mds pronto y 
uniforme despacho en las Aduanas,1 tomo,folio,rdstica,.. 30 rs.
-Un atado de folletos pertenecientes al Crédite publico,
4®, rdstica... 30 rs.
-Dos atados grandes en folio de Cédulas Reales, Memoriales, 
ajustados, representaciones y otros papeles de Jurispru­
dencia,.. 40 rs.
-Azani, Droit maritime de l'Europe, 2 tomos,8®,rdstica.*. 18 rs.
-Bentham. Traités de legislacion civile et penale, 3 tomos,
8®, rustica...
-Bentham, Theorie des peines et des recompenses, 2 tomos,
8®, rdstica... 100 rs.
-S.Bexon, Develloperaent de la theorie des lois criminelles,
2 tomos, 8®, rustica.,. 30 rs,
-Bobadilla, Politics para Corregidores y Senores de Vasallos 
en tiempo de paz y de guerra (2 egemplares), 2 tomos, 
folio, pergamino... 80 rs.
-Boletines del Crédite pdblico desde el n® 1® al 289» y 
faltan los n® 10,138,144,149,233, 240 del aho 1.822... 120 rs.
-Bouim, Doctrina social., o principios universales de las 
leyes y de las relaciones mutuas de lag nrciones, 1 cua 
demo, 8® mayor, rustica... 8 rs.
-Vicente Branchat, Derechos del Real Patrimonio en el 
Reyno de Valencia, 3 tomos, folio, pasta... 75 rs.
-Burlamaqui, Principes du droit naturel et politinue,
2 tomos en uno, 4®... 24 rs.
-Burlamaqui, Elementos del derecho natural, traducidos del
latin al francés por Barbeyrac, y al castellano por d.T-I.D.
Garcia Suelto, 1 tomo, 8®, pasta... 16 rs.
sn
-Gampomanea, Memorial ajustado del espediente de concordia 
cue trata el honrado Concejo de la Mesta con la Diputacion 
general del Reyno y Provincia de Estremadura, 2 tomos, 
folio, pasta... 48 rs.
-Cartilla del Ciudadano Espenol, o breve exposicién de sus 
fueros y obligaciones, 1 folleto, 8®, rdstica... 6 rs.
-Catecisme du Citoyen ou Elemens du droit public français, 
par demandes et repenses, 1 tomo, 8®, rustica... 14 rs.
-Causa formada a D,Francisco Serrano, Coronel del Regimiento 
de Sagunto, D.Florencio Ceruti, Teniente Coronel del mismo, 
y a D.Agustin Chinchilla, Capitdn dsl Regimiento de la Cons 
titucién en Madrid, en 1.822,... 4®, rustica,.. 12 rs.
-Causa formada al Teniente Coronel D.Ignacio Negri, 2® t£ 
niente del 2® Regimiento de la Guardia Real de Infanteria,
4® rdstica... 12 rs.
-Causa formada contra D.Ramén Orozco Gonzalez sobre varies 
pasquines, 4® rdstica... 4 rs.
-Causa formada para averiguar los autores de las érdenes 
falsas para que se pusiesen sobre las armas los Regimien 
tes Provinciales, 4® nîstica... 6 rs.
-Causa formada al 3r.Lardizdbal de orden de las Cortes 
(3 egemplares), 4® rustica... 15 rs.
-Causa formada a D.Juan Antonio Gippinj. (2 egemplares),
4® rustica.., 10 rs.
-Causa formada a D.Pedro MayHard a su instancia, para acr£ 
ditar su conducta moral y politica, 4® rdstica... 4 rs.
-Causa en Barcelona a D.Luis de Lac y (2 cuademos), 4® ,rca.., 18 rs.
-Acusacion fiscal contra el Teniente-General D. F.X.Elio,
4® rustica... 8 rs.
-Varias Cédulas y Reales érdenes de G.M., 1 tomo, folio, 
pergaiaino... 10 rs.
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-Cédigo ÎIo.poleén con las vnriaciones adoptadas por el cuerpo 
legislativo el 3 de Sotiembre de 1.807, 1 tomo, 4®, rustica24rs. 
-Gode civil des Français suivi de l'exposée des motifs, sur 
chaque loi présenté par les orateurs dù gouvernement,
8 tomos, 8®, rustica... 100 rs.
-Code de la librairie et imprimerie de Paris ou conference 
de règlement arrêtée au conseil d'état du Roi le 28 de Fé 
brier 1.793» 1 tomo, 12®, rdstica... 5 rs.
-Coleccidn general de las providcncias hasta aqui tomadas 
por el Gremio sobre el extraflaraiento y ocupacién de tempo 
ralidades de los re^qilares de la Compafîia nue exist fan en 
los dormitories de 3.1.!. de Espaha, Indiag e Islas Pilipinas,
4 cuademos en 1 tomo, 4®, pasta... 30 rs.
-Hay ademds los dos cuademos primeros en pergamino... 6 rs.
-Cohstitution Politique de la Monorquie Espagnole traduite 
de l 'espagnol, 3® edicidn, 1 cuademo, 8®, rdstica... 10 rs*
-Constitue!én de la Monarqufa Espahola en 1.812, 1 tomo, 
folio, rdstica... 30 rs.
-Constitucién de la Repdblica Francesa, 1 tomo,8®,nîstica...6 rs.
-Constitucidn espahola con el discurso, 2 tomos, 8®, nis-
tica... 40 rs.
-Constitution de la Republique française, 1 folleto, en 
rdstica... 6 rs.
-Constitution de la Republica française, 1 cuademo en 8® 
malo... 5 rs.
-Covarrubias. Maximas sobre recursos de fucrzn y proteccidn,
1 tomo, folio, pasta... 45 rs.
-Décret03 de las Cortes générales y extraordinarias desde 
24 de Setiembre de 1.810 hasta 11 de Mayo de 1.814, 5 to 
mos, 4®, pasta... 60 rs,
-Idem desde 6 de Julio de 1.820 hasta 19 de Febrero de 
1.823, 5 tomos, 4®, pasta... 60 rs.
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Los tomos 6® y 7® estan duplicados en 4® nîstica,,,
-Varios décrétés del Tîey N,3, y la Regencio- del Reyno en 
1.823 y 1.824, 19 cuademos en 4® papel... 57 rs,
-Del debiti e delle pena, 1 tomo, 8®, rustica... 8 rs.
-De los délites y penas, traducido por D .Juan Antonio de 
las Casas, 1 tomo, 8® mayor, pergamino... 24 rs.
-Disputas de Estremadura y del Consejo de la LTesta, 1 tomo, 
folio, pergamino... 30 rs.
-Respuestas de los Fiscales, 1 tomo, folio, pergamino... 30 rs. 
-Domat, Derecho publico, tra.ducido del francés por D .Juan 
Antonio Trespalacios, 4 tomos, 4®, pergamino... 36 rs.
-Essai sur la Jurisprudence universelle, 1 tomo,128,pasta...8 rs.
-Escolano, Prdctica del Consejo Real, 2 tomos, folio, pasta 120rs. 
-Sxa.men de los delitos de infidelidad a la. Fat ri a, 1 tomo,
8® mayor, tafilete... 14 rs.
-Expedients del Obispo de Cuenca, 1 tomo,folio,pergamino...24 rs.
-Explicacién de los derechos del hombre del Ciudadano, tra 
ducido por D.Miguel Garcia de la Madrid, 1 tomo en folleto,
8®, nîstica... 8 rs.
-Manuel Fellu, Idea de la ley agraria espahola, 1 tomo, 4®, 
pasta... 14 rs.
-Caetnno Filangieri, La sciencia délia Legislacione,7 tomos,
82, rustica... 120 rs.
-Pinetti, De principiis juris naturae et gentium,2 tomos,
4®, rustics,... 24 rs.
-Pormulario de los Juicios de Conciliacién, 1 cuademo,4®, 
nîstica... 10 rs.
-/mtonio Galiano, Masimas y principios de la legislacién 
universal, 1 tomo, 8®, rustica... 10 rs.
-Antonio Gemensis, De Jure et officio nd ussum tironem,
1 tomo, 8®, nergamino... 8 rs.
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-Joani Vincentii Gravine, Opera seu originum juris civilis 
suenmit et adnotationibus Gorfridus Mascovius, 2 tomos,4®, 
pergamino... 28 rs.
-Joani Vincentii Gravine, Institutionem juris civilis reco£ 
tionis, 1 tomo, 12®, nîstica,.. 8 rs.
-Hugo Grotius, De jure belli ac pacis cum notis'variorum et 
coramentarii Ilenrici de Coeceii, 5 tomos, 4®, pasta... 260 rs.
-Gudin, Suplement au combat social, 1 tomo, 8s marquilla, 
pasta... 14 rs.
-Heinecii, Elements juris naturae et gentium, 1 tomo, 4®, 
pergamino... 14 rs.
-Domingo Heras, Catecismo natural del hombre libre en que 
se instruye a toda clase de personas a cerca de su verda
dero interés, derechos y deveres, 1 folleto, 89,nîstica... 8 rs.
-Jovellanos, Infonae de la Sociedad econéraica de esta Corte 
al Real y Supremo Gonsejo de Castilla en el Expediente de 
ley agraria (2 egemplares), 1 tomo, 4® mayor, pasta... 32 rs.
-Sancho Llamas, Sobre las obligaciones de los Abogados, 
que en la apertura del tribunal dijo el 2 de Enero de
1.798, 1 cuademo, 4®, pasta... 4 rs.
-Sancho Llamas, Sobre las obligaciones de los Relatores, en
1.799, 1 cuademo... 4 rs.
-Sancho Llamas, Sobre las de los Bscribanos, en 1.800... 4 rs.
-Mably, Collection complete des Oeuvres, 15 tomos, 8®,
nîstica... 450 rs.
-Mably, Le droit publique de l'Europe fondé sur les trai­
tés, 3 tomos, 12®, nîstica... 40 rs.
-Manual del Ciudadano Espafiol, o esplicacion de la lej'’ na 
tural, 1 tomo, 16®, rustica... 8 rs.
-Memorial ajustado de los dos pleitos rue penden en el Con 
sejo entre D. Miguel Sanz de Cortés y D®. Isabel î'^ rxa Lo
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pe% de Aexeda, su mu/^er con bienes y Herederos de D.Antonio 
L'bnuel Tidpez de Texedo, 1 tomo, folio, rustics.*,, 8 rs*
-Memorial ajustado en el pleito sue en ,^ r^ado de revista se 
siguo por el S.D.Mariano Colon de bareategui sobre la pro 
piedad del Mayorazgo nue fundd D*Cristoval Coldn, 1 tomo, 
folio, rdstica,,, 14 rs.
-ITontesnuieu, Del Espiritu de las Leyes, traducido por D.
Juan Idpez Penalver, 4 toinos, 8Q mayor, nlstics... 80 rs.
-Montesquieu, De l'Esprit des Lois, 4 tomos, 125,pasta... 36 rs.
-Montesquieu, De l'Esprit des Lois (Edition Stereotipe de 
Didot), 5 toinos, 189, rustica... 50 rs. |
-Montesquieu, Oeuvres, 3 tomos, 4®, pasta... 70 rs. |
-Murena, Las obligaciones del Juez, 1 ouademo,49,nîstioa.. ,5 rs. |
-Murena, T rat .ado sobre las violencias publions y parti oula {
res, traducido del italianf» al fronces, y de este al cas- |
tellano por D. Cristobal Clavera, 1 cuademo,49,rdstica...12 rs. |
-Nuevos Tribunales de Espana, 1 folleto, 49, rustica... 8 rs. |
-Observaciones del Ateneo Espanol sobre e3. proyecto de 
Cddigo Penal, 49, rustica... 12 rs.
-Ordenanzas de la Ciudad de B.adajoz aprobadas en 1.767 por [
el Consejo de Castilla, 1 tomo, folleto, rdstica... 30 rs.
-Pecf;uet, Analyse raisonée de l'esprit des lois in Presi- I
dent de Montesouieu, 1 tomo, 129, rdstica... 14 rs. |
-Sir Richard Philips, De las facultades y oblig.acioncs de i
los ôurados tr ducido del Inglés al frances por Mr.Comte 
y de este al ca.stellano por D.Antonio Ortiz de Zarate, i
1 tomo, 89, rdstica... 16 rs.
-Fit.avel, Causes célébrés et intoresantes avec les jugements 
'•ni les ont deciddes (faita el tomo 14), 26 tomos, 129, 
nasta... 120 rs.
-■Principes de la Législation tmiverselle, 2 tomos, 8s, 
nvnta... 20 rs.
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-Principios de la Constitucion Espahola, y los do la Justi 
cia Universal aplicados a la legislacidn de Senorfos,
1 tomo, 49... 24 rs.
-Proceso criminal fulminado contra el Rmo. P. Pr. Proildn
Dfaz, del orden de Predicadoros, 2 tomos, 8s, rustica.,, 8 rs.
-Prontuario de las leyes y docrotos del Rey Don José Napo 
ledn 12, do los aflos 8, 9, 10 y 11, en 3 tomos,42,pasta.. .24 rs. 
-Providencias del Consejo sobre Abastos, 2 tomos, folio, 
pergaraino... 40 rs.
-Puffendorf, Le droit de la nature et des gens, traduit du 
latin avec des notes de Jean Barbeyrac, 2 tomos,4®,pasta..50 rs. 
-Real Gédula de S.1*1. en que se aprueban los e statut os de 
la Sociedad Economiea de Amigos del Pais, 1 tomo, folio, 
pasta... 10 rs.
-Reales Decretos de 3.M. para la extincién de las rentas 
provinciales y otras ramos de las 22 Provincias de los 
Rejaios de Castilla y de Le6n y subrogacién de su importe 
en una sola eontribucién, 1 tomo, folio, pasta... 24 rs.
-Recueil general des pieces contenant le pract entre la 
Demoiselle Caviere de la ville de Toulon, et le Pere Gi 
rard, Jesuite Recteur de Séminaire de le dite ville,
2 tomos, folio, pasta... 40 rs.
-Recopilacién de las leyes del Reino, 3? tomos,folio,pasta..36 rs. 
-Recopilacién de las leyes de Indias, 4 tomos, folio, 
pergamino... 80 rs.
-Reglamento y aranceles para el Comercio libre de Espafîa e 
Indias del 12 de octubre de 1.778 (2 egemplares), 1 tomo,
49 mayor, tafilete y pasta... 30 rs.
-Represcntaciones hecha.s al Rey, 1 tomo, folio,pergamino.,. 24 rs, 
-Ripin, De rentas renies (2 egemplares), 1 tomo, folio, 
plksta y pergamino... 16 rs.
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-Salazar, Coloccién de memorias y noticias del goviemo Qe 
neral y politico del Consejo,! tomo,folio,marquilla,pasta.,90 rs.
-Ramon Salas, Leeclones de derecho publico constitucional,
2 tomos, 88 mayor, rdstica... 20 rs.
-Sanchez, Cédulas de Carlos 39 (2 egemplares), 2 tomos, 49, 
pasta.,, 24 rs*
-Sanchez, Cédulas de Carlos 49, 3 tomos, 49, pasta... 24 rs.
-Sentencias dadas por la Comisién nombrada por S.H,,
10 cuademo s en 49 papel... 20 rs.
-Juan Serapere, Historia de los vinculos y mayorazgos,
1 tomo, 89, pasta,,. 8 rs.
-Juan Serapere, Historia del Derecho espanol, 2 tomos, 49, 
rdstica... 24 rs.
-Vallemis, Paratilia juris canonici sive decretalim Gregori 
Papae 149, 1 tomo, 49, pergamino... 8 rs.
-V/atel, Le droit du gens, ou principes de la loi naturelle,
4 tomos, 8s, pasta... 70 rs.
-Watel, El derecho de gentes, o principles de la ley natu 
ral, traducido por D,Manuel Pascual He mandez, 4 tomos,
89, rdstica... 60 rs.
-Simdn Viegas, Opdsculos, 2 tomos, 89 mayor, pasta... 18 rs.
-Villadiego, Instruccion politisa y prdctica judicial,
1 tomo, folio, pergamino... 16 rs.
-Vicente Vizcaino, Compendio de las Siete Partidas 
(tones 19, 29 y 49) en 89 mo.yor, tafilete... 20 rs.
Economia Politisa
-Antonio Art et a,, Diseur so instructivo sobre las ventajas 
nue pue de c on se,gui r la industria de Aragdn con la. nueva 
amnli^cién de Puertos concedida, por S.M. para el Comercio 
de jlmérica, 1 tomo, 49, rdstica... 16 rs.
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-Arrigesibar, Hecroacién politica, reflexidn sobre el amigo 
da los hombres, en su tratado de poblacidn, considerado 
con respecte a nuestros intereses, 2 tomos, 4®, pasta... 36 rs.
-Un atado de folletos de economiâ politica... 40 rs.
-Juste Bannueri, Observaciones presentadas a las Oortas de 
1.821 sobre un plan general de Hacienda, 1 cuademo, 4®, 
rdstica... 12 rs.
-Bequillet, Tratado de granos y modo de molerlos, traducido 
y aîîadido con idminas de D.Felipe Marescalachi, 1 tomo, 4®, 
pasta... 84 rs.
-Juan de Paula Candamo, Memoria sobre la influencia de la 
instruccidn pdblica en la proëperidad de los Estados,
1 cuademo, 4®, rdstica...
-Cartas de Say a Ka.lthus sobre Economia politica, 1 tomo,
89, rdstica... 8 rs.
-Manuel Centeno, Memoria sobre expdsitos, 1 tomo,8®,rdstica,6 rs.
-Condillac, Le commerce et le gouvernement considérées rela 
tivement l'un a l'autre, 1 tomo, 129, nîstica... 10 rs.
-Dietamen de la Comision especial de Comercio, industria, 
c ami no s y Canales, 1 cuademo, 4®, rdstica... 8 rs.
-Poronda, Cartas sobre Economia politica y leyes criminalss,
(tomo 1®), 8®, pasta... 8 rs.
-Informe de la Junta general de Ganaderos sobre el estado de
la gonaderia trashumonte, 1 folleto, 4®, nistica... 0 rs.
-Malthus, Principes d'Economie politinue, traduits par 
J. S.Constoncio, 2 tomos, mstico,... 18 rs.
-Memorias econdmico-politicas pars, la prosperidad de Espana,
1 tomo, 4®, rustics.... 12 rs.
-Miguel Méndez, Abundancia do comestibles eue a modérados 
precios tendrd Espana con la extincidn de las mu la s y re_s 
tablecimiento del ganado Boyar y Caballar, 1 tomo, 8®, 
rdstica... G rs.
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-î/lurcia, Diseur so politico sobre la import aucia y necesiclad 
de los Hospitaies, Casas de Expdsitos, Hospicios. 1 tomo,
4®, tafilete... 10 rs.
-José Alonso Ortiz, Ensayo econémico sobre el sistema de la 
moneda, papel y crédite. 1 tomo, 4®, rdstica... 16 rs.
-Pefiaro.nda, Revolucién universa.1, sobre el sistema econdmico 
y politico mas conveniente a Espana,1 tomo,4®,rustica... 14 rs.
-José Antonio Riquer, Memoria premiada en 1.819 por la Su 
prema Junta General de Caridad sobre cual ofrece mds ven 
taja y mejores resultodos, los hospitoies o la hospital! 
dad domiciliada, 1 tomo... 8 rs.
-Pedro Pomar, Causas de la escasez y détériore de los caba 
llos de Espafîa, y medios de mejorarlos (2 egemplares),
1 tomo, 4®, pasta... 24 rs.
-Recueil des rapports, ou mémoires et experiences sur les 
soupes économiques, et les fourneaux a, la Raniford,l tomo,
8®, rdstica... 8 rs.
-Francisco Rey, Reflexiones econdmico-politica.s, 1 tomo, 8®, 
rdstica... 6 rs.
-Judas Rosno, Plan egocutivo para establecer Escuelas de 
primeras letras, 1 tomo, 8®, rustica... 7 rs.
-Rumford, Essais politinues, econominues et philosofioues 
avec planches, traduits de l 'Anglais par Tanneguy de Cour 
tioron, 1 tomo, 8®, nistica... 14 rs.
-Rumford, Ensayos politicos, econdmicos y filosdficos, en 
castellrno por D.Dorai.ngo Aguero (tomo 1®), 8®mayor,rdstica.8 rs.
-3ay, Traité d'Tponomie politicme, 2 tomos en 8® rdstica...16 rs.
- lay, Trrtado de Economia politico (tro,ducido), 4® odicidn,
(2 egemplares), 2 tomos, 4® rdstica, y po,sta... 48 rs.
-lay, O.artilla econdmico-politica, 1 tomo,3® mayor,rdstica. .7 rs.
-Imith, Rociierchos sur la nature et la cause de la richesse 
des irlions, traduits de l'Anglais, 2 tomos,8s,rdstica,.. 24 rs.
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-Smith, Recherches sur la nature et la cause de la richesse 
des nations, avec des notes par Garnier, 5 tomos,8®,rustica 
(traduits de l'Anglais)... 60 rs.
-Jaques Stewart, Recherches des principes de l'Economie po 
litique ou essai sur la science de la Police intérieure 
des nations libres, 5 tomos, 8®, rustica... 35 rs.
-Terres, Memoria sobre abonos de las tierras,1 tomo,8®,pasta6 rs.
-Wëi», Obra pi a y eficaz pare, remediar los pobres de Espana,
1 tomo, pasta... 5 rs.
-Pedro Verri, Tratado elemental de Economia politica, tradu 
cido al Castellano por D.Francisco de Ledesma, 1 tomo, 8®, 
rdstica... 8 rs.
-Francisco Vidal, Reflexiones econdmicas para propagar la 
Agriculture., art es y Comercio, 1 tomo, 8® mayor, pasta... 10 rs.
-Villayrena, Lecciones de Economia civil o del Comercio,
1 tomo, 8® mayor, pasta... 12 rs.
-ZaVala, Misceldnea o diseursos sobre aliviar los vasallos
con aumento del Real Erario, 1 tomo, 4®, papel*.. 12 rs.
Comercio
-Ignacio Labet Bes. Manual de Corneroiantes, 1 tomo,8®,pastal2 rs.
-Blanebille, Instruccidn para la teneduria de libres en par
tida doble, traducido por D.José de Cabrevo, 1 tomo, 8®, 
pasta... 14 rs.
-Capmany, Memorias histdricas sobre la Marina, Comercio y 
artes de la antigua ciudad de Barcelona, 2 tomos, 4® mar 
quilla, pasta... 24 rs.
-Saint-Cyran, Calcul des rentes vigeros sur ussure et plu 
sieurs tetes, 1 tomo... 16 rs.
-Delaporte, La science des negotinns et teneurs des libres,
1 tomo, 4®, rdstica... 14 rs.
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-Deparcieux, Traité des annuités avec plusieurs tables tr^s 
utiles, 1 tomo, 4®, rustica... 4 rs.
-Siemens de Commerce, 2 tomos, 12® pasta... 10 rs.
-Essai sur la nature du commerce en general, 1 tomo, 12®, 
pasta... 8 rs.
-Foumelle, Code de Comerce avec des notes et observations,
1 tomo, 8®, rdstica... 14 rs.
-Antonio Genovesi, Lezioni di Gomerzio, 2 tomos,8®, perga 
raino... 16 rs.
-Jones, Método simplificado de llevar cuentas, por el jor 
nal y el libre mayor se balanzan mutuamente, 1 cuademo, 
folio, rdstica... 14 rs.
-Juntas générales y extraordinarias del Banco Nacional de 
San Carlos, en 1.784, 86, 92, 1.821 y 22... 20 rs.
-Jean Lame, Bibliotenue des jeunes négociants (tomo 1®),
4® pasta... 12 rs.
-Le Main, Elementos del Comercio, 2 tomos, 8®, pergamino...18 rs.
-Jaques Savary, Le parfait négociant, 1 tomo, 4®, pasta... 8 rs.
-Heduccidn de pesos y medidas froncesas a castellano,
1 cuademo, rdstica... 6 rs.
-Gerdnimo Ustariz, De Comercio y Marina, 1 tomo, folio, 
pergemino.., 40 rs.
Mdsico-
-Ariadera e Tcseo, musica del Sig. Meli, 1 tomo, folio, 
apaisado... 24 rs.
-D'Alembert, Elemens de musique teorique et practieue selon 
les principes de II.Rameau, 1 tomo, 8®, rustica... 16 rs.
-Oarrilla cine oper in 3 Alhtem, 1 tomo, folio, apaisado...40 rs.
-Ezio di Go. et an o Loti lia. Rapolitano, 3 tomos, folio, 
apaisado... 80 rs.
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-Principios de îldsica, 1 tomo, folio, apaisado... 40 rs.
-Variog bayles, 1 tomo, 8®, apaisado... 80 rs.
Mitologia
-Banier, La Mitologie et les fables répliquées par l'histoire,
3 tomos, 4® pasta... 45 rs.
-Chorapré, Bictionaire abrégé de la fable, 4 tomos, 18®,
pasta... 32 rg.
-Gin, Les Oeuvres de Hesoide, 1 tomo, 12®, p a s t a . 8 rs.
-Pluche, Histoire du Ciel selon les idées des Portes, des 
Philosophes et de Moyse, 2 tomos» 12®, pasta... 14 rs.
Poe sia
-Vittorio Alfieri, Tragédie, 3 tomos, 8®, rdstica... 18 rs.
-luigi Alammani, Opere Toscane, 1 tomo, 12®, rdstica... 5 rs.
-Almanzor and Almahide or the conquest of Granada by the 
Spaniards, 1 tomo, 12®, pergamino... . 5 rs.
-Ana,creonte, Obras griegag en verso castellano, por D.José 
y D.Bernardo Canga Argttelles, 1 tomo, 8®mayor, rdstica... 12 rs. 
-Anacreontis et Saphonis Carmina, en griego, 1 tomo, 12®, 
pasta... 12 rs.
-Ludovico Ariosto, Opere in versi et prosa italiane e latina,
4 tomos, 12®, rdstica... 24 rs.
-Porcién de folletos en verso... 30 rs.
-Baldisieri, Epistolarum Hervum et Heroydem, 1 tomo, 8®,
pergamino... 6 rs.
-Conde Barberini, Poemata, 1 tomo, 18®, pergamino... 6 rs.
-Baumarchais, La folle journée ou le mariage de Figaro, 
comedie en prose en 5 actes, 1 tomo, 8®, pasta... 6 rs,
-Baumarchais, Oeuvres choisies (Stereotype de Didot) (hay 
los tomos 2® y 3®)» 18®, rdstica... 10 rs.
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-Uexpreaux Boileau, L'arte poetica recata in versi italiani 
da Antonio Buttura Veronese, 1 tomo, 8®, rdstica... 8 rs.
-Conde Gudabaldo Bonarelli, Filli d'Seyro favola pastorale,
1 tomo, 18®, pasta... 6 rs.
-Boscdn, Obras y algunas de Garcilaso en 4 libros, 1 tomo,
8®, pergamino... 30 rs.
-Colderdn, Comedias (tomos 4®,5®,7® y 8®) en 4® pasta... 40 rs. 
-Camoen, traducido por D.Lamberto Gib, 3 tomos,8®,pasta... 30 rs. 
-J.B.Oardi, Gli aniraali parlanti in 26 conti (3 tomos), 8®, 
rdstica... 50 rs.
-Catullus, Tibullus ct Propertius (Barbon), 1 tomo, 12®, 
pasta... 14 rs.
-Jiacinto Ceruti, II libro di Giove dal testo Hebreo in 
versi italiani, 1 tomo, 8®, pasta... 14 rs.
-Metelsior Cesarotti, Opere, Poesias de Ossian, 4 tomos,
12®, rdstica... 20 rs.
-Tietelsior Cesarotti, L'llia-de d'Omero, 4 tomos,12®, on 
rdstica... 32 rs.
-Chessier, Epitre a Volta,ire, 1 cuademo, 4®, rdstica... 8 rs.
-Gabrielo Chiabrera, Dolle opere, 3 tomos, 12®,rdstica.... 15 rs.
-Herlini Cocasi, Opero poetae mantuanae macaronicorum,
1 tomo, 12®, pergamino... 12 rs.
-J.B.Conti, Coleccion de poesias castellanas en verso 
toscano, 4 tomos, rdstica.... 24 rs.
-Corneille, Be chef d'oeuvres dramatiques, 3 tomos, 12®, 
pasta... 18 rs.
-Comelii Curtii, 3.Joannis Rivi '^oemata, 1 tomo, 18®, 
rdstica... 5 rs*
-Alighieri Dante, Opera, 3 tones, 8®, rustica... 24 rs.
-Declamation teatrale, poemo sidastique in 4 chants,1 tomo,
8® rustica.,., 5 rs.
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-Deblaracidn de las Canciones entre el Esposo y la Esposa,
1 tomo, 8®, pasta... 8 rs.
-Diderot, Oeuvres de teatre avec un discours sur la Poesie 
dramatique, 2 tomos, pasta... 14 rs.
-Ludovico Dola, Le transformazioni en 30 cantos con estam 
pas, 1 tomo, 4®.«. 30 rs.
-Alonso Ercilla, La Araucana., (tomo 1®), 8® mayor,pasta... 10 rs.
-Ramén Femdndez, Rimas del Dr. D. Bartolomé Leonardo Ar 
gensola (tomos 2® y 3®), 8® mayor, rdstica... 10 rs.
-Peneldn, Il Teleraaco in ottava rima tratto del francesse 
da Plaminio Secorselli» 2 tomos en uno en 4® rdstica*»* 18 rs. 
-Phoedri, Pabularum aesopiarum interpretations et notis 
ilustravit Petrius Demetius in usum Delphini Borhon,
1 tomo, 4®, pasta;.. 24 rs.
-Phoedri, Fahulae (Borbon), 1 tomo, 12®, pasta... 8 rs.
-Fontenelie. Recueil des meilleurs pieces de Theatre faits
en France, depuis Rotron jusqu'à nos jours, (tomo 1®), 8®, 
rdstica* *. 8 rs.
-La Fontaine, Fables choisies (el tomo 2® esté, duplicado),
2 tomos, 12®, pasta... 18 rs.
-Hieronimus Fracastori, Veronensis, Adami fumassi veronen
sis et Nicolai Ardis comitis, Carminura, 2 tomos, 4®, rca..14 rs. 
-Gemero, La muerte de Abri1» Poema moral en prosa en 5 ac 
tos, traducida por D.Pedro Legenmo, 1 tomo, 8®mayor,pasta..8 rs, 
-Goethe, Herman et Dorotée, en 9 cantos, 1 tomo,18s,rca... 6 rs.
-Luis de Gdngora, Sus obras, 1 tomo, 4®, pergamino... 8 rs.
-Gouvé, Le mérité des femmes, poeme, 1 tomo,12®,rustica... 12 rs. 
-Gouvé, Le mérité des femmes, poeme, 1 tomo,18®,rdstica... 12 rs. 
-Luigi Grotto, Il pentimento amoroso, favola pastorale,
1 tomo, rdstica... 12 rs.
•Homere, L'Iliade, traduction nouvelle par F.Bitaubé,
3 tomos, folio, pasta... 24 rs.
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-Homere, L'Odysée, 3 tomos, 8®, pasta... 24 rs.
-Homere, Oeuvres completes, traduction de II.Gin avec des no 
tes geografiques, historiques, et littérales per II. lient elle,
8 tomos, 12 2, pasta... 48 rs.
-Homere, Oeuvres, avec remarques de Madame Daciers,8 tomos,
129, pasta... 36 rs.
-Homere, L'Iliade avec remarques de Bitauvé et Mentelle,
6 tomos, 189, pasta... 50 rs.
-Homere, L'Odysée, avec remarques de Bitauve et Mentelle,
(falta el tomo 1®), 6 tomos, 18®, panta... 50 rs.
-Homeri, Operura omnium quae et latinae juxta editionem 
enmendatissimum et accuratissiraum Samuelis Clarke, 2 tomos,
18®, pasta... 24 rs.
-Ouinto Horacio Placo, traducido por el Dr.Villen de Biezma 
1 tomo, folio... ’ 60 rs.
-Ouinto Horacio Placo, Opera con idminas, 2 tomos,4®,pasta.60 rs. 
-Ouinto Horacio Placo, Carmina expurgata cum annos, 2 tomos,
12®, pasta... 18 rs.
-Horacci, Oeuvres en latin et français par M.Dacier,
10 tomos, 12 9, rustica... _ 70 rs.
-Vicente Garcia Huerta, Obras poéticas (tomo 1®) , 8® mayor, 
oasta... 6 rs.
-Tbmds Iriarte, Fabulas litcrarias, 1 tomo, 4® p a . s t a , . 5 rs. 
-Juan Iri ante, Obras sucltas, 2 tomos, 4®, pergamino... 12 rs. 
Eugenio Gerardo Lobo, Obras Poéticas, 1 tomo,8®,pergamino.10 rs. 
Diego Ldpez, Pcclaraciéh magistral sobre las Satirag de 
Juvenal, 1 tomo, 4®, pasta... 14 rs.
-Lope de Vega, Un tomo de sus Comedian sin principio ni fin,
4®, pergamino... 20 rs.
-îîoverto Loovith, De sacra poesi Jlebreorum sub jicitur me tri 
ca Ariadnan brovis confutatio et oratio corovianna,1 tomo,
4® pasta,.... 10 rs.
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-Scipione lîaffei, La Her ope, tragedia, 1 tomo, 4®, rdstica,,. 5 rs. 
-Marino, L'Adoni, Poena, 1 tomo, 4S, pasta... 5 rs.
-Mendoza, Proverbios y copias de D.Juan Manrinue con glosas,
1 tomo, 122, pasta... 30 rs.
-Pietro Metastasio, Poesia, 9 tomos, 8®, rustica... 50 rs.
-Casimiro Mezger, Poesis Hebraica, 1 tomo,8®,rdstica.,. 7 rs.
-Milton, Paradise lost, a Poem in... 1 tomo, 12 9^rdstica... 8 rs.
-Milton, Le Paradis perdu, par Addinora (tomo 1®), 12®, 
pasta... 8 rs.
■Mirabeau, Elegies de Tibule, avec figures, 2 tomos, 8®, 
rdstica... 24 rs.
-Iloliàre, Oeuvres (falta el tomo 1®), 8 tomos, 12®,pasta. ♦. 28 rs. 
-Del misrao autor y txtulo, hay duplicados los tomos 4® y 6®. J-O rs. 
-Motte, Fables nouvelles, 1 tomo, 12®, pasta... 8 rs.
-Mura.tori, Della perfetta poesia i tali ana, 2 tomos, 4®» 
rdstica... 24 rs.
-Nitteti, Drama para mdsica, 1 tomo, 4®» rdstica... 4 rs.
-Gonde Norofia, Poesias, (tomo 1®), en 4® rdstica... 6 rs.
-Mr. de Nostradamus, Les Prophéties, 1 tomo,12®,pasta... 5 rs.
-Ossian, Obras poéticas, traducidas por el Ldo. D.José 
Alonso Ortiz, (tomo 1®), en 4® rdstica... 6 rs*
-Otia et lum silvii Philomel :latina omnia grudam vernaculam 
in linguam versa, 1 tomo, 8® mayor, pasta... 8 rs.
-P.Nasone Ovidio, I fasti tradotti in terza rima del texto 
latino de]. Giambatista Bianchi, 1 tomo, 8®, rdstica... 8 rs.
-P.Nasone Ovidio, Le methemiorfose, 1 tomo, 4®, rdstica... 14 rs.
-P.Nasone, Ovidio, Opera, 1 tomo, 18®, pasta... 8 rs.
-Juan Oven, A,gudeza.s, en castellano por D,Francisco de la 
Torre, 2 tomos, 4®, pasta... 18 rs.
-Parent, Recueil d'himnes, filosofirues, civinues et moreaux,
1 tomo, 12®, pasta... 13 rs.
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-Pamaso Italiano (faitan los tomos 8, 44 y 45), 44 tomos,
12®, rustica... 220 rs.
-Pctrnrca, Bos triunfos traducidog on castellano, 1 tomo, 
pergamino... 40 rs.
-Pctranca, Be rime brevenente osposte per Ludovico Oastel 
votro, 2 tomos, 4®, rustica... 40 rs.
-Petranca, Be rime, 1 tomo, 12®, rdstica... 6 rs.
-Plaute, Comedies traduites en français avec des rema,rçues 
par Mademoiselle Befevre, 3 tomos, 12®, pasta... 18 rs.
-Plàuti, Goraedia ex éditions Joh.Frederici Gronovii (tomo 
3®), en 12®, pasta... 5 rs.
-Poete antinui, (tomo 3®), 4®, pergamino... 5 rs.
-Poesias en obsequio de los Reyes y Principes Nuestros Se 
nores, de la Universidad de Valencia, 1 tomo, folio,nîstica5 rs. 
-Angelo Policiano, L'Elegantissime Stanzc, 1 tomo, 8®, en 
rdstica... 5 rs.
-Pope, Essai sur l'homme. Poessie philosofioue en cinq 
langues, savoir. Anglais, Latin, Italien, Français et 
Allemand, 1 tomo, 8®... 18 rs.
-Le porte-feuille, 1 tomo, 12®, pergamino... 8 rs.
-Jean Racine, La Religion, Poëme, 1 tomo,12®, pasta... 8 rs.
-Jean Racine, Oeuvres completes, avec fi,gures, 4 tomos, 8®, 
rustica... 32 rs.
-Bernardino Rebollodo, 3us obras (2 egemplares), 4 tomos,
8® mayor, pasta... 80 rs.
-Salvator Rosa, Satire, 1 tomo, 12®, pergamino... 5 rs.
-Rousseau, Les oeuvres contenant ses poesies, (tomo 1®),en 
12® pa.sta... 6 rs.
-Salas, Epigrmas, 1 tomo, 12®, pasta... 6 rs.
- Sannazaro, Arc'dia, 1 tomo, 18®.., 12 rs.
■ Silvestre, La Proserpina, Poema Heroico, 1 tomo, 4®, 
nergamino... 24 rs.
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-Sophocle, Tragedies traduits par M.Dupuis, 2 tomos, 12®, 
pasta.,. 10 rs.
-Sophoclis, Tragédie system, (en griego), 2 tomos, 12®, 
rustica... 40 rs.
-Lorenzo Tamarozi, Saggio sopra i tre genere di Poesia, 
in usi Virgilio si acquisito il titolo di Principe,1 tomo,
8®, rdstica... 8 rs.
-Tasso, La Gerusaleme liberata ed le osservatione de Nicolo 
Cianculo edi sapis gentiles, 2 tomos, 8®, pasta... 24 rs.
Tasso, La Gerusaleme liberata, 2 tomos, folio... 60 rs.
-Tasso, Il Godoffredo, 1 tomo, 18®, rustica... 12 rs.
-Tasso, Rime et presse, 1 tomo, 18®, pasta... 12 rs.
-Terence, Les Comedies traduits par Madame Dacier, 3 tomos,
12®, pasta... 18 rs.
-P.Terentii, Six Comedie notis Minclii ilustrata, 1 tomo,
8® mayor, pasta... 6 rs.
-P.Terentii, Comedias por D.Pedro Simon Abril, 1 tomo, 8®, 
pasta... 14 rs.
-Juan Antonio Vera, El Fernando, o Sevilla restaurada,
1 tomo... 12 rs.
-Villegas, Las Erdticas y traduccidn de Boecio, 2 tomos,
8® mayor, pasta... 18 rs.
-Virgilio, Oeuvres, traduits par M.René Bisset, 4 tomos,
12®, rdstica... 32 rs.
-Virgilio, Bucolica, Goorgica et Veneis, 1 tomo,8®,pasta... 3 rs.
-Virgilio, Les Georgiquen en Français par IT. L'Abbé de 
Lille, 1 tomo, l8®,,.. 12 rs.
-Virgilio, Bucolica, Georgica et Venais ex recussione Al^ 
xandri cumnisgasmi scoti, 1 tomo, 18®, pasta... 14 rs.
-Virgilio, L'Eneide del Oommendatore Annibal caro, 2 tomos,
8®, pasta... 18 rs.
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-Virgil, The Worcks opiu latin and cnglosk by H.Waston,
4 tomos, 4®, pasta... 80 rs,
-Virgil, Naronis cum omnium commentarils Gualtero Valhemier 
1 tomo... 24 rs.
-Virgil, L'Eneide del Oommendatore Annibal Caro, 1 tomo,
12®, pasta... 12 rs.
-Virgilio, Los Eglogas y Gedrgicas Rimas, y el Pompeyo, 
tragedia de Cristdbal de Mess., 1 tomo,8®, pasta... 12 rs.
-Virgilio, traduccidn casteliana de los doce libros de la 
Eneida por D.Juan Francisco de Enciso Monzdn, 1 tomo, 4®, 
pergamino... 50 rs.
-Virgilio, la Eneida., traducida por D.Gregorio Hemdndoz de 
Velasco, 2 tomos, 8® mayor, pasta... 20 rs.
-Virgilio, La Eneida, los dos pinneros libros en octavas, 
por D.Francisco de Vargas Machuea, 1 tomo,4®,rdstica... 12 rs.
-Voltaire, La Esorrieade, avec des notes (edition steroo- 
tipe), 1 tomo, 18®, rdstica... 12 rs.
-Voltaire, La Pucele, on 21 chants (Stereotipe de Didot),
1 tomo, 18®, rustica... 12 rs.
-Apostolo Zeno, Poesie dram'tiche, 10 tomos,8®,rdstica... 60 rs.
-Operas en Italians y frmicés: El lîatrimonio Secreto,
Camilla, Ginebra di Scosia, GriseIda, o sea la virtd in 
cimento, en 8®, rdstica... 6 rs.
-Opéras en italiano y c"stellano: La vcnganza de Niho ;
La Si ma, o sea la loca por amor; Antinoo en Eleuxis; la.
Gaz sa T^vra, Eli sa y Cl.a.udio; la rosa blanc ay la rosa 
encarnada, 8®, rustica... 6 rs.
-Opéras solo en italia.no: Faiter vincre (2 egemplares). La 
ninfa smarrita (2 egemplares), il na.t 1 de Giove; laburla 
da voro; le due Dottori ; La, fantesca,; Le mode; Le noze di 
;?.aco; Terni sa et Arista; L. Tr-stullo; L'Isola desavitata;
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Il Giacotono; L'necellatrico; Il Bemetrio; Vologege re depar 
ti; Il Conclave; La contadena fidele,.., 8® rdstica..* 6 rs.
-Otras 15 operas y comedias en 4® y 8® rdstica...
-Otras 11 operas y comedias on francos, en 8® rdstica... 30 rs.
-16 Operas en Italians y castellano, en 4® rdsticay pasta,..
-5 Comedias y Operas en froncés, en” 8® rdstica...
-6 Operas en froncés, en 8® rdstica... 30 rs.
Geograffa
-André, Théorie sur la surface actuelle de la Terre, 1 tomo,
8®, rdstica... 12 rs.
-Atlas des enfans ou méthode nouvelle coure facile, et 
demostro.tif pour apprendre la Geogrofie avec figures,
1 tomo, 12®... 7 rs.
-Atlas et tables élémentaires de Geogro.fie ancienne et 
moderne (Borbon), 1 tomo, 8®, pasta... 7 rs.
-Atlas moderne du collection de cartes sur toutes les par 
ties de glove terrestre par plusieurs auteurs, 2 tomos, 
folio, rdstica... 70 rs.
-Atlas en Inglés, cuyo autor se ignora (falto y malo), 
en folio de marca mayor apâi0&Â6 ... 30 rs,
-Antonlni Augusti, Itinerarium Colonia 1.600; Geografica 
Augustae 1.600; Plutarqui libellus de flcuirorum et mon 
tium nominibus et de his quae in illis invenientur,1 tomo,
8®, pasta... 6 rs.
-Balguerie, Tableau statissue des département des Gergs,
1 folleto, 8®, rustica... 4 rs.
-Srion. Coup d'oeil general sur la France pour servir d'ins 
truction au Tableau analitique et geografirue de ce Royaume,
1 tomo... ‘ 12 rs.
-Srion. Recueil des cotes maritimes de Franc o m r  Quatre 
lieux en 50 feuilles, 1 tomo, 4®, pasta,... 65 rs.
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Brlon, Atlas general,civil et Bclosiastieue, met-iodique et 
élémentaire pour 1'etude de la Géographie et de l'histoire,
1 tomo, 4®, pasta... 45 rs.
-Camporaanes, De postas y monedas (2 egemplares), 1 tomo, 8®, 
pasta... 10 rs.
-Philipii Clavery, Introductionss in universam Geographiam,
•tif,
tam voteram enam novojn cum integris Joanis Bimonis Joh.
Frid. Hekelli et Jok Reiskii et selectis Londinensibus 
notis, 3 tomos, 4®, rustica... 45 rs.
-Philipii Olavery, Introductione Geografica, 1 tomo, 32®, 
pergamino... 6 rs.
-Nicole de la Croix, Geografie moderne, 2 tomos, 12®,pasta.16 rs.
-Curiosités de Paris èt de ses environs, 2 tomos, 12®, 
rdstica... 16 rs.
-Demos, Nouvel itinéraire general de toutes les grandes 
routes et chemins de cororaunication des Provinces de Fran 
ce, des isles Britoniques, de l'Espagne, de Portugal, de 
l'Italie, de la Suisse, de touts les Pays Bas, de l'All^ 
raa^ gne, d'ime partie de l 'I&ingrie, de la Pologne, et du 
Dinnama.rk, avec la distance en lieux ou milles d'usage 
dans ces différentes Pais... 14 rs.
-Demos, Atlas Geografinue, historique et portatif, 1 tomo,
4®, past?,... 12 rs.
-Description de la. Ville de Ijondres, en Anglais et en fran 
çais, 1 tomo, 8®, rdstica... 12 rs.
Dotret, Parallèle politico de las dos famosas Cortes de Pa 
ris y de Londres..., 1 tomo, 8®, rustica ... 15 rs.
-Laurent Echart, Bictionaire Geografinue portatif, ou de£ 
criution des Royaumes, Provinces, villes, des quatre par 
tics du monde, 1 tomo, 8®, pasta... 8 rs.
-j'invirons de Pa]:'i s, 1 me pu en 4® rustica... 14 rs.
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-Etat general des postes aux chevaux pour l'an 1.804,tomo en 
8® y rdstica... 5 rs.
-Etat general des postes aux chevaux pour l'an 1.790... 5 rs.
-Le guide des étrangers ou alraanak de Versailles, 1 tomo,
16®... 5 rs.
-Guia de Caadiios (2 egemplares), 1 tomo, 12® pasta y perga
mino... 10 rs.
-Wiliam Gutrie, Nouvelle géographie universelle, description 
historique, industrielle et commerciale des quatre parties 
du monde, 6 tomos en 9 voldraenes, 8®, rdstica... 70 rs.
-Guglielmo Isle, Atlante novissimo qui contiens tutti le 
parte del mondo, 2 tomos* folio, rdstica... 70 rs.
-Janvier, Atlas modernes, 1 tomo, folio, pasta... 36 rg.
-Le Journal de Poché sumomé l 'indispensabl pour l'an 
1.805, 1 tomo, 18®, rdstica... 5 rs,
-Tomds Ldpez, Principios geogrdficos aplicados al uso de 
los mapas, 2 tomos, 8®, marquilla, pasta... 14 rs.
-Liste general des postes de France pour 1.772, 1 tomo,
12®, rdstica... 5 rs.
-Liste general des postes de France pour l'année 1.780... 5 rs.
-Santiago Lépez, Nueva guia de caminos (3® edicién),1 tomo,
12®... 6 rs.
-Martiniere. Abrégé portatif ou dictionaire goografiquo,
2 tomos, 8®, pasta... 24 rs.
-Mentelle, Atlas nouveau, 5 cuademo s de cartas en papel 
grande y rdstica... 40 rs.
-Mentelle, Geografie comparée ou analyse de la. Geographi 
d'Espagne ancienne et moderne, 2 tomos, 8®, pasta...
-Mentelle, Choix de lectures geografinues et hiotorioues,
6 tomos, folio, pasta... 120 rs.
-Mentelle, Geografie, mathemstioue, fisiaue et politique 
de tout le monde, 16 tomos, 8®, rdstica... 160 rs.
e
60 rs.
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-Holin, Teatre du monde, 1 tomo, folio, pagtn,,, 60 rs.
notice sur l'ile d'iSlve avec de cartes, 1 tomo, 12®, en 
rdstica... 8 rs.
-Nouveau Plan de Paris, 1 cuademo, 8®, rustica... 14 rs.
-P.aseo por Madrid o guxa del forastero en la Corte (2 egem 
plares), 1 tomo, 12®, pa.sta y mstica... 12 rs.
-Pichon, Nouveau plan routier de la Ville et fauxburgs de 
Paris avec ses principaux edificies, et nouvelles barri£ 
res, (un piano grande en papel)... 40 rs.
-Piquet de Paris, 1 tomo, ta-filete... 16 rs.
■Pieyre, Statistique du département dé Lot et Garonne,
1 folleto, 8®, rdstica... 8 rs.
-Pinlcerton, Géographie moderne, rédigée sur un nouveau 
plan de toutes les parties du monde, traduite de l'Anglais 
par l'alkersaen, (con un atlas), 6 tomos, 8®, rdstica... 50 rs.
-Plan routier de la ville de Faubourg de Paris, divisée 
en 12 municipalités, 1 tomo, 8®, rustica.., 12 rs.
-Poirion, Carte des environs de paris, 1 tomo, 16®,pasta...12 rs.
-Le provincial a Paris ou état actuel de Paris, 4 tomos,
24®, rdstica... # 24 rs.
-Francesco Scotto, Itinerario de Italia, 1 tomo,8®, en 
rdstica... 5 rs.
-Nenex, Itinéraire de toutes les routes a 1'Angleterre en 
101 cartes en Anglais et Français, 1 tomo, 4®, pasta... 60 rs.
-Pï’ancisco Verdejo, Principios de Geografia, Astronomxa,
Fxsica y Polxtica, 1 tomo, 8®, pasta,... 12 rs.
-Zanisa.si, /tl.as listorinue (3e la France, anciene et moder 
ne, 1 tomo, 4®, oasta... 20 rs.
-Tj'ge, Afi.as liistori"ue, genealogioue et geographinue,
]. tono, folio, pasto,.., 45 rs.
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Viageg
-Barthélémy, VCyage du jeune Anacharsis en Grece vers le rai 
lieu dd Jcuatriàme siecle vant l 'ere vulgaire (4® edition), 
con Atlas que està en la tabla 8s,en 4® rustica.«. 120 rs.
-Barthélémy, Voyage du Jeune Anacharsis, 9 tomos,12®gasta 100 rs.
-Barthélémy, Idem (falta el tomo 6®),9 tomos,12®,pasta... 70 rs.
-Barthélémy, Idem (con el Atlas), 5 toraos, 4®, rustica... 90 rs.
-Barthélémy, Voyage en Italie, 1 tomo, 8®, rdstica... 10 rs.
-Biot, Relation d'im voyage fait dans le depo.rtement de 
l 'Home, 1 tomo, folio, rdstica... 5 rs.
-Brovrinne, Nouveau voyage dans le honte et base Bgipte, 
la Sirie, le Barfour, ou aucun Buropén n'avait pénétré, 
sur la 2® edition, par Carterd, (tomo 1®), 8®* pasta... 14 rs.
-Camus, Voyage dons les departeraens nouvellement reunis et 
les departemens du bas Rhin, du Nord, du Pas de Calais,et 
de la Somme, a la fin de l'an 10, 2 toraos, 16®,rdstica... 12 rs.
-Jacques Cook, Voyage dans l'Heraisfere austro,l et autour 
du monde, 6 tomos, 8®, pasta... 70 rs.
-Cook, Le troisième voyage dans l'ocesn pacifique, avec une 
carte generate et l'atompe représentât sa morte, 3 tomos,
8®, pasta... 36 rs.
-Les delices des Pais Bas et une description generate de 
12 provinces, (tomo 3®), 12®, pasta... 5 rs.
-Dupâty. Lettres sur l'Italie (tomo 1®), 12®, pasta... 4 rs.
-Espinalt, Atlante Espanol, o desdripcién general geogrdfi. 
ca, cronolégica e histérica de Egpaha por Heynos y Provin 
cias, (toraos 1®,2® y 3®), en 8®, tafilete... 15 rs.
-Guibert, Journal d'un voyage en Allemagne en 1.773 avec 
figures, 2 tomos, 8®, rustica,,. 24 rs.
-Itinéraire topografique, et historique des Hautes Pirinces 
(2® edicion), 1 tomo, 8®, rdstica... 0 rs.
-Nouveau voyage en Italie, (tomo 1®), 12®, nasta... 5 rs.
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-Pausanins, ou voyage historique de la Groce, traduit par 
Gedojm, 4 tomos, 8®, rustica... 32 rs.
-;'mtonio Ronz, Vio.ge de Espana (tomos 5, 6, 10, 11, 12, 15 
y 16), 8®, pasta.,, 48 rs.
-Prevot, Histoire general des voyages, enrichie des cartes 
geografiques et de figures pour N. de la Harpe, con un
Atlas en 4®, 21 tomos, 8®, rustica... 400 rs.
-Prudhomme, Mémoire de l'ancien et de nouveau Paris, avec 
treize voyages en velociferes dans ces environs, avec un 
plan de Paris et de 18 gravures, 2 tomos, 16®,rustica... 24 rs.
-Relation de voyage entrepris par ordre de S.M.Britanique 
et subcesivement execute par le Commodore Byron, le Capi |
taine Carteret, '/Yalis et Cook, 4 tomos, 8®, pasta... 32 rs. !
-Relacion del viage en 1.792 para reconocer el estrecho de |
Puca (con un Atlas), 1 tomo, 4®, rdstica... 32 rs. |
-Tableau de Paris, nouvelle edition, 6 tomos, 12®,rdstica..30 rs. i
-Voyoge Pittoresque de la France, avec la description de !
ses De part emens, 1 cuademo, 8®, rustica. 6 rs. !
!
Historia
-Abrège de l'Histoire des Empereurs tant do Rome que d'Aile j
magne, avec- les effigies depuis Julies Cesar jusqu'a l'Eta 1
pereur Prideric à present regnant, 1 tomo,12®,pergamino... 8 rs.
-Anquetil, Compendio de la historia. universal, traducida 
nor el P. D.Francisco Vdz''uez, de 3a.n Cayetano, 10 cuader 
nos, 8® mayor, rustica... 50 rs.
-Bacna, Compendio histérico de la s grandeza s de la coronada 
villa de l'adrid, 1 tomo, 8®, pergamino... 18 rs.
-Franciaco Beccatij'.i, Vida de Carlos 3® de Borbén, 2 tomos,
OT', past"'... 10 rs.
rietro Bembo, Bella historia vcneciana,1 tomo,4®,nlstica..16 rs.
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-Berganza, Antigüedades de Espaha, 2 toinos, folio,pergP-mina50 rs, 
-Geronimi Blancas, Esplicrcidn Mstdrica de las Inscripcio 
nés de los retratos de los Reyes de Sobrorve, Condes anti 
guos y Reyes de Aragdn, 1 tomo, 4®, pergamino... 24 rs.
-Pierre Borel, Les antiquités, raretés, plantes, minéraux, 
et autres choses considerables de la Ville de Comté de 
Contres d'Albigovis, 1 tomo... 15 rs.
-Bossuet, Discours sur l'histoire universelle (2 egemplares),
2 tomos, 12®, pasta... 24 rs.
-Buriqui, Vie d'Eratine dans laquelle on trouvera 1'histoire
des plusieurs hommes célébrés, 2 tomos, 12®, rdstica.., 18 rs.
-Campaha de Portu,gal de los ahos 1.810 y 11 por el Briga 
dier D.Francisco Cavanes, 1 tomo, 4®, rdstica... 24 rs.
-CPstera, Histoire de Catherine 2®, Impératrice de Russie,
3 tomos, 8s, rdstica,,, 24 rs,
-Leonardo Castillo, Viage del Rey D.Felipe 4® a la frontera
de Francia, 1 tomo, 4®, pasta... 14- rs,
-Ghatauneuf, Histoire des geneux qui se sont ilustres dans 
la guerre de la Revolution, 1 tomo, 12®, rdstica... 18 rs.
-Claudio Clemente, Tablas cronolégicas, de los sucesos 
Eclesidsticos de Espaha, y seculares do Africa, Indias 
orientales y occidentales hast-a el afîo de 1.642, 1 tomo,
4®, pergamino... 16 rs.
-Felipe Comines, Memorias de Juan Vitrian, 2 tomos, folio, 
pasta... 30 rs.
-Condé, Historié de la dominacién ardbiga en Egpaha,
3 tomos, 4®, rdstica... 90 rs.
-Cooper, A new histori of England, 1 tomo, 12®, pasta... 10 rs,
-Gerénimo Davila, Hechos y vida de Banclio Davila, su ter 
cer abuelo, 1 tomo, 4®,pergamino... 14 rs.
-Denina, Delle rivoluzione d 'Italia (3® eôizione),4 tomos,
8®, rdstica... 24 rs.
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-Denina, Historia polxtica y litera,ria de Grecia por D. José 
Navi a y Bolahos, 4 tomos, 4®, pa-sta... 32 rs.
-Descriptions des fetes donnés par la ville de Paris, ou
mariage de Madame Louise Elisabeth de France et D.Filippe, 
infant d'Espagne, en 1.739, 1 tomo, folio mayor, tafilete.. .40 rs. 
-Duchesne, Compendio de la historia de Espaha, traducido 
por el P.Isla, (tomo 2®), en 8®, pasta... 5 rs.
-Dulauve, Histoire civile, fisinue et morale de Paris,
1 tomo, 8®, rustica... 5 rs.
-Laurent Echard, Histoire Romaine, depuis la fondation de 
Rome jusqu'à la prise de Constantinople par Mahomet 2®, 
traduite de l 'A ng lai s, 16 tomos,- 12®, pasta... 196 rs.
-Eguaginire, Sucesos verdaderos del Sitio y Plaza de 
Tarragona, 1 tomo... 12 rs.
-Fr. Romualdo Escalona, Historia del Real Monasterio de la 
Hagem, 1 tomo... 14 rs.
-Feintini, Histoire Pilosophinue de la revolution de France 
depuis la première assemblée des notables, jusnu'a la paix 
de 1.801, 9 tomos, 8®, rustica... 120 rs.
-Maroués de S.Felipe, Comentarios de la guerra de Espaha, 
e historia de su Rey Felipe 5® el Ominoso, desde el prin 
cipio de su reinado, hasta la pas general de 1.725 (toraos 
1® y 2®), en 4®, pasta... 8 rs.
-Adam Feriznon, Histoire des progrès et de la chute de la 
République romaine, ornée des cartes, 7 tomos, 12®, en 
nîstica... 60 rs.
-Joseph! Flavii, Oper^ omnia Grecae et latinae cum notis 
Joanis Hudioni, 2 tomos, folio, pasta... 70 rs.
-Joseph! Flavius, Histoire des Juifs, traduite sur l'origi^ 
nal Grec revue sur divers manuscrits par M.Arnauld d'And^ 
lly, 1 tomo, folio, pasta... 40 rs.
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-Arniaei Plàri, Epitome rerum romanarum, 1 tomo,8® ,rtîgtica. ,12 rg, 
-Julii Plori, De Gestie Romano rum hj.gtoriarem, 1 tomo, 8®, 
pergamino... 8 rs.
-Plorian, Gonzalo de Cordova o la Connuista de Granada, 
traducida por D.Juan Lopez Penalver, 2 tomos,8®,pergamino, J.4 rs. 
-Puente, Succesion Real de Egpaha (tomos 1® y 2®), en 8® 
pergamino... 12 rs,
-Pueros, obsorva-ciones y Cortes del Reyno do Arag6n,l tomo, 
folio mayor, pergamino... 40 rs.
-Foulon, Histoire Cementaire, Philogofinue et Politique de 
1 'ancienne Groce, depuis 1 'établissement des colonies, jus 
ou'a la reduction de la Grece en Province Romaine, 2 tomos,
8®, rustica... 18 rs.
-Gantier, L'histoire de la Ville de Nimes et de ses anti 
quités, 1 tomo... 8 rs.
-Pierre Giannona, Histoire civile du Royaume de Naples,
4 tomos, 4®, paste... 32 rs.
-Gibbon, Histoire de la decadence et de la chute de l'Empire 
Romaine par M r. de Septechenes, 17 tomos, 8®, pasta... 102 rs.
-Goffaux, Epoques principales de l'Mstoire, 1 tomo, 8®,
rdstica... 8 rs,
Goldmisth, Au abridgement of the History of England,
1 tomo, 8®, pasta... 16 rs.
-Goldmisth, Histoire de la guerre, depuis son origine jus 
qu'a la mort d'Alexandre, sur la 11® édition, 2 tomos,8®, 
rdstica... 14 rs.
-Diego Gutiéirrea, Disertacidn histdrica, cronoldgica, genea 
légica sobre los jueces de Castilla, Nuho Nuhez, Rasura y 
Lain Calvo, 1 tomo, 8®, pasta... 5 rs.
-Bernardino Herrera, Memorias histdricas de los dosposorios, 
viage8, entregag y respectives funciones de las R.Bod-as de 
las Smas. Infantas de Espaha y Portugal, c)® Car lot a Joaouina
y d® Mariana Victoria, en 1.785, 1 tomo, 8®, nîstica... 3 rs.
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-Herrera, Decadas de Indias, 5 tomos, folio, pergamino,., 75 rs.
-1.Gabriel Hones, Averiguaciones de las antiguodades de 
Cantabria, 1 tomo, folio, pergamino... 60 rs.
-Heredia, Seneca y Nerdn, 1 tomo, folio, pergamino... 8 rs.
-Histoire d'Olivier Cromwell, 1 tomo, 12®, pasta... 5 rs.
-Historia de los bandos de Zegries y Abencerrages de Granada 
y guerra8 civiles, (tomo 1®), en 8®, pergamino... 6 rs.
-Histoire de la revolution française pan deux annes de la 
liberté, 19 tomos, l8®, rdstica... 300 rs.
-Histoire du General Pichegru, et sa vie, 1 tomo, 12®, 
rdstica.,, 8 rs.
-Histoire du General Horeau, 1 tomo,12®, rdstica,... 8 rs.
-Histoire des Généraux Dessais et Klever avec des notes et 
remarques, 1 tomo, 12®, rdstica... 8 rs.
-Historia de Gabriel de Espinosa, Pastelero en Madrigal que 
fingié ser el Rey Don Sebastidn de Portugal, y asimisrao la 
de Fr. lîiguel de los Santos, 1 folleto, 4®, rustica... 8 rs.
-Historia. de Carlos 12®, Rey de Suecia, 2 tomos, 8®,pasta.. .10 rs. 
-Histoire générale des erreurs et fautes et de crimes commis 
pendant la revolution française, 8 tomos, 8®, rdstica... 48 rs. 
-Histoire universelle deuuis le comencement du monde, 
juseu'a present (tomo 37), 8®, pasta... 4 rs.
-Histoire d.e Frederic Guillaume 1®, Roi de Prusse, 2 tomos,
12®, rustica... 10 rs.
-Histoire de Bonaparte depuis sa naissance jusnu'a l'an 11,
(4- edicién), 3 tomos, 12®, rdstica... 18 rs.
-Gasp:,r Ibdhez, Hoticia y juicio de los mds principales his 
toriadores de Espaha, 1 tomo, 8®, pasta... 8 rs.
Isla, Dia grande de Navarra, 1 tomo, 8®, pasta... 4 rs.
-'Lulo Jovio, Elogios y vidas breves de los Caballeros anti^
.guos y modernos i.lust res en valor, 1 tono,folio,pasta... 80 rs.
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-Ltwain, Histoire secrete de Heron ou le festin de Triraalcion
avec des notes, 2 tomos, 122, pasta... . 16 rs.
-Hroncisco Ledesma,, Diseur so del voto de Santiago, 1 tomo,
42, rdstica... 12 rs.
-Lenglet du Presnoy, Tables cronologioues de l'histoire uni 
verselle, 1 tomo, folio, pasta... 24 rs.
-Leti, La vie de l'Empereur Chajfles 5®, 2 tomos, 122, en 
pergamino... 12 rs.
-Llorente, Noticias histdricas de las très Provincias Baseon 
gadas y el origen de sus fueros (tomos 12,2 2 y 32), en 
42 pasta... 40 rs.
-Hariana, Hîstoria de Espaha, 4 tomos, folio, papel... 80 rs. 
-T\'nriana, Historia de rebus Hispanica, 1 tomo, folio mayor, 
pergamino... 70 rs.
-l'iarmor, Marmor hispania antiquum vexationis cristianorum 
neronianae insigne documentum illustratum et viro celeb^ 
rrimo Arit.Franc.Gorio, 1 tomo, 42, pergamino... 14 rs.
-Hayons, Historié, de 3a vida de Biche, 1 tomo,42,pasta... 5 rs.
-Hariana, Historia general de Espaha, g tomos, folio, en 
pasta... 500 rs.
-Marina, Historia general de Espaha., con la continuacién 
de Mihana, 16 tomos, 122, pasta... 140 rs.
-l'acquer, Abrégé cronologinue de l'histoire de Espagne et 
de Portugal, 2 tomos, 82, pasta... 12 rs.
-Heraoires pour servir a 1 'histoire de France en 1.815 avec 
le plan de la batnüle du mont de Saint-Jean, 1 tomo, 82, 
pasta... 8 rs.
-Mémoires secrettes sur la vie privée de Tueien Bonaparte,
Prince de Oassino, 2 tomos, .1 2 2 , nisticn... 24 rs.
-Gaspar Mendoza, ’''emori historien del Hej'' D.Aim'so el Sa­
bi o y observaciones a. su Crénica, 1 tomo, folio,porg'nino.60 rs.
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4-Les îiemoires defon Mrs, Le duc de Guise, 2S edition, 1 tomo, 
129... 12 rs.
-llomoires de la Cour d'Espagne, 2 tomos, 129, pasta... 12 rs.
- Mi Ilot, Elcmens d'Histoire gene ra.le histoire ancienne,
4 tomos, 122, pasta... 16 rs.
-Tillot. Histoire moderne, 5 tomos, 122, pasta... 30 rs.
-MiIlot, Elcmens d'Histoire de Franco depuis Clovis jusqu'à 
Iiouis 152, 3 tomos, 122, pasta... 21 rs.
-Millot, Elemens d'Angleterre depuis son origine jusqu'au 
regne de George 22, 3 tomos, 122, pasta... 21 rs.
-Murillo, Geogr fin, histdrica de los Varones nds insignes 
de mundo en virtud, letras, armas, y eranleos, (tomo I2), 
en 42 pasta... 3 rs.
-lîavarro, Disertaoién sobre el teatro y circo de Sagunto,
1 tomo, 4-, rustica... 14 rs.
-Juan Nellerto, Mémo ri as para la révolue ion espaiîola,, 3 to 
mos, 89, rustica... 24 rs.
-îlieuport, Riturum oui olsin apud Ron.anos, obtinuerent 
succinta explicatio, editio 29, veneta justa quartum 
trajectemen prioribus antionem, 1 tomo, 129, rustica... 8 rs.
-Hieuport, Idem, Editio no vi si ma ilustr-.t ’ Joan Hathaei Gessei,
1 tomo, 122, pergamino... 8 rs.
-ITougaret, Histoire des prisons d.e ’9’'.ri s et do ses de par 
tcTiionts, 4 tomos, 129, rustica... 32 rs.
-Tîoiivellos mémoires ou observations sur l'Italie et sur les 
Italiens, 3 tomos, 129, pasta... 24 rs.
-lîoclcer, De la Revolution française, 4 tomos,82 ,rdstica... 40 rs.
-Juan Ifui1.cs, Reffl cxiones iraparciales sobre 1 ' humcnidad 
de los espaiioliis en las Indias, 1 tomo, 42, pasta... 14 rs.
-Passival, Abrégé de l'histoire de ce Sihcle de fer, en
3 tomos, 89, past.a... 24 rs.
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-Dionisii Patavii, Rationarium toinporum, 2 tomoa,8s,rustica. 14 rs, 
-Gasisno Pellicer, Tratado Histérico sobre el origen y pr£ 
gresos de la Gornedia y del histrionismo en Espaha,2 tomos.. 12 rs.
-Juan Pineda, Honarqufa Espahola, 2 tomos,folio, pasta... 12 rs.
-Plutarco, La.s vidas paralelas, troduoidas de su original 
griego por D.Antonio Ranz Romanillos, (tomo 19), en 89, 
rdstica... 12 rs.
-Plutarque, Les vies des hommes ilustres, par M.Dacier,
14 tomos, 129, pasta... 112 rs.
-Porter, Observations sur la Religion, les lois, le gouver 
nement et les moeurs des Turcs, 2 tomos, 129,pasta... 16 rs.
-Prideaux, Histoire des Juifs et des peuples voisins, 
jusnu'a la mort de J.C., 5 tomos, 129, pasta... 30 rs.
-Pradt, Memorias histdrico.s sobre la Revoluoi6n de Espaha,
1 tomo, rustica,,, 8 rs.
-Fernando Pulgar, Clai*os varones de Castilla, 1 tomo, 89, 
pergamino... 8 rs.
-Quintana, Grondezas de Madrid, 1 tomo, folio, pasta... 20 rs.
-Racine, Abrégé de 1 'histoire de Port-Royal (2 egeraplares)
1 tomo, 129, nlstica... 12 rs.
-Ramsay, Histoire de 1 'Histoire d'Amérique, par rapport h 
la Caroline méridional, 2 tomos, 89, rdstica... 8 rs.
-Raquenet, Histoire du Vie oint é de Turenne, 1 tomo, 122, 
rdstica... 5 rs.
-Retratos y vido.s de los Espaholes i3.ustres, 1 tomo,folio, 
pasta,.. 36 rs.
-Rclacién de las fiestas de Barcelona al arribd de D,Carlos 
39 y D@ Maria Amalia de Sajonia, 1 tomo,42,tnfilete... 12 rs.
-Idem, otro tomo apaisado en 1 tomo de marca mayor... 12 rs.
-Recherches Philosophiques sur les Egipticns et les 
Chinois, 2 tomos, 129, pasta... 16 rs.
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-Revolution française, 3 tomos, 6'-’, pasta... 24 rs.
-Alexandre lîouselssi. Vie de Lazare Ilhche General des ar 
mées de la République française, avec P.lanches, 2 tomos,
89, ru-stica... 18 rs.
-Robertion, L'histoire du régné de 1 'empereur Charles 5-,
6 tomos, 129, pasta,.. 46 rs.
-Robertion, L'histoire du reghé de 1 'empereur Charles 59, 
otro exemplar en el que faIta el tomo 39... 24 rs.
-Rodriguez, Relation de ce qui s'et pa-ssé a Paris à la me 
morable epoque de la decheance de Napoledn Bonaparte,
1 tomo, 89, rdstica... 8 rs.
-Robertion, Recherches historiques sur la conaissnnce eue 
les anciens avient de l'Inde, 2 tomos, 129, rustica... 20 rs.
-Royanmond, Historia de los sucesos mémorables del mundo,
4 tomos, 89,... 12 rs.
-Rollin, Histoire ancienne des Egintiens, des Carthaginois, 
des Assy ri en s, des Babyloniens, des lie de s et des Perses, 
des Macédoniens, des Grecs, 13 tomos en 14 voidmenes,129, 
pasta... 130 rs.
-Rollin, Histoire Romaine depuis la fondation de Rome 
jusqu'a la bataille d'Actium, 5 tomos, 129, pasta... 30 rs.
-Rudimentos historicos, 3 tomos, 89 mayor, rdstica... 18 rs.
-Salmerén, Resumen historial de la antigua Carteya o Can 
sesa, hoy Gieza, Villa del Reyno de Hurcia, 1 tomo, 49,
■napel... 6 rs.
-ialmcrdn, Suplenento b.1 libro enter!or (2 egcmplares),
1 folleto, 89, nlstica... 12 rs.
-Galmerdn, Carteya ilustrado y dcfcndidr en Cieza, 1 foll£ 
to, 49, rustica... 6 rs.
-lalmerén, Antigücdades de Cieza, antes Carteya, 1 folleto,
4' , n'stica... 6 rs.
-V- blo alfabntiruo du loniteur, 4 tomos, 4^, rdstica... 40 rs.
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-Salnieron, Carta rcspuesta a las del autor de la Bastitemia
del Reyno de Murcia, 1 folleto, 49, rdstica... 4 rs.
-Salmerdn, Disertacidn numismdtica sobre el descubrimiento 
de un laberinto en una medalla de la antigua Carteya,
1 tomo, 49, papel... 8 rs.
-Sandoval, Historia del Emperador Carlos 5®, 2 tomos,folio, 
pasta... 70 rs.
-Cayo Crispo Salustio, La Conjuracidn de Catilina y guerra 
de Yugurta (2 egemplares), 1 tomo, folio, pasta y tafilete, 
respectivamente... 600 rs.
-Segur, Tableau historique et politique de l'Europe depuis , 
l'an 1.786 jusqu'au 1.796, 3 tomos, 89, rustica... 18 rs.
-Samuel Slulaford, Histoire du monde so.cre et profane,
3 tomos, 129, pasta... 18 rs.
-Isidro Soler, Corapendio histdrico de los Arcabuceros de 
Madrid deode su origen, 1 tomo, 49, rustica... 8 rs.
-Sontavie, Tableau de la Decadence de la Monarquie fran 
çaise, 1 tomo, 49, rustica... 8 rs.
-So lis, Historia de la Conquis ta. de Mexico con Estampas,
1 tomo, folio, nlstica... 24 rs.
-La Barone8se Staël, Considerations sur les principaux 
evenements de la revolution française, 3 tomos,8®,rustica.30 rs. 
-Jacques le Sueur, Les marques arrachées, histtoire secre 
tte des revolutions et contre revolutions du Bravante et 
de Liege, 2 tomos, 189, nlstica... 14 rs.
-Suetone, Histoire des douce Césars, 4 tomos,89,nlstica.,, 32 rs.
-Tableau des prisons de Paris sous Robespierre, 2 tomos,
189, pasta... 16 rs.
-Tassy, Historia del Reyno de i^rgel, su goviemo, fuerz^ 
de mar y tierra, 1 tomo, 39, pergamino...' 8 rs,
-Teatro Storico o sia storia universale s'cra e prof ma,
5 tomos, 49, rustica... 40 ïvs.
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-Tite Live, Histoire Romaine avec les simplement s de Preln£ 
kcmins, 10 tomos, 129, pasta... 80 rs.
-Tite Live, Opera (El tomo 19 esta falto), 6 tomos, 1 2 9, 
pergamino... 30 rs.
-Tillemont, Histoire des Empereurs et des autres Princes 
oui ont régné dans les six premiers siècles de l'Eglise,
6 tomos, 49,pasta... 60 rs.
-Tornuemada, Historia de la Monarquia Indiana, 3 tomos, 
folio, pergamino... 36 rs.
-Trincado, Corapendio histérico y genealégico de los Sobera 
nos de Europa, 1 tomo, 4^, pergamino... 8 rs,
-Vargas, Diseursos de la Nobleza de Espaha, 1 tomo, 49, 
pergamino... 14 rs.
-Valcarcel, Lucentum hoy Ciudad de Alicante en el Reyno de 
Valencia, sus inscripciones, medallas, estatuas, halladas 
entre sus minas, 1 tomo, 49, nlstica... 14 rs.
-Michel le Vassor, Histoire du regne de Louis 13®, 3 tomos,
129, pasta... 18 rs.
-Francisco Verdejo, Eleraentos de Historia Universal, en 
2 tomos, 89, nlstica... 24 rs.
-Vertot, Histoire des revolutions de Suede (stereotipe),
2 tomos, 169, nlstica... 10 rs»
-Vertot, Histoire des revolutions de la Republicue Romaine,
3 tomos, 89, nlstica... 20 rs.
-Vertot, Histoire des revoT.utions de Suede, 2 tomos, 89,
rustica... 12 rs.
-Vertot, Histoire de Portugal, 1 tomo, 89, nlstica... 6 rs.
-Juan Villa-Gutierre, Historia de la Conquista de Ilza,
1 tomo, folio, pergamino... 12 rs.
-Voltaire, Essai sur les moeurs et sur l'esprit des nations 
et sur les princi laux f iits de l 'histoire depuis Gharloma^ 
no ;jn.sfni'a Louis 13'-’ (stereotipe de Didot), 8 tomos, 189, 
7slrrtico.. .. "■*'■80 rs.
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-Florez, La Cantnbria, su sitio y extehsidn. en tierapo de los 
Romanos, 1 tomo, 4^, pergamino.,. 8 rs.
-Tomés Gdmez Manuel* La. verdadera relaoion y manifiesto apo 
logetico del descubrimiento y antigUedad de las Batuecas,
1 tomo, 49, pergamino... 8 rs.
Historia Numismética
-Prancii Perezzii Bayerii, De numis Hebraes samaritanum,
1 tomo, 49, pasta... 32 rs.
-Jeu d 'Armoiries oil touts les termes du Blason sont expli
eues et rangées par ordre, 1 tomo, 189, rustica... 12 rs,
-Vicente Requeno, Medallas ineditas antiguaa existentes en 
el Musoo de la Real Sociedad Aragonesa, 1 tomo, 4^ pnîstica. .28 rs. 
-Erechieliis Sphanîceraii, Disertationes de prestancia et 
usu numismatum antiquorum, 2 tomos, folio, pasta... 70 rs.
-La Science des médaillés, nouvelle edition, 2 tomos, 129, 
pasta... 16 rs.
Historia Diccionarios
-Bayle, Dictionaire historique et critique (29 edicion),
3 tomos, folio, pasta... 70 rs.
-Bayle, Dictionaire historique et critique (3- edicién),
4 tomos, folio, rdstica,,. 90 rs.
-Mr. l'Abbé Barrai, Diction historique littcroire et cri
tique, 6 tomos, 89, pasta... 120 rs.
-Dictionaire historique ou histoire o.bregé de toutes les 
hommes qui se sont fait Un nom pas de Talens, des vertus, 
des forfaits, ou erreurs, depuis le commencement du monde 
8 tomos, 89, rustica... 80 rs.
-Otro egemplar, en que folta el tomo 62, 9 tomos,83,p?\sto..70 rs.
-Louis Moreni, Le grond dictions ire Mstorinuo ou le melan 
ge curiours d'histoire sacré et pro ""ane, (0 tomos, con 2 
del suplemento), folio, pasta... 500 rs.
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-Moreni, Le‘grand dictionaire historinue ou lo melange 
curieux d'histoire sacré et profane, traducido por D.
José Miravel, 8 tomos en 10 volumones, folio, pasta... 1.000 rs.
Historia Ordenes Militares
-Definicionos de la orâen de Ca‘b'’lloria de Alcantara,
1 tomo, folio, pergamino... 16 rs.
-Definiciones de la orden de Caballeria de Calatrava, con 
forme al Gapftulo general colebraho en Madrid, en 1.652,
1 tomo, folio, pergamino... 16 rs.
-La-ra., Defensor!o de la religiosidad de los Caballeros Mi 
litare8, 1 tomo, folio, pergamino... 24 rs.
-Reglas y establecimientos del Orden de Santiago (2 egempla 
res), 1 tomo, folio, pergamino... 32 rs.
Historia Genealogias
-Genealogia de la antigua familia y ce. s a de San Simén, en 
1 tomo, folio, rustica... 16 rs.
-José Pellicer, Genealogia de la noble y antigua Go.sa de 
Gaveza de Vnca, 1 tomo, folio, rustica... 40 rs.
-Antonio Ramos, Descripcion genealogies de la Casa do 
Agna.ya, 1 tomo, folio, pergamino... 90 rs.
-Rios, Genealogia de las ilustres familias, de Gaona, de 
Porto-Garrero, Va.rona, Arias y Rozas, Coudes de Valporaiso 
en 1 tomo, folio, pergamino... 40 rs.
-Rios, otros dos egemplares de 3.a inisma obra, en rustica...70 rs.
Historia Cronicas
- Pedro Ayal.a, Crénicas de los Reyea de Castilla D.Pedro,
D.i'Jnrinue 29, D.Juon 19 .y D.Enrique 3-, en 2 tomos, 4®
mayor, pasta... 48 rs.
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-Cerdé- y Rico, Grénica de D. Alfonso el 119, i tomo^49mayor, 
pasta.,, 24 rs.
-Cerdé y Rico, Crdnica del Rey D.Alonso 89 ol Noble, 1 tomo,
49 mayor, pasta... 24 rs.
-Cerdé y Rico, Crénica del Rey D.Rodrigo (falto), 1 tomo,
49 mayor, pasta... 16 rs.
-José Miguel Flores, Cronica de D.A3.v-.ro de Luna, seguro de 
Tordesillas del Oonde de Haro, D,Pedro Pemdndez de Vêlas 
co, y paso honroso defendido por el Caballero Suero de 
Quinones, 1 tomo, 4® mayor, pasta... 24 rs.
-Gutierre Niez Gamez, Orénica de D.Pedro Niho, Conde de 
Bue3.na, 1 tomo, 4^ mayor, pasta... 24 rs.
-Femdn Pérez de Guzmdn, Crdnica de D.Juan 29, 1 "tomo, 
folio mayor, pasta... 34 rs.
-Fr. Francisco 3ola, Crénica de los Principes de Asturias 
y Cantabria, 1 tomo, folio, pergamino... 50 rs.
Historia Repilblicas
-Bel.gii confederati Respub.lica; sen Gelvia, Holland, Zelland, 
traject. Frisonis tranvisal, Groning, chorographica, politi 
canue descriptis, 1 tomo, 329, rdstica... 8 rs.
-Gall.ia sive de Francorum regiis dominis et opibus conmenta 
rius (2 egemplares), 1 tomo, 329, pergamino... 0 rs.
-Gylii, De Constantinopoleos Topografia, 1 tomo, 329, en 
pergamino... 0 rs.
-Helvetiorum Republioa diversorum autorum, 1 tomo,329,pasta.8 rs.
-Persia suu regni Persiae status, 1 tomo,329,pergamino... 8 rs.
-Principatibus de Ital.iae tractatus, 1 tomo,329,pergamino.. .8 rs.
-Erici Putenni, Historia Barbaricae, l tomo,329,ri1stica... 8 rs.
-Regno de Daniae et Morvregiae, imulisnue ' p jecentibus,
1 tomo, 329 pergamino... 8 rs.
-Regni chinensis descri tio, 1 tomo, 329, pergamino... 8 rs.
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-Republioa Vonetoruia de Gasparis Gont 'rini, 1 tomo, 329, 
pergamino... 8 rs.
-Donati Janotti, De Respub.lica veneta, 1 tono,329,pergamino.8 rs. 
-Donati Janotti, De Rcspublica romane (2 egemplares),1tomo,
32 9, pasta... 16 rs.
-Rcspublica sive stratus regni Poloniae, Lituaniae,Prussiae 
sive diversorum autorum, 1. tomo, 329, pasta... 8 rs.
-Respublica Moscovica et urbis, 1 tomo, 329, pasta,,, 8 rs.
-Rcspublica sive status regni scotiee et hibemiae (2 egem 
plares), 1 tomo, 329, pergamino... 16 rs.
-Russiae seu Moscovia itanque Tartaria commentario topogra 
fico atnue politico ilustratao, 1 tomo, 329, rdstica... 8 rs. 
-Sabandiae Respublica et historia,1 tomo,329,pergemino.,. 8 rs.
-Status particularis regiminis J.C. majestatio Perdinandi 29
1 tomo, 3 2 9, rustica... • 8 rs.
-Suecia, sive desuciorum regis domiiis et opibus, 1 tomo,
329... 8 rs.
-Joh Angolii ïïerdenhagen. Rebus publiais Hameanticis (hay 
un tomo 19, 4 del 29 y un 49), en 329,pasta y pergemino...18 rs.
I list cri a. Anales
-jVnnales de l'Empire depuis Charlemagne, 2 tomos,129,pasta.12 rs. 
-Juan Alvarez Ool.menar, Annales d'Espagne et Portugal,
2 tomos, 49... 12 rs.
-Hugo Hrotius, .Anuales et troubles des Pais b" s, 1 tomo,
folio, rustica... 24 rs.
-Ponzano, Anales de Aragén desde 1.540 hasta 1.558, 1 tomo, 
folio, pergamino... 56 rs.
-Corne.lio Tacito, Anales en Espanol i.lustra dos'con aforismos 
por H. Pr.lt a s/' r Alamos de Barrientos, 1 tomo,folio,pasts... .45 rs. 
-Cornelio Tdoito, /maies, traducidos por D.Carlos Golomer, 
con cl tcxto loti.PO (2 egemplares), 3 tomos,49 mayor,rustica.90 rs.
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-Gonaelius Tacitus, Annales, 1 tomo, 8''f pasta... 10 rs.
-Tacite, Annales, nouvelle edition par Mr. Dureru do la 
Malle, 3 tomos, 09, rustica... 36 rs.
-Luis José Velazquez, Anales de Espaha hastà la entrada do 
los Romanos, 1 tomo, 4®, pasta... 24 rs.
-Zurita, Anales de Aragén, 7 tomos, folio, pergamino... 130 rs.
Militare3
-Un atado de varias leyes, ordenanzas y reglamentos de Mi 
licias..* 80 rs.
-El Conde Bacon, Manual de un joven oficial, 1 tomo, 89, 
pasta... 6 rs.
-Henrico Caterino, Historia delle guerre civile in Francia,
1 tomo, folio, pasta... 16 rs.
-Batalla de la Albuhera, 1 tomo, 49, rustica... 14 rs.
-Le General Gonngand, Campagne de 1.ÎM5 ou relation des 
operations militaires en Prance et Belgique dans les cent 
jours, 1 tomo, 89,,, 10 rs.
-Histoire des guerres des Grolois et fronçais en Italie, 
jusqu'a la mort de Louis 129 (con un Atlas), en folio mar 
ca mayor, 5 tomos, 89, pasta... . 30 rs,
-Memories para la Revolucién Espahola desde 808 a 814,
1 tomo, 89, paste... 16 rs,
-Ordenanzas militares para Infanterfa y Caballeria,3 tomos,
89, pasta... 18 rs.
-Ordenanzas militares para Infanteria y Caballeria, (hay 
el tomo 19), 89, pergamino... 4 rs.
-Ordenanzas mi.litaren del Cuerpo de Ingenieros (tomo 49), 
en 89, pergamino... 4 rs.
-Ordenanzas militares do la Maestranza de Valencia (2 egem 
plares), 1 tomo, 49 mayor, pasta,,, 8 rs.
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-Orclenanzri.s mi lit ares de 1.718 para Intendencia, Tesororoa y 
Contadoros de Egercito y Provincias, 1 tomo,89,pergamino...4 rs.
-Pol.ybe, Histoire nouvellement traduite de Grec par D. Vi 
cente Thilïier avec un cornentaire ou corps d'science mili 
taire, par M. de Polard, 7 tomos, 49, pasta... 120 rs.
-José Antonio Portugués, Coleccién general de ordenanzas 
militares. (Tomo 5®, de las tropas de Casa Real), en 4®, 
pergamino... 6 rs.
-Rade, Ciencia de la Kspada, 3 tomos, pergamino... 36 rs.
-Reflexions sur 1'estrait du registre des Etats généraux 
des Pais-Bas au sujet de la navigation des Espagnols par 
le cap de Bonne-Esperance, 1 cuaderno, 89, rdstica... 4 rs.
-Reglamentos, maniobras de Infanteria, 2 tomos,49,rdstica..18 rs.
-Ultima Campaiia de Bonaparte, terminal a por la batalla de 
V/atorloo, por D.Agustin Dené, 1 tomo, 89 mayor, rdstica...6 rs.
-Vicente Rios, Abertura de la Escuela de tactica de Art^ 
lleria en el Real Golegio de Segovia, 1 tomo, 89 mayor, 
pasta... 8 rs.
-Segur, Histoire de Napoléon et de la grand'Armée, pendant 
I 'm 1.312,. (tomo 29, en 89 rustica)... 8 rs.
-Teatre de la guerre présente en Allemagne, contennant la 
description goografif'ue des Pays ou elle se fait actuelle 
ment, (tomo 29), e n  12 9, pasta... 6 rs.
Politica
-Rob Abbot, He suprema potestatc Regia, exercitationis in 
Academia Oxoniensi contra Bellarminum et Suarez, 1 tomo... 8 rs.
-Jossuin Alcalde, Anuario vmlversal de Esnaüa para el aho 
de 1.824, 1 tomo, 49, rustica... 4 rs.
-ll-r' ués de Almenara, Dofensa de 3. José Martine z de Hervé s 
contre la acusecion de d osleaitad con rue D.Pedro Geballos 
oferu'e su i omoria, 1 fol/ ' to, 89, riîstica... 4 rs.
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-Cebal3-Os, Re spue at a al papel anterior, 1 tomo, 89 mayor, 
rdstica... 4 rs.
-Mariano Amadori, Hemoria. sobre Sehorios territoriales y 
solariegos, 1 tomo, 4®, rdstica... 6 rs.
-El Aurigo de 1rs leyes, en 1.812... 8 rs.
-L'Amrai des hommes ou tra.ité de la Population, 4 tomos, 4^, 
pasta... 60 rs.
-Anecdotes du seizième siècle ou intrigues de cour,2 tomos,
129, pasta... 12 rs.
-Apoendice h le reflcxioni del Porthogese sui memoriale del 
P.Générale di Jesuiti, a.lla Sta. di Clemente 139, 1 tomo,
49, rustics..., 4 rs.
-Apuntes sobre el Arresto de los Diputados de Cortes en
814, (los numéros 1, 2, 3 y 4), en 89 mayor, rdstica... 16 rs.
-Apuntes para la apologia formai de la conducta religiosa 
y politics, del Ilmo. Sr. D. J.Miguel Sudrez de Santander,
1 tomo, 89, rdstica... 8 rs.
-Assemble national estraité de journal de Paris depuis le
2 de Mai ingues et compris le 23 de Setembre 1.789, en
4 tomos, 89, rdstica... 32 rs.
-Un atado de guias de forasteros y mercantiles, estados 
rai.litares,.. 40 rs.
-Otro de Cartao respuestas, representaciones politicos en 
froncés de los ados 1.700 a 1.720... 40 rs.
-Otro de varies papeles de los ah09 I.8O8 a 1.822... 40 rs.
-Otro de tratados de Paz... 40 rs.
-Otro de papeles de Politico... 40 rs.
-Otro de tratados antlguns de Politico... 40 rs.
-Aventuras de la hija de un Rey dichas por ella misma,
1 tomo, 89, rdstica... 8 rs.
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-Bentham, Esnuisse d'un ouvrage en faveur des pauvres 
(2 egemplares), 1 tomo, 89, rustica... 16 rs.
-La Berlue, 1 tomo, l89, rustica... 8 rs.
-j\ntonio Bernabeu, Espaha venturosa por la vida de la Cons
titucién y la muerte de la Inquisicién, 1 tomo, 4®,pasta.,. .16 rs.
-Le Baron Bielfed, Institutions politiques, 3 tomos, 89, 
pasta... 24 rs.
-Lo Baron Bielfed, Institutions politinues, traducidas en 
Castellano por D.Domingo de la Torre y ITollinedo, 4 cua- 
demos, 49, pasta... 16 rs.
-Bing, Testamento politico traducido por D.Antonio Mato,
1 tomo, 89, pergamino... 8 rs.
-Blonc de Bolx, Causes des revolutions et leurs effects,
2 tomos, 89, rustica... 16 rs.
-Boucle de fer, journal philosophique et politique,1 tomo,
89, pasta... 6 rs.
-Ramigat Borredon, Dialogues sur la Revolution française,
1 tomo, 89, réstica... 6 rs.
-Breve de Clemente 149 suprimiendo los Jesuits s, 1 tomo, 
folio, pergamino... 6 rs,
-Cabarus, Cartas sobre los obstaculos a la fel.icida.d péblica,
1 tomo, 89, papel... 16 rs.
-Manuel Maria Crmbronero, Institucion de los mayorasgos,
1 tomo, 49, nlstica... 16 rs.
-Campomones, Sobre .la educacién popular de los artcsanos,
1 tomo, 89, pa.sta... 6 rs.
- C! amp om’vues, Apondico a ?a eclucacién popular, 2 tomos, 89, 
nas ta., «. 12 rs.
-Campon;'.nes, Cobro el fomente de le industrie, popular,
1 tomo, 89, pasta... 6 rs.
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-Gampomanes, Juicio imp.arcial sobre las lotras on forma clc 
Brevo, que ha public ado la Curia lîomana contra ciertos odic 
tos del 3mo. Sr. Infante Duque de Parma disputéndolo la So 
veranfa temporal con este pretesto, 1 tomo, folio,rustica. 40rs. 
-Francisco de Paula, Candano, Sobre la influencia de la ins 
truccién piîblica en la propseridad de los Est ado s, 1 tomo,
49, ta,filete... 14 rs.
-Cem o t , Ilemoria al Rey de Francia en 814, 1 folleto, 49, 
nlstica... 4 rs.
-Cartas de la Reyna, Witinia a su hermana la Prince sa Feman 
dina, (19 y 29), en 89 mayor, nlstica... 4 rs.
-Casas, Maximes et pensees du Prisionier de Ste. Helene,
1 tomo, 89,,. 8 rs.
-Comte de Les Cases, Memorial de Ste. Helene ou journal de 
ce qu'a dit et fait ITa.poleon durant 18 mois, 8 tomos, 89, 
rustica,.. 400 rs.
-Genso Espanol exe eut ado de Real Orden en 1.7/87, 1 tomo, 
folio, pasta... 30 rs,
-Juan Ajgustfn Cean Bermudez, Memo ri a s y vida de Jovellanos 
y noticias analfticas de sus obras, 1 tomo,89mayor,nlstica.,.
-El Censor, Periédico politico y literario con ]as cartas 
del Madrilène (2 egemplares), 17 tomos, 89 mayor, pasta 
y en nlstica... 102 rs,
-Manuel Cepero, Lecciones politicos para use de la juventud 
espahola, 1 tomo, 89, nlstica... 5 rs.
-Coryisi Charpentir, Moyens de melioration et de restaura­
tion proposées au gouvernent des habitants des colonies,
3 tomos, 89, nlstica... 24 rs,
-La Croniriue du mois ou les cahiers patriotioues, 89, on 
nlstica... 8 rs,
-La Clef du Cabinet de l 'f^ iurope do 1,707 (solo hny octubro),
129, nlstica...
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-Colle do 1.708 (enero, febrero, inarzo, abril, inayo y ju3.io),
122, rustica...
-Celle de 1.709 (hay otros seis meses), 12®, rustica...
-Celle de 1.710 (hay solo febrero), 129, rustica...
-Celle de 1.712 (abri1,mayo,junio), 129, rdstica...
-Celle de 1.713 (raarzo,agosto y noviembre),129,rdstica..♦
-Celle de 1.714 (faita diciembre), 1 2 9, rdstica...
-Celle de 1.715 (hay solo enero y abril), 1 2 9, rustica... 100 rs. 
-Goleccidn genera.l de documentes de la persecucidn de los 
Je suit as contra, el Ilmo. D. Bernardino de Ca.rdena s, Obispo 
de Paraguay desde 1.644 a 1.660, 2 tomos, 49 mayor, 
pergamino... 40 rs.
-Compendio de la IHstoria de la Inouisicidn (2 egemplares),
1 tomo, 89,,, 16 rs.
-El Conservador (hay 3 meses)... 42 rs.
-Goncordato entre Roraa y Espaha, 1 tomo,42, pergamino... 4 rs. 
-Condorcet, Oeuvres completes, (tomo 159), 89, nîstica... 8 rs.
-Gonducta de Espaha comparada con la de Inglaten-a en el
présente rompimiento, 1 tomo, 89 mayor, rdstica... 8 rs.
-Benjamin Constant, De la Religion considérée dans sa sour 
ce, ses formes et ses développements,2 tomos,89,rdstica...24 rs. 
-Le Constitutionel de 1.825 (hay 20 meses)... 100 rs.
-El Constitucional o Crénica cientffica de 3..820: 7 meses.. .42 rs. 
-Coup d'oeil politique sur l'Eurore a 3.a fin du 189 siècle,
2 tomos, 8^, rustica... 16 rs.
-Cour d'oeil politinuo sur le Code Na.poleon en Allemagne,
1 tomo, 09, nlstica... 10 rs.
-Haimon, 3o3)re las garanti as individus le s eue roc lama el 
"Istr do actual de 3.a sociedad, 1 tomo, 49, nlstica... 20 rs.
-Defenso. de los très nuntos esenciales de una Constitucién,
1 tomo, rustica... 8 rs.
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-De la France et de 3.'Espagne en 1.825, par un Officier de 
l'ancienne armée, 1 tomo, 89, nîstica... 8 rs.
-Delort, Histoire de l'homme au mascuo de fer, 1 tomo, 89, 
nîstica... 8 rs.
-Deniiers considerations sur la conduit nue la France a tenu 
jusou'a ce jour a,vec l'Espagne et sur celle nu'elle doit te­
nir a l'avenir vis-à-vis de l'Espagne, 1 tomo, 89,nîstica.14 rs. 
-Desmarets, Sur 1'administration des finances, 1 tomo, 89, 
pasta... 12 rs.
-Diarios de Cortes de los afios 11 y 12, 16 tomos, 49, en 
nîstica... 240 rs.
-Diarios de las Cortes en 1.820 y 1.821, con un suplemento,
24 tomos, 49, pasta... 240 rs.
-Los cinco tomos primer o s, dunlica.dos en nîstica... 40 rs.
-Varias Sesiones de 1.814 en Madrid, 49, papel... 12 rs.
-Diario nuevo de 1.821 (hay 8 meses)... 40 rs.
-Di.ario nuevo de 1.822 (hay 11 meses).... 60 rs.
-Diario nuevo de 1.823 (esté complète)... 100 rs.
-Dieri08 de Algeciras de 1.005, de Gédiz de 1.813, de Va 
lencia de 1.820, de Zaragoza de 1.821 y 1.822... 120 rs.
-Diario de Barcelona de 1.796 (ha.y unos cuantos)... 20 rs,
-Diario de Barcelona de 1.802 (hay 2 meses)... 10 rs.
-Dictamen y proyecto de 3.ey sobre libertad de Imprenta,
1 cuaderno, 49, nîstica..« 14 rs.
-Dictamen de un magistrado de Andalucia en defense de los 
Espanoles que sirvieron emnloos durante la dominacion,
1 tomo, 89, nîstica... 10 rs.
-Divisién de los dominios del Papa, 1 cuaderno,8",nîstica...8 rs. 
-Dinaulx, De 1'insurrection Parisienne et de la arise do 
la Bastille, 1 tomo, 89, nîstica... 14 rs.
-El Eco de Padilla (hay 5 meses)... 50 rs.
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-Escoiquiz, Sobre el viage de Fernando 7^ a Bajrona, 1 tomo,
82 mayor, rustica... 8 rs.
-Observaciones al anterior de D.Pedro Ceballos, 2 tomos, 89, 
rdstica... 10 rs.
-Esprit des Cours d'Europe en 1.700 (bay un mes), 1 2 9, en 
rustica... 20 rs.
-Idem, de 1.701, hay 5 meses...
-Idem, de 1.708, hay 3 meses...
-Idem, de 1.709» hay 8 meses...
-Idem, de 1.710, hay 5 meses... 84 rs.
-El Espectador, hay 10 meses... 50 rs.
-Estrada, Eepresentacion a Fernando 7® en defensa de las 
Cortes (2 egemplares), 1 cuaderno, 89, rdstica,... 10 rs.
-Etat politique de l'Europe, 3 tomos, 129, nîstica... 12 rs.
-Francisco Gallardo Ferin, Plan general de Hacienda, presen 
tado a las Cortes de 1,822, 1 tomo, 49, rustica... 16 rs.
-Justo Filoteo, El pueblo desengahado, respuesta al Clero 
vindicado, 1 tomo, 89, rustica... 8 rs.
-Floridablanca, Represent 'cién a Carlos 39 sobre su Minist£ 
rio, 1 tomo... 10 rs.
-Gandara, A Imac en de frutos lit era ri os de los me j ore s s,ut£ 
res espaholes, 2 tomos, 89, rustica... 20 rs.
-Gacette de Rotterdam de los ah os 1701,2,3,12,3.4 y 18...
-Gacette de Hambourg de 1706, 10, 11 y 14...
-Gacette de los Est ado s de Ho land a y '.Vertfiue d.e 1702-3...
-Gaceta de V'tloncia de 1.813 (hay 4 meses).,.
-Gaceta de Barcelona de 1.812 (hay algimos de Octubre)...
-Gaceta de Zaragoza de 1.812 (solo sentiembre)... 120 rs.
-Grégoire, Essai sur la. regeneration historique, morale et 
eo'iiti' ue des Juifs, 1 tomo, 82, nîstica... 12 rs.
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-Grégoire, Histoire des Confesseurs, des Empereurs, des Rois 
et d'autres Princes, 1 tomo, 89, posta... 10 rs,
-Grégoire, Varies pape3.es del tierno de lo. Repiiblico. frnn 
ceso-, 1 tomo, 89, rdstica... 12 rs.
-Guay-trovin, Mémoires, 1 tomo, 1 2 9, pasto... 10 rs,
-Giraudet, De la famille considérée comme 1'element des 
Sociétés, 1 tomo... 10 rs,
-Miguel Heverres, Solire el Estr do actual de las Américas,
1 cuaderno, 89... 4 rs,
-Histoire journalière de los o.uos 1701,2 y 3 (incomplètes). .30 rs,
-Histoire imparciale des Jesuites, leur établissement 
jusqu'a sa premiere expulsion, 2 tomos, 129, pasta... 8 rs,
-Histoire du parlement assemblée a Estermiter, 1 tomo, 129, 
rustica... 8 rs,
-Imperial, o Gaceta politica y liter"ria de 1.809(4 meses).16 rs.
-Idem, de 1.821 (3iay 10 meses)... 40 rs,
-Indicator,(hay 9 meses)... 36 rs.
-Independiente (hay 3 meses)... 12 rs,
-Informe de la Gomisién de visién del territorio espanol 
de 3-.821, 1 tomo, 49, rdstica... 30 rs,
-Informe de la vi3J.a de Potén por el Gene r,al D.Matias de 
Anglés y Gortarj* solire las discord! a s de la Ciudad de la 
Asuncién en ol Para^ay, 1 tomo, 49, pasta... 12 rs,
-Instruccidn pdblica, 1 tomo, 89 mayor, rustica... 12 rs,
-Intérêt des nations de L'Europe, relativement au commerce,
4 tomos, 129, pasta... 32 rs.
-Journal des débats et des décrets de 1.792 (liay 2 meses)...8 rs.
-Journal d'Amsterdam (iiay 3 meses)... 12 rs.
-Journal l'istorique de los alos 1.702, 3, 10, 11, 12, 13,
14, 15 y 16... 400 rs.
-Joumal de l'Empire de 1.811 (hay 1 mos)... 4 rs.
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-Jovellanos, Pan y Toros, 1 folleto, 89, rdstica,,, 5 rs.
-Jovellanos, A sus conpatriotas sobre las ca,lumnias contra
la Junta Central, 2 tomos, 49, rustica... 30 rs.
-Lamberti, Négociations, traités, resolutions et autres docu 
ments du siecle, 13 tomos, 4^, pasta... 150 rs.
-Lanjuinais, Constitutions de la nation française, 2 tomos,
89, pasta... 24 rs.
-Lettres historiques de 1.700 (2 meses), 129, rustica...
-Idem, de 1.701, complète...
-Idem, de 1.702, complète...
-Idem, de 1.703, seis meses...
-Idem, de 1.708, un mes...
-Idem, de 1.712, un mes...
-Idem, de 1.713, 2 meses...
-Idem, de 1.714, 8 meses...
-Idem, de 1.715, complète...
-Idem, de 1.717, complète...
-Idem, de 1.718, con 11 meses...
-Idem, de 1.719» un mes...
-Idem, de 1.724, un mes... 160 rs.
-Lettres sur la succesion de Espagne, 1 tomo,128,nîstica...8 rs*
-Llorente, Hemoria histérica sobre la opinion nacional de
Espaha a cerca del Tribunal de la Inf'uisicién, 1 tomo, 49, 
nîstica... 16 rs.
-Llornte, Disert; ciôn sobre el poder que los Reyes Espah£ 
les egercieron hasta cl siglo 129 en la divisién de Obis- 
pados y otros puntos conexos de Disciplina Eclesiéstica,
1 tomo, 49, nîstico.... 20 rs.
-Llorente, Retrato politico de los Papas desde San Pedro 
hc.sta Pio 79 inclusive, 2 tomos, 89, rustica... 24 rs.
-Louis 18 sin m-nicar-'., 1 folleto, 89, rustica... 12 rs.
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-Luc'ue, Historia politi ca de los establecimientos ultra,mari 
nos de las Na.ciones europeas, 5 tomos, 89, pasta... 75 rs.
-liably, Oeuvres Posthumes, 4 tomos en 2, 89, pasta... 40 rs.
-Nicolo Machiaveli, Opere, 6 tomos, S®, pasta... 120 rs.
-Hicolo Machiaveli, Tutte le Opere, 1 tomo, 4®, pasta... 40 rs.
-IT. le Comic Me sistre, Essa,i sur le principe générateur des 
constitutions politinues et des autres institutions humai 
nés, 1 tomo, 89... 8 rs.
-Manuscrite o resumen politico de la vida de Napoleén Bona 
parte escrito por el mismo en la Isla de Santa Elena, en 
Espanol, 1 tomo, 8® mayor, nîstica... 16 rs.
-IJnifiesto en defensa de la Ciudad de Napoles contra cier 
tas compafiia.s de comerciantes de Marsella, en la causa de 
granos del aho 1.764, 1 tomo, folio, pasta.,, 20 rs.
-Macquier, Considerations sur les Jesuites, 1 tomo,8®, en 
rustica... 8 rs.
-Francisco Martinez de la Rosa, Breves observaciones sobre 
la nota, pasada a varies gavinetes, 1 folleto,4^,nîstica.. .12 rs.
-Francisco Marina, Sobre el origen de ].a Monarnuia y sobre 
la naturaleza de]. Goviemo Espanol, 1 tomo,8®,nîstica,... 14 rs.
-Maximas y nensmnientos de]. Prisionero de Santa Elena,
1 tomo, 4® mayor, nîstica... 14 rs.
-Memoria a las Cortes del Ayuntami ent o de Madrid sobre sus 
gastos précisés, 1 cuaderno, folio, rustica... 24 rs.
-Sobre la reforma o estincion de los regu]ares y de los Bie 
nés del Clero en general, 1 cuo.demo, 4®, nî.stica... 14 rs.
-Mémoires pour la liberation ou finances, 1 tomo, 129,paste.. .8 rs.
-Memorias del Baron de Pergami,1 tomo,8® mayor, nîstica... 8 rs.
-Mémoires historiques et po3.it ique s d'un fou de c.ali té,
1 tomo, 89,., 8 rs.
-Memorias de D,Miguel José de A sans a y p.Gonz lo Ofamil, 
sobre su conduct a politic a desde 1808 hast", 1814, 1 tomo,
8®, rustica... 24 rs.
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-îîemoria .leida a las Cortes en 5 de Marzo de 822 por el 
Secretario de Hacienda (2 egemplares),! tomo,4®,rdstica..,24 rs. 
-Mendoza, Convocacion de las Cortes de Castilla, 1 tomo,
8®, rdsticg... 12 rs.
-Mercurio histérico y politico del aho 1.816, 11 meses,
8®, rustica... 44 rs.
-Mercure françai 
-Idem, de 1.790 
-Idem, de 1.710 
-Idem, de 1.7-14 
-Idem, de 1.715 
-Idem, de 1.702 
-Idem, de 3,.700 
-Idem, de 1.701 
-Idem, de 1.703 
-Idem, de 1.708 
-Idem, de 1.712 
-Idem, de 1.713 
-Idem, de 1.716 
-Idem, de 1.717 
-Idem, de 1.718 
-Idem, de 1.757 
-Idem, de 1.800 
-Idem, de 1.83.5 
-Idem, de 1.812 
-Idem, de 1.814 
-Idem, de 1.793
s de 1.795, 11 meses... 
hay 7 meses...
2 meses...
5 meses...
11 meses..•
10 meses...
1 mes.•.
3.1 meses...
10 mescH...
6 meses... (Todos encuademados en 12®,rdstica)
7 meses...
6 meses...
12 meses...
10 meses...
10 meses...
12 meses...
8 meses...
6 meses...
1 mes...
4 meses...
3 meses...
-V: rios Mercurios sueJ.tos de los aho s 1.740, 85, 88, 96,
1.800, 1.801 y 1.817... 300 rs.
• Irrcier, 3’ortrait de l'hi3ipe 2®, Roi d'Espagne, 1 tomo,
8®, aarîta... 8 rs.
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-Mercier, L'an 2.440 s'i.l en fut jamnis suivi de l'homme de 
fer, 3 tomos, <39, nîstica... 24 rs.
-Miseelanea de 1.019, (2 meses). Idem de 1.820 (9 meses), 
y 11 meses de 1.021... 40 rs.
-Montesquieu, 3ur les c uses de la Grandeur dos Romains, 
et de leur decadence (Stereotipe de Didot), 1 tomo, 189, 
nîstica... 18 rs.
-Juan Murray, Manuscrite do la Isla de S^nta Elena en espa 
hol, 1 tomo, 89, rustica... 8 rs.
-Pedro Peméndez Navarrete, Gonserv ci on de Monarnuia s y 
discursos sobre la g?-n consulta hecha por el Consejo al 
Seiior Felipe 3® (2 egemplares), 1 tomo, 8®, pasta... 32 rs.
-Decker, Administration des finances de la France, 3 tomos,
12®, nîstica... 18 rs.
-Meeker, Idem, encuadeniada. en 6 tomos, 8®, nîstica... 36 rs.
-Decker, Dernieres vues de Politique et des finances,
1 tomo, 8®, nîstica... 8 rs.
-Mocker, Manuscrits publies par sa- fille, 1 tomo,8®,nîsticaJ.2 rs.
-Meeker, Mémoire, 1 tomo, 8^, nîstica... 8 rs.
-Meeker, Memoria reservada sobre el establecimiento de ren 
tas provinciales, 1 folleto, 4®, nîstica... 5 rs.
-Nécessité d'un ligne protest nte et catholique pour le 
maintien de la liberté commune, 1 folleto,36®,nîstica... 4 rs.
-Nosvins, Porte-feuille de 1.813, ou tab3.eau politique et 
militaire, 2 tomos, 8®, rustica... 14 rs.
-Nouvelles des G ours de Europe de 3..701, 8 meses... 30 rs.
-Idem de 1.702, 3.0 meses; Idem de 3..703, 4 meses... 50 rs.
Nouvelles d'Amsterdam de 3.os aflos 1.713, 14, 17, 18, 19,
23, 24, 25, 26, 27, 23, 29, 33, 20, 21, 22... 300 rs.
-Nuevo s documentos para, la ' i storia de a 3.g un os fame so s trai 
dores refugiados en Francia., 1 tomo, 4®, nîstica... 46 rs.
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-Oeuvres posthumes de Frederic 2®, 13 tomos,88,pasta... 230 rs.
-Omeara, Napoleon en exil ou 1 'echo de Sainte Helene,
2 tomos, 89, rustica... 20 rs.
-Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, en 
1 tomo, 4®... 12 rs.
-Antonio José Padrén, Dictamen leido en sesion de 18 de 
Enero sobre el Tribunal de la Inquisicién, 1 cuaderno,
4®, rustica... 8 rs.
-El Patriots Espanol en 1.823, (hay 2 meses)... 8 rs.
-Clemente Penalosa, La Monarquia, 1 tomo, 4®, pasta... 8 rs.
-Antonio Ferez, Las Obras y relaciones, 1 tomo,48,pergamincw24 rs.
-Antonio Ferez, Otros 2 egemplares, uno en pasta y otro en 
pergamino... 24 rs.
-Periédico del Mini st eri o de la Govemacidn de la Peninsula, 
de 1.823, en 9 cuadernos, 4®, rdstica... 9 rs.
-Peisonnet, Situation politique de la France et ses rapports 
actuels avec toutes les puissances de l'Europe, 2 tomos,8®, 
rdstica... 12 rs.
-Paolo Pirani, Il vechio in Corte, 1 tomo,12®,pergamino... 6 rs.
-Politique naturelle ou discours sur les vrais principes 
de gouvernement, 2 tomos, 89, rdstica... 12 rs.
-Po3-itioue de touts les Cabinets de l'Europe dans 3.es _^  
rognes de Louis 15® y 16®, 3 tomos, 8®, rustica... 18 rs.
-Prndt, De la révolution actuelle de 1 'Amérique, 2 tomos,
8®, rustica... 20 rs.
-Pradt, Du Congres de Vienne (2 egemplares), 2 tomos, 8®, 
nîstica.,. 24 rs.
•Pradt, L'Europe depuis lo congres d'Aix-3.a-Glmpclle,
1 tomo, 8®, rustica,,, 8 rs.
-/■'radt, Los quatre concordats, 3 tomos, 8®, rustica.., 18 rs.
-Pr-dt, Suite des quatre concordats, 1 tomo,8®,n'stica... 6 rs.
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-Pradt, Petit catéchisme a l'usage doc français sur les
affaires de son Pays, 1 tomo, 8®, rustica... 6 rs.
-Pradt, De l 'affaire de la loi des e flections, 1 tomo, 8®, 
nîstica... 8 rs.
■Pradt, De la revolution actuelle d'Espagne, et des suites,
1 tomo, 8®, nîstica... 8 rs.
-Pradt, Les trois derniers mois de 1 'Amérique meridional 
et du Brésil, 1 tomo, 8®, nîstica... 12 rs.
-Pradt, Les six derniers mois de la Amerimie et du Brasil,
1 tomo... 12 rs.
-Pradt, Pieces relatifs à Saint Domingue et a l 'Amérique 
mises en ordre, 1 tomo, 8®, rustica... 12 rs.
-Problème historique qui des Jesuites ou de Luther et Cal 
vin ont le plus miet a l'Eglise chrétienne, 2 tomos,12®, 
pasta... 24 rs.
-Proyecto de un sistema general de Hacienda presentado a 
las Cortes en la, Be si on de 25 de Abril de 1.821, 1 tomo,
4®, nîstica... 30 rs.
-Pnid'homme, Revol,ution de Paris, 17 tomos,8®,pasta... 136 rs.
-Quinte essence des nouvelles de los ahos 1,702, 3 y 17... 6 rs.
-Nouvelles extraordinaires d'Amsterdam de 1.702 y 1.703, 
(incompletas),.. 6 rs.
-Raison du Roi très chrétien pour proférer le testamente de 
Carlos 2® au partage de la, succesion d'Espagne, 1 tomo, 16®, 
nîstica... 6 rs.
-Raynal, Histoire PhilosopMnue et Pol.itieue des et'.blisse 
monts et coimaerce des Euronées dans .les deux Indes, 7 tomos,
8®, pa.sta... 70 rs.
-II. de Real, La science du Gouvernement, o tomos, 8®, pasta.. GO un.
-Recueil des .lettres r'ux ministres de 1"ci-devant Jlgflise 
constitutionello, 1 tomo, 8®, nîstica.... C ra;.
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-Redactor general de Cadis de 1.813, 7 inesea...
-Idem, de 1.814, 1 mes...
-Redactor general de Madrid do 1.813, 5 meses...
-Le Régulateur do 1.821, 2 mescs... 100 rg.
-Rolacidn general sobre 3.a situacion de îîapoles en log
ailes 1.806 y 1.807, 1 ciiademo, 4®, nîntica,,, 6 rs.
-Idem, de 1.702, 1.713, 1.714 y 1.718 (incomplètes)... 40 rs.
-Répertorie general de noticias polfticas, civiles, econd 
micas, de Europa y particularmente de Egpnfia en 1.823,
1 tomo, 88, rustica... 6 rs*
-Reriuetes au Roi, mémoires et décrets de 1 "université de 
Paris et de Reims contre les Jesuites, 2 tomos,12G,pasta...10 rs.
-Respuesta de Oeballos al Marqués de Almonara, 1 tomo,89... 8 rs.
-El Restaurs!dor, 4 meses... 12 rs.
-El Restaurador de 1.824, 1 mes... 3 rs.
-Revue Politique de l'Europe en 1.825 (5-- edition),1 tomo,
89, rustica... 8 rs.
-Manue1 Rodriguez, Est dfotica para la provincia de Avila,
89, rustica... . 12 rs.
-Rousset, Histoire publique et secrette de la Cour de Ma 
drid depuis l'avenement de Felipe 59, jusqu'au commenC£ 
mont de la guerre avec Fronce, 2 tomos, 129, pasta... 16 rs.
TomAs Ruygles, Histoire des pauvres, de leur droit et de 
leurs devoirs, 2 tomos,89, nistica... 12 rs.
■Saavedra, Republica litcraria con estampas, 1 tomo, en 
89 mayor, pasta... 12 rs.
-Saavedra, Emprcsas politicas (2 egemplrres), 1 tomo, 49, 
pergamino... 40 rs.
'V risto San Miguel, Ilemoria sucinta de las opor ciones 
de’'- ’’yorcito îTa.cional de San Fernando dcsde 19 de lignero 
de 1.820 jU'.nto, ol rest blccimiento total'.de la Gonstitu 
cion, 1 tomo, 49, rustica... 24 rs.
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-Evaristo San IIi,guel, Sobre le acaecido en las Tropas nacio 
nales al mando del General D.Rafael del Riego, 1 cuaderno,
49, rustica.,, 6 rs.
-Juan Bautista Say, De la Inglaterra y de les ingleses,89...8 rs. 
-Servier. Statistique du département des Basses-Pirinées,
1 tomo, 89, rdstica... 8 rs.
-Soul.avie, Mémoires historiques et anecdotes de la Cour de 
France avec douce estampes gravées par la Marquise de Pora 
padeux, 1 tomo, 89, rdstica... 24 rs.
-Spanzotti, Disordini morali e politic! della corte di Roma,
2, rdstica... 18 rs.
-Suite de la Clef du Cavinet de l'Europe de 1817 (5 meses)..12 rs. 
-Suite de 1.718 y 1.719 (14 meses)... 28 rs.
-Suite de 1.820: 2 meses. Idem de 1.723 (très meses)... 6 rs.
-Telégrnfo Portugués, 8 meses y medio... 16 rs.
-Mémoires et négociations secrettes de Ferdinand Bonventure,
Conte de HarrocJii, 2 tomos, 129, pergamino... 12 rs.
-Trat-dos de pas de Esnana desde 1.640 a 1.713, 1 tomo, 4®, 
pasta... 10 rs.
-Tuti li mondi e cosa bonita, 1, 49, rustica,,. 30 rs.
-/■ntonio Vallada.res, Frrgmentos histéricos t>ara la vid.a de 
D.José Patiho, 1 folleto, 89, rdstica... 4 rs.
-Joaquxn Villanueva, Diet amen de la 29 proposicién prelimi^ 
nar, del proyecto de decreto sobre los tribuneles protec- 
tores de la Heligién, leido en las ses!ones de 20 y 21 de 
Bnero do I.8I3 (2 egemplares), 1 cuaderno, 42, rustica... 4 rs. 
-Idem, Otro egeraplar.,. '1 rs.
-Ültimo recurso de la n; cion Espaha pa.ra conservar su exi_s 
tencia politisa, deducido de la historia de nueotros Regen 
cias, 1 tomo, 89, rustica... 8 rs.
-Universal de I.814, 6 numéros... 24 rs.
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-El de 1.820, (5 meses); de 1.821 (11 meses); de 1.822 (12 
meses)... 50 rs.
-Voltaire, Siècles de Louis 149 et 15® (Stereotipe de Didot),
5 tomos, 189-, rdstica... 50 rs.
-Vorios numéros sueltos del Publiciste, journal des débats 
y Le Constitutionel... 24 rs.
-El-amigo del Pueblo, de 1,812... 40 rs.
-Courrier d'Espagne, de 1.809... 20 rs.
-El Procurador general de la nacién y del Rey de 1.814... 20 rs.
-Efèmérides del Ciudadano espoiiol de 1.808...
-El Patriota Espahol de 1.812...
-El Ciuda.dono de I.813...
-Diario de los Espectdculos de I.804...
-Atalaya de la Mancha de 1.8J.3 y 1814...
-El Concise de 1.812, 1.813, y I.814...
-Semanario.Patridtico de 1.808,..
-El Publicista Egpahol de 1.813... 150 rs*
-El amante de la libertad civil, de 1.813...
-El tribuno del Pueblo Espaiiol de 1.813 y 1.822...
-La. Abcja Madrileiin de 1.814...
-Correo general de 1.814...
-La Ley de 1.820...
-Los Ciu'Ta.danos Celosos do 1.820...
-El amigo de la ley de I.813...
-■’1 azote de los afranccsados, de 1.813 (do todos los 
poriodicos aaui citr dos Jiay niîmoros sueltos... 150 rs.
Eovclr
-Amours pastorales de Daphnis et Chloo avec figures,
1 toino, 129, pasta... 24 rs.
-Arnaud, Délaissement de l'homme sensible, ou anecdotes 
diver ne s ( rr' ri: 0 r; 4 ', 6 9,8 9, g 9,10,11 y 3.2 ), en 129 , rustica... 20 rs®
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'Giovani Bocacio, II Becamerone... 24 rs,
-3 or or nui a o la vxctima cTs la Innuisicidn... 10 rs.
-Grrolina de Lichtfield, trad.ucida del frances... 15 rs.
-Genton Epistolario del Bachillor Peman Gomez de Li br are al 
y Genera.ciones y semblanzas del noble Caballero Feman Pé­
rez Guzmén, 1 tomo, 18^, pergamino... ' 10 rs.
-Cervantes, B.Ouijote de la Mancha, 2 tomos en uno, 4®, 
pasta... 24 rs.
-Cervantes, D.Quijote de la Mancha, la A- edicidn por la 
Real Academia con la vida del autor, 5 tomos,8®,pasta... 100 rs. 
-Cervantes, D.Quijote de la Mancha, edicidn corregida por 
la Real Academia (ediciôn en 4 tomos),folio,tafilete... 100 rs.
-Chateaubriand, Atria ou les amours des deux sauvages dans 
le desert, 1 tomo, 189, rustica... 7 rs.
-ChinJci, Jtistoia conchinchinesa, 1 tomo,8®, pasta... 7 rs.
-Conducta entre rnorido y muger, 1 tomo, 4®, pasta... 5 rs.
-Contes et nouvelles d.e Mar,guerite de Valois, avec figures,
(tomo 19), en 8®, pasta... 20 rs.
-Le Doyen de îlillerine, histoire morale, 3tomos,12",pasta. .18 rs.
-Fenelon, Les aventures de Telemaque, en 129, pasta... 5 rs.
-Fenelon, Les aventures de Telemaoue, (con estampas), 
el tomo 29, en 8®, pasta... 6 rs.
-Fenelon, Les aventu.es de Telemaoue, 2 tomos,129,past?'... 16 rs.
-Florian, Melan,ges de Poesie et de litora.ture (2 egemplares),
1 tomo, 189, rdstica... 16 rs.
-Florian, Fables, 1 tomo, 18®, rdstica... 6 rs.
-Florian, Estelle Pastorale, 1 tomo, 18®, rustica... 6 rs.
-Florian, Huma. Pompilis, 2® roi de Rome, 2 tomos, 18®, en 
rdstica... 12 rs.
-Florian, Les six nouvelles, 1 tomo, 18®, rdstica... 6 ,rs.
-Florian, Nouvelles nouvelles, 1 tomo, 18®, rustica... G rs.
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-Florian, Galatée Pastorale, imitée de Gervanten, 1 tomo,18®, 
rustica... 6 rs.
-Florien, Teatre, 3 tomos, 18a, rustica... 24 rs.
-Florian, Gonzalo de Cordova ou Grana.da reconnuisté, (ha.y 
los tomos 29 y 3®), 18®, rustica... 8 rs.
-El Fraile o lo eue sabe encubrir un cerquillo con la mdscara
de santidad, 1 tomo, 129, rdstica... 20 rs.
-Gemei, Oeuyres completes, (tomo 2®), 16®, pasta... 4 rs.
-Girolomo, Belle lettere amorose, 1 tomo, 8®,pergamino... 4 rs.
-Goldsmith, The vic-’r of V/akefied Atale, 2 tomos en uno,
12®, pasta... 12 rs.
-Les privileges du Cornage, dialogue, 1 tomo, 16® ,paste.... 6 rs.
-Mr. Charlotte Lennon, Eufemia, 4 tomos en 2 vol., 129,
'rustica... 20 rs.
-Liaisons dangereuses, (tomos 29,39,4®), en 12®,rdstica... 12 rs.
-Licito recreo casero, o coleccion de cincuenta Cuentos y 
dichos graciosos (f;lto del fin), 1 cuaderno,8®,rustica... 5 rs.
-Llorente, Observociones criticas sobre el Gil Bias de 
Santillana, 1 tomo, 8®, pasta... 12 rs.
-Uorel, Zelomir, 1 tomo, 16®, pasta... 6 rs.
-Tomds Horo, Da Utopia traducida del latin por D.Geronimo 
Antonio de lîendinilla y Porres, 1 tomo, 8®, pasta... 8 rs.
-Houvel Abdard, ou lettres de deux amans nui ne se sont 
jamais vu, 4 tomos, 129, rustica... 40 rs.
se-temps royal di Versailles ou les amours secretes de 
Jladaine de Ifeintenon, 1 tomo, 16®, pasta... 6 rs.
-:Ar'ncisco ' uevedo, Sus obr -s, 6 tomos, 4®, pergamino... 36 rs.
-Reynaldo y Elina, 1 tomo, 8®, rustica... 10 rs.
-Fr ’noois lîosset, Uistoiro des amans volages do le temps,
1 tomo, 8®... 6 rs.
-T,n loge, Histoire de Gil .'31",s de Ga.ntillana, 5 to’sos, 12®, 
mv’.tic '.,. 30 rs.
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-Saint-Pierre, Lo. Ghauraiere indienne, I tomo,129,rustica,, .12 
-Francisco Santos, isl no importa de EsnaTln., 1 tomo, 8®, 
pergamino... 5 rs,
-Hr, de Stail, Corine ou l'Ito,lie, 3 tomos, 12®,rustica... 30 rs. 
-The gleve house Atale, 1 tomo, 12®, pasta... 6 rs.
-Diego Torres, Buenos moro.lcs, visiones y visite s de Torres 
con D.Froncisco de Acevedo por Madrid, 1 tomo,4®,pasta... 10 rs. 
-Vie et aventures de Robinson Crusoe, avec figures, 3 tomos,
12®, pasta... 24 rs.
-Francisco Ubeda, La. Picara Montanesa, llamada Justina,
I tomo, 4®, pergamino... 20 rs.
Gacetas de Madrid... 600 rs.
-Desde el afio de 1.741 !'l de 1.801, ambos inclusive, hay 
84 tomos, 4®, pergamino.
-De 1.802, hay 41 numéros.
-De 1.803, hay 60 numéros.
-De 1.804, comaleto.
-De 1.805, complète.
-De 1.806, complète.
-De 1.807, coneloto.
-De 1.808, 10 meses.
-De 1.809, 11 meses.
-De 1.810, 11 meses, adenrls de los de la Regencia de Cfdiz 
hay 8 mSmeros.
-De 1.811, 6 meses.
-De 1.812, 4 meses.
-De 1.813, 10 meses, ademas de la, Regencia de Cadiz, hay
II numéros.
-De 1.814, 1.815, 1.816, 1.817, I.818, I.819, 1.820, 1.821,
1.822, todos comnletos.
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-.De 1.823, 6 meses.
-De 1.824, 10 meses.
-De 1.825, 11 meses.
-De 1.826, 11 meses.
-De 1.827, 8 meses.
Diarios de lïo.drid...
-.Di- ri os de 1.758, 1 t
-De 1.786, 6 meses.
-De 1.787, 6 meses.
-De 1.788 a 1.801, tod
-De 1.802, 5 meses.
-De 1.803, là meses.
-De 1.804, 11 moses.
-De 1.805, 11 meses.
-De 1.806, 11 meses.
-De 1.807, 11 meses.
-De 1.808, 10 meses.
-Do 1.809, 11 mescs.
-De 1.310, 9 meses.
-De 1.811, 10 meses.
- De 1.812, 10 meses.
-De 1.813, 11 meses.
-De 1.814, 1. B15, 1.81
y ..822, todos coinnlo
-De 1.823, completos.
-De 1.824, 11 mescs.
-De 1.825, 10 noses.
-De 1.826, 11 meses.
- Do 1.827, 7 ne scs.
200 rs.
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Varies
-Asocif'.cién de Bas. pera con los pohres de la Calera, 1 tomo,
4®, pasta... 4 rs.
-Dos at ad 0 8 de folletos, en 4® mayor pasta y 4® tafilete... 20 rs.
-Badajoz en la acla.macion de Garlos 3® y sn ïïspafia,! tomo,
4®, pasta... 2 rs.
-Coristituciones de Ban José y buena muerte, en la Victoria 
do Madrid... 2 rs.
-Gonstituciones de la Real Gasa de Santa I-aria Magdalena, y 
a^rrepontidas, 1 tomo, 8®, pergamino... 2 rs.
-Constitnéionos de la Congregrcién de la Almudena, 1 tomo,
4®, pasta... 2 rs.
-Gonstituciones de la Biblioteca l^e los Real es Estudios de 
Madrid, en 1.803, 1 tomo, 8®, pasta... 2 rs.
-Gonstituciones de la, Congregocién de Behoras con tftulo de 
la Asuncién de s®, 1 tomo, 16®, pasta... 2 rs.
-Gonstituciones de la orden de Carlos 3®, 1 tomo, 4®,pasta..2 rs.
-Gonstituciones de 1.771, 3 cuademos, 4® papel... 5 rs.
-Gonstituciones de la Real Asociacién de Carid"d para los 
presos de las Garce le s de Madrj.d, titulada del buen Pastor,
1 tomo, 8®, pasta... 2 rs.
-Gonstituciones del Cologio Seminario de Cuenca, 1 tomo, d®, 
pergamino.... 2 rs.
-Desagravios de la vergfienza, contra las imp os turn s de la 
venganza, est do do los pobres do ambos sexos de los Reales 
Hospicios de Madrid y San Fernando en 1.774, 1 tomo,8®, en 
pasta... 4 rs.
-Juego de Damas,on itai.ia.no y castellano (lotra gética),
8®, pergamino... 20 rs.
-Libre novo et nar d'o.gui sorte chivis-ando cosi dic" rmi cbe 
di perci, 1 tomo, 8®, ])ergamino.,. 5 rs.
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-Juan Mata, Arte de lîepostoria, 1 tomo, 4®, pergamino,.. 5 rs.
-Maistro Hotel ou manière de faire «toutes sortes de confi 
tures, 1 tomo, 8®, rustica... 5 rs.
-l etricos reverent s ayes de un peca.dor arrepentido... 5 rs.
-Apertura de la Academia de 3.Fernando, 1 tomo,4®,rustioa...3 rs.
-El. Page instruido o arte de servir con acierto, 1 tomo,8®, 
pasta... 3 rs.
-Papeles varies, 7 tomos, 4® pergomino y pasta... 50 rs.
-Antonio Leén Pinelo, Ilustracién de la Real pracm^îtica de 
las tapo.das, 1 tomo, 4'^ , pergamino... 5 rs,
-Reduce ion de monedas de Oro y plat a franc e sa s a castellana.3,
1 tomo, 8®, paste.... 5 rs.
-Reglamento del Monte Pfo de Oficinas, 1 tomo,8®,pergamino..6 rs.
-Règlemento general de reforma y direccion de teatros,
1 tomo, 4®, pasta... 8 rs.
-Rivera , Moneda antigua de Oro y la, del nuevo sello, redu 
cidas, 1 tomo... 6 rs.
-Villena, Arte cisoria, o trat.'-'do del arte de cortar del 
Guchillo, 1 tomo... 16 rs.
Manuscrites
-Copia del libro original de D.Juan Baflos de Velasco, que 
trot a. del arte Heraldico, 1 tomo, folio, pasta... 30 rs.
-Diego îlenrfraioz, Cronica de D.Enrieue 4®, 1 tomo, folio, 
pergamino... 50 rs.
-I,'ci:>orias de los Condes de T.erin, 1 tomo, 4®,pergamino... 24 rs.
-'■'ntonio Pérez, Vid-v del Roy D.Pedro de Castilla, 1 tomo, 
folio, pergamino... 40 rs.
-Léon Pinelo, .Ane le s de Madrid, 1 tomo, folio, pergamino.. .40 rs.
-j'iisati, Inatitucioni li Cronologia, 1 tomo, 4® ,nîstica... 20 rs.
-luis l.alazar, Cosas i lustres de Espoiia, 1 tomo, folio, 
n-r'rg"-lino ., . 30 rs.
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-3u.cesos de "Jsppfia desdo la muerte de Felice 4® hast a la de 
D.Juan de Austria, su hijo br.stardo y la nenor edad de Gar 
los 2®, 1 tomo, folio, pergamino... 60 rs,
-Un at 'do do v  rios papeles... 40 rs.
-Bayles de Bajo de la. Sehora Ma.ria Hidalgo, 6 tomos, 4®, 
pergamino... 60 rs,
-Papeles varios, 1 tomo, 4®, pergamino... 10 rs,
-Luevedo, Becretos de la verdad; Heraclito cristiano y 2® 
liar pi a; el mundo por dentro; t rat ado de pesos y medidas 
cue corresponde con la Santa Bscritura, 1 tomo, 4®, en 
pergamino... 40 rs,
-Papeles varios, 1 tomo, 4®, pergamino... 20 rs,
-Papeles Vr^ rios, 4 tomos, folio y 4®, pergamino... 20 rs,
-Reglamento general de teatros del aho 1.806, 1 tomo, 4®, 
rdstica... 4 rs,
-Guatro juicios privilégiaios de Aragdn, 1 tomo,4®, en 
pergamino... 6 rs,
-Causa de D.Ba.rtolomé do G.arranza, Arzobispo de Toledo,
1 tomo, folio... 80 rs,
-Proceso criminal contra el Conde de Aranda y Duque de 
Villa-hermosa, 1 tomo, folio, pergamino... 40 rs.
-Helr’cion general de la causa fulminai.da nor el Ineui si dor 
general Obisno de Be go via, al TT.R.P.IT.Fr.Froildn Diaz... 8 rs.
-Votos singulares nue de Real Orden de Felipe 5® se dioron 
de la causa del P.Proilan Diaz, 1 tomo,folio,nergemino... 12 rs, 
-Juan Pal^ifox, traduce ion de su Carta a Inocencio 10® en 
latin, 1 tomo... 8 rs.
-Hi colics Adame, Reglamozit o para las fabrica.s da se da. y lane .8 rr;.
-Pusati, Introduziene a la, Ceogr'fi'.'., 1 tomo,4®,rustica... 12 rs.
-Phisicae particularis, 1 tomo, folio, rustica... 10 rs.
-Bee It a di r^ri socrcti del Dr. Carlo TrT-'l'i.o, Chiiairgo 
della Regia Corte, 1 tomo, :'folio, norg* n.tno... 10 r-^ .
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-Onbrera, Obres poéticas y politicag, 1 tomo,4®,pergamino.,20 rs. 
-Papeles varios, 1 tomo, 4®, pergamino... 20 rs.
-?r. Damian' Game jo, Obras poeticas sacras y profanas,
1 tomo, 4®... 20 rs.
-PhecTro, Pa,bulas del la,tin al castellano, 1 tomo,4®,pasta,, .6 rs. 
-Varias tonadillas, sainetes, entreneses, 1 tomo,4®, 
pergnmino... 20 rs.
-Philosofiam universum, 1 tomo, folio, pasta,,. 8 rs.
-Pilosofia Aristotelica thomistica., 1 tomo, 4®,pergamino... 8 rs, 
-Petri Cermellis, Philosophio-e para, tertiae, 1 tomo,folio, 
pasta.., 8 rs,
-Agreda, Cartas de la Venerable Bor, Maria de Jesus, 1 tomo,
4®, pergamino.,. 8 rs,
-Vida de San Juan Criséstomo, 1 tomo, 4®, pasta... 8 rs.
-Argensola, Dialogos, 1 tomo, 8® mayor, pasta... 16 rs,
-Discorso sppra l'utilité, necesité é pracere dello studio,
1 tomo... 4 rs.
-Partes para comprender las historiés, 1 tomo,8® mayor,, 
pergamino... 4 rs.
-lîetérica, 1 tomo, 4®, pasta... 4 rs.
-Baggio del'arte critics del P.Piriati, 1 tomo, 4®,rdstica..4 rs. 
-Scntencias ‘curiosas de varies autores, 1 tomo, 4®, 
pergamino... 10 rs.
-Ventosa., Vida do D.Guindo Zerezo,! tomo, 4®,pergamino... 14 rs.
-/ngensol.a. Suce so s de Aragon por causa de Antonio Pérez 
cn 1.590 y 91, 1 tomo, folio,-nerga,mino... 100 rs.
-9ra.jr.no Bocalini, La Pie dr a de tooue del Parangon, 1 tomo,
4'î, pergamino... 2 rs.
-Campillo, EspaHa desnierta, 1 tomo, folio, pergamino... 24 rs. 
-Campill.o, I,o cue ray de nr s y de menos en Espaha para que 
sea. lo f'uo debe scr y no lo eue es, 1 tomo, foD.io, en 
r>;,y:.'Mino... 24 rs.
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-Gompendio é instruccion de pretensiones, derechoG e inter£ 
ses de todos los Potentados de T!Îuropa,l tomo,4®,pergamino, .10 rs. 
“Condncta de la, Princes' de los Ursinos on el Ga vine to del 
Rey Cristianisimo en prosenci-r de r'adawe de I'aintenau,
1 tomo, 4®, rdstica... 12 rs.
-Oonscjos instructives de Felipe 2® a su hi jo Felice 3®,...24 rs. 
-Copia, del memorial de D.Francisco P'endoza y Pohadilla. a 
Felipe 2" titulado el tizon do Bspafia, 1 tomo,4® , pergamino.. 16 rs.
-Etiquetas de Pa.l ,cio, 4 tomos, folio, pergamino... 120 rs.
-Juan Espino, .Antiuitomologfa, 1 tomo, folio, pergamino... 50 rs.
-Juan Espino, Anologia y antipitomologia, 2 tomos, folio, 
pergamino... 100 rs.
-Gacetas de lo acaecido entre Prusia e Inglaterra, en déci 
mas, 1 tomo, 4®, pergamino... 6 rs.
-Ha.canaz, Agravtos para perseguirme y arruinarrae, 2 tomos, 
folio, -pergamino... 80 rs.
-I'p-canaz, Auxilios para bien governar una. rionanoufa Gatolica 
y noticias del reynado do Felipe 5®, 1 tomo,folio,puesto 
en cergamino... 80 rs.
-Haca.naz, Cart" o diseflo para un perfccto Ministre o 3ecr£ 
t-rio, 1 tomo, pergamino... 40 rs.
-Macanas. Consult-' del Consejo de Castilla al Rey II.3.,
1 tomo, folio, pergamino... 40 rs.
-Maconaz, Defensa de la. Inauinicion, 2 tomos,folio,pergamino 60 rs. 
-Ilacana.z, Disefio ca.r- un urimer I inistro,toiao on 4 ’ y en 
pergamino... 14 rs.
-Ma.ca,na,z, Ma,les y da'ios nue îian ocasiona.do a. Espadia. los %  
trangeros ouc Iian nanej-'do el ;'iniste'io, 1 tomo, folio, 
pergamino... , 40 ras,
Ma.canaz, Moticia.s n-'rticul-.res para ,'Ma Mistoria uo.lxtica. 
de Espaha, 1 to. 'o, folio, nergamino... 60
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-Iù\canaz, Papeles varies, 1 tomo,folio, pergamino.,, 50 rs,
lîacanaz, Propos! ci one s de orden de B.Ii. al Consejo, sobre 
el concordato entre Paris y Roma, 1 tomo, 4®, pasta... 12 rs.
-îîacanaz, Refntacion emdita y satiric a del papel de E.P.D. 
sobre aclarar el légitime derecho que D.Felipe 5® tiene a 
la Corona de Espaila, contra el Archiduque de Austria, 1 tomo,
49, pergamino... 12 rs.
-I.îacanaz, Represents ci one s bêchas al Rey Felipe 5®, 3 tcmos, 
folio, pergamino... 60 rs.
-Macanaz, Sobre aclarar el légitime derecho de D.Felipe 5®,
1 tomo, folio, pergamino... 12 rs.
-Macanaz, Sucesos mémorables para la historia de Felipe 5®,
1 tomo, folio, pergamino... 24 rs.
-Mariana, Govierno de los Jesuitas, 1 tomo,folio,pergamino.30 rs. 
-ïïoticias particulares del tumulto de Madrid, contra el Pr£ 
sidente de Castilla, Conde de Oropesa,l tomo,folio,pasta..60 rs. 
-Ordenanzas y étiquetas de Felipe 2® para criados de la 
Real Casa... 30 rs.
-Sobre la calda del Conde Duque de Oliv res, consejos de 
Felipe 2® al 3®, su hijo, <a su he m a  no, y a ou Preciden 
te, 1 tomo, folio, pergamino... 50 rs.
-ï’r peles varios sobre los Jesuitas, 1 tomo,folio,pergamino.24 rs. 
-paceles varios, 13 tomos, folio, pergamino...
-Papeles varies, 6 tomos, 4®, pergamino... 800 rs.
Pedimcnto fiscal de Mr. de Diport Je Monclar, procurador 
general en el Prrlamente de Provonza, sobre las constitu 
ciones de los llam-dos Jesuitas, 2 tomos,4®,pergamino... 24 rs.
-cntonio Pérez, Papeles varios, 3 tomos,folio,pergamino...150 rs. 
-Cntonio itérez, Conocimiento do la^ Fa.cinnes, 1 tomo, 4®, 
car g' mine,. . 30 rs.
-Antonio Pérez, Cart';, al Duaue de Ler! a sobre el modo con que 
uc h- bia de governrr en i.a privanza ,1 tomo,folio,posta... 50 rs.
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-Qvievcdo, Papeles varios, 1 tono,folio,perganino... 40 rs.
-Guovedo, Carta a su amigo Adam de la Parra diciendo la 
causa do su prision no cs la eue le atribuyen sino otra 
poor, 1 tomo, folio... 40 rs.
uevedo, Gre.ndes ennles de 15 dir s, liistoria de mue ho s s£ 
glos, eue pa.sa.ron en im mes, 1 tomo, 4®, pasta... 8 rs.
-Antonio Joa.ouin Hibadeneyra, Disert' ciones sobre los pun 
tos que so le consult ron por el Concilie 4® Mejicano,
1 tomo, folio, pergamino... 36 rs.
-oobre consejos y tribuna.les, 1 tomo, folio, pergamino... 30 rs.
-Pedro 3ala.zar, Vida, causa y sucesos prosperos y adverses 
del Ilustrisimo y Tîevcrendisimo Beïïor Don Bartolomé de 
Carranza y lïranda., Arzobisno de Toledo, 1 tomo, folio, 
pergamino... 50 rs.
-Testamento del Rey D.Felipe 4® el Grande, 1 tomo, 4®, 
pergamino... 15 rs.
-Vida y Ministcrio del Conde Dumie de Olivares, 1 tomo, 
folio, pergamino... 40 rs.
SijSue el Tratado de Arquitectura
-I'Toticias y dibujos del admirable camino subaeneo de Ion 
dres, traducido del ingles nor D.G.L,, 1 cuademo, 4®, 
nistica... 30 rs.
-Plan, coupes, et elevr'tions das nlus belles maisons et 
hotels construits h Paris, et dans les environs. Publiées 
par. J.L.jr.Krafft, Ar^uitecte, et Ramsonnctte Graveur,
20 cuad.emos en folio con 6 Estamnas cada uno... 400 rs.
-Vindé, Essai sur los construecions rurales économiques 
par lir. le Vie onde de l'crel, 1 tomo, folio, rustica... 3<l rs.
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Signe el Trat-do de Ciencio.s y Artes
-Goleccidn Litogréfica de Cuadros del Rey D.Fernando 7®, que 
se oonservan en sus Reales PaJ.aoios, Museo y Academia de S. 
Fernando, bajo la direcoién de Don José ITadrazo, 10 cuader- 
nos folio de marca imperial... 1,000 rs.
-Murillo, Tja Aparicién de la Virgen a San Bernardo... 30 rs.
-Julio Romano, la Sacra familia... 30 rs.
-Hengs, El nacimiento y el descendimiento de la Cruz... 30 rs.
-Velazquez, Baco coronando a los Borrr-.chos... 30 rs.
-Zurbaran, La Pastorcita... 30 rs.
-Murillo, San Ildefonso recibiendo la Casulla de la Virgen...
-Murillo, Santa Rosa de Lima... 50 rs.
-Antonio Moro, Un retrato desconocido; y del mismo, Otro 
retrato también desconocido... 50 rs.
-Veldzquez, El Aguador de Sevilla.,..
-Velazquez, Retrato desconocido de cuerpo entero (todas 
las litografias citadas son de folio de marca mayor)... 50 rs.
Corresponden y estén inventariados en la testamentaria 75*724 rs.
i'irente: Archive Historico de Protocolos, 24.968.
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NOTAS
(1) En este documento, corao en los restantes,incluidos los Inven 
tarios de bibliotecas, hemoa respetado Integramente el texte 
original, La transcripci6n es literal y no se han introducido 
modificaciones de tipo ortogrâfico, tampoco hemos utilizado 
la puntuaci6n. La final!dad es mostrar las caracterlsticas 
originales de la documeiitacidn en su aspecto formai sin merma 
de la comprensién del texto,
(2) Se trata de uno de los libreros e irapresores madrilefios mâs 
importantes de la época, cuyos sucesores siguen al frente del 
négocie editorial en el siglo XX. Ha sido objeto de cornenta- 
rios detallados en los capitules correspondientes a la libre 
ria e imprenta madrileîîa, y a las lecturaa de los comerciantes.
(3) Aqui se especifican los libros que eelecciond de la libreria 
de su abuela, dedicada al comercio de libreria, para use per 
sonal, como se explica en la segunda parte del Apéndice. José 
Fernandez Martinez es Doctor en Jurisprudencia,
(4) Doctor y Decano de la Pacultad de Jurisprudencia de la Üniver 
sidad Central.
(5) Importante cientifico naturalista, doctor y Catedratico en la 
Univers!dad Central, Autor de diverses trabajos sobre botàni- 
ca. Su biografia y el anàlisls de la biblioteca ha sido trata 
da con detalle en el capitule correspondiente.
(6) Antonio Gaviria represents el prototipo de banquero madrileflo. 
El librero tasador es José Sabater.
(7) Teresa Romanos, viuda de Matias Mesonero, es madré de Raraén de 
Mesonero Romanes, La biblioteca heredada al fallecimiento de 
Matias Mesonero, tiene el interés de especificar los libres 
que hereda Ramén de Mesonero marcados con una R, y cuyo signe 
es el mismo que proporciona el documente. En oualquler case, 
es la biblioteca ilustrativa de la pequefla burguesia de nego 
cios.
(8) Densa trayectoria politics que culmina con su acceso al Minis 
terio de Fomento en 1.833. Es necesario resaltar su papel en 
la formulaeién de la modems administracién pdblica espanola,
A su labor como politico, y fundamentaimente como burécrata, 
hay que sumar su actividad intelectual, Hemos centrndo nuestra 
atencién en su figura y en la biblioteca que reproducimos en 
el capitule correspondiente.
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(9) Eminente juriata, autor de diverses tratados sobre la pena de 
muerte. Présidente del Tribunal Supremo y Ministro de Gracia 
y Justicia, Nacido en Paris como consecuencia del exilio de su 
padre, el literate Manuel Silvela, se formé en la nacién vecl- 
na. Es el padre del también ministro, durante la Hestauracién, 
Francisco Silvela.
(10) Doctor en Farmaciaj autor de numérosas obras draméticas} dipu 
tado y figura destaoada del partido progresista; fundador y 
director de "La Iberia",
(11) Como se indicé en el texto reproducimos una de los extensos y 
prodigiosos repertorios bibliogràficos, por su contenido, co- 
rrespondientes a la nobleza de la sangre, como marco de refe­
renda para el resto de bibliotecas particulares. La fecha es, 
asimismo, significativa por situarse en el timbrai del régimen 
1 sabe lino, en 1,833*
Su titular es Miguel Femàndez Durdn, Peméndez de Pinedo, 
Marqués de Tolosa, casado con la Marquesa de Perales, y padre 
del Marqués de este titulo. El interés reside ademés en que re^  
présenta el prototipo de la biblioteca nobiliaria formada a lo 
largo de generaciones, con la consigna de evitar su desmembra- 
miento* En efecto, en la clausula 9 de su testomento se manda 
a su hija politica, la Marquesa viuda de Perales y a sus très 
nietos, que conserven siempre en su casa toda la libreria que 
dejaba y que, tasada en su juste valor se adjudicase al primo 
génito, y que éste abonaae a sus hermanos la parte correspon­
di ente con el fin de que se conservase en la casa, haciendo ad 
vertencias para que ningdn libro se extrahase :
"Mando a mi querida hija y sobrina la Sefiora DS Maria 
del Pilar, y a mi ni etc Don Manuel Femândez Durân, y a sus 
dos hermanos que conserven siempre en su casa toda la esco 
jida libreria que tanto ouidado ha costado reunir para la 
educacién de nuestra familia desde el tiempo de mi Âbuelo 
el primer Marqués de Tolosa hasta el presents con los de- 
mâs libres sacados de ella, y quantos puedan encontrarse 
buseandolos y recojiendolos todos hasta los Papeles de le 
tra y puHo de sus Padres y Abuelos que sean curiosos y de 
algun mérite, y otras obras especialmente el dibujo de 
San Pedro, por el que merecié su Padre ser nombrado Aca- 
démico de Mérito de la Academia de San Fernando y los de 
Arquitectura mios hechos en el Colegio Clementine de Roma, 
con algunas listas de libres sueltos, y algunas Cartas tal 
vez de los maestros que alli hube, y otros papeles, etc,: 
Que todo existe dentro de la Mesa grande del despacho de 
caoba, que tiene de bajo en el fonde secretos para guardar 
dinero y papeles, y echa la tasacién de ella y visto un to 
tal juste y verdadero valor abonarâ a sus dos hermanos la
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parte que les quepa en ella, y para su mejor conservaciôn 
mando a todos mis très nietos, y demés testamentarios, se 
haga un sello con letras claras que diga "Soy de Tolosa y 
Perales" y que se ponga en todos los libros en las ojas 
interiores a fin de que no pueda estraviarse ninguno, ad 
birtiéndose que se repongan y completen todas las obras 
que estân descabaladas, asi en la libreria propiamente di 
cha ya cerrada en estantes unidos, como en otro Estante 
grande, separado, donde existen los libros que fueron de 
Don Estanislao de Lugo, que se logré con gran trabajo sa 
car de la Inquisicién, de los quales aunque una gran parte 
est^ tan incomplets que tal vez no seré posible lograrlo, 
hay otra parte que lo estd, y es muy apreciable que por 
habemoslos regalado dicho sehor Lugo a mi hijo,a mi, deter 
minamos después de tasados (lo que se rfepünté en unos très 
mil reales) enviarle su importe a Burdeos donde se halla 
como un auxilio y manda nuestra todo debe constar, tante 
lo incomplete quanto lo complete y apreciable entre las va 
rias listas asi unidas como sueltas y aun dispersas en di­
cho grande estante y fuera de él en varios baules donde se 
metieron todos los demds para irlos reponiendo con tiempo 
y diligencia".
.a
BIBLIOTECA
